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WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / Jan. 27, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
TOMMY WINTERSTEIN JOINS TOPPER BASEBALL COACHING STAFF 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball head coach John Pawlowski has named Tommy Winterstein 
as Volunteer Coach and Camp Director, the Hilltoppers announced Friday. Besides his on-field coaching 
duties, Winterstein will coordinate WKU Baseball alumni relations, community service initiatives, and all 
camps and clinics. 
 
“We want to welcome Tommy Winterstein to WKU and the Hilltopper Baseball family,” Pawlowski said. 
“His experience both as a Division I baseball player and coach over the last five years will be a great 
addition to our program. The passion and energy he has will help continue to move our program forward 
both on and off the field for our student-athletes.” 
 
Winterstein comes to Bowling Green after serving as the Director of Player Development at his alma 
mater Charleston Southern University of the Big South Conference. 
 
With the Buccaneers, he worked mainly with hitters and infielders; provided video analysis to the 
coaching staff and hitters; served as high school prospect camp director; assisted with recruits while they 
were on campus; assisted with the annual golf tournament fundraiser as well as other program 
fundraising projects; participated in student-athlete success sessions; and oversaw game day field 
preparations. 
 
Winterstein began his college playing career at Furman University, but was injured and redshirted his 
freshman season after undergoing labrum surgery. He successfully rehabbed and transferred to USC-
Lancaster (a perennial JuCo playoff contender) where he recorded an ERA of 2.18 in 10 appearances 
and hit .398 with 23 RBI primarily as a third baseman. 
 
He then transferred to Charleston Southern, but his playing career was cut short after two mound 
appearances due to injury. Prior to graduating, Winterstein became a Student Assistant Coach for 
Charleston Southern for the 2016 season where he worked primarily with pitchers and was responsible 
for managing the bullpen during games. He earned his bachelor’s degree in Business Administration later 
that spring. 
 
Winterstein spent his summers developing as a student-athlete honing his skills with the Richmond (IN) 
River Rats in the Prospect League and the Columbia (SC) Blowfish in the Coastal Plains League. In high 
school, Winterstein was a highly-decorated two-sport athlete at Cardinal Newman High School in South 
Carolina, where he was a two-time All-State baseball player and was an All-State quarterback in football. 
 
The Hilltoppers begin their 2017 season three weeks from today, with Opening Day at Nick Denes Field 
vs. Valparaiso on Feb. 17 at 3 p.m. 
 

WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / Feb. 7, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
Coach Pawlowski Video: https://www.youtube.com/watch?v=oI6QnuYJqf4 
Peter & Sowell Video: https://www.youtube.com/watch?v=Qlk2695HVSE 
2017 WKU BASEBALL MEDIA DAY 
BOWLING GREEN, Ky. — With 10 days before first pitch of the 2017 WKU Baseball season, head coach 
John Pawlowski along with seniors Thomas Peter and Jackson Sowell spoke at the podium at the team’s 
media day. 
 
The Hilltoppers begin their 2017 season Friday, Feb. 17 at 3 p.m. with Opening Day at Nick Denes Field 
vs. Valparaiso. With a new AstroTurf playing surface, the Hilltoppers host 18 of their first 22 games at 
home, including the first five weekend series of the season. 
 
Coach Pawlowski opening statement: 
“This is an exciting time of the year for all of college baseball with the season right around the corner and 
our guys have worked extremely hard. One of the great things - and I’m very thankful for the 
administration allowing us to do it - is being able to play on the AstroTurf that we put in this past summer. 
As you see the schedule, the first four non-conference weekends are at home this year, which was by 
design so we can play as many games as we can at the yard before we get into Conference USA play. 
  “I’m excited about 2017 and looking for the challenges that lie ahead. When you look up and down 
our roster, you’re going to see 19 new faces on our team. Any time you take over a program, there’s 
going to be changes as we try to move forward and try to move the program forward. I’m certainly excited 
about how hard our guys have worked. One of the things that we talked about last fall is trying to create 
some competition within the team. Lots of positions and lots of jobs are still open, so that bodes well for 
the guys knowing that they have to come out and work hard every day.” 
 
Peter on meshing with the new players to pursue the team's goals: 
“When you start the fall you get 19 new guys, but by the end of the fall they don’t really seem like new 
guys anymore, by then we’re all part of it. You grind every day in the fall and you kind of just become a 
family. We had a lot of team meetings about how enough is enough and we need to get back on the map. 
2009 was the last time we made a regional and it’s time to step up and get the program on track. I think 
the new guys understand that, that’s why they committed here and we want to change the program 
together.” 
 
Sowell on what he's looking forward to in his final year on The Hill: 
“Coming back and talking to all the older guys, we haven’t finished the way we wanted to in the past. But 
I’m just looking forward to enjoying each and every day. It’s one day at a time, one game at a time and 
we’re looking forward to it. We have a good group of seniors and it’s all about molding the program going 
forward.” 
 
WKU	Baseball	
Press	Conference	Quotes	
February	7,	2017	
	
Head	Coach	John	Pawlowski	
Opening	statement…	
“This	is	an	exciting	time	of	the	year	for	all	of	college	baseball	with	the	season	right	around	the	corner	and	our	
guys	have	worked	extremely	hard.	One	of	the	great	things	-	and	I’m	very	thankful	for	the	administration	allowing	
us	to	do	it	-	is	being	able	to	play	on	the	AstroTurf	that	we	put	in	this	past	summer.	As	you	see	the	schedule,	the	
first	four	non-conference	weekends	are	at	home	this	year,	which	was	by	design	so	we	can	play	as	many	games	
as	we	can	at	the	yard	before	we	get	into	Conference	USA	play.	
	
“I’m	excited	about	2017	and	looking	for	the	challenges	that	lie	ahead.	When	you	look	up	and	down	our	roster,	
you’re	going	to	see	19	new	faces	on	our	team.	Any	time	you	take	over	a	program,	there’s	going	to	be	changes	as	
we	try	to	move	forward	and	try	to	move	the	program	forward.	I’m	certainly	excited	about	how	hard	our	guys	
have	worked.	One	of	the	things	that	we	talked	about	last	fall	is	trying	to	create	some	competition	within	the	
team.	Lots	of	positions	and	lots	of	jobs	are	still	open,	so	that	bodes	well	for	the	guys	knowing	that	they	have	to	
come	out	and	work	hard	every	day.”	
On	hoping	to	make	the	conference	tournament…	
“It’s	a	goal,	it’s	our	goal	every	year.	That’s	a	staple	of	what	we	set	out	for	on	the	first	day	we	get	in	the	practice	
field.	We	want	to	make	the	conference	tournament	and	postseason	play.	The	realistic	goals	of	going	there	every	
year	are	in	our	program.	Our	players	want	to	win,	they’re	going	to	put	every	effort	into	it	and	they’ve	done	a	
good	job	so	far.	It’s	a	great	league	and	it’s	a	great	challenge,	and	to	make	that	conference	tournament	would	be	
a	big	step	for	our	program.”	
On	some	key	players	and	those	returning	from	injury…	
“When	you	look	at	our	team,	there’s	a	couple	things	that	are	going	to	be	very	important.	Offensively,	I	feel	like	
we	have	some	moving	pieces	and	some	weapons	that	we	didn’t	have	in	the	past,	so	I	like	our	offense.	Our	
pitching	staff,	it’s	always	going	to	be	that	you’re	only	going	to	be	as	good	as	you	pitch.	Jackson	Sowell	returns	in	
the	back	of	the	bullpen.	Ben	Morrison	-	who	didn’t	pitch	at	all	for	us	last	year	-	is	coming	off	surgery	and	we	
hope	he’ll	be	ready	right	around	conference	time.	That	would	be	a	great	boost	to	our	pitching	staff.	Caleb	
Bruner,	who	was	out	a	good	part	of	last	year,	he’ll	probably	be	back	around	the	second	week	of	the	season.	So	if	
we	can	get	Bruner	back,	Morrison	back	and	also	Thomas	Peter,	who’s	an	infielder	who	was	having	a	good	year	
before	he	got	injured	last	year.	Those	three	guys	are	going	to	play	major	roles	for	us	if	they	can	stay	healthy	and	
contribute	as	much	as	we	think	they	can.”	
On	the	new	AstroTurf’s	effect	on	the	program…	
“When	I	talked	to	people	before	putting	that	in,	they	said	it	will	change	your	life	and	it	certainly	has.	I	don't	have	
to	sit	there	and	watch	a	TV	screen	and	watch	a	green	blob	go	across	wondering,	whether	I	have	to	put	the	tarp	
on.	The	players	love	it,	they	don’t	have	to	get	that	7	a.m.	wake	up	call	to	come	put	the	tarp	on.	It’s	just	so	
convenient,	I	feel	like	a	basketball	or	a	football	coach	-	when	practice	is	over,	we	leave	the	field,	we’re	done	with	
practice	and	we	can	move	on	to	something	else.	It	really	allows	us	to	focus	our	time,	energy	and	attention	on	
other	details	and	other	things	with	the	program.	It	has	worked	out	great,	but	it’s	also	an	adjustment	period	for	
our	players	and	coaching	staff.	We’re	still	trying	to	figure	out	the	nuances	of	it,	hence	the	four	non-conference	
series	being	played	at	home	to	being	the	season.”	
	
Senior	IF	Thomas	Peter	
On	returning	from	injury	for	one	more	year…	
“It’s	a	big	season	for	me,	I’ve	had	a	lot	of	bad	luck	in	the	past.	But	at	the	end	of	last	year	I	had	talks	with	Jackson	
and	the	other	older	guys,	we	knew	we	were	going	to	come	back	for	one	more	year	and	give	this	thing	a	shot.	So	
wherever	coach	needs	me,	I’m	going	to	do	whatever	I	can	to	help	this	team	win.”	
	
On	the	Conference	USA	preseason	poll…	
“It	just	adds	motivation.	I	mean	we	don’t	really	pay	attention	too	much,	we	have	other	things	we’re	trying	to	pay	
attention	to.	But	we’re	trying	to	make	it	to	Biloxi	as	one	of	the	top	eight	teams	and	that’s	our	goal	right	now.”	
On	meshing	with	the	new	players	to	pursue	the	team’s	goals…	
“When	you	start	the	fall	you	get	19	new	guys,	but	by	the	end	of	the	fall	they	don’t	really	seem	like	new	guys	
anymore,	by	then	we’re	all	part	of	it.	You	grind	every	day	in	the	fall	and	you	kind	of	just	become	a	family.	We	
had	a	lot	of	team	meetings	about	how	enough	is	enough	and	we	need	to	get	back	on	the	map.	2009	was	the	last	
time	we	made	a	regional	and	it’s	time	to	step	up	and	get	the	program	on	track.	I	think	the	new	guys	understand	
that,	that’s	why	they	committed	here	and	we	want	to	change	the	program	together.”	
	
Senior	RHP	Jackson	Sowell	
On	what	he’s	looking	forward	to	in	his	final	year	on	The	Hill…	
“Coming	back	and	talking	to	all	the	older	guys,	we	haven’t	finished	the	way	we	wanted	to	in	the	past.	But	I’m	
just	looking	forward	to	enjoying	each	and	every	day.	It’s	one	day	at	a	time,	one	game	at	a	time	and	we’re	looking	
forward	to	it.	We	have	a	good	group	of	seniors	and	it’s	all	about	molding	the	program	going	forward.”	
On	the	Coach	Pawlowski	in	his	second	year	at	the	helm…	
“Coach	and	the	staff	have	done	a	great	job	of	molding	the	identity	of	our	team.	The	style	of	play,	playing	hard	
and	taking	every	day	like	it	matters,	because	it	does.	When	it	comes	down	to	it,	this	flies	by.	That’s	what	I	try	to	
tell	the	younger	guys,	enjoy	each	and	every	day.	Even	though	it's	a	grind,	even	though	it’s	not	always	as	fun	as	
you	want	it	to	be,	it’s	definitely	worthwhile.”	
On	the	expectations	of	the	new	players…	
“It	takes	a	unit,	we’re	going	have	to	rely	on	each	and	every	guy.	We	feel	confident	in	the	guys	we	brought	in	-	
whether	it’s	JuCo	or	freshmen	-	that	they’re	going	to	get	the	job	done.	It	takes	a	collective	group;	not	just	one	or	
two	guys,	not	just	a	few	seniors	who	can	pull	the	tide.	We’re	looking	forward	to	that	and	it’s	going	to	be	an	
exciting	few	years	ahead,	starting	with	this	one.”	
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / Feb. 13, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
JACKSON SOWELL ON NCBWA STOPPER OF THE YEAR AWARD WATCH LIST 
GRAND FORKS, N.D. — The National Collegiate Baseball Writers Association (NCBWA) announced 
Monday afternoon that WKU graduate senior RHP Jackson Sowell was named one of 60 players on the 
initial Watch List for the 13th annual Stopper of the Year Award, given to the top relief pitcher in NCAA 
Division I baseball. 
 
“It’s an honor to be recognized by the Stopper of the Year Award for the 2017 season,” Sowell said. “It’s a 
new season and we have postseason goals. It will take a total team effort to reach and exceed those 
goals, and I'm excited to be part of that process." 
 
Sowell has been dominant in the WKU bullpen over the past three years, with a 1.59 ERA and 51 
strikeouts in 45.1 innings. He led the team with eight saves in 2016 and headlines the team’s group of 
relievers once again with the Toppers beginning the 2017 season Friday, Feb. 17 vs. Valparaiso at Nick 
Denes Field. 
 
The Bowling Green native is one of four Conference USA players on the Watch List, along with Glenn 
Otto (Jr., Rice), Cameron Ragsdale (Sr., Florida Atlantic) and Nick Sandlin (So., Southern Miss). Previous 
winners of the Stopper of the Year Award include Major League RHP Addison Reed (2009, San Diego 
State) and most recently Bryan Garcia (2016, Miami (Fla.)). 

WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / Feb. 15, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
SOFTBALL / Contact: Jessica Leifheit 
 
Baseball Schedule | Softball Schedule 
WKUSPORTS.tv SET TO STREAM 36 GAMES DURING 2017 SEASON 
BOWLING GREEN, KY. — WKU Baseball and Softball announced WKUSports.tv schedules for their 
2017 seasons, which includes 24 games at Nick Denes Field and 12 at WKU Softball Complex. The full 
slate of games available to stream on WKUSports.tv can be found via the schedule links above. 
 
BASEBALL 
All three games of the Hilltoppers' opening series vs. Valparaiso (which begins this Friday, Feb. 17) will 
be available via online stream, as well as 12 other non-conference contests and nine Conference USA 
games over the course of the season. Fans unable to make it to Nick Denes Field will be able to watch a 
stationary view from the press box, accompanied with audio from the Hilltopper-IMG Sports Network. 
 
Notable games include midweek matchups vs. Lipscomb (Feb. 28) and Belmont (March 7), as well as a 
pair apiece against C-USA foes Southern Miss (March 31 and April 2) and No. 23 Rice (April 21 and 23). 
The Hilltoppers’ Senior Day tilt against Florida Atlantic on May 14 will also be available, beginning with 
pregame ceremonies. 
 
SOFTBALL 
Starting on Saturday, March 18, with the Red and White hosting the defending Conference USA 
champion and 2016 NCAA qualifier, Florida Atlantic, four of five weekends will feature a C-USA 
doubleheader streamed on WKUSports.tv. Also being streamed are the twin bills against UAB (April 1), 
Charlotte (April 14) and Southern Miss (April 22). 
 
In addition to all four Conference USA doubleheaders being on the schedule, four non-conference 
midweek games are slated for streaming as well. Kicking off the schedule is the Hilltoppers’ March 8 
doubleheader against Bowling Green followed by Ohio the next evening. WKU’s March 29 tilt against 
Murray State will also be available for viewing online. 
 
DIRECTIONS 
To access the online streams for home games, fans must purchase a WKUSports.tv monthly ($9.95) or 
yearly ($79.95) subscription via THIS LINK. Once subscribed, the slate of available games - for baseball 
and all other WKU sports - can be accessed HERE. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / Feb. 16, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**ATTN: If you would like to request credential/s for game/s this weekend, please respond to this 
email.** 
OPENING SERIES PREVIEW: WKU vs. VALPO, FEB. 17-19 
BOWLING GREEN, Ky. — It’s go-time at The Nick. 
 
With a mix of 17 newcomers and nine in a driven senior class, the WKU Baseball team opens its 2017 
season with a three-game series Feb. 17-19 against Horizon League opponent Valparaiso at Nick Denes 
Field. The Friday, Saturday and Sunday contests begin at 3 p.m., 1 p.m. and 1 p.m., respectively. 
 
After losing 2-of-3 weekend starters from the 2016 bunch, head coach John Pawlowski announced 
Wednesday that he will begin his second season on The Hill with Ryan Thurston, Cody Coll and Paul 
Kirkpatrick at the center of the diamond. 
 
“Our rotation was kind of up for grabs,” Pawlowski said. “Ryan has done an outstanding job for us; he has 
been out there in some big situations. Cody pitched in midweek last year and Paul has done a really good 
job for us, so we decided that was going to be the best fit to line up this weekend.” 
 
The Hilltoppers will enjoy 17 of their first 21 games at the friendly confines of newly-renovated Nick Denes 
Field, which got a $1.3 million face lift in the Summer of 2016. Renovations included a full AstroTurf field, 
as well as redone dugouts, bullpens and outfield walls. Since the institution of the turf, infielders have 
enjoyed truer bounces and the team as a whole has put the days of pulling tarps and raking infields 
behind them. 
 
Despite losing All-American and St. Louis Cardinals 10th round draft pick Danny Hudzina, WKU returns 
junior outfielders Steven Kraft (.319/.409/.476) and Kaleb Duckworth (.329/.421/.473) to the lineup. A 
career infielder, Kraft moves to the outfield from playing primarily second base in 2016, while Duckworth 
makes his return to the field after being limited to DH duties last season with a lingering shoulder injury. 
 
“Everyone’s excited about getting out here and being a part of Opening Day,” Pawlowski said. “Our 
players have worked extremely hard, it’s an exciting time and I’m looking forward to seeing these guys 
compete against somebody else. They’ll get that opportunity this weekend against Valpo.” 
 
The Crusaders, coming off their seventh 30-win season in program history, will pose an immediate threat 
on the Hilltoppers’ home turf. In a similar situation to WKU, Valpo lost 2-of-3 weekend starters, but also 
has eager newcomers looking to make impacts in the rotation and batting order. In his fourth year as the 
skipper, Brian Schmack previously served as the team’s pitching coach for seven years following a 10-
year professional career that ended in 2004. 
 
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball
2017 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 17 Valparaiso Nick Denes Field 3 p.m.
 18 Valparaiso Nick Denes Field 1 p.m.
 19 Valparaiso Nick Denes Field 1 p.m.
 21 at Belmont Nashville, Tenn. 4 p.m.
 24 Jacksonville State Nick Denes Field 3 p.m.
 25 Jacksonville State Nick Denes Field 1 p.m.
 26 Jacksonville State Nick Denes Field 1 p.m.
 28 Lipscomb Nick Denes Field 3 p.m.
MARCH
 1 at Kentucky Lexington, Ky. 3 p.m.
 3 Ohio Nick Denes Field 3 p.m.
 4 Ohio Nick Denes Field 1 p.m.
 5 Ohio Nick Denes Field 1 p.m.
 7 Belmont Nick Denes Field 3 p.m.
 8 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. 3 p.m.
 10 Illinois State Nick Denes Field 3 p.m.
 11 Illinois State Nick Denes Field 1 p.m.
 12 Illinois State Nick Denes Field 1 p.m.
 14 at #7 Vanderbilt Nashville, Tenn. 6:30 p.m.
 17 UAB* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 19 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 21 Kentucky BG Ballpark 6 p.m.
 24 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 6 p.m.
 25 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 4 p.m.
 26 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 1 p.m.
 28 at #12 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
 31 Southern Miss* Nick Denes Field 5 p.m.
APRIL
 1 Southern Miss* Nick Denes Field 1 p.m.
 2 Southern Miss* Nick Denes Field 1 p.m.
 4 Murray State Nick Denes Field 5 p.m.
 7 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 8 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 9 at UTSA San Antonio, Texas 12 p.m.
 11 at Lipscomb Nashville, Tenn. 6 p.m.
 13 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 14 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 15 Charlotte* Nick Denes Field 1 p.m.
 18 at Murray State Murray, Ky. 6 p.m.
 19 Austin Peay Nick Denes Field 5 p.m.
 21 #23 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 22 #23 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 #23 Rice* Nick Denes Field 12 p.m.
 25 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 28 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 29 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 30 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
MAY
 2 Eastern Kentucky Nick Denes Field 5 p.m.
 5 at Marshall* Charleston, W.Va. 1 p.m.
 6 at Marshall* Charleston, W.Va. 12 p.m.
 7 at Marshall* Charleston, W.Va. 9 a.m.
 12 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 13 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 14 Florida Atlantic* Nick Denes Field 12 p.m.
 18 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 19 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 20 at FIU* Miami, Fla. 11 a.m.
 24-28 C-USA Tournament Biloxi, Miss. TBD
2017 GAME NOTES
Est. 1909  |  5 Conference Championships
1,736 Victories  |  4 NCAA Regional Berths
FRIDAY
Feb. 17
SATURDAY
Feb. 18
SUNDAY
Feb. 19
vs.
Probable Pitchers GS W-L ERA IP H BB K
WKU - RHP, Ryan Thurston 14 3-5 4.20 79.1 75 47 79
Valpo - RHP, Mario Losi 12 3-6 4.96 61.2 74 19 46
Probable Pitchers GS W-L ERA IP H BB K
WKU - RHP, Cody Coll 10 3-3 5.07 55.0 66 29 38
Valpo - RHP, Wes Gordon  — FIRST SEASON AT VALPO —
Probable Pitchers GS W-L ERA IP H BB K
WKU - RHP, Paul Kirkpatrick  — FIRST SEASON AT WKU —
Valpo - RHP, Grant Inman 5 1-0 4.97 29.0 21 16 21
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Newcomers among the 35 
Toppers on the 2017 roster, 
which includes 8 freshmen and 
9 JuCo transfers.
Innings pitched by r-junior LHP 
Ryan Thurston vs. FIU on April 
30, 2016, establishing a WKU 
program record.
Players from the state of 
Kentucky among the 36 Toppers 
on the 2017 roster, including 4 
from Bowling Green.
17
ALL-TIME SERIES, WKU LEADS 2-1
3/13/02 ................ W, 9-5 .............. Bowling Green, Ky.
3/13/85 ................ L, 6-5 ................... Panama City, Fla.
3/12/81 ................ W, 6-0 .................. Panama City, Fla.
OPENING SERIES
-This is the 2nd consecutive season in which 
WKU has opened the season against a Hori-
zon League opponent at Nick Denes Field. 
Youngstown State came to town in 2016 and the 
Toppers took 2-of-3 games from the Penguins.
-WKU is looking to win an opening series for the 
2nd consecutive season for the first time since 
the Toppers took 2-of-3 from Kent State in 2010 
and swept Bowling Green State in 2011.
COMMON TIES
-The Toppers have 2 players from the state of 
Indiana, pitchers Cody Coll and Ryan Thurston.
-Coll and Valpo freshman catcher Christian Barczi 
are both from Naperville, Ind.
C-USA CHALLENGERS
-The Crusaders head to Birmingham to face UAB 
in the second week of the 2017 season.
11 10.0
WKU (0-0) vs. VALPARAISO (0-0)  |  FRI-SUN, FEB. 17-19  |  BOWLING GREEN, KY.
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WHERE TO FIND IT...
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball2
Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,178
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
President ................................................. Dr. Gary Ransdell
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1736-1448-17 (.545)
Conference Championships ........... 3 (1952, 80, 2009)
Tournament Championships ..................... 2 (2004, 08)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted .......................54 (last, Danny Hudzina)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ..................................John Pawlowski (2nd)
 Career Record .................. 529-348 (.603) - 15
 Record at WKU ........................24-30 (.444) - 1
Assistant Coach .................................. Ty Megahee (2nd)
Assistant Coach ..............................Rob Reinstetle (2nd)
Volunteer Coach ....................Tommy Winterstein (1st)
Director of Operations ...................... Gaston Glasscock
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHING STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovation..................................................................... 2007
WKU Record .............................................821-462-5 (.628)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
2016 Overall Record ......................................24-30 (.444)
Conference USA Record ...............................10-20 (.333)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................16/12
Hitters Returning/Lost ...................................................9/7
Pitchers Returning/Lost ................................................7/5
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 8 (4/4)
Incoming Transfers (H/P) ....................................... 9 (6/3)
‘16 RECAP & ‘17 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
TOPPER NOTES
HOME COOKING
-WKU will play 18 of its first 22 games at home 
and will not leave the states of Kentucky or Ten-
nessee until an April 7-9 series at UTSA.
$1.3, A MILLION
-Announced in May 2016 and completed in 
September, the 38-year-old Nick Denes Field 
got a $1.3 million face lift. Renovations included 
a full AstroTurf playing surface, as well as redone 
dugouts, bullpens and outfield walls.
FALL WORLD SERIES
-WKU split into two squads for the 2016 Fall 
World Series, an the Red Team edged the Black 
Team 2-1 in three games. Tyler Robertson led 
the Red Team by going 5-for-10 with 3 RBI, while 
Paul Kirkpatrick went 6.1 innings in 2 appear-
ances, allowing only 1 earned run.
-Grayson Ivey hit a deciding solo homerun for 
the Red Team in its 3-2 Game 3 victory, continu-
ing a remarkable comeback after missing all 
of the 2016 season. Ivey was struck by a car in 
December 2015 while running in his hometown.
LOCATION
Overall .......................................................................0-0
Home .........................................................................0-0
Away ...........................................................................0-0
In Kentucky ..............................................................0-0
In Tennessee ...........................................................0-0
Other States .............................................................0-0
OPPONENT
Conference USA .....................................................0-0
Non-Conference ....................................................0-0
vs. Ranked Teams ..................................................0-0
TIME
Day Games ...............................................................0-0
Night Games ...........................................................0-0
DAY
Midweek ...................................................................0-0
Friday .........................................................................0-0
Saturday ....................................................................0-0
Sunday.......................................................................0-0
MONTH
February ....................................................................0-0
March .........................................................................0-0
April ............................................................................0-0
May .............................................................................0-0
JERSEY
White ..........................................................................0-0
Gray ............................................................................0-0
Pinstripe ....................................................................0-0
Cream ........................................................................0-0
Red ..............................................................................0-0
Black ...........................................................................0-0
PANTS
White ..........................................................................0-0
Gray ............................................................................0-0
Pinstripe ....................................................................0-0
Cream ........................................................................0-0
CAP
Red ..............................................................................0-0
White ..........................................................................0-0
Blue .............................................................................0-0
MISC.
1-Run Games ...........................................................0-0
Extra Innings ...........................................................0-0
Shutouts ...................................................................0-0
Walk-Off Hits ...........................................................0-0
Series Sweeps .........................................................0-0
On Turf ......................................................................0-0
On Grass ....................................................................0-0
STARTERS
WKU Throws RHP ...................................................0-0
WKU Throws LHP ...................................................0-0
Opp. Throws RHP ...................................................0-0
Opp. Throws LHP ...................................................0-0
WKU SP Goes 5+ ....................................................0-0
WKU SP Goes <5 ....................................................0-0
Opp. SP Goes 5+ ....................................................0-0
Opp. SP Goes <5 ....................................................0-0
RUNS
WKU Scores 1st .......................................................0-0
Opp. Scores 1st .......................................................0-0
WKU Scores in 1st ..................................................0-0
Opp. Scores in 1st ..................................................0-0
HITS
WKU Has More ........................................................0-0
Opp. Has More ........................................................0-0
Teams Tie ..................................................................0-0
ERRORS
WKU Commits 0 .....................................................0-0
WKU Commits 1 .....................................................0-0
WKU Commits 2+ ..................................................0-0
Opp. Commits 0 .....................................................0-0
Opp. Commits 1 .....................................................0-0
Opp. Commits 2+ ..................................................0-0
HOMERUNS
WKU Hits 0 ...............................................................0-0
WKU Hits 1 ...............................................................0-0
WKU Hits 2+.............................................................0-0
Opp. Hits 0 ...............................................................0-0
Opp. Hits 1 ...............................................................0-0
Opp. Hits 2+.............................................................0-0
TEAM RECORD BY...
JUCO IMPACT
-WKU has nine incoming JuCo transfers, includ-
ing many who should make anearly impact on 
the diamond. Paul Kirkpatrick (McLennan CC) 
begins the season in the starting rotation as 
the Sunday starter. Colie Currie (Walters State 
CC) should find consisent starts in center field. 
Nathan Methvin (Tyler JC) is a lefty bat with 
pop at first base. Tyler Robertson (John A. 
Logan College) is expected to see time at second 
base once he returns from a finger injury. Devon 
Loomis (Cabrillo College) could be a righty 
weapon out of the bullpen for the Toppers.
SPORTSCENTER TOP 10
-In the first inning of the 2016 Fall World Series, 
freshman Bryson Smith made a play for the 
ages, even though it was in exhibition. Smith 
leaped to catch a high-hop ground ball up the 
middle with a runner on first and flipped the ball 
behind his back to Kevin Lambert, who then 
made the turn to Nathan Methvin to complete 
the 4-6-3 double play. When the clip was submit-
ted to ESPN, the Toppers twin killing appeared at 
the top spot on the nightly countdown.
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 31 ACOSTA, EVAN LHP SO. IL
 43 BOYD, CONNER RHP JR. TN
 40 BRUNER, CALEB RHP SO. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP FR. NJ
 2 CLARKSON, LEIFF OF R-SR. KY
 15 COLL, CODY RHP SR. IL
 23 COOPER, CODY C JR. MS
 3 CURRIE, COLIE OF JR. TN
 5 DiPUGLIA, STEVEN IF SO. FL
 13 DUCKWORTH, KALEB OF JR. KY
 38 ELDER, KEVIN RHP R-SR. IL
 33 FEATHERSTON, WYATT OF FR. CO
 44 HICKS, MICHAEL RHP FR. KY
 17 HOGAN, TY C R-SR. KY
 22 IVEY, GRAYSON IF R-JR. GA
 28 KIRKPATRICK, PAUL RHP JR. TX
 1 KRAFT, STEVEN OF JR. VA
 24 LAMBERT, KEVIN IF FR. FL
 11 LOOMIS, DEVON RHP JR. CA
 18 METHVIN, NATHAN 1B JR. TX
 10 MORRISON, BEN RHP R-JR. KY
 6 MURRAY, PAUL OF SR. CA
 7 PETER, THOMAS IF G-SR. CA
 16 ROBERTSON, TYLER IF JR. KY
 21 ROGERS, CHRIS OF SR. WA
 37 SHELDON, SEATON C R-SO. KY
 26 SMITH, BRYSON IF FR. FL
 35 SMITH, MARSHALL UTIL R-SO. FL
 29 SOWELL, JACKSON RHP G-SR. KY
 42 SUTTON, BAILEY RHP FR. KY
 20 THURSTON, RYAN LHP R-JR. IN
 45 VANSANT, BRETT RHP FR. CA
 41 WEINS, LOGAN LHP JR. IN
 9 WOOD, HUNTER C SR. KY
 27 ZUBERER III, RAY IF FR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 STEVEN KRAFT OF JR. 5-10 170 R/R Gainesville, Va. Battlefield HS
 2 LEIFF CLARKSON OF R-SR. 5-11 185 R/R Union, Ky. Ryle HS
 3 COLIE CURRIE OF JR. 6-1 190 L/L Jackson, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 5 STEVEN DiPUGLIA IF SO. 6-1 150 R/R Cooper City, Fla. Cooper City HS
 6 PAUL MURRAY OF SR. 6-0 185 R/R San Bruno, Calif. Junipero Serra HS
 7 THOMAS PETER IF G-SR. 6-1 185 R/R San Ramon, Calif. California HS
 9 HUNTER WOOD C SR. 6-0 215 S/R Mt. Washington, Ky. Bullitt East HS
 10 BEN MORRISON RHP R-JR. 6-0 175 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 11 DEVON LOOMIS RHP JR. 6-2 185 R/R Colfax, Calif. Cabrillo College (Calif.)
 13 KALEB DUCKWORTH OF JR. 6-4 200 R/R Henderson, Ky. Henderson County HS
 15 CODY COLL RHP SR. 6-2 200 R/R Naperville, Ill. Neuqua Valley HS
 16 TYLER ROBERTSON IF JR. 6-2 190 R/R Russell Springs, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 17 TY HOGAN C R-SR. 6-1 170 R/R Lisle, Ill. Naperville North HS
 18 NATHAN METHVIN 1B JR. 6-3 205 L/R Longview, Texas Tyler JC (Texas)
 20 RYAN THURSTON LHP R-JR. 6-1 165 L/L Madison, Ind. Madison HS
 21 CHRIS ROGERS OF SR. 6-2 205 R/R Issaquah, Wash. Lower Columbia (Wash.)
 22 GRAYSON IVEY IF R-JR. 6-3 225 R/R Winder, Ga. Chattahoochee Valley (Ala.)
 23 CODY COOPER C JR. 5-11 195 R/R Hernando, Miss. Northwest Mississippi CC
 24 KEVIN LAMBERT IF FR. 6-3 190 R/R Palm Harbor, Fla. East Lake HS
 26 BRYSON SMITH IF FR. 6-1 175 R/R Naples, Fla. San Marino HS (Calif.)
 27 RAY ZUBERER III IF FR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 28 PAUL KIRKPATRICK RHP JR. 6-2 200 R/R Austin, Texas McLennan CC (Texas)
 29 JACKSON SOWELL RHP G-SR. 6-0 180 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 31 EVAN ACOSTA LHP SO. 6-2 175 L/L Batavia, Ill. Batavia HS
 33 WYATT FEATHERSTON OF FR. 6-1 180 R/R Lakewood, Colo. Green Mountain HS
 34 JEFF CIOCCO RHP FR. 6-4 200 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann Goretti Catholic HS
 35 MARSHALL SMITH UTIL R-SO. 5-9 165 S/R Naples, Fla. Brunswick CC (N.C.)
 37 SEATON SHELDON C R-SO. 5-11 195 R/R Bowling Green, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 38 KEVIN ELDER RHP R-SR. 6-0 225 R/R Hampshire, Ill. Iowa Western CC
 40 CALEB BRUNER RHP R-FR. 6-0 170 R/R Russellville, Ky. Logan County HS
 41 LOGAN WEINS LHP JR. 6-2 225 L/L Frankton, Ind. Frankton HS
 42 BAILEY SUTTON RHP FR. 6-2 185 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 43 CONNER BOYD RHP JR. 6-1 165 R/R Smyrna, Tenn. Motlow State CC (Tenn.)
 44 MICHAEL HICKS RHP FR. 6-5 220 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 45 BRETT VANSANT RHP FR. 6-9 195 R/R Redlands, Calif. Redlands East Valley HS
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 2ND Clemson (‘85)
 4 TY MEGAHEE ASSISTANT COACH 2ND Mercer (‘08)
 12 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH 2ND Ohio Dominican (‘99)
 25 TOMMY WIINTERSTEIN VOLUNTEER COACH 1ST Charleston Southern (‘16)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 2ND WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 22ND WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 11TH Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 1ST Drexel (‘14)
Caleb Bruner .............................................BREW-NER
Jeff Ciocco ............................................... SEE-OH-CO
Leiff Clarkson .....................................................LAYFF
Colie Currie ..................................................... CO-LEE
Cody Coll ..............................................................CALL
Devon Loomis .................................................DEV-IN
Rob Reinstetle ................................. RHINE-STET-EL
Logan Weins .....................................................WINES
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 9 (4/5)
Sophomores ............................................................... 4 (3/1)
Juniors ........................................................................13 (7/6)
Seniors .......................................................................... 9 (6/3)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................11 (6/5)
California ..................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 4 (4/0)
Ilinois ............................................................................. 4 (1/3)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Tennessee .................................................................... 2 (1/1)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
Colo./Ga./Miss/N.J./Va./Wash. .............................. 1 (5/1)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 12
Left .................................3
HITTERS
Right ........................... 15
Left .................................3
Switch ...........................2
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
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PITCHER GS QS TEAM W/L
Loomis
Coll
Thurston
Kirkpatrick
Weins
QUALITY STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP(W/L) IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 18 Valparaiso -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 19 Valparaiso -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 21 at Belmont -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 24 Jacksonville St. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 25 Jacksonville St. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 26 Jacksonville St. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 28 Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 1 at Kentucky -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 3 Ohio -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 4 Ohio -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 5 Ohio -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 7 Belmont -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 8 at Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 10 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 11 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 12 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 14 at #7 Vanderbilt -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 17 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 18 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 19 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 21 Kentucky -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 24 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 25 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 26 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 28 at #12 Louisville -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 31 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 1 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 2 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 4 Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 7 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 8 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 11 at Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 #23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 #23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 #23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PITCHER GS IND. W/L TEAM W/L
Loomis
Coll
Thurston
Kirkpatrick
Weins
TEAM RESULT BY STARTER
STARTER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L GS SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR AB AVG. WP HBP BK SF SH
 11 D. Loomis -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 15 C. Coll -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 20 R. Thurston -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 28 P. Kirkpatrick -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 41 L. Weins -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Elder -- 8/22 11/26 -- 19/48
Sowell -- 11/27 2/6 1/6 14/39
Coll -- 8/14 2/6 3/8 13/28
Acosta -- 6/21 -- -- 6/21
Morrison -- -- 4/11 2/3 6/15
Thurston -- -- 1/1 6/11 7/12 
Weins -- 4/9 0/1 -- 4/10 
Bruner -- 5/9 -- -- 5/9
Loomis -- -- -- -- --
Kirkpatrick -- -- -- -- --
Boyd -- -- -- -- --
Ciocco -- -- -- -- --
Sutton -- -- -- -- --
Hicks -- -- -- -- --
Vansant -- -- -- -- --
INHERITED RUNNERS SCORED
PITCHER GS RUNS AVG.
Loomis
Coll
Thurston
Kirkpatrick
Weins 
RUN SUPPORT AVERAGE
PITCHER HIGH LOW
Loomis
Coll
Thurston
Kirkpatrick
Weins
RUN SUPPORT BREAKDOWN
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 18 Valparaiso -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 19 Valparaiso -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 21 at Belmont -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 24 Jacksonville St. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 25 Jacksonville St. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 26 Jacksonville St. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 28 Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 1 at Kentucky -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 3 Ohio -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 4 Ohio -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 5 Ohio -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 7 Belmont -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 8 at Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 10 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 11 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 12 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 14 at #7 Vanderbilt -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 17 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 18 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 19 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 21 Kentucky -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 24 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 25 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 26 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 28 at #12 Louisville -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 31 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 1 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 2 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 4 Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 7 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 8 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 11 at Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 #23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 #23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 #23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
RELIEVER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L-SV-BS APP SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR AB AVG. WP HBP BK SF SH
 10 B. Morrison -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 29 J. Sowell -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 31 E. Acosta -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 34 J. Ciocco -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 38 K. Elder -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 40 C. Bruner -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 42 B. Sutton -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 43 C. Boyd -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 44 M. Hicks -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 45 B. Vansant -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a home series .......................................................................... 4/22-24/16 vs. UTSA (W, 7-5 & 14-10 & 8-5)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a non-conference opponent .........................2/28-3/1/15 vs. Southern Illinois (W 8-6 & 9-1 & 11-6)
Swept a doubleheader .............................................................................4/4/15 at Louisiana Tech (W 15-6 & 3-1)
Was swept in a home series ........................................................... 5/13-15/16 vs. Marshall (L, 8-1 & 14-1 & 5-2)
Was swept in an away series .....................................5/19-20/16 at Florida Atlantic (L, 4-3 (12) & 10-2 & 4-1)
Was swept by a non-conference opponent ........... 3/4-6/16 at Jacksonville State (L, 5-4 & 8-7 (11) & 9-7)
Was swept in a doubleheader ............................................................. 5/20/16 at Florida Atlantic (L 10-2 & 4-1)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ................................................................................4/22/15 at #3 Louisville (W, 7-3)
Posted a shut out ............................................................................................................. 3/8/16 at Tennessee (W, 6-0)
Posted a shut out in C-USA ...............................................................................4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Posted consecutive shut outs ...........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out ................................................................................................................ 5/7/16 at Southern Miss (L, 3-0)
Was shut out in C-USA ............................................................................................. 5/7/16 at Southern Miss (L, 3-0)
Was shut out in consecutive games .............2/27-28/04 vs. Ill., at Miss. State, vs. Ill. (L, 4-0 & 12-0 & 10-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit ...............................................................................4/30/16 vs. FIU (S. DiPuglia - W, 3-2 (12))
Won on a walk-off homerun ...........................................................4/23/13 vs. Kentucky (T. Lowe -  W, 3-2 (18))
Won on a walk-off grand slam ....................................................................4/25/10 vs. FIU (M. Ketchum - W, 8-4)
Hit 2 consecutive homeruns ..................................................................4/19/15 at FIU (R. Church & D. Hudzina)
Hit 2 grand slams ................................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (K. Carter & M. Rice)
Scored 20 runs .............................................................................................................. 4/20/10 vs. Kentucky (W, 24-8)
Had 20 hits .......................................................................................................................3/15/11 vs. Belmont (W, 11-6)
Hit 4 homeruns ......................................... 4/20/10 vs. Kentucky (J. Andreoli, K. Carter, M. Rice & L. Robbins)
Allowed 20 runs ...................................................................................................... 4/3/15 at Louisiana Tech (L, 20-1)
Allowed 20 hits ...............................................................................................................3/29/16 vs. Louisville (L, 17-0)
Allowed 4 homeruns ......................................................................................................5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Turned a triple play ....................................4/14/09 vs. Austin Peay (Lineout 3-4 with runners on 1st & 2nd)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ......................................................................................... Anderson Miller, 4/17/15 at FIU (W, 6-4)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 4 runs .........................................................................Danny Hudzina, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 15-6)
Had 5 hits....................................................................................................Ryan Church (6), 4/19/15 at FIU (W, 17-2)
Had 5 runs batted in ....................................................................Kaleb Duckworth, 3/1/16 at Belmont (W, 10-4)
Hit 3 doubles ......................................................................... Kes Carter, 4/1/11 at Arkansas-Little Rock (W, 14-3)
Hit 2 triples.......................................................................................Anderson Miller, 3/18/14 at Kentucky (L, 10-3)
Hit 2 homeruns ...................................................................Danny Hudzina, 3/10/15 at Mississippi State (L, 6-5)
Had 10 total bases ................................................................................ Ryan Church (11), 4/19/15 at FIU (W, 17-2)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 2 times ....................................................................Thomas Peter, 3/12/16 vs. Albany (W, 12-2)
Struck out 4 times ................................................................ Kaleb Duckworth, 5/7/16 at Southern Miss (L, 3-0)
Grounded into 2 double plays ......................................................... Steven Kraft, 5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Had 3 stolen bases .............................................. Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. Arkansas-Little Rock (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ..................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana-Lafayette (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................... Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 3-1)
Had 16 putouts...............................................................Thomas Peter, 3/5/16 at Jacksonville State (L, 8-7 (11))
Had 8 assists .................................................................. Danny Hudzina, 5/19/16 at Florida Atlantic (L, 4-3 (12))
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Ryan Messex, 4/6/14 vs. Arkansas State (L, 7-5)
PITCHER
Threw 9 innings.......................................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ....................................................................... Ryan Thurston (11), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 (12))
Allowed 3 homeruns .............................................................................Austin King, 5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Hit 3 batters ................................................................................................Austin Clay, 4/9/13 vs. Louisville (W, 6-5)
Threw a complete game ........................................................Justin Hageman, 3/21/14 vs. Texas State (W, 4-1)
Threw a complete game shutout .................... Andrew Edwards, 3/30/13 vs. Louisiana-Lafayette (W, 3-0)
Threw a no-hitter ..... C. Stem, T. Gilliland, H. Stubel & A. Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter ........................................................... J. Harman & K. Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter ............. T. Perkins, A. Edwards & I. Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green State (W, 4-3)
Started a game as a true freshman ...................................Logan Weins, 5/3/15 at Middle Tennessee (L, 9-2)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
Peter 5 8 5 21
Kraft 3 17 3 24
Duckworth 1 8 1 12
Wood 1 4 1 5
Hogan 1 2 2 3
Murray -- 9 -- 21
DiPuglia -- 9 -- 9
Clarkson -- 8 -- 11
Rogers -- 1 -- 2
Currie -- -- -- --
Robertson -- -- -- --
Methvin -- -- -- --
Ivey -- -- -- --
Cooper -- -- -- --
M. Smith -- -- -- --
STREAK BREAKDOWN
PLAYER AVG/OBP/SLG H/AB BB/K RBI
Clarkson -- -- -- --
Murray -- -- -- --
Hogan -- -- -- --
Rogers -- -- -- --
Ivey -- -- -- --
Cooper -- -- -- --
M. Smith -- -- -- --
Sheldon -- -- -- --
PINCH HIT BREAKDOWN
INNING LEADING TRAILING TIED
1st -- -- --
2nd -- -- --
3rd -- -- --
4th -- -- --
5th -- -- --
6th -- -- --
7th -- -- --
8th -- -- --
RECORD AFTER INNINGS...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 -- -- -- --
2 -- -- -- --
3 -- -- -- --
4 -- -- -- --
5 -- -- -- --
6 -- -- -- --
7 -- -- -- --
8 -- -- -- --
9 -- -- -- --
10+ -- -- -- --
RECORD WHEN SCORING...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUNS SCORED BY INNING
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TEAM - HITTING
At bats ...............................0 ........................................ 0
Runs ....................................0 ........................................ 0
Hits ......................................0 ........................................ 0
RBI .......................................0 ........................................ 0
Doubles .............................0 ........................................ 0
Triples ................................0 ........................................ 0
Homeruns ........................0 ........................................ 0
Total bases .......................0 ........................................ 0
Walks ..................................0 ........................................ 0
Strikeouts .........................0 ........................................ 0
Sac hits ..............................0 ........................................ 0
Sac flies ..............................0 ........................................ 0
Stolen bases ....................0 ........................................ 0
Hit by pitch ......................0 ........................................ 0
Caught stealing ..............0 ........................................ 0
Runners LOB ....................0 ........................................ 0
Hit into DP ........................0 ........................................ 0
FIELDING
Putouts ..............................0 ........................................ 0
Assists ................................0 ........................................ 0
Errors ..................................0 ........................................ 0
DP turned .........................0 ........................................ 0
PITCHING
Innings pitched ..............0 ........................................ 0
Runs ....................................0 ........................................ 0
Earned runs ......................0 ........................................ 0
Walks ..................................0 ........................................ 0
Strikeouts .........................0 ........................................ 0
Hits ......................................0 ........................................ 0
Doubles .............................0 ........................................ 0
Triples ................................0 ........................................ 0
Homeruns ........................0 ........................................ 0
Wild pitches .....................0 ........................................ 0
Hit batters ........................0 ........................................ 0
INDIVIDUAL - HITTING
At bats ...............................0 ........................................ 0
Runs ....................................0 ........................................ 0
Hits ......................................0 ........................................ 0
RBI .......................................0 ........................................ 0
Doubles .............................0 ........................................ 0
Triples ................................0 ........................................ 0
Homeruns ........................0 ........................................ 0
Total bases .......................0 ........................................ 0
Walks ..................................0 ........................................ 0
Strikeouts .........................0 ........................................ 0
Sac hits ..............................0 ........................................ 0
Sac flies ..............................0 ........................................ 0
Stolen bases ....................0 ........................................ 0
Hit by pitch ......................0 ........................................ 0
Caught stealing ..............0 ........................................ 0
Runners LOB ....................0 ........................................ 0
FIELDING
Putouts ..............................0 ........................................ 0
Assists ................................0 ........................................ 0
Errors ..................................0 ........................................ 0
PITCHING
Innings pitched ..............0 ........................................ 0
Runs ....................................0 ........................................ 0
Earned runs ......................0 ........................................ 0
Walks ..................................0 ........................................ 0
Strikeouts .........................0 ........................................ 0
Hits ......................................0 ........................................ 0
Doubles .............................0 ........................................ 0
Triples ................................0 ........................................ 0
Homeruns ........................0 ........................................ 0
Wild pitches .....................0 ........................................ 0
Hit batters ........................0 ........................................ 0
WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ...............................0 ........................................ 0
Runs ....................................0 ........................................ 0
Hits ......................................0 ........................................ 0
RBI .......................................0 ........................................ 0
Doubles .............................0 ........................................ 0
Triples ................................0 ........................................ 0
Homeruns ........................0 ........................................ 0
Total bases .......................0 ........................................ 0
Walks ..................................0 ........................................ 0
Strikeouts .........................0 ........................................ 0
Sac hits ..............................0 ........................................ 0
Sac flies ..............................0 ........................................ 0
Stolen bases ....................0 ........................................ 0
Hit by pitch ......................0 ........................................ 0
Caught stealing ..............0 ........................................ 0
Runners LOB ....................0 ........................................ 0
Hit into DP ........................0 ........................................ 0
FIELDING
Putouts ..............................0 ........................................ 0
Assists ................................0 ........................................ 0
Errors ..................................0 ........................................ 0
DP turned .........................0 ........................................ 0
PITCHING
Innings pitched ..............0 ........................................ 0
Runs ....................................0 ........................................ 0
Earned runs ......................0 ........................................ 0
Walks ..................................0 ........................................ 0
Strikeouts .........................0 ........................................ 0
Hits ......................................0 ........................................ 0
Doubles .............................0 ........................................ 0
Triples ................................0 ........................................ 0
Homeruns ........................0 ........................................ 0
Wild pitches .....................0 ........................................ 0
Hit batters ........................0 ........................................ 0
INDIVIDUAL - HITTING
At bats ...............................0 ........................................ 0
Runs ....................................0 ........................................ 0
Hits ......................................0 ........................................ 0
RBI .......................................0 ........................................ 0
Doubles .............................0 ........................................ 0
Triples ................................0 ........................................ 0
Homeruns ........................0 ........................................ 0
Total bases .......................0 ........................................ 0
Walks ..................................0 ........................................ 0
Strikeouts .........................0 ........................................ 0
Sac hits ..............................0 ........................................ 0
Sac flies ..............................0 ........................................ 0
Stolen bases ....................0 ........................................ 0
Hit by pitch ......................0 ........................................ 0
Caught stealing ..............0 ........................................ 0
Runners LOB ....................0 ........................................ 0
FIELDING
Putouts ..............................0 ........................................ 0
Assists ................................0 ........................................ 0
Errors ..................................0 ........................................ 0
PITCHING
Innings pitched ..............0 ........................................ 0
Runs ....................................0 ........................................ 0
Earned runs ......................0 ........................................ 0
Walks ..................................0 ........................................ 0
Strikeouts .........................0 ........................................ 0
Hits ......................................0 ........................................ 0
Doubles .............................0 ........................................ 0
Triples ................................0 ........................................ 0
Homeruns ........................0 ........................................ 0
Wild pitches .....................0 ........................................ 0
Hit batters ........................0 ........................................ 0
OPPONENT GAME HIGHS
HITTER BREAKDOWN
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Clarkson -- 5 15 13 33
Duckworth -- 18 6 -- 24
Kraft -- 19 3 -- 22
Murray -- 14 5 0 19
Peter -- 7 0 3/7 17
DiPuglia -- 13 -- -- 13
Wood -- 3 2 4 9
Hogan -- 0 2 0 2
Rogers -- 0 -- -- 0
Currie -- -- -- -- --
Robertson -- -- -- -- --
Methvin -- -- -- -- --
Ivey -- -- -- -- --
Cooper -- -- -- -- --
M. Smith -- -- -- -- --
Sheldon -- -- -- -- --
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Kraft -- 13 1 -- 14
Duckworth -- 9 4 -- 13
Peter -- 3 0 4/5 12
Clarkson -- 2 4 4 10
Wood -- 0 3 1 4
DiPuglia -- 3 -- -- 3
Murray -- 1 2 0 3
Hogan -- 0 0 0 0
Rogers -- 0 -- -- 0
Currie -- -- -- -- --
Robertson -- -- -- -- --
Methvin -- -- -- -- --
Ivey -- -- -- -- --
Cooper -- -- -- -- --
M. Smith -- -- -- -- --
Sheldon -- -- -- -- --
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Duckworth -- 9 4 -- 13
Peter -- 6 0 2/4 12
Kraft -- 10 0 -- 10
Murray -- 5 2 1 8
Wood -- 2 2 3 7
Clarkson -- 0 1 1 2
DiPuglia -- 1 -- -- 1
Hogan -- 0 0 0 0
Rogers -- 0 -- -- 0
Currie -- -- -- -- --
Robertson -- -- -- -- --
Methvin -- -- -- -- --
Ivey -- -- -- -- --
Cooper -- -- -- -- --
M. Smith -- -- -- -- --
Sheldon -- -- -- -- --
MULTI-RBI GAMES
Combined multi-hit 
games in 2016 by 
the duo of junior 
outfielders Steven 
Kraft (19) and Kaleb 
Duckworth (18).
KEY #37
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ORDER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
STARTERS BY LINEUP ORDER
POSITION STARTER OVERVIEW
    BY FIELD POSITION     BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 2 Clarkson -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 6 Murray -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 7 Peter -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 13 Duckworth -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 9 Wood -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 1 Kraft -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 5 DiPuglia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 17 Hogan -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 3 Currie -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 16 Robertson -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 18 Methvin -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 21 Rogers -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 22 Ivey -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 23 Cooper -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 35 M. Smith -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 37 Sheldon -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
POSITION STARTER BREAKDOWN
POSITION
C.
1B.
2B.
3B.
SS.
LF.
CF.
RF.
DH.
STARTERS BY FIELD POSITION
PLAYER 2017 CONSECUTIVE CAREER
Clarkson -- 22 114
Murray -- 9 88
Peter -- -- 88
Duckworth -- 54 79
Wood -- -- 64
Kraft -- 17 60
DiPuglia -- 54 54
Hogan -- -- 10
Rogers -- -- 0
Currie -- -- --
Robertson -- -- --
Methvin -- -- --
Ivey -- -- --
Cooper -- -- --
M. Smith -- -- --
Sheldon -- -- --
GAMES STARTED BREAKDOWN
LAST 10 GAMES - LINEUP ORDER
DATE OPPONENT STARTER 
Feb. 17 Valparaiso
1: X  2: X  3: X  4: X  5: X  6: X  7: X  8: X  9: X
Feb. 18 Valparaiso
Feb. 19 Valparaiso
Feb. 21 at Belmont
Feb. 24 Jacksonville State
Feb. 25 Jacksonville State
Feb. 26 Jacksonville State
Feb. 28 Lipscomb
Mar. 1 at Kentucky
Mar. 3 Ohio
LAST 10 GAMES - FIELD POSITION
DATE OPPONENT STARTER
Feb. 17 Valparaiso
C: X  1B: X  2B: X  3B: X  SS: X  LF: X  CF: X  RF: X
Feb. 18 Valparaiso
Feb. 19 Valparaiso
Feb. 21 at Belmont
Feb. 24 Jacksonville State
Feb. 25 Jacksonville State
Feb. 26 Jacksonville State
Feb. 28 Lipscomb
Mar. 1 at Kentucky
Mar. 3 Ohio
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HOMERUN BREAKDOWN
By direction:
Left .................................0
Center ...........................0
RIght ..............................0
Solo ................................0
2-run ..............................0
3-run ..............................0
Grand slam ..................0
0 out ..............................0
1 out ..............................0
2 out ..............................0
By inning:
1st ...................................0
2nd .................................0
3rd ..................................0
4th ..................................0
5th ..................................0
6th ..................................0
7th ..................................0
8th ..................................0
9th ..................................0
Extra ..............................0
By count:
0-0 ..................................0
0-1 ..................................0
0-2 ..................................0
1-0 ..................................0
1-1 ..................................0
1-2 ..................................0
2-0 ..................................0
2-1 ..................................0
2-2 ..................................0
3-0 ..................................0
3-1 ..................................0
3-2 ..................................0
Home ............................0
Away ..............................0
By state:
Kentucky ......................0
Tennessee ....................0
Other .............................0
C-USA ............................0
Non-Con ......................0
Day .................................0
Night .............................0
Midweek ......................0
Friday ............................0
Saturday .......................0
Sunday..........................0
February .......................0
March ............................0
April ...............................0
May ................................0
Freshman .....................0
Sophomore .................0
Junior ............................0
Senior ............................0
Lead-off ........................0
Pinch-hit.......................0
Walk-off ........................0
Leading ........................0
Trailing ..........................0
Tied ................................0
vs. RHP ..........................0
vs. LHP ..........................0
HOMERUNS IN DETAILHOMERUN TRACKER - WKUNO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Duckworth -- 4 5 -- 9
Kraft -- 6 0 -- 6
Wood -- 3 1 2 6
Peter -- 2 0 0 2
Murray -- 0 1 0 1
Currie -- -- -- -- --
Robertson -- -- -- -- --
Methvin -- -- -- -- --
Ivey -- -- -- -- --
HOMERUNS HIT
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Coll -- 6 1 1 8
Thurston -- 3 4 1 8
Elder -- 2 2 -- 4
Weins -- 0 4 -- 4
Acosta -- 2 -- -- 2
Sowell -- 0 0 0/2 2
Morrison -- -- 0 1 1
Loomis -- -- -- -- --
Kirkpatrick -- -- -- -- --
HOMERUNS ALLOWED
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ORDER TEAM
1. Rice (5)
2. Florida Atlantic (4)
3. Southern Miss (3)
4. Old Dominion
5. Louisiana Tech
6. Charlotte
 FIU
8. Marshall
9. UAB
10. Middle Tennessee
 UTSA
12. WKU
PRESEASON POLL
POSITION OVERALL C-USA
Rice 0-0 0-0
Florida Atlantic 0-0 0-0
Southern Miss 0-0 0-0
Old Dominion 0-0 0-0
Louisiana Tech 0-0 0-0
Charlotte 0-0 0-0
FIU 0-0 0-0
Marshall 0-0 0-0
UAB 0-0 0-0
Middle Tenn. 0-0 0-0
UTSA 0-0 0-0
WKU 0-0 0-0
STANDINGS
APRIL 10
H:
P:
APRIL 17
H:
P:
APRIL 24
H:
P:
MAY 1
H:
P:
MAY 8
H:
P:
MAY 15
H:
P:
MAY 22
H:
P:
FEB. 20
H:
P:
FEB. 27
H:
P:
MARCH 6
H:
P:
MARCH 13
H:
P:
MARCH 20
H:
P:
MARCH 27
H:
P:
APRIL 3
H:
P:
PLAYERS OF THE WEEK
PLAYER DETAILS
J. Sowell NCBWA Stopper of the Year Watch List
IN-SEASON RECOGNITION
CONFERENCE USA HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2016 WKU --
At WKU 1 Season 24-30 (.444)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570) * Denotes
At CofC 9 Seasons 338-192 (.638) Conference
All-Time 15 Seasons 529-348 (.603) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Children ..............................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ..... Head Coach, College of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Pres. ........................Head Coach, WKU
QUICK HITS
81
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently WKU 3B Danny Hudzina in 2016 (StL).
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Career marathons completed by Pawlowski, 
most recently in Kiawah Island in December.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016
Things got off to a fast start during Pawlowski’s WKU 
tenure, as he lead the Hilltoppers to wins in seven 
of his first eight games, which was the best start for 
the Toppers since the 1985 campaign. By winning 
six of his first seven contests, he joined M.A. Leiper 
and Roy Manchester (dual head coaches in 1913), as 
the only WKU coaches to achieve the feat.
After winning the Bulldog Invitational in Athens, 
Georgia, the Toppers received votes in the NCBWA 
poll, which marked the first time WKU was ranked 
in any poll since May 2010. A tough schedule that 
ended with the top three teams in Conference USA 
didn’t allow the Toppers to end on a high note, as 
Pawlowski’s first season finished with a 24-30 record.
AUBURN - 2009-13
Pawlowski was named the head coach at Auburn 
in 2009 after his run of dominance at College of 
Charleston. He guided the Tigers to a 167-127 
record in five seasons of competition in the SEC.
Auburn won at least 31 games in four of Pawlowski’s 
five seasons, highlighted by a 2010 campaign in 
which the Tigers went 43-21 and hosted an NCAA 
Regional. Auburn won the SEC West in 2010, 
marking the program’s first division title since 1995. 
At the conclusion of the 2010 season, Pawlowski’s 
group saw a national-best and SEC and school 
record-tying 11 players get drafted, including nine 
in the first 18 rounds.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
To open the millennium, Pawlowski turned 
College of Charleston into a Southern Conference 
powerhouse during his nine seasons as the Cougars’ 
skipper. He had six seasons with at least 36 wins and 
three NCAA Regional berths, including an NCAA 
Super Regional appearance in 2006. The three-
time SoCon Coach of the Year finished his tenure in 
Charleston with a record of 338-192-1, including a 
2004-07 window in which the Cougars established 
a SoCon record with 180 wins in a four-year span.
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#1 STEVEN KRAFT  ...  OF  ...  JR  ...  5-10  ...  170  ...  GAINESVILLE, VA
#2 LEIFF CLARKSON  ...  OF  ...  R-SR  ... 5-11  ...  185  ...  UNION, KY
#3 COLIE CURRIE  ...  OF  ...  JR  ...  6-1  ...  190  ...  JACKSON, TN
#5 STEVEN DiPUGLIA  ...  IF  ...  SO  ...  6-1  ...  150  ...  COOPER CITY, FL
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R -- 3, 3/26/16 vs. MTSU
H -- 4, 2x, lst 4/23/16 vs. UTSA
2B -- 2, 3/8/16 at Tennessee
RBI -- 4, 4/22/16 vs. UTSA
TB -- 6, 2x, lst 4/22/16 vs. UTSA
BB -- 3, 3/15/16 at Kentucky
GDP -- 2, 5/14/16 vs. Marshall
K -- 3, 4/9/16 vs. LA Tech
SB -- 1, 3x, last 3/1/16 at Belm.
Last HR -- 5/19/16 at Florida Atlantic
SINGLE-GAME BESTS
 2017 CAREER
R -- 4, 3/29/14 at Louisiana
H -- 4, 3/23/14 vs. Texas St.
RBI -- 2, 2x, last 4/12/15 vs. USM
TB -- 4, 5x, last 4/15/15 vs. MSU
BB -- 2, 5x, last 5/13/16 vs. Mar.
SAC -- 2, 5/16/14 vs. Georgia St.
K -- 4, 4/24/15 vs. Rice
SB -- 2, 3/3/15 vs. Belmont
SINGLE-GAME BESTS
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
K -- -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
 2017 CAREER
R -- 2, 3x, lst 4/23/16 vs. UTSA
H -- 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
RBI -- 2, 2/27/16 vs. So. Ala.
TB -- 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
BB -- 3, 2/28/16 at Georgia
HBP -- 1, 4x, last 4/30/16 vs. FIU
SAC -- 2, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
K -- 3, 4/30/16 vs. FIU
SB -- 1, 2/20/16 vs. Ytown St.
SINGLE-GAME BESTS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
CAREER
Individual Career History
Evan Acosta
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 4.88 0-0 19 0 0 0/0 0 24.0 29 14 13 7 19 4 0 2 113 .302 6 4 0 3 3
TOTAL 4.88 0-0 19 0 0 0/0 0 24.0 29 14 13 7 19 4 0 2 113 .302 6 4 0 3 3
Conner Boyd
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Caleb Bruner
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Leiff Clarkson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .316 49-38 133 22 42 9 0 0 11 51 .383 11 2 33 2 .374 1 5 5-6 51 81 8 .943
2015 .327 47-44 153 27 50 6 2 0 13 60 .392 9 2 41 2 .372 0 2 4-7 72 108 10 .947
2016 .218 40-32 133 16 29 3 0 0 4 32 .241 9 3 35 2 .283 0 2 2-2 66 26 9 .911
TOTAL .289 136-114 419 65 121 18 2 0 28 143 .341 29 7 109 6 .344 1 9 11-15 189 215 27 .937
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
CAREER
Individual Career History
Wyatt Featherston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Lucas Gross
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Michael Hicks
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Ty Hogan
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .250 4-0 4 0 1 0 0 0 1 1 .250 0 0 1 0 .250 0 0 0-0 5 2 0 1.000
2015 .161 16-10 31 2 5 0 0 0 3 5 .161 3 0 6 1 .235 0 3 0-0 63 11 2 .974
2016 .111 13-0 9 1 1 0 0 0 0 1 .111 2 0 3 2 .273 0 0 0-0 3 0 0 1.000
TOTAL .159 33-10 44 3 7 0 0 0 4 7 .159 5 0 10 3 .245 0 3 0-0 71 13 2 .977
Grayson Ivey
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Paul Kirkpatrick
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Steven Kraft
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .316 18-8 38 8 12 4 0 0 2 16 .421 5 1 6 0 .409 0 1 2 3 6 11 1 .944
2016 .319 52-52 210 44 67 9 3 6 33 100 .476 29 3 36 7 .409 0 3 1-2 71 88 11 .935
TOTAL .319 70-60 248 52 79 13 3 6 35 116 .468 34 4 42 7 .409 0 4 3-5 77 99 12 .936
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
CAREER
Individual Career History
Cody Coll
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 3 .769
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 9.28 1-0 7 0 0 0/0 0 10.2 14 12 11 3 11 3 0 1 49 .311 1 1 0 0 0
2015 8.68 2-1 7 1 0 0/0 0 9.1 16 11 9 9 5 2 0 1 56 .390 1 3 0 2 1
2016 5.07 3-3 16 10 0 0/0 0 55.0 66 38 31 29 38 16 2 6 262 .295 5 4 2 3 2
TOTAL 6.12 6-4 30 11 0 0/0 0 75.0 96 61 51 41 54 21 2 8 367 .310 7 8 2 5 3
Cody Cooper
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Colie Currie
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Steven Dipuglia
Year avg gp-gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .253 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48 .264 15 4 31 7 .323 0 14 1-3 80 111 13 .936
TOTAL .253 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48 .264 15 4 31 7 .323 0 14 1-3 80 111 13 .936
Kaleb Duckworth
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .291 30-25 86 15 25 4 0 5 17 44 .512 6 5 24 0 .360 3 0 6-7 44 1 1 .978
2016 .329 54-54 207 36 68 14 2 4 36 98 .473 21 12 55 3 .421 0 6 3-5 39 3 1 .977
TOTAL .317 84-79 293 51 93 18 2 9 53 142 .485 27 17 79 3 .403 3 6 9-12 83 4 2 .978
Kevin Elder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 10 2 .867
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 1.87 1-1 23 0 0 0/1 2 43.1 32 14 9 16 41 7 0 2 178 .211 10 2 0 6 2
2016 4.35 4-4 21 0 0 0/1 5 41.1 42 26 20 14 47 10 1 2 183 .266 4 2 0 5 3
TOTAL 3.08 5-5 44 0 0 0/2 7 84.2 74 40 29 30 88 17 1 4 361 .239 14 4 0 11 5
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball12
#6 PAUL MURRAY  ...  OF  ...  SR  ...  6-0  ...  185  ...  SAN BRUNO, CA
#7 THOMAS PETER  ...  IF  ...  G-SR  ...  6-1  ...  185  ...  SAN RAMON, CA
#9 HUNTER WOOD  ...  C  ...  SR  ...  6-0  ...  215  ...  MT. WASHINGTON, KY
#13 KALEB DUCKWORTH  ...  OF  ...  JR  ...  6-4  ...  200  ...  HENDERSON, KY
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R -- 2, 3x, lst 4/22/16 vs. UTSA
H -- 4, 4/11/15 vs. So. Miss.
RBI -- 3, 4/26/16 at Lipscomb
TB -- 7, 4/11/15 vs. So. Miss.
BB -- 2, 5x, last 3/26/16 vs. MT
GDP -- 2, 3/29/15 vs. UAB
K -- 3, 4x, last 3/8/16 at Tenn.
Last HR -- 5/2/15 at Middle Tenn.
SINGLE-GAME BESTS
 2017 CAREER
R -- 3, 2x, last 3/29/14 at ULL
H -- 4, 2/20/16 vs. Ytown St.
RBI -- 3, 5x, last 3/12/16 vs. Alb.
TB -- 6, 2/28/16 at Georgia
BB -- 3, 3/23/13 at FIU
HBP -- 2, 3x, last 3/12/16 vs. Alb.
K -- 3, 2x, last 2/22/15 vs. Ev.
Last HR -- 2/28/16 at Georgia
SINGLE-GAME BESTS
 2017 CAREER
R -- 2, 4x, last 5/9/15 at Mar.
H -- 2, 9x, last 5/8/16 at USM
RBI -- 4, 4/19/14 vs. So. Ala.
TB -- 5, 4/29/16 vs. FIU
BB -- 2, 3x, last 2/20/16 vs. YSU
HBP -- 1, 5x, lst 4/24/16 vs. UTSA
K -- 3, 3x, last 4/29/16 vs. FIU
Last HR -- 4/30/16 vs. FIU
SINGLE-GAME BESTS
 2017 CAREER
R -- 3, 4/29/16 vs. FIU
H -- 3, 11x, lst 4/14/16 vs. Mar.
2B -- 2, 4/24/16 vs. UTSA
RBI -- 5, 3/1/16 at Belmont
TB -- 8, 2x, last 4/29/16 vs. FIU
BB -- 3, 4/3/16 at UAB
HBP -- 2, 3/2/16 vs. Lipscomb
SAC -- 2, 5/19/16 at FAU
K -- 4, 5/7/16 at So. Miss.
Last HR -- 4/29/16 vs. FIU
SINGLE-GAME BESTS
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
CAREER
Individual Career History
Devon Loomis
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Nathan Methvin
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Ben Morrison
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 15.00 0-0 3 0 0 0/0 0 3.0 4 5 5 5 1 0 0 1 19 .308 1 0 0 1 0
2015 4.79 2-1 20 0 0 0/0 6 20.2 19 11 11 11 25 6 0 0 89 .253 2 0 0 0 3
TOTAL 6.08 2-1 23 0 0 0/0 6 23.2 23 16 16 16 26 6 0 1 108 .261 3 0 0 1 3
Paul Murray
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .133 21-3 15 4 2 0 0 0 2 2 .133 4 0 5 0 .316 0 0 1-1 1 0 0 1.000
2015 .265 42-33 117 16 31 10 1 1 11 46 .393 16 1 41 2 .353 2 0 4-4 69 8 3 .963
2016 .259 53-52 201 14 52 10 1 0 25 64 .318 21 3 43 1 .336 1 4 2-3 107 2 1 .991
TOTAL .255 116-88 333 34 85 20 2 1 38 112 .336 41 4 89 3 .341 3 4 7-8 177 10 4 .979
Thomas Peter
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .210 39-36 143 22 30 6 0 0 11 36 .252 10 6 29 2 .289 0 4 3-6 17 45 10 .861
2014 .250 33-31 104 18 26 6 0 0 10 32 .308 6 15 20 3 .376 0 2 2-3 17 56 5 .936
2015 .167 7-5 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 0 6 0 .211 0 2 0-0 3 12 1 .938
2016 .310 16-16 71 15 22 5 1 2 21 35 .493 0 6 6 0 .354 2 2 0-0 129 4 0 1.000
TOTAL .241 95-88 336 57 81 17 1 2 42 106 .315 17 27 61 5 .327 2 10 5-9 166 117 16 .946
Tyler Robertson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
CAREER
Individual Career History
Cody Coll
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 3 .769
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 9.28 1-0 7 0 0 0/0 0 10.2 14 12 11 3 11 3 0 1 49 .311 1 1 0 0 0
2015 8.68 2-1 7 1 0 0/0 0 9.1 16 11 9 9 5 2 0 1 56 .390 1 3 0 2 1
2016 5.07 3-3 16 10 0 0/0 0 55.0 66 38 31 29 38 16 2 6 262 .295 5 4 2 3 2
TOTAL 6.12 6-4 30 11 0 0/0 0 75.0 96 61 51 41 54 21 2 8 367 .310 7 8 2 5 3
Cody Cooper
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Colie Currie
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Steven Dipuglia
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .253 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48 .264 15 4 31 7 .323 0 14 1-3 80 111 13 .936
TOTAL .253 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48 .264 15 4 31 7 .323 0 14 1-3 80 111 13 .936
Kaleb Duckworth
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .291 30-25 86 15 25 4 0 5 17 44 .512 6 5 24 0 .360 3 0 6-7 44 1 1 .978
2016 .329 54-54 207 36 68 14 2 4 36 98 .473 21 12 55 3 .421 0 6 3-5 39 3 1 .977
TOTAL .317 84-79 293 51 93 18 2 9 53 142 .485 27 17 79 3 .403 3 6 9-12 83 4 2 .978
Kevin Elder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 10 2 .867
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 1.87 1-1 23 0 0 0/1 2 43.1 32 14 9 16 41 7 0 2 178 .211 10 2 0 6 2
2016 4.35 4-4 21 0 0 0/1 5 41.1 42 26 20 14 47 10 1 2 183 .266 4 2 0 5 3
TOTAL 3.08 5-5 44 0 0 0/2 7 84.2 74 40 29 30 88 17 1 4 361 .239 14 4 0 11 5
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
CAREER
Individual Career History
Ryan Thurston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
4 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 000 0 0 0 9
2015 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 000 0 0 0 1 0 1 17
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 13 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 32 1 .971
era w-l app gs cg sho sv ip h r er b so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 2.16 1-0 13 4 0 0/0 0 33.1 20 8 8 20 21 2 1 1 133 .189 3 6 0 0 1
2015 6.00 1-2 9 6 0 0/0 0 36.0 39 27 24 19 19 11 2 4 167 .291 3 7 1 1 6
2016 4.20 3-5 15 14 0 0/0 0 79.1 75 40 37 47 79 16 1 3 358 .252 4 6 1 1 6
TOTAL 4.18 5-7 37 24 0 0/0 0 148.2 134 75 69 86 119 29 4 8 658 .249 10 19 2 2 13
Brett Vansant
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Logan Weins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 1 .857
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 5.08 3-1 11 8 0 0/0 0 28.1 42 19 16 12 14 8 0 4 140 .347 0 5 0 0 1
2016 10.36 2-3 14 3 0 0/1 0 24.1 43 31 28 15 12 11 2 0 132 .377 6 0 1 1 2
TOTAL 7.52 5-4 25 11 0 0/1 0 52.2 85 50 44 27 26 19 2 4 272 .362 6 5 1 1 3
Hunter Wood
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .246 33-14 57 9 14 4 0 2 15 24 .421 9 0 16 1 .348 0 0 0-0 15 2 0 1.000
2015 .211 41-29 114 14 24 8 0 1 10 35 .307 12 4 39 1 .305 1 1 0-1 23 4 3 .900
2016 .271 39-21 85 9 23 2 0 3 12 34 .400 7 1 21 0 .333 0 2 0-0 134 9 2 .986
TOTAL .238 113-64 256 32 61 14 0 6 37 93 .363 28 5 76 2 .324 1 3 0-1 172 15 5 .974
Ray Zuberer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2013
2014
2015
2016
CAREER
Individual Career History
Devon Loomis
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Nathan Methvin
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Ben Morrison
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 15.00 0-0 3 0 0 0/0 0 3.0 4 5 5 5 1 0 0 1 19 .308 1 0 0 1 0
2015 4.79 2-1 20 0 0 0/0 6 20.2 19 11 11 11 25 6 0 0 89 .253 2 0 0 0 3
TOTAL 6.08 2-1 23 0 0 0/0 6 23.2 23 16 16 16 26 6 0 1 108 .261 3 0 0 1 3
Paul Murray
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .133 21-3 15 4 2 0 0 0 2 2 .133 4 0 5 0 .316 0 0 1-1 1 0 0 1.000
2015 .265 42-33 117 16 31 10 1 1 11 46 .393 16 1 41 2 .353 2 0 4-4 69 8 3 .963
2016 .259 53-52 201 14 52 10 1 0 25 64 .318 21 3 43 1 .336 1 4 2-3 107 2 1 .991
TOTAL .255 116-88 333 34 85 20 2 1 38 112 .336 41 4 89 3 .341 3 4 7-8 177 10 4 .979
Thomas Peter
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .210 39-36 143 22 30 6 0 0 11 36 .252 10 6 29 2 .289 0 4 3-6 17 45 10 .861
2014 .250 33-31 104 18 26 6 0 0 10 32 .308 6 15 20 3 .376 0 2 2-3 17 56 5 .936
2015 .167 7-5 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 0 6 0 .211 0 2 0-0 3 12 1 .938
2016 .310 16-16 71 15 22 5 1 2 21 35 .493 0 6 6 0 .354 2 2 0-0 129 4 0 1.000
TOTAL .241 95-88 336 57 81 17 1 2 42 106 .315 17 27 61 5 .327 2 10 5-9 166 117 16 .946
Tyler Robertson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
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#16 TYLER ROBERTSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  190  ...  RUSSELL SPRINGS, KY
#17 TY HOGAN  ...  C  ...  R-SR  ...  6-1  ...  170  ...  LISLE, IL
#18 NATHAN METHVIN  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  205  ...  LONGVIEW, TX
#21 CHRIS ROGERS  ...  OF  ...  SR  ...  6-2  ...  205  ...  ISSAQUAH, WA
HITTER PROFILES
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC -- -- -- --
K -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC -- -- -- --
K -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
 2017 CAREER
R -- 1, 3x, last 3/12/16 vs. USA
H -- 2, 2x, last 4/24/15 vs. Rice
RBI -- 1, 4x, last 4/11/15 vs. USM
TB -- 2, 2x, last 4/24/15 vs. Rice
BB -- 1, 5x, last 5/14/16 vs. Mar.
SAC -- 1, 3x, last 4/14/15 at Ky.
GDP -- 1, 3x, lst 3/29/16 vs. Lville
K -- 1, 10x, lst 4/16/16 vs. Rice
SINGLE-GAME BESTS
 2017 CAREER
R -- 1, 3/15/16 at Kentucky
H -- 1, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
2B -- 1, 3/15/16 at Kentucky
RBI -- 1, 2x, last 3/15/16 at Ky.
TB -- 2, 3/15/16 at Kentucky
BB -- 1, 5/8/16 at So. Miss.
SAC -- 1, 2/27/16 vs. So. Ala.
K -- 2, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
CAREER
Individual Career History
Chris Rogers
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .158 19-0 19 1 3 1 0 0 2 4 .211 1 0 4 0 .200 0 1 0-0 16 1 0 1.000
TOTAL .158 19-0 19 1 3 1 0 0 2 4 .211 1 0 4 0 .200 0 1 0-0 16 1 0 1.000
Seaton Sheldon
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Bryson Smith
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Marshall Smith
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Jackson Sowell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2013 7.90 0-1 9 2 0 0/0 0 13.2 20 17 12 8 19 4 0 2 72 .323 0 1 1 0 1
2014 0.00 1-1 7 0 0 0/1 0 9.2 8 3 0 9 11 0 0 0 43 .242 1 0 0 0 1
2015 1.00 0-0 9 0 0 0/0 0 9.0 4 1 1 4 5 1 1 0 32 .148 1 1 0 0 0
2016 2.36 1-0 21 0 0 0/1 8 26.2 22 12 7 16 35 5 0 0 122 .216 3 1 0 1 2
TOTAL 3.05 2-2 46 2 0 0/2 8 59.0 54 33 20 37 70 10 1 2 269 .241 5 3 1 1 4
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
CAREER
Individual Career History
Wyatt Featherston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Lucas Gross
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Michael Hicks
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Ty Hogan
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .250 4-0 4 0 1 0 0 0 1 1 .250 0 0 1 0 .250 0 0 0-0 5 2 0 1.000
2015 .161 16-10 31 2 5 0 0 0 3 5 .161 3 0 6 1 .235 0 3 0-0 63 11 2 .974
2016 .111 13-0 9 1 1 0 0 0 0 1 .111 2 0 3 2 .273 0 0 0-0 3 0 0 1.000
TOTAL .159 33-10 44 3 7 0 0 0 4 7 .159 5 0 10 3 .245 0 3 0-0 71 13 2 .977
Grayson Ivey
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Paul Kirkpatrick
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Steven Kraft
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .316 18-8 38 8 12 4 0 0 2 16 .421 5 1 6 0 .409 0 1 2-3 6 11 1 .944
2016 .319 52-52 210 44 67 9 3 6 33 100 .476 29 3 36 7 .409 0 3 1-2 71 88 11 .935
TOTAL .319 70-60 248 52 79 13 3 6 35 116 .468 34 4 42 7 .409 0 4 3-5 77 99 12 .936
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
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#22 GRAYSON IVEY  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-3  ...  225  ...  WINDER, GA
#23 CODY COOPER  ...  C  ...  JR  ...  5-11  ...  195  ...  HERNANDO, MS
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  FR  ...  6-3  ...  190  ...  PALM HARBOR, FL
#26 BRYSON SMITH  ...  IF  ...  FR  ...  6-1  ...  175  ...  NAPLES, FL
HITTER PROFILES
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC -- -- -- --
K -- -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC -- -- -- --
K -- -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC -- -- -- --
K -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC -- -- -- --
K -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
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#27 RAY ZUBERER III  ...  IF  ...  FR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY
#33 WYATT FEATHERSTON  ...  OF  ...  FR  ...  6-1  ...  180  ...  LAKEWOOD, CO
#35 MARSHALL SMITH  ...  UTIL  ...  R-SO  ...  5-9  ...  165  ...  NAPLES, FL
#37 SEATON SHELDON  ...  C  ...  R-SO  ...  5-11  ...  195  ...  BOWLING GREEN, KY
HITTER PROFILES
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC -- -- -- --
K -- -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC -- -- -- --
K -- -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC -- -- -- --
K -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC -- -- -- --
K -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
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#10 BEN MORRISON  ...  RHP  ...  R-JR  ...  6-0  ...  175  ...  BOWLING GREEN, KY
#11 DEVON LOOMIS  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  COLFAX, CA
#15 CODY COLL  ...  RHP  ...  SR  ...  6-2  ...  200  ...  NAPERVILLE, IL
#20 RYAN THURSTON  ...  LHP  ...  R-JR  ...  6-1  ...  165  ...  MADISON, IN
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP -- 6.2, 5/3/16 at Vanderbilt
H -- 0, 3x, last 5/8/16 at USM
R -- 0, 6x, last 5/13/16 vs. Mar.
ER -- 0, 10x, lst 5/13/16 vs. Mar.
BB -- 0, 7x, lst 4/23/16 vs. UTSA
K -- 4, 3x, last 5/3/16 at Vandy
XBH -- 0, 12x, last 5/8/16 at USM
NP -- 101, 3/5/16 at Jville St.
SINGLE-GAME BESTS
 2017 CAREER
IP -- 10.0, 4/30/16 vs. FIU*
H -- 0, 3x, lst 3/22/14 vs. Tx St.
R -- 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
ER -- 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
BB -- 0, 5x, last 4/29/16 vs. FIU
K -- 11, 4/30/16 vs. FIU
XBH -- 0, 16x, last 4/29/16 vs. FIU
NP -- 130, 4/30/16 vs. FIU
*WKU program record for IP in a game
SINGLE-GAME BESTS
 2017 CAREER
IP -- 2.0, 3x, last 4/28/15 vs. AP
H -- 0, 11x, last 4/28/15 vs. AP
R -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
ER -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
BB -- 0, 12x, last 4/28/15 vs. AP
K -- 6, 4/28/15 vs. AP
XBH -- 0, 18x, last 5/1/15 at MT
NP -- 39, 5/5/15 at Lipscomb
SINGLE-GAME BESTS
 2017
IP -- -- -- --
H -- -- -- --
R -- -- -- --
ER -- -- -- --
BB -- -- -- --
K -- -- -- --
XBH -- -- -- --
NP -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
CAREER
Individual Career History
Devon Loomis
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Nathan Methvin
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Ben Morrison
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 15.00 0-0 3 0 0 0/0 0 3.0 4 5 5 5 1 0 0 1 19 .308 1 0 0 1 0
2015 4.79 2-1 20 0 0 0/0 6 20.2 19 11 11 11 25 6 0 0 89 .253 2 0 0 0 3
TOTAL 6.08 2-1 23 0 0 0/0 6 23.2 23 16 16 16 26 6 0 1 108 .261 3 0 0 1 3
Paul Murray
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .133 21-3 15 4 2 0 0 0 2 2 .133 4 0 5 0 .316 0 0 1-1 1 0 0 1.000
2015 .265 42-33 117 16 31 10 1 1 11 46 .393 16 1 41 2 .353 2 0 4-4 69 8 3 .963
2016 .259 53-52 201 14 52 10 1 0 25 64 .318 21 3 43 1 .336 1 4 2-3 107 2 1 .991
TOTAL .255 116-88 333 34 85 20 2 1 38 112 .336 41 4 89 3 .341 3 4 7-8 177 10 4 .979
Thomas Peter
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .210 39-36 143 22 30 6 0 0 11 36 .252 10 6 29 2 .289 0 4 3-6 17 45 10 .861
2014 .250 33-31 104 18 26 6 0 0 10 32 .308 6 15 20 3 .376 0 2 2-3 17 56 5 .936
2015 .167 7-5 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 0 6 0 .211 0 2 0-0 3 12 1 .938
2016 .310 16-16 71 15 22 5 1 2 21 35 .493 0 6 6 0 .354 2 2 0-0 129 4 0 1.000
TOTAL .241 95-88 336 57 81 17 1 2 42 106 .315 17 27 61 5 .327 2 10 5-9 166 117 16 .946
Tyler Robertson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
CAREER
Individual Career History
Ryan Thurston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 10 1 .917
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 13 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 32 1 .971
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 2.16 1-0 13 4 0 0/0 0 33.1 20 8 8 20 21 2 1 1 133 .189 3 6 0 0 1
2015 6.00 1-2 9 6 0 0/0 0 36.0 39 27 24 19 19 11 2 4 167 .291 3 7 1 1 6
2016 4.20 3-5 15 14 0 0/0 0 79.1 75 40 37 47 79 16 1 3 358 .252 4 6 1 1 6
TOTAL 4.18 5-7 37 24 0 0/0 0 148.2 134 75 69 86 119 29 4 8 658 .249 10 19 2 2 13
Brett Vansant
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Logan Weins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 1 .857
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 5.08 3-1 11 8 0 0/0 0 28.1 42 19 16 12 14 8 0 4 140 .347 0 5 0 0 1
2016 10.36 2-3 14 3 0 0/1 0 24.1 43 31 28 15 12 11 2 0 132 .377 6 0 1 1 2
TOTAL 7.52 5-4 25 11 0 0/1 0 52.2 85 50 44 27 26 19 2 4 272 .362 6 5 1 1 3
Hunter Wood
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .246 33-14 57 9 14 4 0 2 15 24 .421 9 0 16 1 .348 0 0 0-0 15 2 0 1.000
2015 .211 41-29 114 14 24 8 0 1 10 35 .307 12 4 39 1 .305 1 1 0-1 23 4 3 .900
2016 .271 39-21 85 9 23 2 0 3 12 34 .400 7 1 21 0 .333 0 2 0-0 134 9 2 .986
TOTAL .238 113-64 256 32 61 14 0 6 37 93 .363 28 5 76 2 .324 1 3 0-1 172 15 5 .974
Ray Zuberer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
CAREER
Individual Career History
Cody Coll
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 3 .769
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 9.28 1-0 7 0 0 0/0 0 10.2 14 12 11 3 11 3 0 1 49 .311 1 1 0 0 0
2015 8.68 2-1 7 1 0 0/0 0 9.1 16 11 9 9 5 2 0 1 56 .390 1 3 0 2 1
2016 5.07 3-3 16 10 0 0/0 0 55.0 66 38 31 29 38 16 2 6 262 .295 5 4 2 3 2
TOTAL 6.12 6-4 30 11 0 0/0 0 75.0 96 61 51 41 54 21 2 8 367 .310 7 8 2 5 3
Cody Cooper
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Colie Currie
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Steven Dipuglia
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .253 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48 .264 15 4 31 7 .323 0 14 1-3 80 111 13 .936
TOTAL .253 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48 .264 15 4 31 7 .323 0 14 1-3 80 111 13 .936
Kaleb Duckworth
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .291 30-25 86 15 25 4 0 5 17 44 .512 6 5 24 0 .360 3 0 6-7 44 1 1 .978
2016 .329 54-54 207 36 68 14 2 4 36 98 .473 21 12 55 3 .421 0 6 3-5 39 3 1 .977
TOTAL .317 84-79 293 51 93 18 2 9 53 142 .485 27 17 79 3 .403 3 6 9-12 83 4 2 .978
Kevin Elder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 10 2 .867
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 1.87 1-1 23 0 0 0/1 2 43.1 32 14 9 16 41 7 0 2 178 .211 10 2 0 6 2
2016 4.35 4-4 21 0 0 0/1 5 41.1 42 26 20 14 47 10 1 2 183 .266 4 2 0 5 3
TOTAL 3.08 5-5 44 0 0 0/2 7 84.2 74 40 29 30 88 17 1 4 361 .239 14 4 0 11 5
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#28 PAUL KIRKPATRICK  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  200  ...  AUSTIN, TX
#29 JACKSON SOWELL  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-0  ...  180  ...  BOWLING GREEN, KY
#31 EVAN ACOSTA  ...  LHP  ...  SO  ...  6-2  ...  175  ...  BATAVIA, IL
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  200  ...  BLUE ANCHOR, NJ
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP -- -- -- --
H -- -- -- --
R -- -- -- --
ER -- -- -- --
BB -- -- -- --
K -- -- -- --
XBH -- -- -- --
NP -- -- -- --
*Stats don’t include 2015 at Wake Forest
SINGLE-GAME BESTS*
 2017 CAREER
IP -- 2.2, 3/2/16 vs. Lipscomb
H -- 0, 15x, lst 4/26/16 at Lips.
R -- 0, 30x, last 5/19/16 at FAU
ER -- 0, 34x, last 5/19/16 at FAU
BB -- 0, 22x, lst 5/15/16 vs. Mar.
K -- 4, 3/4/16 vs. Jville St.
XBH -- 0, 34x, last 5/19/16 at FAU
NP -- 55, 5/19/16 at FAU
*IP and NP exclude 2 starts made in 2013
SINGLE-GAME BESTS*
 2017 CAREER
IP -- 3.2, 5/14/16 vs. Marshall
H -- 0, 5x, last 5/20/16 at FAU
R -- 0, 10x, last 5/20/16 at FAU
ER -- 0, 10x, last 5/20/16 at FAU
BB -- 0, 15x, last 5/20/16 at FAU
K -- 2, 7x, last 5/14/16 vs. Mar.
XBH -- 0, 14x, last 5/20/16 at FAU
NP -- 65, 5/14/16 vs. Marshall
SINGLE-GAME BESTS
 2017
IP -- -- -- --
H -- -- -- --
R -- -- -- --
ER -- -- -- --
BB -- -- -- --
K -- -- -- --
XBH -- -- -- --
NP -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2013
2014
2015
2016
CAREER
Individual Career History
Chris Rogers
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .158 19-0 19 1 3 1 0 0 2 4 .211 1 0 4 0 .200 0 1 0-0 16 1 0 1.000
TOTAL .158 19-0 19 1 3 1 0 0 2 4 .211 1 0 4 0 .200 0 1 0-0 16 1 0 1.000
Seaton Sheldon
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Bryson Smith
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Marshall Smith
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Jackson Sowell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2013 7.90 0-1 9 2 0 0/0 0 13.2 20 17 12 8 19 4 0 2 72 .323 0 1 1 0 1
2014 0.00 1-1 7 0 0 0/1 0 9.2 8 3 0 9 11 0 0 0 43 .242 1 0 0 0 1
2015 1.00 0-0 9 0 0 0/0 0 9.0 4 1 1 4 5 1 1 0 32 .148 1 1 0 0 0
2016 2.36 1-0 21 0 0 0/1 8 26.2 22 12 7 16 35 5 0 0 122 .216 3 1 0 1 2
TOTAL 3.05 2-2 46 2 0 0/2 8 59.0 54 33 20 37 70 10 1 2 269 .241 5 3 1 1 4
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
CAREER
Individual Career History
Evan Acosta
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 4.88 0-0 19 0 0 0/0 0 24.0 29 14 13 7 19 4 0 2 113 .302 6 4 0 3 3
TOTAL 4.88 0-0 19 0 0 0/0 0 24.0 29 14 13 7 19 4 0 2 113 .302 6 4 0 3 3
Conner Boyd
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Caleb Bruner
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Leiff Clarkson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .316 49-38 133 22 42 9 0 0 11 51 .383 11 2 33 2 .374 1 5 5-6 51 81 8 .943
2015 .327 47-44 153 27 50 6 2 0 13 60 .392 9 2 41 2 .372 0 2 4-7 72 108 10 .947
2016 .218 40-32 133 16 29 3 0 0 4 32 .241 9 3 35 2 .283 0 2 2-2 66 26 9 .911
TOTAL .289 136-114 419 65 121 18 2 0 28 143 .341 29 7 109 6 .344 1 9 11-15 189 215 27 .937
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#38 KEVIN ELDER  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-0  ...  225  ...  HAMPSHIRE, IL
#40 CALEB BRUNER  ...  RHP  ...  R-FR.  ...  6-0  ...  170  ...  RUSSELLVILLE, KY
#41 LOGAN WEINS  ...  LHP  ...  JR  ...  6-2  ...  225  ...  FRANKTON, IN
#42 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  FR  ...  6-2  ...  185  ...  LOUISVILLE, KY
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP -- 4.1, 2x, last 5/8/16 at USM
H -- 0, 9x, lst 4/19/16 vs. Belm.
R -- 0, 21x, last 4/24/16 vs. SA
ER -- 0, 28x, last 4/30/16 vs. FIU
BB -- 0, 22x, last 4/24/16 vs. SA
K -- 8, 4/3/16 at UAB
XBH -- 0, 28x, last 5/19/16 at FAU
NP -- 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS
 2017 CAREER
IP -- 5.0, 3/8/16 at Tennessee
H -- 0, 2x, lst 4/24/16 vs. UTSA
R -- 0, 6x, lst 4/24/16 vs. UTSA
ER -- 0, 6x, lst 4/24/16 vs. UTSA
BB -- 0, 8x, last 5/6/16 at USM
K -- 5, 3/1/16 at Belmont
XBH -- 0, 11x, last 4/24/16 vs. SA
NP -- 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS
 2017 CAREER
IP -- 3.0, 3/5/16 at Jville St.
H -- 0, 2/27/16 vs. So. Ala.
R -- 0, 3x, last 3/18/16 at ODU
ER -- 0, 3x, last 3/18/16 at ODU
BB -- 0, 2x, last 3/18/16 at ODU
K -- 2, 3/12/16 vs. Albany
XBH -- 0, 4x, last 3/18/16 at ODU
NP -- 52, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS
 2017
IP -- -- -- --
H -- -- -- --
R -- -- -- --
ER -- -- -- --
BB -- -- -- --
K -- -- -- --
XBH -- -- -- --
NP -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
CAREER
Individual Career History
Cody Coll
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 2 .818
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 8 3 .769
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 9.28 1-0 7 0 0 0/0 0 10.2 14 12 11 3 11 3 0 1 49 .311 1 1 0 0 0
2015 8.68 2-1 7 1 0 0/0 0 9.1 16 11 9 9 5 2 0 1 56 .390 1 3 0 2 1
2016 5.07 3-3 16 10 0 0/0 0 55.0 66 38 31 29 38 16 2 6 262 .295 5 4 2 3 2
TOTAL 6.12 6-4 30 11 0 0/0 0 75.0 96 61 51 41 54 21 2 8 367 .310 7 8 2 5 3
Cody Cooper
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Colie Currie
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Steven Dipuglia
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .253 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48 .264 15 4 31 7 .323 0 14 1-3 80 111 13 .936
TOTAL .253 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48 .264 15 4 31 7 .323 0 14 1-3 80 111 13 .936
Kaleb Duckworth
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .291 30-25 86 15 25 4 0 5 17 44 .512 6 5 24 0 .360 3 0 6-7 44 1 1 .978
2016 .329 54-54 207 36 68 14 2 4 36 98 .473 21 12 55 3 .421 0 6 3-5 39 3 1 .977
TOTAL .317 84-79 293 51 93 18 2 9 53 142 .485 27 17 79 3 .403 3 6 9-12 83 4 2 .978
Kevin Elder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 10 2 .867
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 1.87 1-1 23 0 0 0/1 2 43.1 32 14 9 16 41 7 0 2 178 .211 10 2 0 6 2
2016 4.35 4-4 21 0 0 0/1 5 41.1 42 26 20 14 47 10 1 2 183 .266 4 2 0 5 3
TOTAL 3.08 5-5 44 0 0 0/2 7 84.2 74 40 29 30 88 17 1 4 361 .239 14 4 0 11 5
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
CAREER
Individual Career History
Evan Acosta
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 4.88 0-0 19 0 0 0/0 0 24.0 29 14 13 7 19 4 0 2 113 .302 6 4 0 3 3
TOTAL 4.88 0-0 19 0 0 0/0 0 24.0 29 14 13 7 19 4 0 2 113 .302 6 4 0 3 3
Conner Boyd
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Caleb Bruner
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Leiff Clarkson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .316 49-38 133 22 42 9 0 0 11 51 .383 11 2 33 2 .374 1 5 5-6 51 81 8 .943
2015 .327 47-44 153 27 50 6 2 0 13 60 .392 9 2 41 2 .372 0 2 4-7 72 108 10 .947
2016 .218 40-32 133 16 29 3 0 0 4 32 .241 9 3 35 2 .283 0 2 2-2 66 26 9 .911
TOTAL .289 136-114 419 65 121 18 2 0 28 143 .341 29 7 109 6 .344 1 9 11-15 189 215 27 .937
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
CAREER
Individual Career History
Ryan Thurston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 10 1 .917
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 13 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 32 1 .971
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 2.16 1-0 13 4 0 0/0 0 33.1 20 8 8 20 21 2 1 1 133 .189 3 6 0 0 1
2015 6.00 1-2 9 6 0 0/0 0 36.0 39 27 24 19 19 11 2 4 167 .291 3 7 1 1 6
2016 4.20 3-5 15 14 0 0/0 0 79.1 75 40 37 47 79 16 1 3 358 .252 4 6 1 1 6
TOTAL 4.18 5-7 37 24 0 0/0 0 148.2 134 75 69 86 119 29 4 8 658 .249 10 19 2 2 13
Brett Vansant
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Logan Weins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
2016 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 6 1 .857
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 5.08 3-1 11 8 0 0/0 0 28.1 42 19 16 12 14 8 0 4 140 .347 0 5 0 0 1
2016 10.36 2-3 14 3 0 0/1 0 24.1 43 31 28 15 12 11 2 0 132 .377 6 0 1 1 2
TOTAL 7.52 5-4 25 11 0 0/1 0 52.2 85 50 44 27 26 19 2 4 272 .362 6 5 1 1 3
Hunter Wood
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .246 33-14 57 9 14 4 0 2 15 24 .421 9 0 16 1 .348 0 0 0-0 15 2 0 1.000
2015 .211 41-29 114 14 24 8 0 1 10 35 .307 12 4 39 1 .305 1 1 0-1 23 4 3 .900
2016 .271 39-21 85 9 23 2 0 3 12 34 .400 7 1 21 0 .333 0 2 0-0 134 9 2 .986
TOTAL .238 113-64 256 32 61 14 0 6 37 93 .363 28 5 76 2 .324 1 3 0-1 172 15 5 .974
Ray Zuberer
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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#44 MICHAEL HICKS  ...  RHP  ...  FR  ...  6-5  ...  220  ...  BOWLING GREEN, KY
#45 BRETT VANSANT  ...  RHP  ...  FR  ...  6-9  ...  195  ...  REDLANDS, CA
PITCHER PROFILES
 2017
IP -- -- -- --
H -- -- -- --
R -- -- -- --
ER -- -- -- --
BB -- -- -- --
K -- -- -- --
XBH -- -- -- --
NP -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
 2017
IP -- -- -- --
H -- -- -- --
R -- -- -- --
ER -- -- -- --
BB -- -- -- --
K -- -- -- --
XBH -- -- -- --
NP -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
#43 CONNER BOYD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  SMYRNA, TN
 2017
IP -- -- -- --
H -- -- -- --
R -- -- -- --
ER -- -- -- --
BB -- -- -- --
K -- -- -- --
XBH -- -- -- --
NP -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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2016 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 07, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 24-30   Home: 15-11   Away: 7-19   Neutral: 2-0   C-USA: 10-20
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Danny Hudzina  . 4 0 8 54-54 218 38 89 18 2 4 32 123  . 5 6 4 26 2 12 7  . 4 7 0 3 0 0-1 40 123 6  . 9 6 4
13 Kaleb Duckworth  . 3 2 9 54-54 207 36 68 14 2 4 36 98  . 4 7 3 21 12 55 3  . 4 2 1 0 6 3-5 39 3 1  . 9 7 7
 1 Steven Kraft  . 3 1 9 52-52 210 44 67 9 3 6 33 100  . 4 7 6 29 3 36 7  . 4 0 9 0 3 1-2 71 88 11  . 9 3 5
32 Harrison Scanlon  . 2 7 2 50-43 162 19 44 3 1 2 25 55  . 3 4 0 16 4 38 3  . 3 4 8 2 4 2-2 287 14 4  . 9 8 7
 6 Paul Murray  . 2 5 9 53-52 201 14 52 10 1 0 25 64  . 3 1 8 21 3 43 1  . 3 3 6 1 4 2-3 107 2 1  . 9 9 1
27 Steven DiPuglia  . 2 5 3 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48  . 2 6 4 15 4 31 7  . 3 2 3 0 14 1-3 80 111 13  . 9 3 6
40 Zach Janes  . 2 4 8 53-48 153 30 38 2 0 0 12 40  . 2 6 1 31 6 17 4  . 3 9 3 1 15 6-9 128 5 1  . 9 9 3
23 Ty Downing  . 2 2 1 44-34 122 11 27 3 0 0 14 30  . 2 4 6 10 2 19 3  . 2 8 9 1 2 1-2 257 36 3  . 9 9 0
 2 Leiff Clarkson  . 2 1 8 40-32 133 16 29 3 0 0 4 32  . 2 4 1 9 3 35 2  . 2 8 3 0 2 2-2 66 26 9  . 9 1 1
--------------------
26 Connor McHugh  . 3 3 3 4-0 3 0 1 0 0 0 0 1  . 3 3 3 0 0 0 0  . 3 3 3 0 0 0-0 1 0 0 1.000
 7 Thomas Peter  . 3 1 0 16-16 71 15 22 5 1 2 21 35  . 4 9 3 0 6 6 0  . 3 5 4 2 2 0-0 129 4 0 1.000
 9 Hunter Wood  . 2 7 1 39-21 85 9 23 2 0 3 12 34  . 4 0 0 7 1 21 0  . 3 3 3 0 2 0-0 134 9 2  . 9 8 6
24 Brandon Pollock  . 2 0 0 17-4 15 2 3 0 0 0 1 3  . 2 0 0 2 0 7 0  . 2 9 4 0 1 0-0 9 11 1  . 9 5 2
16 Grant Malott  . 1 9 3 36-22 83 11 16 3 0 0 3 19  . 2 2 9 3 2 26 1  . 2 3 9 0 3 6-6 55 3 0 1.000
21 Chris Rogers  . 1 5 8 19-0 19 1 3 1 0 0 2 4  . 2 1 1 1 0 4 0  . 2 0 0 0 1 0-0 16 1 0 1.000
37 Cole Womack  . 1 4 3 14-0 7 0 1 0 0 0 1 1  . 1 4 3 0 1 2 0  . 2 5 0 0 0 0-0 4 5 3  . 7 5 0
17 Ty Hogan  . 1 1 1 13-0 9 1 1 0 0 0 0 1  . 1 1 1 2 0 3 2  . 2 7 3 0 0 0-0 3 0 0 1.000
M. Webb  . 0 0 0 5-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 8 2 54 1880 266 530 75 10 21 233 688  . 3 6 6 193 49 355 40  . 3 6 2 10 59 24-35 1439 517 63  . 9 6 9
Opponents  . 2 9 3 54 1921 328 563 116 10 36 304 807  . 4 2 0 228 28 398 24  . 3 7 2 26 40 45-58 1446 627 77  . 9 6 4
LOB - Team (479), Opp (478). DPs turned - Team (28), Opp (48). CI - Team (2), T. Downing 1, H. Wood 1. IBB - Team (7), D.
Hudzina 7, Opp (3). Picked off - K. Duckworth 3, S. DiPuglia 3, S. Kraft 2, D. Hudzina 2, G. Malott 1, T. Peter 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  4 . 2 0 3-5 15 14 0 0/0 0 79.1 75 40 37 47 79 16 1 3  . 2 5 2 4 6 1 1 6
15 Cody Coll  5 . 0 7 3-3 16 10 0 0/0 0 55.0 66 38 31 29 38 16 2 6  . 2 9 5 5 4 2 3 2
11 Josh Bartley  5 . 1 4 4-6 15 13 0 0/2 0 70.0 86 47 40 34 53 14 1 6  . 3 0 4 4 4 1 4 5
18 Austin King  6 . 5 6 3-6 14 14 0 0/0 0 71.1 93 55 52 18 60 17 1 12  . 3 1 4 1 3 2 1 5
--------------------
29 Jackson Sowell  2 . 3 6 1-0 21 0 0 0/1 8 26.2 22 12 7 16 35 5 0 0  . 2 1 6 3 1 0 1 2
19 Sam Higgs  3 . 8 3 3-1 24 0 0 0/0 0 40.0 46 21 17 9 29 10 0 3  . 2 9 7 1 2 1 2 7
28 John Harman  4 . 0 9 1-1 24 0 0 0/0 0 22.0 21 16 10 16 14 2 0 2  . 2 5 9 3 1 0 3 4
38 Kevin Elder  4 . 3 5 4-4 21 0 0 0/1 5 41.1 42 26 20 14 47 10 1 2  . 2 6 6 4 2 0 5 3
31 Evan Acosta  4 . 8 8 0-0 19 0 0 0/0 0 24.0 29 14 13 7 19 4 0 2  . 3 0 2 6 4 0 3 3
45 Micah Kaczor  4 . 9 7 0-0 13 0 0 0/0 1 12.2 14 9 7 8 5 4 2 0  . 2 6 4 0 0 0 1 1
25 Caleb Bruner  9 . 0 0 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0  . 4 1 9 2 0 0 1 0
41 Logan Weins 10.36 2-3 14 3 0 0/1 0 24.1 43 31 28 15 12 11 2 0  . 3 7 7 6 0 1 1 2
43 Cameron Shryock 12.27 0-0 4 0 0 0/0 0 3.2 6 6 5 4 1 3 0 0  . 4 0 0 0 0 0 0 0
26 Connor McHugh 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 2 4 4 3 0 1 0 0  . 6 6 7 0 1 0 0 0
Totals  5 . 2 0 24-30 54 54 0 2/2 14 479.2 563 328 277 228 398 116 10 36  . 2 9 3 39 28 8 26 40
Opponents  4 . 0 3 30-24 54 54 0 3/3 15 482.0 530 266 216 193 355 75 10 21  . 2 8 2 60 49 4 10 59
PB - Team (9), H. Wood 5, T. Downing 4, Opp (7). Pickoffs - Team (8), R. Thurston 3, C. Coll 2, A. King 1, J. Bartley 1, J.
Harman 1, Opp (10). SBA/ATT - T. Downing (28-40), H. Wood (17-18), J. Bartley (8-13), R. Thurston (7-11), K. Elder (6-7), A.
King (5-7), C. Coll (6-6), L. Weins (3-3), S. Higgs (2-3), J. Sowell (3-3), E. Acosta (2-2), M. Kaczor (1-1), C. Bruner
(1-1), J. Harman (1-1).
2016 STATISTICS
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2016 WKU Baseball
Game Results for WKU (as of Feb 07, 2017)
(All games)
Date Opponent Score Inns Overall C-USA Pitcher of record Attend Time
Feb 19, 2016 YOUNGSTOWN STATE W 5-3 9 1-0-0 0-0-0 J. Bartley (W 1-0)    5 8 6 2:29
Feb 20, 2016 YOUNGSTOWN STATE-1  L 7-8 (10) 1-1-0 0-0-0 L. Weins (L 0-1) - 3:47
Feb 20, 2016 YOUNGSTOWN STATE-2 W 11-1 9 2-1-0 0-0-0 R. Thurston (W 1-0)    6 6 1 3:16
Feb 26, 2016 vs Cincinnati W 5-2 9 3-1-0 0-0-0 A. King (W 1-0)      0 2:12
Feb 27, 2016 vs South Alabama W 11-10 9 4-1-0 0-0-0 J. Harman (W 1-0)      0 3:18
Feb 28, 2016 at Georgia W 8-7 9 5-1-0 0-0-0 K. Elder (W 1-0)   2 2 8 6 3:54
Mar 01, 2016 at Belmont Bruins W 10-4 9 6-1-0 0-0-0 S. Higgs (W 1-0)     6 3 2:45
Mar 02, 2016 LIPSCOMB W 6-0 9 7-1-0 0-0-0 J. Bartley (W 2-0)    2 5 3 2:58
Mar 04, 2016 at Jacksonville State  L 4-5 9 7-2-0 0-0-0 K. Elder (L 1-1)    3 6 5 2:47
Mar 05, 2016 at Jacksonville State  L 7-8 (11) 7-3-0 0-0-0 C. Bruner (L 0-1)    4 8 1 3:40
Mar 06, 2016 at Jacksonville State  L 7-9 9 7-4-0 0-0-0 S. Higgs (L 1-1)    4 2 5 2:51
Mar 08, 2016 at Tennessee W 6-0 9 8-4-0 0-0-0 L. Weins (W 1-1)   1 7 8 7 3:19
Mar 11, 2016 ALBANY W 5-3 9 9-4-0 0-0-0 S. Higgs (W 2-1)    1 1 0 2:43
Mar 12, 2016 ALBANY-1 W 12-2 9 10-4-0 0-0-0 R. Thurston (W 2-0) - 2:51
Mar 12, 2016 ALBANY-2  L 4-7 9 10-5-0 0-0-0 J. Bartley (L 2-1)    3 1 1 3:04
Mar 15, 2016 at Kentucky W 14-6 9 11-5-0 0-0-0 L. Weins (W 2-1)   1 8 6 2 3:36
* Mar 18, 2016 at Old Dominion  L 3-8 9 11-6-0 0-1-0 A. King (L 1-1)      0 252
* Mar 18, 2016 at Old Dominion  L 2-4 9 11-7-0 0-2-0 J. Bartley (L 2-2)    6 9 6 2:41
* Mar 19, 2016 at Old Dominion  L 8-12 9 11-8-0 0-3-0 K. Elder (L 1-2)    3 5 2 3:03
Mar 22, 2016 AUSTIN PEAY  L 2-16 9 11-9-0 0-3-0 C. Coll (L 0-1)    4 4 1 3:19
* Mar 25, 2016 MIDDLE TENNESSEE W 3-1 9 12-9-0 1-3-0 A. King (W 2-1)    3 1 7 2:21
* Mar 26, 2016 MIDDLE TENNESSEE W 10-4 9 13-9-0 2-3-0 J. Bartley (W 3-2)    4 0 3 3:03
* Mar 27, 2016 MIDDLE TENNESSEE W 2-1 9 14-9-0 3-3-0 R. Thurston (W 3-0)    1 5 0 2:16
Mar 29, 2016 LOUISVILLE  L 0-17 9 14-10-0 3-3-0 C. Coll (L 0-2)   1 7 2 3 3:01
* Apr 02, 2016 at UAB-1  L 0-2 9 14-11-0 3-4-0 A. King (L 2-2)    6 5 0 2:20
* Apr 02, 2016 at UAB-2 W 2-1 9 15-11-0 4-4-0 J. Bartley (W 4-2)    6 5 0 2:25
* Apr 03, 2016 at UAB W 6-5 (10) 16-11-0 5-4-0 K. Elder (W 2-2)    5 5 0 3:20
Apr 05, 2016 EVANSVILLE W 6-5 9 17-11-0 5-4-0 C. Coll (W 1-2)    3 8 4 3:02
* Apr 08, 2016 LOUISIANA TECH W 6-3 9 18-11-0 6-4-0 S. Higgs (W 3-1)    4 1 3 2:50
* Apr 09, 2016 LOUISIANA TECH  L 9-12 9 18-12-0 6-5-0 K. Elder (L 2-3)    3 2 8 3:35
* Apr 10, 2016 LOUISIANA TECH  L 1-3 9 18-13-0 6-6-0 R. Thurston (L 3-1)    1 8 5 2:53
Apr 12, 2016 at #6 Louisville  L 2-14 9 18-14-0 6-6-0 L. Weins (L 2-2)   1 4 9 0 2:38
* Apr 15, 2016 at #19 RICE  L 3-9 9 18-15-0 6-7-0 A. King (L 2-3)   2 4 1 4 2:49
* Apr 16, 2016 at #19 RICE-1  L 2-5 9 18-16-0 6-8-0 J. Bartley (L 4-3) - 2:40
* Apr 16, 2016 at #19 RICE-2  L 2-3 9 18-17-0 6-9-0 R. Thurston (L 3-2)   2 4 4 9 2:32
Apr 19, 2016 BELMONT BRUINS W 3-2 (10) 19-17-0 6-9-0 J. Sowell (W 1-0)    4 2 5 3:11
Apr 20, 2016 at Evansville  L 2-6 9 19-18-0 6-9-0 L. Weins (L 2-3)    2 6 4 2:52
* Apr 22, 2016 UTSA W 7-5 9 20-18-0 7-9-0 A. King (W 3-3)    3 6 5 2:40
* Apr 23, 2016 UTSA W 14-10 9 21-18-0 8-9-0 C. Coll (W 2-2)    4 0 5 3:02
* Apr 24, 2016 UTSA W 8-5 9 22-18-0 9-9-0 K. Elder (W 3-3)    3 5 8 3:06
Apr 26, 2016 at Lipscomb W 4-3 9 23-18-0 9-9-0 C. Coll (W 3-2)    1 8 7 2:44
* Apr 29, 2016 FIU-1  L 7-8 9 23-19-0 9-10-0 K. Elder (L 3-4) - 3:02
* Apr 29, 2016 FIU-2  L 7-8 9 23-20-0 9-11-0 R. Thurston (L 3-3)    3 0 6 3:17
* Apr 30, 2016 FIU W 3-2 (12) 24-20-0 10-11-0 K. Elder (W 4-4)    3 0 6 3:44
May 03, 2016 at #8 Vanderbilt  L 1-6 9 24-21-0 10-11-0 C. Coll (L 3-3)   2 6 6 9 2:47
* May 06, 2016 at #18 Southern Miss  L 5-12 9 24-22-0 10-12-0 A. King (L 3-4)   2 9 1 8 2:56
* May 07, 2016 at #18 Southern Miss  L 0-3 9 24-23-0 10-13-0 J. Bartley (L 4-4)   3 1 7 3 2:16
* May 08, 2016 at #18 Southern Miss  L 4-13 9 24-24-0 10-14-0 R. Thurston (L 3-4)   2 7 2 8 3:02
* May 13, 2016 MARSHALL  L 1-8 9 24-25-0 10-15-0 R. Thurston (L 3-5)    4 0 6 3:15
* May 14, 2016 MARSHALL  L 1-14 9 24-26-0 10-16-0 A. King (L 3-5)    2 8 9 2:53
* May 15, 2016 MARSHALL  L 2-5 9 24-27-0 10-17-0 J. Bartley (L 4-5)    3 2 7 2:44
* May 19, 2016 at #17 Florida Atlantic  L 3-4 (12) 24-28-0 10-18-0 J. Harman (L 1-1)    3 0 1 3:40
* May 20, 2016 at #17 Florida Atlantic-1  L 2-10 9 24-29-0 10-19-0 A. King (L 3-6)    7 1 8 3:35
* May 20, 2016 at #17 Florida Atlantic-2  L 1-4 9 24-30-0 10-20-0 J. Bartley (L 4-6)    7 1 8 2:25
* = Conference game
() extra inning game
2016 RESULTS
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TELEVISION ROSTER
Steven Kraft
#1  |  OF  |  Jr.
Leiff Clarkson
#2  |  OF  |  r-Sr.
Colie Currie
#3  |  OF  |  Jr.
Steven DiPuglia
#5  |  IF  |  So.
Paul Murray
#6  |  Sr.  |  OF
Thomas Peter
#7  |  g-Sr.  |  IF
Hunter Wood
#9  |  C  |  Sr.
Ben Morrison
#10  |  RHP  |  r-Jr.
Devon Loomis
#11  |  RHP  |  Jr.
Kaleb Duckworth
#13  |  OF  |  Jr.
Cody Coll
#15  |  RHP  |  Sr.
Tyler Robertson
#16  |  IF  |  Jr.
Ty Hogan
#17  |  C  |  r-Sr.
Nathan Methvin
#18  |  1B  |  Jr.
Ryan Thurston
#20  |  LHP  |  r-Jr.
Chris Rogers
#21  |  OF  |  Sr.
Grayson Ivey
#22  |  IF  |  r-Jr.
Cody Cooper
#23  |  C  |  Jr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Fr.
Bryson Smith
#26  |  IF  |  Fr.
Ray Zuberer III
#27  |  IF  |  Fr.
Paul Kirkpatrick
#28  |  RHP  |  Jr.
Jackson Sowell
#29  |  RHP  |  g-Sr.
Evan Acosta
#31  |  LHP  |  So.
Wyatt Featherston
#33  |  OF  |  Fr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Fr.
Marshall Smith
#35  |  UTIL  |  r-So.
Seaton Sheldon
#37  |  C  |  r-So.
Kevin Elder
#38  |  RHP  |  r-Sr.
Caleb Bruner
#40  |  RHP  |  r-Fr.
Logan Weins
#41  |  LHP  |  Jr.
Bailey Sutton
#42  |  RHP  |  Fr.
Michael Hicks
#44  |  RHP  |  Fr.
Brett Vansant
#45  |  RHP  |  Fr.
Conner Boyd
#43  |  RHP  |  Jr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / Feb. 17, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**ATTN: If you would like to request credential/s for game/s this weekend, please respond to this 
email.** 
 
Walk-Off Highlight 
KALEB DUCKWORTH HITS WALK-OFF DINGER ON OPENING DAY 
BOWLING GREEN, Ky. — Representing the game-winning run in the bottom of the ninth inning in WKU 
Baseball’s season opener vs. Valparaiso, Kaleb Duckworth wasted no time in connecting on a swing for 
the ages. The junior right fielder deposited a first-pitch fastball into the Hugh Poland Hall parking lot for a 
two-run tater to give the Hilltoppers a walk-off, 6-5 victory Friday evening at Nick Denes Field. 
 
  It was the third time Duckworth had come up to the plate in a crucial situation twice before in the 
game, popping up with the bases loaded in the first inning, then again with runners on first and third in the 
seventh. But the third time was clearly the charm, giving WKU its second-consecutive opening day win 
with game-winning shot inside the left field foul pole. 
 
  “I probably needed to have five RBI’s today, but two got the job done,” Duckworth said. “After last 
year when we didn’t win a lot of games, we wanted to get out here and just win. It’s so fun winning and 
nobody likes to lose.”   
 
“He had some opportunities early in the game and just wasn’t able to come through for us," head coachh 
John Pawlowski said. "But he has been around, he’s a junior who has been in big situations. He stepped 
up in a big situation tonight and to see what he did, it was certainly exciting.”   
 
Topper Notes  
1. It was WKU’s first walk-off homerun since April 23, 2013, when Trevor Lowe ended an 18-inning 
contest vs. Kentucky with a solo blast and a final score of 3-2. Duckworth notched his 10th-career dinger, 
which leads all current Hilltoppers. 
 
2. With 17 new faces on the 2017 roster, WKU had a number of them make their debuts on opening day. 
Colie Currie started in center field and led off, going 1-for-4 with a two-run double in the sixth inning. 
Freshmen Kevin Lambert and Ray Zuberer III started at third and second base, respectively, and 
combined to reach base four times in eight plate appearances with three runs scored. 
 
3. A familiar face, Thomas Peter, made his return to the diamond after missing a majority of the 2016 
season with a hamstring injury. Peter was slotted as the designated hitter and batted third, going 2-for-4 
with a pair of singles to left field. 
 
4. The owner of a 24-game on-base streak in 2016, Steven Kraft started out this campaign doing more of 
the same. Kraft went 2-for-3 with a double, while also adding one walk and one hit by pitch. Hit one-out 
single to center field in the ninth inning started the Hilltoppers’ game-winning rally. 
 
5. The last three pitchers out of the WKU bullpen - Conner Boyd Logan Weins and Bailey Sutton - went a 
combined 3.1 scoreless innings while allowing only one hit. Boyd inherited a bases-loaded situation in the 
sixth inning and induced a fly out. The freshman Sutton came out amped up and walked his first two 
hitters, but regrouped and retired his final two to earn the victory. 
 
Play of the Day 
Well, other than the obvious choice, Paul Murray’s pinch-hit, RBI double in the bottom of the ninth brought 
Duckworth to the plate with a chance to win the game. Murray laced a line drive into right-center field 
facing a 3-2 count on the seventh pitch of his at-bat, driving in Steven Kraft with WKU’s fourth run of the 
night. Murray was replaced on the base paths by pinch runner Tyler Robertson, and Duckworth ended the 
game on the next pitch. 
 
What’s Up Next 
The Hilltoppers and Crusaders face off in game two of the series Saturday, Feb. 18 with first pitch at 1 
p.m. at Nick Denes Field. Cody Coll takes the ball for WKU, while Wes Gordon will oppose him from the 
Valpo side. 
 
Opening Day 2017
Overall Statistics for WKU (as of Feb 17, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 1-0   Home: 1-0   Away: 0-0   Conference: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Paul Murray 1.000 1-0 1 0 1 1 0 0 1 2 2.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Steven Dipuglia 1.000 1-1 1 0 1 0 0 0 1 1 1.000 0 0 0 0  . 5 0 0 1 0 0-0 1 2 2  . 6 0 0
Steven Kraft  . 6 6 7 1-1 3 1 2 1 0 0 0 3 1.000 1 1 0 0  . 8 0 0 0 0 0-0 4 0 0 1.000
Thomas Peter  . 5 0 0 1-1 4 0 2 0 0 0 0 2  . 5 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Hunter Wood  . 4 0 0 1-1 5 0 2 0 0 0 0 2  . 4 0 0 0 0 0 0  . 4 0 0 0 0 0-0 7 1 0 1.000
Kevin Lambert  . 3 3 3 1-1 3 2 1 0 0 0 0 1  . 3 3 3 1 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Colie Currie  . 2 5 0 1-1 4 0 1 1 0 0 2 2  . 5 0 0 1 0 1 0  . 4 0 0 0 0 0-1 5 0 0 1.000
Kaleb Duckworth  . 2 0 0 1-1 5 1 1 0 0 1 2 4  . 8 0 0 0 0 1 0  . 2 0 0 0 0 0-0 2 0 0 1.000
Nathan Methvin  . 0 0 0 1-1 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0-0 6 1 0 1.000
Ray Zuberer III  . 0 0 0 1-1 2 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 2 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0-0 1 3 1  . 8 0 0
Bryson Smith  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Grayson Ivey  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Leiff Clarkson  . 0 0 0 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Tyler Robertson  . 0 0 0 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 3 3 3 1 33 6 11 3 0 1 6 17  . 5 1 5 6 1 3 0  . 4 3 9 1 0 0-1 27 10 3  . 9 2 5
Opponents  . 2 2 9 1 35 5 8 2 0 2 5 16  . 4 5 7 4 2 8 0  . 3 4 1 0 1 1-1 26 8 0 1.000
LOB - Team (9), Opp (10). DPs turned - Team (1), Opp (2).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
Logan Weins  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0 0 1
Conner Boyd  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
Bailey Sutton  0 . 0 0 1-0 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
Evan Acosta  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Thurston  7 . 7 1 0-0 1 1 0 0/0 0 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1  . 2 6 3 0 2 0 0 0
Devon Loomis  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1  . 3 3 3 0 0 0 0 0
Totals  5 . 0 0 1-0 1 1 0 0/0 0 9.0 8 5 5 4 8 2 0 2  . 2 2 9 0 2 0 0 1
Opponents  6 . 2 3 0-1 1 1 0 0/0 0 8.2 11 6 6 6 3 3 0 1  . 3 3 3 0 1 1 1 0
Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (1-1), Acosta, E. (1-1).
Opening Day 2017
Overall Statistics for WKU (as of Feb 17, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
Hunter Wood 8 7 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
Nathan Methvin 7 6 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
Colie Currie 5 5 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Steven Kraft 4 4 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Kaleb Duckworth 2 2 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Ryan Thurston 2 1 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Logan Weins 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Kevin Lambert 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Ray Zuberer III 5 1 3 1  . 8 0 0 1 0 0   - - - 0 0
Steven Dipuglia 5 1 2 2  . 6 0 0 1 0 0   - - - 0 0
Tyler Robertson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Bryson Smith 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Bailey Sutton 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Evan Acosta 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
Conner Boyd 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Paul Murray 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Thomas Peter 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Leiff Clarkson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Devon Loomis 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Grayson Ivey 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 40 27 10 3  . 9 2 5 1 1 0 1.000 0 0
Opponents 34 26 8 0 1.000 2 0 1  . 0 0 0 0 0
Opening Day 2017
Valparaiso at WKU
Feb 17, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Valparaiso 5 (0-1)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Stea, James cf 5 0 0 0 0 2 4 0 1
Jacob, Chad ss 3 0 0 0 1 1 2 2 0
Garbella, Giovanni rf 4 1 1 0 1 1 4 0 3
Palace, Nate 1b 3 1 2 1 1 1 7 0 0
Hanson, Jake dh 5 0 0 0 0 1 0 0 3
Shaikin, Sam 3b 5 1 2 1 0 0 0 0 2
Fitzsimmons, S. lf 3 1 1 0 1 0 1 0 0
Kapers, Scott c 3 1 1 3 0 0 4 1 0
Dawson, Chase 2b 4 0 1 0 0 2 4 5 1
Losi, Mario p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  VanLanen, Luke p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Foreman, Ellis p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tieman, Jon p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 35 5 8 5 4 8 26 8 10
WKU 6 (1-0)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Colie Currie cf 4 0 1 2 1 1 5 0 2
Steven Kraft lf 3 1 2 0 1 0 4 0 1
Thomas Peter dh 4 0 2 0 0 0 0 0 0
  Leiff Clarkson pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Paul Murray ph 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  Tyler Robertson pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hunter Wood c 5 0 2 0 0 0 7 1 0
Kaleb Duckworth rf 5 1 1 2 0 1 2 0 2
Nathan Methvin 1b 3 0 0 0 1 0 6 1 4
Kevin Lambert 3b 3 2 1 0 1 0 0 1 0
Ray Zuberer III 2b 2 1 0 0 2 0 1 3 0
Steven Dipuglia ss 1 0 1 1 0 0 1 2 0
  Grayson Ivey ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bryson Smith ss 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ryan Thurston p 0 0 0 0 0 0 1 1 0
  Devon Loomis p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Evan Acosta p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Conner Boyd p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Logan Weins p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 33 6 11 6 6 3 27 10 9
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Valparaiso 0 3 1 0 0 1 0 0 0 5 8 0
WKU 0 1 0 0 0 2 0 0 3 6 11 3
Note: 2 outs, 0 runners LOB when the game ended.
E - Zuberer, R.; DiPuglia, S. 2. DP - VALPO 2; WKU 1. LOB - VALPO 10; WKU 9. 2B - GARBELLA, G.; PALACE, N.;
Currie, C.; Kraft, S.; Murray, P.. HR - SHAIKIN, S.(1); KAPERS, S.(1); Duckworth(1). HBP - JACOB, C.; PALACE,
N.; Kraft, S.. SH - KAPERS, S.. SF - DiPuglia, S.. SB - DAWSON, C.. CS - Currie, C..
Valparaiso ip h r er bb so ab bf np
Losi, Mario 5.1 5 3 3 6 1 18 26 88
VanLanen, Luke 0.2 3 0 0 0 0 5 5 18
Foreman, Ellis 2.0 0 0 0 0 1 5 5 15
Tieman, Jon 0.2 3 3 3 0 1 5 5 19
WKU ip h r er bb so ab bf np
Ryan Thurston 4.2 5 4 4 1 5 19 22 84
Devon Loomis 1.0 2 1 1 0 1 6 6 24
Evan Acosta 0.0 0 0 0 1 0 0 1 6
Conner Boyd 1.1 0 0 0 0 1 4 4 14
Logan Weins 1.1 1 0 0 0 1 4 5 13
Bailey Sutton 0.2 0 0 0 2 0 2 4 15
Win - Sutton, B. (1-0).  Loss - TIEMAN, J. (0-1).  Save - None.
HBP - by Thurston, R. (JACOB, C.); by Thurston, R. (PALACE, N.); by LOSI, M. (Kraft, S.). BK - LOSI, M.. Inherited
runners/scored: VANLANEN, L. 2/2; FOREMAN, E. 2/0; Loomis, D. 2/0; Acosta, E. 2/0; Boyd, C. 3/0. Pitches/strikes:
LOSI, M. 88/43; VANLANEN, L. 18/11; FOREMAN, E. 15/10; TIEMAN, J. 19/12; Thurston, R. 84/54; Loomis, D. 24/17;
Acosta, E. 6/2; Boyd, C. 14/7; Weins, L. 13/9; Sutton, B. 15/6.
Umpires - HP: Jordan Ferrell  1B: Alfredo Burkeen  3B: Todd Mullins
Start: 3:04 pm   Time: 6:10 pm   Attendance: 907
Weather: 69 + not a cloud in the sky
Acosta, E. faced 1 batter in the 6th.
VANLANEN, L. faced 2 batters in the 7th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / Feb. 18, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
**ATTN: If you would like to request credential/s for tomorrow's game, please respond to this 
email.** 
THOMAS PETER PROVIDES TOPPERS ANOTHER GAME-WINNING HR 
BOWLING GREEN, Ky. — A trio of homeruns - including a game-winning, two-run shot by Thomas Peter 
in the eighth inning - propelled WKU Baseball to a 4-3 victory Saturday afternoon vs. Valparaiso at Nick 
Denes Field. Following Kaleb Duckworth’s walk-off on Opening Day, it was the second-consecutive night 
a Hilltopper hit a go-ahead, game-deciding dinger.   
 
With the game tied, 2-2, Peter jumped on a 3-1 fastball that cleared the left field wall and landed in the 
WKU bullpen. Colie Currie - who led off the inning with a bunt single, well-placed over the outstretched 
arm of Crusader pitcher Dirienzo - scored on the play. The center fielder started the bottom half of the first 
innings with a solo shot, which sliced just inside the left field foul pole, for his first-career Hilltopper 
homerun.   
 
Also notching his first career dinger on the The Hill was Ray Zuberer III. It was also the first career hit for 
the Owensboro native, as he took a 2-1 pitch from Valpo starter Wes Gordon off the light pole in the 
visitor's bullpen. With WKU trailing 2-1 at the time, Zuberer's blast knotted it up and his team would never 
relinquish the lead. 
 
  "Last year we had a lot of trouble winning the 6-7-8-9 innings, so it kind of shows our resilience to 
come back like this," Peter said. "It shows a lot of heart from this team. Guys understand what we're 
trying to do here, we have a lot of leadership on this team to go along with the new guys. We can learn a 
lot from each game to help us further down the road."   
 
"When games are close like this, you learn a lot about your club and how much you have to execute in 
big situations. We hit three homeruns today and we'll certainly take it," head coach John Pawlowski said. 
"I thought we've battled the last two days and we'll see what we can do tomorrow. We're going to see how 
mature our club is coming back on Sunday after winning Friday and Saturday." 
 
  Topper Notes  
1. It was No. 7's seventh career dinger, with his most recent one also being of the late-game, game-
winning, two-run variety; last year on Feb. 28 at Georgia, when Peter turned a 7-6 deficit into an 8-7 lead 
in the top of the ninth. Peter is currently riding a team-best, eight-game hitting streak dating back to last 
season, one shy of his career-best mark of eight. 
2. Peter had the opportunity to win the game due in large part to the effort of Kevin Elder. The right-
hander relieved starter Cody Coll in the sixth inning with two on and none out, working around an infield 
single to strand the runners by striking out the side. Elder followed with two more scoreless frames in the 
seventh and eighth, picking up his sixth career victory in the process. 
3. Zuberer's long ball was the first by a true freshman on The Hill since a Kaleb Duckworth solo shot vs. 
UAB on March 28, 2015. Currie's lead off homerun was the first by a Hilltopper since Steven Kraft 
Jacksonville State on March 5, 2016. It was the first time WKU hit three dingers in a game since April 19, 
2015, when Anderson Miller, Danny Hudzina and Ryan Church all went yard in a 17-2 victory at FIU. 
 
Play of the Day 
With WKU trailing 2-1 and Valpo runners on first and second in the fourth inning, Steven Fitzsimmons 
lashed a line drive through the box. Shortstop Steven DiPuglia dove to his left and flipped to Ray Zuberer 
III at the bag, who turned the 6-4-3, inning-ending double play and keep the Hilltopper deficit at one. 
 
What's Up Next 
WKU has already clinched an opening-series win for the second consecutive season for the first time 
since 2010 and 2011, and will look for its first sweep of a non-conference opponent since Southern Illinois 
(Feb. 28-March 1, 2015). Valpo probable pitcher Grant Inman started five games in 2016 for the 
Crusaders, while Paul Kirkpatrick plans to make his Hilltopper debut on the mound. 
 
Game 2: 2017
Overall Statistics for WKU (as of Feb 18, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 2-0   Home: 2-0   Away: 0-0   Conference: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Paul Murray 1.000 1-0 1 0 1 1 0 0 1 2 2.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Steven Kraft  . 5 0 0 2-2 6 1 3 1 0 0 0 4  . 6 6 7 1 1 1 0  . 6 2 5 0 1 0-0 5 0 0 1.000
Hunter Wood  . 4 4 4 2-2 9 0 4 0 0 0 0 4  . 4 4 4 0 0 2 0  . 4 4 4 0 0 0-0 12 2 0 1.000
Thomas Peter  . 3 7 5 2-2 8 1 3 0 0 1 2 6  . 7 5 0 0 0 0 0  . 3 7 5 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Colie Currie  . 3 7 5 2-2 8 2 3 1 0 1 3 7  . 8 7 5 1 0 2 0  . 4 4 4 0 0 0-1 9 0 0 1.000
Kaleb Duckworth  . 2 5 0 2-2 8 1 2 1 0 1 2 6  . 7 5 0 1 0 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 4 0 0 1.000
Steven Dipuglia  . 2 5 0 2-2 4 0 1 0 0 0 1 1  . 2 5 0 0 0 1 0  . 2 0 0 1 0 0-0 3 7 2  . 8 3 3
Ray Zuberer III  . 2 0 0 2-2 5 2 1 0 0 1 1 4  . 8 0 0 2 0 1 1  . 4 2 9 0 0 0-0 3 6 2  . 8 1 8
Kevin Lambert  . 2 0 0 2-2 5 2 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 1 1 1 0  . 4 2 9 0 0 0-0 0 3 0 1.000
Nathan Methvin  . 0 0 0 2-2 5 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 0 0  . 1 6 7 0 0 0-0 12 1 0 1.000
Grayson Ivey  . 0 0 0 2-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 4 0 0 1.000
Bryson Smith  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Leiff Clarkson  . 0 0 0 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Tyler Robertson  . 0 0 0 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 3 0 2 2 63 10 19 4 0 4 10 35  . 5 5 6 7 2 13 1  . 3 8 4 1 1 0-1 54 23 4  . 9 5 1
Opponents  . 2 9 6 2 71 8 21 2 1 2 8 31  . 4 3 7 6 2 13 2  . 3 6 7 0 2 2-3 50 15 0 1.000
LOB - Team (14), Opp (19). DPs turned - Team (4), Opp (3).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
Kevin Elder  0 . 0 0 1-0 1 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0 0 0
Logan Weins  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0 0 1
Conner Boyd  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
Bailey Sutton  0 . 0 0 1-0 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 2 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
Evan Acosta  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cody Coll  1 . 8 0 0-0 1 1 0 0/0 0 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0  . 4 0 0 1 0 0 0 0
Ryan Thurston  7 . 7 1 0-0 1 1 0 0/0 0 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1  . 2 6 3 0 2 0 0 0
Devon Loomis  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1  . 3 3 3 0 0 0 0 0
Jackson Sowell  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 1 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0 0 1
Totals  3 . 5 0 2-0 2 2 0 0/0 1 18.0 21 8 7 6 13 2 1 2  . 2 9 6 1 2 0 0 2
Opponents  5 . 4 0 0-2 2 2 0 0/0 0 16.2 19 10 10 7 13 4 0 4  . 3 0 2 0 2 1 1 1
Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (2-3), Acosta, E. (1-1), Coll, C. (0-1), Elder, K. (1-1).
Game 2: 2017
Overall Statistics for WKU (as of Feb 18, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
Hunter Wood 14 12 2 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
Nathan Methvin 13 12 1 0 1.000 4 0 0   - - - 0 0
Colie Currie 9 9 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Steven Kraft 5 5 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Kaleb Duckworth 4 4 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Grayson Ivey 4 4 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Kevin Lambert 3 0 3 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Cody Coll 2 1 1 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
Ryan Thurston 2 1 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Kevin Elder 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
Logan Weins 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Steven Dipuglia 12 3 7 2  . 8 3 3 3 0 0   - - - 0 0
Ray Zuberer III 11 3 6 2  . 8 1 8 3 0 0   - - - 0 0
Bryson Smith 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Jackson Sowell 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Bailey Sutton 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Paul Murray 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Devon Loomis 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Evan Acosta 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
Leiff Clarkson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Conner Boyd 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Thomas Peter 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Tyler Robertson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 81 54 23 4  . 9 5 1 4 2 1  . 6 6 7 0 0
Opponents 65 50 15 0 1.000 3 0 1  . 0 0 0 0 0
Game 2: 2017
Valparaiso at WKU
Feb 18, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Valparaiso 3 (0-2)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Stea, James cf 4 0 1 0 0 0 1 0 0
Jacob, Chad ss 5 0 2 2 0 0 2 3 0
Garbella, Giovanni rf 4 0 0 0 1 0 1 0 2
Palace, Nate 1b 4 1 3 0 0 1 6 0 0
Hanson, Jake dh 3 0 1 1 0 1 0 0 2
  Barczi, Christian ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Shaikin, Sam 3b 4 0 2 0 0 2 0 0 0
Fitzsimmons, S. lf 3 0 1 0 1 0 4 0 1
Kapers, Scott c 4 1 1 0 0 1 10 0 4
Dawson, Chase 2b 4 1 2 0 0 0 0 3 0
Gordon, Wes p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Leaverton, Nick p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dirienzo, Alex p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Foreman, Ellis p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 36 3 13 3 2 5 24 7 9
WKU 4 (2-0)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Colie Currie cf 4 2 2 1 0 1 4 0 0
Steven Kraft lf 3 0 1 0 0 1 1 0 0
Thomas Peter dh 4 1 1 2 0 0 0 0 1
Hunter Wood c 4 0 2 0 0 2 5 1 0
Kaleb Duckworth rf 3 0 1 0 1 1 2 0 0
Nathan Methvin 1b 2 0 0 0 0 0 6 0 0
  Grayson Ivey ph/1b 2 0 0 0 0 2 4 0 2
Kevin Lambert 3b 2 0 0 0 0 1 0 2 1
Ray Zuberer III 2b 3 1 1 1 0 1 2 3 1
Steven Dipuglia ss 3 0 0 0 0 1 2 5 0
Cody Coll p 0 0 0 0 0 0 1 1 0
  Kevin Elder p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Jackson Sowell p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 30 4 8 4 1 10 27 13 5
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Valparaiso 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 13 0
WKU 1 0 0 0 1 0 0 2 X 4 8 1
E - Zuberer, R.(2). DP - VALPO 1; WKU 3. LOB - VALPO 9; WKU 5. 2B - Duckworth(1). 3B - PALACE, N.(1). HR -
Currie, C.(1); Peter, T.(1); Zuberer, R.(1). HBP - Lambert, K.. SH - STEA, J.(1); Kraft, S.(1). SB - DAWSON,
C.(2). CS - STEA, J.(1).
Valparaiso ip h r er bb so ab bf np
Gordon, Wes 6.1 5 2 2 1 8 23 25 98
Leaverton, Nick 0.1 0 0 0 0 1 1 1 6
Dirienzo, Alex 0.2 3 2 2 0 0 4 5 17
Foreman, Ellis 0.2 0 0 0 0 1 2 2 3
WKU ip h r er bb so ab bf np
Cody Coll 5.0 8 2 1 2 1 20 22 76
Kevin Elder 3.0 3 0 0 0 4 12 12 43
Jackson Sowell 1.0 2 1 1 0 0 4 5 19
Win - Elder, K. (1-0).  Loss - DIRIENZO, A. (0-1).  Save - Sowell, J. (1).
WP - Coll, C.. HBP - by GORDON, W. (Lambert, K.). Inherited runners/scored: FOREMAN, E. 1/0; Elder, K. 2/0.
Pitches/strikes: GORDON, W. 98/65; LEAVERTON 6/3; DIRIENZO, A. 17/9; FOREMAN, E. 3/3; Coll, C. 76/47; Elder, K.
43/33; Sowell, J. 19/13.
Umpires - HP: Alfredo Burkeen  1B: Todd Mullins  3B: Jordan Ferrell
Start: 2:02 pm   Time: 2:30   Attendance: 353
Weather: 57 + overcast and drizzling
Coll, C. faced 2 batters in the 6th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / Feb. 19, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
VALPO SPOILS HILLTOPPERS' HOPES OF SWEEP 
BOWLING GREEN, Ky. — Coming off back-to-back wins to open the season, WKU Baseball was unable 
to complete the sweep against visiting Valparaiso, losing to the Crusaders by a score of 5-2 on Sunday 
afternoon. Colie Currie went 2-for-4 with a walk and the Hilltoppers’ two lone runs batted in, notching his 
second straight multi-hit game.   
 
WKU (2-1) began the bottom of the sixth inning trailing 4-0 before Grayson Ivey, Kevin Lambert and Ray 
Zuberer III loaded the bases with three consecutive singles. One batter later, the lineup flipped and Currie 
took a 1-1 pitch over shortstop Chad Jacob’s outstretched glove to bring in a pair.   
 
But that would be all for the home team, as Easton Rhodehouse - who gave up the single to Currie to 
allow two inherited runners from starter Grant Inman - finished with three scoreless innings in relief and 
four strikeouts. Valpo (1-2) closer Jon Tieman - who surrendered Kaleb Duckworth’s walk-off shot Friday 
evening - got his revenge, retiring the Hilltoppers’ side 1-2-3 in the bottom of the ninth.   
 
“I knew it was one out and I was hoping to put a ball in the gap,” Currie said. “But really just put the ball 
anywhere and make the defense make a play. I tried to not get under the ball and stay on top of it and hit 
it hard, and things worked out for us.”   
 
"Today our team was disappointed because we were trying to sweep the series and weren’t able to do 
that," head coach John Pawlowski said. "But overall this weekend we learned a lot, and I think the players 
understand how hard we have to work and how much work we have to do as we move forward.”   
 
Toppers Notes 
1. For the second time during the weekend, reliever Conner Boyd replaced the starter with multiple men 
on base and left them stranded. Boyd took over for Paul Kirkpatrick in the fifth inning with two on and one 
out, then proceeded to get a fly out and ground out from the Crusaders’ 4-5 hitters. Through the opening 
series, WKU relievers have inherited 13 runners and allowed zero to score. 
2. Logan Weins and Bailey Sutton each picked up their second scoreless appearances of the short 
season, as the lefty went 1.2 innings and Sutton relieved him with two outs in the ninth and finished the 
scoreless frame. Freshman and South Warren High School product Michael Hicks made his Hilltopper 
debut, getting four outs in five batters - but allowing a solo homerun to Nate Palace. 
3. Palace was a thorn in WKU’s side all weekend, going 7-for-9 at the plate, but also reaching twice 
apiece via walks and hit by pitch. The first baseman had three extra-base hits - a double, triple and 
homerun - to go along with four RBI and three runs scored. 
4. Currie and Steven Kraft as the 1-2 hitters have produced thus far for WKU, combining for a .519 on-
base percentage. Kraft’s .538 OBP leads the team, while Currie’s five RBI tops the charts. The center 
fielder is also tied for the team lead with a .750 slugging percentage (tied with Thomas Peter). 
5. Peter left the game in the first inning when he was hit in the chin while attempting to lay down a bunt 
with two runners on base and no outs. He was replaced by Paul Murray in the at-bat, but is expected to 
return to the Hilltoppers’ lineup this week. 
 
Play of the Day 
Leading off the sixth inning Steven Kraft quickly took strikes to find himself down 0-2, but the left fielder 
laid off three consecutive balls and got a pitch to drive with a full count. Kraft launched a double off the 
left-center field wall under the printed “370” for his team-leading second double of the weekend. He was 
unable to move from there, however, as Valpo’s Grant Inman retired WKU’s 3-4-5 hitters in succession. 
 
What’s Up Next 
The Hilltoppers will take their 2-1 record to Belmont to face the Bruins on Tuesday, Feb. 21 at 4 p.m. 
Belmont sits at 0-3 after being swept at home against Kent State this weekend. Starting pitchers are TBA. 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 19, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 2-1   Home: 2-1   Away: 0-0   Conference: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Colie Currie  . 4 1 7 3-3 12 2 5 1 0 1 5 9  . 7 5 0 2 0 3 0  . 5 0 0 0 0 0-1 14 1 0 1.000
Steven Kraft  . 4 0 0 3-3 10 1 4 2 0 0 0 6  . 6 0 0 2 1 1 0  . 5 3 8 0 1 0-0 7 0 0 1.000
Thomas Peter  . 3 7 5 3-3 8 1 3 0 0 1 2 6  . 7 5 0 0 0 0 0  . 3 7 5 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Hunter Wood  . 3 5 7 3-3 14 0 5 0 0 0 0 5  . 3 5 7 0 0 3 0  . 3 5 7 0 0 0-0 14 4 0 1.000
Kevin Lambert  . 3 3 3 3-3 9 3 3 0 0 0 0 3  . 3 3 3 1 1 2 0  . 4 5 5 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Steven Dipuglia  . 3 3 3 3-3 6 0 2 0 0 0 1 2  . 3 3 3 0 0 1 0  . 2 8 6 1 0 0-0 4 10 2  . 8 7 5
Ray Zuberer III  . 2 2 2 3-3 9 2 2 0 0 1 1 5  . 5 5 6 2 0 1 1  . 3 6 4 0 0 0-0 7 8 2  . 8 8 2
Kaleb Duckworth  . 1 6 7 3-3 12 1 2 1 0 1 2 6  . 5 0 0 1 0 2 0  . 2 3 1 0 0 0-0 7 0 0 1.000
Grayson Ivey  . 1 6 7 3-1 6 1 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 0 1 2 0  . 2 8 6 0 0 0-0 13 0 0 1.000
Paul Murray  . 1 6 7 2-0 6 0 1 1 0 0 1 2  . 3 3 3 0 0 2 0  . 1 6 7 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Nathan Methvin  . 0 0 0 2-2 5 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 0 0  . 1 6 7 0 0 0-0 12 1 0 1.000
Chris Rogers  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Bryson Smith  . 0 0 0 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 1 0  . 5 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Tyler Robertson  . 0 0 0 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Leiff Clarkson  . 0 0 0 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 8 3 3 99 12 28 5 0 4 12 45  . 4 5 5 10 3 19 1  . 3 6 3 1 1 0-1 81 34 4  . 9 6 6
Opponents  . 2 9 8 3 104 13 31 2 2 3 13 46  . 4 4 2 7 6 15 2  . 3 7 3 1 3 3-6 77 23 0 1.000
LOB - Team (25), Opp (27). DPs turned - Team (4), Opp (3). IBB - Team (0), Opp (1).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
Kevin Elder  0 . 0 0 1-0 1 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0 0 0
Logan Weins  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
Conner Boyd  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
Bailey Sutton  0 . 0 0 1-0 2 0 0 0/0 0 1.0 0 0 0 3 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
Cody Coll  1 . 8 0 0-0 1 1 0 0/0 0 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0  . 4 0 0 1 0 0 0 0
Paul Kirkpatrick  6 . 2 3 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0  . 3 1 3 0 4 0 1 0
Michael Hicks  6 . 7 5 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Thurston  7 . 7 1 0-0 1 1 0 0/0 0 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1  . 2 6 3 0 2 0 0 0
Devon Loomis  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1  . 3 3 3 0 0 0 0 0
Jackson Sowell  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 1 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0 0 1
Evan Acosta 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 2 1 1 1 0 0 1 0  . 6 6 7 0 0 0 0 1
Totals  4 . 0 0 2-1 3 3 0 0/0 1 27.0 31 13 12 7 15 2 2 3  . 2 9 8 1 6 0 1 3
Opponents  4 . 2 1 1-2 3 3 0 0/0 1 25.2 28 12 12 10 19 5 0 4  . 2 8 3 0 3 1 1 1
Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (3-6), Kirkpatrick (1-3), Acosta, E. (1-1), Coll, C. (0-1), Elder, K.
(1-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 19, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
Hunter Wood 18 14 4 0 1.000 0 3 3  . 5 0 0 0 0
Colie Currie 15 14 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Grayson Ivey 13 13 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Nathan Methvin 13 12 1 0 1.000 4 0 0   - - - 0 0
Kaleb Duckworth 7 7 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Steven Kraft 7 7 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Kevin Lambert 4 1 3 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Cody Coll 2 1 1 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
Logan Weins 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Ryan Thurston 2 1 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Kevin Elder 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
Bryson Smith 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Evan Acosta 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
Ray Zuberer III 17 7 8 2  . 8 8 2 3 0 0   - - - 0 0
Steven Dipuglia 16 4 10 2  . 8 7 5 3 0 0   - - - 0 0
Bailey Sutton 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Devon Loomis 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Paul Kirkpatrick 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 2  . 3 3 3 0 0
Leiff Clarkson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Conner Boyd 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Tyler Robertson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Jackson Sowell 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Chris Rogers 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Thomas Peter 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Paul Murray 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Michael Hicks 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 119 81 34 4  . 9 6 6 4 3 3  . 5 0 0 0 0
Opponents 100 77 23 0 1.000 3 0 1  . 0 0 0 0 0
2017 WKU Baseball
Valparaiso at WKU
Feb 19, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Valparaiso 5 (1-2)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Stea, James cf 3 2 0 0 0 0 5 0 1
Jacob, Chad ss 5 0 2 1 0 0 3 4 0
Palace, Nate 1b 2 1 2 3 1 0 8 0 0
Hanson, Jake dh 5 0 1 0 0 0 0 0 3
Shaikin, Sam 3b 4 0 1 0 0 0 0 2 2
Fitzsimmons, S. rf 4 1 1 0 0 0 1 0 2
Kapers, Scott c 4 0 1 1 0 1 6 0 0
Dent, Riley lf 3 0 0 0 0 1 2 0 0
Dawson, Chase 2b 3 1 2 0 0 0 2 2 0
Inman, Grant p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rhodehouse, E. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tieman, Jon p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 33 5 10 5 1 2 27 8 8
WKU 2 (2-1)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Colie Currie cf 4 0 2 2 1 1 5 1 3
Steven Kraft lf 4 0 1 0 1 0 2 0 0
Thomas Peter dh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Paul Murray ph 5 0 0 0 0 2 0 0 2
Hunter Wood c 5 0 1 0 0 1 2 2 0
Kaleb Duckworth rf 4 0 0 0 0 0 3 0 5
Grayson Ivey 1b 3 1 1 0 0 0 9 0 0
Kevin Lambert 3b 4 1 2 0 0 1 1 0 0
Ray Zuberer III 2b 4 0 1 0 0 0 4 2 0
Steven Dipuglia ss 2 0 1 0 0 0 1 3 1
  Chris Rogers ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  Bryson Smith ss 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Paul Kirkpatrick p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Conner Boyd p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Evan Acosta p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Michael Hicks p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Logan Weins p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 36 2 9 2 3 6 27 11 11
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Valparaiso 1 0 0 0 2 1 1 0 0 5 10 0
WKU 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 9 0
LOB - VALPO 8; WKU 11. 2B - Kraft, S.(2). 3B - FITZSIMMONS(1). HR - PALACE, N.(1). HBP - STEA, J. 2; PALACE,
N.; DAWSON, C.; Ivey, G.. SH - DENT, R.. SF - PALACE, N.(1). SB - STEA, J.(1). CS - JACOB, C.(1); DAWSON,
C.(1).
Valparaiso ip h r er bb so ab bf np
Inman, Grant 5.0 8 2 2 2 1 23 26 80
Rhodehouse, E. 3.0 1 0 0 1 4 10 11 52
Tieman, Jon 1.0 0 0 0 0 1 3 3 18
WKU ip h r er bb so ab bf np
Paul Kirkpatrick 4.1 5 3 3 0 2 16 21 71
Conner Boyd 0.2 0 0 0 0 0 2 2 9
Evan Acosta 0.2 2 1 1 0 0 3 4 13
Michael Hicks 1.1 1 1 1 0 0 5 5 19
Logan Weins 1.2 2 0 0 0 0 6 6 19
Bailey Sutton 0.1 0 0 0 1 0 1 2 6
Win - INMAN, G. (1-0).  Loss - Kirkpatrick (0-1).  Save - TIEMAN, J. (1).
HBP - by Kirkpatrick (STEA, J.); by Kirkpatrick (DAWSON, C.); by INMAN, G. (Ivey, G.); by Kirkpatrick (PALACE, N.);
by Kirkpatrick (STEA, J.). Inherited runners/scored: RHODEHOUSE 3/2; Boyd, C. 2/0; Hicks, M. 1/0; Sutton, B. 1/0.
Pitches/strikes: INMAN, G. 80/54; RHODEHOUSE 52/35; TIEMAN, J. 18/10; Kirkpatrick 71/45; Boyd, C. 9/6; Acosta, E.
13/9; Hicks, M. 19/13; Weins, L. 19/16; Sutton, B. 6/2.
Umpires - HP: Todd Mullins  1B: Jordan Ferrell  3B: Alfredo Burkeen
Start: 12:57 pm   Time: 2:57   Attendance: 422
Weather: 66 + sunny
INMAN, G. faced 3 batters in the 6th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / Feb. 21, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
MIDWEEK PREVIEW: WKU at BELMONT, FEB. 22 
BOWLING GREEN, Ky. — Coming off an opening series win, WKU Baseball makes a day trip to Belmont 
on Wednesday, Feb. 22 to face the Bruins. First pitch at E.S. Rose Park is slated for 4 p.m. with the 
Hilltoppers’ starter TBA. 
 
The first two games of the season vs. Valparaiso were instant classics, with WKU (2-1) pulling out back-
to-back victories on homeruns in the team’s final at-bat. On Friday, Kaleb Duckworth turned a 5-4 deficit 
into a 6-5 victory with a two-out, two-run shot in the bottom of the ninth. Thomas Peter followed that up 
Saturday, with a tie-breaking two-run homerun in the bottom of the eighth that led to a 4-3 Hilltoppers’ 
victory. 
 
A 5-2 loss in the third game wrapped the series, but head coach John Pawlowski was pleased overall by 
what his team showed in its first three games of the season. 
 
“Opening the season you learn a lot about your club. I felt like we made some progress as a team and we 
learned a lot about ourselves,” Pawlowski said following Sunday’s contest. “Our team is tough and 
resilient. They’ll come back, work hard and we’ll find a way to get back after it on [Wednesday].” 
 
Many players in the lineup will look to continue their strong starts. JuCo transfer Colie Currie has made an 
immediate impact in the lineup, starting all three games in center field and in the leadoff spot, leading the 
Hilltoppers with a .417 batting average, 1.250 on-base plus slugging percentage, five runs batted in and 
nine total bases. Meanwhile, freshmen Kevin Lambert and Ray Zuberer III started all three games for 
WKU at third and second base, respectively. Both have reached base in every game thus far, while 
Zuberer hit a homerun Saturday for his first hit on The Hill. 
 
Belmont (0-3) scored only four runs in the team’s opening series vs. Kent State; they were swept by the 
Golden Flashes, including two losses via shutout. Last season, the Bruins finished with a 33-27 overall 
record and slashed .297/.405/.486 as a team, but they have started with a slash line of .135/.228/.180 
and are without a win so far in 2017. 
 
Freshman lefty Justin Fowlkes is slated to start for Belmont. 
 
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball
2017 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 17 Valparaiso Nick Denes Field W, 6-5
 18 Valparaiso Nick Denes Field W, 4-3
 19 Valparaiso Nick Denes Field L, 2-5
 22 at Belmont Nashville, Tenn. 4 p.m.
 24 Jacksonville State Nick Denes Field 3 p.m.
 25 Jacksonville State Nick Denes Field 1 p.m.
 26 Jacksonville State Nick Denes Field 1 p.m.
 28 Lipscomb Nick Denes Field 3 p.m.
MARCH
 1 at Kentucky Lexington, Ky. 3 p.m.
 3 Ohio Nick Denes Field 3 p.m.
 4 Ohio Nick Denes Field 1 p.m.
 5 Ohio Nick Denes Field 1 p.m.
 7 Belmont Nick Denes Field 3 p.m.
 8 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. 3 p.m.
 10 Illinois State Nick Denes Field 3 p.m.
 11 Illinois State Nick Denes Field 1 p.m.
 12 Illinois State Nick Denes Field 1 p.m.
 14 at #7 Vanderbilt Nashville, Tenn. 6:30 p.m.
 17 UAB* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 19 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 21 Kentucky BG Ballpark 6 p.m.
 24 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 6 p.m.
 25 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 4 p.m.
 26 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 1 p.m.
 28 at #10 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
 31 Southern Miss* Nick Denes Field 5 p.m.
APRIL
 1 Southern Miss* Nick Denes Field 1 p.m.
 2 Southern Miss* Nick Denes Field 1 p.m.
 4 Murray State Nick Denes Field 5 p.m.
 7 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 8 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 9 at UTSA San Antonio, Texas 12 p.m.
 11 at Lipscomb Nashville, Tenn. 6 p.m.
 13 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 14 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 15 Charlotte* Nick Denes Field 1 p.m.
 18 at Murray State Murray, Ky. 6 p.m.
 19 Austin Peay Nick Denes Field 5 p.m.
 21 #23 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 22 #23 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 #23 Rice* Nick Denes Field 12 p.m.
 25 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 28 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 29 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 30 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
MAY
 2 Eastern Kentucky Nick Denes Field 5 p.m.
 5 at Marshall* Charleston, W.Va. 1 p.m.
 6 at Marshall* Charleston, W.Va. 12 p.m.
 7 at Marshall* Charleston, W.Va. 9 a.m.
 12 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 13 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 14 Florida Atlantic* Nick Denes Field 12 p.m.
 18 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 19 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 20 at FIU* Miami, Fla. 11 a.m.
 24-28 C-USA Tournament Biloxi, Miss. TBD
2017 GAME NOTES
Est. 1909  |  5 Conference Championships
1,738 Victories  |  4 NCAA Regional Berths
WEDS.
Feb. 22
vs.
Probable Pitchers GS W-L ERA IP H BB K
WKU - x x
Belmont - LHP, Justin Fowlkes  — FIRST SEASON AT BELMONT —
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Homeruns hit by the Toppers in 
their 4-3 victory vs. Valpo. The 
first time since April 19, 2015 
WKU hit three taters in a game.
Combined on-base percentage 
by Colie Currie and Steven Kraft 
in 27 plate appearances, the 1-2 
hitters in the WKU batting order.
Consecutive victories against 
Belmont. The Toppers have 
defeated the Bruins in 4 of the 
teams’ last 5 meetings overall.
3
ALL-TIME SERIES, BELMONT LEADS 23-21 (LAST 5)
4/19/16 ................ W, 3-2 .............. Bowling Green, Ky.
3/1/16 .................. W, 10-4 ..................Nashville, Tenn.
3/3/15 .................. W, 5-2 .............. Bowling Green, Ky.
2/24/15 ................ L, 1-9 ......................Nashville, Tenn.
4/30/14 ................ W, 13-3 ........... Bowling Green, Ky.
SLOW START
-Belmont scored only 4 runs in the team’s open-
ing series vs. Kent State; they were swept by the 
Golden Flashes, including two losses via shutout.
-Last season, Belmont finished with a 33-27 over-
all record and slashed .297/.405/.486 as a team. 
But the Bruins have started with a slash line of 
.135/.228/.180 and an 0-3 record so far in 2017.
OHIO VALLEY OPPONENTS
-Belmont is 1-of-5 opponents on WKU’s 2017 
schedule from the Ohio Valley Conference, 
including the Toppers’ upcoming opponents 
from Jacksonville State. The rest of the teams are 
Eastern Kentucky, Murray State and Austin Peay.
COMMON TIES
-WKU junior Conner Boyd and Belmont junior 
Austin Reynolds are both from Smyrna, Tenn.
3 .519
WKU (2-1) at BELMONT (0-3)  |  WEDNESDAY, FEB. 22  |  NASHVILLE, TENN.
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,178
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
President ................................................. Dr. Gary Ransdell
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1738-1449-17 (.545)
Conference Championships ........... 3 (1952, 80, 2009)
Tournament Championships ..................... 2 (2004, 08)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted .......................54 (last, Danny Hudzina)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ..................................John Pawlowski (2nd)
 Career Record ............... 531-349 (.603) - 15+
 Record at WKU .....................26-31 (.456) - 1+
Assistant Coach .................................. Ty Megahee (2nd)
Assistant Coach ..............................Rob Reinstetle (2nd)
Volunteer Coach ....................Tommy Winterstein (1st)
Director of Operations ...................... Gaston Glasscock
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHING STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovation..................................................................... 2007
WKU Record .............................................823-463-5 (.639)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
2016 Overall Record ......................................24-30 (.444)
Conference USA Record ...............................10-20 (.333)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................16/12
Hitters Returning/Lost ...................................................9/7
Pitchers Returning/Lost ................................................7/5
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 8 (4/4)
Incoming Transfers (H/P) ....................................... 9 (6/3)
‘16 RECAP & ‘17 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
TOPPER NOTES
QUACK OF THE BAT
-Kaleb Duckworth stepped to the plate on 
Opening Day and created a memory for the 
ages. Down 5-4 with a runner on 3rd base and 2 
outs, the junior right fielder connected on a 1st-
pitch homerun to left field that sent Nick Denes 
Field into a frenzy. It was WKU’s first walk-off 
homerun since Trevor Lowe vs. Kentucky in 2013.
THEY CALL ME COLIE
-JuCo transfer Colie Currie made an immediate 
impact in the Toppers’ lineup. Currie started all 
3 games at the lead off spot, leading WKU with 
a .417 AVG, 1.250 OPS, 5 RBI and 9 total bases. 
In center field, he led the team with 14 put-outs 
and added an outfield assist, gunning down a 
Valpo runner at 3rd base in the 9th inning.
STRONG AS IVEY
-Grayson Ivey’s remarkable comeback came 
full-circle vs. Valpo. The first baseman appeared 
in all three games, making his 1st career start 
and collecting his 1st Topper hit on Feb. 19. Ivey 
was struck by a car in December 2015 while 
running in his hometown on Winder, Ga.
LOCATION
Overall .......................................................................2-1
Home .........................................................................2-1
Away ...........................................................................0-0
In Kentucky ..............................................................2-1
In Tennessee ...........................................................0-0
Other States .............................................................0-0
OPPONENT
Conference USA .....................................................0-0
Non-Conference ....................................................2-1
vs. Ranked Teams ..................................................0-0
TIME
Day Games ...............................................................2-1
Night Games ...........................................................0-0
DAY
Midweek ...................................................................0-0
Friday .........................................................................1-0
Saturday ....................................................................1-0
Sunday.......................................................................0-1
MONTH
February ....................................................................2-1
March .........................................................................0-0
April ............................................................................0-0
May .............................................................................0-0
JERSEY
White ..........................................................................0-0
Gray ............................................................................0-0
Pinstripe ....................................................................1-0
Cream ........................................................................0-0
Red ..............................................................................0-1
Black ...........................................................................1-0
PANTS
White ..........................................................................1-1
Gray ............................................................................0-0
Pinstripe ....................................................................1-0
Cream ........................................................................0-0
CAP
Red ..............................................................................0-0
White ..........................................................................0-1
Blue .............................................................................2-0
MISC.
1-Run Games ...........................................................2-0
Extra Innings ...........................................................0-0
Shutouts ...................................................................0-0
Walk-Off Hits ...........................................................1-0
Series Sweeps .........................................................0-0
On Turf ......................................................................2-1
On Grass ....................................................................0-0
STARTERS
WKU Throws RHP ...................................................1-1
WKU Throws LHP ...................................................1-0
Opp. Throws RHP ...................................................2-1
Opp. Throws LHP ...................................................0-0
WKU SP Goes 5+ ....................................................1-0
WKU SP Goes <5 ....................................................1-1
Opp. SP Goes 5+ ....................................................2-1
Opp. SP Goes <5 ....................................................0-0
RUNS
WKU Scores 1st .......................................................1-0
Opp. Scores 1st .......................................................1-1
WKU Scores in 1st ..................................................1-0
Opp. Scores in 1st ..................................................0-1
HITS
WKU Has More ........................................................1-0
Opp. Has More ........................................................1-1
Teams Tie ..................................................................0-0
ERRORS
WKU Commits 0 .....................................................0-1
WKU Commits 1 .....................................................1-0
WKU Commits 2+ ..................................................1-0
Opp. Commits 0 .....................................................2-1
Opp. Commits 1 .....................................................0-0
Opp. Commits 2+ ..................................................0-0
HOMERUNS
WKU Hits 0 ...............................................................0-1
WKU Hits 1 ...............................................................1-0
WKU Hits 2+.............................................................1-0
Opp. Hits 0 ...............................................................1-0
Opp. Hits 1 ...............................................................0-1
Opp. Hits 2+.............................................................1-0
TEAM RECORD BY...
HOME COOKING
-WKU will play 18 of its first 22 games at home 
and will not leave the states of Kentucky or 
Tennessee until an April 7-9 series at UTSA. The 
Toppers had 907 in attendance on Opening Day 
vs. Valpo, it was the largest such crowd dating 
back to when record keeping began in 2005.
$1.3, A MILLION
-Announced in May 2016 and completed in 
September, the 38-year-old Nick Denes Field 
got a $1.3 million face lift. Renovations included 
a full AstroTurf playing surface, as well as redone 
dugouts, bullpens and outfield walls.
SPORTSCENTER TOP 10
-In the first inning of the 2016 Fall World Series, 
freshman Bryson Smith made a play for the 
ages, even though it was in exhibition. Smith 
leaped to catch a high-hopper up the middle 
with a runner on first and flipped the ball behind 
his back to Kevin Lambert, who made the 
turn to Nathan Methvin to complete the 4-6-3 
double play. The twin killing appeared at the No. 
1 spot on the nightly Top 10 countdown.
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 31 ACOSTA, EVAN LHP SO. IL
 43 BOYD, CONNER RHP JR. TN
 40 BRUNER, CALEB RHP SO. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP FR. NJ
 2 CLARKSON, LEIFF OF R-SR. KY
 15 COLL, CODY RHP SR. IL
 23 COOPER, CODY C JR. MS
 3 CURRIE, COLIE OF JR. TN
 5 DiPUGLIA, STEVEN IF SO. FL
 13 DUCKWORTH, KALEB OF JR. KY
 38 ELDER, KEVIN RHP R-SR. IL
 33 FEATHERSTON, WYATT OF FR. CO
 44 HICKS, MICHAEL RHP FR. KY
 17 HOGAN, TY C R-SR. KY
 22 IVEY, GRAYSON IF R-JR. GA
 28 KIRKPATRICK, PAUL RHP JR. TX
 1 KRAFT, STEVEN OF JR. VA
 24 LAMBERT, KEVIN IF FR. FL
 11 LOOMIS, DEVON RHP JR. CA
 18 METHVIN, NATHAN 1B JR. TX
 10 MORRISON, BEN RHP R-JR. KY
 6 MURRAY, PAUL OF SR. CA
 7 PETER, THOMAS IF G-SR. CA
 16 ROBERTSON, TYLER IF JR. KY
 21 ROGERS, CHRIS OF SR. WA
 37 SHELDON, SEATON C R-SO. KY
 26 SMITH, BRYSON IF FR. FL
 35 SMITH, MARSHALL UTIL R-SO. FL
 29 SOWELL, JACKSON RHP G-SR. KY
 42 SUTTON, BAILEY RHP FR. KY
 20 THURSTON, RYAN LHP R-JR. IN
 45 VANSANT, BRETT RHP FR. CA
 41 WEINS, LOGAN LHP JR. IN
 9 WOOD, HUNTER C SR. KY
 27 ZUBERER III, RAY IF FR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 STEVEN KRAFT OF JR. 5-10 170 R/R Gainesville, Va. Battlefield HS
 2 LEIFF CLARKSON OF R-SR. 5-11 185 R/R Union, Ky. Ryle HS
 3 COLIE CURRIE OF JR. 6-1 190 L/L Jackson, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 5 STEVEN DiPUGLIA IF SO. 6-1 150 R/R Cooper City, Fla. Cooper City HS
 6 PAUL MURRAY OF SR. 6-0 185 R/R San Bruno, Calif. Junipero Serra HS
 7 THOMAS PETER IF G-SR. 6-1 185 R/R San Ramon, Calif. California HS
 9 HUNTER WOOD C SR. 6-0 215 S/R Mt. Washington, Ky. Bullitt East HS
 10 BEN MORRISON RHP R-JR. 6-0 175 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 11 DEVON LOOMIS RHP JR. 6-2 185 R/R Colfax, Calif. Cabrillo College (Calif.)
 13 KALEB DUCKWORTH OF JR. 6-4 200 R/R Henderson, Ky. Henderson County HS
 15 CODY COLL RHP SR. 6-2 200 R/R Naperville, Ill. Neuqua Valley HS
 16 TYLER ROBERTSON IF JR. 6-2 190 R/R Russell Springs, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 17 TY HOGAN C R-SR. 6-1 170 R/R Lisle, Ill. Naperville North HS
 18 NATHAN METHVIN 1B JR. 6-3 205 L/R Longview, Texas Tyler JC (Texas)
 20 RYAN THURSTON LHP R-JR. 6-1 165 L/L Madison, Ind. Madison HS
 21 CHRIS ROGERS OF SR. 6-2 205 R/R Issaquah, Wash. Lower Columbia (Wash.)
 22 GRAYSON IVEY IF R-JR. 6-3 225 R/R Winder, Ga. Chattahoochee Valley (Ala.)
 23 CODY COOPER C JR. 5-11 195 R/R Hernando, Miss. Northwest Mississippi CC
 24 KEVIN LAMBERT IF FR. 6-3 190 R/R Palm Harbor, Fla. East Lake HS
 26 BRYSON SMITH IF FR. 6-1 175 R/R Naples, Fla. San Marino HS (Calif.)
 27 RAY ZUBERER III IF FR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 28 PAUL KIRKPATRICK RHP JR. 6-2 200 R/R Austin, Texas McLennan CC (Texas)
 29 JACKSON SOWELL RHP G-SR. 6-0 180 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 31 EVAN ACOSTA LHP SO. 6-2 175 L/L Batavia, Ill. Batavia HS
 33 WYATT FEATHERSTON OF FR. 6-1 180 R/R Lakewood, Colo. Green Mountain HS
 34 JEFF CIOCCO RHP FR. 6-4 200 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann Goretti Catholic HS
 35 MARSHALL SMITH UTIL R-SO. 5-9 165 S/R Naples, Fla. Brunswick CC (N.C.)
 37 SEATON SHELDON C R-SO. 5-11 195 R/R Bowling Green, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 38 KEVIN ELDER RHP R-SR. 6-0 225 R/R Hampshire, Ill. Iowa Western CC
 40 CALEB BRUNER RHP R-FR. 6-0 170 R/R Russellville, Ky. Logan County HS
 41 LOGAN WEINS LHP JR. 6-2 225 L/L Frankton, Ind. Frankton HS
 42 BAILEY SUTTON RHP FR. 6-2 185 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 43 CONNER BOYD RHP JR. 6-1 165 R/R Smyrna, Tenn. Motlow State CC (Tenn.)
 44 MICHAEL HICKS RHP FR. 6-5 220 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 45 BRETT VANSANT RHP FR. 6-9 195 R/R Redlands, Calif. Redlands East Valley HS
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 2ND Clemson (‘85)
 4 TY MEGAHEE ASSISTANT COACH 2ND Mercer (‘08)
 12 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH 2ND Ohio Dominican (‘99)
 25 TOMMY WIINTERSTEIN VOLUNTEER COACH 1ST Charleston Southern (‘16)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 2ND WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 22ND WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 11TH Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 1ST Drexel (‘14)
Caleb Bruner .............................................BREW-NER
Jeff Ciocco ............................................... SEE-OH-CO
Leiff Clarkson .....................................................LAYFF
Colie Currie ..................................................... CO-LEE
Cody Coll ..............................................................CALL
Devon Loomis .................................................DEV-IN
Rob Reinstetle ................................. RHINE-STET-EL
Logan Weins .....................................................WINES
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 9 (4/5)
Sophomores ............................................................... 4 (3/1)
Juniors ........................................................................13 (7/6)
Seniors .......................................................................... 9 (6/3)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................11 (6/5)
California ..................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 4 (4/0)
Ilinois ............................................................................. 4 (1/3)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Tennessee .................................................................... 2 (1/1)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
Colo./Ga./Miss/N.J./Va./Wash. .............................. 1 (5/1)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 12
Left .................................3
HITTERS
Right ........................... 15
Left .................................3
Switch ...........................2
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
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PITCHER GS QS TEAM W/L
Coll 1 0 0-0
Kirkpatrick 1 0 0-0
Thurston 1 0 0-0
QUALITY STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso Thurston 4.2 5 4 4 1 5 84 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso Coll 5.0+ 8 2 1 2 1 76 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso Kirkpatrick (L) 4.1 5 3 3 0 2 71 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 24 Jacksonville St. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 25 Jacksonville St. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 26 Jacksonville St. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 28 Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 1 at Kentucky -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 3 Ohio -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 4 Ohio -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 5 Ohio -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 7 Belmont -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 8 at Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 10 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 11 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 12 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 14 at #7 Vanderbilt -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 17 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 18 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 19 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 21 Kentucky -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 24 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 25 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 26 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 28 at #12 Louisville -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 31 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 1 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 2 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 4 Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 7 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 8 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 11 at Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 #23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 #23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 #23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PITCHER GS IND. W/L TEAM W/L
Coll 1 0-0 1-0
Thurston 1 0-0 1-0
Kirkpatrick 1 0-1 0-1
TEAM RESULT BY STARTER
STARTER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L GS SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 15 C. Coll 1.80 0-0 1 0/0 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 22 .400 1 0 0 0 0
 28 P. Kirkpatrick 6.23 0-1 1 0/0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
 20 R. Thurston 7.71 0-0 1 0/0 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 22 .263 0 2 0 0 0
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Elder 0/2 8/22 11/26 -- 19/50
Sowell -- 11/27 2/6 1/6 14/39
Coll -- 8/14 2/6 3/8 13/28
Acosta 0/2 6/21 -- -- 6/23
Morrison -- -- 4/11 2/3 6/15
Thurston -- -- 1/1 6/11 7/12 
Weins -- 4/9 0/1 -- 4/10 
Bruner -- 5/9 -- -- 5/9
Boyd 0/5 -- -- -- 0/5
Loomis 0/2 -- -- -- 0/2
Hicks 0/1 -- -- -- 0/1
Sutton 0/1 -- -- -- 0/1
INHERITED RUNNERS SCORED
PITCHER GS RUNS AVG.
Thurston 1 6 6.0
Coll 1 4 4.0
Kirkpatrick 1 2 2.0
RUN SUPPORT AVERAGE
PITCHER HIGH LOW
Thurston 6 (2/17/17)
Coll 4 (2/18/17)
Kirkpatrick 2 (2/19/17)
RUN SUPPORT BREAKDOWN
Inherited runners 
stranded by Toppers 
relievers during the 
Valpo series. The bull-
pen didn’t allow any of 
them to score.
KE
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso 1-0-0-0 Loomis, Acosta, Boyd, Weins, Sutton (W) 4.1 3 1 1 3 3 72 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso 1-0-1-0 Elder (W), Sowell (SV) 4.0 5 1 1 0 4 62 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso 0-0-0-0 Boyd, Acosta, Hicks, Weins, Sutton 4.2 5 2 2 1 0 66 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 24 Jacksonville St. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 25 Jacksonville St. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 26 Jacksonville St. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 28 Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 1 at Kentucky -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 3 Ohio -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 4 Ohio -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 5 Ohio -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 7 Belmont -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 8 at Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 10 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 11 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 12 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 14 at #7 Vanderbilt -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 17 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 18 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 19 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 21 Kentucky -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 24 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 25 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 26 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 28 at #12 Louisville -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 31 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 1 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 2 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 4 Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 7 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 8 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 11 at Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 #23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 #23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 #23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
RELIEVER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L-SV-BS APP SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 38 K. Elder 0.00 1-0-0-0 1 0/0 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 12 .250 0 0 0 0 0
 43 C. Boyd 0.00 0-0-0-0 2 0/0 2.0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0
 42 B. Sutton 0.00 1-0-0-0 2 0/0 1.0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0
 44 M. Hicks 6.75 0-0-0-0 1 0/0 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 5 .200 0 0 0 0 0
 11 D. Loomis 9.00 0-0-0-0 1 0/0 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 6 .333 0 0 0 0 0
 29 J. Sowell 9.00 0-0-1-0 1 0/0 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 5 .500 0 0 0 0 1
 31 E. Acosta 13.50 0-0-0-0 2 0/0 0.2 2 1 1 1 0 0 1 0 5 .667 0 0 0 0 1
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a home series .......................................................................... 4/22-24/16 vs. UTSA (W, 7-5 & 14-10 & 8-5)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a non-conference opponent .........................2/28-3/1/15 vs. Southern Illinois (W 8-6 & 9-1 & 11-6)
Swept a doubleheader .............................................................................4/4/15 at Louisiana Tech (W 15-6 & 3-1)
Was swept in a home series ........................................................... 5/13-15/16 vs. Marshall (L, 8-1 & 14-1 & 5-2)
Was swept in an away series .....................................5/19-20/16 at Florida Atlantic (L, 4-3 (12) & 10-2 & 4-1)
Was swept by a non-conference opponent ........... 3/4-6/16 at Jacksonville State (L, 5-4 & 8-7 (11) & 9-7)
Was swept in a doubleheader ............................................................. 5/20/16 at Florida Atlantic (L 10-2 & 4-1)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ................................................................................4/22/15 at #3 Louisville (W, 7-3)
Posted a shut out ............................................................................................................. 3/8/16 at Tennessee (W, 6-0)
Posted a shut out in C-USA ...............................................................................4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Posted consecutive shut outs ...........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out ................................................................................................................ 5/7/16 at Southern Miss (L, 3-0)
Was shut out in C-USA ............................................................................................. 5/7/16 at Southern Miss (L, 3-0)
Was shut out in consecutive games .............2/27-28/04 vs. Ill., at Miss. State, vs. Ill. (L, 4-0 & 12-0 & 10-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ............................................................4/30/16 vs. FIU (S. DiPuglia - W, 3-2 (12))
Won on a walk-off homerun ...................................2/17/17 vs. Valparaiso (K. Duckworth - W, 6-5)
Won on a walk-off grand slam ....................................................................4/25/10 vs. FIU (M. Ketchum - W, 8-4)
Hit 2 consecutive homeruns ..................................................................4/19/15 at FIU (R. Church & D. Hudzina)
Hit 2 grand slams ................................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (K. Carter & M. Rice)
Scored 20 runs .............................................................................................................. 4/20/10 vs. Kentucky (W, 24-8)
Had 20 hits .......................................................................................................................3/15/11 vs. Belmont (W, 11-6)
Hit 4 homeruns ......................................... 4/20/10 vs. Kentucky (J. Andreoli, K. Carter, M. Rice & L. Robbins)
Allowed 20 runs ...................................................................................................... 4/3/15 at Louisiana Tech (L, 20-1)
Allowed 20 hits ...............................................................................................................3/29/16 vs. Louisville (L, 17-0)
Allowed 4 homeruns ......................................................................................................5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Turned a triple play ....................................4/14/09 vs. Austin Peay (Lineout 3-4 with runners on 1st & 2nd)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ......................................................................................... Anderson Miller, 4/17/15 at FIU (W, 6-4)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 4 runs .........................................................................Danny Hudzina, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 15-6)
Had 5 hits....................................................................................................Ryan Church (6), 4/19/15 at FIU (W, 17-2)
Had 5 runs batted in ....................................................................Kaleb Duckworth, 3/1/16 at Belmont (W, 10-4)
Hit 3 doubles ......................................................................... Kes Carter, 4/1/11 at Arkansas-Little Rock (W, 14-3)
Hit 2 triples.......................................................................................Anderson Miller, 3/18/14 at Kentucky (L, 10-3)
Hit 2 homeruns ...................................................................Danny Hudzina, 3/10/15 at Mississippi State (L, 6-5)
Had 10 total bases ................................................................................ Ryan Church (11), 4/19/15 at FIU (W, 17-2)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 2 times ....................................................................Thomas Peter, 3/12/16 vs. Albany (W, 12-2)
Struck out 4 times ................................................................ Kaleb Duckworth, 5/7/16 at Southern Miss (L, 3-0)
Grounded into 2 double plays ......................................................... Steven Kraft, 5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Had 3 stolen bases .............................................. Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. Arkansas-Little Rock (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ..................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana-Lafayette (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................... Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 3-1)
Had 16 putouts...............................................................Thomas Peter, 3/5/16 at Jacksonville State (L, 8-7 (11))
Had 8 assists .................................................................. Danny Hudzina, 5/19/16 at Florida Atlantic (L, 4-3 (12))
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Ryan Messex, 4/6/14 vs. Arkansas State (L, 7-5)
PITCHER
Threw 9 innings.......................................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ....................................................................... Ryan Thurston (11), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 (12))
Allowed 3 homeruns .............................................................................Austin King, 5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Hit 3 batters ..................................................... Paul Kirkpatrick (4), 2/19/17 vs. Valparaiso (L, 5-2)
Threw a complete game ........................................................Justin Hageman, 3/21/14 vs. Texas State (W, 4-1)
Threw a complete game shutout .................... Andrew Edwards, 3/30/13 vs. Louisiana-Lafayette (W, 3-0)
Threw a no-hitter ..... C. Stem, T. Gilliland, H. Stubel & A. Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter ........................................................... J. Harman & K. Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter ............. T. Perkins, A. Edwards & I. Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green State (W, 4-3)
Started a game as a true freshman ...................................Logan Weins, 5/3/15 at Middle Tennessee (L, 9-2)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 1-0 0-1 1-0
2nd 1-0 1-1 --
3rd -- 1-1 1-0
4th -- 2-1 --
5th -- 1-1 1-0
6th -- 1-1 1-0
7th -- 1-1 1-0
8th 1-0 1-1 --
RECORD AFTER INNINGS...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 -- -- -- --
2 0-1 -- -- --
3 -- -- 1-0 --
4 1-0 -- -- --
5 -- -- 1-1 --
6 1-0 -- -- --
7 -- -- -- --
8 -- -- -- --
9 -- -- -- --
10+ -- -- -- --
RECORD WHEN SCORING...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 1 1 0 0 1 4 0 2 3 x
Opp. 1 3 2 1 2 2 1 0 1 x
RUNS SCORED BY INNING
LARGEST DEFICIT OVERCOME IN GAME
Trailed 5-1 after top 6th vs. Valpo (W, 6-5) - Feb. 17
Trailed 2-1 after top 5th vs. Valpo (W, 4-3) - Feb. 18
TEAM COMEBACKS
PLAYER AVG/OBP/SLG H/AB BB/K RBI
Murray .500/.500/1.000 1/2 0/0 1
Ivey .000/.000/.000 0/2 0/1 0
Rogers .000/.000/.000 0/1 0/1 0
PINCH HIT BREAKDOWN
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TEAM - HITTING
At bats ..........................36................... vs. VAL (2/19)
Runs ...............................6 ..................... vs. VAL (2/17)
Hits .................................11................... vs. VAL (2/17)
RBI ..................................6 ..................... vs. VAL (2/17)
Doubles ........................3 ..................... vs. VAL (2/17)
Triples ...........................0 ................................................
Homeruns ...................3 ..................... vs. VAL (2/18)
Total bases ..................18................... vs. VAL (2/18)
Walks .............................6 ..................... vs. VAL (2/17)
Strikeouts ....................10................... vs. VAL (2/18)
Sac hits .........................1 ..................... vs. VAL (2/18)
Sac flies .........................1 ..................... vs. VAL (2/17)
Stolen bases ...............0 ................................................
Hit by pitch .................1 ..................... vs. VAL (2/19)
Caught stealing .........1 ..................... vs. VAL (2/17)
Runners LOB ...............11................... vs. VAL (2/19)
Hit into DP ...................2 ..................... vs. VAL (2/17)
FIELDING
Putouts .........................27................... vs. VAL (2/19)
Assists ...........................13................... vs. VAL (2/18)
Errors .............................3 ..................... vs. VAL (2/17)
DP turned ....................3 ..................... vs. VAL (2/18)
PITCHING
Innings pitched .........9.0.................. vs. VAL (2/19)
Runs ...............................5 ..................... vs. VAL (2/19)
Earned runs .................5 ..................... vs. VAL (2/19)
Walks .............................4 ..................... vs. VAL (2/17)
Strikeouts ....................8 ..................... vs. VAL (2/17)
Hits .................................13................... vs. VAL (2/18)
Doubles ........................2 ..................... vs. VAL (2/17)
Triples ...........................1 ..................... vs. VAL (2/18)
Homeruns ...................2 ..................... vs. VAL (2/19)
Wild pitches ................1 ..................... vs. VAL (2/18)
Hit batters ...................4 ..................... vs. VAL (2/19)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats ..........................5 ................................. 4 times
Runs ...............................2 ................................. 3 times
Hits .................................2 ................................. 7 times
RBI ..................................2 ................................. 4 times
Doubles ........................1 ................................. 5 times
Triples ...........................0 ................................................
Homeruns ...................1 ................................. 4 times
Total bases ..................5 ........Currie vs. VAL (2/18)
Walks .............................2 ....Zuberer vs. VAL (2/17)
Strikeouts ....................2 ................................. 3 times
Sac hits .........................1 .......... Kraft vs. VAL (2/18)
Sac flies .........................1 ...DiPuglia vs. VAL (2/17)
Stolen bases ...............0 ................................................
Hit by pitch .................1 ................................. 3 times
Caught stealing .........1 ........Currie vs. VAL (2/18)
Runners LOB ...............5 .Duckworth vs. VAL (2/19)
FIELDING
Putouts .........................9 ............Ivey vs. VAL (2/19)
Assists ...........................5 ...DiPuglia vs. VAL (2/18)
Errors .............................2 ...DiPuglia vs. VAL (2/17)
PITCHING
Innings pitched .........5.0......... Coll vs. VAL (2/18)
Runs ...............................4 ..Thurston vs. VAL (2/17)
Earned runs .................4 ..Thurston vs. VAL (2/17)
Walks .............................2 ................................. 2 times
Strikeouts ....................5 ..Thurston vs. VAL (2/17)
Hits .................................8 ............ Coll vs. VAL (2/18)
Doubles ........................2 ..Thurston vs. VAL (2/17)
Triples ...........................1 ................................. 2 times
Homeruns ...................1 ................................. 3 times
Wild pitches ................1 ............ Coll vs. VAL (2/18)
Hit batters ...................4  . Kirkpatrick vs. VAL (2/19)
WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ...............................36 .............vs. VAL (2/18)
Runs ....................................5 ................vs. VAL (2/19)
Hits ......................................13 .............vs. VAL (2/18)
RBI .......................................5 ................vs. VAL (2/19)
Doubles .............................2 ................vs. VAL (2/17)
Triples ................................1 ................vs. VAL (2/19)
Homeruns ........................2 ................vs. VAL (2/17)
Total bases .......................16 .............vs. VAL (2/17)
Walks ..................................4 ................vs. VAL (2/17)
Strikeouts .........................8 ................vs. VAL (2/17)
Sac hits ..............................1 ................vs. VAL (2/19)
Sac flies ..............................1 ................vs. VAL (2/19)
Stolen bases ....................1 ................vs. VAL (2/19)
Hit by pitch ......................4 ................vs. VAL (2/19)
Caught stealing ..............2 ................vs. VAL (2/19)
Runners LOB ....................10 .............vs. VAL (2/17)
Hit into DP ........................3 ................vs. VAL (2/18)
FIELDING
Putouts ..............................27 .............vs. VAL (2/19)
Assists ................................8 ................vs. VAL (2/19)
Errors ..................................0 ...........................................
DP turned .........................2 ................vs. VAL (2/17)
PITCHING
Innings pitched ..............9.0 ............vs. VAL (2/19)
Runs ....................................6 ................vs. VAL (2/17)
Earned runs ......................6 ................vs. VAL (2/17)
Walks ..................................6 ................vs. VAL (2/17)
Strikeouts .........................10 .............vs. VAL (2/18)
Hits ......................................11 .............vs. VAL (2/17)
Doubles .............................3 ................vs. VAL (2/17)
Triples ................................0 ...........................................
Homeruns ........................3 ................vs. VAL (2/18)
Wild pitches .....................0 ...........................................
Hit batters ........................1 ................vs. VAL (2/19)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats ...............................5 ............................ 6 times
Runs ....................................2 ...... Stea vs. VAL (2/19)
Hits ......................................3 ..Palace vs. VAL (2/18)
RBI .......................................3 ............................ 2 times
Doubles .............................1 ............................ 2 times
Triples ................................1 ............................ 2 times
Homeruns ........................1 ............................ 3 times
Total bases .......................5 ............................ 3 times
Walks ..................................1 ............................ 7 times
Strikeouts .........................2 ............................ 3 times
Sac hits ..............................1 ............................ 3 times
Sac flies ..............................1 ..Palace vs. VAL (2/19)
Stolen bases ....................1 ............................ 3 times
Hit by pitch ......................2 ...... Stea vs. VAL (2/19)
Caught stealing ..............1 ............................ 3 times
Runners LOB ....................4 . Kapers vs. VAL (2/18)
FIELDING
Putouts ..............................10 . Kapers vs. VAL (2/18)
Assists ................................5 .Dawson vs. VAL (2/17)
Errors ..................................0 ...........................................
PITCHING
Innings pitched ..............6.1 .Gordon vs. VAL (2/18)
Runs ....................................3 ............................ 2 times
Earned runs ......................3 ............................ 2 times
Walks ..................................6 ........Losi vs. VAL (2/17)
Strikeouts .........................8 .Gordon vs. VAL (2/18)
Hits ......................................8 .. Inman vs. VAL (2/19)
Doubles .............................1 ............................ 5 times
Triples ................................0 ........................................ 0
Homeruns ........................2 .Gordon vs. VAL (2/18)
Wild pitches .....................0 ........................................ 0
Hit batters ........................1 .. Inman vs. VAL (2/19)
OPPONENT GAME HIGHS
HITTER BREAKDOWN
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Clarkson -- 5 15 13 33
Duckworth -- 18 6 -- 24
Kraft 1 19 3 -- 23
Murray -- 14 5 0 19
Peter 1 7 0 3/7 18
DiPuglia -- 13 -- -- 13
Wood 2 3 2 4 11
Currie 2 -- -- -- 2
Hogan -- 0 2 0 2
Lambert 1 -- -- -- 1
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Kraft -- 13 1 -- 14
Duckworth -- 9 4 -- 13
Peter -- 3 0 4/5 12
Clarkson -- 2 4 4 10
Wood -- 0 3 1 4
DiPuglia -- 3 -- -- 3
Murray -- 1 2 0 3
Currie 1 -- -- -- 1
Lambert 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Duckworth 1 9 4 -- 14
Peter 1 6 0 2/4 13
Kraft -- 10 0 -- 10
Murray -- 5 2 1 8
Wood -- 2 2 3 7
Clarkson -- 0 1 1 2
Currie 2 -- -- -- 2
DiPuglia -- 1 -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
Toppers who reached 
base in all 3 games of 
the Valpo series. They 
are: C. Currie, S. Kraft, 
H. Wood, K. Lambert 
and R. Zuberer.
KEY #5
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
Peter 7 8 7 21
Kraft 6 17 6 24
Wood 4 4 4 5
Currie 3 3 3 3
Zuberer 2 2 3 3
DiPuglia 1 9 1 9
Hogan 1 2 2 3
Ivey 1 1 1 1
Lambert 1 1 3 3
B. Smith -- -- 1 1
Murray -- 9 -- 21
Duckworth -- 8 -- 12
Clarkson -- 8 -- 11
Rogers -- 1 -- 2
STREAK BREAKDOWN
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ORDER
1. Currie (3)
2. Kraft (3)
3. Peter (3)
4. Wood (3)
5. Duckworth (3)
6. Methvin (2), Ivey (1)
7. Lambert (3)
8. Zuberer (3)
9. DiPuglia (3)
STARTERS BY LINEUP ORDER
POSITION STARTER OVERVIEW
    BY FIELD POSITION     BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 1 Kraft 3 -- -- -- -- -- 3 -- -- -- -- 3 -- -- -- -- -- -- --
 3 Currie 3 -- -- -- -- -- -- 3 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- --
 5 DiPuglia 3 -- -- -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3
 7 Peter 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- 3 -- -- -- -- -- --
 9 Wood 3 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- -- -- --
 13 Duckworth 3 -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- -- -- -- 3 -- -- -- --
 24 Lambert 3 -- -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 -- --
 27 Zuberer 3 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 --
 18 Methvin 2 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- --
 22 Ivey 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- --
POSITION STARTER BREAKDOWN
POSITION
C. Wood (3)
1B. Methvin (2), Ivey (1)
2B. Zuberer (3)
3B. Lambert (3)
SS. DiPuglia (3)
LF. Kraft (3)
CF. Currie (3)
RF. Duckworth (3)
DH. Peter (3)
STARTERS BY FIELD POSITION
PLAYER 2017 CONSECUTIVE CAREER
Clarkson -- 22 114
Peter 3 3 91
Murray -- 9 88
Duckworth 3 57 82
Wood 3 3 67
Kraft 3 20 63
DiPuglia 3 57 57
Hogan -- -- 10
Currie 3 3 3
Lambert 3 3 3
Zuberer 3 3 3
Methvin 2 -- 2
Ivey 1 1 1
GAMES STARTED BREAKDOWN
LAST 10 GAMES - LINEUP ORDER
DATE OPPONENT STARTER 
Feb. 17 Valparaiso
1: Currie  2: Kraft  3: Peter  4: Wood  5: Duckworth  6: Methvin  7: Lambert  8: Zuberer  9: DiPuglia
Feb. 18 Valparaiso
1: Currie  2: Kraft  3: Peter  4: Wood  5: Duckworth  6: Methvin  7: Lambert  8: Zuberer  9: DiPuglia
Feb. 19 Valparaiso
1: Currie  2: Kraft  3: Peter  4: Wood  5: Duckworth  6: Ivey  7: Lambert  8: Zuberer  9: DiPuglia
Feb. 22 at Belmont
Feb. 24 Jacksonville State
Feb. 25 Jacksonville State
Feb. 26 Jacksonville State
Feb. 28 Lipscomb
Mar. 1 at Kentucky
Mar. 3 Ohio
LAST 10 GAMES - FIELD POSITION
DATE OPPONENT STARTER
Feb. 17 Valparaiso
C: Wood  1B: Methvin  2B: Zuberer  3B: Lambert  SS: DiPuglia  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Feb. 18 Valparaiso
C: Wood  1B: Methvin  2B: Zuberer  3B: Lambert  SS: DiPuglia  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Feb. 19 Valparaiso
C: Wood  1B: Ivey  2B: Zuberer  3B: Lambert  SS: DiPuglia  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Feb. 22 at Belmont
Feb. 24 Jacksonville State
Feb. 25 Jacksonville State
Feb. 26 Jacksonville State
Feb. 28 Lipscomb
Mar. 1 at Kentucky
Mar. 3 Ohio
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HOMERUN BREAKDOWN
By direction:
Left .................................3
Center ...........................0
RIght ..............................1
Solo ................................2
2-run ..............................2
3-run ..............................0
Grand slam ..................0
0 out ..............................2
1 out ..............................1
2 out ..............................1
By inning:
1st ...................................1
2nd .................................0
3rd ..................................0
4th ..................................0
5th ..................................1
6th ..................................0
7th ..................................0
8th ..................................1
9th ..................................1
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................1
0-1 ..................................0
0-2 ..................................0
1-0 ..................................1
1-1 ..................................0
1-2 ..................................0
2-0 ..................................0
2-1 ..................................1
2-2 ..................................0
3-0 ..................................0
3-1 ..................................1
3-2 ..................................0
Home ............................4
Away ..............................0
By state:
Kentucky ......................4
Tennessee ....................0
Other .............................0
C-USA ............................0
Non-Con ......................4
Day .................................4
Night .............................0
Midweek ......................0
Friday ............................1
Saturday .......................3
Sunday..........................0
February .......................4
March ............................0
April ...............................0
May ................................0
Freshman .....................1
Sophomore .................0
Junior ............................2
Senior ............................1
Lead-off ........................2
Pinch-hit.......................0
Walk-off ........................1
Leading ........................0
Trailing ..........................2
Tied ................................2
vs. RHP ..........................4
vs. LHP ..........................0
HOMERUNS IN DETAILHOMERUN TRACKER - WKUNO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1$ Duckworth 1 Valparaiso Tieman 2 0-0 2 9 4-5 W, 6-5
2@ Currie 2 Valparaiso Gordon 1 1-0 0 1 0-0 W, 4-3
3@ Zuberer 2 Valparaiso Gordon 1 2-1 0 5 1-2 W, 4-3
4 Peter 2 Valparaiso Dirienzo 2 3-1 1 8 2-2 W, 4-3
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 Kapers 1 Valparaiso Thurston 3 2-2 2 2 0-0 L, 5-6
2@ Shaikin 1 Valparaiso Loomis 1 0-1 0 6 4-1 L, 5-6
3 Palace 3 Valparaiso Hicks 1 3-2 1 7 4-2 W, 5-2
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Duckworth 1 4 5 -- 9
Kraft -- 6 0 -- 6
Wood -- 3 1 2 6
Peter 1 2 0 0 2
Currie 1 -- -- -- 1
Murray -- 0 1 0 1
Zuberer 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Thurston 1 3 4 1 9
Coll -- 6 1 1 8
Elder -- 2 2 -- 4
Weins -- 0 4 -- 4
Acosta -- 2 -- -- 2
Sowell -- 0 0 0/2 2
Hicks 1 -- -- -- 1
Loomis 1 -- -- -- 1
Morrison -- -- 0 1 1
HOMERUNS ALLOWED
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ORDER TEAM
1. Rice (5)
2. Florida Atlantic (4)
3. Southern Miss (3)
4. Old Dominion
5. Louisiana Tech
6. Charlotte
 FIU
8. Marshall
9. UAB
10. Middle Tennessee
 UTSA
12. WKU
PRESEASON POLL
POSITION OVERALL C-USA
Florida Atlantic 3-0 0-0
Louisiana Tech 3-0 0-0
Old Dominion 3-0 0-0
Southern Miss 3-0 0-0
Charlotte 2-1 0-0
WKU 2-1 0-0
Rice 2-2 0-0
FIU 1-2 0-0
Marshall 1-2 0-0
Middle Tenn. 1-2 0-0
UAB 1-2 0-0
UTSA 1-3 0-0
STANDINGS
APRIL 10
H:
P:
APRIL 17
H:
P:
APRIL 24
H:
P:
MAY 1
H:
P:
MAY 8
H:
P:
MAY 15
H:
P:
MAY 22
H:
P:
FEB. 20
H: J. Mims, 3B, CHA
P: G. Whitlock, UAB
FEB. 27
H:
P:
MARCH 6
H:
P:
MARCH 13
H:
P:
MARCH 20
H:
P:
MARCH 27
H:
P:
APRIL 3
H:
P:
PLAYERS OF THE WEEK
PLAYER DETAILS
J. Sowell NCBWA Stopper of the Year Watch List
IN-SEASON RECOGNITION
CONFERENCE USA HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2016 WKU 2-1
At WKU 1+ Season 26-31 (.456)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570) * Denotes
At CofC 9 Seasons 338-192 (.638) Conference
All-Time 15+ Seasons 531-349 (.603) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ..... Head Coach, College of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Pres. ........................Head Coach, WKU
QUICK HITS
81
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently WKU 3B Danny Hudzina in 2016 (StL).
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Career marathons completed by Pawlowski, 
most recently in Kiawah Island in December.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016
Things got off to a fast start during Pawlowski’s WKU 
tenure, as he lead the Hilltoppers to wins in seven 
of his first eight games, which was the best start for 
the Toppers since the 1985 campaign. By winning 
six of his first seven contests, he joined M.A. Leiper 
and Roy Manchester (dual head coaches in 1913), as 
the only WKU coaches to achieve the feat.
After winning the Bulldog Invitational in Athens, 
Georgia, the Toppers received votes in the NCBWA 
poll, which marked the first time WKU was ranked 
in any poll since May 2010. A tough schedule that 
ended with the top three teams in Conference USA 
didn’t allow the Toppers to end on a high note, as 
Pawlowski’s first season finished with a 24-30 record.
AUBURN - 2009-13
Pawlowski was named the head coach at Auburn 
in 2009 after his run of dominance at College of 
Charleston. He guided the Tigers to a 167-127 
record in five seasons of competition in the SEC.
Auburn won at least 31 games in four of Pawlowski’s 
five seasons, highlighted by a 2010 campaign in 
which the Tigers went 43-21 and hosted an NCAA 
Regional. Auburn won the SEC West in 2010, 
marking the program’s first division title since 1995. 
At the conclusion of the 2010 season, Pawlowski’s 
group saw a national-best and SEC and school 
record-tying 11 players get drafted, including nine 
in the first 18 rounds.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
To open the millennium, Pawlowski turned 
College of Charleston into a Southern Conference 
powerhouse during his nine seasons as the Cougars’ 
skipper. He had six seasons with at least 36 wins and 
three NCAA Regional berths, including an NCAA 
Super Regional appearance in 2006. The three-
time SoCon Coach of the Year finished his tenure in 
Charleston with a record of 338-192-1, including a 
2004-07 window in which the Cougars established 
a SoCon record with 180 wins in a four-year span.
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#1 STEVEN KRAFT  ...  OF  ...  JR  ...  5-10  ...  170  ...  GAINESVILLE, VA
#2 LEIFF CLARKSON  ...  OF  ...  R-SR  ... 5-11  ...  185  ...  UNION, KY
#3 COLIE CURRIE  ...  OF  ...  JR  ...  6-1  ...  190  ...  JACKSON, TN
#5 STEVEN DiPUGLIA  ...  IF  ...  SO  ...  6-1  ...  150  ...  COOPER CITY, FL
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 1 3, 3/26/16 vs. MTSU
H 2 4, 2x, lst 4/23/16 vs. UTSA
2B 1 2, 3/8/16 at Tennessee
RBI -- 4, 4/22/16 vs. UTSA
TB 3 6, 2x, lst 4/22/16 vs. UTSA
BB 1 3, 3/15/16 at Kentucky
GDP -- 2, 5/14/16 vs. Marshall
K 1 3, 4/9/16 vs. LA Tech
SB -- 1, 3x, last 3/1/16 at Belm.
Last HR -- 5/19/16 at Florida Atlantic
SINGLE-GAME BESTS
 2017 CAREER
R -- 4, 3/29/14 at Louisiana
H -- 4, 3/23/14 vs. Texas St.
RBI -- 2, 2x, last 4/12/15 vs. USM
TB -- 4, 5x, last 4/15/15 vs. MSU
BB -- 2, 5x, last 5/13/16 vs. Mar.
SAC -- 2, 5/16/14 vs. Georgia St.
K -- 4, 4/24/15 vs. Rice
SB -- 2, 3/3/15 vs. Belmont
SINGLE-GAME BESTS
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 5 -- -- --
BB 1 -- -- --
K 1 -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
 2017 CAREER
R -- 2, 3x, lst 4/23/16 vs. UTSA
H 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
RBI 1 2, 2/27/16 vs. So. Ala.
TB 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
BB -- 3, 2/28/16 at Georgia
HBP -- 1, 4x, last 4/30/16 vs. FIU
SAC -- 2, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
K -- 3, 4/30/16 vs. FIU
SB -- 1, 2/20/16 vs. Ytown St.
SINGLE-GAME BESTS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#1  Kraft, S. - 3 games (All games)
ate pponent Pos RBI 2B 3B R BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 6 6 7
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 5 0 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Totals 3gs 10 1 4 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 7 0 0  . 4 0 0
On base pct. .538  •  Slugging pct. .600
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#5  DiPuglia, S. - 3 games (All games)
ate pponent Pos RBI 2B 3B R BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *ss 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1.000
Feb 18 VALPARAISO *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 3 3 3
Totals 3gs 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 10 2  . 3 3 3
On base pct. .286  •  Slugging pct. .333
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#3  Currie, C. - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 0
Feb 18 VALPARAISO *of 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 4 1 7
Totals 3gs 12 2 5 5 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 3 14 1 0  . 4 1 7
On base pct. .500  •  Slugging pct. .750
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#2  Clarkson, L. - 1 game (All games)
ate pponent Pos RBI 2B 3B R BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Evan Acosta
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 19-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 19-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 4.88 0-0 19 0 0 0/0 0 24.0 29 14 13 7 19 4 0 2 113 .302 6 4 0 3 3
2017 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 2 1 1 1 0 0 1 0 5 .667 0 0 0 0 1
TOTAL 5.11 0-0 21 0 0 0/0 0 24.2 31 15 14 8 19 4 1 2 118 .313 6 4 0 3 4
Conner Boyd
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0
Caleb Bruner
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Leiff Clarkson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .316 49-38 133 22 42 9 0 0 11 51 .383 11 2 33 2 .374 1 5 5-6 51 81 8 .943
2015 .327 47-44 153 27 50 6 2 0 13 60 .392 9 2 41 2 .372 0 2 4-7 72 108 10 .947
2016 .218 40-32 133 16 29 3 0 0 4 32 .241 9 3 35 2 .283 0 2 2-2 66 26 9 .911
2017 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .289 137-114 419 65 121 18 2 0 28 143 .341 29 7 109 6 .344 1 9 11-15 189 215 27 .937
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
Individual Career History
Cody Coll
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
2016 .000 16-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 2 .818
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 16-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 9 3 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 9.28 1-0 7 0 0 0/0 0 10.2 14 12 11 3 11 3 0 1 49 .311 1 1 0 0 0
2015 8.68 2-1 7 1 0 0/0 0 9.1 16 11 9 9 5 2 0 1 56 .390 1 3 0 2 1
2016 5.07 3-3 16 10 0 0/0 0 55.0 66 38 31 29 38 16 2 6 262 .295 5 4 2 3 2
2017 1.80 0-0 1 1 0 0/0 0 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 22 .400 1 0 0 0 0
TOTAL 5.85 6-4 31 12 0 0/0 0 80.0 104 63 52 43 55 21 3 8 389 .315 8 8 2 5 3
Cody Cooper
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Colie Currie
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .417 3 3 12 2 5 1 0 1 5 9 .750 2 0 3 0 .500 0 0 0-1 14 1 0 1.000
TOTAL .417 3-3 12 2 5 1 0 1 5 9 .750 2 0 3 0 .500 0 0 0-1 14 1 0 1.000
Steven Dipuglia
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .253 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48 .264 15 4 31 7 .323 0 14 1-3 80 111 13 .936
2017 .333 3-3 6 0 2 0 0 0 1 2 .333 0 0 1 0 .286 1 0 0-0 4 10 2 .875
TOTAL .255 57-57 188 18 48 2 0 0 13 50 .266 15 4 32 7 .322 1 14 1-3 84 121 15 .932
Kaleb Duckworth
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .291 30-25 86 15 25 4 0 5 17 44 .512 6 5 24 0 .360 3 0 6-7 44 1 1 .978
2016 .329 54-54 207 36 68 14 2 4 36 98 .473 21 12 55 3 .421 0 6 3-5 39 3 1 .977
2017 .167 3-3 12 1 2 1 0 1 2 6 .500 1 0 2 0 .231 0 0 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .311 87-82 305 52 95 19 2 10 55 148 .485 28 17 81 3 .397 3 6 9-12 90 4 2 .979
Kevin Elder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857
2016 .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 11 2 .875
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 1.87 1-1 23 0 0 0/1 2 43.1 32 14 9 16 41 7 0 2 178 .211 10 2 0 6 2
2016 4.35 4-4 21 0 0 0/1 5 41.1 42 26 20 14 47 10 1 2 183 .266 4 2 0 5 3
2017 0.00 1-0 1 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 12 .250 0 0 0 0 0
TOTAL 2.98 6-5 45 0 0 0/2 7 87.2 77 40 29 30 92 17 1 4 373 .239 14 4 0 11 5
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Wyatt Featherston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Michael Hicks
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.75 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 5 .200 0 0 0 0 0
TOTAL 6.75 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 5 .200 0 0 0 0 0
Ty Hogan
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .250 4-0 4 0 1 0 0 0 1 1 .250 0 0 1 0 .250 0 0 0-0 5 2 0 1.000
2015 .161 16-10 31 2 5 0 0 0 3 5 .161 3 0 6 1 .235 0 3 0-0 63 11 2 .974
2016 .111 13-0 9 1 1 0 0 0 0 1 .111 2 0 3 2 .273 0 0 0-0 3 0 0 1.000
TOTAL .159 33-10 44 3 7 0 0 0 4 7 .159 5 0 10 3 .245 0 3 0-0 71 13 2 .977
Grayson Ivey
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .167 3-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 0 1 2 0 .286 0 0 0-0 13 0 0 1.000
T TAL .167 3-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 0 1 2 0 .286 0 0 0-0 13 0 0 1.000
Paul Kirkpatrick
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
TOTAL 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
Steven Kraft
Year avg gp-gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .316 18-8 38 8 12 4 0 0 2 16 .421 5 1 6 0 .409 0 1 2-3 6 11 1 .944
2016 .319 52-52 210 44 67 9 3 6 33 100 .476 29 3 36 7 .409 0 3 1-2 71 88 11 .935
2017 .400 3-3 10 1 4 2 0 0 0 6 .600 2 1 1 0 .538 0 1 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .322 73-63 258 53 83 15 3 6 35 122 .473 36 5 43 7 .415 0 5 3-5 84 99 12 .938
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .333 3-3 9 3 3 0 0 0 0 3 .333 1 1 2 0 .455 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .333 3-3 9 3 3 0 0 0 0 3 .333 1 1 2 0 .455 0 0 0-0 1 3 0 1.000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Cody Coll
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
2016 .000 16-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 2 .818
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 16-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 9 3 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 9.28 1-0 7 0 0 0/0 0 10.2 14 12 11 3 11 3 0 1 49 .311 1 1 0 0 0
2015 8.68 2-1 7 1 0 0/0 0 9.1 16 11 9 9 5 2 0 1 56 .390 1 3 0 2 1
2016 5.07 3-3 16 10 0 0/0 0 55.0 66 38 31 29 38 16 2 6 262 .295 5 4 2 3 2
2017 1.80 0-0 1 1 0 0/0 0 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 22 .400 1 0 0 0 0
TOTAL 5.85 6-4 31 12 0 0/0 0 80.0 104 63 52 43 55 21 3 8 389 .315 8 8 2 5 3
Cody Cooper
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Colie Currie
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .417 3-3 12 2 5 1 0 1 5 9 .750 2 0 3 0 .500 0 0 0-1 14 1 0 1.000
TOTAL .417 3-3 12 2 5 1 0 1 5 9 .750 2 0 3 0 .500 0 0 0-1 14 1 0 1.000
Steven Dipuglia
Year avg gp-gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .253 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48 .264 15 4 31 7 .323 0 14 1-3 80 111 13 .936
2017 .333 3-3 6 0 2 0 0 0 1 2 .333 0 0 1 0 .286 1 0 0-0 4 10 2 .875
TOTAL .255 57-57 188 18 48 2 0 0 13 50 .266 15 4 32 7 .322 1 14 1-3 84 121 15 .932
Kaleb Duckworth
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .291 30-25 86 15 25 4 0 5 17 44 .512 6 5 24 0 .360 3 0 6-7 44 1 1 .978
2016 .329 54-54 207 36 68 14 2 4 36 98 .473 21 12 55 3 .421 0 6 3-5 39 3 1 .977
2017 .167 3-3 12 1 2 1 0 1 2 6 .500 1 0 2 0 .231 0 0 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .311 87-82 305 52 95 19 2 10 55 148 .485 28 17 81 3 .397 3 6 9-12 90 4 2 .979
Kevin Elder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857
2016 .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 11 2 .875
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 1.87 1-1 23 0 0 0/1 2 43.1 32 14 9 16 41 7 0 2 178 .211 10 2 0 6 2
2016 4.35 4-4 21 0 0 0/1 5 41.1 42 26 20 14 47 10 1 2 183 .266 4 2 0 5 3
2017 0.00 1-0 1 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 12 .250 0 0 0 0 0
TOTAL 2.98 6-5 45 0 0 0/2 7 87.2 77 40 29 30 92 17 1 4 373 .239 14 4 0 11 5
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#6 PAUL MURRAY  ...  OF  ...  SR  ...  6-0  ...  185  ...  SAN BRUNO, CA
#7 THOMAS PETER  ...  IF  ...  G-SR  ...  6-1  ...  185  ...  SAN RAMON, CA
#9 HUNTER WOOD  ...  C  ...  SR  ...  6-0  ...  215  ...  MT. WASHINGTON, KY
#13 KALEB DUCKWORTH  ...  OF  ...  JR  ...  6-4  ...  200  ...  HENDERSON, KY
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R -- 2, 3x, lst 4/22/16 vs. UTSA
H 1 4, 4/11/15 vs. So. Miss.
RBI 1 3, 4/26/16 at Lipscomb
TB 2 7, 4/11/15 vs. So. Miss.
BB -- 2, 5x, last 3/26/16 vs. MT
GDP -- 2, 3/29/15 vs. UAB
K 2 3, 4x, last 3/8/16 at Tenn.
Last HR -- 5/2/15 at Middle Tenn.
SINGLE-GAME BESTS
 2017 CAREER
R 1 3, 2x, last 3/29/14 at ULL
H 2 4, 2/20/16 vs. Ytown St.
RBI 2 3, 5x, last 3/12/16 vs. Alb.
TB 4 6, 2/28/16 at Georgia
BB -- 3, 3/23/13 at FIU
HBP -- 2, 3x, last 3/12/16 vs. Alb.
K -- 3, 2x, last 2/22/15 vs. Ev.
Last HR -> 2/18/17 vs. Valpo
SINGLE-GAME BESTS
 2017 CAREER
R -- 2, 4x, last 5/9/15 at Mar.
H 2 2, 11x, last 2/18/16 vs. Val.
RBI -- 4, 4/19/14 vs. So. Ala.
TB 2 5, 4/29/16 vs. FIU
BB -- 2, 3x, last 2/20/16 vs. YSU
HBP -- 1, 5x, lst 4/24/16 vs. UTSA
K 2 3, 3x, last 4/29/16 vs. FIU
Last HR -- 4/30/16 vs. FIU
SINGLE-GAME BESTS
 2017 CAREER
R 1 3, 4/29/16 vs. FIU
H 1 3, 11x, lst 4/14/16 vs. Mar.
2B 1 2, 4/24/16 vs. UTSA
RBI 2 5, 3/1/16 at Belmont
TB 4 8, 2x, last 4/29/16 vs. FIU
BB 1 3, 4/3/16 at UAB
HBP -- 2, 3/2/16 vs. Lipscomb
SAC -- 2, 5/19/16 at FAU
K 1 4, 5/7/16 at So. Miss.
Last HR --> 2/17/17 vs. Valpo
SINGLE-GAME BESTS
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#6  Murray, P. - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 VALPARAISO ph/dh 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 6 7
Totals 0gs 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 6 7
On base pct. .167  •  Slugging pct. .333
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#13  Duckworth - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 0 0
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 6 7
Totals 3gs 12 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0  . 1 6 7
On base pct. .231  •  Slugging pct. .500
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#9  Wood, H. - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *c 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 4 0 0
Feb 18 VALPARAISO *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 4 4 4
Feb 19 VALPARAISO *c 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 3 5 7
Totals 3gs 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 4 0  . 3 5 7
On base pct. .357  •  Slugging pct. .357
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#7  Peter, T. - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *dh 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 18 VALPARAISO *dh 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *dh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Totals 3gs 8 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
On base pct. .375  •  Slugging pct. .750
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Devon Loomis
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 6 .333 0 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 6 .333 0 0 0 0 0
Nathan Methvin
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 2-2 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .167 0 0 0-0 12 1 0 1.000
TOTAL .000 2-2 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .167 0 0 0-0 12 1 0 1.000
Ben Morrison
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 15.00 0-0 3 0 0 0/0 0 3.0 4 5 5 5 1 0 0 1 19 .308 1 0 0 1 0
2015 4.79 2-1 20 0 0 0/0 6 20.2 9 1 1 11 25 6 0 0 89 .253 2 0 0 0 3
TOTAL 6.08 2-1 23 0 0 0/0 6 23.2 23 16 16 16 26 6 0 1 108 .261 3 0 0 1 3
Paul Murray
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2014 .133 21-3 15 4 2 0 0 0 2 2 .133 4 0 5 0 .316 0 0 1-1 1 0 0 1.000
2015 .265 42-33 117 16 31 10 1 1 11 46 .393 16 1 41 2 .353 2 0 4-4 69 8 3 .963
2016 .259 53-52 201 14 52 10 1 0 25 64 .318 21 3 43 1 .336 1 4 2-3 107 2 1 .991
2017 .167 2-0 6 0 1 1 0 0 1 2 .333 0 0 2 0 .167 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .254 118-88 339 34 86 21 2 1 39 114 .336 41 4 91 3 .339 3 4 7-8 177 10 4 .979
Thomas Peter
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .210 39-36 143 22 30 6 0 0 11 36 .252 10 6 29 2 .289 0 4 3-6 17 45 10 .861
2014 .250 33-31 104 18 26 6 0 0 10 32 .308 6 15 20 3 .376 0 2 2-3 17 56 5 .936
2015 .167 7-5 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 0 6 0 .211 0 2 0-0 3 12 1 .938
2016 .310 16-16 71 15 22 5 1 2 21 35 .493 0 6 6 0 .354 2 2 0-0 129 4 0 1.000
2017 .375 3-3 8 1 3 0 0 1 2 6 .75 .375 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .244 98-91 344 58 84 17 1 3 44 112 .326 17 27 61 5 .328 2 10 5-9 166 117 16 .946
Tyler Robertson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Cody Coll
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
2016 .000 16-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 2 .818
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 16-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 9 3 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 9.28 1-0 7 0 0 0/0 0 10.2 14 12 11 3 11 3 0 1 49 .311 1 1 0 0 0
2015 8.68 2-1 7 1 0 0/0 0 9.1 16 11 9 9 5 2 0 1 56 .390 1 3 0 2 1
2016 5.07 3-3 16 10 0 0/0 0 55.0 66 38 31 29 38 16 2 6 262 .295 5 4 2 3 2
2017 1.80 0-0 1 1 0 0/0 0 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 22 .400 1 0 0 0 0
TOTAL 5.85 6-4 31 12 0 0/0 0 80.0 104 63 52 43 55 21 3 8 389 .315 8 8 2 5 3
Cody Cooper
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Colie Currie
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .417 3-3 12 2 5 1 0 1 5 9 .750 2 0 3 0 .500 0 0 0-1 14 1 0 1.000
TOTAL .417 3-3 12 2 5 1 0 1 5 9 .750 2 0 3 0 .500 0 0 0-1 14 1 0 1.000
Steven Dipuglia
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .253 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48 .264 15 4 31 7 .323 0 14 1-3 80 111 13 .936
2017 .333 3-3 6 0 2 0 0 0 1 2 .333 0 0 1 0 .286 1 0 0-0 4 10 2 .875
TOTAL .255 57-57 188 18 48 2 0 0 13 50 .266 15 4 32 7 .322 1 14 1-3 84 121 15 .932
Kaleb Duckworth
Year avg gp-gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .291 30-25 86 15 25 4 0 5 17 44 .512 6 5 24 0 .360 3 0 6-7 44 1 1 .978
2016 .329 54-54 207 36 68 14 2 4 36 98 .473 21 12 55 3 .421 0 6 3-5 39 3 1 .977
2017 .167 3-3 12 1 2 1 0 1 2 6 .500 1 0 2 0 .231 0 0 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .311 87-82 305 52 95 19 2 10 55 148 .485 28 17 81 3 .397 3 6 9-12 90 4 2 .979
Kevin Elder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857
2016 .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 11 2 .875
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 1.87 1-1 23 0 0 0/1 2 43.1 32 14 9 16 41 7 0 2 178 .211 10 2 0 6 2
2016 4.35 4-4 21 0 0 0/1 5 41.1 42 26 20 14 47 10 1 2 183 .266 4 2 0 5 3
2017 0.00 1-0 1 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 12 .250 0 0 0 0 0
TOTAL 2.98 6-5 45 0 0 0/2 7 87.2 77 40 29 30 92 17 1 4 373 .239 14 4 0 11 5
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Ryan Thurston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 10 1 .917
6 00 15 14 0 0 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 1 13 1 000
7 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 1 1 0 1 000
TOTAL 000 15 14 0 0 0 0 000 0 0 000 0 33 73
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 2.16 1-0 13 4 0 0/0 0 33.1 20 8 8 20 21 2 1 1 133 .189 3 6 0 0 1
2015 6.00 1-2 9 6 0 0/0 0 36.0 39 27 24 19 19 11 2 4 167 .291 3 7 1 1 6
2016 4.20 3-5 15 14 0 0/0 0 79.1 75 40 37 47 79 16 1 3 358 .252 4 6 1 1 6
2017 7.71 0-0 1 1 0 0/0 0 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 22 .263 0 2 0 0 0
TOTAL 4.28 5-7 38 25 0 0/0 0 153.1 139 79 73 87 124 31 4 9 680 .250 10 21 2 2 13
Brett Vansant
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Logan Weins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
2016 .000 14-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 14-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 5.08 3-1 11 8 0 0/0 0 28.1 42 19 16 12 14 8 0 4 140 .347 0 5 0 0 1
2016 10.36 2-3 14 3 0 0/1 0 24.1 43 31 28 15 12 11 2 0 132 .377 6 0 1 1 2
2017 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 1 0 0 0 11 .300 0 0 0 0 1
TOTAL 7.11 5-4 27 11 0 0/1 0 55.2 88 50 44 27 27 19 2 4 283 .359 6 5 1 1 4
Hunter Wood
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .246 33-14 57 9 14 4 0 2 15 24 .421 9 0 16 1 .348 0 0 0-0 15 2 0 1.000
2015 .211 41-29 114 14 24 8 0 1 10 35 .307 12 4 39 1 .305 1 1 0-1 23 4 3 .900
2016 .271 39-21 85 9 23 2 0 3 12 34 .400 7 1 21 0 .333 0 2 0-0 134 9 2 .986
2017 .357 3-3 14 0 5 0 0 0 0 5 .357 0 0 3 0 .357 0 0 0-0 14 4 0 1.000
TOTAL .244 116-67 270 32 66 14 0 6 37 98 .363 28 5 79 2 .326 1 3 0-1 186 19 5 .976
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .222 3-3 9 2 2 0 0 1 1 5 .556 2 0 1 1 .364 0 0 0-0 7 8 2 .882
TOTAL .222 3-3 9 2 2 0 0 1 1 5 .556 2 0 1 1 .364 0 0 0-0 7 8 2 .882
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2013
2014
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Devon Loomis
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 0 1 0 0 1 6 .333 0 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 6 .333 0 0 0 0 0
Nathan Methvin
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 2-2 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .167 0 0 0-0 12 1 0 1.000
TOTAL .000 2-2 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .167 0 0 0-0 12 1 0 1.000
Ben Morrison
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 15.00 0-0 3 0 0 0/0 0 3.0 4 5 5 5 1 0 0 1 19 .308 1 0 0 1 0
2015 4.79 2-1 20 0 0 0/0 6 20.2 19 11 11 11 25 6 0 0 89 .253 2 0 0 0 3
TOTAL 6.08 2-1 23 0 0 0/0 6 23.2 23 16 16 16 26 6 0 1 108 .261 3 0 0 1 3
Paul Murray
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .133 21-3 15 4 2 0 0 0 2 2 .133 4 0 5 0 .316 0 0 1-1 1 0 0 1.000
2015 .265 42-33 117 16 31 10 1 1 11 46 .393 16 1 41 2 .353 2 0 4-4 69 8 3 .963
2016 .259 53-52 201 14 52 10 1 0 25 64 .318 21 3 43 1 .336 1 4 2-3 107 2 1 .991
2017 .167 2-0 6 0 1 1 0 0 1 2 .333 0 2 .167 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .254 118-88 339 34 86 21 2 1 39 114 .336 41 4 91 3 .339 3 4 7-8 177 10 4 .979
Thomas Peter
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .210 39-36 143 22 30 6 0 0 11 36 .252 10 6 29 2 .289 0 4 3-6 17 45 10 .861
2014 .250 33-31 104 18 26 6 0 0 10 32 .308 6 15 20 3 .376 0 2 2-3 17 56 5 .936
2015 .167 7-5 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 0 6 0 .211 0 2 0-0 3 12 1 .938
2016 .310 16-16 71 15 22 5 1 2 21 35 .493 0 6 6 0 .354 2 2 0-0 129 4 0 1.000
2017 .375 3-3 8 1 3 0 0 1 2 6 .750 0 0 0 0 .375 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .244 98-91 344 58 84 17 1 3 44 112 .326 17 27 61 5 .328 2 10 5-9 166 117 16 .946
Tyler Robertson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
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#16 TYLER ROBERTSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  190  ...  RUSSELL SPRINGS, KY
#17 TY HOGAN  ...  C  ...  R-SR  ...  6-1  ...  170  ...  LISLE, IL
#18 NATHAN METHVIN  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  205  ...  LONGVIEW, TX
#21 CHRIS ROGERS  ...  OF  ...  SR  ...  6-2  ...  205  ...  ISSAQUAH, WA
HITTER PROFILES
 2017
R 1 -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC -- -- -- --
K -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC -- -- -- --
K -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
 2017 CAREER
R -- 1, 3x, last 3/12/16 vs. USA
H -- 2, 2x, last 4/24/15 vs. Rice
RBI -- 1, 4x, last 4/11/15 vs. USM
TB -- 2, 2x, last 4/24/15 vs. Rice
BB -- 1, 5x, last 5/14/16 vs. Mar.
SAC -- 1, 3x, last 4/14/15 at Ky.
GDP -- 1, 3x, lst 3/29/16 vs. Lville
K -- 1, 10x, lst 4/16/16 vs. Rice
SINGLE-GAME BESTS
 2017 CAREER
R -- 1, 3/15/16 at Kentucky
H -- 1, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
2B -- 1, 3/15/16 at Kentucky
RBI -- 1, 2x, last 3/15/16 at Ky.
TB -- 2, 3/15/16 at Kentucky
BB -- 1, 5/8/16 at So. Miss.
SAC -- 1, 2/27/16 vs. So. Ala.
K 1 2, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#16  Robertson - 1 game (All games)
ate Opponent Pos RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#21  Rogers, C. - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 19 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#18  Methvin, N. - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 0 0 0
Totals 2gs 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0  . 0 0 0
On base pct. .167  •  Slugging pct. .000
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
Individual Career History
Devon Loomis
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 6 .333 0 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 6 .333 0 0 0 0 0
Nathan Methvin
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 2-2 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .167 0 0 0-0 12 1 0 1.000
TOTAL .000 2-2 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .167 0 0 0-0 12 1 0 1.000
Ben Morrison
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 15.00 0-0 3 0 0 0/0 0 3.0 4 5 5 5 1 0 0 1 19 .308 1 0 0 1 0
2015 4.79 2-1 20 0 0 0/0 6 20.2 19 11 11 11 25 6 0 0 89 .253 2 0 0 0 3
TOTAL 6.08 2-1 23 0 0 0/0 6 23.2 23 16 16 16 26 6 0 1 108 .261 3 0 0 1 3
Paul Murray
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .133 21-3 15 4 2 0 0 0 2 2 .133 4 0 5 0 .316 0 0 1-1 1 0 0 1.000
2015 .265 42-33 117 16 31 10 1 1 11 46 .393 16 1 41 2 .353 2 0 4-4 69 8 3 .963
2016 .259 53-52 201 14 52 10 1 0 25 64 .318 21 3 43 1 .336 1 4 2-3 107 2 1 .991
2017 .167 2-0 6 0 1 1 0 0 1 2 .333 0 0 2 0 .167 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .254 118-88 339 34 86 21 2 1 39 114 .336 41 4 91 3 .339 3 4 7-8 177 10 4 .979
Thomas Peter
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .210 39-36 143 22 30 6 0 0 11 36 .252 10 6 29 2 .289 0 4 3-6 17 45 10 .861
2014 .250 33-31 104 18 26 6 0 0 10 32 .308 6 15 20 3 .376 0 2 2-3 17 56 5 .936
2015 .167 7-5 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 0 6 0 .211 0 2 0-0 3 12 1 .938
2016 .310 16-16 71 15 22 5 1 2 21 35 .493 0 6 6 0 .354 2 2 0-0 129 4 0 1.000
2017 .375 3-3 8 1 3 0 0 1 2 6 .750 0 0 0 0 .375 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .244 98-91 344 58 84 17 1 3 44 112 .326 17 27 61 5 .328 2 10 5-9 166 117 16 .946
Tyler Robertson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Chris Rogers
Year avg gp-gs ab r h b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .158 19-0 19 1 3 1 0 0 2 4 .211 1 0 4 0 .200 0 1 0-0 16 1 0 1.000
2017 .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .150 20-0 20 1 3 1 0 0 2 4 .200 1 0 5 0 .190 0 1 0-0 16 1 0 1.000
Seaton Sheldon
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Bryson Smith
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Marshall Smith
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Jackson Sowell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
2016 .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
TOTAL .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2013 7.90 0-1 9 2 0 0/0 0 13.2 20 17 12 8 19 4 0 2 72 .323 0 1 1 0 1
2014 0.00 1-1 7 0 0 0/1 0 9.2 8 3 0 9 11 0 0 0 43 .242 1 0 0 0 1
2015 1.00 0-0 9 0 0 0/0 0 9.0 4 1 1 4 5 1 1 0 32 .148 1 1 0 0 0
2016 2.36 1-0 21 0 0 0/1 8 26.2 22 12 7 16 35 5 0 0 122 .216 3 1 0 1 2
2017 9.00 0-0 1 0 0 0/0 1 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 5 .500 0 0 0 0 1
TOTAL 3.15 2-2 47 2 0 0/2 9 60.0 56 34 21 37 70 10 1 2 274 .246 5 3 1 1 5
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 1.0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 1.0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
Individual Career History
Devon Loomis
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 6 .333 0 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 6 .333 0 0 0 0 0
Nathan Methvin
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .167 0 0 0-0 12 1 0 1.000
TOTAL .000 2-2 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .167 0 0 0-0 12 1 0 1.000
Ben Morrison
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 15.00 0-0 3 0 0 0/0 0 3.0 4 5 5 5 1 0 0 1 19 .308 1 0 0 1 0
2015 4.79 2-1 20 0 0 0/0 6 20.2 19 11 11 11 25 6 0 0 89 .253 2 0 0 0 3
TOTAL 6.08 2-1 23 0 0 0/0 6 23.2 23 16 16 16 26 6 0 1 108 .261 3 0 0 1 3
Paul Murray
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .133 21-3 15 4 2 0 0 0 2 2 .133 4 0 5 0 .316 0 0 1-1 1 0 0 1.000
2015 .265 42-33 117 16 31 10 1 1 11 46 .393 16 1 41 2 .353 2 0 4-4 69 8 3 .963
2016 .259 53-52 201 14 52 10 1 0 25 64 .318 21 3 43 1 .336 1 4 2-3 107 2 1 .991
2017 .167 2-0 6 0 1 1 0 0 1 2 .333 0 0 2 0 .167 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .254 118-88 339 34 86 21 2 1 39 114 .336 41 4 91 3 .339 3 4 7-8 177 10 4 .979
Thomas Peter
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .210 39-36 143 22 30 6 0 0 11 36 .252 10 6 29 2 .289 0 4 3-6 17 45 10 .861
2014 .250 33-31 104 18 26 6 0 0 10 32 .308 6 15 20 3 .376 0 2 2-3 17 56 5 .936
2015 .167 7-5 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 0 6 0 .211 0 2 0-0 3 12 1 .938
2016 .310 16-16 71 15 22 5 1 2 21 35 .493 0 6 6 0 .354 2 2 0-0 129 4 0 1.000
2017 .375 3-3 8 1 3 0 0 1 2 6 .750 0 0 0 0 .375 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .244 98-91 344 58 84 17 1 3 44 112 .326 17 27 61 5 .328 2 10 5-9 166 117 16 .946
Tyler Robertson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
CAREER
Individual Career History
Wyatt Featherston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Michael Hicks
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.75 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 5 .200 0 0 0 0 0
TOTAL 6.75 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 5 .200 0 0 0 0 0
Ty Hogan
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .250 4-0 4 0 1 0 0 0 1 1 .250 0 0 1 0 .250 0 0 0-0 5 2 0 1.000
2015 .161 16-10 31 2 5 0 0 0 3 5 .161 3 0 6 1 .235 0 3 0-0 63 11 2 .974
2016 .111 13-0 9 1 1 0 0 0 0 1 .111 2 0 3 2 .273 0 0 0-0 3 0 0 1.000
TOTAL .159 33-10 44 3 7 0 0 0 4 7 .159 5 0 10 3 .245 0 3 0-0 71 13 2 .977
Grayson Ivey
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .167 3-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 0 1 2 0 .286 0 0 0-0 13 0 0 1.000
TOTAL .167 3-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 0 1 2 0 .286 0 0 0-0 13 0 0 1.000
Paul Kirkpatrick
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.23 0-1 1 1 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
TOTAL 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
Steven Kraft
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .316 18-8 38 8 12 4 0 0 2 16 .421 5 1 6 0 .409 0 1 2-3 6 11 1 .944
2016 .319 52-52 210 44 67 9 3 6 33 100 .476 29 3 36 7 .409 0 3 1-2 71 88 11 .935
2017 .400 3-3 10 1 4 2 0 0 0 6 .600 2 1 1 0 .538 0 1 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .322 73-63 258 53 83 15 3 6 35 122 .473 36 5 43 7 .415 0 5 3-5 84 99 12 .938
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .333 3-3 9 3 3 0 0 0 0 3 .333 1 1 2 0 .455 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .333 3-3 9 3 3 0 0 0 0 3 .333 1 1 2 0 .455 0 0 0-0 1 3 0 1.000
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#22 GRAYSON IVEY  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-3  ...  225  ...  WINDER, GA
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  FR  ...  6-3  ...  190  ...  PALM HARBOR, FL
#26 BRYSON SMITH  ...  IF  ...  FR  ...  6-1  ...  175  ...  NAPLES, FL
#27 RAY ZUBERER III  ...  IF  ...  FR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY
HITTER PROFILES
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP 1 -- -- --
SAC -- -- -- --
K 2 -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC -- -- -- --
K 1 -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI -- -- -- --
TB 2 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SAC -- -- -- --
K 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP -- -- -- --
K 1 -- -- --
Last HR --> 2/18/17 vs. Valpo
SINGLE-GAME BESTS
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#22  Ivey, G. - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO ph/1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO *1b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0  . 1 6 7
Totals 1gs 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 13 0 0  . 1 6 7
On base pct. .286  •  Slugging pct. .167
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#27  Zuberer, R. - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *2b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 2 2 2
Totals 3gs 9 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 7 8 2  . 2 2 2
On base pct. .364  •  Slugging pct. .556
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#26  Smith, B. - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO ss 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Totals 0gs 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .500  •  Slugging pct. .000
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#24  Lambert, K. - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *3b 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *3b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 3 3
Totals 3gs 9 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 3 0  . 3 3 3
On base pct. .455  •  Slugging pct. .333
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
Individual Career History
Wyatt Featherston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Michael Hicks
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.75 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 5 .200 0 0 0 0 0
TOTAL 6.75 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 5 .200 0 0 0 0 0
Ty Hogan
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .250 4-0 4 0 1 0 0 0 1 1 .250 0 0 1 0 .250 0 0 0-0 5 2 0 1.000
2015 .161 16-10 31 2 5 0 0 0 3 5 .161 3 0 6 1 .235 0 3 0-0 63 11 2 .974
2016 .111 13-0 9 1 1 0 0 0 0 1 .111 2 0 3 2 .273 0 0 0-0 3 0 0 1.000
TOTAL .159 33-10 44 3 7 0 0 0 4 7 .159 5 0 10 3 .245 0 3 0-0 71 13 2 .977
Grayson Ivey
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .167 3 1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 0 1 2 0 .286 0 0 0-0 13 0 0 1.000
TOTAL .167 3-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 0 1 2 0 .286 0 0 0-0 13 0 0 1.000
Paul Kirkpatrick
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
TOTAL 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
Steven Kraft
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .316 18-8 38 8 12 4 0 0 2 16 .421 5 1 6 0 .409 0 1 2-3 6 11 1 .944
2016 .319 52-52 210 44 67 9 3 6 33 100 .476 29 3 36 7 .409 0 3 1-2 71 88 11 .935
2017 .400 3-3 10 1 4 2 0 0 0 6 .600 2 1 1 0 .538 0 1 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .322 73-63 258 53 83 15 3 6 35 122 .473 36 5 43 7 .415 0 5 3-5 84 99 12 .938
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .333 3-3 9 3 3 0 0 0 0 3 .333 1 1 2 0 .455 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .333 3-3 9 3 3 0 0 0 0 3 .333 1 1 2 0 .455 0 0 0-0 1 3 0 1.000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
Individual Career History
Wyatt Featherston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Michael Hicks
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.75 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 5 .200 0 0 0 0 0
TOTAL 6.75 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 5 .200 0 0 0 0 0
Ty Hogan
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .250 4-0 4 0 1 0 0 0 1 1 .250 0 0 1 0 .250 0 0 0-0 5 2 0 1.000
2015 .161 16-10 31 2 5 0 0 0 3 5 .161 3 0 6 1 .235 0 3 0-0 63 11 2 .974
2016 .111 13-0 9 1 1 0 0 0 0 1 .111 2 0 3 2 .273 0 0 0-0 3 0 0 1.000
TOTAL .159 33-10 44 3 7 0 0 0 4 7 .159 5 0 10 3 .245 0 3 0-0 71 13 2 .977
Grayson Ivey
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .167 3-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 0 1 2 0 .286 0 0 0-0 13 0 0 1.000
TOTAL .167 3-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 0 1 2 0 .286 0 0 0-0 13 0 0 1.000
Paul Kirkpatrick
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
TOTAL 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
Steven Kraft
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .316 18-8 38 8 12 4 0 0 2 16 .421 5 1 6 0 .409 0 1 2-3 6 11 1 .944
2016 .319 52-52 210 44 67 9 3 6 33 100 .476 29 3 36 7 .409 0 3 1-2 71 88 11 .935
2017 .400 3-3 10 1 4 2 0 0 0 6 .600 2 1 1 0 .538 0 1 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .322 73-63 258 53 83 15 3 6 35 122 .473 36 5 43 7 .415 0 5 3-5 84 99 12 .938
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .333 3-3 9 3 3 0 0 0 0 3 .333 1 1 2 0 .455 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .333 3-3 9 3 3 0 0 0 0 3 .333 1 1 2 0 .455 0 0 0-0 1 3 0 1.000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
Individual Career History
Chris Rogers
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .158 19-0 19 1 3 1 0 0 2 4 .211 1 0 4 0 .200 0 1 0-0 16 1 0 1.000
2017 .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .150 20-0 20 1 3 1 0 0 2 4 .200 1 0 5 0 .190 0 1 0-0 16 1 0 1.000
Seaton Sheldon
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Bryson Smith
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Marshall Smith
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Jackson Sowell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 0 0 .0 0 0 0-0 0 3 0 1.000
2016 .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
TOTAL .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2013 7.90 0-1 9 2 0 0/0 0 13.2 20 17 12 8 19 4 0 2 72 .323 0 1 1 0 1
2014 0.00 1-1 7 0 0 0/1 0 9.2 8 3 0 9 11 0 0 0 43 .242 1 0 0 0 1
2015 1.00 0-0 9 0 0 0/0 0 9.0 4 1 1 4 5 1 1 0 32 .148 1 1 0 0 0
2016 2.36 1-0 21 0 0 0/1 8 26.2 22 12 7 16 35 5 0 0 122 .216 3 1 0 1 2
2017 9.00 0-0 1 0 0 0/0 1 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 5 .500 0 0 0 0 1
TOTAL 3.15 2-2 47 2 0 0/2 9 60.0 56 34 21 37 70 10 1 2 274 .246 5 3 1 1 5
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 1.0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 1.0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
Individual Career History
Ryan Thurston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 10 1 .917
6 000 15 14 0 0 0 0 000 0 0 0 000 1
2017 000 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 000 1
TOTAL .000 15-14 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 33 1 .973
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 2.16 1-0 13 4 0 0/0 0 33.1 20 8 8 20 21 2 1 1 133 .189 3 6 0 0 1
2015 6.00 1-2 9 6 0 0/0 0 36.0 39 27 24 19 19 11 2 4 167 .291 3 7 1 1 6
2016 4.20 3-5 15 14 0 0/0 0 79.1 75 40 37 47 79 16 1 3 358 .252 4 6 1 1 6
2017 7.71 0-0 1 1 0 0/0 0 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 22 .263 0 2 0 0 0
TOTAL 4.28 5-7 38 25 0 0/0 0 153.1 139 79 73 87 124 31 4 9 680 .250 10 21 2 2 13
Brett Vansant
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Logan Weins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
2016 .000 14-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 14-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 5.08 3-1 11 8 0 0/0 0 28.1 42 19 16 12 14 8 0 4 140 .347 0 5 0 0 1
2016 10.36 2-3 14 3 0 0/1 0 24.1 43 31 28 15 12 11 2 0 132 .377 6 0 1 1 2
2017 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 1 0 0 0 11 .300 0 0 0 0 1
TOTAL 7.11 5-4 27 11 0 0/1 0 55.2 88 50 44 27 27 19 2 4 283 .359 6 5 1 1 4
Hunter Wood
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .246 33-14 57 9 14 4 0 2 15 24 .421 9 0 16 1 .348 0 0 0-0 15 2 0 1.000
2015 .211 41-29 114 14 24 8 0 1 10 35 .307 12 4 39 1 .305 1 1 0-1 23 4 3 .900
2016 .271 39-21 85 9 23 2 0 3 12 34 .400 7 1 21 0 .333 0 2 0-0 134 9 2 .986
2017 .357 3-3 14 0 5 0 0 0 0 5 .357 0 0 3 0 .357 0 0 0-0 14 4 0 1.000
TOTAL .244 116-67 270 32 66 14 0 6 37 98 .363 28 5 79 2 .326 1 3 0-1 186 19 5 .976
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .222 3 3 9 2 2 0 0 1 1 5 .556 2 0 1 1 .364 0 0 0-0 7 8 2 .882
TOTAL .222 3-3 9 2 2 0 0 1 1 5 .556 2 0 1 1 .364 0 0 0-0 7 8 2 .882
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#10 BEN MORRISON  ...  RHP  ...  R-JR  ...  6-0  ...  175  ...  BOWLING GREEN, KY
#11 DEVON LOOMIS  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  COLFAX, CA
#15 CODY COLL  ...  RHP  ...  SR  ...  6-2  ...  200  ...  NAPERVILLE, IL
#20 RYAN THURSTON  ...  LHP  ...  R-JR  ...  6-1  ...  165  ...  MADISON, IN
PITCHER PROFILES
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#11  Loomis, D. - 1 appearance (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6-5 0-0 0 9.00 24
Totals 0 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6-5 0-0 0 9.00 -
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#15  Coll, C. - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 18 VALPARAISO *p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 0 0 0
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#15  Coll, C. - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO * 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 4-3 0-0 0 1.80 76
Totals 1 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 4-3 0-0 0 1.80 -
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#20  Thurston, R. - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 0 0 0
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#20  Thurston, R. - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO * 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 0 0 2 0 6-5 0-0 0 7.71 84
Totals 1 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 0 0 2 0 6-5 0-0 0 7.71 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
CAREER
Individual Career History
Devon Loomis
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 6 .333 0 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 6 .333 0 0 0 0 0
Nathan Methvin
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 2-2 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .167 0 0 0-0 12 1 0 1.000
TOTAL .000 2-2 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .167 0 0 0-0 12 1 0 1.000
Ben Morrison
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 15.00 0-0 3 0 0 0/0 0 3.0 4 5 5 5 1 0 0 1 19 .308 1 0 0 1 0
2015 4.79 2-1 20 0 0 0/0 6 20.2 19 11 11 11 25 6 0 0 89 .253 2 0 0 0 3
TOTAL 6.08 2-1 23 0 0 0/0 6 23.2 23 16 16 16 26 6 0 1 108 .261 3 0 0 1 3
Paul Murray
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .133 21-3 15 4 2 0 0 0 2 2 .133 4 0 5 0 .316 0 0 1-1 1 0 0 1.000
2015 .265 42-33 117 16 31 10 1 1 11 46 .393 16 1 41 2 .353 2 0 4-4 69 8 3 .963
2016 .259 53-52 201 14 52 10 1 0 25 64 .318 21 3 43 1 .336 1 4 2-3 107 2 1 .991
2017 .167 2-0 6 0 1 1 0 0 1 2 .333 0 0 2 0 .167 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .254 118-88 339 34 86 21 2 1 39 114 .336 41 4 91 3 .339 3 4 7-8 177 10 4 .979
Thomas Peter
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .210 39-36 143 22 30 6 0 0 11 36 .252 10 6 29 2 .289 0 4 3-6 17 45 10 .861
2014 .250 33-31 104 18 26 6 0 0 10 32 .308 6 15 20 3 .376 0 2 2-3 17 56 5 .936
2015 .167 7-5 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 0 6 0 .211 0 2 0-0 3 12 1 .938
2016 .310 16-16 71 15 22 5 1 2 21 35 .493 0 6 6 0 .354 2 2 0-0 129 4 0 1.000
2017 .375 3-3 8 1 3 0 0 1 2 6 .750 0 0 0 0 .375 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .244 98-91 344 58 84 17 1 3 44 112 .326 17 27 61 5 .328 2 10 5-9 166 117 16 .946
Tyler Robertson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
Individual Career History
Devon Loomis
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 6 .333 0 0 0 0 0
TOTAL 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 6 .333 0 0 0 0 0
Nathan Methvin
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 2-2 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .167 0 0 0-0 12 1 0 1.000
TOTAL .000 2-2 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .167 0 0 0-0 12 1 0 1.000
Ben Morrison
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 15.00 0-0 3 0 0 0/0 0 3.0 4 5 5 5 1 0 0 1 19 .308 1 0 0 1 0
2015 4.79 2-1 20 0 0 0/0 6 20.2 19 11 11 11 25 6 0 0 89 .253 2 0 0 0 3
TOTAL 6.08 2-1 23 0 0 0/0 6 23.2 23 16 16 16 26 6 0 1 108 .261 3 0 0 1 3
Paul Murray
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .133 21-3 15 4 2 0 0 0 2 2 .133 4 0 5 0 .316 0 0 1-1 1 0 0 1.000
2015 .265 42-33 117 16 31 10 1 1 11 46 .393 16 1 41 2 .353 2 0 4-4 69 8 3 .963
2016 .259 53-52 201 14 52 10 1 0 25 64 .318 21 3 43 1 .336 1 4 2-3 107 2 1 .991
2017 .167 2-0 6 0 1 1 0 0 1 2 .333 0 0 2 0 .167 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .254 118-88 339 34 86 21 2 1 39 114 .336 41 4 91 3 .339 3 4 7-8 177 10 4 .979
Thomas Peter
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .210 39-36 143 22 30 6 0 0 11 36 .252 10 6 29 2 .289 0 4 3-6 17 45 10 .861
2014 .250 33-31 104 18 26 6 0 0 10 32 .308 6 15 20 3 .376 0 2 2-3 17 56 5 .936
2015 .167 7-5 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 0 6 0 .211 0 2 0-0 3 12 1 .938
2016 .310 16-16 71 15 22 5 1 2 21 35 .493 0 6 6 0 .354 2 2 0-0 129 4 0 1.000
2017 .375 3-3 8 1 3 0 0 1 2 6 .750 0 0 0 0 .375 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .244 98-91 344 58 84 17 1 3 44 112 .326 17 27 61 5 .328 2 10 5-9 166 117 16 .946
Tyler Robertson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Ryan Thurston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 9 0 1.000
5 .00 0-0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0-0 1 10 1 .917
6 .00 15-14 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 .000 0 0-0 1 13 0 1.000
7 .000 0-0 0 0 0 0 .000 0 0 .000 0 - 1 1 0 1.000
TOTAL .00 5- 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 - 3 33 1 .973
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 2.16 1-0 13 4 0 0/0 0 33.1 20 8 8 20 21 2 1 1 133 .189 3 6 0 0 1
2015 6.00 1-2 9 6 0 0/0 0 36.0 39 27 24 19 19 11 2 4 167 .291 3 7 1 1 6
2016 4.20 3-5 15 14 0 0/0 0 79.1 75 40 37 47 79 16 1 3 358 .252 4 6 1 1 6
2017 7.71 0-0 1 1 0 0/0 0 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 22 .263 0 2 0 0 0
TOTAL 4.28 5-7 38 25 0 0/0 153.1 139 79 73 87 124 31 4 9 680 .250 10 21 2 2 13
Brett Vansant
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Logan Weins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
2016 .000 14-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 14-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 5.08 3-1 11 8 0 0/0 0 28.1 42 19 16 12 14 8 0 4 140 .347 0 5 0 0 1
2016 10.36 2-3 14 3 0 0/1 0 24.1 43 31 28 15 12 11 2 0 132 .377 6 0 1 1 2
2017 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 1 0 0 0 11 .300 0 0 0 0 1
TOTAL 7.11 5-4 27 11 0 0/1 0 55.2 88 50 44 27 27 19 2 4 283 .359 6 5 1 1 4
Hunter Wood
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .246 33-14 57 9 14 4 0 2 15 24 .421 9 0 16 1 .348 0 0 0-0 15 2 0 1.000
2015 .211 41-29 114 14 24 8 0 1 10 35 .307 12 4 39 1 .305 1 1 0-1 23 4 3 .900
2016 .271 39-21 85 9 23 2 0 3 12 34 .400 7 1 21 0 .333 0 2 0-0 134 9 2 .986
2017 .357 3-3 14 0 5 0 0 0 0 5 .357 0 0 3 0 .357 0 0 0-0 14 4 0 1.000
TOTAL .244 116-67 270 32 66 14 0 6 37 98 .363 28 5 79 2 .326 1 3 0-1 186 19 5 .976
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .222 3-3 9 2 2 0 0 1 1 5 .556 2 0 1 1 .364 0 0 0-0 7 8 2 .882
TOTAL .222 3-3 9 2 2 0 0 1 1 5 .556 2 0 1 1 .364 0 0 0-0 7 8 2 .882
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Cody Coll
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
2016 .000 16-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 2 .818
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 16-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 9 3 .800
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 9.28 1-0 7 0 0 0/0 0 10.2 14 12 11 3 11 3 0 1 49 .311 1 1 0 0 0
2015 8.68 2-1 7 1 0 0/0 0 9.1 16 11 9 9 5 2 0 1 56 .390 1 3 0 2 1
2016 5.07 3-3 16 10 0 0/0 0 55.0 66 38 31 29 38 16 2 6 262 .295 5 4 2 3 2
2017 1.80 0-0 1 1 0 0/0 0 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 22 .400 1 0 0 0 0
TOTAL 5.85 6-4 31 12 0 0/0 0 80.0 104 63 52 43 55 21 3 8 389 .315 8 8 2 5 3
Cody Cooper
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Colie Currie
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .417 3-3 12 2 5 1 0 1 5 9 .750 2 0 3 0 .500 0 0 0-1 14 1 0 1.000
TOTAL .417 3-3 12 2 5 1 0 1 5 9 .750 2 0 3 0 .500 0 0 0-1 14 1 0 1.000
Steven Dipuglia
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .253 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48 .264 15 4 31 7 .323 0 14 1-3 80 111 13 .936
2017 .333 3-3 6 0 2 0 0 0 1 2 .333 0 0 1 0 .286 1 0 0-0 4 10 2 .875
TOTAL .255 57-57 188 18 48 2 0 0 13 50 .266 15 4 32 7 .322 1 14 1-3 84 121 15 .932
Kaleb Duckworth
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .291 30-25 86 15 25 4 0 5 17 44 .512 6 5 24 0 .360 3 0 6-7 44 1 1 .978
2016 .329 54-54 207 36 68 14 2 4 36 98 .473 21 12 55 3 .421 0 6 3-5 39 3 1 .977
2017 .167 3-3 12 1 2 1 0 1 2 6 .500 1 0 2 0 .231 0 0 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .311 87-82 305 52 95 19 2 10 55 148 .485 28 17 81 3 .397 3 6 9-12 90 4 2 .979
Kevin Elder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857
2016 .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 11 2 .875
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 1.87 1-1 23 0 0 0/1 2 43.1 32 14 9 16 41 7 0 2 178 .211 10 2 0 6 2
2016 4.35 4-4 21 0 0 0/1 5 41.1 42 26 20 14 47 10 1 2 183 .266 4 2 0 5 3
2017 0.00 1-0 1 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 12 .250 0 0 0 0 0
TOTAL 2.98 6-5 45 0 0 0/2 7 87.2 77 40 29 30 92 17 1 4 373 .239 14 4 0 11 5
 2 17 CAREER
IP 5.0 6.2, 5/3/16 at Vanderbilt
H 8 0, 3x, last 5/8/16 at USM
R 2 0, 6x, last 5/13/16 vs. Mar.
ER 1 0, 10x, lst 5/13/16 vs. Mar.
BB 2 0, 7x, lst 4/23/16 vs. UTSA
K 1 4, 3x, last 5/3/16 at Vandy
XBH 1 0, 12x, last 5/8/16 at USM
NP 76 101, 3/5/16 at Jville St.
SINGLE-GAME BESTS
 2 17 CAREER
IP 4.2 10.0, 4/30/16 vs. FIU*
H 5 0, 3x, lst 3/22/14 vs. Tx St.
R 4 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
ER 4 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
BB 1 0, 5x, last 4/29/16 vs. FIU
K 5 11, 4/30/16 vs. FIU
XBH 3 0, 16x, last 4/29/16 vs. FIU
NP 84 130, 4/30/16 vs. FIU
*WKU program record for IP in a game
SINGLE-GAME BESTS
 2017 CAREER
IP -- 2.0, 3x, last 4/28/15 vs. AP
H -- 0, 11x, last 4/28/15 vs. AP
R -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
ER -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
BB -- 0, 12x, last 4/28/15 vs. AP
K -- 6, 4/28/15 vs. AP
XBH -- 0, 18x, last 5/1/15 at MT
NP -- 39, 5/5/15 at Lipscomb
SINGLE-GAME BESTS
 2 17
IP 1.0 -- -- --
H 2 -- -- --
R 1 -- -- --
ER 1 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 1 -- -- --
XBH 1 -- -- --
NP 24 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
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#28 PAUL KIRKPATRICK  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  200  ...  AUSTIN, TX
#29 JACKSON SOWELL  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-0  ...  180  ...  BOWLING GREEN, KY
#31 EVAN ACOSTA  ...  LHP  ...  SO  ...  6-2  ...  175  ...  BATAVIA, IL
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  200  ...  BLUE ANCHOR, NJ
PITCHER PROFILES
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#28  Kirkpatrick - 1 appearance (All games)
ate pponent GS IP ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP I Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO * 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2-5 0-1 0 6.23 71
Totals 1 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2-5 0-1 0 6.23 -
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#29  Sowell, J. - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-3 0-0 1 9.00 19
Totals 0 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-3 0-0 1 9.00 -
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#31  Acosta, E. - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 19 VALPARAISO p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#31  Acosta, E. - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 6
Feb 19 VALPARAISO 0.2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 13.50 13
Totals 0 0.2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8-10 0-0 0 13.50 -
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
Individual Career History
Wyatt Featherston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Michael Hicks
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.75 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 5 .200 0 0 0 0 0
TOTAL 6.75 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 5 .200 0 0 0 0 0
Ty Hogan
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .250 4-0 4 0 1 0 0 0 1 1 .250 0 0 1 0 .250 0 0 0-0 5 2 0 1.000
2015 .161 16-10 31 2 5 0 0 0 3 5 .161 3 0 6 1 .235 0 3 0-0 63 11 2 .974
2016 .111 13-0 9 1 1 0 0 0 0 1 .111 2 0 3 2 .273 0 0 0-0 3 0 0 1.000
TOTAL .159 33-10 44 3 7 0 0 0 4 7 .159 5 0 10 3 .245 0 3 0-0 71 13 2 .977
Grayson Ivey
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .167 3-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 0 1 2 0 .286 0 0 0-0 13 0 0 1.000
TOTAL .167 3-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 0 1 2 0 .286 0 0 0-0 13 0 0 1.000
Paul Kirkpatrick
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
TOTAL 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
Steven Kraft
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .316 18-8 38 8 12 4 0 0 2 16 .421 5 1 6 0 .409 0 1 2-3 6 11 1 .944
2016 .319 52-52 210 44 67 9 3 6 33 100 .476 29 3 36 7 .409 0 3 1-2 71 88 11 .935
2017 .400 3-3 10 1 4 2 0 0 0 6 .600 2 1 1 0 .538 0 1 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .322 73-63 258 53 83 15 3 6 35 122 .473 36 5 43 7 .415 0 5 3-5 84 99 12 .938
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .333 3-3 9 3 3 0 0 0 0 3 .333 1 1 2 0 .455 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .333 3-3 9 3 3 0 0 0 0 3 .333 1 1 2 0 .455 0 0 0-0 1 3 0 1.000
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2013
2014
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Chris Rogers
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .158 19-0 19 1 3 1 0 0 2 4 .211 1 0 4 0 .20 0 1 0-0 16 1 0 1.000
2017 .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .150 20-0 20 1 3 1 0 0 2 4 .200 1 0 5 0 .190 0 1 0-0 16 1 0 1.000
Seaton Sheldon
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Bryson Smith
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Marshall Smith
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Jackson So ll
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
2016 .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
TOTAL .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2013 7.90 0-1 9 2 0 0/0 0 13.2 20 17 12 8 19 4 0 2 72 .323 0 1 1 0 1
2014 0.00 1-1 7 0 0 0/1 0 9.2 8 3 0 9 11 0 0 0 43 .242 1 0 0 0 1
2015 1.00 0-0 9 0 0 0/0 0 9.0 4 1 1 4 5 1 1 0 32 .148 1 1 0 0 0
2016 2.36 1-0 21 0 0 0/1 8 26.2 22 12 7 16 35 5 0 0 122 .216 3 1 0 1 2
2017 9.00 0-0 1 0 0 0/0 1 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 5 .500 0 0 0 0 1
TOTAL 3.15 2-2 47 2 0 0/2 9 60.0 56 34 21 37 70 10 1 2 274 .246 5 3 1 1 5
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 1.0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 1.0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Evan Acosta
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 19-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 19-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 4.88 0-0 19 0 0 0/0 0 24.0 29 14 13 7 19 4 0 2 113 .302 6 4 0 3 3
2017 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 2 1 1 1 0 0 1 0 5 .667 0 0 0 0 1
TOTAL 5.11 0-0 21 0 0 0/0 0 24.2 31 15 14 8 19 4 1 2 118 .313 6 4 0 3 4
Conner Boyd
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0
Caleb Bruner
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Leiff Clarkson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .316 49-38 133 22 42 9 0 0 11 51 .383 11 2 33 2 .374 1 5 5-6 51 81 8 .943
2015 .327 47-44 153 27 50 6 2 0 13 60 .392 9 2 41 2 .372 0 2 4-7 72 108 10 .947
2016 .218 40-32 133 16 29 3 0 0 4 32 .241 9 3 35 2 .283 0 2 2-2 66 26 9 .911
2017 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .289 137-114 419 65 121 18 2 0 28 143 .341 29 7 109 6 .344 1 9 11-15 189 215 27 .937
 2017 CAREER
IP 4.1 -- -- --
H 5 -- -- --
R 3 -- -- --
ER 3 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 71 -- -- --
*Stats don’t include 2015 at Wake Forest
SINGLE-GAME BESTS*
 2017 CAREER
IP 1.0 2.2, 3/2/16 vs. Lipscomb
H 2 0, 15x, lst 4/26/16 at Lips.
R 1 0, 30x, last 5/19/16 at FAU
ER 1 0, 34x, last 5/19/16 at FAU
BB 0 0, 23x, last 2/18/16 vs. Val.
K 0 4, 3/4/16 vs. Jville St.
XBH 0 0, 35x, last 2/18/16 vs. Val.
NP 19 55, 5/19/16 at FAU
*IP and NP exclude 2 starts made in 2013
SINGLE-GAME BESTS*
 2017 CAREER
IP 0.2 3.2, 5/14/16 vs. Marshall
H 0 0, 6x, last 2/17/17 vs. Val
R 0 0, 11x, last 2/17/17 vs. Val
ER 0 0, 11x, last 2/17/17 vs. Val
BB 0 0, 16x, last 2/18/17 vs. Val
K 0 2, 7x, last 5/14/16 vs. Mar.
XBH 0 0, 15x, last 2/17/17 vs. Val
NP 13 65, 5/14/16 vs. Marshall
SINGLE-GAME BESTS
 2017
IP -- -- -- --
H -- -- -- --
R -- -- -- --
ER -- -- -- --
BB -- -- -- --
K -- -- -- --
XBH -- -- -- --
NP -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
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#38 KEVIN ELDER  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-0  ...  225  ...  HAMPSHIRE, IL
#40 CALEB BRUNER  ...  RHP  ...  R-FR.  ...  6-0  ...  170  ...  RUSSELLVILLE, KY
#41 LOGAN WEINS  ...  LHP  ...  JR  ...  6-2  ...  225  ...  FRANKTON, IN
#42 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  FR  ...  6-2  ...  185  ...  LOUISVILLE, KY
PITCHER PROFILES
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#38  Elder, K. - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 18 VALPARAISO p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#38  Elder, K. - 1 appearance (All games)
ate pponent GS IP ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP I Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4-3 1-0 0 0.00 43
Totals 0 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4-3 1-0 0 0.00 -
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#41  Weins, L. - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#41  Weins, L. - 2 appearances (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 13
Feb 19 VALPARAISO 1.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 0.00 19
Totals 0 3.0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8-10 0-0 0 0.00 -
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#42  Sutton, B. - 2 appearances (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 0.00 15
Feb 19 VALPARAISO 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2-5 1-0 0 0.00 6
Totals 0 1.0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 8-10 1-0 0 0.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Cody Coll
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
2016 .000 16-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 2 .818
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 16-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 9 3 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 9.28 1-0 7 0 0 0/0 0 10.2 14 12 11 3 11 3 0 1 49 .311 1 1 0 0 0
2015 8.68 2-1 7 1 0 0/0 0 9.1 16 11 9 9 5 2 0 1 56 .390 1 3 0 2 1
2016 5.07 3-3 16 10 0 0/0 0 55.0 66 38 31 29 38 16 2 6 262 .295 5 4 2 3 2
2017 1.80 0-0 1 1 0 0/0 0 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 22 .400 1 0 0 0 0
TOTAL 5.85 6-4 31 12 0 0/0 0 80.0 104 63 52 43 55 21 3 8 389 .315 8 8 2 5 3
Cody Cooper
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Colie Currie
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .417 3-3 12 2 5 1 0 1 5 9 .750 2 0 3 0 .500 0 0 0-1 14 1 0 1.000
TOTAL .417 3-3 12 2 5 1 0 1 5 9 .750 2 0 3 0 .500 0 0 0-1 14 1 0 1.000
Steven Dipuglia
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .253 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48 .264 15 4 31 7 .323 0 14 1-3 80 111 13 .936
2017 .333 3-3 6 0 2 0 0 0 1 2 .333 0 0 1 0 .286 1 0 0-0 4 10 2 .875
TOTAL .255 57-57 188 18 48 2 0 0 13 50 .266 15 4 32 7 .322 1 14 1-3 84 121 15 .932
Kaleb Duckworth
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .291 30-25 86 15 25 4 0 5 17 44 .512 6 5 24 0 .360 3 0 6-7 44 1 1 .978
2016 .329 54-54 207 36 68 14 2 4 36 98 .473 21 12 55 3 .421 0 6 3-5 39 3 1 .977
2017 .167 3-3 12 1 2 1 0 1 2 6 .500 1 0 2 0 .231 0 0 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .311 87-82 305 52 95 19 2 10 55 148 .485 28 17 81 3 .397 3 6 9-12 90 4 2 .979
Kevin Elder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857
2016 .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 11 2 .875
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 1.87 1-1 23 0 0 0/1 2 43.1 32 14 9 16 41 7 0 2 178 .211 10 2 0 6 2
2016 4.35 4-4 21 0 0 0/1 5 41.1 42 26 20 14 47 10 1 2 183 .266 4 2 0 5 3
2017 0.00 1-0 1 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 12 .250 0 0 0 0 0
TOTAL 2.98 6-5 45 0 0 0/2 7 87.2 77 40 29 30 92 17 1 4 373 .239 14 4 0 11 5
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
CAREER
Individual Career History
Evan Acosta
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 19-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 19-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 4.88 0-0 19 0 0 0/0 0 24.0 29 14 13 7 19 4 0 2 113 .302 6 4 0 3 3
2017 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 2 1 1 1 0 0 1 0 5 .667 0 0 0 0 1
TOTAL 5.11 0-0 21 0 0 0/0 0 24.2 31 15 14 8 19 4 1 2 118 .313 6 4 0 3 4
Conner Boyd
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0
Caleb Bruner
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Leiff Clarkson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .316 49-38 133 22 42 9 0 0 11 51 .383 11 2 33 2 .374 1 5 5-6 51 81 8 .943
2015 .327 47-44 153 27 50 6 2 0 13 60 .392 9 2 41 2 .372 0 2 4-7 72 108 10 .947
2016 .218 40-32 133 16 29 3 0 0 4 32 .241 9 3 35 2 .283 0 2 2-2 66 26 9 .911
2017 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .289 137-114 419 65 121 18 2 0 28 143 .341 29 7 109 6 .344 1 9 11-15 189 215 27 .937
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Ryan Thurston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 10 1 .917
2016 .000 15-14 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 13 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 15-14 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 33 1 .973
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 2.16 1-0 13 4 0 0/0 0 33.1 20 8 8 20 21 2 1 1 133 .189 3 6 0 0 1
2015 6.00 1-2 9 6 0 0/0 0 36.0 39 27 24 19 19 11 2 4 167 .291 3 7 1 1 6
2016 4.20 3-5 15 14 0 0/0 0 79.1 75 40 37 47 79 16 1 3 358 .252 4 6 1 1 6
2017 7.71 0-0 1 1 0 0/0 0 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 22 .263 0 2 0 0 0
TOTAL 4.28 5-7 38 25 0 0/0 0 153.1 139 79 73 87 124 31 4 9 680 .250 10 21 2 2 13
Brett Vansant
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Logan Weins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
2016 .000 14-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 14-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 5.08 3-1 11 8 0 0/0 0 28.1 42 19 16 12 14 8 0 4 140 .347 0 5 0 0 1
2016 10.36 2-3 14 3 0 0/1 0 24.1 43 31 28 15 12 11 2 0 132 .377 6 0 1 1 2
2017 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 1 0 0 0 11 .300 0 0 0 0 1
TOTAL 7.11 5-4 27 11 0 0/1 0 55.2 88 50 44 27 27 19 2 4 283 .359 6 5 1 1 4
Hunter Wood
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .246 33-14 57 9 14 4 0 2 15 24 .421 9 0 16 1 .348 0 0 0-0 15 2 0 1.000
2015 .211 41-29 114 14 24 8 0 1 10 35 .307 12 4 39 1 .305 1 1 0-1 23 4 3 .900
2016 .271 39-21 85 9 23 2 0 3 12 34 .400 7 1 21 0 .333 0 2 0-0 134 9 2 .986
2017 .357 3-3 14 0 5 0 0 0 0 5 .357 0 0 3 0 .357 0 0 0-0 14 4 0 1.000
TOTAL .244 116-67 270 32 66 14 0 6 37 98 .363 28 5 79 2 .326 1 3 0-1 186 19 5 .976
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .222 3-3 9 2 2 0 0 1 1 5 .556 2 0 1 1 .364 0 0 0-0 7 8 2 .882
TOTAL .222 3-3 9 2 2 0 0 1 1 5 .556 2 0 1 1 .364 0 0 0-0 7 8 2 .882
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
Individual Career History
Chris Rogers
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .158 19-0 19 1 3 1 0 0 2 4 .211 1 0 4 0 .200 0 1 0-0 16 1 0 1.000
2017 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
TOTAL .150 20-0 20 1 3 1 0 0 2 4 .200 1 0 5 0 .190 0 1 0-0 16 1 0 1.000
Seaton Sheldon
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Bryson Smith
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Marshall Smith
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Jackson Sowell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
2016 .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
TOTAL .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2013 7.90 0-1 9 2 0 0/0 0 13.2 20 17 12 8 19 4 0 2 72 .323 0 1 1 0 1
2014 0.00 1-1 7 0 0 0/1 0 9.2 8 3 0 9 11 0 0 0 43 .242 1 0 0 0 1
2015 1.00 0-0 9 0 0 0/0 0 9. 4 1 1 4 5 1 1 32 .148 1 1 0 0 0
2016 2.36 1-0 21 0 0 0/1 8 26.2 22 12 7 16 35 5 0 0 122 .216 3 1 0 1 2
2017 9.00 0-0 1 0 0 0/0 1 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 5 .500 0 0 0 0 1
TOTAL 3.15 2-2 47 2 0 0/2 9 60.0 56 34 21 37 70 10 1 2 274 .246 5 3 1 1 5
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 1.0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 1.0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0
 2 17 CAREER
IP 3.0 4.1, 2x, last 5/8/16 at USM
H 3 0, 9x, lst 4/19/16 vs. Belm.
R 0 0, 22x, last 2/18/17 vs. Val
ER 0 0, 29x, last 2/18/17 vs. Val
BB 0 0, 23x, last 2/18/17 vs. Val
K 4 8, 4/3/16 at UAB
XBH 0 0, 29x, last 2/18/17 vs. Val
NP 43 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS
 2 17 CAREER
IP 1.2 5.0, 3/8/16 at Tennessee
H 2 0, 2x, lst 4/24/16 vs. UTSA
R 0 0, 8x, last 2/19/17 vs. Val
ER 0 0, 8x, last 2/19/17 vs. Val
BB 0 0, 10x, last 2/19/17 vs. Val
K 1 5, 3/1/16 at Belmont
XBH 0 0, 13x, last 2/19/17 vs. Val
NP 19 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS
 2017 CAREER
IP -- 3.0, 3/5/16 at Jville St.
H -- 0, 2/27/16 vs. So. Ala.
R -- 0, 3x, last 3/18/16 at ODU
ER -- 0, 3x, last 3/18/16 at ODU
BB -- 0, 2x, last 3/18/16 at ODU
K -- 2, 3/12/16 vs. Albany
XBH -- 0, 4x, last 3/18/16 at ODU
NP -- 52, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS
 2 17
IP 0.2 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 1 -- -- --
K 0 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 15 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
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#44 MICHAEL HICKS  ...  RHP  ...  FR  ...  6-5  ...  220  ...  BOWLING GREEN, KY
#45 BRETT VANSANT  ...  RHP  ...  FR  ...  6-9  ...  195  ...  REDLANDS, CA
PITCHER PROFILES
 2017
IP 1.1 -- -- --
H 1 -- -- --
R 1 -- -- --
ER 1 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 0 -- -- --
XBH 1 -- -- --
NP 19 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
 2017
IP -- -- -- --
H -- -- -- --
R -- -- -- --
ER -- -- -- --
BB -- -- -- --
K -- -- -- --
XBH -- -- -- --
NP -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 017)
#44  Hicks, M. - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2-5 0-0 0 6.75 19
Totals 0 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2-5 0-0 6.75 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
Individual Career History
Wyatt Featherston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Michael Hicks
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.75 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 5 .200 0 0 0 0 0
TOTAL 6.75 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 5 .200 0 0 0 0 0
Ty Hogan
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .250 4-0 4 0 1 0 0 0 1 1 .250 0 0 1 0 .250 0 0 0-0 5 2 0 1.000
2015 .161 16-10 31 2 5 0 0 0 3 5 .161 3 0 6 1 .235 0 3 0-0 63 11 2 .974
2016 .111 13-0 9 1 1 0 0 0 0 1 .111 2 0 3 2 .273 0 0 0-0 3 0 0 1.000
TOTAL .159 33-10 44 3 7 0 0 0 4 7 .159 5 0 10 3 .245 0 3 0-0 71 13 2 .977
Grayson Ivey
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .167 3-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 0 1 2 0 .286 0 0 0-0 13 0 0 1.000
TOTAL .167 3-1 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 0 1 2 0 .286 0 0 0-0 13 0 0 1.000
Paul Kirkpatrick
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
TOTAL 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
Steven Kraft
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .316 18-8 38 8 12 4 0 0 2 16 .421 5 1 6 0 .409 0 1 2-3 6 11 1 .944
2016 .319 52-52 210 44 67 9 3 6 33 100 .476 29 3 36 7 .409 0 3 1-2 71 88 11 .935
2017 .400 3-3 10 1 4 2 0 0 0 6 .600 2 1 1 0 .538 0 1 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .322 73-63 258 53 83 15 3 6 35 122 .473 36 5 43 7 .415 0 5 3-5 84 99 12 .938
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .333 3-3 9 3 3 0 0 0 0 3 .333 1 1 2 0 .455 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL .333 3-3 9 3 3 0 0 0 0 3 .333 1 1 2 0 .455 0 0 0-0 1 3 0 1.000
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
#43 CONNER BOYD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  SMYRNA, TN
 2017
IP 1.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 1 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 14 -- -- --
SINGLE-GAME BESTSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
#43  Boyd, C. - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 14
Feb 19 VALPARAISO 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0.00 9
Totals 0 2.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8-10 0-0 0 0.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
Individual Career History
Evan Acosta
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 19-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 19-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 4.88 0-0 19 0 0 0/0 0 24.0 29 14 13 7 19 4 0 2 113 .302 6 4 0 3 3
2017 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 2 1 1 1 0 0 1 0 5 .667 0 0 0 0 1
TOTAL 5.11 0-0 21 0 0 0/0 0 24.2 31 15 14 8 19 4 1 2 118 .313 6 4 0 3 4
Conner Boyd
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0
Caleb Bruner
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Leiff Clarkson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .316 49-38 133 22 42 9 0 0 11 51 .383 11 2 33 2 .374 1 5 5-6 51 81 8 .943
2015 .327 47-44 153 27 50 6 2 0 13 60 .392 9 2 41 2 .372 0 2 4-7 72 108 10 .947
2016 .218 40-32 133 16 29 3 0 0 4 32 .241 9 3 35 2 .283 0 2 2-2 66 26 9 .911
2017 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .289 137-114 419 65 121 18 2 0 28 143 .341 29 7 109 6 .344 1 9 11-15 189 215 27 .937
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2016 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 07, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 24-30   Home: 15-11   Away: 7-19   Neutral: 2-0   C-USA: 10-20
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Danny Hudzina  . 4 0 8 54-54 218 38 89 18 2 4 32 123  . 5 6 4 26 2 12 7  . 4 7 0 3 0 0-1 40 123 6  . 9 6 4
13 Kaleb Duckworth  . 3 2 9 54-54 207 36 68 14 2 4 36 98  . 4 7 3 21 12 55 3  . 4 2 1 0 6 3-5 39 3 1  . 9 7 7
 1 Steven Kraft  . 3 1 9 52-52 210 44 67 9 3 6 33 100  . 4 7 6 29 3 36 7  . 4 0 9 0 3 1-2 71 88 11  . 9 3 5
32 Harrison Scanlon  . 2 7 2 50-43 162 19 44 3 1 2 25 55  . 3 4 0 16 4 38 3  . 3 4 8 2 4 2-2 287 14 4  . 9 8 7
 6 Paul Murray  . 2 5 9 53-52 201 14 52 10 1 0 25 64  . 3 1 8 21 3 43 1  . 3 3 6 1 4 2-3 107 2 1  . 9 9 1
27 Steven DiPuglia  . 2 5 3 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48  . 2 6 4 15 4 31 7  . 3 2 3 0 14 1-3 80 111 13  . 9 3 6
40 Zach Janes  . 2 4 8 53-48 153 30 38 2 0 0 12 40  . 2 6 1 31 6 17 4  . 3 9 3 1 15 6-9 128 5 1  . 9 9 3
23 Ty Downing  . 2 2 1 44-34 122 11 27 3 0 0 14 30  . 2 4 6 10 2 19 3  . 2 8 9 1 2 1-2 257 36 3  . 9 9 0
 2 Leiff Clarkson  . 2 1 8 40-32 133 16 29 3 0 0 4 32  . 2 4 1 9 3 35 2  . 2 8 3 0 2 2-2 66 26 9  . 9 1 1
--------------------
26 Connor McHugh  . 3 3 3 4-0 3 0 1 0 0 0 0 1  . 3 3 3 0 0 0 0  . 3 3 3 0 0 0-0 1 0 0 1.000
 7 Thomas Peter  . 3 1 0 16-16 71 15 22 5 1 2 21 35  . 4 9 3 0 6 6 0  . 3 5 4 2 2 0-0 129 4 0 1.000
 9 Hunter Wood  . 2 7 1 39-21 85 9 23 2 0 3 12 34  . 4 0 0 7 1 21 0  . 3 3 3 0 2 0-0 134 9 2  . 9 8 6
24 Brandon Pollock  . 2 0 0 17-4 15 2 3 0 0 0 1 3  . 2 0 0 2 0 7 0  . 2 9 4 0 1 0-0 9 11 1  . 9 5 2
16 Grant Malott  . 1 9 3 36-22 83 11 16 3 0 0 3 19  . 2 2 9 3 2 26 1  . 2 3 9 0 3 6-6 55 3 0 1.000
21 Chris Rogers  . 1 5 8 19-0 19 1 3 1 0 0 2 4  . 2 1 1 1 0 4 0  . 2 0 0 0 1 0-0 16 1 0 1.000
37 Cole Womack  . 1 4 3 14-0 7 0 1 0 0 0 1 1  . 1 4 3 0 1 2 0  . 2 5 0 0 0 0-0 4 5 3  . 7 5 0
17 Ty Hogan  . 1 1 1 13-0 9 1 1 0 0 0 0 1  . 1 1 1 2 0 3 2  . 2 7 3 0 0 0-0 3 0 0 1.000
M. Webb  . 0 0 0 5-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 8 2 54 1880 266 530 75 10 21 233 688  . 3 6 6 193 49 355 40  . 3 6 2 10 59 24-35 1439 517 63  . 9 6 9
Opponents  . 2 9 3 54 1921 328 563 116 10 36 304 807  . 4 2 0 228 28 398 24  . 3 7 2 26 40 45-58 1446 627 77  . 9 6 4
LOB - Team (479), Opp (478). DPs turned - Team (28), Opp (48). CI - Team (2), T. Downing 1, H. Wood 1. IBB - Team (7), D.
Hudzina 7, Opp (3). Picked off - K. Duckworth 3, S. DiPuglia 3, S. Kraft 2, D. Hudzina 2, G. Malott 1, T. Peter 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  4 . 2 0 3-5 15 14 0 0/0 0 79.1 75 40 37 47 79 16 1 3  . 2 5 2 4 6 1 1 6
15 Cody Coll  5 . 0 7 3-3 16 10 0 0/0 0 55.0 66 38 31 29 38 16 2 6  . 2 9 5 5 4 2 3 2
11 Josh Bartley  5 . 1 4 4-6 15 13 0 0/2 0 70.0 86 47 40 34 53 14 1 6  . 3 0 4 4 4 1 4 5
18 Austin King  6 . 5 6 3-6 14 14 0 0/0 0 71.1 93 55 52 18 60 17 1 12  . 3 1 4 1 3 2 1 5
--------------------
29 Jackson Sowell  2 . 3 6 1-0 21 0 0 0/1 8 26.2 22 12 7 16 35 5 0 0  . 2 1 6 3 1 0 1 2
19 Sam Higgs  3 . 8 3 3-1 24 0 0 0/0 0 40.0 46 21 17 9 29 10 0 3  . 2 9 7 1 2 1 2 7
28 John Harman  4 . 0 9 1-1 24 0 0 0/0 0 22.0 21 16 10 16 14 2 0 2  . 2 5 9 3 1 0 3 4
38 Kevin Elder  4 . 3 5 4-4 21 0 0 0/1 5 41.1 42 26 20 14 47 10 1 2  . 2 6 6 4 2 0 5 3
31 Evan Acosta  4 . 8 8 0-0 19 0 0 0/0 0 24.0 29 14 13 7 19 4 0 2  . 3 0 2 6 4 0 3 3
45 Micah Kaczor  4 . 9 7 0-0 13 0 0 0/0 1 12.2 14 9 7 8 5 4 2 0  . 2 6 4 0 0 0 1 1
25 Caleb Bruner  9 . 0 0 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0  . 4 1 9 2 0 0 1 0
41 Logan Weins 10.36 2-3 14 3 0 0/1 0 24.1 43 31 28 15 12 11 2 0  . 3 7 7 6 0 1 1 2
43 Cameron Shryock 12.27 0-0 4 0 0 0/0 0 3.2 6 6 5 4 1 3 0 0  . 4 0 0 0 0 0 0 0
26 Connor McHugh 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 2 4 4 3 0 1 0 0  . 6 6 7 0 1 0 0 0
Totals  5 . 2 0 24-30 54 54 0 2/2 14 479.2 563 328 277 228 398 116 10 36  . 2 9 3 39 28 8 26 40
Opponents  4 . 0 3 30-24 54 54 0 3/3 15 482.0 530 266 216 193 355 75 10 21  . 2 8 2 60 49 4 10 59
PB - Team (9), H. Wood 5, T. Downing 4, Opp (7). Pickoffs - Team (8), R. Thurston 3, C. Coll 2, A. King 1, J. Bartley 1, J.
Harman 1, Opp (10). SBA/ATT - T. Downing (28-40), H. Wood (17-18), J. Bartley (8-13), R. Thurston (7-11), K. Elder (6-7), A.
King (5-7), C. Coll (6-6), L. Weins (3-3), S. Higgs (2-3), J. Sowell (3-3), E. Acosta (2-2), M. Kaczor (1-1), C. Bruner
(1-1), J. Harman (1-1).
2016 STATISTICS
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2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 17 VALPARAISO 33 6 11 6 3 0 1 17 6 0 0 1 1 0 1 0 3 27 10 3 9  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO 30 4 8 4 1 0 3 18 1 0 0 0 1 1 0 1 10 27 13 1 5  . 3 0 2
Feb 19 VALPARAISO 36 2 9 2 1 0 0 10 3 0 0 0 1 0 0 0 6 27 11 0 11  . 2 8 3
Totals 99 12 28 12 5 0 4 45 10 0 0 1 3 1 1 1 19 81 34 4 25  . 2 8 3
2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Feb 20, 2017)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 17 VALPARAISO 9.0 8 5  5 4 8 2 0 2 0 0 2 1 0 6-5 1-0 0 5.00
Feb 18 VALPARAISO 9.0 13 3  2 2 5 0 1 0 1 0 0 3 0 4-3 2-0 1 3.50
Feb 19 VALPARAISO 9.0 10 5  5 1 2 0 1 1 0 0 4 0 1 2-5 2-1 1 4.00
Totals 27.0 31 13 12 7 15 2 2 3 1 0 6 4 1 12-13 2-1 1 4.00
2017 GAME-BY-GAME STATISTICS
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2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 20, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 2-1   Home: 2-1   Away: 0-0   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Currie, C.  . 4 1 7 3-3 12 2 5 1 0 1 5 9  . 7 5 0 2 0 3 0  . 5 0 0 0 0 0-1 14 1 0 1.000
Kraft, S.  . 4 0 0 3-3 10 1 4 2 0 0 0 6  . 6 0 0 2 1 1 0  . 5 3 8 0 1 0-0 7 0 0 1.000
Peter, T.  . 3 7 5 3-3 8 1 3 0 0 1 2 6  . 7 5 0 0 0 0 0  . 3 7 5 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Wood, H.  . 3 5 7 3-3 14 0 5 0 0 0 0 5  . 3 5 7 0 0 3 0  . 3 5 7 0 0 0-0 14 4 0 1.000
Lambert, K.  . 3 3 3 3-3 9 3 3 0 0 0 0 3  . 3 3 3 1 1 2 0  . 4 5 5 0 0 0-0 1 3 0 1.000
DiPuglia, S.  . 3 3 3 3-3 6 0 2 0 0 0 1 2  . 3 3 3 0 0 1 0  . 2 8 6 1 0 0-0 4 10 2  . 8 7 5
Zuberer, R.  . 2 2 2 3-3 9 2 2 0 0 1 1 5  . 5 5 6 2 0 1 1  . 3 6 4 0 0 0-0 7 8 2  . 8 8 2
Duckworth  . 1 6 7 3-3 12 1 2 1 0 1 2 6  . 5 0 0 1 0 2 0  . 2 3 1 0 0 0-0 7 0 0 1.000
Ivey, G.  . 1 6 7 3-1 6 1 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 0 1 2 0  . 2 8 6 0 0 0-0 13 0 0 1.000
Murray, P.  . 1 6 7 2-0 6 0 1 1 0 0 1 2  . 3 3 3 0 0 2 0  . 1 6 7 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Methvin, N.  . 0 0 0 2-2 5 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 0 0  . 1 6 7 0 0 0-0 12 1 0 1.000
--------------------
Rogers, C.  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Smith, B.  . 0 0 0 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 1 0  . 5 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Robertson  . 0 0 0 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Clarkson, L.  . 0 0 0 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 8 3 3 99 12 28 5 0 4 12 45  . 4 5 5 10 3 19 1  . 3 6 3 1 1 0-1 81 34 4  . 9 6 6
Opponents  . 2 9 8 3 104 13 31 2 2 3 13 46  . 4 4 2 7 6 15 2  . 3 7 3 1 3 3-6 77 23 0 1.000
LOB - Team (25), Opp (27). DPs turned - Team (4), Opp (3). IBB - Team (0), Opp (1).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
Elder, K.  0 . 0 0 1-0 1 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0 0 0
Weins, L.  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
Coll, C.  1 . 8 0 0-0 1 1 0 0/0 0 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0  . 4 0 0 1 0 0 0 0
Kirkpatrick  6 . 2 3 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0  . 3 1 3 0 4 0 1 0
Thurston, R.  7 . 7 1 0-0 1 1 0 0/0 0 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1  . 2 6 3 0 2 0 0 0
--------------------
Boyd, C.  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
Sutton, B.  0 . 0 0 1-0 2 0 0 0/0 0 1.0 0 0 0 3 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
Hicks, M.  6 . 7 5 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 0 0 0 0 0
Loomis, D.  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1  . 3 3 3 0 0 0 0 0
Sowell, J.  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 1 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0 0 1
Acosta, E. 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 2 1 1 1 0 0 1 0  . 6 6 7 0 0 0 0 1
Totals  4 . 0 0 2-1 3 3 0 0/0 1 27.0 31 13 12 7 15 2 2 3  . 2 9 8 1 6 0 1 3
Opponents  4 . 2 1 1-2 3 3 0 0/0 1 25.2 28 12 12 10 19 5 0 4  . 2 8 3 0 3 1 1 1
Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (3-6), Kirkpatrick (1-3), Acosta, E. (1-1), Coll, C. (0-1), Elder, K.
(1-1).
2017 OVERALL STATISTICS
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TELEVISION ROSTER
Steven Kraft
#1  |  OF  |  Jr.
Leiff Clarkson
#2  |  OF  |  r-Sr.
Colie Currie
#3  |  OF  |  Jr.
Steven DiPuglia
#5  |  IF  |  So.
Paul Murray
#6  |  Sr.  |  OF
Thomas Peter
#7  |  g-Sr.  |  IF
Hunter Wood
#9  |  C  |  Sr.
Ben Morrison
#10  |  RHP  |  r-Jr.
Devon Loomis
#11  |  RHP  |  Jr.
Kaleb Duckworth
#13  |  OF  |  Jr.
Cody Coll
#15  |  RHP  |  Sr.
Tyler Robertson
#16  |  IF  |  Jr.
Ty Hogan
#17  |  C  |  r-Sr.
Nathan Methvin
#18  |  1B  |  Jr.
Ryan Thurston
#20  |  LHP  |  r-Jr.
Chris Rogers
#21  |  OF  |  Sr.
Grayson Ivey
#22  |  IF  |  r-Jr.
Cody Cooper
#23  |  C  |  Jr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Fr.
Bryson Smith
#26  |  IF  |  Fr.
Ray Zuberer III
#27  |  IF  |  Fr.
Paul Kirkpatrick
#28  |  RHP  |  Jr.
Jackson Sowell
#29  |  RHP  |  g-Sr.
Evan Acosta
#31  |  LHP  |  So.
Wyatt Featherston
#33  |  OF  |  Fr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Fr.
Marshall Smith
#35  |  UTIL  |  r-So.
Seaton Sheldon
#37  |  C  |  r-So.
Kevin Elder
#38  |  RHP  |  r-Sr.
Caleb Bruner
#40  |  RHP  |  r-Fr.
Logan Weins
#41  |  LHP  |  Jr.
Bailey Sutton
#42  |  RHP  |  Fr.
Michael Hicks
#44  |  RHP  |  Fr.
Brett Vansant
#45  |  RHP  |  Fr.
Conner Boyd
#43  |  RHP  |  Jr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / Feb. 21, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
HILLTOPPERS FALL TO BELMONT IN NASHVILLE 
NASHVILLE, Tenn. — Kaleb Duckworth hit his second homerun of the season and freshman reliever 
Bailey Sutton pitched two scoreless innings, but WKU Baseball (2-2) lost to Belmont by a score of 11-3 
on Wednesday evening.   
 
The Bruins (1-3) scored in each of the first three innings to take a 5-0 lead, which lasted until the top of 
the sixth when Duckworth came to bat for the third time. Just like his walk-off on Opening Day, the right 
fielder took a first pitch fastball and took it out to left field. 
 
  Duckworth’s hit seemed to spark the Hilltoppers, who led off the next inning with back-to-back 
doubles off the bats of Kevin Lambert and pinch hitter Hunter Wood to get another run on the board. Paul 
Murray pinch hit a batter later and used a sacrifice fly to bring Wood home and bring WKU within two 
runs, at 5-3.   
 
But the Hilltoppers would not get any closer, as the Bruins added one run in the bottom half of the 
seventh and then five more in their final at-bat.   
 
Topper Notes 
1. A pair of freshmen pitchers made their WKU debuts on the evening. Jeff Ciocco got the start - the first 
for a true freshman since Logan Weins on May 3, 2015 at Middle Tennessee - and went 2.0-plus innings 
with three runs allowed. Brett Vansant began the eighth inning on the mound for the Hilltoppers. 
2. Bailey Sutton and Conner Boyd each made their third scoreless appearances of the season. Sutton 
completed the fourth and fifth innings, working around a few baserunners by striking out the side in the 
fifth. Boyd relieved Evan Acosta with the bases loaded and got Brennan Washington to strike out 
swinging. In his three appearances, Boyd has gotten 7-of-7 batters out, while stranding 8-of-8 inherited 
runners. 
3. Wyatt Featherston and Marshall Smith also made their WKU debuts. Featherston pinch-hit in the ninth 
inning and was hit by a pitch on the second one he faced. Smith came in as a defensive replacement in 
the seventh inning with his brother, Bryson Smith, and the two recorded back-to-back assists on ground 
balls to start the inning. 
 
Play of the Day  
With Belmont runners on first and second in the second frame, Nick Egli hit a line drive to Hilltoppers’ 
third baseman Kevin Lambert. The freshman reached up quickly to snag the liner, then threw to second 
basema Ray Zuberer III to double off Rafael Bournigal. The Hilltoppers also turned a 6-4-3 double play in 
the bottom of the fourth.   
 
What’s Up Next  
WKU hosts another Ohio Valley Conference opponent, Jacksonville State, for a three-game series at Nick 
Denes Field from Friday, Feb. 24 to Sunday, Feb. 26. The Gamecocks began their 2017 season by taking 
2-of-3 games from Conference USA foe FIU in Miami, then had a scheduled midweek game Tuesday, 
Feb. 21 at Auburn rained out. Starting pitchers for both teams are TBA at this time. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 22, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 2-2   Home: 2-1   Away: 0-1   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Wood, H.  . 4 0 0 4-3 15 1 6 1 0 0 1 7  . 4 6 7 0 0 3 0  . 4 0 0 0 0 0-0 16 4 0 1.000
Lambert, K.  . 3 3 3 4-4 12 4 4 1 0 0 0 5  . 4 1 7 1 1 4 0  . 4 2 9 0 0 0-0 3 6 0 1.000
Currie, C.  . 3 1 3 4-4 16 2 5 1 0 1 5 9  . 5 6 3 2 0 5 0  . 3 8 9 0 0 0-1 16 1 0 1.000
Kraft, S.  . 3 0 8 4-4 13 1 4 2 0 0 0 6  . 4 6 2 3 1 2 0  . 4 7 1 0 1 0-0 7 0 0 1.000
DiPuglia, S.  . 2 8 6 4-4 7 0 2 0 0 0 1 2  . 2 8 6 0 0 2 0  . 2 5 0 1 1 0-0 6 12 2  . 9 0 0
Peter, T.  . 2 5 0 4-4 12 1 3 0 0 1 2 6  . 5 0 0 0 0 3 0  . 2 5 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Duckworth  . 2 0 0 4-4 15 2 3 1 0 2 3 10  . 6 6 7 2 0 2 0  . 2 9 4 0 0 0-0 7 0 0 1.000
Zuberer, R.  . 2 0 0 4-4 10 2 2 0 0 1 1 5  . 5 0 0 3 0 1 1  . 3 8 5 0 0 1-1 9 11 2  . 9 0 9
Ivey, G.  . 1 0 0 4-2 10 1 1 0 0 0 0 1  . 1 0 0 0 1 3 0  . 1 8 2 0 0 0-0 22 0 0 1.000
--------------------
Hogan, T.  . 5 0 0 1-1 2 0 1 0 0 0 0 1  . 5 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0-0 5 0 0 1.000
Murray, P.  . 1 6 7 3-0 6 0 1 1 0 0 2 2  . 3 3 3 0 0 2 0  . 1 4 3 1 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Methvin, N.  . 0 0 0 3-2 6 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 3 0 0 0-0 12 1 0 1.000
Smith, B.  . 0 0 0 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 1 0  . 3 3 3 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Clarkson, L.  . 0 0 0 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Rogers, C.  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Smith, M.  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Featherston  . 0 0 0 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Robertson  . 0 0 0 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 4 8 4 129 15 32 7 0 5 15 54  . 4 1 9 13 4 30 1  . 3 3 1 2 2 1-2 105 46 5  . 9 6 8
Opponents  . 3 1 9 4 141 24 45 4 2 5 24 68  . 4 8 2 15 8 22 2  . 4 1 2 1 3 6-9 104 30 1  . 9 9 3
LOB - Team (31), Opp (39). DPs turned - Team (5), Opp (3). IBB - Team (0), Opp (1).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
Coll, C.  1 . 8 0 0-0 1 1 0 0/0 0 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0  . 4 0 0 1 0 0 0 0
Kirkpatrick  6 . 2 3 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0  . 3 1 3 0 4 0 1 0
Thurston, R.  7 . 7 1 0-0 1 1 0 0/0 0 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1  . 2 6 3 0 2 0 0 0
--------------------
Weins, L.  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 3.2 4 0 0 0 1 1 0 0  . 3 0 8 0 0 0 0 1
Elder, K.  0 . 0 0 1-0 1 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0 0 0
Sutton, B.  0 . 0 0 1-0 3 0 0 0/0 0 3.0 2 0 0 5 3 0 0 0  . 2 0 0 0 1 0 0 0
Boyd, C.  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 0 0 0 0 2 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
Hicks, M.  6 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 1 0 0 1  . 3 0 8 0 0 0 0 0
Sowell, J.  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 1 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0 0 1
Loomis, D. 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 1 2 1 0 1  . 3 6 4 0 0 0 0 0
Ciocco, J. 13.50 0-1 1 1 0 0/0 0 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2  . 5 0 0 0 0 0 0 0
Acosta, E. 13.50 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 2 1 1 2 0 0 1 0  . 6 6 7 0 0 0 0 1
Vansant, B. 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0  . 3 3 3 1 1 0 0 0
Totals  5 . 6 6 2-2 4 4 0 0/0 1 35.0 45 24 22 15 22 4 2 5  . 3 1 9 2 8 0 1 3
Opponents  3 . 8 9 2-2 4 4 0 0/0 1 34.2 32 15 15 13 30 7 0 5  . 2 4 8 0 4 1 2 2
PB - Team (1), Hogan, T. 1. Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (4-7), Kirkpatrick (1-3), Hicks, M.
(2-2), Hogan, T. (2-2), Ciocco, J. (1-1), Elder, K. (1-1), Acosta, E. (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Western Kentucky at Belmont
Feb 22, 2017 at Nashville, Tenn. (E.S. Rose Park)
Western Kentucky 3 (2-2)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Colie Currie cf 4 0 0 0 0 2 2 0 1
Steven Kraft lf 3 0 0 0 1 1 0 0 2
Thomas Peter dh 4 0 0 0 0 3 0 0 0
Kaleb Duckworth rf 3 1 1 1 1 0 0 0 0
Grayson Ivey 1b 4 0 0 0 0 1 9 0 1
Kevin Lambert 3b 3 1 1 0 0 2 2 3 1
  Wyatt Featherston ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ty Hogan c 2 0 1 0 0 0 5 0 0
  Hunter Wood ph/c 1 1 1 1 0 0 2 0 0
  Leiff Clarkson ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ray Zuberer III 2b 1 0 0 0 1 0 2 3 0
  Nathan Methvin ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marshall Smith 2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Steven Dipuglia ss 1 0 0 0 0 1 2 2 0
  Paul Murray ph 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Bryson Smith ss 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Jeff Ciocco p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Devon Loomis p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michael Hicks p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Evan Acosta p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Conner Boyd p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brett Vansant p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Logan Weins p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 30 3 4 3 3 11 24 12 6
Belmont 11 (1-3)
Player ab r h rbi bb so po a lob
COGEN, M. cf/rf 4 1 2 1 2 0 6 0 1
WASHINGTON B rf/p 6 1 1 1 0 2 0 0 4
  JARVIS, L. rf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HADDEN, C. 1b 2 2 1 0 2 0 7 0 0
WARD, A. lf 4 0 0 0 0 1 1 0 3
  HOLLAND, H. lf/2b 1 1 1 0 0 0 1 0 0
PAYNE, C. c 5 1 2 0 0 1 11 0 1
BOURNIGAL, R 2b 3 1 2 2 1 0 0 0 0
  VELTRI, D. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WALSH, T. ss 3 3 1 1 2 1 1 4 0
EGLI, N. dh 3 0 0 0 1 1 0 0 1
  DAY, C. pr/cf 1 1 0 1 0 0 0 0 0
BYRD, D. 3b 5 0 4 5 0 1 0 1 2
FOWLKES, J. p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  HODGKISS, Z. p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  LOVELL, B. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ETHERIDGE, C p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  REYNOLDS, A. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  KLOTZ, K. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 37 11 14 11 8 7 27 7 12
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Western Kentucky 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 4 1
Belmont 1 1 3 0 0 0 1 5 X 11 14 1
E - Vansant, B.; HADDEN, C.(1). DP - WKU 1. LOB - WKU 6; BU 12. 2B - Lambert, K.(1); Wood, H.(1); BOURNIGAL,
R(1); BYRD, D.(1). HR - Duckworth(2); COGEN, M.(1); WASHINGTON B(1). HBP - Featherston; HADDEN, C.; BOURNIGAL,
R. SH - DiPuglia, S.(1). SF - Murray, P.(1). SB - Zuberer, R.(1); COGEN, M.(1); WALSH, T. 2(2).
Western Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Jeff Ciocco 2.0 5 3 3 1 0 10 11 45
Devon Loomis 1.0 2 2 2 1 1 5 6 30
Bailey Sutton 2.0 2 0 0 2 3 7 10 39
Michael Hicks 1.2 3 1 1 1 1 8 9 30
Evan Acosta 0.0 0 0 0 1 0 0 1 6
Conner Boyd 0.1 0 0 0 0 1 1 1 7
Brett Vansant 0.1 1 5 4 2 1 3 6 25
Logan Weins 0.2 1 0 0 0 0 3 3 5
Belmont ip h r er bb so ab bf np
FOWLKES, J. 2.0 0 0 0 0 1 6 6 24
HODGKISS, Z. 1.0 1 0 0 0 2 4 5 18
LOVELL, B. 1.0 0 0 0 1 2 3 4 15
ETHERIDGE, C 1.0 0 0 0 1 1 3 4 16
REYNOLDS, A. 1.0 1 1 1 0 1 4 4 13
KLOTZ, K. 1.0 2 2 2 0 1 4 5 18
WASHINGTON B 1.0 0 0 0 1 2 3 4 15
VELTRI, D. 1.0 0 0 0 0 1 3 4 8
Win - FOWLKES, J. (1-0).  Loss - Ciocco, J. (0-1).  Save - None.
WP - Vansant, B.. HBP - by Sutton, B. (HADDEN, C.); by Vansant, B. (BOURNIGAL, R); by VELTRI, D. (Featherston). PB
- Hogan, T.. Inherited runners/scored: Acosta, E. 2/0; Boyd, C. 3/0; Weins, L. 3/3. Pitches/strikes: Ciocco, J.
45/22; Loomis, D. 30/19; Sutton, B. 39/24; Hicks, M. 30/18; Acosta, E. 6/2; Boyd, C. 7/4; Vansant, B. 25/9; Weins,
L. 5/3; FOWLKES, J. 24/15; HODGKISS, Z. 18/12; LOVELL, B. 15/8; ETHERIDGE, C 16/8; REYNOLDS, A. 13/8; KLOTZ, K.
18/11; WASHINGTON B 15/9; VELTRI, D. 8/6.
Umpires - HP: Ben Wood  1B: Jeff Wright  3B: Joseph Blumenauer
Start: 3:59 pm   Time: 3:10   Attendance: 242
Weather: 63 + cloudy
Ciocco, J. faced 1 batter in the 3rd.
Acosta, E. faced 1 batter in the 7th.
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FOR IMMEDIATE RELEASE / Feb. 23, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
SERIES PREVIEW: WKU vs. JACKSONVILLE STATE, FEB. 24-26 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball looks for its second consecutive series win Feb. 24-26 with a 
three-game series against Ohio Valley Conference opponent Jacksonville State at Nick Denes Field. The 
Friday, Saturday and Sunday contests begin at 3 p.m., 1 p.m. and 1 p.m., respectively. 
 
The season started off with a bang for the Hilltoppers when Kaleb Duckworth and Thomas Peter each hit 
a game-winning homerun in back-to-back victories vs. Valparaiso. Following back-to-back losses, WKU 
owns a 2-2 record with the Gamecocks coming to town for the first time in program history. 
 
WKU and JSU have faced off only four times: once in 1977 and again in 2016, when the Hilltoppers 
visited Choccolocco Park for an early-season series and came up short in three hard-fought, one-run 
contests. The Hilltoppers are 2-0 in one-run games so far in 2017, and should face another tough early-
season test with the Gamecocks being preseason OVC favorites. 
 
The Hilltoppers are likely to throw the trio of Ryan Thurston, Cody Coll and Paul Kirkpatrick again this 
weekend, although probable starters are officially TBA at this time. JSU, meanwhile, could respond with 
Garrett Farmer, Colton Pate and Derrick Adams, who helped the Gamecocks start the season 2-1 at 
Conference USA foe FIU in games played Feb. 17-19 in Miami. 
 
Senior catcher Hunter Wood leads WKU with a .400 batting average, and has knocked at least one hit in 
all four games thus far. Wood came through with a pinch-hit, RBI double in the seventh inning at Belmont 
on Wednesday to keep a five-game hitting streak alive, which dates back to the final game of 2016. 
Following up from his Opening Day blast, Duckworth sent his second homerun of the season through four 
contests; he leads the Hilltoppers with a .667 slugging percentage. 
 
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball
2017 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 17 Valparaiso Nick Denes Field W, 6-5
 18 Valparaiso Nick Denes Field W, 4-3
 19 Valparaiso Nick Denes Field L, 2-5
 22 at Belmont Nashville, Tenn. L, 3-11
 24 Jacksonville State Nick Denes Field 3 p.m.
 25 Jacksonville State Nick Denes Field 1 p.m.
 26 Jacksonville State Nick Denes Field 1 p.m.
 28 Lipscomb Nick Denes Field 3 p.m.
MARCH
 1 at Kentucky Lexington, Ky. 3 p.m.
 3 Ohio Nick Denes Field 3 p.m.
 4 Ohio Nick Denes Field 1 p.m.
 5 Ohio Nick Denes Field 1 p.m.
 7 Belmont Nick Denes Field 3 p.m.
 8 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. 3 p.m.
 10 Illinois State Nick Denes Field 3 p.m.
 11 Illinois State Nick Denes Field 1 p.m.
 12 Illinois State Nick Denes Field 1 p.m.
 14 at #7 Vanderbilt Nashville, Tenn. 6:30 p.m.
 17 UAB* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 19 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 21 Kentucky BG Ballpark 6 p.m.
 24 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 6 p.m.
 25 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 4 p.m.
 26 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 1 p.m.
 28 at #10 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
 31 Southern Miss* Nick Denes Field 5 p.m.
APRIL
 1 Southern Miss* Nick Denes Field 1 p.m.
 2 Southern Miss* Nick Denes Field 1 p.m.
 4 Murray State Nick Denes Field 5 p.m.
 7 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 8 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 9 at UTSA San Antonio, Texas 12 p.m.
 11 at Lipscomb Nashville, Tenn. 6 p.m.
 13 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 14 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 15 Charlotte* Nick Denes Field 1 p.m.
 18 at Murray State Murray, Ky. 6 p.m.
 19 Austin Peay Nick Denes Field 5 p.m.
 21 #23 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 22 #23 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 #23 Rice* Nick Denes Field 12 p.m.
 25 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 28 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 29 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 30 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
MAY
 2 Eastern Kentucky Nick Denes Field 5 p.m.
 5 at Marshall* Charleston, W.Va. 1 p.m.
 6 at Marshall* Charleston, W.Va. 12 p.m.
 7 at Marshall* Charleston, W.Va. 9 a.m.
 12 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 13 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 14 Florida Atlantic* Nick Denes Field 12 p.m.
 18 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 19 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 20 at FIU* Miami, Fla. 11 a.m.
 24-28 C-USA Tournament Biloxi, Miss. TBD
2017 GAME NOTES
Est. 1910  |  5 Conference Championships
1,738 Victories  |  4 NCAA Regional Berths
FRIDAY
Feb. 24
SATURDAY
Feb. 25
SUNDAY
Feb. 26
vs.
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - LHP, Ryan Thurston 1 0-0 7.71 4.2 5 1 5
JSU - RHP, Garrett Farmer 1 1-0 1.80 5.0 2 1 4
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - RHP, Cody Coll 1 0-0 1.80 5.0 8 2 1
JSU - RHP, Colton Pate 1 0-0 0.00 3.0 3 3 2
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - RHP, Paul Kirkpatrick 1 0-1 6.23 4.1 5 0 2
JSU - LHP, Derrick Adams 1 0-0 9.00 4.0 5 2 3
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Strikeouts by freshman reliever 
Bailey Sutton in the 5th inning 
at Belmont. It was the 1st time a 
Topper has struck out the side.
Hitting streak by senior catcher 
Hunter Wood, the longest on 
the team. He kept it alive with a 
pinch-hit, RBI double in the 7th.
Inherited runners stranded by 
junior reliever Conner Boyd 
in only 3 appearances. He has 
retired all 7 batters he has faced.
8/8
ALL-TIME SERIES, JACKSONVILLE ST. LEADS, 4-0
3/6/16 .................. L, 7-9 ....................Jacksonville, Ala.
3/5/16 .................. L, 7-8 ....................Jacksonville, Ala.
3/4/16 .................. L, 4-5 ....................Jacksonville, Ala.
1977 ...................... L, 1-8 ....................Jacksonville, Ala.
GAMECOCKS ON THE ROAD
-JSU will be making its 1st-ever trip to Bowling 
Green after the Gamecocks took all 3 games 
when WKU visited Choccolocco Park in 2016.
-Unlike the Toppers, the Gamecocks begin their 
season with a majority of road games. 15 of JSU’s 
first 17 contests are away from home, including 
the team’s first four weekend series of the year.
OHIO VALLEY OPPONENTS
-JSU is 1-of-5 opponents on WKU’s 2017 sched-
ule from the Ohio Valley Conference, including 
the Toppers’ most recent foe, Belmont. The rest 
of the teams are Eastern Kentucky, Murray State 
and Austin Peay.
COMMON TIES
-WKU redshirt junior Grayson Ivey played with 
JSU juniors Nolan Greckel and Trent Simpson at 
Chattahootchee Valley CC in 2015.
5 3
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,178
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
President ................................................. Dr. Gary Ransdell
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1738-1450-17 (.545)
Conference Championships ........... 3 (1952, 80, 2009)
Tournament Championships ..................... 2 (2004, 08)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted .......................54 (last, Danny Hudzina)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ..................................John Pawlowski (2nd)
 Career Record ............... 531-350 (.603) - 15+
 Record at WKU .....................26-32 (.448) - 1+
Assistant Coach .................................. Ty Megahee (2nd)
Assistant Coach ..............................Rob Reinstetle (2nd)
Volunteer Coach ....................Tommy Winterstein (1st)
Director of Operations ...................... Gaston Glasscock
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHING STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovation..................................................................... 2007
WKU Record .............................................823-463-5 (.639)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
2016 Overall Record ......................................24-30 (.444)
Conference USA Record ...............................10-20 (.333)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................16/12
Hitters Returning/Lost ...................................................9/7
Pitchers Returning/Lost ................................................7/5
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 8 (4/4)
Incoming Transfers (H/P) ....................................... 9 (6/3)
‘16 RECAP & ‘17 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
TOPPER NOTES
TOPPING THE FENCES
-Through 4 games, WKU has already hit 5 homer-
uns. In 2016, the Toppers didn’t hit their 1st long 
ball until Game 4 vs. Cincinnati in the Bulldog 
Invitational in Athens, Ga. On the flip side, WKU 
has allowed 5 homeruns thus far. The Toppers 
only gave up 1 in their 1st 4 games last season, a 
solo shot vs. Youngstown St. on Opening Day.
QUACK OF THE BAT
-Kaleb Duckworth stepped to the plate on 
Opening Day and created a memory for the 
ages. Down 5-4 with a runner on 3rd base and 2 
outs, the junior right fielder connected on a 1st-
pitch homerun to left field that sent Nick Denes 
Field into a frenzy. It was WKU’s first walk-off 
homerun since Trevor Lowe vs. Kentucky in 2013.
STRONG AS IVEY
-Grayson Ivey’s remarkable comeback came 
full-circle vs. Valpo. The first baseman appeared 
in all three games, making his 1st career start 
and collecting his 1st Topper hit on Feb. 19. Ivey 
was struck by a car in December 2015 while 
running in his hometown of Winder, Ga.
LOCATION
Overall .......................................................................2-2
Home .........................................................................2-1
Away ...........................................................................0-1
In Kentucky ..............................................................2-1
In Tennessee ...........................................................0-1
Other States .............................................................0-0
OPPONENT
Conference USA .....................................................0-0
Non-Conference ....................................................2-2
vs. Ranked Teams ..................................................0-0
TIME
Day Games (<5) ......................................................2-2
Night Games (>5) ..................................................0-0
DAY
Midweek ...................................................................0-1
Friday .........................................................................1-0
Saturday ....................................................................1-0
Sunday.......................................................................0-1
MONTH
February ....................................................................2-2
March .........................................................................0-0
April ............................................................................0-0
May .............................................................................0-0
JERSEY
White ..........................................................................0-0
Gray ............................................................................0-0
Pinstripe ....................................................................1-0
Cream ........................................................................0-0
Red ..............................................................................0-1
Black ...........................................................................1-1
PANTS
White ..........................................................................1-1
Gray ............................................................................0-1
Pinstripe ....................................................................1-0
Cream ........................................................................0-0
CAP
Red ..............................................................................0-1
White ..........................................................................0-1
Blue .............................................................................2-0
MISC.
1-Run Games ...........................................................2-0
Extra Innings ...........................................................0-0
Shutouts ...................................................................0-0
Walk-Off Hits ...........................................................1-0
Series Sweeps .........................................................0-0
On Turf ......................................................................2-2
On Grass ....................................................................0-0
STARTERS
WKU Throws RHP ...................................................1-2
WKU Throws LHP ...................................................1-0
Opp. Throws RHP ...................................................2-1
Opp. Throws LHP ...................................................0-1
WKU SP Goes 5+ ....................................................1-0
WKU SP Goes <5 ....................................................1-2
Opp. SP Goes 5+ ....................................................2-1
Opp. SP Goes <5 ....................................................0-1
RUNS
WKU Scores 1st .......................................................1-0
Opp. Scores 1st .......................................................1-2
WKU Scores in 1st ..................................................1-0
Opp. Scores in 1st ..................................................0-2
HITS
WKU Has More ........................................................1-0
Opp. Has More ........................................................1-2
Teams Tie ..................................................................0-0
ERRORS
WKU Commits 0 .....................................................0-1
WKU Commits 1 .....................................................1-1
WKU Commits 2+ ..................................................1-0
Opp. Commits 0 .....................................................2-1
Opp. Commits 1 .....................................................0-1
Opp. Commits 2+ ..................................................0-0
HOMERUNS
WKU Hits 0 ...............................................................0-1
WKU Hits 1 ...............................................................1-1
WKU Hits 2+.............................................................1-0
Opp. Hits 0 ...............................................................1-0
Opp. Hits 1 ...............................................................0-1
Opp. Hits 2+.............................................................1-1
TEAM RECORD BY...
HOME COOKING
-WKU will play 18 of its first 22 games at home 
and will not leave the states of Kentucky or 
Tennessee until an April 7-9 series at UTSA. The 
Toppers had 907 in attendance on Opening Day 
vs. Valpo, it was the largest such crowd dating 
back to when record keeping began in 2005.
$1.3, A MILLION
-Announced in May 2016 and completed in 
September, the 38-year-old Nick Denes Field 
got a $1.3 million face lift. Renovations included 
a full AstroTurf playing surface, as well as redone 
dugouts, bullpens and outfield walls.
SPORTSCENTER TOP 10
-In the first inning of the 2016 Fall World Series, 
freshman Bryson Smith made a play for the 
ages, even though it was in exhibition. Smith 
leaped to catch a high-hopper up the middle 
with a runner on first and flipped the ball behind 
his back to Kevin Lambert, who made the 
turn to Nathan Methvin to complete the 4-6-3 
double play. The twin killing appeared at the No. 
1 spot on the nightly Top 10 countdown.
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 31 ACOSTA, EVAN LHP SO. IL
 43 BOYD, CONNER RHP JR. TN
 40 BRUNER, CALEB RHP SO. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP FR. NJ
 2 CLARKSON, LEIFF OF R-SR. KY
 15 COLL, CODY RHP SR. IL
 23 COOPER, CODY C JR. MS
 3 CURRIE, COLIE OF JR. TN
 5 DiPUGLIA, STEVEN IF SO. FL
 13 DUCKWORTH, KALEB OF JR. KY
 38 ELDER, KEVIN RHP R-SR. IL
 33 FEATHERSTON, WYATT OF FR. CO
 44 HICKS, MICHAEL RHP FR. KY
 17 HOGAN, TY C R-SR. KY
 22 IVEY, GRAYSON IF R-JR. GA
 28 KIRKPATRICK, PAUL RHP JR. TX
 1 KRAFT, STEVEN OF JR. VA
 24 LAMBERT, KEVIN IF FR. FL
 11 LOOMIS, DEVON RHP JR. CA
 18 METHVIN, NATHAN 1B JR. TX
 10 MORRISON, BEN RHP R-JR. KY
 6 MURRAY, PAUL OF SR. CA
 7 PETER, THOMAS IF G-SR. CA
 16 ROBERTSON, TYLER IF JR. KY
 21 ROGERS, CHRIS OF SR. WA
 37 SHELDON, SEATON C R-SO. KY
 26 SMITH, BRYSON IF FR. FL
 35 SMITH, MARSHALL UTIL R-SO. FL
 29 SOWELL, JACKSON RHP G-SR. KY
 42 SUTTON, BAILEY RHP FR. KY
 20 THURSTON, RYAN LHP R-JR. IN
 45 VANSANT, BRETT RHP FR. CA
 41 WEINS, LOGAN LHP JR. IN
 9 WOOD, HUNTER C SR. KY
 27 ZUBERER III, RAY IF FR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 STEVEN KRAFT OF JR. 5-10 170 R/R Gainesville, Va. Battlefield HS
 2 LEIFF CLARKSON OF R-SR. 5-11 185 R/R Union, Ky. Ryle HS
 3 COLIE CURRIE OF JR. 6-1 190 L/L Jackson, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 5 STEVEN DiPUGLIA IF SO. 6-1 150 R/R Cooper City, Fla. Cooper City HS
 6 PAUL MURRAY OF SR. 6-0 185 R/R San Bruno, Calif. Junipero Serra HS
 7 THOMAS PETER IF G-SR. 6-1 185 R/R San Ramon, Calif. California HS
 9 HUNTER WOOD C SR. 6-0 215 S/R Mt. Washington, Ky. Bullitt East HS
 10 BEN MORRISON RHP R-JR. 6-0 175 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 11 DEVON LOOMIS RHP JR. 6-2 185 R/R Colfax, Calif. Cabrillo College (Calif.)
 13 KALEB DUCKWORTH OF JR. 6-4 200 R/R Henderson, Ky. Henderson County HS
 15 CODY COLL RHP SR. 6-2 200 R/R Naperville, Ill. Neuqua Valley HS
 16 TYLER ROBERTSON IF JR. 6-2 190 R/R Russell Springs, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 17 TY HOGAN C R-SR. 6-1 170 R/R Lisle, Ill. Naperville North HS
 18 NATHAN METHVIN 1B JR. 6-3 205 L/R Longview, Texas Tyler JC (Texas)
 20 RYAN THURSTON LHP R-JR. 6-1 165 L/L Madison, Ind. Madison HS
 21 CHRIS ROGERS OF SR. 6-2 205 R/R Issaquah, Wash. Lower Columbia (Wash.)
 22 GRAYSON IVEY IF R-JR. 6-3 225 R/R Winder, Ga. Chattahoochee Valley (Ala.)
 23 CODY COOPER C JR. 5-11 195 R/R Hernando, Miss. Northwest Mississippi CC
 24 KEVIN LAMBERT IF FR. 6-3 190 R/R Palm Harbor, Fla. East Lake HS
 26 BRYSON SMITH IF FR. 6-1 175 R/R Naples, Fla. San Marino HS (Calif.)
 27 RAY ZUBERER III IF FR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 28 PAUL KIRKPATRICK RHP JR. 6-2 200 R/R Austin, Texas McLennan CC (Texas)
 29 JACKSON SOWELL RHP G-SR. 6-0 180 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 31 EVAN ACOSTA LHP SO. 6-2 175 L/L Batavia, Ill. Batavia HS
 33 WYATT FEATHERSTON OF FR. 6-1 180 R/R Lakewood, Colo. Green Mountain HS
 34 JEFF CIOCCO RHP FR. 6-4 200 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann Goretti Catholic HS
 35 MARSHALL SMITH UTIL R-SO. 5-9 165 S/R Naples, Fla. Brunswick CC (N.C.)
 37 SEATON SHELDON C R-SO. 5-11 195 R/R Bowling Green, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 38 KEVIN ELDER RHP R-SR. 6-0 225 R/R Hampshire, Ill. Iowa Western CC
 40 CALEB BRUNER RHP R-FR. 6-0 170 R/R Russellville, Ky. Logan County HS
 41 LOGAN WEINS LHP JR. 6-2 225 L/L Frankton, Ind. Frankton HS
 42 BAILEY SUTTON RHP FR. 6-2 185 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 43 CONNER BOYD RHP JR. 6-1 165 R/R Smyrna, Tenn. Motlow State CC (Tenn.)
 44 MICHAEL HICKS RHP FR. 6-5 220 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 45 BRETT VANSANT RHP FR. 6-9 195 R/R Redlands, Calif. Redlands East Valley HS
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 2ND Clemson (‘96)
 4 TY MEGAHEE ASSISTANT COACH 2ND Mercer (‘08)
 12 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH 2ND Ohio Dominican (‘99)
 25 TOMMY WIINTERSTEIN VOLUNTEER COACH 1ST Charleston Southern (‘16)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 2ND WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 22ND WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 11TH Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 1ST Drexel (‘14)
Caleb Bruner .............................................BREW-NER
Jeff Ciocco ............................................... SEE-OH-CO
Leiff Clarkson .....................................................LAYFF
Colie Currie ..................................................... CO-LEE
Cody Coll ..............................................................CALL
Devon Loomis .................................................DEV-IN
Rob Reinstetle ................................. RHINE-STET-EL
Logan Weins .....................................................WINES
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 9 (4/5)
Sophomores ............................................................... 4 (3/1)
Juniors ........................................................................13 (7/6)
Seniors .......................................................................... 9 (6/3)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................11 (6/5)
California ..................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 4 (4/0)
Ilinois ............................................................................. 4 (1/3)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Tennessee .................................................................... 2 (1/1)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
Colo./Ga./Miss/N.J./Va./Wash. .............................. 1 (5/1)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 12
Left .................................3
HITTERS
Right ........................... 15
Left .................................3
Switch ...........................2
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
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PITCHER GS QS TEAM W/L
Ciocco 1 0 0-0
Coll 1 0 0-0
Kirkpatrick 1 0 0-0
Thurston 1 0 0-0
QUALITY STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso Thurston 4.2 5 4 4 1 5 84 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso Coll 5.0+ 8 2 1 2 1 76 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso Kirkpatrick (L) 4.1 5 3 3 0 2 71 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont Ciocco (L) 2.0+ 5 3 3 1 0 45 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 25 Jacksonville St. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 26 Jacksonville St. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 28 Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 1 at Kentucky -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 3 Ohio -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 4 Ohio -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 5 Ohio -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 7 Belmont -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 8 at Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 10 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 11 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 12 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 14 at #7 Vanderbilt -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 17 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 18 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 19 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 21 Kentucky -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 24 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 25 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 26 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 28 at #10 Louisville -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 31 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 1 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 2 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 4 Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 7 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 8 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 11 at Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 #23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 #23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 #23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PITCHER GS IND. W/L TEAM W/L
Coll 1 0-0 1-0
Thurston 1 0-0 1-0
Ciocco 1 0-1 0-1
Kirkpatrick 1 0-1 0-1
TEAM RESULT BY STARTER
STARTER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L GS SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 15 C. Coll 1.80 0-0 1 0/0 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 22 .400 1 0 0 0 0
 28 P. Kirkpatrick 6.23 0-1 1 0/0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
 20 R. Thurston 7.71 0-0 1 0/0 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 22 .263 0 2 0 0 0
 34 J. Ciocco 13.50 0-1 1 0/0 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 11 .500 0 0 0 0 0
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Elder 0/2 8/22 11/26 -- 19/50
Sowell -- 11/27 2/6 1/6 14/39
Coll -- 8/14 2/6 3/8 13/28
Acosta 0/4 6/21 -- -- 6/25
Morrison -- -- 4/11 2/3 6/15
Weins 3/3 4/9 0/1 -- 7/13
Thurston -- -- 1/1 6/11 7/12 
Bruner -- 5/9 -- -- 5/9
Boyd 0/8 -- -- -- 0/8
Loomis 0/2 -- -- -- 0/2
Hicks 0/1 -- -- -- 0/1
Sutton 0/1 -- -- -- 0/1
INHERITED RUNNERS SCORED
PITCHER GS RUNS AVG.
Thurston 1 6 6.0
Coll 1 4 4.0
Ciocco 1 3 3.0
Kirkpatrick 1 2 2.0
RUN SUPPORT AVERAGE
PITCHER HIGH LOW
Thurston 6 (2/17/17)
Coll 4 (2/18/17)
Ciocco 3 (2/22/17)
Kirkpatrick 2 (2/19/17)
RUN SUPPORT BREAKDOWN
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso 1-0-0-0 Loomis, Acosta, Boyd, Weins, Sutton (W) 4.1 3 1 1 3 3 72 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso 1-0-1-0 Elder (W), Sowell (SV) 4.0 5 1 1 0 4 62 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso 0-0-0-0 Boyd, Acosta, Hicks, Weins, Sutton 4.2 5 2 2 1 0 66 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont 0-0-0-0 Loomis, Sutton, Hicks, Acosta, Boyd, Vansant, Weins 5.0 9 8 7 7 7 142 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 25 Jacksonville St. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 26 Jacksonville St. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Feb. 28 Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 1 at Kentucky -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 3 Ohio -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 4 Ohio -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 5 Ohio -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 7 Belmont -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 8 at Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 10 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 11 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 12 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 14 at #7 Vanderbilt -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 17 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 18 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 19 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 21 Kentucky -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 24 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 25 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 26 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 28 at #10 Louisville -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 31 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 1 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 2 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 4 Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 7 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 8 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 11 at Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 #23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 #23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 #23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
RELIEVER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L-SV-BS APP SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 41 L. Weins 0.00 0-0-0-0 3 0/0 3.2 4 0 0 0 1 1 0 0 14 .308 0 0 0 0 1
 38 K. Elder 0.00 1-0-0-0 1 0/0 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 12 .250 0 0 0 0 0
 42 B. Sutton 0.00 1-0-0-0 3 0/0 3.0 2 0 0 5 3 0 0 0 16 .200 0 1 0 0 0
 43 C. Boyd 0.00 0-0-0-0 3 0/0 2.1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 .000 0 0 0 0 0
 44 M. Hicks 6.00 0-0-0-0 2 0/0 3.0 4 2 2 1 1 0 0 1 14 .308 0 0 0 0 0
 29 J. Sowell 9.00 0-0-1-0 1 0/0 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 5 .500 0 0 0 0 1
 11 D. Loomis 13.50 0-0-0-0 2 0/0 2.0 4 3 3 1 2 1 0 1 12 .364 0 0 0 0 0
 31 E. Acosta 13.50 0-0-0-0 3 0/0 0.2 2 1 1 2 0 0 1 0 6 .667 0 0 0 0 1
 45 B. Vansant 99.00 0-0-0-0 1 0/0 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 6 .333 1 1 0 0 0
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a home series .......................................................................... 4/22-24/16 vs. UTSA (W, 7-5 & 14-10 & 8-5)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a non-conference opponent .........................2/28-3/1/15 vs. Southern Illinois (W 8-6 & 9-1 & 11-6)
Swept a doubleheader .............................................................................4/4/15 at Louisiana Tech (W 15-6 & 3-1)
Was swept in a home series ........................................................... 5/13-15/16 vs. Marshall (L, 8-1 & 14-1 & 5-2)
Was swept in an away series .....................................5/19-20/16 at Florida Atlantic (L, 4-3 (12) & 10-2 & 4-1)
Was swept by a non-conference opponent ........... 3/4-6/16 at Jacksonville State (L, 5-4 & 8-7 (11) & 9-7)
Was swept in a doubleheader ............................................................. 5/20/16 at Florida Atlantic (L 10-2 & 4-1)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ................................................................................4/22/15 at #3 Louisville (W, 7-3)
Posted a shut out ............................................................................................................. 3/8/16 at Tennessee (W, 6-0)
Posted a shut out in C-USA ...............................................................................4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Posted consecutive shut outs ...........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out ................................................................................................................ 5/7/16 at Southern Miss (L, 3-0)
Was shut out in C-USA ............................................................................................. 5/7/16 at Southern Miss (L, 3-0)
Was shut out in consecutive games .............2/27-28/04 vs. Ill., at Miss. State, vs. Ill. (L, 4-0 & 12-0 & 10-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ............................................................4/30/16 vs. FIU (S. DiPuglia - W, 3-2 (12))
Won on a walk-off homerun ...................................2/17/17 vs. Valparaiso (K. Duckworth - W, 6-5)
Won on a walk-off grand slam ....................................................................4/25/10 vs. FIU (M. Ketchum - W, 8-4)
Hit 2 consecutive homeruns ..................................................................4/19/15 at FIU (R. Church & D. Hudzina)
Hit 2 grand slams ................................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (K. Carter & M. Rice)
Scored 20 runs .............................................................................................................. 4/20/10 vs. Kentucky (W, 24-8)
Had 20 hits .......................................................................................................................3/15/11 vs. Belmont (W, 11-6)
Hit 4 homeruns ......................................... 4/20/10 vs. Kentucky (J. Andreoli, K. Carter, M. Rice & L. Robbins)
Allowed 20 runs ...................................................................................................... 4/3/15 at Louisiana Tech (L, 20-1)
Allowed 20 hits ...............................................................................................................3/29/16 vs. Louisville (L, 17-0)
Allowed 4 homeruns ......................................................................................................5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Turned a triple play ....................................4/14/09 vs. Austin Peay (Lineout 3-4 with runners on 1st & 2nd)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ......................................................................................... Anderson Miller, 4/17/15 at FIU (W, 6-4)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 4 runs .........................................................................Danny Hudzina, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 15-6)
Had 5 hits....................................................................................................Ryan Church (6), 4/19/15 at FIU (W, 17-2)
Had 5 runs batted in ....................................................................Kaleb Duckworth, 3/1/16 at Belmont (W, 10-4)
Hit 3 doubles ......................................................................... Kes Carter, 4/1/11 at Arkansas-Little Rock (W, 14-3)
Hit 2 triples.......................................................................................Anderson Miller, 3/18/14 at Kentucky (L, 10-3)
Hit 2 homeruns ...................................................................Danny Hudzina, 3/10/15 at Mississippi State (L, 6-5)
Had 10 total bases ................................................................................ Ryan Church (11), 4/19/15 at FIU (W, 17-2)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 2 times ....................................................................Thomas Peter, 3/12/16 vs. Albany (W, 12-2)
Struck out 4 times ................................................................ Kaleb Duckworth, 5/7/16 at Southern Miss (L, 3-0)
Grounded into 2 double plays ......................................................... Steven Kraft, 5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Had 3 stolen bases .............................................. Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. Arkansas-Little Rock (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ..................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana-Lafayette (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................... Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 3-1)
Had 16 putouts...............................................................Thomas Peter, 3/5/16 at Jacksonville State (L, 8-7 (11))
Had 8 assists .................................................................. Danny Hudzina, 5/19/16 at Florida Atlantic (L, 4-3 (12))
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Ryan Messex, 4/6/14 vs. Arkansas State (L, 7-5)
PITCHER
Threw 9 innings.......................................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ....................................................................... Ryan Thurston (11), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 (12))
Allowed 3 homeruns .............................................................................Austin King, 5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Hit 3 batters ..................................................... Paul Kirkpatrick (4), 2/19/17 vs. Valparaiso (L, 5-2)
Threw a complete game ........................................................Justin Hageman, 3/21/14 vs. Texas State (W, 4-1)
Threw a complete game shutout .................... Andrew Edwards, 3/30/13 vs. Louisiana-Lafayette (W, 3-0)
Threw a no-hitter ..... C. Stem, T. Gilliland, H. Stubel & A. Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter ........................................................... J. Harman & K. Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter ............. T. Perkins, A. Edwards & I. Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green State (W, 4-3)
Started a game as a true freshman ..................................Jeff Ciocco, 2/22/17 at Belmont (L, 11-3)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 1-0 0-2 1-0
2nd 1-0 1-2 --
3rd -- 1-2 1-0
4th -- 2-2 --
5th -- 1-2 1-0
6th -- 1-2 1-0
7th -- 1-2 1-0
8th 1-0 1-2 --
RECORD AFTER INNINGS...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 -- -- -- --
2 0-1 -- -- --
3 0-1 -- 1-0 --
4 1-0 -- -- --
5 -- -- 1-1 --
6 1-0 -- -- --
7 -- -- -- --
8 -- -- -- --
9 -- -- -- --
10+ -- -- 0-1 --
RECORD WHEN SCORING...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 1 1 0 0 1 5 2 2 3 x
Opp. 2 4 5 1 2 2 2 5 1 x
RUNS SCORED BY INNING
LARGEST DEFICIT OVERCOME IN GAME
Trailed 5-1 after top 6th vs. Valpo (W, 6-5) - Feb. 17
Trailed 2-1 after top 5th vs. Valpo (W, 4-3) - Feb. 18
TEAM COMEBACKS
PLAYER AVG/OBP/SLG H/AB BB/K RBI
Wood 1.00/1.00/2.00 1/1 0/0 1
Murray .500/.333/1.00 1/2 0/0 2
Featherston .000/1.00/.000 0/0 0/0 0
Rogers .000/.000/.000 0/1 0/1 0
Methvin .000/.000/.000 0/1 0/0 0
Clarkson .000/.000/.000 0/1 0/0 0
Ivey .000/.000/.000 0/2 0/1 0
PINCH HIT BREAKDOWN
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TEAM - HITTING
At bats ..........................36................... vs. VAL (2/19)
Runs ...............................6 ..................... vs. VAL (2/17)
Hits .................................11................... vs. VAL (2/17)
RBI ..................................6 ..................... vs. VAL (2/17)
Doubles ........................3 ..................... vs. VAL (2/17)
Triples ...........................0 ................................................
Homeruns ...................3 ..................... vs. VAL (2/18)
Total bases ..................18................... vs. VAL (2/18)
Walks .............................6 ..................... vs. VAL (2/17)
Strikeouts ....................11.....................at BEL (2/22)
Sac hits .........................1 ................................. 2 times
Sac flies .........................1 ................................. 2 times
Stolen bases ...............0 ................................................
Hit by pitch .................1 ................................. 4 times
Caught stealing .........1 ..................... vs. VAL (2/17)
Runners LOB ...............11................... vs. VAL (2/19)
Hit into DP ...................2 ..................... vs. VAL (2/17)
FIELDING
Putouts .........................27............................... 3 times
Assists ...........................13................... vs. VAL (2/18)
Errors .............................3 ..................... vs. VAL (2/17)
DP turned ....................3 ..................... vs. VAL (2/18)
PITCHING
Innings pitched .........9.0.............................. 3 times
Runs ...............................11.....................at BEL (2/22)
Earned runs .................10.....................at BEL (2/22)
Walks .............................8 .......................at BEL (2/22)
Strikeouts ....................8 ..................... vs. VAL (2/17)
Hits .................................14.....................at BEL (2/22)
Doubles ........................2 ................................. 2 times
Triples ...........................1 ................................. 2 times
Homeruns ...................2 ................................. 2 times
Wild pitches ................1 ................................. 2 times
Hit batters ...................4 ..................... vs. VAL (2/19)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats ..........................5 ................................. 4 times
Runs ...............................2 ................................. 2 times
Hits .................................2 ................................. 7 times
RBI ..................................2 ................................. 4 times
Doubles ........................1 ................................. 7 times
Triples ...........................0 ................................................
Homeruns ...................1 ................................. 5 times
Total bases ..................5 ........Currie vs. VAL (2/18)
Walks .............................2 ....Zuberer vs. VAL (2/17)
Strikeouts ....................3 ........... Peter at BEL (2/22)
Sac hits .........................1 ................................. 2 times
Sac flies .........................1 ................................. 2 times
Stolen bases ...............1 ......Zuberer at BEL (2/22)
Hit by pitch .................1 ................................. 4 times
Caught stealing .........1 ........Currie vs. VAL (2/18)
Runners LOB ...............5 .Duckworth vs. VAL (2/19)
FIELDING
Putouts .........................9 ................................. 2 times
Assists ...........................5 ...DiPuglia vs. VAL (2/18)
Errors .............................2 ...DiPuglia vs. VAL (2/17)
PITCHING
Innings pitched .........5.0......... Coll vs. VAL (2/18)
Runs ...............................5 ......Vansant at BEL (2/22)
Earned runs .................4 ................................. 2 times
Walks .............................2 ................................. 4 times
Strikeouts ....................5 ..Thurston vs. VAL (2/17)
Hits .................................8 ............ Coll vs. VAL (2/18)
Doubles ........................2 ..Thurston vs. VAL (2/17)
Triples ...........................1 ................................. 2 times
Homeruns ...................2 ........ Ciocco at BEL (2/22)
Wild pitches ................1 ................................. 2 times
Hit batters ...................4  . Kirkpatrick vs. VAL (2/19)
WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ...............................37 ...............at BEL (2/22)
Runs ....................................11 ...............at BEL (2/22)
Hits ......................................14 ...............at BEL (2/22)
RBI .......................................11 ...............at BEL (2/22)
Doubles .............................2 ............................ 2 times
Triples ................................1 ............................ 2 times
Homeruns ........................2 ............................ 2 times
Total bases .......................22 ...............at BEL (2/22)
Walks ..................................8 ..................at BEL (2/22)
Strikeouts .........................8 ................vs. VAL (2/17)
Sac hits ..............................1 ............................ 3 times
Sac flies ..............................1 ................vs. VAL (2/19)
Stolen bases ....................3 ..................at BEL (2/22)
Hit by pitch ......................4 ................vs. VAL (2/19)
Caught stealing ..............2 ................vs. VAL (2/19)
Runners LOB ....................12 ...............at BEL (2/22)
Hit into DP ........................3 ................vs. VAL (2/18)
FIELDING
Putouts ..............................27 ......................... 2 times
Assists ................................8 ............................ 2 times
Errors ..................................1 ..................at BEL (2/22)
DP turned .........................2 ................vs. VAL (2/17)
PITCHING
Innings pitched ..............9.0 ........................ 2 times
Runs ....................................6 ................vs. VAL (2/17)
Earned runs ......................6 ................vs. VAL (2/17)
Walks ..................................6 ................vs. VAL (2/17)
Strikeouts .........................11 ...............at BEL (2/22)
Hits ......................................11 .............vs. VAL (2/17)
Doubles .............................3 ................vs. VAL (2/17)
Triples ................................0 ...........................................
Homeruns ........................3 ................vs. VAL (2/18)
Wild pitches .....................0 ...........................................
Hit batters ........................1 ............................ 4 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats ...............................6 . Washington at BEL (2/22)
Runs ....................................3 .....Walsh at BEL (2/22)
Hits ......................................4 ........Byrd at BEL (2/22)
RBI .......................................5 ........Byrd at BEL (2/22)
Doubles .............................1 ............................ 4 times
Triples ................................1 ............................ 2 times
Homeruns ........................1 ............................ 5 times
Total bases .......................5 ............................ 5 times
Walks ..................................2 ............................ 3 times
Strikeouts .........................2 ............................ 4 times
Sac hits ..............................1 ............................ 3 times
Sac flies ..............................1 ..Palace vs. VAL (2/19)
Stolen bases ....................2 .....Walsh at BEL (2/22)
Hit by pitch ......................2 ...... Stea vs. VAL (2/19)
Caught stealing ..............1 ............................ 3 times
Runners LOB ....................4 ............................ 2 times
FIELDING
Putouts ..............................11 ..Payne at BEL (2/22)
Assists ................................5 . Dawson vs. VAL (2/17)
Errors ..................................1 .Hadden at BEL (2/22)
PITCHING
Innings pitched ..............6.1 . Gordon vs. VAL (2/18)
Runs ....................................3 ............................ 2 times
Earned runs ......................3 ............................ 2 times
Walks ..................................6 .......Losi vs. VAL (2/17)
Strikeouts .........................8 . Gordon vs. VAL (2/18)
Hits ......................................8 .. Inman vs. VAL (2/19)
Doubles .............................2 .......Klotz at BEL (2/22)
Triples ................................0 ........................................ 0
Homeruns ........................2 . Gordon vs. VAL (2/18)
Wild pitches .....................0 ........................................ 0
Hit batters ........................1 .. Inman vs. VAL (2/19)
OPPONENT GAME HIGHS
HITTER BREAKDOWN
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Clarkson -- 5 15 13 33
Duckworth -- 18 6 -- 24
Kraft 1 19 3 -- 23
Murray -- 14 5 0 19
Peter 1 7 0 3/7 18
DiPuglia -- 13 -- -- 13
Wood 2 3 2 4 11
Currie 2 -- -- -- 2
Hogan -- 0 2 0 2
Lambert 1 -- -- -- 1
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Kraft -- 13 1 -- 14
Duckworth -- 9 4 -- 13
Peter -- 3 0 4/5 12
Clarkson -- 2 4 4 10
Wood -- 0 3 1 4
DiPuglia -- 3 -- -- 3
Murray -- 1 2 0 3
Currie 1 -- -- -- 1
Lambert 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Duckworth 1 9 4 -- 14
Peter 1 6 0 2/4 13
Kraft -- 10 0 -- 10
Murray -- 5 2 1 8
Wood -- 2 2 3 7
Clarkson -- 0 1 1 2
Currie 2 -- -- -- 2
DiPuglia -- 1 -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
Toppers who reached 
base in all 4 games of 
the season. They are: 
Steven Kraft, Hunter 
Wood, Kevin Lambert 
and Ray Zuberer.
KEY #4
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
Wood 5 5 5 5
Hogan 2 2 3 3
Lambert 2 2 4 4
Duckworth 1 8 1 12
Kraft -- 17 7 24
Zuberer -- 2 4 4
DiPuglia -- 9 1 9
Featherston -- -- 1 1
Peter -- 8 -- 21
Currie -- 3 -- 3
Ivey -- 1 -- 1
B. Smith -- -- -- 1
Murray -- 9 -- 21
Clarkson -- 8 -- 11
Rogers -- 1 -- 2
STREAK BREAKDOWN
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ORDER
1. Currie (4)
2. Kraft (4)
3. Peter (4)
4. Wood (3), Duckworth (1)
5. Duckworth (3), Ivey (1)
6. Methvin (2), Ivey (1), Lambert (1)
7. Lambert (3), Hogan (1)
8. Zuberer (4)
9. DiPuglia (4)
STARTERS BY LINEUP ORDER
POSITION STARTER OVERVIEW
    BY FIELD POSITION     BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 1 Kraft 4 -- -- -- -- -- 4 -- -- -- -- 4 -- -- -- -- -- -- --
 3 Currie 4 -- -- -- -- -- -- 4 -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- --
 5 DiPuglia 4 -- -- -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
 7 Peter 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 4 -- -- 4 -- -- -- -- -- --
 13 Duckworth 4 -- -- -- -- -- -- -- 4 -- -- -- -- 1 3 -- -- -- --
 24 Lambert 4 -- -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 3 -- --
 27 Zuberer 4 -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 --
 9 Wood 3 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- -- -- --
 18 Methvin 2 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- --
 22 Ivey 2 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 -- -- --
 17 Hogan 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- --
POSITION STARTER BREAKDOWN
POSITION
C. Wood (3), Hogan (1)
1B. Ivey (2), Methvin (2)
2B. Zuberer (4)
3B. Lambert (4)
SS. DiPuglia (4)
LF. Kraft (4)
CF. Currie (4)
RF. Duckworth (4)
DH. Peter (4)
STARTERS BY FIELD POSITION
PLAYER 2017 CONSECUTIVE CAREER
Clarkson -- 22 114
Peter 4 4 92
Murray -- 9 88
Duckworth 4 58 83
Wood 3 -- 67
Kraft 4 21 64
DiPuglia 4 58 58
Hogan 1 1 11
Currie 4 4 4
Lambert 4 4 4
Zuberer 4 4 4
Ivey 2 2 2
Methvin 2 -- 2
GAMES STARTED BREAKDOWN
LAST 10 GAMES - LINEUP ORDER
DATE OPPONENT STARTER 
Feb. 17 Valparaiso
1: Currie  2: Kraft  3: Peter  4: Wood  5: Duckworth  6: Methvin  7: Lambert  8: Zuberer  9: DiPuglia
Feb. 18 Valparaiso
1: Currie  2: Kraft  3: Peter  4: Wood  5: Duckworth  6: Methvin  7: Lambert  8: Zuberer  9: DiPuglia
Feb. 19 Valparaiso
1: Currie  2: Kraft  3: Peter  4: Wood  5: Duckworth  6: Ivey  7: Lambert  8: Zuberer  9: DiPuglia
Feb. 22 at Belmont
1: Currie  2: Kraft  3: Peter  4: Duckworth  5: Ivey  6: Lambert  7: Hogan  8: Zuberer  9: DiPuglia
Feb. 24 Jacksonville State
Feb. 25 Jacksonville State
Feb. 26 Jacksonville State
Feb. 28 Lipscomb
Mar. 1 at Kentucky
Mar. 3 Ohio
LAST 10 GAMES - FIELD POSITION
DATE OPPONENT STARTER
Feb. 17 Valparaiso
C: Wood  1B: Methvin  2B: Zuberer  3B: Lambert  SS: DiPuglia  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Feb. 18 Valparaiso
C: Wood  1B: Methvin  2B: Zuberer  3B: Lambert  SS: DiPuglia  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Feb. 19 Valparaiso
C: Wood  1B: Ivey  2B: Zuberer  3B: Lambert  SS: DiPuglia  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Feb. 22 at Belmont
C: Hogan  1B: Ivey  2B: Zuberer  3B: Lambert  SS: DiPuglia  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Feb. 24 Jacksonville State
Feb. 25 Jacksonville State
Feb. 26 Jacksonville State
Feb. 28 Lipscomb
Mar. 1 at Kentucky
Mar. 3 Ohio
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HOMERUN BREAKDOWN
By direction:
Left .................................4
Center ...........................0
RIght ..............................1
Solo ................................3
2-run ..............................2
3-run ..............................0
Grand slam ..................0
0 out ..............................2
1 out ..............................1
2 out ..............................2
By inning:
1st ...................................1
2nd .................................0
3rd ..................................0
4th ..................................0
5th ..................................1
6th ..................................1
7th ..................................0
8th ..................................1
9th ..................................1
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................2
0-1 ..................................0
0-2 ..................................0
1-0 ..................................1
1-1 ..................................0
1-2 ..................................0
2-0 ..................................0
2-1 ..................................1
2-2 ..................................0
3-0 ..................................0
3-1 ..................................1
3-2 ..................................0
Home ............................4
Away ..............................1
By state:
Kentucky ......................4
Tennessee ....................1
Other .............................0
C-USA ............................0
Non-Con ......................5
Day (<5) ........................5
Night (>5) ....................0
Midweek ......................1
Friday ............................1
Saturday .......................3
Sunday..........................0
February .......................5
March ............................0
April ...............................0
May ................................0
Freshman .....................1
Sophomore .................0
Junior ............................3
Senior ............................1
Lead-off ........................2
Pinch-hit.......................0
Walk-off ........................1
Leading ........................0
Trailing ..........................3
Tied ................................2
vs. RHP ..........................5
vs. LHP ..........................0
HOMERUNS IN DETAILHOMERUN TRACKER - WKUNO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1$ Duckworth 1 Valparaiso Tieman 2 0-0 2 9 4-5 W, 6-5
2@ Currie 2 Valparaiso Gordon 1 1-0 0 1 0-0 W, 4-3
3@ Zuberer 2 Valparaiso Gordon 1 2-1 0 5 1-2 W, 4-3
4 Peter 2 Valparaiso Dirienzo 2 3-1 1 8 2-2 W, 4-3
5 Duckworth 4 at Belmont Reynolds 1 0-0 2 6 0-5 L, 3-11
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 Kapers 1 Valparaiso Thurston 3 2-2 2 2 0-0 L, 5-6
2@ Shaikin 1 Valparaiso Loomis 1 0-1 0 6 4-1 L, 5-6
3 Palace 3 Valparaiso Hicks 1 3-2 1 7 4-2 W, 5-2
4@ Cogen 4 at Belmont Ciocco 1 2-2 0 1 0-0 W, 11-3
5@ Washington 4 at Belmont CIocco 1 2-0 0 3 2-0 W, 11-3
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Duckworth 2 4 5 -- 11
Kraft -- 6 0 -- 6
Wood -- 3 1 2 6
Peter 1 2 0 0 3
Currie 1 -- -- -- 1
Murray -- 0 1 0 1
Zuberer 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Thurston 1 3 4 1 9
Coll -- 6 1 1 8
Elder -- 2 2 -- 4
Weins -- 0 4 -- 4
Acosta -- 2 -- -- 2
Ciocco 2 -- -- -- 2
Sowell -- 0 0 0/2 2
Hicks 1 -- -- -- 1
Loomis 1 -- -- -- 1
Morrison -- -- 0 1 1
HOMERUNS ALLOWED
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ORDER TEAM
1. Rice (5)
2. Florida Atlantic (4)
3. Southern Miss (3)
4. Old Dominion
5. Louisiana Tech
6. Charlotte
 FIU
8. Marshall
9. UAB
10. Middle Tennessee
 UTSA
12. WKU
PRESEASON POLL
POSITION OVERALL C-USA
Louisiana Tech 4-0 0-0
Florida Atlantic 3-0 0-0
Old Dominion 3-0 0-0
Southern Miss 3-1 0-0
UAB 3-1 0-0
Charlotte 2-2 0-0
WKU 2-2 0-0
Rice 2-3 0-0
FIU 1-2 0-0
Marshall 1-3 0-0
Middle Tenn. 1-3 0-0
UTSA 1-3 0-0
STANDINGS
APRIL 10
H:
P:
APRIL 17
H:
P:
APRIL 24
H:
P:
MAY 1
H:
P:
MAY 8
H:
P:
MAY 15
H:
P:
MAY 22
H:
P:
FEB. 20
H: J. Mims, 3B, CHA
P: G. Whitlock, UAB
FEB. 27
H:
P:
MARCH 6
H:
P:
MARCH 13
H:
P:
MARCH 20
H:
P:
MARCH 27
H:
P:
APRIL 3
H:
P:
PLAYERS OF THE WEEK
PLAYER DETAILS
J. Sowell NCBWA Stopper of the Year Watch List
IN-SEASON RECOGNITION
CONFERENCE USA HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2016 WKU 2-2
At WKU 1+ Season 26-32 (.448)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570) * Denotes
At CofC 9 Seasons 338-192 (.638) Conference
All-Time 15+ Seasons 531-350 (.603) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ..... Head Coach, College of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Pres. ........................Head Coach, WKU
QUICK HITS
81
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently WKU 3B Danny Hudzina in 2016 (StL).
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Career marathons completed by Pawlowski, 
most recently in Kiawah Island in December.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016
Things got off to a fast start during Pawlowski’s WKU 
tenure, as he lead the Hilltoppers to wins in seven 
of his first eight games, which was the best start for 
the Toppers since the 1985 campaign. By winning 
six of his first seven contests, he joined M.A. Leiper 
and Roy Manchester (dual head coaches in 1913), as 
the only WKU coaches to achieve the feat.
After winning the Bulldog Invitational in Athens, 
Georgia, the Toppers received votes in the NCBWA 
poll, which marked the first time WKU was ranked 
in any poll since May 2010. A tough schedule that 
ended with the top three teams in Conference USA 
didn’t allow the Toppers to end on a high note, as 
Pawlowski’s first season finished with a 24-30 record.
AUBURN - 2009-13
Pawlowski was named the head coach at Auburn 
in 2009 after his run of dominance at College of 
Charleston. He guided the Tigers to a 167-127 
record in five seasons of competition in the SEC.
Auburn won at least 31 games in four of Pawlowski’s 
five seasons, highlighted by a 2010 campaign in 
which the Tigers went 43-21 and hosted an NCAA 
Regional. Auburn won the SEC West in 2010, 
marking the program’s first division title since 1995. 
At the conclusion of the 2010 season, Pawlowski’s 
group saw a national-best and SEC and school 
record-tying 11 players get drafted, including nine 
in the first 18 rounds.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
To open the millennium, Pawlowski turned 
College of Charleston into a Southern Conference 
powerhouse during his nine seasons as the Cougars’ 
skipper. He had six seasons with at least 36 wins and 
three NCAA Regional berths, including an NCAA 
Super Regional appearance in 2006. The three-
time SoCon Coach of the Year finished his tenure in 
Charleston with a record of 338-192-1, including a 
2004-07 window in which the Cougars established 
a SoCon record with 180 wins in a four-year span.
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#1 STEVEN KRAFT  ...  OF  ...  JR  ...  5-10  ...  170  ...  GAINESVILLE, VA
#2 LEIFF CLARKSON  ...  OF  ...  R-SR  ... 5-11  ...  185  ...  UNION, KY
#3 COLIE CURRIE  ...  OF  ...  JR  ...  6-1  ...  190  ...  JACKSON, TN
#5 STEVEN DiPUGLIA  ...  IF  ...  SO  ...  6-1  ...  150  ...  COOPER CITY, FL
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 1 3, 3/26/16 vs. MTSU
H 2 4, 2x, lst 4/23/16 vs. UTSA
2B 1 2, 3/8/16 at Tennessee
RBI -- 4, 4/22/16 vs. UTSA
TB 3 6, 2x, lst 4/22/16 vs. UTSA
BB 1 3, 3/15/16 at Kentucky
GDP -- 2, 5/14/16 vs. Marshall
K 1 3, 4/9/16 vs. LA Tech
SB -- 1, 3x, last 3/1/16 at Belm.
Last HR -- 5/19/16 at Florida Atlantic
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R -- 4, 3/29/14 at Louisiana
H -- 4, 3/23/14 vs. Texas St.
RBI -- 2, 2x, last 4/12/15 vs. USM
TB -- 4, 5x, last 4/15/15 vs. MSU
BB -- 2, 5x, last 5/13/16 vs. Mar.
SAC -- 2, 5/16/14 vs. Georgia St.
K 1 4, 4/24/15 vs. Rice
SB -- 2, 3/3/15 vs. Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 5 -- -- --
BB 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R -- 2, 3x, lst 4/23/16 vs. UTSA
H 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
RBI 1 2, 2/27/16 vs. So. Ala.
TB 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
BB -- 3, 2/28/16 at Georgia
HBP -- 1, 4x, last 4/30/16 vs. FIU
SAC 1 2, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
K 1 3, 4/30/16 vs. FIU
SB -- 1, 2/20/16 vs. Ytown St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#1  Kraft, S. - 4 games (All games)
ate pponent Pos RBI 2B 3B R BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 6 6 7
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 5 0 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 22 at Belmont *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Totals 4gs 13 1 4 0 2 0 0 3 0 0 1 1 0 0 2 7 0 0  . 3 0 8
On base pct. .471  •  Slugging pct. .462
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#5  DiPuglia, S. - 4 games (All games)
ate pponent Pos RBI 2B 3B R BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *ss 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1.000
Feb 18 VALPARAISO *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0  . 2 8 6
Totals 4gs 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 6 12 2  . 2 8 6
On base pct. .250  •  Slugging pct. .286
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#3  Currie, C. - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 0
Feb 18 VALPARAISO *of 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 4 1 7
Feb 22 at Belmont *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 1 2
Totals 4gs 16 2 5 5 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 5 16 1 0  . 3 1 2
On base pct. .389  •  Slugging pct. .562
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#2  Clarkson, L. - 2 games (All games)
ate pponent Pos RBI 2B 3B R BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Evan Acosta
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 19-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 19-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 4.88 0-0 19 0 0 0/0 0 24.0 29 14 13 7 19 4 0 2 113 .302 6 4 0 3 3
2017 13.50 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 2 1 1 2 0 0 1 0 6 .667 0 0 0 0 1
TOTAL 5.11 0-0 22 0 0 0/0 0 24.2 31 15 14 9 19 4 1 2 119 .313 6 4 0 3 4
Conner Boyd
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 .000 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 .000 0 0 0 0 0
Caleb Bruner
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 13.50 0-1 1 1 0 0/0 0 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 11 .500 0 0 0 0 0
TOTAL 13.50 0-1 1 1 0 0/0 0 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 11 .500 0 0 0 0 0
Leiff Clarkson
Year avg gp-gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .316 49-38 133 22 42 9 0 0 11 51 .383 11 2 33 2 .374 1 5 5-6 51 81 8 .943
2015 .327 47-44 153 27 50 6 2 0 13 60 .392 9 2 41 2 .372 0 2 4-7 72 108 10 .947
2016 .218 40-32 133 16 29 3 0 0 4 32 .241 9 3 35 2 .283 0 2 2-2 66 26 9 .911
2017 .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .288 138-114 420 65 121 18 2 0 28 143 .340 29 7 110 6 .344 1 9 11-15 189 215 27 .937
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
Individual Career History
Cody Coll
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
2016 .000 16-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 2 .818
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 16-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 9 3 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 9.28 1-0 7 0 0 0/0 0 10.2 14 12 11 3 11 3 0 1 49 .311 1 1 0 0 0
2015 8.68 2-1 7 1 0 0/0 0 9.1 16 11 9 9 5 2 0 1 56 .390 1 3 0 2 1
2016 5.07 3-3 16 10 0 0/0 0 55.0 66 38 31 29 38 16 2 6 262 .295 5 4 2 3 2
2017 1.80 0-0 1 1 0 0/0 0 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 22 .400 1 0 0 0 0
TOTAL 5.85 6-4 31 12 0 0/0 0 80.0 104 63 52 43 55 21 3 8 389 .315 8 8 2 5 3
Cody Cooper
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Colie Currie
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .313 4 4 16 2 5 1 0 1 5 9 .563 2 0 5 0 .389 0 0 0-1 16 1 0 1.000
TOTAL .313 4-4 16 2 5 1 0 1 5 9 .563 2 0 5 0 .389 0 0 0-1 16 1 0 1.000
Steven Dipuglia
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .253 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48 .264 15 4 31 7 .323 0 14 1-3 80 111 13 .936
2017 .286 4-4 7 0 2 0 0 0 1 2 .286 0 0 2 0 .250 1 1 0-0 6 12 2 .900
TOTAL .254 58-58 189 18 48 2 0 0 13 50 .265 15 4 33 7 .321 1 15 1-3 86 123 15 .933
Kaleb Duckworth
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .291 30-25 86 15 25 4 0 5 17 44 .512 6 5 24 0 .360 3 0 6-7 44 1 1 .978
2016 .329 54-54 207 36 68 14 2 4 36 98 .473 21 12 55 3 .421 0 6 3-5 39 3 1 .977
2017 .200 4-4 15 2 3 1 0 2 3 10 .667 2 0 2 0 .294 0 0 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .312 88-83 308 53 96 19 2 11 56 152 .494 29 17 81 3 .398 3 6 9-12 90 4 2 .979
Kevin Elder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857
2016 .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 11 2 .875
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 1.87 1-1 23 0 0 0/1 2 43.1 32 14 9 16 41 7 0 2 178 .211 10 2 0 6 2
2016 4.35 4-4 21 0 0 0/1 5 41.1 42 26 20 14 47 10 1 2 183 .266 4 2 0 5 3
2017 0.00 1-0 1 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 12 .250 0 0 0 0 0
TOTAL 2.98 6-5 45 0 0 0/2 7 87.2 77 40 29 30 92 17 1 4 373 .239 14 4 0 11 5
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Wyatt Featherston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Michael Hicks
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 1 0 0 1 14 .308 0 0 0 0 0
TOTAL 6.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 1 0 0 1 14 .308 0 0 0 0 0
Ty Hogan
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .250 4-0 4 0 1 0 0 0 1 1 .250 0 0 1 0 .250 0 0 0-0 5 2 0 1.000
2015 .161 16 10 31 2 5 0 0 0 3 5 .161 3 0 6 1 .235 0 3 0 0 63 11 2 .974
2016 .111 13-0 9 1 1 0 0 0 0 1 .111 2 0 3 2 .273 0 0 0-0 3 0 0 1.000
2017 .500 1-1 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 0 0 .500 0 0 0-0 5 0 0 1.000
TOTAL .174 34-11 46 3 8 0 0 0 4 8 .174 5 0 10 3 .255 0 3 0-0 76 13 2 .978
Grayson Ivey
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .100 4-2 10 1 1 0 0 0 0 1 .100 0 1 3 0 .182 0 0 0-0 22 0 0 1.000
TOTAL .100 4-2 10 1 1 0 0 0 0 1 .100 0 1 3 0 .182 0 0 0-0 22 0 0 1.000
Paul Kirkpatrick
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
TOTAL 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
Steven Kraft
Year avg gp-gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .316 18-8 38 8 12 4 0 0 2 16 .421 5 1 6 0 .409 0 1 2-3 6 11 1 .944
2016 .319 52-52 210 44 67 9 3 6 33 100 .476 29 3 36 7 .409 0 3 1-2 71 88 11 .935
2017 .308 4-4 13 1 4 2 0 0 0 6 .462 3 1 2 0 .471 0 1 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .318 74-64 261 53 83 15 3 6 35 122 .467 37 5 44 7 .413 0 5 3-5 84 99 12 .938
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .333 4-4 12 4 4 1 0 0 0 5 .417 1 1 4 0 .429 0 0 0-0 3 6 0 1.000
TOTAL .333 4-4 12 4 4 1 0 0 0 5 .417 1 1 4 0 .429 0 0 0-0 3 6 0 1.000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Cody Coll
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
2016 .000 16-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 2 .818
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 16-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 9 3 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 9.28 1-0 7 0 0 0/0 0 10.2 14 12 11 3 11 3 0 1 49 .311 1 1 0 0 0
2015 8.68 2-1 7 1 0 0/0 0 9.1 16 11 9 9 5 2 0 1 56 .390 1 3 0 2 1
2016 5.07 3-3 16 10 0 0/0 0 55.0 66 38 31 29 38 16 2 6 262 .295 5 4 2 3 2
2017 1.80 0-0 1 1 0 0/0 0 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 22 .400 1 0 0 0 0
TOTAL 5.85 6-4 31 12 0 0/0 0 80.0 104 63 52 43 55 21 3 8 389 .315 8 8 2 5 3
Cody Cooper
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Colie Currie
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .313 4-4 16 2 5 1 0 1 5 9 .563 2 0 5 0 .389 0 0 0-1 16 1 0 1.000
TOTAL .313 4-4 16 2 5 1 0 1 5 9 .563 2 0 5 0 .389 0 0 0-1 16 1 0 1.000
Steven Dipuglia
Year avg gp-gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .253 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48 .264 15 4 31 7 .323 0 14 1-3 80 111 13 .936
2017 .286 4-4 7 0 2 0 0 0 1 2 .286 0 0 2 0 .250 1 1 0-0 6 12 2 .900
TOTAL .254 58-58 189 18 48 2 0 0 13 50 .265 15 4 33 7 .321 1 15 1-3 86 123 15 .933
Kaleb Duckworth
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .291 30-25 86 15 25 4 0 5 17 44 .512 6 5 24 0 .360 3 0 6-7 44 1 1 .978
2016 .329 54-54 207 36 68 14 2 4 36 98 .473 21 12 55 3 .421 0 6 3-5 39 3 1 .977
2017 .200 4-4 15 2 3 1 0 2 3 10 .667 2 0 2 0 .294 0 0 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .312 88-83 308 53 96 19 2 11 56 152 .494 29 17 81 3 .398 3 6 9-12 90 4 2 .979
Kevin Elder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857
2016 .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 11 2 .875
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 1.87 1-1 23 0 0 0/1 2 43.1 32 14 9 16 41 7 0 2 178 .211 10 2 0 6 2
2016 4.35 4-4 21 0 0 0/1 5 41.1 42 26 20 14 47 10 1 2 183 .266 4 2 0 5 3
2017 0.00 1-0 1 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 12 .250 0 0 0 0 0
TOTAL 2.98 6-5 45 0 0 0/2 7 87.2 77 40 29 30 92 17 1 4 373 .239 14 4 0 11 5
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball12
#6 PAUL MURRAY  ...  OF  ...  SR  ...  6-0  ...  185  ...  SAN BRUNO, CA
#7 THOMAS PETER  ...  IF  ...  G-SR  ...  6-1  ...  185  ...  SAN RAMON, CA
#9 HUNTER WOOD  ...  C  ...  SR  ...  6-0  ...  215  ...  MT. WASHINGTON, KY
#13 KALEB DUCKWORTH  ...  OF  ...  JR  ...  6-4  ...  200  ...  HENDERSON, KY
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R -- 2, 3x, lst 4/22/16 vs. UTSA
H 1 4, 4/11/15 vs. So. Miss.
RBI 1 3, 4/26/16 at Lipscomb
TB 2 7, 4/11/15 vs. So. Miss.
BB -- 2, 5x, last 3/26/16 vs. MT
GDP -- 2, 3/29/15 vs. UAB
K 2 3, 4x, last 3/8/16 at Tenn.
Last HR -- 5/2/15 at Middle Tenn.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 1 3, 2x, last 3/29/14 at ULL
H 2 4, 2/20/16 vs. Ytown St.
RBI 2 3, 5x, last 3/12/16 vs. Alb.
TB 4 6, 2/28/16 at Georgia
BB -- 3, 3/23/13 at FIU
HBP -- 2, 3x, last 3/12/16 vs. Alb.
K 3 3, 3x, last 2/22/17 at Bel.
Last HR -> 2/18/17 vs. Valpo
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 1 2, 4x, last 5/9/15 at Mar.
H 2 2, 11x, last 2/18/16 vs. Val.
RBI 1 4, 4/19/14 vs. So. Ala.
TB 2 5, 4/29/16 vs. FIU
BB -- 2, 3x, last 2/20/16 vs. YSU
HBP -- 1, 5x, lst 4/24/16 vs. UTSA
K 2 3, 3x, last 4/29/16 vs. FIU
Last HR -- 4/30/16 vs. FIU
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 1 3, 4/29/16 vs. FIU
H 1 3, 11x, lst 4/14/16 vs. Mar.
2B 1 2, 4/24/16 vs. UTSA
RBI 2 5, 3/1/16 at Belmont
TB 4 8, 2x, last 4/29/16 vs. FIU
BB 1 3, 4/3/16 at UAB
HBP -- 2, 3/2/16 vs. Lipscomb
SAC -- 2, 5/19/16 at FAU
K 1 4, 5/7/16 at So. Miss.
Last HR --> 2/22/17 at Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#6  Murray, P. - 3 games (All games)
ate pponent os RBI 2B 3B R BB SB C HBP SAC GDP PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 VALPARAISO ph/dh 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Totals 0gs 6 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0  . 1 6 7
On base pct. .143  •  Slugging pct. .333
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#13  Duckworth - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 0 0
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Totals 4gs 15 2 3 3 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0  . 2 0 0
On base pct. .294  •  Slugging pct. .667
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#9  Wood, H. - 4 games (All games)
ate pponent os RBI 2B 3B R BB SB C HBP SAC F GDP PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *c 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 4 0 0
Feb 18 VALPARAISO *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 4 4 4
Feb 19 VALPARAISO *c 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 3 5 7
Feb 22 at Belmont ph/c 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Totals 3gs 15 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 4 0  . 4 0 0
On base pct. .400  •  Slugging pct. .467
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#7  Peter, T. - 4 games (All games)
ate pponent Pos RBI 2B 3B R BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *dh 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 18 VALPARAISO *dh 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *dh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Feb 22 at Belmont *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 2 5 0
Totals 4gs 12 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 2 5 0
On base pct. .250  •  Slugging pct. .500
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Devon Loomis
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 1 2 1 0 1 12 .364 0 0 0 0 0
TOTAL 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 1 2 1 0 1 12 .364 0 0 0 0 0
Nathan Methvin
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 3-2 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .143 0 0 0-0 12 1 0 1.000
TOTAL .000 3-2 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .143 0 0 0-0 12 1 0 1.000
Ben Morrison
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 15.00 0-0 3 0 0 0/0 0 3.0 4 5 5 5 1 0 0 1 19 .308 1 0 0 1 0
2015 4.79 2-1 20 0 0 0/0 6 20.2 19 11 11 11 25 6 0 0 89 .253 2 0 0 0 3
TOTAL 6.08 2-1 23 0 0 0/0 6 23.2 23 16 16 16 26 6 0 1 108 .261 3 0 0 1 3
Paul Murray
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb att po a e fld%
2014 .133 21-3 15 4 2 0 0 0 2 2 .133 4 0 5 0 .316 0 0 1-1 1 0 0 1.000
2015 .265 42-33 117 16 31 10 1 1 11 46 .393 16 1 41 2 .353 2 0 4-4 69 8 3 .963
2016 .259 53-52 201 14 52 10 1 0 25 64 .318 21 3 43 1 .336 1 4 2-3 107 2 1 .991
2017 .167 3-0 6 0 1 1 0 0 2 2 .333 0 0 2 0 .143 1 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .254 119-88 339 34 86 21 2 1 40 114 .336 41 4 91 3 .338 4 4 7-8 177 10 4 .979
Thomas Peter
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .210 39-36 143 22 30 6 0 0 11 36 .252 10 6 29 2 .289 0 4 3-6 17 45 10 .861
2014 .250 33-31 104 18 26 6 0 0 10 32 .308 6 15 20 3 .376 0 2 2-3 17 56 5 .936
2015 .167 7-5 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 0 6 0 .211 0 2 0-0 3 12 1 .938
2016 .310 16-16 71 15 22 5 1 2 21 35 .493 0 6 6 0 .354 2 2 0-0 129 4 0 1.000
2017 .250 4-4 12 1 3 0 0 1 2 6 .50 3 .250 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .241 99-92 348 58 84 17 1 3 44 112 .322 17 27 64 5 .325 2 10 5-9 166 117 16 .946
Tyler Robertson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Cody Coll
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
2016 .000 16-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 2 .818
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 16-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 9 3 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 9.28 1-0 7 0 0 0/0 0 10.2 14 12 11 3 11 3 0 1 49 .311 1 1 0 0 0
2015 8.68 2-1 7 1 0 0/0 0 9.1 16 11 9 9 5 2 0 1 56 .390 1 3 0 2 1
2016 5.07 3-3 16 10 0 0/0 0 55.0 66 38 31 29 38 16 2 6 262 .295 5 4 2 3 2
2017 1.80 0-0 1 1 0 0/0 0 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 22 .400 1 0 0 0 0
TOTAL 5.85 6-4 31 12 0 0/0 0 80.0 104 63 52 43 55 21 3 8 389 .315 8 8 2 5 3
Cody Cooper
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Colie Currie
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .313 4-4 16 2 5 1 0 1 5 9 .563 2 0 5 0 .389 0 0 0-1 16 1 0 1.000
TOTAL .313 4-4 16 2 5 1 0 1 5 9 .563 2 0 5 0 .389 0 0 0-1 16 1 0 1.000
Steven Dipuglia
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .253 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48 .264 15 4 31 7 .323 0 14 1-3 80 111 13 .936
2017 .286 4-4 7 0 2 0 0 0 1 2 .286 0 0 2 0 .250 1 1 0-0 6 12 2 .900
TOTAL .254 58-58 189 18 48 2 0 0 13 50 .265 15 4 33 7 .321 1 15 1-3 86 123 15 .933
Kaleb Duckworth
Year avg gp-gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .291 30-25 86 15 25 4 0 5 17 44 .512 6 5 24 0 .360 3 0 6-7 44 1 1 .978
2016 .329 54-54 207 36 68 14 2 4 36 98 .473 21 12 55 3 .421 0 6 3-5 39 3 1 .977
2017 .200 4-4 15 2 3 1 0 2 3 10 .667 2 0 2 0 .294 0 0 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .312 88-83 308 53 96 19 2 11 56 152 .494 29 17 81 3 .398 3 6 9-12 90 4 2 .979
Kevin Elder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857
2016 .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 11 2 .875
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 1.87 1-1 23 0 0 0/1 2 43.1 32 14 9 16 41 7 0 2 178 .211 10 2 0 6 2
2016 4.35 4-4 21 0 0 0/1 5 41.1 42 26 20 14 47 10 1 2 183 .266 4 2 0 5 3
2017 0.00 1-0 1 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 12 .250 0 0 0 0 0
TOTAL 2.98 6-5 45 0 0 0/2 7 87.2 77 40 29 30 92 17 1 4 373 .239 14 4 0 11 5
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Ryan Thurston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 000 0 0 0 0 9 0 1 000
5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 000 0 0 0 0 1 10 17
6 000 15 14 0 0 0 0 0 000 0 000 0 1 13 1
2017 000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 000 0 0 0 0 1 1 0 1 000
TOTAL .000 15-14 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 33 1 .973
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 2.16 1-0 13 4 0 0/0 0 33.1 20 8 8 20 21 2 1 1 133 .189 3 6 0 0 1
5 6.0 1-2 9 6 0 0/0 36.0 39 27 4 19 19 11 2 4 167 .291 3 7 1 1 6
6 4.2 -5 5 14 0 0/0 79.1 75 40 37 47 79 16 1 3 358 .252 4 6 1 1
7 7.71 0-0 1 0 0/0 4.2 5 4 4 1 5 2 0 22 .263 0 2 0 0 0
TOTAL 4.28 5-7 38 25 0 0/0 0 153.1 139 79 73 87 124 31 4 9 680 .250 10 21 2 2 13
Brett Vansant
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 6 .333 1 1 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 6 .333 1 1 0 0 0
Logan Weins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
2016 .000 14-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 14-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 5.08 3-1 11 8 0 0/0 0 28.1 42 19 16 12 14 8 0 4 140 .347 0 5 0 0 1
2016 10.36 2-3 14 3 0 0/1 0 24.1 43 31 28 15 12 11 2 0 132 .377 6 0 1 1 2
2017 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 3.2 4 0 0 0 1 1 0 0 14 .308 0 0 0 0 1
TOTAL 7.03 5-4 28 11 0 0/1 0 56.1 89 50 44 27 27 20 2 4 286 .359 6 5 1 1 4
Hunter Wood
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .246 33-14 57 9 14 4 0 2 15 24 .421 9 0 16 1 .348 0 0 0-0 15 2 0 1.000
2015 .211 41-29 114 14 24 8 0 1 10 35 .307 12 4 39 1 .305 1 1 0-1 23 4 3 .900
2016 .271 39-21 85 9 23 2 0 3 12 34 .400 7 1 21 0 .333 0 2 0-0 134 9 2 .986
2017 .400 4-3 15 1 6 1 0 0 1 7 .467 0 0 3 0 .400 0 0 0-0 16 4 0 1.000
TOTAL .247 117-67 271 33 67 15 0 6 38 100 .369 28 5 79 2 .328 1 3 0-1 188 19 5 .976
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .200 4-4 10 2 2 0 0 1 1 5 .500 3 0 1 1 .385 0 0 1-1 9 11 2 .909
TOTAL .200 4-4 10 2 2 0 0 1 1 5 .500 3 0 1 1 .385 0 0 1-1 9 11 2 .909
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2013
2014
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Devon Loomis
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 1 2 1 0 1 12 .364 0 0 0 0 0
TOTAL 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 1 2 1 0 1 12 .364 0 0 0 0 0
Nathan Methvin
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 3-2 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .143 0 0 0-0 12 1 0 1.000
TOTAL .000 3-2 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .143 0 0 0-0 12 1 0 1.000
Ben Morrison
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 15.00 0-0 3 0 0 0/0 0 3.0 4 5 5 5 1 0 0 1 19 .308 1 0 0 1 0
2015 4.79 2-1 20 0 0 0/0 6 20.2 19 11 11 11 25 6 0 0 89 .253 2 0 0 0 3
TOTAL 6.08 2-1 23 0 0 0/0 6 23.2 23 16 16 16 26 6 0 1 108 .261 3 0 0 1 3
Paul Murray
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .133 21-3 15 4 2 0 0 0 2 2 .133 4 0 5 0 .316 0 0 1-1 1 0 0 1.000
2015 .265 42-33 117 16 31 10 1 1 11 46 .393 16 1 41 2 .353 2 0 4-4 69 8 3 .963
2016 .259 53-52 201 14 52 10 1 0 25 64 .318 21 3 43 1 .336 1 4 2-3 107 2 1 .991
2017 .167 3-0 6 0 1 1 0 0 2 2 .333 0 2 .143 1 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .254 119-88 339 34 86 21 2 1 40 114 .336 41 4 91 3 .338 4 4 7-8 177 10 4 .979
Thomas Peter
Year avg gp gs ab r h b b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .210 39-36 143 22 30 6 0 0 11 36 .252 10 6 29 2 .289 0 4 3-6 17 45 10 .861
2014 .250 33-31 104 18 26 6 0 0 10 32 .308 6 15 20 3 .376 0 2 2-3 17 56 5 .936
2015 .167 7-5 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 0 6 0 .211 0 2 0-0 3 12 1 .938
2016 .310 16-16 71 15 22 5 1 2 21 35 .493 0 6 6 0 .354 2 2 0-0 129 4 0 1.000
2017 .250 4-4 12 1 3 0 0 1 2 6 .500 0 0 3 0 .250 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .241 99-92 348 58 84 17 1 3 44 112 .322 17 27 64 5 .325 2 10 5-9 166 117 16 .946
Tyler Robertson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
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#16 TYLER ROBERTSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  190  ...  RUSSELL SPRINGS, KY
#17 TY HOGAN  ...  C  ...  R-SR  ...  6-1  ...  170  ...  LISLE, IL
#18 NATHAN METHVIN  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  205  ...  LONGVIEW, TX
#21 CHRIS ROGERS  ...  OF  ...  SR  ...  6-2  ...  205  ...  ISSAQUAH, WA
HITTER PROFILES
 2017
R 1 -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC -- -- -- --
K -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC -- -- -- --
K -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R -- 1, 3x, last 3/12/16 vs. USA
H 1 2, 2x, last 4/24/15 vs. Rice
RBI -- 1, 4x, last 4/11/15 vs. USM
TB -- 2, 2x, last 4/24/15 vs. Rice
BB -- 1, 5x, last 5/14/16 vs. Mar.
SAC -- 1, 3x, last 4/14/15 at Ky.
GDP -- 1, 3x, lst 3/29/16 vs. Lville
K -- 1, 10x, lst 4/16/16 vs. Rice
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R -- 1, 3/15/16 at Kentucky
H -- 1, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
2B -- 1, 3/15/16 at Kentucky
RBI -- 1, 2x, last 3/15/16 at Ky.
TB -- 2, 3/15/16 at Kentucky
BB -- 1, 5/8/16 at So. Miss.
SAC -- 1, 2/27/16 vs. So. Ala.
K 1 2, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#16  Robertson - 1 game (All games)
ate Opponent Pos RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#21  Rogers, C. - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 19 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#18  Methvin, N. - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Totals 2gs 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0  . 0 0 0
On base pct. .143  •  Slugging pct. .000
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#17  Hogan, T. - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont *c 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 5 0 0
Totals 1gs 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 5 0 
On base pct. .500  •  Slugging pct. .500
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
Individual Career History
Devon Loomis
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 1 2 1 0 1 12 .364 0 0 0 0 0
TOTAL 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 1 2 1 0 1 12 .364 0 0 0 0 0
Nathan Methvin
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 3-2 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .143 0 0 0-0 12 1 0 1.000
TOTAL .000 3-2 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .143 0 0 0-0 12 1 0 1.000
Ben Morrison
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 15.00 0-0 3 0 0 0/0 0 3.0 4 5 5 5 1 0 0 1 19 .308 1 0 0 1 0
2015 4.79 2-1 20 0 0 0/0 6 20.2 19 11 11 11 25 6 0 0 89 .253 2 0 0 0 3
TOTAL 6.08 2-1 23 0 0 0/0 6 23.2 23 16 16 16 26 6 0 1 108 .261 3 0 0 1 3
Paul Murray
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .133 21-3 15 4 2 0 0 0 2 2 .133 4 0 5 0 .316 0 0 1-1 1 0 0 1.000
2015 .265 42-33 117 16 31 10 1 1 11 46 .393 16 1 41 2 .353 2 0 4-4 69 8 3 .963
2016 .259 53-52 201 14 52 10 1 0 25 64 .318 21 3 43 1 .336 1 4 2-3 107 2 1 .991
2017 .167 3-0 6 0 1 1 0 0 2 2 .333 0 0 2 0 .143 1 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .254 119-88 339 34 86 21 2 1 40 114 .336 41 4 91 3 .338 4 4 7-8 177 10 4 .979
Thomas Peter
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .210 39-36 143 22 30 6 0 0 11 36 .252 10 6 29 2 .289 0 4 3-6 17 45 10 .861
2014 .250 33-31 104 18 26 6 0 0 10 32 .308 6 15 20 3 .376 0 2 2-3 17 56 5 .936
2015 .167 7-5 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 0 6 0 .211 0 2 0-0 3 12 1 .938
2016 .310 16-16 71 15 22 5 1 2 21 35 .493 0 6 6 0 .354 2 2 0-0 129 4 0 1.000
2017 .250 4-4 12 1 3 0 0 1 2 6 .500 0 0 3 0 .250 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .241 99-92 348 58 84 17 1 3 44 112 .322 17 27 64 5 .325 2 10 5-9 166 117 16 .946
Tyler Robertson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Chris Rogers
Year avg gp-gs ab r h b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .158 19-0 19 1 3 1 0 0 2 4 .211 1 0 4 0 .200 0 1 0-0 16 1 0 1.000
2017 .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .150 20-0 20 1 3 1 0 0 2 4 .200 1 0 5 0 .190 0 1 0-0 16 1 0 1.000
Seaton Sheldon
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Bryson Smith
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .333 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .333 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Marshall Smith
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Jackson Sowell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
2016 .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
TOTAL .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2013 7.90 0-1 9 2 0 0/0 0 13.2 20 17 12 8 19 4 0 2 72 .323 0 1 1 0 1
2014 0.00 1-1 7 0 0 0/1 0 9.2 8 3 0 9 11 0 0 0 43 .242 1 0 0 0 1
2015 1.00 0-0 9 0 0 0/0 0 9.0 4 1 1 4 5 1 1 0 32 .148 1 1 0 0 0
2016 2.36 1-0 21 0 0 0/1 8 26.2 22 12 7 16 35 5 0 0 122 .216 3 1 0 1 2
2017 9.00 0-0 1 0 0 0/0 1 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 5 .500 0 0 0 0 1
TOTAL 3.15 2-2 47 2 0 0/2 9 60.0 56 34 21 37 70 10 1 2 274 .246 5 3 1 1 5
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 0.00 1-0 3 0 0 0/0 0 3.0 2 0 0 5 3 0 0 0 16 .200 0 1 0 0 0
TOTAL 0.00 1-0 3 0 0 0/0 0 3.0 2 0 0 5 3 0 0 0 16 .200 0 1 0 0 0
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
Individual Career History
Devon Loomis
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 1 2 1 0 1 12 .364 0 0 0 0 0
TOTAL 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 1 2 1 0 1 12 .364 0 0 0 0 0
Nathan Methvin
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .143 0 0 0-0 12 1 0 1.000
TOTAL .000 3-2 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .143 0 0 0-0 12 1 0 1.000
Ben Morrison
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 15.00 0-0 3 0 0 0/0 0 3.0 4 5 5 5 1 0 0 1 19 .308 1 0 0 1 0
2015 4.79 2-1 20 0 0 0/0 6 20.2 19 11 11 11 25 6 0 0 89 .253 2 0 0 0 3
TOTAL 6.08 2-1 23 0 0 0/0 6 23.2 23 16 16 16 26 6 0 1 108 .261 3 0 0 1 3
Paul Murray
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .133 21-3 15 4 2 0 0 0 2 2 .133 4 0 5 0 .316 0 0 1-1 1 0 0 1.000
2015 .265 42-33 117 16 31 10 1 1 11 46 .393 16 1 41 2 .353 2 0 4-4 69 8 3 .963
2016 .259 53-52 201 14 52 10 1 0 25 64 .318 21 3 43 1 .336 1 4 2-3 107 2 1 .991
2017 .167 3-0 6 0 1 1 0 0 2 2 .333 0 0 2 0 .143 1 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .254 119-88 339 34 86 21 2 1 40 114 .336 41 4 91 3 .338 4 4 7-8 177 10 4 .979
Thomas Peter
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .210 39-36 143 22 30 6 0 0 11 36 .252 10 6 29 2 .289 0 4 3-6 17 45 10 .861
2014 .250 33-31 104 18 26 6 0 0 10 32 .308 6 15 20 3 .376 0 2 2-3 17 56 5 .936
2015 .167 7-5 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 0 6 0 .211 0 2 0-0 3 12 1 .938
2016 .310 16-16 71 15 22 5 1 2 21 35 .493 0 6 6 0 .354 2 2 0-0 129 4 0 1.000
2017 .250 4-4 12 1 3 0 0 1 2 6 .500 0 0 3 0 .250 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .241 99-92 348 58 84 17 1 3 44 112 .322 17 27 64 5 .325 2 10 5-9 166 117 16 .946
Tyler Robertson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Wyatt Featherston
Year avg gp-gs ab r h b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Michael Hicks
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 1 0 0 1 14 .308 0 0 0 0 0
TOTAL 6.00 -0 2 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 1 0 0 1 14 .308 0 0 0 0 0
Ty Hogan
Year avg gp-gs ab r h b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .250 4-0 4 0 1 0 0 0 1 1 .250 0 0 1 0 .250 0 0 0-0 5 2 0 1.000
2015 .161 16-10 31 2 5 0 0 0 3 5 .161 3 0 6 1 .235 0 3 0-0 63 11 2 .974
2016 .111 13-0 9 1 1 0 0 0 0 1 .111 2 0 3 2 .273 0 0 0-0 3 0 0 1.000
2017 .500 1-1 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 0 0 .500 0 0 0-0 5 0 0 1.000
TOTAL .174 34-11 46 3 8 0 0 0 4 8 .174 5 0 10 3 .255 0 3 0-0 76 13 2 .978
Grayson Ivey
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .100 4-2 10 1 1 0 0 0 0 1 .100 0 1 3 0 .182 0 0 0-0 22 0 0 1.000
TOTAL .100 4-2 10 1 1 0 0 0 0 1 .100 0 1 3 0 .182 0 0 0-0 22 0 0 1.000
Paul Kirkpatrick
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
TOTAL 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
Steven Kraft
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .316 18-8 38 8 12 4 0 0 2 16 .421 5 1 6 0 .409 0 1 2-3 6 11 1 .944
2016 .319 52-52 210 44 67 9 3 6 33 100 .476 29 3 36 7 .409 0 3 1-2 71 88 11 .935
2017 .308 4-4 13 1 4 2 0 0 0 6 .462 3 1 2 0 .471 0 1 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .318 74-64 261 53 83 15 3 6 35 122 .467 37 5 44 7 .413 0 5 3-5 84 99 12 .938
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .333 4-4 12 4 4 1 0 0 0 5 .417 1 1 4 0 .429 0 0 0-0 3 6 0 1.000
TOTAL .333 4-4 12 4 4 1 0 0 0 5 .417 1 1 4 0 .429 0 0 0-0 3 6 0 1.000
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#22 GRAYSON IVEY  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-3  ...  225  ...  WINDER, GA
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  FR  ...  6-3  ...  190  ...  PALM HARBOR, FL
#26 BRYSON SMITH  ...  IF  ...  FR  ...  6-1  ...  175  ...  NAPLES, FL
#27 RAY ZUBERER III  ...  IF  ...  FR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY
HITTER PROFILES
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP 1 -- -- --
SAC -- -- -- --
K 2 -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC -- -- -- --
K 1 -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI -- -- -- --
TB 2 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SAC -- -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
K 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
Last HR --> 2/18/17 vs. Valpo
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#22  Ivey, G. - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO ph/1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO *1b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 1 0 0
Totals 2gs 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 22 0 0  . 1 0 0
On base pct. .182  •  Slugging pct. .100
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#27  Zuberer, R. - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *2b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 2 2 2
Feb 22 at Belmont *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 0 0
Totals 4gs 10 2 2 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 1 9 11 2  . 2 0 0
On base pct. .385  •  Slugging pct. .500
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#26  Smith, B. - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO ss 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Totals 0gs 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .333  •  Slugging pct. .000
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#24  Lambert, K. - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *3b 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *3b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *3b 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 3 3 3
Totals 4gs 12 4 4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 3 6 0  . 3 3 3
On base pct. .429  •  Slugging pct. .417
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
Individual Career History
Wyatt Featherston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Michael Hicks
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 1 0 0 1 14 .308 0 0 0 0 0
TOTAL 6.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 1 0 0 1 14 .308 0 0 0 0 0
Ty Hogan
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .250 4-0 4 0 1 0 0 0 1 1 .250 0 0 1 0 .250 0 0 0-0 5 2 0 1.000
2015 .161 16-10 31 2 5 0 0 0 3 5 .161 3 0 6 1 .235 0 3 0-0 63 11 2 .974
2016 .111 13-0 9 1 1 0 0 0 0 1 .111 2 0 3 2 .273 0 0 0-0 3 0 0 1.000
2017 .500 1-1 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 0 0 .500 0 0 0-0 5 0 0 1.000
TOTAL .174 34-11 46 3 8 0 0 0 4 8 .174 5 0 10 3 .255 0 3 0-0 76 13 2 .978
Grayson Ivey
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .100 4-2 10 1 1 0 0 0 0 1 .100 0 1 3 0 .182 0 0 0-0 22 0 0 1.000
TOTAL .100 4-2 10 1 1 0 0 0 0 1 .100 0 1 3 0 .182 0 0 0-0 22 0 0 1.000
Paul Kirkpatrick
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
TOTAL 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
Steven Kraft
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .316 18-8 38 8 12 4 0 0 2 16 .421 5 1 6 0 .409 0 1 2-3 6 11 1 .944
2016 .319 52-52 210 44 67 9 3 6 33 100 .476 29 3 36 7 .409 0 3 1-2 71 88 11 .935
2017 .308 4-4 13 1 4 2 0 0 0 6 .462 3 1 2 0 .471 0 1 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .318 74-64 261 53 83 15 3 6 35 122 .467 37 5 44 7 .413 0 5 3-5 84 99 12 .938
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .333 4-4 12 4 4 1 0 0 0 5 .417 1 1 4 0 .429 0 0 0-0 3 6 0 1.000
TOTAL .333 4-4 12 4 4 1 0 0 0 5 .417 1 1 4 0 .429 0 0 0-0 3 6 0 1.000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
Individual Career History
Wyatt Featherston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Michael Hicks
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 1 0 0 1 14 .308 0 0 0 0 0
TOTAL 6.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 1 0 0 1 14 .308 0 0 0 0 0
Ty Hogan
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .250 4-0 4 0 1 0 0 0 1 1 .25 1 .250 0 0-0 5 2 0 1.000
2015 .161 16-10 31 2 5 0 0 0 3 5 .161 3 6 1 .235 0 3 0-0 63 11 2 .974
2016 .111 13-0 9 1 1 0 0 0 0 1 .111 2 0 3 2 .273 0 0 0-0 3 0 0 1.000
2017 .500 1-1 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 0 0 .500 0 0 0-0 5 0 0 1.000
TOTAL .174 34-11 46 3 8 0 0 0 4 8 .174 5 0 10 3 .255 0 3 0-0 76 13 2 .978
Grayson Ivey
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .100 4-2 10 1 1 0 0 0 0 1 .100 0 1 3 0 .182 0 0 0-0 22 0 0 1.000
TOTAL .100 4-2 10 1 1 0 0 0 0 1 .100 0 1 3 0 .182 0 0 0-0 22 0 0 1.000
Paul Kirkpatrick
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
TOTAL 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
Steven Kraft
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .316 18-8 38 8 12 4 0 0 2 16 .421 5 1 6 0 .409 0 1 2-3 6 11 1 .944
2016 .319 52-52 210 44 6 9 3 6 33 100 .476 29 3 36 7 .409 0 3 1-2 71 88 11 .935
2017 .308 4-4 13 1 4 2 0 0 0 6 .462 3 1 2 0 .471 0 1 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .318 74-64 261 53 83 15 3 6 35 122 .467 37 5 44 7 .413 0 5 3-5 84 99 12 .938
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .333 4-4 12 4 4 1 0 0 0 5 .417 1 1 4 0 .429 0 0 0-0 3 6 0 1.000
TOTAL .333 4-4 12 4 4 1 0 0 0 5 .417 1 1 4 0 .429 0 0 0-0 3 6 0 1.000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
Individual Career History
Chris Rogers
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .158 19-0 19 1 3 1 0 0 2 4 .211 1 0 4 0 .200 0 1 0-0 16 1 0 1.000
2017 .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .150 20-0 20 1 3 1 0 0 2 4 .200 1 0 5 0 .190 0 1 0-0 16 1 0 1.000
Seaton Sheldon
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Bryson Smith
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .333 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .333 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Marshall Smith
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Jackson Sowell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 0 0 .0 0 0 0-0 1 1 0 1.000
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
2016 .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
TOTAL .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2013 7.90 0-1 9 2 0 0/0 0 13.2 20 17 12 8 19 4 0 2 72 .323 0 1 1 0 1
2014 0.00 1-1 7 0 0 0/1 0 9.2 8 3 0 9 11 0 0 0 43 .242 1 0 0 0 1
2015 1.00 0-0 9 0 0 0/0 0 9.0 4 1 1 4 5 1 1 0 32 .148 1 1 0 0 0
2016 2.36 1-0 21 0 0 0/1 8 26.2 22 12 7 16 35 5 0 0 122 .216 3 1 0 1 2
2017 9.00 0-0 1 0 0 0/0 1 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 5 .500 0 0 0 0 1
TOTAL 3.15 2-2 47 2 0 0/2 9 60.0 56 34 21 37 70 10 1 2 274 .246 5 3 1 1 5
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 0.00 1-0 3 0 0 0/0 0 3.0 2 0 0 5 3 0 0 0 16 .200 0 1 0 0 0
TOTAL 0.00 1-0 3 0 0 0/0 0 3.0 2 0 0 5 3 0 0 0 16 .200 0 1 0 0 0
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
Individual Career History
Ryan Thurston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
4 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0-0 0 9 0 1.000
5 .0 0 0-0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 - 1 1 1 .917
2016 .000 15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0-0 1 13 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 15-14 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 33 1 .973
ear era w-l app gs cg sho sv ip h r er b so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
4 2.16 1-0 13 4 0 0/0 33.1 20 8 8 20 21 2 1 1 133 .189 3 6 0 0 1
2015 6.00 1-2 9 6 0 0/0 36.0 39 27 24 9 9 11 2 4 167 .291 3 7 1 1 6
2016 4.20 3-5 15 14 0 0/0 0 79.1 75 40 37 47 79 16 1 3 358 .252 4 6 1 1 6
2017 7.71 0-0 1 1 0 0/0 0 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 22 .263 0 2 0 0 0
TOTAL 4.28 5-7 38 25 0 0/0 0 153.1 139 79 73 87 124 31 4 9 680 .250 10 21 2 2 13
Brett Vansant
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 6 .333 1 1 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 6 .333 1 1 0 0 0
Logan Weins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
2016 .000 14-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 14-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 5.08 3-1 11 8 0 0/0 0 28.1 42 19 16 12 14 8 0 4 140 .347 0 5 0 0 1
2016 10.36 2-3 14 3 0 0/1 0 24.1 43 31 28 15 12 11 2 0 132 .377 6 0 1 1 2
2017 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 3.2 4 0 0 0 1 1 0 0 14 .308 0 0 0 0 1
TOTAL 7.03 5-4 28 11 0 0/1 0 56.1 89 50 44 27 27 20 2 4 286 .359 6 5 1 1 4
Hunter Wood
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .246 33-14 57 9 14 4 0 2 15 24 .421 9 0 16 1 .348 0 0 0-0 15 2 0 1.000
2015 .211 41-29 114 14 24 8 0 1 10 35 .307 12 4 39 1 .305 1 1 0-1 23 4 3 .900
2016 .271 39-21 85 9 23 2 0 3 12 34 .400 7 1 21 0 .333 0 2 0-0 134 9 2 .986
2017 .400 4-3 15 1 6 1 0 0 1 7 .467 0 0 3 0 .400 0 0 0-0 16 4 0 1.000
TOTAL .247 117-67 271 33 67 15 0 6 38 100 .369 28 5 79 2 .328 1 3 0-1 188 19 5 .976
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .200 4-4 10 2 2 0 0 1 1 5 .500 3 0 1 1 .385 0 0 1-1 9 11 2 .909
TOTAL .200 4-4 10 2 2 0 0 1 1 5 .500 3 0 1 1 .385 0 0 1-1 9 11 2 .909
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#10 BEN MORRISON  ...  RHP  ...  R-JR  ...  6-0  ...  175  ...  BOWLING GREEN, KY
#11 DEVON LOOMIS  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  COLFAX, CA
#15 CODY COLL  ...  RHP  ...  SR  ...  6-2  ...  200  ...  NAPERVILLE, IL
#20 RYAN THURSTON  ...  LHP  ...  R-JR  ...  6-1  ...  165  ...  MADISON, IN
PITCHER PROFILES
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#11  Loomis, D. - 2 appearances (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6-5 0-0 0 9.00 24
Feb 22 at Belmont 1.0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 30
Totals 0 2.0 4 3 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 9-16 0-0 0 13.50 -
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#15  Coll, C. - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 18 VALPARAISO *p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 0 0 0
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#15  Coll, C. - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO * 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 4-3 0-0 0 1.80 76
Totals 1 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 4-3 0-0 0 1.80 -
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#20  Thurston, R. - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 0 0 0
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#20  Thurston, R. - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO * 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 0 0 2 0 6-5 0-0 0 7.71 84
Totals 1 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 0 0 2 0 6-5 0-0 0 7.71 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
CAREER
Individual Career History
Devon Loomis
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 1 2 1 0 1 12 .364 0 0 0 0 0
TOTAL 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 1 2 1 0 1 12 .364 0 0 0 0 0
Nathan Methvin
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 3-2 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .143 0 0 0-0 12 1 0 1.000
TOTAL .000 3-2 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .143 0 0 0-0 12 1 0 1.000
Ben Morrison
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 15.00 0-0 3 0 0 0/0 0 3.0 4 5 5 5 1 0 0 1 19 .308 1 0 0 1 0
2015 4.79 2-1 20 0 0 0/0 6 20.2 19 11 11 11 25 6 0 0 89 .253 2 0 0 0 3
TOTAL 6.08 2-1 23 0 0 0/0 6 23.2 23 16 16 16 26 6 0 1 108 .261 3 0 0 1 3
Paul Murray
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .133 21-3 15 4 2 0 0 0 2 2 .133 4 0 5 0 .316 0 0 1-1 1 0 0 1.000
2015 .265 42-33 117 16 31 10 1 1 11 46 .393 16 1 41 2 .353 2 0 4-4 69 8 3 .963
2016 .259 53-52 201 14 52 10 1 0 25 64 .318 21 3 43 1 .336 1 4 2-3 107 2 1 .991
2017 .167 3-0 6 0 1 1 0 0 2 2 .333 0 0 2 0 .143 1 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .254 119-88 339 34 86 21 2 1 40 114 .336 41 4 91 3 .338 4 4 7-8 177 10 4 .979
Thomas Peter
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .210 39-36 143 22 30 6 0 0 11 36 .252 10 6 29 2 .289 0 4 3-6 17 45 10 .861
2014 .250 33-31 104 18 26 6 0 0 10 32 .308 6 15 20 3 .376 0 2 2-3 17 56 5 .936
2015 .167 7-5 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 0 6 0 .211 0 2 0-0 3 12 1 .938
2016 .310 16-16 71 15 22 5 1 2 21 35 .493 0 6 6 0 .354 2 2 0-0 129 4 0 1.000
2017 .250 4-4 12 1 3 0 0 1 2 6 .500 0 0 3 0 .250 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .241 99-92 348 58 84 17 1 3 44 112 .322 17 27 64 5 .325 2 10 5-9 166 117 16 .946
Tyler Robertson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
Individual Career History
Devon Loomis
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 1 2 1 0 1 12 .364 0 0 0 0 0
TOTAL 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 1 2 1 0 1 12 .364 0 0 0 0 0
Nathan Methvin
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 3-2 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .143 0 0 0-0 12 1 0 1.000
TOTAL .000 3-2 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .143 0 0 0-0 12 1 0 1.000
Ben Morrison
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 15.00 0-0 3 0 0 0/0 0 3.0 4 5 5 5 1 0 0 1 19 .308 1 0 0 1 0
2015 4.79 2-1 20 0 0 0/0 6 20.2 19 11 11 11 25 6 0 0 89 .253 2 0 0 0 3
TOTAL 6.08 2-1 23 0 0 0/0 6 23.2 23 16 16 16 26 6 0 1 108 .261 3 0 0 1 3
Paul Murray
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .133 21-3 15 4 2 0 0 0 2 2 .133 4 0 5 0 .316 0 0 1-1 1 0 0 1.000
2015 .265 42-33 117 16 31 10 1 1 11 46 .393 16 1 41 2 .353 2 0 4-4 69 8 3 .963
2016 .259 53-52 201 14 52 10 1 0 25 64 .318 21 3 43 1 .336 1 4 2-3 107 2 1 .991
2017 .167 3-0 6 0 1 1 0 0 2 2 .333 0 0 2 0 .143 1 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .254 119-88 339 34 86 21 2 1 40 114 .336 41 4 91 3 .338 4 4 7-8 177 10 4 .979
Thomas Peter
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .210 39-36 143 22 30 6 0 0 11 36 .252 10 6 29 2 .289 0 4 3-6 17 45 10 .861
2014 .250 33-31 104 18 26 6 0 0 10 32 .308 6 15 20 3 .376 0 2 2-3 17 56 5 .936
2015 .167 7-5 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 1 0 6 0 .211 0 2 0-0 3 12 1 .938
2016 .310 16-16 71 15 22 5 1 2 21 35 .493 0 6 6 0 .354 2 2 0-0 129 4 0 1.000
2017 .250 4-4 12 1 3 0 0 1 2 6 .500 0 0 3 0 .250 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .241 99-92 348 58 84 17 1 3 44 112 .322 17 27 64 5 .325 2 10 5-9 166 117 16 .946
Tyler Robertson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Ryan Thurston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 9 0 1.000
5 .00 0-0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0-0 1 10 1 .917
6 .00 15-14 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 .000 0 0-0 1 13 0 1.000
7 .000 0-0 0 0 0 0 .000 0 0 .000 0 - 1 1 0 1.000
TOTAL .00 5- 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 - 3 33 1 .973
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 2.16 1-0 13 4 0 0/0 0 33.1 20 8 8 20 21 2 1 1 133 .189 3 6 0 0 1
2015 6.00 1-2 9 6 0 0/0 0 36.0 39 27 24 19 19 11 2 4 167 .291 3 7 1 1 6
2016 4.20 3-5 15 14 0 0/0 0 79.1 75 40 37 47 79 16 1 3 358 .252 4 6 1 1 6
2017 7.71 0-0 1 1 0 0/0 0 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 22 .263 0 2 0 0 0
TOTAL 4.28 5-7 38 25 0 0/0 153.1 139 79 73 87 124 31 4 9 680 .250 10 21 2 2 13
Brett Vansant
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 6 .333 1 1 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 6 .333 1 1 0 0 0
Logan Weins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
2016 .000 14-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 14-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 5.08 3-1 11 8 0 0/0 0 28.1 42 19 16 12 14 8 0 4 140 .347 0 5 0 0 1
2016 10.36 2-3 14 3 0 0/1 0 24.1 43 31 28 15 12 11 2 0 132 .377 6 0 1 1 2
2017 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 3.2 4 0 0 0 1 1 0 0 14 .308 0 0 0 0 1
TOTAL 7.03 5-4 28 11 0 0/1 0 56.1 89 50 44 27 27 20 2 4 286 .359 6 5 1 1 4
Hunter Wood
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .246 33-14 57 9 14 4 0 2 15 24 .421 9 0 16 1 .348 0 0 0-0 15 2 0 1.000
2015 .211 41-29 114 14 24 8 0 1 10 35 .307 12 4 39 1 .305 1 1 0-1 23 4 3 .900
2016 .271 39-21 85 9 23 2 0 3 12 34 .400 7 1 21 0 .333 0 2 0-0 134 9 2 .986
2017 .400 4-3 15 1 6 1 0 0 1 7 .467 0 0 3 0 .400 0 0 0-0 16 4 0 1.000
TOTAL .247 117-67 271 33 67 15 0 6 38 100 .369 28 5 79 2 .328 1 3 0-1 188 19 5 .976
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .200 4-4 10 2 2 0 0 1 1 5 .500 3 0 1 1 .385 0 0 1-1 9 11 2 .909
TOTAL .200 4-4 10 2 2 0 0 1 1 5 .500 3 0 1 1 .385 0 0 1-1 9 11 2 .909
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Cody Coll
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
2016 .000 16-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 2 .818
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 16-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 9 3 .800
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 9.28 1-0 7 0 0 0/0 0 10.2 14 12 11 3 11 3 0 1 49 .311 1 1 0 0 0
2015 8.68 2-1 7 1 0 0/0 0 9.1 16 11 9 9 5 2 0 1 56 .390 1 3 0 2 1
2016 5.07 3-3 16 10 0 0/0 0 55.0 66 38 31 29 38 16 2 6 262 .295 5 4 2 3 2
2017 1.80 0-0 1 1 0 0/0 0 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 22 .400 1 0 0 0 0
TOTAL 5.85 6-4 31 12 0 0/0 0 80.0 104 63 52 43 55 21 3 8 389 .315 8 8 2 5 3
Cody Cooper
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Colie Currie
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .313 4-4 16 2 5 1 0 1 5 9 .563 2 0 5 0 .389 0 0 0-1 16 1 0 1.000
TOTAL .313 4-4 16 2 5 1 0 1 5 9 .563 2 0 5 0 .389 0 0 0-1 16 1 0 1.000
Steven Dipuglia
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .253 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48 .264 15 4 31 7 .323 0 14 1-3 80 111 13 .936
2017 .286 4-4 7 0 2 0 0 0 1 2 .286 0 0 2 0 .250 1 1 0-0 6 12 2 .900
TOTAL .254 58-58 189 18 48 2 0 0 13 50 .265 15 4 33 7 .321 1 15 1-3 86 123 15 .933
Kaleb Duckworth
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .291 30-25 86 15 25 4 0 5 17 44 .512 6 5 24 0 .360 3 0 6-7 44 1 1 .978
2016 .329 54-54 207 36 68 14 2 4 36 98 .473 21 12 55 3 .421 0 6 3-5 39 3 1 .977
2017 .200 4-4 15 2 3 1 0 2 3 10 .667 2 0 2 0 .294 0 0 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .312 88-83 308 53 96 19 2 11 56 152 .494 29 17 81 3 .398 3 6 9-12 90 4 2 .979
Kevin Elder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857
2016 .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 11 2 .875
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 1.87 1-1 23 0 0 0/1 2 43.1 32 14 9 16 41 7 0 2 178 .211 10 2 0 6 2
2016 4.35 4-4 21 0 0 0/1 5 41.1 42 26 20 14 47 10 1 2 183 .266 4 2 0 5 3
2017 0.00 1-0 1 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 12 .250 0 0 0 0 0
TOTAL 2.98 6-5 45 0 0 0/2 7 87.2 77 40 29 30 92 17 1 4 373 .239 14 4 0 11 5
 2 17 CAREER
IP 5.0 6.2, 5/3/16 at Vanderbilt
H 8 0, 3x, last 5/8/16 at USM
R 2 0, 6x, last 5/13/16 vs. Mar.
ER 1 0, 10x, lst 5/13/16 vs. Mar.
BB 2 0, 7x, lst 4/23/16 vs. UTSA
K 1 4, 3x, last 5/3/16 at Vandy
XBH 1 0, 12x, last 5/8/16 at USM
NP 76 101, 3/5/16 at Jville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2 17 CAREER
IP 4.2 10.0, 4/30/16 vs. FIU*
H 5 0, 3x, lst 3/22/14 vs. Tx St.
R 4 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
ER 4 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
BB 1 0, 5x, last 4/29/16 vs. FIU
K 5 11, 4/30/16 vs. FIU
XBH 3 0, 16x, last 4/29/16 vs. FIU
NP 84 130, 4/30/16 vs. FIU
*WKU program record for IP in a game
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP -- 2.0, 3x, last 4/28/15 vs. AP
H -- 0, 11x, last 4/28/15 vs. AP
R -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
ER -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
BB -- 0, 12x, last 4/28/15 vs. AP
K -- 6, 4/28/15 vs. AP
XBH -- 0, 18x, last 5/1/15 at MT
NP -- 39, 5/5/15 at Lipscomb
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2 17
IP 1.0 -- -- --
H 2 -- -- --
R 1 -- -- --
ER 1 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 1 -- -- --
XBH 1 -- -- --
NP 30 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
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#28 PAUL KIRKPATRICK  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  200  ...  AUSTIN, TX
#29 JACKSON SOWELL  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-0  ...  180  ...  BOWLING GREEN, KY
#31 EVAN ACOSTA  ...  LHP  ...  SO  ...  6-2  ...  175  ...  BATAVIA, IL
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  200  ...  BLUE ANCHOR, NJ
PITCHER PROFILES
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#28  Kirkpatrick - 1 appearance (All games)
ate pponent GS IP ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP I Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO * 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2-5 0-1 0 6.23 71
Totals 1 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2-5 0-1 0 6.23 -
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#29  Sowell, J. - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-3 0-0 1 9.00 19
Totals 0 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-3 0-0 1 9.00 -
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#31  Acosta, E. - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 19 VALPARAISO p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#31  Acosta, E. - 3 appearances (All games)
ate pponent GS IP ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP I Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 6
Feb 19 VALPARAISO 0.2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 13.50 13
Feb 22 at Belmont 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 6
Totals 0 0.2 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 11-21 0-0 0 13.50 -
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#34  Ciocco, J. - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont *p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Totals 1gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#34  Ciocco, J. - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont * 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3-11 0-1 0 13.50 45
Totals 1 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3-11 0-1 0 13.50 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
Individual Career History
Wyatt Featherston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Michael Hicks
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 1 0 0 1 14 .308 0 0 0 0 0
TOTAL 6.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 1 0 0 1 14 .308 0 0 0 0 0
Ty Hogan
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .250 4-0 4 0 1 0 0 0 1 1 .250 0 0 1 0 .250 0 0 0-0 5 2 0 1.000
2015 .161 16-10 31 2 5 0 0 0 3 5 .161 3 0 6 1 .235 0 3 0-0 63 11 2 .974
2016 .111 13-0 9 1 1 0 0 0 0 1 .111 2 0 3 2 .273 0 0 0-0 3 0 0 1.000
2017 .500 1-1 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 0 0 .500 0 0 0-0 5 0 0 1.000
TOTAL .174 34-11 46 3 8 0 0 0 4 8 .174 5 0 10 3 .255 0 3 0-0 76 13 2 .978
Grayson Ivey
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .100 4-2 10 1 1 0 0 0 0 1 .100 0 1 3 0 .182 0 0 0-0 22 0 0 1.000
TOTAL .100 4-2 10 1 1 0 0 0 0 1 .100 0 1 3 0 .182 0 0 0-0 22 0 0 1.000
Paul Kirkpatrick
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
TOTAL 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
Steven Kraft
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .316 18-8 38 8 12 4 0 0 2 16 .421 5 1 6 0 .409 0 1 2-3 6 11 1 .944
2016 .319 52-52 210 44 67 9 3 6 33 100 .476 29 3 36 7 .409 0 3 1-2 71 88 11 .935
2017 .308 4-4 13 1 4 2 0 0 0 6 .462 3 1 2 0 .471 0 1 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .318 74-64 261 53 83 15 3 6 35 122 .467 37 5 44 7 .413 0 5 3-5 84 99 12 .938
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .333 4-4 12 4 4 1 0 0 0 5 .417 1 1 4 0 .429 0 0 0-0 3 6 0 1.000
TOTAL .333 4-4 12 4 4 1 0 0 0 5 .417 1 1 4 0 .429 0 0 0-0 3 6 0 1.000
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
Individual Career History
Evan Acosta
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 19-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 19-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 4.88 0-0 19 0 0 0/0 0 24.0 29 14 13 7 19 4 0 2 113 .302 6 4 0 3 3
2017 13.50 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 2 1 1 2 0 0 1 0 6 .667 0 0 0 0 1
TOTAL 5.11 0-0 22 0 0 0/0 0 24.2 31 15 14 9 19 4 1 2 119 .313 6 4 0 3 4
Conner Boyd
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 .000 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 .000 0 0 0 0 0
Caleb Bruner
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 13.50 0-1 1 1 0 0/0 0 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 11 .500 0 0 0 0 0
TOTAL 13.50 0-1 1 1 0 0/0 0 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 11 .500 0 0 0 0 0
Leiff Clarkson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .316 49-38 133 22 42 9 0 0 11 51 .383 11 2 33 2 .374 1 5 5-6 51 81 8 .943
2015 .327 47-44 153 27 50 6 2 0 13 60 .392 9 2 41 2 .372 0 2 4-7 72 108 10 .947
2016 .218 40-32 133 16 29 3 0 0 4 32 .241 9 3 35 2 .283 0 2 2-2 66 26 9 .911
2017 .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .288 138-114 420 65 121 18 2 0 28 143 .340 29 7 110 6 .344 1 9 11-15 189 215 27 .937
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2013
2014
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Chris Rogers
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .158 19-0 19 1 3 1 0 0 2 4 .211 1 0 4 0 .200 0 1 0-0 16 1 0 1.000
2017 .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .00 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .150 20-0 20 1 3 1 0 0 2 4 .200 1 0 5 0 .190 0 1 0-0 16 1 0 1.000
Seaton Sheldon
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Bryson Smith
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .333 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .333 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Marshall Smith
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Jackson So ll
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
2016 .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
TOTAL .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2013 7.90 0-1 9 2 0 0/0 0 13.2 20 17 12 8 19 4 0 2 72 .323 0 1 1 0 1
2014 0.00 1-1 7 0 0 0/1 0 9.2 8 3 0 9 11 0 0 0 43 .242 1 0 0 0 1
2015 1.00 0-0 9 0 0 0/0 0 9.0 4 1 1 4 5 1 1 0 32 .148 1 1 0 0 0
2016 2.36 1-0 21 0 0 0/1 8 26.2 22 12 7 16 35 5 0 0 122 .216 3 1 0 1 2
2017 9.00 0-0 1 0 0 0/0 1 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 5 .500 0 0 0 0 1
TOTAL 3.15 2-2 47 2 0 0/2 9 60.0 56 34 21 37 70 10 1 2 274 .246 5 3 1 1 5
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
ear era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 0.00 1-0 3 0 0 0/0 0 3.0 2 0 0 5 3 0 0 0 16 .200 0 1 0 0 0
TOTAL 0.00 1-0 3 0 0 0/0 0 3.0 2 0 0 5 3 0 0 0 16 .200 0 1 0 0 0
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Evan Acosta
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 19-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 19-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 4.88 0-0 19 0 0 0/0 0 24.0 29 14 13 7 19 4 0 2 113 .302 6 4 0 3 3
2017 13.50 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 2 1 1 2 0 0 1 0 6 .667 0 0 0 0 1
TOTAL 5.11 0-0 22 0 0 0/0 0 24.2 31 15 14 9 19 4 1 2 119 .313 6 4 0 3 4
Conner Boyd
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 .000 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 .000 0 0 0 0 0
Caleb Bruner
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 13.50 0-1 1 1 0 0/0 0 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 11 .500 0 0 0 0 0
TOTAL 13.50 0-1 1 1 0 0/0 0 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 11 .500 0 0 0 0 0
Leiff Clarkson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .316 49-38 133 22 42 9 0 0 11 51 .383 11 2 33 2 .374 1 5 5-6 51 81 8 .943
2015 .327 47-44 153 27 50 6 2 0 13 60 .392 9 2 41 2 .372 0 2 4-7 72 108 10 .947
2016 .218 40-32 133 16 29 3 0 0 4 32 .241 9 3 35 2 .283 0 2 2-2 66 26 9 .911
2017 .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .288 138-114 420 65 121 18 2 0 28 143 .340 29 7 110 6 .344 1 9 11-15 189 215 27 .937
 2017 CAREER
IP 4.1 -- -- --
H 5 -- -- --
R 3 -- -- --
ER 3 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 71 -- -- --
*Stats don’t include 2015 at Wake Forest
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
 2017 CAREER
IP 1.0 2.2, 3/2/16 vs. Lipscomb
H 2 0, 15x, lst 4/26/16 at Lips.
R 1 0, 30x, last 5/19/16 at FAU
ER 1 0, 34x, last 5/19/16 at FAU
BB 0 0, 23x, last 2/18/16 vs. Val.
K 0 4, 3/4/16 vs. Jville St.
XBH 0 0, 35x, last 2/18/16 vs. Val.
NP 19 55, 5/19/16 at FAU
*IP and NP exclude 2 starts made in 2013
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
 2017 CAREER
IP 0.2 3.2, 5/14/16 vs. Marshall
H 0 0, 7x, last 2/22/17 at Bel.
R 0 0, 12x, last 2/22/17 at Bel.
ER 0 0, 12x, last 2/22/17 at Bel.
BB 0 0, 16x, last 2/18/17 vs. Val.
K 0 2, 7x, last 5/14/16 vs. Mar.
XBH 0 0, 16x, last 2/22/17 at Bel.
NP 13 65, 5/14/16 vs. Marshall
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 2.0 -- -- --
H 5 -- -- --
R 3 -- -- --
ER 3 -- -- --
BB 1 -- -- --
K -- -- -- --
XBH 2 -- -- --
NP 45 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
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#38 KEVIN ELDER  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-0  ...  225  ...  HAMPSHIRE, IL
#40 CALEB BRUNER  ...  RHP  ...  R-FR.  ...  6-0  ...  170  ...  RUSSELLVILLE, KY
#41 LOGAN WEINS  ...  LHP  ...  JR  ...  6-2  ...  225  ...  FRANKTON, IN
#42 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  FR  ...  6-2  ...  185  ...  LOUISVILLE, KY
PITCHER PROFILES
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#38  Elder, K. - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 18 VALPARAISO p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#38  Elder, K. - 1 appearance (All games)
ate pponent GS IP ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP I Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4-3 1-0 0 0.00 43
Totals 0 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4-3 1-0 0 0.00 -
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#41  Weins, L. - 2 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#41  Weins, L. - 3 appearances (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 13
Feb 19 VALPARAISO 1.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 0.00 19
Feb 22 at Belmont 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 5
Totals 0 3.2 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11-21 0-0 0 0.00 -
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#42  Sutton, B. - 3 appearances (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 0.00 15
Feb 19 VALPARAISO 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2-5 1-0 0 0.00 6
Feb 22 at Belmont 2.0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 3-11 1-0 0 0.00 39
Totals 0 3.0 2 0 0 5 3 0 0 0 0 0 1 1 11-21 1-0 0 0.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Cody Coll
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
2016 .000 16-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 2 .818
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 16-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 9 3 .800
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 9.28 1-0 7 0 0 0/0 0 10.2 14 12 11 3 11 3 0 1 49 .311 1 1 0 0 0
2015 8.68 2-1 7 1 0 0/0 0 9.1 16 11 9 9 5 2 0 1 56 .390 1 3 0 2 1
2016 5.07 3-3 16 10 0 0/0 0 55.0 66 38 31 29 38 16 2 6 262 .295 5 4 2 3 2
2017 1.80 0-0 1 1 0 0/0 0 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 22 .400 1 0 0 0 0
TOTAL 5.85 6-4 31 12 0 0/0 0 80.0 104 63 52 43 55 21 3 8 389 .315 8 8 2 5 3
Cody Cooper
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Colie Currie
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .313 4-4 16 2 5 1 0 1 5 9 .563 2 0 5 0 .389 0 0 0-1 16 1 0 1.000
TOTAL .313 4-4 16 2 5 1 0 1 5 9 .563 2 0 5 0 .389 0 0 0-1 16 1 0 1.000
Steven Dipuglia
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .253 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48 .264 15 4 31 7 .323 0 14 1-3 80 111 13 .936
2017 .286 4-4 7 0 2 0 0 0 1 2 .286 0 0 2 0 .250 1 1 0-0 6 12 2 .900
TOTAL .254 58-58 189 18 48 2 0 0 13 50 .265 15 4 33 7 .321 1 15 1-3 86 123 15 .933
Kaleb Duckworth
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .291 30-25 86 15 25 4 0 5 17 44 .512 6 5 24 0 .360 3 0 6-7 44 1 1 .978
2016 .329 54-54 207 36 68 14 2 4 36 98 .473 21 12 55 3 .421 0 6 3-5 39 3 1 .977
2017 .200 4-4 15 2 3 1 0 2 3 10 .667 2 0 2 0 .294 0 0 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .312 88-83 308 53 96 19 2 11 56 152 .494 29 17 81 3 .398 3 6 9-12 90 4 2 .979
Kevin Elder
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857
2016 .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 1 .875
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 11 2 .875
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 1.87 1-1 23 0 0 0/1 2 43.1 32 14 9 16 41 7 0 2 178 .211 10 2 0 6 2
2016 4.35 4-4 21 0 0 0/1 5 41.1 42 26 20 14 47 10 1 2 183 .266 4 2 0 5 3
2017 0.00 1-0 1 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 12 .250 0 0 0 0 0
TOTAL 2.98 6-5 45 0 0 0/2 7 87.2 77 40 29 30 92 17 1 4 373 .239 14 4 0 11 5
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
CAREER
Individual Career History
Evan Acosta
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 19-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 19-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 4.88 0-0 19 0 0 0/0 0 24.0 29 14 13 7 19 4 0 2 113 .302 6 4 0 3 3
2017 13.50 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 2 1 1 2 0 0 1 0 6 .667 0 0 0 0 1
TOTAL 5.11 0-0 22 0 0 0/0 0 24.2 31 15 14 9 19 4 1 2 119 .313 6 4 0 3 4
Conner Boyd
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 .000 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 .000 0 0 0 0 0
Caleb Bruner
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 13.50 0-1 1 1 0 0/0 0 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 11 .500 0 0 0 0 0
TOTAL 13.50 0-1 1 1 0 0/0 0 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 11 .500 0 0 0 0 0
Leiff Clarkson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .316 49-38 133 22 42 9 0 0 11 51 .383 11 2 33 2 .374 1 5 5-6 51 81 8 .943
2015 .327 47-44 153 27 50 6 2 0 13 60 .392 9 2 41 2 .372 0 2 4-7 72 108 10 .947
2016 .218 40-32 133 16 29 3 0 0 4 32 .241 9 3 35 2 .283 0 2 2-2 66 26 9 .911
2017 .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .288 138-114 420 65 121 18 2 0 28 143 .340 29 7 110 6 .344 1 9 11-15 189 215 27 .937
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
Individual Career History
Ryan Thurston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 10 1 .917
2016 .000 15-14 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 13 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 15-14 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 33 1 .973
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 2.16 1-0 13 4 0 0/0 0 33.1 20 8 8 20 21 2 1 1 133 .189 3 6 0 0 1
2015 6.00 1-2 9 6 0 0/0 0 36.0 39 27 24 19 19 11 2 4 167 .291 3 7 1 1 6
2016 4.20 3-5 15 14 0 0/0 0 79.1 75 40 37 47 79 16 1 3 358 .252 4 6 1 1 6
2017 7.71 0-0 1 1 0 0/0 0 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 22 .263 0 2 0 0 0
TOTAL 4.28 5-7 38 25 0 0/0 0 153.1 139 79 73 87 124 31 4 9 680 .250 10 21 2 2 13
Brett Vansant
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 6 .333 1 1 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 6 .333 1 1 0 0 0
Logan Weins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
2016 .000 14-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 14-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
Year era w l app gs cg sho sv ip h r er bb so b b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 5.08 3-1 11 8 0 0/0 0 28.1 42 19 16 12 14 8 0 4 140 .347 0 5 0 0 1
2016 10.36 2-3 14 3 0 0/1 0 24.1 43 31 28 15 12 11 2 0 132 .377 6 0 1 1 2
2017 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 3.2 4 0 0 0 1 1 0 0 14 .308 0 0 0 0 1
TOTAL 7.03 5-4 28 11 0 0/1 0 56.1 89 50 44 27 27 20 2 4 286 .359 6 5 1 1 4
Hunter Wood
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .246 33-14 57 9 14 4 0 2 15 24 .421 9 0 16 1 .348 0 0 0-0 15 2 0 1.000
2015 .211 41-29 114 14 24 8 0 1 10 35 .307 12 4 39 1 .305 1 1 0-1 23 4 3 .900
2016 .271 39-21 85 9 23 2 0 3 12 34 .400 7 1 21 0 .333 0 2 0-0 134 9 2 .986
2017 .400 4-3 15 1 6 1 0 0 1 7 .467 0 0 3 0 .400 0 0 0-0 16 4 0 1.000
TOTAL .247 117-67 271 33 67 15 0 6 38 100 .369 28 5 79 2 .328 1 3 0-1 188 19 5 .976
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .200 4-4 10 2 2 0 0 1 1 5 .500 3 0 1 1 .385 0 0 1-1 9 11 2 .909
TOTAL .200 4-4 10 2 2 0 0 1 1 5 .500 3 0 1 1 .385 0 0 1-1 9 11 2 .909
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
Individual Career History
Chris Rogers
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .158 19-0 19 1 3 1 0 2 4 .211 1 0 4 0 .200 0 1 0-0 16 1 0 1.000
2017 .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .150 20-0 20 1 3 1 0 0 2 4 .200 1 0 5 0 .190 0 1 0-0 16 1 0 1.000
Seaton Sheldon
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Bryson Smith
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .333 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .333 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Marshall Smith
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
. 1 . 0 . 1 1.
.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .00 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 1.000
Jackson Sowell
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2013 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
2016 .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 5 2 .750
TOTAL .000 21-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2013 7.90 0-1 9 2 0 0/0 0 13.2 20 17 12 8 19 4 0 2 72 .323 0 1 1 0 1
2014 0.00 1-1 7 0 0 0/1 0 9.2 8 3 0 9 11 0 0 0 43 .242 1 0 0 0 1
2015 1.00 0-0 9 0 0 0/0 0 9.0 4 1 1 4 5 1 1 32 .148 1 1 0 0 0
2016 2.36 1-0 21 0 0 0/1 8 26. 22 12 7 16 35 5 0 122 .216 3 1 0 1 2
2017 9.00 0-0 1 0 0 0/0 1 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 5 .500 0 0 0 0 1
TOTAL 3.15 2-2 47 2 0 0/2 9 60.0 56 34 21 37 70 10 1 2 274 .246 5 3 1 1 5
Bailey Sutton
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 0.00 1-0 3 0 0 0/0 0 3.0 2 0 0 5 3 0 0 0 16 .200 0 1 0 0 0
TOTAL 0.00 1-0 3 0 0 0/0 0 3.0 2 0 0 5 3 0 0 0 16 .200 0 1 0 0 0
 2 17 CAREER
IP 3.0 4.1, 2x, last 5/8/16 at USM
H 3 0, 9x, lst 4/19/16 vs. Belm.
R 0 0, 22x, last 2/18/17 vs. Val
ER 0 0, 29x, last 2/18/17 vs. Val
BB 0 0, 23x, last 2/18/17 vs. Val
K 4 8, 4/3/16 at UAB
XBH 0 0, 29x, last 2/18/17 vs. Val
NP 43 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2 17 CAREER
IP 1.2 5.0, 3/8/16 at Tennessee
H 2 0, 2x, lst 4/24/16 vs. UTSA
R 0 0, 9x, last 2/22/17 at Bel.
ER 0 0, 9x, last 2/22/17 at Bel.
BB 0 0, 11x, last 2/22/17 at Bel.
K 1 5, 3/1/16 at Belmont
XBH 0 0, 13x, last 2/19/17 vs. Val
NP 19 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP -- 3.0, 3/5/16 at Jville St.
H -- 0, 2/27/16 vs. So. Ala.
R -- 0, 3x, last 3/18/16 at ODU
ER -- 0, 3x, last 3/18/16 at ODU
BB -- 0, 2x, last 3/18/16 at ODU
K -- 2, 3/12/16 vs. Albany
XBH -- 0, 4x, last 3/18/16 at ODU
NP -- 52, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2 17
IP 2.0 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 1 -- -- --
K 3 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 39 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball18
#44 MICHAEL HICKS  ...  RHP  ...  FR  ...  6-5  ...  220  ...  BOWLING GREEN, KY
#45 BRETT VANSANT  ...  RHP  ...  FR  ...  6-9  ...  195  ...  REDLANDS, CA
PITCHER PROFILES
 2017
IP 1.2 -- -- --
H 1 -- -- --
R 1 -- -- --
ER 1 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 1 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 30 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 0.1 -- -- --
H 1 -- -- --
R 5 -- -- --
ER 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
K 1 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 25 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#44  Hicks, M. - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#44  Hicks, M. - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2-5 0-0 0 6.75 19
Feb 22 at Belmont 1.2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 6.00 30
Totals 0 3.0 4 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5-16 0-0 0 6.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
Individual Career History
Wyatt Featherston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Michael Hicks
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 1 0 0 1 14 .308 0 0 0 0 0
TOTAL 6.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 1 0 0 1 14 .308 0 0 0 0 0
Ty Hogan
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .250 4-0 4 0 1 0 0 0 1 1 .250 0 0 1 0 .250 0 0 0-0 5 2 0 1.000
2015 .161 16-10 31 2 5 0 0 0 3 5 .161 3 0 6 1 .235 0 3 0-0 63 11 2 .974
2016 .111 13-0 9 1 1 0 0 0 0 1 .111 2 0 3 2 .273 0 0 0-0 3 0 0 1.000
2017 .500 1-1 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 0 0 .500 0 0 0-0 5 0 0 1.000
TOTAL .174 34-11 46 3 8 0 0 0 4 8 .174 5 0 10 3 .255 0 3 0-0 76 13 2 .978
Grayson Ivey
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .100 4-2 10 1 1 0 0 0 0 1 .100 0 1 3 0 .182 0 0 0-0 22 0 0 1.000
TOTAL .100 4-2 10 1 1 0 0 0 0 1 .100 0 1 3 0 .182 0 0 0-0 22 0 0 1.000
Paul Kirkpatrick
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
TOTAL 6.23 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 21 .313 0 4 0 1 0
Steven Kraft
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .316 18-8 38 8 12 4 0 0 2 16 .421 5 1 6 0 .409 0 1 2-3 6 11 1 .944
2016 .319 52-52 210 44 67 9 3 6 33 100 .476 29 3 36 7 .409 0 3 1-2 71 88 11 .935
2017 .308 4-4 13 1 4 2 0 0 0 6 .462 3 1 2 0 .471 0 1 0-0 7 0 0 1.000
TOTAL .318 74-64 261 53 83 15 3 6 35 122 .467 37 5 44 7 .413 0 5 3-5 84 99 12 .938
Kevin Lambert
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .333 4-4 12 4 4 1 0 0 0 5 .417 1 1 4 0 .429 0 0 0-0 3 6 0 1.000
TOTAL .333 4-4 12 4 4 1 0 0 0 5 .417 1 1 4 0 .429 0 0 0-0 3 6 0 1.000
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2 17)
#45  Vansant, B. - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 0 0 0
Totals 0gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
#45  Vansant, B. - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 3-11 0-0 0 108.00 25
Totals 0 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 3-11 0-0 0 108.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
Individual Career History
Ryan Thurston
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 9 0 1.000
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 10 1 .917
2016 .000 15-14 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 13 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL .000 15-14 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 33 1 .973
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2014 2.16 1-0 13 4 0 0/0 0 33.1 20 8 8 20 21 2 1 1 133 .189 3 6 0 0 1
2015 6.00 1-2 9 6 0 0/0 0 36.0 39 27 24 19 19 11 2 4 167 .291 3 7 1 1 6
2016 4.20 3-5 15 14 0 0/0 0 79.1 75 40 37 47 79 16 1 3 358 .252 4 6 1 1 6
2017 7.71 0-0 1 1 0 0/0 0 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 22 .263 0 2 0 0 0
TOTAL 4.28 5-7 38 25 0 0/0 0 153.1 139 79 73 87 124 31 4 9 680 .250 10 21 2 2 13
Brett Vansant
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 6 .333 1 1 0 0 0
TOTAL 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 6 .333 1 1 0 0 0
Logan Weins
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2015 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
2016 .000 14-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
TOTAL .000 14-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 8 1 .889
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2015 5.08 3-1 11 8 0 0/0 0 28.1 42 19 16 12 14 8 0 4 140 .347 0 5 0 0 1
2016 10.36 2-3 14 3 0 0/1 0 24.1 43 31 28 15 12 11 2 0 132 .377 6 0 1 1 2
2017 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 3.2 4 0 0 0 1 1 0 0 14 .308 0 0 0 0 1
TOTAL 7.03 5-4 28 11 0 0/1 0 56.1 89 50 44 27 27 20 2 4 286 .359 6 5 1 1 4
Hunter Wood
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .246 33-14 57 9 14 4 0 2 15 24 .421 9 0 16 1 .348 0 0 0-0 15 2 0 1.000
2015 .211 41-29 114 14 24 8 0 1 10 35 .307 12 4 39 1 .305 1 1 0-1 23 4 3 .900
2016 .271 39-21 85 9 23 2 0 3 12 34 .400 7 1 21 0 .333 0 2 0-0 134 9 2 .986
2017 .400 4-3 15 1 6 1 0 0 1 7 .467 0 0 3 0 .400 0 0 0-0 16 4 0 1.000
TOTAL .247 117-67 271 33 67 15 0 6 38 100 .369 28 5 79 2 .328 1 3 0-1 188 19 5 .976
Ray Zuberer III
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .200 4-4 10 2 2 0 0 1 1 5 .500 3 0 1 1 .385 0 0 1-1 9 11 2 .909
TOTAL .200 4-4 10 2 2 0 0 1 1 5 .500 3 0 1 1 .385 0 0 1-1 9 11 2 .909
#43 CONNER BOYD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  SMYRNA, TN
 2017
IP 1.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 1 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 14 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
#43  Boyd, C. - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 14
Feb 19 VALPARAISO 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0.00 9
Feb 22 at Belmont 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 7
Totals 0 2.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11-21 0-0 0 0.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
Individual Career History
Evan Acosta
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 19-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 19-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 4.88 0-0 19 0 0 0/0 0 24. 29 14 13 7 19 4 0 2 113 .302 6 4 0 3 3
2017 13.50 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 2 1 1 2 0 0 1 0 6 .667 0 0 0 0 1
TOTAL 5.11 0-0 22 0 0 0/0 0 24.2 31 15 14 9 19 4 1 2 119 .313 6 4 0 3 4
Conner Boyd
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 .000 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 .000 0 0 0 0 0
Caleb Bruner
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2016 .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
TOTAL .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2016 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
TOTAL 9.00 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0 52 .419 2 0 0 1 0
Jeff Ciocco
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2017 .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp bk sfa sha
2017 13.50 0-1 1 1 0 0/0 0 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 11 .500 0 0 0 0 0
TOTAL 13.50 0-1 1 1 0 0/0 0 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 11 .500 0 0 0 0 0
Leiff Clarkson
Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2014 .316 49-38 133 22 42 9 0 0 11 51 .383 11 2 33 2 .374 1 5 5-6 51 81 8 .943
2015 .327 47-44 153 27 50 6 2 0 13 60 .392 9 2 41 2 .372 0 2 4-7 72 108 10 .947
2016 .218 40-32 133 16 29 3 0 0 4 32 .241 9 3 35 2 .283 0 2 2-2 66 26 9 .911
2017 .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL .288 138-114 420 65 121 18 2 0 28 143 .340 29 7 110 6 .344 1 9 11-15 189 215 27 .937
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2016 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 07, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 24-30   Home: 15-11   Away: 7-19   Neutral: 2-0   C-USA: 10-20
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Danny Hudzina  . 4 0 8 54-54 218 38 89 18 2 4 32 123  . 5 6 4 26 2 12 7  . 4 7 0 3 0 0-1 40 123 6  . 9 6 4
13 Kaleb Duckworth  . 3 2 9 54-54 207 36 68 14 2 4 36 98  . 4 7 3 21 12 55 3  . 4 2 1 0 6 3-5 39 3 1  . 9 7 7
 1 Steven Kraft  . 3 1 9 52-52 210 44 67 9 3 6 33 100  . 4 7 6 29 3 36 7  . 4 0 9 0 3 1-2 71 88 11  . 9 3 5
32 Harrison Scanlon  . 2 7 2 50-43 162 19 44 3 1 2 25 55  . 3 4 0 16 4 38 3  . 3 4 8 2 4 2-2 287 14 4  . 9 8 7
 6 Paul Murray  . 2 5 9 53-52 201 14 52 10 1 0 25 64  . 3 1 8 21 3 43 1  . 3 3 6 1 4 2-3 107 2 1  . 9 9 1
27 Steven DiPuglia  . 2 5 3 54-54 182 18 46 2 0 0 12 48  . 2 6 4 15 4 31 7  . 3 2 3 0 14 1-3 80 111 13  . 9 3 6
40 Zach Janes  . 2 4 8 53-48 153 30 38 2 0 0 12 40  . 2 6 1 31 6 17 4  . 3 9 3 1 15 6-9 128 5 1  . 9 9 3
23 Ty Downing  . 2 2 1 44-34 122 11 27 3 0 0 14 30  . 2 4 6 10 2 19 3  . 2 8 9 1 2 1-2 257 36 3  . 9 9 0
 2 Leiff Clarkson  . 2 1 8 40-32 133 16 29 3 0 0 4 32  . 2 4 1 9 3 35 2  . 2 8 3 0 2 2-2 66 26 9  . 9 1 1
--------------------
26 Connor McHugh  . 3 3 3 4-0 3 0 1 0 0 0 0 1  . 3 3 3 0 0 0 0  . 3 3 3 0 0 0-0 1 0 0 1.000
 7 Thomas Peter  . 3 1 0 16-16 71 15 22 5 1 2 21 35  . 4 9 3 0 6 6 0  . 3 5 4 2 2 0-0 129 4 0 1.000
 9 Hunter Wood  . 2 7 1 39-21 85 9 23 2 0 3 12 34  . 4 0 0 7 1 21 0  . 3 3 3 0 2 0-0 134 9 2  . 9 8 6
24 Brandon Pollock  . 2 0 0 17-4 15 2 3 0 0 0 1 3  . 2 0 0 2 0 7 0  . 2 9 4 0 1 0-0 9 11 1  . 9 5 2
16 Grant Malott  . 1 9 3 36-22 83 11 16 3 0 0 3 19  . 2 2 9 3 2 26 1  . 2 3 9 0 3 6-6 55 3 0 1.000
21 Chris Rogers  . 1 5 8 19-0 19 1 3 1 0 0 2 4  . 2 1 1 1 0 4 0  . 2 0 0 0 1 0-0 16 1 0 1.000
37 Cole Womack  . 1 4 3 14-0 7 0 1 0 0 0 1 1  . 1 4 3 0 1 2 0  . 2 5 0 0 0 0-0 4 5 3  . 7 5 0
17 Ty Hogan  . 1 1 1 13-0 9 1 1 0 0 0 0 1  . 1 1 1 2 0 3 2  . 2 7 3 0 0 0-0 3 0 0 1.000
M. Webb  . 0 0 0 5-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 8 2 54 1880 266 530 75 10 21 233 688  . 3 6 6 193 49 355 40  . 3 6 2 10 59 24-35 1439 517 63  . 9 6 9
Opponents  . 2 9 3 54 1921 328 563 116 10 36 304 807  . 4 2 0 228 28 398 24  . 3 7 2 26 40 45-58 1446 627 77  . 9 6 4
LOB - Team (479), Opp (478). DPs turned - Team (28), Opp (48). CI - Team (2), T. Downing 1, H. Wood 1. IBB - Team (7), D.
Hudzina 7, Opp (3). Picked off - K. Duckworth 3, S. DiPuglia 3, S. Kraft 2, D. Hudzina 2, G. Malott 1, T. Peter 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  4 . 2 0 3-5 15 14 0 0/0 0 79.1 75 40 37 47 79 16 1 3  . 2 5 2 4 6 1 1 6
15 Cody Coll  5 . 0 7 3-3 16 10 0 0/0 0 55.0 66 38 31 29 38 16 2 6  . 2 9 5 5 4 2 3 2
11 Josh Bartley  5 . 1 4 4-6 15 13 0 0/2 0 70.0 86 47 40 34 53 14 1 6  . 3 0 4 4 4 1 4 5
18 Austin King  6 . 5 6 3-6 14 14 0 0/0 0 71.1 93 55 52 18 60 17 1 12  . 3 1 4 1 3 2 1 5
--------------------
29 Jackson Sowell  2 . 3 6 1-0 21 0 0 0/1 8 26.2 22 12 7 16 35 5 0 0  . 2 1 6 3 1 0 1 2
19 Sam Higgs  3 . 8 3 3-1 24 0 0 0/0 0 40.0 46 21 17 9 29 10 0 3  . 2 9 7 1 2 1 2 7
28 John Harman  4 . 0 9 1-1 24 0 0 0/0 0 22.0 21 16 10 16 14 2 0 2  . 2 5 9 3 1 0 3 4
38 Kevin Elder  4 . 3 5 4-4 21 0 0 0/1 5 41.1 42 26 20 14 47 10 1 2  . 2 6 6 4 2 0 5 3
31 Evan Acosta  4 . 8 8 0-0 19 0 0 0/0 0 24.0 29 14 13 7 19 4 0 2  . 3 0 2 6 4 0 3 3
45 Micah Kaczor  4 . 9 7 0-0 13 0 0 0/0 1 12.2 14 9 7 8 5 4 2 0  . 2 6 4 0 0 0 1 1
25 Caleb Bruner  9 . 0 0 0-1 7 0 0 0/1 0 9.0 18 9 9 8 6 3 0 0  . 4 1 9 2 0 0 1 0
41 Logan Weins 10.36 2-3 14 3 0 0/1 0 24.1 43 31 28 15 12 11 2 0  . 3 7 7 6 0 1 1 2
43 Cameron Shryock 12.27 0-0 4 0 0 0/0 0 3.2 6 6 5 4 1 3 0 0  . 4 0 0 0 0 0 0 0
26 Connor McHugh 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 2 4 4 3 0 1 0 0  . 6 6 7 0 1 0 0 0
Totals  5 . 2 0 24-30 54 54 0 2/2 14 479.2 563 328 277 228 398 116 10 36  . 2 9 3 39 28 8 26 40
Opponents  4 . 0 3 30-24 54 54 0 3/3 15 482.0 530 266 216 193 355 75 10 21  . 2 8 2 60 49 4 10 59
PB - Team (9), H. Wood 5, T. Downing 4, Opp (7). Pickoffs - Team (8), R. Thurston 3, C. Coll 2, A. King 1, J. Bartley 1, J.
Harman 1, Opp (10). SBA/ATT - T. Downing (28-40), H. Wood (17-18), J. Bartley (8-13), R. Thurston (7-11), K. Elder (6-7), A.
King (5-7), C. Coll (6-6), L. Weins (3-3), S. Higgs (2-3), J. Sowell (3-3), E. Acosta (2-2), M. Kaczor (1-1), C. Bruner
(1-1), J. Harman (1-1).
2016 STATISTICS
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2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 17 VALPARAISO 33 6 11 6 3 0 1 17 6 0 0 1 1 0 1 0 3 27 10 3 9  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO 30 4 8 4 1 0 3 18 1 0 0 0 1 1 0 1 10 27 13 1 5  . 3 0 2
Feb 19 VALPARAISO 36 2 9 2 1 0 0 10 3 0 0 0 1 0 0 0 6 27 11 0 11  . 2 8 3
Feb 22 at Belmont 30 3 4 3 2 0 1 9 3 0 1 0 1 1 1 0 11 24 12 1 6  . 2 4 8
Totals 129 15 32 15 7 0 5 54 13 0 1 1 4 2 2 1 30 105 46 5 31  . 2 4 8
2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Feb 22, 2017)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 17 VALPARAISO 9.0 8 5  5 4 8 2 0 2 0 0 2 1 0 6-5 1-0 0 5.00
Feb 18 VALPARAISO 9.0 13 3  2 2 5 0 1 0 1 0 0 3 0 4-3 2-0 1 3.50
Feb 19 VALPARAISO 9.0 10 5  5 1 2 0 1 1 0 0 4 0 1 2-5 2-1 1 4.00
Feb 22 at Belmont 8.0 14 11  1 0 8 7 2 0 2 1 0 2 1 0 3-11 2-2 1 5.66
Totals 35.0 45 24 22 15 22 4 2 5 2 0 8 5 1 15-24 2-2 1 5.66
2017 GAME-BY-GAME STATISTICS
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2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 22, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 2-2   Home: 2-1   Away: 0-1   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Wood, H.  . 4 0 0 4-3 15 1 6 1 0 0 1 7  . 4 6 7 0 0 3 0  . 4 0 0 0 0 0-0 16 4 0 1.000
Lambert, K.  . 3 3 3 4-4 12 4 4 1 0 0 0 5  . 4 1 7 1 1 4 0  . 4 2 9 0 0 0-0 3 6 0 1.000
Currie, C.  . 3 1 3 4-4 16 2 5 1 0 1 5 9  . 5 6 3 2 0 5 0  . 3 8 9 0 0 0-1 16 1 0 1.000
Kraft, S.  . 3 0 8 4-4 13 1 4 2 0 0 0 6  . 4 6 2 3 1 2 0  . 4 7 1 0 1 0-0 7 0 0 1.000
DiPuglia, S.  . 2 8 6 4-4 7 0 2 0 0 0 1 2  . 2 8 6 0 0 2 0  . 2 5 0 1 1 0-0 6 12 2  . 9 0 0
Peter, T.  . 2 5 0 4-4 12 1 3 0 0 1 2 6  . 5 0 0 0 0 3 0  . 2 5 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Duckworth  . 2 0 0 4-4 15 2 3 1 0 2 3 10  . 6 6 7 2 0 2 0  . 2 9 4 0 0 0-0 7 0 0 1.000
Zuberer, R.  . 2 0 0 4-4 10 2 2 0 0 1 1 5  . 5 0 0 3 0 1 1  . 3 8 5 0 0 1-1 9 11 2  . 9 0 9
Ivey, G.  . 1 0 0 4-2 10 1 1 0 0 0 0 1  . 1 0 0 0 1 3 0  . 1 8 2 0 0 0-0 22 0 0 1.000
--------------------
Hogan, T.  . 5 0 0 1-1 2 0 1 0 0 0 0 1  . 5 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0-0 5 0 0 1.000
Murray, P.  . 1 6 7 3-0 6 0 1 1 0 0 2 2  . 3 3 3 0 0 2 0  . 1 4 3 1 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Methvin, N.  . 0 0 0 3-2 6 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 3 0 0 0-0 12 1 0 1.000
Smith, B.  . 0 0 0 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 1 0  . 3 3 3 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Clarkson, L.  . 0 0 0 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Rogers, C.  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Smith, M.  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Featherston  . 0 0 0 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Robertson  . 0 0 0 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 4 8 4 129 15 32 7 0 5 15 54  . 4 1 9 13 4 30 1  . 3 3 1 2 2 1-2 105 46 5  . 9 6 8
Opponents  . 3 1 9 4 141 24 45 4 2 5 24 68  . 4 8 2 15 8 22 2  . 4 1 2 1 3 6-9 104 30 1  . 9 9 3
LOB - Team (31), Opp (39). DPs turned - Team (5), Opp (3). IBB - Team (0), Opp (1).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
Coll, C.  1 . 8 0 0-0 1 1 0 0/0 0 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0  . 4 0 0 1 0 0 0 0
Kirkpatrick  6 . 2 3 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0  . 3 1 3 0 4 0 1 0
Thurston, R.  7 . 7 1 0-0 1 1 0 0/0 0 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1  . 2 6 3 0 2 0 0 0
--------------------
Weins, L.  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 3.2 4 0 0 0 1 1 0 0  . 3 0 8 0 0 0 0 1
Elder, K.  0 . 0 0 1-0 1 0 0 0/0 0 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0 0 0
Sutton, B.  0 . 0 0 1-0 3 0 0 0/0 0 3.0 2 0 0 5 3 0 0 0  . 2 0 0 0 1 0 0 0
Boyd, C.  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 0 0 0 0 2 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
Hicks, M.  6 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 1 0 0 1  . 3 0 8 0 0 0 0 0
Sowell, J.  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 1 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0 0 1
Loomis, D. 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 1 2 1 0 1  . 3 6 4 0 0 0 0 0
Ciocco, J. 13.50 0-1 1 1 0 0/0 0 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2  . 5 0 0 0 0 0 0 0
Acosta, E. 13.50 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 2 1 1 2 0 0 1 0  . 6 6 7 0 0 0 0 1
Vansant, B. 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0  . 3 3 3 1 1 0 0 0
Totals  5 . 6 6 2-2 4 4 0 0/0 1 35.0 45 24 22 15 22 4 2 5  . 3 1 9 2 8 0 1 3
Opponents  3 . 8 9 2-2 4 4 0 0/0 1 34.2 32 15 15 13 30 7 0 5  . 2 4 8 0 4 1 2 2
PB - Team (1), Hogan, T. 1. Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (4-7), Kirkpatrick (1-3), Hicks, M.
(2-2), Hogan, T. (2-2), Ciocco, J. (1-1), Elder, K. (1-1), Acosta, E. (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 OVERALL STATISTICS
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TELEVISION ROSTER
Steven Kraft
#1  |  OF  |  Jr.
Leiff Clarkson
#2  |  OF  |  r-Sr.
Colie Currie
#3  |  OF  |  Jr.
Steven DiPuglia
#5  |  IF  |  So.
Paul Murray
#6  |  Sr.  |  OF
Thomas Peter
#7  |  g-Sr.  |  IF
Hunter Wood
#9  |  C  |  Sr.
Ben Morrison
#10  |  RHP  |  r-Jr.
Devon Loomis
#11  |  RHP  |  Jr.
Kaleb Duckworth
#13  |  OF  |  Jr.
Cody Coll
#15  |  RHP  |  Sr.
Tyler Robertson
#16  |  IF  |  Jr.
Ty Hogan
#17  |  C  |  r-Sr.
Nathan Methvin
#18  |  1B  |  Jr.
Ryan Thurston
#20  |  LHP  |  r-Jr.
Chris Rogers
#21  |  OF  |  Sr.
Grayson Ivey
#22  |  IF  |  r-Jr.
Cody Cooper
#23  |  C  |  Jr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Fr.
Bryson Smith
#26  |  IF  |  Fr.
Ray Zuberer III
#27  |  IF  |  Fr.
Paul Kirkpatrick
#28  |  RHP  |  Jr.
Jackson Sowell
#29  |  RHP  |  g-Sr.
Evan Acosta
#31  |  LHP  |  So.
Wyatt Featherston
#33  |  OF  |  Fr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Fr.
Marshall Smith
#35  |  UTIL  |  r-So.
Seaton Sheldon
#37  |  C  |  r-So.
Kevin Elder
#38  |  RHP  |  r-Sr.
Caleb Bruner
#40  |  RHP  |  r-Fr.
Logan Weins
#41  |  LHP  |  Jr.
Bailey Sutton
#42  |  RHP  |  Fr.
Michael Hicks
#44  |  RHP  |  Fr.
Brett Vansant
#45  |  RHP  |  Fr.
Conner Boyd
#43  |  RHP  |  Jr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / Feb. 24, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
HILLTOPPERS' COMEBACK FALLS JUST SHORT vs. JSU 
BOWLING GREEN, Ky. — Down one run in the bottom of the ninth inning, WKU Baseball nearly 
mounted another Friday evening rally - similar to one week ago on Opening Day. But a strikeout by 
Jacksonville State closer Justin Hoyt with runners on first and third ended the contest, and the 
Gamecocks took the first game of the weekend series by a score of 3-2 at Nick Denes Field. 
 
Down to their final hitter, the Hilltoppers sent pinch hitter Chris Rogers to the plate. Rogers worked a 10-
pitch walk and was replaced by pinch runner Tyler Robertson, who scrambled to third on a Leiff Clarkson 
pinch-hit single, also on a full count. Ty Hogan came up as another WKU pinch hitter and struck out on a 
2-2 pitch to end the two-hour, 15-minute game. 
 
The Hilltoppers got their best outing from a starting pitcher so far on the young season from Ryan 
Thurston. The junior lefty went 5.2 innings, allowing three runs - two earned - while posting eight 
strikeouts, a season-high for a WKU pitcher. Kevin Elder got a call from the bullpen to relieve Thurston in 
the top of the sixth and finished out the game, retiring all 10 JSU batters on only 35 pitches. 
 
Kevin Lambert and Thomas Peter each picked up multi-hit games; Lambert scored the first Hilltoppers’ 
run of the contest when he led off the third with a single and eventually came around on a Steven 
DiPuglia RBI ground out. Peter knocked in Hunter Wood in the fourth inning following a double by the 
starting catcher with two out. 
 
“I thought we pitched really well. Ryan Thurston and Kevin Elder, both of those guys were outstanding,” 
head coach John Pawlowski said. “That’s a game where we had a few chances. When we get those 
opportunities we have to take advantage of them and we weren’t quite able to do that today.” 
 
“It was good to see our resilience late. We had a chance and I liked the way our hitters fought with two 
outs in the ninth,” Thurston said. “It would have been nice to get a win, but there are things we can work 
on and we’ll get there.” 
 
Topper Notes 
1. Hunter Wood extended his team-leading hitting streak to six games, dating back to 2016. He, along 
with freshmen Kevin Lambert and Ray Zuberer III, have reached base in all five WKU contests to begin 
the season. JuCo transfer Nathan Methvin started at first base for the third time and collected his first 
career hit on The Hill in the sixth inning. 
2. In two relief appearances, Kevin Elder has thrown a total of 6.1 innings and allowed only three hits. 
Elder picked up the victory in WKU’s game vs. Valparaiso on Feb. 18 when he relieved starter Cody Coll, 
also in the sixth inning. The redshirt senior righty is approaching 100 career strikeouts in his third season 
in Bowling Green, currently sitting at 95 in 91 innings. 
 
Play of the Day 
Coming up as the team's final hope in the bottom of the ninth, Chris Rogers saw four pitches and faced a 
2-2 count. Six pitches later, including four foul balls to - or over - the protective screen, the senior looked 
at ball four on a 10-pitch free pass. The quality at-bat allowed the Hilltoppers to mount a rally and put 31 
pitches on JSU closer Justin Hoyt with two games remaining in the series. 
 
What’s Up Next 
WKU and JSU face off for game two Saturday, Feb. 25 with first pitch at 1 p.m. at Nick Denes Field. Paul 
Kirkpatrick takes the ball for the Hilltoppers, while Colton Pate will oppose him from the Gamecocks’ side. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 24, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 2-3   Home: 2-2   Away: 0-1   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Lambert, K.  . 4 0 0 5-5 15 5 6 1 0 0 0 7  . 4 6 7 1 1 5 0  . 4 7 1 0 0 0-0 4 10 1  . 9 3 3
Wood, H.  . 3 6 8 5-4 19 2 7 2 0 0 1 9  . 4 7 4 0 0 4 0  . 3 6 8 0 0 0-0 27 4 0 1.000
Peter, T.  . 3 1 3 5-5 16 1 5 0 0 1 3 8  . 5 0 0 0 0 3 0  . 3 1 3 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Currie, C.  . 2 6 3 5-5 19 2 5 1 0 1 5 9  . 4 7 4 2 0 5 0  . 3 3 3 0 1 0-1 18 1 0 1.000
DiPuglia, S.  . 2 5 0 5-5 8 0 2 0 0 0 2 2  . 2 5 0 0 0 2 0  . 2 2 2 1 1 0-0 6 13 3  . 8 6 4
Kraft, S.  . 2 3 5 5-5 17 1 4 2 0 0 0 6  . 3 5 3 3 1 3 0  . 3 8 1 0 1 0-0 8 0 0 1.000
Zuberer, R.  . 2 3 1 5-5 13 2 3 0 0 1 1 6  . 4 6 2 3 0 1 1  . 3 7 5 0 0 1-1 11 12 2  . 9 2 0
Duckworth  . 1 5 8 5-5 19 2 3 1 0 2 3 10  . 5 2 6 2 0 3 0  . 2 3 8 0 0 0-0 9 0 0 1.000
Methvin, N.  . 1 1 1 4-3 9 0 1 0 0 0 0 1  . 1 1 1 1 0 1 0  . 2 0 0 0 0 0-0 20 1 0 1.000
Ivey, G.  . 0 9 1 5-2 11 1 1 0 0 0 0 1  . 0 9 1 0 1 3 0  . 1 6 7 0 0 0-0 22 0 0 1.000
--------------------
Clarkson, L.  . 5 0 0 3-0 2 0 1 0 0 0 0 1  . 5 0 0 0 0 1 0  . 5 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Hogan, T.  . 3 3 3 2-1 3 0 1 0 0 0 0 1  . 3 3 3 0 0 1 0  . 3 3 3 0 0 0-0 5 0 0 1.000
Murray, P.  . 1 4 3 4-0 7 0 1 1 0 0 2 2  . 2 8 6 0 0 3 0  . 1 2 5 1 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Smith, B.  . 0 0 0 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 1 0  . 2 5 0 0 0 0-0 0 4 0 1.000
Smith, M.  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1.000
Rogers, C.  . 0 0 0 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 1 0  . 5 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Featherston  . 0 0 0 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Robertson  . 0 0 0 2-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 4 5 5 163 17 40 8 0 5 17 63  . 3 8 7 14 4 37 1  . 3 1 7 2 3 1-2 132 54 7  . 9 6 4
Opponents  . 3 0 1 5 176 27 53 7 2 5 26 79  . 4 4 9 16 8 32 2  . 3 8 3 1 4 6-9 131 40 2  . 9 8 8
LOB - Team (38), Opp (46). DPs turned - Team (5), Opp (3). IBB - Team (0), Opp (1).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
Elder, K.  0 . 0 0 1-0 2 0 0 0/0 0 6.1 3 0 0 0 6 0 0 0  . 1 3 6 0 0 0 0 0
Coll, C.  1 . 8 0 0-0 1 1 0 0/0 0 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0  . 4 0 0 1 0 0 0 0
Thurston, R.  5 . 2 3 0-1 2 2 0 0/0 0 10.1 13 7 6 2 13 5 0 1  . 2 9 5 0 2 0 0 1
--------------------
Weins, L.  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 3.2 4 0 0 0 1 1 0 0  . 3 0 8 0 0 0 0 1
Sutton, B.  0 . 0 0 1-0 3 0 0 0/0 0 3.0 2 0 0 5 3 0 0 0  . 2 0 0 0 1 0 0 0
Boyd, C.  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 0 0 0 0 2 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
Hicks, M.  6 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 1 0 0 1  . 3 0 8 0 0 0 0 0
Kirkpatrick  6 . 2 3 0-1 1 1 0 0/0 0 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0  . 3 1 3 0 4 0 1 0
Sowell, J.  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 1 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0 0 1
Loomis, D. 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 1 2 1 0 1  . 3 6 4 0 0 0 0 0
Ciocco, J. 13.50 0-1 1 1 0 0/0 0 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2  . 5 0 0 0 0 0 0 0
Acosta, E. 13.50 0-0 3 0 0 0/0 0 0.2 2 1 1 2 0 0 1 0  . 6 6 7 0 0 0 0 1
Vansant, B. 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0  . 3 3 3 1 1 0 0 0
Totals  4 . 9 1 2-3 5 5 0 0/0 1 44.0 53 27 24 16 32 7 2 5  . 3 0 1 2 8 0 1 4
Opponents  3 . 5 0 3-2 5 5 0 0/0 2 43.2 40 17 17 14 37 8 0 5  . 2 4 5 0 4 2 2 3
PB - Team (1), Hogan, T. 1. Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (4-7), Kirkpatrick (1-3), Hicks, M.
(2-2), Hogan, T. (2-2), Ciocco, J. (1-1), Elder, K. (1-1), Acosta, E. (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 24, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
Wood, H. 31 27 4 0 1.000 0 4 3  . 5 7 1 0 0
Ivey, G. 22 22 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Methvin, N. 21 20 1 0 1.000 4 0 0   - - - 0 0
Currie, C. 19 18 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Duckworth 9 9 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Kraft, S. 8 8 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Hogan, T. 5 5 0 0 1.000 0 2 0 1.000 1 0
Smith, B. 4 0 4 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Coll, C. 2 1 1 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
Weins, L. 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Thurston, R. 2 1 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Acosta, E. 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
Smith, M. 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Hicks, M. 1 0 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
Ciocco, J. 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
Elder, K. 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
Lambert, K. 15 4 10 1  . 9 3 3 1 0 0   - - - 0 0
Zuberer, R. 25 11 12 2  . 9 2 0 4 0 0   - - - 0 0
DiPuglia, S. 22 6 13 3  . 8 6 4 3 0 0   - - - 0 0
Vansant, B. 1 0 0 1  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Sutton, B. 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Sowell, J. 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Loomis, D. 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Rogers, C. 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Featherston 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Robertson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Peter, T. 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Kirkpatrick 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 2  . 3 3 3 0 0
Clarkson, L. 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Boyd, C. 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Murray, P. 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 193 132 54 7  . 9 6 4 5 6 3  . 6 6 7 1 0
Opponents 173 131 40 2  . 9 8 8 3 1 1  . 5 0 0 0 0
Hitting minimums - 1 Games   2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1 Games   1.0 IP/Game
2017 WKU Baseball
Jacksonville State at WKU
Feb 24, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Jacksonville State 3 (3-1)
Player ab r h rbi bb so po a lob
DANIEL,Clay 2b 5 0 1 0 0 0 0 3 1
HAWTHORNE,Ta ss 4 2 3 0 0 0 1 4 0
SIMPSON,Tren dh/p 4 0 1 0 0 1 0 0 0
  HOYT,Justin p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOBO,Josh 3b 4 0 1 1 0 0 1 2 0
WHITE,Hayden c 4 0 0 0 0 3 7 0 3
YOUNG,Payton lf 4 1 1 0 0 1 2 0 2
NAISMITH,And 1b 3 0 0 0 1 2 12 1 0
ROBINSON,Cha rf 3 0 1 0 0 0 2 0 0
WILLIAMS,Pey cf 4 0 0 1 0 3 1 0 1
FARMER, Garr p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  SYLVESTER,Na p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 35 3 8 2 1 10 27 10 7
WKU 2 (2-3)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Colie Currie cf 3 0 0 0 0 0 2 0 0
Kaleb Duckworth rf 4 0 0 0 0 1 2 0 2
Steven Kraft lf 4 0 0 0 0 1 1 0 0
Hunter Wood c 4 1 1 0 0 1 11 0 0
Thomas Peter dh 4 0 2 1 0 0 0 0 0
Nathan Methvin 1b 3 0 1 0 0 1 8 0 1
  Grayson Ivey ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Lambert 3b 3 1 2 0 0 1 1 4 2
  Chris Rogers ph 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Tyler Robertson pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ray Zuberer III 2b 3 0 1 0 0 0 2 1 0
  Leiff Clarkson ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Steven Dipuglia ss 1 0 0 1 0 0 0 1 0
  Paul Murray ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  Bryson Smith ss 1 0 0 0 0 0 0 2 0
  Ty Hogan ph 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Ryan Thurston p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kevin Elder p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 34 2 8 2 1 7 27 8 7
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Jacksonville State 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 8 1
WKU 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 8 2
E - FARMER, Garr(1); Lambert, K.(1); DiPuglia, S.(3). LOB - JSU 7; WKU 7. 2B - HAWTHORNE,Ta 2(3);
ROBINSON,Cha(4); Wood, H.(2). SH - ROBINSON,Cha(1); Currie, C.(1).
Jacksonville State ip h r er bb so ab bf np
FARMER, Garr 6.0 7 2 2 0 6 24 25 68
SYLVESTER,Na 1.0 0 0 0 0 0 3 3 8
SIMPSON,Tren 1.0 0 0 0 0 0 3 3 11
HOYT,Justin 1.0 1 0 0 1 1 4 5 31
WKU ip h r er bb so ab bf np
Ryan Thurston 5.2 8 3 2 1 8 25 27 89
Kevin Elder 3.1 0 0 0 0 2 10 10 35
Win - FARMER, Garr (1-0).  Loss - Thurston, R. (0-1).  Save - HOYT,Justin (2).
BK - FARMER, Garr(1). Inherited runners/scored: Elder, K. 1/0. Pitches/strikes: FARMER, Garr 68/54; SYLVESTER,Na
8/5; SIMPSON,Tren 11/5; HOYT,Justin 31/19; Thurston, R. 89/61; Elder, K. 35/20.
Umpires - HP: Todd Henderson  1B: Michael Thomas  3B: Randy Hurley
Start: 3:00 pm   Time: 2:15   Attendance: 709
Weather: 80+ partly cloudy and windy
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / Feb. 25, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
HUNTER WOOD LEADS HILLTOPPERS AS BATS ERUPT FOR 14 RUNS 
BOWLING GREEN, Ky. — A career day from Hunter Wood helped WKU Baseball tally 19 hits and 
produce a double-digit, 14-4 victory Saturday afternoon vs. Jacksonville State at Nick Denes Field. The 
senior catcher reached base twice via base on balls, and cleared the bases twice via homerun - including 
a grand slam in the seventh inning to put the game away for the Hilltoppers (3-3). 
 
Wood led the way with six runs batted in, but six others in the WKU lineup added multi-hit games, 
including Kaleb Duckworth with a team-high three base-knocks against the Gamecocks (3-2). Colie Currie 
matched Wood with three runs scored and also added a round-tripper of his own, a two-run homerun in 
the sixth. In the fourth inning, Currie hit the team’s first triple of the season to left-center field and scored 
on a Duckworth single on the next pitch. 
 
With head coach John Pawlowski flipping the Saturday and Sunday starters from opening weekend, 
junior righty Paul Kirkpatrick took the mound for WKU and went six innings - the longest outing by a 
Hilltoppers’ pitcher on the young season. Kirkpatrick allowed four runs - three earned - while walking none 
and striking out two. Evan Acosta picked up a scoreless, three-inning save, allowing only three 
baserunners to go along with two strikeouts of his own. 
 
“Looking down the stat sheet at the hits and runs, but we also did a lot of different things. We stole a 
couple of bases, we ran a squeeze, we hit-and-ran a few times,” head coach John Pawlowski said. 
“Today was really the first time where our guys could relax a little bit and play some aggressive baseball 
from an offensive side of it. That was great to see because our guys are working hard and this team 
showed signs of success.” 
 
Topper Notes 
1. Hunter Wood finished the contest with a career-high six runs batted in, which was the eighth time a 
Hilltopper has reached that plateau since 2005, and the first time since Matt Payton vs. New Orleans on 
April 10, 2009. His multi-homerun game was the 31st since 2005, and the first such effort since Danny 
Hudzina at Mississippi State on March 10, 2015. The grand slam was WKU’s first since Anderson Miller 
at FIU on April 17, 2015. 
2. In all, Wood, Colie Currie, Kaleb Duckworth, Steven Kraft, Thomas Peter, Nathan Methvin and Ray 
Zuberer III had multi-hit games. Of the 12 Hilltoppers who had an at-bat on the day produced at least one 
hit. Wyatt Featherston, Bryson Smith and Marshall Smith all had their first hits on The Hill. WKU fell one 
knock shy of reaching 20 for the first time since March 15, 2011 in an 11-6 victory vs. Belmont. 
3. Bryson made his first career start at shortstop, ending a 59-game consecutive game streak by Steven 
DiPuglia. In addition to his first hit, the freshman also walked, scored two runs and executed a suicide 
squeeze play to plate a run in the second inning. Marshall entered the contest as a defensive 
replacement in the eighth inning, catching two pop-ups with runners on second and third. 
 
Play of the Day 
On the defensive side, infielder-turned-left fielder Steven Kraft made a fourth-inning diving catch on a 
Payton Young line drive in the left-center field gap to rob the Gamecock of an extra-base hit. Also, with a 
JSU runner on first base in the ninth inning, the Smith brothers combined to turn a game-ending, 4-6-3 
double play (to first baseman Grayson Ivey). 
 
What’s Up Next 
With the series tied 1-1, the Hilltoppers and Gamecocks will face off Sunday at 1 p.m. in the rubber 
match. JSU probable pitcher Derrick Adams will throw from the left side, while WKU senior Cody Coll 
looks to build upon his opening weekend start vs. Valparaiso, when he went five innings, giving up only 
one earned run in a no-decision. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 25, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 3-3   Home: 3-2   Away: 0-1   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
33 Wyatt Featherston 1.000 2-0 1 0 1 0 0 0 0 1 1.000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
35 Marshall Smith  . 5 0 0 2-0 2 0 1 0 0 0 0 1  . 5 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0-0 2 2 0 1.000
 2 Leiff Clarkson  . 5 0 0 4-0 2 0 1 0 0 0 0 1  . 5 0 0 0 0 1 0  . 5 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
 9 Hunter Wood  . 4 0 9 6-5 22 5 9 2 0 2 7 17  . 7 7 3 2 0 4 0  . 4 5 8 0 0 0-0 30 4 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 3 8 9 6-6 18 5 7 1 0 0 1 8  . 4 4 4 2 1 7 0  . 4 7 6 0 1 1-1 4 12 1  . 9 4 1
 7 Thomas Peter  . 3 3 3 6-6 21 3 7 1 0 1 3 11  . 5 2 4 0 0 4 0  . 3 3 3 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
17 Ty Hogan  . 3 3 3 2-1 3 0 1 0 0 0 0 1  . 3 3 3 0 0 1 0  . 3 3 3 0 0 0-0 5 0 0 1.000
 3 Colie Currie  . 3 0 4 6-6 23 5 7 1 1 2 7 16  . 6 9 6 3 0 5 1  . 3 8 5 0 1 0-1 21 1 0 1.000
27 Ray Zuberer III  . 2 9 4 6-6 17 3 5 0 0 1 1 8  . 4 7 1 3 0 2 1  . 4 0 0 0 0 1-1 13 14 3  . 9 0 0
 1 Steven Kraft  . 2 7 3 6-6 22 1 6 4 0 0 1 10  . 4 5 5 3 1 3 0  . 3 8 5 0 1 0-0 13 0 0 1.000
13 Kaleb Duckworth  . 2 5 0 6-6 24 4 6 2 0 2 4 14  . 5 8 3 2 0 3 0  . 3 0 8 0 0 1-2 12 0 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 2 5 0 5-5 8 0 2 0 0 0 2 2  . 2 5 0 0 0 2 0  . 2 2 2 1 1 0-0 6 13 3  . 8 6 4
18 Nathan Methvin  . 2 1 4 5-4 14 1 3 1 0 0 1 4  . 2 8 6 1 0 1 0  . 2 6 7 0 0 1-1 25 1 0 1.000
26 Bryson Smith  . 1 6 7 5-1 6 2 1 0 0 0 1 1  . 1 6 7 2 0 3 0  . 3 7 5 0 1 0-0 1 7 1  . 8 8 9
 6 Paul Murray  . 1 2 5 5-0 8 0 1 1 0 0 2 2  . 2 5 0 0 0 3 1  . 1 1 1 1 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
22 Grayson Ivey  . 0 9 1 6-2 11 1 1 0 0 0 0 1  . 0 9 1 0 1 3 0  . 1 6 7 0 0 0-0 24 0 0 1.000
21 Chris Rogers  . 0 0 0 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 1 0  . 5 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 9 1 6 203 31 59 13 1 8 30 98  . 4 8 3 19 4 43 3  . 3 6 0 2 5 4-6 159 63 9  . 9 6 1
Opponents  . 3 0 0 6 213 31 64 8 2 5 30 91  . 4 2 7 17 9 36 4  . 3 7 3 2 4 6-9 155 54 4  . 9 8 1
LOB - Team (47), Opp (55). DPs turned - Team (7), Opp (5). IBB - Team (0), Opp (1).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
38 Kevin Elder  0 . 0 0 1-0 2 0 0 0/0 0 6.1 3 0 0 0 6 0 0 0  . 1 3 6 0 0 0 0 0
41 Logan Weins  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 3.2 4 0 0 0 1 1 0 0  . 3 0 8 0 0 0 0 1
42 Bailey Sutton  0 . 0 0 1-0 3 0 0 0/0 0 3.0 2 0 0 5 3 0 0 0  . 2 0 0 0 1 0 0 0
43 Conner Boyd  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 0 0 0 0 2 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Cody Coll  1 . 8 0 0-0 1 1 0 0/0 0 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0  . 4 0 0 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  2 . 4 5 0-0 4 0 0 0/0 1 3.2 4 1 1 3 2 0 1 0  . 2 8 6 0 1 0 0 1
20 Ryan Thurston  5 . 2 3 0-1 2 2 0 0/0 0 10.1 13 7 6 2 13 5 0 1  . 2 9 5 0 2 0 0 1
28 Paul Kirkpatrick  5 . 2 3 1-1 2 2 0 0/0 0 10.1 14 7 6 0 4 1 0 0  . 3 3 3 1 4 0 2 0
44 Michael Hicks  6 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 1 0 0 1  . 3 0 8 0 0 0 0 0
29 Jackson Sowell  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 1 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0 0 1
34 Jeff Ciocco 13.50 0-1 1 1 0 0/0 0 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2  . 5 0 0 0 0 0 0 0
11 Devon Loomis 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 3 3 1 2 1 0 1  . 3 6 4 0 0 0 0 0
45 Brett Vansant 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0  . 3 3 3 1 1 0 0 0
Totals  4 . 5 8 3-3 6 6 0 0/0 2 53.0 64 31 27 17 36 8 2 5  . 3 0 0 3 9 0 2 4
Opponents  5 . 2 3 3-3 6 6 0 0/0 2 51.2 59 31 30 19 43 13 1 8  . 2 9 1 1 4 2 2 5
PB - Team (2), Hogan, T. 1, Wood, H. 1. Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (4-7), Kirkpatrick (1-3),
Hogan, T. (2-2), Hicks, M. (2-2), Acosta, E. (1-1), Coll, C. (0-1), Ciocco, J. (1-1), Elder, K. (1-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 25, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 9 Hunter Wood 34 30 4 0 1.000 0 4 3  . 5 7 1 1 0
18 Nathan Methvin 26 25 1 0 1.000 5 0 0   - - - 0 0
22 Grayson Ivey 24 24 0 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 22 21 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 13 13 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 12 12 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 5 5 0 0 1.000 0 2 0 1.000 1 0
35 Marshall Smith 4 2 2 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
20 Ryan Thurston 2 1 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
41 Logan Weins 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
15 Cody Coll 2 1 1 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
38 Kevin Elder 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
23 Cody Cooper 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 1 0 1 0 1.000 0 1 2  . 3 3 3 0 0
44 Michael Hicks 1 0 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
31 Evan Acosta 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
34 Jeff Ciocco 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
24 Kevin Lambert 17 4 12 1  . 9 4 1 2 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 30 13 14 3  . 9 0 0 5 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 9 1 7 1  . 8 8 9 1 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 22 6 13 3  . 8 6 4 3 0 0   - - - 0 0
45 Brett Vansant 1 0 0 1  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
43 Conner Boyd 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
11 Devon Loomis 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
42 Bailey Sutton 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 231 159 63 9  . 9 6 1 7 6 3  . 6 6 7 2 0
Opponents 213 155 54 4  . 9 8 1 5 4 2  . 6 6 7 0 0
Hitting minimums - 1 Games   1 AB   1 TPA
Pitching minimums - 1 Games
2017 WKU Baseball
Jacksonville State at WKU
Feb 25, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Jacksonville State 4 (3-2)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Nolan Greckel cf 3 1 3 0 1 0 2 0 0
  Matthew Hammers ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Clayton Daniel 2b 5 1 1 1 0 0 3 7 0
Taylor Hawthorne ss 4 0 1 2 0 1 1 3 0
  Peyton Williams ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe McGuire dh 5 0 0 0 0 0 0 0 4
Josh Bobo 3b 4 1 3 0 0 0 1 1 0
Andrew Naismith 1b 4 0 0 0 0 0 9 1 0
Payton Young lf 4 0 0 0 0 2 0 0 0
Chase Robinson rf 2 0 1 1 0 0 1 0 1
  Dalton Etheridge ph/rf 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nic Gaddis c 4 1 1 0 0 1 6 1 4
Colton Pate p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Cody Dodd p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Peyton Stracener p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Corley Woods p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michael McCreless p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 37 4 11 4 1 4 24 14 9
WKU 14 (3-3)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Colie Currie cf 4 3 2 2 1 0 3 0 1
  Wyatt Featherston ph/rf 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Kaleb Duckworth rf 5 2 3 1 0 0 3 0 0
  Paul Murray rf/cf 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Hunter Wood c 3 3 2 6 2 0 3 0 0
  Cody Cooper c 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Steven Kraft lf 5 0 2 1 0 0 5 0 1
  Leiff Clarkson lf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Peter dh 5 2 2 0 0 1 0 0 0
Nathan Methvin 1b 5 1 2 1 0 0 5 0 1
  Grayson Ivey 1b 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Kevin Lambert 3b 3 0 1 1 1 2 0 2 2
Ray Zuberer III 2b 4 1 2 0 0 1 2 2 0
  Marshall Smith 2b 1 0 1 0 0 0 2 1 0
Bryson Smith ss 3 2 1 1 1 2 1 3 2
Paul Kirkpatrick p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Evan Acosta p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 40 14 19 13 5 6 27 9 9
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Jacksonville State 0 1 0 0 3 0 0 0 0 4 11 2
WKU 0 2 3 1 0 4 4 0 X 14 19 2
E - NAISMITH,And(1); PATE,Colton(2); Zuberer, R.(3); Smith, B.(1). DP - JSU 2; WKU 2. LOB - JSU 9; WKU 9. 2B -
DANIEL,Clay(1); Duckworth(2); Kraft, S. 2(4); Peter, T.(1); Methvin, N.(1). 3B - Currie, C.(1). HR - Currie,
C.(2); Wood, H. 2(2). HBP - WILLIAMS,Pey. SH - Lambert, K.(1); Smith, B.(1). SF - ROBINSON,Cha(2). SB -
Duckworth(1); Methvin, N.(1); Lambert, K.(1). CS - Duckworth(1).
Jacksonville State ip h r er bb so ab bf np
Colton Pate 3.0 8 5 5 1 2 15 18 55
Cody Dodd 2.1 4 3 3 0 1 10 10 33
Peyton Stracener 0.2 3 5 4 3 1 6 9 36
Corley Woods 1.0 2 1 1 0 1 5 5 20
Michael McCreless 1.0 2 0 0 1 1 4 5 20
WKU ip h r er bb so ab bf np
Paul Kirkpatrick 6.0 9 4 3 0 2 26 27 106
Evan Acosta 3.0 2 0 0 1 2 11 13 49
Win - Kirkpatrick (1-1).  Loss - PATE,Colton (0-1).  Save - Acosta, E. (1).
WP - WOODS,Corley(1); Kirkpatrick(1). HBP - by Acosta, E. (WILLIAMS,Pey). PB - Wood, H.(1). Inherited
runners/scored: WOODS,Corley 3/3. Pitches/strikes: PATE,Colton 55/37; DODD,Cody 33/24; STRACENER,Pe 36/18;
WOODS,Corley 20/13; McCRELESS,Mi 20/10; Kirkpatrick 106/70; Acosta, E. 49/32.
Umpires - HP: Michael Thomas  1B: Randy Hurley  3B: Todd Henderson
Start: 1:03 pm   Time: 2:51   Attendance: 210
Weather: 43 + partly sunny
STRACENER,Pe faced 3 batters in the 7th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / Feb. 26, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
WYATT FEATHERSTON HITS FIRST HOMERUN IN SUNDAY FINALE 
BOWLING GREEN, Ky. — Trailing by eight runs in the seventh inning, WKU Baseball mounted a rally - 
capped by a Wyatt Featherston two-run homerun - but ultimately came up short to Jacksonville State by a 
score of 9-5 on Sunday afternoon. 
 
As a part of the four-run bottom of the seventh for the Hilltoppers, Featherston pinch hit for Bryson Smith 
and took the first pitch over the left field wall, scoring Paul Murray from first base. Earlier, with one out, 
Thomas Peter started the string for WKU with an 0-2 single to left field. Then, coming up as pinch hitters, 
Nathan Methvin doubled in Peter with a line drive down the left-field line and Murray brought in Methvin 
with a single to center. 
 
The Hilltoppers threatened again in the eighth inning, with back-to-back, two-out hits from Steven Kraft 
and Peter putting runners on second and third. But designated hitter-turned-relief pitcher Trent Simpson 
came in with a strikeout, then pitched the ninth to complete the save. 
 
With WKU trailing 1-0 in the second inning, Steven Kraft doubled down the right-field line, then scored on 
a pair of wild pitches to tie the game. However, the Gamecocks responded by sending 11 hitters to the 
plate in the top of the third, putting seven across to jump out to an 8-1 lead. 
 
“Our guys came out today with the right mindset and mentality to try and win this series after a great win 
yesterday, but we weren’t able to do that,” head coach John Pawlowski said. “You take away that third 
inning and it’s a whole different game. Our guys gave it a good fight, but unfortunately we got ourselves 
too far behind.” 
 
Topper Notes 
1. WKU’s quintet of relievers pitched seven innings and allowed only one run after the third inning. Jeff 
Ciocco, coming off his first career appearance in a start Feb. 22 at Belmont, retired JSU 1-2-3 in the 
eighth inning with his first strikeout on The Hill. Jackson Sowell, who had not pitched since a save Feb. 18 
vs. Valparaiso, also retired the Gamecocks in order in the ninth inning. 
2. Wyatt Featherston’s homerun was the Hilltoppers’ first of the pinch-hit variety this season. So far in his 
brief WKU career, the freshman has seen three plate appearances and reached base all three times; via 
hit by pitch at Belmont on Feb. 22, with a single vs. JSU on Saturday afternoon and with his long ball 
Sunday. 
3. With Hunter Wood and Ray Zuberer III failing to reach base for the first time all year, freshman Kevin 
Lambert, who walked Sunday, remains the lone Hilltopper to get on base (via hit, walk or hit by pitch) in 
all seven games thus far. Thomas Peter and Steven Kraft had multi-hit games for WKU, with Peter doing 
so in all three games of the weekend series. 
 
Play of the Day 
Reliever Devon Loomis faced a bit of trouble in the sixth inning, as the Gamecocks loaded the bases 
against the righty with two outs. On a 3-2 pitch against JSU catcher Hayden White, Loomis climbed the 
ladder with a high fastball and got a swing and miss to keep the WKU deficit at 8-1. 
 
What’s Up Next 
The Hilltoppers have their usual Monday off, host Lipscomb on Feb. 28, then travel to Lexington to face 
Kentucky the next day. The games serve as the first of home-and-home midweek games against the 
Bisons (5-2) and Wildcats (2-5). Both first pitches will be at 3 p.m. CT. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 26, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 3-4   Home: 3-3   Away: 0-1   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
33 Wyatt Featherston 1.000 3-0 2 1 2 0 0 1 2 5 2.500 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
 7 Thomas Peter  . 3 6 0 7-7 25 4 9 2 0 1 3 14  . 5 6 0 0 0 4 0  . 3 6 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
 9 Hunter Wood  . 3 4 6 7-6 26 5 9 2 0 2 7 17  . 6 5 4 2 0 6 0  . 3 9 3 0 0 0-0 37 5 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 3 3 3 7-7 21 5 7 1 0 0 1 8  . 3 8 1 3 1 9 0  . 4 4 0 0 1 1-1 4 13 1  . 9 4 4
35 Marshall Smith  . 3 3 3 3-0 3 0 1 0 0 0 0 1  . 3 3 3 0 0 0 0  . 3 3 3 0 0 0-0 2 3 0 1.000
 2 Leiff Clarkson  . 3 3 3 5-0 3 0 1 0 0 0 0 1  . 3 3 3 0 0 1 0  . 3 3 3 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
17 Ty Hogan  . 3 3 3 2-1 3 0 1 0 0 0 0 1  . 3 3 3 0 0 1 0  . 3 3 3 0 0 0-0 5 0 0 1.000
 1 Steven Kraft  . 3 0 8 7-7 26 2 8 5 0 0 1 13  . 5 0 0 3 1 5 0  . 4 0 0 0 1 0-0 14 0 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 2 6 7 6-4 15 2 4 2 0 0 2 6  . 4 0 0 1 0 1 0  . 3 1 3 0 0 1-1 27 1 0 1.000
27 Ray Zuberer III  . 2 6 3 7-7 19 3 5 0 0 1 1 8  . 4 2 1 3 0 4 1  . 3 6 4 0 0 1-1 13 16 3  . 9 0 6
 3 Colie Currie  . 2 5 9 7-7 27 5 7 1 1 2 7 16  . 5 9 3 3 0 8 1  . 3 3 3 0 1 0-1 24 1 0 1.000
13 Kaleb Duckworth  . 2 5 0 7-7 28 4 7 2 0 2 4 15  . 5 3 6 2 0 3 0  . 3 0 0 0 0 1-2 13 0 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 2 5 0 6-5 8 0 2 0 0 0 2 2  . 2 5 0 0 0 2 0  . 2 2 2 1 1 0-0 6 15 3  . 8 7 5
 6 Paul Murray  . 2 2 2 6-0 9 1 2 1 0 0 3 3  . 3 3 3 0 0 3 1  . 2 0 0 1 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
26 Bryson Smith  . 1 2 5 6-2 8 2 1 0 0 0 1 1  . 1 2 5 2 0 5 0  . 3 0 0 0 1 0-0 2 11 2  . 8 6 7
22 Grayson Ivey  . 0 7 7 7-3 13 1 1 0 0 0 0 1  . 0 7 7 0 1 4 0  . 1 4 3 0 0 0-0 34 1 0 1.000
21 Chris Rogers  . 0 0 0 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 8 2 7 238 36 67 16 1 9 34 112  . 4 7 1 20 4 58 3  . 3 4 5 2 5 4-6 186 78 10  . 9 6 4
Opponents  . 3 0 4 7 250 40 76 8 2 5 39 103  . 4 1 2 21 10 43 5  . 3 7 7 3 4 7-10 182 65 4  . 9 8 4
LOB - Team (51), Opp (62). DPs turned - Team (8), Opp (5). IBB - Team (0), Opp (1).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
38 Kevin Elder  0 . 0 0 1-0 2 0 0 0/0 0 6.1 3 0 0 0 6 0 0 0  . 1 3 6 0 0 0 0 0
41 Logan Weins  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 3.2 4 0 0 0 1 1 0 0  . 3 0 8 0 0 0 0 1
43 Conner Boyd  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 0 0 0 0 2 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Bailey Sutton  2 . 2 5 1-0 4 0 0 0/0 0 4.0 4 1 1 5 4 0 0 0  . 2 6 7 0 1 0 0 0
31 Evan Acosta  2 . 4 5 0-0 4 0 0 0/0 1 3.2 4 1 1 3 2 0 1 0  . 2 8 6 0 1 0 0 1
44 Michael Hicks  2 . 8 4 0-0 3 0 0 0/0 0 6.1 7 4 2 2 4 0 0 1  . 2 9 2 0 0 0 1 0
29 Jackson Sowell  4 . 5 0 0-0 2 0 0 0/0 1 2.0 2 1 1 0 0 0 0 0  . 2 8 6 0 0 0 0 1
20 Ryan Thurston  5 . 2 3 0-1 2 2 0 0/0 0 10.1 13 7 6 2 13 5 0 1  . 2 9 5 0 2 0 0 1
28 Paul Kirkpatrick  5 . 2 3 1-1 2 2 0 0/0 0 10.1 14 7 6 0 4 1 0 0  . 3 3 3 1 4 0 2 0
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco  9 . 0 0 0-1 2 1 0 0/0 0 3.0 5 3 3 1 1 0 0 2  . 3 8 5 0 0 0 0 0
11 Devon Loomis 10.12 0-0 3 0 0 0/0 0 2.2 5 3 3 2 3 1 0 1  . 3 5 7 0 1 0 0 0
45 Brett Vansant 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0  . 3 3 3 1 1 0 0 0
Totals  4 . 6 5 3-4 7 7 0 0/0 2 62.0 76 40 32 21 43 8 2 5  . 3 0 4 3 10 0 3 4
Opponents  5 . 1 9 4-3 7 7 0 0/0 3 60.2 67 36 35 20 58 16 1 9  . 2 8 2 4 4 2 2 5
PB - Team (2), Hogan, T. 1, Wood, H. 1. Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (5-8), Kirkpatrick (1-3),
Hicks, M. (2-2), Hogan, T. (2-2), Elder, K. (1-1), Coll, C. (0-1), Acosta, E. (1-1), Ciocco, J. (1-1), Loomis, D. (1-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 26, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 9 Hunter Wood 42 37 5 0 1.000 0 5 3  . 6 2 5 1 0
22 Grayson Ivey 35 34 1 0 1.000 2 0 0   - - - 0 0
18 Nathan Methvin 28 27 1 0 1.000 5 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 25 24 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 14 14 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 13 13 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 5 2 3 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 5 5 0 0 1.000 0 2 0 1.000 1 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
41 Logan Weins 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
20 Ryan Thurston 2 1 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 1 0 1 0 1.000 0 1 2  . 3 3 3 0 0
11 Devon Loomis 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
34 Jeff Ciocco 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
42 Bailey Sutton 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Acosta 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
38 Kevin Elder 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
44 Michael Hicks 1 0 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 18 4 13 1  . 9 4 4 2 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 32 13 16 3  . 9 0 6 6 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 24 6 15 3  . 8 7 5 3 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 15 2 11 2  . 8 6 7 2 0 0   - - - 0 0
45 Brett Vansant 1 0 0 1  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
43 Conner Boyd 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 274 186 78 10  . 9 6 4 8 7 3  . 7 0 0 2 0
Opponents 251 182 65 4  . 9 8 4 5 4 2  . 6 6 7 0 0
Hitting minimums - 1 Games   1 AB   1 TPA
Pitching minimums - 1 Games   1 BF
2017 WKU Baseball
Jacksonville State at WKU
Feb 26, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Jacksonville State 9 (4-2)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Nolan Greckel lf 5 2 2 2 0 0 1 0 1
DANIEL,Clay 2b 5 1 3 0 0 1 1 2 1
Taylor Hawthorne ss 3 1 0 0 2 0 0 2 0
Trent Simpson dh/p 3 1 1 1 1 1 0 0 0
Hayden White c 5 1 1 2 0 1 12 3 5
Josh Bobo 3b 5 2 2 2 0 0 0 3 0
Andrew Naismith 1b 4 1 1 0 1 0 11 0 0
Chase Robinson rf 4 0 1 0 0 2 2 0 0
Peyton Williams cf 3 0 1 2 0 2 0 0 1
Derrick Adams p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Joe McGuire p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tyler Wilburn p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 37 9 12 9 4 7 27 11 7
WKU 5 (3-4)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Colie Currie cf 4 0 0 0 0 3 3 0 0
Kaleb Duckworth rf 4 0 1 0 0 0 1 0 0
Hunter Wood c 4 0 0 0 0 2 7 1 1
Steven Kraft lf 4 1 2 0 0 2 1 0 0
Thomas Peter dh 4 1 2 0 0 0 0 0 0
Grayson Ivey 1b 2 0 0 0 0 1 10 1 0
  Nathan Methvin ph/1b 1 1 1 1 0 0 2 0 0
  Chris Rogers ph/1b 1 0 0 0 0 1 1 0 2
Kevin Lambert 3b 3 0 0 0 1 2 0 1 0
Ray Zuberer III 2b 2 0 0 0 0 2 0 2 1
  Paul Murray ph 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  Marshall Smith 2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Bryson Smith ss 2 0 0 0 0 2 1 4 0
  Wyatt Featherston ph 1 1 1 2 0 0 0 0 0
  Steven Dipuglia ss 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Leiff Clarkson ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cody Coll p 0 0 0 0 0 0 1 1 0
  Michael Hicks p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Devon Loomis p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Jeff Ciocco p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jackson Sowell p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 35 5 8 4 1 15 27 15 4
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Jacksonville State 1 0 7 0 0 0 1 0 0 9 12 0
WKU 0 1 0 0 0 0 4 0 0 5 8 1
E - Smith, B.(2). DP - WKU 1. LOB - JSU 7; WKU 4. 2B - Kraft, S.(5); Peter, T.(2); Methvin, N.(2). HR -
Featherston(1). HBP - SIMPSON,Tren. SF - WILLIAMS,Pey(1). SB - DANIEL,Clay(1).
Jacksonville State ip h r er bb so ab bf np
Derrick Adams 6.0 2 1 1 1 10 20 21 97
Joe McGuire 0.2 4 4 4 0 1 6 6 22
Tyler Wilburn 1.0 2 0 0 0 2 5 5 16
Trent Simpson 1.1 0 0 0 0 2 4 4 14
WKU ip h r er bb so ab bf np
Cody Coll 2.0 6 6 4 2 1 12 14 48
Michael Hicks 3.1 3 2 0 1 3 11 13 50
Devon Loomis 0.2 1 0 0 1 1 3 5 26
Bailey Sutton 1.0 2 1 1 0 1 5 5 22
Jeff Ciocco 1.0 0 0 0 0 1 3 3 17
Jackson Sowell 1.0 0 0 0 0 0 3 3 14
Win - ADAMS,Derric (1-0).  Loss - Coll, C. (0-1).  Save - SIMPSON,Tren (1).
WP - ADAMS,Derric 2(2); MCGUIRE,Joe(1). HBP - by Loomis, D. (SIMPSON,Tren). Inherited runners/scored: SIMPSON,Tren
2/0; Hicks, M. 3/3. Pitches/strikes: ADAMS,Derric 97/60; MCGUIRE,Joe 22/17; WILBURN,Tyle 16/11; SIMPSON,Tren 14/12;
Coll, C. 48/31; Hicks, M. 50/30; Loomis, D. 26/15; Sutton, B. 22/14; Ciocco, J. 17/10; Sowell, J. 14/8.
Umpires - HP: Randy Hurley  1B: Todd Henderson  3B: Michael Thomas
Start: 1:03 pm   Time: 2:45   Attendance: 332
Weather: 54 + not a cloud in the sky
Coll, C. faced 5 batters in the 3rd.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / Feb. 27, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
MIDWEEK PREVIEW: WKU vs. LIPSCOMB, at KENTUCKY 
BOWLING GREEN, Ky. — Coming off its second series of the season, WKU Baseball will turn right 
around for back-to-back midweek games vs. Lipscomb on Tuesday, Feb. 28 and at Kentucky on 
Wednesday, March 1. Both first pitches will be at 3 p.m. CT. 
 
The Bisons have started the season 5-2, including most recently taking 2-of-3 games in the Mule Mix 
Classic at their home venue of Ken Dugan Field. The Hilltoppers swept Lipscomb in a home-and-home 
series in 2016, winning 6-0 in Bowling Green on March 2, and pulling out a 4-3 victory in Nashville on 
April 26. It will be a battle of righties, as WKU’s Caleb Bruner will oppose Dayton Tripp on the other side. 
 
On Wednesday, the Hilltoppers travel to Lexington to face-off against the Wildcats at Cliff Hagan 
Stadium. Kentucky has started the season with a 2-5 record, taking 2-of-3 in the ODU Baseball 
Tournament in Norfolk this past weekend. In the three games, the Wildcats defeated St. Joseph’s (16-9) 
and Old Dominion (19-2), but fell to Delaware (4-3) on Sunday. Starters for both teams remain TBA as 
WKU looks for its fourth-consecutive win in the series. 
 
On the offensive side of the diamond, the Hilltoppers have 26 extra-base hits compared to only 15 for 
their opponents, contributing to a .471-to-.412 advantage in team slugging percentage. Steven Kraft leads 
the team with five doubles, while Colie Currie, Kaleb Duckworth and Hunter Wood have each added four 
extra-base hits. Kevin Lambert leads the team with a .440 on-base percentage and is the lone Hilltopper 
to reach base (via hit, walk or hit by pitch) in all seven games thus far. 
 
WKU’s nine homeruns through seven games are almost halfway to the 21 hit by the 2016 club over the 
course of 54 games. Currie, Duckworth and Wood are tied for the team lead with two round-trippers 
apiece. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / Feb. 28, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
CALEB BRUNER GOES THREE INNINGS IN RETURN TO MOUND 
BOWLING GREEN, Ky. — In WKU Baseball’s first of back-to-back midweek games, the Hilltoppers lost 
to Lipscomb by a score of 10-4 on Tuesday evening. Nathan Methvin led the way with three hits, raising 
his season batting average to a team-best .368 mark, while pitcher Caleb Bruner made his first 
appearance on the mound in 11 months and pitched three innings. 
 
Bruner allowed two runs in the first inning, but responded by facing the minimum over the next two. The 
righty allowed a single to Josh Martinez in the second frame, but induced a 9–6 double play on a flyout 
with the runner on the move to double off the Lipscomb (6-2) runner. 
 
The second time through the order, the Hilltoppers (3-5) put the tying runs up on the board. Thomas Peter 
led off the fourth inning with his first hit by pitch of the season and Methvin followed with a double to the 
wall in right-center. Kevin Lambert scored Peter on an RBI groundout, then Steven DiPuglia - starting at 
third base for the first time in his WKU career - laced a two-out single over the second baseman’s head to 
knock in Methvin. 
 
But Lipscomb responded with five runs in the next two innings to pull ahead 7-2, and despite scoring runs 
in each of the final two frames, the Hilltoppers were unable to close in on the Bisons. 
 
“Our team has continued to work hard and it won’t come easy,” head coach John Pawlowski said. “These 
guys have a good mindset, the right mentality, we just haven’t been able to put it together and play our 
best baseball yet.” 
 
“It was rocky at first, but after I got through the first inning it got easier, that’s for sure,” Bruner said. “But 
my arm felt great and I’m glad to be back contributing to the team.” 
 
Topper Notes 
1. At the plate, WKU walked a season-high seven times and added nine hits. Only once through eight 
games have the Hilltoppers had fewer than eight hits (four at Belmont). Nathan Methvin’s three base 
knocks tied for most by a WKU player this season (Kaleb Duckworth vs. Jacksonville State on Feb. 25). 
2. Center fielder Colie Currie added his fourth multi-hit game of the season, which included an RBI double 
in the seventh inning to bring the Hilltoppers within a 7-3 score. He has driven in a team-high eight 
through eight games. Kevin Lambert did not get a hit, but walked twice - both on full counts - to extend his 
team-best on-base streak to eight games. 
3. Conner Boyd remained perfect Tuesday, getting the only batter he faced - Jeffrey Crisan - to fly out to 
end the fifth inning. In four appearances so far this season, Boyd has retired all eight hitters he has faced 
and stranded all 10 inherited runners. 
 
Play of the Day 
With WKU trailing 5-2 in the sixth inning, Lipscomb had a runner on third base with one out and the 
Hilltoppers brought the infield in. At the plate, Blake Thomas hit a grounder to the left side of the infield, 
which Kevin Lambert snagged with a diving play. Lambert, starting at shortstop for the first time this 
season, did not go to the plate, but got Thomas at first base for the second out. 
 
What’s Up Next 
Exactly 24 hours after Tuesday’s first pitch, the WKU leadoff hitter will step into the box at Cliff Hagan 
Stadium at 3 p.m. CT in Lexington. The Hilltoppers open the month of March against Kentucky in the first 
of a home-and-home series on the season, which will see the Wildcats visit Bowling Green Ballpark on 
March 21. Starting pitchers are TBA. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 28, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 3-5   Home: 3-4   Away: 0-1   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
33 Wyatt Featherston  . 6 6 7 4-0 3 1 2 0 0 1 2 5 1.667 0 1 1 0  . 7 5 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
18 Nathan Methvin  . 3 6 8 7-5 19 3 7 3 0 0 3 10  . 5 2 6 2 0 2 0  . 4 2 9 0 0 1-1 37 2 0 1.000
 9 Hunter Wood  . 3 4 5 8-7 29 5 10 2 0 2 7 18  . 6 2 1 3 0 6 0  . 4 0 6 0 0 0-0 43 6 0 1.000
17 Ty Hogan  . 3 3 3 2-1 3 0 1 0 0 0 0 1  . 3 3 3 0 0 1 0  . 3 3 3 0 0 0-0 5 0 0 1.000
 7 Thomas Peter  . 3 2 1 8-8 28 6 9 2 0 1 3 14  . 5 0 0 1 1 5 0  . 3 6 7 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
 1 Steven Kraft  . 3 0 0 8-8 30 3 9 5 0 0 1 14  . 4 6 7 4 1 5 0  . 4 0 0 0 1 0-0 17 0 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 3 0 0 7-6 10 0 3 0 0 0 3 3  . 3 0 0 0 0 2 0  . 2 7 3 1 1 0-1 6 16 3  . 8 8 0
24 Kevin Lambert  . 2 9 2 8-8 24 5 7 1 0 0 2 8  . 3 3 3 5 1 9 0  . 4 3 3 0 1 1-1 7 16 1  . 9 5 8
 3 Colie Currie  . 2 9 0 8-8 31 5 9 2 1 2 8 19  . 6 1 3 3 0 8 1  . 3 5 3 0 1 0-1 25 1 1  . 9 6 3
13 Kaleb Duckworth  . 2 5 0 8-8 32 4 8 2 0 2 4 16  . 5 0 0 3 0 4 1  . 3 1 4 0 0 1-2 15 1 0 1.000
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 8-8 20 3 5 0 0 1 1 8  . 4 0 0 3 0 4 1  . 3 4 8 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
 2 Leiff Clarkson  . 2 5 0 6-0 4 0 1 0 0 0 0 1  . 2 5 0 0 0 1 0  . 2 5 0 0 0 0-0 0 1 0 1.000
35 Marshall Smith  . 2 5 0 4-0 4 0 1 0 0 0 0 1  . 2 5 0 0 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0-0 2 3 1  . 8 3 3
 6 Paul Murray  . 2 0 0 7-0 10 1 2 1 0 0 3 3  . 3 0 0 0 0 4 1  . 1 8 2 1 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
26 Bryson Smith  . 1 2 5 7-2 8 2 1 0 0 0 1 1  . 1 2 5 2 0 5 0  . 3 0 0 0 1 0-0 2 11 2  . 8 6 7
22 Grayson Ivey  . 0 7 1 8-3 14 1 1 0 0 0 0 1  . 0 7 1 0 1 4 0  . 1 3 3 0 0 0-0 35 1 0 1.000
21 Chris Rogers  . 0 0 0 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 1 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 7 9 8 272 40 76 18 1 9 38 123  . 4 5 2 27 5 64 4  . 3 5 3 2 5 4-7 213 89 13  . 9 5 9
Opponents  . 3 0 7 8 287 50 88 11 2 5 47 118  . 4 1 1 27 11 49 5  . 3 8 4 3 5 9-13 209 77 6  . 9 7 9
LOB - Team (62), Opp (70). DPs turned - Team (9), Opp (6). IBB - Team (0), Opp (1).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
38 Kevin Elder  0 . 0 0 1-0 2 0 0 0/0 0 6.1 3 0 0 0 6 0 0 0  . 1 3 6 0 0 0 0 0
41 Logan Weins  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 3.2 6 0 0 0 1 1 0 0  . 4 0 0 0 0 0 0 1
43 Conner Boyd  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 0 0 0 0 2 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Evan Acosta  2 . 4 5 0-0 4 0 0 0/0 1 3.2 4 1 1 3 2 0 1 0  . 2 8 6 0 1 0 0 1
44 Michael Hicks  2 . 8 4 0-0 3 0 0 0/0 0 6.1 7 4 2 2 4 0 0 1  . 2 9 2 0 0 0 1 0
29 Jackson Sowell  4 . 5 0 0-0 2 0 0 0/0 1 2.0 2 1 1 0 0 0 0 0  . 2 8 6 0 0 0 0 1
28 Paul Kirkpatrick  5 . 2 3 1-1 2 2 0 0/0 0 10.1 14 7 6 0 4 1 0 0  . 3 3 3 1 4 0 2 0
20 Ryan Thurston  5 . 2 3 0-1 2 2 0 0/0 0 10.1 13 7 6 2 13 5 0 1  . 2 9 5 0 2 0 0 1
42 Bailey Sutton  5 . 8 7 1-0 5 0 0 0/0 0 7.2 7 6 5 8 8 2 0 0  . 2 3 3 0 1 0 0 0
40 Caleb Bruner  6 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco  8 . 1 0 0-1 3 1 0 0/0 0 3.1 6 3 3 2 1 0 0 2  . 4 0 0 0 0 0 0 0
11 Devon Loomis 12.46 0-1 4 0 0 0/0 0 4.1 7 6 6 3 5 2 0 1  . 3 5 0 0 2 0 0 0
45 Brett Vansant 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0  . 3 3 3 1 1 0 0 0
Totals  5 . 2 0 3-5 8 8 0 0/0 2 71.0 88 50 41 27 49 11 2 5  . 3 0 7 3 11 0 3 5
Opponents  5 . 0 4 5-3 8 8 0 0/0 3 69.2 76 40 39 27 64 18 1 9  . 2 7 9 5 5 2 2 5
PB - Team (2), Hogan, T. 1, Wood, H. 1. Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (7-11), Kirkpatrick (1-3),
Loomis, D. (1-2), Sutton, B. (2-2), Hogan, T. (2-2), Hicks, M. (2-2), Ciocco, J. (1-1), Coll, C. (0-1), Acosta, E. (1-1),
Elder, K. (1-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Feb 28, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 9 Hunter Wood 49 43 6 0 1.000 0 7 4  . 6 3 6 1 0
18 Nathan Methvin 39 37 2 0 1.000 5 0 0   - - - 0 0
22 Grayson Ivey 36 35 1 0 1.000 2 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 17 17 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 5 5 0 0 1.000 0 2 0 1.000 1 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
41 Logan Weins 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
42 Bailey Sutton 2 1 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
20 Ryan Thurston 2 1 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
11 Devon Loomis 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
28 Paul Kirkpatrick 1 0 1 0 1.000 0 1 2  . 3 3 3 0 0
 2 Leiff Clarkson 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
34 Jeff Ciocco 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
38 Kevin Elder 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
23 Cody Cooper 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
44 Michael Hicks 1 0 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
31 Evan Acosta 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
 3 Colie Currie 27 25 1 1  . 9 6 3 0 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 24 7 16 1  . 9 5 8 3 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 25 6 16 3  . 8 8 0 3 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 15 2 11 2  . 8 6 7 2 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 6 2 3 1  . 8 3 3 1 0 0   - - - 0 0
45 Brett Vansant 1 0 0 1  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
43 Conner Boyd 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 315 213 89 13  . 9 5 9 9 9 4  . 6 9 2 2 0
Opponents 292 209 77 6  . 9 7 9 6 4 3  . 5 7 1 0 0
Hitting minimums - 1 Games   1 AB   1 TPA
Pitching minimums - 1 Games   1 BF
2017 WKU Baseball
Lipscomb at WKU
Feb 28, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Lipscomb 10 (6-2)
Player ab r h rbi bb so po a lob
GIGLIOTTI, Michael cf 4 3 2 0 1 1 5 0 0
SOLOMON, Lee 2b 3 3 1 0 1 0 2 4 0
DODSON, Zeke 3b 5 0 0 0 0 2 1 4 1
SORRELLS, Cade 1b 5 1 3 3 0 1 10 0 0
HOOKER, Allan rf 4 0 1 1 1 1 1 0 0
CRISAN, Jeffrey c 3 1 1 0 2 0 6 2 2
STEWART, Adam dh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MOYNIHAN, Quinn dh 4 1 1 1 1 0 0 0 3
MARTINEZ, Josh lf 5 1 3 2 0 0 1 0 0
THOMAS, Blake ss 4 0 0 1 0 1 1 2 2
TRIPP, Dayton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PRYOR, John p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  NORMAN, Denton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 37 10 12 8 6 6 27 12 8
WKU 4 (3-5)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Steven Kraft lf 4 1 1 0 1 0 3 0 0
Kaleb Duckworth rf 4 0 1 0 1 1 2 1 0
Hunter Wood c 3 0 1 0 1 0 6 1 1
  Cody Cooper ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Thomas Peter dh 3 2 0 0 1 1 0 0 0
Nathan Methvin 1b 4 1 3 1 1 1 10 1 0
Kevin Lambert ss 3 0 0 1 2 0 3 3 5
Colie Currie cf 4 0 2 1 0 0 1 0 0
Steven Dipuglia 3b 2 0 1 1 0 0 0 1 0
  Paul Murray ph 1 0 0 0 0 1 0 0 3
  Leiff Clarkson 3b/2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Ray Zuberer III 2b 1 0 0 0 0 0 0 1 0
  Marshall Smith ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wyatt Featherston ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  Bryson Smith 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grayson Ivey ph/3b 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Caleb Bruner p 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Devon Loomis p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Logan Weins p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Conner Boyd p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Jeff Ciocco p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 34 4 9 4 7 6 27 11 11
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Lipscomb 2 0 0 0 3 2 0 0 3 10 12 2
WKU 0 0 0 2 0 0 0 1 1 4 9 3
E - DODSON(6); NORMAN(1); Currie, C.(1); Zuberer, R.(4); Smith, M.(1). DP - LIP 1; WKU 1. LOB - LIP 8; WKU 11.
2B - GIGLIOTTI 2(2); MOYNIHAN(1); Methvin, N.(3); Currie, C.(2). HBP - SOLOMON; Peter, T.. SH - THOMAS(1). SB -
SOLOMON(3); SORRELLS(3). CS - HOOKER(1); DiPuglia, S.(1).
Lipscomb ip h r er bb so ab bf np
TRIPP, Dayton 5.2 4 2 2 4 1 19 24 90
PRYOR, John 1.1 1 0 0 1 2 5 6 25
NORMAN, Denton 2.0 4 2 2 2 3 10 12 42
WKU ip h r er bb so ab bf np
Caleb Bruner 3.0 4 2 2 1 0 11 13 45
Devon Loomis 1.2 2 3 3 1 2 6 8 40
Logan Weins 0.0 2 0 0 0 0 2 2 9
Conner Boyd 0.1 0 0 0 0 0 1 1 5
Bailey Sutton 3.2 3 5 4 3 4 15 18 66
Jeff Ciocco 0.1 1 0 0 1 0 2 3 9
Win - TRIPP (2-0).  Loss - Loomis, D. (0-1).  Save - None.
WP - TRIPP(1). HBP - by TRIPP (Peter, T.); by Loomis, D. (SOLOMON). Inherited runners/scored: PRYOR 2/0; Weins, L.
3/3; Boyd, C. 2/0; Ciocco, J. 3/3. Pitches/strikes: TRIPP 90/51; PRYOR 25/13; NORMAN 42/26; Bruner, C. 45/28;
Loomis, D. 40/24; Weins, L. 9/5; Boyd, C. 5/3; Sutton, B. 66/39; Ciocco, J. 9/4.
Umpires - HP: Stephen Hagan  1B: Roger Fulks  3B: Jeff Wright
Start: 3:01 pm   Time: 3:02   Attendance: 279
Weather: 70 + overcast and windy
Weins, L. faced 2 batters in the 5th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 2, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
SERIES PREVIEW: WKU vs. OHIO, MARCH 3-5 
BOWLING GREEN, Ky. — Halfway between Opening Day and the start of Conference USA 
play, WKU Baseball hosts the Ohio Bobcats for a three-game series March 3-5 at Nick Denes 
Field. The Friday, Saturday and Sunday contests begin at 3 p.m., 1 p.m. and 1 p.m., respectively. 
The Hilltoppers (3-6) have gone 3-3 through their first two weekend series of the season against 
Valparaiso and Jacksonville State, and will lead off with Friday starter Ryan Thurston once 
again. The lefty from Madison, Indiana, took a no decision vs. Valpo - giving up four runs in 4.2 
innings - and a tough loss vs. JSU, when he surrendered only two earned runs in 5.2 innings. He 
leads the staff with 13 strikeouts through the first nine games of the season. 
 
Paul Kirkpatrick will follow Saturday afternoon, as the righty will make his second straight start 
in the second series game. Kirkpatrick posted WKU's first "quality start" of the year Feb. 25, 
when he allowed only two earned runs, struck out two and walked none in six innings, picking 
up the win in the team's 14-4 victory over JSU. In that game, senior catcher Hunter Wood had a 
career day; hitting two homeruns with six runs batted, to go along with a pair of walks and three 
runs scored. 
 
The Hilltoppers boast a 7-2 series advantage over the Bobcats, with all nine games being played 
in Bowling Green. The two clubs have not faced off since 2006, however, when WKU took 2-of-
3 from Ohio in a weekend series Feb. 24-26 at Nick Denes Field. 
 
Ohio comes into town with a 5-4 overall record, all neutral-site contests. This past week, the 
Bobcats split a four-game series vs. SIU-Edwardsville, then lost to Alabama State, on Tuesday 
by a score of 12-6, with all five games played in Emerson, Georgia. 
 
The visitors are expected to throw Gerry Salisbury, Butch Baird and Michael Klein this weekend 
in that order. Ohio's three weekend starters have combined for a 2-0 record with a 2.30 earned 
run average in six starts, but the Bobcats' bullpen owns a 5.92 ERA in its 51.2 innings. Klein also 
serves as the team's designated hitter, leading Ohio with five extra-base hits and a .326/.350/.553 
slash line through nine games. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 3, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
RYAN THURSTON SHINES WITH 11 STRIKEOUTS IN VICTORY 
BOWLING GREEN, Ky. — Behind a career-high-tying 11 strikeout performance from Ryan Thurston and 
a four-out save by Jackson Sowell, WKU Baseball defeated Ohio by a score of 5-4 in the opening game 
of the teams’ weekend series at Nick Denes Field. Thurston pitched 7.1 innings and had at least one 
strikeout in each of the eight innings, including in each of the second, third and fourth frames.  
 
After Thurston retired the Bobcats 1-2-3 in the top of the first inning, the Hilltoppers (4-6) responded with 
a pair of runs in the bottom half. Steven Kraft - who had a season-high three hits on the day - led off with 
a single and scored on a Thomas Peter ground out. Grayson Ivey started a two-out rally by walking on 
four pitches, and came around two batters later on an opposite-field double by Paul Murray. 
 
Although Hunter Wood was thrown out at the plate on the play, WKU took a lead it would hold through the 
entire game. 
 
Ohio (5-5) got on the board with a solo homerun by Michael Klein in the fourth inning, but it was only a 
hiccup in Thurston’s stellar effort. He posted scoreless frames in the fifth, sixth and seventh, as the 
Hilltoppers added to their lead in the fifth when Ivey pulled a 1-0 Gerry pitch into left field to score Kraft 
and Colie Currie to give his team a 4-1 lead. 
 
With WKU leading 5-1 in the top of the eighth, the Bobcats put together a four-hit inning to get within one, 
but Jackson Sowell came in to strand runners on first and second, and then continued with a hitless ninth 
to earn his second save of the season on 31 pitches. 
 
“I’m really proud of our team, nothing has come easy and they’ve been through a lot in the early part of 
the season,” head coach John Pawlowski said. “I saw some really positive things today, and bottom line 
is they found a way to win on a Friday night. Ryan Thurston was outstanding; what a stellar performance 
from him and Jackson Sowell to close it out.” 
 
“Just about everything was working. Hit different spots early with fastball-changeup, then later I kind of 
figured out the slider-curveball,” Thurston said. “It feels good when your offense puts up some runs in the 
first inning, I could be more aggressive and come at hitters with fastballs and I didn’t have to be as perfect 
because we had a lead.” 
 
Topper Notes 
1. Holding Ohio scoreless in the first inning was certainly a key for the Hilltoppers on Friday evening. 
WKU is now 4-0 when its opponent does not score in the first inning this season. In addition, the 
team is now 3-1 when the starting pitcher goes at least five innings and 4-0 when leading at any 
point in the game. 
2. WKU won for the first time this season without hitting a homerun, but still picked up 10 hits (which 
is the third-most for the Hilltoppers this season). With Paul Murray’s double in the first inning, it 
meant WKU has had at least one extra-base hit in all 10 games thus far. 
3. Kevin Lambert singled to center field in the fourth inning, extending his on-base streak to 10 
games to begin his career on The Hill. After not reaching base via walk or hit by pitch through the 
Hilltoppers’ first seven games, Thomas Peter has been hit in three consecutive contests and 
drawn two base on balls.  
4. Thurston tied his career high with those 11 punchouts, matching his marathon, 10-inning effort vs. 
FIU on April 30 of last season. He currently boasts a 24-to-4 strikeout-to-walk ratio through his 
first three starts of the season across 17.2 innings, and lowered his season earned run average 
from 5.23 to 4.58. 
Play of the Day 
After Ohio’s Evan Bourn led off the seventh inning with a single, Thurston struck out Tony Giannini (for 
the third time) on three pitches. The lefty got out to an 0-2 advantage on the Bobcats’ next hitter, Ty 
Black, who chopped the third pitch up the middle. Thurston reached up and fired to shortstop Kevin 
Lambert, who threw to Nathan Methvin for the inning-ending, 1-6-3 double play. 
 
What’s Up Next 
WKU and Ohio face off for game two Saturday, March 4 with first pitch at 1 p.m. at Nick Denes Field. 
Righty Paul Kirkpatrick will toe the rubber for the Hilltoppers, where he will square off against Bobcats’ 
lefty Butch Baird. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 03, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 4-6   Home: 4-4   Away: 0-2   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Hunter Wood  . 3 7 5 9-8 32 5 12 2 0 2 8 20  . 6 2 5 4 0 6 0  . 4 4 4 0 0 0-0 56 6 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 3 5 0 9-5 20 3 7 3 0 0 3 10  . 5 0 0 3 0 2 0  . 4 3 5 0 0 1-1 40 4 0 1.000
 1 Steven Kraft  . 3 0 0 10-10 40 5 12 5 0 0 1 17  . 4 2 5 4 1 7 0  . 3 7 8 0 1 1-1 17 0 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 3 0 0 10-10 30 6 9 1 0 1 3 13  . 4 3 3 6 1 11 0  . 4 3 2 0 1 1-1 8 18 1  . 9 6 3
 7 Thomas Peter  . 2 9 0 10-10 31 6 9 2 0 1 4 14  . 4 5 2 2 3 6 0  . 3 8 9 0 1 0-0 0 0 0  . 0 0 0
27 Ray Zuberer III  . 2 7 3 9-8 22 3 6 0 0 1 1 9  . 4 0 9 3 0 5 1  . 3 6 0 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
 3 Colie Currie  . 2 7 0 10-10 37 7 10 2 1 2 8 20  . 5 4 1 4 0 11 1  . 3 4 1 0 2 0-1 31 1 2  . 9 4 1
13 Kaleb Duckworth  . 2 6 5 9-9 34 5 9 2 0 2 4 17  . 5 0 0 3 0 4 1  . 3 2 4 0 0 1-2 15 1 0 1.000
22 Grayson Ivey  . 1 6 7 10-5 18 2 3 1 0 0 3 4  . 2 2 2 2 1 5 1  . 2 8 6 0 0 0-0 49 2 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 1 6 7 9-8 18 0 3 0 0 0 3 3  . 1 6 7 0 0 4 0  . 1 5 8 1 1 0-1 8 19 3  . 9 0 0
--------------------
33 Wyatt Featherston  . 5 0 0 5-0 4 1 2 0 0 1 2 5 1.250 0 1 1 0  . 6 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
17 Ty Hogan  . 3 3 3 3-2 6 0 2 0 0 0 0 2  . 3 3 3 0 0 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 12 0 1  . 9 2 3
 2 Leiff Clarkson  . 3 0 0 8-2 10 0 3 0 0 0 0 3  . 3 0 0 0 0 2 0  . 3 0 0 0 0 0-1 2 6 0 1.000
35 Marshall Smith  . 2 5 0 4-0 4 0 1 0 0 0 0 1  . 2 5 0 0 0 0 0  . 2 5 0 0 0 0-0 2 3 1  . 8 3 3
26 Bryson Smith  . 2 2 2 8-2 9 2 2 0 0 0 1 2  . 2 2 2 2 0 5 0  . 3 6 4 0 1 0-0 2 11 2  . 8 6 7
 6 Paul Murray  . 2 0 0 9-1 15 1 3 2 0 0 4 5  . 3 3 3 1 0 5 2  . 2 3 5 1 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
21 Chris Rogers  . 0 0 0 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 1 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
16 Tyler Robertson  . 0 0 0 2-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 7 8 10 334 47 93 20 1 10 45 145  . 4 3 4 35 7 80 6  . 3 5 7 2 7 5-9 264 106 16  . 9 5 9
Opponents  . 3 2 0 10 363 71 116 18 4 9 65 169  . 4 6 6 33 16 67 5  . 3 9 7 4 7 10-14 260 105 7  . 9 8 1
LOB - Team (78), Opp (88). DPs turned - Team (10), Opp (8). IBB - Team (0), Opp (1).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  4 . 5 8 1-1 3 3 0 0/0 0 17.2 17 10 9 4 24 5 0 2  . 2 5 0 0 4 0 0 2
28 Paul Kirkpatrick  5 . 2 3 1-1 2 2 0 0/0 0 10.1 14 7 6 0 4 1 0 0  . 3 3 3 1 4 0 2 0
--------------------
41 Logan Weins  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 3.2 6 0 0 0 1 1 0 0  . 4 0 0 0 0 0 0 1
43 Conner Boyd  0 . 0 0 0-0 4 0 0 0/0 0 2.2 0 0 0 0 2 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Kevin Elder  1 . 3 5 1-0 3 0 0 0/0 0 6.2 6 1 1 0 7 0 0 0  . 2 3 1 0 0 0 0 0
29 Jackson Sowell  2 . 7 0 0-0 3 0 0 0/0 2 3.1 2 1 1 1 1 0 0 0  . 2 0 0 0 0 0 0 2
44 Michael Hicks  2 . 8 4 0-0 3 0 0 0/0 0 6.1 7 4 2 2 4 0 0 1  . 2 9 2 0 0 0 1 0
42 Bailey Sutton  5 . 8 7 1-0 5 0 0 0/0 0 7.2 7 6 5 8 8 2 0 0  . 2 3 3 0 1 0 0 0
40 Caleb Bruner  6 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco  8 . 2 2 0-1 4 1 0 0/0 0 7.2 15 8 7 3 4 4 1 3  . 4 0 5 0 1 0 1 0
11 Devon Loomis 12.46 0-1 4 0 0 0/0 0 4.1 7 6 6 3 5 2 0 1  . 3 5 0 0 2 0 0 0
31 Evan Acosta 15.19 0-1 5 1 0 0/0 1 5.1 14 11 9 3 2 2 1 2  . 4 8 3 0 2 0 0 1
45 Brett Vansant 19.29 0-0 2 0 0 0/0 0 2.1 3 7 5 4 3 1 1 0  . 2 7 3 1 2 0 0 0
Totals  5 . 9 3 4-6 10 10 0 0/0 3 88.0 116 71 58 33 67 18 4 9  . 3 2 0 3 16 0 4 7
Opponents  4 . 6 7 6-4 10 10 0 0/0 3 86.2 93 47 45 35 80 20 1 10  . 2 7 8 5 7 2 2 7
PB - Team (4), Hogan, T. 2, Wood, H. 1, Cooper, C 1, Opp (2). Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (7-11),
Kirkpatrick (1-3), Hogan, T. (3-3), Hicks, M. (2-2), Sutton, B. (2-2), Acosta, E. (2-2), Loomis, D. (1-2), Ciocco, J. (1-1),
Coll, C. (0-1), Elder, K. (1-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 03, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 9 Hunter Wood 62 56 6 0 1.000 0 7 4  . 6 3 6 1 0
22 Grayson Ivey 51 49 2 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
18 Nathan Methvin 44 40 4 0 1.000 5 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 17 17 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 8 2 6 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
20 Ryan Thurston 3 1 2 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 3 1 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
42 Bailey Sutton 2 1 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Acosta 2 0 2 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
41 Logan Weins 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 1 0 1 0 1.000 0 1 2  . 3 3 3 0 0
23 Cody Cooper 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
11 Devon Loomis 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
44 Michael Hicks 1 0 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
38 Kevin Elder 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
24 Kevin Lambert 27 8 18 1  . 9 6 3 4 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 34 31 1 2  . 9 4 1 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 13 12 0 1  . 9 2 3 0 3 0 1.000 2 0
 5 Steven Dipuglia 30 8 19 3  . 9 0 0 3 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 15 2 11 2  . 8 6 7 2 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 6 2 3 1  . 8 3 3 1 0 0   - - - 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 1 0 1.000 0 0
 6 Paul Murray 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
43 Conner Boyd 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 386 264 106 16  . 9 5 9 10 10 4  . 7 1 4 4 0
Opponents 372 260 105 7  . 9 8 1 8 5 4  . 5 5 6 2 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
2017 WKU Baseball
Ohio at WKU
Mar 03, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Ohio 4 (5-5)
Player ab r h rbi bb so po a lob
IBARRA, Spencer cf 4 0 0 0 1 2 2 0 0
FINKLER, Tyler ss 4 1 0 0 0 3 0 4 3
ROTT, Rudy 1b 4 1 1 0 0 0 11 0 0
KLEIN, Michael dh 3 1 2 2 1 1 0 0 0
BREDESON, Nick c 3 0 0 0 0 2 6 1 0
BOURN, Evan lf 3 0 2 2 0 1 1 1 0
GIANNINI, Tony rf 3 0 0 0 0 3 2 1 2
  GARCIA, Devon ph/rf 1 0 0 0 0 0 0 0 2
BLACK, Ty 2b 3 0 0 0 1 1 2 3 0
CALLERY, Connor 3b 3 1 2 0 0 0 0 6 0
  CUNNINGHAM, Gus ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALISBURY, Gerry p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  OGG, Kenny p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  BLESSING, Cory p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  COLLETTI, Tom p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 31 4 7 4 3 13 24 17 7
WKU 5 (4-6)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Steven Kraft lf 5 2 3 0 0 0 0 0 0
Colie Currie cf 2 2 1 0 1 1 1 0 0
Thomas Peter dh 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Grayson Ivey 1b 2 1 1 2 1 0 7 0 1
  Nathan Methvin ph/1b 0 0 0 0 1 0 2 1 0
Hunter Wood c 3 0 2 1 1 0 13 0 0
Paul Murray rf 3 0 1 1 1 0 0 0 0
Kevin Lambert ss 4 0 1 0 0 1 1 1 4
Leiff Clarkson 2b 4 0 1 0 0 1 2 3 0
Steven Dipuglia 3b 4 0 0 0 0 1 0 2 2
Ryan Thurston p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Kevin Elder p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jackson Sowell p 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Totals 28 5 10 5 6 4 27 10 8
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Ohio 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 7 0
WKU 2 0 0 0 2 0 1 0 X 5 10 0
DP - Ohio 2; WKU 1. LOB - Ohio 7; WKU 8. 2B - Murray, P.. HR - KLEIN. HBP - FINKLER; BOURN; Peter, T.. SH -
BREDESON; CUNNINGHAM; Currie, C.; Peter, T.. SB - Kraft, S..
Ohio ip h r er bb so ab bf np
SALISBURY, Gerry 4.2 10 4 4 2 1 19 23 80
OGG, Kenny 1.1 0 1 1 3 2 4 8 33
BLESSING, Cory 1.0 0 0 0 1 0 2 3 10
COLLETTI, Tom 1.0 0 0 0 0 1 3 3 14
WKU ip h r er bb so ab bf np
Ryan Thurston 7.1 4 3 3 2 11 24 29 108
Kevin Elder 0.1 3 1 1 0 1 4 4 16
Jackson Sowell 1.1 0 0 0 1 1 3 5 31
Win - Thurston, R. (1-1).  Loss - SALISBURY (1-1).  Save - Sowell, J. (2).
HBP - by Thurston, R. (BOURN); by OGG (Peter, T.); by Thurston, R. (FINKLER). PB - BREDESON 2. Inherited
runners/scored: OGG 1/0; BLESSING 3/1; Elder, K. 2/2; Sowell, J. 2/0. Pitches/strikes: SALISBURY 80/49; OGG 33/12;
BLESSING 10/5; COLLETTI 14/9; Thurston, R. 108/68; Elder, K. 16/10; Sowell, J. 31/18.
Umpires - HP: Jackie Cayson  1B: Andrew Norwood  3B: Juan Garza
Start: 3:02 pm   Time: 2:36   Attendance: 322
Weather: 46 + not a cloud in the sky
OGG faced 3 batters in the 7th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 4, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
PAUL KIRKPATRICK SPINS 8.1 INNINGS AS HILLTOPPERS FALL TO OHIO 
BOWLING GREEN, Ky. — A day after Ryan Thurston accumulated 11 strikeouts in 7.1 innings, starter 
Paul Kirkpatrick followed with his own gem, but WKU Baseball lost to Ohio by a score of 3-0 on Saturday 
afternoon. 
The righty from Austin, Texas, threw a Hilltoppers’ season high 8.1 innings on 102 
pitches - including 77 strikes - with two strikeouts compared to no walks. He scattered 
eight hits and allowed three earned runs, walking off the mound in the ninth inning to an 
ovation from the home dugout and the 402 in attendance. 
The Bobcats scored a run in the third, fourth and seventh innings, however, as starter Butch Baird and relievers Jake 
Rudnicki and Jake Roehn combined to shut out WKU for the first time this season. 
 
Logan Weins replaced Kirkpatrick after the starter allowed a base hit, and the lefty got the Bobcats’ 
Connor Callery to ground out to first base on one pitch. Conner Boyd then came in for the final out of the 
inning, a soft pop fly to right field by Devon Garcia to keep the game within three runs. 
 
Hunter Wood - who stole his first career base earlier in the contest - doubled over the center fielder’s 
head with two outs in the ninth to keep the game alive, but pinch hitter Kaleb Duckworth popped to first 
base for the final out. 
 
“Stellar performance from Paul Kirkpatrick. He’s going to go out there and get ground balls and make the 
other team put the ball in play,” head coach John Pawlowski said. “No walks, two strikeouts in 8.1 innings; 
just a solid outing and he put the team in position to win… They have some quality arms over there and 
we just weren’t able to generate anything offensively today.” 
 
Topper Notes 
1. Paul Kirkpatrick fell just shy of becoming the first Hilltopper since Justin Hageman on March 21, 
2014 (vs. Texas State) to pitch a nine-inning complete game. Through a team-high 18.2 innings 
in his first three starts, he has struck out six and not walked a batter. 
2. Kevin Lambert singled to left-center field in the seventh inning, extending his on-base streak to 11 
games to begin his career on the Hill. With Hunter Wood’s double in the ninth, it meant WKU has 
had at least one extra-base hit in all 11 contests thus far. 
3. Conner Boyd remains perfect out of the bullpen. The submariner has retired all nine batters he 
has faced across five appearances and stranded 11-of-11 inherited baserunners in the process. 
With Boyd and Logan Weins finishing off the final two Ohio batters, the Hilltoppers’ bullpen 
recorded its third scoreless outing of the season. 
Play of the Day 
After giving up a run in the seventh inning, Paul Kirkpatrick made a statement coming out for the eighth. 
He induced a pop up and got a swinging strikeout of Michael Klein - his second of the day - to run up two 
quick outs. Then, Ohio’s Evan Bourn lined a pitch to right-center field, where Colie Currie laid out 
completely to make a sensational diving catch and help Kirkpatrick earn the 1-2-3 frame. 
 
What’s Up Next 
With the series tied 1-1, the Hilltoppers and Bobcats will face off Sunday at 1 p.m. in the rubber match. 
Ohio probable starter is righty Michael Klein, who has served as the team’s designated hitter for the first 
two games of the series. WKU’s pitcher remains TBA at this time. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 04, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 4-7   Home: 4-5   Away: 0-2   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Hunter Wood  . 3 7 1 10-9 35 5 13 3 0 2 8 22  . 6 2 9 5 0 6 0  . 4 5 0 0 0 1-1 58 7 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 3 3 3 10-5 21 3 7 3 0 0 3 10  . 4 7 6 3 0 3 0  . 4 1 7 0 0 1-1 40 4 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 3 1 3 11-11 32 6 10 1 0 1 3 14  . 4 3 8 6 1 11 0  . 4 3 6 0 2 1-1 10 20 2  . 9 3 8
 7 Thomas Peter  . 2 8 6 11-11 35 6 10 2 0 1 4 15  . 4 2 9 2 3 7 0  . 3 7 5 0 1 0-0 0 0 0  . 0 0 0
 1 Steven Kraft  . 2 7 3 11-11 44 5 12 5 0 0 1 17  . 3 8 6 4 1 7 0  . 3 4 7 0 1 1-1 20 0 0 1.000
27 Ray Zuberer III  . 2 7 3 10-8 22 3 6 0 0 1 1 9  . 4 0 9 3 0 5 1  . 3 6 0 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
13 Kaleb Duckworth  . 2 5 7 10-9 35 5 9 2 0 2 4 17  . 4 8 6 3 0 4 1  . 3 1 6 0 0 1-2 15 1 0 1.000
 3 Colie Currie  . 2 4 4 11-11 41 7 10 2 1 2 8 20  . 4 8 8 4 0 13 1  . 3 1 1 0 2 0-1 36 1 2  . 9 4 9
 5 Steven Dipuglia  . 2 0 0 10-9 20 0 4 0 0 0 3 4  . 2 0 0 0 0 4 0  . 1 9 0 1 1 0-1 8 23 3  . 9 1 2
22 Grayson Ivey  . 1 4 3 11-6 21 2 3 1 0 0 3 4  . 1 9 0 3 1 6 1  . 2 8 0 0 0 0-0 59 2 0 1.000
--------------------
33 Wyatt Featherston  . 5 0 0 5-0 4 1 2 0 0 1 2 5 1.250 0 1 1 0  . 6 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
17 Ty Hogan  . 3 3 3 3-2 6 0 2 0 0 0 0 2  . 3 3 3 0 0 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 12 0 1  . 9 2 3
 2 Leiff Clarkson  . 2 5 0 9-3 12 0 3 0 0 0 0 3  . 2 5 0 0 0 2 0  . 2 5 0 0 0 0-1 3 8 0 1.000
 6 Paul Murray  . 2 2 2 10-2 18 1 4 2 0 0 4 6  . 3 3 3 1 0 6 2  . 2 5 0 1 0 0-0 4 0 0 1.000
26 Bryson Smith  . 2 2 2 9-2 9 2 2 0 0 0 1 2  . 2 2 2 2 0 5 0  . 3 6 4 0 1 0-0 2 11 2  . 8 6 7
35 Marshall Smith  . 2 0 0 5-0 5 0 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0 0 0 0-0 2 3 1  . 8 3 3
21 Chris Rogers  . 0 0 0 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 1 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
16 Tyler Robertson  . 0 0 0 2-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 6 9 11 364 47 98 21 1 10 45 151  . 4 1 5 37 7 86 6  . 3 4 6 2 8 6-10 291 116 18  . 9 5 8
Opponents  . 3 1 1 11 399 74 124 19 4 10 68 181  . 4 5 4 33 16 69 5  . 3 8 3 4 7 10-15 287 116 7  . 9 8 3
LOB - Team (84), Opp (94). DPs turned - Team (10), Opp (8). IBB - Team (0), Opp (1).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  4 . 3 4 1-2 3 3 0 0/0 0 18.2 22 10 9 0 6 2 0 1  . 2 8 9 1 4 0 2 0
20 Ryan Thurston  4 . 5 8 1-1 3 3 0 0/0 0 17.2 17 10 9 4 24 5 0 2  . 2 5 0 0 4 0 0 2
--------------------
41 Logan Weins  0 . 0 0 0-0 5 0 0 0/0 0 4.0 6 0 0 0 1 1 0 0  . 3 7 5 0 0 0 0 1
43 Conner Boyd  0 . 0 0 0-0 5 0 0 0/0 0 3.0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Kevin Elder  1 . 3 5 1-0 3 0 0 0/0 0 6.2 6 1 1 0 7 0 0 0  . 2 3 1 0 0 0 0 0
29 Jackson Sowell  2 . 7 0 0-0 3 0 0 0/0 2 3.1 2 1 1 1 1 0 0 0  . 2 0 0 0 0 0 0 2
44 Michael Hicks  2 . 8 4 0-0 3 0 0 0/0 0 6.1 7 4 2 2 4 0 0 1  . 2 9 2 0 0 0 1 0
42 Bailey Sutton  5 . 8 7 1-0 5 0 0 0/0 0 7.2 7 6 5 8 8 2 0 0  . 2 3 3 0 1 0 0 0
40 Caleb Bruner  6 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco  8 . 2 2 0-1 4 1 0 0/0 0 7.2 15 8 7 3 4 4 1 3  . 4 0 5 0 1 0 1 0
11 Devon Loomis 12.46 0-1 4 0 0 0/0 0 4.1 7 6 6 3 5 2 0 1  . 3 5 0 0 2 0 0 0
31 Evan Acosta 15.19 0-1 5 1 0 0/0 1 5.1 14 11 9 3 2 2 1 2  . 4 8 3 0 2 0 0 1
45 Brett Vansant 19.29 0-0 2 0 0 0/0 0 2.1 3 7 5 4 3 1 1 0  . 2 7 3 1 2 0 0 0
Totals  5 . 6 6 4-7 11 11 0 0/0 3 97.0 124 74 61 33 69 19 4 10  . 3 1 1 3 16 0 4 7
Opponents  4 . 2 3 7-4 11 11 0 1/1 4 95.2 98 47 45 37 86 21 1 10  . 2 6 9 5 7 2 2 8
PB - Team (4), Hogan, T. 2, Wood, H. 1, Cooper, C 1, Opp (2). Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (7-12),
Kirkpatrick (1-4), Hogan, T. (3-3), Hicks, M. (2-2), Sutton, B. (2-2), Acosta, E. (2-2), Loomis, D. (1-2), Ciocco, J. (1-1),
Coll, C. (0-1), Elder, K. (1-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 04, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
 9 Hunter Wood 65 58 7 0 1.000 0 7 5  . 5 8 3 1 0
22 Grayson Ivey 61 59 2 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
18 Nathan Methvin 44 40 4 0 1.000 5 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 20 20 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 11 3 8 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
 6 Paul Murray 4 4 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 3 1 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
20 Ryan Thurston 3 1 2 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
41 Logan Weins 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Acosta 2 0 2 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
42 Bailey Sutton 2 1 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
44 Michael Hicks 1 0 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
11 Devon Loomis 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
38 Kevin Elder 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
23 Cody Cooper 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
 3 Colie Currie 39 36 1 2  . 9 4 9 0 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 32 10 20 2  . 9 3 8 4 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 13 12 0 1  . 9 2 3 0 3 0 1.000 2 0
 5 Steven Dipuglia 34 8 23 3  . 9 1 2 3 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 15 2 11 2  . 8 6 7 2 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 6 2 3 1  . 8 3 3 1 0 0   - - - 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 3 0 2 1  . 6 6 7 0 1 3  . 2 5 0 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 1 0 1.000 0 0
16 Tyler Robertson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
43 Conner Boyd 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 425 291 116 18  . 9 5 8 10 10 5  . 6 6 7 4 0
Opponents 410 287 116 7  . 9 8 3 8 6 4  . 6 0 0 2 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
2017 WKU Baseball
Ohio at WKU
Mar 04, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Ohio 3 (6-5)
Player ab r h rbi bb so po a lob
IBARRA, Spencer rf 4 0 1 1 0 0 3 0 0
FINKLER, Tyler ss 4 1 2 1 0 0 0 6 1
ROTT, Rudy 1b 4 0 0 0 0 1 13 0 0
KLEIN, Michael dh 4 0 0 0 0 1 0 0 2
BOURN, Evan lf 4 1 1 0 0 0 2 0 0
PIECHNICK, Tanner c 4 0 0 0 0 0 5 1 0
BLACK, Ty 2b 4 0 3 1 0 0 0 0 0
CALLERY, Connor 3b 4 1 1 0 0 0 0 3 1
GARCIA, Devon cf 4 0 0 0 0 0 4 0 2
BAIRD, Butch p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  RUDNICKI, Jake p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ROEHN, Jake p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 36 3 8 3 0 2 27 11 6
WKU 0 (4-7)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Steven Kraft lf 4 0 0 0 0 0 3 0 0
Colie Currie cf 4 0 0 0 0 2 5 0 0
Thomas Peter dh 4 0 1 0 0 1 0 0 0
Grayson Ivey 1b 3 0 0 0 1 1 10 0 0
Hunter Wood c 3 0 1 0 1 0 2 1 2
Paul Murray rf 3 0 1 0 0 1 4 0 0
  Kaleb Duckworth ph 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kevin Lambert ss/3b 2 0 1 0 0 0 2 2 1
Leiff Clarkson 2b 2 0 0 0 0 0 1 2 0
  Nathan Methvin ph 1 0 0 0 0 1 0 0 1
  Ray Zuberer III 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steven Dipuglia 3b 2 0 1 0 0 0 0 4 1
  Marshall Smith ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bryson Smith ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Kirkpatrick p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Logan Weins p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Conner Boyd p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 30 0 5 0 2 6 27 10 6
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Ohio 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 8 0
WKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
E - Lambert, K.(2); Kirkpatrick(1). LOB - Ohio 6; WKU 6. 2B - BOURN(2); Wood, H.(3). HR - FINKLER(2). SH -
Lambert, K.(2). SB - Wood, H.(1). CS - GARCIA(1).
Ohio ip h r er bb so ab bf np
BAIRD, Butch 6.2 4 0 0 2 2 22 25 79
RUDNICKI, Jake 1.1 0 0 0 0 2 4 4 17
ROEHN, Jake 1.0 1 0 0 0 2 4 4 12
WKU ip h r er bb so ab bf np
Paul Kirkpatrick 8.1 8 3 3 0 2 34 34 102
Logan Weins 0.1 0 0 0 0 0 1 1 1
Conner Boyd 0.1 0 0 0 0 0 1 1 6
Win - BAIRD (2-0).  Loss - Kirkpatrick (1-2).  Save - ROEHN (1).
Inherited runners/scored: RUDNICKI 1/0; Weins, L. 1/0; Boyd, C. 1/0. Pitches/strikes: BAIRD 79/48; RUDNICKI 17/13;
ROEHN 12/10; Kirkpatrick 102/77; Weins, L. 1/1; Boyd, C. 6/4.
Umpires - HP: Andrew Norwood  1B: Juan Garza  3B: Jackie Cayson
Start: 1:02 pm   Time: 2:26   Attendance: 402
Weather: 64 + not a cloud in the sky
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 5, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
PITCHING STAFF CONTINUES SUCCESS IN SUNDAY FINALE 
BOWLING GREEN, Ky. — Led by Michael Hicks in his first collegiate start, the WKU Baseball pitchers 
limited visiting Ohio to only three runs, but the Hilltoppers lost to the Bobcats by a score of 3-0 on Sunday 
afternoon. 
Hicks pitched 3.1 innings before giving way to Kevin Elder with two runners on in the top of the fourth. 
The senior reliever retired the next two Bobcats on swinging strikeouts, which closed the line on the 
freshman from South Warren High School with WKU trailing 1-0. 
 
Five innings from Elder and the final two outs from Conner Boyd combined to finish the contest for the 
Hilltoppers, limiting Ohio to two runs on four hits - with four strikeouts - over the final 5.2 frames. The 
WKU bats were unable to get a run across, however, as Bobcats’ starter Michael Klein and relievers 
Kenny Ogg, Tim Colletti and Jake Roehn combined to shut out the Hilltoppers for the second straight 
game. 
 
“Kind of a mirror image of yesterday. Unfortunately we weren’t able to get anything going offensively, but 
give Ohio credit; they pitched extremely well and found a way to win the series,” head coach John 
Pawlowski said. “Michael Hicks pitched well. He just got himself in trouble by walking a couple of guys, 
but he’s going to be a good one for us and needs to keep working hard.” 
 
“I felt comfortable because I’ve pitched here a couple times already this season, and it was good to have 
the crowd behind me,” Hicks said. “I tried to locate my fastball and breaking pitch down in the zone. I got 
myself in a bit of trouble walking people and getting behind, so I have to throw more strikes and get 
ahead early.” 
 
Topper Notes 
1. Sunday marked the first time all season in which WKU did not have an extra-base hit, but Kevin 
Lambert was able to increase his on-base streak to 12 games to begin his career on The Hill with 
a walk in the second inning. He stole second base during the next at-bat, his second swipe of the 
year. 
2. Conner Boyd came in for the second consecutive game in another tough situation, with Ohio 
runners on first and third with one out in the top of the ninth. The junior reliever struck out Nick 
Bredeson on a 3-2 pitch, then forced Ty Black to foul to Hunter Wood behind home plate. In a 
team-high six appearances, Boyd has retired all 11 batters he has faced, while stranding all 
13 inherited runners. 
3. The Hilltopper pitching staff as a whole allowed only 10 earned runs against the Bobcats, 
matching its mark against Jacksonville State from Feb. 24-26 at Nick Denes Field for the group’s 
best weekend. WKU boasts a 3.56 team earned run average on Friday, Saturday and Sunday 
contests combined. 
Play of the Day 
With the bases full of Bobcats and one run already in during Ohio’s third inning, Ty Black hit a line drive to 
left-center field on a 1-2 count. Junior Steven Kraft got a jump on the ball, sprinted into the gap and 
reached up for the catch, saving at least two runs against the Hilltoppers. In total, WKU forced a season-
high 13 runners left on base by their opponents. 
 
What’s Up Next 
The Hilltoppers have their usual Monday off, host Belmont on March 7, then travel to Richmond, 
Kentucky, to take on the EKU Colonels the next day. WKU will look to avenge an 11-3 loss at Belmont (5-
6) on Feb. 22 in the first midweek game of 2017, and face Eastern Kentucky (6-6) for the first of a home-
and-home. Both first pitches will be at 3 p.m. CT. 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 05, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 4-8   Home: 4-6   Away: 0-2   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Hunter Wood  . 3 6 8 11-10 38 5 14 3 0 2 8 23  . 6 0 5 5 0 7 0  . 4 4 2 0 0 1-1 63 7 1  . 9 8 6
18 Nathan Methvin  . 3 3 3 11-6 24 3 8 3 0 0 3 11  . 4 5 8 4 0 3 1  . 4 2 9 0 0 1-1 50 5 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 9 4 12-12 34 6 10 1 0 1 3 14  . 4 1 2 7 1 12 1  . 4 2 9 0 2 2-2 11 21 2  . 9 4 1
27 Ray Zuberer III  . 2 7 3 11-8 22 3 6 0 0 1 1 9  . 4 0 9 3 0 5 1  . 3 6 0 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
 1 Steven Kraft  . 2 7 1 12-12 48 5 13 5 0 0 1 18  . 3 7 5 4 1 8 0  . 3 4 0 0 1 1-1 23 0 0 1.000
 7 Thomas Peter  . 2 6 3 12-12 38 6 10 2 0 1 4 15  . 3 9 5 3 3 7 0  . 3 6 4 0 1 0-0 1 0 0 1.000
13 Kaleb Duckworth  . 2 3 7 11-10 38 5 9 2 0 2 4 17  . 4 4 7 3 0 5 2  . 2 9 3 0 0 1-2 15 1 0 1.000
 3 Colie Currie  . 2 3 3 12-12 43 7 10 2 1 2 8 20  . 4 6 5 5 0 13 1  . 3 1 3 0 3 0-1 40 1 2  . 9 5 3
 5 Steven Dipuglia  . 1 8 2 11-10 22 0 4 0 0 0 3 4  . 1 8 2 0 0 4 0  . 1 7 4 1 1 0-1 8 25 3  . 9 1 7
22 Grayson Ivey  . 1 3 6 12-6 22 2 3 1 0 0 3 4  . 1 8 2 3 1 6 1  . 2 6 9 0 0 0-0 59 2 0 1.000
--------------------
33 Wyatt Featherston  . 5 0 0 5-0 4 1 2 0 0 1 2 5 1.250 0 1 1 0  . 6 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
17 Ty Hogan  . 3 3 3 3-2 6 0 2 0 0 0 0 2  . 3 3 3 0 0 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 12 0 1  . 9 2 3
26 Bryson Smith  . 2 2 2 10-2 9 2 2 0 0 0 1 2  . 2 2 2 2 0 5 0  . 3 6 4 0 1 0-0 2 11 2  . 8 6 7
 2 Leiff Clarkson  . 2 1 4 10-4 14 0 3 0 0 0 0 3  . 2 1 4 0 0 2 0  . 2 1 4 0 0 0-1 5 11 0 1.000
 6 Paul Murray  . 2 1 1 11-2 19 1 4 2 0 0 4 6  . 3 1 6 1 0 6 2  . 2 3 8 1 0 0-0 4 0 0 1.000
35 Marshall Smith  . 2 0 0 5-0 5 0 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0 0 0 0-0 2 3 1  . 8 3 3
23 Cody Cooper  . 0 0 0 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
21 Chris Rogers  . 0 0 0 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 1 0 0 1.000
16 Tyler Robertson  . 0 0 0 3-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 9 12 390 47 101 21 1 10 45 154  . 3 9 5 41 7 90 9  . 3 3 9 2 9 7-11 318 125 19  . 9 5 9
Opponents  . 3 0 8 12 432 77 133 20 4 10 71 191  . 4 4 2 39 17 73 5  . 3 8 3 5 9 11-16 314 132 7  . 9 8 5
LOB - Team (88), Opp (107). DPs turned - Team (10), Opp (11). IBB - Team (0), Opp (1).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  4 . 3 4 1-2 3 3 0 0/0 0 18.2 22 10 9 0 6 2 0 1  . 2 8 9 1 4 0 2 0
20 Ryan Thurston  4 . 5 8 1-1 3 3 0 0/0 0 17.2 17 10 9 4 24 5 0 2  . 2 5 0 0 4 0 0 2
--------------------
41 Logan Weins  0 . 0 0 0-0 5 0 0 0/0 0 4.0 6 0 0 0 1 1 0 0  . 3 7 5 0 0 0 0 1
43 Conner Boyd  0 . 0 0 0-0 6 0 0 0/0 0 3.2 0 0 0 0 3 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Kevin Elder  2 . 3 1 1-0 4 0 0 0/0 0 11.2 10 3 3 2 10 0 0 0  . 2 2 7 0 1 0 1 0
29 Jackson Sowell  2 . 7 0 0-0 3 0 0 0/0 2 3.1 2 1 1 1 1 0 0 0  . 2 0 0 0 0 0 0 2
44 Michael Hicks  2 . 7 9 0-1 4 1 0 0/0 0 9.2 12 5 3 6 4 1 0 1  . 3 2 4 0 0 0 1 2
42 Bailey Sutton  5 . 8 7 1-0 5 0 0 0/0 0 7.2 7 6 5 8 8 2 0 0  . 2 3 3 0 1 0 0 0
40 Caleb Bruner  6 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco  8 . 2 2 0-1 4 1 0 0/0 0 7.2 15 8 7 3 4 4 1 3  . 4 0 5 0 1 0 1 0
11 Devon Loomis 12.46 0-1 4 0 0 0/0 0 4.1 7 6 6 3 5 2 0 1  . 3 5 0 0 2 0 0 0
31 Evan Acosta 15.19 0-1 5 1 0 0/0 1 5.1 14 11 9 3 2 2 1 2  . 4 8 3 0 2 0 0 1
45 Brett Vansant 19.29 0-0 2 0 0 0/0 0 2.1 3 7 5 4 3 1 1 0  . 2 7 3 1 2 0 0 0
Totals  5 . 4 3 4-8 12 12 0 0/0 3 106.0 133 77 64 39 73 20 4 10  . 3 0 8 3 17 0 5 9
Opponents  3 . 8 7 8-4 12 12 0 2/2 5 104.2 101 47 45 41 90 21 1 10  . 2 5 9 6 7 2 2 9
PB - Team (4), Hogan, T. 2, Wood, H. 1, Cooper, C 1, Opp (2). Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (8-13),
Kirkpatrick (1-4), Hogan, T. (3-3), Hicks, M. (2-2), Sutton, B. (2-2), Acosta, E. (2-2), Loomis, D. (1-2), Ciocco, J. (1-1),
Elder, K. (1-1), Boyd, C. (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 05, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 61 59 2 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
18 Nathan Methvin 55 50 5 0 1.000 5 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 23 23 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 16 5 11 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
 6 Paul Murray 4 4 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 3 1 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
44 Michael Hicks 3 0 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
20 Ryan Thurston 3 1 2 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
41 Logan Weins 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
38 Kevin Elder 2 1 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
31 Evan Acosta 2 0 2 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
42 Bailey Sutton 2 1 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
11 Devon Loomis 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
 7 Thomas Peter 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 71 63 7 1  . 9 8 6 0 8 5  . 6 1 5 1 0
 3 Colie Currie 43 40 1 2  . 9 5 3 0 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 34 11 21 2  . 9 4 1 4 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 13 12 0 1  . 9 2 3 0 3 0 1.000 2 0
 5 Steven Dipuglia 36 8 25 3  . 9 1 7 3 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 15 2 11 2  . 8 6 7 2 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 6 2 3 1  . 8 3 3 1 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 3 0 2 1  . 6 6 7 0 1 3  . 2 5 0 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 1 0 1.000 0 0
33 Wyatt Featherston 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
43 Conner Boyd 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
16 Tyler Robertson 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 462 318 125 19  . 9 5 9 10 11 5  . 6 8 8 4 0
Opponents 453 314 132 7  . 9 8 5 11 7 4  . 6 3 6 2 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
2017 WKU Baseball
Ohio at WKU
Mar 05, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Ohio 3 (7-5)
Player ab r h rbi bb so po a lob
IBARRA, Spencer rf 5 1 3 0 0 0 1 0 2
FINKLER, Tyler ss 3 0 0 0 0 1 3 5 0
ROTT, Rudy 1b 5 0 0 0 0 1 14 1 2
KLEIN, Michael p 1 1 1 0 3 0 1 2 0
  OGG, Kenny p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  COLLETTI, Tom p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ROEHN, Jake p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BOURN, Evan lf 3 0 0 0 2 0 1 0 3
BREDESON, Nick c 4 1 2 1 1 1 4 0 0
BLACK, Ty 2b 5 0 1 0 0 0 2 4 5
CALLERY, Connor 3b 4 0 1 1 0 0 0 3 0
GARCIA, Devon cf 3 0 1 1 0 1 1 0 1
Totals 33 3 9 3 6 4 27 16 13
WKU 0 (4-8)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Steven Kraft lf 4 0 1 0 0 1 3 0 0
Colie Currie cf 2 0 0 0 1 0 4 0 0
Thomas Peter rf 3 0 0 0 1 0 1 0 0
  Tyler Robertson pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nathan Methvin 1b 3 0 1 0 1 0 10 1 2
Kaleb Duckworth dh 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Hunter Wood c 3 0 1 0 0 1 5 0 1
Kevin Lambert ss/3b 2 0 0 0 1 1 1 1 0
Leiff Clarkson 2b 2 0 0 0 0 0 2 3 1
  Paul Murray ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ray Zuberer III 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steven Dipuglia 3b 2 0 0 0 0 0 0 2 0
  Grayson Ivey ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bryson Smith ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Hicks p 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Kevin Elder p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Conner Boyd p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 26 0 3 0 4 4 27 9 4
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Ohio 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 9 0
WKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
E - Wood, H.(1). DP - Ohio 3. LOB - Ohio 13; WKU 4. 2B - BREDESON(3). HBP - KLEIN. SH - FINKLER 2(3); Currie,
C.(3). SF - GARCIA(1). SB - BOURN(1); Lambert, K.(2).
Ohio ip h r er bb so ab bf np
KLEIN, Michael 5.0 3 0 0 1 1 15 17 55
OGG, Kenny 1.0 0 0 0 0 0 3 3 10
COLLETTI, Tom 2.0 0 0 0 1 2 6 7 31
ROEHN, Jake 1.0 0 0 0 2 1 2 4 21
WKU ip h r er bb so ab bf np
Michael Hicks 3.1 5 1 1 4 0 13 19 63
Kevin Elder 5.0 4 2 2 2 3 18 22 72
Conner Boyd 0.2 0 0 0 0 1 2 2 11
Win - KLEIN (1-0).  Loss - Hicks, M. (0-1).  Save - ROEHN (2).
WP - ROEHN(2). HBP - by Elder, K. (KLEIN). Inherited runners/scored: Elder, K. 2/0; Boyd, C. 2/0. Pitches/strikes:
KLEIN 55/30; OGG 10/7; COLLETTI 31/18; ROEHN 21/9; Hicks, M. 63/34; Elder, K. 72/44; Boyd, C. 11/6.
Umpires - HP: Juan Garza  1B: Jackie Cayson  3B: Andrew Norwood
Start: 12:59 pm   Time: 2:34   Attendance: 437
Weather: 68 + partly sunny
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BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
MIDWEEK PREVIEW: WKU vs. BELMONT, at EASTERN KENTUCKY 
BOWLING GREEN, Ky. — The WKU Baseball lineup will look to rebound in back-to-back midweek 
games vs. Belmont on Tuesday, March 7 and at Eastern Kentucky on Wednesday, March 8. Both first 
pitches will be at 3 p.m. CT.  
 
After starting their series against visiting Ohio with a 5-4 win, the Hilltoppers (4-8) had two 3-0 losses to 
round out the weekend against the Bobcats. Just about 48 hours after the final pitch of Sunday’s game, 
WKU will have the opportunity to face Belmont for a second time this season. Lefty Ben Lovell is 
expected to start for the visitors, while head coach John Pawlowski’s pitcher remains TBA at this time. 
 
The Bruins (5-6) were the first midweek opponent when the Hilltoppers went to Nashville on Feb. 22, but 
the visitors fell by a score of 11-3 on the Wednesday afternoon. Jeff Ciocco made his first WKU start, 
pitching two innings with three runs allowed in the loss. Bailey Sutton was one of seven to pitch in relief 
and threw two scoreless frames, including striking out the side in the Bruins’ fifth. 
 
After falling behind 5-0, the Hilltoppers fought back to make it 5-3 in the seventh inning with a solo 
homerun by Kaleb Duckworth, a pinch-hit, RBI double by Wood and a sacrifice fly from Paul Murray. But 
Belmont added six runs in the final two frames to produce the final score. 
 
The Colonels (6-6), meanwhile, have had an up-and-down beginning of the season thus far. EKU was 
swept in a four-game set at Arizona to open the season, but have since swept back-to-back series at 
home against Oakland and Youngstown State. Sprinkled in have been midweek losses to Bluegrass 
State opponents Louisville and Kentucky, both on the road. 
 
The Hilltoppers’ leading hitter through their first dozen games is the backstop, Hunter Wood, who is 
slashing .368/.442/.608 with a team-best 14 hits - including five extra-base knocks - and eight runs batted 
in. Splitting the starts at first base, Nathan Methvin ranks second with a .333/.429.458 slash line, boasting 
four walks compared to only three strikeouts. 
 
Freshman Kevin Lambert has started all 12 games - including the past five at shortstop - and reached 
base via hit, walk or hit by pitch in every one. He is tied with Methvin for a team-best .429 on-base 
percentage, leading the team with seven walks and two stolen bases. 
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2017 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 17 Valparaiso Nick Denes Field W, 6-5
 18 Valparaiso Nick Denes Field W, 4-3
 19 Valparaiso Nick Denes Field L, 2-5
 22 at Belmont Nashville, Tenn. L, 3-11
 24 Jacksonville State Nick Denes Field L, 2-3
 25 Jacksonville State Nick Denes Field W, 14-4
 26 Jacksonville State Nick Denes Field L, 5-9
 28 Lipscomb Nick Denes Field L, 4-10
MARCH
 1 at Kentucky Lexington, Ky. L, 2-17
 3 Ohio Nick Denes Field W, 5-4
 4 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 5 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 7 Belmont Nick Denes Field 3 p.m.
 8 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. 3 p.m.
 10 Illinois State Nick Denes Field 3 p.m.
 11 Illinois State Nick Denes Field 1 p.m.
 12 Illinois State Nick Denes Field 1 p.m.
 14 at #25 Vanderbilt Nashville, Tenn. 6:30 p.m.
 17 UAB* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 19 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 21 Kentucky BG Ballpark 6 p.m.
 24 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 6 p.m.
 25 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 4 p.m.
 26 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 1 p.m.
 28 at #5 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
 31 Southern Miss* Nick Denes Field 5 p.m.
APRIL
 1 Southern Miss* Nick Denes Field 1 p.m.
 2 Southern Miss* Nick Denes Field 1 p.m.
 4 Murray State Nick Denes Field 5 p.m.
 7 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 8 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 9 at UTSA San Antonio, Texas 12 p.m.
 11 at Lipscomb Nashville, Tenn. 6 p.m.
 13 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 14 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 15 Charlotte* Nick Denes Field 1 p.m.
 18 at Murray State Murray, Ky. 6 p.m.
 19 Austin Peay Nick Denes Field 5 p.m.
 21 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 22 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Rice* Nick Denes Field 12 p.m.
 25 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 28 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 29 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 30 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
MAY
 2 Eastern Kentucky Nick Denes Field 5 p.m.
 5 at Marshall* Charleston, W.Va. 1 p.m.
 6 at Marshall* Charleston, W.Va. 12 p.m.
 7 at Marshall* Charleston, W.Va. 9 a.m.
 12 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 13 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 14 Florida Atlantic* Nick Denes Field 12 p.m.
 18 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 19 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 20 at FIU* Miami, Fla. 11 a.m.
 24-28 C-USA Tournament Biloxi, Miss. TBD
2017 GAME NOTES
Est. 1910  |  5 Conference Championships
1,740 Victories  |  4 NCAA Regional Berths
TUESDAY
March 7
WEDS.
March 8
vs.
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - TBA -- -- -- -- -- -- --
BU - LHP, Ben Lovell 4/1 0-0 1.35 6.2 4 5 5
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - TBA -- -- -- -- -- -- --
EKU - TBA -- -- -- -- -- -- --
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Consecutive batters retired by 
reliever Conner Boyd to begin 
his WKU career. He has stranded 
13-of-13 inherited runners.
Consecutive games in which 
freshman Kevin Lambert has 
reached base via hit, walk or hit 
by pitch to begin his WKU career.
Homeruns hits by both WKU and 
its opponents through the first 
12 games. The Toppers did not 
hit a long ball in the Ohio series.
10
ALL-TIME SERIES, BELMONT LEADS, 24-21 (LAST 5)
2/22/17 ............L, 3-11 ............ Nashville, Tenn.
4/19/16 ................ W, 3-2 .............. Bowling Green, Ky.
3/1/16 .................. W, 10-4 ..................Nashville, Tenn.
3/3/15 .................. W, 5-2 .............. Bowling Green, Ky.
2/24/15 ................ L, 1-9 ......................Nashville, Tenn.
EARLIER THIS YEAR
-Originally scheduled for Feb. 21 but moved to 
Feb. 22 due to inclement weather, the Bruins 
defeated the Toppers, 11-3, in Nashville. Jeff 
Ciocco made his first WKU start, pitching 2+ 
innings with 3 runs allowed in the loss. Bailey 
Sutton pitched 2 scoreless and struck out 3.
-Falling behind 5-0, WKU fought back to make it 
5-3 with a solo homerun by Kaleb Duckworth 
and a pinch-hit, RBI double by Hunter Wood, 
but Belmont added 6 in the final 2 frames.
COMMON TIES
-Junior pitcher Conner Boyd and Belmont junior 
Austin Reynolds are both from Smyrna, Tenn.
-In the opening meeting, Boyd stranded 3 
inherited runners on a 7th-inning strikeout of 
Brennan Washington. Meanwhile, Reynolds sur-
rendered the homerun to Duckworth in the 6th.
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WKU (4-8) vs. BELMONT BRUINS (5-6)  | TUESDAY, MARCH 7  |  NICK DENES FIELD
WKU (4-8) at EASTERN KENTUCKY (6-6)  |  WEDNESDAY, MARCH 8  |  RICHMOND, KY
at
SERIES NOTES
ALL-TIME SERIES, EKU LEADS, 73-60-2 (LAST 5)
5/15/12 ................ W, 11-7 ........... Bowling Green, Ky.
5/4/11 .................. L, 2-4 ........................ Richmond, Ky.
4/22/09 ................ W, 11-9 ........... Bowling Green, Ky.
3/17/09 ................ L, 7-8 ........................ Richmond, Ky.
4/9/08 .................. L, 5-9 ............... Bowling Green, Ky.
IT’S BEEN A WHILE/SEE YA LATER
-Although WKU and EKU have not played each 
other in 5 years, the all-time series has seen 135 
games between the programs. That mark is tied 
for 4th most of any series in Toppers history.
-This game is the 1st part of a home-and-home 
series between the Toppers and Colonels. EKU 
will visit Nick Denes Field on May 2 at 5 p.m., the 
final midweek game of the Toppers’ 2017 season.
NON-STOP TOPPERS
-When WKU’s game at Belmont was moved from 
Feb. 21 to Feb. 22, it meant the team would play 
15 games over the next 21 days. The Toppers do 
not have 2 straight off days until March 15-16.
COMMON TIES
-Sophomore catcher Seaton Sheldon and EKU 
senior pitchers Nicholas Cumpston and Brandon 
Smither went to Lincoln Trail College in Illinois.
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,178
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
President ................................................. Dr. Gary Ransdell
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1740-1456-17 (.544)
Conference Championships ........... 3 (1952, 80, 2009)
Tournament Championships ..................... 2 (2004, 08)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted .......................54 (last, Danny Hudzina)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ..................................John Pawlowski (2nd)
 Career Record ............... 533-356 (.600) - 15+
 Record at WKU .....................28-38 (.424) - 1+
Assistant Coach .................................. Ty Megahee (2nd)
Assistant Coach ..............................Rob Reinstetle (2nd)
Volunteer Coach ....................Tommy Winterstein (1st)
Director of Operations ...................... Gaston Glasscock
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHING STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovation..................................................................... 2007
WKU Record .............................................825-468-5 (.638)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
2016 Overall Record ......................................24-30 (.444)
Conference USA Record ...............................10-20 (.333)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................16/12
Hitters Returning/Lost ...................................................9/7
Pitchers Returning/Lost ................................................7/5
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 8 (4/4)
Incoming Transfers (H/P) ....................................... 9 (6/3)
‘16 RECAP & ‘17 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
TOPPER NOTES
WEEKND STARBOYS
-After allowing only 10 earned runs vs Ohio in 
their most recent weekend series, the Toppers 
boast a 3.56 team earned run average on Friday, 
Saturday and Sunday contests combined, with a 
4-5 record to show for it.
-In comparison, the WKU staff has an 11.52 ERA 
in midweek games and has not won in 3 tries.
STRONG AS IVEY
-Grayson Ivey’s remarkable comeback came 
full-circle vs. Valpo. The first baseman appeared 
in all three games, making his 1st career start 
and collecting his 1st Topper hit on Feb. 19. Ivey 
was struck by a car in December 2015 while 
running in his hometown of Winder, Ga.
QUACK OF THE BAT
-Kaleb Duckworth stepped to the plate on 
Opening Day and created a memory for the 
ages. Down 5-4 with a runner on 3rd base and 2 
outs, the junior right fielder connected on a 1st-
pitch homerun to left field that sent Nick Denes 
Field into a frenzy. It was WKU’s first walk-off 
homerun since Trevor Lowe vs. Kentucky in 2013.
LOCATION
Overall .......................................................................4-8
Home .........................................................................4-6
Away ...........................................................................0-2
In Kentucky ..............................................................4-7
In Tennessee ...........................................................0-1
OPPONENT
Conference USA .....................................................0-0
Non-Conference ....................................................4-8
vs. Ranked Teams ..................................................0-0
TIME
Day Games (<5) ......................................................4-8
Night Games (>5) ..................................................0-0
DAY
Tuesday .....................................................................0-1
Wednesday ..............................................................0-2
Friday .........................................................................2-1
Saturday ....................................................................2-1
Sunday.......................................................................0-3
MONTH
February ....................................................................3-5
March .........................................................................1-3
April ............................................................................0-0
May .............................................................................0-0
JERSEY
White ..........................................................................0-0
Gray ............................................................................0-0
Pinstripe ....................................................................3-0
Cream ........................................................................0-2
Red ..............................................................................0-3
Black ...........................................................................1-3
PANTS
White ..........................................................................1-3
Gray ............................................................................0-2
Pinstripe ....................................................................3-1
Cream ........................................................................0-2
CAP
Red ..............................................................................0-1
White ..........................................................................0-3
Black ...........................................................................4-4
MISC.
1-Run Games ...........................................................3-1
Walk-Off Hits ...........................................................1-0
Extra Innings ...........................................................0-0
Shutouts ...................................................................0-2
Series Sweeps .........................................................0-0
On Turf ......................................................................4-7
On Grass ....................................................................0-1
STARTERS
WKU Throws RHP ...................................................2-6
WKU Throws LHP ...................................................2-2
Opp. Throws RHP ...................................................3-4
Opp. Throws LHP ...................................................1-4
WKU SP Goes 5+ ....................................................3-2
WKU SP Goes <5 ....................................................1-6
Opp. SP Goes 5+ ....................................................2-7
Opp. SP Goes <5 ....................................................2-1
RUNS
WKU Scores 1st .......................................................2-0
Opp. Scores 1st .......................................................2-8
WKU Scores in 1st ..................................................2-0
Opp. Scores in 1st ..................................................0-6
HITS
WKU Has More ........................................................3-0
Opp. Has More ........................................................1-7
Teams Tie ..................................................................0-1
ERRORS
WKU Commits 0 .....................................................1-1
WKU Commits 1 .....................................................1-3
WKU Commits 2+ ..................................................2-5
Opp. Commits 0 .....................................................3-4
Opp. Commits 1 .....................................................0-3
Opp. Commits 2+ ..................................................1-1
HOMERUNS
WKU Hits 0 ...............................................................1-5
WKU Hits 1 ...............................................................1-3
WKU Hits 2+.............................................................2-0
Opp. Hits 0 ...............................................................2-4
Opp. Hits 1 ...............................................................1-2
Opp. Hits 2+.............................................................1-2
TEAM RECORD BY...
LAMBO GOIN’ RAMBO
-Kevin Lambert has started all 12 games for 
WKU on the left side of the infield and is tied for 
the team lead with Nathan Methvin with a .429 
OBP. He is the lone Topper to reach base (via hit, 
walk or hit by pitch) in every game thus far.
-With a solo homerun at Kentucky to lead off 
the 6th inning, Lambert joined Wyatt Feather-
ston (see below) and Ray Zuberer as three WKU 
freshmen to hit dingers this season.
THE LUMBER JACK
-Hunter Wood had one of WKU’s best offensive 
games in recent memory in the Toppers’ 14-4 
victory over Jacksonville State on Feb. 25. The se-
nior backstop hit 2 homeruns, including a grand 
slam in the 7th inning. Wood also walked twice, 
finishing with career-highs of 3 runs and 6 RBI.
HEAVY AS A FEATHER
-Wyatt Featherston has not started a game yet 
this season, but the freshman has made an im-
pact as a pinch hitter. He reached base in his 1st 
3 pinch-hit appearances, including his 1st career 
homerun, a 2-run shot, vs. JSU on Feb. 26.
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 31 ACOSTA, EVAN LHP SO. IL
 43 BOYD, CONNER RHP JR. TN
 40 BRUNER, CALEB RHP R-FR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP FR. NJ
 2 CLARKSON, LEIFF IF R-SR. KY
 15 COLL, CODY RHP SR. IL
 23 COOPER, CODY C JR. MS
 3 CURRIE, COLIE OF JR. TN
 5 DiPUGLIA, STEVEN IF SO. FL
 13 DUCKWORTH, KALEB OF JR. KY
 38 ELDER, KEVIN RHP R-SR. IL
 33 FEATHERSTON, WYATT OF FR. CO
 44 HICKS, MICHAEL RHP FR. KY
 17 HOGAN, TY C R-SR. KY
 22 IVEY, GRAYSON IF R-JR. GA
 28 KIRKPATRICK, PAUL RHP JR. TX
 1 KRAFT, STEVEN OF JR. VA
 24 LAMBERT, KEVIN IF FR. FL
 11 LOOMIS, DEVON RHP JR. CA
 18 METHVIN, NATHAN 1B JR. TX
 10 MORRISON, BEN RHP R-JR. KY
 6 MURRAY, PAUL OF SR. CA
 7 PETER, THOMAS IF G-SR. CA
 16 ROBERTSON, TYLER IF JR. KY
 21 ROGERS, CHRIS OF SR. WA
 37 SHELDON, SEATON C R-SO. KY
 26 SMITH, BRYSON IF FR. FL
 35 SMITH, MARSHALL IF R-SO. FL
 29 SOWELL, JACKSON RHP G-SR. KY
 42 SUTTON, BAILEY RHP FR. KY
 20 THURSTON, RYAN LHP R-JR. IN
 45 VANSANT, BRETT RHP FR. CA
 41 WEINS, LOGAN LHP JR. IN
 9 WOOD, HUNTER C SR. KY
 27 ZUBERER III, RAY IF FR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 STEVEN KRAFT OF JR. 5-10 170 R/R Gainesville, Va. Battlefield HS
 2 LEIFF CLARKSON IF R-SR. 5-11 185 R/R Union, Ky. Ryle HS
 3 COLIE CURRIE OF JR. 6-1 190 L/L Jackson, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 5 STEVEN DiPUGLIA IF SO. 6-1 150 R/R Cooper City, Fla. Cooper City HS
 6 PAUL MURRAY OF SR. 6-0 185 R/R San Bruno, Calif. Junipero Serra HS
 7 THOMAS PETER IF G-SR. 6-1 185 R/R San Ramon, Calif. California HS
 9 HUNTER WOOD C SR. 6-0 215 S/R Mt. Washington, Ky. Bullitt East HS
 10 BEN MORRISON RHP R-JR. 6-0 175 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 11 DEVON LOOMIS RHP JR. 6-2 185 R/R Colfax, Calif. Cabrillo College (Calif.)
 13 KALEB DUCKWORTH OF JR. 6-4 200 R/R Henderson, Ky. Henderson County HS
 15 CODY COLL RHP SR. 6-2 200 R/R Naperville, Ill. Neuqua Valley HS
 16 TYLER ROBERTSON IF JR. 6-2 190 R/R Russell Springs, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 17 TY HOGAN C R-SR. 6-1 170 R/R Lisle, Ill. Naperville North HS
 18 NATHAN METHVIN 1B JR. 6-3 205 L/R Longview, Texas Tyler JC (Texas)
 20 RYAN THURSTON LHP R-JR. 6-1 165 L/L Madison, Ind. Madison HS
 21 CHRIS ROGERS OF SR. 6-2 205 R/R Issaquah, Wash. Lower Columbia (Wash.)
 22 GRAYSON IVEY IF R-JR. 6-3 225 R/R Winder, Ga. Chattahoochee Valley (Ala.)
 23 CODY COOPER C JR. 5-11 195 R/R Hernando, Miss. Northwest Mississippi CC
 24 KEVIN LAMBERT IF FR. 6-3 190 R/R Palm Harbor, Fla. East Lake HS
 26 BRYSON SMITH IF FR. 6-1 175 R/R Naples, Fla. San Marino HS (Calif.)
 27 RAY ZUBERER III IF FR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 28 PAUL KIRKPATRICK RHP JR. 6-2 200 R/R Austin, Texas McLennan CC (Texas)
 29 JACKSON SOWELL RHP G-SR. 6-0 180 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 31 EVAN ACOSTA LHP SO. 6-2 175 L/L Batavia, Ill. Batavia HS
 33 WYATT FEATHERSTON OF FR. 6-1 180 R/R Lakewood, Colo. Green Mountain HS
 34 JEFF CIOCCO RHP FR. 6-4 200 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann Goretti Catholic HS
 35 MARSHALL SMITH IF R-SO. 5-9 165 S/R Naples, Fla. Brunswick CC (N.C.)
 37 SEATON SHELDON C R-SO. 5-11 195 R/R Bowling Green, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 38 KEVIN ELDER RHP R-SR. 6-0 225 R/R Hampshire, Ill. Iowa Western CC
 40 CALEB BRUNER RHP R-FR. 6-0 170 R/R Russellville, Ky. Logan County HS
 41 LOGAN WEINS LHP JR. 6-2 225 L/L Frankton, Ind. Frankton HS
 42 BAILEY SUTTON RHP FR. 6-2 185 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 43 CONNER BOYD RHP JR. 6-1 165 R/R Smyrna, Tenn. Motlow State CC (Tenn.)
 44 MICHAEL HICKS RHP FR. 6-5 220 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 45 BRETT VANSANT RHP FR. 6-9 195 R/R Redlands, Calif. Redlands East Valley HS
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 2ND Clemson (‘96)
 4 TY MEGAHEE ASSISTANT COACH 2ND Mercer (‘08)
 12 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH 2ND Ohio Dominican (‘99)
 25 TOMMY WIINTERSTEIN VOLUNTEER COACH 1ST Charleston Southern (‘16)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 2ND WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 22ND WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 11TH Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 1ST Drexel (‘14)
Caleb Bruner .............................................BREW-NER
Jeff Ciocco ............................................... SEE-OH-CO
Leiff Clarkson .....................................................LAYFF
Colie Currie ..................................................... CO-LEE
Cody Coll ..............................................................CALL
Devon Loomis .................................................DEV-IN
Rob Reinstetle ................................. RHINE-STET-EL
Logan Weins .....................................................WINES
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 9 (4/5)
Sophomores ............................................................... 4 (3/1)
Juniors ........................................................................13 (7/6)
Seniors .......................................................................... 9 (6/3)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................11 (6/5)
California ..................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 4 (4/0)
Ilinois ............................................................................. 4 (1/3)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Tennessee .................................................................... 2 (1/1)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
Colo./Ga./Miss/N.J./Va./Wash. .............................. 1 (5/1)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 12
Left .................................3
HITTERS
Right ........................... 15
Left .................................3
Switch ...........................2
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
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PITCHER GS QS TEAM W/L
Kirkpatrick 3 2 1-1
Thurston 3 1 1-0
Coll 2 0 0-0
Acosta  1 0 0-0
Bruner 1 0 0-0
Ciocco 1 0 0-0
Hicks 1 0 0-0
QUALITY STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso Thurston 4.2 5 4 4 1 5 84 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso Coll 5.0+ 8 2 1 2 1 76 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso Kirkpatrick (L) 4.1 5 3 3 0 2 71 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont Ciocco (L) 2.0+ 5 3 3 1 0 45 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. Thurston (L) 5.2 8 3 2 1 8 89 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. Kirkpatrick (W) 6.0 9 4 3 0 2 106 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. Coll (L) 2.0+ 6 6 4 2 1 48 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb Bruner 3.0 4 2 2 1 0 45 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky Acosta (L) 1.2 10 10 8 0 0 52 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio Thurston (W) 7.1 4 3 3 2 11 108 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio Kirkpatrick (L) 8.1 8 3 3 0 2 102 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio Hicks (L) 3.1 5 1 1 4 0 63 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 8 at Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 10 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 11 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 12 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 14 at #25 Vanderbilt -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 17 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 18 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 19 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 21 Kentucky -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 24 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 25 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 26 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 28 at #5 Louisville -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 31 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 1 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 2 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 4 Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 7 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 8 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 11 at Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PITCHER GS IND. W/L TEAM W/L
Kirkpatrick 3 1-1 1-2
Thurston 3 1-1 2-1
Coll 2 0-1 1-1
Acosta 1 0-1 0-1
Bruner 1 0-1 0-1
Ciocco 1 0-1 0-1
Hicks 1 0-1 0-1
TEAM RESULT BY STARTER
STARTER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L GS SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 44 M. Hicks 2.84 0-1 4/1 0/0 9.2 12 5 3 6 4 1 0 1 46 .324 0 0 0 1 2
 28 P. Kirkpatrick 4.34 1-2 3/3 0/0 18.2 22 10 9 0 6 2 0 1 82 .289 1 4 0 2 0
 20 R. Thurston 4.58 1-1 3/3 0/0 17.2 17 10 9 4 24 5 0 2 78 .250 0 4 0 0 2
 40 C. Bruner 6.00 0-0 1/1 0/0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 13 .364 0 0 0 0 1
 15 C. Coll 6.43 0-1 2/2 0/0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 36 .438 1 0 0 0 0
 34 J. Ciocco 8.10 0-1 3/1 0/0 3.1 6 3 3 2 1 0 0 2 17 .400 0 0 0 0 0
 31 E. Acosta 15.19 0-1 5/1 0/0 5.1 14 11 9 3 2 2 1 2 35 .483 0 2 0 0 1
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Elder 2/7 8/22 11/26 -- 21/55
Sowell 0/2 11/27 2/6 1/6 14/41
Coll -- 8/14 2/6 3/8 13/28
Acosta 0/4 6/21 -- -- 6/25
Weins 6/7 4/9 0/1 -- 10/17
Morrison -- -- 4/11 2/3 6/15
Boyd 0/13 -- -- -- 0/13
Thurston -- -- 1/1 6/11 7/12 
Bruner -- 5/9 -- -- 5/9
Hicks 3/4 -- -- -- 3/4
Ciocco 3/3 -- -- -- 3/3
Loomis 0/2 -- -- -- 0/2
Sutton 0/1 -- -- -- 0/1
INHERITED RUNNERS SCORED
PITCHER GS RUNS AVG.
Kirkpatrick 3 16 5.3
Thurston 3 14 4.7
Coll 2 9 4.5
Bruner 1 4 4.0
Ciocco 1 3 3.0
Acosta 1 2 2.0
Hicks 1 0 0.0
RUN SUPPORT AVERAGE
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso 1-0-0-0 Loomis, Acosta, Boyd, Weins, Sutton (W) 4.1 3 1 1 3 3 72 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso 1-0-1-0 Elder (W), Sowell (SV) 4.0 5 1 1 0 4 62 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso 0-0-0-0 Boyd, Acosta, Hicks, Weins, Sutton 4.2 5 2 2 1 0 66 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont 0-0-0-0 Loomis, Sutton, Hicks, Acosta, Boyd, Vansant, Weins 5.0 9 8 7 7 7 142 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. 0-0-0-0 Elder 3.1 0 0 0 0 2 35 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. 0-0-1-0 Acosta (SV) 3.0 2 0 0 1 2 49 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. 0-0-0-0 Hicks, Loomis, Sutton, Ciocco, Sowell 7.0 6 3 1 2 6 129 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb 0-1-0-0 Loomis (L), Weins, Boyd, Sutton, Ciocco 6.0 8 8 7 6 6 129 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky 0-0-0-0 Ciocco, Vansant 6.1 11 7 5 3 5 113 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio 0-0-1-0 Elder, Sowell (SV) 1.2 3 1 1 1 2 47 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio 0-0-0-0 Weins, Boyd 0.2 0 0 0 0 0 7 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio 0-0-0-0 Elder, Boyd 5.2 4 2 2 2 4 83 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 8 at Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 10 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 11 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 12 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 14 at #25 Vanderbilt -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 17 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 18 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 19 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 21 Kentucky -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 24 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 25 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 26 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 28 at #5 Louisville -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 31 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 1 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 2 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 4 Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 7 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 8 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 11 at Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
RELIEVER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L-SV-BS APP SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 41 L. Weins 0.00 0-0-0-0 5 0/0 4.0 6 0 0 0 1 1 0 0 17 .375 0 0 0 0 1
 43 C. Boyd 0.00 0-0-0-0 6 0/0 3.2 0 0 0 0 2 0 0 0 11 .000 0 0 0 0 0
 38 K. Elder 2.31 1-0-0-0 4 0/0 11.2 10 3 3 2 10 0 0 0 48 .227 0 1 0 1 0
 29 J. Sowell 2.70 0-0-2-0 3 0/0 3.1 2 1 1 1 1 0 0 0 13 .200 0 0 0 0 2
 42 B. Sutton 5.87 1-0-0-0 5 0/0 7.2 7 6 5 8 8 2 0 0 39 .233 0 1 0 0 0
 11 D. Loomis 12.46 0-1-0-0 4 0/0 4.1 7 6 6 3 5 2 0 1 25 .350 0 2 0 0 0
 45 B. Vansant 19.29 0-0-0-0 2 0/0 2.1 3 7 5 4 3 1 1 0 28 .273 1 2 0 0 0
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a home series .......................................................................... 4/22-24/16 vs. UTSA (W, 7-5 & 14-10 & 8-5)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a non-conference opponent .........................2/28-3/1/15 vs. Southern Illinois (W 8-6 & 9-1 & 11-6)
Swept a doubleheader .............................................................................4/4/15 at Louisiana Tech (W 15-6 & 3-1)
Was swept in a home series ........................................................... 5/13-15/16 vs. Marshall (L, 8-1 & 14-1 & 5-2)
Was swept in an away series .....................................5/19-20/16 at Florida Atlantic (L, 4-3 (12) & 10-2 & 4-1)
Was swept by a non-conference opponent ........... 3/4-6/16 at Jacksonville State (L, 5-4 & 8-7 (11) & 9-7)
Was swept in a doubleheader ............................................................. 5/20/16 at Florida Atlantic (L 10-2 & 4-1)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ................................................................................4/22/15 at #3 Louisville (W, 7-3)
Posted a shut out ............................................................................................................. 3/8/16 at Tennessee (W, 6-0)
Posted a shut out in C-USA ...............................................................................4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Posted consecutive shut outs ...........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out ....................................................................................................3/5/17 vs. Ohio (L, 3-0)
Was shut out in C-USA ............................................................................................. 5/7/16 at Southern Miss (L, 3-0)
Was shut out in consecutive games .................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ............................................................4/30/16 vs. FIU (S. DiPuglia - W, 3-2 (12))
Won on a walk-off homerun ...................................2/17/17 vs. Valparaiso (K. Duckworth - W, 6-5)
Won on a walk-off grand slam ....................................................................4/25/10 vs. FIU (M. Ketchum - W, 8-4)
Hit 2 consecutive homeruns ..................................................................4/19/15 at FIU (R. Church & D. Hudzina)
Hit 2 grand slams ................................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (K. Carter & M. Rice)
Scored 20 runs .............................................................................................................. 4/20/10 vs. Kentucky (W, 24-8)
Had 20 hits .......................................................................................................................3/15/11 vs. Belmont (W, 11-6)
Hit 4 homeruns ......................................... 4/20/10 vs. Kentucky (J. Andreoli, K. Carter, M. Rice & L. Robbins)
Allowed 20 runs ...................................................................................................... 4/3/15 at Louisiana Tech (L, 20-1)
Allowed 20 hits ...................................................................................... 3/1/17 at Kentucky (L, 17-2)
Allowed 4 homeruns ......................................................................................................5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Turned a triple play ....................................4/14/09 vs. Austin Peay (Lineout 3-4 with runners on 1st & 2nd)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ..........................................Hunter Wood, 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 4 runs .........................................................................Danny Hudzina, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 15-6)
Had 5 hits....................................................................................................Ryan Church (6), 4/19/15 at FIU (W, 17-2)
Had 5 runs batted in ............................. Hunter Wood (6), 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit 3 doubles ......................................................................... Kes Carter, 4/1/11 at Arkansas-Little Rock (W, 14-3)
Hit 2 triples.......................................................................................Anderson Miller, 3/18/14 at Kentucky (L, 10-3)
Hit 2 homeruns ...........................................Hunter Wood, 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Had 10 total bases ................................................................................ Ryan Church (11), 4/19/15 at FIU (W, 17-2)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 2 times ....................................................................Thomas Peter, 3/12/16 vs. Albany (W, 12-2)
Struck out 4 times ................................................................ Kaleb Duckworth, 5/7/16 at Southern Miss (L, 3-0)
Grounded into 2 double plays ......................................................... Steven Kraft, 5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Had 3 stolen bases .............................................. Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. Arkansas-Little Rock (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ..................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana-Lafayette (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................... Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 3-1)
Had 16 putouts...............................................................Thomas Peter, 3/5/16 at Jacksonville State (L, 8-7 (11))
Had 8 assists .................................................................. Danny Hudzina, 5/19/16 at Florida Atlantic (L, 4-3 (12))
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Ryan Messex, 4/6/14 vs. Arkansas State (L, 7-5)
PITCHER
Threw 9 innings.......................................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ........................................................ Ryan Thurston (11), 3/3/17 vs. Ohio (W, 5-4)
Allowed 3 homeruns .............................................................................Austin King, 5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Hit 3 batters ..................................................... Paul Kirkpatrick (4), 2/19/17 vs. Valparaiso (L, 5-2)
Threw a complete game ........................................................Justin Hageman, 3/21/14 vs. Texas State (W, 4-1)
Threw a complete game shutout .................... Andrew Edwards, 3/30/13 vs. Louisiana-Lafayette (W, 3-0)
Threw a no-hitter ..... C. Stem, T. Gilliland, H. Stubel & A. Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter ........................................................... J. Harman & K. Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter ............. T. Perkins, A. Edwards & I. Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green State (W, 4-3)
Started a game as a true freshman ..................................Jeff Ciocco, 2/22/17 at Belmont (L, 11-3)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 2-0 0-6 2-2
2nd 3-0 1-5 0-3
3rd 2-0 1-8 1-0
4th 2-0 2-6 0-2
5th 2-0 1-7 1-1
6th 2-0 1-8 1-0
7th 2-0 1-8 1-0
8th 3-0 1-8 --
RECORD AFTER INNINGS...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 -- -- -- --
2 0-3 -- -- --
3 0-1 -- 1-3 --
4 1-1 -- 1-1 --
5 1-1 -- 1-1 --
6 1-0 -- -- --
7 -- -- -- --
8 -- -- -- --
9 -- -- 1-0 --
10+ 1-0 -- 0-3 --
RECORD WHEN SCORING...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 3 4 5 4 3 10 11 3 4 x
Opp. 11 10 17 3 12 6 4 10 4 x
RUNS SCORED BY INNING
LARGEST DEFICIT OVERCOME IN GAME
Trailed 5-1 after top 6th vs. Valpo (W, 6-5) - Feb. 17
Trailed 2-1 after top 5th vs. Valpo (W, 4-3) - Feb. 18
Trailed 1-0 after top 2nd vs. JSU (W, 14-4) - Feb. 25
TEAM COMEBACKS
PLAYER AVG/OBP/SLG H/AB BB/K RBI
Wood 1.00/1.00/2.00 1/1 0/0 1
Featherston .500/.600/1.25 2/4 0/1 2
Murray .333/.286/.500 2/6 0/2 3
Clarkson .333/.333/.333 1/3 0/1 0
Methvin .250/.400/.500 1/4 1/1 1
Rogers .000/.250/.000 0/3 1/2 0
Ivey .000/.000/.000 0/5 0/1 0
M. Smith .000/.000/.000 0/2 0/0 0
Cooper .000/.000/.000 0/1 0/1 0
Hogan .000/.000/.000 0/1 0/1 0
Zuberer .000/.000/.000 0/1 0/1 0
Duckworth .000/.000/.000 0/1 0/0 0
PINCH HIT BREAKDOWN
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TEAM - HITTING
At bats ..........................40....................vs. JSU (2/25)
Runs ...............................14....................vs. JSU (2/25)
Hits .................................19....................vs. JSU (2/25)
RBI ..................................13....................vs. JSU (2/25)
Doubles ........................5 ......................vs. JSU (2/25)
Triples ...........................1 ......................vs. JSU (2/25)
Homeruns ...................3 ................................. 2 times
Total bases ..................35....................vs. JSU (2/25)
Walks .............................7 .......................vs. LIP (2/28)
Strikeouts ....................15....................vs. JSU (2/26)
Sac hits .........................2 ................................. 2 times
Sac flies .........................1 ................................. 2 times
Stolen bases ...............3 ......................vs. JSU (2/25)
Hit by pitch .................1 ................................. 7 times
Caught stealing .........1 ................................. 4 times
Runners LOB ...............11............................... 2 times
Hit into DP ...................3 .................... vs. OHIO (3/5)
FIELDING
Putouts .........................27.............................10 times
Assists ...........................15....................vs. JSU (2/26)
Errors .............................3 ................................. 3 times
DP turned ....................3 ..................... vs. VAL (2/18)
PITCHING
Innings pitched .........9.0............................10 times
Runs ...............................17.........................at UK (3/1)
Earned runs .................13.........................at UK (3/1)
Walks .............................8 .......................at BEL (2/22)
Strikeouts ....................13.................. vs. OHIO (3/3)
Hits .................................21.........................at UK (3/1)
Doubles ........................7 ...........................at UK (3/1)
Triples ...........................2 ...........................at UK (3/1)
Homeruns ...................3 ...........................at UK (3/1)
Wild pitches ................1 ................................. 3 times
Hit batters ...................4 ..................... vs. VAL (2/19)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats ..........................5 ...............................10 times
Runs ...............................3 ................................. 2 times
Hits .................................3 ................................. 3 times
RBI ..................................6 .........Wood vs. JSU (2/25)
Doubles ........................2 ...........Kraft vs. JSU (2/25)
Triples ...........................1 ........ Currie vs. JSU (2/25)
Homeruns ...................2 .........Wood vs. JSU (2/25)
Total bases ..................8 .........Wood vs. JSU (2/25)
Walks .............................2 ................................. 3 times
Strikeouts ....................3 ................................. 2 times
Sac hits .........................1 ................................. 9 times
Sac flies .........................1 ................................. 2 times
Stolen bases ...............1 ................................. 7 times
Hit by pitch .................1 ................................. 7 times
Caught stealing .........1 ................................. 4 times
Runners LOB ...............6 ..............Currie at UK (3/1)
FIELDING
Putouts .........................13..... Wood vs. OHIO (3/3)
Assists ...........................5 ...DiPuglia vs. VAL (2/18)
Errors .............................2 ...DiPuglia vs. VAL (2/17)
PITCHING
Innings pitched .........8.1.. Kirkpatrick vs. OHIO (3/4)
Runs ...............................10.......... Acosta at UK (3/1)
Earned runs .................8 ............ Acosta at UK (3/1)
Walks .............................4 .........Hicks vs. OHIO (3/5)
Strikeouts ....................11.. Thurston vs. OHIO (3/3)
Hits .................................10.......... Acosta at UK (3/1)
Doubles ........................4 ............ Ciocco at UK (3/1)
Triples ...........................1 ................................. 4 times
Homeruns ...................2 ................................. 2 times
Wild pitches ................1 ................................. 3 times
Hit batters ...................4 .Kirkpatrick vs. VAL (2/19)
WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ...............................45 ...................at UK (3/1)
Runs ....................................17 ...................at UK (3/1)
Hits ......................................21 ...................at UK (3/1)
RBI .......................................14 ...................at UK (3/1)
Doubles .............................7 ......................at UK (3/1)
Triples ................................2 ......................at UK (3/1)
Homeruns ........................3 ......................at UK (3/1)
Total bases .......................41 ...................at UK (3/1)
Walks ..................................8 ..................at BEL (2/22)
Strikeouts .........................13 ............ vs. OHIO (3/3)
Sac hits ..............................2 ............................ 2 times
Sac flies ..............................1 ............................ 5 times
Stolen bases ....................3 ..................at BEL (2/22)
Hit by pitch ......................4 ................vs. VAL (2/19)
Caught stealing ..............2 ................vs. VAL (2/19)
Runners LOB ....................13 ............ vs. OHIO (3/5)
Hit into DP ........................3 ................vs. VAL (2/18)
FIELDING
Putouts ..............................27 ......................... 8 times
Assists ................................17 ............ vs. OHIO (3/3)
Errors ..................................2 ............................ 2 times
DP turned .........................3 ............... vs. OHIO (3/5)
PITCHING
Innings pitched ..............9.0 ........................ 8 times
Runs ....................................14 ..............vs. JSU (2/25)
Earned runs ......................13 ..............vs. JSU (2/25)
Walks ..................................7 ..................vs. LIP (2/28)
Strikeouts .........................15 ..............vs. JSU (2/26)
Hits ......................................19 ..............vs. JSU (2/25)
Doubles .............................5 .................vs. JSU (2/25)
Triples ................................1 .................vs. JSU (2/25)
Homeruns ........................3 ............................ 2 times
Wild pitches .....................3 .................vs. JSU (2/26)
Hit batters ........................1 ............................ 7 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats ...............................6 ............................ 2 times
Runs ....................................3 ............................ 5 times
Hits ......................................4 ........Byrd at BEL (2/22)
RBI .......................................5 ........Byrd at BEL (2/22)
Doubles .............................2 ............................ 3 times
Triples ................................1 ............................ 4 times
Homeruns ........................1 ..........................10 times
Total bases .......................9 .......Carson at UK (3/1)
Walks ..................................3 .... Klein vs. OHIO (3/5)
Strikeouts .........................3 ............................ 4 times
Sac hits ..............................2 .Finkler vs. OHIO (3/5)
Sac flies ..............................1 ............................ 5 times
Stolen bases ....................2 .....Walsh at BEL (2/22)
Hit by pitch ......................2 ...... Stea vs. VAL (2/19)
Caught stealing ..............1 ............................ 5 times
Runners LOB ....................5 ............................ 2 times
FIELDING
Putouts ..............................14 ...Rott vs. OHIO (3/5)
Assists ................................7 ...Daniel vs. JSU (2/25)
Errors ..................................1 ............................ 7 times
PITCHING
Innings pitched ..............6.2 .Baird vs. OHIO (3/4)
Runs ....................................5 ............................ 2 times
Earned runs ......................5 .......Pate vs. JSU (2/25)
Walks ..................................6 .......Losi vs. VAL (2/17)
Strikeouts .........................10 .Adams vs. JSU (2/26)
Hits ......................................10 .Salisbury vs. OHIO (3/3)
Doubles .............................2 ............................ 3 times
Triples ................................1 .... Dodd vs. JSU (2/25)
Homeruns ........................2 . Gordon vs. VAL (2/18)
Wild pitches .....................2 ..Adams vs. JSU (2/25)
Hit batters ........................1 ............................ 7 times
OPPONENT GAME HIGHS
HITTER BREAKDOWN
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Clarkson -- 5 15 13 33
Kraft 4 19 3 -- 26
Duckworth 1 18 6 -- 25
Peter 4 7 0 3/7 21
Murray -- 14 5 0 19
DiPuglia -- 13 -- -- 13
Wood 4 3 2 4 13
Currie 4 -- -- -- 4
Hogan -- 0 2 0 2
Lambert 2 -- -- -- 2
Methvin 2 -- -- -- 2
Zuberer 1 -- -- -- 1
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Kraft 1 13 1 -- 15
Duckworth 1 9 4 -- 14
Peter 2 3 0 4/5 14
Clarkson -- 2 4 4 10
Wood 1 0 3 1 5
Currie 3 -- -- -- 3
DiPuglia -- 3 -- -- 3
Murray -- 1 2 0 3
Lambert 1 -- -- -- 1
B. Smith 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Duckworth 1 9 4 -- 14
Peter 1 6 0 2/4 13
Kraft -- 10 0 -- 10
Murray -- 5 2 1 8
Wood 1 2 2 3 8
Currie 3 -- -- -- 3
Clarkson -- 0 1 1 2
DiPuglia -- 1 -- -- 1
Ivey 1 -- -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
Wood 4 7 4 7
Hogan 1 2 1 3
Kraft 1 17 1 24
Methvin 1 4 1 4
Zuberer 1 2 1 6
Lambert -- 4 12 12
Peter -- 8 8 21
Currie -- 3 1 3
DiPuglia -- 9 -- 9
Murray -- 9 -- 21
Duckworth -- 8 -- 12
Clarkson -- 8 -- 11
Featherston -- 2 -- 3
Ivey -- 2 -- 3
Rogers -- 1 -- 2
B. Smith -- 1 -- 1
M. Smith -- 1 -- 1
STREAK BREAKDOWN
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ORDER
1. Currie (7), Kraft (5)
2. Duckworth (5), Kraft (4), Currie (3)
3. Peter (8), Wood (3), Kraft (1)
4. Wood (4), Ivey (3), Kraft (2),
 Duckworth (1), Methvin (1), Peter (1)
5. Duckworth (4), Peter (3), Wood (2),
 Ivey (1), Lambert (1), Methvin (1)
6. Methvin (4), Ivey (2), Lambert (2),
 Murray (2), Currie (1), Wood (1)
7. Lambert (9), Hogan (2), Currie (1)
8. Zuberer (7), Clarkson (3), DiPuglia (2)
9. DiPuglia (8), B. Smith (2), Clarkson (1)
 Zuberer (1)
STARTERS BY LINEUP ORDER
POSITION STARTER OVERVIEW
    BY FIELD POSITION     BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 1 S. Kraft 12 -- -- -- -- -- 12 -- -- -- 5 4 1 2 -- -- -- -- --
 3 C. Currie 12 -- -- -- -- -- -- 12 -- -- 7 3 -- -- -- 1 1 -- --
 7 T. Peter 12 -- -- -- -- -- -- -- 1 11 -- -- 8 1 3 -- -- -- --
 24 K. Lambert 12 -- -- -- 7 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 2 9 -- --
 5 S. DiPuglia 10 -- -- -- 5 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 8
 9 H. Wood 10 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 4 2 1 -- -- --
 13 K. Duckworth 10 -- -- -- -- -- -- -- 9 1 -- 5 -- 1 4 -- -- -- --
 27 R. Zuberer 8 -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 1
 18 N. Methvin 6 -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 4 -- -- --
 22 G. Ivey 6 -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 1 2 -- -- --
 2 L. Clarkson 4 -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 1
 6 P. Murray 2 -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- 2 -- -- --
 17 T. Hogan 2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- --
 26 B. Smith 2 -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
POSITION STARTER BREAKDOWN
POSITION
C. Wood (10), Hogan (2)
1B. Ivey (6), Methvin (6)
2B. Zuberer (8), Clarkson (4)
3B. Lambert (7), DiPuglia (5)
SS. DiPuglia (5), Lambert (5), B. Smith (2)
LF. Kraft (12)
CF. Currie (12)
RF. Duckworth (9), Murray (2), Peter (1)
DH. Peter (11), Duckworth (1)
STARTERS BY FIELD POSITION
PLAYER 2017 CONSECUTIVE CAREER
Clarkson 4 4 118
Peter 12 12 100
Murray 2 -- 90
Duckworth 10 1 89
Wood 10 3 74
Kraft 12 29 72
DiPuglia 10 5 64
Currie 12 12 12
Hogan 2 -- 12
Lambert 12 12 12
Zuberer 8 -- 8
Ivey 6 -- 6
Methvin 6 1 6
B. Smith 2 -- 2
GAMES STARTED BREAKDOWN
BY LINEUP ORDER
DATE OPPONENT STARTER 
Feb. 19 Valparaiso
1: Currie  2: Kraft  3: Peter  4: Wood  5: Duckworth  6: Ivey  7: Lambert  8: Zuberer  9: DiPuglia
Feb. 22 at Belmont
1: Currie  2: Kraft  3: Peter  4: Duckworth  5: Ivey  6: Lambert  7: Hogan  8: Zuberer  9: DiPuglia
Feb. 24 Jacksonville State
1: Currie  2: Duckworth  3: Kraft  4: Wood  5: Peter  6: Methvin  7: Lambert  8: Zuberer  9: DiPuglia
Feb. 25 Jacksonville State
1: Currie  2: Duckworth  3: Wood  4: Kraft  5: Peter  6: Methvin  7: Lambert  8: Zuberer  9: B. Smith
Feb. 26 Jacksonville State
1: Currie  2: Duckworth  3: Wood  4: Kraft  5: Peter  6: Ivey  7: Lambert  8: Zuberer  9: B. Smith
Feb. 28 Lipscomb
1: Kraft  2: Duckworth  3: Wood  4: Peter  5: Methvin  6: Lambert  7: Currie  8: DiPuglia  9: Zuberer
Mar. 1 at Kentucky
1: Kraft  2: Duckworth  3: Peter  4: Ivey  5: Lambert  6: Currie  7: Hogan  8: DiPuglia  9: Clarkson
Mar. 3 Ohio
1: Kraft  2: Currie  3: Peter  4: Ivey  5: Wood  6: Murray  7: Lambert  8: Clarkson  9: DiPuglia
Mar. 3 Ohio
1: Kraft  2: Currie  3: Peter  4: Ivey  5: Wood  6: Murray  7: Lambert  8: Clarkson  9: DiPuglia
Mar. 3 Ohio
1: Kraft  2: Currie  3: Peter  4: Methvin  5: Duckworth  6: Wood  7: Lambert  8: Clarkson  9: DiPuglia
BY FIELD POSITION
DATE OPPONENT STARTER
Feb. 19 Valparaiso
C: Wood  1B: Ivey  2B: Zuberer  3B: Lambert  SS: DiPuglia  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Feb. 22 at Belmont
C: Hogan  1B: Ivey  2B: Zuberer  3B: Lambert  SS: DiPuglia  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Feb. 24 Jacksonville State
C: Wood  1B: Methvin  2B: Zuberer  3B: Lambert  SS: DiPuglia  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Feb. 25 Jacksonville State
C: Wood  1B: Methvin  2B: Zuberer  3B: Lambert  SS: B. Smith  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Feb. 26 Jacksonville State
C: Wood  1B: Ivey  2B: Zuberer  3B: Lambert  SS: B. Smith  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Feb. 28 Lipscomb
C: Wood  1B: Methvin  2B: Zuberer  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Mar. 1 at Kentucky
C: Hogan  1B: Ivey  2B: Clarkson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Mar. 3 Ohio
C: Wood  1B: Ivey  2B: Clarkson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Murray
Mar. 3 Ohio
C: Wood  1B: Ivey  2B: Clarkson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Murray
Mar. 3 Ohio
C: Wood  1B: Methvin  2B: Clarkson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
STARTERS IN LAST 10 GAMES
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HOMERUN BREAKDOWN
By direction:
Left .................................6
Center ...........................0
RIght ..............................4
Solo ................................4
2-run ..............................5
3-run ..............................0
Grand slam ..................1
0 out ..............................4
1 out ..............................3
2 out ..............................3
By inning:
1st ...................................1
2nd .................................0
3rd ..................................1
4th ..................................0
5th ..................................1
6th ..................................3
7th ..................................2
8th ..................................1
9th ..................................1
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................4
0-1 ..................................0
0-2 ..................................0
1-0 ..................................3
1-1 ..................................0
1-2 ..................................0
2-0 ..................................0
2-1 ..................................2
2-2 ..................................0
3-0 ..................................0
3-1 ..................................1
3-2 ..................................0
Home ............................8
Away ..............................2
By state:
Kentucky ......................9
Tennessee ....................1
Other .............................0
C-USA ............................0
Non-Con ................... 10
Day (<5) ..................... 10
Night (>5) ....................0
Midweek ......................2
Friday ............................1
Saturday .......................6
Sunday..........................1
February .......................9
March ............................1
April ...............................0
May ................................0
Freshman .....................3
Sophomore .................0
Junior ............................4
Senior ............................3
Lead-off ........................3
Pinch-hit.......................1
Walk-off ........................1
Leading ........................3
Trailing ..........................5
Tied ................................2
vs. RHP ..........................9
vs. LHP ..........................1
HOMERUNS IN DETAILHOMERUN TRACKER - WKUNO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1$ Duckworth 1 Valparaiso Tieman 2 0-0 2 9 4-5 W, 6-5
2@ Currie 2 Valparaiso Gordon 1 1-0 0 1 0-0 W, 4-3
3@ Zuberer 2 Valparaiso Gordon 1 2-1 0 5 1-2 W, 4-3
4 Peter 2 Valparaiso Dirienzo 2 3-1 1 8 2-2 W, 4-3
5 Duckworth 4 at Belmont Reynolds 1 0-0 2 6 0-5 L, 3-11
6 Wood 6 Jacksonville St. Pate 2 2-1 0 3 2-1 W, 14-4
7 Currie 6 Jacksonville St. Dodd 2 1-0 1 6 6-4 W, 14-4
8 Wood 6 Jacksonville St. Woods 4 1-0 1 7 10-4 W, 14-4
9# Featherston 7 Jacksonville St. McGuire 2 0-0 2 7 3-9 L, 5-9
10@ Lambert 9 at Kentucky Thompson 1 0-0 0 6 1-14 L, 2-17
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 Kapers 1 Valparaiso Thurston 3 2-2 2 2 0-0 L, 5-6
2@ Shaikin 1 Valparaiso Loomis 1 0-1 0 6 4-1 L, 5-6
3 Palace 3 Valparaiso Hicks 1 3-2 1 7 4-2 W, 5-2
4@ Cogen 4 at Belmont Ciocco 1 2-2 0 1 0-0 W, 11-3
5@ Washington 4 at Belmont CIocco 1 2-0 0 3 2-0 W, 11-3
6@ Carson 9 at Kentucky Acosta 1 0-0 0 2 5-0 W, 17-2
7 Heyer 9 at Kentucky Acosta 2 0-1 2 2 8-0 W, 17-2
8 White 9 at Kentucky Ciocco 1 2-1 1 3 10-1 W, 17-2
9 Klein 10 Ohio Thurston 1 1-0 1 4 0-2 L, 4-5
10 Finkler 11 Ohio Kirkpatrick 1 1-1 2 3 0-0 W, 3-0
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Duckworth 2 4 5 -- 11
Wood 2 3 1 2 8
Kraft -- 6 0 -- 6
Peter 1 2 0 0 3
Currie 2 -- -- -- 2
Featherston 1 -- -- -- 1
Lambert 1 -- -- -- 1
Murray -- 0 1 0 1
Zuberer 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Thurston 2 3 4 1 10
Coll -- 6 1 1 8
Acosta 2 2 -- -- 4
Elder -- 2 2 -- 4
Weins -- 0 4 -- 4
Ciocco 3 -- -- -- 3
Sowell -- 0 0 0/2 2
Hicks 1 -- -- -- 1
Kirkpatrick 1 -- -- -- 1
Loomis 1 -- -- -- 1
Morrison -- -- 0 1 1
HOMERUNS ALLOWED
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ORDER TEAM
1. Rice (5)
2. Florida Atlantic (4)
3. Southern Miss (3)
4. Old Dominion
5. Louisiana Tech
6. Charlotte
 FIU
8. Marshall
9. UAB
10. Middle Tennessee
 UTSA
12. WKU
PRESEASON POLL
POSITION OVERALL C-USA
Louisiana Tech 11-1 0-0
Old Dominion 8-2 0-0
Charlotte 9-3 0-0
Southern Miss 8-3 0-0
Florida Atlantic 6-4-1 0-0
UAB 6-5 0-0
UTSA 6-5 0-0
Middle Tenn. 5-6 0-0
Marshall 4-5 0-0
Rice 4-8 0-0
WKU 4-8 0-0
FIU 3-6 0-0
STANDINGS
APRIL 10
H:
P:
APRIL 17
H:
P:
APRIL 24
H:
P:
MAY 1
H:
P:
MAY 8
H:
P:
MAY 15
H:
P:
MAY 22
H:
P:
FEB. 20
H: J. Mims, 3B, CHA
P: G. Whitlock, UAB
FEB. 27
H: Nichting, OF, CHA
P: K. Markham, UTSA
MARCH 6
H: Lunceford, 3B, LT
P: N. MacDonald, FIU
MARCH 13
H:
P:
MARCH 20
H:
P:
MARCH 27
H:
P:
APRIL 3
H:
P:
PLAYERS OF THE WEEK
PLAYER DETAILS
J. Sowell NCBWA Stopper of the Year Watch List
IN-SEASON RECOGNITION
CONFERENCE USA HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2016 WKU 4-8
At WKU 1+ Season 28-38 (.424)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570) * Denotes
At CofC 9 Seasons 338-192 (.638) Conference
All-Time 15+ Seasons 533-356 (.600) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ..... Head Coach, College of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Pres. ........................Head Coach, WKU
QUICK HITS
81
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently WKU 3B Danny Hudzina in 2016 (StL).
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Career marathons completed by Pawlowski, 
most recently in Kiawah Island in December.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016
Things got off to a fast start during Pawlowski’s WKU 
tenure, as he lead the Hilltoppers to wins in seven 
of his first eight games, which was the best start for 
the Toppers since the 1985 campaign. By winning 
six of his first seven contests, he joined M.A. Leiper 
and Roy Manchester (dual head coaches in 1913), as 
the only WKU coaches to achieve the feat.
After winning the Bulldog Invitational in Athens, 
Georgia, the Toppers received votes in the NCBWA 
poll, which marked the first time WKU was ranked 
in any poll since May 2010. A tough schedule that 
ended with the top three teams in Conference USA 
didn’t allow the Toppers to end on a high note, as 
Pawlowski’s first season finished with a 24-30 record.
AUBURN - 2009-13
Pawlowski was named the head coach at Auburn 
in 2009 after his run of dominance at College of 
Charleston. He guided the Tigers to a 167-127 
record in five seasons of competition in the SEC.
Auburn won at least 31 games in four of Pawlowski’s 
five seasons, highlighted by a 2010 campaign in 
which the Tigers went 43-21 and hosted an NCAA 
Regional. Auburn won the SEC West in 2010, 
marking the program’s first division title since 1995. 
At the conclusion of the 2010 season, Pawlowski’s 
group saw a national-best and SEC and school 
record-tying 11 players get drafted, including nine 
in the first 18 rounds.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
To open the millennium, Pawlowski turned 
College of Charleston into a Southern Conference 
powerhouse during his nine seasons as the Cougars’ 
skipper. He had six seasons with at least 36 wins and 
three NCAA Regional berths, including an NCAA 
Super Regional appearance in 2006. The three-
time SoCon Coach of the Year finished his tenure in 
Charleston with a record of 338-192-1, including a 
2004-07 window in which the Cougars established 
a SoCon record with 180 wins in a four-year span.
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#1 STEVEN KRAFT  ...  OF  ...  JR  ...  5-10  ...  170  ...  GAINESVILLE, VA
#2 LEIFF CLARKSON  ...  IF  ...  R-SR  ... 5-11  ...  185  ...  UNION, KY
#3 COLIE CURRIE  ...  OF  ...  JR  ...  6-1  ...  190  ...  JACKSON, TN
#5 STEVEN DiPUGLIA  ...  IF  ...  SO  ...  6-1  ...  150  ...  COOPER CITY, FL
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 2 3, 3/26/16 vs. MTSU
H 3 4, 2x, lst 4/23/16 vs. UTSA
2B 2 2, 2x, last 2/25/17 vs. JSU
RBI 1 4, 4/22/16 vs. UTSA
TB 4 6, 2x, lst 4/22/16 vs. UTSA
BB 1 3, 3/15/16 at Kentucky
GDP -- 2, 5/14/16 vs. Marshall
K 2 3, 4/9/16 vs. LA Tech
SB 1 1, 3x, last 3/1/16 at Belm.
Last HR -- 5/19/16 at Florida Atlantic
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R -- 4, 3/29/14 at Louisiana
H 1 4, 3/23/14 vs. Texas St.
RBI -- 2, 2x, last 4/12/15 vs. USM
TB -- 4, 5x, last 4/15/15 vs. MSU
BB -- 2, 5x, last 5/13/16 vs. Mar.
SAC -- 2, 5/16/14 vs. Georgia St.
K 1 4, 4/24/15 vs. Rice
SB -- 2, 3/3/15 vs. Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 3 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 7 -- -- --
BB 1 -- -- --
SAC 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R -- 2, 3x, lst 4/23/16 vs. UTSA
H 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
RBI 1 2, 2/27/16 vs. So. Ala.
TB 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
BB -- 3, 2/28/16 at Georgia
HBP -- 1, 4x, last 4/30/16 vs. FIU
SAC 1 2, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
K 1 3, 4/30/16 vs. FIU
SB -- 1, 2/20/16 vs. Ytown St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#1  Steven Kraft - 12 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 6 6 7
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 5 0 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 22 at Belmont *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 3 5
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 7 3
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 3 0 8
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 5 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 7 1
Totals 12gs 48 5 13 1 5 0 0 4 1 0 1 1 0 0 8 23 0 0  . 2 7 1
On base pct. .340  •  Slugging pct. .375
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#5  Steven Dipuglia - 11 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *ss 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1.000
Feb 18 VALPARAISO *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0  . 2 8 6
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *ss 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *3b 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 1 4
Mar 03 OHIO *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 6 7
Mar 04 OHIO *3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 2 0 0
Mar 05 OHIO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 8 2
Totals 10gs 22 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 8 25 3  . 1 8 2
On base pct. .174  •  Slugging pct. .182
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#3  Colie Currie - 12 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 0
Feb 18 VALPARAISO *of 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 4 1 7
Feb 22 at Belmont *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 1 2
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0  . 2 6 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 4 3 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0  . 3 0 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 2 5 9
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 2 9 0
Mar 01 at Kentucky *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 2 7 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 4 4
Mar 05 OHIO *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0  . 2 3 3
Totals 12gs 43 7 10 8 2 1 2 5 0 1 0 3 0 1 13 40 1 2  . 2 3 3
On base pct. .312  •  Slugging pct. .465
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#2  Leiff Clarkson - 10 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB 3b/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0  . 3 3 3
Mar 03 OHIO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 2 5 0
Mar 05 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 1 4
Totals 4gs 14 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 11 0  . 2 1 4
On base pct. .214  •  Slugging pct. .214CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
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2016
2017
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#6 PAUL MURRAY  ...  OF  ...  SR  ...  6-0  ...  185  ...  SAN BRUNO, CA
#7 THOMAS PETER  ...  IF  ...  G-SR  ...  6-1  ...  185  ...  SAN RAMON, CA
#9 HUNTER WOOD  ...  C  ...  SR  ...  6-0  ...  215  ...  MT. WASHINGTON, KY
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/22/16 vs. UTSA
H 1 4, 4/11/15 vs. So. Miss.
RBI 1 3, 4/26/16 at Lipscomb
TB 2 7, 4/11/15 vs. So. Miss.
BB 1 2, 5x, last 3/26/16 vs. MT
GDP 1 2, 3/29/15 vs. UAB
K 2 3, 4x, last 3/8/16 at Tenn.
Last HR -- 5/2/15 at Middle Tenn.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 2 3, 2x, last 3/29/14 at ULL
H 2 4, 2/20/16 vs. Ytown St.
RBI 2 3, 5x, last 3/12/16 vs. Alb.
TB 4 6, 2/28/16 at Georgia
BB 1 3, 3/23/13 at FIU
HBP 1 2, 3x, last 3/12/16 vs. Alb.
K 3 3, 3x, last 2/22/17 at Bel.
Last HR -> 2/18/17 vs. Valpo
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 3 3, 2/25/17 vs. J’ville State
H 2 2, 12x, last 2/25/17 vs. JSU
RBI 6 6, 2/25/17 vs. J’ville State
TB 8 8, 2/25/17 vs. J’ville State
BB 2 2, 4x, last 2/25/17 vs. JSU
HBP -- 1, 5x, lst 4/24/16 vs. UTSA
K 2 3, 3x, last 4/29/16 vs. FIU
Last HR -> 2/25/17 vs. J’ville State
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#6  Paul Murray - 11 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 VALPARAISO ph/dh 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 1 2 5
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 01 at Kentucky of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 6 7
Mar 03 OHIO *of 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 04 OHIO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Totals 2gs 19 1 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 6 4 0 0  . 2 1 1
On base pct. .238  •  Slugging pct. .316
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#9  Hunter Wood - 11 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *c 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 4 0 0
Feb 18 VALPARAISO *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 4 4 4
Feb 19 VALPARAISO *c 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 3 5 7
Feb 22 at Belmont ph/c 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0  . 3 6 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *c 3 3 2 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 3 4 6
Feb 28 LIPSCOMB *c 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 3 4 5
Mar 03 OHIO *c 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0  . 3 7 5
Mar 04 OHIO *c 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 7 1
Mar 05 OHIO *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1  . 3 6 8
Totals 10gs 38 5 14 8 3 0 2 5 1 0 0 0 0 0 7 63 7 1  . 3 6 8
On base pct. .442  •  Slugging pct. .605
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#7  Thomas Peter - 12 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *dh 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 18 VALPARAISO *dh 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *dh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Feb 22 at Belmont *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 2 5 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *dh 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 1 2
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *dh 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *dh 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 6 0
Feb 28 LIPSCOMB *dh 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 1
Mar 01 at Kentucky *dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0
Mar 03 OHIO *dh 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  . 2 9 0
Mar 04 OHIO *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 6
Mar 05 OHIO *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 6 3
Totals 12gs 38 6 10 4 2 0 1 3 0 0 3 1 0 0 7 1 0 0  . 2 6 3
On base pct. .364  •  Slugging pct. .395
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
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 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2013
2014
2015
2016
2017
CAREER
HOME COOKING
-WKU will play 18 of its first 22 games at home 
and will not leave Kentucky or Tennessee until 
an April 7-9 series at UTSA. The Toppers had 907 
in attendance on Opening Day vs. Valpo, it was 
the largest such crowd dating back to 2005.
$1.3, A MILLION
-Announced in May 2016 and completed in 
September, the 38-year-old Nick Denes Field 
got a $1.3 million face lift. Renovations included 
a full AstroTurf playing surface, as well as redone 
dugouts, bullpens and outfield walls.
season notes
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#16 TYLER ROBERTSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  190  ...  RUSSELL SPRINGS, KY
#17 TY HOGAN  ...  C  ...  R-SR  ...  6-1  ...  170  ...  LISLE, IL
#18 NATHAN METHVIN  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  205  ...  LONGVIEW, TX
HITTER PROFILES
 2017
R 1 -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC -- -- -- --
K -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP -- -- -- --
K 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R -- 1, 3x, last 3/12/16 vs. USA
H 1 2, 2x, last 4/24/15 vs. Rice
RBI -- 1, 4x, last 4/11/15 vs. USM
TB 1 2, 2x, last 4/24/15 vs. Rice
BB -- 1, 5x, last 5/14/16 vs. Mar.
SAC -- 1, 3x, last 4/14/15 at Ky.
GDP -- 1, 3x, lst 3/29/16 vs. Lville
K 1 1, 11x, last 2/24/17 vs. JSU
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#16  Tyler Robertson - 3 games (All games)
ate Opponent Pos RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 05 OHIO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#18  Nathan Methvin - 11 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *1b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 1 1 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *1b 5 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 1 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 6 7
Feb 28 LIPSCOMB *1b 4 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 3 6 8
Mar 01 at Kentucky ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 5 0
Mar 03 OHIO ph/1b 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 5 0
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 05 OHIO *1b 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10 1 0  . 3 3 3
Totals 6gs 24 3 8 3 3 0 0 4 1 0 0 0 0 1 3 50 5 0  . 3 3 3
On base pct. .429  •  Slugging pct. .458
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#17  Ty Hogan - 3 games (All games)
ate pponent Pos RBI 2B 3B R BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 22 at Belmont *c 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 5 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 01 at Kentucky *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1  . 3 3 3
Totals 2gs 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 1  . 3 3 3
On base pct. .333  •  Slugging pct. .333
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
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#13 KALEB DUCKWORTH  ...  OF  ...  JR  ...  6-4  ...  200  ...  HENDERSON, KY
 2017 CAREER
R 2 3, 4/29/16 vs. FIU
H 3 3, 12x, last 2/25/17 vs. JSU
2B 1 2, 4/24/16 vs. UTSA
RBI 2 5, 3/1/16 at Belmont
TB 4 8, 2x, last 4/29/16 vs. FIU
BB 1 3, 4/3/16 at UAB
HBP -- 2, 3/2/16 vs. Lipscomb
SAC -- 2, 5/19/16 at FAU
K 1 4, 5/7/16 at So. Miss.
Last HR --> 2/22/17 at Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#13  Kaleb Duckworth - 11 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 0 0
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 5 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *of 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 5
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 7
Mar 05 OHIO *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  . 2 3 7
Totals 10gs 38 5 9 4 2 0 2 3 1 1 0 0 0 2 5 15 1 0  . 2 3 7
On base pct. .293  •  Slugging pct. .447
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
2017
CAREER
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HITTER PROFILES
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  FR  ...  6-3  ...  190  ...  PALM HARBOR, FL
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SAC 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#24  Kevin Lambert - 12 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *3b 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *3b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *3b 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 3 3 3
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *3b 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1  . 4 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *3b 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0  . 3 8 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *3b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB *ss 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 9 2
Mar 01 at Kentucky *ss 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 3 0 8
Mar 03 OHIO *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *ss/3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1  . 3 1 2
Mar 05 OHIO *ss/3b 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0  . 2 9 4
Totals 12gs 34 6 10 3 1 0 1 7 2 0 1 2 0 1 12 11 21 2  . 2 9 4
On base pct. .429  •  Slugging pct. .412
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
#22 GRAYSON IVEY  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-3  ...  225  ...  WINDER, GA
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 2 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
GDP 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#22  Grayson Ivey - 12 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO ph/1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO *1b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 1 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 9 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 1b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 0 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 0 7 7
Feb 28 LIPSCOMB ph/3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 7 1
Mar 01 at Kentucky *1b 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 1 2 5
Mar 03 OHIO *1b 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0  . 1 6 7
Mar 04 OHIO *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 1 4 3
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 3 6
Totals 6gs 22 2 3 3 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 6 59 2 0  . 1 3 6
On base pct. .269  •  Slugging pct. .182
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
#23 CODY COOPER  ...  C  ...  JR  ...  5-11  ...  195  ...  HERNANDO, MS
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
K 1 -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#21 CHRIS ROGERS  ...  OF  ...  SR  ...  6-2  ...  205  ...  ISSAQUAH, WA
 2017 CAREER
R -- 1, 3/15/16 at Kentucky
H -- 1, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
2B -- 1, 3/15/16 at Kentucky
RBI -- 1, 2x, last 3/15/16 at Ky.
TB -- 2, 3/15/16 at Kentucky
BB 1 1, 5/8/16 at So. Miss.
SAC -- 1, 2/27/16 vs. So. Ala.
K 1 2, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#21  Chris Rogers - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 19 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 0 0 0
On base pct. .333  •  Slugging pct. .000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#23  Cody Cooper - 3 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 25 JACKSONVILLE STAT c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 0 0
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 01 at Kentucky c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
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#26 BRYSON SMITH  ...  IF  ...  FR  ...  6-1  ...  175  ...  NAPLES, FL
#27 RAY ZUBERER III  ...  IF  ...  FR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY
#33 WYATT FEATHERSTON  ...  OF  ...  FR  ...  6-1  ...  180  ...  LAKEWOOD, CO
#35 MARSHALL SMITH  ...  IF  ...  R-SO  ...  5-9  ...  165  ...  NAPLES, FL
HITTER PROFILES
 2017
R 2 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 1 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB -- -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 1 -- -- --
Last HR --> 2/26/17 vs. J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
GDP 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SB 1 -- -- --
Last HR --> 2/18/17 vs. Valpo
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R -- -- -- --
H 1 -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
K -- -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#27  Ray Zuberer III - 11 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *2b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 2  2
Feb 22 at Belmont *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 3 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *2b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 2 9 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 2 6 3
Feb 28 LIPSCOMB *2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky ph/2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Mar 04 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Totals 8gs 22 3 6 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 5 13 17 4  . 2 7 3
On base pct. .360  •  Slugging pct. .409
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#26  Bryson Smith - 10 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO ss 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *ss 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1  . 1 6 7
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1  . 1 2 5
Feb 28 LIPSCOMB 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 2 5
Mar 01 at Kentucky ss 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 04 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Totals 2gs 9 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5 2 11 2  . 2 2 2
On base pct. .364  •  Slugging pct. .222
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#33  Wyatt Featherston - 5 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT ph/of 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 6 6 7
Mar 01 at Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Totals 0gs 4 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 5 0 0
On base pct. .600  •  Slugging pct. 1.250
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#35  Marshall Smith - 5 games (All games)
ate pponent Pos RBI 2B 3B R BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 22 at Belmont 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 2 5 0
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Totals 0gs 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1  . 2 0 0
On base pct. .200  •  Slugging pct. .200
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#10 BEN MORRISON  ...  RHP  ...  R-JR  ...  6-0  ...  175  ...  BOWLING GREEN, KY
#11 DEVON LOOMIS  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  COLFAX, CA
#15 CODY COLL  ...  RHP  ...  SR  ...  6-2  ...  200  ...  NAPERVILLE, IL
#20 RYAN THURSTON  ...  LHP  ...  R-JR  ...  6-1  ...  165  ...  MADISON, IN
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 6.2, 5/3/16 at Vanderbilt
H 8 0, 3x, last 5/8/16 at USM
R 2 0, 6x, last 5/13/16 vs. Mar.
ER 1 0, 10x, lst 5/13/16 vs. Mar.
BB 2 0, 7x, lst 4/23/16 vs. UTSA
K 1 4, 3x, last 5/3/16 at Vandy
XBH 0 0, 13x, last 2/26/17 vs. JSU
NP 76 101, 3/5/16 at J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 7.1 10.0, 4/30/16 vs. FIU*
H 4 0, 3x, lst 3/22/14 vs. Tx St.
R 3 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
ER 2 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
BB 1 0, 5x, last 4/29/16 vs. FIU
K 11 11, 2x, last 3/3/17 vs. Ohio
XBH 1 0, 16x, last 4/29/16 vs. FIU
NP 108 130, 4/30/16 vs. FIU
*WKU program record for IP in a game
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP -- 2.0, 3x, last 4/28/15 vs. AP
H -- 0, 11x, last 4/28/15 vs. AP
R -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
ER -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
BB -- 0, 12x, last 4/28/15 vs. AP
K -- 6, 4/28/15 vs. AP
XBH -- 0, 18x, last 5/1/15 at MT
NP -- 39, 5/5/15 at Lipscomb
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 1.2 -- -- --
H 1 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 40 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#11  Devon Loomis - 4 appearances (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6-5 0-0 0 9.00 24
Feb 22 at Belmont 1.0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-9 0-0 0 10.12 26
Feb 28 LIPSCOMB 1.2 2 3 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-1 0 12.46 40
Totals 0 4.1 7 6 6 3 5 2 0 1 0 0 2 0 18-35 0-1 0 12.46 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#15  Cody Coll - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO * 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 4-3 0-0 0 1.80 76
Feb 26 JACKSONVILLE STAT * 2.0 6 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 0 6.43 48
Totals 2 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 1 0 0 0 9-12 0-1 0 6.43 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#20  Ryan Thurston - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO * 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 0 0 2 0 6-5 0-0 0 7.71 84
Feb 24 JACKSONVILLE STAT * 5.2 8 3 2 1 8 3 0 0 0 0 0 0 2-3 0-1 0 5.23 89
Mar 03 OHIO * 7.1 4 3 3 2 11 0 0 1 0 0 2 0 5-4 1-1 0 4.58 108
Totals 3 17.2 17 10 9 4 24 5 0 2 0 0 4 0 13-12 1-1 0 4.58 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
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#28 PAUL KIRKPATRICK  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  200  ...  AUSTIN, TX
#29 JACKSON SOWELL  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-0  ...  180  ...  BOWLING GREEN, KY
#31 EVAN ACOSTA  ...  LHP  ...  SO  ...  6-2  ...  175  ...  BATAVIA, IL
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  200  ...  BLUE ANCHOR, NJ
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 8.1 -- -- --
H 5 -- -- --
R 3 -- -- --
ER 3 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 106 -- -- --
*Stats don’t include 2015 at Wake Forest
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
 2017 CAREER
IP 1.1 2.2, 3/2/16 vs. Lipscomb
H 0 0, 17x, last 3/3/17 vs. Ohio
R 0 0, 32x, last 3/3/17 vs. Ohio
ER 0 0, 36x, last 3/3/17 vs. Ohio
BB 0 0, 25x, last 3/3/17 vs. Ohio
K 1 4, 3/4/16 vs. J’ville St.
XBH 0 0, 36x, last 2/26/17 vs. JSU
NP 31 55, 5/19/16 at FAU
*IP and NP exclude 2 starts made in 2013
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
 2017 CAREER
IP 3.0 3.2, 5/14/16 vs. Marshall
H 0 0, 7x, last 2/22/17 at Bel.
R 0 0, 13x, last 2/25/17 vs. JSU
ER 0 0, 13x, last 2/25/17 vs. JSU
BB 0 0, 17x, last 3/1/17 at UK
K 2 2, 8x, last 2/25/17 vs. JSU
XBH 0 0, 17x, last 2/25/17 vs. JSU
NP 52 65, 5/14/16 vs. Marshall
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 4.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 3 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 82 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#28  Paul Kirkpatrick - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO * 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2-5 0-1 0 6.23 71
Feb 25 JACKSONVILLE STAT * 6.0 9 4 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 14-4 1-1 5.23 106
Mar 04 OHIO * 8.1 8 3 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0-3 1-2 0 4.34 102
Totals 3 18.2 22 10 9 0 6 2 0 1 1 0 4 0 16-12 1-2 0 4.34 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#29  Jackson Sowell - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-3 0-0 1 9.00 19
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 1 4.50 14
Mar 03 OHIO 1.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 2 2.70 31
Totals 0 3.1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14-16 0-0 2 2.70 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2013
2014
2015
2016
2017
CAREER
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 0 , 2017)
#31  Evan Acosta - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 6
Feb 19 VALPARAISO 0.2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2-5 0-0 13.50 13
Feb 22 at Belmont 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 6
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 3.0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 14-4 0-0 1 2.45 49
Mar 01 at Kentucky * 1.2 10 10 8 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2-17 0-1 1 15.19 52
Totals 1 5.1 14 11 9 3 2 2 1 2 0 0 2 0 27-42 0-1 1 15.19 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#34  Jeff Ciocco - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont * 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3-11 0-1 0 13.50 45
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 0 9.00 17
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-1 0 8.10 9
Mar 01 at Kentucky 4.1 9 5 4 1 3 4 1 1 0 0 1 0 2-17 0-1 0 8.22 82
Totals 1 7.2 15 8 7 3 4 4 1 3 0 0 1 0 14-47 0-1 0 8.22 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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#38 KEVIN ELDER  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-0  ...  225  ...  HAMPSHIRE, IL
#40 CALEB BRUNER  ...  RHP  ...  R-FR.  ...  6-0  ...  170  ...  RUSSELLVILLE, KY
#41 LOGAN WEINS  ...  LHP  ...  JR  ...  6-2  ...  225  ...  FRANKTON, IN
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 5.0, 3/5/17 vs. Ohio
H 0 0, 10x, last 2/24/17 vs. JSU
R 0 0, 23x, last 2/24/17 vs. JSU
ER 0 0, 30x, last 2/24/17 vs. JSU
BB 0 0, 24x, last 2/24/17 vs. JSU
K 4 8, 4/3/16 at UAB
XBH 0 0, 32x, last 3/5/17 vs. Ohio
NP 72 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 1.2 5.0, 3/8/16 at Tennessee
H 0 0, 3x, last 3/4/17 vs. Ohio
R 0 0, 11x, last 3/4/17 vs. Ohio
ER 0 0, 11x, last 3/4/17 vs. Ohio
BB 0 0, 13x, last 3/4/17 vs. Ohio
K 1 5, 3/1/16 at Belmont
XBH 0 0, 15x, last 3/4/17 vs. Ohio
NP 19 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 3.0 3.0, 2x, lst 2/28/17 vs. Lip.
H 4 0, 2/27/16 vs. So. Ala.
R 2 0, 3x, last 3/18/16 at ODU
ER 2 0, 3x, last 3/18/16 at ODU
BB 1 0, 2x, last 3/18/16 at ODU
K 0 2, 3/12/16 vs. Albany
XBH 0 0, 5x, last 2/28/17 vs. Lip.
NP 45 52, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#38  Kevin Elder - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4-3 1-0 0 0.00 43
Feb 24 JACKSONVILLE STAT 3.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2-3 1-0 0 0.00 35
Mar 03 OHIO 0.1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 1.35 16
Mar 05 OHIO 5.0 4 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0-3 1-0 0 2.31 72
Totals 0 11.2 10 3 3 2 10 0 0 0 0 0 1 0 11-13 1-0 0 2.31 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#40  Caleb Bruner - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 28 LIPSCOMB * 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 6.00 45
Totals 1 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 6.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#41  Logan Weins - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 13
Feb 19 VALPARAISO 1.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 0.00 19
Feb 22 at Belmont 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 5
Feb 28 LIPSCOMB 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 9
Mar 04 OHIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 1
Totals 0 4.0 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15-34 0-0 0 0.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
SPORTSCENTER TOP 10
-In the first inning of the 2016 Fall World Series, freshman 
Bryson Smith made a play for the ages, even though it was in 
exhibition. Smith leaped to catch a high-hopper up the mid-
dle with a runner on first and flipped the ball behind his back 
to Kevin Lambert, who made the turn to Nathan Methvin to 
complete the 4-6-3 double play. The twin killing appeared at 
the No. 1 spot on the nightly Top 10 countdown.
season notes
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#44 MICHAEL HICKS  ...  RHP  ...  FR  ...  6-5  ...  220  ...  BOWLING GREEN, KY
#45 BRETT VANSANT  ...  RHP  ...  FR  ...  6-9  ...  195  ...  REDLANDS, CA
PITCHER PROFILES
#43 CONNER BOYD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  SMYRNA, TN
 2017
IP 3.1 -- -- --
H 1 -- -- --
R 1 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 3 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 63 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 2.0 -- -- --
H 1 -- -- --
R 2 -- -- --
ER 1 -- -- --
BB 2 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 31 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 1.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 1 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 14 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#42 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  FR  ...  6-2  ...  185  ...  LOUISVILLE, KY
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#42  Bailey Sutton - 5 appearances (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 0.00 15
Feb 19 VALPARAISO 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2-5 1-0 0 0.00 6
Feb 22 at Belmont 2.0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 3-11 1-0 0 0.00 39
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 1-0 0 2.25 22
Feb 28 LIPSCOMB 3.2 3 5 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 4-10 1-0 0 5.87 66
Totals 0 7.2 7 6 5 8 8 2 0 0 0 0 1 1 20-40 1-0 0 5.87 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
 2 17
IP 3.2 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 4 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 66 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#43  Conner Boyd - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 14
Feb 19 VALPARAISO 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0.00 9
Feb 22 at Belmont 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 7
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 5
Mar 04 OHIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 6
Mar 05 OHIO 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 11
Totals 0 3.2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 15-37 0-0 0 0.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 017)
#44  Michael Hicks - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2-5 0-0 0 6.75 19
Feb 22 at Belmont 1.2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 6.00 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 3.1 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 0 2.84 50
Mar 05 OHIO * 3.1 5 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0-3 0-1 0 2.79 63
Totals 1 9.2 12 5 3 6 4 1 0 1 0 0 0 0 10-28 0-1 0 2.79 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
#45  Brett Vansant - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 3-11 0-0 0 108.00 25
Mar 01 at Kentucky 2.0 2 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 2-17 0-0 0 19.29 31
Totals 0 2.1 3 7 5 4 3 1 1 0 1 0 2 0 5-28 0-0 0 19.29 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 17 VALPARAISO 33 6 11 6 3 0 1 17 6 0 0 1 1 0 1 0 3 27 10 3 9  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO 30 4 8 4 1 0 3 18 1 0 0 0 1 1 0 1 10 27 13 1 5  . 3 0 2
Feb 19 VALPARAISO 36 2 9 2 1 0 0 10 3 0 0 0 1 0 0 0 6 27 11 0 11  . 2 8 3
Feb 22 at Belmont 30 3 4 3 2 0 1 9 3 0 1 0 1 1 1 0 11 24 12 1 6  . 2 4 8
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 34 2 8 2 1 0 0 9 1 0 0 0 0 1 0 0 7 27 8 2 7  . 2 4 5
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 40 14 19 13 5 1 3 35 5 0 3 1 0 2 0 2 6 27 9 2 9  . 2 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 35 5 8 4 3 0 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 15 27 15 1 4  . 2 8 2
Feb 28 LIPSCOMB 34 4 9 4 2 0 0 11 7 0 0 1 1 0 0 1 6 27 11 3 11  . 2 7 9
Mar 01 at Kentucky 34 2 7 2 1 0 1 11 2 0 0 1 1 0 0 0 12 24 7 3 8  . 2 7 1
Mar 03 OHIO 28 5 10 5 1 0 0 11 6 0 1 0 1 2 0 2 4 27 10 0 8  . 2 7 8
Mar 04 OHIO 30 0 5 0 1 0 0 6 2 0 1 0 0 1 0 0 6 27 10 2 6  . 2 6 9
Mar 05 OHIO 26 0 3 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 1 0 3 4 27 9 1 4  . 2 5 9
Totals 390 47 101 45 21 1 10 154 41 0 7 4 7 9 2 9 90 318 125 19 88  . 2 5 9
2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 05, 2017)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 17 VALPARAISO 9.0 8 5  5 4 8 2 0 2 0 0 2 1 0 6-5 1-0 0 5.00
Feb 18 VALPARAISO 9.0 13 3  2 2 5 0 1 0 1 0 0 3 0 4-3 2-0 1 3.50
Feb 19 VALPARAISO 9.0 10 5  5 1 2 0 1 1 0 0 4 0 1 2-5 2-1 1 4.00
Feb 22 at Belmont 8.0 14 11  1 0 8 7 2 0 2 1 0 2 1 0 3-11 2-2 1 5.66
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 9.0 8 3  2 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 2-3 2-3 1 4.91
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 9.0 11 4  3 1 4 1 0 0 1 0 1 2 0 14-4 3-3 2 4.58
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 9.0 12 9  5 4 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-9 3-4 2 4.65
Feb 28 LIPSCOMB 9.0 12 10  9 6 6 3 0 0 0 0 1 1 0 4-10 3-5 2 5.20
Mar 01 at Kentucky 8.0 21 17  1 3 3 5 7 2 3 0 0 3 0 0 2-17 3-6 2 6.15
Mar 03 OHIO 9.0 7 4  4 3 13 0 0 1 0 0 2 1 0 5-4 4-6 3 5.93
Mar 04 OHIO 9.0 8 3  3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0-3 4-7 3 5.66
Mar 05 OHIO 9.0 9 3  3 6 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0-3 4-8 3 5.43
Totals 106.0 133 77 64 39 73 20 4 10 3 0 17 10 1 47-77 4-8 3 5.43
2017 GAME-BY-GAME STATISTICS
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2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 05, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 4-8   Home: 4-6   Away: 0-2   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Hunter Wood  . 3 6 8 11-10 38 5 14 3 0 2 8 23  . 6 0 5 5 0 7 0  . 4 4 2 0 0 1-1 63 7 1  . 9 8 6
18 Nathan Methvin  . 3 3 3 11-6 24 3 8 3 0 0 3 11  . 4 5 8 4 0 3 1  . 4 2 9 0 0 1-1 50 5 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 9 4 12-12 34 6 10 1 0 1 3 14  . 4 1 2 7 1 12 1  . 4 2 9 0 2 2-2 11 21 2  . 9 4 1
27 Ray Zuberer III  . 2 7 3 11-8 22 3 6 0 0 1 1 9  . 4 0 9 3 0 5 1  . 3 6 0 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
 1 Steven Kraft  . 2 7 1 12-12 48 5 13 5 0 0 1 18  . 3 7 5 4 1 8 0  . 3 4 0 0 1 1-1 23 0 0 1.000
 7 Thomas Peter  . 2 6 3 12-12 38 6 10 2 0 1 4 15  . 3 9 5 3 3 7 0  . 3 6 4 0 1 0-0 1 0 0 1.000
13 Kaleb Duckworth  . 2 3 7 11-10 38 5 9 2 0 2 4 17  . 4 4 7 3 0 5 2  . 2 9 3 0 0 1-2 15 1 0 1.000
 3 Colie Currie  . 2 3 3 12-12 43 7 10 2 1 2 8 20  . 4 6 5 5 0 13 1  . 3 1 3 0 3 0-1 40 1 2  . 9 5 3
 5 Steven Dipuglia  . 1 8 2 11-10 22 0 4 0 0 0 3 4  . 1 8 2 0 0 4 0  . 1 7 4 1 1 0-1 8 25 3  . 9 1 7
22 Grayson Ivey  . 1 3 6 12-6 22 2 3 1 0 0 3 4  . 1 8 2 3 1 6 1  . 2 6 9 0 0 0-0 59 2 0 1.000
--------------------
33 Wyatt Featherston  . 5 0 0 5-0 4 1 2 0 0 1 2 5 1.250 0 1 1 0  . 6 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
17 Ty Hogan  . 3 3 3 3-2 6 0 2 0 0 0 0 2  . 3 3 3 0 0 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 12 0 1  . 9 2 3
26 Bryson Smith  . 2 2 2 10-2 9 2 2 0 0 0 1 2  . 2 2 2 2 0 5 0  . 3 6 4 0 1 0-0 2 11 2  . 8 6 7
 2 Leiff Clarkson  . 2 1 4 10-4 14 0 3 0 0 0 0 3  . 2 1 4 0 0 2 0  . 2 1 4 0 0 0-1 5 11 0 1.000
 6 Paul Murray  . 2 1 1 11-2 19 1 4 2 0 0 4 6  . 3 1 6 1 0 6 2  . 2 3 8 1 0 0-0 4 0 0 1.000
35 Marshall Smith  . 2 0 0 5-0 5 0 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0 0 0 0-0 2 3 1  . 8 3 3
23 Cody Cooper  . 0 0 0 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
21 Chris Rogers  . 0 0 0 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 1 0 0 1.000
16 Tyler Robertson  . 0 0 0 3-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 9 12 390 47 101 21 1 10 45 154  . 3 9 5 41 7 90 9  . 3 3 9 2 9 7-11 318 125 19  . 9 5 9
Opponents  . 3 0 8 12 432 77 133 20 4 10 71 191  . 4 4 2 39 17 73 5  . 3 8 3 5 9 11-16 314 132 7  . 9 8 5
LOB - Team (88), Opp (107). DPs turned - Team (10), Opp (11). IBB - Team (0), Opp (1).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  4 . 3 4 1-2 3 3 0 0/0 0 18.2 22 10 9 0 6 2 0 1  . 2 8 9 1 4 0 2 0
20 Ryan Thurston  4 . 5 8 1-1 3 3 0 0/0 0 17.2 17 10 9 4 24 5 0 2  . 2 5 0 0 4 0 0 2
--------------------
41 Logan Weins  0 . 0 0 0-0 5 0 0 0/0 0 4.0 6 0 0 0 1 1 0 0  . 3 7 5 0 0 0 0 1
43 Conner Boyd  0 . 0 0 0-0 6 0 0 0/0 0 3.2 0 0 0 0 3 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Kevin Elder  2 . 3 1 1-0 4 0 0 0/0 0 11.2 10 3 3 2 10 0 0 0  . 2 2 7 0 1 0 1 0
29 Jackson Sowell  2 . 7 0 0-0 3 0 0 0/0 2 3.1 2 1 1 1 1 0 0 0  . 2 0 0 0 0 0 0 2
44 Michael Hicks  2 . 7 9 0-1 4 1 0 0/0 0 9.2 12 5 3 6 4 1 0 1  . 3 2 4 0 0 0 1 2
42 Bailey Sutton  5 . 8 7 1-0 5 0 0 0/0 0 7.2 7 6 5 8 8 2 0 0  . 2 3 3 0 1 0 0 0
40 Caleb Bruner  6 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco  8 . 2 2 0-1 4 1 0 0/0 0 7.2 15 8 7 3 4 4 1 3  . 4 0 5 0 1 0 1 0
11 Devon Loomis 12.46 0-1 4 0 0 0/0 0 4.1 7 6 6 3 5 2 0 1  . 3 5 0 0 2 0 0 0
31 Evan Acosta 15.19 0-1 5 1 0 0/0 1 5.1 14 11 9 3 2 2 1 2  . 4 8 3 0 2 0 0 1
45 Brett Vansant 19.29 0-0 2 0 0 0/0 0 2.1 3 7 5 4 3 1 1 0  . 2 7 3 1 2 0 0 0
Totals  5 . 4 3 4-8 12 12 0 0/0 3 106.0 133 77 64 39 73 20 4 10  . 3 0 8 3 17 0 5 9
Opponents  3 . 8 7 8-4 12 12 0 2/2 5 104.2 101 47 45 41 90 21 1 10  . 2 5 9 6 7 2 2 9
PB - Team (4), Hogan, T. 2, Wood, H. 1, Cooper, C 1, Opp (2). Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (8-13),
Kirkpatrick (1-4), Hogan, T. (3-3), Hicks, M. (2-2), Sutton, B. (2-2), Acosta, E. (2-2), Loomis, D. (1-2), Ciocco, J. (1-1),
Elder, K. (1-1), Boyd, C. (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 OVERALL STATISTICS
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TELEVISION ROSTER
Steven Kraft
#1  |  OF  |  Jr.
Leiff Clarkson
#2  |  IF  |  r-Sr.
Colie Currie
#3  |  OF  |  Jr.
Steven DiPuglia
#5  |  IF  |  So.
Paul Murray
#6  |  Sr.  |  OF
Thomas Peter
#7  |  g-Sr.  |  IF
Hunter Wood
#9  |  C  |  Sr.
Ben Morrison
#10  |  RHP  |  r-Jr.
Devon Loomis
#11  |  RHP  |  Jr.
Kaleb Duckworth
#13  |  OF  |  Jr.
Cody Coll
#15  |  RHP  |  Sr.
Tyler Robertson
#16  |  IF  |  Jr.
Ty Hogan
#17  |  C  |  r-Sr.
Nathan Methvin
#18  |  1B  |  Jr.
Ryan Thurston
#20  |  LHP  |  r-Jr.
Chris Rogers
#21  |  OF  |  Sr.
Grayson Ivey
#22  |  IF  |  r-Jr.
Cody Cooper
#23  |  C  |  Jr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Fr.
Bryson Smith
#26  |  IF  |  Fr.
Ray Zuberer III
#27  |  IF  |  Fr.
Paul Kirkpatrick
#28  |  RHP  |  Jr.
Jackson Sowell
#29  |  RHP  |  g-Sr.
Evan Acosta
#31  |  LHP  |  So.
Wyatt Featherston
#33  |  OF  |  Fr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Fr.
Marshall Smith
#35  |  IF  |  r-So.
Seaton Sheldon
#37  |  C  |  r-So.
Kevin Elder
#38  |  RHP  |  r-Sr.
Caleb Bruner
#40  |  RHP  |  r-Fr.
Logan Weins
#41  |  LHP  |  Jr.
Bailey Sutton
#42  |  RHP  |  Fr.
Michael Hicks
#44  |  RHP  |  Fr.
Brett Vansant
#45  |  RHP  |  Fr.
Conner Boyd
#43  |  RHP  |  Jr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / Feb. 17, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
Walk-Off Highlight 
GRAYSON IVEY GIVES TOPPERS SECOND WALK-OFF OF 2017 
BOWLING GREEN, Ky. — With the game-winning run on third base in the bottom of the ninth inning, 
Grayson Ivey smacked a pinch-hit double to the center field wall to score Marshall Smith and give WKU 
Baseball a 3-2 victory vs. Belmont on Tuesday afternoon at Nick Denes Field. It was the Hilltoppers’ 
second walk-off of the young season, 18 days after Kaleb Duckworth’s two-run homerun on Opening Day. 
 
In his first career start, Wyatt Featherston worked a six-pitch walk and was replaced by Smith as a pinch 
runner, who stole second base on the first pitch to Tyler Robertson. Also making his first start as a 
Hilltopper, Robertson then put down a sacrifice bunt to move Smith to third base. After fouling off three 
pitches and taking a ball, Ivey drove the fifth pitch of the at-bat over the Bruins’ center fielder’s head and 
was rushed by his teammates in left field. 
 
The swing capped another solid pitching performance from WKU (5-8), led by Evan Acosta. The lefty 
bounced back from his first career start at Kentucky six days prior to spin seven innings of two-run ball. 
Acosta threw only 99 pitches and struck out five - compared to only four hits and one walk. Logan Weins 
(0.2) and Conner Boyd (1.1) finished the final two frames for the Hilltoppers, with Boyd picking up his first 
career win. 
 
Thomas Peter had a pair of doubles and reached base in his two other plate appearances - via walk and 
hit by pitch - in the contest, scoring WKU’s first run in the fourth inning when Hunter Wood followed the 
right fielder’s two-bagger with a double of his own. Featherston and Robertson combined for the team’s 
second run of the contest, beginning the fifth inning with a double and single to tie the game, 2-2, where it 
would stay until Ivey came up to bat just over 60 minutes later. 
 
Topper Notes 
1. Grayson Ivey’s first successful pinch hit for the Hilltoppers in six tries was a special one. After 
starting his WKU career 1-for-14, he has gone 3-for-9 in his past five games with two doubles, 
three walks and four runs batted in. Ivey missed the 2016 season while recovering from injuries 
suffered when he was struck by a car in his hometown of Winder, Georgia, and his comeback 
story added another chapter against the Bruins today. 
2. For the third time in the last four games, the Hilltoppers had a starting pitcher go at least seven 
innings and allow three or fewer runs. Ryan Thurston and Paul Kirkpatrick were the first two, and 
were matched Tuesday afternoon by Evan Acosta. The bullpen posted a scoreless effort for the 
fourth time this season, as WKU improved to 4-1 in one-run contests. 
3. As a part of that bullpen, Conner Boyd finally allowed his first baserunner of the season. 
However, it was an error on shortstop Kevin Lambert. During the next at-bat, Hunter Wood threw 
out the Belmont (5-7) baserunner on a steal attempt and Boyd retired Brennan Washington on 
the following pitch. Through seven appearances and five complete innings, Boyd has struck out 
five and faced the minimum. 
Play of the Day 
Evan Acosta’s performance as a whole was key to WKU’s first midweek victory of the year. He threw 67-
of-99 pitches for strikes and produced 1-2-3 innings in 3-of-7 innings on the day. Hunter Wood’s arm 
mowed down 2-of-3 Bruins’ base-stealers, and the backstop now boasts a 44-percent caught-stealing 
mark (7-of-16) thus far. 
 
What’s Up Next 
Exactly 24 hours after Tuesday's first pitch, the Hilltoppers’ leadoff hitter will step into the box at Earle 
Combs Stadium at 3 p.m. CT in Richmond, Kentucky. WKU goes up against Eastern Kentucky in the first 
of a home-and-home series on the season, which will see the Colonels visit Nick Denes Field on May 2. 
Starting pitchers are TBA. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 07, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 5-8   Home: 5-6   Away: 0-2   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Hunter Wood  . 3 6 6 12-11 41 5 15 4 0 2 9 25  . 6 1 0 6 0 7 0  . 4 4 7 0 0 1-1 69 10 1  . 9 8 8
 7 Thomas Peter  . 3 0 0 13-13 40 7 12 4 0 1 4 19  . 4 7 5 4 4 7 0  . 4 1 7 0 1 0-0 1 0 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 2 9 6 12-7 27 3 8 3 0 0 3 11  . 4 0 7 5 0 4 1  . 4 0 6 0 0 1-2 62 5 1  . 9 8 5
24 Kevin Lambert  . 2 6 3 13-13 38 6 10 1 0 1 3 14  . 3 6 8 7 1 12 1  . 3 9 1 0 2 2-2 11 25 4  . 9 0 0
 1 Steven Kraft  . 2 5 5 13-13 51 5 13 5 0 0 1 18  . 3 5 3 5 1 8 0  . 3 3 3 0 1 1-1 27 0 0 1.000
13 Kaleb Duckworth  . 2 3 7 11-10 38 5 9 2 0 2 4 17  . 4 4 7 3 0 5 2  . 2 9 3 0 0 1-2 15 1 0 1.000
 3 Colie Currie  . 2 1 3 13-13 47 7 10 2 1 2 8 20  . 4 2 6 5 0 14 1  . 2 8 8 0 3 0-2 43 1 2  . 9 5 7
22 Grayson Ivey  . 1 7 4 13-6 23 2 4 2 0 0 4 6  . 2 6 1 3 1 6 1  . 2 9 6 0 0 0-0 59 2 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 1 6 7 12-11 24 0 4 0 0 0 3 4  . 1 6 7 0 0 5 0  . 1 6 0 1 2 0-1 9 26 3  . 9 2 1
--------------------
33 Wyatt Featherston  . 4 2 9 6-1 7 2 3 1 0 1 2 7 1.000 1 1 2 0  . 5 5 6 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
17 Ty Hogan  . 3 3 3 3-2 6 0 2 0 0 0 0 2  . 3 3 3 0 0 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 12 0 1  . 9 2 3
16 Tyler Robertson  . 3 3 3 4-1 3 1 1 0 0 0 1 1  . 3 3 3 0 0 0 0  . 3 3 3 0 1 0-0 1 4 0 1.000
27 Ray Zuberer III  . 2 7 3 11-8 22 3 6 0 0 1 1 9  . 4 0 9 3 0 5 1  . 3 6 0 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
26 Bryson Smith  . 2 2 2 10-2 9 2 2 0 0 0 1 2  . 2 2 2 2 0 5 0  . 3 6 4 0 1 0-0 2 11 2  . 8 6 7
 2 Leiff Clarkson  . 2 1 4 11-4 14 0 3 0 0 0 0 3  . 2 1 4 0 0 2 0  . 2 1 4 0 0 0-1 5 11 0 1.000
 6 Paul Murray  . 2 1 1 12-2 19 1 4 2 0 0 4 6  . 3 1 6 1 0 6 2  . 2 3 8 1 0 0-0 4 0 0 1.000
35 Marshall Smith  . 2 0 0 6-0 5 1 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0 0 0 1-1 2 3 1  . 8 3 3
23 Cody Cooper  . 0 0 0 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
21 Chris Rogers  . 0 0 0 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 5 6 13 418 50 107 26 1 10 48 165  . 3 9 5 46 8 94 9  . 3 4 0 2 11 8-14 345 138 22  . 9 5 6
Opponents  . 2 9 7 13 465 79 138 23 4 10 73 199  . 4 2 8 40 17 80 5  . 3 7 0 5 9 12-19 339 142 9  . 9 8 2
LOB - Team (96), Opp (112). DPs turned - Team (10), Opp (11). IBB - Team (0), Opp (1).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  4 . 3 4 1-2 3 3 0 0/0 0 18.2 22 10 9 0 6 2 0 1  . 2 8 9 1 4 0 2 0
20 Ryan Thurston  4 . 5 8 1-1 3 3 0 0/0 0 17.2 17 10 9 4 24 5 0 2  . 2 5 0 0 4 0 0 2
--------------------
43 Conner Boyd  0 . 0 0 1-0 7 0 0 0/0 0 5.0 0 0 0 0 5 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Logan Weins  0 . 0 0 0-0 6 0 0 0/0 0 4.2 7 0 0 0 1 2 0 0  . 3 6 8 0 0 0 0 1
38 Kevin Elder  2 . 3 1 1-0 4 0 0 0/0 0 11.2 10 3 3 2 10 0 0 0  . 2 2 7 0 1 0 1 0
29 Jackson Sowell  2 . 7 0 0-0 3 0 0 0/0 2 3.1 2 1 1 1 1 0 0 0  . 2 0 0 0 0 0 0 2
44 Michael Hicks  2 . 7 9 0-1 4 1 0 0/0 0 9.2 12 5 3 6 4 1 0 1  . 3 2 4 0 0 0 1 2
42 Bailey Sutton  5 . 8 7 1-0 5 0 0 0/0 0 7.2 7 6 5 8 8 2 0 0  . 2 3 3 0 1 0 0 0
40 Caleb Bruner  6 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  8 . 0 3 0-1 6 2 0 0/0 1 12.1 18 13 11 4 7 4 1 2  . 3 2 7 1 2 0 0 1
34 Jeff Ciocco  8 . 2 2 0-1 4 1 0 0/0 0 7.2 15 8 7 3 4 4 1 3  . 4 0 5 0 1 0 1 0
11 Devon Loomis 12.46 0-1 4 0 0 0/0 0 4.1 7 6 6 3 5 2 0 1  . 3 5 0 0 2 0 0 0
45 Brett Vansant 19.29 0-0 2 0 0 0/0 0 2.1 3 7 5 4 3 1 1 0  . 2 7 3 1 2 0 0 0
Totals  5 . 1 7 5-8 13 13 0 0/0 3 115.0 138 79 66 40 80 23 4 10  . 2 9 7 4 17 0 5 9
Opponents  3 . 8 2 8-5 13 13 0 2/2 5 113.0 107 50 48 46 94 26 1 10  . 2 5 6 6 8 2 2 11
PB - Team (4), Hogan, T. 2, Wood, H. 1, Cooper, C 1, Opp (2). Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (9-16),
Kirkpatrick (1-4), Acosta, E. (3-4), Hogan, T. (3-3), Hicks, M. (2-2), Sutton, B. (2-2), Boyd, C. (1-2), Loomis, D. (1-2),
Coll, C. (0-1), Elder, K. (1-1), Ciocco, J. (1-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 07, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 61 59 2 0 1.000 3 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 27 27 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 16 5 11 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 5 1 4 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
 6 Paul Murray 4 4 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Acosta 3 0 3 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
20 Ryan Thurston 3 1 2 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 3 1 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
44 Michael Hicks 3 0 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
42 Bailey Sutton 2 1 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
38 Kevin Elder 2 1 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
41 Logan Weins 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
11 Devon Loomis 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
 7 Thomas Peter 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 80 69 10 1  . 9 8 8 0 9 7  . 5 6 3 1 0
18 Nathan Methvin 68 62 5 1  . 9 8 5 5 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 46 43 1 2  . 9 5 7 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 13 12 0 1  . 9 2 3 0 3 0 1.000 2 0
 5 Steven Dipuglia 38 9 26 3  . 9 2 1 3 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 40 11 25 4  . 9 0 0 4 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 15 2 11 2  . 8 6 7 2 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 6 2 3 1  . 8 3 3 1 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 3 0 2 1  . 6 6 7 0 1 3  . 2 5 0 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 1 0 1.000 0 0
33 Wyatt Featherston 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
43 Conner Boyd 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 1  . 5 0 0 0 0
Totals 505 345 138 22  . 9 5 6 10 12 7  . 6 3 2 4 0
Opponents 490 339 142 9  . 9 8 2 11 8 6  . 5 7 1 2 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
2017 WKU Baseball
Belmont at WKU
Mar 07, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Belmont 2 (5-7)
Player ab r h rbi bb so po a lob
CONGER,K. ss 4 0 0 1 0 0 5 2 0
COGEN, M. lf 4 0 1 0 0 1 0 0 0
HADDEN, C. 1b 4 0 0 0 0 0 8 0 0
EGLI, N. dh 3 1 2 0 0 1 0 0 0
  WARD, A. ph/dh 1 0 0 0 0 1 0 0 1
BOURNIGAL, R 2b 2 0 0 0 0 0 1 0 2
  HOLLAND, H. 2b 2 0 0 0 0 0 1 0 0
KOCHER, B. 3b 4 0 1 1 0 1 1 2 0
WASHINGTON B rf 3 0 0 0 1 1 4 0 0
PAYNE, C. c 3 0 0 0 0 1 4 3 2
WALSH, T. cf 3 1 1 0 0 1 1 0 0
LOVELL, B. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  HODGKISS, Z. p 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  ALDERFER, T. p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  REYNOLDS, A. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  KLOTZ, K. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  VELTRI, D. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 33 2 5 2 1 7 25 10 5
WKU 3 (5-8)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Steven Kraft lf 3 0 0 0 1 0 4 0 0
Colie Currie cf 4 0 0 0 0 1 3 0 1
Thomas Peter rf 2 1 2 0 1 0 0 0 0
  Leiff Clarkson pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Paul Murray rf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hunter Wood c 3 0 1 1 1 0 6 3 1
Nathan Methvin 1b 3 0 0 0 1 1 12 0 0
Kevin Lambert ss 4 0 0 0 0 0 0 4 2
Wyatt Featherston dh 3 1 1 0 1 1 0 0 2
  Marshall Smith pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tyler Robertson 2b 3 0 1 1 0 0 1 4 0
Steven Dipuglia 3b 2 0 0 0 0 1 1 1 0
  Grayson Ivey ph 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Evan Acosta p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Logan Weins p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Conner Boyd p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 28 3 6 3 5 4 27 13 8
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Belmont 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 5 2
WKU 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 6 3
Note: 1 out, 1 runner LOB when the game ended.
E - CONGER,K.(5); KLOTZ, K.(1); Methvin, N.(1); Lambert, K. 2(4). LOB - BU 5; WKU 8. 2B - COGEN, M.(3); EGLI,
N.(4); WALSH, T.(2); Peter, T. 2(4); Wood, H.(4); Featherston(1); Ivey, G.(2). HBP - Peter, T.. SH -
Robertson(1); DiPuglia, S.(2). SB - WALSH, T.(4); Smith, M.(1). CS - HOLLAND, H.(1); WASHINGTON B(1); Currie,
C.(2); Methvin, N.(1).
Belmont ip h r er bb so ab bf np
LOVELL, B. 2.0 1 0 0 1 0 6 7 32
HODGKISS, Z. 2.0 2 1 1 0 2 8 8 26
ALDERFER, T. 1.0 2 1 1 1 0 3 5 19
REYNOLDS, A. 1.0 0 0 0 2 1 3 5 18
KLOTZ, K. 2.0 0 1 1 1 1 7 9 37
VELTRI, D. 0.1 1 0 0 0 0 1 2 7
WKU ip h r er bb so ab bf np
Evan Acosta 7.0 4 2 2 1 5 26 27 99
Logan Weins 0.2 1 0 0 0 0 3 3 15
Conner Boyd 1.1 0 0 0 0 2 4 4 17
Win - Boyd, C. (1-0).  Loss - KLOTZ, K. (1-1).  Save - None.
WP - Acosta, E.(1). HBP - by KLOTZ, K. (Peter, T.). Inherited runners/scored: VELTRI, D. 1/1; Boyd, C. 1/0.
Pitches/strikes: LOVELL, B. 32/21; HODGKISS, Z. 26/17; ALDERFER, T. 19/10; REYNOLDS, A. 18/9; KLOTZ, K. 37/23;
VELTRI, D. 7/5; Acosta, E. 99/67; Weins, L. 15/10; Boyd, C. 17/12.
Umpires - HP: Creal Waddell  1B: Juan Garza  3B: Bill Williams
Start: 3:10 pm   Time: 2:39   Attendance: 173
Weather: 57 + wet and partly sunny
KLOTZ, K. faced 1 batter in the 9th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 8, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
HILLTOPPERS FALL IN MIDWEEK EXTRA-INNING SLUGFEST 
RICHMOND, Ky. — In a 10-inning game that featured a combined 31 runs on 34 hits and 19 walks, WKU 
Baseball fell just shy of Eastern Kentucky by a score of 16-15 on Wednesday evening. Steven Kraft hit a 
pair of homeruns, drove in four and scored three in the contest that tied for the most runs scored in the 
136-game series between the two programs. 
 
After falling behind 6-0 after the second inning, the Hilltoppers tallied six runs of their own over the next 
two frames to tie it up. Kraft was the spark, spraying a two-run shot to right field to get the visitors on the 
board in the top of the third. WKU then scored four in the fourth frame, highlighted by a pinch-hit, two-run 
single by Nathan Methvin with the bases loaded. 
 
That served as the first of three ties in the contest to go along with five lead changes. 
 
Back-to-back doubles by Tyler Robertson and Hunter Wood brought in three WKU runs in the fifth inning 
to give the Hilltoppers a 9-7 lead. An inning later, the second baseman brought in another two runs with 
an opposite-field double, extending the lead to 11-8 while contributing to his 3-of-5 overall day at the plate 
with four runs batted in and two runs scored. 
 
But the Colonels tied it up with three runs of their own in the bottom half, which caused WKU to, 
obviously, respond with three more in the top of the seventh. 
 
Pinch hitter Marshall Smith - who scored the game-winning run about 24 hours before on Grayson Ivey's 
walk-off hit vs. Belmont - started the inning with a double down the left-field line. Seven hitters later, 
Robertson chopped an infield single to third base to score Colie Currie and put the Hilltoppers up, 14-11. 
 
The hosts then put up their second four-run inning of the night to take the lead into the WKU half of the 
eighth inning. Facing a 3-1 count, Kraft hit another towering fly ball to right that cleared the fence for a 
solo shot to tie the ballgame, 15-15. It made for the Hilltoppers’ second two-homerun performance 
already this season, matching Wood’s two long balls in a 14-4 victory vs. Jacksonville State on Feb. 25. 
 
Fast-forward to the ninth inning with the bases loaded and two outs, when reliever Jackson Sowell faced 
pinch hitter, freshman Logan Stephens. After falling behind 2-0, Sowell came back with three consecutive 
fastballs for strikes, the final one swinging, to end the EKU threat and force extra innings. 
 
When the Hilltoppers were retired 1-2-3 in the top of the 10th, Sowell faced another bases-loaded 
situation in the bottom, but this time could not escape. With one out, the Colonels’ Alex Holderbach hit the 
first pitch into right-center field to push the game-winning run across in the four-hour, 15-minute contest. 
 
Topper Notes 
1. It tied for the most runs scored in the all-time series, matching the mark of 31 in the Hilltoppers’ 
20-11 victory at Earle Combs Stadium on May 12, 2004.  
2. It was the first time since a 17-16 victory vs. Kentucky on April 1, 1996 that both teams scored 15-
plus runs in a WKU game.  
3. It was the most combined runs scored in a WKU game since March 11, 2014, when the 
Hilltoppers lost 26-7 at Georgia. 
Play of the Day 
In a bit of an oddity, Grayson Ivey hit third base with a sharp ground ball during WKU’s three-run seventh 
inning. Ivey ended up at second base with a double after the ball jumped over the third baseman and 
ended up in left field. The base hit scored Steven Kraft and moved Colie Currie to third base. 
 
What’s Up Next 
The Hilltoppers host Missouri Valley Conference opponent Illinois State for a three-game series at Nick 
Denes Field from Friday, March 10 to Sunday, March 12. After starting the season 2-1, the Redbirds have 
been swept in back-to-back series at Memphis and Miami (Ohio). 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 08, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 5-9   Home: 5-6   Away: 0-3   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Hunter Wood  . 3 5 6 13-11 45 6 16 5 0 2 12 27  . 6 0 0 7 0 9 0  . 4 4 2 0 0 1-1 75 11 2  . 9 7 7
18 Nathan Methvin  . 3 2 1 13-7 28 3 9 3 0 0 5 12  . 4 2 9 5 0 4 1  . 4 2 4 0 0 1-2 62 5 1  . 9 8 5
 1 Steven Kraft  . 2 8 6 14-14 56 8 16 5 0 2 5 27  . 4 8 2 7 1 10 0  . 3 7 5 0 1 2-2 27 0 0 1.000
 7 Thomas Peter  . 2 6 1 14-14 46 7 12 4 0 1 4 19  . 4 1 3 4 4 9 0  . 3 7 0 0 1 0-0 2 0 0 1.000
13 Kaleb Duckworth  . 2 3 7 11-10 38 5 9 2 0 2 4 17  . 4 4 7 3 0 5 2  . 2 9 3 0 0 1-2 15 1 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 3 3 14-14 43 9 10 1 0 1 3 14  . 3 2 6 8 1 13 2  . 3 6 5 0 2 2-2 13 28 4  . 9 1 1
 3 Colie Currie  . 2 1 6 14-14 51 8 11 2 1 2 9 21  . 4 1 2 6 0 15 1  . 2 9 3 1 3 0-2 45 1 2  . 9 5 8
22 Grayson Ivey  . 2 1 4 14-7 28 4 6 3 0 0 5 9  . 3 2 1 4 1 6 1  . 3 3 3 0 0 0-0 68 4 0 1.000
--------------------
16 Tyler Robertson  . 5 0 0 5-2 8 3 4 2 0 0 5 6  . 7 5 0 1 0 1 0  . 5 5 6 0 1 0-0 2 7 1  . 9 0 0
33 Wyatt Featherston  . 4 0 0 7-2 10 3 4 1 0 1 2 8  . 8 0 0 2 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
17 Ty Hogan  . 3 3 3 4-3 6 0 2 0 0 0 0 2  . 3 3 3 0 0 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 13 0 1  . 9 2 9
35 Marshall Smith  . 3 3 3 7-0 6 2 2 1 0 0 0 3  . 5 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3 0 0 1-1 2 3 1  . 8 3 3
27 Ray Zuberer III  . 2 7 3 11-8 22 3 6 0 0 1 1 9  . 4 0 9 3 0 5 1  . 3 6 0 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
 6 Paul Murray  . 2 0 0 13-2 20 1 4 2 0 0 4 6  . 3 0 0 2 0 7 2  . 2 6 1 1 0 0-0 4 0 0 1.000
26 Bryson Smith  . 2 0 0 11-2 10 2 2 0 0 0 1 2  . 2 0 0 2 0 5 0  . 3 3 3 0 1 0-0 4 12 3  . 8 4 2
 2 Leiff Clarkson  . 1 8 8 12-4 16 0 3 0 0 0 0 3  . 1 8 8 0 0 4 0  . 1 8 8 0 0 0-1 5 12 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 1 7 4 13-12 23 1 4 0 0 0 3 4  . 1 7 4 1 0 5 0  . 2 0 0 1 2 0-1 10 26 3  . 9 2 3
21 Chris Rogers  . 0 0 0 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 2 0  . 2 5 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 3 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 0 1.000
Totals  . 2 6 0 14 462 65 120 31 1 12 63 189  . 4 0 9 56 8 109 10  . 3 4 8 3 11 9-15 373 152 25  . 9 5 5
Opponents  . 3 1 2 14 510 95 159 26 5 11 86 228  . 4 4 7 49 17 91 6  . 3 8 6 7 12 13-20 369 148 14  . 9 7 4
LOB - Team (106), Opp (127). DPs turned - Team (11), Opp (12). IBB - Team (0), Opp (1).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  4 . 3 4 1-2 3 3 0 0/0 0 18.2 22 10 9 0 6 2 0 1  . 2 8 9 1 4 0 2 0
20 Ryan Thurston  4 . 5 8 1-1 3 3 0 0/0 0 17.2 17 10 9 4 24 5 0 2  . 2 5 0 0 4 0 0 2
--------------------
41 Logan Weins  0 . 0 0 0-0 7 0 0 0/0 0 5.2 8 0 0 2 1 2 0 0  . 3 8 1 0 0 0 0 2
43 Conner Boyd  0 . 0 0 1-0 8 0 0 0/0 0 5.2 2 0 0 0 5 0 0 0  . 1 0 5 0 0 0 0 0
38 Kevin Elder  2 . 3 1 1-0 4 0 0 0/0 0 11.2 10 3 3 2 10 0 0 0  . 2 2 7 0 1 0 1 0
44 Michael Hicks  2 . 7 9 0-1 4 1 0 0/0 0 9.2 12 5 3 6 4 1 0 1  . 3 2 4 0 0 0 1 2
29 Jackson Sowell  4 . 1 5 0-1 4 0 0 0/0 2 4.1 4 2 2 4 2 0 0 0  . 2 8 6 0 0 0 0 3
40 Caleb Bruner  6 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  8 . 0 3 0-1 6 2 0 0/0 1 12.1 18 13 11 4 7 4 1 2  . 3 2 7 1 2 0 0 1
42 Bailey Sutton  8 . 3 1 1-0 6 0 0 0/0 0 8.2 11 10 8 10 11 3 0 0  . 2 9 7 0 1 0 0 0
34 Jeff Ciocco 10.24 0-1 5 2 0 0/0 0 9.2 19 14 11 4 6 5 2 3  . 4 0 4 4 1 0 3 0
11 Devon Loomis 12.38 0-1 5 0 0 0/0 0 8.0 15 11 11 4 10 3 0 2  . 3 9 5 0 2 0 0 1
45 Brett Vansant 19.29 0-0 2 0 0 0/0 0 2.1 3 7 5 4 3 1 1 0  . 2 7 3 1 2 0 0 0
Totals  5 . 7 2 5-9 14 14 0 0/0 3 124.1 159 95 79 49 91 26 5 11  . 3 1 2 8 17 0 7 12
Opponents  4 . 4 6 9-5 14 14 0 2/2 5 123.0 120 65 61 56 109 31 1 12  . 2 6 0 7 8 2 3 11
PB - Team (4), Hogan, T. 2, Wood, H. 1, Cooper, C 1, Opp (2). Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (9-16),
Kirkpatrick (1-4), Hogan, T. (4-4), Acosta, E. (3-4), Hicks, M. (2-2), Sutton, B. (2-2), Boyd, C. (1-2), Ciocco, J. (2-2),
Loomis, D. (1-2), Elder, K. (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 08, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 72 68 4 0 1.000 4 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 27 27 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 17 5 12 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
 6 Paul Murray 4 4 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 4 1 3 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
20 Ryan Thurston 3 1 2 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
41 Logan Weins 3 0 3 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 3 3 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
44 Michael Hicks 3 0 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
31 Evan Acosta 3 0 3 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
42 Bailey Sutton 2 1 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
38 Kevin Elder 2 1 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
11 Devon Loomis 2 1 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
 7 Thomas Peter 2 2 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
43 Conner Boyd 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
18 Nathan Methvin 68 62 5 1  . 9 8 5 5 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 88 75 11 2  . 9 7 7 0 9 7  . 5 6 3 1 0
 3 Colie Currie 48 45 1 2  . 9 5 8 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 14 13 0 1  . 9 2 9 0 4 0 1.000 2 0
 5 Steven Dipuglia 39 10 26 3  . 9 2 3 3 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 45 13 28 4  . 9 1 1 5 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 10 2 7 1  . 9 0 0 1 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 19 4 12 3  . 8 4 2 2 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 6 2 3 1  . 8 3 3 1 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 3 0 2 1  . 6 6 7 0 1 3  . 2 5 0 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 2 0 1.000 0 0
33 Wyatt Featherston 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 550 373 152 25  . 9 5 5 11 13 7  . 6 5 0 4 0
Opponents 531 369 148 14  . 9 7 4 12 9 6  . 6 0 0 2 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
2017 WKU Baseball
Western Kentucky at Eastern Kentucky
Mar 08, 2017 at Richmond, Ky. (Earle Combs Stadium)
Western Kentucky 15 (5-9)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Steven Kraft lf 5 3 3 4 2 2 0 0 0
Colie Currie cf 4 1 1 1 1 1 2 0 2
Thomas Peter rf 6 0 0 0 0 2 1 0 2
Grayson Ivey 1b 5 2 2 1 1 0 9 2 2
Wyatt Featherston dh 3 1 1 0 1 2 0 0 0
  Paul Murray ph/dh 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Kevin Lambert ss/3b 5 3 0 0 1 1 2 3 0
Tyler Robertson 2b 5 2 3 4 1 1 1 3 0
Ty Hogan c 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Cody Cooper ph/c 1 0 0 0 0 1 2 0 0
  Hunter Wood ph/c 4 1 1 3 1 2 6 1 4
Steven Dipuglia 3b 0 1 0 0 1 0 1 0 0
  Nathan Methvin ph 1 0 1 2 0 0 0 0 0
  Bryson Smith ss 1 0 0 0 0 0 2 1 0
  Marshall Smith ph 1 1 1 0 0 0 0 0 0
  Leiff Clarkson 3b 2 0 0 0 0 2 0 1 0
Jeff Ciocco p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Devon Loomis p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Conner Boyd p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Logan Weins p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Jackson Sowell p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals 44 15 13 15 10 15 28 14 10
Eastern Kentucky 16 (7-6)
Player ab r h rbi bb so po a lob
NIXON, C. ss 4 4 2 1 2 0 1 2 1
MCFARLAND cf 5 4 4 0 1 1 5 0 0
FISHER, B. 1b 6 1 2 2 1 2 5 1 1
SULLIVAN, S. lf 6 3 4 4 1 0 2 0 1
HOLDERBACH 2b/3b 6 1 4 3 0 2 1 2 1
JONES, M. dh 3 1 0 1 2 2 0 0 0
  BLAIR, J. pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STARNES, L. c 5 0 2 0 0 0 15 0 0
HOWIE, N. rf 4 2 2 2 2 1 0 0 1
KERR, R. 3b 3 0 1 0 0 1 0 1 2
  ABBOTT, J. 3b 2 0 0 0 0 1 0 0 2
  STEPHENS, L. ph/2b 1 0 0 0 0 1 0 0 3
COLLINS, C. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MCCRUM, Z. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SMITHER, B. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  FORD, M. p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Mroz, B. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  BLAIR, T. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JOHNSON, C. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  DUNN, H. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 45 16 21 13 9 11 30 6 15
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
Western Kentucky 0 0 2 4 3 2 3 1 0 0 15 13 3
Eastern Kentucky 4 2 0 1 1 3 4 0 0 1 16 21 5
Note: 1 out, 3 runners LOB when the game ended.
E - Robertson(1); Wood, H.(2); Smith, B.(3); NIXON, C. 2(7); MCFARLAND(1); HOLDERBACH(2); SMITHER, B.(1). DP -
WKU 1; EKU 1. LOB - WKU 10; EKU 15. 2B - Ivey, G.(3); Robertson 2(2); Wood, H.(5); Smith, M.(1); MCFARLAND(5);
FISHER, B.(7); SULLIVAN, S.(4). 3B - SULLIVAN, S.(2). HR - Kraft, S. 2(2); HOWIE, N.(1). SH - MCFARLAND(1);
HOLDERBACH(1); STARNES, L.(1). SF - Currie, C.(1); NIXON, C.(2); JONES, M.(1). SB - Kraft, S.(2); HOWIE, N.(1).
Western Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Jeff Ciocco 2.0 4 6 4 1 2 10 13 47
Devon Loomis 3.2 8 5 5 1 5 18 20 75
Bailey Sutton 1.0 4 4 3 2 3 7 9 39
Conner Boyd 0.2 2 0 0 0 0 4 4 15
Logan Weins 1.0 1 0 0 2 0 2 5 16
Jackson Sowell 1.0 2 1 1 3 1 4 8 32
Eastern Kentucky ip h r er bb so ab bf np
COLLINS, C. 3.1 1 4 4 4 5 11 15 66
MCCRUM, Z. 0.0 1 2 2 3 0 1 4 19
SMITHER, B. 1.2 3 3 3 1 2 8 10 40
FORD, M. 1.1 5 5 3 1 2 10 11 47
Mroz, B. 0.2 1 0 0 1 1 3 4 13
BLAIR, T. 1.0 2 1 1 0 1 5 5 24
JOHNSON, C. 1.0 0 0 0 0 1 3 3 12
DUNN, H. 1.0 0 0 0 0 3 3 3 10
Win - DUNN, H. (2-0).  Loss - Sowell, J. (0-1).  Save - None.
WP - Ciocco, J. 4(4); SMITHER, B.(1). Inherited runners/scored: Sutton, B. 1/1; Boyd, C. 2/2; Weins, L. 1/0;
Sowell, J. 2/0; MCCRUM, Z. 2/2; SMITHER, B. 3/1; Mroz, B. 2/1. Pitches/strikes: Ciocco, J. 47/26; Loomis, D. 75/48;
Sutton, B. 39/20; Boyd, C. 15/11; Weins, L. 16/5; Sowell, J. 32/14; COLLINS, C. 66/35; MCCRUM, Z. 19/7; SMITHER, B.
40/25; FORD, M. 47/29; Mroz, B. 13/8; BLAIR, T. 24/16; JOHNSON, C. 12/8; DUNN, H. 10/9.
Umpires - HP: Roger Fulks  1B: Jay Asher  3B: Cedric Coleman
Start: 4:02   Time: 4:15   Attendance: 285
Weather: 61, Sunny, Winds W 14 MHP
MCCRUM, Z. faced 4 batters in the 4th.
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FOR IMMEDIATE RELEASE / March 9, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
SERIES PREVIEW: WKU vs. ILLINOIS STATE, MARCH 10-12 
BOWLING GREEN, Ky. — Following a pair of midweek games that were very different from one another, 
WKU Baseball hosts Illinois State for the three-game series March 10-12 at Nick Denes Field. The Friday, 
Saturday and Sunday contests begin at 3 p.m., 1 p.m. and 1 p.m., respectively, 
 
The Hilltoppers defeated Belmont 3-2 on a Grayson Ivey walk-off hit Tuesday, but were on the other side 
of a walk-off Wednesday in a 16-15, 10-inning loss at Eastern Kentucky. Meanwhile, the Redbirds come 
to town having not played since Sunday, when they were swept in a doubleheader by Miami (Ohio). After 
starting the season 2-1, Illinois State has dropped six straight in three-game series at Memphis and Miami 
(Ohio). 
 
As he has in his first three weekends, head coach John Pawlowski will hand the ball to Ryan Thurston on 
Friday evening. Thurston is coming off his best performance of the young season March 3, when he 
pitched 7.1 innings and tied a career high with 11 strikeouts in a 5-4 victory vs. Ohio. The lefty ranks third 
among Conference USA pitchers with 24 punch outs in 17.2 innings. 
 
The Saturday starter for WKU, Paul Kirkpatrick, can say the same. Kirkpatrick went a team-best 8.1 
innings in a 3-0 loss to the same Bobcats on March 4 with two strikeouts and no walks. The righty threw 
77-of-102 pitches for strikes, but took the tough-luck loss. Through his first three starts on The Hill, 
Kirkpatrick has a 6-to-0 strikeout-to-walk ratio in 18.2 frames, and is 1-of-3 pitchers in the nation with 18-
plus innings pitched and zero walks. 
 
Beginning with Thurston on Friday and capped by Evan Acosta’s seven-inning, two-run, five-strikeout 
performance vs. Belmont on Tuesday, Hilltoppers’ starters went seven-plus innings in 3-of-4 games. So 
far in 2017, WKU is 4-2 when a starting pitcher throws five-plus innings, and 1-7 when he does not. 
 
The Redbirds are led by sophomore shortstop Owen Miller, who is slashing .333/.333/.548 through nine 
games with five extra-base hits, while he is tied for second in the nation with two RBI per game (18 total). 
ISU will start righty Jack Landwehr, lefty Brent Headrick and righty Brady Huffman in the series. WKU’s 
Sunday starter is TBA at this time. 
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2017 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 17 Valparaiso Nick Denes Field W, 6-5
 18 Valparaiso Nick Denes Field W, 4-3
 19 Valparaiso Nick Denes Field L, 2-5
 22 at Belmont Nashville, Tenn. L, 3-11
 24 Jacksonville State Nick Denes Field L, 2-3
 25 Jacksonville State Nick Denes Field W, 14-4
 26 Jacksonville State Nick Denes Field L, 5-9
 28 Lipscomb Nick Denes Field L, 4-10
MARCH
 1 at Kentucky Lexington, Ky. L, 2-17
 3 Ohio Nick Denes Field W, 5-4
 4 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 5 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 7 Belmont Nick Denes Field W, 3-2
 8 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. L, 15-16 (10)
 10 Illinois State Nick Denes Field 3 p.m.
 11 Illinois State Nick Denes Field 1 p.m.
 12 Illinois State Nick Denes Field 1 p.m.
 14 at #25 Vanderbilt Nashville, Tenn. 6:30 p.m.
 17 UAB* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 19 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 21 Kentucky BG Ballpark 6 p.m.
 24 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 6 p.m.
 25 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 4 p.m.
 26 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 1 p.m.
 28 at #5 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
 31 Southern Miss* Nick Denes Field 5 p.m.
APRIL
 1 Southern Miss* Nick Denes Field 1 p.m.
 2 Southern Miss* Nick Denes Field 1 p.m.
 4 Murray State Nick Denes Field 5 p.m.
 7 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 8 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 9 at UTSA San Antonio, Texas 12 p.m.
 11 at Lipscomb Nashville, Tenn. 6 p.m.
 13 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 14 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 15 Charlotte* Nick Denes Field 1 p.m.
 18 at Murray State Murray, Ky. 6 p.m.
 19 Austin Peay Nick Denes Field 5 p.m.
 21 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 22 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Rice* Nick Denes Field 12 p.m.
 25 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 28 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 29 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 30 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
MAY
 2 Eastern Kentucky Nick Denes Field 5 p.m.
 5 at Marshall* Charleston, W.Va. 1 p.m.
 6 at Marshall* Charleston, W.Va. 12 p.m.
 7 at Marshall* Charleston, W.Va. 9 a.m.
 12 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 13 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 14 Florida Atlantic* Nick Denes Field 12 p.m.
 18 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 19 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 20 at FIU* Miami, Fla. 11 a.m.
 24-28 C-USA Tournament Biloxi, Miss. TBD
2017 GAME NOTES
Est. 1910  |  5 Conference Championships
1,741 Victories  |  4 NCAA Regional Berths
FRIDAY
March 10
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - RHP, Paul Kirkpatrick 3/3 1-2 4.34 18.2 22 0 6
ISU - LHP, Brent Headrick 3/1 0-1 12.00 6.0 12 4 1
SATURDAY
March 11
SUNDAY
March 12
vs.
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - LHP, Ryan Thurston 3/3 1-1 4.58 17.2 17 4 24
ISU - RHP, Jack Landwehr 3/3 0-1 11.25 12.0 21 6 14
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - TBA -- -- -- -- -- -- --
ISU - RHP, Brady Huffman 4/0 0-0 1.35 6.2 5 1 5
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Pitchers in NCAA Division I 
baseball who have thrown 18+ 
innings and not walked a batter. 
Paul Kirkpatrick is one of those.
Hits by Tyler Robertson in his 1st 
2 starts at 2nd base. WKU had 4 
hits from its starting 2nd base-
men in the previous 7 games.
Times a WKU player has hit 2 
homeruns in a game this season. 
Steven Kraft at EKU (3/8) and 
Hunter Wood vs. JSU (2/25).
2
ALL-TIME, ILLINOIS STATE LEADS, 12-11 (LAST 6)
3/6/05 .................. L, 4-6 ............... Bowling Green, Ky.
3/5/05 .................. L, 1-7 ............... Bowling Green, Ky.
3/4/05 .................. W, 6-5 .............. Bowling Green, Ky.
2/24/02 ................ W, 10-3 ........... Bowling Green, Ky.
2/23/02-dh ......... W, 11-0 ........... Bowling Green, Ky.
2/23/02-dh ......... W, 5-4 .............. Bowling Green, Ky.
RED vs. RED IN THE GREEN
-All 23 games in the series have been at Nick 
Denes Field, which will see its 1,300th game 
when WKU and Illinois State face off Friday.
-The 1st game between the 2 was an 8-6 ISU win 
on March 19, 1983. The Toppers’ 1st victory was a 
5-4 win in the next matchup on March 16, 1984.
NINTEEN NINETY FIVE, 2005
-After losing 2-of-3 to the Redbirds from March 
4-6, 2005, the Toppers stood at 3-9 on the year. 
WKU went 18-28 in its final 46 games to finish 
the season with a 21-37 overall record.
NOT OWEN YOU NOTHIN’
-The Redbirds are led by sophomore shortstop 
Owen Miller, who is slashing .333/.333/.548 
through nine games with five extra-base hits, 
while he is tied for second in the nation with two 
RBI per game (18 total).
3 4
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,178
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
President ................................................. Dr. Gary Ransdell
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1741-1457-17 (.544)
Conference Championships ........... 3 (1952, 80, 2009)
Tournament Championships ..................... 2 (2004, 08)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted .......................54 (last, Danny Hudzina)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ..................................John Pawlowski (2nd)
 Career Record ............... 534-357 (.599) - 15+
 Record at WKU .....................29-39 (.426) - 1+
Assistant Coach .................................. Ty Megahee (2nd)
Assistant Coach ..............................Rob Reinstetle (2nd)
Volunteer Coach ....................Tommy Winterstein (1st)
Director of Operations ...................... Gaston Glasscock
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHING STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovation..................................................................... 2007
WKU Record .............................................826-468-5 (.638)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
2016 Overall Record ......................................24-30 (.444)
Conference USA Record ...............................10-20 (.333)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................16/12
Hitters Returning/Lost ...................................................9/7
Pitchers Returning/Lost ................................................7/5
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 8 (4/4)
Incoming Transfers (H/P) ....................................... 9 (6/3)
‘16 RECAP & ‘17 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
TOPPER NOTES
STRONG AS IVEY
-Grayson Ivey’s remarkable comeback came 
full-circle vs. Valpo. The first baseman appeared 
in all three games, making his 1st career start 
and collecting his 1st Topper hit on Feb. 19. Ivey 
was struck by a car in December 2015 while 
running in his hometown of Winder, Ga.
-Ivey added another chapter to his story on 
March 7 vs. Belmont, when he hit a pinch-hit, 
walk-off double to give the Toppers a 3-2 win. It 
was WKU’s 2nd walk-off already this season.
-Since beginning his WKU career 1-for-14, the 
infielder has gone 5-for-14 in his past 6 games 
with 3 doubles, 4 walks and 5 runs batted in.
QUACK OF THE BAT
-Kaleb Duckworth stepped to the plate on 
Opening Day and created a memory for the 
ages. Down 5-4 with a runner on 3rd base and 2 
outs, the junior right fielder connected on a 1st-
pitch homerun to left field that sent Nick Denes 
Field into a frenzy. It was WKU’s first walk-off 
homerun since Trevor Lowe vs. Kentucky in 2013.
LOCATION
Overall .......................................................................5-9
Home .........................................................................5-6
Away ...........................................................................0-3
In Kentucky ..............................................................5-8
In Tennessee ...........................................................0-1
OPPONENT
Conference USA .....................................................0-0
Non-Conference ....................................................5-9
vs. Ranked Teams ..................................................0-0
TIME
Day Games (<5) ......................................................5-9
Night Games (>5) ..................................................0-0
DAY
Tuesday .....................................................................1-1
Wednesday ..............................................................0-3
Friday .........................................................................2-1
Saturday ....................................................................2-1
Sunday.......................................................................0-3
MONTH
February ....................................................................3-5
March .........................................................................2-4
April ............................................................................0-0
May .............................................................................0-0
JERSEY
Pinstripe ....................................................................4-0
Black ...........................................................................1-3
Red ..............................................................................0-4
Cream ........................................................................0-2
White ..........................................................................0-0
Gray ............................................................................0-0
PANTS
Pinstripe ....................................................................4-1
White ..........................................................................1-3
Gray ............................................................................0-3
Cream ........................................................................0-2
CAP
Black ...........................................................................5-5
White ..........................................................................0-3
Red ..............................................................................0-1
MISC.
1-Run Games ...........................................................4-2
Walk-Off Hits ...........................................................2-1
Extra Innings ...........................................................0-1
Shutouts ...................................................................0-2
Series Sweeps .........................................................0-0
On Turf ......................................................................5-8
On Grass ....................................................................0-1
STARTERS
WKU Throws RHP ...................................................2-7
WKU Throws LHP ...................................................3-2
Opp. Throws RHP ...................................................3-4
Opp. Throws LHP ...................................................2-5
WKU SP Goes 5+ ....................................................4-2
WKU SP Goes <5 ....................................................1-7
Opp. SP Goes 5+ ....................................................2-7
Opp. SP Goes <5 ....................................................3-2
RUNS
WKU Scores 1st .......................................................2-0
Opp. Scores 1st .......................................................3-9
WKU Scores in 1st ..................................................2-0
Opp. Scores in 1st ..................................................0-7
HITS
WKU Has More ........................................................4-0
Opp. Has More ........................................................1-8
Teams Tie ..................................................................0-1
ERRORS
WKU Commits 0 .....................................................1-1
WKU Commits 1 .....................................................1-3
WKU Commits 2+ ..................................................3-6
Opp. Commits 0 .....................................................3-4
Opp. Commits 1 .....................................................0-3
Opp. Commits 2+ ..................................................2-2
HOMERUNS
WKU Hits 0 ...............................................................2-5
WKU Hits 1 ...............................................................1-3
WKU Hits 2+.............................................................2-1
Opp. Hits 0 ...............................................................3-4
Opp. Hits 1 ...............................................................1-3
Opp. Hits 2+.............................................................1-2
TEAM RECORD BY...
SHELL SHOCK IS REAL
-Steven Kraft had a day to remember at Eastern 
Kentucky, although it was in a losing effort. The 
left fielder had the 1st multi-homerun game of 
his career, drove in 4 and scored 3 runs.
-Kraft also walked twice in the contest to reach 
base in 5-of-6 plate appearances and raise his 
season OBP from .333 to .375 in only 1 game.
HEAVY AS A FEATHER
-Wyatt Featherston made an impact as a pinch 
hitter for the Toppers. He reached base in his 1st 
3 pinch-hit appearances, including his 1st career 
homerun, a 2-run shot, vs. JSU on Feb. 26. Feath-
erson has started the past 2 games at DH, going 
1-for-3 with a walk and run scored in each.
THE LUMBER JACK
-Hunter Wood had one of WKU’s best offensive 
games in recent memory in the Toppers’ 14-4 
victory over Jacksonville State on Feb. 25. The se-
nior backstop hit 2 homeruns, including a grand 
slam in the 7th inning. Wood also walked twice, 
finishing with career-highs of 3 runs and 6 RBI.
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 31 ACOSTA, EVAN LHP SO. IL
 43 BOYD, CONNER RHP JR. TN
 40 BRUNER, CALEB RHP R-FR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP FR. NJ
 2 CLARKSON, LEIFF IF R-SR. KY
 15 COLL, CODY RHP SR. IL
 23 COOPER, CODY C JR. MS
 3 CURRIE, COLIE OF JR. TN
 5 DiPUGLIA, STEVEN IF SO. FL
 13 DUCKWORTH, KALEB OF JR. KY
 38 ELDER, KEVIN RHP R-SR. IL
 33 FEATHERSTON, WYATT OF FR. CO
 44 HICKS, MICHAEL RHP FR. KY
 17 HOGAN, TY C R-SR. KY
 22 IVEY, GRAYSON IF R-JR. GA
 28 KIRKPATRICK, PAUL RHP JR. TX
 1 KRAFT, STEVEN OF JR. VA
 24 LAMBERT, KEVIN IF FR. FL
 11 LOOMIS, DEVON RHP JR. CA
 18 METHVIN, NATHAN 1B JR. TX
 10 MORRISON, BEN RHP R-JR. KY
 6 MURRAY, PAUL OF SR. CA
 7 PETER, THOMAS IF G-SR. CA
 16 ROBERTSON, TYLER IF JR. KY
 21 ROGERS, CHRIS OF SR. WA
 37 SHELDON, SEATON C R-SO. KY
 26 SMITH, BRYSON IF FR. FL
 35 SMITH, MARSHALL IF R-SO. FL
 29 SOWELL, JACKSON RHP G-SR. KY
 42 SUTTON, BAILEY RHP FR. KY
 20 THURSTON, RYAN LHP R-JR. IN
 45 VANSANT, BRETT RHP FR. CA
 41 WEINS, LOGAN LHP JR. IN
 9 WOOD, HUNTER C SR. KY
 27 ZUBERER III, RAY IF FR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 STEVEN KRAFT OF JR. 5-10 170 R/R Gainesville, Va. Battlefield HS
 2 LEIFF CLARKSON IF R-SR. 5-11 185 R/R Union, Ky. Ryle HS
 3 COLIE CURRIE OF JR. 6-1 190 L/L Jackson, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 5 STEVEN DiPUGLIA IF SO. 6-1 150 R/R Cooper City, Fla. Cooper City HS
 6 PAUL MURRAY OF SR. 6-0 185 R/R San Bruno, Calif. Junipero Serra HS
 7 THOMAS PETER IF G-SR. 6-1 185 R/R San Ramon, Calif. California HS
 9 HUNTER WOOD C SR. 6-0 215 S/R Mt. Washington, Ky. Bullitt East HS
 10 BEN MORRISON RHP R-JR. 6-0 175 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 11 DEVON LOOMIS RHP JR. 6-2 185 R/R Colfax, Calif. Cabrillo College (Calif.)
 13 KALEB DUCKWORTH OF JR. 6-4 200 R/R Henderson, Ky. Henderson County HS
 15 CODY COLL RHP SR. 6-2 200 R/R Naperville, Ill. Neuqua Valley HS
 16 TYLER ROBERTSON IF JR. 6-2 190 R/R Russell Springs, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 17 TY HOGAN C R-SR. 6-1 170 R/R Lisle, Ill. Naperville North HS
 18 NATHAN METHVIN 1B JR. 6-3 205 L/R Longview, Texas Tyler JC (Texas)
 20 RYAN THURSTON LHP R-JR. 6-1 165 L/L Madison, Ind. Madison HS
 21 CHRIS ROGERS OF SR. 6-2 205 R/R Issaquah, Wash. Lower Columbia (Wash.)
 22 GRAYSON IVEY IF R-JR. 6-3 225 R/R Winder, Ga. Chattahoochee Valley (Ala.)
 23 CODY COOPER C JR. 5-11 195 R/R Hernando, Miss. Northwest Mississippi CC
 24 KEVIN LAMBERT IF FR. 6-3 190 R/R Palm Harbor, Fla. East Lake HS
 26 BRYSON SMITH IF FR. 6-1 175 R/R Naples, Fla. San Marino HS (Calif.)
 27 RAY ZUBERER III IF FR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 28 PAUL KIRKPATRICK RHP JR. 6-2 200 R/R Austin, Texas McLennan CC (Texas)
 29 JACKSON SOWELL RHP G-SR. 6-0 180 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 31 EVAN ACOSTA LHP SO. 6-2 175 L/L Batavia, Ill. Batavia HS
 33 WYATT FEATHERSTON OF FR. 6-1 180 R/R Lakewood, Colo. Green Mountain HS
 34 JEFF CIOCCO RHP FR. 6-4 200 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann Goretti Catholic HS
 35 MARSHALL SMITH IF R-SO. 5-9 165 S/R Naples, Fla. Brunswick CC (N.C.)
 37 SEATON SHELDON C R-SO. 5-11 195 R/R Bowling Green, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 38 KEVIN ELDER RHP R-SR. 6-0 225 R/R Hampshire, Ill. Iowa Western CC
 40 CALEB BRUNER RHP R-FR. 6-0 170 R/R Russellville, Ky. Logan County HS
 41 LOGAN WEINS LHP JR. 6-2 225 L/L Frankton, Ind. Frankton HS
 42 BAILEY SUTTON RHP FR. 6-2 185 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 43 CONNER BOYD RHP JR. 6-1 165 R/R Smyrna, Tenn. Motlow State CC (Tenn.)
 44 MICHAEL HICKS RHP FR. 6-5 220 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 45 BRETT VANSANT RHP FR. 6-9 195 R/R Redlands, Calif. Redlands East Valley HS
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 2ND Clemson (‘96)
 4 TY MEGAHEE ASSISTANT COACH 2ND Mercer (‘08)
 12 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH 2ND Ohio Dominican (‘99)
 25 TOMMY WIINTERSTEIN VOLUNTEER COACH 1ST Charleston Southern (‘16)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 2ND WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 22ND WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 11TH Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 1ST Drexel (‘14)
Caleb Bruner .............................................BREW-NER
Jeff Ciocco ............................................... SEE-OH-CO
Leiff Clarkson .....................................................LAYFF
Colie Currie ..................................................... CO-LEE
Cody Coll ..............................................................CALL
Devon Loomis .................................................DEV-IN
Rob Reinstetle ................................. RHINE-STET-EL
Logan Weins .....................................................WINES
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 9 (4/5)
Sophomores ............................................................... 4 (3/1)
Juniors ........................................................................13 (7/6)
Seniors .......................................................................... 9 (6/3)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................11 (6/5)
California ..................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 4 (4/0)
Ilinois ............................................................................. 4 (1/3)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Tennessee .................................................................... 2 (1/1)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
Colo./Ga./Miss/N.J./Va./Wash. .............................. 1 (5/1)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 12
Left .................................3
HITTERS
Right ........................... 15
Left .................................3
Switch ...........................2
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
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PITCHER GS QS TEAM W/L
Kirkpatrick 3 2 1-1
Thurston 3 1 1-0
Acosta  2 1 1-0
Ciocco 2 0 0-0
Coll 2 0 0-0
Bruner 1 0 0-0
Hicks 1 0 0-0
QUALITY STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso Thurston 4.2 5 4 4 1 5 84 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso Coll 5.0+ 8 2 1 2 1 76 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso Kirkpatrick (L) 4.1 5 3 3 0 2 71 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont Ciocco (L) 2.0+ 5 3 3 1 0 45 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. Thurston (L) 5.2 8 3 2 1 8 89 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. Kirkpatrick (W) 6.0 9 4 3 0 2 106 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. Coll (L) 2.0+ 6 6 4 2 1 48 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb Bruner 3.0 4 2 2 1 0 45 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky Acosta (L) 1.2 10 10 8 0 0 52 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio Thurston (W) 7.1 4 3 3 2 11 108 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio Kirkpatrick (L) 8.1 8 3 3 0 2 102 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio Hicks (L) 3.1 5 1 1 4 0 63 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont Acosta 7.0 4 2 2 1 5 99 2-2 W, 3-2
Mar. 8 at Eastern Ky. Ciocco 2.0 4 6 4 1 2 47 2-6 L, 15-16
Mar. 10 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 11 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 12 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 14 at #25 Vanderbilt -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 17 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 18 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 19 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 21 Kentucky -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 24 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 25 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 26 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 28 at #5 Louisville -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 31 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 1 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 2 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 4 Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 7 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 8 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 11 at Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PITCHER GS IND. W/L TEAM W/L
Kirkpatrick 3 1-1 1-2
Thurston 3 1-1 2-1
Acosta 2 0-1 1-1
Coll 2 0-1 1-1
Ciocco 2 0-1 0-2
Bruner 1 0-1 0-1
Hicks 1 0-1 0-1
TEAM RESULT BY STARTER
STARTER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L GS SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 44 M. Hicks 2.79 0-1 4/1 0/0 9.2 12 5 3 6 4 1 0 1 46 .324 0 0 0 1 2
 28 P. Kirkpatrick 4.34 1-2 3/3 0/0 18.2 22 10 9 0 6 2 0 1 82 .289 1 4 0 2 0
 20 R. Thurston 4.58 1-1 3/3 0/0 17.2 17 10 9 4 24 5 0 2 78 .250 0 4 0 0 2
 40 C. Bruner 6.00 0-0 1/1 0/0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 13 .364 0 0 0 0 1
 15 C. Coll 6.43 0-1 2/2 0/0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 36 .438 1 0 0 0 0
 31 E. Acosta 8.03 0-1 6/2 0/0 12.1 18 13 11 4 7 4 1 2 62 .327 1 2 0 0 1
 34 J. Ciocco 10.24 0-1 5/2 0/0 9.2 19 14 11 4 6 5 2 3 55 .404 4 1 0 3 0
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Elder 2/7 8/22 11/26 -- 21/55
Sowell 0/4 11/27 2/6 1/6 14/43
Coll -- 8/14 2/6 3/8 13/28
Acosta 0/4 6/21 -- -- 6/25
Weins 6/8 4/9 0/1 -- 10/18
Boyd 2/16 -- -- -- 2/16
Morrison -- -- 4/11 2/3 6/15
Thurston -- -- 1/1 6/11 7/12 
Bruner -- 5/9 -- -- 5/9
Hicks 3/4 -- -- -- 3/4
Ciocco 3/3 -- -- -- 3/3
Loomis 0/2 -- -- -- 0/2
Sutton 1/2 -- -- -- 1/2
INHERITED RUNNERS SCORED
PITCHER GS RUNS AVG.
Ciocco 2 18 9.0
Kirkpatrick 3 16 5.3
Thurston 3 14 4.7
Coll 2 9 4.5
Bruner 1 4 4.0
Acosta 2 5 2.5
Hicks 1 0 0.0
RUN SUPPORT AVERAGE
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso 1-0-0-0 Loomis, Acosta, Boyd, Weins, Sutton (W) 4.1 3 1 1 3 3 72 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso 1-0-1-0 Elder (W), Sowell (SV) 4.0 5 1 1 0 4 62 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso 0-0-0-0 Boyd, Acosta, Hicks, Weins, Sutton 4.2 5 2 2 1 0 66 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont 0-0-0-0 Loomis, Sutton, Hicks, Acosta, Boyd, Vansant, Weins 5.0 9 8 7 7 7 142 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. 0-0-0-0 Elder 3.1 0 0 0 0 2 35 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. 0-0-1-0 Acosta (SV) 3.0 2 0 0 1 2 49 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. 0-0-0-0 Hicks, Loomis, Sutton, Ciocco, Sowell 7.0 6 3 1 2 6 129 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb 0-1-0-0 Loomis (L), Weins, Boyd, Sutton, Ciocco 6.0 8 8 7 6 6 129 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky 0-0-0-0 Ciocco, Vansant 6.1 11 7 5 3 5 113 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio 0-0-1-0 Elder, Sowell (SV) 1.2 3 1 1 1 2 47 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio 0-0-0-0 Weins, Boyd 0.2 0 0 0 0 0 7 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio 0-0-0-0 Elder, Boyd 5.2 4 2 2 2 4 83 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont 1-0-0-0 Weins, Boyd 2.0 1 0 0 0 2 32 2-2 W, 3-2
Mar. 8 at Eastern Ky. 0-1-0-2 Loomis, Sutton (BS), Boyd (BS), Weins, Sowell (L) 7.1 17 10 9 8 9 177 2-6 L, 15-16
Mar. 10 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 11 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 12 Illinois State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 14 at #25 Vanderbilt -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 17 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 18 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 19 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 21 Kentucky -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 24 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 25 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 26 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 28 at #5 Louisville -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 31 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 1 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 2 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 4 Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 7 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 8 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 11 at Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
RELIEVER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L-SV-BS APP SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 43 C. Boyd 0.00 0-0-0-1 8 0/0 5.2 2 0 0 0 5 0 0 0 19 .105 0 0 0 0 0
 41 L. Weins 0.00 0-0-0-0 7 0/0 5.2 8 0 0 2 1 2 0 0 25 .381 0 0 0 0 2
 38 K. Elder 2.31 1-0-0-0 4 0/0 11.2 10 3 3 2 10 0 0 0 48 .227 0 1 0 1 0
 29 J. Sowell 4.15 0-1-0-0 4 0/0 4.1 4 2 2 4 2 0 0 0 21 .286 0 0 0 0 3
 42 B. Sutton 8.31 1-0-0-1 6 0/0 8.2 11 10 8 10 11 3 0 0 48 .297 0 1 0 0 0
 11 D. Loomis 12.38 1-0-0-0 5 0/0 8.0 15 11 11 4 10 3 0 2 45 .395 0 2 0 0 1 
 45 B. Vansant 19.29 0-0-0-0 2 0/0 2.1 3 7 5 4 3 1 1 0 28 .273 1 2 0 0 0
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a home series .......................................................................... 4/22-24/16 vs. UTSA (W, 7-5 & 14-10 & 8-5)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a non-conference opponent .........................2/28-3/1/15 vs. Southern Illinois (W 8-6 & 9-1 & 11-6)
Swept a doubleheader .............................................................................4/4/15 at Louisiana Tech (W 15-6 & 3-1)
Was swept in a home series ........................................................... 5/13-15/16 vs. Marshall (L, 8-1 & 14-1 & 5-2)
Was swept in an away series .....................................5/19-20/16 at Florida Atlantic (L, 4-3 (12) & 10-2 & 4-1)
Was swept by a non-conference opponent ........... 3/4-6/16 at Jacksonville State (L, 5-4 & 8-7 (11) & 9-7)
Was swept in a doubleheader ............................................................. 5/20/16 at Florida Atlantic (L 10-2 & 4-1)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ................................................................................4/22/15 at #3 Louisville (W, 7-3)
Posted a shut out ............................................................................................................. 3/8/16 at Tennessee (W, 6-0)
Posted a shut out in C-USA ...............................................................................4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Posted consecutive shut outs ...........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out ....................................................................................................3/5/17 vs. Ohio (L, 3-0)
Was shut out in C-USA ............................................................................................. 5/7/16 at Southern Miss (L, 3-0)
Was shut out in consecutive games .................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ............................................... 3/8/17 vs. Belmont (G. Ivey - W, 3-2)
Won on a walk-off homerun ...................................2/17/17 vs. Valparaiso (K. Duckworth - W, 6-5)
Won on a walk-off grand slam ....................................................................4/25/10 vs. FIU (M. Ketchum - W, 8-4)
Hit 2 consecutive homeruns ..................................................................4/19/15 at FIU (R. Church & D. Hudzina)
Hit 2 grand slams ................................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (K. Carter & M. Rice)
Scored 20 runs .............................................................................................................. 4/20/10 vs. Kentucky (W, 24-8)
Had 20 hits .......................................................................................................................3/15/11 vs. Belmont (W, 11-6)
Hit 4 homeruns ......................................... 4/20/10 vs. Kentucky (J. Andreoli, K. Carter, M. Rice & L. Robbins)
Allowed 20 runs ...................................................................................................... 4/3/15 at Louisiana Tech (L, 20-1)
Allowed 20 hits ...................................................................... 3/9/17 at Eastern Kentucky (L, 16-15)
Allowed 4 homeruns ......................................................................................................5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Turned a triple play ....................................4/14/09 vs. Austin Peay (Lineout 3-4 with runners on 1st & 2nd)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ..........................................Hunter Wood, 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 4 runs .........................................................................Danny Hudzina, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 15-6)
Had 5 hits....................................................................................................Ryan Church (6), 4/19/15 at FIU (W, 17-2)
Had 5 runs batted in ............................. Hunter Wood (6), 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit 3 doubles ......................................................................... Kes Carter, 4/1/11 at Arkansas-Little Rock (W, 14-3)
Hit 2 triples.......................................................................................Anderson Miller, 3/18/14 at Kentucky (L, 10-3)
Hit 2 homeruns ............................................... Steven Kraft, 3/9/17 at Eastern Kentucky (L, 16-15)
Had 10 total bases ................................................................................ Ryan Church (11), 4/19/15 at FIU (W, 17-2)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 2 times ....................................................................Thomas Peter, 3/12/16 vs. Albany (W, 12-2)
Struck out 4 times ................................................................ Kaleb Duckworth, 5/7/16 at Southern Miss (L, 3-0)
Grounded into 2 double plays ......................................................... Steven Kraft, 5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Had 3 stolen bases .............................................. Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. Arkansas-Little Rock (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ..................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana-Lafayette (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................... Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 3-1)
Had 16 putouts...............................................................Thomas Peter, 3/5/16 at Jacksonville State (L, 8-7 (11))
Had 8 assists .................................................................. Danny Hudzina, 5/19/16 at Florida Atlantic (L, 4-3 (12))
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Ryan Messex, 4/6/14 vs. Arkansas State (L, 7-5)
PITCHER
Threw 9 innings.......................................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ........................................................ Ryan Thurston (11), 3/3/17 vs. Ohio (W, 5-4)
Allowed 3 homeruns .............................................................................Austin King, 5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Hit 3 batters ..................................................... Paul Kirkpatrick (4), 2/19/17 vs. Valparaiso (L, 5-2)
Threw a complete game ........................................................Justin Hageman, 3/21/14 vs. Texas State (W, 4-1)
Threw a complete game shutout .................... Andrew Edwards, 3/30/13 vs. Louisiana-Lafayette (W, 3-0)
Threw a no-hitter ..... C. Stem, T. Gilliland, H. Stubel & A. Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter ........................................................... J. Harman & K. Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter ............. T. Perkins, A. Edwards & I. Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green State (W, 4-3)
Started a game as a true freshman .................. Jeff Ciocco, 3/9/17 at Eastern Kentucky (L, 16-15)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 2-0 0-7 3-2
2nd 3-0 1-6 1-3
3rd 2-0 1-9 2-0
4th 2-0 2-7 1-2
5th 2-1 1-7 2-1
6th 2-0 1-8 2-1
7th 2-0 1-9 2-0
8th 3-0 1-8 1-1
RECORD AFTER INNINGS...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 -- -- -- --
2 0-3 -- 1-0 --
3 1-1 -- 1-3 --
4 1-1 -- 2-0 --
5 1-1 -- 1-1 --
6 1-0 -- -- --
7 -- -- -- --
8 -- -- -- --
9 -- -- 0-1 --
10+ 1-1 -- 0-4 --
RECORD WHEN SCORING...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 3 4 7 9 7 12 14 4 5 x
Opp. 15 12 17 5 14 9 8 10 4 1
RUNS SCORED BY INNING
LARGEST DEFICIT OVERCOME IN GAME
Trailed 5-1 after top 6th vs. Valpo (W, 6-5) - Feb. 17
Trailed 2-1 after top 5th vs. Valpo (W, 4-3) - Feb. 18
Trailed 1-0 after top 2nd vs. JSU (W, 14-4) - Feb. 25
Trailed 2-1 after top 5th vs. Belm. (W, 3-2) - March 8
TEAM COMEBACKS
PLAYER AVG/OBP/SLG H/AB BB/K RBI
Wood 1.00/1.00/2.00 1/1 1/0 2
Featherston .500/.600/1.25 2/4 0/1 2
Methvin .400/.500/.600 2/5 1/1 3
Murray .333/.375/.500 2/6 1/2 3
M. Smith .333/.333/.667 1/3 0/0 0
Clarkson .333/.333/.333 1/3 0/1 0
Ivey .167/.167/.333 1/6 0/1 1
Rogers .000/.250/.000 0/3 1/2 0
Cooper .000/.000/.000 0/2 0/2 0
Hogan .000/.000/.000 0/1 0/1 0
Zuberer .000/.000/.000 0/1 0/1 0
Duckworth .000/.000/.000 0/1 0/0 0
PINCH HIT BREAKDOWN
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TEAM - HITTING
At bats ..........................44.......................at EKU (3/8)
Runs ...............................15.......................at EKU (3/8)
Hits .................................19....................vs. JSU (2/25)
RBI ..................................15.......................at EKU (3/8)
Doubles ........................5 ................................. 3 times
Triples ...........................1 ......................vs. JSU (2/25)
Homeruns ...................3 ................................. 2 times
Total bases ..................35....................vs. JSU (2/25)
Walks .............................10.......................at EKU (3/8)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................2 ................................. 3 times
Sac flies .........................1 ................................. 3 times
Stolen bases ...............3 ......................vs. JSU (2/25)
Hit by pitch .................1 ................................. 8 times
Caught stealing .........2 ........................ vs. BEL (3/7)
Runners LOB ...............11............................... 2 times
Hit into DP ...................3 .................... vs. OHIO (3/5)
FIELDING
Putouts .........................28.......................at EKU (3/8)
Assists ...........................15....................vs. JSU (2/26)
Errors .............................3 ................................. 5 times
DP turned ....................3 ..................... vs. VAL (2/18)
PITCHING
Innings pitched .........9.1......................at EKU (3/8)
Runs ...............................17.........................at UK (3/1)
Earned runs .................13............................... 2 times
Walks .............................9 .........................at EKU (3/8)
Strikeouts ....................13.................. vs. OHIO (3/3)
Hits .................................21............................... 2 times
Doubles ........................7 ...........................at UK (3/1)
Triples ...........................2 ...........................at UK (3/1)
Homeruns ...................3 ...........................at UK (3/1)
Wild pitches ................4 .........................at EKU (3/8)
Hit batters ...................4 ..................... vs. VAL (2/19)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 ................Peter at EKU (3/8)
Runs ............................3 .................................... 4 times
Hits ..............................3 .................................... 5 times
RBI ...............................6 ............Wood vs. JSU (2/25)
Doubles .....................2 .................................... 3 times
Triples ........................1 ........... Currie vs. JSU (2/25)
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Total bases ...............9 .................Kraft at EKU (3/8)
Walks ..........................2 .................................... 4 times
Strikeouts .................3 .................................... 2 times
Sac hits ......................1 ..................................11 times
Sac flies ......................1 .................................... 2 times
Stolen bases ............1 .................................... 9 times
Hit by pitch ..............1 .................................... 8 times
Caught stealing ......1 .................................... 6 times
Runners LOB ............6 .................Currie at UK (3/1)
FIELDING
Putouts ......................13........ Wood vs. OHIO (3/3)
Assists ........................5 ......DiPuglia vs. VAL (2/18)
Errors ..........................2 .................................... 2 times
PITCHING
Innings pitched ......8.1...Kirkpatrick vs. OHIO (3/4)
Runs ............................10............. Acosta at UK (3/1)
Earned runs ..............8 ............... Acosta at UK (3/1)
Walks ..........................4 ............Hicks vs. OHIO (3/5)
Strikeouts .................11.. Thurston vs. OHIO (3/3)
Hits ..............................10............. Acosta at UK (3/1)
Doubles .....................4 ............... Ciocco at UK (3/1)
Triples ........................1 .................................... 5 times
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Wild pitches .............4 .............Ciocco at EKU (3/8)
Hit batters ................4 . Kirkpatrick vs. VAL (2/19)
WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ...............................45 ......................... 2 times
Runs ....................................17 ...................at UK (3/1)
Hits ......................................21 ......................... 2 times
RBI .......................................14 ...................at UK (3/1)
Doubles .............................7 ......................at UK (3/1)
Triples ................................2 ......................at UK (3/1)
Homeruns ........................3 ......................at UK (3/1)
Total bases .......................41 ...................at UK (3/1)
Walks ..................................9 ....................at EKU (3/8)
Strikeouts .........................13 ............ vs. OHIO (3/3)
Sac hits ..............................3 ....................at EKU (3/8)
Sac flies ..............................2 ....................at EKU (3/8)
Stolen bases ....................3 ..................at BEL (2/22)
Hit by pitch ......................4 ................vs. VAL (2/19)
Caught stealing ..............2 ............................ 2 times
Runners LOB ....................15 .................at EKU (3/8)
Hit into DP ........................3 ................vs. VAL (2/18)
FIELDING
Putouts ..............................30 .................at EKU (3/8)
Assists ................................17 ............ vs. OHIO (3/3)
Errors ..................................5 ....................at EKU (3/8)
DP turned .........................3 ............... vs. OHIO (3/5)
PITCHING
Innings pitched ..............10.0 ..............at EKU (3/8)
Runs ....................................15 .................at EKU (3/8)
Earned runs ......................13 ......................... 2 times
Walks ..................................10 .................at EKU (3/8)
Strikeouts .........................15 ......................... 2 times
Hits ......................................19 ..............vs. JSU (2/25)
Doubles .............................5 ............................ 3 times
Triples ................................1 .................vs. JSU (2/25)
Homeruns ........................3 ............................ 2 times
Wild pitches .....................3 .................vs. JSU (2/26)
Hit batters ........................1 ............................ 8 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 5 times
Runs ............................4 .................................... 2 times
Hits ..............................4 .................................... 4 times
RBI ...............................5 ................Byrd at BEL (2/22)
Doubles .....................2 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 5 times
Homeruns ................1 ..................................11 times
Total bases ...............9 ...............Carson at UK (3/1)
Walks ..........................3 ............ Klein vs. OHIO (3/5)
Strikeouts .................3 .................................... 4 times
Sac hits ......................2 .........Finkler vs. OHIO (3/5)
Sac flies ......................1 .................................... 7 times
Stolen bases ............2 .............Walsh at BEL (2/22)
Hit by pitch ..............2 .............. Stea vs. VAL (2/19)
Caught stealing ......1 .................................... 7 times
Runners LOB ............5 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................15..........Starnes at EKU (3/8)
Assists ........................7 ...........Daniel vs. JSU (2/25)
Errors ..........................2 ...............Nixon at EKU (3/8)
PITCHING
Innings pitched ......6.2......... Baird vs. OHIO (3/4)
Runs ............................5 .................................... 3 times
Earned runs ..............5 ...............Pate vs. JSU (2/25)
Walks ..........................6 ...............Losi vs. VAL (2/17)
Strikeouts .................10........Adams vs. JSU (2/26)
Hits ..............................10.. Salisbury vs. OHIO (3/3)
Doubles .....................3 ................. Ford at EKU (3/8)
Triples ........................1 ............ Dodd vs. JSU (2/25)
Homeruns ................2 ....... Gordon vs. VAL (2/18)
Wild pitches .............2 ..........Adams vs. JSU (2/25)
Hit batters ................1 .................................... 8 times
OPPONENT GAME HIGHS
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Clarkson -- 5 15 13 33
Kraft 5 19 3 -- 27
Duckworth 1 18 6 -- 25
Peter 5 7 0 3/7 22
Murray -- 14 5 0 19
DiPuglia -- 13 -- -- 13
Wood 4 3 2 4 13
Currie 4 -- -- -- 4
Hogan -- 0 2 0 2
Lambert 2 -- -- -- 2
Methvin 2 -- -- -- 2
Ivey 1 -- -- -- 1
Robertson 1 -- -- -- 1
Zuberer 1 -- -- -- 1
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Kraft 2 13 1 -- 16
Duckworth 1 9 4 -- 14
Peter 2 3 0 4/5 14
Clarkson -- 2 4 4 10
Wood 1 0 3 1 5
Currie 3 -- -- -- 3
DiPuglia -- 3 -- -- 3
Murray -- 1 2 0 3
Lambert 2 -- -- -- 2
Ivey 1 -- -- -- 1
Robertson 1 -- -- -- 1
B. Smith 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Duckworth 1 9 4 -- 14
Peter 1 6 0 2/4 13
Kraft 1 10 0 -- 11
Wood 2 2 2 3 9
Murray -- 5 2 1 8
Currie 3 -- -- -- 3
Clarkson -- 0 1 1 2
DiPuglia -- 1 -- -- 1
Ivey 1 -- -- -- 1
Methvin 1 -- -- -- 1
Robertson 1 -- -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
Wood 6 7 6 7
Featherston 2 2 2 3
Ivey 2 2 2 3
Robertson 2 2 2 2
Currie 1 3 1 3
Hogan 1 2 1 3
Kraft 1 17 3 24
Methvin 1 4 3 4
M. Smith 1 1 1 1
Zuberer 1 2 1 6
DiPuglia -- 9 1 9
Lambert -- 4 1 12
Murray -- 9 1 21
Peter -- 8 -- 21
Duckworth -- 8 -- 12
Clarkson -- 8 -- 11
Rogers -- 1 -- 2
B. Smith -- 1 -- 1
STREAK BREAKDOWN
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POSITION STARTER OVERVIEW
    BY FIELD POSITION     BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 1 S. Kraft 14 -- -- -- -- -- 14 -- -- -- 7 4 1 2 -- -- -- -- --
 3 C. Currie 14 -- -- -- -- -- -- 14 -- -- 7 5 -- -- -- 1 1 -- --
 7 T. Peter 14 -- -- -- -- -- -- -- 3 11 -- -- 10 1 3 -- -- -- --
 24 K. Lambert 14 -- -- -- 7 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 4 9 -- --
 5 S. DiPuglia 12 -- -- -- 7 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 10
 9 H. Wood 11 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 5 2 1 -- -- --
 13 K. Duckworth 10 -- -- -- -- -- -- -- 9 1 -- 5 -- 1 4 -- -- -- --
 27 R. Zuberer 8 -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 1
 18 N. Methvin 7 -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 2 4 -- -- --
 22 G. Ivey 7 -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 1 2 -- -- --
 2 L. Clarkson 4 -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 1
 17 T. Hogan 3 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 1 --
 6 P. Murray 2 -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- 2 -- -- --
 16 T. Robertson 2 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 --
 26 B. Smith 2 -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
 33 W. Featherston 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- 1 -- 1 -- --
POSITION STARTER BREAKDOWN
PLAYER 2017 CONSECUTIVE CAREER
Clarkson 4 -- 118
Peter 14 14 102
Murray 2 -- 90
Duckworth 10 -- 89
Wood 11 -- 75
Kraft 14 31 74
DiPuglia 12 7 66
Currie 14 14 14
Hogan 3 1 13
Lambert 14 14 14
Zuberer 8 -- 8
Ivey 7 1 7
Methvin 7 -- 7
Featherston 2 2 2
Robertson 2 2 2
B. Smith 2 -- 2
GAMES STARTED BREAKDOWN
BY LINEUP ORDER
DATE OPPONENT STARTER 
Feb. 24 Jacksonville State
1: Currie  2: Duckworth  3: Kraft  4: Wood  5: Peter  6: Methvin  7: Lambert  8: Zuberer  9: DiPuglia
Feb. 25 Jacksonville State
1: Currie  2: Duckworth  3: Wood  4: Kraft  5: Peter  6: Methvin  7: Lambert  8: Zuberer  9: B. Smith
Feb. 26 Jacksonville State
1: Currie  2: Duckworth  3: Wood  4: Kraft  5: Peter  6: Ivey  7: Lambert  8: Zuberer  9: B. Smith
Feb. 28 Lipscomb
1: Kraft  2: Duckworth  3: Wood  4: Peter  5: Methvin  6: Lambert  7: Currie  8: DiPuglia  9: Zuberer
Mar. 1 at Kentucky
1: Kraft  2: Duckworth  3: Peter  4: Ivey  5: Lambert  6: Currie  7: Hogan  8: DiPuglia  9: Clarkson
Mar. 3 Ohio
1: Kraft  2: Currie  3: Peter  4: Ivey  5: Wood  6: Murray  7: Lambert  8: Clarkson  9: DiPuglia
Mar. 3 Ohio
1: Kraft  2: Currie  3: Peter  4: Ivey  5: Wood  6: Murray  7: Lambert  8: Clarkson  9: DiPuglia
Mar. 3 Ohio
1: Kraft  2: Currie  3: Peter  4: Methvin  5: Duckworth  6: Wood  7: Lambert  8: Clarkson  9: DiPuglia
Mar. 8 Belmont
1: Kraft  2: Currie  3: Peter  4: Wood  5: Methvin  6: Lambert  7: Featherston  8: Robertson  9: DiPuglia
Mar. 9 at Eastern Kentucky
1: Kraft  2: Currie  3: Peter  4: Ivey  5: Featherston  6: Lambert  7: Robertson  8: Hogan  9: DiPuglia
BY FIELD POSITION
DATE OPPONENT STARTER
Feb. 24 Jacksonville State
C: Wood  1B: Methvin  2B: Zuberer  3B: Lambert  SS: DiPuglia  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Feb. 25 Jacksonville State
C: Wood  1B: Methvin  2B: Zuberer  3B: Lambert  SS: B. Smith  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Feb. 26 Jacksonville State
C: Wood  1B: Ivey  2B: Zuberer  3B: Lambert  SS: B. Smith  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Feb. 28 Lipscomb
C: Wood  1B: Methvin  2B: Zuberer  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Mar. 1 at Kentucky
C: Hogan  1B: Ivey  2B: Clarkson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Mar. 3 Ohio
C: Wood  1B: Ivey  2B: Clarkson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Murray
Mar. 3 Ohio
C: Wood  1B: Ivey  2B: Clarkson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Murray
Mar. 3 Ohio
C: Wood  1B: Methvin  2B: Clarkson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 8 Belmont
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 9 at Eastern Kentucky
C: Hogan  1B: Ivey  2B: Robertson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
STARTERS IN LAST 10 GAMES
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HOMERUN BREAKDOWN
By direction:
Left .................................6
Center ...........................0
RIght ..............................6
Solo ................................5
2-run ..............................6
3-run ..............................0
Grand slam ..................1
0 out ..............................4
1 out ..............................5
2 out ..............................3
By inning:
1st ...................................1
2nd .................................0
3rd ..................................2
4th ..................................0
5th ..................................1
6th ..................................3
7th ..................................2
8th ..................................2
9th ..................................1
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................4
0-1 ..................................0
0-2 ..................................0
1-0 ..................................3
1-1 ..................................0
1-2 ..................................0
2-0 ..................................0
2-1 ..................................3
2-2 ..................................0
3-0 ..................................0
3-1 ..................................2
3-2 ..................................0
Home ............................8
Away ..............................4
By state:
Kentucky ................... 11
Tennessee ....................1
Other .............................0
C-USA ............................0
Non-Con ................... 12
Day (<5) ..................... 12
Night (>5) ....................0
Midweek ......................4
Friday ............................1
Saturday .......................6
Sunday..........................1
February .......................9
March ............................3
April ...............................0
May ................................0
Freshman .....................3
Sophomore .................0
Junior ............................6
Senior ............................3
Lead-off ........................3
Pinch-hit.......................1
Walk-off ........................1
Leading ........................3
Trailing ..........................7
Tied ................................2
vs. RHP ....................... 10
vs. LHP ..........................2
HOMERUNS IN DETAILHOMERUN TRACKER - WKUNO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1$ Duckworth 1 Valparaiso Tieman 2 0-0 2 9 4-5 W, 6-5
2@ Currie 2 Valparaiso Gordon 1 1-0 0 1 0-0 W, 4-3
3@ Zuberer 2 Valparaiso Gordon 1 2-1 0 5 1-2 W, 4-3
4 Peter 2 Valparaiso Dirienzo 2 3-1 1 8 2-2 W, 4-3
5 Duckworth 4 at Belmont Reynolds 1 0-0 2 6 0-5 L, 3-11
6 Wood 6 Jacksonville St. Pate 2 2-1 0 3 2-1 W, 14-4
7 Currie 6 Jacksonville St. Dodd 2 1-0 1 6 6-4 W, 14-4
8 Wood 6 Jacksonville St. Woods 4 1-0 1 7 10-4 W, 14-4
9# Featherston 7 Jacksonville St. McGuire 2 0-0 2 7 3-9 L, 5-9
10@ Lambert 9 at Kentucky Thompson 1 0-0 0 6 1-14 L, 2-17
11 Kraft 14 at Eastern Ky. Collins 2 2-1 1 3 0-6 L, 15-16
12 Kraft 14 at Eastern Ky. Blair 1 3-1 1 8 14-15 L, 15-16
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 Kapers 1 Valparaiso Thurston 3 2-2 2 2 0-0 L, 5-6
2@ Shaikin 1 Valparaiso Loomis 1 0-1 0 6 4-1 L, 5-6
3 Palace 3 Valparaiso Hicks 1 3-2 1 7 4-2 W, 5-2
4@ Cogen 4 at Belmont Ciocco 1 2-2 0 1 0-0 W, 11-3
5@ Washington 4 at Belmont CIocco 1 2-0 0 3 2-0 W, 11-3
6@ Carson 9 at Kentucky Acosta 1 0-0 0 2 5-0 W, 17-2
7 Heyer 9 at Kentucky Acosta 2 0-1 2 2 8-0 W, 17-2
8 White 9 at Kentucky Ciocco 1 2-1 1 3 10-1 W, 17-2
9 Klein 10 Ohio Thurston 1 1-0 1 4 0-2 L, 4-5
10 Finkler 11 Ohio Kirkpatrick 1 1-1 2 3 0-0 W, 3-0
11 Howie 14 at Eastern Ky. Loomis 1 1-1 2 5 9-7 W, 16-15
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Duckworth 2 4 5 -- 11
Kraft 2 6 0 -- 8
Wood 2 3 1 2 8
Peter 1 2 0 0 3
Currie 2 -- -- -- 2
Featherston 1 -- -- -- 1
Lambert 1 -- -- -- 1
Murray -- 0 1 0 1
Zuberer 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Thurston 2 3 4 1 10
Coll -- 6 1 1 8
Acosta 2 2 -- -- 4
Elder -- 2 2 -- 4
Weins -- 0 4 -- 4
Ciocco 3 -- -- -- 3
Loomis 2 -- -- -- 2
Sowell -- 0 0 0/2 2
Hicks 1 -- -- -- 1
Kirkpatrick 1 -- -- -- 1
Morrison -- -- 0 1 1
HOMERUNS ALLOWED
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ORDER TEAM
1. Rice (5)
2. Florida Atlantic (4)
3. Southern Miss (3)
4. Old Dominion
5. Louisiana Tech
6. Charlotte
 FIU
8. Marshall
9. UAB
10. Middle Tennessee
 UTSA
12. WKU
PRESEASON POLL
POSITION OVERALL C-USA
Louisiana Tech 12-1 0-0
Old Dominion 9-3 0-0
Southern Miss 9-3 0-0
Charlotte 9-4 0-0
Florida Atlantic 8-4-1 0-0
UAB 8-5 0-0
UTSA 7-5 0-0
Marshall 6-5 0-0
FIU 7-6 0-0
Middle Tenn. 7-6 0-0
WKU 5-9 0-0
Rice 4-9 0-0
STANDINGS
APRIL 10
H:
P:
APRIL 17
H:
P:
APRIL 24
H:
P:
MAY 1
H:
P:
MAY 8
H:
P:
MAY 15
H:
P:
MAY 22
H:
P:
FEB. 20
H: J. Mims, 3B, CHA
P: G. Whitlock, UAB
FEB. 27
H: Nichting, OF, CHA
P: K. Markham, UTSA
MARCH 6
H: Lunceford, 3B, LT
P: N. MacDonald, FIU
MARCH 13
H:
P:
MARCH 20
H:
P:
MARCH 27
H:
P:
APRIL 3
H:
P:
PLAYERS OF THE WEEK
PLAYER DETAILS
J. Sowell NCBWA Stopper of the Year Watch List
IN-SEASON RECOGNITION
CONFERENCE USA HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2016 WKU 5-9
At WKU 1+ Season 29-39 (.426)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570) * Denotes
At CofC 9 Seasons 338-192 (.638) Conference
All-Time 15+ Seasons 534-357 (.599) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ..... Head Coach, College of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Pres. ........................Head Coach, WKU
QUICK HITS
81
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently WKU 3B Danny Hudzina in 2016 (StL).
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Career marathons completed by Pawlowski, 
most recently in Kiawah Island in December.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016
Things got off to a fast start during Pawlowski’s WKU 
tenure, as he lead the Hilltoppers to wins in seven 
of his first eight games, which was the best start for 
the Toppers since the 1985 campaign. By winning 
six of his first seven contests, he joined M.A. Leiper 
and Roy Manchester (dual head coaches in 1913), as 
the only WKU coaches to achieve the feat.
After winning the Bulldog Invitational in Athens, 
Georgia, the Toppers received votes in the NCBWA 
poll, which marked the first time WKU was ranked 
in any poll since May 2010. A tough schedule that 
ended with the top three teams in Conference USA 
didn’t allow the Toppers to end on a high note, as 
Pawlowski’s first season finished with a 24-30 record.
AUBURN - 2009-13
Pawlowski was named the head coach at Auburn 
in 2009 after his run of dominance at College of 
Charleston. He guided the Tigers to a 167-127 
record in five seasons of competition in the SEC.
Auburn won at least 31 games in four of Pawlowski’s 
five seasons, highlighted by a 2010 campaign in 
which the Tigers went 43-21 and hosted an NCAA 
Regional. Auburn won the SEC West in 2010, 
marking the program’s first division title since 1995. 
At the conclusion of the 2010 season, Pawlowski’s 
group saw a national-best and SEC and school 
record-tying 11 players get drafted, including nine 
in the first 18 rounds.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
To open the millennium, Pawlowski turned 
College of Charleston into a Southern Conference 
powerhouse during his nine seasons as the Cougars’ 
skipper. He had six seasons with at least 36 wins and 
three NCAA Regional berths, including an NCAA 
Super Regional appearance in 2006. The three-
time SoCon Coach of the Year finished his tenure in 
Charleston with a record of 338-192-1, including a 
2004-07 window in which the Cougars established 
a SoCon record with 180 wins in a four-year span.
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#1 STEVEN KRAFT  ...  OF  ...  JR  ...  5-10  ...  170  ...  GAINESVILLE, VA
#2 LEIFF CLARKSON  ...  IF  ...  R-SR  ... 5-11  ...  185  ...  UNION, KY
#3 COLIE CURRIE  ...  OF  ...  JR  ...  6-1  ...  190  ...  JACKSON, TN
#5 STEVEN DiPUGLIA  ...  IF  ...  SO  ...  6-1  ...  150  ...  COOPER CITY, FL
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 3 3, 2x, last 3/8/17 at EKU
H 3 4, 2x, lst 4/23/16 vs. UTSA
2B 2 2, 2x, last 2/25/17 vs. JSU
RBI 4 4, 2x, last 3/8/17 at EKU
TB 9 9, 3/8/17 at Eastern Ky.
BB 2 3, 3/15/16 at Kentucky
GDP -- 2, 5/14/16 vs. Marshall
K 2 3, 4/9/16 vs. LA Tech
SB 1 1, 3x, last 3/1/16 at Belm.
Last HR --> 3/8/17 at Eastern Ky.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R -- 4, 3/29/14 at Louisiana
H 1 4, 3/23/14 vs. Texas St.
RBI -- 2, 2x, last 4/12/15 vs. USM
TB -- 4, 5x, last 4/15/15 vs. MSU
BB -- 2, 5x, last 5/13/16 vs. Mar.
SAC -- 2, 5/16/14 vs. Georgia St.
K 2 4, 4/24/15 vs. Rice
SB -- 2, 3/3/15 vs. Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 3 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 7 -- -- --
BB 1 -- -- --
SAC 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/23/16 vs. UTSA
H 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
RBI 1 2, 2/27/16 vs. So. Ala.
TB 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
BB 1 3, 2/28/16 at Georgia
HBP -- 1, 4x, last 4/30/16 vs. FIU
SAC 1 2, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
K 1 3, 4/30/16 vs. FIU
SB -- 1, 2/20/16 vs. Ytown St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#1  Steven Kraft - 14 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 6 6 7
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 5 0 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 22 at Belmont *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 3 5
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 7 3
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 3 0 8
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 5 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 7 1
Mar 07 BELMONT *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 5 5
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 5 3 3 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 6
Totals 14gs 56 8 16 5 5 0 2 7 2 0 1 1 0 0 10 27 0 0  . 2 8 6
On base pct. .375  •  Slugging pct. .482
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#5  Steven Dipuglia - 13 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *ss 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1.000
Feb 18 VALPARAISO *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0  . 2 8 6
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *ss 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *3b 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 3 1
Mar 03 OHIO *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 7 6
Mar 04 OHIO *3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 2 1 1
Mar 05 OHIO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 0
Mar 07 BELMONT *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0  . 1 7 4
Mar 08 at Eastern Kentucky *3b 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 7 4
Totals 12gs 23 1 4 3 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 5 10 26 3  . 1 7 4
On base pct. .200  •  Slugging pct. .174
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#3  Colie Currie - 14 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 0
Feb 18 VALPARAISO *of 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 4 1 7
Feb 22 at Belmont *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 1 2
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0  . 2 6 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 4 3 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0  . 3 0 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 2 5 9
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 2 9 0
Mar 01 at Kentucky *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 2 7 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 4 4
Mar 05 OHIO *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0  . 2 3 3
Mar 07 BELMONT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 1 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0  . 2  6
Totals 14gs 51 8 11 9 2 1 2 6 0 2 0 3 1 1 15 45 1 2  . 2 1 6
On base pct. .293  •  Slugging pct. .412
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#2  Leiff Clarkson - 12 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB 3b/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0  . 3 3 3
Mar 03 OHIO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 2 5 0
Mar 05 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 1 4
Mar 07 BELMONT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 4
Mar 08 at Eastern Kentucky 3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 1 8 8
Totals 4gs 16 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5 12 0  . 1 8 8
On base pct. .188  •  Slugging pct. .188CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
2017
CAREER
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
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#6 PAUL MURRAY  ...  OF  ...  SR  ...  6-0  ...  185  ...  SAN BRUNO, CA
#7 THOMAS PETER  ...  IF  ...  G-SR  ...  6-1  ...  185  ...  SAN RAMON, CA
#9 HUNTER WOOD  ...  C  ...  SR  ...  6-0  ...  215  ...  MT. WASHINGTON, KY
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/22/16 vs. UTSA
H 1 4, 4/11/15 vs. So. Miss.
RBI 1 3, 4/26/16 at Lipscomb
TB 2 7, 4/11/15 vs. So. Miss.
BB 1 2, 5x, last 3/26/16 vs. MT
GDP 1 2, 3/29/15 vs. UAB
K 2 3, 4x, last 3/8/16 at Tenn.
Last HR -- 5/2/15 at Middle Tenn.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 2 3, 2x, last 3/29/14 at ULL
H 2 4, 2/20/16 vs. Ytown St.
RBI 2 3, 5x, last 3/12/16 vs. Alb.
TB 4 6, 2/28/16 at Georgia
BB 1 3, 3/23/13 at FIU
HBP 1 2, 3x, last 3/12/16 vs. Alb.
K 3 3, 3x, last 2/22/17 at Bel.
Last HR -> 2/18/17 vs. Valpo
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 3 3, 2/25/17 vs. J’ville State
H 2 2, 12x, last 2/25/17 vs. JSU
RBI 6 6, 2/25/17 vs. J’ville State
TB 8 8, 2/25/17 vs. J’ville State
BB 2 2, 4x, last 2/25/17 vs. JSU
HBP -- 1, 5x, lst 4/24/16 vs. UTSA
K 2 3, 3x, last 4/29/16 vs. FIU
Last HR -> 2/25/17 vs. J’ville State
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#6  Paul Murray - 13 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 VALPARAISO ph/dh 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 1 2 5
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 01 at Kentucky of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 6 7
Mar 03 OHIO *of 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 04 OHIO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 07 BELMONT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Totals 2gs 20 1 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2 7 4 0 0  . 2 0 0
On base pct. .261  •  Slugging pct. .300
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#9  Hunter Wood - 13 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *c 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 4 0 0
Feb 18 VALPARAISO *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 4 4 4
Feb 19 VALPARAISO *c 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 3 5 7
Feb 22 at Belmont ph/c 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0  . 3 6 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *c 3 3 2 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 3 4 6
Feb 28 LIPSCOMB *c 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 3 4 5
Mar 03 OHIO *c 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0  . 3 7 5
Mar 04 OHIO *c 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 7 1
Mar 05 OHIO *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1  . 3 6 8
Mar 07 BELMONT *c 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0  . 3 6 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 4 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 1 1  . 3 5 6
Totals 11gs 45 6 16 12 5 0 2 7 1 0 0 0 0 0 9 75 11 2  . 3 5 6
On base pct. .442  •  Slugging pct. .600
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#7  Thomas Peter - 14 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *dh 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 18 VALPARAISO *dh 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *dh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Feb 22 at Belmont *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 2 5 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *dh 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 1 2
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *dh 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *dh 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 6 0
Feb 28 LIPSCOMB *dh 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 1
Mar 01 at Kentucky *dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0
Mar 03 OHIO *dh 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  . 2 9 0
Mar 04 OHIO *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 6
Mar 05 OHIO *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 6 3
Mar 07 BELMONT *of 2 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 6 1
Totals 14gs 46 7 12 4 4 0 1 4 0 0 4 1 0 0 9 2 0 0  . 2 6 1
On base pct. .370  •  Slugging pct. .413
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HOME COOKING
-WKU will play 18 of its first 22 games at home 
and will not leave Kentucky or Tennessee until 
an April 7-9 series at UTSA. The Toppers had 907 
in attendance on Opening Day vs. Valpo, it was 
the largest such crowd dating back to 2005.
$1.3, A MILLION
-Announced in May 2016 and completed in 
September, the 38-year-old Nick Denes Field 
got a $1.3 million face lift. Renovations included 
a full AstroTurf playing surface, as well as redone 
dugouts, bullpens and outfield walls.
season notes
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#16 TYLER ROBERTSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  190  ...  RUSSELL SPRINGS, KY
#17 TY HOGAN  ...  C  ...  R-SR  ...  6-1  ...  170  ...  LISLE, IL
#18 NATHAN METHVIN  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  205  ...  LONGVIEW, TX
HITTER PROFILES
 2017
R 2 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 4 -- -- --
TB 5 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC 1 -- -- --
K 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP -- -- -- --
K 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R -- 1, 3x, last 3/12/16 vs. USA
H 1 2, 2x, last 4/24/15 vs. Rice
RBI -- 1, 4x, last 4/11/15 vs. USM
TB 1 2, 2x, last 4/24/15 vs. Rice
BB -- 1, 5x, last 5/14/16 vs. Mar.
SAC -- 1, 3x, last 4/14/15 at Ky.
GDP -- 1, 3x, lst 3/29/16 vs. Lville
K 1 1, 11x, last 2/24/17 vs. JSU
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#16  Tyler Robertson - 5 games (All games)
ate Opponent Pos RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 05 OHIO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 07 BELMONT *2b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *2b 5 2 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1  . 5 0 0
Totals 2gs 8 3 4 5 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 7 1  . 5 0 0
On base pct. .556  •  Slugging pct. .750
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#18 Nathan Methvin - 13 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *1b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 1 1 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *1b 5 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 1 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 6 7
Feb 28 LIPSCOMB *1b 4 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 3 6 8
Mar 01 at Kentucky ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 5 0
Mar 03 OHIO ph/1b 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 5 0
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 05 OHIO *1b 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10 1 0  . 3 3 3
Mar 07 BELMONT *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 12 0 1  . 2 9 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 2 1
Totals 7gs 28 3 9 5 3 0 0 5 1 1 0 0 0 1 4 62 5 1  . 3 2 1
On base pct. .424  •  Slugging pct. .429
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#17  Ty Hogan - 4 games (All games)
ate pponent Pos RBI 2B 3B R BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 22 at Belmont *c 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 5 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 01 at Kentucky *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 3
Totals 3gs 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 0 1  . 3 3 3
On base pct. .333  •  Slugging pct. .333
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#13 KALEB DUCKWORTH  ...  OF  ...  JR  ...  6-4  ...  200  ...  HENDERSON, KY
 2017 CAREER
R 2 3, 4/29/16 vs. FIU
H 3 3, 12x, last 2/25/17 vs. JSU
2B 1 2, 4/24/16 vs. UTSA
RBI 2 5, 3/1/16 at Belmont
TB 4 8, 2x, last 4/29/16 vs. FIU
BB 1 3, 4/3/16 at UAB
HBP -- 2, 3/2/16 vs. Lipscomb
SAC -- 2, 5/19/16 at FAU
K 1 4, 5/7/16 at So. Miss.
Last HR --> 2/22/17 at Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#13  Kaleb Duckworth - 11 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 0 0
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 5 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *of 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 5
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 7
Mar 05 OHIO *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  . 2 3 7
Totals 10gs 38 5 9 4 2 0 2 3 1 1 0 0 0 2 5 15 1 0  . 2 3 7
On base pct. .293  •  Slugging pct. .447
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
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HITTER PROFILES
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  FR  ...  6-3  ...  190  ...  PALM HARBOR, FL
 2017
R 3 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SAC 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#24  Kevin Lambert - 14 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *3b 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *3b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *3b 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 3 3 3
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *3b 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1  . 4 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *3b 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0  . 3 8 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *3b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB *ss 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 9 2
Mar 01 at Kentucky *ss 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 3 0 8
Mar 03 OHIO *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *ss/3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1  . 3 1 2
Mar 05 OHIO *ss/3b 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0  . 2 9 4
Mar 07 BELMONT *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2  . 2 6 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *ss/3b 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0  . 2 3 3
Totals 14gs 43 9 10 3 1 0 1 8 2 0 1 2 0 2 13 13 28 4  . 2 3 3
On base pct. .365  •  Slugging pct. .326
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
#22 GRAYSON IVEY  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-3  ...  225  ...  WINDER, GA
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 3 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
GDP 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#22  Grayson Ivey - 14 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO ph/1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO *1b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 1 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 9 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 1b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 0 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 0 7 7
Feb 28 LIPSCOMB ph/3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 7 1
Mar 01 at Kentucky *1b 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 1 2 5
Mar 03 OHIO *1b 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0  . 1 6 7
Mar 04 OHIO *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 1 4 3
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 3 6
Mar 07 BELMONT ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 7 4
Mar 08 at Eastern Kentucky *1b 5 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0  . 2 1 4
Totals 7gs 28 4 6 5 3 0 0 4 0 0 1 0 0 1 6 68 4 0  . 2 1 4
On base pct. .333  •  Slugging pct. .321
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
#23 CODY COOPER  ...  C  ...  JR  ...  5-11  ...  195  ...  HERNANDO, MS
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
K 1 -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#21 CHRIS ROGERS  ...  OF  ...  SR  ...  6-2  ...  205  ...  ISSAQUAH, WA
 2017 CAREER
R -- 1, 3/15/16 at Kentucky
H -- 1, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
2B -- 1, 3/15/16 at Kentucky
RBI -- 1, 2x, last 3/15/16 at Ky.
TB -- 2, 3/15/16 at Kentucky
BB 1 1, 5/8/16 at So. Miss.
SAC -- 1, 2/27/16 vs. So. Ala.
K 1 2, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#21  Chris Rogers - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 19 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Mar 01 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 0 0 0
On base pct. .250  •  Slugging pct. .000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#23  Cody Cooper - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 25 JACKSONVILLE STAT c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 0 0
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 01 at Kentucky c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
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#26 BRYSON SMITH  ...  IF  ...  FR  ...  6-1  ...  175  ...  NAPLES, FL
#27 RAY ZUBERER III  ...  IF  ...  FR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY
#33 WYATT FEATHERSTON  ...  OF  ...  FR  ...  6-1  ...  180  ...  LAKEWOOD, CO
#35 MARSHALL SMITH  ...  IF  ...  R-SO  ...  5-9  ...  165  ...  NAPLES, FL
HITTER PROFILES
 2017
R 2 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 1 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 2 -- -- --
Last HR --> 2/26/17 vs. J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
GDP 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SB 1 -- -- --
Last HR --> 2/18/17 vs. Valpo
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI -- -- -- --
TB 2 -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
K -- -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#27  Ray Zuberer III - 11 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *2b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 2 2 2
Feb 22 at Belmont *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 3 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *2b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 2 9 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 2 6 3
Feb 28 LIPSCOMB *2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky ph/2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Mar 04 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Totals 8gs 22 3 6 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 5 13 17 4  . 2 7 3
On base pct. .360  •  Slugging pct. .409
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#26  Bryson Smith - 11 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO ss 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *ss 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1  . 1 6 7
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1  . 1 2 5
Feb 28 LIPSCOMB 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 2 5
Mar 01 at Kentucky ss 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 04 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 08 at Eastern Kentucky ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1  . 2 0 0
Totals 2gs 10 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5 4 12 3  . 2 0 0
On base pct. .333  •  Slugging pct. .200
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#33  Wyatt Featherston - 7 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT ph/of 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 6 6 7
Mar 01 at Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 07 BELMONT *dh 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Mar 08 at Eastern Kentucky *dh 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 4 0 0
Totals 2gs 10 3 4 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0  . 4 0 0
On base pct. .538  •  Slugging pct. .800
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#35  Marshall Smith - 7 games (All games)
ate pponent Pos RBI 2B 3B R BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 22 at Belmont 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 2 5 0
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 07 BELMONT pr 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky ph 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Totals 0gs 6 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1  . 3 3 3
On base pct. .333  •  Slugging pct. .500
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#10 BEN MORRISON  ...  RHP  ...  R-JR  ...  6-0  ...  175  ...  BOWLING GREEN, KY
#11 DEVON LOOMIS  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  COLFAX, CA
#15 CODY COLL  ...  RHP  ...  SR  ...  6-2  ...  200  ...  NAPERVILLE, IL
#20 RYAN THURSTON  ...  LHP  ...  R-JR  ...  6-1  ...  165  ...  MADISON, IN
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 6.2, 5/3/16 at Vanderbilt
H 8 0, 3x, last 5/8/16 at USM
R 2 0, 6x, last 5/13/16 vs. Mar.
ER 1 0, 10x, lst 5/13/16 vs. Mar.
BB 2 0, 7x, lst 4/23/16 vs. UTSA
K 1 4, 3x, last 5/3/16 at Vandy
XBH 0 0, 13x, last 2/26/17 vs. JSU
NP 76 101, 3/5/16 at J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 7.1 10.0, 4/30/16 vs. FIU*
H 4 0, 3x, lst 3/22/14 vs. Tx St.
R 3 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
ER 2 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
BB 1 0, 5x, last 4/29/16 vs. FIU
K 11 11, 2x, last 3/3/17 vs. Ohio
XBH 1 0, 16x, last 4/29/16 vs. FIU
NP 108 130, 4/30/16 vs. FIU
*WKU program record for IP in a game
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP -- 2.0, 3x, last 4/28/15 vs. AP
H -- 0, 11x, last 4/28/15 vs. AP
R -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
ER -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
BB -- 0, 12x, last 4/28/15 vs. AP
K -- 6, 4/28/15 vs. AP
XBH -- 0, 18x, last 5/1/15 at MT
NP -- 39, 5/5/15 at Lipscomb
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 3.2 -- -- --
H 1 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 5 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 75 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#11  Devon Loomis - 5 appearances (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6-5 0-0 0 9.00 24
Feb 22 at Belmont 1.0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-9 0-0 0 10.12 26
Feb 28 LIPSCOMB 1.2 2 3 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-1 0 12.46 40
Mar 08 at Eastern Kentucky 3.2 8 5 5 1 5 1 0 1 0 0 0 0 15-16 0-1 0 12.38 75
Totals 0 8.0 15 11 11 4 10 3 0 2 0 0 2 0 33-51 0-1 0 12.38 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#15  Cody Coll - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO * 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 4-3 0-0 0 1.80 76
Feb 26 JACKSONVILLE STAT * 2.0 6 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 0 6.43 48
Totals 2 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 1 0 0 0 9-12 0-1 0 6.43 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#20  Ryan Thurston - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO * 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 0 0 2 0 6-5 0-0 0 7.71 84
Feb 24 JACKSONVILLE STAT * 5.2 8 3 2 1 8 3 0 0 0 0 0 0 2-3 0-1 0 5.23 89
Mar 03 OHIO * 7.1 4 3 3 2 11 0 0 1 0 0 2 0 5-4 1-1 0 4.58 108
Totals 3 17.2 17 10 9 4 24 5 0 2 0 0 4 0 13-12 1-1 0 4.58 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
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#28 PAUL KIRKPATRICK  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  200  ...  AUSTIN, TX
#29 JACKSON SOWELL  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-0  ...  180  ...  BOWLING GREEN, KY
#31 EVAN ACOSTA  ...  LHP  ...  SO  ...  6-2  ...  175  ...  BATAVIA, IL
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  200  ...  BLUE ANCHOR, NJ
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 8.1 -- -- --
H 5 -- -- --
R 3 -- -- --
ER 3 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 106 -- -- --
*Stats don’t include 2015 at Wake Forest
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
 2017 CAREER
IP 1.1 2.2, 3/2/16 vs. Lipscomb
H 0 0, 17x, last 3/3/17 vs. Ohio
R 0 0, 32x, last 3/3/17 vs. Ohio
ER 0 0, 36x, last 3/3/17 vs. Ohio
BB 0 0, 25x, last 3/3/17 vs. Ohio
K 1 4, 3/4/16 vs. J’ville St.
XBH 0 0, 37x, last 3/8/17 at EKU
NP 32 55, 5/19/16 at FAU
*IP and NP exclude 2 starts made in 2013
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
 2017 CAREER
IP 7.0 7.0, 3/7/17 vs. Belmont
H 0 0, 7x, last 2/22/17 at Bel.
R 0 0, 13x, last 2/25/17 vs. JSU
ER 0 0, 13x, last 2/25/17 vs. JSU
BB 0 0, 17x, last 3/1/17 at UK
K 5 5, 3/7/17 vs. Belmont
XBH 0 0, 17x, last 2/25/17 vs. JSU
NP 99 99, 3/7/17 vs. Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 4.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 3 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 82 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#28  Paul Kirkpatrick - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO * 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2-5 0-1 0 6.23 71
Feb 25 JACKSONVILLE STAT * 6.0 9 4 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 14-4 1-1 5.23 106
Mar 04 OHIO * 8.1 8 3 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0-3 1-2 0 4.34 102
Totals 3 18.2 22 10 9 0 6 2 0 1 1 0 4 0 16-12 1-2 0 4.34 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#29  Jackson Sowell - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-3 0-0 1 9.00 19
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 1 4.50 14
Mar 03 OHIO 1.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 2 2.70 31
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15-16 0-1 2 4.15 32
Totals 0 4.1 4 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 29-32 0-1 2 4.15 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2013
2014
2015
2016
2017
CAREER
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#31  Evan Acosta - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 6
Feb 19 VALPARAISO 0.2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 13.50 13
Feb 22 at Belmont 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 13.50 6
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 3.0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 14-4 0-0 1 2.45 49
Mar 01 at Kentucky * 1.2 10 10 8 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2-17 0-1 1 15.19 52
Mar 07 BELMONT * 7.0 4 2 2 1 5 2 0 0 1 0 0 0 3-2 0-1 1 8.03 99
Totals 2 12.1 18 13 11 4 7 4 1 2 1 0 2 0 30-44 0-1 1 8.03 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#34  Jeff Ciocco - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont * 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3-11 0-1 0 13.50 45
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 0 9.00 17
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-1 0 8.10 9
Mar 01 at Kentucky 4.1 9 5 4 1 3 4 1 1 0 0 1 0 2-17 0-1 0 8.22 82
Mar 08 at Eastern Kentucky * 2.0 4 6 4 1 2 1 1 0 4 0 0 0 15-16 0-1 0 10.24 47
Totals 2 9.2 19 14 11 4 6 5 2 3 4 0 1 0 29-63 0-1 0 10.24 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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#38 KEVIN ELDER  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-0  ...  225  ...  HAMPSHIRE, IL
#40 CALEB BRUNER  ...  RHP  ...  R-FR.  ...  6-0  ...  170  ...  RUSSELLVILLE, KY
#41 LOGAN WEINS  ...  LHP  ...  JR  ...  6-2  ...  225  ...  FRANKTON, IN
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 5.0, 3/5/17 vs. Ohio
H 0 0, 10x, last 2/24/17 vs. JSU
R 0 0, 23x, last 2/24/17 vs. JSU
ER 0 0, 30x, last 2/24/17 vs. JSU
BB 0 0, 24x, last 2/24/17 vs. JSU
K 4 8, 4/3/16 at UAB
XBH 0 0, 32x, last 3/5/17 vs. Ohio
NP 72 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 1.2 5.0, 3/8/16 at Tennessee
H 0 0, 3x, last 3/4/17 vs. Ohio
R 0 0, 13x, last 3/8/17 at EKU
ER 0 0, 13x, last 3/8/17 at EKU
BB 0 0, 14x, last 3/7/17 vs. Bel.
K 1 5, 3/1/16 at Belmont
XBH 0 0, 16x, last 3/8/17 at EKU
NP 19 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 3.0 3.0, 2x, lst 2/28/17 vs. Lip.
H 4 0, 2/27/16 vs. So. Ala.
R 2 0, 3x, last 3/18/16 at ODU
ER 2 0, 3x, last 3/18/16 at ODU
BB 1 0, 2x, last 3/18/16 at ODU
K 0 2, 3/12/16 vs. Albany
XBH 0 0, 5x, last 2/28/17 vs. Lip.
NP 45 52, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#38  Kevin Elder - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4-3 1-0 0 0.00 43
Feb 24 JACKSONVILLE STAT 3.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2-3 1-0 0 0.00 35
Mar 03 OHIO 0.1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 1.35 16
Mar 05 OHIO 5.0 4 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0-3 1-0 0 2.31 72
Totals 0 11.2 10 3 3 2 10 0 0 0 0 0 1 0 11-13 1-0 0 2.31 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#40  Caleb Bruner - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 28 LIPSCOMB * 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 6.00 45
Totals 1 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 6.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#41  Logan Weins - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 13
Feb 19 VALPARAISO 1.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 0.00 19
Feb 22 at Belmont 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 5
Feb 28 LIPSCOMB 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 9
Mar 04 OHIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 1
Mar 07 BELMONT 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-2 0-0 0 0.00 15
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15-16 0-0 0 0.00 16
Totals 0 5.2 8 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 33-52 0-0 0 0.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
SPORTSCENTER TOP 10
-In the first inning of the 2016 Fall World Series, freshman 
Bryson Smith made a play for the ages, even though it was in 
exhibition. Smith leaped to catch a high-hopper up the mid-
dle with a runner on first and flipped the ball behind his back 
to Kevin Lambert, who made the turn to Nathan Methvin to 
complete the 4-6-3 double play. The twin killing appeared at 
the No. 1 spot on the nightly Top 10 countdown.
season notes
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#44 MICHAEL HICKS  ...  RHP  ...  FR  ...  6-5  ...  220  ...  BOWLING GREEN, KY
#45 BRETT VANSANT  ...  RHP  ...  FR  ...  6-9  ...  195  ...  REDLANDS, CA
PITCHER PROFILES
#43 CONNER BOYD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  SMYRNA, TN
 2017
IP 3.1 -- -- --
H 1 -- -- --
R 1 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 3 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 63 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 2.0 -- -- --
H 1 -- -- --
R 2 -- -- --
ER 1 -- -- --
BB 2 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 31 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 1.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 17 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#42 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  FR  ...  6-2  ...  185  ...  LOUISVILLE, KY
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#42  Bailey Sutton - 6 appearances (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 0.00 15
Feb 19 VALPARAISO 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2-5 1-0 0 0.00 6
Feb 22 at Belmont 2.0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 3-11 1-0 0 0.00 39
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 1-0 0 2.25 22
Feb 28 LIPSCOMB 3.2 3 5 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 4-10 1-0 0 5.87 66
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 4 4 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-16 1-0 0 8.31 39
Totals 0 8.2 11 10 8 10 11 3 0 0 0 0 1 1 35-56 1-0 0 8.31 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
 2 17
IP 3.2 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 4 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 66 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#43  Conner Boyd - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 14
Feb 19 VALPARAISO 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0.00 9
Feb 22 at Belmont 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 7
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 5
Mar 04 OHIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 6
Mar 05 OHIO 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 11
Mar 07 BELMONT 1.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3-2 1-0 0 0.00 17
Mar 08 at Eastern Kentucky 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-16 1-0 0 0.00 15
Totals 0 5.2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 33-55 1-0 0 0.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 017)
#44  Michael Hicks - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2-5 0-0 0 6.75 19
Feb 22 at Belmont 1.2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 6.00 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 3.1 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 0 2.84 50
Mar 05 OHIO * 3.1 5 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0-3 0-1 0 2.79 63
Totals 1 9.2 12 5 3 6 4 1 0 1 0 0 0 0 10-28 0-1 0 2.79 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
#45  Brett Vansant - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 3-11 0-0 0 108.00 25
Mar 01 at Kentucky 2.0 2 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 2-17 0-0 0 19.29 31
Totals 0 2.1 3 7 5 4 3 1 1 0 1 0 2 0 5-28 0-0 0 19.29 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 17 VALPARAISO 33 6 11 6 3 0 1 17 6 0 0 1 1 0 1 0 3 27 10 3 9  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO 30 4 8 4 1 0 3 18 1 0 0 0 1 1 0 1 10 27 13 1 5  . 3 0 2
Feb 19 VALPARAISO 36 2 9 2 1 0 0 10 3 0 0 0 1 0 0 0 6 27 11 0 11  . 2 8 3
Feb 22 at Belmont 30 3 4 3 2 0 1 9 3 0 1 0 1 1 1 0 11 24 12 1 6  . 2 4 8
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 34 2 8 2 1 0 0 9 1 0 0 0 0 1 0 0 7 27 8 2 7  . 2 4 5
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 40 14 19 13 5 1 3 35 5 0 3 1 0 2 0 2 6 27 9 2 9  . 2 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 35 5 8 4 3 0 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 15 27 15 1 4  . 2 8 2
Feb 28 LIPSCOMB 34 4 9 4 2 0 0 11 7 0 0 1 1 0 0 1 6 27 11 3 11  . 2 7 9
Mar 01 at Kentucky 34 2 7 2 1 0 1 11 2 0 0 1 1 0 0 0 12 24 7 3 8  . 2 7 1
Mar 03 OHIO 28 5 10 5 1 0 0 11 6 0 1 0 1 2 0 2 4 27 10 0 8  . 2 7 8
Mar 04 OHIO 30 0 5 0 1 0 0 6 2 0 1 0 0 1 0 0 6 27 10 2 6  . 2 6 9
Mar 05 OHIO 26 0 3 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 1 0 3 4 27 9 1 4  . 2 5 9
Mar 07 BELMONT 28 3 6 3 5 0 0 11 5 0 1 2 1 2 0 0 4 27 13 3 8  . 2 5 6
Mar 08 at Eastern Kentucky 44 15 13 15 5 0 2 24 10 0 1 0 0 0 1 1 15 28 14 3 10  . 2 6 0
Totals 462 65 120 63 31 1 12 189 56 0 9 6 8 11 3 10 109 373 152 25 106  . 2 6 0
2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 08, 2017)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 17 VALPARAISO 9.0 8 5  5 4 8 2 0 2 0 0 2 1 0 6-5 1-0 0 5.00
Feb 18 VALPARAISO 9.0 13 3  2 2 5 0 1 0 1 0 0 3 0 4-3 2-0 1 3.50
Feb 19 VALPARAISO 9.0 10 5  5 1 2 0 1 1 0 0 4 0 1 2-5 2-1 1 4.00
Feb 22 at Belmont 8.0 14 11  1 0 8 7 2 0 2 1 0 2 1 0 3-11 2-2 1 5.66
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 9.0 8 3  2 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 2-3 2-3 1 4.91
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 9.0 11 4  3 1 4 1 0 0 1 0 1 2 0 14-4 3-3 2 4.58
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 9.0 12 9  5 4 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-9 3-4 2 4.65
Feb 28 LIPSCOMB 9.0 12 10  9 6 6 3 0 0 0 0 1 1 0 4-10 3-5 2 5.20
Mar 01 at Kentucky 8.0 21 17  1 3 3 5 7 2 3 0 0 3 0 0 2-17 3-6 2 6.15
Mar 03 OHIO 9.0 7 4  4 3 13 0 0 1 0 0 2 1 0 5-4 4-6 3 5.93
Mar 04 OHIO 9.0 8 3  3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0-3 4-7 3 5.66
Mar 05 OHIO 9.0 9 3  3 6 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0-3 4-8 3 5.43
Mar 07 BELMONT 9.0 5 2  2 1 7 3 0 0 1 0 0 0 0 3-2 5-8 3 5.17
Mar 08 at Eastern Kentucky 9.1 21 16  1 3 9 11 3 1 1 4 0 0 1 0 15-16 5-9 3 5.72
Totals 124.1 159 95 79 49 91 26 5 11 8 0 17 11 1 65-95 5-9 3 5.72
2017 GAME-BY-GAME STATISTICS
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2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 08, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 5-9   Home: 5-6   Away: 0-3   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Hunter Wood  . 3 5 6 13-11 45 6 16 5 0 2 12 27  . 6 0 0 7 0 9 0  . 4 4 2 0 0 1-1 75 11 2  . 9 7 7
18 Nathan Methvin  . 3 2 1 13-7 28 3 9 3 0 0 5 12  . 4 2 9 5 0 4 1  . 4 2 4 0 0 1-2 62 5 1  . 9 8 5
 1 Steven Kraft  . 2 8 6 14-14 56 8 16 5 0 2 5 27  . 4 8 2 7 1 10 0  . 3 7 5 0 1 2-2 27 0 0 1.000
 7 Thomas Peter  . 2 6 1 14-14 46 7 12 4 0 1 4 19  . 4 1 3 4 4 9 0  . 3 7 0 0 1 0-0 2 0 0 1.000
13 Kaleb Duckworth  . 2 3 7 11-10 38 5 9 2 0 2 4 17  . 4 4 7 3 0 5 2  . 2 9 3 0 0 1-2 15 1 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 3 3 14-14 43 9 10 1 0 1 3 14  . 3 2 6 8 1 13 2  . 3 6 5 0 2 2-2 13 28 4  . 9 1 1
 3 Colie Currie  . 2 1 6 14-14 51 8 11 2 1 2 9 21  . 4 1 2 6 0 15 1  . 2 9 3 1 3 0-2 45 1 2  . 9 5 8
22 Grayson Ivey  . 2 1 4 14-7 28 4 6 3 0 0 5 9  . 3 2 1 4 1 6 1  . 3 3 3 0 0 0-0 68 4 0 1.000
--------------------
16 Tyler Robertson  . 5 0 0 5-2 8 3 4 2 0 0 5 6  . 7 5 0 1 0 1 0  . 5 5 6 0 1 0-0 2 7 1  . 9 0 0
33 Wyatt Featherston  . 4 0 0 7-2 10 3 4 1 0 1 2 8  . 8 0 0 2 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
17 Ty Hogan  . 3 3 3 4-3 6 0 2 0 0 0 0 2  . 3 3 3 0 0 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 13 0 1  . 9 2 9
35 Marshall Smith  . 3 3 3 7-0 6 2 2 1 0 0 0 3  . 5 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3 0 0 1-1 2 3 1  . 8 3 3
27 Ray Zuberer III  . 2 7 3 11-8 22 3 6 0 0 1 1 9  . 4 0 9 3 0 5 1  . 3 6 0 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
 6 Paul Murray  . 2 0 0 13-2 20 1 4 2 0 0 4 6  . 3 0 0 2 0 7 2  . 2 6 1 1 0 0-0 4 0 0 1.000
26 Bryson Smith  . 2 0 0 11-2 10 2 2 0 0 0 1 2  . 2 0 0 2 0 5 0  . 3 3 3 0 1 0-0 4 12 3  . 8 4 2
 2 Leiff Clarkson  . 1 8 8 12-4 16 0 3 0 0 0 0 3  . 1 8 8 0 0 4 0  . 1 8 8 0 0 0-1 5 12 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 1 7 4 13-12 23 1 4 0 0 0 3 4  . 1 7 4 1 0 5 0  . 2 0 0 1 2 0-1 10 26 3  . 9 2 3
21 Chris Rogers  . 0 0 0 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 2 0  . 2 5 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 3 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 0 1.000
Totals  . 2 6 0 14 462 65 120 31 1 12 63 189  . 4 0 9 56 8 109 10  . 3 4 8 3 11 9-15 373 152 25  . 9 5 5
Opponents  . 3 1 2 14 510 95 159 26 5 11 86 228  . 4 4 7 49 17 91 6  . 3 8 6 7 12 13-20 369 148 14  . 9 7 4
LOB - Team (106), Opp (127). DPs turned - Team (11), Opp (12). IBB - Team (0), Opp (1).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  4 . 3 4 1-2 3 3 0 0/0 0 18.2 22 10 9 0 6 2 0 1  . 2 8 9 1 4 0 2 0
20 Ryan Thurston  4 . 5 8 1-1 3 3 0 0/0 0 17.2 17 10 9 4 24 5 0 2  . 2 5 0 0 4 0 0 2
--------------------
41 Logan Weins  0 . 0 0 0-0 7 0 0 0/0 0 5.2 8 0 0 2 1 2 0 0  . 3 8 1 0 0 0 0 2
43 Conner Boyd  0 . 0 0 1-0 8 0 0 0/0 0 5.2 2 0 0 0 5 0 0 0  . 1 0 5 0 0 0 0 0
38 Kevin Elder  2 . 3 1 1-0 4 0 0 0/0 0 11.2 10 3 3 2 10 0 0 0  . 2 2 7 0 1 0 1 0
44 Michael Hicks  2 . 7 9 0-1 4 1 0 0/0 0 9.2 12 5 3 6 4 1 0 1  . 3 2 4 0 0 0 1 2
29 Jackson Sowell  4 . 1 5 0-1 4 0 0 0/0 2 4.1 4 2 2 4 2 0 0 0  . 2 8 6 0 0 0 0 3
40 Caleb Bruner  6 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  8 . 0 3 0-1 6 2 0 0/0 1 12.1 18 13 11 4 7 4 1 2  . 3 2 7 1 2 0 0 1
42 Bailey Sutton  8 . 3 1 1-0 6 0 0 0/0 0 8.2 11 10 8 10 11 3 0 0  . 2 9 7 0 1 0 0 0
34 Jeff Ciocco 10.24 0-1 5 2 0 0/0 0 9.2 19 14 11 4 6 5 2 3  . 4 0 4 4 1 0 3 0
11 Devon Loomis 12.38 0-1 5 0 0 0/0 0 8.0 15 11 11 4 10 3 0 2  . 3 9 5 0 2 0 0 1
45 Brett Vansant 19.29 0-0 2 0 0 0/0 0 2.1 3 7 5 4 3 1 1 0  . 2 7 3 1 2 0 0 0
Totals  5 . 7 2 5-9 14 14 0 0/0 3 124.1 159 95 79 49 91 26 5 11  . 3 1 2 8 17 0 7 12
Opponents  4 . 4 6 9-5 14 14 0 2/2 5 123.0 120 65 61 56 109 31 1 12  . 2 6 0 7 8 2 3 11
PB - Team (4), Hogan, T. 2, Wood, H. 1, Cooper, C 1, Opp (2). Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (9-16),
Kirkpatrick (1-4), Hogan, T. (4-4), Acosta, E. (3-4), Hicks, M. (2-2), Sutton, B. (2-2), Boyd, C. (1-2), Ciocco, J. (2-2),
Loomis, D. (1-2), Elder, K. (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 OVERALL STATISTICS
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TELEVISION ROSTER
Steven Kraft
#1  |  OF  |  Jr.
Leiff Clarkson
#2  |  IF  |  r-Sr.
Colie Currie
#3  |  OF  |  Jr.
Steven DiPuglia
#5  |  IF  |  So.
Paul Murray
#6  |  Sr.  |  OF
Thomas Peter
#7  |  g-Sr.  |  IF
Hunter Wood
#9  |  C  |  Sr.
Ben Morrison
#10  |  RHP  |  r-Jr.
Devon Loomis
#11  |  RHP  |  Jr.
Kaleb Duckworth
#13  |  OF  |  Jr.
Cody Coll
#15  |  RHP  |  Sr.
Tyler Robertson
#16  |  IF  |  Jr.
Ty Hogan
#17  |  C  |  r-Sr.
Nathan Methvin
#18  |  1B  |  Jr.
Ryan Thurston
#20  |  LHP  |  r-Jr.
Chris Rogers
#21  |  OF  |  Sr.
Grayson Ivey
#22  |  IF  |  r-Jr.
Cody Cooper
#23  |  C  |  Jr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Fr.
Bryson Smith
#26  |  IF  |  Fr.
Ray Zuberer III
#27  |  IF  |  Fr.
Paul Kirkpatrick
#28  |  RHP  |  Jr.
Jackson Sowell
#29  |  RHP  |  g-Sr.
Evan Acosta
#31  |  LHP  |  So.
Wyatt Featherston
#33  |  OF  |  Fr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Fr.
Marshall Smith
#35  |  IF  |  r-So.
Seaton Sheldon
#37  |  C  |  r-So.
Kevin Elder
#38  |  RHP  |  r-Sr.
Caleb Bruner
#40  |  RHP  |  r-Fr.
Logan Weins
#41  |  LHP  |  Jr.
Bailey Sutton
#42  |  RHP  |  Fr.
Michael Hicks
#44  |  RHP  |  Fr.
Brett Vansant
#45  |  RHP  |  Fr.
Conner Boyd
#43  |  RHP  |  Jr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
ADVISORY / March 10, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
GAME vs. ILLINOIS STATE ON SATURDAY, MARCH 11 POSTPONED 
Originally scheduled for Saturday, March 11, WKU Baseball's game vs. Illinois State will be postponed 
due to low temperatures. The Hilltoppers and Redbirds will either play a doubleheader Sunday, March 12 
OR the regularly-scheduled game Sunday plus a game Monday, March 13. The schedule will be 
determined tomorrow with an advisory to follow. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 10, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
RYAN THURSTON STRIKES OUT 14 IN ANOTHER DOMINANT EFFORT 
RICHMOND, Ky. — If you thought Ryan Thurston would have trouble providing an encore for his 11-
strikeout performance vs. Ohio last week, think again. 
 
 
The lefty struck out a program-best (dating back to 2005) 14 hitters in only six innings, as WKU Baseball 
notched a 13-6 victory over Illinois State on Friday evening at Nick Denes Field. Catcher Hunter Wood 
provided early offense for the Hilltoppers with a two-run homerun in the first inning and finished the day 3-
of-4 at the plate with three runs scored. 
 
The punch outs came early and they came often for Thurston, as he racked up eight through the first 
three innings. He struck out the side in the second, third and fifth innings, and had at least two in 5-of-6 
on the day. Although he allowed three runs in the fourth inning, Thurston responded with a pair of zeroes 
to cap his performance at 109 pitches in six frames. 
 
With WKU single-game records dating back to the 2005 season, the previous game-high for a pitcher was 
13 by Matt Hightower on April 10, 2009, vs. New Orleans. Already with a pair of 11-strikeout efforts in his 
career on The Hill, Thurston added three to his best mark against the Redbirds. 
 
Coming off a 15-run performance at Eastern Kentucky on Wednesday, the Hilltoppers’ bats stayed hot 
Friday. Besides Wood’s three-hit game with a long ball, Colie Currie had three hits and led the team with 
three runs batted in. Grayson Ivey added another multi-hit effort, including a bases-loaded, two-run 
double in the eighth inning for WKU’s 11th and 12th runs. 
 
"Ryan Thurston has shown so many signs of improvement and maturity that he has this in him," head 
coach John Pawlowski. "This was an impressive outing, he was in total command in the beginning of the 
game, lost a little feel there in the middle, but got it back and gave an outstanding effort when we really 
needed it." 
 
"I was able to work four pitches in the zone and I felt really comfortable throwing pretty much any pitch in 
any count," Thurston said. "It's a good feeling, especially when the offense scores two in the first and one 
in the second to get up early. It's great to come out and get a win like this on a Friday." 
 
Topper Notes 
1. Hitting in the two-spot for the first time in three starts, Tyler Robertson bunted for a single in the 
first inning and scored on Hunter Wood’s homerun a few pitches later. The second baseman went 
1-for-2 on the day, but walked three times and tied Wood and Nathan Methvin with three runs 
scored.  
2. Starting at first base, Methvin also went 1-for-2 with three runs scored; he walked twice and drove 
in runs on a third-inning double down the right-field line and a bases-loaded base on balls in the 
eighth. Grayson Ivey started at designated hitter for the first time this season, marking the first 
time he and Methvin both appeared in the starting lineup.  
3. Kevin Elder pitched the final three innings for the Hilltoppers to earn the team’s second nine-out 
save of the season (Evan Acosta pitched the final three innings in the 14-4 victory Feb. 25). The 
senior reliever struck out a season-high six ISU batters, giving WKU 20 punch outs as a team. In 
his five appearances thus far, Elder has pitched three-plus innings in four of them. 
Play of the Day 
After getting a ground ball to second baseman Tyler Robertson to start the game, Ryan Thurston retired 
the next eight Redbirds’ hitters via strikeout to move towards his record-setting day. Of his 14 strikeouts, 
10 were swinging and four were looking. Thurston now boasts a 38-to-6 strikeout-to-walk ratio on the 
season and accounts for 34-percent of the team’s 111 punch outs through WKU’s first 15 games. 
 
What’s Up Next 
Due to low temperatures expected Saturday, the Hilltoppers and Redbirds will either play a doubleheader 
Sunday, March 12 OR the regularly-scheduled game Sunday plus a game Monday, March 13 at Nick 
Denes Field. The schedule will be determined tomorrow when the weather forecast is a bit clearer. 
 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 10, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 6-9   Home: 6-6   Away: 0-3   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Hunter Wood  . 3 8 8 14-12 49 9 19 5 0 3 14 33  . 6 7 3 7 1 9 0  . 4 7 4 0 0 1-1 94 12 2  . 9 8 1
18 Nathan Methvin  . 3 3 3 14-8 30 6 10 4 0 0 7 14  . 4 6 7 7 1 4 1  . 4 7 4 0 0 1-2 66 5 1  . 9 8 6
 1 Steven Kraft  . 2 7 9 15-15 61 9 17 5 0 2 5 28  . 4 5 9 7 1 10 0  . 3 6 2 0 1 3-3 27 0 0 1.000
 3 Colie Currie  . 2 5 0 15-15 56 8 14 3 1 2 12 25  . 4 4 6 6 0 15 1  . 3 1 7 1 3 1-3 48 1 2  . 9 6 1
 7 Thomas Peter  . 2 5 0 15-15 48 8 12 4 0 1 5 19  . 3 9 6 4 6 10 1  . 3 7 3 1 1 0-0 2 0 0 1.000
22 Grayson Ivey  . 2 5 0 15-8 32 5 8 5 0 0 8 13  . 4 0 6 4 1 7 1  . 3 4 2 1 0 0-0 68 4 0 1.000
13 Kaleb Duckworth  . 2 3 7 11-10 38 5 9 2 0 2 4 17  . 4 4 7 3 0 5 2  . 2 9 3 0 0 1-2 15 1 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 3 4 15-15 47 9 11 1 0 1 5 15  . 3 1 9 8 1 14 2  . 3 5 7 0 3 2-2 13 28 4  . 9 1 1
 5 Steven Dipuglia  . 1 8 5 14-13 27 1 5 0 0 0 3 5  . 1 8 5 1 0 5 1  . 2 0 7 1 2 0-1 11 27 3  . 9 2 7
--------------------
16 Tyler Robertson  . 5 0 0 6-3 10 6 5 2 0 0 5 7  . 7 0 0 4 0 1 0  . 6 4 3 0 1 0-0 2 8 1  . 9 0 9
33 Wyatt Featherston  . 4 0 0 7-2 10 3 4 1 0 1 2 8  . 8 0 0 2 1 4 0  . 5 3 8 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
17 Ty Hogan  . 3 3 3 4-3 6 0 2 0 0 0 0 2  . 3 3 3 0 0 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 13 0 1  . 9 2 9
35 Marshall Smith  . 3 3 3 7-0 6 2 2 1 0 0 0 3  . 5 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3 0 0 1-1 2 3 1  . 8 3 3
27 Ray Zuberer III  . 2 7 3 11-8 22 3 6 0 0 1 1 9  . 4 0 9 3 0 5 1  . 3 6 0 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
 6 Paul Murray  . 2 0 0 13-2 20 1 4 2 0 0 4 6  . 3 0 0 2 0 7 2  . 2 6 1 1 0 0-0 4 0 0 1.000
26 Bryson Smith  . 2 0 0 11-2 10 2 2 0 0 0 1 2  . 2 0 0 2 0 5 0  . 3 3 3 0 1 0-0 4 12 3  . 8 4 2
 2 Leiff Clarkson  . 1 8 8 12-4 16 0 3 0 0 0 0 3  . 1 8 8 0 0 4 0  . 1 8 8 0 0 0-1 5 12 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 3 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 0 1.000
21 Chris Rogers  . 0 0 0 5-0 3 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 2 0  . 2 5 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 6 9 15 494 78 133 35 1 13 76 209  . 4 2 3 61 12 112 12  . 3 6 0 5 12 11-17 400 155 25  . 9 5 7
Opponents  . 3 0 9 15 547 101 169 28 6 11 92 242  . 4 4 2 53 17 111 6  . 3 8 3 7 12 13-20 393 160 14  . 9 7 5
LOB - Team (113), Opp (135). DPs turned - Team (11), Opp (14). IBB - Team (0), Opp (4).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  4 . 3 4 1-2 3 3 0 0/0 0 18.2 22 10 9 0 6 2 0 1  . 2 8 9 1 4 0 2 0
20 Ryan Thurston  4 . 5 6 2-1 4 4 0 0/0 0 23.2 22 13 12 6 38 6 0 2  . 2 4 2 1 4 0 0 2
--------------------
41 Logan Weins  0 . 0 0 0-0 7 0 0 0/0 0 5.2 8 0 0 2 1 2 0 0  . 3 8 1 0 0 0 0 2
43 Conner Boyd  0 . 0 0 1-0 8 0 0 0/0 0 5.2 2 0 0 0 5 0 0 0  . 1 0 5 0 0 0 0 0
44 Michael Hicks  2 . 7 9 0-1 4 1 0 0/0 0 9.2 12 5 3 6 4 1 0 1  . 3 2 4 0 0 0 1 2
38 Kevin Elder  3 . 6 8 1-0 5 0 0 0/0 1 14.2 15 6 6 4 16 1 1 0  . 2 5 9 0 1 0 1 0
29 Jackson Sowell  4 . 1 5 0-1 4 0 0 0/0 2 4.1 4 2 2 4 2 0 0 0  . 2 8 6 0 0 0 0 3
40 Caleb Bruner  6 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  8 . 0 3 0-1 6 2 0 0/0 1 12.1 18 13 11 4 7 4 1 2  . 3 2 7 1 2 0 0 1
42 Bailey Sutton  8 . 3 1 1-0 6 0 0 0/0 0 8.2 11 10 8 10 11 3 0 0  . 2 9 7 0 1 0 0 0
34 Jeff Ciocco 10.24 0-1 5 2 0 0/0 0 9.2 19 14 11 4 6 5 2 3  . 4 0 4 4 1 0 3 0
11 Devon Loomis 12.38 0-1 5 0 0 0/0 0 8.0 15 11 11 4 10 3 0 2  . 3 9 5 0 2 0 0 1
45 Brett Vansant 19.29 0-0 2 0 0 0/0 0 2.1 3 7 5 4 3 1 1 0  . 2 7 3 1 2 0 0 0
Totals  5 . 7 4 6-9 15 15 0 0/0 4 133.1 169 101 85 53 111 28 6 11  . 3 0 9 9 17 0 7 12
Opponents  5 . 0 8 9-6 15 15 0 2/2 5 131.0 133 78 74 61 112 35 1 13  . 2 6 9 9 12 3 5 12
PB - Team (4), Hogan, T. 2, Wood, H. 1, Cooper, C 1, Opp (3). Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (9-16),
Kirkpatrick (1-4), Hogan, T. (4-4), Acosta, E. (3-4), Hicks, M. (2-2), Sutton, B. (2-2), Boyd, C. (1-2), Ciocco, J. (2-2),
Loomis, D. (1-2), Elder, K. (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 10, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 72 68 4 0 1.000 4 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 27 27 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 17 5 12 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
 6 Paul Murray 4 4 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 4 1 3 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
20 Ryan Thurston 3 1 2 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
41 Logan Weins 3 0 3 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 3 3 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
44 Michael Hicks 3 0 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
31 Evan Acosta 3 0 3 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
42 Bailey Sutton 2 1 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
38 Kevin Elder 2 1 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
11 Devon Loomis 2 1 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
 7 Thomas Peter 2 2 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
43 Conner Boyd 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
18 Nathan Methvin 72 66 5 1  . 9 8 6 5 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 108 94 12 2  . 9 8 1 0 9 7  . 5 6 3 1 0
 3 Colie Currie 51 48 1 2  . 9 6 1 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 14 13 0 1  . 9 2 9 0 4 0 1.000 2 0
 5 Steven Dipuglia 41 11 27 3  . 9 2 7 3 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 45 13 28 4  . 9 1 1 5 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 11 2 8 1  . 9 0 9 1 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 19 4 12 3  . 8 4 2 2 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 6 2 3 1  . 8 3 3 1 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 3 0 2 1  . 6 6 7 0 1 3  . 2 5 0 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 2 0 1.000 0 0
33 Wyatt Featherston 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 580 400 155 25  . 9 5 7 11 13 7  . 6 5 0 4 0
Opponents 567 393 160 14  . 9 7 5 14 11 6  . 6 4 7 3 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
2017 WKU Baseball
Illinois State at WKU
Mar 10, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Illinois State 6 (2-8)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Grimm, Bryce rf 4 1 1 0 1 1 0 0 0
Miller, Owen ss 5 0 2 1 0 2 2 3 0
Hutchinson, Ryan 3b 4 1 0 0 1 3 1 5 2
Sadler, Noah 1b 5 0 2 1 0 2 11 0 0
Braithwaite, Collin c 3 1 2 0 0 0 2 1 0
  Libman, Jordan ph 0 1 0 0 1 0 0 0 0
  Jackson, Danny c 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Zouras, Nick dh 4 1 1 2 0 2 0 0 0
Rave, John cf 4 0 2 2 0 2 2 0 2
Aeilts, Joe 2b 3 0 0 0 0 3 3 2 1
  Sanchez, Anthony ph 1 0 0 0 0 1 0 0 1
  Parola, Derek 2b 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Butler, Joe lf 3 0 0 0 0 3 3 0 0
  Barnhart, Zach ph 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Landwehr, Jack p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lindgren, Jeff p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sebby, Michael p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niksich, Braden p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bellinger, Jack p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Barton, Jeffrey p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 37 6 10 6 4 20 24 12 8
WKU 13 (6-9)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Steven Kraft lf 5 1 1 0 0 0 0 0 1
Tyler Robertson 2b 2 3 1 0 3 0 0 1 0
Hunter Wood c 4 3 3 2 0 0 19 1 0
Thomas Peter rf 2 1 0 1 0 1 0 0 2
  Chris Rogers pr/rf 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nathan Methvin 1b 2 3 1 2 2 0 4 0 0
Grayson Ivey dh 4 1 2 3 0 1 0 0 1
Colie Currie cf 5 0 3 3 0 0 3 0 0
Kevin Lambert ss 4 0 1 2 0 1 0 0 2
Steven Dipuglia 3b 4 0 1 0 0 0 1 1 1
Ryan Thurston p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kevin Elder p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 32 13 13 13 5 3 27 3 7
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Illinois State 0 0 0 3 0 0 1 1 1 6 10 0
WKU 2 1 2 0 3 0 1 4 X 13 13 0
DP - ISU 2. LOB - ISU 8; WKU 7. 2B - Miller; Zouras; Methvin, N.; Ivey, G. 2; Currie, C.. 3B - Rave. HR - Wood,
H.. HBP - Wood, H.; Peter, T. 2; Methvin, N.. SH - Lambert, K.. SF - Peter, T.; Ivey, G.. SB - Kraft, S.;
Currie, C..
Illinois State ip h r er bb so ab bf np
Landwehr, Jack 4.2 8 8 8 1 3 19 25 87
Lindgren, Jeff 1.1 1 0 0 1 0 4 6 20
Sebby, Michael 0.1 1 1 1 1 0 2 3 12
Niksich, Braden 0.2 2 1 1 0 0 3 3 14
Bellinger, Jack 0.1 1 3 3 2 0 2 5 19
Barton, Jeffrey 0.2 0 0 0 0 0 2 2 8
WKU ip h r er bb so ab bf np
Ryan Thurston 6.0 5 3 3 2 14 23 25 109
Kevin Elder 3.0 5 3 3 2 6 14 16 66
Win - Thurston, R. (2-1).  Loss - Landwehr (0-2).  Save - Elder, K. (1).
WP - Landwehr; Niksich; Thurston, R.. HBP - by Landwehr (Peter, T.); by Landwehr (Methvin, N.); by Lindgren (Wood,
H.); by Bellinger (Peter, T.). BK - Landwehr. PB - Braithwaite. Inherited runners/scored: Lindgren 1/0; Niksich
2/1; Bellinger 1/1; Barton 2/1. Pitches/strikes: Landwehr 87/51; Lindgren 20/9; Sebby 12/5; Niksich 14/9; Bellinger
19/7; Barton 8/4; Thurston, R. 109/72; Elder, K. 66/39.
Umpires - HP: Stephen Hagan  1B: Eric Hord  3B: Benjamin Wood
Start: 3:02 pm   Time: 3:00   Attendance: 220
Weather: 50 + sunny and scattered cloud
Niksich faced 1 batter in the 8th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
ADVISORY / March 11, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
HILLTOPPERS, REDBIRDS TO PLAY A DOUBLEHEADER SUNDAY, MARCH 12 
WKU Baseball and Illinois State will play a doubleheader Sunday, March 12, with the first game beginning 
at 12 noon CT at Nick Denes Field. First pitch for the second contest will be approximately 30 minutes 
after the conclusion of the first. Fans can purchase one ticket for admission to both games on the day. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 12, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
HILLTOPPERS DROP SUNDAY DOUBLEHEADER TO ILLINOIS STATE 
BOWLING GREEN, Ky. — Playing its first doubleheader of the 2017 season Sunday afternoon, WKU 
Baseball lost both games to visiting Illinois State by scores of 12-4 and 4-3. Top performances by the 
Hilltoppers included a 5-for-9 day from second baseman Tyler Robertson with two stolen bases, along 
with a 5.2-inning pitching effort from righty Paul Kirkpatrick in Game 1 when he struck out a career-high 
seven hitters. 
 
Game 1 
After Saturday’s game between the two clubs was pushed back to a doubleheader, Kirkpatrick started off 
strong with four strikeouts through his first three scoreless innings. The Hilltoppers were able to get out to 
a 2-0 lead on a pair of Redbirds’ errors and an RBI single from Steven DiPuglia on the ninth pitch of his 
at-bat to score Kevin Lambert in the second. 
 
ISU came back to get four runs - but only one earned - off Kirkpatrick by the fifth inning, which led to 
Kaleb Duckworth knocking a two-run single through the left side in the bottom of the fifth to knot the 
score, 4-4. But WKU (6-11) was unable to get any more across in the opening contest, as the Redbirds 
scored eight in the final two frames to claim the 12-4 victory. 
 
Game 2 
Freshman Michael Hicks made his second straight Sunday start for the 3:45 pm first pitch, and allowed 
three runs in the second inning as ISU took a 3-0 lead into the bottom of the third. Back-to-back doubles 
from Leiff Clarkson and Steven Kraft got the Hilltoppers within 3-1, and Hicks threw two solid innings to 
cap his outing at four innings and four runs - three earned. 
 
Devon Loomis and Jackson Sowell combined to blank the Redbirds the rest of the way, pitching five 
innings of five-hit ball with five strikeouts, as WKU mounted a comeback bit-by-bit. Colie Currie led off the 
bottom of the fourth with a single and ended up on third base after a fielding error by ISU left fielder 
Jordan Libman. Clarkson brought him in on a sacrifice fly to make the score 4-2, where it would stay until 
the final frame. 
 
With one out, pinch hitter Chris Rogers walked on a full count and was replaced on the bases by Marshall 
Smith. The left fielder Kraft followed with an infield single, then Tyler Robertson brought in Smith with a 
single and represented the game-winning run on first base in the, now, 4-3 game. But back-to-back 
ground outs by Hunter Wood and Thomas Peter ended the contest and gave the visitors (4-8) a series 
win. 
 
Topper Notes 
1. Making his WKU debut Tuesday, March 7 vs. Belmont, Tyler Robertson started all five games this 
week at second base. He posted a slash line of .526./.609/.632, going 10-for-19 with six runs 
scored, six runs batted in and four walks, compared to only one strikeout. The Russell Springs 
native was officially cleared to hit and play the field as he recovered from a pair of broken fingers. 
2. Kaleb Duckworth made his return to the lineup, starting both games of the doubleheader at 
designated hitter after missing three games earlier in the week. Along with the aforementioned 
two-run single in Game 1, the Henderson native also added a pair of infield singles to the left 
side. Duckworth went 3-for-7 on the afternoon and reached base via hit by pitch. 
3. New to left field this season, Steven Kraft gunned down a pair of Redbirds on the base paths for 
two outfield assists in the doubleheader. In Game 1, Kraft threw out Joe Butler, 7-6, trying to 
stretch a single into a double. Then, in Game 2, Kraft hosed Joe Aeilts at the plate, 7-2, trying to 
score on a single through the left side. The Gainesville, Virginia, native was slotted at the No. 1 
spot in the lineup for the ninth and 10th consecutive contests and went 3-for-7 on the day with a 
double and two walks. 
Play of the Day 
In Game 2’s top of the first inning, ISU had runners on first and third with one out. With the trail runner 
taking off on Michael Hicks’ 3-2 pitch, the batter Noah Sadler hit a seed to second baseman Tyler 
Robertson, who slid towards the bag and stabbed the one-hopper. Robertson shuffled the ball to 
shortstop Kevin Lambert, who turned the 4-6-3 double play to give Hicks a scoreless opening frame. 
 
What’s Up Next 
The Hilltoppers have their usual Monday off, then travel to Nashville on Tuesday to face No. 25 Vanderbilt 
for a 6:30 pm first pitch at Hawkins Field. The Commodores hold an 11-6 record and also played a 
Sunday doubleheader, splitting the pair against visiting Saint Mary’s. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 12, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 6-11   Home: 6-8   Away: 0-3   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Hunter Wood  . 3 5 1 16-14 57 9 20 5 0 3 14 34  . 5 9 6 8 1 10 0  . 4 3 9 0 0 1-1 108 14 2  . 9 8 4
18 Nathan Methvin  . 3 0 3 16-9 33 6 10 4 0 0 7 14  . 4 2 4 7 1 5 1  . 4 3 9 0 0 1-2 69 5 1  . 9 8 7
 1 Steven Kraft  . 2 9 4 17-17 68 10 20 6 0 2 6 32  . 4 7 1 9 1 12 0  . 3 8 5 0 1 4-4 31 2 0 1.000
13 Kaleb Duckworth  . 2 6 7 13-12 45 5 12 2 0 2 6 20  . 4 4 4 3 1 6 2  . 3 2 7 0 0 1-2 15 1 0 1.000
 3 Colie Currie  . 2 5 0 17-17 64 10 16 3 1 2 12 27  . 4 2 2 6 0 16 1  . 3 1 0 1 3 1-3 59 1 3  . 9 5 2
 7 Thomas Peter  . 2 4 6 17-17 57 8 14 4 0 1 5 21  . 3 6 8 4 6 11 2  . 3 5 3 1 1 0-0 4 1 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 2 6 17-17 53 10 12 1 0 1 5 16  . 3 0 2 8 1 14 2  . 3 3 9 0 3 2-2 18 34 4  . 9 2 9
22 Grayson Ivey  . 2 2 2 17-9 36 5 8 5 0 0 8 13  . 3 6 1 4 1 9 1  . 3 1 0 1 0 0-0 78 4 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 2 0 0 15-14 30 1 6 0 0 0 4 6  . 2 0 0 1 0 5 1  . 2 1 9 1 2 0-1 12 27 5  . 8 8 6
--------------------
16 Tyler Robertson  . 5 2 6 8-5 19 7 10 2 0 0 6 12  . 6 3 2 4 0 1 0  . 6 0 9 0 1 2-2 5 12 1  . 9 4 4
33 Wyatt Featherston  . 3 3 3 9-2 12 3 4 1 0 1 2 8  . 6 6 7 2 1 5 0  . 4 6 7 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
17 Ty Hogan  . 3 3 3 4-3 6 0 2 0 0 0 0 2  . 3 3 3 0 0 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 13 0 1  . 9 2 9
35 Marshall Smith  . 2 8 6 9-0 7 3 2 1 0 0 0 3  . 4 2 9 0 0 0 0  . 2 8 6 0 0 1-1 2 3 1  . 8 3 3
27 Ray Zuberer III  . 2 7 3 11-8 22 3 6 0 0 1 1 9  . 4 0 9 3 0 5 1  . 3 6 0 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
 2 Leiff Clarkson  . 2 2 2 13-5 18 1 4 1 0 0 1 5  . 2 7 8 0 0 4 0  . 2 1 1 1 0 0-1 6 13 1  . 9 5 0
26 Bryson Smith  . 2 0 0 11-2 10 2 2 0 0 0 1 2  . 2 0 0 2 0 5 0  . 3 3 3 0 1 0-0 4 12 3  . 8 4 2
 6 Paul Murray  . 1 8 2 15-2 22 1 4 2 0 0 4 6  . 2 7 3 2 0 7 2  . 2 4 0 1 0 0-0 4 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 3 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 0 1.000
21 Chris Rogers  . 0 0 0 6-0 3 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 2 0 2 0  . 4 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 6 9 17 565 85 152 37 1 13 82 230  . 4 0 7 65 13 122 13  . 3 5 4 6 12 14-20 454 172 29  . 9 5 6
Opponents  . 3 1 6 17 632 117 200 31 8 11 104 280  . 4 4 3 59 17 126 7  . 3 8 6 7 12 13-20 447 176 17  . 9 7 3
LOB - Team (129), Opp (156). DPs turned - Team (12), Opp (15). IBB - Team (0), Opp (4).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  3 . 7 0 1-2 4 4 0 0/0 0 24.1 30 14 10 1 13 3 0 1  . 2 9 1 1 4 0 2 0
20 Ryan Thurston  4 . 5 6 2-1 4 4 0 0/0 0 23.2 22 13 12 6 38 6 0 2  . 2 4 2 1 4 0 0 2
--------------------
43 Conner Boyd  1 . 4 2 1-1 9 0 0 0/0 0 6.1 3 1 1 1 6 0 0 0  . 1 3 6 0 0 0 0 0
29 Jackson Sowell  2 . 8 4 0-1 5 0 0 0/0 2 6.1 6 2 2 4 4 0 1 0  . 2 7 3 0 0 0 0 3
41 Logan Weins  3 . 0 0 0-0 8 0 0 0/0 0 6.0 10 2 2 2 1 2 1 0  . 4 1 7 0 0 0 0 2
38 Kevin Elder  3 . 6 8 1-0 5 0 0 0/0 1 14.2 15 6 6 4 16 1 1 0  . 2 5 9 0 1 0 1 0
44 Michael Hicks  3 . 9 5 0-2 5 2 0 0/0 0 13.2 18 9 6 8 4 2 0 1  . 3 3 3 0 0 1 1 2
40 Caleb Bruner  6 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  7 . 4 3 0-1 7 2 0 0/0 1 13.1 20 13 11 4 8 4 1 2  . 3 3 3 1 2 0 0 1
11 Devon Loomis  9 . 0 0 0-1 6 0 0 0/0 0 11.0 18 11 11 5 13 3 0 2  . 3 6 7 0 2 0 0 1
34 Jeff Ciocco 10.24 0-1 5 2 0 0/0 0 9.2 19 14 11 4 6 5 2 3  . 4 0 4 4 1 0 3 0
42 Bailey Sutton 12.10 1-0 7 0 0 0/0 0 9.2 18 15 13 11 12 4 0 0  . 3 8 3 1 1 0 0 0
45 Brett Vansant 16.88 0-0 3 0 0 0/0 0 2.2 3 7 5 4 3 1 1 0  . 2 5 0 1 2 0 0 0
Totals  5 . 7 7 6-11 17 17 0 0/0 4 151.1 200 117 97 59 126 31 8 11  . 3 1 6 10 17 1 7 12
Opponents  4 . 7 7 11-6 17 17 0 2/2 6 149.0 152 85 79 65 122 37 1 13  . 2 6 9 9 13 4 6 12
PB - Team (5), Wood, H. 2, Hogan, T. 2, Cooper, C 1, Opp (3). Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (9-16),
Kirkpatrick (1-4), Hogan, T. (4-4), Acosta, E. (3-4), Hicks, M. (2-2), Sutton, B. (2-2), Boyd, C. (1-2), Ciocco, J. (2-2),
Loomis, D. (1-2), Elder, K. (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 12, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 82 78 4 0 1.000 4 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 33 31 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 5 4 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
41 Logan Weins 4 0 4 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 4 1 3 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 4 4 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
20 Ryan Thurston 3 1 2 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 3 3 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
31 Evan Acosta 3 0 3 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
44 Michael Hicks 3 0 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
42 Bailey Sutton 2 1 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
38 Kevin Elder 2 1 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
11 Devon Loomis 2 1 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
43 Conner Boyd 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
18 Nathan Methvin 75 69 5 1  . 9 8 7 6 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 124 108 14 2  . 9 8 4 0 9 7  . 5 6 3 2 0
 3 Colie Currie 63 59 1 3  . 9 5 2 0 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 20 6 13 1  . 9 5 0 0 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 18 5 12 1  . 9 4 4 2 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 56 18 34 4  . 9 2 9 6 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 14 13 0 1  . 9 2 9 0 4 0 1.000 2 0
 5 Steven Dipuglia 44 12 27 5  . 8 8 6 3 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 19 4 12 3  . 8 4 2 2 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 6 2 3 1  . 8 3 3 1 0 0   - - - 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 3 0 2 1  . 6 6 7 0 1 3  . 2 5 0 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 2 0 1.000 0 0
33 Wyatt Featherston 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 655 454 172 29  . 9 5 6 12 13 7  . 6 5 0 5 0
Opponents 640 447 176 17  . 9 7 3 15 14 6  . 7 0 0 3 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
2017 WKU Baseball
Illinois State at WKU (Game 1)
Mar 12, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Illinois State 12 (3-8)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Grimm, Bryce rf/lf 6 1 1 0 0 1 3 0 0
Rave, John cf 6 3 3 1 0 3 4 0 1
Miller, Owen ss 5 3 2 2 1 0 2 1 0
Sadler, Noah 1b/rf 6 2 3 2 0 1 5 0 1
Zouras, Nick c 6 0 3 1 0 2 7 0 0
Libman, Jordan lf 5 0 2 1 0 1 3 0 1
  Moroder, Connor 1b 1 0 1 2 0 0 2 0 0
Hutchinson, Ryan 3b 4 1 1 0 2 1 0 3 3
Aeilts, Joe 2b 3 0 0 0 0 0 1 1 1
  Sanchez, Anthony ph 1 0 0 0 0 1 0 0 3
  Parola, Derek 2b 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Butler, Joe dh 5 1 3 0 0 0 0 0 3
Headrick, Brent p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cross, Trevor p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vogrin, Mitch p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 49 12 20 10 3 10 27 5 13
WKU 4 (6-10)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Steven Kraft lf 3 1 1 0 1 0 2 1 0
  Wyatt Featherston ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Tyler Robertson 2b 4 1 2 0 0 0 2 1 2
Hunter Wood c 4 0 0 0 0 1 10 0 0
Thomas Peter rf 4 0 1 0 0 1 0 0 1
Kaleb Duckworth dh 4 0 2 2 0 1 0 0 0
Grayson Ivey 1b 3 0 0 0 0 2 5 0 2
  Nathan Methvin ph/1b 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Colie Currie cf 4 1 1 0 0 0 5 0 1
Kevin Lambert ss 3 1 1 0 0 0 2 3 0
  Marshall Smith ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Steven Dipuglia 3b 3 0 1 1 0 0 1 0 0
  Paul Murray ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Kirkpatrick p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Evan Acosta p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Conner Boyd p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Logan Weins p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brett Vansant p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 36 4 9 3 1 7 27 6 6
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Illinois State 0 0 0 1 3 0 0 3 5 12 20 2
WKU 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 9 3
E - Sadler; Zouras; Currie, C.; DiPuglia, S. 2. LOB - ISU 13; WKU 6. 2B - Sadler; Parola. 3B - Sadler. SB -
Kraft, S.; Robertson.
Illinois State ip h r er bb so ab bf np
Headrick, Brent 4.0 5 2 1 1 3 17 18 80
Cross, Trevor 2.0 3 2 2 0 2 9 9 32
Vogrin, Mitch 3.0 1 0 0 0 2 10 10 35
WKU ip h r er bb so ab bf np
Paul Kirkpatrick 5.2 8 4 1 1 7 27 28 104
Evan Acosta 1.0 2 0 0 0 1 5 5 13
Conner Boyd 0.2 1 1 1 1 1 3 4 17
Logan Weins 0.1 2 2 2 0 0 3 3 10
Bailey Sutton 1.0 7 5 5 1 1 10 11 38
Brett Vansant 0.1 0 0 0 0 0 1 1 2
Win - Vogrin (2-0).  Loss - Boyd, C. (1-1).  Save - None.
WP - Sutton, B.. BK - Headrick. Inherited runners/scored: Acosta, E. 1/0; Boyd, C. 2/0; Weins, L. 1/1; Sutton, B.
1/1; Vansant, B. 2/0. Pitches/strikes: Headrick 80/51; Cross 32/22; Vogrin 35/23; Kirkpatrick 104/70; Acosta, E.
13/10; Boyd, C. 17/9; Weins, L. 10/7; Sutton, B. 38/22; Vansant, B. 2/2.
Umpires - HP: Eric Hord  1B: Benjamin Wood  3B: Stephen Hagan
Start: 12:02 pm   Time: 3:07   Attendance: 113
Weather: 47 + sunny
2017 WKU Baseball
Illinois State at WKU (Game 2)
Mar 12, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Illinois State 4 (4-8)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Grimm, Bryce rf/lf 3 0 3 1 2 0 2 0 0
Rave, John cf 5 0 0 0 0 2 3 0 0
Miller, Owen ss 5 0 2 0 0 0 2 1 3
Sadler, Noah 1b/rf 4 0 0 0 0 1 4 0 3
Zouras, Nick dh 4 1 1 0 0 1 0 0 0
Libman, Jordan lf 3 0 1 0 0 0 2 0 0
  Aeilts, Joe pr/1b 1 0 0 0 0 1 6 1 0
Hutchinson, Ryan 3b 3 1 1 0 1 0 0 3 0
Parola, Derek 2b 4 2 2 0 0 0 2 5 1
Braithwaite, Collin c 4 0 1 1 0 0 3 0 0
Huffman, Brady p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Johnson, Colton p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Walker, Matt p 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Totals 36 4 11 2 3 5 27 11 8
WKU 3 (6-11)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Steven Kraft lf 4 0 2 1 1 2 2 1 0
Tyler Robertson 2b 5 0 3 1 0 0 1 3 0
Hunter Wood c 4 0 1 0 1 0 4 2 0
Thomas Peter rf 5 0 1 0 0 0 2 1 4
Kaleb Duckworth dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Nathan Methvin 1b 2 0 0 0 0 0 3 0 3
  Paul Murray ph 1 0 0 0 0 0 0 0 2
  Grayson Ivey 1b 1 0 0 0 0 0 5 0 0
Colie Currie cf 4 1 1 0 0 1 6 0 0
Kevin Lambert ss 3 0 0 0 0 0 3 3 1
  Wyatt Featherston ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leiff Clarkson 3b 2 1 1 1 0 0 1 1 0
  Chris Rogers ph 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Marshall Smith pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Michael Hicks p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Devon Loomis p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jackson Sowell p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 35 3 10 3 3 3 27 11 10
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Illinois State 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4 11 1
WKU 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 10 1
E - Libman(1); Clarkson, L.(1). DP - ISU 1; WKU 1. LOB - ISU 8; WKU 10. 2B - Grimm(1); Kraft, S.(6); Clarkson,
L.(1). 3B - Hutchinson(1). HBP - Duckworth. SF - Clarkson, L.(1). SB - Robertson(2).
Illinois State ip h r er bb so ab bf np
Huffman, Brady 4.0 5 2 1 1 2 16 19 62
Johnson, Colton 3.0 3 0 0 1 0 11 12 29
Walker, Matt 2.0 2 1 1 1 1 8 9 30
WKU ip h r er bb so ab bf np
Michael Hicks 4.0 6 4 3 2 0 17 19 92
Devon Loomis 3.0 3 0 0 1 3 11 12 45
Jackson Sowell 2.0 2 0 0 0 2 8 8 28
Win - Huffman (1-0).  Loss - Hicks, M. (0-2).  Save - Walker (1).
HBP - by Huffman (Duckworth). BK - Hicks, M.(1). PB - Wood, H.(2). Inherited runners/scored: None. Pitches/strikes:
Huffman 62/35; Johnson 29/18; Walker 30/20; Hicks, M. 92/49; Loomis, D. 45/25; Sowell, J. 28/20.
Umpires - HP: Benjamin Wood  1B: Stephen Hagan  3B: Eric Hord
Start: 3:46 pm   Time: 2:35   Attendance: 113
Weather: 47 + partly cloudy
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FOR IMMEDIATE RELEASE / March 13, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
MIDWEEK PREVIEW: WKU at No. 24 VANDERBILT, MARCH 14 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball will face its first of three regional Power Five midweek 
opponents Tuesday, March 14 when the team travels to Nashville to take on No. 24 Vanderbilt. First pitch 
at Hawkins Field is slated for 4:30 p.m. with the Hilltoppers’ starter TBA; the game will be streamed live 
on SEC Network Plus. 
 
The following two Tuesday’s, WKU will play Kentucky on March 21 at Bowling Green 
Ballpark and No. 4 Louisville a week later on the road. But the challenge begins March 
14 on the Commodores' home turf, where the Hilltoppers have won two of their past five 
contests. 
 
WKU’s most recent victory at Vanderbilt came Feb. 24, 2014, in a 3-2 result, and a few 
current players - Hunter Wood, Thomas Peter, Leiff Clarkson and Jackson Sowell - 
played in the game. The lineups featured future MLB draft pick Anderson Miller, as well 
as Dansby Swanson and Walker Buehler in the other dugout. 
 
Wood started at designated hitter and went 2-for-3 with a double and one run batted in, 
while Peter started at third base and went 1-for-3 at the plate. Clarkson appeared as a 
pinch runner for starting catcher Ryan Messex and Sowell completed 0.2 innings in 
relief of starter Josh Bartley, as the Hilltoppers defeated the No. 4 team in the nation for 
the highest-ranked win in program history. 
 
All seniors in 2017, those four are still making impacts on The Hill three years later. 
 
Wood leads WKU with 20 hits in 57 at-bats and boasts a team-best .351/.439/.596 slash 
line in 14 starts behind the plate. Sowell bounced back from a loss at Eastern Kentucky 
on Wednesday to post a pair of scoreless frames vs. Illinois State in Game 2 of the 
Sunday doubleheader. Clarkson has made five starts at third base, while Peter has 
started all 17 contests - split between designated hitter and right field - and knocked five 
extra-base hits. 
 
Vanderbilt has started the season 11-6, moving up one spot in the 
www.D1Baseball.com rankings from the No. 25 spot. The Commodores are led by first 
baseman Julian Infante, who is 23-for-64 at the plate and slashing .359/.461/.500. The 
sophomore has five extra-base hits, 13 runs batted in and 14 runs scored, starting all 17 
games to begin the year. 
 
This will be the final tune-up for the Hilltoppers before Conference USA play begins with 
a three-game home series against UAB from March 17-19 at Nick Denes Field. 
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2017 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 17 Valparaiso Nick Denes Field W, 6-5
 18 Valparaiso Nick Denes Field W, 4-3
 19 Valparaiso Nick Denes Field L, 2-5
 22 at Belmont Nashville, Tenn. L, 3-11
 24 Jacksonville State Nick Denes Field L, 2-3
 25 Jacksonville State Nick Denes Field W, 14-4
 26 Jacksonville State Nick Denes Field L, 5-9
 28 Lipscomb Nick Denes Field L, 4-10
MARCH
 1 at Kentucky Lexington, Ky. L, 2-17
 3 Ohio Nick Denes Field W, 5-4
 4 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 5 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 7 Belmont Nick Denes Field W, 3-2
 8 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. L, 15-16 (10)
 10 Illinois State Nick Denes Field W, 13-6
 12 Illinois State-1 Nick Denes Field L, 4-12
 12 Illinois State-2 Nick Denes Field L, 3-4
 14 at #24 Vanderbilt Nashville, Tenn. 6:30 p.m.
 17 UAB* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 19 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 21 Kentucky BG Ballpark 6 p.m.
 24 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 6 p.m.
 25 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 4 p.m.
 26 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 1 p.m.
 28 at #4 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
 31 Southern Miss* Nick Denes Field 5 p.m.
APRIL
 1 Southern Miss* Nick Denes Field 1 p.m.
 2 Southern Miss* Nick Denes Field 1 p.m.
 4 Murray State Nick Denes Field 5 p.m.
 7 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 8 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 9 at UTSA San Antonio, Texas 12 p.m.
 11 at Lipscomb Nashville, Tenn. 6 p.m.
 13 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 14 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 15 Charlotte* Nick Denes Field 1 p.m.
 18 at Murray State Murray, Ky. 6 p.m.
 19 Austin Peay Nick Denes Field 5 p.m.
 21 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 22 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Rice* Nick Denes Field 12 p.m.
 25 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 28 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 29 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 30 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
MAY
 2 Eastern Kentucky Nick Denes Field 5 p.m.
 5 at Marshall* Charleston, W.Va. 1 p.m.
 6 at Marshall* Charleston, W.Va. 12 p.m.
 7 at Marshall* Charleston, W.Va. 9 a.m.
 12 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 13 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 14 Florida Atlantic* Nick Denes Field 12 p.m.
 18 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 19 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 20 at FIU* Miami, Fla. 11 a.m.
 24-28 C-USA Tournament Biloxi, Miss. TBD
2017 GAME NOTES
Est. 1910  |  5 Conference Championships
1,742 Victories  |  4 NCAA Regional Berths
TUESDAY
March 14
vs.
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - TBA -- -- -- -- -- -- --
VANDY - RHP, Chandler Day 3/2 1-0 5.62 8.0 7 5 13
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
K’s by Ryan Thurston vs. Illinois 
State in a 13-6 win on March 10, 
the most by a WKU player with 
records dating back to 2005.
Toppers on the current roster 
who played in WKU’s last victory 
vs. Vandy in 2014: T. Peter, J. 
Sowell, H. Wood and L. Clarkson.
Times a WKU player has hit 2 
homeruns in a game this season. 
Steven Kraft at EKU (3/8) and 
Hunter Wood vs. JSU (2/25).
2
ALL-TIME, VANDERBILT LEADS, 61-33-2 (LAST 6)
5/3/16 .................. L, 1-6 ......................Nashville, Tenn.
2/25/15 ................ L, 6-10 ....................Nashville, Tenn.
2/14/14 ................ W, 3-2 .....................Nashville, Tenn.
3/1/11 .................. L, 5-6 ......................Nashville, Tenn.
3/17/10 ................ L, 6-17 ............. Bowling Green, Ky.
3/16/10 ................ W, 17-2 ..................Nashville, Tenn.
BACK IN 2014...
-WKU’s last victory over Vandy was Feb. 24, 2014, 
when the Toppers beat the Commodores by a 
score of 3-2. The game featured future MLB draft 
pick Anderson Miller, as well as Dansby Swan-
son and Walker Buehler in the opposing dugout.
vs. POWER FIVE
-This is the 1st of 3 consecutive Power Five mid-
week opponents for the Toppers. WKU will host 
Kentucky on March 21 at Bowling Green Ballpark 
and travel to #4 Louisville on March 28.
COMMON TIES
-WKU junior outfielder Colie Currie played with 
Vandy junior outfielder/righty Reed Hayes at 
Walters State Community College in Tennessee.
-Before Walters State, Hayes went to Science Hill 
HS in his hometown of Johnson City, the same as 
WKU Football kickoff specialist Alex Rinella.
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,178
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
President ................................................. Dr. Gary Ransdell
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1742-1459-17 (.544)
Conference Championships ........... 3 (1952, 80, 2009)
Tournament Championships ..................... 2 (2004, 08)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted .......................54 (last, Danny Hudzina)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ..................................John Pawlowski (2nd)
 Career Record ............... 535-359 (.598) - 15+
 Record at WKU .....................30-41 (.423) - 1+
Assistant Coach .................................. Ty Megahee (2nd)
Assistant Coach ..............................Rob Reinstetle (2nd)
Volunteer Coach ....................Tommy Winterstein (1st)
Director of Operations ...................... Gaston Glasscock
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHING STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovation..................................................................... 2007
WKU Record .............................................827-470-5 (.637)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
2016 Overall Record ......................................24-30 (.444)
Conference USA Record ...............................10-20 (.333)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................16/12
Hitters Returning/Lost ...................................................9/7
Pitchers Returning/Lost ................................................7/5
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 8 (4/4)
Incoming Transfers (H/P) ....................................... 9 (6/3)
‘16 RECAP & ‘17 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
TOPPER NOTES
SHELL SHOCKED
-Steven Kraft had a day to remember at Eastern 
Kentucky, although it was in a losing effort. The 
left fielder had the 1st multi-homerun game of 
his career, drove in 4 and scored 3 runs.
-Kraft also walked twice in the contest to reach 
base in 5-of-6 plate appearances and raise his 
season OBP from .333 to .375 in only 1 game.
STRONG AS IVEY
-Grayson Ivey’s remarkable comeback came 
full-circle vs. Valpo, making his 1st career start 
and collecting his 1st Topper hit on Feb. 19. Ivey 
was struck by a car in December 2015 while 
running in his hometown of Winder, Ga.
-Ivey added another chapter to his story on 
March 7 vs. Belmont, when he hit a pinch-hit, 
walk-off double to give the Toppers a 3-2 win. It 
was WKU’s 2nd walk-off already this season.
HEAVY AS A FEATHER
-Wyatt Featherston reached base in his 1st 3 
pinch-hit appearances, including his 1st career 
homerun, a 2-run shot, vs. JSU on Feb. 26. The 
freshman has started the past 2 midweeks at DH.
LOCATION
Overall ....................................................................6-11
Home .........................................................................6-8
Away ...........................................................................0-3
In Kentucky ...........................................................6-10
In Tennessee ...........................................................0-1
OPPONENT
Conference USA .....................................................0-0
Non-Conference .................................................6-11
vs. Ranked Teams ..................................................0-0
TIME
Day Games (<5) ...................................................6-11
Night Games (>5) ..................................................0-0
DAY
Tuesday .....................................................................1-1
Wednesday ..............................................................0-3
Friday .........................................................................3-1
Saturday ....................................................................2-1
Sunday.......................................................................0-5
MONTH
February ....................................................................3-5
March .........................................................................3-6
April ............................................................................0-0
May .............................................................................0-0
JERSEY
Pinstripe ....................................................................5-0
Black ...........................................................................1-4
Red ..............................................................................0-5
Cream ........................................................................0-2
White ..........................................................................0-0
Gray ............................................................................0-0
PANTS
Pinstripe ....................................................................5-3
White ..........................................................................1-3
Gray ............................................................................0-3
Cream ........................................................................0-2
CAP
Black ...........................................................................5-7
White ..........................................................................0-3
Red ..............................................................................1-1
MISC.
1-Run Games ...........................................................4-3
Walk-Off Hits ...........................................................2-1
Extra Innings ...........................................................0-1
Shutouts ...................................................................0-2
Series Sweeps .........................................................0-0
On Turf ...................................................................6-10
On Grass ....................................................................0-1
STARTERS
WKU Throws RHP ...................................................2-9
WKU Throws LHP ...................................................4-2
Opp. Throws RHP ...................................................4-5
Opp. Throws LHP ...................................................2-6
WKU SP Goes 5+ ....................................................5-3
WKU SP Goes <5 ....................................................1-8
Opp. SP Goes 5+ ....................................................2-7
Opp. SP Goes <5 ....................................................4-4
RUNS
WKU Scores 1st .......................................................3-1
Opp. Scores 1st ....................................................3-10
WKU Scores in 1st ..................................................3-0
Opp. Scores in 1st ..................................................0-7
HITS
WKU Has More ........................................................5-0
Opp. Has More .....................................................1-10
Teams Tie ..................................................................0-1
ERRORS
WKU Commits 0 .....................................................2-1
WKU Commits 1 .....................................................1-4
WKU Commits 2+ ..................................................3-6
Opp. Commits 0 .....................................................4-4
Opp. Commits 1 .....................................................0-4
Opp. Commits 2+ ..................................................2-3
HOMERUNS
WKU Hits 0 ...............................................................2-6
WKU Hits 1 ...............................................................2-3
WKU Hits 2+.............................................................2-1
Opp. Hits 0 ...............................................................4-6
Opp. Hits 1 ...............................................................1-3
Opp. Hits 2+.............................................................1-2
TEAM RECORD BY...
TY-ROB-OSAURUS REX
-Tyler Robertson started all five games this 
past week at second base after being officially 
cleared to hit and play the field as he recovered 
from a broken pair of fingers. Robertson slashed 
526/.609/.632 in 23 plate appearances, reaching 
base 14 times compared to making only nine 
outs. He also added a pair of three-hit contests.
QUACK OF THE BAT
-Kaleb Duckworth stepped to the plate on 
Opening Day and created a memory for the 
ages. Down 5-4 with a runner on 3rd base and 2 
outs, the junior right fielder connected on a 1st-
pitch homerun to left field that sent Nick Denes 
Field into a frenzy. It was WKU’s first walk-off 
homerun since Trevor Lowe vs. Kentucky in 2013.
THE LUMBER JACK
-Hunter Wood had one of WKU’s best offensive 
games in recent memory in the Toppers’ 14-4 
victory over Jacksonville State on Feb. 25. The se-
nior backstop hit 2 homeruns, including a grand 
slam in the 7th inning. Wood also walked twice, 
finishing with career-highs of 3 runs and 6 RBI.
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 31 ACOSTA, EVAN LHP SO. IL
 43 BOYD, CONNER RHP JR. TN
 40 BRUNER, CALEB RHP R-FR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP FR. NJ
 2 CLARKSON, LEIFF IF R-SR. KY
 15 COLL, CODY RHP SR. IL
 23 COOPER, CODY C JR. MS
 3 CURRIE, COLIE OF JR. TN
 5 DiPUGLIA, STEVEN IF SO. FL
 13 DUCKWORTH, KALEB OF JR. KY
 38 ELDER, KEVIN RHP R-SR. IL
 33 FEATHERSTON, WYATT OF FR. CO
 44 HICKS, MICHAEL RHP FR. KY
 17 HOGAN, TY C R-SR. KY
 22 IVEY, GRAYSON IF R-JR. GA
 28 KIRKPATRICK, PAUL RHP JR. TX
 1 KRAFT, STEVEN OF JR. VA
 24 LAMBERT, KEVIN IF FR. FL
 11 LOOMIS, DEVON RHP JR. CA
 18 METHVIN, NATHAN 1B JR. TX
 10 MORRISON, BEN RHP R-JR. KY
 6 MURRAY, PAUL OF SR. CA
 7 PETER, THOMAS IF G-SR. CA
 16 ROBERTSON, TYLER IF JR. KY
 21 ROGERS, CHRIS OF SR. WA
 37 SHELDON, SEATON C R-SO. KY
 26 SMITH, BRYSON IF FR. FL
 35 SMITH, MARSHALL IF R-SO. FL
 29 SOWELL, JACKSON RHP G-SR. KY
 42 SUTTON, BAILEY RHP FR. KY
 20 THURSTON, RYAN LHP R-JR. IN
 45 VANSANT, BRETT RHP FR. CA
 41 WEINS, LOGAN LHP JR. IN
 9 WOOD, HUNTER C SR. KY
 27 ZUBERER III, RAY IF FR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 STEVEN KRAFT OF JR. 5-10 170 R/R Gainesville, Va. Battlefield HS
 2 LEIFF CLARKSON IF R-SR. 5-11 185 R/R Union, Ky. Ryle HS
 3 COLIE CURRIE OF JR. 6-1 190 L/L Jackson, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 5 STEVEN DiPUGLIA IF SO. 6-1 150 R/R Cooper City, Fla. Cooper City HS
 6 PAUL MURRAY OF SR. 6-0 185 R/R San Bruno, Calif. Junipero Serra HS
 7 THOMAS PETER IF G-SR. 6-1 185 R/R San Ramon, Calif. California HS
 9 HUNTER WOOD C SR. 6-0 215 S/R Mt. Washington, Ky. Bullitt East HS
 10 BEN MORRISON RHP R-JR. 6-0 175 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 11 DEVON LOOMIS RHP JR. 6-2 185 R/R Colfax, Calif. Cabrillo College (Calif.)
 13 KALEB DUCKWORTH OF JR. 6-4 200 R/R Henderson, Ky. Henderson County HS
 15 CODY COLL RHP SR. 6-2 200 R/R Naperville, Ill. Neuqua Valley HS
 16 TYLER ROBERTSON IF JR. 6-2 190 R/R Russell Springs, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 17 TY HOGAN C R-SR. 6-1 170 R/R Lisle, Ill. Naperville North HS
 18 NATHAN METHVIN 1B JR. 6-3 205 L/R Longview, Texas Tyler JC (Texas)
 20 RYAN THURSTON LHP R-JR. 6-1 165 L/L Madison, Ind. Madison HS
 21 CHRIS ROGERS OF SR. 6-2 205 R/R Issaquah, Wash. Lower Columbia (Wash.)
 22 GRAYSON IVEY IF R-JR. 6-3 225 R/R Winder, Ga. Chattahoochee Valley (Ala.)
 23 CODY COOPER C JR. 5-11 195 R/R Hernando, Miss. Northwest Mississippi CC
 24 KEVIN LAMBERT IF FR. 6-3 190 R/R Palm Harbor, Fla. East Lake HS
 26 BRYSON SMITH IF FR. 6-1 175 R/R Naples, Fla. San Marino HS (Calif.)
 27 RAY ZUBERER III IF FR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 28 PAUL KIRKPATRICK RHP JR. 6-2 200 R/R Austin, Texas McLennan CC (Texas)
 29 JACKSON SOWELL RHP G-SR. 6-0 180 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 31 EVAN ACOSTA LHP SO. 6-2 175 L/L Batavia, Ill. Batavia HS
 33 WYATT FEATHERSTON OF FR. 6-1 180 R/R Lakewood, Colo. Green Mountain HS
 34 JEFF CIOCCO RHP FR. 6-4 200 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann Goretti Catholic HS
 35 MARSHALL SMITH IF R-SO. 5-9 165 S/R Naples, Fla. Brunswick CC (N.C.)
 37 SEATON SHELDON C R-SO. 5-11 195 R/R Bowling Green, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 38 KEVIN ELDER RHP R-SR. 6-0 225 R/R Hampshire, Ill. Iowa Western CC
 40 CALEB BRUNER RHP R-FR. 6-0 170 R/R Russellville, Ky. Logan County HS
 41 LOGAN WEINS LHP JR. 6-2 225 L/L Frankton, Ind. Frankton HS
 42 BAILEY SUTTON RHP FR. 6-2 185 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 43 CONNER BOYD RHP JR. 6-1 165 R/R Smyrna, Tenn. Motlow State CC (Tenn.)
 44 MICHAEL HICKS RHP FR. 6-5 220 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 45 BRETT VANSANT RHP FR. 6-9 195 R/R Redlands, Calif. Redlands East Valley HS
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 2ND Clemson (‘96)
 4 TY MEGAHEE ASSISTANT COACH 2ND Mercer (‘08)
 12 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH 2ND Ohio Dominican (‘99)
 25 TOMMY WIINTERSTEIN VOLUNTEER COACH 1ST Charleston Southern (‘16)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 2ND WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 22ND WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 11TH Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 1ST Drexel (‘14)
Caleb Bruner .............................................BREW-NER
Jeff Ciocco ............................................... SEE-OH-CO
Leiff Clarkson .....................................................LAYFF
Colie Currie ..................................................... CO-LEE
Cody Coll ..............................................................CALL
Devon Loomis .................................................DEV-IN
Rob Reinstetle ................................. RHINE-STET-EL
Logan Weins .....................................................WINES
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 9 (4/5)
Sophomores ............................................................... 4 (3/1)
Juniors ........................................................................13 (7/6)
Seniors .......................................................................... 9 (6/3)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................11 (6/5)
California ..................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 4 (4/0)
Ilinois ............................................................................. 4 (1/3)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Tennessee .................................................................... 2 (1/1)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
Colo./Ga./Miss/N.J./Va./Wash. .............................. 1 (5/1)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 12
Left .................................3
HITTERS
Right ........................... 15
Left .................................3
Switch ...........................2
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
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PITCHER GS QS TEAM W/L
Kirkpatrick 4 2 1-1
Thurston 4 2 2-0
Acosta  2 1 1-0
Ciocco 2 0 0-0
Coll 2 0 0-0
Hicks 2 0 0-0
Bruner 1 0 0-0
QUALITY STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso Thurston 4.2 5 4 4 1 5 84 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso Coll 5.0+ 8 2 1 2 1 76 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso Kirkpatrick (L) 4.1 5 3 3 0 2 71 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont Ciocco (L) 2.0+ 5 3 3 1 0 45 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. Thurston (L) 5.2 8 3 2 1 8 89 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. Kirkpatrick (W) 6.0 9 4 3 0 2 106 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. Coll (L) 2.0+ 6 6 4 2 1 48 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb Bruner 3.0 4 2 2 1 0 45 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky Acosta (L) 1.2 10 10 8 0 0 52 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio Thurston (W) 7.1 4 3 3 2 11 108 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio Kirkpatrick (L) 8.1 8 3 3 0 2 102 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio Hicks (L) 3.1 5 1 1 4 0 63 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont Acosta 7.0 4 2 2 1 5 99 2-2 W, 3-2
Mar. 8 at Eastern Ky. Ciocco 2.0 4 6 4 1 2 47 2-6 L, 15-16
Mar. 10 Illinois State Thurston (W) 6.0 5 3 3 2 14 109 8-3 W, 13-6
Mar. 11 Illinois State Kirkpatrick 5.2 8 4 1 1 7 104 4-4 L, 4-12
Mar. 12 Illinois State Hicks (L) 4.0 6 4 3 2 0 92 2-4 L, 3-4
Mar. 14 at #24 Vanderbilt -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 17 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 18 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 19 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 21 Kentucky -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 24 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 25 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 26 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 28 at #4 Louisville -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 31 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 1 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 2 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 4 Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 7 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 8 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 11 at Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PITCHER GS IND. W/L TEAM W/L
Thurston 4 2-1 3-1
Kirkpatrick 4 1-2 1-3
Acosta 2 0-1 1-1
Coll 2 0-1 1-1
Hicks 2 0-2 0-2
Ciocco 2 0-1 0-2
Bruner 1 0-1 0-1
TEAM RESULT BY STARTER
STARTER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L GS SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 28 P. Kirkpatrick 3.70 1-2 4/4 0/0 24.1 30 14 10 1 13 3 0 1 110 .291 1 4 0 2 0
 44 M. Hicks 3.95 0-2 5/2 0/0 13.2 18 9 6 8 4 2 0 1 65 .333 0 0 1 1 2
 20 R. Thurston 4.56 2-1 4/4 0/0 23.2 22 13 12 6 38 6 0 2 103 .242 1 4 0 0 2
 40 C. Bruner 6.00 0-0 1/1 0/0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 13 .364 0 0 0 0 1
 15 C. Coll 6.43 0-1 2/2 0/0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 36 .438 1 0 0 0 0
 31 E. Acosta 7.43 0-1 7/2 0/0 13.1 20 13 11 4 8 4 1 2 67 .333 1 2 0 0 1
 34 J. Ciocco 10.24 0-1 5/2 0/0 9.2 19 14 11 4 6 5 2 3 55 .404 4 1 0 3 0
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Elder 2/7 8/22 11/26 -- 21/55
Sowell 0/4 11/27 2/6 1/6 14/43
Coll -- 8/14 2/6 3/8 13/28
Acosta 0/5 6/21 -- -- 6/26
Weins 7/9 4/9 0/1 -- 11/19
Boyd 2/18 -- -- -- 2/18
Morrison -- -- 4/11 2/3 6/15
Thurston -- -- 1/1 6/11 7/12 
Bruner -- 5/9 -- -- 5/9
Hicks 3/4 -- -- -- 3/4
Sutton 2/3 -- -- -- 2/3
Ciocco 3/3 -- -- -- 3/3
Loomis 0/2 -- -- -- 0/2
Vansant 0/2 -- -- -- 0/2
INHERITED RUNNERS SCORED
PITCHER GS RUNS AVG.
Ciocco 2 18 9.0
Thurston 4 27 6.8
Kirkpatrick 4 20 5.0
Coll 2 9 4.5
Bruner 1 4 4.0
Acosta 2 5 2.5
Hicks 2 3 1.5
RUN SUPPORT AVERAGE
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso 1-0-0-0 Loomis, Acosta, Boyd, Weins, Sutton (W) 4.1 3 1 1 3 3 72 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso 1-0-1-0 Elder (W), Sowell (SV) 4.0 5 1 1 0 4 62 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso 0-0-0-0 Boyd, Acosta, Hicks, Weins, Sutton 4.2 5 2 2 1 0 66 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont 0-0-0-0 Loomis, Sutton, Hicks, Acosta, Boyd, Vansant, Weins 5.0 9 8 7 7 7 142 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. 0-0-0-0 Elder 3.1 0 0 0 0 2 35 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. 0-0-1-0 Acosta (SV) 3.0 2 0 0 1 2 49 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. 0-0-0-0 Hicks, Loomis, Sutton, Ciocco, Sowell 7.0 6 3 1 2 6 129 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb 0-1-0-0 Loomis (L), Weins, Boyd, Sutton, Ciocco 6.0 8 8 7 6 6 129 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky 0-0-0-0 Ciocco, Vansant 6.1 11 7 5 3 5 113 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio 0-0-1-0 Elder, Sowell (SV) 1.2 3 1 1 1 2 47 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio 0-0-0-0 Weins, Boyd 0.2 0 0 0 0 0 7 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio 0-0-0-0 Elder, Boyd 5.2 4 2 2 2 4 83 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont 1-0-0-0 Weins, Boyd 2.0 1 0 0 0 2 32 2-2 W, 3-2
Mar. 8 at Eastern Ky. 0-1-0-2 Loomis, Sutton (BS), Boyd (BS), Weins, Sowell (L) 7.1 17 10 9 8 9 177 2-6 L, 15-16
Mar. 10 Illinois State 0-0-1-0 Elder (SV) 3.0 5 3 3 2 6 66 8-3 W, 13-6
Mar. 11 Illinois State 0-1-0-0 Acosta, Boyd (L), Weins, Sutton, Vansant 3.1 12 8 8 2 3 80 4-4 L, 4-12
Mar. 12 Illinois State 0-0-0-0 Loomis, Sowell 5.0 5 0 0 1 5 73 2-4 L, 3-4
Mar. 14 at #24 Vanderbilt -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 17 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 18 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 19 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 21 Kentucky -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 24 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 25 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 26 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 28 at #4 Louisville -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 31 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 1 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 2 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 4 Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 7 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 8 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 11 at Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
RELIEVER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L-SV-BS APP SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 43 C. Boyd 1.42 1-1-0-1 9 0/0 6.1 3 1 1 1 6 0 0 0 23 .136 0 0 0 0 0
 29 J. Sowell 2.84 0-1-0-0 5 0/0 6.1 6 2 2 4 4 0 1 0 29 .273 0 0 0 0 3
 41 L. Weins 3.00 0-0-0-0 8 0/0 6.0 10 2 2 2 1 2 1 0 28 .417 0 0 0 0 2
 38 K. Elder 3.68 1-0-1-0 5 0/0 14.2 15 6 6 4 16 1 1 0 64 .259 0 1 0 1 0
 11 D. Loomis 9.00 0-1-0-0 6 0/0 11.0 18 11 11 5 13 3 0 2 57 .367 0 2 0 0 1
 42 B. Sutton 12.10 1-0-0-1 7 0/0 9.2 18 15 13 11 12 4 0 0 59 .383 1 1 0 0 0 
 45 B. Vansant 16.88 0-0-0-0 3 0/0 2.2 3 7 5 4 3 1 1 0 18 .250 1 2 0 0 0
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a home series .......................................................................... 4/22-24/16 vs. UTSA (W, 7-5 & 14-10 & 8-5)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a non-conference opponent .........................2/28-3/1/15 vs. Southern Illinois (W 8-6 & 9-1 & 11-6)
Swept a doubleheader .............................................................................4/4/15 at Louisiana Tech (W 15-6 & 3-1)
Was swept in a home series ........................................................... 5/13-15/16 vs. Marshall (L, 8-1 & 14-1 & 5-2)
Was swept in an away series .....................................5/19-20/16 at Florida Atlantic (L, 4-3 (12) & 10-2 & 4-1)
Was swept by a non-conference opponent ........... 3/4-6/16 at Jacksonville State (L, 5-4 & 8-7 (11) & 9-7)
Was swept in a doubleheader ..............................................3/12/17 vs. Illinois State (L 12-4 & 4-3)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ................................................................................4/22/15 at #3 Louisville (W, 7-3)
Posted a shut out ............................................................................................................. 3/8/16 at Tennessee (W, 6-0)
Posted a shut out in C-USA ...............................................................................4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Posted consecutive shut outs ...........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out ....................................................................................................3/5/17 vs. Ohio (L, 3-0)
Was shut out in C-USA ............................................................................................. 5/7/16 at Southern Miss (L, 3-0)
Was shut out in consecutive games .................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ............................................... 3/8/17 vs. Belmont (G. Ivey - W, 3-2)
Won on a walk-off homerun ...................................2/17/17 vs. Valparaiso (K. Duckworth - W, 6-5)
Won on a walk-off grand slam ....................................................................4/25/10 vs. FIU (M. Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ....................................................................4/19/15 at FIU (R. Church & D. Hudzina)
Hit 2 grand slams ................................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (K. Carter & M. Rice)
Scored 20 runs .............................................................................................................. 4/20/10 vs. Kentucky (W, 24-8)
Had 20 hits .......................................................................................................................3/15/11 vs. Belmont (W, 11-6)
Hit 4 homeruns ......................................... 4/20/10 vs. Kentucky (J. Andreoli, K. Carter, M. Rice & L. Robbins)
Allowed 20 runs ...................................................................................................... 4/3/15 at Louisiana Tech (L, 20-1)
Allowed 20 hits ..............................................................................3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4 homeruns ......................................................................................................5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Turned a triple play ....................................4/14/09 vs. Austin Peay (Lineout 3-4 with runners on 1st & 2nd)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ..........................................Hunter Wood, 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 4 runs .........................................................................Danny Hudzina, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 15-6)
Had 5 hits....................................................................................................Ryan Church (6), 4/19/15 at FIU (W, 17-2)
Had 5 runs batted in ............................. Hunter Wood (6), 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit 3 doubles ......................................................................... Kes Carter, 4/1/11 at Arkansas-Little Rock (W, 14-3)
Hit 2 triples.......................................................................................Anderson Miller, 3/18/14 at Kentucky (L, 10-3)
Hit 2 homeruns ............................................... Steven Kraft, 3/9/17 at Eastern Kentucky (L, 16-15)
Had 10 total bases ................................................................................ Ryan Church (11), 4/19/15 at FIU (W, 17-2)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 2 times ..................................... Thomas Peter, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Struck out 4 times ................................................................ Kaleb Duckworth, 5/7/16 at Southern Miss (L, 3-0)
Grounded into 2 double plays ......................................................... Steven Kraft, 5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Had 3 stolen bases .............................................. Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. Arkansas-Little Rock (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ..................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana-Lafayette (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................... Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 3-1)
Had 16 putouts ............................................ Hunter Wood (19), 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists .................................................................. Danny Hudzina, 5/19/16 at Florida Atlantic (L, 4-3 (12))
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Ryan Messex, 4/6/14 vs. Arkansas State (L, 7-5)
PITCHER
Threw 9 innings.......................................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ....................................... Ryan Thurston (14), 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Allowed 3 homeruns .............................................................................Austin King, 5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Hit 3 batters ..................................................... Paul Kirkpatrick (4), 2/19/17 vs. Valparaiso (L, 5-2)
Threw a complete game ........................................................Justin Hageman, 3/21/14 vs. Texas State (W, 4-1)
Threw a complete game shutout .................... Andrew Edwards, 3/30/13 vs. Louisiana-Lafayette (W, 3-0)
Threw a no-hitter ..... C. Stem, T. Gilliland, H. Stubel & A. Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter ........................................................... J. Harman & K. Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter ............. T. Perkins, A. Edwards & I. Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green State (W, 4-3)
Started a game as a true freshman .......................Michael Hicks, 3/12/17 vs. Illinois State (L, 4-3)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 3-0 0-7 3-4
2nd 4-1 1-7 1-3
3rd 3-1 1-10 2-0
4th 3-1 2-8 1-2
5th 3-1 1-8 2-2
6th 3-0 1-9 2-2
7th 3-0 1-10 2-1
8th 4-0 1-10 1-1
RECORD AFTER INNINGS...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 -- -- -- --
2 0-3 -- 1-0 --
3 1-2 -- 1-3 --
4 1-2 -- 2-1 --
5 1-1 -- 1-1 --
6 1-0 -- 1-0 --
7 -- -- -- --
8 -- -- -- --
9 -- -- 0-1 --
10+ 2-1 -- 0-5 --
RECORD WHEN SCORING...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 5 7 10 10 12 12 15 8 6 x
Opp. 15 15 17 10 17 9 9 14 10 1
RUNS SCORED BY INNING
LARGEST DEFICIT OVERCOME IN GAME
Trailed 5-1 after top 6th vs. Valpo (W, 6-5) - Feb. 17
Trailed 2-1 after top 5th vs. Valpo (W, 4-3) - Feb. 18
Trailed 1-0 after top 2nd vs. JSU (W, 14-4) - Feb. 25
Trailed 2-1 after top 5th vs. Belm. (W, 3-2) - March 8
TEAM COMEBACKS
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TEAM - HITTING
At bats ..........................44.......................at EKU (3/8)
Runs ...............................15.......................at EKU (3/8)
Hits .................................19....................vs. JSU (2/25)
RBI ..................................15.......................at EKU (3/8)
Doubles ........................5 ................................. 3 times
Triples ...........................1 ......................vs. JSU (2/25)
Homeruns ...................3 ................................. 2 times
Total bases ..................35....................vs. JSU (2/25)
Walks .............................10.......................at EKU (3/8)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................2 ................................. 3 times
Sac flies .........................2 ...................... vs. ISU (3/10)
Stolen bases ...............3 ......................vs. JSU (2/25)
Hit by pitch .................4 ...................... vs. ISU (3/10)
Caught stealing .........2 ........................ vs. BEL (3/7)
Runners LOB ...............11............................... 2 times
Hit into DP ...................3 .................... vs. OHIO (3/5)
FIELDING
Putouts .........................28.......................at EKU (3/8)
Assists ...........................15....................vs. JSU (2/26)
Errors .............................3 ................................. 6 times
DP turned ....................3 ..................... vs. VAL (2/18)
PITCHING
Innings pitched .........9.1......................at EKU (3/8)
Runs ...............................17.........................at UK (3/1)
Earned runs .................13............................... 2 times
Walks .............................9 .........................at EKU (3/8)
Strikeouts ....................20.................... vs. ISU (3/10)
Hits .................................21............................... 2 times
Doubles ........................7 ...........................at UK (3/1)
Triples ...........................2 ...........................at UK (3/1)
Homeruns ...................3 ...........................at UK (3/1)
Wild pitches ................4 .........................at EKU (3/8)
Hit batters ...................4 ..................... vs. VAL (2/19)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 ................Peter at EKU (3/8)
Runs ............................3 .................................... 7 times
Hits ..............................3 .................................... 8 times
RBI ...............................6 ............Wood vs. JSU (2/25)
Doubles .....................2 .................................... 4 times
Triples ........................1 ........... Currie vs. JSU (2/25)
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Total bases ...............9 .................Kraft at EKU (3/8)
Walks ..........................3 ... Robertson vs. ISU (3/10)
Strikeouts .................3 .................................... 2 times
Sac hits ......................1 ..................................12 times
Sac flies ......................1 .................................... 6 times
Stolen bases ............1 ..................................14 times
Hit by pitch ..............2 ..............Peter vs. ISU (3/10)
Caught stealing ......1 .................................... 6 times
Runners LOB ............6 .................Currie at UK (3/1)
FIELDING
Putouts ......................19.......... Wood vs. ISU (3/10)
Assists ........................5 ......DiPuglia vs. VAL (2/18)
Errors ..........................2 .................................... 3 times
PITCHING
Innings pitched ......8.1...Kirkpatrick vs. OHIO (3/4)
Runs ............................10............. Acosta at UK (3/1)
Earned runs ..............8 ............... Acosta at UK (3/1)
Walks ..........................4 ............Hicks vs. OHIO (3/5)
Strikeouts .................14.... Thurston vs. ISU (3/10)
Hits ..............................10............. Acosta at UK (3/1)
Doubles .....................4 ............... Ciocco at UK (3/1)
Triples ........................1 .................................... 8 times
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Wild pitches .............4 .............Ciocco at EKU (3/8)
Hit batters ................4 . Kirkpatrick vs. VAL (2/19)
WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ...............................49 .......... vs. ISU-1 (3/12)
Runs ....................................17 ...................at UK (3/1)
Hits ......................................21 ......................... 2 times
RBI .......................................14 ...................at UK (3/1)
Doubles .............................7 ......................at UK (3/1)
Triples ................................2 ......................at UK (3/1)
Homeruns ........................3 ......................at UK (3/1)
Total bases .......................41 ...................at UK (3/1)
Walks ..................................9 ....................at EKU (3/8)
Strikeouts .........................20 .............. vs. ISU (3/10)
Sac hits ..............................3 ....................at EKU (3/8)
Sac flies ..............................2 ....................at EKU (3/8)
Stolen bases ....................3 ..................at BEL (2/22)
Hit by pitch ......................4 ................vs. VAL (2/19)
Caught stealing ..............2 ............................ 2 times
Runners LOB ....................15 .................at EKU (3/8)
Hit into DP ........................3 ................vs. VAL (2/18)
FIELDING
Putouts ..............................30 .................at EKU (3/8)
Assists ................................17 ............ vs. OHIO (3/3)
Errors ..................................5 ....................at EKU (3/8)
DP turned .........................3 ............... vs. OHIO (3/5)
PITCHING
Innings pitched ..............10.0 ..............at EKU (3/8)
Runs ....................................15 .................at EKU (3/8)
Earned runs ......................13 ......................... 3 times
Walks ..................................10 .................at EKU (3/8)
Strikeouts .........................15 ......................... 2 times
Hits ......................................19 ..............vs. JSU (2/25)
Doubles .............................5 ............................ 3 times
Triples ................................1 .................vs. JSU (2/25)
Homeruns ........................3 ............................ 2 times
Wild pitches .....................3 .................vs. JSU (2/26)
Hit batters ........................4 ................. vs. ISU (3/10)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 9 times
Runs ............................4 .................................... 2 times
Hits ..............................4 .................................... 4 times
RBI ...............................5 ................Byrd at BEL (2/22)
Doubles .....................2 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 8 times
Homeruns ................1 ..................................11 times
Total bases ...............9 ...............Carson at UK (3/1)
Walks ..........................3 ............ Klein vs. OHIO (3/5)
Strikeouts .................3 .................................... 8 times
Sac hits ......................2 .........Finkler vs. OHIO (3/5)
Sac flies ......................1 .................................... 7 times
Stolen bases ............2 .............Walsh at BEL (2/22)
Hit by pitch ..............2 .............. Stea vs. VAL (2/19)
Caught stealing ......1 .................................... 7 times
Runners LOB ............5 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................15..........Starnes at EKU (3/8)
Assists ........................7 ...........Daniel vs. JSU (2/25)
Errors ..........................2 ...............Nixon at EKU (3/8)
PITCHING
Innings pitched ......6.2......... Baird vs. OHIO (3/4)
Runs ............................8 ....Landwehr vs. ISU (3/10)
Earned runs ..............8 ....Landwehr vs. ISU (3/10)
Walks ..........................6 ...............Losi vs. VAL (2/17)
Strikeouts .................10........Adams vs. JSU (2/26)
Hits ..............................10.. Salisbury vs. OHIO (3/3)
Doubles .....................3 .................................... 2 times
Triples ........................1 ............ Dodd vs. JSU (2/25)
Homeruns ................2 ....... Gordon vs. VAL (2/18)
Wild pitches .............2 ..........Adams vs. JSU (2/25)
Hit batters ................2 ....Landwehr vs. ISU (3/10)
OPPONENT GAME HIGHS
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Clarkson -- 5 15 13 33
Kraft 6 19 3 -- 28
Duckworth 2 18 6 -- 26
Peter 5 7 0 3/7 22
Murray -- 14 5 0 19
DiPuglia -- 13 -- -- 13
Wood 5 3 2 4 14
Currie 5 -- -- -- 5
Robertson 3 -- -- -- 3
Hogan -- 0 2 0 2
Ivey 2 -- -- -- 2
Lambert 2 -- -- -- 2
Methvin 2 -- -- -- 2
Zuberer 1 -- -- -- 1
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Kraft 2 13 1 -- 16
Duckworth 1 9 4 -- 14
Peter 2 3 0 4/5 14
Clarkson -- 2 4 4 10
Wood 2 0 3 1 6
Currie 3 -- -- -- 3
DiPuglia -- 3 -- -- 3
Murray -- 1 2 0 3
Lambert 2 -- -- -- 2
Robertson 2 -- -- -- 2
Ivey 1 -- -- -- 1
Methvin 1 -- -- -- 1
B. Smith 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Duckworth 2 9 4 -- 15
Peter 1 6 0 2/4 13
Kraft 1 10 0 -- 11
Wood 3 2 2 3 10
Murray -- 5 2 1 8
Currie 4 -- -- -- 4
Clarkson -- 0 1 1 2
Ivey 2 -- -- -- 2
Methvin 2 -- -- -- 2
DiPuglia -- 1 -- -- 1
Lambert 1 -- -- -- 1
Robertson 1 -- -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
Robertson 5 5 5 5
Kraft 4 17 6 24
Currie 4 4 4 4
DiPuglia 2 9 3 9
Peter 2 8 3 21
Duckworth 2 8 2 12
Clarkson 1 8 1 11
Wood 1 7 1 7
Zuberer 1 2 1 6
Hogan 1 2 1 3
Rogers -- 1 1 2
Murray -- 9 -- 21
Lambert -- 4 -- 12
Methvin -- 4 -- 4
Ivey -- 3 -- 3
Featherston -- 2 -- 3
B. Smith -- 1 -- 1
M. Smith -- 1 -- 1
STREAK BREAKDOWN
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POSITION STARTER OVERVIEW
    BY FIELD POSITION     BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 1 S. Kraft 17 -- -- -- -- -- 17 -- -- -- 10 4 1 2 -- -- -- -- --
 3 C. Currie 17 -- -- -- -- -- -- 17 -- -- 7 5 -- -- -- 1 4 -- --
 7 T. Peter 17 -- -- -- -- -- -- -- 6 11 -- -- 10 4 3 -- -- -- --
 24 K. Lambert 17 -- -- -- 7 10 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 4 9 3 --
 5 S. DiPuglia 14 -- -- -- 9 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 12
 9 H. Wood 14 14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 5 2 1 -- -- --
 13 K. Duckworth 12 -- -- -- -- -- -- -- 9 3 -- 5 -- 1 6 -- -- -- --
 18 N. Methvin 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 3 5 -- -- --
 22 G. Ivey 9 -- 8 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 4 1 4 -- -- --
 27 R. Zuberer 8 -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 1
 2 L. Clarkson 5 -- -- 4 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 2
 16 T. Robertson 5 -- -- 5 -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- -- -- 1 1 --
 17 T. Hogan 3 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 1 --
 6 P. Murray 2 -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- 2 -- -- --
 26 B. Smith 2 -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
 33 W. Featherston 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- 1 -- 1 -- --
POSITION STARTER BREAKDOWN
PLAYER 2017 CONSECUTIVE CAREER
Clarkson 5 1 119
Peter 17 17 105
Duckworth 12 2 91
Murray 2 -- 90
Wood 14 3 78
Kraft 17 34 77
DiPuglia 14 -- 68
Currie 17 17 17
Lambert 17 17 17
Hogan 3 -- 13
Ivey 9 -- 9
Methvin 9 1 9
Zuberer 8 -- 8
Robertson 5 5 5
Featherston 2 -- 2
B. Smith 2 -- 2
GAMES STARTED BREAKDOWN
BY LINEUP ORDER
DATE OPPONENT STARTER 
Feb. 28 Lipscomb
1: Kraft  2: Duckworth  3: Wood  4: Peter  5: Methvin  6: Lambert  7: Currie  8: DiPuglia  9: Zuberer
Mar. 1 at Kentucky
1: Kraft  2: Duckworth  3: Peter  4: Ivey  5: Lambert  6: Currie  7: Hogan  8: DiPuglia  9: Clarkson
Mar. 3 Ohio
1: Kraft  2: Currie  3: Peter  4: Ivey  5: Wood  6: Murray  7: Lambert  8: Clarkson  9: DiPuglia
Mar. 4 Ohio
1: Kraft  2: Currie  3: Peter  4: Ivey  5: Wood  6: Murray  7: Lambert  8: Clarkson  9: DiPuglia
Mar. 5 Ohio
1: Kraft  2: Currie  3: Peter  4: Methvin  5: Duckworth  6: Wood  7: Lambert  8: Clarkson  9: DiPuglia
Mar. 8 Belmont
1: Kraft  2: Currie  3: Peter  4: Wood  5: Methvin  6: Lambert  7: Featherston  8: Robertson  9: DiPuglia
Mar. 9 at Eastern Kentucky
1: Kraft  2: Currie  3: Peter  4: Ivey  5: Featherston  6: Lambert  7: Robertson  8: Hogan  9: DiPuglia
Mar. 10 Illinois State
1: Kraft  2: Robertson  3: Wood  4: Peter  5: Methvin  6: Ivey  7: Currie  8: Lambert  9: DiPuglia
Mar. 12 Illinois State-1
1: Kraft  2: Robertson  3: Wood  4: Peter  5: Duckworth  6: Ivey  7: Currie  8: Lambert  9: DiPuglia
Mar. 12 Illinois State-2
1: Kraft  2: Robertson  3: Wood  4: Peter  5: Duckworth  6: Methvin  7: Currie  8: Lambert  9: Clarkson
BY FIELD POSITION
DATE OPPONENT STARTER
Feb. 28 Lipscomb
C: Wood  1B: Methvin  2B: Zuberer  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Mar. 1 at Kentucky
C: Hogan  1B: Ivey  2B: Clarkson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Mar. 3 Ohio
C: Wood  1B: Ivey  2B: Clarkson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Murray
Mar. 4 Ohio
C: Wood  1B: Ivey  2B: Clarkson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Murray
Mar. 5 Ohio
C: Wood  1B: Methvin  2B: Clarkson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 8 Belmont
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 9 at Eastern Kentucky
C: Hogan  1B: Ivey  2B: Robertson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 10 Illinois State
C: Wood  1B: Methvin  2B: Clarkson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 12 Illinois State-1
C: Wood  1B: Ivey  2B: Robertson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 12 Illinois State-2
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
STARTERS IN LAST 10 GAMES
PLAYER AVG/OBP/SLG H/AB BB/K RBI
Wood 1.00/1.00/2.00 1/1 1/0 2
Featherston .333/.429/.833 2/6 0/2 2
Methvin .333/.429/.500 2/6 1/2 3
Clarkson .333/.333/.333 1/3 0/1 0
Murray .250/.300/.375 2/8 1/2 3
M. Smith .250/.250/.500 1/4 0/0 0
Ivey .167/.167/.333 1/6 0/1 1
Rogers .000/.400/.000 0/3 2/2 0
Cooper .000/.000/.000 0/2 0/2 0
Hogan .000/.000/.000 0/1 0/1 0
Zuberer .000/.000/.000 0/1 0/1 0
Duckworth .000/.000/.000 0/1 0/0 0
PINCH HIT BREAKDOWN
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HOMERUN BREAKDOWN
By direction:
Left .................................6
Center ...........................0
RIght ..............................7
Solo ................................5
2-run ..............................7
3-run ..............................0
Grand slam ..................1
0 out ..............................4
1 out ..............................6
2 out ..............................3
By inning:
1st ...................................2
2nd .................................0
3rd ..................................2
4th ..................................0
5th ..................................1
6th ..................................3
7th ..................................2
8th ..................................2
9th ..................................1
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................4
0-1 ..................................0
0-2 ..................................0
1-0 ..................................3
1-1 ..................................0
1-2 ..................................0
2-0 ..................................0
2-1 ..................................3
2-2 ..................................0
3-0 ..................................0
3-1 ..................................2
3-2 ..................................1
Home ............................9
Away ..............................4
By state:
Kentucky ................... 12
Tennessee ....................1
Other .............................0
C-USA ............................0
Non-Con ................... 13
Day (<5) ..................... 13
Night (>5) ....................0
Midweek ......................4
Friday ............................2
Saturday .......................6
Sunday..........................1
February .......................9
March ............................4
April ...............................0
May ................................0
Freshman .....................3
Sophomore .................0
Junior ............................6
Senior ............................4
Lead-off ........................3
Pinch-hit.......................1
Walk-off ........................1
Leading ........................3
Trailing ..........................7
Tied ................................3
vs. RHP ....................... 11
vs. LHP ..........................2
HOMERUNS IN DETAILHOMERUN TRACKER - WKUNO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1$ Duckworth 1 Valparaiso Tieman 2 0-0 2 9 4-5 W, 6-5
2@ Currie 2 Valparaiso Gordon 1 1-0 0 1 0-0 W, 4-3
3@ Zuberer 2 Valparaiso Gordon 1 2-1 0 5 1-2 W, 4-3
4 Peter 2 Valparaiso Dirienzo 2 3-1 1 8 2-2 W, 4-3
5 Duckworth 4 at Belmont Reynolds 1 0-0 2 6 0-5 L, 3-11
6 Wood 6 Jacksonville St. Pate 2 2-1 0 3 2-1 W, 14-4
7 Currie 6 Jacksonville St. Dodd 2 1-0 1 6 6-4 W, 14-4
8 Wood 6 Jacksonville St. Woods 4 1-0 1 7 10-4 W, 14-4
9# Featherston 7 Jacksonville St. McGuire 2 0-0 2 7 3-9 L, 5-9
10@ Lambert 9 at Kentucky Thompson 1 0-0 0 6 1-14 L, 2-17
11 Kraft 14 at Eastern Ky. Collins 2 2-1 1 3 0-6 L, 15-16
12 Kraft 14 at Eastern Ky. Blair 1 3-1 1 8 14-15 L, 15-16
13 Wood 15 Illinois State Landwehr 2 3-2 1 1 0-0 W, 13-6
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 Kapers 1 Valparaiso Thurston 3 2-2 2 2 0-0 L, 5-6
2@ Shaikin 1 Valparaiso Loomis 1 0-1 0 6 4-1 L, 5-6
3 Palace 3 Valparaiso Hicks 1 3-2 1 7 4-2 W, 5-2
4@ Cogen 4 at Belmont Ciocco 1 2-2 0 1 0-0 W, 11-3
5@ Washington 4 at Belmont CIocco 1 2-0 0 3 2-0 W, 11-3
6@ Carson 9 at Kentucky Acosta 1 0-0 0 2 5-0 W, 17-2
7 Heyer 9 at Kentucky Acosta 2 0-1 2 2 8-0 W, 17-2
8 White 9 at Kentucky Ciocco 1 2-1 1 3 10-1 W, 17-2
9 Klein 10 Ohio Thurston 1 1-0 1 4 0-2 L, 4-5
10 Finkler 11 Ohio Kirkpatrick 1 1-1 2 3 0-0 W, 3-0
11 Howie 14 at Eastern Ky. Loomis 1 1-1 2 5 9-7 W, 16-15
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Duckworth 2 4 5 -- 11
Wood 3 3 1 2 9
Kraft 2 6 0 -- 8
Peter 1 2 0 0 3
Currie 2 -- -- -- 2
Featherston 1 -- -- -- 1
Lambert 1 -- -- -- 1
Murray -- 0 1 0 1
Zuberer 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Thurston 2 3 4 1 10
Coll -- 6 1 1 8
Acosta 2 2 -- -- 4
Elder -- 2 2 -- 4
Weins -- 0 4 -- 4
Ciocco 3 -- -- -- 3
Loomis 2 -- -- -- 2
Sowell -- 0 0 0/2 2
Hicks 1 -- -- -- 1
Kirkpatrick 1 -- -- -- 1
Morrison -- -- 0 1 1
HOMERUNS ALLOWED
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ORDER TEAM
1. Rice (5)
2. Florida Atlantic (4)
3. Southern Miss (3)
4. Old Dominion
5. Louisiana Tech
6. Charlotte
 FIU
8. Marshall
9. UAB
10. Middle Tennessee
 UTSA
12. WKU
PRESEASON POLL
POSITION OVERALL C-USA
Louisiana Tech 13-2 0-0
Old Dominion 11-4 0-0
Southern Miss 11-4 0-0
UAB 11-5 0-0
Florida Atlantic 10-5-1 0-0
Charlotte 10-6 0-0
Marshall 8-6 0-0
FIU 9-7 0-0
UTSA 8-7 0-0
Middle Tenn. 8-8 0-0
WKU 6-11 0-0
Rice 5-11 0-0
STANDINGS
APRIL 10
H:
P:
APRIL 17
H:
P:
APRIL 24
H:
P:
MAY 1
H:
P:
MAY 8
H:
P:
MAY 15
H:
P:
MAY 22
H:
P:
FEB. 20
H: J. Mims, 3B, CHA
P: G. Whitlock, UAB
FEB. 27
H: Nichting, OF, CHA
P: K. Markham, UTSA
MARCH 6
H: Lunceford, 3B, LT
P: N. MacDonald, FIU
MARCH 13
H: B. Hicklen, OF, UAB
H: G. Mattis, OF, FAU
P: M. Canterino, Rice
MARCH 20
H:
P:
MARCH 27
H:
P:
APRIL 3
H:
P:
PLAYERS OF THE WEEK
PLAYER DETAILS
J. Sowell NCBWA Stopper of the Year Watch List
IN-SEASON RECOGNITION
CONFERENCE USA HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2016 WKU 6-11
At WKU 1+ Season 30-41 (.423)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570) * Denotes
At CofC 9 Seasons 338-192 (.638) Conference
All-Time 15+ Seasons 535-359 (.598) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ..... Head Coach, College of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Pres. ........................Head Coach, WKU
QUICK HITS
81
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently WKU 3B Danny Hudzina in 2016 (StL).
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Career marathons completed by Pawlowski, 
most recently in Kiawah Island in December.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016
Things got off to a fast start during Pawlowski’s WKU 
tenure, as he lead the Hilltoppers to wins in seven 
of his first eight games, which was the best start for 
the Toppers since the 1985 campaign. By winning 
six of his first seven contests, he joined M.A. Leiper 
and Roy Manchester (dual head coaches in 1913), as 
the only WKU coaches to achieve the feat.
After winning the Bulldog Invitational in Athens, 
Georgia, the Toppers received votes in the NCBWA 
poll, which marked the first time WKU was ranked 
in any poll since May 2010. A tough schedule that 
ended with the top three teams in Conference USA 
didn’t allow the Toppers to end on a high note, as 
Pawlowski’s first season finished with a 24-30 record.
AUBURN - 2009-13
Pawlowski was named the head coach at Auburn 
in 2009 after his run of dominance at College of 
Charleston. He guided the Tigers to a 167-127 
record in five seasons of competition in the SEC.
Auburn won at least 31 games in four of Pawlowski’s 
five seasons, highlighted by a 2010 campaign in 
which the Tigers went 43-21 and hosted an NCAA 
Regional. Auburn won the SEC West in 2010, 
marking the program’s first division title since 1995. 
At the conclusion of the 2010 season, Pawlowski’s 
group saw a national-best and SEC and school 
record-tying 11 players get drafted, including nine 
in the first 18 rounds.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
To open the millennium, Pawlowski turned 
College of Charleston into a Southern Conference 
powerhouse during his nine seasons as the Cougars’ 
skipper. He had six seasons with at least 36 wins and 
three NCAA Regional berths, including an NCAA 
Super Regional appearance in 2006. The three-
time SoCon Coach of the Year finished his tenure in 
Charleston with a record of 338-192-1, including a 
2004-07 window in which the Cougars established 
a SoCon record with 180 wins in a four-year span.
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#1 STEVEN KRAFT  ...  OF  ...  JR  ...  5-10  ...  170  ...  GAINESVILLE, VA
#2 LEIFF CLARKSON  ...  IF  ...  R-SR  ... 5-11  ...  185  ...  UNION, KY
#3 COLIE CURRIE  ...  OF  ...  JR  ...  6-1  ...  190  ...  JACKSON, TN
#5 STEVEN DiPUGLIA  ...  IF  ...  SO  ...  6-1  ...  150  ...  COOPER CITY, FL
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 3 3, 2x, last 3/8/17 at EKU
H 3 4, 2x, lst 4/23/16 vs. UTSA
2B 2 2, 2x, last 2/25/17 vs. JSU
RBI 4 4, 2x, last 3/8/17 at EKU
TB 9 9, 3/8/17 at Eastern Ky.
BB 2 3, 3/15/16 at Kentucky
GDP -- 2, 5/14/16 vs. Marshall
K 2 3, 4/9/16 vs. LA Tech
SB 1 1, 3x, last 3/1/16 at Belm.
Last HR --> 3/8/17 at Eastern Ky.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 1 4, 3/29/14 at Louisiana
H 1 4, 3/23/14 vs. Texas St.
RBI 1 2, 2x, last 4/12/15 vs. USM
TB 2 4, 5x, last 4/15/15 vs. MSU
BB -- 2, 5x, last 5/13/16 vs. Mar.
SAC -- 2, 5/16/14 vs. Georgia St.
K 2 4, 4/24/15 vs. Rice
SB -- 2, 3/3/15 vs. Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 3 -- -- --
TB 7 -- -- --
BB 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/23/16 vs. UTSA
H 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
RBI 1 2, 2/27/16 vs. So. Ala.
TB 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
BB 1 3, 2/28/16 at Georgia
HBP -- 1, 4x, last 4/30/16 vs. FIU
SAC 1 2, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
K 1 3, 4/30/16 vs. FIU
SB -- 1, 2/20/16 vs. Ytown St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#1  Steven Kraft - 17 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 6 6 7
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 5 0 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 22 at Belmont *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Feb 24 JACK ONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 3 5
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 7 3
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 3 0 8
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 5 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 7 1
Mar 07 BELMONT *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 5 5
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 5 3 3 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 9
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 8 1
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 9 4
Totals 17gs 68 10 20 6 6 0 2 9 4 0 1 1 0 0 12 31 2 0  . 2 9 4
On base pct. .385  •  Slugging pct. .471
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#5  Steven Dipuglia - 15 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *ss 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1.000
Feb 18 VALPARAISO *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0  . 2 8 6
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *ss 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *3b 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 3 1
Mar 03 OHIO *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 7 6
Mar 04 OHIO *3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 2 1 1
Mar 05 OHIO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 0
Mar 07 BELMONT *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0  . 1 7 4
Mar 08 at Eastern Kentucky *3b 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 7 4
Mar 10 ILLINOIS STATE *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0  . 1 8 5
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *3b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2  . 2 0 0
Totals 14gs 30 1 6 4 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 5 12 27 5  . 2 0 0
On base pct. .219  •  Slugging pct. .200
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#3  Colie Currie - 17 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 0
Feb 18 VALPARAISO *of 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 4 1 7
Feb 22 at Belmont *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 1 2
Feb 24 JACK ONVILLE STAT *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0  . 2 6 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 4 3 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0  . 3 0 4
Feb 26 JACKSO VILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 2 5 9
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 2 9 0
Mar 01 at Kentucky *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 2 7 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 4 4
Mar 05 OHIO *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0  . 2 3 3
Mar 07 BELMONT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 1 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0  . 2 1 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 5 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 2 5 0
Totals 17gs 64 10 16 12 3 1 2 6 1 2 0 3 1 1 16 59 1 3  . 2 5 0
On base pct. .310  •  Slugging pct. .422
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#2  Leiff Clarkson - 13 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 00
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB 3b/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0  . 3 3 3
Mar 03 OHIO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 2 5 0
Mar 05 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 1 4
Mar 07 BELMONT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 4
Mar 08 at Eastern Kentucky 3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 1 8 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *3b 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1  . 2 2 2
Totals 5gs 18 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 6 13 1  . 2 2 2
On base pct. .211  •  Slugging pct. .278CAREER
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#6 PAUL MURRAY  ...  OF  ...  SR  ...  6-0  ...  185  ...  SAN BRUNO, CA
#7 THOMAS PETER  ...  IF  ...  G-SR  ...  6-1  ...  185  ...  SAN RAMON, CA
#9 HUNTER WOOD  ...  C  ...  SR  ...  6-0  ...  215  ...  MT. WASHINGTON, KY
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/22/16 vs. UTSA
H 1 4, 4/11/15 vs. So. Miss.
RBI 1 3, 4/26/16 at Lipscomb
TB 2 7, 4/11/15 vs. So. Miss.
BB 1 2, 5x, last 3/26/16 vs. MT
GDP 1 2, 3/29/15 vs. UAB
K 2 3, 4x, last 3/8/16 at Tenn.
Last HR -- 5/2/15 at Middle Tenn.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 2 3, 2x, last 3/29/14 at ULL
H 2 4, 2/20/16 vs. Ytown St.
RBI 2 3, 5x, last 3/12/16 vs. Alb.
TB 4 6, 2/28/16 at Georgia
BB 1 3, 3/23/13 at FIU
HBP 2 2, 4x, last 3/10/17 vs. ISU
K 3 3, 3x, last 2/22/17 at Bel.
Last HR -> 2/18/17 vs. Valpo
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 3 3, 2x, last 3/10/17 vs. ISU
H 3 3, 3/10/17 vs. Illinois State
RBI 6 6, 2/25/17 vs. J’ville State
TB 8 8, 2/25/17 vs. J’ville State
BB 2 2, 4x, last 2/25/17 vs. JSU
HBP 1 1, 6x, last 3/10/17 vs. ISU
K 2 3, 3x, last 4/29/16 vs. FIU
Last HR -> 3/10/17 vs. Illinois State
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#6  Paul Murray - 15 games (All games)
Date Opponent Pos B R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 VALPARAISO ph/dh 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 1 2 5
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 01 at Kentucky of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 6 7
Mar 03 OHIO *of 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 04 OHIO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 07 BELMONT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 9 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Totals 2gs 22 1 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2 7 4 0 0  . 1 8 2
On base pct. .240  •  Slugging pct. .273
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#9  Hunter Wood - 16 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *c 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 4 0 0
Feb 18 VALPARAISO *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 4 4 4
Feb 19 VALPARAISO *c 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 3 5 7
Feb 22 at Belmont ph/c 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0  . 3 6 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *c 3 3 2 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 3 4 6
Feb 28 LIPSCOMB *c 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 3 4 5
Mar 03 OHIO *c 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0  . 3 7 5
Mar 04 OHIO *c 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 7 1
Mar 05 OHIO *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1  . 3 6 8
Mar 07 BELMONT *c 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0  . 3 6 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 4 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 1 1  . 3 5 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *c 4 3 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 19 1 0  . 3 8 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 3 5 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *c 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 5 1
Totals 14gs 57 9 20 14 5 0 3 8 1 0 1 0 0 0 10 108 14 2  . 3 5 1
On base pct. .439  •  Slugging pct. .596
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#7  Thomas Peter - 17 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *dh 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 18 VALPARAISO *dh 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *dh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Feb 22 at Belmont *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 2 5 0
Feb 24 JACK ONVILLE STAT *dh 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 1 2
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *dh 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *dh 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 6 0
Feb 28 LIPSCOMB *dh 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 1
Mar 01 at Kentucky *dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0
Mar 03 OHIO *dh 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  . 2 9 0
Mar 04 OHIO *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 6
Mar 05 OHIO *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 6 3
Mar 07 BELMONT *of 2 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 6 1
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0  . 2 4 6
Totals 17gs 57 8 14 5 4 0 1 4 0 0 6 1 1 2 11 4 1 0  . 2 4 6
On base pct. .353  •  Slugging pct. .368
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
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HOME COOKING
-WKU will play 18 of its first 22 games at home 
and will not leave Kentucky or Tennessee until 
an April 7-9 series at UTSA. The Toppers had 907 
in attendance on Opening Day vs. Valpo, it was 
the largest such crowd dating back to 2005.
$1.3, A MILLION
-Announced in May 2016 and completed in 
September, the 38-year-old Nick Denes Field 
got a $1.3 million face lift. Renovations included 
a full AstroTurf playing surface, as well as redone 
dugouts, bullpens and outfield walls.
season notes
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#16 TYLER ROBERTSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  190  ...  RUSSELL SPRINGS, KY
#17 TY HOGAN  ...  C  ...  R-SR  ...  6-1  ...  170  ...  LISLE, IL
#18 NATHAN METHVIN  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  205  ...  LONGVIEW, TX
HITTER PROFILES
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 4 -- -- --
TB 5 -- -- --
BB 3 -- -- --
SAC 1 -- -- --
K 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R -- 1, 3x, last 3/12/16 vs. USA
H 1 2, 2x, last 4/24/15 vs. Rice
RBI -- 1, 4x, last 4/11/15 vs. USM
TB 1 2, 2x, last 4/24/15 vs. Rice
BB -- 1, 5x, last 5/14/16 vs. Mar.
SAC -- 1, 3x, last 4/14/15 at Ky.
GDP -- 1, 3x, lst 3/29/16 vs. Lville
K 1 1, 11x, last 2/24/17 vs. JSU
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#16  Tyler Robertson - 8 games (All games)
ate Opponent Pos RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 05 OHIO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 07 BELMONT *2b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *2b 5 2 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1  . 5 0 0
Mar 10 ILLINOIS STATE *2b 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 5 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *2b 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 5 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *2b 5 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 5 2 6
Totals 5gs 19 7 10 6 2 0 0 4 2 0 0 1 0 0 1 5 12 1  . 5 2 6
On base pct. .609  •  Slugging pct. .632
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#18  Nathan Methvin - 16 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACK ONVILLE STAT *1b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 1 1 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *1b 5 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 1 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 6 7
Feb 28 LIPSCOMB *1b 4 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 3 6 8
Mar 01 at Kentucky ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 5 0
Mar 03 OHIO ph/1b 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 5 0
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 05 OHIO *1b 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10 1 0  . 3 3 3
Mar 07 BELMONT *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 12 0 1  . 2 9 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 2 1
Mar 10 ILLINOIS STATE *1b 2 3 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 3
Totals 9gs 33 6 10 7 4 0 0 7 1 1 1 0 0 1 5 69 5 1  . 3 0 3
On base pct. .439  •  Slugging pct. .424
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#17  Ty Hogan - 4 games (All games)
ate pponent Pos RBI 2B 3B R BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 22 at Belmont *c 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 5 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 01 at Kentucky *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 3
Totals 3gs 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 0 1  . 3 3 3
On base pct. .333  •  Slugging pct. .333
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
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 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
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#13 KALEB DUCKWORTH  ...  OF  ...  JR  ...  6-4  ...  200  ...  HENDERSON, KY
 2017 CAREER
R 2 3, 4/29/16 vs. FIU
H 3 3, 12x, last 2/25/17 vs. JSU
2B 1 2, 4/24/16 vs. UTSA
RBI 2 5, 3/1/16 at Belmont
TB 4 8, 2x, last 4/29/16 vs. FIU
BB 1 3, 4/3/16 at UAB
HBP 1 2, 3/2/16 vs. Lipscomb
SAC -- 2, 5/19/16 at FAU
K 1 4, 5/7/16 at So. Miss.
Last HR --> 2/22/17 at Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#13  Kaleb Duckworth - 13 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 0 0
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 5 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *of 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 5
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 7
Mar 05 OHIO *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  . 2 3 7
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *dh 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 6 2
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 7
Totals 12gs 45 5 12 6 2 0 2 3 1 1 1 0 0 2 6 15 1 0  . 2 6 7
On base pct. .327  •  Slugging pct. .444
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
2017
CAREER
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HITTER PROFILES
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  FR  ...  6-3  ...  190  ...  PALM HARBOR, FL
 2017
R 3 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SAC 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#24  Kevin Lambert - 17 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *3b 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *3b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *3b 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 3 3 3
Feb 24 JACK ONVILLE STAT *3b 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1  . 4 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *3b 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0  . 3 8 9
Feb 26 JACKSO VILLE STAT *3b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB *ss 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 9 2
Mar 01 at Kentucky *ss 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 3 0 8
Mar 03 OHIO *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *ss/3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1  . 3 1 2
Mar 05 OHIO *ss/3b 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0  . 2 9 4
Mar 07 BELMONT *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2  . 2 6 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *ss/3b 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0  . 2 3 3
Mar 10 ILLINOIS STATE *ss 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0  . 2 3 4
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *ss 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 4 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 2 6
Totals 17gs 53 10 12 5 1 0 1 8 2 0 1 3 0 2 14 18 34 4  . 2 2 6
On base pct. .339  •  Slugging pct. .302
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
#22 GRAYSON IVEY  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-3  ...  225  ...  WINDER, GA
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
2B 2 -- -- --
RBI 3 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
GDP 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#22  Grayson Ivey - 17 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO ph/1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO *1b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 1 0 0
Feb 24 JACK ONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 9 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 1b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 0 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 0 7 7
Feb 28 LIPSCOMB ph/3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 7 1
Mar 01 at Kentucky *1b 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 1 2 5
Mar 03 OHIO *1b 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0  . 1 6 7
Mar 04 OHIO *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 1 4 3
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 3 6
Mar 07 BELMONT ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 7 4
Mar 08 at Eastern Kentucky *1b 5 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0  . 2 1 4
Mar 10 ILLINOIS STATE *dh 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 2 9
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 2 2
Totals 9gs 36 5 8 8 5 0 0 4 0 0 1 0 1 1 9 78 4 0  . 2 2 2
On base pct. .310  •  Slugging pct. .361
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
#23 CODY COOPER  ...  C  ...  JR  ...  5-11  ...  195  ...  HERNANDO, MS
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
K 1 -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#21 CHRIS ROGERS  ...  OF  ...  SR  ...  6-2  ...  205  ...  ISSAQUAH, WA
 2017 CAREER
R 1 1, 2x, last 3/10/17 vs. ISU
H -- 1, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
2B -- 1, 3/15/16 at Kentucky
RBI -- 1, 2x, last 3/15/16 at Ky.
TB -- 2, 3/15/16 at Kentucky
BB 1 1, 3x, last 3/12/17 vs. ISU
SAC -- 1, 2/27/16 vs. So. Ala.
K 1 2, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#21  Chris Rogers - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 19 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Mar 01 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 10 ILLINOIS STATE pr/of 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 0 0 0
On base pct. .400  •  Slugging pct. .000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#23  Cody Cooper - 4 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 25 JACKSONVILLE STAT c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 0 0
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 01 at Kentucky c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
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#26 BRYSON SMITH  ...  IF  ...  FR  ...  6-1  ...  175  ...  NAPLES, FL
#27 RAY ZUBERER III  ...  IF  ...  FR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY
#33 WYATT FEATHERSTON  ...  OF  ...  FR  ...  6-1  ...  180  ...  LAKEWOOD, CO
#35 MARSHALL SMITH  ...  IF  ...  R-SO  ...  5-9  ...  165  ...  NAPLES, FL
HITTER PROFILES
 2017
R 2 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 1 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 2 -- -- --
Last HR --> 2/26/17 vs. J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
GDP 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SB 1 -- -- --
Last HR --> 2/18/17 vs. Valpo
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI -- -- -- --
TB 2 -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
K -- -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#27  Ray Zuberer III - 11 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *2b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 2  2
Feb 22 at Belmont *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 3 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *2b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 2 9 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 2 6 3
Feb 28 LIPSCOMB *2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky ph/2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Mar 04 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Totals 8gs 22 3 6 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 5 13 17 4  . 2 7 3
On base pct. .360  •  Slugging pct. .409
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#26  Bryson Smith - 11 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO ss 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *ss 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1  . 1 6 7
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1  . 1 2 5
Feb 28 LIPSCOMB 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 2 5
Mar 01 at Kentucky ss 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 04 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 08 at Eastern Kentucky ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1  . 2 0 0
Totals 2gs 10 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5 4 12 3  . 2 0 0
On base pct. .333  •  Slugging pct. .200
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#33  Wyatt Featherston - 9 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT ph/of 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 6 6 7
Mar 01 at Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 07 BELMONT *dh 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Mar 08 at Eastern Kentucky *dh 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 4 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 6 4
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Totals 2gs 12 3 4 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0  . 3 3 3
On base pct. .467  •  Slugging pct. .667
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#35  Marshall Smith - 9 games (All games)
ate pponent Pos RBI 2B 3B R BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 22 at Belmont 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 2 5 0
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 07 BELMONT pr 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky ph 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Totals 0gs 7 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1  . 2 8 6
On base pct. .286  •  Slugging pct. .429
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#10 BEN MORRISON  ...  RHP  ...  R-JR  ...  6-0  ...  175  ...  BOWLING GREEN, KY
#11 DEVON LOOMIS  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  COLFAX, CA
#15 CODY COLL  ...  RHP  ...  SR  ...  6-2  ...  200  ...  NAPERVILLE, IL
#20 RYAN THURSTON  ...  LHP  ...  R-JR  ...  6-1  ...  165  ...  MADISON, IN
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 6.2, 5/3/16 at Vanderbilt
H 8 0, 3x, last 5/8/16 at USM
R 2 0, 6x, last 5/13/16 vs. Mar.
ER 1 0, 10x, lst 5/13/16 vs. Mar.
BB 2 0, 7x, lst 4/23/16 vs. UTSA
K 1 4, 3x, last 5/3/16 at Vandy
XBH 0 0, 13x, last 2/26/17 vs. JSU
NP 76 101, 3/5/16 at J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 7.1 10.0, 4/30/16 vs. FIU*
H 4 0, 3x, lst 3/22/14 vs. Tx St.
R 3 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
ER 2 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
BB 1 0, 5x, last 4/29/16 vs. FIU
K 14 14, 3/10/17 vs. Illinois St.*
XBH 1 0, 16x, last 4/29/16 vs. FIU
NP 109 130, 4/30/16 vs. FIU
*WKU program records (dating back to 2005)
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP -- 2.0, 3x, last 4/28/15 vs. AP
H -- 0, 11x, last 4/28/15 vs. AP
R -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
ER -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
BB -- 0, 12x, last 4/28/15 vs. AP
K -- 6, 4/28/15 vs. AP
XBH -- 0, 18x, last 5/1/15 at MT
NP -- 39, 5/5/15 at Lipscomb
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 3.2 -- -- --
H 1 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 5 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 75 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#11  Devon Loomis - 6 appearances (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6-5 0-0 0 9.00 24
Feb 22 at Belmont 1.0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-9 0-0 0 10.12 26
Feb 28 LIPSCOMB 1.2 2 3 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-1 0 12.46 40
Mar 08 at Eastern Kentucky 3.2 8 5 5 1 5 1 0 1 0 0 0 0 15-16 0-1 0 12.38 75
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 3.0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-1 0 9.00 45
Totals 0 11.0 18 11 11 5 13 3 0 2 0 0 2 0 36-55 0-1 0 9.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#15  Cody Coll - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO * 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 4-3 0-0 0 1.80 76
Feb 26 JACKSONVILLE STAT * 2.0 6 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 0 6.43 48
Totals 2 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 1 0 0 0 9-12 0-1 0 6.43 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#20  Ryan Thurston - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO * 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 0 0 2 0 6-5 0-0 0 7.71 84
Feb 24 JACKSONVILLE STAT * 5.2 8 3 2 1 8 3 0 0 0 0 0 0 2-3 0-1 0 5.23 89
Mar 03 OHIO * 7.1 4 3 3 2 11 0 0 1 0 0 2 0 5-4 1-1 0 4.58 108
Mar 10 ILLINOIS STATE * 6.0 5 3 3 2 14 1 0 0 1 0 0 0 13-6 2-1 0 4.56 109
Totals 4 23.2 22 13 12 6 38 6 0 2 1 0 4 0 26-18 2-1 0 4.56 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
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#28 PAUL KIRKPATRICK  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  200  ...  AUSTIN, TX
#29 JACKSON SOWELL  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-0  ...  180  ...  BOWLING GREEN, KY
#31 EVAN ACOSTA  ...  LHP  ...  SO  ...  6-2  ...  175  ...  BATAVIA, IL
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  200  ...  BLUE ANCHOR, NJ
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 8.1 -- -- --
H 5 -- -- --
R 3 -- -- --
ER 1 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 7 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 106 -- -- --
*Stats don’t include 2015 at Wake Forest
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
 2017 CAREER
IP 2.0 2.2, 3/2/16 vs. Lipscomb
H 0 0, 17x, last 3/3/17 vs. Ohio
R 0 0, 33x, last 3/12/17 vs. ISU
ER 0 0, 37x, last 3/12/17 vs. ISU
BB 0 0, 26x, last 3/12/17 vs. ISU
K 2 4, 3/4/16 vs. J’ville St.
XBH 0 0, 37x, last 3/8/17 at EKU
NP 32 55, 5/19/16 at FAU
*IP and NP exclude 2 starts made in 2013
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
 2017 CAREER
IP 7.0 7.0, 3/7/17 vs. Belmont
H 0 0, 7x, last 2/22/17 at Bel.
R 0 0, 14x, last 3/12/17 vs. ISU
ER 0 0, 14x, last 3/12/17 vs. ISU
BB 0 0, 18x, last 3/12/17 vs. ISU
K 5 5, 3/7/17 vs. Belmont
XBH 0 0, 18x, last 3/12/17 vs. ISU
NP 99 99, 3/7/17 vs. Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 4.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 3 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 82 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#28  Paul Kirkpatrick - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO * 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2-5 0-1 0 6.23 71
Feb 25 JACKSONVILLE STAT * 6.0 9 4 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 14-4 1-1 5.23 106
Mar 04 OHIO * 8.1 8 3 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0-3 1-2 0 4.34 102
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 * 5.2 8 4 1 1 7 1 0 0 0 0 0 0 4-12 1-2 0 3.70 104
Totals 4 24.1 30 14 10 1 13 3 0 1 1 0 4 0 20-24 1-2 0 3.70 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#29  Jackson Sowell - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-3 0-0 1 9.00 19
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 1 4.50 14
Mar 03 OHIO 1.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 2 2.70 31
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 15-16 0-1 2 4.15 32
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 2.0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3-4 0-1 2 2.84 28
Totals 0 6.1 6 2 2 4 4 0 1 0 0 0 0 2 32-36 0-1 2 2.84 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2013
2014
2015
2016
2017
CAREER
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#31  Evan Acosta - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 6
Feb 19 VALPARAISO 0.2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 13.50 13
Feb 22 at Belmont 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 6
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 3.0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 14-4 0-0 1 2.45 49
Mar 01 at Kentucky * 1.2 10 10 8 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2-17 0-1 1 15.19 52
Mar 07 BELMONT * 7.0 4 2 2 1 5 2 0 0 1 0 0 0 3-2 0-1 1 8.03 99
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 1.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-1 1 7.43 13
Totals 2 13.1 20 13 11 4 8 4 1 2 1 0 2 0 34-56 0-1 1 7.43 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#34  Jeff Ciocco - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont * 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3-11 0-1 0 13.50 45
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 0 9.00 17
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-1 0 8.10 9
Mar 01 at Kentucky 4.1 9 5 4 1 3 4 1 1 0 0 1 0 2-17 0-1 0 8.22 82
Mar 08 at Eastern Kentucky * 2.0 4 6 4 1 2 1 1 0 4 0 0 0 15-16 0-1 0 10.24 47
Totals 2 9.2 19 14 11 4 6 5 2 3 4 0 1 0 29-63 0-1 0 10.24 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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#38 KEVIN ELDER  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-0  ...  225  ...  HAMPSHIRE, IL
#40 CALEB BRUNER  ...  RHP  ...  R-FR.  ...  6-0  ...  170  ...  RUSSELLVILLE, KY
#41 LOGAN WEINS  ...  LHP  ...  JR  ...  6-2  ...  225  ...  FRANKTON, IN
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 5.0, 3/5/17 vs. Ohio
H 0 0, 10x, last 2/24/17 vs. JSU
R 0 0, 23x, last 2/24/17 vs. JSU
ER 0 0, 30x, last 2/24/17 vs. JSU
BB 0 0, 24x, last 2/24/17 vs. JSU
K 6 8, 4/3/16 at UAB
XBH 0 0, 32x, last 3/5/17 vs. Ohio
NP 72 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 1.2 5.0, 3/8/16 at Tennessee
H 0 0, 3x, last 3/4/17 vs. Ohio
R 0 0, 13x, last 3/8/17 at EKU
ER 0 0, 13x, last 3/8/17 at EKU
BB 0 0, 15x, last 3/12/17 vs. ISU
K 1 5, 3/1/16 at Belmont
XBH 0 0, 16x, last 3/8/17 at EKU
NP 19 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 3.0 3.0, 2x, lst 2/28/17 vs. Lip.
H 4 0, 2/27/16 vs. So. Ala.
R 2 0, 3x, last 3/18/16 at ODU
ER 2 0, 3x, last 3/18/16 at ODU
BB 1 0, 2x, last 3/18/16 at ODU
K 0 2, 3/12/16 vs. Albany
XBH 0 0, 5x, last 2/28/17 vs. Lip.
NP 45 52, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#38  Kevin Elder - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4-3 1-0 0 0.00 43
Feb 24 JACKSONVILLE STAT 3.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2-3 1-0 0 0.00 35
Mar 03 OHIO 0.1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 1.35 16
Mar 05 OHIO 5.0 4 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0-3 1-0 0 2.31 72
Mar 10 ILLINOIS STATE 3.0 5 3 3 2 6 1 1 0 0 0 0 0 13-6 1-0 1 3.68 66
Totals 0 14.2 15 6 6 4 16 1 1 0 0 0 1 0 24-19 1-0 1 3.68 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#40  Caleb Bruner - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 28 LIPSCOMB * 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 6.00 45
Totals 1 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 6.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#41  Logan Weins - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 13
Feb 19 VALPARAISO 1.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 0.00 19
Feb 22 at Belmont 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 5
Feb 28 LIPSCOMB 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 9
Mar 04 OHIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 1
Mar 07 BELMONT 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-2 0-0 0 0.00 15
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 15-16 0-0 0 0.00 16
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 3.00 10
Totals 0 6.0 10 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 1 37-64 0-0 0 3.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
SPORTSCENTER TOP 10
-In the first inning of the 2016 Fall World Series, freshman 
Bryson Smith made a play for the ages, even though it was in 
exhibition. Smith leaped to catch a high-hopper up the mid-
dle with a runner on first and flipped the ball behind his back 
to Kevin Lambert, who made the turn to Nathan Methvin to 
complete the 4-6-3 double play. The twin killing appeared at 
the No. 1 spot on the nightly Top 10 countdown.
season notes
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#44 MICHAEL HICKS  ...  RHP  ...  FR  ...  6-5  ...  220  ...  BOWLING GREEN, KY
#45 BRETT VANSANT  ...  RHP  ...  FR  ...  6-9  ...  195  ...  REDLANDS, CA
PITCHER PROFILES
#43 CONNER BOYD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  SMYRNA, TN
 2017
IP 3.1 -- -- --
H 1 -- -- --
R 1 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 3 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 92 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 2.0 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 31 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 1.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 17 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#42 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  FR  ...  6-2  ...  185  ...  LOUISVILLE, KY
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#42  Bailey Sutton - 7 appearances (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 0.00 15
Feb 19 VALPARAISO 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2-5 1-0 0 0.00 6
Feb 22 at Belmont 2.0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 3-11 1-0 0 0.00 39
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 1-0 0 2.25 22
Feb 28 LIPSCOMB 3.2 3 5 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 4-10 1-0 0 5.87 66
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 4 4 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-16 1-0 0 8.31 39
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 1.0 7 5 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4-12 1-0 0 12.10 38
Totals 0 9.2 18 15 13 11 12 4 0 0 1 0 1 1 39-68 1-0 0 12.10 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
 2 17
IP 3.2 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 4 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 66 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#43  Conner Boyd - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 14
Feb 19 VALPARAISO 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0.00 9
Feb 22 at Belmont 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 7
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 5
Mar 04 OHIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 6
Mar 05 OHIO 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 11
Mar 07 BELMONT 1.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3-2 1-0 0 0.00 17
Mar 08 at Eastern Kentucky 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-16 1-0 0 0.00 15
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 1-1 0 1.42 17
Totals 0 6.1 3 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 37-67 1-1 0 1.42 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 017)
#44  Michael Hicks - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2-5 0-0 0 6.75 19
Feb 22 at Belmont 1.2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 6.00 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 3.1 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 0 2.84 50
Mar 05 OHIO * 3.1 5 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0-3 0-1 0 2.79 63
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 * 4.0 6 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3-4 0-2 0 3.95 92
Totals 2 13.2 18 9 6 8 4 2 0 1 0 1 0 0 13-32 0-2 0 3.95 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
#45  Brett Vansant - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 3-11 0-0 0 108.00 25
Mar 01 at Kentucky 2.0 2 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 2-17 0-0 0 19.29 31
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 16.88 2
Totals 0 2.2 3 7 5 4 3 1 1 0 1 0 2 0 9-40 0-0 0 16.88 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 17 VALPARAISO 33 6 11 6 3 0 1 17 6 0 0 1 1 0 1 0 3 27 10 3 9  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO 30 4 8 4 1 0 3 18 1 0 0 0 1 1 0 1 10 27 13 1 5  . 3 0 2
Feb 19 VALPARAISO 36 2 9 2 1 0 0 10 3 0 0 0 1 0 0 0 6 27 11 0 11  . 2 8 3
Feb 22 at Belmont 30 3 4 3 2 0 1 9 3 0 1 0 1 1 1 0 11 24 12 1 6  . 2 4 8
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 34 2 8 2 1 0 0 9 1 0 0 0 0 1 0 0 7 27 8 2 7  . 2 4 5
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 40 14 19 13 5 1 3 35 5 0 3 1 0 2 0 2 6 27 9 2 9  . 2 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 35 5 8 4 3 0 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 15 27 15 1 4  . 2 8 2
Feb 28 LIPSCOMB 34 4 9 4 2 0 0 11 7 0 0 1 1 0 0 1 6 27 11 3 11  . 2 7 9
Mar 01 at Kentucky 34 2 7 2 1 0 1 11 2 0 0 1 1 0 0 0 12 24 7 3 8  . 2 7 1
Mar 03 OHIO 28 5 10 5 1 0 0 11 6 0 1 0 1 2 0 2 4 27 10 0 8  . 2 7 8
Mar 04 OHIO 30 0 5 0 1 0 0 6 2 0 1 0 0 1 0 0 6 27 10 2 6  . 2 6 9
Mar 05 OHIO 26 0 3 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 1 0 3 4 27 9 1 4  . 2 5 9
Mar 07 BELMONT 28 3 6 3 5 0 0 11 5 0 1 2 1 2 0 0 4 27 13 3 8  . 2 5 6
Mar 08 at Eastern Kentucky 44 15 13 15 5 0 2 24 10 0 1 0 0 0 1 1 15 28 14 3 10  . 2 6 0
Mar 10 ILLINOIS STATE 32 13 13 13 4 0 1 20 5 0 2 0 4 1 2 2 3 27 3 0 7  . 2 6 9
Mar 12 ILLINOIS STATE 36 4 9 3 0 0 0 9 1 0 2 0 0 0 0 0 7 27 6 3 6  . 2 6 8
Mar 12 ILLINOIS STATE 35 3 10 3 2 0 0 12 3 0 1 0 1 0 1 1 3 27 11 1 10  . 2 6 9
Totals 565 85 152 82 37 1 13 230 65 0 14 6 13 12 6 13 122 454 172 29 129  . 2 6 9
2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 12, 2017)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 17 VALPARAISO 9.0 8 5  5 4 8 2 0 2 0 0 2 1 0 6-5 1-0 0 5.00
Feb 18 VALPARAISO 9.0 13 3  2 2 5 0 1 0 1 0 0 3 0 4-3 2-0 1 3.50
Feb 19 VALPARAISO 9.0 10 5  5 1 2 0 1 1 0 0 4 0 1 2-5 2-1 1 4.00
Feb 22 at Belmont 8.0 14 11  1 0 8 7 2 0 2 1 0 2 1 0 3-11 2-2 1 5.66
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 9.0 8 3  2 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 2-3 2-3 1 4.91
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 9.0 11 4  3 1 4 1 0 0 1 0 1 2 0 14-4 3-3 2 4.58
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 9.0 12 9  5 4 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-9 3-4 2 4.65
Feb 28 LIPSCOMB 9.0 12 10  9 6 6 3 0 0 0 0 1 1 0 4-10 3-5 2 5.20
Mar 01 at Kentucky 8.0 21 17  1 3 3 5 7 2 3 0 0 3 0 0 2-17 3-6 2 6.15
Mar 03 OHIO 9.0 7 4  4 3 13 0 0 1 0 0 2 1 0 5-4 4-6 3 5.93
Mar 04 OHIO 9.0 8 3  3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0-3 4-7 3 5.66
Mar 05 OHIO 9.0 9 3  3 6 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0-3 4-8 3 5.43
Mar 07 BELMONT 9.0 5 2  2 1 7 3 0 0 1 0 0 0 0 3-2 5-8 3 5.17
Mar 08 at Eastern Kentucky 9.1 21 16  1 3 9 11 3 1 1 4 0 0 1 3 15-16 5-9 3 5.72
Mar 10 ILLINOIS STATE 9.0 10 6  6 4 20 2 1 0 1 0 0 0 0 13-6 6-9 4 5.74
Mar 12 ILLINOIS STATE 9.0 20 12  9 3 10 2 1 0 1 0 0 0 0 4-12 6-10 4 5.94
Mar 12 ILLINOIS STATE 9.0 11 4  3 3 5 1 1 0 0 1 0 1 0 3-4 6-11 4 5.77
Totals 151.1 200 117 97 59 126 31 8 11 10 1 17 12 4 85-117 6-11 4 5.77
2017 GAME-BY-GAME STATISTICS
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2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 12, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 6-11   Home: 6-8   Away: 0-3   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Hunter Wood  . 3 5 1 16-14 57 9 20 5 0 3 14 34  . 5 9 6 8 1 10 0  . 4 3 9 0 0 1-1 108 14 2  . 9 8 4
18 Nathan Methvin  . 3 0 3 16-9 33 6 10 4 0 0 7 14  . 4 2 4 7 1 5 1  . 4 3 9 0 0 1-2 69 5 1  . 9 8 7
 1 Steven Kraft  . 2 9 4 17-17 68 10 20 6 0 2 6 32  . 4 7 1 9 1 12 0  . 3 8 5 0 1 4-4 31 2 0 1.000
13 Kaleb Duckworth  . 2 6 7 13-12 45 5 12 2 0 2 6 20  . 4 4 4 3 1 6 2  . 3 2 7 0 0 1-2 15 1 0 1.000
 3 Colie Currie  . 2 5 0 17-17 64 10 16 3 1 2 12 27  . 4 2 2 6 0 16 1  . 3 1 0 1 3 1-3 59 1 3  . 9 5 2
 7 Thomas Peter  . 2 4 6 17-17 57 8 14 4 0 1 5 21  . 3 6 8 4 6 11 2  . 3 5 3 1 1 0-0 4 1 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 2 6 17-17 53 10 12 1 0 1 5 16  . 3 0 2 8 1 14 2  . 3 3 9 0 3 2-2 18 34 4  . 9 2 9
22 Grayson Ivey  . 2 2 2 17-9 36 5 8 5 0 0 8 13  . 3 6 1 4 1 9 1  . 3 1 0 1 0 0-0 78 4 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 2 0 0 15-14 30 1 6 0 0 0 4 6  . 2 0 0 1 0 5 1  . 2 1 9 1 2 0-1 12 27 5  . 8 8 6
--------------------
16 Tyler Robertson  . 5 2 6 8-5 19 7 10 2 0 0 6 12  . 6 3 2 4 0 1 0  . 6 0 9 0 1 2-2 5 12 1  . 9 4 4
33 Wyatt Featherston  . 3 3 3 9-2 12 3 4 1 0 1 2 8  . 6 6 7 2 1 5 0  . 4 6 7 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
17 Ty Hogan  . 3 3 3 4-3 6 0 2 0 0 0 0 2  . 3 3 3 0 0 2 0  . 3 3 3 0 0 0-0 13 0 1  . 9 2 9
35 Marshall Smith  . 2 8 6 9-0 7 3 2 1 0 0 0 3  . 4 2 9 0 0 0 0  . 2 8 6 0 0 1-1 2 3 1  . 8 3 3
27 Ray Zuberer III  . 2 7 3 11-8 22 3 6 0 0 1 1 9  . 4 0 9 3 0 5 1  . 3 6 0 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
 2 Leiff Clarkson  . 2 2 2 13-5 18 1 4 1 0 0 1 5  . 2 7 8 0 0 4 0  . 2 1 1 1 0 0-1 6 13 1  . 9 5 0
26 Bryson Smith  . 2 0 0 11-2 10 2 2 0 0 0 1 2  . 2 0 0 2 0 5 0  . 3 3 3 0 1 0-0 4 12 3  . 8 4 2
 6 Paul Murray  . 1 8 2 15-2 22 1 4 2 0 0 4 6  . 2 7 3 2 0 7 2  . 2 4 0 1 0 0-0 4 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 3 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 0 0 1.000
21 Chris Rogers  . 0 0 0 6-0 3 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 2 0 2 0  . 4 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 6 9 17 565 85 152 37 1 13 82 230  . 4 0 7 65 13 122 13  . 3 5 4 6 12 14-20 454 172 29  . 9 5 6
Opponents  . 3 1 6 17 632 117 200 31 8 11 104 280  . 4 4 3 59 17 126 7  . 3 8 6 7 12 13-20 447 176 17  . 9 7 3
LOB - Team (129), Opp (156). DPs turned - Team (12), Opp (15). IBB - Team (0), Opp (4).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  3 . 7 0 1-2 4 4 0 0/0 0 24.1 30 14 10 1 13 3 0 1  . 2 9 1 1 4 0 2 0
20 Ryan Thurston  4 . 5 6 2-1 4 4 0 0/0 0 23.2 22 13 12 6 38 6 0 2  . 2 4 2 1 4 0 0 2
--------------------
43 Conner Boyd  1 . 4 2 1-1 9 0 0 0/0 0 6.1 3 1 1 1 6 0 0 0  . 1 3 6 0 0 0 0 0
29 Jackson Sowell  2 . 8 4 0-1 5 0 0 0/0 2 6.1 6 2 2 4 4 0 1 0  . 2 7 3 0 0 0 0 3
41 Logan Weins  3 . 0 0 0-0 8 0 0 0/0 0 6.0 10 2 2 2 1 2 1 0  . 4 1 7 0 0 0 0 2
38 Kevin Elder  3 . 6 8 1-0 5 0 0 0/0 1 14.2 15 6 6 4 16 1 1 0  . 2 5 9 0 1 0 1 0
44 Michael Hicks  3 . 9 5 0-2 5 2 0 0/0 0 13.2 18 9 6 8 4 2 0 1  . 3 3 3 0 0 1 1 2
40 Caleb Bruner  6 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  7 . 4 3 0-1 7 2 0 0/0 1 13.1 20 13 11 4 8 4 1 2  . 3 3 3 1 2 0 0 1
11 Devon Loomis  9 . 0 0 0-1 6 0 0 0/0 0 11.0 18 11 11 5 13 3 0 2  . 3 6 7 0 2 0 0 1
34 Jeff Ciocco 10.24 0-1 5 2 0 0/0 0 9.2 19 14 11 4 6 5 2 3  . 4 0 4 4 1 0 3 0
42 Bailey Sutton 12.10 1-0 7 0 0 0/0 0 9.2 18 15 13 11 12 4 0 0  . 3 8 3 1 1 0 0 0
45 Brett Vansant 16.88 0-0 3 0 0 0/0 0 2.2 3 7 5 4 3 1 1 0  . 2 5 0 1 2 0 0 0
Totals  5 . 7 7 6-11 17 17 0 0/0 4 151.1 200 117 97 59 126 31 8 11  . 3 1 6 10 17 1 7 12
Opponents  4 . 7 7 11-6 17 17 0 2/2 6 149.0 152 85 79 65 122 37 1 13  . 2 6 9 9 13 4 6 12
PB - Team (5), Wood, H. 2, Hogan, T. 2, Cooper, C 1, Opp (3). Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (9-16),
Kirkpatrick (1-4), Hogan, T. (4-4), Acosta, E. (3-4), Hicks, M. (2-2), Sutton, B. (2-2), Boyd, C. (1-2), Ciocco, J. (2-2),
Loomis, D. (1-2), Elder, K. (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 OVERALL STATISTICS
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TELEVISION ROSTER
Steven Kraft
#1  |  OF  |  Jr.
Leiff Clarkson
#2  |  IF  |  r-Sr.
Colie Currie
#3  |  OF  |  Jr.
Steven DiPuglia
#5  |  IF  |  So.
Paul Murray
#6  |  Sr.  |  OF
Thomas Peter
#7  |  g-Sr.  |  IF
Hunter Wood
#9  |  C  |  Sr.
Ben Morrison
#10  |  RHP  |  r-Jr.
Devon Loomis
#11  |  RHP  |  Jr.
Kaleb Duckworth
#13  |  OF  |  Jr.
Cody Coll
#15  |  RHP  |  Sr.
Tyler Robertson
#16  |  IF  |  Jr.
Ty Hogan
#17  |  C  |  r-Sr.
Nathan Methvin
#18  |  1B  |  Jr.
Ryan Thurston
#20  |  LHP  |  r-Jr.
Chris Rogers
#21  |  OF  |  Sr.
Grayson Ivey
#22  |  IF  |  r-Jr.
Cody Cooper
#23  |  C  |  Jr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Fr.
Bryson Smith
#26  |  IF  |  Fr.
Ray Zuberer III
#27  |  IF  |  Fr.
Paul Kirkpatrick
#28  |  RHP  |  Jr.
Jackson Sowell
#29  |  RHP  |  g-Sr.
Evan Acosta
#31  |  LHP  |  So.
Wyatt Featherston
#33  |  OF  |  Fr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Fr.
Marshall Smith
#35  |  IF  |  r-So.
Seaton Sheldon
#37  |  C  |  r-So.
Kevin Elder
#38  |  RHP  |  r-Sr.
Caleb Bruner
#40  |  RHP  |  r-Fr.
Logan Weins
#41  |  LHP  |  Jr.
Bailey Sutton
#42  |  RHP  |  Fr.
Michael Hicks
#44  |  RHP  |  Fr.
Brett Vansant
#45  |  RHP  |  Fr.
Conner Boyd
#43  |  RHP  |  Jr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 14, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
HILLTOPPERS FALL TO No. 24 VANDERBILT IN NASHVILLE 
NASHVILLE, Tenn. — In his third career start, freshman Jeff Ciocco held No. 24 Vanderbilt to one 
earned run in four-plus innings, but WKU Baseball lost to the Commodores by a score of 8-1 on Tuesday 
evening at Hawkins Field. Catcher Ty Hogan knocked in the Hilltoppers’ run and finished 2-for-3 at the 
plate. 
 
After Vanderbilt starter Chandler Day retired the first five WKU (6-12) hitters of the game, freshman Kevin 
Lambert jumped on the first pitch of his at-bat and deposited a single into left field. Colie Currie followed 
with a line drive to center, which brought up Hogan, who started his fourth midweek game of the season 
behind the plate. The Lisle, Illinois, native pulled an 0-2 pitch through the left side and Lambert scored to 
give the Hilltoppers a 1-0 lead in the top of the second. 
 
Ciocco got out of the first inning with a 6-3 double play from Lambert to first baseman Nathan Methvin, 
then retired the first two Commodores in the second. Two hits and a WKU error later, Vanderbilt (12-6) 
scored two unearned runs to take a 2-1 lead. The New Jersey native left after facing one batter in the 
fifth, with a final line of four innings and two strikeouts, allowing five hits and one earned run. 
 
The score would stay close for the next four frames, with the Hilltoppers threatening down 3-1 in the top 
of the sixth. Tyler Robertson led off being hit by a pitch, then Hunter Wood legged out an infield single. 
Right fielder Paul Murray showed bunt on the next pitch, but pulled it back and hit a line drive that was 
grabbed by the Vanderbilt center fielder. Lefty Zach King came in to relieve the starter Day and got the 
final two outs to end the inning with no runs allowed. 
 
The hosts scored five more in the bottom of the eighth to push the game to its final score, 8-1. 
 
“I’m very proud of Jeff CIocco, he has been a warrior for us being thrown into the fire - so to speak,” head 
coach John Pawlowski said. “I thought he did an outstanding job against a very good team. I’ve seen Jeff 
make a lot of progress this season and that was a big performance from him.” 
 
Topper Notes 
1. A key matchup for Jeff Ciocco was against Vanderbilt leadoff hitter Jeren Kendall, who was a 
Third Team All-American last season and named a 2017 Golden Spikes Award watch list 
member. Ciocco struck out Kendall swinging in the first, forced a pop up to first 
base in the second and got him to fly out to right in the fourth. 
2. Ciocco’s other punch out on the day was on the 12th pitch of the opening at-bat in the second 
inning. After Stephen Scott fouled off seven straight pitches, Ciocco painted the inside corner with 
a fastball to retire the Commodores’ designated hitter. 
3. Tyler Robertson (six), Colie Currie (five) and Steven Kraft (five) each extended their team-best 
hitting streaks in Nashville. Robertson ripped a double down the left-field line in the third inning, 
and has hit in each of his first six starts for WKU at second base. Currie kept the 
Hilltoppers’ two-out rally alive in the second with a base hit and Kraft bounced a 
single up the middle in the fifth frame. 
Play of the Day 
With Vanderbilt threatening in the fifth inning with runners on second (Julian Infante) and third (Walker 
Grisanti) and no outs, reliever Evan Acosta got Will Toffey to ground out to Nathan Methvin. The first 
baseman stepped on the bag for one and noticed Infante nearly to third base, where Grisanti stayed. 
Methvin threw to shortstop Kevin Lambert, who ran Infante to third and shuffled the ball to Steven 
DiPuglia for the tag and double play. Although Grisanti scored for the Commodores, it stalled the inning 
and kept the score within 3-1. 
 
What’s Up Next 
The Hilltoppers host their first Conference USA opponent UAB for a three-game series at Nick Denes 
Field from Friday, March 17 to Sunday, March 12. The Blazers stand at 11-6 this season, but are 1-4 
away from home after also falling against an SEC team Tuesday; a 4-0 loss at Auburn. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 14, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 6-12   Home: 6-8   Away: 0-4   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Hunter Wood  . 3 4 4 17-15 61 9 21 5 0 3 14 35  . 5 7 4 8 1 11 0  . 4 2 9 0 0 1-1 108 14 2  . 9 8 4
 1 Steven Kraft  . 2 9 2 18-18 72 10 21 6 0 2 6 33  . 4 5 8 9 1 12 0  . 3 7 8 0 1 4-5 33 2 1  . 9 7 2
18 Nathan Methvin  . 2 8 6 17-10 35 6 10 4 0 0 7 14  . 4 0 0 7 1 6 1  . 4 1 9 0 0 1-2 72 6 1  . 9 8 7
13 Kaleb Duckworth  . 2 6 7 13-12 45 5 12 2 0 2 6 20  . 4 4 4 3 1 6 2  . 3 2 7 0 0 1-2 15 1 0 1.000
 3 Colie Currie  . 2 5 4 18-18 67 10 17 3 1 2 12 28  . 4 1 8 6 0 16 1  . 3 1 1 1 3 1-3 62 1 3  . 9 5 5
 7 Thomas Peter  . 2 4 1 18-17 58 8 14 4 0 1 5 21  . 3 6 2 4 6 11 2  . 3 4 8 1 1 0-0 4 1 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 3 2 18-18 56 11 13 1 0 1 5 17  . 3 0 4 8 1 15 2  . 3 3 8 0 3 2-2 21 36 4  . 9 3 4
22 Grayson Ivey  . 2 1 6 18-9 37 5 8 5 0 0 8 13  . 3 5 1 4 1 9 1  . 3 0 2 1 0 0-0 82 4 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 1 8 2 16-15 33 1 6 0 0 0 4 6  . 1 8 2 1 0 6 1  . 2 0 0 1 2 0-1 13 27 5  . 8 8 9
--------------------
16 Tyler Robertson  . 5 2 4 9-6 21 7 11 3 0 0 6 14  . 6 6 7 4 1 1 0  . 6 1 5 0 1 2-2 6 14 3  . 8 7 0
17 Ty Hogan  . 4 4 4 5-4 9 0 4 0 0 0 1 4  . 4 4 4 0 0 3 0  . 4 4 4 0 0 0-0 16 2 1  . 9 4 7
33 Wyatt Featherston  . 3 0 8 10-2 13 3 4 1 0 1 2 8  . 6 1 5 2 1 6 0  . 4 3 8 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
27 Ray Zuberer III  . 2 6 1 12-8 23 3 6 0 0 1 1 9  . 3 9 1 3 0 5 1  . 3 4 6 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 5 0 10-0 8 3 2 1 0 0 0 3  . 3 7 5 0 0 0 0  . 2 5 0 0 0 1-1 2 3 1  . 8 3 3
 2 Leiff Clarkson  . 2 2 2 13-5 18 1 4 1 0 0 1 5  . 2 7 8 0 0 4 0  . 2 1 1 1 0 0-1 6 13 1  . 9 5 0
26 Bryson Smith  . 1 8 2 12-2 11 2 2 0 0 0 1 2  . 1 8 2 2 0 5 0  . 3 0 8 0 1 0-0 4 12 3  . 8 4 2
 6 Paul Murray  . 1 6 0 16-3 25 1 4 2 0 0 4 6  . 2 4 0 3 0 7 2  . 2 4 1 1 0 0-0 6 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 5-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 2 5 0 0 0 0-0 5 0 0 1.000
21 Chris Rogers  . 0 0 0 6-0 3 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 2 0 2 0  . 4 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 6 6 18 598 86 159 38 1 13 83 238  . 3 9 8 66 15 128 13  . 3 5 0 6 12 14-21 478 179 32  . 9 5 4
Opponents  . 3 1 6 18 665 125 210 34 8 11 109 293  . 4 4 1 67 18 130 8  . 3 9 0 7 13 15-23 474 190 17  . 9 7 5
LOB - Team (137), Opp (167). DPs turned - Team (14), Opp (15). IBB - Team (0), Opp (4).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  3 . 7 0 1-2 4 4 0 0/0 0 24.1 30 14 10 1 13 3 0 1  . 2 9 1 1 4 0 2 0
20 Ryan Thurston  4 . 5 6 2-1 4 4 0 0/0 0 23.2 22 13 12 6 38 6 0 2  . 2 4 2 1 4 0 0 2
--------------------
43 Conner Boyd  1 . 4 2 1-1 9 0 0 0/0 0 6.1 3 1 1 1 6 0 0 0  . 1 3 6 0 0 0 0 0
29 Jackson Sowell  2 . 8 4 0-1 5 0 0 0/0 2 6.1 6 2 2 4 4 0 1 0  . 2 7 3 0 0 0 0 3
41 Logan Weins  3 . 0 0 0-0 8 0 0 0/0 0 6.0 10 2 2 2 1 2 1 0  . 4 1 7 0 0 0 0 2
44 Michael Hicks  3 . 9 5 0-2 5 2 0 0/0 0 13.2 18 9 6 8 4 2 0 1  . 3 3 3 0 0 1 1 2
38 Kevin Elder  4 . 3 0 1-0 6 0 0 0/0 1 14.2 17 9 7 4 16 2 1 0  . 2 8 3 1 1 0 1 1
40 Caleb Bruner  6 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  7 . 6 3 0-1 8 2 0 0/0 1 15.1 22 15 13 5 8 4 1 2  . 3 2 8 2 2 0 0 1
34 Jeff Ciocco  7 . 9 0 0-2 6 3 0 0/0 0 13.2 24 17 12 7 8 6 2 3  . 3 7 5 4 1 0 3 0
11 Devon Loomis  9 . 0 0 0-1 6 0 0 0/0 0 11.0 18 11 11 5 13 3 0 2  . 3 6 7 0 2 0 0 1
42 Bailey Sutton 10.97 1-0 8 0 0 0/0 0 10.2 18 15 13 13 12 4 0 0  . 3 6 0 1 2 0 0 0
45 Brett Vansant 12.27 0-0 4 0 0 0/0 0 3.2 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 5 0 1 2 0 0 0
Totals  5 . 7 1 6-12 18 18 0 0/0 4 159.1 210 125 101 67 130 34 8 11  . 3 1 6 12 18 1 7 13
Opponents  4 . 5 6 12-6 18 18 0 2/2 6 158.0 159 86 80 66 128 38 1 13  . 2 6 6 10 15 4 6 12
PB - Team (5), Wood, H. 2, Hogan, T. 2, Cooper, C 1, Opp (3). Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (9-16),
Hogan, T. (6-7), Ciocco, J. (4-5), Kirkpatrick (1-4), Acosta, E. (3-4), Hicks, M. (2-2), Sutton, B. (2-2), Boyd, C. (1-2),
Loomis, D. (1-2), Elder, K. (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 14, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 86 82 4 0 1.000 4 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 6 6 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 5 5 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
 7 Thomas Peter 5 4 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
41 Logan Weins 4 0 4 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 4 1 3 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Acosta 3 0 3 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
20 Ryan Thurston 3 1 2 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
44 Michael Hicks 3 0 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
11 Devon Loomis 2 1 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
42 Bailey Sutton 2 1 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
38 Kevin Elder 2 1 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
43 Conner Boyd 1 0 1 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
18 Nathan Methvin 79 72 6 1  . 9 8 7 8 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 124 108 14 2  . 9 8 4 0 9 7  . 5 6 3 2 0
 1 Steven Kraft 36 33 2 1  . 9 7 2 0 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 66 62 1 3  . 9 5 5 0 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 20 6 13 1  . 9 5 0 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 19 16 2 1  . 9 4 7 0 6 1  . 8 5 7 2 0
24 Kevin Lambert 61 21 36 4  . 9 3 4 8 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 45 13 27 5  . 8 8 9 4 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 23 6 14 3  . 8 7 0 2 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 19 4 12 3  . 8 4 2 2 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 6 2 3 1  . 8 3 3 1 0 0   - - - 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 3 0 2 1  . 6 6 7 0 1 3  . 2 5 0 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 4 1  . 8 0 0 0 0
33 Wyatt Featherston 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 689 478 179 32  . 9 5 4 14 15 8  . 6 5 2 5 0
Opponents 681 474 190 17  . 9 7 5 15 14 7  . 6 6 7 3 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
2017 WKU Baseball
Western Kentucky at #24 Vanderbilt
Mar 14, 2017 at Nashville, Tenn. (Hawkins Field)
Western Kentucky 1 (6-12)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Steven Kraft lf 4 0 1 0 0 0 2 0 1
Tyler Robertson 2b 2 0 1 0 0 0 1 2 0
  Marshall Smith ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hunter Wood dh 4 0 1 0 0 1 0 0 0
Paul Murray rf 3 0 0 0 1 0 2 0 1
Nathan Methvin 1b 2 0 0 0 0 1 3 1 0
  Thomas Peter ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grayson Ivey 1b 1 0 0 0 0 0 4 0 1
Kevin Lambert ss 3 1 1 0 0 1 3 2 2
  Bryson Smith ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Colie Currie cf 3 0 1 0 0 0 3 0 0
  Ray Zuberer III ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ty Hogan c 3 0 2 1 0 1 3 2 0
  Cody Cooper c 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Steven Dipuglia 3b 3 0 0 0 0 1 1 0 2
  Wyatt Featherston ph 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jeff Ciocco p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Evan Acosta p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kevin Elder p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brett Vansant p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 33 1 7 1 1 6 24 7 8
Vanderbilt 8 (12-6)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Kendall cf 5 1 1 0 0 1 1 0 5
Coleman lf 1 0 0 0 0 0 1 0 0
  Grisanti lf 2 2 0 0 1 1 2 0 0
Infante 1b 3 1 2 1 2 0 11 2 0
Toffey 3b 5 1 2 2 0 0 1 3 1
Scott dh 3 0 0 0 2 1 0 0 0
Bleday rf 4 0 0 0 1 0 2 0 2
Paul 2b 4 1 2 0 0 1 1 5 3
Kaiser ss 3 1 0 0 1 0 1 1 0
Duvall c 3 1 3 2 1 0 5 2 0
Day p 0 0 0 0 0 0 2 0 0
  King p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Snider p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ruppenthal p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 33 8 10 5 8 4 27 14 11
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Western Kentucky 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3
Vanderbilt 0 2 0 0 1 0 5 0 X 8 10 0
E - Kraft, S.(1); Robertson 2(3). DP - Hilltoppers 2. LOB - Hilltoppers 8; Commodores 11. 2B - Robertson(3);
Infante(4); Toffey(3); Duvall(1). HBP - Robertson; Cooper, C; Paul. SH - Grisanti(1). SB - Coleman(3);
Toffey(3). CS - Kraft, S.(1); Paul(1).
Western Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Jeff Ciocco 4.0 5 3 1 3 2 17 20 85
Evan Acosta 2.0 2 2 2 1 0 7 8 32
Kevin Elder 0.0 2 3 1 0 0 2 3 6
Bailey Sutton 1.0 0 0 0 2 0 3 6 27
Brett Vansant 1.0 1 0 0 2 2 4 6 29
Vanderbilt ip h r er bb so ab bf np
Day 5.1 6 1 1 0 4 21 22 70
King 1.1 1 0 0 0 1 5 5 18
Snider 1.1 0 0 0 1 0 4 5 22
Ruppenthal 1.0 0 0 0 0 1 3 4 7
Win - Day (2-0).  Loss - Ciocco, J. (0-2).  Save - None.
WP - Acosta, E.(2); Elder, K.(1); King(1). HBP - by Day (Robertson); by Sutton, B. (Paul); by Ruppenthal (Cooper,
C). Inherited runners/scored: Acosta, E. 1/1; Elder, K. 2/2; Sutton, B. 1/1; King 2/0; Snider 1/0. Pitches/strikes:
Ciocco, J. 85/47; Acosta, E. 32/21; Elder, K. 6/5; Sutton, B. 27/11; Vansant, B. 29/14; Day 70/46; King 18/13;
Snider 22/11; Ruppenthal 7/5.
Umpires - HP: Scott Cline  1B: Juan Garza  2B: Randy Hunley  3B: Todd Henderson
Start: 4:33   Time: 3:14   Attendance: 2552
Weather: 38, mostly cloudy
Ciocco, J. faced 1 batter in the 5th.
Acosta, E. faced 2 batters in the 7th.
Elder, K. faced 3 batters in the 7th.
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BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
C-USA SERIES PREVIEW: WKU vs. UAB, MARCH 17-19 
BOWLING GREEN, Ky. — Friday marks the beginning of league play for WKU Baseball, and the 
Hilltoppers hope to get out to a good start as they pursue the goal of qualifying for the 2017 Conference 
USA Tournament in Biloxi, Mississippi. 
 
WKU starts its C-USA slate with a three-game series March 17-19 against UAB at Nick Denes Field. The 
Friday, Saturday and Sunday contests begin at 5 p.m., 1 p.m. and 1 p.m., respectively. 
 
The Hilltoppers (6-12) will play weekend series against 10 of the other 11 teams in conference action - 
excluding Old Dominion - with the top eight teams at the end of the regular season earning a bid to the 
bracket in Biloxi. With a senior-laden club, a second-year coaching staff and a hungry roster from top-to-
bottom, WKU identified the goal from Day 1 and the Blazers pose the first of many challenges throughout 
a strong, 30-game schedule in one of the top baseball leagues in the country. 
 
“Our team is excited about a new beginning,” head coach John Pawlowski said. “When you get into 
conference play, you have 30 hard, tough-nosed games against teams that are in an outstanding 
baseball conference and our guys are looking forward to the challenge.” 
 
Friday evening looks to be an outstanding pitching matchup between two of the most productive arms in 
C-USA so far this season. Lefty Ryan Thurston will make his fifth consecutive series-opening start to 
begin the 2017 campaign, and he will be opposed by UAB righty Garrett Whitlock. Through four 
appearances, Thurston leads the league with 38 strikeouts, while Whitlock tops all pitchers with a 0.57 
earned run average. 
 
Starting pitchers for the final two games are TBA, but expect Hilltoppers’ righty Paul Kirkpatrick and 
Blazers’ lefty Ryan Ruggles to each throw one of the games. Kirkpatrick leads all WKU starters with 24.1 
innings pitched and a 3.70 ERA. The Austin, Texas, native struck out a career-high seven Illinois State 
hitters in his most recent outing March 12; through his four starts, Kirkpatrick boasts a 13-to-1 strikeout-to-
walk ratio. 
 
UAB comes to town with an 11-6 overall record, but only a 1-4 mark away from Regions Field in 
Birmingham. The Blazers lead C-USA with a team ERA of 2.40, but also sit last with a team slash line of 
.227/.302/.301; they have allowed a league-best 46 runs, but scored a league-low 67. It will certainly be a 
clash of styles, as the Hilltoppers have scored 86 and allowed 125 in comparison. 
 
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball
2017 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 17 Valparaiso Nick Denes Field W, 6-5
 18 Valparaiso Nick Denes Field W, 4-3
 19 Valparaiso Nick Denes Field L, 2-5
 22 at Belmont Nashville, Tenn. L, 3-11
 24 Jacksonville State Nick Denes Field L, 2-3
 25 Jacksonville State Nick Denes Field W, 14-4
 26 Jacksonville State Nick Denes Field L, 5-9
 28 Lipscomb Nick Denes Field L, 4-10
MARCH
 1 at Kentucky Lexington, Ky. L, 2-17
 3 Ohio Nick Denes Field W, 5-4
 4 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 5 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 7 Belmont Nick Denes Field W, 3-2
 8 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. L, 15-16 (10)
 10 Illinois State Nick Denes Field W, 13-6
 12 Illinois State-1 Nick Denes Field L, 4-12
 12 Illinois State-2 Nick Denes Field L, 3-4
 14 at #24 Vanderbilt Nashville, Tenn. L, 1-8
 17 UAB* Nick Denes Field 5 p.m.
 18 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 19 UAB* Nick Denes Field 1 p.m.
 21 Kentucky BG Ballpark 6 p.m.
 24 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 6 p.m.
 25 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 4 p.m.
 26 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 1 p.m.
 28 at #4 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
 31 Southern Miss* Nick Denes Field 5 p.m.
APRIL
 1 Southern Miss* Nick Denes Field 1 p.m.
 2 Southern Miss* Nick Denes Field 1 p.m.
 4 Murray State Nick Denes Field 5 p.m.
 7 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 8 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 9 at UTSA San Antonio, Texas 12 p.m.
 11 at Lipscomb Nashville, Tenn. 6 p.m.
 13 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 14 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 15 Charlotte* Nick Denes Field 1 p.m.
 18 at Murray State Murray, Ky. 6 p.m.
 19 Austin Peay Nick Denes Field 5 p.m.
 21 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 22 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Rice* Nick Denes Field 12 p.m.
 25 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 28 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 29 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 30 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
MAY
 2 Eastern Kentucky Nick Denes Field 5 p.m.
 5 at Marshall* Charleston, W.Va. 1 p.m.
 6 at Marshall* Charleston, W.Va. 12 p.m.
 7 at Marshall* Charleston, W.Va. 9 a.m.
 12 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 13 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 14 Florida Atlantic* Nick Denes Field 12 p.m.
 18 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 19 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 20 at FIU* Miami, Fla. 11 a.m.
 24-28 C-USA Tournament Biloxi, Miss. TBD
2017 GAME NOTES
Est. 1910  |  5 Conference Championships
1,742 Victories  |  4 NCAA Regional Berths
FRIDAY
March 17
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - RHP, Paul Kirkpatrick 4/4 1-2 3.70 24.1 30 1 13
UAB - LHP, Ryan Ruggles 4/4 1-2 2.04 17.2 17 7 12
SATURDAY
March 18
SUNDAY
March 19
vs.
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - LHP, Ryan Thurston 4/4 2-1 4.56 23.2 22 6 38
UAB - RHP, Garrett Whitlock 4/4 3-0 0.57 31.1 14 7 19
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - TBA -- -- -- -- -- -- --
UAB - TBA -- -- -- -- -- -- --
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
K’s by Ryan Thurston vs. Illinois 
State in a 13-6 win on March 10, 
the most by a WKU player with 
records dating back to 2005.
Current hit streak by junior Tyler 
Robertson. The second baseman 
from John A. Logan has at least 
1 base hit in each of his 6 starts.
Teams that qualify for the 2017 
Conference USA Tournament. 
WKU aims to make it for the 1st 
time since joining in 2015.
8
ALL-TIME, WKU LEADS, 31-29 (LAST 2 SERIES)
4/3/16 .................. W, 6-5 ................. Birmingham, Ala.
4/2/16-dh ........... W, 2-1 ................. Birmingham, Ala.
4/2/16-dh ........... L, 0-2 .................. Birmingham, Ala.
3/29/15 ................ L, 1-7 ............... Bowling Green, Ky.
3/28/15 ................ L, 5-6 ............... Bowling Green, Ky.
3/27/15 ................ L, 1-2 ............... Bowling Green, Ky.
FUN IN THE SUN BELT
-The Hilltoppers and Blazers played at least 1 
series every year from 1983-91 as members 
of the Sun Belt Conference. WKU had a 28-23 
advantage in those games.
IT’S #THURSTYFRIDAY
-In a star-studded Friday night pitching match-
up, WKU lefty Ryan Thurston will oppose UAB 
righty Garrett Whitlock. Thurston leads Con-
ference USA with 38 strikeouts, while Whitlock 
leads the league with a 0.57 ERA.
COMMON TIES
-WKU junior Grayson Ivey played with UAB 
junior righty Austin Thomas at Chattahoochee 
Valley Community College in Alabama.
-22 of UAB’s 34 players on the roster are from 
Alabama, compared to 11 of WKU’s 35 players on 
the roster being from Kentucky.
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BACK COVER
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WHERE TO FIND IT...
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball2
Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,178
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
President ................................................. Dr. Gary Ransdell
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1742-1460-17 (.544)
Conference Championships ........... 3 (1952, 80, 2009)
Tournament Championships ..................... 2 (2004, 08)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted .......................54 (last, Danny Hudzina)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ..................................John Pawlowski (2nd)
 Career Record ............... 535-360 (.598) - 15+
 Record at WKU .....................30-42 (.417) - 1+
Assistant Coach .................................. Ty Megahee (2nd)
Assistant Coach ..............................Rob Reinstetle (2nd)
Volunteer Coach ....................Tommy Winterstein (1st)
Director of Operations ...................... Gaston Glasscock
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHING STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovation..................................................................... 2007
WKU Record .............................................827-470-5 (.637)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
2016 Overall Record ......................................24-30 (.444)
Conference USA Record ...............................10-20 (.333)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................16/12
Hitters Returning/Lost ...................................................9/7
Pitchers Returning/Lost ................................................7/5
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 8 (4/4)
Incoming Transfers (H/P) ....................................... 9 (6/3)
‘16 RECAP & ‘17 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
TOPPER NOTES
QUACK OF THE BAT
-Kaleb Duckworth stepped to the plate on 
Opening Day and created a memory for the 
ages. Down 5-4 with a runner on 3rd base and 2 
outs, the junior right fielder connected on a 1st-
pitch homerun to left field that sent Nick Denes 
Field into a frenzy. It was WKU’s first walk-off 
homerun since Trevor Lowe vs. Kentucky in 2013.
STRONG AS IVEY
-Grayson Ivey’s remarkable comeback came 
full-circle vs. Valpo, making his 1st career start 
and collecting his 1st Topper hit on Feb. 19. Ivey 
was struck by a car in December 2015 while 
running in his hometown of Winder, Ga.
-Ivey added another chapter to his story on 
March 7 vs. Belmont, when he hit a pinch-hit, 
walk-off double to give the Toppers a 3-2 win. It 
was WKU’s 2nd walk-off already this season.
#CONNERBOYDFANCLUB
-Conner Boyd leads the Toppers with 9 relief 
appearances and a 1.42 ERA. Of the 23 batters 
he has faced, only 4 have reached base. He has 
inherited 18 runners and allowed only 2 to score.
LOCATION
Overall ....................................................................6-12
Home .........................................................................6-8
Away ...........................................................................0-4
In Kentucky ...........................................................6-10
In Tennessee ...........................................................0-2
OPPONENT
Conference USA .....................................................0-0
Non-Conference .................................................6-12
vs. Ranked Teams ..................................................0-1
TIME
Day Games (<5) ...................................................6-12
Night Games (>5) ..................................................0-0
DAY
Tuesday .....................................................................1-2
Wednesday ..............................................................0-3
Friday .........................................................................3-1
Saturday ....................................................................2-1
Sunday.......................................................................0-5
MONTH
February ....................................................................3-5
March .........................................................................3-7
April ............................................................................0-0
May .............................................................................0-0
JERSEY
Pinstripe ....................................................................5-0
Black ...........................................................................1-4
Red ..............................................................................0-5
Cream ........................................................................0-2
Gray ............................................................................0-1
White ..........................................................................0-0
PANTS
Pinstripe ....................................................................5-3
White ..........................................................................1-3
Gray ............................................................................0-4
Cream ........................................................................0-2
CAP
Black ...........................................................................5-7
Red ..............................................................................1-2
White ..........................................................................0-3
MISC.
1-Run Games ...........................................................4-3
Walk-Off Hits ...........................................................2-1
Extra Innings ...........................................................0-1
Shutouts ...................................................................0-2
Series Sweeps .........................................................0-0
On Turf ...................................................................6-11
On Grass ....................................................................0-1
STARTERS
WKU Throws RHP ................................................2-10
WKU Throws LHP ...................................................4-2
Opp. Throws RHP ...................................................4-6
Opp. Throws LHP ...................................................2-6
WKU SP Goes 5+ ....................................................5-3
WKU SP Goes <5 ....................................................1-9
Opp. SP Goes 5+ ....................................................2-8
Opp. SP Goes <5 ....................................................4-4
RUNS
WKU Scores 1st .......................................................3-2
Opp. Scores 1st ....................................................3-10
WKU Scores in 1st ..................................................3-0
Opp. Scores in 1st ..................................................0-7
HITS
WKU Has More ........................................................5-0
Opp. Has More .....................................................1-11
Teams Tie ..................................................................0-1
ERRORS
WKU Commits 0 .....................................................2-1
WKU Commits 1 .....................................................1-4
WKU Commits 2+ ..................................................3-7
Opp. Commits 0 .....................................................4-5
Opp. Commits 1 .....................................................0-4
Opp. Commits 2+ ..................................................2-3
HOMERUNS
WKU Hits 0 ...............................................................2-7
WKU Hits 1 ...............................................................2-3
WKU Hits 2+.............................................................2-1
Opp. Hits 0 ...............................................................4-7
Opp. Hits 1 ...............................................................1-3
Opp. Hits 2+.............................................................1-2
TEAM RECORD BY...
TY-ROB-OSAURUS REX
-Tyler Robertson has started the past 6 games 
at second base after being officially cleared to 
hit and play the field as he recovered from a 
broken pair of fingers. Robertson has slashed 
524/.615/.667 in 26 plate appearances, reaching 
base 16 times compared to making only nine 
outs. He also added a pair of three-hit contests.
SHELL SHOCKED
-Steven Kraft had a day to remember at Eastern 
Kentucky, although it was in a losing effort. The 
left fielder had the 1st multi-homerun game of 
his career, drove in 4 and scored 3 runs.
-Kraft also walked twice in the contest to reach 
base in 5-of-6 plate appearances and raise his 
season OBP from .333 to .375 in only 1 game.
THE LUMBER JACK
-Hunter Wood had one of WKU’s best offensive 
games in recent memory in the Toppers’ 14-4 
victory over Jacksonville State on Feb. 25. The se-
nior backstop hit 2 homeruns, including a grand 
slam in the 7th inning. Wood also walked twice, 
finishing with career-highs of 3 runs and 6 RBI.
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 31 ACOSTA, EVAN LHP SO. IL
 43 BOYD, CONNER RHP JR. TN
 40 BRUNER, CALEB RHP R-FR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP FR. NJ
 2 CLARKSON, LEIFF IF R-SR. KY
 15 COLL, CODY RHP SR. IL
 23 COOPER, CODY C JR. MS
 3 CURRIE, COLIE OF JR. TN
 5 DiPUGLIA, STEVEN IF SO. FL
 13 DUCKWORTH, KALEB OF JR. KY
 38 ELDER, KEVIN RHP R-SR. IL
 33 FEATHERSTON, WYATT OF FR. CO
 44 HICKS, MICHAEL RHP FR. KY
 17 HOGAN, TY C R-SR. KY
 22 IVEY, GRAYSON IF R-JR. GA
 28 KIRKPATRICK, PAUL RHP JR. TX
 1 KRAFT, STEVEN OF JR. VA
 24 LAMBERT, KEVIN IF FR. FL
 11 LOOMIS, DEVON RHP JR. CA
 18 METHVIN, NATHAN 1B JR. TX
 10 MORRISON, BEN RHP R-JR. KY
 6 MURRAY, PAUL OF SR. CA
 7 PETER, THOMAS IF G-SR. CA
 16 ROBERTSON, TYLER IF JR. KY
 21 ROGERS, CHRIS OF SR. WA
 37 SHELDON, SEATON C R-SO. KY
 26 SMITH, BRYSON IF FR. FL
 35 SMITH, MARSHALL IF R-SO. FL
 29 SOWELL, JACKSON RHP G-SR. KY
 42 SUTTON, BAILEY RHP FR. KY
 20 THURSTON, RYAN LHP R-JR. IN
 45 VANSANT, BRETT RHP FR. CA
 41 WEINS, LOGAN LHP JR. IN
 9 WOOD, HUNTER C SR. KY
 27 ZUBERER III, RAY IF FR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 STEVEN KRAFT OF JR. 5-10 170 R/R Gainesville, Va. Battlefield HS
 2 LEIFF CLARKSON IF R-SR. 5-11 185 R/R Union, Ky. Ryle HS
 3 COLIE CURRIE OF JR. 6-1 190 L/L Jackson, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 5 STEVEN DiPUGLIA IF SO. 6-1 150 R/R Cooper City, Fla. Cooper City HS
 6 PAUL MURRAY OF SR. 6-0 185 R/R San Bruno, Calif. Junipero Serra HS
 7 THOMAS PETER IF G-SR. 6-1 185 R/R San Ramon, Calif. California HS
 9 HUNTER WOOD C SR. 6-0 215 S/R Mt. Washington, Ky. Bullitt East HS
 10 BEN MORRISON RHP R-JR. 6-0 175 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 11 DEVON LOOMIS RHP JR. 6-2 185 R/R Colfax, Calif. Cabrillo College (Calif.)
 13 KALEB DUCKWORTH OF JR. 6-4 200 R/R Henderson, Ky. Henderson County HS
 15 CODY COLL RHP SR. 6-2 200 R/R Naperville, Ill. Neuqua Valley HS
 16 TYLER ROBERTSON IF JR. 6-2 190 R/R Russell Springs, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 17 TY HOGAN C R-SR. 6-1 170 R/R Lisle, Ill. Naperville North HS
 18 NATHAN METHVIN 1B JR. 6-3 205 L/R Longview, Texas Tyler JC (Texas)
 20 RYAN THURSTON LHP R-JR. 6-1 165 L/L Madison, Ind. Madison HS
 21 CHRIS ROGERS OF SR. 6-2 205 R/R Issaquah, Wash. Lower Columbia (Wash.)
 22 GRAYSON IVEY IF R-JR. 6-3 225 R/R Winder, Ga. Chattahoochee Valley (Ala.)
 23 CODY COOPER C JR. 5-11 195 R/R Hernando, Miss. Northwest Mississippi CC
 24 KEVIN LAMBERT IF FR. 6-3 190 R/R Palm Harbor, Fla. East Lake HS
 26 BRYSON SMITH IF FR. 6-1 175 R/R Naples, Fla. San Marino HS (Calif.)
 27 RAY ZUBERER III IF FR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 28 PAUL KIRKPATRICK RHP JR. 6-2 200 R/R Austin, Texas McLennan CC (Texas)
 29 JACKSON SOWELL RHP G-SR. 6-0 180 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 31 EVAN ACOSTA LHP SO. 6-2 175 L/L Batavia, Ill. Batavia HS
 33 WYATT FEATHERSTON OF FR. 6-1 180 R/R Lakewood, Colo. Green Mountain HS
 34 JEFF CIOCCO RHP FR. 6-4 200 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann Goretti Catholic HS
 35 MARSHALL SMITH IF R-SO. 5-9 165 S/R Naples, Fla. Brunswick CC (N.C.)
 37 SEATON SHELDON C R-SO. 5-11 195 R/R Bowling Green, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 38 KEVIN ELDER RHP R-SR. 6-0 225 R/R Hampshire, Ill. Iowa Western CC
 40 CALEB BRUNER RHP R-FR. 6-0 170 R/R Russellville, Ky. Logan County HS
 41 LOGAN WEINS LHP JR. 6-2 225 L/L Frankton, Ind. Frankton HS
 42 BAILEY SUTTON RHP FR. 6-2 185 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 43 CONNER BOYD RHP JR. 6-1 165 R/R Smyrna, Tenn. Motlow State CC (Tenn.)
 44 MICHAEL HICKS RHP FR. 6-5 220 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 45 BRETT VANSANT RHP FR. 6-9 195 R/R Redlands, Calif. Redlands East Valley HS
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 2ND Clemson (‘96)
 4 TY MEGAHEE ASSISTANT COACH 2ND Mercer (‘08)
 12 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH 2ND Ohio Dominican (‘99)
 25 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER COACH 1ST Charleston Southern (‘16)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 2ND WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 22ND WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 11TH Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 1ST Drexel (‘14)
Caleb BRUNER ..........................................BREW-NER
Jeff CIOCCO ............................................ SEE-OH-CO
LEIFF Clarkson ...................................................LAYFF
COLIE Currie.................................................... CO-LEE
Cody COLL............................................................CALL
Steven DiPUGLIA ................. DUH-POO-GLEE-UH
DEVON Loomis ...............................................DEV-IN
Logan WEINS ....................................................WINES
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 9 (4/5)
Sophomores ............................................................... 4 (3/1)
Juniors ........................................................................13 (7/6)
Seniors .......................................................................... 9 (6/3)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................11 (6/5)
California ..................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 4 (4/0)
Ilinois ............................................................................. 4 (1/3)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Tennessee .................................................................... 2 (1/1)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
Colo./Ga./Miss/N.J./Va./Wash. .............................. 1 (5/1)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 12
Left .................................3
HITTERS
Right ........................... 15
Left .................................3
Switch ...........................2
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
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PITCHER GS QS TEAM W/L
Kirkpatrick 4 2 1-1
Thurston 4 2 2-0
Acosta  2 1 1-0
Ciocco 3 0 0-0
Coll 2 0 0-0
Hicks 2 0 0-0
Bruner 1 0 0-0
QUALITY STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso Thurston 4.2 5 4 4 1 5 84 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso Coll 5.0+ 8 2 1 2 1 76 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso Kirkpatrick (L) 4.1 5 3 3 0 2 71 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont Ciocco (L) 2.0+ 5 3 3 1 0 45 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. Thurston (L) 5.2 8 3 2 1 8 89 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. Kirkpatrick (W) 6.0 9 4 3 0 2 106 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. Coll (L) 2.0+ 6 6 4 2 1 48 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb Bruner 3.0 4 2 2 1 0 45 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky Acosta (L) 1.2 10 10 8 0 0 52 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio Thurston (W) 7.1 4 3 3 2 11 108 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio Kirkpatrick (L) 8.1 8 3 3 0 2 102 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio Hicks (L) 3.1 5 1 1 4 0 63 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont Acosta 7.0 4 2 2 1 5 99 2-2 W, 3-2
Mar. 8 at Eastern Ky. Ciocco 2.0 4 6 4 1 2 47 2-6 L, 15-16
Mar. 10 Illinois State Thurston (W) 6.0 5 3 3 2 14 109 8-3 W, 13-6
Mar. 11 Illinois State Kirkpatrick 5.2 8 4 1 1 7 104 4-4 L, 4-12
Mar. 12 Illinois State Hicks (L) 4.0 6 4 3 2 0 92 2-4 L, 3-4
Mar. 14 at #24 Vanderbilt Ciocco (L) 4.0+ 5 3 1 3 2 85 1-2 L, 1-8
Mar. 17 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 18 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 19 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 21 Kentucky -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 24 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 25 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 26 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 28 at #4 Louisville -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 31 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 1 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 2 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 4 Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 7 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 8 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 11 at Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PITCHER GS IND. W/L TEAM W/L
Thurston 4 2-1 3-1
Kirkpatrick 4 1-2 1-3
Ciocco 3 0-2 0-3
Acosta 2 0-1 1-1
Coll 2 0-1 1-1
Hicks 2 0-2 0-2
Bruner 1 0-1 0-1
TEAM RESULT BY STARTER
STARTER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L GS SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 28 P. Kirkpatrick 3.70 1-2 4/4 0/0 24.1 30 14 10 1 13 3 0 1 110 .291 1 4 0 2 0
 44 M. Hicks 3.95 0-2 5/2 0/0 13.2 18 9 6 8 4 2 0 1 65 .333 0 0 1 1 2
 20 R. Thurston 4.56 2-1 4/4 0/0 23.2 22 13 12 6 38 6 0 2 103 .242 1 4 0 0 2
 40 C. Bruner 6.00 0-0 1/1 0/0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 13 .364 0 0 0 0 1
 15 C. Coll 6.43 0-1 2/2 0/0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 36 .438 1 0 0 0 0
 31 E. Acosta 7.63 0-1 8/2 0/0 15.1 22 15 13 5 8 4 1 2 75 .328 2 2 0 0 1
 34 J. Ciocco 7.90 0-2 6/3 0/0 13.2 24 17 12 7 8 6 2 3 75 .375 4 1 0 3 0
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Elder 4/9 8/22 11/26 -- 23/57
Sowell 0/4 11/27 2/6 1/6 14/43
Coll -- 8/14 2/6 3/8 13/28
Acosta 1/6 6/21 -- -- 7/27
Weins 7/9 4/9 0/1 -- 11/19
Boyd 2/18 -- -- -- 2/18
Morrison -- -- 4/11 2/3 6/15
Thurston -- -- 1/1 6/11 7/12 
Bruner -- 5/9 -- -- 5/9
Hicks 3/4 -- -- -- 3/4
Sutton 3/4 -- -- -- 3/4
Ciocco 3/3 -- -- -- 3/3
Loomis 0/2 -- -- -- 0/2
Vansant 0/2 -- -- -- 0/2
INHERITED RUNNERS SCORED
PITCHER GS RUNS AVG.
Thurston 4 27 6.8
Ciocco 3 19 6.3
Kirkpatrick 4 20 5.0
Coll 2 9 4.5
Bruner 1 4 4.0
Acosta 2 5 2.5
Hicks 2 3 1.5
RUN SUPPORT AVERAGE
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso 1-0-0-0 Loomis, Acosta, Boyd, Weins, Sutton (W) 4.1 3 1 1 3 3 72 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso 1-0-1-0 Elder (W), Sowell (SV) 4.0 5 1 1 0 4 62 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso 0-0-0-0 Boyd, Acosta, Hicks, Weins, Sutton 4.2 5 2 2 1 0 66 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont 0-0-0-0 Loomis, Sutton, Hicks, Acosta, Boyd, Vansant, Weins 5.0 9 8 7 7 7 142 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. 0-0-0-0 Elder 3.1 0 0 0 0 2 35 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. 0-0-1-0 Acosta (SV) 3.0 2 0 0 1 2 49 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. 0-0-0-0 Hicks, Loomis, Sutton, Ciocco, Sowell 7.0 6 3 1 2 6 129 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb 0-1-0-0 Loomis (L), Weins, Boyd, Sutton, Ciocco 6.0 8 8 7 6 6 129 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky 0-0-0-0 Ciocco, Vansant 6.1 11 7 5 3 5 113 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio 0-0-1-0 Elder, Sowell (SV) 1.2 3 1 1 1 2 47 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio 0-0-0-0 Weins, Boyd 0.2 0 0 0 0 0 7 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio 0-0-0-0 Elder, Boyd 5.2 4 2 2 2 4 83 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont 1-0-0-0 Weins, Boyd (W) 2.0 1 0 0 0 2 32 2-2 W, 3-2
Mar. 8 at Eastern Ky. 0-1-0-2 Loomis, Sutton (BS), Boyd (BS), Weins, Sowell (L) 7.1 17 10 9 8 9 177 2-6 L, 15-16
Mar. 10 Illinois State 0-0-1-0 Elder (SV) 3.0 5 3 3 2 6 66 8-3 W, 13-6
Mar. 11 Illinois State 0-1-0-0 Acosta, Boyd (L), Weins, Sutton, Vansant 3.1 12 8 8 2 3 80 4-4 L, 4-12
Mar. 12 Illinois State 0-0-0-0 Loomis, Sowell 5.0 5 0 0 1 5 73 2-4 L, 3-4
Mar. 14 at #24 Vanderbilt 0-0-0-0 Acosta, Elder, Sutton, Vansant 4.0 5 5 3 5 2 94 1-2 L, 1-8
Mar. 17 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 18 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 19 UAB* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 21 Kentucky -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 24 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 25 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 26 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 28 at #4 Louisville -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 31 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 1 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 2 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 4 Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 7 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 8 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 11 at Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
RELIEVER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L-SV-BS APP SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 43 C. Boyd 1.42 1-1-0-1 9 0/0 6.1 3 1 1 1 6 0 0 0 23 .136 0 0 0 0 0
 29 J. Sowell 2.84 0-1-2-0 5 0/0 6.1 6 2 2 4 4 0 1 0 29 .273 0 0 0 0 3
 41 L. Weins 3.00 0-0-0-0 8 0/0 6.0 10 2 2 2 1 2 1 0 28 .417 0 0 0 0 2
 38 K. Elder 4.30 1-0-1-0 6 0/0 14.2 17 9 7 4 16 2 1 0 67 .283 1 1 0 1 1
 11 D. Loomis 9.00 0-1-0-0 6 0/0 11.0 18 11 11 5 13 3 0 2 57 .367 0 2 0 0 1
 42 B. Sutton 10.97 1-0-0-1 8 0/0 10.2 18 15 13 13 12 4 0 0 65 .360 1 2 0 0 0 
 45 B. Vansant 12.27 0-0-0-0 4 0/0 3.2 4 7 5 6 5 2 1 0 24 .250 1 2 0 0 0
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a home series .......................................................................... 4/22-24/16 vs. UTSA (W, 7-5 & 14-10 & 8-5)
Swept an away series .................................................... 5/16-18/13 at Middle Tennessee (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a non-conference opponent .........................2/28-3/1/15 vs. Southern Illinois (W 8-6 & 9-1 & 11-6)
Swept a doubleheader .............................................................................4/4/15 at Louisiana Tech (W 15-6 & 3-1)
Was swept in a home series ........................................................... 5/13-15/16 vs. Marshall (L, 8-1 & 14-1 & 5-2)
Was swept in an away series .....................................5/19-20/16 at Florida Atlantic (L, 4-3 (12) & 10-2 & 4-1)
Was swept by a non-conference opponent ........... 3/4-6/16 at Jacksonville State (L, 5-4 & 8-7 (11) & 9-7)
Was swept in a doubleheader ..............................................3/12/17 vs. Illinois State (L 12-4 & 4-3)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ................................................................................4/22/15 at #3 Louisville (W, 7-3)
Posted a shut out ............................................................................................................. 3/8/16 at Tennessee (W, 6-0)
Posted a shut out in C-USA ...............................................................................4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Posted consecutive shut outs ...........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out ....................................................................................................3/5/17 vs. Ohio (L, 3-0)
Was shut out in C-USA ............................................................................................. 5/7/16 at Southern Miss (L, 3-0)
Was shut out in consecutive games .................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ............................................... 3/8/17 vs. Belmont (G. Ivey - W, 3-2)
Won on a walk-off homerun ...................................2/17/17 vs. Valparaiso (K. Duckworth - W, 6-5)
Won on a walk-off grand slam ....................................................................4/25/10 vs. FIU (M. Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ....................................................................4/19/15 at FIU (R. Church & D. Hudzina)
Hit 2 grand slams ................................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (K. Carter & M. Rice)
Scored 20 runs .............................................................................................................. 4/20/10 vs. Kentucky (W, 24-8)
Had 20 hits .......................................................................................................................3/15/11 vs. Belmont (W, 11-6)
Hit 4 homeruns ......................................... 4/20/10 vs. Kentucky (J. Andreoli, K. Carter, M. Rice & L. Robbins)
Allowed 20 runs ...................................................................................................... 4/3/15 at Louisiana Tech (L, 20-1)
Allowed 20 hits ..............................................................................3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4 homeruns ......................................................................................................5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Turned a triple play ....................................4/14/09 vs. Austin Peay (Lineout 3-4 with runners on 1st & 2nd)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ..........................................Hunter Wood, 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 4 runs .........................................................................Danny Hudzina, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 15-6)
Had 5 hits....................................................................................................Ryan Church (6), 4/19/15 at FIU (W, 17-2)
Had 5 runs batted in ............................. Hunter Wood (6), 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit 3 doubles ......................................................................... Kes Carter, 4/1/11 at Arkansas-Little Rock (W, 14-3)
Hit 2 triples.......................................................................................Anderson Miller, 3/18/14 at Kentucky (L, 10-3)
Hit 2 homeruns ............................................... Steven Kraft, 3/9/17 at Eastern Kentucky (L, 16-15)
Had 10 total bases ................................................................................ Ryan Church (11), 4/19/15 at FIU (W, 17-2)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 2 times ..................................... Thomas Peter, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Struck out 4 times ................................................................ Kaleb Duckworth, 5/7/16 at Southern Miss (L, 3-0)
Grounded into 2 double plays ......................................................... Steven Kraft, 5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Had 3 stolen bases .............................................. Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. Arkansas-Little Rock (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ..................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana-Lafayette (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................... Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech (W, 3-1)
Had 16 putouts ............................................ Hunter Wood (19), 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists .................................................................. Danny Hudzina, 5/19/16 at Florida Atlantic (L, 4-3 (12))
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Ryan Messex, 4/6/14 vs. Arkansas State (L, 7-5)
PITCHER
Threw 9 innings.......................................................................... Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ....................................... Ryan Thurston (14), 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Allowed 3 homeruns .............................................................................Austin King, 5/14/16 vs. Marshall (L, 14-1)
Hit 3 batters ..................................................... Paul Kirkpatrick (4), 2/19/17 vs. Valparaiso (L, 5-2)
Threw a complete game ........................................................Justin Hageman, 3/21/14 vs. Texas State (W, 4-1)
Threw a complete game shutout .................... Andrew Edwards, 3/30/13 vs. Louisiana-Lafayette (W, 3-0)
Threw a no-hitter ..... C. Stem, T. Gilliland, H. Stubel & A. Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter ........................................................... J. Harman & K. Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss (W, 5-0)
Threw a 2-hitter ............. T. Perkins, A. Edwards & I. Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green State (W, 4-3)
Started a game as a true freshman ......................... Jeff Ciocco, 3/14/17 at #24 Vanderbilt (L, 8-1)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 3-0 0-7 3-5
2nd 4-1 1-8 1-3
3rd 3-1 1-11 2-0
4th 3-1 2-9 1-2
5th 3-1 1-9 2-2
6th 3-0 1-10 2-2
7th 3-0 1-11 2-1
8th 4-0 1-11 1-1
RECORD AFTER INNINGS...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-1 -- -- --
2 0-3 -- 1-0 --
3 1-2 -- 1-3 --
4 1-2 -- 2-1 --
5 1-1 -- 1-1 --
6 1-0 -- 1-0 --
7 -- -- -- --
8 -- -- 0-1 --
9 -- -- 0-1 --
10+ 2-1 -- 0-5 --
RECORD WHEN SCORING...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 5 8 10 10 12 12 15 8 6 x
Opp. 15 16 17 10 18 9 14 14 10 1
RUNS SCORED BY INNING
LARGEST DEFICIT OVERCOME IN GAME
Trailed 5-1 after top 6th vs. Valpo (W, 6-5) - Feb. 17
Trailed 2-1 after top 5th vs. Valpo (W, 4-3) - Feb. 18
Trailed 1-0 after top 2nd vs. JSU (W, 14-4) - Feb. 25
Trailed 2-1 after top 5th vs. Belm. (W, 3-2) - March 8
TEAM COMEBACKS
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TEAM - HITTING
At bats ..........................44.......................at EKU (3/8)
Runs ...............................15.......................at EKU (3/8)
Hits .................................19....................vs. JSU (2/25)
RBI ..................................15.......................at EKU (3/8)
Doubles ........................5 ................................. 3 times
Triples ...........................1 ......................vs. JSU (2/25)
Homeruns ...................3 ................................. 2 times
Total bases ..................35....................vs. JSU (2/25)
Walks .............................10.......................at EKU (3/8)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................2 ................................. 3 times
Sac flies .........................2 ...................... vs. ISU (3/10)
Stolen bases ...............3 ......................vs. JSU (2/25)
Hit by pitch .................4 ...................... vs. ISU (3/10)
Caught stealing .........2 ........................ vs. BEL (3/7)
Runners LOB ...............11............................... 2 times
Hit into DP ...................3 .................... vs. OHIO (3/5)
FIELDING
Putouts .........................28.......................at EKU (3/8)
Assists ...........................15....................vs. JSU (2/26)
Errors .............................3 ................................. 6 times
DP turned ....................3 ..................... vs. VAL (2/18)
PITCHING
Innings pitched .........9.1......................at EKU (3/8)
Runs ...............................17.........................at UK (3/1)
Earned runs .................13............................... 2 times
Walks .............................9 .........................at EKU (3/8)
Strikeouts ....................20.................... vs. ISU (3/10)
Hits .................................21............................... 2 times
Doubles ........................7 ...........................at UK (3/1)
Triples ...........................2 ...........................at UK (3/1)
Homeruns ...................3 ...........................at UK (3/1)
Wild pitches ................4 .........................at EKU (3/8)
Hit batters ...................4 ..................... vs. VAL (2/19)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 ................Peter at EKU (3/8)
Runs ............................3 .................................... 7 times
Hits ..............................3 .................................... 8 times
RBI ...............................6 ............Wood vs. JSU (2/25)
Doubles .....................2 .................................... 4 times
Triples ........................1 ........... Currie vs. JSU (2/25)
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Total bases ...............9 .................Kraft at EKU (3/8)
Walks ..........................3 ... Robertson vs. ISU (3/10)
Strikeouts .................3 .................................... 2 times
Sac hits ......................1 ..................................12 times
Sac flies ......................1 .................................... 6 times
Stolen bases ............1 ..................................14 times
Hit by pitch ..............2 ..............Peter vs. ISU (3/10)
Caught stealing ......1 .................................... 7 times
Runners LOB ............6 .................Currie at UK (3/1)
FIELDING
Putouts ......................19.......... Wood vs. ISU (3/10)
Assists ........................5 ......DiPuglia vs. VAL (2/18)
Errors ..........................2 .................................... 4 times
PITCHING
Innings pitched ......8.1...Kirkpatrick vs. OHIO (3/4)
Runs ............................10............. Acosta at UK (3/1)
Earned runs ..............8 ............... Acosta at UK (3/1)
Walks ..........................4 ............Hicks vs. OHIO (3/5)
Strikeouts .................14.... Thurston vs. ISU (3/10)
Hits ..............................10............. Acosta at UK (3/1)
Doubles .....................4 ............... Ciocco at UK (3/1)
Triples ........................1 .................................... 8 times
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Wild pitches .............4 .............Ciocco at EKU (3/8)
Hit batters ................4 . Kirkpatrick vs. VAL (2/19)
WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ...............................49 .......... vs. ISU-1 (3/12)
Runs ....................................17 ...................at UK (3/1)
Hits ......................................21 ......................... 2 times
RBI .......................................14 ...................at UK (3/1)
Doubles .............................7 ......................at UK (3/1)
Triples ................................2 ......................at UK (3/1)
Homeruns ........................3 ......................at UK (3/1)
Total bases .......................41 ...................at UK (3/1)
Walks ..................................9 ....................at EKU (3/8)
Strikeouts .........................20 .............. vs. ISU (3/10)
Sac hits ..............................3 ....................at EKU (3/8)
Sac flies ..............................2 ....................at EKU (3/8)
Stolen bases ....................3 ..................at BEL (2/22)
Hit by pitch ......................4 ................vs. VAL (2/19)
Caught stealing ..............2 ............................ 2 times
Runners LOB ....................15 .................at EKU (3/8)
Hit into DP ........................3 ................vs. VAL (2/18)
FIELDING
Putouts ..............................30 .................at EKU (3/8)
Assists ................................17 ............ vs. OHIO (3/3)
Errors ..................................5 ....................at EKU (3/8)
DP turned .........................3 ............... vs. OHIO (3/5)
PITCHING
Innings pitched ..............10.0 ..............at EKU (3/8)
Runs ....................................15 .................at EKU (3/8)
Earned runs ......................13 ......................... 3 times
Walks ..................................10 .................at EKU (3/8)
Strikeouts .........................15 ......................... 2 times
Hits ......................................19 ..............vs. JSU (2/25)
Doubles .............................5 ............................ 3 times
Triples ................................1 .................vs. JSU (2/25)
Homeruns ........................3 ............................ 2 times
Wild pitches .....................3 .................vs. JSU (2/26)
Hit batters ........................4 ................. vs. ISU (3/10)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 9 times
Runs ............................4 .................................... 2 times
Hits ..............................4 .................................... 4 times
RBI ...............................5 ................Byrd at BEL (2/22)
Doubles .....................2 .................................... 3 times
Triples ........................1 .................................... 8 times
Homeruns ................1 ..................................11 times
Total bases ...............9 ...............Carson at UK (3/1)
Walks ..........................3 ............ Klein vs. OHIO (3/5)
Strikeouts .................3 .................................... 8 times
Sac hits ......................2 .........Finkler vs. OHIO (3/5)
Sac flies ......................1 .................................... 7 times
Stolen bases ............2 .............Walsh at BEL (2/22)
Hit by pitch ..............2 .............. Stea vs. VAL (2/19)
Caught stealing ......1 .................................... 8 times
Runners LOB ............5 .................................... 3 times
FIELDING
Putouts ......................15..........Starnes at EKU (3/8)
Assists ........................7 ...........Daniel vs. JSU (2/25)
Errors ..........................2 ...............Nixon at EKU (3/8)
PITCHING
Innings pitched ......6.2......... Baird vs. OHIO (3/4)
Runs ............................8 ....Landwehr vs. ISU (3/10)
Earned runs ..............8 ....Landwehr vs. ISU (3/10)
Walks ..........................6 ...............Losi vs. VAL (2/17)
Strikeouts .................10........Adams vs. JSU (2/26)
Hits ..............................10.. Salisbury vs. OHIO (3/3)
Doubles .....................3 .................................... 2 times
Triples ........................1 ............ Dodd vs. JSU (2/25)
Homeruns ................2 ....... Gordon vs. VAL (2/18)
Wild pitches .............2 ..........Adams vs. JSU (2/25)
Hit batters ................2 ....Landwehr vs. ISU (3/10)
OPPONENT GAME HIGHS
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Clarkson -- 5 15 13 33
Kraft 6 19 3 -- 28
Duckworth 2 18 6 -- 26
Peter 5 7 0 3/7 22
Murray -- 14 5 0 19
DiPuglia -- 13 -- -- 13
Wood 5 3 2 4 14
Currie 5 -- -- -- 5
Hogan 1 0 2 0 3
Robertson 3 -- -- -- 3
Ivey 2 -- -- -- 2
Lambert 2 -- -- -- 2
Methvin 2 -- -- -- 2
Zuberer 1 -- -- -- 1
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Kraft 2 13 1 -- 16
Duckworth 1 9 4 -- 14
Peter 2 3 0 4/5 14
Clarkson -- 2 4 4 10
Wood 2 0 3 1 6
Currie 3 -- -- -- 3
DiPuglia -- 3 -- -- 3
Murray -- 1 2 0 3
Lambert 2 -- -- -- 2
Robertson 2 -- -- -- 2
Ivey 1 -- -- -- 1
Methvin 1 -- -- -- 1
B. Smith 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Duckworth 2 9 4 -- 15
Peter 1 6 0 2/4 13
Kraft 1 10 0 -- 11
Wood 3 2 2 3 10
Murray -- 5 2 1 8
Currie 4 -- -- -- 4
Clarkson -- 0 1 1 2
Ivey 2 -- -- -- 2
Methvin 2 -- -- -- 2
DiPuglia -- 1 -- -- 1
Lambert 1 -- -- -- 1
Robertson 1 -- -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
Robertson 6 6 6 6
Kraft 5 17 7 24
Currie 5 5 5 5
Duckworth 2 8 2 12
Hogan 2 2 2 3
Wood 2 7 2 7
Clarkson 1 8 1 11
Lambert 1 4 1 12
Murray -- 9 1 21
Rogers -- 1 1 2
Cooper -- -- 1 1
DiPuglia -- 9 -- 9
Peter -- 8 -- 21
Methvin -- 4 -- 4
Ivey -- 3 -- 3
Zuberer -- 2 -- 6
Featherston -- 2 -- 3
B. Smith -- 1 -- 1
M. Smith -- 1 -- 1
STREAK BREAKDOWN
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POSITION STARTER OVERVIEW
    BY FIELD POSITION     BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 1 S. Kraft 18 -- -- -- -- -- 18 -- -- -- 10 4 1 2 -- -- -- -- --
 3 C. Currie 18 -- -- -- -- -- -- 18 -- -- 7 5 -- -- -- 1 4 -- --
 24 K. Lambert 18 -- -- -- 7 11 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 4 9 3 --
 7 T. Peter 17 -- -- -- -- -- -- -- 6 11 -- -- 10 4 3 -- -- -- --
 5 S. DiPuglia 15 -- -- -- 10 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 12
 9 H. Wood 15 14 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 6 5 2 1 -- -- --
 13 K. Duckworth 12 -- -- -- -- -- -- -- 9 3 -- 5 -- 1 6 -- -- -- --
 18 N. Methvin 10 -- 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 3 5 -- -- --
 22 G. Ivey 9 -- 8 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 4 1 4 -- -- --
 27 R. Zuberer 8 -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 1
 16 T. Robertson 6 -- -- 6 -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- -- -- 1 1 --
 2 L. Clarkson 5 -- -- 4 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 2
 17 T. Hogan 4 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 1 --
 6 P. Murray 3 -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- -- -- -- -- 2 -- -- --
 26 B. Smith 2 -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
 33 W. Featherston 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- 1 -- 1 -- --
POSITION STARTER BREAKDOWN
PLAYER 2017 CONSECUTIVE CAREER
Clarkson 5 -- 119
Peter 17 -- 105
Duckworth 12 -- 91
Murray 3 1 91
Wood 15 4 79
Kraft 18 35 78
DiPuglia 15 1 69
Currie 18 18 18
Lambert 18 18 18
Hogan 4 1 14
Methvin 10 2 10
Ivey 9 -- 9
Zuberer 8 -- 8
Robertson 6 6 6
Featherston 2 -- 2
B. Smith 2 -- 2
GAMES STARTED BREAKDOWN
BY LINEUP ORDER
DATE OPPONENT STARTER 
Mar. 1 at Kentucky
1: Kraft  2: Duckworth  3: Peter  4: Ivey  5: Lambert  6: Currie  7: Hogan  8: DiPuglia  9: Clarkson
Mar. 3 Ohio
1: Kraft  2: Currie  3: Peter  4: Ivey  5: Wood  6: Murray  7: Lambert  8: Clarkson  9: DiPuglia
Mar. 4 Ohio
1: Kraft  2: Currie  3: Peter  4: Ivey  5: Wood  6: Murray  7: Lambert  8: Clarkson  9: DiPuglia
Mar. 5 Ohio
1: Kraft  2: Currie  3: Peter  4: Methvin  5: Duckworth  6: Wood  7: Lambert  8: Clarkson  9: DiPuglia
Mar. 8 Belmont
1: Kraft  2: Currie  3: Peter  4: Wood  5: Methvin  6: Lambert  7: Featherston  8: Robertson  9: DiPuglia
Mar. 9 at Eastern Kentucky
1: Kraft  2: Currie  3: Peter  4: Ivey  5: Featherston  6: Lambert  7: Robertson  8: Hogan  9: DiPuglia
Mar. 10 Illinois State
1: Kraft  2: Robertson  3: Wood  4: Peter  5: Methvin  6: Ivey  7: Currie  8: Lambert  9: DiPuglia
Mar. 12 Illinois State-1
1: Kraft  2: Robertson  3: Wood  4: Peter  5: Duckworth  6: Ivey  7: Currie  8: Lambert  9: DiPuglia
Mar. 12 Illinois State-2
1: Kraft  2: Robertson  3: Wood  4: Peter  5: Duckworth  6: Methvin  7: Currie  8: Lambert  9: Clarkson
Mar. 14 at #24 Vanderbilt
1: Kraft  2: Robertson  3: Wood  4: Murray  5: Methvin  6: Lambert  7: Currie  8: Hogan  9: DiPuglia
BY FIELD POSITION
DATE OPPONENT STARTER
Mar. 1 at Kentucky
C: Hogan  1B: Ivey  2B: Clarkson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Duckworth
Mar. 3 Ohio
C: Wood  1B: Ivey  2B: Clarkson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Murray
Mar. 4 Ohio
C: Wood  1B: Ivey  2B: Clarkson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Murray
Mar. 5 Ohio
C: Wood  1B: Methvin  2B: Clarkson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 8 Belmont
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 9 at Eastern Kentucky
C: Hogan  1B: Ivey  2B: Robertson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 10 Illinois State
C: Wood  1B: Methvin  2B: Clarkson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 12 Illinois State-1
C: Wood  1B: Ivey  2B: Robertson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 12 Illinois State-2
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 14 at #24 Vanderbilt
C: Hogan  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Murray
STARTERS IN LAST 10 GAMES
PLAYER AVG/OBP/SLG H/AB BB/K RBI
Wood 1.00/1.00/2.00 1/1 1/0 2
Methvin .333/.429/.500 2/6 1/2 3
Clarkson .333/.333/.333 1/3 0/1 0
Featherston .286/.375/.714 2/7 0/3 2
Murray .250/.300/.375 2/8 1/2 3
M. Smith .200/.200/.400 1/5 0/0 0
Ivey .167/.167/.333 1/6 0/1 1
Rogers .000/.400/.000 0/3 2/2 0
Cooper .000/.000/.000 0/2 0/2 0
Zuberer .000/.000/.000 0/2 0/1 0
Hogan .000/.000/.000 0/1 0/1 0
Duckworth .000/.000/.000 0/1 0/0 0
Peter .000/.000/.000 0/1 0/0 0
PINCH HIT BREAKDOWN
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HOMERUN BREAKDOWN
By direction:
Left .................................6
Center ...........................0
RIght ..............................7
Solo ................................5
2-run ..............................7
3-run ..............................0
Grand slam ..................1
0 out ..............................4
1 out ..............................6
2 out ..............................3
By inning:
1st ...................................2
2nd .................................0
3rd ..................................2
4th ..................................0
5th ..................................1
6th ..................................3
7th ..................................2
8th ..................................2
9th ..................................1
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................4
0-1 ..................................0
0-2 ..................................0
1-0 ..................................3
1-1 ..................................0
1-2 ..................................0
2-0 ..................................0
2-1 ..................................3
2-2 ..................................0
3-0 ..................................0
3-1 ..................................2
3-2 ..................................1
Home ............................9
Away ..............................4
By state:
Kentucky ................... 12
Tennessee ....................1
Other .............................0
C-USA ............................0
Non-Con ................... 13
Day (<5) ..................... 13
Night (>5) ....................0
Midweek ......................4
Friday ............................2
Saturday .......................6
Sunday..........................1
February .......................9
March ............................4
April ...............................0
May ................................0
Freshman .....................3
Sophomore .................0
Junior ............................6
Senior ............................4
Lead-off ........................3
Pinch-hit.......................1
Walk-off ........................1
Leading ........................3
Trailing ..........................7
Tied ................................3
vs. RHP ....................... 11
vs. LHP ..........................2
HOMERUNS IN DETAILHOMERUN TRACKER - WKUNO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1$ Duckworth 1 Valparaiso Tieman 2 0-0 2 9 4-5 W, 6-5
2@ Currie 2 Valparaiso Gordon 1 1-0 0 1 0-0 W, 4-3
3@ Zuberer 2 Valparaiso Gordon 1 2-1 0 5 1-2 W, 4-3
4 Peter 2 Valparaiso Dirienzo 2 3-1 1 8 2-2 W, 4-3
5 Duckworth 4 at Belmont Reynolds 1 0-0 2 6 0-5 L, 3-11
6 Wood 6 Jacksonville St. Pate 2 2-1 0 3 2-1 W, 14-4
7 Currie 6 Jacksonville St. Dodd 2 1-0 1 6 6-4 W, 14-4
8 Wood 6 Jacksonville St. Woods 4 1-0 1 7 10-4 W, 14-4
9# Featherston 7 Jacksonville St. McGuire 2 0-0 2 7 3-9 L, 5-9
10@ Lambert 9 at Kentucky Thompson 1 0-0 0 6 1-14 L, 2-17
11 Kraft 14 at Eastern Ky. Collins 2 2-1 1 3 0-6 L, 15-16
12 Kraft 14 at Eastern Ky. Blair 1 3-1 1 8 14-15 L, 15-16
13 Wood 15 Illinois State Landwehr 2 3-2 1 1 0-0 W, 13-6
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 Kapers 1 Valparaiso Thurston 3 2-2 2 2 0-0 L, 5-6
2@ Shaikin 1 Valparaiso Loomis 1 0-1 0 6 4-1 L, 5-6
3 Palace 3 Valparaiso Hicks 1 3-2 1 7 4-2 W, 5-2
4@ Cogen 4 at Belmont Ciocco 1 2-2 0 1 0-0 W, 11-3
5@ Washington 4 at Belmont CIocco 1 2-0 0 3 2-0 W, 11-3
6@ Carson 9 at Kentucky Acosta 1 0-0 0 2 5-0 W, 17-2
7 Heyer 9 at Kentucky Acosta 2 0-1 2 2 8-0 W, 17-2
8 White 9 at Kentucky Ciocco 1 2-1 1 3 10-1 W, 17-2
9 Klein 10 Ohio Thurston 1 1-0 1 4 0-2 L, 4-5
10 Finkler 11 Ohio Kirkpatrick 1 1-1 2 3 0-0 W, 3-0
11 Howie 14 at Eastern Ky. Loomis 1 1-1 2 5 7-9 W, 16-15
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Duckworth 2 4 5 -- 11
Wood 3 3 1 2 9
Kraft 2 6 0 -- 8
Peter 1 2 0 0 3
Currie 2 -- -- -- 2
Featherston 1 -- -- -- 1
Lambert 1 -- -- -- 1
Murray -- 0 1 0 1
Zuberer 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Thurston 2 3 4 1 10
Coll -- 6 1 1 8
Acosta 2 2 -- -- 4
Elder -- 2 2 -- 4
Weins -- 0 4 -- 4
Ciocco 3 -- -- -- 3
Loomis 2 -- -- -- 2
Sowell -- 0 0 0/2 2
Hicks 1 -- -- -- 1
Kirkpatrick 1 -- -- -- 1
Morrison -- -- 0 1 1
HOMERUNS ALLOWED
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ORDER TEAM
1. Rice (5)
2. Florida Atlantic (4)
3. Southern Miss (3)
4. Old Dominion
5. Louisiana Tech
6. Charlotte
 FIU
8. Marshall
9. UAB
10. Middle Tennessee
 UTSA
12. WKU
PRESEASON POLL
POSITION OVERALL C-USA
Louisiana Tech 15-2 0-0
Southern Miss 13-4 0-0
Old Dominion 12-4 0-0
Florida Atlantic 11-5-1 0-0
UAB 11-6 0-0
Charlotte 11-6 0-0
FIU 11-7 0-0
Marshall 8-6 0-0
UTSA 8-7 0-0
Middle Tenn. 8-8 0-0
WKU 6-12 0-0
Rice 6-13 0-0
STANDINGS
APRIL 10
H:
P:
APRIL 17
H:
P:
APRIL 24
H:
P:
MAY 1
H:
P:
MAY 8
H:
P:
MAY 15
H:
P:
MAY 22
H:
P:
FEB. 20
H: J. Mims, 3B, CHA
P: G. Whitlock, UAB
FEB. 27
H: Nichting, OF, CHA
P: K. Markham, UTSA
MARCH 6
H: Lunceford, 3B, LT
P: N. MacDonald, FIU
MARCH 13
H: B. Hicklen, OF, UAB
H: G. Mattis, OF, FAU
P: M. Canterino, Rice
MARCH 20
H:
P:
MARCH 27
H:
P:
APRIL 3
H:
P:
PLAYERS OF THE WEEK
PLAYER DETAILS
J. Sowell NCBWA Stopper of the Year Watch List
IN-SEASON RECOGNITION
CONFERENCE USA HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2016 WKU 6-12
At WKU 1+ Season 30-42 (.417)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570) * Denotes
At CofC 9 Seasons 338-192 (.638) Conference
All-Time 15+ Seasons 535-360 (.598) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ..... Head Coach, College of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Pres. ........................Head Coach, WKU
QUICK HITS
81
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently WKU 3B Danny Hudzina in 2016 (StL).
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Career marathons completed by Pawlowski, 
most recently in Kiawah Island in December.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016
Things got off to a fast start during Pawlowski’s WKU 
tenure, as he lead the Hilltoppers to wins in seven 
of his first eight games, which was the best start for 
the Toppers since the 1985 campaign. By winning 
six of his first seven contests, he joined M.A. Leiper 
and Roy Manchester (dual head coaches in 1913), as 
the only WKU coaches to achieve the feat.
After winning the Bulldog Invitational in Athens, 
Georgia, the Toppers received votes in the NCBWA 
poll, which marked the first time WKU was ranked 
in any poll since May 2010. A tough schedule that 
ended with the top three teams in Conference USA 
didn’t allow the Toppers to end on a high note, as 
Pawlowski’s first season finished with a 24-30 record.
AUBURN - 2009-13
Pawlowski was named the head coach at Auburn 
in 2009 after his run of dominance at College of 
Charleston. He guided the Tigers to a 167-127 
record in five seasons of competition in the SEC.
Auburn won at least 31 games in four of Pawlowski’s 
five seasons, highlighted by a 2010 campaign in 
which the Tigers went 43-21 and hosted an NCAA 
Regional. Auburn won the SEC West in 2010, 
marking the program’s first division title since 1995. 
At the conclusion of the 2010 season, Pawlowski’s 
group saw a national-best and SEC and school 
record-tying 11 players get drafted, including nine 
in the first 18 rounds.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
To open the millennium, Pawlowski turned 
College of Charleston into a Southern Conference 
powerhouse during his nine seasons as the Cougars’ 
skipper. He had six seasons with at least 36 wins and 
three NCAA Regional berths, including an NCAA 
Super Regional appearance in 2006. The three-
time SoCon Coach of the Year finished his tenure in 
Charleston with a record of 338-192-1, including a 
2004-07 window in which the Cougars established 
a SoCon record with 180 wins in a four-year span.
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#1 STEVEN KRAFT  ...  OF  ...  JR  ...  5-10  ...  170  ...  GAINESVILLE, VA
#2 LEIFF CLARKSON  ...  IF  ...  R-SR  ... 5-11  ...  185  ...  UNION, KY
#3 COLIE CURRIE  ...  OF  ...  JR  ...  6-1  ...  190  ...  JACKSON, TN
#5 STEVEN DiPUGLIA  ...  IF  ...  SO  ...  6-1  ...  150  ...  COOPER CITY, FL
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 3 3, 2x, last 3/8/17 at EKU
H 3 4, 2x, lst 4/23/16 vs. UTSA
2B 2 2, 2x, last 2/25/17 vs. JSU
RBI 4 4, 2x, last 3/8/17 at EKU
TB 9 9, 3/8/17 at Eastern Ky.
BB 2 3, 3/15/16 at Kentucky
GDP -- 2, 5/14/16 vs. Marshall
K 2 3, 4/9/16 vs. LA Tech
SB 1 1, 3x, last 3/1/16 at Belm.
Last HR --> 3/8/17 at Eastern Ky.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 1 4, 3/29/14 at Louisiana
H 1 4, 3/23/14 vs. Texas St.
RBI 1 2, 2x, last 4/12/15 vs. USM
TB 2 4, 5x, last 4/15/15 vs. MSU
BB -- 2, 5x, last 5/13/16 vs. Mar.
SAC -- 2, 5/16/14 vs. Georgia St.
K 2 4, 4/24/15 vs. Rice
SB -- 2, 3/3/15 vs. Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 3 -- -- --
TB 7 -- -- --
BB 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/23/16 vs. UTSA
H 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
RBI 1 2, 2/27/16 vs. So. Ala.
TB 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
BB 1 3, 2/28/16 at Georgia
HBP -- 1, 4x, last 4/30/16 vs. FIU
SAC 1 2, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
K 1 3, 4/30/16 vs. FIU
SB -- 1, 2/20/16 vs. Ytown St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#1  Steven Kraft - 18 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 6 6 7
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 5 0 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 22 at Belmont *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 3 5
Feb 25 JACK ONVILLE STAT *of 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 7 3
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 3 0 8
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 5 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 7 1
Mar 07 BELMONT *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 5 5
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 5 3 3 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 9
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 8 1
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 9 4
Mar 14 at Vanderbilt *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1  . 2 9 2
Totals 18gs 72 10 21 6 6 0 2 9 4 1 1 1 0 0 12 33 2 1  . 2 9 2
On base pct. .378  •  Slugging pct. .458
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#5  Steven Dipuglia - 16 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *ss 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1.000
Feb 18 VALPARAISO *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0  . 2 8 6
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *ss 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Feb 26 JACKSO VILLE STAT ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *3b 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 3 1
Mar 03 OHIO *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 7 6
Mar 04 OHIO *3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 2 1 1
Mar 05 OHIO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 0
Mar 07 BELMONT *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0  . 1 7 4
Mar 08 at Eastern Kentucky *3b 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 7 4
Mar 10 ILLINOIS STATE *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0  . 1 8 5
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *3b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2  . 2 0 0
Mar 14 at Vanderbilt *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 8 2
Totals 15gs 33 1 6 4 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 6 13 27 5  . 1 8 2
On base pct. .200  •  Slugging pct. .182
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#3  Colie Currie - 18 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 0
Feb 18 VALPARAISO *of 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 4 1 7
Feb 22 at Belmont *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 1 2
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0  . 2 6 3
Feb 25 JACK ONVILLE STAT *of 4 3 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0  . 3 0 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 2 5 9
Feb 28 LI SCOMB *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 2 9 0
Mar 01 at Kentucky *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 2 7 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 4 4
Mar 05 OHIO *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0  . 2 3 3
Mar 07 BELMONT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 1 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0  . 2 1 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 5 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 2 5 0
Mar 14 at Vanderbilt *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 4
Totals 18gs 67 10 17 12 3 1 2 6 1 2 0 3 1 1 16 62 1 3  . 2 5 4
On base pct. .311  •  Slugging pct. .418
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#2  Leiff Clarkson - 13 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 00
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB 3b/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0  . 3 3 3
Mar 03 OHIO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 2 5 0
Mar 05 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 1 4
Mar 07 BELMONT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 4
Mar 08 at Eastern Kentucky 3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 1 8 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *3b 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1  . 2 2 2
Totals 5gs 18 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 6 13 1  . 2 2 2
On base pct. .211  •  Slugging pct. .278CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
2017
CAREER
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
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#6 PAUL MURRAY  ...  OF  ...  SR  ...  6-0  ...  185  ...  SAN BRUNO, CA
#7 THOMAS PETER  ...  IF  ...  G-SR  ...  6-1  ...  185  ...  SAN RAMON, CA
#9 HUNTER WOOD  ...  C  ...  SR  ...  6-0  ...  215  ...  MT. WASHINGTON, KY
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/22/16 vs. UTSA
H 1 4, 4/11/15 vs. So. Miss.
RBI 1 3, 4/26/16 at Lipscomb
TB 2 7, 4/11/15 vs. So. Miss.
BB 1 2, 5x, last 3/26/16 vs. MT
GDP 1 2, 3/29/15 vs. UAB
K 2 3, 4x, last 3/8/16 at Tenn.
Last HR -- 5/2/15 at Middle Tenn.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 2 3, 2x, last 3/29/14 at ULL
H 2 4, 2/20/16 vs. Ytown St.
RBI 2 3, 5x, last 3/12/16 vs. Alb.
TB 4 6, 2/28/16 at Georgia
BB 1 3, 3/23/13 at FIU
HBP 2 2, 4x, last 3/10/17 vs. ISU
K 3 3, 3x, last 2/22/17 at Bel.
Last HR -> 2/18/17 vs. Valpo
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 3 3, 2x, last 3/10/17 vs. ISU
H 3 3, 3/10/17 vs. Illinois State
RBI 6 6, 2/25/17 vs. J’ville State
TB 8 8, 2/25/17 vs. J’ville State
BB 2 2, 4x, last 2/25/17 vs. JSU
HBP 1 1, 6x, last 3/10/17 vs. ISU
K 2 3, 3x, last 4/29/16 vs. FIU
Last HR -> 3/10/17 vs. Illinois State
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#6  Paul Murray - 16 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 VALPARAISO ph/dh 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Feb 24 JACK ONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 1 2 5
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 01 at Kentucky of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 6 7
Mar 03 OHIO *of 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 04 OHIO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 07 BELMONT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 9 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 14 at Vanderbilt *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 6 0
Totals 3gs 25 1 4 4 2 0 0 3 0 0 0 0 1 2 7 6 0 0  . 1 6 0
On base pct. .241  •  Slugging pct. .240
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#9  Hunter Wood - 17 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *c 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 4 0 0
Feb 18 VALPARAISO *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 4 4 4
Feb 19 VALPARAISO *c 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 3 5 7
Feb 22 at Belmont ph/c 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 24 JACK ONVILLE STAT *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0  . 3 6 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *c 3 3 2 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 3 4 6
Feb 28 LIPSCOMB *c 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 3 4 5
Mar 03 OHIO *c 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0  . 3 7 5
Mar 04 OHIO *c 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 7 1
Mar 05 OHIO *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1  . 3 6 8
Mar 07 BELMONT *c 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0  . 3 6 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 4 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 1 1  . 3 5 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *c 4 3 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 19 1 0  . 3 8 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 3 5 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *c 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 5 1
Mar 14 at Vanderbilt *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 4 4
Totals 15gs 61 9 21 14 5 0 3 8 1 0 1 0 0 0 11 108 14 2  . 3 4 4
On base pct. .429  •  Slugging pct. .574
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#7  Thomas Peter - 18 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *dh 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 18 VALPARAISO *dh 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *dh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Feb 22 at Belmont *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 2 5 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *dh 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 1 2
Feb 25 JACK ONVILLE STAT *dh 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *dh 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 6 0
Feb 28 LIPSCOMB *dh 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 1
Mar 01 at Kentucky *dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0
Mar 03 OHIO *dh 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  . 2 9 0
Mar 04 OHIO *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 6
Mar 05 OHIO *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 6 3
Mar 07 BELMONT *of 2 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 6 1
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0  . 2 4 6
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 4 1
Totals 17gs 58 8 14 5 4 0 1 4 0 0 6 1 1 2 11 4 1 0  . 2 4 1
On base pct. .348  •  Slugging pct. .362
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2013
2014
2015
2016
2017
CAREER
HOME COOKING
-WKU will play 18 of its first 22 games at home 
and will not leave Kentucky or Tennessee until 
an April 7-9 series at UTSA. The Toppers had 907 
in attendance on Opening Day vs. Valpo, it was 
the largest such crowd dating back to 2005.
$1.3, A MILLION
-Announced in May 2016 and completed in 
September, the 38-year-old Nick Denes Field 
got a $1.3 million face lift. Renovations included 
a full AstroTurf playing surface, as well as redone 
dugouts, bullpens and outfield walls.
season notes
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#16 TYLER ROBERTSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  190  ...  RUSSELL SPRINGS, KY
#17 TY HOGAN  ...  C  ...  R-SR  ...  6-1  ...  170  ...  LISLE, IL
#18 NATHAN METHVIN  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  205  ...  LONGVIEW, TX
HITTER PROFILES
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 4 -- -- --
TB 5 -- -- --
BB 3 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R -- 1, 3x, last 3/12/16 vs. USA
H 2 2, 3x, last 3/14/17 at Vand.
RBI 1 1, 5x, last 3/14/17 at Vand.
TB 2 2, 3x, last 3/14/17 at Vand.
BB -- 1, 5x, last 5/14/16 vs. Mar.
SAC -- 1, 3x, last 4/14/15 at Ky.
GDP -- 1, 3x, lst 3/29/16 vs. Lville
K 1 1, 13x, last 3/14/17 at Van.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#16  Tyler Robertson - 9 games (All games)
ate Opponent Pos RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 05 OHIO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 07 BELMONT *2b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *2b 5 2 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1  . 5 0 0
Mar 10 ILLINOIS STATE *2b 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 5 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *2b 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 5 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *2b 5 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 5 2 6
Mar 14 at Vanderbilt *2b 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2  . 5 2 4
Totals 6gs 21 7 11 6 3 0 0 4 2 0 1 1 0 0 1 6 14 3  . 5 2 4
On base pct. .615  •  Slugging pct. .667
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#18  Nathan Methvin - 17 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 0 0 0
Feb 1 VALPARAISO *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *1b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 1 1 1
Feb 25 JACK ONVILLE STAT *1b 5 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 1 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 6 7
Feb 28 LI SCOMB *1b 4 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 3 6 8
Mar 01 at Kentucky ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 5 0
Mar 03 OHIO ph/1b 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 5 0
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 05 OHIO *1b 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10 1 0  . 3 3 3
Mar 07 BELMONT *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 12 0 1  . 2 9 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 2 1
Mar 10 ILLINOIS STATE *1b 2 3 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 3
Mar 14 at Vanderbilt *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 8 6
Totals 10gs 35 6 10 7 4 0 0 7 1 1 1 0 0 1 6 72 6 1  . 2 8 6
On base pct. .419  •  Slugging pct. .400
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#17  Ty Hogan - 5 games (All games)
ate pponent Pos RBI 2B 3B R BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 22 at Belmont *c 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 5 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 01 at Kentucky *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 3
Mar 14 at Vanderbilt *c 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 4 4 4
Totals 4gs 9 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 2 1  . 4 4 4
On base pct. .444  •  Slugging pct. .444
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
#13 KALEB DUCKWORTH  ...  OF  ...  JR  ...  6-4  ...  200  ...  HENDERSON, KY
 2017 CAREER
R 2 3, 4/29/16 vs. FIU
H 3 3, 12x, last 2/25/17 vs. JSU
2B 1 2, 4/24/16 vs. UTSA
RBI 2 5, 3/1/16 at Belmont
TB 4 8, 2x, last 4/29/16 vs. FIU
BB 1 3, 4/3/16 at UAB
HBP 1 2, 3/2/16 vs. Lipscomb
SAC -- 2, 5/19/16 at FAU
K 1 4, 5/7/16 at So. Miss.
Last HR --> 2/22/17 at Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#13  Kaleb Duckworth - 13 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 0 0
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 5 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *of 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 5
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 7
Mar 05 OHIO *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  . 2 3 7
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *dh 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 6 2
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 7
Totals 12gs 45 5 12 6 2 0 2 3 1 1 1 0 0 2 6 15 1 0  . 2 6 7
On base pct. .327  •  Slugging pct. .444
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
2017
CAREER
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball14
HITTER PROFILES
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  FR  ...  6-3  ...  190  ...  PALM HARBOR, FL
 2017
R 3 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SAC 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#24  Kevin Lambert - 18 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *3b 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *3b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *3b 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 3 3 3
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *3b 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1  . 4 0 0
Feb 25 JACK ONVILLE STAT *3b 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0  . 3 8 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *3b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LI SCOMB *ss 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 9 2
Mar 01 at Kentucky *ss 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 3 0 8
Mar 03 OHIO *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *ss/3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1  . 3 1 2
Mar 05 OHIO *ss/3b 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0  . 2 9 4
Mar 07 BELMONT *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2  . 2 6 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *ss/3b 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0  . 2 3 3
Mar 10 ILLINOIS STATE *ss 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0  . 2 3 4
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *ss 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 4 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 2 6
Mar 14 at Vanderbilt *ss 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 2 3 2
Totals 18gs 56 11 13 5 1 0 1 8 2 0 1 3 0 2 15 21 36 4  . 2 3 2
On base pct. .338  •  Slugging pct. .304
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
#22 GRAYSON IVEY  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-3  ...  225  ...  WINDER, GA
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
2B 2 -- -- --
RBI 3 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
GDP 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#22  Grayson Ivey - 18 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO ph/1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO *1b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 1 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 9 1
Feb 25 JACK ONVILLE STAT 1b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 0 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 0 7 7
Feb 28 LI SCOMB ph/3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 7 1
Mar 01 at Kentucky *1b 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 1 2 5
Mar 03 OHIO *1b 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0  . 1 6 7
Mar 04 OHIO *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 1 4 3
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 3 6
Mar 07 BELMONT ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 7 4
Mar 08 at Eastern Kentucky *1b 5 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0  . 2 1 4
Mar 10 ILLINOIS STATE *dh 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 2 9
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 2 2
Mar 14 at Vanderbilt 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 1 6
Totals 9gs 37 5 8 8 5 0 0 4 0 0 1 0 1 1 9 82 4 0  . 2 1 6
On base pct. .302  •  Slugging pct. .351
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
#23 CODY COOPER  ...  C  ...  JR  ...  5-11  ...  195  ...  HERNANDO, MS
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 1 -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#21 CHRIS ROGERS  ...  OF  ...  SR  ...  6-2  ...  205  ...  ISSAQUAH, WA
 2017 CAREER
R 1 1, 2x, last 3/10/17 vs. ISU
H -- 1, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
2B -- 1, 3/15/16 at Kentucky
RBI -- 1, 2x, last 3/15/16 at Ky.
TB -- 2, 3/15/16 at Kentucky
BB 1 1, 3x, last 3/12/17 vs. ISU
SAC -- 1, 2/27/16 vs. So. Ala.
K 1 2, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#21  Chris Rogers - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 19 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Mar 01 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 10 ILLINOIS STATE pr/of 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 0 0 0
On base pct. .400  •  Slugging pct. .000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#23  Cody Cooper - 5 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 25 JACKSONVILLE STAT c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 0 0
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 01 at Kentucky c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 0 0 0
Mar 14 at Vanderbilt c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 0 0  . 0 0 0
On base pct. .250  •  Slugging pct. .000
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball 15
#26 BRYSON SMITH  ...  IF  ...  FR  ...  6-1  ...  175  ...  NAPLES, FL
#27 RAY ZUBERER III  ...  IF  ...  FR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY
#33 WYATT FEATHERSTON  ...  OF  ...  FR  ...  6-1  ...  180  ...  LAKEWOOD, CO
#35 MARSHALL SMITH  ...  IF  ...  R-SO  ...  5-9  ...  165  ...  NAPLES, FL
HITTER PROFILES
 2017
R 2 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 1 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 2 -- -- --
Last HR --> 2/26/17 vs. J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
GDP 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SB 1 -- -- --
Last HR --> 2/18/17 vs. Valpo
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI -- -- -- --
TB 2 -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
K -- -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#27  Ray Zuberer III - 12 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *2b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 2 2 2
Feb 22 at Belmont *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 3 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *2b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 2 9 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 2 6 3
Feb 28 LIPSCOMB *2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky ph/2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Mar 04 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 1
Totals 8gs 23 3 6 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 5 13 17 4  . 2 6 1
On base pct. .346  •  Slugging pct. .391
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#26  Bryson Smith - 12 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO ss 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *ss 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1  . 1 6 7
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1  . 1 2 5
Feb 28 LIPSCOMB 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 2 5
Mar 01 at Kentucky ss 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 04 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 08 at Eastern Kentucky ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1  . 2 0 0
Mar 14 at Vanderbilt ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Totals 2gs 11 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5 4 12 3  . 1 8 2
On base pct. .308  •  Slugging pct. .182
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#33  Wyatt Featherston - 10 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT ph/of 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 6 6 7
Mar 01 at Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 07 BELMONT *dh 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Mar 08 at Eastern Kentucky *dh 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 4 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 6 4
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Totals 2gs 13 3 4 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0  . 3 0 8
On base pct. .438  •  Slugging pct. .615
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#35  Marshall Smith - 10 games (All games)
ate pponent Pos RBI 2B 3B R BB SB CS HBP SAC SF GDP PO A E Avg
Feb 22 at Belmont 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 2 5 0
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 07 BELMONT pr 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky ph 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 14 at Vanderbilt ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Totals 0gs 8 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1  . 2 5 0
On base pct. .250  •  Slugging pct. .375
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball16
#10 BEN MORRISON  ...  RHP  ...  R-JR  ...  6-0  ...  175  ...  BOWLING GREEN, KY
#11 DEVON LOOMIS  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  COLFAX, CA
#15 CODY COLL  ...  RHP  ...  SR  ...  6-2  ...  200  ...  NAPERVILLE, IL
#20 RYAN THURSTON  ...  LHP  ...  R-JR  ...  6-1  ...  165  ...  MADISON, IN
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 6.2, 5/3/16 at Vanderbilt
H 8 0, 3x, last 5/8/16 at USM
R 2 0, 6x, last 5/13/16 vs. Mar.
ER 1 0, 10x, lst 5/13/16 vs. Mar.
BB 2 0, 7x, lst 4/23/16 vs. UTSA
K 1 4, 3x, last 5/3/16 at Vandy
XBH 0 0, 13x, last 2/26/17 vs. JSU
NP 76 101, 3/5/16 at J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 7.1 10.0, 4/30/16 vs. FIU*
H 4 0, 3x, lst 3/22/14 vs. Tx St.
R 3 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
ER 2 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
BB 1 0, 5x, last 4/29/16 vs. FIU
K 14 14, 3/10/17 vs. Illinois St.*
XBH 1 0, 16x, last 4/29/16 vs. FIU
NP 109 130, 4/30/16 vs. FIU
*WKU program records (dating back to 2005)
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP -- 2.0, 3x, last 4/28/15 vs. AP
H -- 0, 11x, last 4/28/15 vs. AP
R -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
ER -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
BB -- 0, 12x, last 4/28/15 vs. AP
K -- 6, 4/28/15 vs. AP
XBH -- 0, 18x, last 5/1/15 at MT
NP -- 39, 5/5/15 at Lipscomb
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 3.2 -- -- --
H 1 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 5 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 75 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#11  Devon Loomis - 6 appearances (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6-5 0-0 0 9.00 24
Feb 22 at Belmont 1.0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-9 0-0 0 10.12 26
Feb 28 LIPSCOMB 1.2 2 3 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-1 0 12.46 40
Mar 08 at Eastern Kentucky 3.2 8 5 5 1 5 1 0 1 0 0 0 0 15-16 0-1 0 12.38 75
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 3.0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-1 0 9.00 45
Totals 0 11.0 18 11 11 5 13 3 0 2 0 0 2 0 36-55 0-1 0 9.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#15  Cody Coll - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO * 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 4-3 0-0 0 1.80 76
Feb 26 JACKSONVILLE STAT * 2.0 6 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 0 6.43 48
Totals 2 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 1 0 0 0 9-12 0-1 0 6.43 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#20  Ryan Thurston - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO * 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 0 0 2 0 6-5 0-0 0 7.71 84
Feb 24 JACKSONVILLE STAT * 5.2 8 3 2 1 8 3 0 0 0 0 0 0 2-3 0-1 0 5.23 89
Mar 03 OHIO * 7.1 4 3 3 2 11 0 0 1 0 0 2 0 5-4 1-1 0 4.58 108
Mar 10 ILLINOIS STATE * 6.0 5 3 3 2 14 1 0 0 1 0 0 0 13-6 2-1 0 4.56 109
Totals 4 23.2 22 13 12 6 38 6 0 2 1 0 4 0 26-18 2-1 0 4.56 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
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#28 PAUL KIRKPATRICK  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  200  ...  AUSTIN, TX
#29 JACKSON SOWELL  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-0  ...  180  ...  BOWLING GREEN, KY
#31 EVAN ACOSTA  ...  LHP  ...  SO  ...  6-2  ...  175  ...  BATAVIA, IL
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  200  ...  BLUE ANCHOR, NJ
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 8.1 -- -- --
H 5 -- -- --
R 3 -- -- --
ER 1 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 7 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 106 -- -- --
*Stats don’t include 2015 at Wake Forest
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
 2017 CAREER
IP 2.0 2.2, 3/2/16 vs. Lipscomb
H 0 0, 17x, last 3/3/17 vs. Ohio
R 0 0, 33x, last 3/12/17 vs. ISU
ER 0 0, 37x, last 3/12/17 vs. ISU
BB 0 0, 26x, last 3/12/17 vs. ISU
K 2 4, 3/4/16 vs. J’ville St.
XBH 0 0, 37x, last 3/8/17 at EKU
NP 32 55, 5/19/16 at FAU
*IP and NP exclude 2 starts made in 2013
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
 2017 CAREER
IP 7.0 7.0, 3/7/17 vs. Belmont
H 0 0, 7x, last 2/22/17 at Bel.
R 0 0, 14x, last 3/12/17 vs. ISU
ER 0 0, 14x, last 3/12/17 vs. ISU
BB 0 0, 18x, last 3/12/17 vs. ISU
K 5 5, 3/7/17 vs. Belmont
XBH 0 0, 19x, last 3/14/17 at Van.
NP 99 99, 3/7/17 vs. Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 4.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 3 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 85 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#28  Paul Kirkpatrick - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO * 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2-5 0-1 0 6.23 71
Feb 25 JACKSONVILLE STAT * 6.0 9 4 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 14-4 1-1 5.23 106
Mar 04 OHIO * 8.1 8 3 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0-3 1-2 0 4.34 102
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 * 5.2 8 4 1 1 7 1 0 0 0 0 0 0 4-12 1-2 0 3.70 104
Totals 4 24.1 30 14 10 1 13 3 0 1 1 0 4 0 20-24 1-2 0 3.70 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#29  Jackson Sowell - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-3 0-0 1 9.00 19
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 1 4.50 14
Mar 03 OHIO 1.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 2 2.70 31
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 15-16 0-1 2 4.15 32
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 2.0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3-4 0-1 2 2.84 28
Totals 0 6.1 6 2 2 4 4 0 1 0 0 0 0 2 32-36 0-1 2 2.84 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2013
2014
2015
2016
2017
CAREER
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#31  Evan Acosta - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 6
Feb 19 VALPARAISO 0.2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 13.50 13
Feb 22 at Belmont 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 6
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 3.0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 14-4 0-0 1 2.45 49
Mar 01 at Kentucky * 1.2 10 10 8 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2-17 0-1 1 15.19 52
Mar 07 BELMONT * 7.0 4 2 2 1 5 2 0 0 1 0 0 0 3-2 0-1 1 8.03 99
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 1.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-1 1 7.43 13
Mar 14 at Vanderbilt 2.0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-1 1 7.63 32
Totals 2 15.1 22 15 13 5 8 4 1 2 2 0 2 0 35-64 0-1 1 7.63 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#34  Jeff Ciocco - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont * 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3-11 0-1 0 13.50 45
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 0 9.00 17
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-1 0 8.10 9
Mar 01 at Kentucky 4.1 9 5 4 1 3 4 1 1 0 0 1 0 2-17 0-1 0 8.22 82
Mar 08 at Eastern Kentucky * 2.0 4 6 4 1 2 1 1 0 4 0 0 0 15-16 0-1 0 10.24 47
Mar 14 at Vanderbilt * 4.0 5 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1-8 0-2 0 7.90 85
Totals 3 13.2 24 17 12 7 8 6 2 3 4 0 1 0 30-71 0-2 0 7.90 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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#38 KEVIN ELDER  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-0  ...  225  ...  HAMPSHIRE, IL
#40 CALEB BRUNER  ...  RHP  ...  R-FR.  ...  6-0  ...  170  ...  RUSSELLVILLE, KY
#41 LOGAN WEINS  ...  LHP  ...  JR  ...  6-2  ...  225  ...  FRANKTON, IN
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 5.0, 3/5/17 vs. Ohio
H 0 0, 10x, last 2/24/17 vs. JSU
R 0 0, 23x, last 2/24/17 vs. JSU
ER 0 0, 30x, last 2/24/17 vs. JSU
BB 0 0, 25x, last 3/14/17 at Van.
K 6 8, 4/3/16 at UAB
XBH 0 0, 32x, last 3/5/17 vs. Ohio
NP 72 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 1.2 5.0, 3/8/16 at Tennessee
H 0 0, 3x, last 3/4/17 vs. Ohio
R 0 0, 13x, last 3/8/17 at EKU
ER 0 0, 13x, last 3/8/17 at EKU
BB 0 0, 15x, last 3/12/17 vs. ISU
K 1 5, 3/1/16 at Belmont
XBH 0 0, 16x, last 3/8/17 at EKU
NP 19 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 3.0 3.0, 2x, lst 2/28/17 vs. Lip.
H 4 0, 2/27/16 vs. So. Ala.
R 2 0, 3x, last 3/18/16 at ODU
ER 2 0, 3x, last 3/18/16 at ODU
BB 1 0, 2x, last 3/18/16 at ODU
K 0 2, 3/12/16 vs. Albany
XBH 0 0, 5x, last 2/28/17 vs. Lip.
NP 45 52, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#38  Kevin Elder - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4-3 1-0 0 0.00 43
Feb 24 JACKSONVILLE STAT 3.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2-3 1-0 0 0.00 35
Mar 03 OHIO 0.1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 1.35 16
Mar 05 OHIO 5.0 4 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0-3 1-0 0 2.31 72
Mar 10 ILLINOIS STATE 3.0 5 3 3 2 6 1 1 0 0 0 0 0 13-6 1-0 1 3.68 66
Mar 14 at Vanderbilt 0.0 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1-8 1-0 1 4.30 6
Totals 0 14.2 17 9 7 4 16 2 1 0 1 0 1 0 25-27 1-0 1 4.30 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#40  Caleb Bruner - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 28 LIPSCOMB * 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 6.00 45
Totals 1 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 6.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#41  Logan Weins - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 13
Feb 19 VALPARAISO 1.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 0.00 19
Feb 22 at Belmont 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 5
Feb 28 LIPSCOMB 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 9
Mar 04 OHIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 1
Mar 07 BELMONT 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-2 0-0 0 0.00 15
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 15-16 0-0 0 0.00 16
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 3.00 10
Totals 0 6.0 10 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 1 37-64 0-0 0 3.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
SPORTSCENTER TOP 10
-In the first inning of the 2016 Fall World Series, freshman 
Bryson Smith made a play for the ages, even though it was in 
exhibition. Smith leaped to catch a high-hopper up the mid-
dle with a runner on first and flipped the ball behind his back 
to Kevin Lambert, who made the turn to Nathan Methvin to 
complete the 4-6-3 double play. The twin killing appeared at 
the No. 1 spot on the nightly Top 10 countdown.
season notes
MURRAY MUSTACHE
-During WKU’s game at #24 Vandy, 
a fan brought to baseball writer 
Dayn Perry’s attention about Paul 
Murray’s unique facial hair. The 
next day, Perry dubbed Murray 
with the “best facial hair in college 
baseball” in a CBS Sports blog post.
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#44 MICHAEL HICKS  ...  RHP  ...  FR  ...  6-5  ...  220  ...  BOWLING GREEN, KY
#45 BRETT VANSANT  ...  RHP  ...  FR  ...  6-9  ...  195  ...  REDLANDS, CA
PITCHER PROFILES
#43 CONNER BOYD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  SMYRNA, TN
 2017
IP 3.1 -- -- --
H 1 -- -- --
R 1 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 3 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 92 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 2.0 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 31 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 1.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 17 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#42 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  FR  ...  6-2  ...  185  ...  LOUISVILLE, KY
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#42  Bailey Sutton - 8 appearances (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 0.00 15
Feb 19 VALPARAISO 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2-5 1-0 0 0.00 6
Feb 22 at Belmont 2.0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 3-11 1-0 0 0.00 39
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 1-0 0 2.25 22
Feb 28 LIPSCOMB 3.2 3 5 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 4-10 1-0 0 5.87 66
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 4 4 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-16 1-0 0 8.31 39
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 1.0 7 5 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4-12 1-0 0 12.10 38
Mar 14 at Vanderbilt 1.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1-8 1-0 0 10.97 27
Totals 0 10.2 18 15 13 13 12 4 0 0 1 0 2 1 40-76 1-0 0 10.97 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
 2 17
IP 3.2 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 4 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 66 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#43  Conner Boyd - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 14
Feb 19 VALPARAISO 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0.00 9
Feb 22 at Belmont 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 7
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 5
Mar 04 OHIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 6
Mar 05 OHIO 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 11
Mar 07 BELMONT 1.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3-2 1-0 0 0.00 17
Mar 08 at Eastern Kentucky 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-16 1-0 0 0.00 15
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 1-1 0 1.42 17
Totals 0 6.1 3 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 37-67 1-1 0 1.42 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 017)
#44  Michael Hicks - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2-5 0-0 0 6.75 19
Feb 22 at Belmont 1.2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 6.00 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 3.1 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 0 2.84 50
Mar 05 OHIO * 3.1 5 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0-3 0-1 0 2.79 63
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 * 4.0 6 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3-4 0-2 0 3.95 92
Totals 2 13.2 18 9 6 8 4 2 0 1 0 1 0 0 13-32 0-2 0 3.95 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
#45  Brett Vansant - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 3-11 0-0 0 108.00 25
Mar 01 at Kentucky 2.0 2 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 2-17 0-0 0 19.29 31
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 16.88 2
Mar 14 at Vanderbilt 1.0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 12.27 29
Totals 0 3.2 4 7 5 6 5 2 1 0 1 0 2 0 10-48 0-0 0 12.27 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 17 VALPARAISO 33 6 11 6 3 0 1 17 6 0 0 1 1 0 1 0 3 27 10 3 9  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO 30 4 8 4 1 0 3 18 1 0 0 0 1 1 0 1 10 27 13 1 5  . 3 0 2
Feb 19 VALPARAISO 36 2 9 2 1 0 0 10 3 0 0 0 1 0 0 0 6 27 11 0 11  . 2 8 3
Feb 22 at Belmont 30 3 4 3 2 0 1 9 3 0 1 0 1 1 1 0 11 24 12 1 6  . 2 4 8
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 34 2 8 2 1 0 0 9 1 0 0 0 0 1 0 0 7 27 8 2 7  . 2 4 5
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 40 14 19 13 5 1 3 35 5 0 3 1 0 2 0 2 6 27 9 2 9  . 2 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 35 5 8 4 3 0 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 15 27 15 1 4  . 2 8 2
Feb 28 LIPSCOMB 34 4 9 4 2 0 0 11 7 0 0 1 1 0 0 1 6 27 11 3 11  . 2 7 9
Mar 01 at Kentucky 34 2 7 2 1 0 1 11 2 0 0 1 1 0 0 0 12 24 7 3 8  . 2 7 1
Mar 03 OHIO 28 5 10 5 1 0 0 11 6 0 1 0 1 2 0 2 4 27 10 0 8  . 2 7 8
Mar 04 OHIO 30 0 5 0 1 0 0 6 2 0 1 0 0 1 0 0 6 27 10 2 6  . 2 6 9
Mar 05 OHIO 26 0 3 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 1 0 3 4 27 9 1 4  . 2 5 9
Mar 07 BELMONT 28 3 6 3 5 0 0 11 5 0 1 2 1 2 0 0 4 27 13 3 8  . 2 5 6
Mar 08 at Eastern Kentucky 44 15 13 15 5 0 2 24 10 0 1 0 0 0 1 1 15 28 14 3 10  . 2 6 0
Mar 10 ILLINOIS STATE 32 13 13 13 4 0 1 20 5 0 2 0 4 1 2 2 3 27 3 0 7  . 2 6 9
Mar 12 ILLINOIS STATE 36 4 9 3 0 0 0 9 1 0 2 0 0 0 0 0 7 27 6 3 6  . 2 6 8
Mar 12 ILLINOIS STATE 35 3 10 3 2 0 0 12 3 0 1 0 1 0 1 1 3 27 11 1 10  . 2 6 9
Mar 14 at Vanderbilt 33 1 7 1 1 0 0 8 1 0 0 1 2 0 0 0 6 24 7 3 8  . 2 6 6
Totals 598 86 159 83 38 1 13 238 66 0 14 7 15 12 6 13 128 478 179 32 137  . 2 6 6
2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 14, 2017)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 17 VALPARAISO 9.0 8 5  5 4 8 2 0 2 0 0 2 1 0 6-5 1-0 0 5.00
Feb 18 VALPARAISO 9.0 13 3  2 2 5 0 1 0 1 0 0 3 0 4-3 2-0 1 3.50
Feb 19 VALPARAISO 9.0 10 5  5 1 2 0 1 1 0 0 4 0 1 2-5 2-1 1 4.00
Feb 22 at Belmont 8.0 14 11  1 0 8 7 2 0 2 1 0 2 1 0 3-11 2-2 1 5.66
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 9.0 8 3  2 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 2-3 2-3 1 4.91
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 9.0 11 4  3 1 4 1 0 0 1 0 1 2 0 14-4 3-3 2 4.58
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 9.0 12 9  5 4 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-9 3-4 2 4.65
Feb 28 LIPSCOMB 9.0 12 10  9 6 6 3 0 0 0 0 1 1 0 4-10 3-5 2 5.20
Mar 01 at Kentucky 8.0 21 17  1 3 3 5 7 2 3 0 0 3 0 0 2-17 3-6 2 6.15
Mar 03 OHIO 9.0 7 4  4 3 13 0 0 1 0 0 2 1 0 5-4 4-6 3 5.93
Mar 04 OHIO 9.0 8 3  3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0-3 4-7 3 5.66
Mar 05 OHIO 9.0 9 3  3 6 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0-3 4-8 3 5.43
Mar 07 BELMONT 9.0 5 2  2 1 7 3 0 0 1 0 0 0 0 3-2 5-8 3 5.17
Mar 08 at Eastern Kentucky 9.1 21 16  1 3 9 11 3 1 1 4 0 0 1 3 15-16 5-9 3 5.72
Mar 10 ILLINOIS STATE 9.0 10 6  6 4 20 2 1 0 1 0 0 0 0 13-6 6-9 4 5.74
Mar 12 ILLINOIS STATE 9.0 20 12  9 3 10 2 1 0 1 0 0 0 0 4-12 6-10 4 5.94
Mar 12 ILLINOIS STATE 9.0 11 4  3 3 5 1 1 0 0 1 0 1 0 3-4 6-11 4 5.77
Mar 14 at Vanderbilt 8.0 10 8  4 8 4 3 0 0 2 0 1 2 0 1-8 6-12 4 5.71
Totals 159.1 210 125 101 67 130 34 8 11 12 1 18 14 4 86-125 6-12 4 5.71
2017 GAME-BY-GAME STATISTICS
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2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 14, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 6-12   Home: 6-8   Away: 0-4   C-USA: 0-0
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Hunter Wood  . 3 4 4 17-15 61 9 21 5 0 3 14 35  . 5 7 4 8 1 11 0  . 4 2 9 0 0 1-1 108 14 2  . 9 8 4
 1 Steven Kraft  . 2 9 2 18-18 72 10 21 6 0 2 6 33  . 4 5 8 9 1 12 0  . 3 7 8 0 1 4-5 33 2 1  . 9 7 2
18 Nathan Methvin  . 2 8 6 17-10 35 6 10 4 0 0 7 14  . 4 0 0 7 1 6 1  . 4 1 9 0 0 1-2 72 6 1  . 9 8 7
13 Kaleb Duckworth  . 2 6 7 13-12 45 5 12 2 0 2 6 20  . 4 4 4 3 1 6 2  . 3 2 7 0 0 1-2 15 1 0 1.000
 3 Colie Currie  . 2 5 4 18-18 67 10 17 3 1 2 12 28  . 4 1 8 6 0 16 1  . 3 1 1 1 3 1-3 62 1 3  . 9 5 5
 7 Thomas Peter  . 2 4 1 18-17 58 8 14 4 0 1 5 21  . 3 6 2 4 6 11 2  . 3 4 8 1 1 0-0 4 1 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 3 2 18-18 56 11 13 1 0 1 5 17  . 3 0 4 8 1 15 2  . 3 3 8 0 3 2-2 21 36 4  . 9 3 4
22 Grayson Ivey  . 2 1 6 18-9 37 5 8 5 0 0 8 13  . 3 5 1 4 1 9 1  . 3 0 2 1 0 0-0 82 4 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 1 8 2 16-15 33 1 6 0 0 0 4 6  . 1 8 2 1 0 6 1  . 2 0 0 1 2 0-1 13 27 5  . 8 8 9
--------------------
16 Tyler Robertson  . 5 2 4 9-6 21 7 11 3 0 0 6 14  . 6 6 7 4 1 1 0  . 6 1 5 0 1 2-2 6 14 3  . 8 7 0
17 Ty Hogan  . 4 4 4 5-4 9 0 4 0 0 0 1 4  . 4 4 4 0 0 3 0  . 4 4 4 0 0 0-0 16 2 1  . 9 4 7
33 Wyatt Featherston  . 3 0 8 10-2 13 3 4 1 0 1 2 8  . 6 1 5 2 1 6 0  . 4 3 8 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
27 Ray Zuberer III  . 2 6 1 12-8 23 3 6 0 0 1 1 9  . 3 9 1 3 0 5 1  . 3 4 6 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 5 0 10-0 8 3 2 1 0 0 0 3  . 3 7 5 0 0 0 0  . 2 5 0 0 0 1-1 2 3 1  . 8 3 3
 2 Leiff Clarkson  . 2 2 2 13-5 18 1 4 1 0 0 1 5  . 2 7 8 0 0 4 0  . 2 1 1 1 0 0-1 6 13 1  . 9 5 0
26 Bryson Smith  . 1 8 2 12-2 11 2 2 0 0 0 1 2  . 1 8 2 2 0 5 0  . 3 0 8 0 1 0-0 4 12 3  . 8 4 2
 6 Paul Murray  . 1 6 0 16-3 25 1 4 2 0 0 4 6  . 2 4 0 3 0 7 2  . 2 4 1 1 0 0-0 6 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 5-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 2 5 0 0 0 0-0 5 0 0 1.000
21 Chris Rogers  . 0 0 0 6-0 3 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 2 0 2 0  . 4 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 6 6 18 598 86 159 38 1 13 83 238  . 3 9 8 66 15 128 13  . 3 5 0 6 12 14-21 478 179 32  . 9 5 4
Opponents  . 3 1 6 18 665 125 210 34 8 11 109 293  . 4 4 1 67 18 130 8  . 3 9 0 7 13 15-23 474 190 17  . 9 7 5
LOB - Team (137), Opp (167). DPs turned - Team (14), Opp (15). IBB - Team (0), Opp (4).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  3 . 7 0 1-2 4 4 0 0/0 0 24.1 30 14 10 1 13 3 0 1  . 2 9 1 1 4 0 2 0
20 Ryan Thurston  4 . 5 6 2-1 4 4 0 0/0 0 23.2 22 13 12 6 38 6 0 2  . 2 4 2 1 4 0 0 2
--------------------
43 Conner Boyd  1 . 4 2 1-1 9 0 0 0/0 0 6.1 3 1 1 1 6 0 0 0  . 1 3 6 0 0 0 0 0
29 Jackson Sowell  2 . 8 4 0-1 5 0 0 0/0 2 6.1 6 2 2 4 4 0 1 0  . 2 7 3 0 0 0 0 3
41 Logan Weins  3 . 0 0 0-0 8 0 0 0/0 0 6.0 10 2 2 2 1 2 1 0  . 4 1 7 0 0 0 0 2
44 Michael Hicks  3 . 9 5 0-2 5 2 0 0/0 0 13.2 18 9 6 8 4 2 0 1  . 3 3 3 0 0 1 1 2
38 Kevin Elder  4 . 3 0 1-0 6 0 0 0/0 1 14.2 17 9 7 4 16 2 1 0  . 2 8 3 1 1 0 1 1
40 Caleb Bruner  6 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  7 . 6 3 0-1 8 2 0 0/0 1 15.1 22 15 13 5 8 4 1 2  . 3 2 8 2 2 0 0 1
34 Jeff Ciocco  7 . 9 0 0-2 6 3 0 0/0 0 13.2 24 17 12 7 8 6 2 3  . 3 7 5 4 1 0 3 0
11 Devon Loomis  9 . 0 0 0-1 6 0 0 0/0 0 11.0 18 11 11 5 13 3 0 2  . 3 6 7 0 2 0 0 1
42 Bailey Sutton 10.97 1-0 8 0 0 0/0 0 10.2 18 15 13 13 12 4 0 0  . 3 6 0 1 2 0 0 0
45 Brett Vansant 12.27 0-0 4 0 0 0/0 0 3.2 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 5 0 1 2 0 0 0
Totals  5 . 7 1 6-12 18 18 0 0/0 4 159.1 210 125 101 67 130 34 8 11  . 3 1 6 12 18 1 7 13
Opponents  4 . 5 6 12-6 18 18 0 2/2 6 158.0 159 86 80 66 128 38 1 13  . 2 6 6 10 15 4 6 12
PB - Team (5), Wood, H. 2, Hogan, T. 2, Cooper, C 1, Opp (3). Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H. (9-16),
Hogan, T. (6-7), Ciocco, J. (4-5), Kirkpatrick (1-4), Acosta, E. (3-4), Hicks, M. (2-2), Sutton, B. (2-2), Boyd, C. (1-2),
Loomis, D. (1-2), Elder, K. (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 OVERALL STATISTICS
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TELEVISION ROSTER
Steven Kraft
#1  |  OF  |  Jr.
Leiff Clarkson
#2  |  IF  |  r-Sr.
Colie Currie
#3  |  OF  |  Jr.
Steven DiPuglia
#5  |  IF  |  So.
Paul Murray
#6  |  Sr.  |  OF
Thomas Peter
#7  |  g-Sr.  |  IF
Hunter Wood
#9  |  C  |  Sr.
Ben Morrison
#10  |  RHP  |  r-Jr.
Devon Loomis
#11  |  RHP  |  Jr.
Kaleb Duckworth
#13  |  OF  |  Jr.
Cody Coll
#15  |  RHP  |  Sr.
Tyler Robertson
#16  |  IF  |  Jr.
Ty Hogan
#17  |  C  |  r-Sr.
Nathan Methvin
#18  |  1B  |  Jr.
Ryan Thurston
#20  |  LHP  |  r-Jr.
Chris Rogers
#21  |  OF  |  Sr.
Grayson Ivey
#22  |  IF  |  r-Jr.
Cody Cooper
#23  |  C  |  Jr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Fr.
Bryson Smith
#26  |  IF  |  Fr.
Ray Zuberer III
#27  |  IF  |  Fr.
Paul Kirkpatrick
#28  |  RHP  |  Jr.
Jackson Sowell
#29  |  RHP  |  g-Sr.
Evan Acosta
#31  |  LHP  |  So.
Wyatt Featherston
#33  |  OF  |  Fr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Fr.
Marshall Smith
#35  |  IF  |  r-So.
Seaton Sheldon
#37  |  C  |  r-So.
Kevin Elder
#38  |  RHP  |  r-Sr.
Caleb Bruner
#40  |  RHP  |  r-Fr.
Logan Weins
#41  |  LHP  |  Jr.
Bailey Sutton
#42  |  RHP  |  Fr.
Michael Hicks
#44  |  RHP  |  Fr.
Brett Vansant
#45  |  RHP  |  Fr.
Conner Boyd
#43  |  RHP  |  Jr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
ADVISORY / March 17, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
HILLTOPPERS, BLAZERS TO PLAY A DOUBLEHEADER SATURDAY, MARCH 18 
WKU Baseball and UAB will play a doubleheader Saturday, March 18, with the first game beginning at 12 
noon CT at Nick Denes Field. First pitch for the second contest will be approximately 30 minutes after the 
conclusion of the first. Fans can purchase one ticket for admission to both games on the day. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 18, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
HILLTOPPERS SPLIT DOUBLEHEADER TO BEGIN C-USA PLAY 
BOWLING GREEN, Ky. — Playing a doubleheader for the second straight weekend, WKU Baseball split 
the two games against Conference USA foe UAB on Saturday afternoon. The Hilltoppers won the first 
game by a score of 9-6, and dropped the second to the Blazers, 8-4. Top performances on the day 
included a three extra-base hit effort from Hunter Wood in Game 1 and a pair of solo homeruns by 
Thomas Peter, with one in each contest. 
 
Game 1 
After Friday’s game between the two club was pushed back to a doubleheader, Ryan Thurston looked for 
a third consecutive start of 10-plus strikeouts. The lefty did not quite get there, but he did end up punching 
out seven in 5.1 innings, pushing his season total to 45 in 29 innings of work. Thurston gave way to 
reliever Kevin Elder in the sixth and ended his day allowing five runs, though only two were earned. 
 
On the bump for UAB was Garrett Whitlock, who entered the game allowing only 14 hits and two runs in 
31.1 innings. After being held to one unearned run through three frames, the WKU (7-13, 1-1) offense 
erupted with a pair of runs in each of the fourth and fifth innings. 
 
With Kaleb Duckworth on first base and running on the pitch, Colie Currie ripped an RBI double down the 
right field line. Two batters later, Steven DiPuglia legged out a two-out, infield single to score Currie from 
third base to give the Hilltoppers a 3-2 lead. 
 
After Thurston blanked the Blazers in the top of the fifth, the bats rewarded him with a 5-2 lead courtesy 
of back-to-back solo homeruns from Wood and Peter. It was the first time WKU teammates hit 
consecutive long balls since Ryan Church and Danny Hudzina on April 19, 2015, at FIU. 
 
But with UAB coming back to tie the game, 5-5, the Hilltoppers added four in the bottom of the seventh. 
Steven Kraft led off with a double and was bunted to third by Tyler Robertson. Back-to-back RBI knocks 
from Wood and Peter gave WKU a 7-5 lead and chased Whitlock, who had his afternoon ended with 11 
hits and eight runs - seven earned - allowed in 6.1 innings. 
 
Duckworth and Kevin Lambert later added two-out, RBI base hits off reliever Adam Lamar to give the 
Hilltoppers a 9-5 lead. Elder earned his second win of the season as Conner Boyd came in for the final 
two innings and allowed one run with two strikeouts, including one of the looking variety to cap the 9-6 
victory. 
 
Game 2 
After UAB got out to a 1-0 in the first inning for the second straight game, WKU responded with some 
two-out action in the bottom half. Peter lined a 3-2 pitch over the third baseman’s head for an RBI double 
that scored Kraft, then Grayson Ivey followed with a double that rattled the left field wall to drive in Peter 
and give the Hilltoppers a 2-1 lead. 
 
But the Blazers strung together seven hits across the third and fourth innings and plated five runs, as the 
visitors jumped out to a 6-2 lead on starter Paul Kirkpatrick. The righty recovered, though, posting 
scoreless frames in the next four innings as his club chipped away at the lead. 
 
Peter led off the bottom of the fourth with another solo shot, giving him three for the season.Two innings 
later, Duckworth rolled a grounder through the right side to score Robertson with two outs and bring the 
score within 6-4 with nine outs to work with. But that is the closest WKU would get, as UAB (12-7, 1-1) 
added two in the top of the ninth to take an 8-4 lead; the eventual final score. 
 
Kirkpatrick finished with 7.2 innings and only 94 pitches - 63 of which were strikes. He posted three 
strikeouts compared to only one walk, which was a four-pitch free pass to his final better of the game in 
the eighth frame. Through his first five starts, Kirkpatrick boasts a stellar 16-to-2 strikeout-to-walk ratio. 
 
Play of the Day 
With the rarity of the wind blowing out at Nick Denes Field, homeruns might have been to be expected in 
the 18 innings. Indeed, it was back-to-back dingers from seniors Hunter Wood and Thomas Peter that 
lifted the Hilltoppers to victory. Wood hit what could be the longest shot of the season in Bowling Green, 
clearing the right-center field fence with ease as UAB center fielder Brewer Hicklen barely flinched. Peter 
followed four pitches later with a line drive to left field and he celebrated Bash Brothers style with his 
backstop as he arrived back at the dugout. 
 
What’s Up Next 
WKU looks for its second series win of the season Sunday with first pitch against the Blazers at 1 p.m. 
The Hilltoppers will send lefty Evan Acosta out to the mound, while UAB will also throw a southpaw, 
Thomas Lowery. Acosta’s most recent start was a gem, as the Batavia, Illinois, native threw seven 
innings of two-run ball with five strikeouts in a 3-2 midweek win over Belmont on March 7. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 18, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 7-13   Home: 7-9   Away: 0-4   C-USA: 1-1
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Hunter Wood  . 3 4 8 19-17 69 11 24 7 0 4 16 43  . 6 2 3 8 2 14 0  . 4 3 0 0 0 1-1 119 17 2  . 9 8 6
 1 Steven Kraft  . 2 9 6 20-20 81 12 24 7 0 2 6 37  . 4 5 7 9 1 14 0  . 3 7 4 0 1 4-5 35 2 1  . 9 7 4
13 Kaleb Duckworth  . 2 8 8 15-14 52 7 15 2 0 2 8 23  . 4 4 2 4 1 8 2  . 3 5 1 0 0 3-4 15 1 0 1.000
 7 Thomas Peter  . 2 7 3 20-19 66 12 18 5 0 3 9 32  . 4 8 5 4 6 11 2  . 3 6 4 1 1 0-0 5 1 0 1.000
 3 Colie Currie  . 2 7 0 20-20 74 11 20 4 1 2 14 32  . 4 3 2 6 0 18 1  . 3 1 7 2 3 1-3 67 2 3  . 9 5 8
18 Nathan Methvin  . 2 6 8 19-11 41 7 11 5 0 0 7 16  . 3 9 0 7 1 6 1  . 3 8 8 0 0 1-2 87 7 1  . 9 8 9
22 Grayson Ivey  . 2 3 1 19-10 39 5 9 6 0 0 9 15  . 3 8 5 4 1 9 1  . 3 1 1 1 0 0-0 92 4 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 2 6 20-20 62 11 14 1 0 1 6 18  . 2 9 0 8 1 18 2  . 3 2 4 0 4 2-2 25 41 5  . 9 3 0
 5 Steven Dipuglia  . 1 7 5 18-17 40 1 7 0 0 0 5 7  . 1 7 5 1 0 7 1  . 1 9 0 1 2 0-1 14 30 6  . 8 8 0
--------------------
16 Tyler Robertson  . 4 4 4 11-8 27 8 12 3 0 0 6 15  . 5 5 6 4 1 3 0  . 5 3 1 0 4 2-2 10 22 3  . 9 1 4
17 Ty Hogan  . 4 4 4 5-4 9 0 4 0 0 0 1 4  . 4 4 4 0 0 3 0  . 4 4 4 0 0 0-0 16 2 1  . 9 4 7
33 Wyatt Featherston  . 3 0 8 10-2 13 3 4 1 0 1 2 8  . 6 1 5 2 1 6 0  . 4 3 8 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
27 Ray Zuberer III  . 2 6 1 12-8 23 3 6 0 0 1 1 9  . 3 9 1 3 0 5 1  . 3 4 6 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 5 0 10-0 8 3 2 1 0 0 0 3  . 3 7 5 0 0 0 0  . 2 5 0 0 0 1-1 2 3 1  . 8 3 3
 2 Leiff Clarkson  . 2 1 1 14-5 19 1 4 1 0 0 1 5  . 2 6 3 0 0 4 0  . 2 0 0 1 0 0-1 6 13 1  . 9 5 0
26 Bryson Smith  . 1 8 2 12-2 11 2 2 0 0 0 1 2  . 1 8 2 2 0 5 0  . 3 0 8 0 1 0-0 4 12 3  . 8 4 2
 6 Paul Murray  . 1 6 0 18-3 25 1 4 2 0 0 4 6  . 2 4 0 4 0 7 2  . 2 6 7 1 0 0-0 6 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 5-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 2 5 0 0 0 0-0 5 0 0 1.000
21 Chris Rogers  . 0 0 0 6-0 3 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 2 0 2 0  . 4 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 7 1 20 665 99 180 45 1 16 96 275  . 4 1 4 68 16 143 13  . 3 4 9 7 16 16-23 532 205 34  . 9 5 6
Opponents  . 3 1 4 20 733 139 230 36 10 13 123 325  . 4 4 3 77 19 143 9  . 3 8 9 9 16 20-28 525 210 18  . 9 7 6
LOB - Team (148), Opp (183). DPs turned - Team (15), Opp (16). IBB - Team (0), Opp (5).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  4 . 3 4 2-1 5 5 0 0/0 0 29.0 27 18 14 12 45 6 0 3  . 2 3 7 1 4 0 0 2
28 Paul Kirkpatrick  4 . 5 0 1-3 5 5 0 0/0 0 32.0 41 20 16 2 16 5 1 1  . 3 1 1 1 5 0 3 2
--------------------
43 Conner Boyd  2 . 0 8 1-1 11 0 0 0/0 0 8.2 5 2 2 1 8 0 1 1  . 1 6 7 0 0 0 1 0
29 Jackson Sowell  2 . 8 4 0-1 5 0 0 0/0 2 6.1 6 2 2 4 4 0 1 0  . 2 7 3 0 0 0 0 3
41 Logan Weins  2 . 8 4 0-0 9 0 0 0/0 0 6.1 11 2 2 2 1 2 1 0  . 4 4 0 0 0 0 0 2
38 Kevin Elder  3 . 8 6 2-0 7 0 0 0/0 1 16.1 18 9 7 5 17 2 1 0  . 2 7 3 1 1 0 1 1
44 Michael Hicks  3 . 9 5 0-2 5 2 0 0/0 0 13.2 18 9 6 8 4 2 0 1  . 3 3 3 0 0 1 1 2
40 Caleb Bruner  6 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  7 . 6 3 0-1 8 2 0 0/0 1 15.1 22 15 13 5 8 4 1 2  . 3 2 8 2 2 0 0 1
34 Jeff Ciocco  7 . 9 0 0-2 6 3 0 0/0 0 13.2 24 17 12 7 8 6 2 3  . 3 7 5 4 1 0 3 0
11 Devon Loomis 10.03 0-1 7 0 0 0/0 0 11.2 18 13 13 7 13 3 0 2  . 3 6 0 0 2 0 0 2
42 Bailey Sutton 10.97 1-0 8 0 0 0/0 0 10.2 18 15 13 13 12 4 0 0  . 3 6 0 1 2 0 0 0
45 Brett Vansant 12.27 0-0 4 0 0 0/0 0 3.2 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 5 0 1 2 0 0 0
Totals  5 . 6 8 7-13 20 20 0 0/0 4 177.1 230 139 112 77 143 36 10 13  . 3 1 4 12 19 1 9 16
Opponents  4 . 7 3 13-7 20 20 0 2/2 7 175.0 180 99 92 68 143 45 1 16  . 2 7 1 11 16 5 7 16
PB - Team (5), Wood, H. 2, Hogan, T. 2, Cooper, C 1, Opp (4). Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H.
(14-21), Hogan, T. (6-7), Ciocco, J. (4-5), Acosta, E. (3-4), Kirkpatrick (1-4), Boyd, C. (3-4), Hicks, M. (2-2), Sutton, B.
(2-2), Loomis, D. (1-2), Thurston, R. (2-2), Elder, K. (1-1), Weins, L. (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 18, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 96 92 4 0 1.000 4 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 6 6 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 6 5 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 5 5 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
41 Logan Weins 5 0 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
20 Ryan Thurston 4 1 3 0 1.000 1 2 0 1.000 0 0
29 Jackson Sowell 4 1 3 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
31 Evan Acosta 3 0 3 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
44 Michael Hicks 3 0 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
43 Conner Boyd 3 1 2 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
11 Devon Loomis 3 1 2 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
38 Kevin Elder 2 1 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
42 Bailey Sutton 2 1 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
18 Nathan Methvin 95 87 7 1  . 9 8 9 9 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 138 119 17 2  . 9 8 6 0 14 7  . 6 6 7 2 0
 1 Steven Kraft 38 35 2 1  . 9 7 4 0 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 72 67 2 3  . 9 5 8 0 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 20 6 13 1  . 9 5 0 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 19 16 2 1  . 9 4 7 0 6 1  . 8 5 7 2 0
24 Kevin Lambert 71 25 41 5  . 9 3 0 8 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 35 10 22 3  . 9 1 4 3 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 50 14 30 6  . 8 8 0 5 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 19 4 12 3  . 8 4 2 2 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 6 2 3 1  . 8 3 3 1 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 4 0 3 1  . 7 5 0 0 1 3  . 2 5 0 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 4 1  . 8 0 0 0 0
33 Wyatt Featherston 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 771 532 205 34  . 9 5 6 15 20 8  . 7 1 4 5 0
Opponents 753 525 210 18  . 9 7 6 16 16 7  . 6 9 6 4 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
2017 WKU Baseball
UAB at WKU (Game 1)
Mar 18, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
UAB 6 (11-7,0-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
TOLBERT, Tyler 2b 4 1 1 1 1 2 4 3 0
MCCOWN, Riley lf/rf 5 0 0 1 0 0 1 0 0
HICKLEN, Brewer cf 4 2 2 2 1 0 2 0 2
PHARIS, Carter 1b 4 0 2 2 1 1 9 0 0
RESSMEYER, Pierce dh 3 0 0 0 1 2 0 0 1
  NIXON, Jared ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EIGSTI, Luke rf 3 0 0 0 0 3 0 0 3
  DAVIS, Zack ph/lf 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DOBBS, Stephen c 5 1 3 0 0 0 6 0 1
VISINTAINER, Price 3b 2 1 0 0 2 0 0 2 0
  SCHULTZ, Colton ph 1 0 0 0 0 1 0 0 1
RALAT, Antonio ss 3 1 0 0 1 1 2 4 3
WHITLOCK, Garrett p 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  LAMAR, Adam p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 37 6 8 6 7 10 24 11 11
WKU 9 (7-12,1-0 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Steven Kraft lf 5 1 2 0 0 1 0 0 1
Tyler Robertson 2b 3 0 0 0 0 1 3 4 0
Hunter Wood c 5 2 3 2 0 1 8 2 0
Thomas Peter rf 4 2 2 2 0 0 0 0 2
  Paul Murray rf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nathan Methvin 1b 4 1 1 0 0 0 11 1 0
Kaleb Duckworth dh 3 2 2 1 1 0 0 0 0
Colie Currie cf 3 1 2 2 0 0 1 0 0
Kevin Lambert ss 3 0 1 1 0 2 2 0 0
Steven Dipuglia 3b 4 0 1 1 0 1 1 0 3
Ryan Thurston p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Kevin Elder p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Conner Boyd p 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Totals 34 9 14 9 1 6 27 9 6
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
UAB 1 0 0 1 0 3 0 1 0 6 8 0
WKU 0 1 0 2 2 0 4 0 X 9 14 2
E - Lambert, K.; DiPuglia, S.. LOB - UAB 11; WKU 6. 2B - Kraft, S.; Wood, H. 2; Methvin, N.; Currie, C.. 3B -
Dobbs. HR - Hicklen 2; Wood, H.; Peter, T.. SH - Robertson 2; Lambert, K.. SF - Currie, C.. SB - Pharis; Dobbs;
Duckworth 2.
UAB ip h r er bb so ab bf np
WHITLOCK, Garrett 6.1 11 8 7 1 3 26 31 89
LAMAR, Adam 1.2 3 1 1 0 3 8 8 33
WKU ip h r er bb so ab bf np
Ryan Thurston 5.1 5 5 2 6 7 23 29 106
Kevin Elder 1.2 1 0 0 1 1 6 7 23
Conner Boyd 2.0 2 1 1 0 2 8 8 25
Win - Elder, K. (2-0).  Loss - Whitlock (3-1).  Save - None.
WP - Whitlock. PB - Dobbs. Inherited runners/scored: Lamar 1/1; Elder, K. 2/2. Pitches/strikes: Whitlock 89/61;
Lamar 33/23; Thurston, R. 106/62; Elder, K. 23/12; Boyd, C. 25/16.
Umpires - HP: Brandon Cooper  1B: Keith Shartzer  3B: Manny Gonzalez
Start: 12:01 pm   Time: 2:34   Attendance: 194
Weather: 56 + partly cloudy
2017 WKU Baseball
UAB at WKU (Game 2)
Mar 18, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
UAB 8 (12-7,1-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
TOLBERT, Tyler 2b 4 1 1 0 0 0 2 1 1
HICKLEN, Brewer cf 4 3 2 1 1 1 4 0 0
PHARIS, Carter 3b/1b 4 0 3 3 0 0 1 3 0
BLACKWOOD, Brett dh 3 0 0 1 0 0 0 0 0
  JOHNSON, Blake ph 1 0 1 1 0 0 0 0 0
JOHNS, Thomas 1b 4 0 1 0 0 2 7 0 1
  VISINTAINER, Price 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESSMEYER, Pierce c 4 1 1 0 0 0 7 1 2
  DOBBS, Stephen c 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MCCOWN, Riley rf 2 1 1 0 1 0 2 0 0
RALAT, Antonio ss 2 0 0 0 0 0 2 3 1
SCHULTZ, Colton lf 3 2 2 2 1 0 1 0 0
RUGGLES, Ryan p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  JONES, Carson p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 31 8 12 8 3 3 27 9 5
WKU 4 (7-13,1-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Steven Kraft lf 4 1 1 0 0 1 2 0 0
Tyler Robertson 2b 3 1 1 0 0 1 1 4 1
Hunter Wood c 3 0 0 0 0 2 3 1 0
Thomas Peter rf 4 2 2 2 0 0 1 0 0
Grayson Ivey 1b 2 0 1 1 0 0 10 0 0
  Nathan Methvin ph/1b 2 0 0 0 0 0 4 0 0
Kaleb Duckworth dh 4 0 1 1 0 2 0 0 1
Colie Currie cf 4 0 1 0 0 2 4 1 2
Kevin Lambert ss 3 0 0 0 0 1 2 5 0
  Paul Murray ph 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Steven Dipuglia 3b 3 0 0 0 0 0 0 3 0
  Leiff Clarkson ph 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Paul Kirkpatrick p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Devon Loomis p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Conner Boyd p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Logan Weins p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals 33 4 7 4 1 9 27 17 5
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
UAB 1 0 3 2 0 0 0 0 2 8 12 1
WKU 2 0 0 1 0 1 0 0 0 4 7 0
E - Pharis. DP - UAB 1; WKU 1. LOB - UAB 5; WKU 5. 2B - Hicklen; Schultz; Peter, T.; Ivey, G.. 3B - Hicklen. HR
- Peter, T.. HBP - McCown; Wood, H.. SH - Tolbert; Ralat 2; Robertson. SF - Pharis; Blackwood. SB - Hicklen 2;
Schultz.
UAB ip h r er bb so ab bf np
RUGGLES, Ryan 5.0 5 4 4 0 7 19 21 80
JONES, Carson 4.0 2 0 0 1 2 14 15 41
WKU ip h r er bb so ab bf np
Paul Kirkpatrick 7.2 11 6 6 1 3 29 34 94
Devon Loomis 0.2 0 2 2 2 0 1 4 14
Conner Boyd 0.1 0 0 0 0 0 0 1 4
Logan Weins 0.1 1 0 0 0 0 1 1 4
Win - Ruggles (2-2).  Loss - Kirkpatrick (1-3).  Save - Jones C (2).
HBP - by Kirkpatrick (McCown); by Ruggles (Wood, H.). BK - Jones C. Inherited runners/scored: Jones C 2/1; Loomis,
D. 1/0; Boyd, C. 2/1; Weins, L. 1/1. Pitches/strikes: Ruggles 80/52; Jones C 41/32; Kirkpatrick 94/63; Loomis, D.
14/6; Boyd, C. 4/3; Weins, L. 4/2.
Umpires - HP: Keith Shartzer  1B: Manny Gonzalez  3B: Brandon Cooper
Start: 3:11 pm   Time: 2:29   Attendance: 194
Weather: 56 + partly cloudy
Ruggles faced 2 batters in the 6th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 19, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
**If you would like to request credentials to Tuesday evening's game vs. Kentucky at Bowling 
Green Ballpark, please respond to this email.** 
HILLTOPPERS FALL IN SERIES FINALE TO UAB 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball was unable to pick up a series win in their first Conference 
USA action of the season, falling by a score of 5-0 to visiting UAB in the Sunday afternoon rubber match. 
Kevin Lambert picked up the Hilltoppers’ base hit on the day and added a season-high seven infield 
assists at the shortstop position. 
 
The game pinned a pair of lefties against each other on the mound, with Evan Acosta going for WKU and 
Thomas Lowery on the Blazers’ side. Acosta was perfect through three frames, while Lowery got seven 
outs before Lambert knocked a line-drive single to left field in the bottom of the third. 
 
UAB (13-7, 2-1) struck first in the fifth inning courtesy of a leadoff walk by Stephen Dobbs and an infield 
RBI single from Price Visintainer put the visitors ahead 1-0. Still with runners on first and second, Acosta 
got out of the frame with minimal damage after the Hilltoppers (7-14, 1-2) turned a 4-6-3 double play. 
 
The Blazers extended their lead to the eventual final mark of 5-0 with four runs in the sixth inning. Acosta 
finished five complete innings and pitched to three UAB batters to begin the sixth. Jackson Sowell 
relieved the starter and got six outs, then Michael Hicks finished the final two innings. 
 
Hicks posted the first scoreless - and hitless - outing of his brief career with two strikeouts. He hit one 
Blazer, but stranded him in the ninth after throwing 20 pitches. 
 
Play of the Day 
With Evan Acosta still perfect in the top of the fourth inning, UAB center fielder Brewer Hicklen smashed a 
one-hopper to the right of shortstop Kevin Lambert. The freshman slid, grabbed the shot and popped up, 
feeding first baseman Grayson Ivey for the eighth straight out to begin the game. 
 
What’s Up Next 
The Hilltoppers host in-state SEC foe Kentucky on Tuesday evening at Bowling Green Ballpark. First 
pitch between WKU and the Wildcats will be at 6 p.m., as head coach John Pawlowski’s club will look to 
avenge a loss March 1 in Lexington earlier this season. 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 19, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 7-14   Home: 7-10   Away: 0-4   C-USA: 1-2
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Hunter Wood  . 3 3 3 20-18 72 11 24 7 0 4 16 43  . 5 9 7 8 2 15 1  . 4 1 5 0 0 1-1 125 18 2  . 9 8 6
 1 Steven Kraft  . 2 8 2 21-21 85 12 24 7 0 2 6 37  . 4 3 5 9 1 15 0  . 3 5 8 0 1 4-5 35 2 1  . 9 7 4
13 Kaleb Duckworth  . 2 7 3 16-15 55 7 15 2 0 2 8 23  . 4 1 8 4 1 8 2  . 3 3 3 0 0 3-4 15 1 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 2 6 8 19-11 41 7 11 5 0 0 7 16  . 3 9 0 7 1 6 1  . 3 8 8 0 0 1-2 87 7 1  . 9 8 9
 7 Thomas Peter  . 2 6 1 21-20 69 12 18 5 0 3 9 32  . 4 6 4 4 6 12 2  . 3 5 0 1 1 0-0 7 1 0 1.000
 3 Colie Currie  . 2 6 0 21-21 77 11 20 4 1 2 14 32  . 4 1 6 6 0 19 1  . 3 0 6 2 3 1-3 70 2 3  . 9 6 0
24 Kevin Lambert  . 2 3 4 21-21 64 11 15 1 0 1 6 19  . 2 9 7 8 1 18 2  . 3 2 9 0 4 2-2 26 48 5  . 9 3 7
22 Grayson Ivey  . 2 1 4 20-11 42 5 9 6 0 0 9 15  . 3 5 7 4 1 10 1  . 2 9 2 1 0 0-0 106 4 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 1 6 7 19-18 42 1 7 0 0 0 5 7  . 1 6 7 1 0 7 2  . 1 8 2 1 2 0-1 14 35 6  . 8 9 1
--------------------
17 Ty Hogan  . 4 4 4 5-4 9 0 4 0 0 0 1 4  . 4 4 4 0 0 3 0  . 4 4 4 0 0 0-0 16 2 1  . 9 4 7
16 Tyler Robertson  . 4 1 4 12-9 29 8 12 3 0 0 6 15  . 5 1 7 4 2 3 0  . 5 1 4 0 4 2-2 11 25 3  . 9 2 3
33 Wyatt Featherston  . 3 0 8 10-2 13 3 4 1 0 1 2 8  . 6 1 5 2 1 6 0  . 4 3 8 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
27 Ray Zuberer III  . 2 6 1 12-8 23 3 6 0 0 1 1 9  . 3 9 1 3 0 5 1  . 3 4 6 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 5 0 10-0 8 3 2 1 0 0 0 3  . 3 7 5 0 0 0 0  . 2 5 0 0 0 1-1 2 3 1  . 8 3 3
 2 Leiff Clarkson  . 2 0 0 15-5 20 1 4 1 0 0 1 5  . 2 5 0 0 0 5 0  . 1 9 0 1 0 0-1 6 13 1  . 9 5 0
26 Bryson Smith  . 1 8 2 12-2 11 2 2 0 0 0 1 2  . 1 8 2 2 0 5 0  . 3 0 8 0 1 0-0 4 12 3  . 8 4 2
 6 Paul Murray  . 1 5 4 19-3 26 1 4 2 0 0 4 6  . 2 3 1 4 0 7 2  . 2 5 8 1 0 0-0 6 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 5-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 2 5 0 0 0 0-0 5 0 0 1.000
21 Chris Rogers  . 0 0 0 6-0 3 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 2 0 2 0  . 4 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 6 2 21 692 99 181 45 1 16 96 276  . 3 9 9 68 17 149 15  . 3 3 9 7 16 16-23 559 221 34  . 9 5 8
Opponents  . 3 1 0 21 765 144 237 38 10 13 128 334  . 4 3 7 80 20 150 10  . 3 8 6 9 17 21-29 552 223 19  . 9 7 6
LOB - Team (149), Opp (188). DPs turned - Team (16), Opp (18). IBB - Team (0), Opp (5).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  4 . 3 4 2-1 5 5 0 0/0 0 29.0 27 18 14 12 45 6 0 3  . 2 3 7 1 4 0 0 2
28 Paul Kirkpatrick  4 . 5 0 1-3 5 5 0 0/0 0 32.0 41 20 16 2 16 5 1 1  . 3 1 1 1 5 0 3 2
--------------------
43 Conner Boyd  2 . 0 8 1-1 11 0 0 0/0 0 8.2 5 2 2 1 8 0 1 1  . 1 6 7 0 0 0 1 0
41 Logan Weins  2 . 8 4 0-0 9 0 0 0/0 0 6.1 11 2 2 2 1 2 1 0  . 4 4 0 0 0 0 0 2
29 Jackson Sowell  3 . 2 4 0-1 6 0 0 0/0 2 8.1 7 3 3 6 6 0 1 0  . 2 4 1 1 0 0 0 3
44 Michael Hicks  3 . 4 5 0-2 6 2 0 0/0 0 15.2 18 9 6 8 6 2 0 1  . 3 0 0 0 1 1 1 2
38 Kevin Elder  3 . 8 6 2-0 7 0 0 0/0 1 16.1 18 9 7 5 17 2 1 0  . 2 7 3 1 1 0 1 1
40 Caleb Bruner  6 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  7 . 5 2 0-2 9 3 0 0/0 1 20.1 28 19 17 6 11 6 1 2  . 3 2 6 2 2 0 0 2
34 Jeff Ciocco  7 . 9 0 0-2 6 3 0 0/0 0 13.2 24 17 12 7 8 6 2 3  . 3 7 5 4 1 0 3 0
11 Devon Loomis 10.03 0-1 7 0 0 0/0 0 11.2 18 13 13 7 13 3 0 2  . 3 6 0 0 2 0 0 2
42 Bailey Sutton 10.97 1-0 8 0 0 0/0 0 10.2 18 15 13 13 12 4 0 0  . 3 6 0 1 2 0 0 0
45 Brett Vansant 12.27 0-0 4 0 0 0/0 0 3.2 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 5 0 1 2 0 0 0
Totals  5 . 6 5 7-14 21 21 0 0/0 4 186.1 237 144 117 80 150 38 10 13  . 3 1 0 13 20 1 9 17
Opponents  4 . 5 0 14-7 21 21 1 3/2 7 184.0 181 99 92 68 149 45 1 16  . 2 6 2 12 17 5 7 16
PB - Team (6), Wood, H. 3, Hogan, T. 2, Cooper, C 1, Opp (4). Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H.
(15-22), Hogan, T. (6-7), Acosta, E. (4-5), Ciocco, J. (4-5), Kirkpatrick (1-4), Boyd, C. (3-4), Hicks, M. (2-2), Sutton, B.
(2-2), Loomis, D. (1-2), Thurston, R. (2-2), Elder, K. (1-1), Weins, L. (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 19, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 110 106 4 0 1.000 5 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 8 7 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 6 6 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 5 5 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
41 Logan Weins 5 0 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
20 Ryan Thurston 4 1 3 0 1.000 1 2 0 1.000 0 0
29 Jackson Sowell 4 1 3 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
31 Evan Acosta 3 0 3 0 1.000 0 4 1  . 8 0 0 0 0
44 Michael Hicks 3 0 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
43 Conner Boyd 3 1 2 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
11 Devon Loomis 3 1 2 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
38 Kevin Elder 2 1 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
42 Bailey Sutton 2 1 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
18 Nathan Methvin 95 87 7 1  . 9 8 9 9 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 145 125 18 2  . 9 8 6 0 15 7  . 6 8 2 3 0
 1 Steven Kraft 38 35 2 1  . 9 7 4 0 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 75 70 2 3  . 9 6 0 0 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 20 6 13 1  . 9 5 0 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 19 16 2 1  . 9 4 7 0 6 1  . 8 5 7 2 0
24 Kevin Lambert 79 26 48 5  . 9 3 7 9 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 39 11 25 3  . 9 2 3 4 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 55 14 35 6  . 8 9 1 5 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 19 4 12 3  . 8 4 2 2 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 6 2 3 1  . 8 3 3 1 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 4 0 3 1  . 7 5 0 0 1 3  . 2 5 0 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 4 1  . 8 0 0 0 0
33 Wyatt Featherston 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 814 559 221 34  . 9 5 8 16 21 8  . 7 2 4 6 0
Opponents 794 552 223 19  . 9 7 6 18 16 7  . 6 9 6 4 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
2017 WKU Baseball
UAB at WKU
Mar 19, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
UAB 5 (13-7,2-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
TOLBERT, Tyler 2b 5 1 1 0 0 0 0 2 0
HICKLEN, Brewer cf 4 1 1 1 0 1 2 0 0
PHARIS, Carter 1b 4 1 2 1 0 1 10 1 0
RESSMEYER, Pierce dh 4 0 0 0 0 2 0 0 1
DOBBS, Stephen c 1 2 0 0 2 0 6 0 0
MCCOWN, Riley lf 3 0 0 1 0 1 2 0 0
EIGSTI, Luke rf 4 0 2 1 0 1 2 0 1
VISINTAINER, Price 3b 3 0 1 1 1 1 0 1 0
RALAT, Antonio ss 4 0 0 0 0 0 4 6 3
LOWERY, Thomas p 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Totals 32 5 7 5 3 7 27 13 5
WKU 0 (7-14,1-2 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Steven Kraft lf 4 0 0 0 0 1 0 0 0
Tyler Robertson 2b 2 0 0 0 0 0 1 3 0
Hunter Wood c 3 0 0 0 0 1 6 1 0
Thomas Peter rf 3 0 0 0 0 1 2 0 0
Kaleb Duckworth dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Grayson Ivey 1b 3 0 0 0 0 1 14 0 0
Colie Currie cf 3 0 0 0 0 1 3 0 1
Kevin Lambert ss 2 0 1 0 0 0 1 7 0
  Leiff Clarkson ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Steven Dipuglia 3b 2 0 0 0 0 0 0 5 0
  Paul Murray ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Evan Acosta p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jackson Sowell p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michael Hicks p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 27 0 1 0 0 6 27 16 1
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
UAB 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5 7 1
WKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
E - Hicklen. DP - UAB 2; WKU 1. LOB - UAB 5; WKU 1. 2B - Tolbert; Pharis. HBP - Dobbs; Robertson. SH - McCown.
SB - Hicklen.
UAB ip h r er bb so ab bf np
LOWERY, Thomas 9.0 1 0 0 0 6 27 28 87
WKU ip h r er bb so ab bf np
Evan Acosta 5.0 6 4 4 1 3 19 21 63
Jackson Sowell 2.0 1 1 1 2 2 7 9 37
Michael Hicks 2.0 0 0 0 0 2 6 7 20
Win - Lowery (1-1).  Loss - Acosta, E. (0-2).  Save - None.
WP - Lowery; Sowell, J.. HBP - by Lowery (Robertson); by Hicks, M. (Dobbs). PB - Wood, H.. Inherited
runners/scored: Sowell, J. 1/1. Pitches/strikes: Lowery 87/60; Acosta, E. 63/40; Sowell, J. 37/20; Hicks, M. 20/12.
Umpires - HP: Manny Gonzalez  1B: Brandon Cooper  3B: Keith Shartzer
Start: 1:00 pm   Time: 1:52   Attendance: 214
Weather: 58 + partly cloudy
Acosta, E. faced 3 batters in the 6th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 20, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
MIDWEEK PREVIEW: WKU vs. No. 19 KENTUCKY, MARCH 21 
BOWLING GREEN, Ky. — In eight regular season games against in-state opponents, WKU Baseball 
boasts a 7-1 record at Bowling Green Ballpark. The Hilltoppers have the opportunity to improve upon that 
mark when No. 19 Kentucky comes to town Tuesday, March 21 for a 6 p.m. first pitch. 
 
It will be a Red Out, as fans are encouraged to wear their red Hilltoppers’ gear to the game. All WKU 
students will get free admission by showing their ID at the third base gate, with the first 250 receiving a 
Red Out t-shirt. 
 
The game comes 20 days after WKU traveled to Lexington to face the Wildcats and fell by a score of 17-2 
on March 1. Kevin Lambert hit his first career homerun in the loss and six other Hilltoppers added a base 
hit. 
 
“They got us earlier this year, but we’re fired up and ready to go,” catcher Hunter Wood said. “We’re 
going to come out, play hard like we always do and stick to what we do best, and you can expect a great 
game. Hopefully there’s a solid turnout over there at Bowling Green Ballpark.” 
 
WKU started its run at Bowling Green Ballpark with a historic victory vs. Kentucky on April 20, 2010, when 
the Hilltoppers scored 16 runs in the second inning without the Wildcats recording an out. The hosts 
eventually won by a score of 24-8 in front of 6,183 fans, which was the largest crowd to ever watch a 
college baseball game in the state of Kentucky. 
 
Overall, WKU is 4-0 against Kentucky at Bowling Green Ballpark and 3-1 against Louisville, outscoring 
their in-state rivals by a combined score of 82-37. 
 
The Wildcats will pitch Zach Thompson, who previously faced the Hilltoppers in the March 1 matchup. 
The lefty threw six innings and allowed one earned run - Lambert’s solo homerun - while striking out 
seven and walking two on a windy evening at Cliff Hagan Stadium. The Hilltoppers’ starter remains TBA 
at this time. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 21, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
HILLTOPPERS EDGED BY No. 19 WILDCATS AT BG BALLPARK 
 
BOWLING GREEN, Ky. — Five scoreless innings from the bullpen gave WKU Baseball a 
chance to knock off No. 19 Kentucky on Tuesday night. The Hilltoppers could not quite 
overcome a four-run deficit, however, falling to the Wildcats by a score of 4-3 at Bowling Green 
Ballpark. Kaleb Duckworth, Thomas Peter and Hunter Wood had two hits apiece, with the right 
fielder scoring two runs and the backstop driving in a pair. 
 
The visiting Wildcats (16-6) got out to a 3-0 lead in the top of the third after a two-run homerun 
by center fielder Marcus Carson, then added another in the fourth inning on an RBI single from 
Troy Squires. But that was the last run the Lexington bunch would plate, as the WKU bullpen 
allowed only four hits in the final five innings, while striking out nine and stranding 11 runners. 
 
Facing a 4-0 deficit, the Hilltoppers got two back in the bottom of the fourth. After a leadoff 
single by Peter followed by a Steven Kraft walk, Nathan Methvin moved the two over with a 
ground ball to set the table for Wood. The senior lined the first pitch through the middle to score 
both and get WKU back in the game. 
 
Devon Loomis relieved starter Jeff Ciocco to begin the fifth inning and fired two scoreless 
frames with three strikeouts. Michael Hicks, Logan Weins and Kevin Elder combined to 
complete the seventh and eighth innings - with 5-of-6 outs on strikes - to set the stage for the 
offense to fire back. 
 
WKU got two baserunners on in both the sixth and seventh frames and were not able to cash in, 
but the hosts finally broke through in the eighth. Peter got it started again with an infield single, 
and advanced to second on a throwing error by Kentucky reliever Chris Machamer. 
 
Kraft followed with a single to center and Peter raced home to make it a 4-3 game. Two batters 
later, Colie Currie kept the inning alive with a two-out single to left, but Wildcats’ reliever Zach 
Pop was able to strand two runners escape the inning with a one-run lead. 
 
Conner Boyd continued an impressive start to his Hilltoppers’ career, striking out Kentucky first 
baseman Gunnar McNeill with the bases loaded to keep it a one-run game heading into the 
bottom of the ninth. WKU (7-15) was retired in order in the final frame, however, as the 
Wildcats won in Bowling Green Ballpark for the first time in five tries dating back to 2010. 
 
Topper Quotes 
1. “We battled tonight and I’m proud of our guys. Nobody can walk out of here and say we 
didn’t play hard and compete hard,” head coach John Pawlowski said. “Everyone’s 
disappointed we didn’t win the game, but I told them one thing we can take from this is 
how hard you have to play and compete. If we do that we have a chance against anyone 
on our schedule.” 
2. “Our staff did really well tonight and it’s a confidence-booster playing against a good 
squad like that and competing,” Boyd said. “We’re starting to realize how well we can 
play baseball and hopefully we take take it into this weekend at Middle and get a few 
more wins.” 
3. “I think we played one of our best games tonight, honestly,” Duckworth said. “We were 
squaring balls up tonight and our pitchers threw really well. You can’t win every time 
you play your good game, but if we can play like this against the No. 19 team in the 
country we should be able to turn this thing around.” 
Play of the Day 
Conner Boyd entered the game as he has many times this season: with multiple runners on base. 
With Kentucky runners on first and second in the ninth inning with no outs, Boyd got back-to-
back Wildcats to fly to center fielder Colie Currie. After hitting Troy Squires with a 2-2 pitch to 
load the bases, followed by a lengthy discussion by the umpires and head coach John Pawlowski, 
Boyd gathered himself and proceeded to strike out Gunnar McNeill swinging on three pitches 
and add an exclamation point with an emotional fist pump as he went off the mound. The 
submariner has now stranded 19-of-22 inherited runners this season. 
 
What’s Up Next 
After starting their season with five straight home series, the Hilltoppers will spend their first 
weekend away from Nick Denes Field, traveling to Murfreesboro to take on Middle Tennessee. 
The three-game series will be from Friday, March 24 to Sunday, March 26 at Reese Smith, Jr. 
Field. The Blue Raiders have an 8-11 (0-3) record, and were swept by Florida Atlantic in the 
opening Conference USA series of 2017. 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 21, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 7-15   Home: 7-11   Away: 0-4   C-USA: 1-2
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
16 Tyler Robertson  . 3 7 5 13-10 32 8 12 3 0 0 6 15  . 4 6 9 5 2 4 0  . 4 8 7 0 5 2-2 14 27 3  . 9 3 2
 9 Hunter Wood  . 3 4 2 21-19 76 11 26 7 0 4 18 45  . 5 9 2 8 2 15 1  . 4 1 9 0 0 1-2 135 20 2  . 9 8 7
 1 Steven Kraft  . 2 8 4 22-22 88 13 25 7 0 2 7 38  . 4 3 2 10 1 15 0  . 3 6 4 0 1 4-5 35 2 1  . 9 7 4
13 Kaleb Duckworth  . 2 8 3 17-16 60 7 17 3 0 2 8 26  . 4 3 3 4 1 9 2  . 3 3 8 0 0 3-4 15 1 0 1.000
 7 Thomas Peter  . 2 7 8 22-21 72 14 20 5 0 3 9 34  . 4 7 2 4 7 13 2  . 3 6 9 1 1 0-0 7 2 0 1.000
 3 Colie Currie  . 2 5 9 22-22 81 11 21 4 1 2 14 33  . 4 0 7 6 0 21 1  . 3 0 3 2 3 1-3 75 2 3  . 9 6 3
18 Nathan Methvin  . 2 5 0 20-12 44 7 11 5 0 0 7 16  . 3 6 4 7 1 6 1  . 3 6 5 0 0 1-2 92 7 2  . 9 8 0
24 Kevin Lambert  . 2 2 7 22-22 66 11 15 1 0 1 6 19  . 2 8 8 8 1 18 2  . 3 2 0 0 4 2-2 29 50 5  . 9 4 0
22 Grayson Ivey  . 2 0 9 21-11 43 5 9 6 0 0 9 15  . 3 4 9 4 1 10 1  . 2 8 6 1 0 0-0 106 4 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 1 6 7 20-18 42 1 7 0 0 0 5 7  . 1 6 7 1 0 7 2  . 1 8 2 1 2 0-1 14 35 6  . 8 9 1
--------------------
17 Ty Hogan  . 4 0 0 6-4 10 0 4 0 0 0 1 4  . 4 0 0 0 0 4 0  . 4 0 0 0 0 0-0 16 2 1  . 9 4 7
33 Wyatt Featherston  . 2 8 6 11-2 14 3 4 1 0 1 2 8  . 5 7 1 2 1 7 0  . 4 1 2 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
27 Ray Zuberer III  . 2 6 1 13-8 23 3 6 0 0 1 1 9  . 3 9 1 3 0 5 1  . 3 4 6 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 2 2 11-0 9 3 2 1 0 0 0 3  . 3 3 3 0 0 1 0  . 2 2 2 0 0 1-1 2 3 1  . 8 3 3
 2 Leiff Clarkson  . 1 9 0 16-6 21 1 4 1 0 0 1 5  . 2 3 8 1 0 5 0  . 2 1 7 1 0 0-1 7 14 1  . 9 5 5
26 Bryson Smith  . 1 8 2 13-2 11 2 2 0 0 0 1 2  . 1 8 2 2 0 5 0  . 3 0 8 0 1 0-0 4 12 3  . 8 4 2
 6 Paul Murray  . 1 4 8 20-3 27 1 4 2 0 0 4 6  . 2 2 2 4 0 8 2  . 2 5 0 1 0 0-0 6 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 5-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 2 5 0 0 0 0-0 5 0 0 1.000
21 Chris Rogers  . 0 0 0 6-0 3 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 2 0 2 0  . 4 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 6 1 22 725 102 189 46 1 16 99 285  . 3 9 3 71 18 158 15  . 3 3 9 7 17 16-24 586 230 35  . 9 5 9
Opponents  . 3 0 8 22 799 148 246 38 10 14 132 346  . 4 3 3 88 22 160 11  . 3 8 8 9 17 23-32 579 229 21  . 9 7 5
LOB - Team (157), Opp (201). DPs turned - Team (17), Opp (19). IBB - Team (0), Opp (5).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  4 . 3 4 2-1 5 5 0 0/0 0 29.0 27 18 14 12 45 6 0 3  . 2 3 7 1 4 0 0 2
28 Paul Kirkpatrick  4 . 5 0 1-3 5 5 0 0/0 0 32.0 41 20 16 2 16 5 1 1  . 3 1 1 1 5 0 3 2
--------------------
43 Conner Boyd  1 . 8 6 1-1 12 0 0 0/0 0 9.2 5 2 2 1 9 0 1 1  . 1 5 2 0 1 0 1 0
41 Logan Weins  2 . 5 7 0-0 10 0 0 0/0 0 7.0 11 2 2 3 2 2 1 0  . 4 0 7 0 0 0 0 2
29 Jackson Sowell  3 . 2 4 0-1 7 0 0 0/0 2 8.1 7 3 3 8 6 0 1 0  . 2 4 1 1 0 0 0 3
44 Michael Hicks  3 . 3 1 0-2 7 2 0 0/0 0 16.1 20 9 6 9 8 2 0 1  . 3 1 3 0 1 1 1 2
38 Kevin Elder  3 . 7 1 2-0 8 0 0 0/0 1 17.0 18 9 7 7 19 2 1 0  . 2 6 5 2 1 0 1 1
40 Caleb Bruner  6 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  7 . 5 2 0-2 9 3 0 0/0 1 20.1 28 19 17 6 11 6 1 2  . 3 2 6 2 2 0 0 2
34 Jeff Ciocco  8 . 1 5 0-3 7 4 0 0/0 0 17.2 30 21 16 8 9 6 2 4  . 3 7 5 5 1 0 3 0
11 Devon Loomis  8 . 5 6 0-1 8 0 0 0/0 0 13.2 19 13 13 8 16 3 0 2  . 3 3 3 0 3 0 0 2
42 Bailey Sutton 10.97 1-0 8 0 0 0/0 0 10.2 18 15 13 13 12 4 0 0  . 3 6 0 1 2 0 0 0
45 Brett Vansant 12.27 0-0 4 0 0 0/0 0 3.2 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 5 0 1 2 0 0 0
Totals  5 . 5 8 7-15 22 22 0 0/0 4 195.1 246 148 121 88 160 38 10 14  . 3 0 8 15 22 1 9 17
Opponents  4 . 4 3 15-7 22 22 1 3/2 8 193.0 189 102 95 71 158 46 1 16  . 2 6 1 12 18 5 7 17
PB - Team (6), Wood, H. 3, Hogan, T. 2, Cooper, C 1, Opp (5). Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H.
(17-25), Hogan, T. (6-7), Ciocco, J. (5-7), Acosta, E. (4-5), Boyd, C. (3-4), Kirkpatrick (1-4), Loomis, D. (2-3), Hicks, M.
(2-2), Thurston, R. (2-2), Sutton, B. (2-2), Weins, L. (1-1), Coll, C. (0-1), Elder, K. (1-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 21, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 110 106 4 0 1.000 5 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 9 7 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 6 6 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 5 5 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
41 Logan Weins 5 0 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
11 Devon Loomis 4 1 3 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
29 Jackson Sowell 4 1 3 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
20 Ryan Thurston 4 1 3 0 1.000 1 2 0 1.000 0 0
43 Conner Boyd 3 1 2 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
31 Evan Acosta 3 0 3 0 1.000 0 4 1  . 8 0 0 0 0
44 Michael Hicks 3 0 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
38 Kevin Elder 2 1 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
42 Bailey Sutton 2 1 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 157 135 20 2  . 9 8 7 0 17 8  . 6 8 0 3 0
18 Nathan Methvin 101 92 7 2  . 9 8 0 10 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 38 35 2 1  . 9 7 4 0 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 80 75 2 3  . 9 6 3 0 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 22 7 14 1  . 9 5 5 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 19 16 2 1  . 9 4 7 0 6 1  . 8 5 7 2 0
24 Kevin Lambert 84 29 50 5  . 9 4 0 10 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 44 14 27 3  . 9 3 2 5 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 55 14 35 6  . 8 9 1 5 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 19 4 12 3  . 8 4 2 2 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 6 2 3 1  . 8 3 3 1 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 4 0 3 1  . 7 5 0 0 1 3  . 2 5 0 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 5 2  . 7 1 4 0 0
33 Wyatt Featherston 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 851 586 230 35  . 9 5 9 17 23 9  . 7 1 9 6 0
Opponents 829 579 229 21  . 9 7 5 19 16 8  . 6 6 7 5 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
2017 WKU Baseball
#19 Kentucky at WKU
Mar 21, 2017 at Bowling Green, Ky. (Bowling Grn Ballpark)
Kentucky 4 (16-6)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Marcus Carson cf 3 1 2 2 1 0 3 0 0
Tristan Pompey rf 5 0 1 0 0 2 5 0 3
Zach Reks lf 4 0 1 0 0 0 0 0 0
  Storm Wilson pr/lf 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Luke Becker 3b 3 0 1 0 2 1 0 1 3
Riley Mahan 2b 4 2 1 0 1 1 3 2 3
Kole Cottam dh 3 0 1 1 1 1 0 0 0
  Zeke Lewis pr/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Troy Squires c 3 0 1 1 1 1 9 1 0
Tyler Marshall 1b 3 0 0 0 0 1 5 0 1
  Luke Heyer ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  T.J. Collett ph 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Joey Bellini pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gunnar McNeill 1b 1 0 0 0 0 1 0 0 3
Connor Heady ss 4 1 1 0 0 2 2 2 0
Zack Thompson p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Chris Machamer p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zach Pop p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Logan Salow p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 34 4 9 4 8 10 27 6 13
WKU 3 (7-15)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Kaleb Duckworth dh 5 0 2 0 0 1 0 0 0
Tyler Robertson 2b 3 0 0 0 1 1 3 2 1
Thomas Peter rf 3 2 2 0 0 1 0 1 2
Steven Kraft lf 3 1 1 1 1 0 0 0 1
Nathan Methvin 1b 3 0 0 0 0 0 5 0 0
  Ty Hogan ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  Ray Zuberer III 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hunter Wood c 4 0 2 2 0 0 10 2 0
Colie Currie cf 4 0 1 0 0 2 5 0 0
Kevin Lambert ss 2 0 0 0 0 0 3 2 0
  Paul Murray ph 1 0 0 0 0 1 0 0 2
  Bryson Smith ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grayson Ivey ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Leiff Clarkson 3b 1 0 0 0 1 0 1 1 0
  Marshall Smith ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  Steven Dipuglia 3b/ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wyatt Featherston ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Jeff Ciocco p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Devon Loomis p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Michael Hicks p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Logan Weins p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kevin Elder p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jackson Sowell p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Conner Boyd p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 33 3 8 3 3 9 27 9 8
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Kentucky 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4 9 2
WKU 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 8 1
E - L. Becker(4); C. Machamer(1); Methvin, N.(2). DP - UK 1; WKU 1. LOB - UK 13; WKU 8. 2B - Duckworth(3). HR -
M. Carson(2). HBP - M. Carson; T. Squires; Peter, T.. SH - Robertson(5). SB - Z. Reks(9); R. Mahan(6). CS - L.
Becker(1); Wood, H.(1).
Kentucky ip h r er bb so ab bf np
Zack Thompson 5.0 4 2 2 3 2 16 21 75
Chris Machamer 2.0 3 1 1 0 4 10 10 45
Zach Pop 1.0 1 0 0 0 1 4 4 14
Logan Salow 1.0 0 0 0 0 2 3 3 12
WKU ip h r er bb so ab bf np
Jeff Ciocco 4.0 6 4 4 1 1 16 17 73
Devon Loomis 2.0 1 0 0 1 3 7 9 36
Michael Hicks 0.2 2 0 0 1 2 4 5 22
Logan Weins 0.2 0 0 0 1 1 2 3 12
Kevin Elder 0.2 0 0 0 2 2 2 4 21
Jackson Sowell 0.0 0 0 0 2 0 0 2 8
Conner Boyd 1.0 0 0 0 0 1 3 4 17
Win - Z. Thompson (2-1).  Loss - Ciocco, J. (0-3).  Save - L. Salow (4).
WP - Ciocco, J.(5); Elder, K.(2). HBP - by Z. Thompson (Peter, T.); by Loomis, D. (M. Carson); by Boyd, C. (T.
Squires). PB - T. Squires(4). Inherited runners/scored: Z. Pop 1/0; Weins, L. 3/0; Elder, K. 1/0; Boyd, C. 2/0.
Pitches/strikes: Z. Thompson 75/41; C. Machamer 45/32; Z. Pop 14/12; L. Salow 12/8; Ciocco, J. 73/43; Loomis, D.
36/22; Hicks, M. 22/13; Weins, L. 12/6; Elder, K. 21/9; Sowell, J. 8/0; Boyd, C. 17/11.
Umpires - HP: Nathan Huber  1B: Shea Walker  3B: Joseph Blumenauer
Start: 6:01 pm   Time: 3:43   Attendance: 2825
Weather: 70 + overcast
C. Machamer faced 2 batters in the 8th.
Sowell, J. faced 2 batters in the 9th.
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C-USA SERIES PREVIEW: WKU at MIDDLE TENNESSEE, MARCH 24-26 
 
 
BOWLING GREEN, Ky. — For the first time this season, WKU Baseball will play a 
series away from the friendly confines of Nick Denes Field. The Hilltoppers travel across 
the Volunteer State border to face Middle Tennessee in their second Conference USA 
set March 24-26. The Friday, Saturday and Sunday contests in Murfreesboro begin at 6 
p.m., 4 p.m. and 1 p.m., respectively. 
 
WKU is coming off a 4-3 midweek loss to No. 19 Kentucky at Bowling Green Ballpark. 
Even though the Wildcats edged the Hilltoppers, head coach John Pawlowski was 
pleased with the level of intensity and competition his club was able to bring for all nine 
innings. 
 
Facing an early 4-0 deficit, WKU chipped away at the lead with two in the bottom of the 
fourth and another in the eighth as the bullpen held the visitors scoreless for the rest of 
the game. Kaleb Duckworth led off for the first time this season and had a pair of hits, 
while Thomas Peter and Hunter Wood also added two knocks apiece. 
 
After their Friday night game vs. UAB was rained out, the Hilltoppers (7-15, 1-2) opened 
the C-USA season with a doubleheader Saturday, March 18 against the Blazers. WKU 
won the first game by a score of 9-6, amassing 11 hits and seven earned runs off UAB 
starter Garrett Whitlock, who had given up only 14 hits and two earned runs in 31.1 
innings coming into the contest. 
 
WKU was unable to win the series, however, as the visiting Blazers took the second 
game of the twin bill as well as the Sunday finale. 
 
Middle Tennessee (8-12, 0-3) had its Tuesday night midweek matchup vs. Lipscomb 
moved to Wednesday due to inclement weather, and the Bisons defeated the Blue 
Raiders by a score of 16-2. It was the sixth straight loss for the team, coming off a C-
USA series sweep at the hands of Florida Atlantic from March 17-19. 
 
The Blue Raiders have been without their top bat - designated hitter Aaron Aucker - for 
the past three games, but shortstop Riley Delgado hits leadoff and boasts a 
.333/.362/.494 slash line. Middle Tennessee owns a team earned run average of 7.80, 
but their Friday and Saturday starters have held their own thus far. Lefty Jake Wyrick 
and righty Tyler Hasper have both held opponents under a .200 batting average 
against, while combining for a 2.93 ERA. 
 
The Friday and Saturday starters have for the Hilltoppers have also shined, as lefty 
Ryan Thurston and righty Paul Kirkpatrick have each made five starts. Thurston ranks 
seventh in the nation with 13.97 strikeouts per nine, while Kirkpatrick ranks eighth with 
only 0.56 walks per nine. WKU is 4-1 when Thurston starts and the bullpen can take a 
breather when Kirkpatrick toes the rubber, as he boasts outings of 8.1 and 7.2 innings - 
the longest for the team this season. 
 
The Hilltoppers and Blue Raiders have played 227 times over the past 106 years, dating 
back to 1911. It is the most storied rivalry in program history, with WKU's 155-game 
series against Austin Peay the next-closest. The last four three-game series between 
WKU and Middle Tennessee have been sweeps; three by the Hilltoppers and one by 
the Blue Raiders. 
How to Follow the Hilltoppers: For complete information on WKU Hilltopper Baseball, 
follow the program via social media @WKUBaseball on Snapchat, Twitter, Instagram & 
Facebook. 
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball
2017 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 17 Valparaiso Nick Denes Field W, 6-5
 18 Valparaiso Nick Denes Field W, 4-3
 19 Valparaiso Nick Denes Field L, 2-5
 22 at Belmont Nashville, Tenn. L, 3-11
 24 Jacksonville State Nick Denes Field L, 2-3
 25 Jacksonville State Nick Denes Field W, 14-4
 26 Jacksonville State Nick Denes Field L, 5-9
 28 Lipscomb Nick Denes Field L, 4-10
MARCH
 1 at Kentucky Lexington, Ky. L, 2-17
 3 Ohio Nick Denes Field W, 5-4
 4 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 5 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 7 Belmont Nick Denes Field W, 3-2
 8 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. L, 15-16 (10)
 10 Illinois State Nick Denes Field W, 13-6
 12 Illinois State-1 Nick Denes Field L, 4-12
 12 Illinois State-2 Nick Denes Field L, 3-4
 14 at #24 Vanderbilt Nashville, Tenn. L, 1-8
 18 UAB-1* Nick Denes Field W, 9-6
 18 UAB-2* Nick Denes Field L, 4-8
 19 UAB* Nick Denes Field L, 0-5
 21 #19 Kentucky BG Ballpark L, 3-4
 24 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 6 p.m.
 25 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 4 p.m.
 26 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 1 p.m.
 28 at #2 Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
 31 Southern Miss* Nick Denes Field 5 p.m.
APRIL
 1 Southern Miss* Nick Denes Field 1 p.m.
 2 Southern Miss* Nick Denes Field 1 p.m.
 4 Murray State Nick Denes Field 5 p.m.
 7 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 8 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 9 at UTSA San Antonio, Texas 12 p.m.
 11 at Lipscomb Nashville, Tenn. 6 p.m.
 13 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 14 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 15 Charlotte* Nick Denes Field 1 p.m.
 18 at Murray State Murray, Ky. 6 p.m.
 19 Austin Peay Nick Denes Field 5 p.m.
 21 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 22 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Rice* Nick Denes Field 12 p.m.
 25 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 28 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 29 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 30 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
MAY
 2 Eastern Kentucky Nick Denes Field 5 p.m.
 5 at Marshall* Charleston, W.Va. 1 p.m.
 6 at Marshall* Charleston, W.Va. 12 p.m.
 7 at Marshall* Charleston, W.Va. 9 a.m.
 12 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 13 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 14 Florida Atlantic* Nick Denes Field 12 p.m.
 18 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 19 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 20 at FIU* Miami, Fla. 11 a.m.
 24-28 C-USA Tournament Biloxi, Miss. TBD
2017 GAME NOTES
Est. 1910  |  5 Conference Championships
1,743 Victories  |  4 NCAA Regional Berths
FRIDAY
March 24
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - RHP, Paul Kirkpatrick 5/5 1-3 4.50 32.0 41 2 16
MT - RHP, Tyler Hasper 3/3 0-1 3.55 12.2 8 7 19
SATURDAY
March 25
SUNDAY
March 26
vs.
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - LHP, Ryan Thurston 5/5 2-1 4.34 29.0 27 12 45
MT - LHP, Jake Wyrick 5/5 3-0 2.63 27.1 17 12 34
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - TBA -- -- -- -- -- -- --
MT - RHP, Devin Conn 6/5 1-3 7.06 21.2 27 17 15
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Wins by the Toppers when they 
out-hit their opponents. WKU 
is 6-0 when the team has more 
hits and 1-14 when it has less.
National rank in BB’s/9 by Paul 
Kirkpatrick. The righty has issued 
only 2 free passes in 32 frames 
over 5 starts, which is .56 per 9.
National rank in K’s/9 by Ryan 
Thurston. The lefty has 45 punch 
outs in 29 frames over 5 starts, 
averaging 13.97 per 9 innings.
6
ALL-TIME, WKU LEADS, 123-102-2 (LAST 6)
3/27/16 ................ W, 2-1 .............. Bowling Green, Ky.
3/26/16 ................ W, 10-4 ........... Bowling Green, Ky.
3/25/16 ................ W, 3-1 .............. Bowling Green, Ky.
5/3/15 .................. L, 2-9 .............Murfreesboro, Tenn.
5/2/15 .................. L, 4-5 .............Murfreesboro, Tenn.
5/1/15 .................. L, 4-5 .............Murfreesboro, Tenn.
WE GO WAY BACK
-The Toppers and Blue Raiders have played 227 
times over the past 106 years, dating back to 
1911. It is the most storied rivalry in program 
history, with WKU’s 155-game series against 
Austin Peay the next-closest.
-The last 4 3-game series between WKU and 
Middle Tennessee have been sweeps, 3 by the 
Toppers (2 in 2013, 1 in 2016) and 1 by the Blue 
Raiders (in 2015). The clubs did not play in 2014.
366 DAYS AGO...
-Just over 1 year ago, WKU swept Middle Ten-
nessee at Nick Denes Field. The Toppers allowed 
only 6 runs the entire series, including 1 run in 
both the 1st and 3rd games in Bowling Green.
-In those 2 games, lefties Austin King and Ryan 
Thurston each went 7 innings and allowed only 
1 run. Closer Jackson Sowell notched saves in 
both games as well, with scoreless appearances.
7 8
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BACK COVER
Television Roster
WHERE TO FIND IT...
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball2
Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,178
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
President ................................................. Dr. Gary Ransdell
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1743-1463-17 (.543)
Conference Championships ........... 3 (1952, 80, 2009)
Tournament Championships ..................... 2 (2004, 08)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted .......................54 (last, Danny Hudzina)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ..................................John Pawlowski (2nd)
 Career Record ............... 536-363 (.596) - 15+
 Record at WKU .....................31-45 (.408) - 1+
Assistant Coach .................................. Ty Megahee (2nd)
Assistant Coach ..............................Rob Reinstetle (2nd)
Volunteer Coach ....................Tommy Winterstein (1st)
Director of Operations ...................... Gaston Glasscock
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHING STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovation..................................................................... 2007
WKU Record .............................................828-472-5 (.636)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
2016 Overall Record ......................................24-30 (.444)
Conference USA Record ...............................10-20 (.333)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................16/12
Hitters Returning/Lost ...................................................9/7
Pitchers Returning/Lost ................................................7/5
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 8 (4/4)
Incoming Transfers (H/P) ....................................... 9 (6/3)
‘16 RECAP & ‘17 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
TOPPER NOTES
QUACK OF THE BAT
-Kaleb Duckworth stepped to the plate on 
Opening Day and created a memory for the 
ages. Down 5-4 with a runner on 3rd base and 2 
outs, the junior right fielder connected on a 1st-
pitch homerun to left field that sent Nick Denes 
Field into a frenzy. It was WKU’s first walk-off 
homerun since Trevor Lowe vs. Kentucky in 2013.
STRONG AS IVEY
-Grayson Ivey’s remarkable comeback came 
full-circle vs. Valpo, making his 1st career start 
and collecting his 1st Topper hit on Feb. 19. Ivey 
was struck by a car in December 2015 while 
running in his hometown of Winder, Ga.
-Ivey added another chapter to his story on 
March 7 vs. Belmont, when he hit a pinch-hit, 
walk-off double to give the Toppers a 3-2 win. It 
was WKU’s 2nd walk-off already this season.
#CONNERBOYDFANCLUB
-Conner Boyd leads the Toppers with 12 relief 
appearances and a 1.86 ERA. Of the 36 batters 
he has faced, only 7 have reached base. He has 
inherited 22 runners and allowed only 3 to score.
LOCATION
Overall ....................................................................7-15
Home ......................................................................7-11
Away ...........................................................................0-4
In Kentucky ...........................................................7-13
In Tennessee ...........................................................0-2
OPPONENT
Conference USA .....................................................1-2
Non-Conference .................................................6-13
vs. Ranked Teams ..................................................0-2
TIME
Day Games (<5) ...................................................7-14
Night Games (>5) ..................................................0-1
DAY
Tuesday .....................................................................1-3
Wednesday ..............................................................0-3
Friday .........................................................................3-1
Saturday ....................................................................3-2
Sunday.......................................................................0-6
MONTH
February ....................................................................3-5
March .........................................................................4-9
April ............................................................................0-0
May .............................................................................0-0
JERSEY
Pinstripe ....................................................................6-2
Black ...........................................................................1-4
Red ..............................................................................0-6
Cream ........................................................................0-2
Gray ............................................................................0-1
White ..........................................................................0-0
PANTS
Pinstripe ....................................................................6-5
White ..........................................................................1-4
Gray ............................................................................0-4
Cream ........................................................................0-2
CAP
Black ...........................................................................5-8
Red ..............................................................................2-3
White ..........................................................................0-4
MISC.
1-Run Games ...........................................................4-4
Walk-Off Hits ...........................................................2-1
Extra Innings ...........................................................0-1
Shutouts ...................................................................0-2
Series Sweeps .........................................................0-0
On Turf ...................................................................7-13
On Grass ....................................................................0-2
STARTERS
WKU Throws RHP ................................................2-13
WKU Throws LHP ...................................................5-3
Opp. Throws RHP ...................................................5-6
Opp. Throws LHP ...................................................2-9
WKU SP Goes 5+ ....................................................6-5
WKU SP Goes <5 .................................................1-10
Opp. SP Goes 5+ .................................................3-11
Opp. SP Goes <5 ....................................................4-4
RUNS
WKU Scores 1st .......................................................3-2
Opp. Scores 1st ....................................................4-13
WKU Scores in 1st ..................................................3-1
Opp. Scores in 1st ..................................................1-8
HITS
WKU Has More ........................................................6-0
Opp. Has More .....................................................1-14
Teams Tie ..................................................................0-1
ERRORS
WKU Commits 0 .....................................................2-3
WKU Commits 1 .....................................................1-5
WKU Commits 2+ ..................................................4-7
Opp. Commits 0 .....................................................5-5
Opp. Commits 1 .....................................................0-6
Opp. Commits 2+ ..................................................2-4
HOMERUNS
WKU Hits 0 ............................................................2-10
WKU Hits 1 ...............................................................2-4
WKU Hits 2+.............................................................3-1
Opp. Hits 0 ............................................................4-10
Opp. Hits 1 ...............................................................1-3
Opp. Hits 2+.............................................................2-2
TEAM RECORD BY...
MAN, MYTH, LEGEND
-Thomas Peter was a star at the plate in WKU’s 
doubleheader split vs. UAB on March 18. The 
senior right fielder homered in each game of the 
twin bill, including the 2nd of back-to-back jacks 
following Hunter Wood’s solo shot in the 5th. 
Peter had 2 runs, 2 hits and 2 RBI in each game, 
and raised his season AVG from .241 to .273.
THE LUMBER JACK
-Hunter Wood had one of WKU’s best offensive 
games in recent memory in the Toppers’ 14-4 
victory over Jacksonville State on Feb. 25. The se-
nior backstop hit 2 homeruns, including a grand 
slam in the 7th inning. Wood also walked twice, 
finishing with career-highs of 3 runs and 6 RBI.
SHELL SHOCKED
-Steven Kraft had a day to remember at Eastern 
Kentucky, although it was in a losing effort. The 
left fielder had the 1st multi-homerun game of 
his career, drove in 4 and scored 3 runs.
-Kraft also walked twice in the contest to reach 
base in 5-of-6 plate appearances and raise his 
season OBP from .333 to .375 in only 1 game.
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 31 ACOSTA, EVAN LHP SO. IL
 43 BOYD, CONNER RHP JR. TN
 40 BRUNER, CALEB RHP R-FR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP FR. NJ
 2 CLARKSON, LEIFF IF R-SR. KY
 15 COLL, CODY RHP SR. IL
 23 COOPER, CODY C JR. MS
 3 CURRIE, COLIE OF JR. TN
 5 DiPUGLIA, STEVEN IF SO. FL
 13 DUCKWORTH, KALEB OF JR. KY
 38 ELDER, KEVIN RHP R-SR. IL
 33 FEATHERSTON, WYATT OF FR. CO
 44 HICKS, MICHAEL RHP FR. KY
 17 HOGAN, TY C R-SR. KY
 22 IVEY, GRAYSON IF R-JR. GA
 28 KIRKPATRICK, PAUL RHP JR. TX
 1 KRAFT, STEVEN OF JR. VA
 24 LAMBERT, KEVIN IF FR. FL
 11 LOOMIS, DEVON RHP JR. CA
 18 METHVIN, NATHAN 1B JR. TX
 10 MORRISON, BEN RHP R-JR. KY
 6 MURRAY, PAUL OF SR. CA
 7 PETER, THOMAS IF G-SR. CA
 16 ROBERTSON, TYLER IF JR. KY
 21 ROGERS, CHRIS OF SR. WA
 37 SHELDON, SEATON C R-SO. KY
 26 SMITH, BRYSON IF FR. FL
 35 SMITH, MARSHALL IF R-SO. FL
 29 SOWELL, JACKSON RHP G-SR. KY
 42 SUTTON, BAILEY RHP FR. KY
 20 THURSTON, RYAN LHP R-JR. IN
 45 VANSANT, BRETT RHP FR. CA
 41 WEINS, LOGAN LHP JR. IN
 9 WOOD, HUNTER C SR. KY
 27 ZUBERER III, RAY IF FR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 STEVEN KRAFT OF JR. 5-10 170 R/R Gainesville, Va. Battlefield HS
 2 LEIFF CLARKSON IF R-SR. 5-11 185 R/R Union, Ky. Ryle HS
 3 COLIE CURRIE OF JR. 6-1 190 L/L Jackson, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 5 STEVEN DiPUGLIA IF SO. 6-1 150 R/R Cooper City, Fla. Cooper City HS
 6 PAUL MURRAY OF SR. 6-0 185 R/R San Bruno, Calif. Junipero Serra HS
 7 THOMAS PETER IF G-SR. 6-1 185 R/R San Ramon, Calif. California HS
 9 HUNTER WOOD C SR. 6-0 215 S/R Mt. Washington, Ky. Bullitt East HS
 10 BEN MORRISON RHP R-JR. 6-0 175 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 11 DEVON LOOMIS RHP JR. 6-2 185 R/R Colfax, Calif. Cabrillo College (Calif.)
 13 KALEB DUCKWORTH OF JR. 6-4 200 R/R Henderson, Ky. Henderson County HS
 15 CODY COLL RHP SR. 6-2 200 R/R Naperville, Ill. Neuqua Valley HS
 16 TYLER ROBERTSON IF JR. 6-2 190 R/R Russell Springs, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 17 TY HOGAN C R-SR. 6-1 170 R/R Lisle, Ill. Naperville North HS
 18 NATHAN METHVIN 1B JR. 6-3 205 L/R Longview, Texas Tyler JC (Texas)
 20 RYAN THURSTON LHP R-JR. 6-1 165 L/L Madison, Ind. Madison HS
 21 CHRIS ROGERS OF SR. 6-2 205 R/R Issaquah, Wash. Lower Columbia (Wash.)
 22 GRAYSON IVEY IF R-JR. 6-3 225 R/R Winder, Ga. Chattahoochee Valley (Ala.)
 23 CODY COOPER C JR. 5-11 195 R/R Hernando, Miss. Northwest Mississippi CC
 24 KEVIN LAMBERT IF FR. 6-3 190 R/R Palm Harbor, Fla. East Lake HS
 26 BRYSON SMITH IF FR. 6-1 175 R/R Naples, Fla. San Marino HS (Calif.)
 27 RAY ZUBERER III IF FR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 28 PAUL KIRKPATRICK RHP JR. 6-2 200 R/R Austin, Texas McLennan CC (Texas)
 29 JACKSON SOWELL RHP G-SR. 6-0 180 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 31 EVAN ACOSTA LHP SO. 6-2 175 L/L Batavia, Ill. Batavia HS
 33 WYATT FEATHERSTON OF FR. 6-1 180 R/R Lakewood, Colo. Green Mountain HS
 34 JEFF CIOCCO RHP FR. 6-4 200 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann Goretti Catholic HS
 35 MARSHALL SMITH IF R-SO. 5-9 165 S/R Naples, Fla. Brunswick CC (N.C.)
 37 SEATON SHELDON C R-SO. 5-11 195 R/R Bowling Green, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 38 KEVIN ELDER RHP R-SR. 6-0 225 R/R Hampshire, Ill. Iowa Western CC
 40 CALEB BRUNER RHP R-FR. 6-0 170 R/R Russellville, Ky. Logan County HS
 41 LOGAN WEINS LHP JR. 6-2 225 L/L Frankton, Ind. Frankton HS
 42 BAILEY SUTTON RHP FR. 6-2 185 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 43 CONNER BOYD RHP JR. 6-1 165 R/R Smyrna, Tenn. Motlow State CC (Tenn.)
 44 MICHAEL HICKS RHP FR. 6-5 220 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 45 BRETT VANSANT RHP FR. 6-9 195 R/R Redlands, Calif. Redlands East Valley HS
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 2ND Clemson (‘96)
 4 TY MEGAHEE ASSISTANT COACH 2ND Mercer (‘08)
 12 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH 2ND Ohio Dominican (‘99)
 25 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER COACH 1ST Charleston Southern (‘16)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 2ND WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 22ND WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 11TH Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 1ST Drexel (‘14)
Caleb BRUNER ..........................................BREW-NER
Jeff CIOCCO ............................................ SEE-OH-CO
LEIFF Clarkson ...................................................LAYFF
COLIE Currie.................................................... CO-LEE
Cody COLL............................................................CALL
Steven DiPUGLIA ................. DUH-POO-GLEE-UH
DEVON Loomis ...............................................DEV-IN
Logan WEINS ....................................................WINES
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 9 (4/5)
Sophomores ............................................................... 4 (3/1)
Juniors ........................................................................13 (7/6)
Seniors .......................................................................... 9 (6/3)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................11 (6/5)
California ..................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 4 (4/0)
Ilinois ............................................................................. 4 (1/3)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Tennessee .................................................................... 2 (1/1)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
Colo./Ga./Miss/N.J./Va./Wash. .............................. 1 (5/1)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 12
Left .................................3
HITTERS
Right ........................... 15
Left .................................3
Switch ...........................2
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
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PITCHER GS QS TEAM W/L
Kirkpatrick 5 2 1-1
Thurston 5 2 2-0
Acosta  3 1 1-0
Ciocco 4 0 0-0
Coll 2 0 0-0
Hicks 2 0 0-0
Bruner 1 0 0-0
QUALITY STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso Thurston 4.2 5 4 4 1 5 84 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso Coll 5.0+ 8 2 1 2 1 76 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso Kirkpatrick (L) 4.1 5 3 3 0 2 71 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont Ciocco (L) 2.0+ 5 3 3 1 0 45 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. Thurston (L) 5.2 8 3 2 1 8 89 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. Kirkpatrick (W) 6.0 9 4 3 0 2 106 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. Coll (L) 2.0+ 6 6 4 2 1 48 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb Bruner 3.0 4 2 2 1 0 45 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky Acosta (L) 1.2 10 10 8 0 0 52 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio Thurston (W) 7.1 4 3 3 2 11 108 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio Kirkpatrick (L) 8.1 8 3 3 0 2 102 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio Hicks (L) 3.1 5 1 1 4 0 63 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont Acosta 7.0 4 2 2 1 5 99 2-2 W, 3-2
Mar. 8 at Eastern Ky. Ciocco 2.0 4 6 4 1 2 47 2-6 L, 15-16
Mar. 10 Illinois State Thurston (W) 6.0 5 3 3 2 14 109 8-3 W, 13-6
Mar. 12 Illinois State-1 Kirkpatrick 5.2 8 4 1 1 7 104 4-4 L, 4-12
Mar. 12 Illinois State-2 Hicks (L) 4.0 6 4 3 2 0 92 2-4 L, 3-4
Mar. 14 at #24 Vanderbilt Ciocco (L) 4.0+ 5 3 1 3 2 85 1-2 L, 1-8
Mar. 18 UAB-1* Thurston 5.1 5 5 2 6 7 106 5-3 W, 9-6
Mar. 18 UAB-2* Kirkpatrick (L) 7.2 11 6 6 1 3 94 4-6 L, 4-8
Mar. 19 UAB* Acosta (L) 5.0+ 6 4 4 1 3 63 0-3 L, 0-5
Mar. 21 #19 Kentucky Ciocco (L) 4.0 6 4 4 1 1 73 2-4 L, 3-4
Mar. 24 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 25 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 26 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 28 at #2 Louisville -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 31 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 1 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 2 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 4 Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 7 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 8 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 11 at Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PITCHER GS IND. W/L TEAM W/L
Thurston 5 2-1 4-1
Kirkpatrick 5 1-3 1-4
Ciocco 4 0-3 0-4
Acosta 3 0-2 1-2
Coll 2 0-1 1-1
Hicks 2 0-2 0-2
Bruner 1 0-1 0-1
TEAM RESULT BY STARTER
STARTER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L GS SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 44 M. Hicks 3.31 0-2 7/2 0/0 16.1 20 9 6 9 8 2 0 1 77 .313 0 1 1 1 2
 20 R. Thurston 4.34 2-1 5/5 0/0 29.0 27 18 14 12 45 6 0 3 132 .237 1 4 0 0 2
 28 P. Kirkpatrick 4.50 1-3 5/5 0/0 32.0 41 20 16 2 16 5 1 1 144 .311 1 5 0 3 2
 40 C. Bruner 6.00 0-0 1/1 0/0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 13 .364 0 0 0 0 1
 15 C. Coll 6.43 0-1 2/2 0/0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 36 .438 1 0 0 0 0
 31 E. Acosta 7.52 0-2 9/3 0/0 20.1 28 19 17 6 11 6 1 2 96 .326 2 2 0 0 2
 34 J. Ciocco 8.15 0-3 7/4 0/0 17.2 30 21 16 8 9 6 2 4 92 .375 5 1 0 3 0
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Elder 6/12 8/22 11/26 -- 25/60
Sowell 1/5 11/27 2/6 1/6 15/44
Coll -- 8/14 2/6 3/8 13/28
Acosta 1/6 6/21 -- -- 7/27
Weins 8/13 4/9 0/1 -- 12/23
Boyd 3/22 -- -- -- 3/22
Morrison -- -- 4/11 2/3 6/15
Thurston -- -- 1/1 6/11 7/12 
Bruner -- 5/9 -- -- 5/9
Hicks 3/4 -- -- -- 3/4
Sutton 3/4 -- -- -- 3/4
Loomis 0/3 -- -- -- 0/3
Ciocco 3/3 -- -- -- 3/3
Vansant 0/2 -- -- -- 0/2
INHERITED RUNNERS SCORED
PITCHER GS RUNS AVG.
Thurston 5 36 7.2
Ciocco 4 22 5.5
Kirkpatrick 5 24 4.8
Coll 2 9 4.5
Bruner 1 4 4.0
Acosta 3 5 1.7
Hicks 2 3 1.5
RUN SUPPORT AVERAGE
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso 1-0-0-0 Loomis, Acosta, Boyd, Weins, Sutton (W) 4.1 3 1 1 3 3 72 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso 1-0-1-0 Elder (W), Sowell (SV) 4.0 5 1 1 0 4 62 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso 0-0-0-0 Boyd, Acosta, Hicks, Weins, Sutton 4.2 5 2 2 1 0 66 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont 0-0-0-0 Loomis, Sutton, Hicks, Acosta, Boyd, Vansant, Weins 5.0 9 8 7 7 7 142 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. 0-0-0-0 Elder 3.1 0 0 0 0 2 35 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. 0-0-1-0 Acosta (SV) 3.0 2 0 0 1 2 49 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. 0-0-0-0 Hicks, Loomis, Sutton, Ciocco, Sowell 7.0 6 3 1 2 6 129 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb 0-1-0-0 Loomis (L), Weins, Boyd, Sutton, Ciocco 6.0 8 8 7 6 6 129 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky 0-0-0-0 Ciocco, Vansant 6.1 11 7 5 3 5 113 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio 0-0-1-0 Elder, Sowell (SV) 1.2 3 1 1 1 2 47 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio 0-0-0-0 Weins, Boyd 0.2 0 0 0 0 0 7 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio 0-0-0-0 Elder, Boyd 5.2 4 2 2 2 4 83 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont 1-0-0-0 Weins, Boyd (W) 2.0 1 0 0 0 2 32 2-2 W, 3-2
Mar. 8 at Eastern Ky. 0-1-0-2 Loomis, Sutton (BS), Boyd (BS), Weins, Sowell (L) 7.1 17 10 9 8 9 177 2-6 L, 15-16
Mar. 10 Illinois State 0-0-1-0 Elder (SV) 3.0 5 3 3 2 6 66 8-3 W, 13-6
Mar. 12 Illinois State-1 0-1-0-0 Acosta, Boyd (L), Weins, Sutton, Vansant 3.1 12 8 8 2 3 80 4-4 L, 4-12
Mar. 12 Illinois State-2 0-0-0-0 Loomis, Sowell 5.0 5 0 0 1 5 73 2-4 L, 3-4
Mar. 14 at #24 Vanderbilt 0-0-0-0 Acosta, Elder, Sutton, Vansant 4.0 5 5 3 5 2 94 1-2 L, 1-8
Mar. 18 UAB-1* 1-0-0-1 Elder (BS, W), Boyd 3.2 3 1 1 1 1 48 5-3 W, 9-6
Mar. 18 UAB-2* 0-0-0-0 Loomis, Boyd, Weins 1.1 1 2 2 2 0 22 4-6 L, 4-8
Mar. 19 UAB* 0-0-0-0 Sowell, Hicks 4.0 1 1 1 2 2 57 0-3 L, 0-5
Mar. 21 #19 Kentucky 0-0-0-0 Loomis, Hicks, Weins, Elder, Sowell, Boyd 5.0 3 0 0 7 9 116 2-4 L, 3-4
Mar. 24 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 25 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 26 at Middle Tenn.* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 28 at #2 Louisville -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mar. 31 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 1 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 2 Southern Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 4 Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 7 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 8 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 11 at Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
RELIEVER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L-SV-BS APP SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 43 C. Boyd 1.86 1-1-0-1 12 0/0 9.2 5 2 2 1 9 0 1 1 36 .152 0 1 0 1 0
 41 L. Weins 2.57 0-0-0-0 10 0/0 7.0 11 2 2 3 2 2 1 0 32 .407 0 0 0 0 2
 29 J. Sowell 3.24 0-1-2-0 7 0/0 8.1 7 3 3 8 6 0 1 0 40 .241 1 0 0 0 3
 38 K. Elder 3.71 2-0-1-1 8 0/0 17.0 18 9 7 7 19 2 1 0 78 .265 2 1 0 1 1
 11 D. Loomis 8.56 0-1-0-0 8 0/0 13.2 19 13 13 8 16 3 0 2 70 .333 0 3 0 0 2
 42 B. Sutton 10.97 1-0-0-1 8 0/0 10.2 18 15 13 13 12 4 0 0 65 .360 1 2 0 0 0 
 45 B. Vansant 12.27 0-0-0-0 4 0/0 3.2 4 7 5 6 5 2 1 0 24 .250 1 2 0 0 0
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a home series ........................................................................ 4/22-24/16 vs. UTSA* (W, 7-5 & 14-10 & 8-5)
Swept an away series .................................................. 5/16-18/13 at Middle Tennessee* (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a non-conference opponent .........................2/28-3/1/15 vs. Southern Illinois (W 8-6 & 9-1 & 11-6)
Swept a doubleheader ...........................................................................4/4/15 at Louisiana Tech* (W 15-6 & 3-1)
Was swept in a home series ......................................................... 5/13-15/16 vs. Marshall* (L, 8-1 & 14-1 & 5-2)
Was swept in an away series ...................................5/19-20/16 at Florida Atlantic* (L, 4-3 (12) & 10-2 & 4-1)
Was swept by a non-conference opponent ........... 3/4-6/16 at Jacksonville State (L, 5-4 & 8-7 (11) & 9-7)
Was swept in a doubleheader ..............................................3/12/17 vs. Illinois State (L 12-4 & 4-3)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ................................................................................4/22/15 at #3 Louisville (W, 7-3)
Posted a shut out ............................................................................................................. 3/8/16 at Tennessee (W, 6-0)
Posted a shut out in C-USA .............................................................................4/10/15 vs. Southern Miss* (W, 5-0)
Posted consecutive shut outs ...........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out .................................................................................................3/19/17 vs. UAB* (L, 5-0)
Was shut out by a non-conference opponent ..............................................3/5/17 vs. Ohio (L, 3-0)
Was shut out in consecutive games .................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ............................................... 3/8/17 vs. Belmont (G. Ivey - W, 3-2)
Won on a walk-off homerun ...................................2/17/17 vs. Valparaiso (K. Duckworth - W, 6-5)
Won on a walk-off grand slam ..................................................................4/25/10 vs. FIU* (M. Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ...............................................3/18/17 vs. UAB-1* (H. Wood & T. Peter)
Hit 2 grand slams ................................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (K. Carter & M. Rice)
Scored 20 runs .............................................................................................................. 4/20/10 vs. Kentucky (W, 24-8)
Had 20 hits .......................................................................................................................3/15/11 vs. Belmont (W, 11-6)
Hit 4 homeruns ......................................... 4/20/10 vs. Kentucky (J. Andreoli, K. Carter, M. Rice & L. Robbins)
Allowed 20 runs .................................................................................................... 4/3/15 at Louisiana Tech* (L, 20-1)
Allowed 20 hits ..............................................................................3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4 homeruns ....................................................................................................5/14/16 vs. Marshall* (L, 14-1)
Turned a triple play ....................................4/14/09 vs. Austin Peay (Lineout 3-4 with runners on 1st & 2nd)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ..........................................Hunter Wood, 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 4 runs .......................................................................Danny Hudzina, 4/4/15 at Louisiana Tech* (W, 15-6)
Had 5 hits..................................................................................................Ryan Church (6), 4/19/15 at FIU* (W, 17-2)
Had 5 runs batted in ............................. Hunter Wood (6), 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit 3 doubles ......................................................................... Kes Carter, 4/1/11 at Arkansas-Little Rock (W, 14-3)
Hit 2 triples.......................................................................................Anderson Miller, 3/18/14 at Kentucky (L, 10-3)
Hit 2 homeruns ............................................... Steven Kraft, 3/9/17 at Eastern Kentucky (L, 16-15)
Had 10 total bases .............................................................................. Ryan Church (11), 4/19/15 at FIU* (W, 17-2)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 2 times ..................................... Thomas Peter, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Struck out 4 times .............................................................. Kaleb Duckworth, 5/7/16 at Southern Miss* (L, 3-0)
Grounded into 2 double plays ....................................................... Steven Kraft, 5/14/16 vs. Marshall* (L, 14-1)
Had 3 stolen bases .............................................. Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. Arkansas-Little Rock (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ..................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana-Lafayette (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................. Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech* (W, 3-1)
Had 16 putouts ............................................ Hunter Wood (19), 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists ................................................................ Danny Hudzina, 5/19/16 at Florida Atlantic* (L, 4-3 (12))
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Ryan Messex, 4/6/14 vs. Arkansas State (L, 7-5)
PITCHER
Threw 9 innings........................................................................ Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU* (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ....................................... Ryan Thurston (14), 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Allowed 3 homeruns ...........................................................................Austin King, 5/14/16 vs. Marshall* (L, 14-1)
Hit 3 batters ..................................................... Paul Kirkpatrick (4), 2/19/17 vs. Valparaiso (L, 5-2)
Threw a complete game ........................................................Justin Hageman, 3/21/14 vs. Texas State (W, 4-1)
Threw a complete game shutout .................... Andrew Edwards, 3/30/13 vs. Louisiana-Lafayette (W, 3-0)
Threw a no-hitter ..... C. Stem, T. Gilliland, H. Stubel & A. Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter ......................................................... J. Harman & K. Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss* (W, 5-0)
Threw a 2-hitter ............. T. Perkins, A. Edwards & I. Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green State (W, 4-3)
Started a game as a true freshman ..........................Jeff Ciocco, 3/21/17 vs. #19 Kentucky (L, 4-3)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 3-1 1-7 3-7
2nd 4-2 1-9 2-4
3rd 3-1 1-13 3-1
4th 4-1 2-11 1-3
5th 4-1 1-12 2-2
6th 3-0 1-13 3-2
7th 4-0 1-14 2-1
8th 5-0 1-14 1-1
RECORD AFTER INNINGS...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-1 -- -- --
2 0-3 -- 1-0 --
3 1-3 -- 1-3 --
4 1-3 -- 2-2 --
5 1-1 -- 1-2 --
6 1-0 -- 2-0 --
7 -- -- -- --
8 -- -- 0-2 --
9 1-0 -- 0-1 --
10+ 2-1 -- 0-5 --
RECORD WHEN SCORING...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 7 9 10 15 14 13 19 9 6 x
Opp. 17 18 22 14 19 16 14 15 12 1
RUNS SCORED BY INNING
LARGEST DEFICIT OVERCOME IN GAME
Trailed 5-1 after top 6 vs. Valpo (W, 6-5) - Feb. 17
Trailed 2-1 after top 5 vs. Valpo (W, 4-3) - Feb. 18
Trailed 1-0 after top 2 vs. J’ville St. (W, 14-4) - Feb. 25
Trailed 2-1 after top 5 vs. Belmont (W, 3-2) - March 8
Trailed 1-0 after top 2 vs. UAB-1* (W, 9-6) - March 18
TEAM COMEBACKS
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TEAM - HITTING
At bats ..........................44.......................at EKU (3/8)
Runs ...............................15.......................at EKU (3/8)
Hits .................................19....................vs. JSU (2/25)
RBI ..................................15.......................at EKU (3/8)
Doubles ........................5 ................................. 4 times
Triples ...........................1 ......................vs. JSU (2/25)
Homeruns ...................3 ................................. 2 times
Total bases ..................35....................vs. JSU (2/25)
Walks .............................10.......................at EKU (3/8)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 .............. vs. UAB-1* (3/18)
Sac flies .........................2 ...................... vs. ISU (3/10)
Stolen bases ...............3 ......................vs. JSU (2/25)
Hit by pitch .................4 ...................... vs. ISU (3/10)
Caught stealing .........2 ........................vs. BEL (3/7)
Runners LOB ...............11............................... 2 times
Hit into DP ...................3 .................... vs. OHIO (3/5)
FIELDING
Putouts .........................28.......................at EKU (3/8)
Assists ...........................17............ vs. UAB-2* (3/18)
Errors .............................3 ................................. 7 times
DP turned ....................3 .....................vs. VAL (2/18)
PITCHING
Innings pitched .........9.1......................at EKU (3/8)
Runs ...............................17.........................at UK (3/1)
Earned runs .................13............................... 2 times
Walks .............................9 .........................at EKU (3/8)
Strikeouts ....................20.................... vs. ISU (3/10)
Hits .................................21............................... 2 times
Doubles ........................7 ...........................at UK (3/1)
Triples ...........................2 ...........................at UK (3/1)
Homeruns ...................3 ...........................at UK (3/1)
Wild pitches ................4 .........................at EKU (3/8)
Hit batters ...................4 .....................vs. VAL (2/19)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 ................Peter at EKU (3/8)
Runs ............................3 .................................... 7 times
Hits ..............................3 .................................... 9 times
RBI ...............................6 ........... Wood vs. JSU (2/25)
Doubles .....................2 .................................... 5 times
Triples ........................1 ........... Currie vs. JSU (2/25)
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Total bases ...............9 .................Kraft at EKU (3/8)
Walks ..........................3 ... Robertson vs. ISU (3/10)
Strikeouts .................3 .................................... 2 times
Sac hits ......................2 ..Robertson vs. UAB-1* (3/18)
Sac flies ......................1 .................................... 7 times
Stolen bases ............2 . Duckworth vs. UAB-1* (3/18)
Hit by pitch ..............2 ..............Peter vs. ISU (3/10)
Caught stealing ......1 .................................... 8 times
Runners LOB ............6 .................Currie at UK (3/1)
FIELDING
Putouts ......................19..........Wood vs. ISU (3/10)
Assists ........................7 ... Lambert vs. UAB* (3/19)
Errors ..........................2 .................................... 4 times
PITCHING
Innings pitched ......8.1...Kirkpatrick vs. OHIO (3/4)
Runs ............................10............. Acosta at UK (3/1)
Earned runs ..............8 ............... Acosta at UK (3/1)
Walks ..........................4 ............Hicks vs. OHIO (3/5)
Strikeouts .................14....Thurston vs. ISU (3/10)
Hits ..............................11.. Kirkpatrick vs. UAB-2* (3/18)
Doubles .....................4 ............... Ciocco at UK (3/1)
Triples ........................1 ..................................10 times
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Wild pitches .............4 .............Ciocco at EKU (3/8)
Hit batters ................4 . Kirkpatrick vs. VAL (2/19)
WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ...............................49 .......... vs. ISU-1 (3/12)
Runs ....................................17 ...................at UK (3/1)
Hits ......................................21 ......................... 2 times
RBI .......................................14 ...................at UK (3/1)
Doubles .............................7 ......................at UK (3/1)
Triples ................................2 ......................at UK (3/1)
Homeruns ........................3 ......................at UK (3/1)
Total bases .......................41 ...................at UK (3/1)
Walks ..................................9 ....................at EKU (3/8)
Strikeouts .........................20 .............. vs. ISU (3/10)
Sac hits ..............................3 ............................ 2 times
Sac flies ..............................2 ............................ 2 times
Stolen bases ....................3 ............................ 2 times
Hit by pitch ......................4 ................vs. VAL (2/19)
Caught stealing ..............2 ............................ 2 times
Runners LOB ....................15 .................at EKU (3/8)
Hit into DP ........................3 ................vs. VAL (2/18)
FIELDING
Putouts ..............................30 .................at EKU (3/8)
Assists ................................17 ............ vs. OHIO (3/3)
Errors ..................................5 ....................at EKU (3/8)
DP turned .........................3 ............... vs. OHIO (3/5)
PITCHING
Innings pitched ..............10.0 ..............at EKU (3/8)
Runs ....................................15 .................at EKU (3/8)
Earned runs ......................13 ......................... 3 times
Walks ..................................10 .................at EKU (3/8)
Strikeouts .........................15 ......................... 2 times
Hits ......................................19 ..............vs. JSU (2/25)
Doubles .............................5 ............................ 4 times
Triples ................................1 .................vs. JSU (2/25)
Homeruns ........................3 ............................ 2 times
Wild pitches .....................3 .................vs. JSU (2/26)
Hit batters ........................4 ................. vs. ISU (3/10)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 9 times
Runs ............................4 .................................... 2 times
Hits ..............................4 .................................... 4 times
RBI ...............................5 ................Byrd at BEL (2/22)
Doubles .....................2 .................................... 3 times
Triples ........................1 ..................................10 times
Homeruns ................2 . Hicklen vs. UAB-1* (3/18)
Total bases ...............9 ...............Carson at UK (3/1)
Walks ..........................3 ............ Klein vs. OHIO (3/5)
Strikeouts .................3 .................................... 9 times
Sac hits ......................2 .................................... 2 times
Sac flies ......................1 .................................... 9 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............2 .............. Stea vs. VAL (2/19)
Caught stealing ......1 .................................... 9 times
Runners LOB ............5 .................................... 3 times
FIELDING
Putouts ......................15..........Starnes at EKU (3/8)
Assists ........................7 ...........Daniel vs. JSU (2/25)
Errors ..........................2 ...............Nixon at EKU (3/8)
PITCHING
Innings pitched ......9.0.....Lowery vs. UAB (3/19)
Runs ............................8 ....Landwehr vs. ISU (3/10)
Earned runs ..............8 ....Landwehr vs. ISU (3/10)
Walks ..........................6 ...............Losi vs. VAL (2/17)
Strikeouts .................10........Adams vs. JSU (2/26)
Hits ..............................11..Whitlock vs. UAB-1* (3/18)
Doubles .....................5 . Whitlock vs. UAB-1* (3/18)
Triples ........................1 ............ Dodd vs. JSU (2/25)
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Wild pitches .............2 ..........Adams vs. JSU (2/25)
Hit batters ................2 ....Landwehr vs. ISU (3/10)
OPPONENT GAME HIGHS
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Clarkson -- 5 15 13 33
Kraft 7 19 3 -- 29
Duckworth 4 18 6 -- 28
Peter 8 7 0 3/7 25
Murray -- 14 5 0 19
Wood 7 3 2 4 16
DiPuglia -- 13 -- -- 13
Currie 6 -- -- -- 6
Hogan 1 0 2 0 3
Robertson 3 -- -- -- 3
Ivey 2 -- -- -- 2
Lambert 2 -- -- -- 2
Methvin 2 -- -- -- 2
Zuberer 1 -- -- -- 1
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Peter 5 3 0 4/5 17
Kraft 2 13 1 -- 16
Duckworth 2 9 4 -- 15
Clarkson -- 2 4 4 10
Wood 3 0 3 1 7
Currie 3 -- -- -- 3
DiPuglia -- 3 -- -- 3
Murray -- 1 2 0 3
Lambert 2 -- -- -- 2
Robertson 2 -- -- -- 2
Ivey 1 -- -- -- 1
Methvin 1 -- -- -- 1
B. Smith 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Duckworth 2 9 4 -- 15
Peter 3 6 0 2/4 15
Wood 5 2 2 3 12
Kraft 1 10 0 -- 11
Murray -- 5 2 1 8
Currie 5 -- -- -- 5
Clarkson -- 0 1 1 2
Ivey 2 -- -- -- 2
Methvin 2 -- -- -- 2
DiPuglia -- 1 -- -- 1
Lambert 1 -- -- -- 1
Robertson 1 -- -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
Kraft 1 17 1 24
Duckworth 1 8 1 12
Peter 1 8 1 21
Currie 1 7 1 7
Wood 1 7 1 7
Robertson -- 6 3 6
Clarkson -- 8 1 11
Rogers -- 1 1 2
Cooper -- -- 1 1
Murray -- 9 -- 21
DiPuglia -- 9 -- 9
Lambert -- 4 -- 12
Methvin -- 4 -- 4
Ivey -- 3 -- 3
Zuberer -- 2 -- 6
Featherston -- 2 -- 3
Hogan -- 2 -- 3
B. Smith -- 1 -- 1
M. Smith -- 1 -- 1
STREAK BREAKDOWN
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POSITION STARTER OVERVIEW
    BY FIELD POSITION     BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 1 S. Kraft 22 -- -- -- -- -- 22 -- -- -- 14 4 1 3 -- -- -- -- --
 3 C. Currie 22 -- -- -- -- -- -- 22 -- -- 7 5 -- -- -- 1 9 -- --
 24 K. Lambert 22 -- -- -- 7 15 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 5 9 7 --
 7 T. Peter 21 -- -- -- -- -- -- -- 10 11 -- -- 11 7 3 -- -- -- --
 9 H. Wood 19 18 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 10 5 2 2 -- -- --
 5 S. DiPuglia 18 -- -- -- 13 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 16
 13 K. Duckworth 16 -- -- -- -- -- -- -- 9 7 1 5 -- 1 7 2 -- -- --
 18 N. Methvin 12 -- 12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 6 5 -- -- --
 22 G. Ivey 11 -- 11 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 4 2 5 -- -- --
 16 T. Robertson 10 -- -- 10 -- -- -- -- -- -- -- 8 -- -- -- -- 1 1 --
 27 R. Zuberer 8 -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 1
 2 L. Clarkson 6 -- -- 4 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 3
 17 T. Hogan 4 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 2 --
 6 P. Murray 3 -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- -- -- 1 -- 2 -- -- --
 26 B. Smith 2 -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
 33 W. Featherston 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- 1 -- 1 -- --
POSITION STARTER BREAKDOWN
PLAYER 2017 CONSECUTIVE CAREER
Clarkson 6 1 120
Peter 21 4 109
Duckworth 16 4 95
Murray 3 -- 91
Wood 19 8 83
Kraft 22 39 82
DiPuglia 18 -- 72
Currie 22 22 22
Lambert 22 22 22
Hogan 4 -- 14
Methvin 12 1 12
Ivey 11 -- 11
Robertson 10 10 10
Zuberer 8 -- 8
Featherston 2 -- 2
B. Smith 2 -- 2
GAMES STARTED BREAKDOWN
BY LINEUP ORDER
DATE OPPONENT STARTER 
Mar. 8 Belmont
1: Kraft  2: Currie  3: Peter  4: Wood  5: Methvin  6: Lambert  7: Featherston  8: Robertson  9: DiPuglia
Mar. 9 at Eastern Kentucky
1: Kraft  2: Currie  3: Peter  4: Ivey  5: Featherston  6: Lambert  7: Robertson  8: Hogan  9: DiPuglia
Mar. 10 Illinois State
1: Kraft  2: Robertson  3: Wood  4: Peter  5: Methvin  6: Ivey  7: Currie  8: Lambert  9: DiPuglia
Mar. 12 Illinois State-1
1: Kraft  2: Robertson  3: Wood  4: Peter  5: Duckworth  6: Ivey  7: Currie  8: Lambert  9: DiPuglia
Mar. 12 Illinois State-2
1: Kraft  2: Robertson  3: Wood  4: Peter  5: Duckworth  6: Methvin  7: Currie  8: Lambert  9: Clarkson
Mar. 14 at #24 Vanderbilt
1: Kraft  2: Robertson  3: Wood  4: Murray  5: Methvin  6: Lambert  7: Currie  8: Hogan  9: DiPuglia
Mar. 18 UAB-1*
1: Kraft  2: Robertson  3: Wood  4: Peter  5: Methvin  6: Duckworth  7: Currie  8: Lambert  9: DiPuglia
Mar. 18 UAB-2*
1: Kraft  2: Robertson  3: Wood  4: Peter  5: Ivey  6: Duckworth  7: Currie  8: Lambert  9: DiPuglia
Mar. 19 UAB*
1: Kraft  2: Robertson  3: Wood  4: Peter  5: Duckworth  6: Ivey  7: Currie  8: Lambert  9: DiPuglia
Mar. 21 #19 Kentucky
1: Duckworth  2: Robertson  3: Peter  4: Kraft  5: Methvin  6: Wood  7: Curri  8: Lambert  9: Clarkson
BY FIELD POSITION
DATE OPPONENT STARTER
Mar. 8 Belmont
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 9 at Eastern Kentucky
C: Hogan  1B: Ivey  2B: Robertson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 10 Illinois State
C: Wood  1B: Methvin  2B: Clarkson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 12 Illinois State-1
C: Wood  1B: Ivey  2B: Robertson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 12 Illinois State-2
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 14 at #24 Vanderbilt
C: Hogan  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Murray
Mar. 18 UAB-1*
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 18 UAB-2*
C: Wood  1B: Ivey  2B: Robertson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 19 UAB*
C: Wood  1B: Ivey  2B: Robertson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 21 #19 Kentucky
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
STARTERS IN LAST 10 GAMES
PLAYER AVG/OBP/SLG H/AB BB/K RBI
Wood 1.00/1.00/2.00 1/1 1/0 2
Methvin .286/.375/.429 2/7 1/2 3
Featherston .250/.333/.625 2/8 0/4 2
Murray .200/.308/.300 2/10 2/3 3
Clarkson .200/.200/.200 1/5 0/2 0
Ivey .167/.167/.333 1/6 0/1 1
M. Smith .167/.167/.333 1/6 0/1 0
Rogers .000/.400/.000 0/3 2/2 0
Cooper .000/.000/.000 0/2 0/2 0
Zuberer .000/.000/.000 0/2 0/1 0
Hogan .000/.000/.000 0/1 0/1 0
Duckworth .000/.000/.000 0/1 0/0 0
Peter .000/.000/.000 0/1 0/0 0
PINCH HIT BREAKDOWN
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HOMERUN BREAKDOWN
By direction:
Left .................................8
Center ...........................0
RIght ..............................8
Solo ................................8
2-run ..............................7
3-run ..............................0
Grand slam ..................1
0 out ..............................5
1 out ..............................8
2 out ..............................3
By inning:
1st ...................................2
2nd .................................0
3rd ..................................2
4th ..................................1
5th ..................................3
6th ..................................3
7th ..................................2
8th ..................................2
9th ..................................1
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................4
0-1 ..................................1
0-2 ..................................0
1-0 ..................................3
1-1 ..................................1
1-2 ..................................0
2-0 ..................................0
2-1 ..................................4
2-2 ..................................0
3-0 ..................................0
3-1 ..................................2
3-2 ..................................1
Home ......................... 12
Away ..............................4
By state:
Kentucky ................... 15
Tennessee ....................1
Other .............................0
C-USA ............................3
Non-Con ................... 13
Day (<5) ..................... 16
Night (>5) ....................0
Midweek ......................4
Friday ............................2
Saturday .......................9
Sunday..........................1
February .......................9
March ............................7
April ...............................0
May ................................0
Freshman .....................3
Sophomore .................0
Junior ............................6
Senior ............................7
Lead-off ........................4
Pinch-hit.......................1
Walk-off ........................1
Leading ........................5
Trailing ..........................8
Tied ................................3
vs. RHP ....................... 13
vs. LHP ..........................3
HOMERUNS IN DETAILHOMERUN TRACKER - WKUNO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1$ Duckworth 1 Valparaiso Tieman 2 0-0 2 9 4-5 W, 6-5
2@ Currie 2 Valparaiso Gordon 1 1-0 0 1 0-0 W, 4-3
3@ Zuberer 2 Valparaiso Gordon 1 2-1 0 5 1-2 W, 4-3
4 Peter 2 Valparaiso Dirienzo 2 3-1 1 8 2-2 W, 4-3
5 Duckworth 4 at Belmont Reynolds 1 0-0 2 6 0-5 L, 3-11
6 Wood 6 Jacksonville St. Pate 2 2-1 0 3 2-1 W, 14-4
7 Currie 6 Jacksonville St. Dodd 2 1-0 1 6 6-4 W, 14-4
8 Wood 6 Jacksonville St. Woods 4 1-0 1 7 10-4 W, 14-4
9# Featherston 7 Jacksonville St. McGuire 2 0-0 2 7 3-9 L, 5-9
10@ Lambert 9 at Kentucky Thompson 1 0-0 0 6 1-14 L, 2-17
11 Kraft 14 at Eastern Ky. Collins 2 2-1 1 3 0-6 L, 15-16
12 Kraft 14 at Eastern Ky. Blair 1 3-1 1 8 14-15 L, 15-16
13 Wood 15 Illinois State Landwehr 2 3-2 1 1 0-0 W, 13-6
14 Wood 19 UAB-1* Whitlock 1 0-1 1 5 3-2 W, 9-6
15 Peter 19 UAB-1* Whitlock 1 2-1 1 5 4-2 W, 9-6
16@ Peter 20 UAB-2* Ruggles 1 1-1 0 4 2-6 L, 4-8
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 Kapers 1 Valparaiso Thurston 3 2-2 2 2 0-0 L, 5-6
2@ Shaikin 1 Valparaiso Loomis 1 0-1 0 6 4-1 L, 5-6
3 Palace 3 Valparaiso Hicks 1 3-2 1 7 4-2 W, 5-2
4@ Cogen 4 at Belmont Ciocco 1 2-2 0 1 0-0 W, 11-3
5@ Washington 4 at Belmont CIocco 1 2-0 0 3 2-0 W, 11-3
6@ Carson 9 at Kentucky Acosta 1 0-0 0 2 5-0 W, 17-2
7 Heyer 9 at Kentucky Acosta 2 0-1 2 2 8-0 W, 17-2
8 White 9 at Kentucky Ciocco 1 2-1 1 3 10-1 W, 17-2
9 Klein 10 Ohio Thurston 1 1-0 1 4 0-2 L, 4-5
10 Finkler 11 Ohio Kirkpatrick 1 1-1 2 3 0-0 W, 3-0
11 Howie 14 at Eastern Ky. Loomis 1 1-1 2 5 7-9 W, 16-15
12 Hicklen 19 UAB-1* Thurston 1 1-1 2 1 0-0 L, 6-9
13 Hicklen 19 UAB-1* Boyd 1 2-1 2 8 5-9 L, 6-9
14 Carson 22 #19 Kentucky Ciocco 2 1-0 1 3 1-0 W, 4-3
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Duckworth 2 4 5 -- 11
Wood 4 3 1 2 10
Kraft 2 6 0 -- 8
Peter 3 2 0 0 5
Currie 2 -- -- -- 2
Featherston 1 -- -- -- 1
Lambert 1 -- -- -- 1
Murray -- 0 1 0 1
Zuberer 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Thurston 3 3 4 1 11
Coll -- 6 1 1 8
Acosta 2 2 -- -- 4
Ciocco 4 -- -- -- 4
Elder -- 2 2 -- 4
Weins -- 0 4 -- 4
Loomis 2 -- -- -- 2
Sowell -- 0 0 0/2 2
Boyd 1 -- -- -- 1
Hicks 1 -- -- -- 1
Kirkpatrick 1 -- -- -- 1
Morrison -- -- 0 1 1
HOMERUNS ALLOWED
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ORDER TEAM
1. Rice (5)
2. Florida Atlantic (4)
3. Southern Miss (3)
4. Old Dominion
5. Louisiana Tech
6. Charlotte
 FIU
8. Marshall
9. UAB
10. Middle Tennessee
 UTSA
12. WKU
PRESEASON POLL
POSITION OVERALL C-USA
Florida Atlantic 14-6-1 3-0
Old Dominion 17-4 3-0
Southern Miss 17-4 3-0
Charlotte 13-7 2-1
UAB 13-8 2-1
Marshall 10-8 2-1
FIU 12-9 1-2
UTSA 10-9 1-2
WKU 7-15 1-2
Louisiana Tech 15-6 0-3
Middle Tenn. 8-12 0-3
Rice 6-17 0-3
STANDINGS
APRIL 10
H:
P:
APRIL 17
H:
P:
APRIL 24
H:
P:
MAY 1
H:
P:
MAY 8
H:
P:
MAY 15
H:
P:
MAY 22
H:
P:
FEB. 20
H: J. Mims, 3B, CHA
P: G. Whitlock, UAB
FEB. 27
H: Nichting, OF, CHA
P: K. Markham, UTSA
MARCH 6
H: Lunceford, 3B, LT
P: N. MacDonald, FIU
MARCH 13
H: B. Hicklen, OF, UAB
H: G. Mattis, OF, FAU
P: M. Canterino, Rice
MARCH 20
H: M. Irby, OF, USM
P: T. Lowery, UAB
MARCH 27
H:
P:
APRIL 3
H:
P:
PLAYERS OF THE WEEK
PLAYER DETAILS
J. Sowell NCBWA Stopper of the Year Watch List
IN-SEASON RECOGNITION
CONFERENCE USA HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2016 WKU 7-15
At WKU 1+ Season 31-45 (.408)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570) * Denotes
At CofC 9 Seasons 338-192 (.638) Conference
All-Time 15+ Seasons 536-363 (.596) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ..... Head Coach, College of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Pres. ........................Head Coach, WKU
QUICK HITS
81
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently WKU 3B Danny Hudzina in 2016 (StL).
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Career marathons completed by Pawlowski, 
most recently in Kiawah Island in December.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016
Things got off to a fast start during Pawlowski’s WKU 
tenure, as he lead the Hilltoppers to wins in seven 
of his first eight games, which was the best start for 
the Toppers since the 1985 campaign. By winning 
six of his first seven contests, he joined M.A. Leiper 
and Roy Manchester (dual head coaches in 1913), as 
the only WKU coaches to achieve the feat.
After winning the Bulldog Invitational in Athens, 
Georgia, the Toppers received votes in the NCBWA 
poll, which marked the first time WKU was ranked 
in any poll since May 2010. A tough schedule that 
ended with the top three teams in Conference USA 
didn’t allow the Toppers to end on a high note, as 
Pawlowski’s first season finished with a 24-30 record.
AUBURN - 2009-13
Pawlowski was named the head coach at Auburn 
in 2009 after his run of dominance at College of 
Charleston. He guided the Tigers to a 167-127 
record in five seasons of competition in the SEC.
Auburn won at least 31 games in four of Pawlowski’s 
five seasons, highlighted by a 2010 campaign in 
which the Tigers went 43-21 and hosted an NCAA 
Regional. Auburn won the SEC West in 2010, 
marking the program’s first division title since 1995. 
At the conclusion of the 2010 season, Pawlowski’s 
group saw a national-best and SEC and school 
record-tying 11 players get drafted, including nine 
in the first 18 rounds.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
To open the millennium, Pawlowski turned 
College of Charleston into a Southern Conference 
powerhouse during his nine seasons as the Cougars’ 
skipper. He had six seasons with at least 36 wins and 
three NCAA Regional berths, including an NCAA 
Super Regional appearance in 2006. The three-
time SoCon Coach of the Year finished his tenure in 
Charleston with a record of 338-192-1, including a 
2004-07 window in which the Cougars established 
a SoCon record with 180 wins in a four-year span.
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#1 STEVEN KRAFT  ...  OF  ...  JR  ...  5-10  ...  170  ...  GAINESVILLE, VA
#2 LEIFF CLARKSON  ...  IF  ...  R-SR  ... 5-11  ...  185  ...  UNION, KY
#3 COLIE CURRIE  ...  OF  ...  JR  ...  6-1  ...  190  ...  JACKSON, TN
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 3 3, 2x, last 3/8/17 at EKU
H 3 4, 2x, lst 4/23/16 vs. UTSA
2B 2 2, 2x, last 2/25/17 vs. JSU
RBI 4 4, 2x, last 3/8/17 at EKU
TB 9 9, 3/8/17 at Eastern Ky.
BB 2 3, 3/15/16 at Kentucky
GDP -- 2, 5/14/16 vs. Marshall
SB 1 1, 7x, last 3/12/17 vs. ISU
K 2 3, 4/9/16 vs. LA Tech
Last HR --> 3/8/17 at Eastern Ky.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 1 4, 3/29/14 at Louisiana
H 1 4, 3/23/14 vs. Texas St.
RBI 1 2, 2x, last 4/12/15 vs. USM
TB 2 4, 5x, last 4/15/15 vs. MSU
BB 1 2, 5x, last 5/13/16 vs. Mar.
SAC -- 2, 5/16/14 vs. Georgia St.
SB -- 2, 3/3/15 vs. Belmont
K 2 4, 4/24/15 vs. Rice
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 3 -- -- --
TB 7 -- -- --
BB 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#1  Steven Kraft - 22 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 6 6 7
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 5 0 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 22 at Belmont *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 3 5
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 7 3
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 3 0 8
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 5 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 7 3
Mar 05 HI *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 7 1
Mar 07 BELMONT *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 5 5
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 5 3 3 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 9
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 8 1
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 9 4
Mar 14 at Vanderbilt *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1  . 2 9 2
Mar 18 UAB-1 *of 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 9 9
Mar 18 UAB-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 6
Mar 19 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 2
Mar 21 KENTUCKY *of 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 4
Totals 22gs 88 13 25 7 7 0 2 10 4 1 1 1 0 0 15 35 2 1  . 2 8 4
On base pct. .364  •  Slugging pct. .432
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#3  Colie Currie - 22 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 0
Feb 18 VALPARAISO *of 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 4 1 7
Feb 22 at Belmont *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 1 2
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0  . 2 6 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 4 3 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0  . 3 0 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 2 5 9
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 2 9 0
Mar 01 at Kentucky *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 2 7 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 4 4
Mar 05 HI *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0  . 2 3 3
Mar 07 BELMONT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 1 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0  . 2 1 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 5 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 2 5 0
Mar 14 at Vanderbilt *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 4
Mar 18 UAB-1 *of 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0  . 2 7 1
Mar 18 UAB-2 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 2 7 0
Mar 19 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 6 0
Mar 21 KENTUCKY *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 5 9
Totals 22gs 81 11 21 14 4 1 2 6 1 2 0 3 2 1 21 75 2 3  . 2 5 9
On base pct. .303  •  Slugging pct. .407
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#2  Leiff Clarkson - 16 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACK ONVILLE STAT ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB 3b/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0  . 3 3 3
Mar 03 OHIO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 2 5 0
Mar 05 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 1 4
Mar 07 BELMONT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 4
Mar 08 at Eastern Kentucky 3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 1 8 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *3b 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1  . 2 2 2
Mar 18 UAB-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 19 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 21 KENTUCKY *3b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 9 0
Totals 6gs 21 1 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 5 7 14 1  . 1 9 0
On base pct. .217  •  Slugging pct. .238
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
2017
CAREER
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#6 PAUL MURRAY  ...  OF  ...  SR  ...  6-0  ...  185  ...  SAN BRUNO, CA
#7 THOMAS PETER  ...  IF  ...  G-SR  ...  6-1  ...  185  ...  SAN RAMON, CA
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/22/16 vs. UTSA
H 1 4, 4/11/15 vs. So. Miss.
RBI 1 3, 4/26/16 at Lipscomb
TB 2 7, 4/11/15 vs. So. Miss.
BB 1 2, 5x, last 3/26/16 vs. MT
GDP 1 2, 3/29/15 vs. UAB
K 2 3, 4x, last 3/8/16 at Tenn.
Last HR -- 5/2/15 at Middle Tenn.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 2 3, 2x, last 3/29/14 at ULL
H 2 4, 2/20/16 vs. Ytown St.
RBI 2 3, 5x, last 3/12/16 vs. Alb.
TB 6 6, 2x, last 3/18/17 vs. UAB
BB 1 3, 3/23/13 at FIU
HBP 2 2, 4x, last 3/10/17 vs. ISU
K 3 3, 3x, last 2/22/17 at Bel.
Last HR -> 3/18/17 vs. UAB
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#6  Paul Murray - 20 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 VALPARAISO ph/dh 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 1 2 5
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 0 at Kentucky of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 6 7
Mar 03 OHIO *of 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 04 HI *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 07 BELMONT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 9 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 14 at Vanderbilt *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 6 0
Mar 18 UAB-1 of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 0
Mar 18 UAB-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 0
Mar 19 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 5 4
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 8
Totals 3gs 27 1 4 4 2 0 0 4 0 0 0 0 1 2 8 6 0 0  . 1 4 8
On base pct. .250  •  Slugging pct. .222
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#7  Thomas Peter - 22 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *dh 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 18 VALPARAISO *dh 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *dh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Feb 22 at Belmont *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 2 5 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *dh 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 1 2
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *dh 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *dh 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 6 0
Feb 28 LIPSCOMB *dh 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 1
Mar 01 at Kentucky *dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0
Mar 03 OHIO *dh 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  . 2 9 0
Mar 04 OHIO *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 6
Mar 05 HI *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 6 3
Mar 07 BELMONT *of 2 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 6 1
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0  . 2 4 6
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 4 1
Mar 18 UAB-1 *of 4 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 8
Mar 18 UAB-2 *of 4 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 7 3
Mar 19 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 1
Mar 21 KENTUCKY *of 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0  . 2 7 8
Totals 21gs 72 14 20 9 5 0 3 4 0 0 7 1 1 2 13 7 2 0  . 2 7 8
On base pct. .369  •  Slugging pct. .472
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2013
2014
2015
2016
2017
CAREER
#5 STEVEN DiPUGLIA  ...  IF  ...  SO  ...  6-1  ...  150  ...  COOPER CITY, FL
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/23/16 vs. UTSA
H 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
RBI 1 2, 2/27/16 vs. So. Ala.
TB 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
BB 1 3, 2/28/16 at Georgia
HBP -- 1, 4x, last 4/30/16 vs. FIU
SAC 1 2, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
SB -- 1, 2/20/16 vs. Ytown St.
K 1 3, 4/30/16 vs. FIU
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#5  Steven Dipuglia - 20 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *ss 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1.000
Feb 18 VALPARAISO *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0  . 2 8 6
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *ss 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *3b 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 0 0
Mar 0 at Kentucky *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 3 1
Mar 03 OHIO *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 7 6
Mar 04 HI *3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 2 1 1
Mar 05 OHIO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 0
Mar 07 BELMONT *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0  . 1 7 4
Mar 08 at Eastern Kentucky *3b 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 7 4
Mar 10 ILLINOIS STATE *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0  . 1 8 5
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *3b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2  . 2 0 0
Mar 14 at Vanderbilt *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 8 2
Mar 18 UAB-1 *3b 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1  . 1 8 9
Mar 18 UAB-2 *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 1 7 5
Mar 19 UAB *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0  . 1 6 7
Mar 21 KENTUCKY 3b/ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Totals 18gs 42 1 7 5 0 0 0 1 0 1 0 2 1 2 7 14 35 6  . 1 6 7
On base pct. .182  •  Slugging pct. .167CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
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#16 TYLER ROBERTSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  190  ...  RUSSELL SPRINGS, KY
HITTER PROFILES
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 4 -- -- --
TB 5 -- -- --
BB 3 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#16  Tyler Robertson - 13 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 05 HIO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 07 BELMONT *2b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *2b 5 2 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1  . 5 0 0
Mar 10 ILLINOIS STATE *2b 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 5 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *2b 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 5 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *2b 5 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 5 2 6
Mar 14 at Vanderbilt *2b 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2  . 5 2 4
Mar 18 UAB-1 *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 4 0  . 4 5 8
Mar 18 UAB-2 *2b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 4 4 4
Mar 19 UAB *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0  . 4 1 4
Mar 21 KENTUCKY *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0  . 3 7 5
Totals 10gs 32 8 12 6 3 0 0 5 2 0 2 5 0 0 4 14 27 3  . 3 7 5
On base pct. .487  •  Slugging pct. .469CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
#13 KALEB DUCKWORTH  ...  OF  ...  JR  ...  6-4  ...  200  ...  HENDERSON, KY
 2017 CAREER
R 2 3, 4/29/16 vs. FIU
H 3 3, 12x, last 2/25/17 vs. JSU
2B 1 2, 4/24/16 vs. UTSA
RBI 2 5, 3/1/16 at Belmont
TB 4 8, 2x, last 4/29/16 vs. FIU
BB 1 3, 4/3/16 at UAB
HBP 1 2, 3/2/16 vs. Lipscomb
SAC -- 2, 5/19/16 at FAU
K 2 4, 5/7/16 at So. Miss.
Last HR --> 2/22/17 at Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#13  Kaleb Duckworth - 17 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 0 0
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 24 JACK ONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 5 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *of 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 5
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 7
Mar 05 OHIO *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  . 2 3 7
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *dh 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 6 2
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 7
Mar 18 UAB-1 *dh 3 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 2
Mar 18 UAB-2 *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 8
Mar 19 UAB *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 21 KENTUCKY *dh 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 3
Totals 16gs 60 7 17 8 3 0 2 4 3 1 1 0 0 2 9 15 1 0  . 2 8 3
On base pct. .338  •  Slugging pct. .433CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
2017
CAREER
#9 HUNTER WOOD  ...  C  ...  SR  ...  6-0  ...  215  ...  MT. WASHINGTON, KY
 2017 CAREER
R 3 3, 2x, last 3/10/17 vs. ISU
H 3 3, 2x, last 3/18/17 vs. UAB
RBI 6 6, 2/25/17 vs. J’ville State
TB 8 8, 2x, last 3/18/17 vs. UAB
BB 2 2, 4x, last 2/25/17 vs. JSU
HBP 1 1, 7x, last 3/18/17 vs. UAB
K 2 3, 3x, last 4/29/16 vs. FIU
Last HR -> 3/18/17 vs. UAB
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#9  Hunter Wood - 21 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *c 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 4 0 0
Feb 18 VALPARAISO *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 4 4 4
Feb 19 VALPARAISO *c 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 3 5 7
Feb 22 at Belmont ph/c 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0  . 3 6 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *c 3 3 2 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 3 4 6
Feb 28 LIPSCOMB *c 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 3 4 5
Mar 03 OHIO *c 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0  . 3 7 5
Mar 04 OHIO *c 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 7 1
Mar 05 OHIO *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1  . 3 6 8
Mar 07 BELMONT *c 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0  . 3 6 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 4 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 1 1  . 3 5 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *c 4 3 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 19 1 0  . 3 8 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 3 5 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *c 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 5 1
Mar 14 at Vanderbilt *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 4 4
Mar 18 UAB-1 *c 5 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 0  . 3 6 4
Mar 18 UAB-2 *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0  . 3 4 8
Mar 19 UAB *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1 0  . 3 3 3
Mar 21 KENTUCKY *c 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2 0  . 3 4 2
Totals 19gs 76 11 26 18 7 0 4 8 1 1 2 0 0 1 15 135 20 2  . 3 4 2
On base pct. .419  •  Slugging pct. .592CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
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HITTER PROFILES
#21 CHRIS ROGERS  ...  OF  ...  SR  ...  6-2  ...  205  ...  ISSAQUAH, WA
 2017 CAREER
R 1 1, 2x, last 3/10/17 vs. ISU
H -- 1, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
2B -- 1, 3/15/16 at Kentucky
RBI -- 1, 2x, last 3/15/16 at Ky.
TB -- 2, 3/15/16 at Kentucky
BB 1 1, 3x, last 3/12/17 vs. ISU
SAC -- 1, 2/27/16 vs. So. Ala.
K 1 2, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#21  Chris Rogers - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 19 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Mar 01 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 10 ILLINOIS STATE pr/of 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 0 0 0
On base pct. .400  •  Slugging pct. .000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
#17 TY HOGAN  ...  C  ...  R-SR  ...  6-1  ...  170  ...  LISLE, IL
#18 NATHAN METHVIN  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  205  ...  LONGVIEW, TX
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R -- 1, 3x, last 3/12/16 vs. USA
H 2 2, 3x, last 3/14/17 at Vand.
RBI 1 1, 5x, last 3/14/17 at Vand.
TB 2 2, 3x, last 3/14/17 at Vand.
BB -- 1, 5x, last 5/14/16 vs. Mar.
SAC -- 1, 3x, last 4/14/15 at Ky.
GDP -- 1, 3x, lst 3/29/16 vs. Lville
K 1 1, 14x, last 3/21/17 vs. UK
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#17  Ty Hogan - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont *c 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 5 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 01 at Kentucky *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 3
Mar 14 at Vanderbilt *c 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 4 4 4
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 0 0
Totals 4gs 10 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 2 1  . 4 0 0
On base pct. .400  •  Slugging pct. .400
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#18  Nathan Methvin - 20 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *1b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 1 1 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *1b 5 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 1 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 6 7
Feb 28 LIPSCOMB *1b 4 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 3 6 8
Mar 0 at Kentucky ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 5 0
Mar 03 OHIO ph/1b 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 5 0
Mar 04 HI ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 05 OHIO *1b 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10 1 0  . 3 3 3
Mar 07 BELMONT *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 12 0 1  . 2 9 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 2 1
Mar 10 ILLINOIS STATE *1b 2 3 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 3
Mar 14 at Vanderbilt *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 8 6
Mar 18 UAB-1 *1b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0  . 2 8 2
Mar 18 UAB-2 ph/1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 6 8
Mar 21 KENTUCKY *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1  . 2 5 0
Totals 12gs 44 7 11 7 5 0 0 7 1 1 1 0 0 1 6 92 7 2  . 2 5 0
On base pct. .365  •  Slugging pct. .364CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
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#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  FR  ...  6-3  ...  190  ...  PALM HARBOR, FL
 2017
R 3 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#22 GRAYSON IVEY  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-3  ...  225  ...  WINDER, GA
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
2B 2 -- -- --
RBI 3 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#23 CODY COOPER  ...  C  ...  JR  ...  5-11  ...  195  ...  HERNANDO, MS
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB -- -- -- --
K 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
HITTER PROFILES
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#24  Kevin Lambert - 22 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *3b 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *3b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *3b 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 3 3 3
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *3b 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1  . 4 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *3b 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0  . 3 8 9
Feb 26 JACKSONVILLE ST T *3b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB *ss 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 9 2
Mar 01 at Kentucky *ss 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 3 0 8
Mar 03 OHIO *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *ss/3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1  . 3 1 2
Mar 05 OHIO *ss/3b 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0  . 2 9 4
Mar 07 BELMONT *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2  . 2 6 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *ss/3b 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0  . 2 3 3
Mar 10 ILLINOIS STATE *ss 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0  . 2 3 4
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *ss 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 4 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2  6
Mar 14 at Vanderbilt *ss 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 2 3 2
Mar 18 UAB-1 *ss 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1  . 2 3 7
Mar 18 UAB-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 2 6
Mar 19 UAB *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0  . 2 3 4
Mar 21 KENTUCKY *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 2 7
Totals 22gs 66 11 15 6 1 0 1 8 2 0 1 4 0 2 18 29 50 5  . 2 2 7
On base pct. .320  •  Slugging pct. .288CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#22  Grayson Ivey - 21 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO ph/1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO *1b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 1 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 9 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 1b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 0 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 0 7 7
Feb 28 LIPSCOMB ph/3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 7 1
Mar 0 at Kentucky *1b 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 1 2 5
Mar 03 OHIO *1b 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0  . 1 6 7
Mar 04 HI *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 1 4 3
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 3 6
Mar 07 BELMONT ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 7 4
Mar 08 at Eastern Kentucky *1b 5 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0  . 2 1 4
Mar 10 ILLINOIS STATE *dh 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 2 9
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 2 2
Mar 14 at Vanderbilt 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 1 6
Mar 18 UAB-2 *1b 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 2 3 1
Mar 19 UAB *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0  . 2 1 4
Mar 21 KENTUCKY ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 9
Totals 11gs 43 5 9 9 6 0 0 4 0 0 1 0 1 1 10 106 4 0  . 2 0 9
On base pct. .286  •  Slugging pct. .349CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#23  Cody Cooper - 5 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 25 JACKSONVILLE STAT c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 0 0
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 
Mar 01 at Kentucky c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 0 0 0
Mar 14 at Vanderbilt c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 0 0  . 0 0 0
On base pct. .250  •  Slugging pct. .000
#26 BRYSON SMITH  ...  IF  ...  FR  ...  6-1  ...  175  ...  NAPLES, FL
 2017
R 2 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 1 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#26 Bryson Smith - 13 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO ss 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *ss 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1  . 1 6 7
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1  . 1 2 5
Feb 28 LIPSCOMB 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 2 5
Mar 01 at Kentucky ss 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 04 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 08 at Eastern Kentucky ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1  . 2 0 0
Mar 14 at Vanderbilt ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 21 KENTUCKY ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Totals 2gs 11 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5 4 12 3  . 1 8 2
On base pct. .308  •  Slugging pct. .182CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
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#27 RAY ZUBERER III  ...  IF  ...  FR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY
#33 WYATT FEATHERSTON  ...  OF  ...  FR  ...  6-1  ...  180  ...  LAKEWOOD, CO
#35 MARSHALL SMITH  ...  IF  ...  R-SO  ...  5-9  ...  165  ...  NAPLES, FL
HITTER PROFILES
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 2 -- -- --
Last HR --> 2/26/17 vs. J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 2 -- -- --
Last HR --> 2/18/17 vs. Valpo
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI -- -- -- --
TB 2 -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
K 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#27  Ray Zuberer III - 13 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *2b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 2 2 2
Feb 22 at Belmont *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 3 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *2b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 2 9 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 2 6 3
Feb 28 LIPSCOMB *2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky ph/2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Mar 04 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 1
Mar 21 KENTUCKY 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 1
Totals 8gs 23 3 6 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 5 13 17 4  . 2 6 1
On base pct. .346  •  Slugging pct. .391CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#33  Wyatt Featherston - 11 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT ph/of 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 6 6 7
Mar 01 at Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 07 BELMONT *dh 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Mar 08 at Eastern Kentucky *dh 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 4 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 6 4
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 6
Totals 2gs 14 3 4 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0  . 2 8 6
On base pct. .412  •  Slugging pct. .571
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#35  Marshall Smith - 11 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 2 5 0
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 07 BELMONT pr 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky ph 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 14 at Vanderbilt ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 2
Totals 0gs 9 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 1  . 2 2 2
On base pct. .222  •  Slugging pct. .333
#37 SEATON SHELDON  ...  C  ...  R-SO  ...  5-11  ...  195  ...  BOWLING GREEN, KY
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
K -- -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
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#10 BEN MORRISON  ...  RHP  ...  R-JR  ...  6-0  ...  175  ...  BOWLING GREEN, KY
#11 DEVON LOOMIS  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  COLFAX, CA
#15 CODY COLL  ...  RHP  ...  SR  ...  6-2  ...  200  ...  NAPERVILLE, IL
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 6.2, 5/3/16 at Vanderbilt
H 8 0, 3x, last 5/8/16 at USM
R 2 0, 6x, last 5/13/16 vs. Mar.
ER 1 0, 10x, lst 5/13/16 vs. Mar.
BB 2 0, 7x, lst 4/23/16 vs. UTSA
K 1 4, 3x, last 5/3/16 at Vandy
XBH 0 0, 13x, last 2/26/17 vs. JSU
NP 76 101, 3/5/16 at J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP -- 2.0, 3x, last 4/28/15 vs. AP
H -- 0, 11x, last 4/28/15 vs. AP
R -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
ER -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
BB -- 0, 12x, last 4/28/15 vs. AP
K -- 6, 4/28/15 vs. AP
XBH -- 0, 18x, last 5/1/15 at MT
NP -- 39, 5/5/15 at Lipscomb
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 3.2 -- -- --
H 1 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 5 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 75 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#11  Devon Loomis - 8 appearances (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6-5 0-0 0 9.00 24
Feb 22 at Belmont 1.0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 13.50 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-9 0-0 0 10.12 26
Feb 28 LIPSCOMB 1.2 2 3 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-1 0 12.46 40
Mar 08 at Eastern Kentucky 3.2 8 5 5 1 5 1 0 1 0 0 0 0 15-16 0-1 0 12.38 75
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 3.0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-1 0 9.00 45
Mar 18 UAB-2 0.2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4-8 0-1 0 10.03 14
Mar 21 KENTUCKY 2.0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-1 0 8.56 36
Totals 0 13.2 19 13 13 8 16 3 0 2 0 0 3 1 43-67 0-1 0 8.56 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#15  Cody Coll - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO * 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 4-3 0-0 0 1.80 76
Feb 26 JACKSONVILLE STAT * 2.0 6 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 6.43 48
Totals 2 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 1 0 0 0 9-12 0-1 0 6.43 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
SPORTSCENTER TOP 10
-In the first inning of the 2016 Fall World Series, freshman 
Bryson Smith made a play for the ages, even though it was in 
exhibition. Smith leaped to catch a high-hopper up the mid-
dle with a runner on first and flipped the ball behind his back 
to Kevin Lambert, who made the turn to Nathan Methvin to 
complete the 4-6-3 double play. The twin killing appeared at 
the No. 1 spot on the nightly Top 10 countdown.
season notes
MURRAY MUSTACHE
-During WKU’s game at #24 Vandy, 
a fan brought to baseball writer 
Dayn Perry’s attention about Paul 
Murray’s unique facial hair. The 
next day, Perry dubbed Murray 
with the “best facial hair in college 
baseball” in a CBS Sports blog post.
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#28 PAUL KIRKPATRICK  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  200  ...  AUSTIN, TX
#29 JACKSON SOWELL  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-0  ...  180  ...  BOWLING GREEN, KY
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 8.1 -- -- --
H 5 -- -- --
R 3 -- -- --
ER 1 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 7 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 106 -- -- --
*Stats don’t include 2015 at Wake Forest
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
 2017 CAREER
IP 2.0 2.2, 3/2/16 vs. Lipscomb
H 0 0, 18x, last 3/21/17 vs. UK
R 0 0, 34x, last 3/21/17 vs. UK
ER 0 0, 38x, last 3/21/17 vs. UK
BB 0 0, 26x, last 3/12/17 vs. ISU
K 2 4, 3/4/16 vs. J’ville St.
XBH 0 0, 39x, last 3/21/17 vs. UK
NP 37 55, 5/19/16 at FAU
*IP and NP exclude 2 starts made in 2013
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
#20 RYAN THURSTON  ...  LHP  ...  R-JR  ...  6-1  ...  165  ...  MADISON, IN
 2017 CAREER
IP 7.1 10.0, 4/30/16 vs. FIU*
H 4 0, 3x, lst 3/22/14 vs. Tx St.
R 3 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
ER 2 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
BB 1 0, 5x, last 4/29/16 vs. FIU
K 14 14, 3/10/17 vs. Illinois St.*
XBH 1 0, 16x, last 4/29/16 vs. FIU
NP 109 130, 4/30/16 vs. FIU
*WKU program records (dating back to 2005)
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 5 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#20  Ryan Thurston - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO * 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 0 0 2 0 6-5 0-0 0 7.71 84
Feb 24 JACKSONVILLE STAT * 5.2 8 3 2 1 8 3 0 0 0 0 0 0 2-3 0-1 0 5.23 89
Mar 03 OHIO * 7.1 4 3 3 2 11 0 0 1 0 0 2 0 5-4 1-1 0 4.58 108
Mar 10 ILLINOIS STATE * 6.0 5 3 3 2 14 1 0 0 1 0 0 0 13-6 2-1 0 4.56 109
Mar 18 UAB-1 * 5.1 5 5 2 6 7 0 0 1 0 0 0 0 9-6 2-1 0 4.34 106
Totals 5 29.0 27 18 14 12 45 6 0 3 1 0 4 0 35-24 2-1 0 4.34 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#28  Paul Kirkpatrick - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO * 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2-5 0-1 0 6.23 71
Feb 25 JACKSONVILLE STAT * 6.0 9 4 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 14-4 1-1 0 5.23 106
Mar 04 OHIO * 8.1 8 3 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0-3 1-2 0 4.34 102
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 * 5.2 8 4 1 1 7 1 0 0 0 0 0 0 4-12 1-2 0 3.70 104
Mar 18 UAB-2 * 7.2 11 6 6 1 3 2 1 0 0 0 1 0 4-8 1-3 0 4.50 94
Totals 5 32.0 41 20 16 2 16 5 1 1 1 0 5 0 24-32 1-3 0 4.50 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#29  Jackson Sowell - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-3 0-0 1 9.00 19
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 1 4.50 14
Mar 03 OHIO 1.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 2 2.70 31
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 15-16 0-1 2 4.15 32
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 2.0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3-4 0-1 2 2.84 28
Mar 19 UAB 2.0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0-5 0-1 2 3.24 37
Mar 21 KENTUCKY 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-1 2 3.24 8
Totals 0 8.1 7 3 3 8 6 0 1 0 1 0 0 2 35-45 0-1 2 3.24 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2013
2014
2015
2016
2017
CAREER
HOME COOKING
-WKU will play 18 of its first 22 games at home 
and will not leave Kentucky or Tennessee until 
an April 7-9 series at UTSA. The Toppers had 907 
in attendance on Opening Day vs. Valpo, it was 
the largest such crowd dating back to 2005.
$1.3, A MILLION
-Announced in May 2016 and completed in 
September, the 38-year-old Nick Denes Field 
got a $1.3 million face lift. Renovations included 
a full AstroTurf playing surface, as well as redone 
dugouts, bullpens and outfield walls.
season notes
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#38 KEVIN ELDER  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-0  ...  225  ...  HAMPSHIRE, IL
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 5.0, 3/5/17 vs. Ohio
H 0 0, 11x, last 3/21/17 vs. UK
R 0 0, 25x, last 3/21/17 vs. UK
ER 0 0, 32x, last 3/21/17 vs. UK
BB 0 0, 25x, last 3/14/17 at Van.
K 6 8, 4/3/16 at UAB
XBH 0 0, 34x, last 3/21/17 vs. UK
NP 72 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#31 EVAN ACOSTA  ...  LHP  ...  SO  ...  6-2  ...  175  ...  BATAVIA, IL
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  200  ...  BLUE ANCHOR, NJ
 2017 CAREER
IP 7.0 7.0, 3/7/17 vs. Belmont
H 0 0, 7x, last 2/22/17 at Bel.
R 0 0, 14x, last 3/12/17 vs. ISU
ER 0 0, 14x, last 3/12/17 vs. ISU
BB 0 0, 18x, last 3/12/17 vs. ISU
K 5 5, 3/7/17 vs. Belmont
XBH 0 0, 19x, last 3/14/17 at Van.
NP 99 99, 3/7/17 vs. Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 4.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 3 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 85 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 5 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#31  Evan Acosta - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 6
Feb 19 VALPARAISO 0.2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 13.50 13
Feb 22 at Belmont 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 6
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 3.0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 14-4 0-0 1 2.45 49
Mar 01 at Kentucky * 1.2 10 10 8 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2-17 0-1 1 15.19 52
Mar 07 BELMONT * 7.0 4 2 2 1 5 2 0 0 1 0 0 0 3-2 0-1 1 8.03 99
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 1.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-1 1 7.43 13
Mar 14 at Vanderbilt 2.0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-1 1 7.63 32
Mar 19 UAB * 5.0 6 4 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0-5 0-2 1 7.52 63
Totals 3 20.1 28 19 17 6 11 6 1 2 2 0 2 0 35-69 0-2 1 7.52 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#34  Jeff Ciocco - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont * 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3-11 0-1 0 13.50 45
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 0 9.00 17
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-1 0 8.10 9
Mar 01 at Kentucky 4.1 9 5 4 1 3 4 1 1 0 0 1 0 2-17 0-1 0 8.22 82
Mar 08 at Eastern Kentucky * 2.0 4 6 4 1 2 1 1 0 4 0 0 0 15-16 0-1 0 10.24 47
Mar 14 at Vanderbilt * 4.0 5 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1-8 0-2 0 7.90 85
Mar 21 KENTUCKY * 4.0 6 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3-4 0-3 0 8.15 73
Totals 4 17.2 30 21 16 8 9 6 2 4 5 0 1 0 33-75 0-3 0 8.15 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#38  Kevin Elder - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4-3 1-0 0 0.00 43
Feb 24 JACKSONVILLE STAT 3.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2-3 1-0 0.00 35
Mar 03 OHIO 0.1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 1.35 16
Mar 05 OHIO 5.0 4 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0-3 1-0 0 2.31 72
Mar 10 ILLINOIS STATE 3.0 5 3 3 2 6 1 1 0 0 0 0 0 13-6 1-0 1 3.68 66
Mar 14 at Vanderbilt 0.0 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1-8 1-0 1 4.30 6
Mar 18 UAB-1 1.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 2-0 1 3.86 23
Mar 21 KENTUCKY 0.2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 3-4 2-0 1 3.71 21
Totals 0 17.0 18 9 7 7 19 2 1 0 2 0 1 0 37-37 2-0 1 3.71 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
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PITCHER PROFILES
#42 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  FR  ...  6-2  ...  185  ...  LOUISVILLE, KY
 2017
IP 3.2 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 4 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 66 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#40 CALEB BRUNER  ...  RHP  ...  R-FR.  ...  6-0  ...  170  ...  RUSSELLVILLE, KY
#41 LOGAN WEINS  ...  LHP  ...  JR  ...  6-2  ...  225  ...  FRANKTON, IN
 2017 CAREER
IP 1.2 5.0, 3/8/16 at Tennessee
H 0 0, 4x, last 3/21/17 vs. UK
R 0 0, 15x, last 3/21/17 vs. UK
ER 0 0, 15x, last 3/21/17 vs. UK
BB 0 0, 16x, lst 3/18/17 vs. UAB
K 1 5, 3/1/16 at Belmont
XBH 0 0, 18x, last 3/21/17 vs. UK
NP 19 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 3.0 3.0, 2x, lst 2/28/17 vs. Lip.
H 4 0, 2/27/16 vs. So. Ala.
R 2 0, 3x, last 3/18/16 at ODU
ER 2 0, 3x, last 3/18/16 at ODU
BB 1 0, 2x, last 3/18/16 at ODU
K 0 2, 3/12/16 vs. Albany
XBH 0 0, 5x, last 2/28/17 vs. Lip.
NP 45 52, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#40  Caleb Bruner - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 28 LIPSCOMB * 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 6.00 45
Totals 1 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 6.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#41  Logan Weins - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 13
Feb 19 VALPARAISO 1.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 0.00 19
Feb 22 at Belmont 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 5
Feb 28 LIPSCOMB 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 9
Mar 04 OHIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 1
Mar 07 BELMONT 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-2 0-0 0 0.00 15
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 15-16 0-0 0 0.00 16
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 3.00 10
Mar 18 UAB-2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0-0 0 2.84 4
Mar 21 KENTUCKY 0.2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 0 2.57 12
Totals 0 7.0 11 2 2 3 2 2 1 0 0 0 0 1 44-76 0-0 0 2.57 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for W U (as of Mar 21, 2017)
#42  Bailey Sutton - 8 appearances (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 0.00 15
Feb 19 VALPARAISO 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2-5 1-0 0 0.00 6
Feb 22 at Belmont 2.0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 3-11 1-0 0 0.00 39
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 1-0 0 2.25 22
Feb 28 LIPSCOMB 3.2 3 5 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 4-10 1-0 0 5.87 66
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 4 4 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-16 1-0 0 8.31 39
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 1.0 7 5 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4-12 1-0 0 12.10 38
Mar 14 at Vanderbilt 1.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1-8 1-0 0 10.97 27
Totals 0 10.2 18 15 13 13 12 4 0 0 1 0 2 1 40-76 1-0 0 10.97 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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PITCHER PROFILES
#44 MICHAEL HICKS  ...  RHP  ...  FR  ...  6-5  ...  220  ...  BOWLING GREEN, KY
#45 BRETT VANSANT  ...  RHP  ...  FR  ...  6-9  ...  195  ...  REDLANDS, CA
#43 CONNER BOYD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  SMYRNA, TN
 2017
IP 3.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 3 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 92 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 2.0 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 31 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 2.0 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 25 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#43  Conner Boyd - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 14
Feb 19 VALPARAISO 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 0.00 9
Feb 22 at Belmont 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 7
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0.00 5
Mar 04 OHIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 6
Mar 05 OHIO 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 11
Mar 07 BELMONT 1.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3-2 1-0 0 0.00 17
Mar 08 at Eastern Kentucky 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-16 1-0 0 0.00 15
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 1-1 0 1.42 17
Mar 18 UAB-1 2.0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 9-6 1-1 0 2.16 25
Mar 18 UAB-2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 1-1 0 2.08 4
Mar 21 KENTUCKY 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3-4 1-1 0 1.86 17
Totals 0 9.2 5 2 2 1 9 0 1 1 0 0 1 0 53-85 1-1 0 1.86 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 017)
#44  Michael Hicks - 7 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2-5 0-0 0 6.75 19
Feb 22 at Belmont 1.2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 6.00 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 3.1 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 0 2.84 50
Mar 05 OHIO * 3.1 5 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0-3 0-1 0 2.79 63
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 * 4.0 6 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3-4 0-2 0 3.95 92
Mar 19 UAB 2.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0-5 0-2 0 3.45 20
Mar 21 KENTUCKY 0.2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-2 0 3.31 22
Totals 2 16.1 20 9 6 9 8 2 0 1 0 1 1 0 16-41 0-2 0 3.31 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
#45  Brett Vansant - 4 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 3-11 0-0 0 108.00 25
Mar 01 at Kentucky 2.0 2 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 2-17 0-0 0 19.29 31
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 16.88 2
Mar 14 at Vanderbilt 1.0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 12.27 29
Totals 0 3.2 4 7 5 6 5 2 1 0 1 0 2 0 10-48 0-0 0 12.27 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 17 VALPARAISO 33 6 11 6 3 0 1 17 6 0 0 1 1 0 1 0 3 27 10 3 9  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO 30 4 8 4 1 0 3 18 1 0 0 0 1 1 0 1 10 27 13 1 5  . 3 0 2
Feb 19 VALPARAISO 36 2 9 2 1 0 0 10 3 0 0 0 1 0 0 0 6 27 11 0 11  . 2 8 3
Feb 22 at Belmont 30 3 4 3 2 0 1 9 3 0 1 0 1 1 1 0 11 24 12 1 6  . 2 4 8
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 34 2 8 2 1 0 0 9 1 0 0 0 0 1 0 0 7 27 8 2 7  . 2 4 5
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 40 14 19 13 5 1 3 35 5 0 3 1 0 2 0 2 6 27 9 2 9  . 2 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 35 5 8 4 3 0 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 15 27 15 1 4  . 2 8 2
Feb 28 LIPSCOMB 34 4 9 4 2 0 0 11 7 0 0 1 1 0 0 1 6 27 11 3 11  . 2 7 9
Mar 01 at Kentucky 34 2 7 2 1 0 1 11 2 0 0 1 1 0 0 0 12 24 7 3 8  . 2 7 1
Mar 03 OHIO 28 5 10 5 1 0 0 11 6 0 1 0 1 2 0 2 4 27 10 0 8  . 2 7 8
Mar 04 OHIO 30 0 5 0 1 0 0 6 2 0 1 0 0 1 0 0 6 27 10 2 6  . 2 6 9
Mar 05 OHIO 26 0 3 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 1 0 3 4 27 9 1 4  . 2 5 9
Mar 07 BELMONT 28 3 6 3 5 0 0 11 5 0 1 2 1 2 0 0 4 27 13 3 8  . 2 5 6
Mar 08 at Eastern Kentucky 44 15 13 15 5 0 2 24 10 0 1 0 0 0 1 1 15 28 14 3 10  . 2 6 0
Mar 10 ILLINOIS STATE 32 13 13 13 4 0 1 20 5 0 2 0 4 1 2 2 3 27 3 0 7  . 2 6 9
Mar 12 ILLINOIS STATE 36 4 9 3 0 0 0 9 1 0 2 0 0 0 0 0 7 27 6 3 6  . 2 6 8
Mar 12 ILLINOIS STATE 35 3 10 3 2 0 0 12 3 0 1 0 1 0 1 1 3 27 11 1 10  . 2 6 9
Mar 14 at Vanderbilt 33 1 7 1 1 0 0 8 1 0 0 1 2 0 0 0 6 24 7 3 8  . 2 6 6
*Mar 18 UAB 34 9 14 9 5 0 2 25 1 0 2 0 0 3 1 0 6 27 9 2 6  . 2 7 4
*Mar 18 UAB 33 4 7 4 2 0 1 12 1 0 0 0 1 1 0 0 9 27 17 0 5  . 2 7 1
*Mar 19 UAB 27 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 6 27 16 0 1  . 2 6 2
Mar 21 KENTUCKY 33 3 8 3 1 0 0 9 3 0 0 1 1 1 0 0 9 27 9 1 8  . 2 6 1
Totals 725 102 189 99 46 1 16 285 71 0 16 8 18 17 7 15 158 586 230 35 157  . 2 6 1
2017 GAME-BY-GAME STATISTICS
2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 21, 2017)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 17 VALPARAISO 9.0 8 5  5 4 8 2 0 2 0 0 2 1 0 6-5 1-0 0 5.00
Feb 18 VALPARAISO 9.0 13 3  2 2 5 0 1 0 1 0 0 3 0 4-3 2-0 1 3.50
Feb 19 VALPARAISO 9.0 10 5  5 1 2 0 1 1 0 0 4 0 1 2-5 2-1 1 4.00
Feb 22 at Belmont 8.0 14 11  1 0 8 7 2 0 2 1 0 2 1 0 3-11 2-2 1 5.66
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 9.0 8 3  2 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 2-3 2-3 1 4.91
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 9.0 11 4  3 1 4 1 0 0 1 0 1 2 0 14-4 3-3 2 4.58
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 9.0 12 9  5 4 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-9 3-4 2 4.65
Feb 28 LIPSCOMB 9.0 12 10  9 6 6 3 0 0 0 0 1 1 0 4-10 3-5 2 5.20
Mar 01 at Kentucky 8.0 21 17  1 3 3 5 7 2 3 0 0 3 0 0 2-17 3-6 2 6.15
Mar 03 OHIO 9.0 7 4  4 3 13 0 0 1 0 0 2 1 0 5-4 4-6 3 5.93
Mar 04 OHIO 9.0 8 3  3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0-3 4-7 3 5.66
Mar 05 OHIO 9.0 9 3  3 6 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0-3 4-8 3 5.43
Mar 07 BELMONT 9.0 5 2  2 1 7 3 0 0 1 0 0 0 0 3-2 5-8 3 5.17
Mar 08 at Eastern Kentucky 9.1 21 16  1 3 9 11 3 1 1 4 0 0 1 3 15-16 5-9 3 5.72
Mar 10 ILLINOIS STATE 9.0 10 6  6 4 20 2 1 0 1 0 0 0 0 13-6 6-9 4 5.74
Mar 12 ILLINOIS STATE 9.0 20 12  9 3 10 2 1 0 1 0 0 0 0 4-12 6-10 4 5.94
Mar 12 ILLINOIS STATE 9.0 11 4  3 3 5 1 1 0 0 1 0 1 0 3-4 6-11 4 5.77
Mar 14 at Vanderbilt 8.0 10 8  4 8 4 3 0 0 2 0 1 2 0 1-8 6-12 4 5.71
*Mar 18 UAB 9.0 8 6  3 7 10 0 1 2 0 0 0 0 0 9-6 7-12 4 5.56
*Mar 18 UAB 9.0 12 8  8 3 3 2 1 0 0 0 1 1 1 4-8 7-13 4 5.68
*Mar 19 UAB 9.0 7 5  5 3 7 2 0 0 1 0 1 1 0 0-5 7-14 4 5.65
Mar 21 KENTUCKY 9.0 9 4  4 8 10 0 0 1 2 0 2 1 0 3-4 7-15 4 5.58
Totals 195.1 246 148 121 88 160 38 10 14 15 1 22 17 5 102-148 7-15 4 5.58
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Overall Statistics for WKU (as of Mar 21, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 7-15   Home: 7-11   Away: 0-4   C-USA: 1-2
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
16 Tyler Robertson  . 3 7 5 13-10 32 8 12 3 0 0 6 15  . 4 6 9 5 2 4 0  . 4 8 7 0 5 2-2 14 27 3  . 9 3 2
 9 Hunter Wood  . 3 4 2 21-19 76 11 26 7 0 4 18 45  . 5 9 2 8 2 15 1  . 4 1 9 0 0 1-2 135 20 2  . 9 8 7
 1 Steven Kraft  . 2 8 4 22-22 88 13 25 7 0 2 7 38  . 4 3 2 10 1 15 0  . 3 6 4 0 1 4-5 35 2 1  . 9 7 4
13 Kaleb Duckworth  . 2 8 3 17-16 60 7 17 3 0 2 8 26  . 4 3 3 4 1 9 2  . 3 3 8 0 0 3-4 15 1 0 1.000
 7 Thomas Peter  . 2 7 8 22-21 72 14 20 5 0 3 9 34  . 4 7 2 4 7 13 2  . 3 6 9 1 1 0-0 7 2 0 1.000
 3 Colie Currie  . 2 5 9 22-22 81 11 21 4 1 2 14 33  . 4 0 7 6 0 21 1  . 3 0 3 2 3 1-3 75 2 3  . 9 6 3
18 Nathan Methvin  . 2 5 0 20-12 44 7 11 5 0 0 7 16  . 3 6 4 7 1 6 1  . 3 6 5 0 0 1-2 92 7 2  . 9 8 0
24 Kevin Lambert  . 2 2 7 22-22 66 11 15 1 0 1 6 19  . 2 8 8 8 1 18 2  . 3 2 0 0 4 2-2 29 50 5  . 9 4 0
22 Grayson Ivey  . 2 0 9 21-11 43 5 9 6 0 0 9 15  . 3 4 9 4 1 10 1  . 2 8 6 1 0 0-0 106 4 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 1 6 7 20-18 42 1 7 0 0 0 5 7  . 1 6 7 1 0 7 2  . 1 8 2 1 2 0-1 14 35 6  . 8 9 1
--------------------
17 Ty Hogan  . 4 0 0 6-4 10 0 4 0 0 0 1 4  . 4 0 0 0 0 4 0  . 4 0 0 0 0 0-0 16 2 1  . 9 4 7
33 Wyatt Featherston  . 2 8 6 11-2 14 3 4 1 0 1 2 8  . 5 7 1 2 1 7 0  . 4 1 2 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
27 Ray Zuberer III  . 2 6 1 13-8 23 3 6 0 0 1 1 9  . 3 9 1 3 0 5 1  . 3 4 6 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 2 2 11-0 9 3 2 1 0 0 0 3  . 3 3 3 0 0 1 0  . 2 2 2 0 0 1-1 2 3 1  . 8 3 3
 2 Leiff Clarkson  . 1 9 0 16-6 21 1 4 1 0 0 1 5  . 2 3 8 1 0 5 0  . 2 1 7 1 0 0-1 7 14 1  . 9 5 5
26 Bryson Smith  . 1 8 2 13-2 11 2 2 0 0 0 1 2  . 1 8 2 2 0 5 0  . 3 0 8 0 1 0-0 4 12 3  . 8 4 2
 6 Paul Murray  . 1 4 8 20-3 27 1 4 2 0 0 4 6  . 2 2 2 4 0 8 2  . 2 5 0 1 0 0-0 6 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 5-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 2 5 0 0 0 0-0 5 0 0 1.000
21 Chris Rogers  . 0 0 0 6-0 3 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 2 0 2 0  . 4 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 6 1 22 725 102 189 46 1 16 99 285  . 3 9 3 71 18 158 15  . 3 3 9 7 17 16-24 586 230 35  . 9 5 9
Opponents  . 3 0 8 22 799 148 246 38 10 14 132 346  . 4 3 3 88 22 160 11  . 3 8 8 9 17 23-32 579 229 21  . 9 7 5
LOB - Team (157), Opp (201). DPs turned - Team (17), Opp (19). IBB - Team (0), Opp (5).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  4 . 3 4 2-1 5 5 0 0/0 0 29.0 27 18 14 12 45 6 0 3  . 2 3 7 1 4 0 0 2
28 Paul Kirkpatrick  4 . 5 0 1-3 5 5 0 0/0 0 32.0 41 20 16 2 16 5 1 1  . 3 1 1 1 5 0 3 2
--------------------
43 Conner Boyd  1 . 8 6 1-1 12 0 0 0/0 0 9.2 5 2 2 1 9 0 1 1  . 1 5 2 0 1 0 1 0
41 Logan Weins  2 . 5 7 0-0 10 0 0 0/0 0 7.0 11 2 2 3 2 2 1 0  . 4 0 7 0 0 0 0 2
29 Jackson Sowell  3 . 2 4 0-1 7 0 0 0/0 2 8.1 7 3 3 8 6 0 1 0  . 2 4 1 1 0 0 0 3
44 Michael Hicks  3 . 3 1 0-2 7 2 0 0/0 0 16.1 20 9 6 9 8 2 0 1  . 3 1 3 0 1 1 1 2
38 Kevin Elder  3 . 7 1 2-0 8 0 0 0/0 1 17.0 18 9 7 7 19 2 1 0  . 2 6 5 2 1 0 1 1
40 Caleb Bruner  6 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  7 . 5 2 0-2 9 3 0 0/0 1 20.1 28 19 17 6 11 6 1 2  . 3 2 6 2 2 0 0 2
34 Jeff Ciocco  8 . 1 5 0-3 7 4 0 0/0 0 17.2 30 21 16 8 9 6 2 4  . 3 7 5 5 1 0 3 0
11 Devon Loomis  8 . 5 6 0-1 8 0 0 0/0 0 13.2 19 13 13 8 16 3 0 2  . 3 3 3 0 3 0 0 2
42 Bailey Sutton 10.97 1-0 8 0 0 0/0 0 10.2 18 15 13 13 12 4 0 0  . 3 6 0 1 2 0 0 0
45 Brett Vansant 12.27 0-0 4 0 0 0/0 0 3.2 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 5 0 1 2 0 0 0
Totals  5 . 5 8 7-15 22 22 0 0/0 4 195.1 246 148 121 88 160 38 10 14  . 3 0 8 15 22 1 9 17
Opponents  4 . 4 3 15-7 22 22 1 3/2 8 193.0 189 102 95 71 158 46 1 16  . 2 6 1 12 18 5 7 17
PB - Team (6), Wood, H. 3, Hogan, T. 2, Cooper, C 1, Opp (5). Pickoffs - Team (1), Thurston, R. 1. SBA/ATT - Wood, H.
(17-25), Hogan, T. (6-7), Ciocco, J. (5-7), Acosta, E. (4-5), Boyd, C. (3-4), Kirkpatrick (1-4), Loomis, D. (2-3), Hicks, M.
(2-2), Thurston, R. (2-2), Sutton, B. (2-2), Weins, L. (1-1), Coll, C. (0-1), Elder, K. (1-1).
2017 OVERALL STATISTICS
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TELEVISION ROSTER
Steven Kraft
#1  |  OF  |  Jr.
Leiff Clarkson
#2  |  IF  |  r-Sr.
Colie Currie
#3  |  OF  |  Jr.
Steven DiPuglia
#5  |  IF  |  So.
Paul Murray
#6  |  Sr.  |  OF
Thomas Peter
#7  |  g-Sr.  |  IF
Hunter Wood
#9  |  C  |  Sr.
Ben Morrison
#10  |  RHP  |  r-Jr.
Devon Loomis
#11  |  RHP  |  Jr.
Kaleb Duckworth
#13  |  OF  |  Jr.
Cody Coll
#15  |  RHP  |  Sr.
Tyler Robertson
#16  |  IF  |  Jr.
Ty Hogan
#17  |  C  |  r-Sr.
Nathan Methvin
#18  |  1B  |  Jr.
Ryan Thurston
#20  |  LHP  |  r-Jr.
Chris Rogers
#21  |  OF  |  Sr.
Grayson Ivey
#22  |  IF  |  r-Jr.
Cody Cooper
#23  |  C  |  Jr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Fr.
Bryson Smith
#26  |  IF  |  Fr.
Ray Zuberer III
#27  |  IF  |  Fr.
Paul Kirkpatrick
#28  |  RHP  |  Jr.
Jackson Sowell
#29  |  RHP  |  g-Sr.
Evan Acosta
#31  |  LHP  |  So.
Wyatt Featherston
#33  |  OF  |  Fr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Fr.
Marshall Smith
#35  |  IF  |  r-So.
Seaton Sheldon
#37  |  C  |  r-So.
Kevin Elder
#38  |  RHP  |  r-Sr.
Caleb Bruner
#40  |  RHP  |  r-Fr.
Logan Weins
#41  |  LHP  |  Jr.
Bailey Sutton
#42  |  RHP  |  Fr.
Michael Hicks
#44  |  RHP  |  Fr.
Brett Vansant
#45  |  RHP  |  Fr.
Conner Boyd
#43  |  RHP  |  Jr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 24, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
THOMAS PETER GOES DEEP TWICE IN SERIES-OPENING WIN 
 
MURFREESBORO, Tenn. — A six-run second inning vaulted WKU Baseball to an 
eventual 10-3 victory over Conference USA rival Middle Tennessee on Friday night. 
Thomas Peter launched the eventual game-winning homerun, a three-run shot to left 
field in that second frame to put the Hilltoppers ahead 6-0, and added a solo shot in the 
ninth inning for the cherry on top. 
 
 
It was the first road win of the season for WKU (8-15, 2-2), who had four multi-hit and 
three multi-RBI performances from six different players throughout the lineup. Lefty 
Ryan Thurston won his third game of the season, allowing three runs on eight hits in 6.1 
innings with six strikeouts. Kevin Elder relieved Thurston and got the final eight outs in 
scoreless fashion. 
 
 
Following a quiet first inning for both teams, the Hilltoppers had five hits and a walk in 
the second en route to a six spot. With two outs, Tyler Robertson kept WKU alive with 
an RBI single to left field, scoring Leiff Clarkson, to bring up Peter. On the first pitch of 
his at-bat, the right fielder took Blue Raiders’ starter Jake Wyrick deep off the Johnny 
“Red” Floyd Stadium facade. 
 
 
Middle Tennessee (8-13, 0-4) responded with three runs over the next two frames, but 
Thurston limited the potential damage by stranding three runners. 
 
 
Kaleb Duckworth - leading off for the second straight game - singled with the bases 
loaded in the sixth to extend the lead to 8-3, and Robertson followed by reaching on a 
fielder’s choice that scored a ninth run. 
 
Topper Notes 
1. The bottom third in the WKU order - Colie Currie, Kevin Lambert and Leiff 
Clarkson - combined to go 7-for-10 with five runs scored. It was Clarkson’s first 
multi-hit effort of the season, yet the 34th of his career, which leads all current 
Hilltoppers. Currie led the team with three hits - his second such game of the 
season; the center fielder has base knocks in 9-of-10 games, raising his batting 
average from .213 to .282 in that span. 
2. Thomas Peter has multi-hit games in 4-of-5 contests since the start of C-USA 
play on March 18 in the UAB doubleheader. Of those eight hits, four have gone 
over the fence; the senior had one homerun in his first 17 starts. It was Peter’s 
first-career multi-homerun game, and the third by a WKU player this season - 
matching Hunter Wood vs. Jacksonville State on February 25 and Steven Kraft at 
Eastern Kentucky on March 8. 
3. In Ryan Thurston’s six starts, the Hilltoppers boast a 5-1 overall record. The lefty 
has not allowed more than four earned runs in any of those contests, while 
striking out at least five in every one. Thurston reached a season-high 111 
pitches and was relieved by Kevin Elder for the fifth time. Elder fell one out shy of 
his second three-inning save, but was still able to finish his third game and post his 
third straight scoreless appearance. 
Play of the Day 
After falling behind 0-2 in his first plate appearance on his 22nd birthday, Hunter Wood 
watched the next four pitches for a walk with one out in the second. Middle Tennessee 
lefty Jake Wyrick appeared to have Wood picked off during the next at-bat, but the 
nimble catcher eluded the tag at second base and slid in safe with a stolen base. With 
that, WKU avoided the second out of the inning and five of the next six batters had base 
knocks in what turned out to be a six-run inning. Wood also led off the sixth inning with 
a walk and scored during the Hilltoppers’ three-run frame. 
 
What’s Up Next 
Saturday’s contest at Reese Smith Jr. Field has been moved up to 12 noon due to 
potential inclement weather. It will be a battle of righties, as Paul Kirkpatrick will spin it 
for the Hilltoppers, while the Blue Raiders come back with Tyler Hasper. 
 
How to Follow the Hilltoppers: For complete information on WKU Hilltopper Baseball, 
follow the program via social media @WKUBaseball on Snapchat, Twitter, Instagram & 
Facebook. 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 24, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 8-15   Home: 7-11   Away: 1-4   C-USA: 2-2
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
16 Tyler Robertson  . 3 6 1 14-11 36 9 13 3 0 0 8 16  . 4 4 4 5 3 5 0  . 4 7 7 0 5 2-2 16 32 3  . 9 4 1
 9 Hunter Wood  . 3 2 9 22-20 79 13 26 7 0 4 18 45  . 5 7 0 10 2 15 2  . 4 1 8 0 0 2-3 144 20 2  . 9 8 8
 7 Thomas Peter  . 2 8 6 23-22 77 16 22 5 0 5 13 42  . 5 4 5 4 7 13 2  . 3 7 1 1 1 0-0 9 2 0 1.000
 3 Colie Currie  . 2 8 2 23-23 85 13 24 4 1 2 14 36  . 4 2 4 6 0 21 1  . 3 2 3 2 3 2-4 79 2 3  . 9 6 4
13 Kaleb Duckworth  . 2 7 7 18-17 65 7 18 3 0 2 10 27  . 4 1 5 4 1 13 2  . 3 2 9 0 0 3-4 15 1 0 1.000
 1 Steven Kraft  . 2 7 5 23-23 91 13 25 7 0 2 7 38  . 4 1 8 11 2 16 0  . 3 6 5 0 1 4-5 36 2 1  . 9 7 4
24 Kevin Lambert  . 2 4 6 23-23 69 12 17 1 0 1 7 21  . 3 0 4 8 1 18 2  . 3 3 3 0 5 2-2 29 54 6  . 9 3 3
18 Nathan Methvin  . 2 2 9 21-13 48 7 11 5 0 0 7 16  . 3 3 3 8 1 8 1  . 3 5 1 0 0 1-2 100 7 2  . 9 8 2
22 Grayson Ivey  . 2 0 9 21-11 43 5 9 6 0 0 9 15  . 3 4 9 4 1 10 1  . 2 8 6 1 0 0-0 106 4 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 1 6 7 20-18 42 1 7 0 0 0 5 7  . 1 6 7 1 0 7 2  . 1 8 2 1 2 0-1 14 35 6  . 8 9 1
--------------------
17 Ty Hogan  . 4 0 0 6-4 10 0 4 0 0 0 1 4  . 4 0 0 0 0 4 0  . 4 0 0 0 0 0-0 16 2 1  . 9 4 7
33 Wyatt Featherston  . 2 8 6 11-2 14 3 4 1 0 1 2 8  . 5 7 1 2 1 7 0  . 4 1 2 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
27 Ray Zuberer III  . 2 6 1 13-8 23 3 6 0 0 1 1 9  . 3 9 1 3 0 5 1  . 3 4 6 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
 2 Leiff Clarkson  . 2 5 0 17-7 24 3 6 1 0 0 2 7  . 2 9 2 2 0 6 0  . 2 9 6 1 0 0-2 7 14 1  . 9 5 5
35 Marshall Smith  . 2 2 2 11-0 9 3 2 1 0 0 0 3  . 3 3 3 0 0 1 0  . 2 2 2 0 0 1-1 2 3 1  . 8 3 3
26 Bryson Smith  . 1 8 2 13-2 11 2 2 0 0 0 1 2  . 1 8 2 2 0 5 0  . 3 0 8 0 1 0-0 4 12 3  . 8 4 2
 6 Paul Murray  . 1 4 8 20-3 27 1 4 2 0 0 4 6  . 2 2 2 4 0 8 2  . 2 5 0 1 0 0-0 6 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 5-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 2 5 0 0 0 0-0 5 0 0 1.000
21 Chris Rogers  . 0 0 0 6-0 3 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 2 0 2 0  . 4 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 6 4 23 759 112 200 46 1 18 109 302  . 3 9 8 76 20 167 16  . 3 4 3 7 18 18-27 613 240 36  . 9 6 0
Opponents  . 3 0 9 23 835 151 258 40 10 14 134 360  . 4 3 1 91 23 169 13  . 3 8 8 10 17 24-33 606 238 22  . 9 7 5
LOB - Team (162), Opp (212). DPs turned - Team (19), Opp (20). IBB - Team (0), Opp (5).
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  4 . 3 3 3-1 6 6 0 0/0 0 35.1 35 21 17 15 51 8 0 3  . 2 5 4 2 5 0 1 2
28 Paul Kirkpatrick  4 . 5 0 1-3 5 5 0 0/0 0 32.0 41 20 16 2 16 5 1 1  . 3 1 1 1 5 0 3 2
--------------------
43 Conner Boyd  1 . 8 6 1-1 12 0 0 0/0 0 9.2 5 2 2 1 9 0 1 1  . 1 5 2 0 1 0 1 0
41 Logan Weins  2 . 5 7 0-0 10 0 0 0/0 0 7.0 11 2 2 3 2 2 1 0  . 4 0 7 0 0 0 0 2
38 Kevin Elder  3 . 2 0 2-0 9 0 0 0/0 1 19.2 22 9 7 7 22 2 1 0  . 2 7 5 2 1 0 1 1
29 Jackson Sowell  3 . 2 4 0-1 7 0 0 0/0 2 8.1 7 3 3 8 6 0 1 0  . 2 4 1 1 0 0 0 3
44 Michael Hicks  3 . 3 1 0-2 7 2 0 0/0 0 16.1 20 9 6 9 8 2 0 1  . 3 1 3 0 1 1 1 2
40 Caleb Bruner  6 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  7 . 5 2 0-2 9 3 0 0/0 1 20.1 28 19 17 6 11 6 1 2  . 3 2 6 2 2 0 0 2
34 Jeff Ciocco  8 . 1 5 0-3 7 4 0 0/0 0 17.2 30 21 16 8 9 6 2 4  . 3 7 5 5 1 0 3 0
11 Devon Loomis  8 . 5 6 0-1 8 0 0 0/0 0 13.2 19 13 13 8 16 3 0 2  . 3 3 3 0 3 0 0 2
42 Bailey Sutton 10.97 1-0 8 0 0 0/0 0 10.2 18 15 13 13 12 4 0 0  . 3 6 0 1 2 0 0 0
45 Brett Vansant 12.27 0-0 4 0 0 0/0 0 3.2 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 5 0 1 2 0 0 0
Totals  5 . 4 6 8-15 23 23 0 0/0 4 204.1 258 151 124 91 169 40 10 14  . 3 0 9 16 23 1 10 17
Opponents  4 . 6 8 15-8 23 23 1 3/2 8 202.0 200 112 105 76 167 46 1 18  . 2 6 4 15 20 5 7 18
PB - Team (6), Wood, H. 3, Hogan, T. 2, Cooper, C 1, Opp (5). Pickoffs - Team (2), Thurston, R. 2. SBA/ATT - Wood, H.
(18-26), Ciocco, J. (5-7), Hogan, T. (6-7), Acosta, E. (4-5), Boyd, C. (3-4), Kirkpatrick (1-4), Loomis, D. (2-3), Thurston,
R. (3-3), Hicks, M. (2-2), Sutton, B. (2-2), Elder, K. (1-1), Coll, C. (0-1), Weins, L. (1-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 24, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 110 106 4 0 1.000 5 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 11 9 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 6 6 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 5 5 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
41 Logan Weins 5 0 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
20 Ryan Thurston 5 1 4 0 1.000 1 3 0 1.000 0 0
11 Devon Loomis 4 1 3 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
29 Jackson Sowell 4 1 3 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
38 Kevin Elder 3 2 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
31 Evan Acosta 3 0 3 0 1.000 0 4 1  . 8 0 0 0 0
44 Michael Hicks 3 0 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
43 Conner Boyd 3 1 2 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
42 Bailey Sutton 2 1 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 166 144 20 2  . 9 8 8 0 18 8  . 6 9 2 3 0
18 Nathan Methvin 109 100 7 2  . 9 8 2 12 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 39 36 2 1  . 9 7 4 0 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 84 79 2 3  . 9 6 4 0 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 22 7 14 1  . 9 5 5 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 19 16 2 1  . 9 4 7 0 6 1  . 8 5 7 2 0
16 Tyler Robertson 51 16 32 3  . 9 4 1 7 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 89 29 54 6  . 9 3 3 12 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 55 14 35 6  . 8 9 1 5 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 19 4 12 3  . 8 4 2 2 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 6 2 3 1  . 8 3 3 1 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 4 0 3 1  . 7 5 0 0 1 3  . 2 5 0 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 5 2  . 7 1 4 0 0
33 Wyatt Featherston 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 889 613 240 36  . 9 6 0 19 24 9  . 7 2 7 6 0
Opponents 866 606 238 22  . 9 7 5 20 18 9  . 6 6 7 5 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
2017 WKU Baseball
WKU at Middle Tennessee
Mar 24, 2017 at Murfreesboro, Tenn. (Reese Smith Jr.)
WKU 10 (8-15,2-2 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Kaleb Duckworth dh 5 0 1 2 0 4 0 0 0
Tyler Robertson 2b 4 1 1 2 0 1 2 5 2
Thomas Peter rf 5 2 2 4 0 0 2 0 1
Steven Kraft lf 3 0 0 0 1 1 1 0 1
Nathan Methvin 1b 4 0 0 0 1 2 8 0 1
Hunter Wood c 3 2 0 0 2 0 9 0 0
Colie Currie cf 4 2 3 0 0 0 4 0 0
Kevin Lambert ss 3 1 2 1 0 0 0 4 0
Leiff Clarkson 3b 3 2 2 1 1 1 0 0 0
Ryan Thurston p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Kevin Elder p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Totals 34 10 11 10 5 9 27 10 5
Middle Tennessee 3 (8-13,0-4 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
DELGADO ss 5 0 3 1 0 1 3 2 0
JARREAU cf 3 0 1 1 1 1 1 0 2
DENNIS rf 4 0 1 0 1 1 2 1 0
BENEFIELD lf 5 0 0 0 0 3 1 0 4
HUFF 3b 5 1 2 0 0 0 0 3 3
KING 1b 3 0 0 0 0 1 6 0 0
KEMP dh 4 1 3 0 0 0 0 0 0
SULLIVAN 2b 4 0 0 0 0 2 5 2 2
VESSER c 3 1 2 0 1 0 9 1 0
WYRICK p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  CONN p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SPENCER p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 36 3 12 2 3 9 27 9 11
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
WKU 0 6 0 0 0 3 0 0 1 10 11 1
Middle Tennessee 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 12 1
E - Lambert, K.(6); SULLIVAN(2). DP - WKU 2; MT 1. LOB - WKU 5; MT 11. 2B - DELGADO(7); KEMP(2). HR - Peter, T.
2(5). HBP - Robertson; Kraft, S.; KING. SH - Lambert, K.(5). SF - JARREAU(1). SB - Wood, H.(2); Currie, C.(2);
HUFF(1). CS - Clarkson, L.(2).
WKU ip h r er bb so ab bf np
Ryan Thurston 6.1 8 3 3 3 6 24 29 111
Kevin Elder 2.2 4 0 0 0 3 12 12 49
Middle Tennessee ip h r er bb so ab bf np
WYRICK 5.1 7 8 8 3 6 20 26 100
CONN 2.2 3 1 1 1 3 11 12 44
SPENCER 1.0 1 1 1 1 0 3 4 10
Win - Thurston, R. (3-1).  Loss - WYRICK (3-1).  Save - None.
WP - Thurston, R.(2); CONN 3(5). HBP - by WYRICK (Robertson); by Thurston, R. (KING); by WYRICK (Kraft, S.).
Inherited runners/scored: Elder, K. 2/0; CONN 2/2. Pitches/strikes: Thurston, R. 111/67; Elder, K. 49/32; WYRICK
100/62; CONN 44/26; SPENCER 10/4.
Umpires - HP: Michael Mazzarisi  1B: Scott Wilkerson  3B: Stephen Dew
Start: 6:00 pm   Time: 3:00   Attendance: 1075
Weather: overcast
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 25, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
HILLTOPPERS AND BLUE RAIDERS POSTPONED WHILE TIED 9-9 IN 10TH 
INNING 
 
MURFREESBORO, Tenn. — After three-and-a-half hours, WKU Baseball and Middle 
Tennessee were called off the field due to lightning in the area with the score tied 9-9 in 
the bottom of the 10th inning. The contest will be completed starting at 12 noon on 
Sunday, March 26, with the third game of the series to follow. 
 
There have been five lead changes and six tie scores, as the teams have combined for 18 runs on 
22 hits, 10 walks and 8 hit by pitches thus far. 
 
It was the Kaleb Duckworth show early, as the designated hitter began the game with a double to 
left-center field on the first pitch from Blue Raiders’ righty Tyler Hasper. He scored the first 
Hilltoppers’ run on an error and added the second in via a solo homerun to begin the third. 
 
With WKU (8-15, 2-2) trailing 4-3 to begin the sixth, Colie Currie homered to right-center to 
knot it back up. Leiff Clarkson, who brought in the Hilltoppers’ third run of the game with an 
RBI single in the fourth, doubled down the left field line to start a two-out rally. Duckworth 
came up with his third hit of the game, a single over the second baseman, to drive in Clarkson for 
a 5-4 lead. 
 
Middle Tennessee (8-12, 0-4) plated a run in the bottom half of the inning, then the two clubs 
matched each other with one apiece in the seventh. 
 
Things got a bit crazy in the ninth, with the score tied 6-6 and WKU’s 3-4-5 hitters heading to 
the plate. Thomas Peter started it off with a single to left, and he was chased home by Hunter 
Wood’s first-career triple over the first base bag. Currie fouled a pitch deep enough down the 
left-field line for Wood to come in on a sacrifice fly, then Steven Kraft - who reached on a hit by 
pitch earlier in the inning - scampered home on a wild pitch to give the Hilltoppers a three-run 
lead. 
 
Jackson Sowell came out for the final frame, allowing only one unearned run in 2.2 innings of 
relief to that point. The senior struck out the leadoff hitter Blake Benefield, but he reached on a 
strike-three swinging wild pitch. 
 
With the bases loaded two hitters later, in came Conner Boyd to try and close it out. The junior 
from Smyrna, Tennessee, had stranded 20-of-23 inherited runners coming into the situation, but 
a walk and two-run single by the Blue Raiders put the game in jeopardy for the visitors. But 
Boyd clamped down with runners on first and third with no outs, forcing two pop-ups not deep 
enough to score the game-winning run. 
 
Middle Tennessee tried to score on the second pop-up, but second baseman Tyler Robertson 
threw a rope from beyond the infield dirt behind first base to the catcher Wood, who tagged out 
Devin Conn at the plate. 
 
The Hilltoppers had the bases loaded in the top of the 10th, but failed to convert. Boyd came 
back out for the bottom half and induced a ground ball to short before lightning struck in the 
vicinity and the umpires called both teams off the field. 
 
Official	Box	Score
Western	Kentucky	at	Middle	Tennessee
3/25/2017	at	Reese	Smith	Jr.	(Murfreesboro,	Tenn.)
Western	Kentucky	9	()
Player ab r h rbi bb k po a lob
Duckworth	 dh 5 2 3 2 0 0 0 0 2
Robertson	 2b 3 0 0 0 1 2 4 3 1
Peter,	T.	 rf 4 2 1 0 0 0 2 0 0
Murray,	P.	 rf 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Wood,	H.	 c 4 1 1 1 1 1 7 1 0
Methvin,	N.	 1b 5 0 0 0 1 1 9 0 5
Kraft,	S.	 lf 4 2 2 1 0 1 2 0 0
Currie,	C.	 cf 4 1 2 2 0 2 2 0 0
Lambert,	K.	 ss 4 0 0 0 1 2 1 4 2
Clarkson,	L.	 3b 4 1 2 1 0 0 1 1 1
Ivey,	G.	 ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0
DiPuglia,	S.
pr/3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 39 9 12 7 4 9 28 12 11
Middle	Tennessee	9	()
Player ab r h rbi bb k po a lob
DELGADO	 ss 4 1 3 1 1 0 2 2 0
JARREAU	 cf 4 0 0 0 1 1 3 0 2
DENNIS	 rf/p 5 0 0 1 0 1 3 1 3
BENEFIELD
dh/lf 5 2 0 0 0 3 0 0 1
HUFF	 3b 3 3 3 1 1 0 1 3 0
KEMP	 2b 4 1 0 0 1 2 5 1 2
CONN	 lf/rf 2 2 1 1 2 0 1 0 0
KING	 1b 4 0 2 4 0 0 6 0 1
VESSER	 c 5 0 1 0 0 1 9 0 2
Totals 36 9 10 8 6 8 30 7 11
Score	by	Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E LOB
Western	Kentucky 1 0 1 1 0 2 1 0 3 0 9 12 2 11
Middle	Tennessee 0 2 0 1 1 1 1 0 3 0 9 10 2 11
E	-	Clarkson,	L.	2	;	KEMP	;	HASPER	;	DP	-	Western	Kentucky	1;	Middle	Tennessee	1.
RBI	-	Duckworth	2	(12)	;	Wood,	H.	(19)	;	Kraft,	S.	(8)	;	Currie,	C.	2	(16)	;	Clarkson,	L.	(3)	;	DELGADO	(16)	;	DENNIS	(15)	;	HUFF	(14)	;	CONN	(4)	;
KING	4	(16)	;	2B	-	Duckworth	(4)	;	Kraft,	S.	(8)	;	Clarkson,	L.	(2)	;	DELGADO	(8)	;	HUFF	(6)	;	KING	(5)	;	3B	-	Wood,	H.	(1)	;	HR	-	Duckworth	(3)	;	Currie,
C.	(3)	;	HUFF	(2)	;	IBB	-	Wood,	H.	;	DELGADO	;	KL	-	Robertson	2	;	Wood,	H.	;	Kraft,	S.	;	Currie,	C.	;	JARREAU	;	BENEFIELD	;	KEMP	;	VESSER	;
HBP	-	Duckworth	(2)	;	Peter,	T.	(8)	;	Wood,	H.	(3)	;	Kraft,	S.	(3)	;	DELGADO	(2)	;	JARREAU	(1)	;	CONN	(1)	;	KING	(3)	;	SH	-	Robertson	2	(7)	;	HUFF	(1)
;	SF	-	Currie,	C.	(3)	;	DENNIS	(3)	;	GDP	-	Methvin,	N.	;	DENNIS	;	LOB	-	Western	Kentucky	11;	Middle	Tennessee	11.
WKU ip h r er bb k bf ab np
Kirkpatrick 4.0 4 4 4 0 1 19 15 0
Loomis,	D. 1.1 2 1 1 3 2 9 5 0
Sowell,	J. 2.2 3 4 3 1 5 14 12 0
Boyd,	C. 1.1 1 0 0 2 0 6 4 0
MT ip h r er bb k bf ab np
DENNIS 1.0 1 0 0 1 1 6 3 0
HASPER 5.0 5 3 2 2 5 23 19 0
HOLCOMBE 4.0 6 6 6 1 3 21 17 0
Win	-	().	Loss	-	().	Save	-	None.
WP	-	Loomis,	D.	(1)	;	Sowell,	J.	(2)	;	HASPER	(2)	;	HOLCOMBE	(6)	;	HB	-	Kirkpatrick	4	(9)	;	DENNIS	(3)	;	HASPER	(3)	;	HOLCOMBE	2	(3)	;	SFA	-
Loomis,	D.	;	HOLCOMBE	;	
Inherited	runners/scored	-	Loomis,	D.	1/1;	Sowell,	J.	2/0;	Boyd,	C.	3/3;	Groundouts/Flyouts	-	Kirkpatrick	6/4;	Loomis,	D.	0/2;	Sowell,	J.	2/2;	Boyd,	C.
1/2;	DENNIS	1/1;	HASPER	5/4;	HOLCOMBE	1/8;	
Umpires	-	HP:	Michael	Mazzarisi;	1B:	Scott	Wilkerson;	2B:	;	3B:	Steven	Drew.
Start:	12:00	pm.	Duration:	.	Attendance:	0
Weather:	overcast
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 26, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
EVAN ACOSTA’S STELLAR START LEADS TOPPERS TO SUNDAY VICTORY 
 
MURFREESBORO, Tenn. — Behind a career-best pitching performance from Evan 
Acosta and timely hitting of Thomas Peter, WKU Baseball rallied to defeat Middle 
Tennessee by a score of 4-2 on Sunday afternoon. 
 
The Hilltoppers (9-16, 3-3) were able to respond with a win in the rubber match after 
dropping the second game of the series 10-9 in 11 innings, continuing the game from 
Saturday afternoon when it was suspended due to inclement weather. 
 
With two quick outs in the top of the first, Peter ripped a double down the left-field line 
and scored on a single through the middle by Steven Kraft. But the Blue Raiders came 
back in the bottom half to tie the contest at 1-1 on an RBI single from Austin Dennis. 
 
Middle Tennessee (9-14, 1-5) added an unearned run off Acosta in the fourth frame, but 
that was all the hosts would get across the rest of the way. The Batavia, Illinois, native 
finished with eight hits allowed in 7.2 innings pitched, with three strikeouts and zero 
walks. He threw only 87 pitches - 65 of them strikes - before he was relieved by Kevin 
Elder in the eighth. 
 
Trailing 2-1 after six innings, Colie Currie and Kaleb Duckworth drew walks off Blue 
Raiders’ starter Cody Puckett, while Tyler Robertson reached on an error to load the 
bases for Peter with two outs. The right fielder grounded the first pitch through the left 
side to score two, while an errant throw by Middle Tennessee catcher Aaron Antonini 
allowed a third to come across. 
 
Elder and Acosta combined to put up the final three zeroes against their C-USA rivals, 
with Elder getting four outs to earn his second save of the season. 
 
“After the first one today, I told our team we need to flush this and move ahead,” head 
coach John Pawlowski said. “In the final game, they were up 2-1 for a large part of it but 
we caught a couple breaks and we were able to come through with three runs in an 
inning. And that ended up being enough to win a very, very hard-fought three-game 
set.” 
 
Play of the Day 
After the Toppers went ahead 4-2, Middle Tennessee came out in the bottom seventh 
poised to respond. Devin Conn reached on an error to lead off, then Blake Benefield 
singled to left and represented the tying run on base. But Evan Acosta clamped down, 
as he caught a pop out on a bunt attempt, then got Riley Delgado to bounce into an 
inning-ending 4-3 double play to end the threat. 
 
What’s Up Next 
WKU’s final Power Five opponent of the regular season is on the schedule Tuesday, 
March 28, when the team travels to Louisville to face the No. 2 Cardinals. The ACC club 
started the season 19-0 until they lost consecutive games at Cincinnati and Friday night 
at NC State. But the Cardinals finished the weekend series against the Wolfpack with 
two wins, improving to 21-2. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 26, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 9-16   Home: 7-11   Away: 2-5   C-USA: 3-3
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Hunter Wood  . 3 1 0 24-22 87 14 27 7 1 4 19 48  . 5 5 2 11 3 19 2  . 4 0 6 0 0 2-3 154 22 2  . 9 8 9
 7 Thomas Peter  . 3 0 6 25-24 85 19 26 6 0 5 15 47  . 5 5 3 4 8 13 2  . 3 8 8 1 1 0-0 12 2 1  . 9 3 3
16 Tyler Robertson  . 3 0 2 16-13 43 10 13 3 0 0 8 16  . 3 7 2 6 3 7 0  . 4 2 3 0 7 2-2 25 39 6  . 9 1 4
 3 Colie Currie  . 3 0 1 25-25 93 15 28 5 1 3 16 44  . 4 7 3 7 0 23 1  . 3 4 0 3 3 2-4 84 2 3  . 9 6 6
13 Kaleb Duckworth  . 2 9 2 20-19 72 10 21 4 0 3 12 34  . 4 7 2 7 2 13 2  . 3 7 0 0 0 4-5 15 1 0 1.000
 1 Steven Kraft  . 2 8 0 25-25 100 15 28 8 0 2 9 42  . 4 2 0 11 3 19 0  . 3 6 8 0 1 5-6 39 2 1  . 9 7 6
24 Kevin Lambert  . 2 3 1 25-25 78 12 18 1 0 1 7 22  . 2 8 2 9 1 22 2  . 3 1 8 0 5 2-2 31 59 6  . 9 3 8
22 Grayson Ivey  . 2 1 3 23-12 47 5 10 6 0 0 9 16  . 3 4 0 4 1 13 1  . 2 8 3 1 0 0-0 116 6 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 2 0 4 23-14 54 7 11 5 0 0 7 16  . 2 9 6 9 1 10 2  . 3 2 8 0 0 1-2 113 7 2  . 9 8 4
--------------------
17 Ty Hogan  . 4 0 0 6-4 10 0 4 0 0 0 1 4  . 4 0 0 0 0 4 0  . 4 0 0 0 0 0-0 16 2 1  . 9 4 7
33 Wyatt Featherston  . 2 8 6 11-2 14 3 4 1 0 1 2 8  . 5 7 1 2 1 7 0  . 4 1 2 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
 2 Leiff Clarkson  . 2 6 7 19-9 30 4 8 2 0 0 3 10  . 3 3 3 2 0 6 0  . 3 0 3 1 0 0-2 8 21 3  . 9 0 6
27 Ray Zuberer III  . 2 6 1 13-8 23 3 6 0 0 1 1 9  . 3 9 1 3 0 5 1  . 3 4 6 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 2 2 11-0 9 3 2 1 0 0 0 3  . 3 3 3 0 0 1 0  . 2 2 2 0 0 1-1 2 3 1  . 8 3 3
26 Bryson Smith  . 1 8 2 13-2 11 2 2 0 0 0 1 2  . 1 8 2 2 0 5 0  . 3 0 8 0 1 0-0 4 12 3  . 8 4 2
 5 Steven Dipuglia  . 1 6 3 22-18 43 1 7 0 0 0 5 7  . 1 6 3 1 0 7 2  . 1 7 8 1 2 0-1 14 36 7  . 8 7 7
 6 Paul Murray  . 1 3 8 22-3 29 1 4 2 0 0 4 6  . 2 0 7 4 0 9 2  . 2 3 5 1 0 0-0 7 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 5-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 2 5 0 0 0 0-0 5 0 0 1.000
21 Chris Rogers  . 0 0 0 6-0 3 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 2 0 2 0  . 4 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 6 3 25 834 125 219 51 2 20 119 334  . 4 0 0 84 24 188 17  . 3 4 4 8 20 20-29 671 269 43  . 9 5 6
Opponents  . 3 0 5 25 910 163 278 44 10 15 144 387  . 4 2 5 97 29 180 15  . 3 8 6 11 20 25-34 666 252 26  . 9 7 2
LOB - Team (179), Opp (233). DPs turned - Team (21), Opp (22). IBB - Team (1), Wood, H. 1, Opp (6). Picked off - Currie, C.
1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  4 . 3 3 3-1 6 6 0 0/0 0 35.1 35 21 17 15 51 8 0 3  . 2 5 4 2 5 0 1 2
28 Paul Kirkpatrick  5 . 0 0 1-3 6 6 0 0/0 0 36.0 45 24 20 2 17 8 1 2  . 3 0 6 1 9 0 3 2
31 Evan Acosta  5 . 7 9 1-2 10 4 0 0/0 1 28.0 36 21 18 6 14 7 1 2  . 3 1 6 2 3 0 0 4
--------------------
43 Conner Boyd  1 . 5 0 1-2 13 0 0 0/0 0 12.0 8 3 2 3 9 0 1 1  . 1 8 2 0 1 0 1 0
41 Logan Weins  2 . 5 7 0-0 10 0 0 0/0 0 7.0 11 2 2 3 2 2 1 0  . 4 0 7 0 0 0 0 2
38 Kevin Elder  3 . 0 0 2-0 10 0 0 0/0 2 21.0 22 9 7 7 22 2 1 0  . 2 6 2 2 2 0 1 1
44 Michael Hicks  3 . 3 1 0-2 7 2 0 0/0 0 16.1 20 9 6 9 8 2 0 1  . 3 1 3 0 1 1 1 2
29 Jackson Sowell  4 . 9 1 0-1 8 0 0 0/0 2 11.0 10 7 6 9 11 0 1 0  . 2 4 4 2 0 0 0 4
40 Caleb Bruner  6 . 0 0 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco  8 . 1 5 0-3 7 4 0 0/0 0 17.2 30 21 16 8 9 6 2 4  . 3 7 5 5 1 0 3 0
11 Devon Loomis  8 . 4 0 0-1 9 0 0 0/0 0 15.0 21 14 14 11 18 3 0 2  . 3 3 9 1 3 0 1 2
42 Bailey Sutton 10.97 1-0 8 0 0 0/0 0 10.2 18 15 13 13 12 4 0 0  . 3 6 0 1 2 0 0 0
45 Brett Vansant 12.27 0-0 4 0 0 0/0 0 3.2 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 5 0 1 2 0 0 0
Totals  5 . 3 5 9-16 25 25 0 0/0 5 223.2 278 163 133 97 180 44 10 15  . 3 0 5 18 29 1 11 20
Opponents  4 . 6 2 16-9 25 25 1 3/2 8 222.0 219 125 114 84 188 51 2 20  . 2 6 3 19 24 5 8 20
PB - Team (7), Wood, H. 4, Hogan, T. 2, Cooper, C 1, Opp (5). Pickoffs - Team (3), Thurston, R. 2, Acosta, E. 1, Opp (1).
SBA/ATT - Wood, H. (19-27), Ciocco, J. (5-7), Hogan, T. (6-7), Acosta, E. (5-6), Boyd, C. (3-4), Kirkpatrick (1-4), Loomis,
D. (2-3), Thurston, R. (3-3), Hicks, M. (2-2), Sutton, B. (2-2), Coll, C. (0-1), Weins, L. (1-1), Elder, K. (1-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 26, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 122 116 6 0 1.000 6 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 7 7 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Acosta 6 1 5 0 1.000 0 5 1  . 8 3 3 0 0
41 Logan Weins 5 0 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
23 Cody Cooper 5 5 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
20 Ryan Thurston 5 1 4 0 1.000 1 3 0 1.000 0 0
29 Jackson Sowell 5 1 4 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
11 Devon Loomis 4 1 3 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
38 Kevin Elder 3 2 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
43 Conner Boyd 3 1 2 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
44 Michael Hicks 3 0 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
42 Bailey Sutton 2 1 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 178 154 22 2  . 9 8 9 0 19 8  . 7 0 4 4 0
18 Nathan Methvin 122 113 7 2  . 9 8 4 13 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 42 39 2 1  . 9 7 6 0 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 89 84 2 3  . 9 6 6 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 19 16 2 1  . 9 4 7 0 6 1  . 8 5 7 2 0
24 Kevin Lambert 96 31 59 6  . 9 3 8 13 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 15 12 2 1  . 9 3 3 0 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 70 25 39 6  . 9 1 4 8 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 32 8 21 3  . 9 0 6 0 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 57 14 36 7  . 8 7 7 5 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 19 4 12 3  . 8 4 2 2 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 6 2 3 1  . 8 3 3 1 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 6 0 5 1  . 8 3 3 1 1 3  . 2 5 0 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
34 Jeff Ciocco 2 0 1 1  . 5 0 0 0 5 2  . 7 1 4 0 0
33 Wyatt Featherston 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 983 671 269 43  . 9 5 6 21 25 9  . 7 3 5 7 0
Opponents 944 666 252 26  . 9 7 2 22 20 9  . 6 9 0 5 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
2017 WKU Baseball
WKU at Middle Tennessee
Mar 26, 2017 at Murfreesboro, Tenn. (Reese Smith Jr.)
WKU 4 (9-16,3-3 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Kaleb Duckworth dh 2 1 0 0 3 0 0 0 0
Tyler Robertson 2b 4 1 0 0 0 0 5 4 3
Thomas Peter rf 4 1 3 2 0 0 1 0 0
Steven Kraft lf 4 0 1 1 0 2 1 0 1
Hunter Wood c 4 0 0 0 0 3 3 1 1
Grayson Ivey 1b 3 0 0 0 0 3 10 2 1
  Nathan Methvin ph/1b 1 0 0 0 0 1 2 0 0
Colie Currie cf 3 1 2 0 1 0 3 0 0
Kevin Lambert ss 4 0 1 0 0 1 1 1 0
Leiff Clarkson 3b 2 0 0 0 0 0 0 6 0
  Paul Murray ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  Steven Dipuglia 3b 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Evan Acosta p 0 0 0 0 0 0 1 2 0
  Kevin Elder p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 33 4 7 3 4 11 27 17 6
Middle Tennessee 2 (9-14,1-5 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
DELGADO ss 4 1 2 0 0 0 2 2 1
JARREAU cf 3 0 2 0 0 0 3 0 0
DENNIS rf 4 0 1 1 0 0 1 0 1
HUFF 3b 3 1 0 0 0 0 0 0 0
KING 1b 4 0 2 0 0 0 5 0 2
KEMP 2b 3 0 0 0 0 0 3 2 2
CONN dh/p 4 0 0 0 0 1 0 0 0
BENEFIELD lf/pr 3 0 1 0 0 2 2 0 0
  FREEMAN pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONINI c 4 0 0 0 0 0 11 0 1
PUCKETT p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals 32 2 8 1 0 3 27 5 7
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
WKU 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4 7 3
Middle Tennessee 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 8 2
E - Robertson 2(5); Peter, T.(1); ANTONINI(1); PUCKETT(1). DP - WKU 1; MT 1. LOB - WKU 6; MT 7. 2B - Peter,
T.(6); Currie, C.(5); DELGADO(9). HBP - HUFF; BENEFIELD. SH - JARREAU(1); KEMP(2). SB - DENNIS(7).
WKU ip h r er bb so ab bf np
Evan Acosta 7.2 8 2 1 0 3 28 31 87
Kevin Elder 1.1 0 0 0 0 0 4 5 21
Middle Tennessee ip h r er bb so ab bf np
PUCKETT 7.0 7 4 1 4 10 27 31 110
CONN 2.0 0 0 0 0 1 6 6 17
Win - Acosta, E. (1-2).  Loss - PUCKETT (1-1).  Save - Elder, K. (2).
WP - PUCKETT 2(2). HBP - by Acosta, E. (HUFF); by Elder, K. (BENEFIELD). PB - Wood, H.(4). Inherited
runners/scored: Elder, K. 1/0. Pitches/strikes: Acosta, E. 87/65; Elder, K. 21/12; PUCKETT 110/73; CONN 17/12.
Umpires - HP: Michael Mazzarisi  1B: Scott Wilkerson  3B: Steven Drew
Start: 1:00 pm   Time: 2:46   Attendance: 590
Weather: overcast
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 27, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
MIDWEEK PREVIEW: WKU at No. 2 LOUISVILLE, MARCH 28 
 
BOWLING GREEN, Ky. — Coming off its first Conference USA series win, WKU Baseball 
has another challenge waiting in the wings. The Hilltoppers travel to Louisville to face the No. 2 
Cardinals on Tuesday night, with first pitch at 5 p.m. CT. 
 
WKU boasts a 69-66 all-time advantage against the Cardinals, but lost both ends of a home-and-
home series in 2016. The Hilltoppers last defeated Louisville by a score of 7-3 on April 22, 2015, 
at Jim Patterson Stadium, when they got out to a 7-0 advantage and hung on for the four-run 
victory against the No. 3 team in the country. 
 
Current Hilltoppers Hunter Wood, Paul Murray and Leiff Clarkson started in the field and 
combined to go 3-for-12 with two runs scored and two batted in. Relievers Kevin Elder, Jackson 
Sowell and Ben Morrison pitched four innings of one-run ball with three strikeouts. WKU scored 
all seven runs - five earned - against Cardinals’ starter Lincoln Henzman, who is now used 
primarily as their closer. 
 
“These in-state rivalries are always fun, playing Louisville or Kentucky, EKU or Murray State,” 
the senior Wood said. “We’ve played with and against a lot of guys who are on Louisville. It’s 
good to see and compete against them, and it’s always a strong turnout by the fans.” 
 
In a rivalry series in Murfreesboro from March 24-26, the Hilltoppers returned home from the 
three-game set by taking 2-of-3 following a 4-2 victory Sunday afternoon. 
 
Thomas Peter went 6-for-13 in the series with five runs scored and six batted in. He had the first 
multi-homerun game of his career in Friday night’s 10-3 win, driving in four WKU runs. Colie 
Currie has hit in 11-of-12 games, raising his season batting average from .213 to .301 during that 
span. The center fielder continued the hot streak in his home state with a 7-for-12 weekend, 
which included five runs scored and a homerun. 
 
“This past weekend at Middle Tennessee was a step in the right direction, and obviously this is a 
great challenge for us against a solid Louisville team who is playing as well as anyone in the 
country,” head coach John Pawlowski said. “In-state rivalries are great for college baseball and 
our team really enjoys going into a tough environment like that.” 
 
Louisville, meanwhile, started the season 19-0 until they lost consecutive games this past week at 
Cincinnati and Friday night at NC State. But the Cardinals finished the weekend series against 
the Wolfpack with two wins, improving to 21-2 to remain at No. 2 in the www.D1Baseball.com 
rankings for the second straight week. 
 
Two-way player Brendan McKay leads Louisville at the plate and on the rubber as a weekend 
starter. The junior is slashing .412/.543/.647 in 94 plate appearances, while boasting a 4-1 record 
on the bump with a 1.12 earned run average and 55 strikeouts in 32 innings. But the Hilltoppers 
will not face McKay on the mound, as the Cardinals are likely to throw Bryan Hoeing or Michael 
McAvene; both of whom are righties. 
 
WKU’s starting pitcher remains TBA at this time. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / March 28, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
HILLTOPPERS FALL TO No. 2 CARDINALS IN LOUISVILLE 
 
LOUISVILLE, Ky. — A career-high six strikeouts by righty Jeff Ciocco highlighted the night 
for WKU Baseball, who lost to No. 2 Louisville by a score of 11-1 on Tuesday evening at Jim 
Patterson Stadium. Colie Currie added a hit for the 12th time in 13 games, lacing a triple and 
scoring the Hilltoppers’ run in the third inning. 
 
Ciocco relived starter Caleb Bruner to begin the second frame and went 3.2 innings on 79 
pitches. He allowed four runs on eight hits, but also added his half-dozen punch outs, including 
one of the swinging variety against Two-Time First Team All-American Brendan McKay to end 
the second and keep the WKU deficit at 3-0. 
 
Currie led off the third with his team-leading second three-bagger of the season down the right-
field line, and scored on a productive ground out by Kevin Lambert to the Louisville second 
baseman. But the Cardinals scored the final eight runs of the game to push the final score to 11-
1. 
 
Topper Notes 
1. By striking out designated hitter Brendan McKay, Jeff Ciocco has faced - and set down 
on strikes - two of the most feared hitters in college baseball. McKay and Vanderbilt 
outfielder Jeren Kendall are expected to go in the top 10 of the 2017 MLB Draft, and the 
freshman from New Jersey has struck out both swinging in midweek action. 
2. Along with Ciocco’s 3.2 innings, Michael Hicks completed one, Bailey Sutton had 1.2, 
Brett Vansant got the last two outs of the game and Caleb Bruner started it off with the 
first three outs. Although Vansant allowed one inherited runner to score, he got out has 
worked four innings in his past four outings and allowed only one earned run with four 
strikeouts. 
3. Steven Kraft went 2-for-3 in the game, posting the lone multi-hit game for the 
Hilltoppers. It was his ninth game of two-plus hits this season - tying him with Colie 
Currie for second-most on the club - and the 31st such performance of his career. 
Play of the Day 
With one run in for the Cardinals in the first inning and the bases loaded, Louisville’s Devin 
Mann stepped in against Caleb Bruner for a two-out plate appearance. Mann popped up to 
shallow right-center on a 3-2 pitch and in came Colie Currie for a half-sliding, half-diving grab 
to save at least two runs. 
 
What’s Up Next 
The Hilltoppers host No. 25 Southern Miss for a three-game Conference USA series at Nick 
Denes Field from Friday, March 31 to Sunday, April 2. The Golden Eagles stand at 19-5 this 
season going into a pair of midweek matchups against South Alabama and New Orleans at home, 
and have started league play with a 5-1 mark combined against Louisiana Tech and Marshall. 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 28, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 9-17   Home: 7-11   Away: 2-6   C-USA: 3-3
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 7 Thomas Peter  . 3 0 6 25-24 85 19 26 6 0 5 15 47  . 5 5 3 4 8 13 2  . 3 8 8 1 1 0-0 12 2 1  . 9 3 3
 3 Colie Currie  . 3 0 2 26-26 96 16 29 5 2 3 16 47  . 4 9 0 7 0 23 1  . 3 4 0 3 3 2-4 87 2 3  . 9 6 7
 9 Hunter Wood  . 3 0 0 25-23 90 14 27 7 1 4 19 48  . 5 3 3 11 3 19 2  . 3 9 4 0 0 2-3 161 23 2  . 9 8 9
 1 Steven Kraft  . 2 9 1 26-26 103 15 30 8 0 2 9 44  . 4 2 7 11 3 20 0  . 3 7 6 0 1 5-7 40 2 3  . 9 3 3
13 Kaleb Duckworth  . 2 8 9 21-20 76 10 22 4 0 3 12 35  . 4 6 1 7 2 13 2  . 3 6 5 0 0 5-6 15 1 0 1.000
16 Tyler Robertson  . 2 8 9 17-14 45 10 13 3 0 0 8 16  . 3 5 6 6 3 8 0  . 4 0 7 0 7 2-2 26 39 6  . 9 1 5
24 Kevin Lambert  . 2 2 5 26-26 80 12 18 1 0 1 8 22  . 2 7 5 9 1 23 2  . 3 1 1 0 5 2-2 32 60 6  . 9 3 9
22 Grayson Ivey  . 2 1 3 24-12 47 5 10 6 0 0 9 16  . 3 4 0 5 1 13 1  . 2 9 6 1 0 0-0 116 6 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 2 1 1 24-15 57 7 12 5 0 0 7 17  . 2 9 8 9 1 10 2  . 3 2 8 0 0 1-2 119 8 3  . 9 7 7
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 6 4 7-4 11 0 4 0 0 0 1 4  . 3 6 4 0 0 4 0  . 3 6 4 0 0 0-0 17 2 1  . 9 5 0
33 Wyatt Featherston  . 2 6 7 12-2 15 3 4 1 0 1 2 8  . 5 3 3 2 1 7 0  . 3 8 9 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
 2 Leiff Clarkson  . 2 5 0 20-10 32 4 8 2 0 0 3 10  . 3 1 3 2 0 6 0  . 2 8 6 1 0 0-2 9 22 4  . 8 8 6
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
26 Bryson Smith  . 1 8 2 14-2 11 2 2 0 0 0 1 2  . 1 8 2 2 0 5 0  . 3 0 8 0 1 0-0 4 12 3  . 8 4 2
35 Marshall Smith  . 1 8 2 12-0 11 3 2 1 0 0 0 3  . 2 7 3 0 0 2 0  . 1 8 2 0 0 1-1 4 4 1  . 8 8 9
 5 Steven Dipuglia  . 1 6 3 23-18 43 1 7 0 0 0 5 7  . 1 6 3 1 0 7 2  . 1 7 8 1 2 0-1 14 37 7  . 8 7 9
 6 Paul Murray  . 1 5 6 23-4 32 1 5 3 0 0 4 8  . 2 5 0 4 0 9 3  . 2 4 3 1 0 0-0 7 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 6-0 4 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 2 0 0 0 0 0-0 5 0 0 1.000
21 Chris Rogers  . 0 0 0 7-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 2 0 3 0  . 3 3 3 0 0 0-0 1 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 6 0 26 867 126 225 52 3 20 120 343  . 3 9 6 85 24 194 18  . 3 3 9 8 20 21-31 695 275 48  . 9 5 3
Opponents  . 3 1 0 26 951 174 295 48 11 15 152 410  . 4 3 1 101 31 188 15  . 3 9 0 12 20 25-35 693 264 28  . 9 7 2
LOB - Team (185), Opp (246). DPs turned - Team (21), Opp (23). IBB - Team (1), Wood, H. 1, Opp (6). Picked off - Currie, C.
1, Kraft, S. 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  4 . 3 3 3-1 6 6 0 0/0 0 35.1 35 21 17 15 51 8 0 3  . 2 5 4 2 5 0 1 2
28 Paul Kirkpatrick  5 . 0 0 1-3 6 6 0 0/0 0 36.0 45 24 20 2 17 8 1 2  . 3 0 6 1 9 0 3 2
31 Evan Acosta  5 . 7 9 1-2 10 4 0 0/0 1 28.0 36 21 18 6 14 7 1 2  . 3 1 6 2 3 0 0 4
--------------------
43 Conner Boyd  1 . 5 0 1-2 13 0 0 0/0 0 12.0 8 3 2 3 9 0 1 1  . 1 8 2 0 1 0 1 0
41 Logan Weins  2 . 5 7 0-0 10 0 0 0/0 0 7.0 11 2 2 3 2 2 1 0  . 4 0 7 0 0 0 0 2
38 Kevin Elder  3 . 0 0 2-0 10 0 0 0/0 2 21.0 22 9 7 7 22 2 1 0  . 2 6 2 2 2 0 1 1
44 Michael Hicks  3 . 6 3 0-2 8 2 0 0/0 0 17.1 22 10 7 10 8 2 0 1  . 3 1 9 1 1 1 1 2
29 Jackson Sowell  4 . 9 1 0-1 8 0 0 0/0 2 11.0 10 7 6 9 11 0 1 0  . 2 4 4 2 0 0 0 4
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
40 Caleb Bruner  6 . 7 5 0-1 2 2 0 0/0 0 4.0 6 3 3 2 1 1 0 0  . 3 5 3 0 0 0 0 1
11 Devon Loomis  8 . 4 0 0-1 9 0 0 0/0 0 15.0 21 14 14 11 18 3 0 2  . 3 3 9 1 3 0 1 2
34 Jeff Ciocco  8 . 4 4 0-3 8 4 0 0/0 0 21.1 38 25 20 9 15 7 3 4  . 3 9 2 6 2 0 4 0
45 Brett Vansant 10.38 0-0 5 0 0 0/0 0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 2 2 2 2 0 0 0
42 Bailey Sutton 10.95 1-0 9 0 0 0/0 0 12.1 23 20 15 14 13 6 0 0  . 3 7 7 1 3 0 0 0
Totals  5 . 4 8 9-17 26 26 0 0/0 5 231.2 295 174 141 101 188 48 11 15  . 3 1 0 21 31 1 12 20
Opponents  4 . 4 8 17-9 26 26 1 3/2 8 231.0 225 126 115 85 194 52 3 20  . 2 6 0 19 24 5 8 20
PB - Team (7), Wood, H. 4, Hogan, T. 2, Cooper, C 1, Opp (5). Pickoffs - Team (3), Thurston, R. 2, Acosta, E. 1, Opp (2).
SBA/ATT - Wood, H. (19-28), Ciocco, J. (5-8), Hogan, T. (6-7), Acosta, E. (5-6), Kirkpatrick (1-4), Boyd, C. (3-4), Loomis,
D. (2-3), Thurston, R. (3-3), Hicks, M. (2-2), Sutton, B. (2-2), Elder, K. (1-1), Weins, L. (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 28, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 122 116 6 0 1.000 6 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 7 7 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
31 Evan Acosta 6 1 5 0 1.000 0 5 1  . 8 3 3 0 0
41 Logan Weins 5 0 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
29 Jackson Sowell 5 1 4 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 5 5 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
20 Ryan Thurston 5 1 4 0 1.000 1 3 0 1.000 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
11 Devon Loomis 4 1 3 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
38 Kevin Elder 3 2 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
43 Conner Boyd 3 1 2 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
44 Michael Hicks 3 0 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 186 161 23 2  . 9 8 9 0 19 9  . 6 7 9 4 0
18 Nathan Methvin 130 119 8 3  . 9 7 7 13 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 92 87 2 3  . 9 6 7 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 20 17 2 1  . 9 5 0 0 6 1  . 8 5 7 2 0
24 Kevin Lambert 98 32 60 6  . 9 3 9 13 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 45 40 2 3  . 9 3 3 0 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 15 12 2 1  . 9 3 3 0 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 71 26 39 6  . 9 1 5 8 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 9 4 4 1  . 8 8 9 1 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 35 9 22 4  . 8 8 6 0 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 58 14 37 7  . 8 7 9 5 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 19 4 12 3  . 8 4 2 2 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 6 0 5 1  . 8 3 3 1 1 3  . 2 5 0 0 0
34 Jeff Ciocco 3 1 1 1  . 6 6 7 0 5 3  . 6 2 5 0 0
42 Bailey Sutton 3 1 1 1  . 6 6 7 0 2 0 1.000 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
37 Seaton Sheldon 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1018 695 275 48  . 9 5 3 21 25 10  . 7 1 4 7 0
Opponents 985 693 264 28  . 9 7 2 23 21 10  . 6 7 7 5 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
2017 WKU Baseball
WKU at #2 Louisville
Mar 28, 2017 at Louisville, Ky. (Patterson Stadium)
WKU 1 (9-17)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Kaleb Duckworth dh 4 0 1 0 0 0 0 0 3
Tyler Robertson 2b 2 0 0 0 0 1 1 0 1
  Marshall Smith ph/2b 2 0 0 0 0 1 2 1 0
Hunter Wood c 3 0 0 0 0 0 7 1 0
  Ty Hogan ph/c 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Steven Kraft lf 3 0 2 0 0 1 1 0 1
  Chris Rogers ph/lf 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Nathan Methvin 1b 3 0 1 0 0 0 6 1 0
  Ray Zuberer III ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Paul Murray rf 3 0 1 0 0 0 0 0 0
  Seaton Sheldon ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Colie Currie cf 3 1 1 0 0 0 3 0 0
  Cody Cooper ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Lambert ss 2 0 0 1 0 1 1 1 0
  Wyatt Featherston ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bryson Smith ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leiff Clarkson 3b 2 0 0 0 0 0 1 1 1
  Grayson Ivey ph 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Steven Dipuglia 3b 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Caleb Bruner p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jeff Ciocco p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Michael Hicks p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brett Vansant p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 33 1 6 1 1 6 24 6 6
Louisville 11 (22-2)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Stowers cf 5 1 1 0 1 1 1 0 2
Fitch c 5 2 1 1 0 1 3 0 0
  Pinkham c 1 0 0 0 0 0 3 0 0
Hairston ss 5 0 2 2 0 0 1 2 1
  Rumoro ph 1 0 0 0 0 0 0 0 2
  Smiddy p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dale p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
McKay dh 4 2 3 1 1 1 0 0 1
  Snider pr/2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ellis 1b/lf 4 0 1 0 1 2 10 1 1
Lyman rf 3 1 2 1 0 0 1 0 0
  Wyatt ph/1b 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Mann 2b 3 0 0 1 0 1 3 2 5
  Lavey ph/3b 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Fitzgerald 3b/ss 4 2 2 1 0 1 1 2 1
Summers lf 3 2 3 0 1 0 4 0 0
  Bollmer ph 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  Elliott rf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hummel p 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Martin p 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Bordner p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hoeing p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  McAvene p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 41 11 17 8 4 8 27 12 13
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
WKU 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 5
Louisville 1 2 0 0 2 1 3 2 X 11 17 2
E - Kraft, S. 2(3); Methvin, N.(3); Clarkson, L.(4); Sutton, B.(1); Mann(6); Fitzgerald(2). DP - Louisville 1.
LOB - WKU 6; Louisville 13. 2B - Murray, P.(3); Fitch(7); McKay(3); Wyatt(1); Summers(1). 3B - Currie, C.(2);
Fitzgerald(1). HBP - Lyman; Fitzgerald. SF - Mann(3). SB - Duckworth(5). CS - Kraft, S.(2); Ellis(1).
WKU ip h r er bb so ab bf np
Caleb Bruner 1.0 2 1 1 1 1 6 7 26
Jeff Ciocco 3.2 8 4 4 1 6 17 20 79
Michael Hicks 1.0 2 1 1 1 0 5 6 25
Bailey Sutton 1.2 5 5 2 1 1 11 13 40
Brett Vansant 0.2 0 0 0 0 0 2 2 6
Louisville ip h r er bb so ab bf np
Hummel 3.1 4 1 1 0 1 13 13 39
Martin 1.2 1 0 0 0 1 5 5 20
Bordner 1.0 0 0 0 0 1 4 4 22
Hoeing 1.0 1 0 0 1 0 5 6 24
McAvene 1.0 0 0 0 0 2 3 3 12
Smiddy 0.2 0 0 0 0 1 2 2 5
Dale 0.1 0 0 0 0 0 1 1 4
Win - Hummel (2-0).  Loss - Bruner, C. (0-1).  Save - None.
WP - Ciocco, J.(6); Hicks, M.(1); Vansant, B.(2). HBP - by Ciocco, J. (Lyman); by Sutton, B. (Fitzgerald).
Inherited runners/scored: Hicks, M. 2/0; Sutton, B. 2/0; Vansant, B. 3/1; Martin 1/0. Pitches/strikes: Bruner, C.
26/13; Ciocco, J. 79/52; Hicks, M. 25/16; Sutton, B. 40/27; Vansant, B. 6/3; Hummel 39/29; Martin 20/12; Bordner
22/15; Hoeing 24/12; McAvene 12/7; Smiddy 5/4; Dale 4/2.
Umpires - HP: Brandon Cooper  1B: Robert Howard  3B: Scott Kennedy
Start: 6:05 pm   Time: 3:13   Attendance: 3294
Weather: 65, Mostly Cloudy
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BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
C-USA SERIES PREVIEW: WKU vs. No. 25 SOUTHERN MISS 
 
 
BOWLING GREEN, Ky. — Looking to build upon a 3-3 record in Conference USA play, 
WKU Baseball hosts No. 25 Southern Miss for a three-game series March 31 to April 2 at Nick 
Denes Field. The Friday, Saturday and Sunday contests begin at 5 p.m., 1 p.m. and 1 p.m., 
respectively. 
 
In the Hilltoppers’ most recent set at Middle Tennessee, the team won its Friday contest for the 
fifth time in six series by a score of 10-3. Thomas Peter became the third WKU player to have a 
multi-homerun game, as he hit two out of the park and added four runs batted in. 
 
After dropping an extra-inning Saturday matchup - which extended to Sunday due to inclement 
weather in Murfreesboro - via a Blue Raiders’ walk-off, the Hilltoppers gathered themselves and 
responded with a come-from-behind, 4-2 victory to take 2-of-3 over the weekend. Peter was 
again the hero, as he had the game-winning single with the bases loaded in the top of the seventh. 
 
WKU will hope to continue its success with lefty Ryan Thurston on the mound for Friday’s 
opening game vs. the Golden Eagles. So far this season, the Hilltoppers are 5-1 and have scored 
7.7 runs per game in Thurston’s starts, while the junior has not allowed more than four runs in 
any of his six outings. He has struck out 13 in his first two C-USA starts of the year, pushing his 
league-leading total to 51 in only 35.1 innings. 
 
Righty Paul Kirkpatrick will go for WKU on Saturday, as the team will host its “Vs. Cancer” 
event. Kirkpatrick and the Hilltoppers have joined the campaign to “Cure Kids Cancer”, and the 
team has raised nearly $1,800 via online donations on the team's fundraising page 
(http://goto.ps/2o78juy). The Austin, Texas, native will rebound from a no-decision at Middle 
Tennessee, in which he allowed four runs on four extra-base hits in four innings. 
 
Southern Miss is slated to pitch lefty Kirk McCarty on Friday and righty Hayden Roberts on 
Saturday. Just like WKU’s two starters, the Golden Eagles’ pair has not missed a weekend start 
through the first six series of the season. Righty J.C. Keys will toe the rubber for the visitors 
Sunday, while the Hilltoppers’ final starter remains TBA at this time. 
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2017 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 17 Valparaiso Nick Denes Field W, 6-5
 18 Valparaiso Nick Denes Field W, 4-3
 19 Valparaiso Nick Denes Field L, 2-5
 22 at Belmont Nashville, Tenn. L, 3-11
 24 Jacksonville State Nick Denes Field L, 2-3
 25 Jacksonville State Nick Denes Field W, 14-4
 26 Jacksonville State Nick Denes Field L, 5-9
 28 Lipscomb Nick Denes Field L, 4-10
MARCH
 1 at Kentucky Lexington, Ky. L, 2-17
 3 Ohio Nick Denes Field W, 5-4
 4 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 5 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 7 Belmont Nick Denes Field W, 3-2
 8 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. L, 15-16 (10)
 10 Illinois State Nick Denes Field W, 13-6
 12 Illinois State-1 Nick Denes Field L, 4-12
 12 Illinois State-2 Nick Denes Field L, 3-4
 14 at #24 Vanderbilt Nashville, Tenn. L, 1-8
 18 UAB-1* Nick Denes Field W, 9-6
 18 UAB-2* Nick Denes Field L, 4-8
 19 UAB* Nick Denes Field L, 0-5
 21 #19 Kentucky BG Ballpark L, 3-4
 24 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. W, 10-3
 25 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. L, 9-10 (11)
 26 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. W, 4-2
 28 at #2 Louisville Louisville, Ky. L, 1-11
 31 #25 Southern Miss* Nick Denes Field 5 p.m.
APRIL
 1 #25 Southern Miss* Nick Denes Field 1 p.m.
 2 #25 Southern Miss* Nick Denes Field 1 p.m.
 4 Murray State Nick Denes Field 5 p.m.
 7 at UTSA* San Antonio, Texas 6 p.m.
 8 at UTSA* San Antonio, Texas 2 p.m.
 9 at UTSA San Antonio, Texas 12 p.m.
 11 at Lipscomb Nashville, Tenn. 6 p.m.
 13 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 14 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 15 Charlotte* Nick Denes Field 12 p.m.
 18 at Murray State Murray, Ky. 6 p.m.
 19 Austin Peay Nick Denes Field 5 p.m.
 21 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 22 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Rice* Nick Denes Field 12 p.m.
 25 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 28 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 29 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 30 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
MAY
 2 Eastern Kentucky Nick Denes Field 5 p.m.
 5 at Marshall* Charleston, W.Va. 1 p.m.
 6 at Marshall* Charleston, W.Va. 12 p.m.
 7 at Marshall* Charleston, W.Va. 9 a.m.
 12 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 13 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 14 Florida Atlantic* Nick Denes Field 12 p.m.
 18 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 19 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 20 at FIU* Miami, Fla. 11 a.m.
 24-28 C-USA Tournament Biloxi, Miss. TBD
2017 GAME NOTES
Est. 1910  |  5 Conference Championships
1,745 Victories  |  4 NCAA Regional Berths
FRIDAY
March 31
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - RHP, Paul Kirkpatrick 6/6 1-3 5.00 36.0 45 2 17
USM - RHP, Hayden Roberts 6/6 3-1 3.38 37.1 34 14 46
SATURDAY
APRIL 1
SUNDAY
APRIL 2
vs.
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - LHP, Ryan Thurston 6/6 3-1 4.33 35.1 35 15 51
USM - LHP Kirk McCarty 6/6 3-2 3.41 37.0 36 10 39
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU -  TBA, Evan Acosta 10/4 1-2 5.79 28.0 36 6 14
USM - RHP J.C. Keys 6/3 1-1 4.50 18.0 19 9 17
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Different WKU players to hit 2 
homeruns in a game this year. 
Most recently it was Thomas 
Peter at Middle Tenn. on 3/24.
WKU’s record when holding 
opponents under 8 runs. On 
the flip side, the Toppers are 9-9 
when scoring over 2 runs.
Points Colie Currie has raised 
his batting average over the past 
13 games. The CF is hitting .302 
after he stood at .213 on 3/7.
3
ALL-TIME, SOUTHERN MISS LEADS, 5-1
5/8/16 .................. L, 4-13 ............... Hattiesburg, Miss.
5/7/16 .................. L, 0-3 ................. Hattiesburg, Miss.
5/6/16 .................. L, 5-12 ............... Hattiesburg, Miss.
4/12/15 ................ L, 3-6 ............... Bowling Green, Ky.
4/11/15 ................ L, 3-15 ............. Bowling Green, Ky.
4/10/15 ................ W, 5-0 .............. Bowling Green, Ky.
BRAND NEW RIVALS
-Although the WKU program began in 1910 and 
Southern Miss’ 1st year was 1947, the two clubs 
never faced off until the Toppers joined Confer-
ence USA in 2015. Since then, the Golden Eagles 
have won both series, including a 3-game sweep 
last season in Hattiesburg.
-WKU’s lone win in the series thus far was the 
series’ 1st-ever game, on April 10, 2015, in Bowl-
ing Green. In that game, John Harman (5.1) and 
Kevin Elder (3.2) combined for a 5-0 shutout.
COMMON TIES
-WKU boasts one player from Mississippi, junior 
catcher Cody Cooper, who hails from Hernando 
and played JuCo at Northwest Mississippi CC.
-Southern Miss has 4 players who decided to be 
Golden Eagles after growing up in Hattiesburg. 
The Toppers also have 4 homegrown boys who 
hail from Bowling Green.
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,178
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
President ................................................. Dr. Gary Ransdell
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1745-1465-17 (.543)
Conference Championships ........... 3 (1952, 80, 2009)
Tournament Championships ..................... 2 (2004, 08)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted .......................54 (last, Danny Hudzina)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ..................................John Pawlowski (2nd)
 Career Record ............... 538-365 (.596) - 15+
 Record at WKU .....................33-47 (.413) - 1+
Assistant Coach .................................. Ty Megahee (2nd)
Assistant Coach ..............................Rob Reinstetle (2nd)
Volunteer Coach ....................Tommy Winterstein (1st)
Director of Operations ...................... Gaston Glasscock
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHING STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovation..................................................................... 2007
WKU Record .............................................828-472-5 (.636)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
2016 Overall Record ......................................24-30 (.444)
Conference USA Record ...............................10-20 (.333)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................16/12
Hitters Returning/Lost ...................................................9/7
Pitchers Returning/Lost ................................................7/5
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 8 (4/4)
Incoming Transfers (H/P) ....................................... 9 (6/3)
‘16 RECAP & ‘17 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
TOPPER NOTES
COOKIN' IN CONFERENCE 
-Both Colie Currie (.455) and Thomas Peter 
(.417) are off to scorching-hot starts in Confer-
ence USA play. Peter is slugging 1.000 and has 
hit 4 homeruns, including the 1st multi-dinger 
game of his career on March 24 at Middle Tenn.
FRESHMEN FIREBALLERS
-During WKU's 11-1 loss at #2 Louisville on 
Tuesday, 5 freshmen combined to pitch the 
entire game for the Toppers. Starting with Caleb 
Bruner and ending with Brett Vansant, the 
underclassmen got all 24 outs vs. the Cardinals.
-This season Jeff Ciocco has faced, and struck 
out swinging, Jeren Kendall (Vanderbilt) and 
Brendan McKay (Louisville), who are All-Amer-
icans and potential 1st round picks in the 2017 
MLB Draft. Bailey Sutton also retired Michael 
Gigliotti (Lipscomb) on srikes earlier this year.
WHAT'S A DUCK WORTH?
-Although he has been forced into DH duties 
for much of the past 2 seasons with a shoulder 
injury, Kaleb Duckworth's next start will be his 
100th in a WKU uniform.
LOCATION
Overall ....................................................................9-17
Home ......................................................................7-11
Away ...........................................................................2-6
In Kentucky ...........................................................7-14
In Tennessee ...........................................................2-3
OPPONENT
Conference USA .....................................................3-3
Non-Conference .................................................6-14
vs. Ranked Teams ..................................................0-3
TIME
Day Games (<5) ...................................................8-15
Night Games (>5) ..................................................1-2
DAY
Tuesday .....................................................................1-4
Wednesday ..............................................................0-3
Friday .........................................................................4-1
Saturday ....................................................................3-3
Sunday.......................................................................1-6
MONTH
February ....................................................................3-5
March ......................................................................6-11
April ............................................................................0-0
May .............................................................................0-0
JERSEY
Pinstripe ....................................................................6-2
Black ...........................................................................2-4
Gray ............................................................................1-1
Red ..............................................................................0-7
Cream ........................................................................0-2
Red/Pink ....................................................................0-1
PANTS
Pinstripe ....................................................................6-5
Gray ............................................................................2-5
White ..........................................................................1-5
Cream ........................................................................0-2
CAP
Black ........................................................................7-10
Red ..............................................................................2-3
White ..........................................................................0-4
MISC.
1-Run Games ...........................................................4-5
Walk-Off Hits ...........................................................2-2
Extra Innings ...........................................................0-2
Shutouts ...................................................................0-3
Series Sweeps .........................................................0-0
On Turf ...................................................................7-14
On Grass ....................................................................0-2
STARTERS
WKU Throws RHP ................................................2-15
WKU Throws LHP ...................................................7-3
Opp. Throws RHP ...................................................5-8
Opp. Throws LHP ...................................................4-9
WKU SP Goes 5+ ....................................................8-5
WKU SP Goes <5 .................................................1-12
Opp. SP Goes 5+ .................................................5-12
Opp. SP Goes <5 ....................................................4-5
RUNS
WKU Scores 1st .......................................................5-3
Opp. Scores 1st ....................................................4-14
WKU Scores in 1st ..................................................4-2
Opp. Scores in 1st ..................................................2-9
HITS
WKU Has More ........................................................6-0
Opp. Has More .....................................................3-15
Teams Tie ..................................................................0-2
ERRORS
WKU Commits 0 .....................................................2-3
WKU Commits 1 .....................................................2-5
WKU Commits 2+ ..................................................5-9
Opp. Commits 0 .....................................................5-5
Opp. Commits 1 .....................................................1-6
Opp. Commits 2+ ..................................................3-6
HOMERUNS
WKU Hits 0 ............................................................3-11
WKU Hits 1 ...............................................................2-4
WKU Hits 2+.............................................................4-2
Opp. Hits 0 ............................................................6-11
Opp. Hits 1 ...............................................................1-4
Opp. Hits 2+.............................................................2-2
TEAM RECORD BY...
TOPS DIG THE LONG BALL
-After hitting only 21 homeruns in all of 2016, 
WKU has hit 20 already this season. Of the 20, 
11 are solo shots and 7 are of the 2-run variety, 
along with a 3-run shot (Thomas Peter) and 
a grand slam (Hunter Wood). In all, long balls 
have accounted for 25% of the Toppers’ runs.
-On the flip side, WKU has allowed 15 homeruns, 
12 of which are solo shots. Toppers’ opponents 
have accumulated 11% of their runs on dingers.
...BUT SO DO THE EAGLES
-Southern Miss leads Conference USA and ranks 
11th in the nation with 1.42 homeruns per 
game. Overall, the Golden Eagles have hit 37 on 
the season, compared to 17 for their opponents.
Taylor Braley and Matt Wallner have each hit 7.
QUALITY EQUALS QUANTITY
-When a WKU starter posts a “quality” start (de-
fined as pitching 6+ innings while giving up 3 or 
fewer runs), the Toppers are 6-1. The lone loss 
came when Paul Kirkpatrick allowed 3 runs in a 
team-high 8.1 innings and suffered a tough-luck, 
3-0 loss to Ohio on March 4 at Nick Denes Field.
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 31 ACOSTA, EVAN LHP SO. IL
 43 BOYD, CONNER RHP JR. TN
 40 BRUNER, CALEB RHP R-FR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP FR. NJ
 2 CLARKSON, LEIFF IF R-SR. KY
 15 COLL, CODY RHP SR. IL
 23 COOPER, CODY C JR. MS
 3 CURRIE, COLIE OF JR. TN
 5 DiPUGLIA, STEVEN IF SO. FL
 13 DUCKWORTH, KALEB OF JR. KY
 38 ELDER, KEVIN RHP R-SR. IL
 33 FEATHERSTON, WYATT OF FR. CO
 44 HICKS, MICHAEL RHP FR. KY
 17 HOGAN, TY C R-SR. KY
 22 IVEY, GRAYSON IF R-JR. GA
 28 KIRKPATRICK, PAUL RHP JR. TX
 1 KRAFT, STEVEN OF JR. VA
 24 LAMBERT, KEVIN IF FR. FL
 11 LOOMIS, DEVON RHP JR. CA
 18 METHVIN, NATHAN 1B JR. TX
 10 MORRISON, BEN RHP R-JR. KY
 6 MURRAY, PAUL OF SR. CA
 7 PETER, THOMAS OF G-SR. CA
 16 ROBERTSON, TYLER IF JR. KY
 21 ROGERS, CHRIS OF SR. WA
 37 SHELDON, SEATON C R-SO. KY
 26 SMITH, BRYSON IF FR. FL
 35 SMITH, MARSHALL IF R-SO. FL
 29 SOWELL, JACKSON RHP G-SR. KY
 42 SUTTON, BAILEY RHP FR. KY
 20 THURSTON, RYAN LHP R-JR. IN
 45 VANSANT, BRETT RHP FR. CA
 41 WEINS, LOGAN LHP JR. IN
 9 WOOD, HUNTER C SR. KY
 27 ZUBERER III, RAY IF FR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 STEVEN KRAFT OF JR. 5-10 170 R/R Gainesville, Va. Battlefield HS
 2 LEIFF CLARKSON IF R-SR. 5-11 185 R/R Union, Ky. Ryle HS
 3 COLIE CURRIE OF JR. 6-1 190 L/L Jackson, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 5 STEVEN DiPUGLIA IF SO. 6-1 150 R/R Cooper City, Fla. Cooper City HS
 6 PAUL MURRAY OF SR. 6-0 185 R/R San Bruno, Calif. Junipero Serra HS
 7 THOMAS PETER OF G-SR. 6-1 185 R/R San Ramon, Calif. California HS
 9 HUNTER WOOD C SR. 6-0 215 S/R Mt. Washington, Ky. Bullitt East HS
 10 BEN MORRISON RHP R-JR. 6-0 175 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 11 DEVON LOOMIS RHP JR. 6-2 185 R/R Colfax, Calif. Cabrillo College (Calif.)
 13 KALEB DUCKWORTH OF JR. 6-4 200 R/R Henderson, Ky. Henderson County HS
 15 CODY COLL RHP SR. 6-2 200 R/R Naperville, Ill. Neuqua Valley HS
 16 TYLER ROBERTSON IF JR. 6-2 190 R/R Russell Springs, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 17 TY HOGAN C R-SR. 6-1 170 R/R Lisle, Ill. Naperville North HS
 18 NATHAN METHVIN 1B JR. 6-3 205 L/R Longview, Texas Tyler JC (Texas)
 20 RYAN THURSTON LHP R-JR. 6-1 165 L/L Madison, Ind. Madison HS
 21 CHRIS ROGERS OF SR. 6-2 205 R/R Issaquah, Wash. Lower Columbia (Wash.)
 22 GRAYSON IVEY IF R-JR. 6-3 225 R/R Winder, Ga. Chattahoochee Valley (Ala.)
 23 CODY COOPER C JR. 5-11 195 R/R Hernando, Miss. Northwest Mississippi CC
 24 KEVIN LAMBERT IF FR. 6-3 190 R/R Palm Harbor, Fla. East Lake HS
 26 BRYSON SMITH IF FR. 6-1 175 R/R Naples, Fla. San Marino HS (Calif.)
 27 RAY ZUBERER III IF FR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 28 PAUL KIRKPATRICK RHP JR. 6-2 200 R/R Austin, Texas McLennan CC (Texas)
 29 JACKSON SOWELL RHP G-SR. 6-0 180 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 31 EVAN ACOSTA LHP SO. 6-2 175 L/L Batavia, Ill. Batavia HS
 33 WYATT FEATHERSTON OF FR. 6-1 180 R/R Lakewood, Colo. Green Mountain HS
 34 JEFF CIOCCO RHP FR. 6-4 200 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann Goretti Catholic HS
 35 MARSHALL SMITH IF R-SO. 5-9 165 S/R Naples, Fla. Brunswick CC (N.C.)
 37 SEATON SHELDON C R-SO. 5-11 195 R/R Bowling Green, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 38 KEVIN ELDER RHP R-SR. 6-0 225 R/R Hampshire, Ill. Iowa Western CC
 40 CALEB BRUNER RHP R-FR. 6-0 170 R/R Russellville, Ky. Logan County HS
 41 LOGAN WEINS LHP JR. 6-2 225 L/L Frankton, Ind. Frankton HS
 42 BAILEY SUTTON RHP FR. 6-2 185 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 43 CONNER BOYD RHP JR. 6-1 165 R/R Smyrna, Tenn. Motlow State CC (Tenn.)
 44 MICHAEL HICKS RHP FR. 6-5 220 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 45 BRETT VANSANT RHP FR. 6-9 195 R/R Redlands, Calif. Redlands East Valley HS
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 2nd Clemson (‘96)
 4 TY MEGAHEE ASSISTANT COACH 2nd Mercer (‘08)
 12 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH 2nd Ohio Dominican (‘99)
 25 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER COACH 1st Charleston Southern (‘16)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 2nd WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 22nd WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 11th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 1st Drexel (‘14)
Caleb BRUNER ..........................................BREW-NER
Jeff CIOCCO ............................................ SEE-OH-CO
LEIFF Clarkson ...................................................LAYFF
COLIE Currie.................................................... CO-LEE
Cody COLL............................................................CALL
Steven DiPUGLIA ................. DUH-POO-GLEE-UH
DEVON Loomis ...............................................DEV-IN
Logan WEINS ....................................................WINES
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 9 (4/5)
Sophomores ............................................................... 4 (3/1)
Juniors ........................................................................13 (7/6)
Seniors .......................................................................... 9 (6/3)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................11 (6/5)
California ..................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 4 (4/0)
Ilinois ............................................................................. 4 (1/3)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Tennessee .................................................................... 2 (1/1)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
Colo./Ga./Miss/N.J./Va./Wash. .............................. 1 (5/1)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 12
Left .................................3
HITTERS
Right ........................... 15
Left .................................3
Switch ...........................2
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
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PITCHER GS QS TEAM W/L
Thurston 6 3 3-0
Acosta  4 2 2-0
Kirkpatrick 5 2 1-1
Ciocco 4 0 0-0
Coll 2 0 0-0
Bruner 2 0 0-0
Hicks 2 0 0-0
QUALITY STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso Thurston 4.2 5 4 4 1 5 84 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso Coll 5.0+ 8 2 1 2 1 76 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso Kirkpatrick (L) 4.1 5 3 3 0 2 71 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont Ciocco (L) 2.0+ 5 3 3 1 0 45 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. Thurston (L) 5.2 8 3 2 1 8 89 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. Kirkpatrick (W) 6.0 9 4 3 0 2 106 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. Coll (L) 2.0+ 6 6 4 2 1 48 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb Bruner 3.0 4 2 2 1 0 45 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky Acosta (L) 1.2 10 10 8 0 0 52 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio Thurston (W) 7.1 4 3 3 2 11 108 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio Kirkpatrick (L) 8.1 8 3 3 0 2 102 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio Hicks (L) 3.1 5 1 1 4 0 63 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont Acosta 7.0 4 2 2 1 5 99 2-2 W, 3-2
Mar. 8 at Eastern Ky. Ciocco 2.0 4 6 4 1 2 47 2-6 L, 15-16
Mar. 10 Illinois State Thurston (W) 6.0 5 3 3 2 14 109 8-3 W, 13-6
Mar. 12 Illinois State-1 Kirkpatrick 5.2 8 4 1 1 7 104 4-4 L, 4-12
Mar. 12 Illinois State-2 Hicks (L) 4.0 6 4 3 2 0 92 2-4 L, 3-4
Mar. 14 at #24 Vanderbilt Ciocco (L) 4.0+ 5 3 1 3 2 85 1-2 L, 1-8
Mar. 18 UAB-1* Thurston 5.1 5 5 2 6 7 106 5-3 W, 9-6
Mar. 18 UAB-2* Kirkpatrick (L) 7.2 11 6 6 1 3 94 4-6 L, 4-8
Mar. 19 UAB* Acosta (L) 5.0+ 6 4 4 1 3 63 0-3 L, 0-5
Mar. 21 #19 Kentucky Ciocco (L) 4.0 6 4 4 1 1 73 2-4 L, 3-4
Mar. 24 at Middle Tenn.* Thurston (W) 6.1 8 3 3 3 6 111 9-3 W, 10-3
Mar. 25 at Middle Tenn.* Kirkpatrick 4.0+ 4 4 4 0 1 83 3-3 L, 9-10
Mar. 26 at Middle Tenn.* Acosta (W) 7.2 8 2 1 0 3 87 4-2 W, 4-2
Mar. 28 at #2 Louisville Bruner (L) 1.0 2 1 1 1 1 26 0-1 L, 1-11
Mar. 31 #25 South. Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 1 #25 South. Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 2 #25 South. Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 4 Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 7 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 8 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 11 at Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PITCHER GS IND. W/L TEAM W/L
Thurston 6 3-1 5-1
Kirkpatrick 6 1-3 1-5
Acosta 4 1-2 2-2
Ciocco 4 0-3 0-4
Coll 2 0-1 1-1
Bruner 2 0-2 0-2
Hicks 2 0-2 0-2
TEAM RESULT BY STARTER
STARTER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L GS SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 20 R. Thurston 4.33 3-1 6/6 0/0 35.1 35 21 17 15 51 8 0 3 161 .254 2 5 0 1 2
 44 M. Hicks 3.63 0-2 8/2 0/0 17.1 22 10 7 10 8 2 0 1 83 .319 1 1 1 1 2
 28 P. Kirkpatrick 5.00 1-3 6/6 0/0 36.0 45 24 20 2 17 8 1 2 163 .306 1 9 0 3 2
 31 E. Acosta 5.79 1-2 10/4 0/0 28.0 36 21 18 6 14 7 1 2 127 .316 2 3 0 0 4
 15 C. Coll 6.43 0-1 2/2 0/0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 36 .438 1 0 0 0 0
 40 C. Bruner 6.75 0-0 2/2 0/0 4.0 6 3 3 2 1 1 0 0 20 .353 0 0 0 0 1
 34 J. Ciocco 8.44 0-3 8/4 0/0 21.1 38 25 20 9 15 7 3 4 112 .392 6 2 0 4 0
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Elder 6/15 8/22 11/26 -- 25/63
Sowell 1/7 11/27 2/6 1/6 15/46
Coll -- 8/14 2/6 3/8 13/28
Acosta 1/6 6/21 -- -- 7/27
Boyd 6/25 -- -- -- 6/25
Weins 8/13 4/9 0/1 -- 12/23
Morrison -- -- 4/11 2/3 6/15
Thurston -- -- 1/1 6/11 7/12 
Bruner -- 5/9 -- -- 5/9
Hicks 3/6 -- -- -- 3/6
Sutton 3/6 -- -- -- 3/6
Vansant 1/5 -- -- -- 1/5
Loomis 1/4 -- -- -- 1/4
Ciocco 3/3 -- -- -- 3/3
INHERITED RUNNERS SCORED
PITCHER GS RUNS AVG.
Thurston 6 46 7.7
Ciocco 4 22 5.5
Kirkpatrick 6 33 5.5
Coll 2 9 4.5
Bruner 2 5 2.5
Acosta 4 9 2.3
Hicks 2 3 1.5
RUN SUPPORT AVERAGE
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso 1-0-0-0 Loomis, Acosta, Boyd, Weins, Sutton (W) 4.1 3 1 1 3 3 72 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso 1-0-1-0 Elder (W), Sowell (SV) 4.0 5 1 1 0 4 62 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso 0-0-0-0 Boyd, Acosta, Hicks, Weins, Sutton 4.2 5 2 2 1 0 66 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont 0-0-0-0 Loomis, Sutton, Hicks, Acosta, Boyd, Vansant, Weins 5.0 9 8 7 7 7 142 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. 0-0-0-0 Elder 3.1 0 0 0 0 2 35 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. 0-0-1-0 Acosta (SV) 3.0 2 0 0 1 2 49 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. 0-0-0-0 Hicks, Loomis, Sutton, Ciocco, Sowell 7.0 6 3 1 2 6 129 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb 0-1-0-0 Loomis (L), Weins, Boyd, Sutton, Ciocco 6.0 8 8 7 6 6 129 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky 0-0-0-0 Ciocco, Vansant 6.1 11 7 5 3 5 113 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio 0-0-1-0 Elder, Sowell (SV) 1.2 3 1 1 1 2 47 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio 0-0-0-0 Weins, Boyd 0.2 0 0 0 0 0 7 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio 0-0-0-0 Elder, Boyd 5.2 4 2 2 2 4 83 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont 1-0-0-0 Weins, Boyd (W) 2.0 1 0 0 0 2 32 2-2 W, 3-2
Mar. 8 at Eastern Ky. 0-1-0-2 Loomis, Sutton (BS), Boyd (BS), Weins, Sowell (L) 7.1 17 10 9 8 9 177 2-6 L, 15-16
Mar. 10 Illinois State 0-0-1-0 Elder (SV) 3.0 5 3 3 2 6 66 8-3 W, 13-6
Mar. 12 Illinois State-1 0-1-0-0 Acosta, Boyd (L), Weins, Sutton, Vansant 3.1 12 8 8 2 3 80 4-4 L, 4-12
Mar. 12 Illinois State-2 0-0-0-0 Loomis, Sowell 5.0 5 0 0 1 5 73 2-4 L, 3-4
Mar. 14 at #24 Vanderbilt 0-0-0-0 Acosta, Elder, Sutton, Vansant 4.0 5 5 3 5 2 94 1-2 L, 1-8
Mar. 18 UAB-1* 1-0-0-1 Elder (BS, W), Boyd 3.2 3 1 1 1 1 48 5-3 W, 9-6
Mar. 18 UAB-2* 0-0-0-0 Loomis, Boyd, Weins 1.1 1 2 2 2 0 22 4-6 L, 4-8
Mar. 19 UAB* 0-0-0-0 Sowell, Hicks 4.0 1 1 1 2 2 57 0-3 L, 0-5
Mar. 21 #19 Kentucky 0-0-0-0 Loomis, Hicks, Weins, Elder, Sowell, Boyd 5.0 3 0 0 7 9 116 2-4 L, 3-4
Mar. 24 at Middle Tenn.* 0-0-0-0 Elder 2.2 4 0 0 0 0 49 9-3 W, 10-3
Mar. 25 at Middle Tenn.* 0-1-0-1 Loomis, Sowell, Boyd (BS, L) 6.1 7 6 4 6 7 124 3-3 L, 9-10
Mar. 26 at Middle Tenn.* 0-0-1-0 Elder (SV) 1.1 0 0 0 0 0 21 4-2 W, 4-2
Mar. 28 at #2 Louisville 0-0-0-0 Ciocco, Hicks, Sutton, Vansant 7.0 15 10 7 3 7 150 0-1 L, 1-11
Mar. 31 #25 South. Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 1 #25 South. Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 2 #25 South. Miss* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 4 Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 7 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 8 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 11 at Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
RELIEVER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L-SV-BS APP SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 43 C. Boyd 1.50 1-2-0-2 13 0/0 12.0 8 3 2 3 9 0 1 1 49 .182 0 1 0 1 0
 41 L. Weins 2.57 0-0-0-0 10 0/0 7.0 11 2 2 3 2 2 1 0 32 .407 0 0 0 0 2
 38 K. Elder 3.00 2-0-2-1 10 0/0 21.0 22 9 7 7 22 2 1 0 95 .262 2 2 0 1 1
 29 J. Sowell 4.91 0-1-2-0 7 0/0 11.0 10 7 6 9 11 0 1 0 54 .244 2 0 0 0 4
 11 D. Loomis 8.40 0-1-0-0 9 0/0 15.0 21 14 14 11 18 3 0 2 79 .339 1 3 0 1 2
 42 B. Sutton 10.95 1-0-0-1 9 0/0 12.1 23 20 15 14 13 6 0 0 78 .377 1 3 0 0 0 
 45 B. Vansant 10.38 0-0-0-0 5 0/0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0 26 .222 2 2 0 0 0
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a home series ........................................................................ 4/22-24/16 vs. UTSA* (W, 7-5 & 14-10 & 8-5)
Swept an away series .................................................. 5/16-18/13 at Middle Tennessee* (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a non-conference opponent .........................2/28-3/1/15 vs. Southern Illinois (W 8-6 & 9-1 & 11-6)
Swept a doubleheader ...........................................................................4/4/15 at Louisiana Tech* (W 15-6 & 3-1)
Was swept in a home series ......................................................... 5/13-15/16 vs. Marshall* (L, 8-1 & 14-1 & 5-2)
Was swept in an away series ...................................5/19-20/16 at Florida Atlantic* (L, 4-3 (12) & 10-2 & 4-1)
Was swept by a non-conference opponent ........... 3/4-6/16 at Jacksonville State (L, 5-4 & 8-7 (11) & 9-7)
Was swept in a doubleheader ..............................................3/12/17 vs. Illinois State (L 12-4 & 4-3)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ................................................................................4/22/15 at #3 Louisville (W, 7-3)
Posted a shut out ............................................................................................................. 3/8/16 at Tennessee (W, 6-0)
Posted a shut out in C-USA .............................................................................4/10/15 vs. Southern Miss* (W, 5-0)
Posted consecutive shut outs ...........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out .................................................................................................3/19/17 vs. UAB* (L, 5-0)
Was shut out by a non-conference opponent ..............................................3/5/17 vs. Ohio (L, 3-0)
Was shut out in consecutive games .................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ............................................... 3/8/17 vs. Belmont (G. Ivey - W, 3-2)
Won on a walk-off homerun ...................................2/17/17 vs. Valparaiso (K. Duckworth - W, 6-5)
Won on a walk-off grand slam ..................................................................4/25/10 vs. FIU* (M. Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ...............................................3/18/17 vs. UAB-1* (H. Wood & T. Peter)
Hit 2 grand slams ................................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (K. Carter & M. Rice)
Scored 20 runs .............................................................................................................. 4/20/10 vs. Kentucky (W, 24-8)
Had 20 hits .......................................................................................................................3/15/11 vs. Belmont (W, 11-6)
Hit 4 homeruns ......................................... 4/20/10 vs. Kentucky (J. Andreoli, K. Carter, M. Rice & L. Robbins)
Allowed 20 runs .................................................................................................... 4/3/15 at Louisiana Tech* (L, 20-1)
Allowed 20 hits ..............................................................................3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4 homeruns ....................................................................................................5/14/16 vs. Marshall* (L, 14-1)
Turned a triple play ....................................4/14/09 vs. Austin Peay (Lineout 3-4 with runners on 1st & 2nd)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ..........................................Hunter Wood, 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 4 runs .......................................................................Danny Hudzina, 4/4/15 at Louisiana Tech* (W, 15-6)
Had 5 hits..................................................................................................Ryan Church (6), 4/19/15 at FIU* (W, 17-2)
Had 5 runs batted in ............................. Hunter Wood (6), 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit 3 doubles ......................................................................... Kes Carter, 4/1/11 at Arkansas-Little Rock (W, 14-3)
Hit 2 triples.......................................................................................Anderson Miller, 3/18/14 at Kentucky (L, 10-3)
Hit 2 homeruns ..........................................Thomas Peter, 3/24/17 at Middle Tennessee* (W, 10-3)
Had 10 total bases .............................................................................. Ryan Church (11), 4/19/15 at FIU* (W, 17-2)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 2 times ..................................... Thomas Peter, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Struck out 4 times ............................... Kaleb Duckworth, 3/24/17 at Middle Tennessee* (W, 10-3)
Grounded into 2 double plays ....................................................... Steven Kraft, 5/14/16 vs. Marshall* (L, 14-1)
Had 3 stolen bases .............................................. Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. Arkansas-Little Rock (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ..................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana-Lafayette (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................. Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech* (W, 3-1)
Had 16 putouts ............................................ Hunter Wood (19), 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists ................................................................ Danny Hudzina, 5/19/16 at Florida Atlantic* (L, 4-3 (12))
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Ryan Messex, 4/6/14 vs. Arkansas State (L, 7-5)
PITCHER
Threw 9 innings........................................................................ Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU* (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ....................................... Ryan Thurston (14), 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Allowed 3 homeruns ...........................................................................Austin King, 5/14/16 vs. Marshall* (L, 14-1)
Hit 3 batters ...............................Paul Kirkpatrick (4), 3/25/17 at Middle Tennessee* (L, 10-9 (11))
Threw a complete game ........................................................Justin Hageman, 3/21/14 vs. Texas State (W, 4-1)
Threw a complete game shutout .................... Andrew Edwards, 3/30/13 vs. Louisiana-Lafayette (W, 3-0)
Threw a no-hitter ..... C. Stem, T. Gilliland, H. Stubel & A. Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter ......................................................... J. Harman & K. Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss* (W, 5-0)
Threw a 2-hitter ............. T. Perkins, A. Edwards & I. Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green State (W, 4-3)
Started a game as a true freshman ..........................Jeff Ciocco, 3/21/17 vs. #19 Kentucky (L, 4-3)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 3-2 1-8 5-7
2nd 5-2 1-11 3-4
3rd 4-1 1-14 4-2
4th 5-1 3-12 1-4
5th 5-1 2-14 2-2
6th 4-0 2-14 3-3
7th 6-0 1-15 2-2
8th 7-0 1-15 1-2
RECORD AFTER INNINGS...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-2 -- -- --
2 0-3 -- 2-0 --
3 1-3 -- 2-3 --
4 2-3 -- 2-2 --
5 1-1 -- 1-2 --
6 1-0 -- 2-0 --
7 -- -- -- --
8 -- -- 0-2 --
9 1-1 -- 0-1 --
10+ 3-1 -- 0-7 --
RECORD WHEN SCORING...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 9 15 12 16 14 18 23 9 10 0
Opp. 19 22 23 18 22 18 18 17 15 2
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 17 vs. Valparaiso 5-1 (t6) W, 6-5
Feb. 18 vs. Valparaiso 2-1 (t5) W, 4-3
Feb. 25 vs. Jacksonville St. 1-0 (t2) W, 14-4
Mar. 8 vs. Belmont 2-1 (t5) W, 3-2
Mar. 18 vs. UAB-1* 1-0 (t2) W, 9-6
Mar. 26 at Middle Tenn.* 2-1 (b6) W, 4-2
COME-FROM-BEHIND WINS
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 17 vs. Valparaiso 9th/2 W, 6-5
-Kaleb Duckworth 2-run HR to LF
Mar. 8 vs. Belmont 9th/1 W, 3-2
-Grayson Ivey 2B to CF, scoring Marshall Smith
WALK-OFF VICTORIES
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TEAM - HITTING
At bats ..........................44.......................at EKU (3/8)
Runs ...............................15.......................at EKU (3/8)
Hits .................................19....................vs. JSU (2/25)
RBI ..................................15.......................at EKU (3/8)
Doubles ........................5 ................................. 4 times
Triples ...........................1 ................................. 3 times
Homeruns ...................3 ................................. 2 times
Total bases ..................35....................vs. JSU (2/25)
Walks .............................10.......................at EKU (3/8)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 .............. vs. UAB-1* (3/18)
Sac flies .........................2 ...................... vs. ISU (3/10)
Stolen bases ...............3 ......................vs. JSU (2/25)
Hit by pitch .................4 ................................. 2 times
Caught stealing .........2 ........................vs. BEL (3/7)
Runners LOB ...............11............................... 3 times
Hit into DP ...................3 .................... vs. OHIO (3/5)
FIELDING
Putouts .........................31....................at MT* (3/25)
Assists ...........................17............................... 2 times
Errors .............................5 .....................at UofL (3/28)
DP turned ....................3 .....................vs. VAL (2/18)
PITCHING
Innings pitched .........10.1 ................at MT* (3/25)
Runs ...............................17.........................at UK (3/1)
Earned runs .................13............................... 2 times
Walks .............................9 .........................at EKU (3/8)
Strikeouts ....................20.................... vs. ISU (3/10)
Hits .................................21............................... 2 times
Doubles ........................7 ...........................at UK (3/1)
Triples ...........................2 ...........................at UK (3/1)
Homeruns ...................3 ...........................at UK (3/1)
Wild pitches ................4 .........................at EKU (3/8)
Hit batters ...................4 ................................. 2 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 ................Peter at EKU (3/8)
Runs ............................3 .................................... 7 times
Hits ..............................3 ..................................12 times
RBI ...............................6 ........... Wood vs. JSU (2/25)
Doubles .....................2 .................................... 5 times
Triples ........................1 .................................... 3 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............9 .................Kraft at EKU (3/8)
Walks ..........................3 .................................... 2 times
Strikeouts .................4 . Duckworth at MT* (3/24)
Sac hits ......................2 .................................... 2 times
Sac flies ......................1 .................................... 8 times
Stolen bases ............2 . Duckworth vs. UAB-1* (3/18)
Hit by pitch ..............2 ..............Peter vs. ISU (3/10)
Caught stealing ......1 ..................................20 times
Runners LOB ............6 .................Currie at UK (3/1)
FIELDING
Putouts ......................19..........Wood vs. ISU (3/10)
Assists ........................7 ... Lambert vs. UAB* (3/19)
Errors ..........................2 .................................... 7 times
PITCHING
Innings pitched ......8.1..Kirkpatrick vs. OHIO (3/4)
Runs ............................10............. Acosta at UK (3/1)
Earned runs ..............8 ............... Acosta at UK (3/1)
Walks ..........................6 ..Thurston vs. UAB-1* (3/18)
Strikeouts .................14....Thurston vs. ISU (3/10)
Hits ..............................11.. Kirkpatrick vs. UAB-2* (3/18)
Doubles .....................4 ............... Ciocco at UK (3/1)
Triples ........................1 ..................................11 times
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Wild pitches .............4 .............Ciocco at EKU (3/8)
Hit batters ................4 .................................... 2 times
WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ...............................49 .......... vs. ISU-1 (3/12)
Runs ....................................17 ...................at UK (3/1)
Hits ......................................21 ......................... 2 times
RBI .......................................14 ...................at UK (3/1)
Doubles .............................7 ......................at UK (3/1)
Triples ................................2 ......................at UK (3/1)
Homeruns ........................3 ......................at UK (3/1)
Total bases .......................41 ...................at UK (3/1)
Walks ..................................9 ....................at EKU (3/8)
Strikeouts .........................20 .............. vs. ISU (3/10)
Sac hits ..............................3 ............................ 2 times
Sac flies ..............................2 ............................ 2 times
Stolen bases ....................3 ............................ 2 times
Hit by pitch ......................4 ............................ 2 times
Caught stealing ..............2 ............................ 2 times
Runners LOB ....................15 .................at EKU (3/8)
Hit into DP ........................3 ................vs. VAL (2/18)
FIELDING
Putouts ..............................33 ..............at MT* (3/25)
Assists ................................17 ............ vs. OHIO (3/3)
Errors ..................................5 ....................at EKU (3/8)
DP turned .........................3 ............... vs. OHIO (3/5)
PITCHING
Innings pitched ..............11.0 ...........at MT* (3/25)
Runs ....................................15 .................at EKU (3/8)
Earned runs ......................13 ......................... 3 times
Walks ..................................10 .................at EKU (3/8)
Strikeouts .........................15 ......................... 2 times
Hits ......................................19 ..............vs. JSU (2/25)
Doubles .............................5 ............................ 4 times
Triples ................................1 ............................ 3 times
Homeruns ........................3 ............................ 2 times
Wild pitches .....................3 ............................ 2 times
Hit batters ........................4 ............................ 2 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 ..................................11 times
Runs ............................4 .................................... 2 times
Hits ..............................4 .................................... 5 times
RBI ...............................5 ................Byrd at BEL (2/22)
Doubles .....................2 .................................... 3 times
Triples ........................1 ..................................11 times
Homeruns ................2 . Hicklen vs. UAB-1* (3/18)
Total bases ...............9 ...............Carson at UK (3/1)
Walks ..........................3 ............ Klein vs. OHIO (3/5)
Strikeouts .................3 ..................................11 times
Sac hits ......................2 .................................... 2 times
Sac flies ......................1 ..................................12 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............2 .............. Stea vs. VAL (2/19)
Caught stealing ......1 ..................................10 times
Runners LOB ............5 .................................... 4 times
FIELDING
Putouts ......................15..........Starnes at EKU (3/8)
Assists ........................7 ...........Daniel vs. JSU (2/25)
Errors ..........................2 ...............Nixon at EKU (3/8)
PITCHING
Innings pitched ......9.0.... Lowery vs. UAB (3/19)
Runs ............................8 .................................... 3 times
Earned runs ..............8 .................................... 2 times
Walks ..........................6 ...............Losi vs. VAL (2/17)
Strikeouts .................10.................................. 2 times
Hits ..............................11.. Whitlock vs. UAB-1* (3/18)
Doubles .....................5 .Whitlock vs. UAB-1* (3/18)
Triples ........................1 .................................... 3 times
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Wild pitches .............3 .............Conn at MT* (3/24)
Hit batters ................2 .................................... 3 times
OPPONENT GAME HIGHS
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Clarkson 2 5 15 13 35
Kraft 9 19 3 -- 31
Duckworth 5 18 6 -- 29
Peter 10 7 0 3/7 27
Murray -- 14 5 0 19
Wood 7 3 2 4 16
DiPuglia -- 13 -- -- 13
Currie 9 -- -- -- 9
Hogan 1 0 2 0 3
Lambert 3 -- -- -- 3
Robertson 3 -- -- -- 3
Ivey 2 -- -- -- 2
Methvin 2 -- -- -- 2
Zuberer 1 -- -- -- 1
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Peter 7 3 0 4/5 19
Kraft 3 13 1 -- 17
Duckworth 3 9 4 -- 16
Clarkson 1 2 4 4 11
Wood 4 0 3 1 8
Currie 4 -- -- -- 4
DiPuglia -- 3 -- -- 3
Murray -- 1 2 0 3
Lambert 2 -- -- -- 2
Robertson 2 -- -- -- 2
Ivey 1 -- -- -- 1
Methvin 1 -- -- -- 1
B. Smith 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Duckworth 4 9 4 -- 17
Peter 5 6 0 2/4 17
Wood 5 2 2 3 12
Kraft 1 10 0 -- 11
Murray -- 5 2 1 8
Currie 6 -- -- -- 6
Clarkson -- 0 1 1 2
Ivey 2 -- -- -- 2
Methvin 2 -- -- -- 2
DiPuglia -- 1 -- -- 1
Lambert 1 -- -- -- 1
Robertson 2 -- -- -- 2
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
Currie 5 7 5 7
Peter 4 8 4 21
Kraft 3 17 5 24
Duckworth 1 8 5 12
Murray 1 9 1 21
Methvin 1 4 1 4
Ivey -- 3 1 3
DiPuglia -- 9 -- 9
Clarkson -- 8 -- 11
Wood -- 7 -- 7
Robertson -- 6 -- 6
Lambert -- 4 -- 12
Zuberer -- 2 -- 6
Featherston -- 2 -- 3
Hogan -- 2 -- 3
Rogers -- 1 -- 2
B. Smith -- 1 -- 1
M. Smith -- 1 -- 1
Cooper -- -- -- 1
STREAK BREAKDOWN
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POSITION STARTER OVERVIEW
    BY FIELD POSITION     BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 1 S. Kraft 26 -- -- -- -- -- 26 -- -- -- 14 4 1 6 -- 1 -- -- --
 3 C. Currie 26 -- -- -- -- -- -- 26 -- -- 7 5 -- -- -- 1 13 -- --
 24 K. Lambert 26 -- -- -- 7 19 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 5 9 11 --
 7 T. Peter 24 -- -- -- -- -- -- -- 13 11 -- -- 14 7 3 -- -- -- --
 9 H. Wood 23 22 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 11 6 3 3 -- -- --
 13 K. Duckworth 20 -- -- -- -- -- -- -- 9 11 5 5 -- 1 7 2 -- -- --
 5 S. DiPuglia 18 -- -- -- 13 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 16
 18 N. Methvin 15 -- 15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 9 5 -- -- --
 16 T. Robertson 14 -- -- 14 -- -- -- -- -- -- -- 12 -- -- -- -- 1 1 --
 22 G. Ivey 12 -- 11 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 4 2 6 -- -- --
 2 L. Clarkson 10 -- -- 4 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 7
 27 R. Zuberer 8 -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 1
 6 P. Murray 4 -- -- -- -- -- -- -- 4 -- -- -- -- 1 -- 3 -- -- --
 17 T. Hogan 4 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 2 --
 26 B. Smith 2 -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
 33 W. Featherston 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- 1 -- 1 -- --
POSITION STARTER BREAKDOWN
PLAYER 2017 CONSECUTIVE CAREER
Clarkson 10 5 124
Peter 24 -- 112
Duckworth 20 8 99
Murray 4 1 92
Wood 23 12 87
Kraft 26 43 86
DiPuglia 18 -- 72
Currie 26 26 26
Lambert 26 26 26
Hogan 4 -- 14
Methvin 15 1 15
Robertson 14 14 14
Ivey 12 -- 12
Zuberer 8 -- 8
Featherston 2 -- 2
B. Smith 2 -- 2
GAMES STARTED BREAKDOWN
BY LINEUP ORDER
DATE OPPONENT STARTER 
Mar. 12 Illinois State-2
1: Kraft  2: Robertson  3: Wood  4: Peter  5: Duckworth  6: Methvin  7: Currie  8: Lambert  9: Clarkson
Mar. 14 at #24 Vanderbilt
1: Kraft  2: Robertson  3: Wood  4: Murray  5: Methvin  6: Lambert  7: Currie  8: Hogan  9: DiPuglia
Mar. 18 UAB-1*
1: Kraft  2: Robertson  3: Wood  4: Peter  5: Methvin  6: Duckworth  7: Currie  8: Lambert  9: DiPuglia
Mar. 18 UAB-2*
1: Kraft  2: Robertson  3: Wood  4: Peter  5: Ivey  6: Duckworth  7: Currie  8: Lambert  9: DiPuglia
Mar. 19 UAB*
1: Kraft  2: Robertson  3: Wood  4: Peter  5: Duckworth  6: Ivey  7: Currie  8: Lambert  9: DiPuglia
Mar. 21 #19 Kentucky
1: Duckworth  2: Robertson  3: Peter  4: Kraft  5: Methvin  6: Wood  7: Currie  8: Lambert  9: Clarkson
Mar. 24 at Middle Tennessee*
1: Duckworth  2: Robertson  3: Peter  4: Kraft  5: Methvin  6: Wood  7: Currie  8: Lambert  9: Clarkson
Mar. 25 at Middle Tennessee*
1: Duckworth  2: Robertson  3: Peter  4: Wood  5: Methvin  6: Kraft  7: Currie  8: Lambert  9: Clarkson
Mar. 26 at Middle Tennessee*
1: Duckworth  2: Robertson  3: Peter  4: Kraft  5: Wood  6: Ivey  7: Currie  8: Lambert  9: Clarkson
Mar. 28 at #2 Louisville
1: Duckworth  2: Robertson  3: Wood  4: Kraft  5: Methvin  6: Murray  7: Currie  8: Lambert  9: Clarkson
BY FIELD POSITION
DATE OPPONENT STARTER
Mar. 12 Illinois State-2
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 14 at #24 Vanderbilt
C: Hogan  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Murray
Mar. 18 UAB-1*
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 18 UAB-2*
C: Wood  1B: Ivey  2B: Robertson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 19 UAB*
C: Wood  1B: Ivey  2B: Robertson  3B: DiPuglia  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 21 #19 Kentucky
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 24 at Middle Tennessee*
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 25 at Middle Tennessee*
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 26 at Middle Tennessee*
C: Wood  1B: Ivey  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 28 at #2 Louisville
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Murray
STARTERS IN LAST 10 GAMES
PLAYER AVG/OBP/SLG H/AB BB/K RBI
Wood 1.00/1.00/2.00 1/1 1/0 2
Methvin .286/.375/.429 2/7 1/2 3
Featherston .250/.333/.625 2/8 0/4 2
Murray .200/.308/.300 2/10 2/3 3
Clarkson .200/.200/.200 1/5 0/2 0
Ivey .167/.167/.333 1/6 0/1 1
M. Smith .167/.167/.333 1/6 0/1 0
Rogers .000/.400/.000 0/3 2/2 0
Cooper .000/.000/.000 0/2 0/2 0
Zuberer .000/.000/.000 0/2 0/1 0
Hogan .000/.000/.000 0/1 0/1 0
Duckworth .000/.000/.000 0/1 0/0 0
Peter .000/.000/.000 0/1 0/0 0
PINCH HIT BREAKDOWN
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HOMERUN BREAKDOWN
By direction:
Left .............................. 11
Center ...........................0
RIght ..............................9
Solo ............................. 11
2-run ..............................7
3-run ..............................1
Grand slam ..................1
0 out ..............................7
1 out ..............................9
2 out ..............................4
By inning:
1st ...................................2
2nd .................................1
3rd ..................................3
4th ..................................1
5th ..................................3
6th ..................................4
7th ..................................2
8th ..................................2
9th ..................................2
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................6
0-1 ..................................2
0-2 ..................................0
1-0 ..................................3
1-1 ..................................1
1-2 ..................................0
2-0 ..................................0
2-1 ..................................4
2-2 ..................................0
3-0 ..................................0
3-1 ..................................2
3-2 ..................................2
Home ......................... 12
Away .............................8
By state:
Kentucky ................... 15
Tennessee ...................5
Other .............................0
C-USA ............................7
Non-Con ................... 13
Day (<5) ..................... 18
Night (>5) ....................2
Midweek ......................4
Friday ............................4
Saturday .................... 11
Sunday..........................1
February .......................9
March ......................... 11
April ...............................0
May ................................0
Freshman .....................3
Sophomore .................0
Junior ............................8
Senior ............................9
Lead-off ........................6
Pinch-hit ......................1
Walk-off ........................1
Leading ........................7
Trailing ...................... 10
Tied ................................3
vs. RHP ....................... 16
vs. LHP ..........................4
HOMERUNS IN DETAILHOMERUN TRACKER - WKUNO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1$ Duckworth 1 Valparaiso Tieman 2 0-0 2 9 4-5 W, 6-5
2@ Currie 2 Valparaiso Gordon 1 1-0 0 1 0-0 W, 4-3
3@ Zuberer 2 Valparaiso Gordon 1 2-1 0 5 1-2 W, 4-3
4 Peter 2 Valparaiso Dirienzo 2 3-1 1 8 2-2 W, 4-3
5 Duckworth 4 at Belmont Reynolds 1 0-0 2 6 0-5 L, 3-11
6 Wood 6 Jacksonville St. Pate 2 2-1 0 3 2-1 W, 14-4
7 Currie 6 Jacksonville St. Dodd 2 1-0 1 6 6-4 W, 14-4
8 Wood 6 Jacksonville St. Woods 4 1-0 1 7 10-4 W, 14-4
9# Featherston 7 Jacksonville St. McGuire 2 0-0 2 7 3-9 L, 5-9
10@ Lambert 9 at Kentucky Thompson 1 0-0 0 6 1-14 L, 2-17
11 Kraft 14 at Eastern Ky. Collins 2 2-1 1 3 0-6 L, 15-16
12 Kraft 14 at Eastern Ky. Blair 1 3-1 1 8 14-15 L, 15-16
13 Wood 15 Illinois State Landwehr 2 3-2 1 1 0-0 W, 13-6
14 Wood 19 UAB-1* Whitlock 1 0-1 1 5 3-2 W, 9-6
15 Peter 19 UAB-1* Whitlock 1 2-1 1 5 4-2 W, 9-6
16@ Peter 20 UAB-2* Ruggles 1 1-1 0 4 2-6 L, 4-8
17 Peter 23 at Middle Tenn.* Wyrick 3 0-0 2 2 3-0 W, 10-3
18@ Peter 23 at Middle Tenn.* Spencer 1 0-0 0 9 9-3 W, 10-3
19@ Duckworth 24 at Middle Tenn.* Hasper 1 3-2 0 3 1-2 L, 9-10
20 Currie 24 at Middle Tenn.* Holcombe 1 0-1 1 6 3-4 L, 9-10
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 Kapers 1 Valparaiso Thurston 3 2-2 2 2 0-0 L, 5-6
2@ Shaikin 1 Valparaiso Loomis 1 0-1 0 6 4-1 L, 5-6
3 Palace 3 Valparaiso Hicks 1 3-2 1 7 4-2 W, 5-2
4@ Cogen 4 at Belmont Ciocco 1 2-2 0 1 0-0 W, 11-3
5@ Washington 4 at Belmont CIocco 1 2-0 0 3 2-0 W, 11-3
6@ Carson 9 at Kentucky Acosta 1 0-0 0 2 5-0 W, 17-2
7 Heyer 9 at Kentucky Acosta 2 0-1 2 2 8-0 W, 17-2
8 White 9 at Kentucky Ciocco 1 2-1 1 3 10-1 W, 17-2
9 Klein 10 Ohio Thurston 1 1-0 1 4 0-2 L, 4-5
10 Finkler 11 Ohio Kirkpatrick 1 1-1 2 3 0-0 W, 3-0
11 Howie 14 at Eastern Ky. Loomis 1 1-1 2 5 7-9 W, 16-15
12 Hicklen 19 UAB-1* Thurston 1 1-1 2 1 0-0 L, 6-9
13 Hicklen 19 UAB-1* Boyd 1 2-1 2 8 5-9 L, 6-9
14 Carson 22 #19 Kentucky Ciocco 2 1-0 1 3 1-0 W, 4-3
15@ Huff 24 at Middle Tenn.* Kirkpatrick 1 3-2 0 4 2-3 W, 10-9
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Duckworth 3 4 5 -- 12
Wood 4 3 1 2 10
Kraft 2 6 0 -- 8
Peter 5 2 0 0 7
Currie 3 -- -- -- 3
Featherston 1 -- -- -- 1
Lambert 1 -- -- -- 1
Murray -- 0 1 0 1
Zuberer 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Thurston 3 3 4 1 11
Coll -- 6 1 1 8
Acosta 2 2 -- -- 4
Ciocco 4 -- -- -- 4
Elder -- 2 2 -- 4
Weins -- 0 4 -- 4
Kirkpatrick 2 -- -- -- 2
Loomis 2 -- -- -- 2
Sowell -- 0 0 0/2 2
Boyd 1 -- -- -- 1
Hicks 1 -- -- -- 1
Morrison -- -- 0 1 1
HOMERUNS ALLOWED
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ORDER TEAM
1. Rice (5)
2. Florida Atlantic (4)
3. Southern Miss (3)
4. Old Dominion
5. Louisiana Tech
6. Charlotte
 FIU
8. Marshall
9. UAB
10. Middle Tennessee
 UTSA
12. WKU
PRESEASON POLL
POSITION OVERALL C-USA
Florida Atlantic 16-7-1 5-1
Old Dominion 20-5 5-1
Southern Miss 21-5 5-1
Charlotte 15-10 4-2
FIU 14-10 3-3
Marshall 11-11 3-3
UAB 14-11 3-3
WKU 9-17 3-3
UTSA 12-11 2-4
Louisiana Tech 17-8 1-5
Middle Tenn. 11-14 1-5
Rice 8-19 1-5
STANDINGS
APRIL 10
H:
P:
APRIL 17
H:
P:
APRIL 24
H:
P:
MAY 1
H:
P:
MAY 8
H:
P:
MAY 15
H:
P:
MAY 22
H:
P:
FEB. 20
H: J. Mims, 3B, CHA
P: G. Whitlock, UAB
FEB. 27
H: Nichting, OF, CHA
P: K. Markham, UTSA
MARCH 6
H: Lunceford, 3B, LT
P: N. MacDonald, FIU
MARCH 13
H: B. Hicklen, OF, UAB
H: G. Mattis, OF, FAU
P: M. Canterino, Rice
MARCH 20
H: M. Irby, OF, USM
P: T. Lowery, UAB
MARCH 27
H: J. Young, 2B, ODU
P: A. House, FAU
APRIL 3
H:
P:
PLAYERS OF THE WEEK
PLAYER DETAILS
J. Sowell NCBWA Stopper of the Year Watch List
IN-SEASON RECOGNITION
CONFERENCE USA HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2016 WKU 9-17
At WKU 1+ Season 33-47 (.413)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192 (.638) * Denotes Conference
All-Time 15+ Seasons 538-365 (.596) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ..... Head Coach, College of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Pres. ........................Head Coach, WKU
QUICK HITS
81
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently WKU 3B Danny Hudzina in 2016 (StL).
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Career marathons completed by Pawlowski, 
most recently in Kiawah Island in December.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016
Things got off to a fast start during Pawlowski’s WKU 
tenure, as he lead the Hilltoppers to wins in seven 
of his first eight games, which was the best start for 
the Toppers since the 1985 campaign. By winning 
six of his first seven contests, he joined M.A. Leiper 
and Roy Manchester (dual head coaches in 1913), as 
the only WKU coaches to achieve the feat.
After winning the Bulldog Invitational in Athens, 
Georgia, the Toppers received votes in the NCBWA 
poll, which marked the first time WKU was ranked 
in any poll since May 2010. A tough schedule that 
ended with the top three teams in Conference USA 
didn’t allow the Toppers to end on a high note, as 
Pawlowski’s first season finished with a 24-30 record.
AUBURN - 2009-13
Pawlowski was named the head coach at Auburn 
in 2009 after his run of dominance at College of 
Charleston. He guided the Tigers to a 167-127 
record in five seasons of competition in the SEC.
Auburn won at least 31 games in four of Pawlowski’s 
five seasons, highlighted by a 2010 campaign in 
which the Tigers went 43-21 and hosted an NCAA 
Regional. Auburn won the SEC West in 2010, 
marking the program’s first division title since 1995. 
At the conclusion of the 2010 season, Pawlowski’s 
group saw a national-best and SEC and school 
record-tying 11 players get drafted, including nine 
in the first 18 rounds.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
To open the millennium, Pawlowski turned 
College of Charleston into a Southern Conference 
powerhouse during his nine seasons as the Cougars’ 
skipper. He had six seasons with at least 36 wins and 
three NCAA Regional berths, including an NCAA 
Super Regional appearance in 2006. The three-
time SoCon Coach of the Year finished his tenure in 
Charleston with a record of 338-192-1, including a 
2004-07 window in which the Cougars established 
a SoCon record with 180 wins in a four-year span.
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#1 STEVEN KRAFT  ...  OF  ...  JR  ...  5-10  ...  170  ...  GAINESVILLE, VA
#2 LEIFF CLARKSON  ...  IF  ...  R-SR  ... 5-11  ...  185  ...  UNION, KY
#3 COLIE CURRIE  ...  OF  ...  JR  ...  6-1  ...  190  ...  JACKSON, TN
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 3 3, 2x, last 3/8/17 at EKU
H 3 4, 2x, lst 4/23/16 vs. UTSA
2B 2 2, 2x, last 2/25/17 vs. JSU
RBI 4 4, 2x, last 3/8/17 at EKU
TB 9 9, 3/8/17 at Eastern Ky.
BB 2 3, 3/15/16 at Kentucky
GDP -- 2, 5/14/16 vs. Marshall
SB 1 1, 8x, last 3/25/17 at MT
K 2 3, 4/9/16 vs. LA Tech
Last HR --> 3/8/17 at Eastern Ky.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 2 4, 3/29/14 at Louisiana
H 2 4, 3/23/14 vs. Texas St.
RBI 1 2, 2x, last 4/12/15 vs. USM
TB 3 4, 5x, last 4/15/15 vs. MSU
BB 1 2, 5x, last 5/13/16 vs. Mar.
SAC -- 2, 5/16/14 vs. Georgia St.
SB -- 2, 3/3/15 vs. Belmont
K 2 4, 4/24/15 vs. Rice
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 3 -- -- --
TB 7 -- -- --
BB 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#1  Steven Kraft - 26 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 6 6 7
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 5 0 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 22 at Belmont *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 3 5
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 7 3
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 3 0 8
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 5 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 7 1
Mar 07 BELMONT *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 5 5
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 5 3 3 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 9
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 8 1
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 9 4
Mar 14 at Vanderbilt *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1  . 2 9 2
Mar 18 UAB-1 *of 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 9 9
Mar 18 UAB-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 6
Mar 19 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 2
Mar 21 KENTUCKY *of 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 4
Mar 24 at Middle Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 2 7 5
Mar 25 at Middle Tennessee *of 5 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 2 8 1
Mar 26 at Middle Tennessee *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 0
Mar 28 at Louisville *of 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 9 1
Totals 26gs 103 15 30 9 8 0 2 11 5 2 3 1 0 0 20 40 2 3  . 2 9 1
On base pct. .376  •  Slugging pct. .427
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#3  Colie Currie - 26 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 0
Feb 18 VALPARAISO *of 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 4 1 7
Feb 22 at Belmont *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 1 2
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0  . 2 6 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 4 3 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0  . 3 0 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 2 5 9
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 2 9 0
Mar 01 at Kentucky *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 2 7 0
Mar 04 HIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 4 4
Mar 05 OHIO *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0  . 2 3 3
Mar 07 BELMONT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 1 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0  . 2 1 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 5 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 2 5 0
Mar 14 at Vanderbilt *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 4
Mar 18 UAB-1 *of 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0  . 2 7 1
Mar 18 UAB-2 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 2 7 0
Mar 19 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 6 0
Mar 21 KENTUCKY *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 5 9
Mar 24 at Middle Tennessee *of 4 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 8 2
Mar 25 at Middle Tennessee *of 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0  . 2 8 9
Mar 26 at Middle Tennessee *of 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 1
Mar 28 at Louisville *of 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 2
Totals 26gs 96 16 29 16 5 2 3 7 2 2 0 3 3 1 23 87 2 3  . 3 0 2
On base pct. .340  •  Slugging pct. .490
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#2  Leiff Clarkson - 20 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB 3b/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0  . 3 3 3
Mar 03 OHIO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 2 5 0
Mar 05 HI *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 1 4
Mar 07 BELMONT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 4
Mar 08 at Eastern Kentucky 3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 1 8 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *3b 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1  . 2 2 2
Mar 18 UAB-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 19 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 21 KENTUCKY *3b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 9 0
Mar 24 at Middle Tennessee *3b 3 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 25 at Middle Tennessee *3b 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2  . 2 8 6
Mar 26 at Middle Tennessee *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0  . 2 6 7
Mar 28 at Louisville *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1  . 2 5 0
Totals 10gs 32 4 8 3 2 0 0 2 0 2 0 0 1 0 6 9 22 4  . 2 5 0
On base pct. .286  •  Slugging pct. .312CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
2017
CAREER
SHELL SHOCKED
-Steven Kraft had a day to remember 
at Eastern Kentucky, although it was 
in a losing effort. The left fielder had 
the 1st multi-homerun game of his 
career, drove in 4 and scored 3 runs.
-Kraft also walked twice in the contest 
to reach base in 5-of-6 plate appear-
ances and raise his season OBP from 
.333 to .375 in only 1 game.
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball12
#6 PAUL MURRAY  ...  OF  ...  SR  ...  6-0  ...  185  ...  SAN BRUNO, CA
#7 THOMAS PETER  ...  OF  ...  G-SR  ...  6-1  ...  185  ...  SAN RAMON, CA
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/22/16 vs. UTSA
H 1 4, 4/11/15 vs. So. Miss.
RBI 1 3, 4/26/16 at Lipscomb
TB 2 7, 4/11/15 vs. So. Miss.
BB 1 2, 5x, last 3/26/16 vs. MT
GDP 1 2, 3/29/15 vs. UAB
K 2 3, 4x, last 3/8/16 at Tenn.
Last HR -- 5/2/15 at Middle Tenn.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 2 3, 2x, last 3/29/14 at ULL
H 3 4, 2/20/16 vs. Ytown St.
RBI 4 4, 3/24/17 at Middle TN
TB 8 8, 3/24/17 at Middle TN
BB 1 3, 3/23/13 at FIU
HBP 2 2, 4x, last 3/10/17 vs. ISU
K 3 3, 3x, last 2/22/17 at Bel.
Last HR -> 3/24/17 at Middle Tenn.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#6  Paul Murray - 23 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 VALPARAISO ph/dh 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 1 2 5
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 01 at Kentucky of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 6 7
Mar 03 OHIO *of 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 04 OHIO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 07 BELMONT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 9 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 14 at Vanderbilt *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 6 0
Mar 18 UAB-1 of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 0
Mar 18 UAB-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 0
Mar 19 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 5 4
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 8
Mar 25 at Middle Tennessee of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 4 3
Mar 26 at Middle Tennessee ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 3 8
Mar 28 at Louisville *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 1 5 6
Totals 4gs 32 1 5 4 3 0 0 4 0 0 0 0 1 3 9 7 0 0  . 1 5 6
On base pct. .243  •  Slugging pct. .250
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#7  Thomas Peter - 25 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *dh 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 18 VALPARAISO *dh 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *dh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Feb 22 at Belmont *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 2 5 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *dh 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 1 2
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *dh 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *dh 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 6 0
Feb 28 LIPSCOMB *dh 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 1
Mar 01 at Kentucky *dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0
Mar 03 OHIO *dh 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  . 2 9 0
Mar 04 OHIO *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 6
Mar 05 OHIO *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 6 3
Mar 07 BELMONT *of 2 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 6 1
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0  . 2 4 6
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 4 1
Mar 18 UAB-1 *of 4 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 8
Mar 18 UAB-2 *of 4 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 7 3
Mar 19 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 1
Mar 21 KENTUCKY *of 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0  . 2 7 8
Mar 24 at Middle Tennessee *of 5 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 8 6
Mar 25 at Middle Tennessee *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 2 8 4
Mar 26 at Middle Tennessee *of 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 3 0 6
Totals 24gs 85 19 26 15 6 0 5 4 0 0 8 1 1 2 13 12 2 1  . 3 0 6
On base pct. .388  •  Slugging pct. .553
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2013
2014
2015
2016
2017
CAREER
#5 STEVEN DiPUGLIA  ...  IF  ...  SO  ...  6-1  ...  150  ...  COOPER CITY, FL
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/23/16 vs. UTSA
H 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
RBI 1 2, 2/27/16 vs. So. Ala.
TB 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
BB 1 3, 2/28/16 at Georgia
HBP -- 1, 4x, last 4/30/16 vs. FIU
SAC 1 2, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
SB -- 1, 2/20/16 vs. Ytown St.
K 1 3, 4/30/16 vs. FIU
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#5  Steven Dipuglia - 23 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *ss 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1.000
Feb 18 VALPARAISO *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0  . 2 8 6
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *ss 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *3b 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 3 1
Mar 03 OHIO *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 7 6
Mar 04 OHIO *3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 2 1 1
Mar 05 OHIO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 0
Mar 07 BELMONT *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0  . 1 7 4
Mar 08 at Eastern Kentucky *3b 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 7 4
Mar 10 ILLINOIS STATE *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0  . 1 8 5
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *3b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2  . 2 0 0
Mar 14 at Vanderbilt *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 8 2
Mar 18 UAB-1 *3b 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1  . 1 8 9
Mar 18 UAB-2 *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 1 7 5
Mar 19 UAB *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0  . 1 6 7
Mar 21 KENTUCKY 3b/ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Mar 25 at Middle Tennessee pr/3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 1 6 7
Mar 26 at Middle Tennessee 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 1 6 3
Mar 28 at Louisville 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 1 6 3
Totals 18gs 43 1 7 5 0 0 0 1 0 1 0 2 1 2 7 14 37 7  . 1 6 3
On base pct. .178  •  Slugging pct. .163CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
MAN, MYTH, LEGEND
-Thomas Peter was a star at the plate in WKU’s double-
header split vs. UAB on March 18. The senior right fielder 
homered in each game of the twin bill, including the 
2nd of back-to-back jacks following Hunter Wood’s solo 
shot in the 5th. Peter had 2 runs, 2 hits and 2 RBI in each 
game, and raised his season AVG from .241 to .273.
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball 13
#16 TYLER ROBERTSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  190  ...  RUSSELL SPRINGS, KY
HITTER PROFILES
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 4 -- -- --
TB 5 -- -- --
BB 3 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#16  Tyler Robertson - 17 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 05 OHIO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 07 BELMONT *2b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *2b 5 2 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1  . 5 0 0
Mar 10 ILLINOIS STATE *2b 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 5 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *2b 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 5 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *2b 5 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 5 2 6
Mar 14 at Vanderbilt *2b 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2  . 5 2 4
Mar 18 UAB-1 *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 4 0  . 4 5 8
Mar 18 UAB-2 *2b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 4 4 4
Mar 19 UAB *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0  . 4 1 4
Mar 21 KENTUCKY *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0  . 3 7 5
Mar 24 at Middle Tennessee *2b 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5 0  . 3 6 1
Mar 25 at Middle Tennessee *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 4 3 1  . 3 3 3
Mar 26 at Middle Tennessee *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2  . 3 0 2
Mar 28 at Louisville *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 8 9
Totals 14gs 45 10 13 8 3 0 0 6 2 0 3 7 0 0 8 26 39 6  . 2 8 9
On base pct. .407  •  Slugging pct. .356CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
#13 KALEB DUCKWORTH  ...  OF  ...  JR  ...  6-4  ...  200  ...  HENDERSON, KY
 2017 CAREER
R 2 3, 4/29/16 vs. FIU
H 3 3, 13x, last 3/25/17 at MT
2B 1 2, 4/24/16 vs. UTSA
RBI 2 5, 3/1/16 at Belmont
TB 7 8, 2x, last 4/29/16 vs. FIU
BB 3 3, 2x, last 3/26/17 at MT
HBP 1 2, 3/2/16 vs. Lipscomb
SAC -- 2, 5/19/16 at FAU
K 4 4, 2x, last 3/24/17 at MT
Last HR --> 3/25/17 at Middle Tenn.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#13  Kaleb Duckworth - 21 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 0 0
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 5 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0  . 2 5 0
Mar 0 at Kentucky *of 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 5
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 7
Mar 05 OHIO *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  . 2 3 7
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *dh 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 6 2
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 7
Mar 18 UAB-1 *dh 3 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 2
Mar 18 UAB-2 *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 8
Mar 19 UAB *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 21 KENTUCKY *dh 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 3
Mar 24 at Middle Tennessee *dh 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0  . 2 7 7
Mar 25 at Middle Tennessee *dh 5 2 3 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 26 at Middle Tennessee *dh 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 2
Mar 28 at Louisville *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 9
Totals 20gs 76 10 22 12 4 0 3 7 5 1 2 0 0 2 13 15 1 0  . 2 8 9
On base pct. .365  •  Slugging pct. .461CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
2017
CAREER
#9 HUNTER WOOD  ...  C  ...  SR  ...  6-0  ...  215  ...  MT. WASHINGTON, KY
 2017 CAREER
R 3 3, 2x, last 3/10/17 vs. ISU
H 3 3, 2x, last 3/18/17 vs. UAB
RBI 6 6, 2/25/17 vs. J’ville State
TB 8 8, 2x, last 3/18/17 vs. UAB
BB 2 2, 5x, last 3/24/17 at MT
HBP 1 1, 8x, last 3/25/17 at MT
K 3 3, 4x, last 3/26/17 at MT
Last HR -> 3/18/17 vs. UAB
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#9  Hunter Wood - 25 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *c 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 4 0 0
Feb 18 VALPARAISO *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 4 4 4
Feb 19 VALPARAISO *c 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 3 5 7
Feb 22 at Belmont ph/c 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0  . 3 6 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *c 3 3 2 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 3 4 6
Feb 28 LIPSCOMB *c 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 3 4 5
Mar 03 OHIO *c 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0  . 3 7 5
Mar 04 OHIO *c 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 7 1
Mar 05 OHIO *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1  . 3 6 8
Mar 07 BELMONT *c 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0  . 3 6 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 4 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 1 1  . 3 5 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *c 4 3 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 19 1 0  . 3 8 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 3 5 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *c 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 5 1
Mar 14 at Vanderbilt *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 4 4
Mar 18 UAB-1 *c 5 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 0  . 3 6 4
Mar 18 UAB-2 *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0  . 3 4 8
Mar 19 UAB *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1 0  . 3 3 3
Mar 21 KENTUCKY *c 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2 0  . 3 4 2
Mar 24 at Middle Tennessee *c 3 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 9 0 0  . 3 2 9
Mar 25 at Middle Tennessee *c 4 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 7 1 0  . 3 2 5
Mar 26 at Middle Tennessee *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0  . 3 1 0
Mar 28 at Louisville *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 3 0 0
Totals 23gs 90 14 27 19 7 1 4 11 2 1 3 0 0 2 19 161 23 2  . 3 0 0
On base pct. .394  •  Slugging pct. .533CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
THE LUMBER JACK
-Hunter Wood had one of 
WKU’s best offensive games in 
recent memory in the Toppers’ 
14-4 victory over Jacksonville 
State on Feb. 25. The senior 
backstop hit 2 homeruns, in-
cluding a grand slam in the 7th 
inning. Wood also walked twice, 
finishing with career-highs of 3 
runs and 6 RBI.
QUACK OF THE BAT
-Kaleb Duckworth stepped to the 
plate on Opening Day and created 
a memory for the ages. Down 5-4 
with a runner on 3rd base and 
2 outs, the junior right fielder 
connected on a 1st-pitch homerun 
to left field that sent Nick Denes 
Field into a frenzy. It was WKU’s 
first walk-off homerun since Trevor 
Lowe vs. Kentucky in 2013.
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball14
HITTER PROFILES
#21 CHRIS ROGERS  ...  OF  ...  SR  ...  6-2  ...  205  ...  ISSAQUAH, WA
 2017 CAREER
R 1 1, 2x, last 3/10/17 vs. ISU
H -- 1, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
2B -- 1, 3/15/16 at Kentucky
RBI -- 1, 2x, last 3/15/16 at Ky.
TB -- 2, 3/15/16 at Kentucky
BB 1 1, 3x, last 3/12/17 vs. ISU
SAC -- 1, 2/27/16 vs. So. Ala.
K 1 2, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#21  Chris Rogers - 7 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 19 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Mar 01 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 10 ILLINOIS STATE pr/of 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 28 at Louisville ph/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 0 0 0
On base pct. .333  •  Slugging pct. .000
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
#17 TY HOGAN  ...  C  ...  R-SR  ...  6-1  ...  170  ...  LISLE, IL
#18 NATHAN METHVIN  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  205  ...  LONGVIEW, TX
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R -- 1, 3x, last 3/12/16 vs. USA
H 2 2, 3x, last 3/14/17 at Vand.
RBI 1 1, 5x, last 3/14/17 at Vand.
TB 2 2, 3x, last 3/14/17 at Vand.
BB -- 1, 5x, last 5/14/16 vs. Mar.
SAC -- 1, 3x, last 4/14/15 at Ky.
GDP -- 1, 3x, lst 3/29/16 vs. Lville
K 1 1, 14x, last 3/21/17 vs. UK
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#17  Ty Hogan - 7 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont *c 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 5 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 01 at Kentucky *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 3
Mar 14 at Vanderbilt *c 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 4 4 4
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 0 0
Mar 28 at Louisville ph/c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 4
Totals 4gs 11 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 2 1  . 3 6 4
On base pct. .364  •  Slugging pct. .364
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#18  Nathan Methvin - 24 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *1b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 1 1 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *1b 5 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 1 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 6 7
Feb 28 LIPSCOMB *1b 4 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 3 6 8
Mar 01 at Kentucky ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 5 0
Mar 03 OHIO ph/1b 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 5 0
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 05 OHIO *1b 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10 1 0  . 3 3 3
Mar 07 BELMONT *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 12 0 1  . 2 9 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 2 1
Mar 10 ILLINOIS STATE *1b 2 3 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 3
Mar 14 at Vanderbilt *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 8 6
Mar 18 UAB-1 *1b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0  . 2 8 2
Mar 18 UAB-2 ph/1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 6 8
Mar 21 KENTUCKY *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1  . 2 5 0
Mar 24 at Middle Tennessee *1b 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0  . 2 2 9
Mar 25 at Middle Tennessee *1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 11 0 0  . 2 0 8
Mar 26 at Middle Tennessee ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 0 4
Mar 28 at Louisville *1b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1  . 2 1 1
Totals 15gs 57 7 12 7 5 0 0 9 1 1 1 0 0 2 10 119 8 3  . 2 1 1
On base pct. .328  •  Slugging pct. .298CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
STRONG AS IVEY
-Grayson Ivey’s remarkable comeback came 
full-circle vs. Valpo, making his 1st career start 
and collecting his 1st Topper hit on Feb. 19. 
Ivey was struck by a car in December 2015 
while running in his hometown of Winder, Ga.
-Ivey added another chapter to his story on 
March 7 vs. Belmont, when he hit a pinch-hit, 
walk-off double to give the Toppers a 3-2 win. 
It was WKU’s 2nd walk-off already this season.
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball 15
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  FR  ...  6-3  ...  190  ...  PALM HARBOR, FL
 2017
R 3 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#22 GRAYSON IVEY  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-3  ...  225  ...  WINDER, GA
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
2B 2 -- -- --
RBI 3 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#23 CODY COOPER  ...  C  ...  JR  ...  5-11  ...  195  ...  HERNANDO, MS
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB -- -- -- --
K 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
HITTER PROFILES
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#24  Kevin Lambert - 26 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *3b 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *3b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *3b 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 3 3 3
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *3b 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1  . 4 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *3b 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0  . 3 8 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *3b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB *ss 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 9 2
Mar 01 at Kentucky *ss 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 3 0 8
Mar 03 OHIO *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 0 0
Mar 0 OHIO *ss/3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1  . 3 1 2
Mar 05 OHIO *ss/3b 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0  . 2 9 4
Mar 07 BELMONT *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2  . 2 6 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *ss/3b 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0  . 2 3 3
Mar 10 ILLINOIS STATE *ss 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0  . 2 3 4
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *ss 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 4 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 2 6
Mar 14 at Vanderbilt *ss 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 2 3 2
Mar 18 UAB-1 *ss 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1  . 2 3 7
Mar 18 UAB-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 2 6
Mar 19 UAB *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0  . 2 3 4
Mar 21 KENTUCKY *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 2 7
Mar 24 at Middle Tennessee *ss 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1  . 2 4 6
Mar 25 at Middle Tennessee *ss 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0  . 2 3 0
Mar 26 at Middle Tennessee *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 3 1
Mar 28 at Louisville *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 2 5
Totals 26gs 80 12 18 8 1 0 1 9 2 0 1 5 0 2 23 32 60 6  . 2 2 5
On base pct. .311  •  Slugging pct. .275CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#22  Grayson Ivey - 24 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO ph/1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO *1b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 1 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 9 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 1b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 0 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 0 7 7
Feb 28 LIPSCOMB ph/3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 7 1
Mar 01 at Kentucky *1b 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 1 2 5
Mar 03 OHIO *1b 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0  . 1 6 7
Mar 04 OHIO *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 1 4 3
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 3 6
Mar 07 BELMONT ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 7 4
Mar 08 at Eastern Kentucky *1b 5 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0  . 2 1 4
Mar 10 ILLINOIS STATE *dh 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 2 9
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 2 2
Mar 14 at Vanderbilt 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 1 6
Mar 18 UAB-2 *1b 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 2 3 1
Mar 19 UAB *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0  . 2 1 4
Mar 21 KENTUCKY ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 9
Mar 25 at Middle Tennessee ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 7
Mar 26 at Middle Tennessee *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 2 0  . 2 1 3
Mar 28 at Louisville ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 3
Totals 12gs 47 5 10 9 6 0 0 5 0 0 1 0 1 1 13 116 6 0  . 2 1 3
On base pct. .296  •  Slugging pct. .340CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#23  Cody Cooper - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 25 JACKSONVILLE STAT c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 0 0
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 
Mar 01 at Kentucky c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 0 0 0
Mar 14 at Vanderbilt c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 0 0 0
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 0 0  . 0 0 0
On base pct. .200  •  Slugging pct. .000
#26 BRYSON SMITH  ...  IF  ...  FR  ...  6-1  ...  175  ...  NAPLES, FL
 2017
R 2 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 1 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#26  Bryson Smith - 14 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO ss 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSO VILLE STAT ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *ss 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1  . 1 6 7
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1  . 1 2 5
Feb 28 LIPSCOMB 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 2 5
Mar 01 at Kentucky ss 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 04 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 08 at Eastern Kentucky ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1  . 2 0 0
Mar 14 at Vanderbilt ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 21 KENTUCKY ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 28 at Louisville ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Totals 2gs 11 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5 4 12 3  . 1 8 2
On base pct. .308  •  Slugging pct. .182CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball16
#27 RAY ZUBERER III  ...  IF  ...  FR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY
#33 WYATT FEATHERSTON  ...  OF  ...  FR  ...  6-1  ...  180  ...  LAKEWOOD, CO
#35 MARSHALL SMITH  ...  IF  ...  R-SO  ...  5-9  ...  165  ...  NAPLES, FL
HITTER PROFILES
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 2 -- -- --
Last HR --> 2/26/17 vs. J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 2 -- -- --
Last HR --> 2/18/17 vs. Valpo
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI -- -- -- --
TB 2 -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
K 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#27  Ray Zuberer III - 14 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *2b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 2 2 2
Feb 22 at Belmont *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 3 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *2b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 2 9 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 2 6 3
Feb 28 LIPSCOMB *2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky ph/2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Mar 04 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 1
Mar 21 KENTUCKY 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 1
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Totals 8gs 24 3 6 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 6 13 17 4  . 2 5 0
On base pct. .333  •  Slugging pct. .375CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#33  Wyatt Featherston - 12 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT ph/of 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 6 6 7
Mar 01 at Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 07 BELMONT *dh 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Mar 08 at Eastern Kentucky *dh 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 4 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 6 4
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 6
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 7
Totals 2gs 15 3 4 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0  . 2 6 7
On base pct. .389  •  Slugging pct. .533
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#35  Marshall Smith - 12 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 2 5 0
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 07 BELMONT pr 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky ph 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 14 at Vanderbilt ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 2
Mar 28 at Louisville ph/2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 1 8 2
Totals 0gs 11 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 4 1  . 1 8 2
On base pct. .182  •  Slugging pct. .273
#37 SEATON SHELDON  ...  C  ...  R-SO  ...  5-11  ...  195  ...  BOWLING GREEN, KY
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
K -- -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#37  Seaton Sheldon - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
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#10 BEN MORRISON  ...  RHP  ...  R-JR  ...  6-0  ...  175  ...  BOWLING GREEN, KY
#11 DEVON LOOMIS  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  COLFAX, CA
#15 CODY COLL  ...  RHP  ...  SR  ...  6-2  ...  200  ...  NAPERVILLE, IL
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 6.2, 5/3/16 at Vanderbilt
H 8 0, 3x, last 5/8/16 at USM
R 2 0, 6x, last 5/13/16 vs. Mar.
ER 1 0, 10x, lst 5/13/16 vs. Mar.
BB 2 0, 7x, lst 4/23/16 vs. UTSA
K 1 4, 3x, last 5/3/16 at Vandy
XBH 0 0, 13x, last 2/26/17 vs. JSU
NP 76 101, 3/5/16 at J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP -- 2.0, 3x, last 4/28/15 vs. AP
H -- 0, 11x, last 4/28/15 vs. AP
R -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
ER -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
BB -- 0, 12x, last 4/28/15 vs. AP
K -- 6, 4/28/15 vs. AP
XBH -- 0, 18x, last 5/1/15 at MT
NP -- 39, 5/5/15 at Lipscomb
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 3.2 -- -- --
H 1 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 5 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 75 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#11  Devon Loomis - 9 appearances (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6-5 0-0 0 9.00 24
Feb 22 at Belmont 1.0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 13.50 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-9 0-0 0 10.12 26
Feb 28 LIPSCOMB 1.2 2 3 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-1 0 12.46 40
Mar 08 at Eastern Kentucky 3.2 8 5 5 1 5 1 0 1 0 0 0 0 15-16 0-1 0 12.38 75
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 3.0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-1 0 9.00 45
Mar 18 UAB-2 0.2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4-8 0-1 0 10.03 14
Mar 21 KENTUCKY 2.0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-1 0 8.56 36
Mar 25 at Middle Tennessee 1.1 2 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 9-10 0-1 0 8.40 37
Totals 0 15.0 21 14 14 11 18 3 0 2 1 0 3 1 52-77 0-1 0 8.40 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#15  Cody Coll - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO * 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 4-3 0-0 0 1.80 76
Feb 26 JACKSONVILLE STAT * 2.0 6 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 6.43 48
Totals 2 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 1 0 0 0 9-12 0-1 0 6.43 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
SPORTSCENTER TOP 10
-In the first inning of the 2016 Fall World Series, freshman 
Bryson Smith made a play for the ages, even though it was in 
exhibition. Smith leaped to catch a high-hopper up the mid-
dle with a runner on first and flipped the ball behind his back 
to Kevin Lambert, who made the turn to Nathan Methvin to 
complete the 4-6-3 double play. The twin killing appeared at 
the No. 1 spot on the nightly Top 10 countdown.
season notes
MURRAY MUSTACHE
-During WKU’s game at #24 Vandy, 
a fan brought to baseball writer 
Dayn Perry’s attention about Paul 
Murray’s unique facial hair. The 
next day, Perry dubbed Murray 
with the “best facial hair in college 
baseball” in a CBS Sports blog post.
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#28 PAUL KIRKPATRICK  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  200  ...  AUSTIN, TX
#29 JACKSON SOWELL  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-0  ...  180  ...  BOWLING GREEN, KY
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 8.1 -- -- --
H 4 -- -- --
R 3 -- -- --
ER 1 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 7 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 106 -- -- --
*Stats don’t include 2015 at Wake Forest
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
 2017 CAREER
IP 2.2 2.2, 2x, last 3/25/17 at MT
H 0 0, 18x, last 3/21/17 vs. UK
R 0 0, 34x, last 3/21/17 vs. UK
ER 0 0, 38x, last 3/21/17 vs. UK
BB 0 0, 26x, last 3/12/17 vs. ISU
K 5 5, 3/25/17 at Middle TN
XBH 0 0, 40x, last 3/25/17 at MT
NP 50 55, 5/19/16 at FAU
*IP and NP exclude 2 starts made in 2013
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
#20 RYAN THURSTON  ...  LHP  ...  R-JR  ...  6-1  ...  165  ...  MADISON, IN
 2017 CAREER
IP 7.1 10.0, 4/30/16 vs. FIU*
H 4 0, 3x, lst 3/22/14 vs. Tx St.
R 3 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
ER 2 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
BB 1 0, 5x, last 4/29/16 vs. FIU
K 14 14, 3/10/17 vs. Illinois St.*
XBH 1 0, 16x, last 4/29/16 vs. FIU
NP 111 130, 4/30/16 vs. FIU
*WKU program records (dating back to 2005)
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#20  Ryan Thurston - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO * 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 0 0 2 0 6-5 0-0 0 7.71 84
Feb 24 JACKSONVILLE STAT * 5.2 8 3 2 1 8 3 0 0 0 0 0 0 2-3 0-1 0 5.23 89
Mar 03 OHIO * 7.1 4 3 3 2 11 0 0 1 0 0 2 0 5-4 1-1 0 4.58 108
Mar 10 ILLINOIS STATE * 6.0 5 3 3 2 14 1 0 0 1 0 0 0 13-6 2-1 0 4.56 109
Mar 18 UAB-1 * 5.1 5 5 2 6 7 0 0 1 0 0 0 0 9-6 2-1 0 4.34 106
Mar 24 at Middle Tennessee * 6.1 8 3 3 3 6 2 0 0 1 0 1 0 10-3 3-1 0 4.33 111
Totals 6 35.1 35 21 17 15 51 8 0 3 2 0 5 0 45-27 3-1 0 4.33 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#28  Paul Kirkpatrick - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO * 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2-5 0-1 0 6.23 71
Feb 25 JACKSONVILLE STAT * 6.0 9 4 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 14-4 1-1 0 5.23 106
Mar 04 OHIO * 8.1 8 3 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0-3 1-2 0 4.34 102
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 * 5.2 8 4 1 1 7 1 0 0 0 0 0 0 4-12 1-2 0 3.70 104
Mar 18 UAB-2 * 7.2 11 6 6 1 3 2 1 0 0 0 1 0 4-8 1-3 0 4.50 94
Mar 25 at Middle Tennessee * 4.0 4 4 4 0 1 3 0 1 0 0 4 0 9-10 1-3 0 5.00 83
Totals 6 36.0 45 24 20 2 17 8 1 2 1 0 9 0 33-42 1-3 0 5.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#29  Jackson Sowell - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-3 0-0 1 9.00 19
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 1 4.50 14
Mar 03 OHIO 1.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 2 2.70 31
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 15-16 0-1 2 4.15 32
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 2.0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3-4 0-1 2 2.84 28
Mar 19 UAB 2.0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0-5 0-1 2 3.24 37
Mar 21 KENTUCKY 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-1 2 3.24 8
Mar 25 at Middle Tennessee 2.2 3 4 3 1 5 0 0 0 1 0 0 0 9-10 0-1 2 4.91 50
Totals 0 11.0 10 7 6 9 11 0 1 0 2 0 0 2 44-55 0-1 2 4.91 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2013
2014
2015
2016
2017
CAREER
HOME COOKING
-WKU will play 18 of its first 22 games at home 
and will not leave Kentucky or Tennessee until 
an April 7-9 series at UTSA. The Toppers had 907 
in attendance on Opening Day vs. Valpo, it was 
the largest such crowd dating back to 2005.
$1.3, A MILLION
-Announced in May 2016 and completed in 
September, the 38-year-old Nick Denes Field 
got a $1.3 million face lift. Renovations included 
a full AstroTurf playing surface, as well as redone 
dugouts, bullpens and outfield walls.
season notes
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#38 KEVIN ELDER  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-0  ...  225  ...  HAMPSHIRE, IL
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 5.0, 3/5/17 vs. Ohio
H 0 0, 12x, last 3/26/17 at MT
R 0 0, 27x, last 3/26/17 at MT
ER 0 0, 34x, last 3/26/17 at MT
BB 0 0, 27x, last 3/26/17 at MT
K 6 8, 4/3/16 at UAB
XBH 0 0, 36x, last 3/26/17 at MT
NP 72 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#31 EVAN ACOSTA  ...  LHP  ...  SO  ...  6-2  ...  175  ...  BATAVIA, IL
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  200  ...  BLUE ANCHOR, NJ
 2017 CAREER
IP 7.2 7.2, 3/26/17 at Middle TN
H 0 0, 7x, last 2/22/17 at Bel.
R 0 0, 14x, last 3/12/17 vs. ISU
ER 0 0, 14x, last 3/12/17 vs. ISU
BB 0 0, 19x, last 3/26/17 at MT
K 5 5, 3/7/17 vs. Belmont
XBH 0 0, 19x, last 3/14/17 at Van.
NP 99 99, 3/7/17 vs. Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 4.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 6 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 85 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#31  Evan Acosta - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 6
Feb 19 VALPARAISO 0.2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 13.50 13
Feb 22 at Belmont 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 6
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 3.0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 14-4 0-0 1 2.45 49
Mar 01 at Kentucky * 1.2 10 10 8 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2-17 0-1 1 15.19 52
Mar 07 BELMONT * 7.0 4 2 2 1 5 2 0 0 1 0 0 0 3-2 0-1 1 8.03 99
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 1.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-1 1 7.43 13
Mar 14 at Vanderbilt 2.0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-1 1 7.63 32
Mar 19 UAB * 5.0 6 4 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0-5 0-2 1 7.52 63
Mar 26 at Middle Tennessee * 7.2 8 2 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 4-2 1-2 1 5.79 87
Totals 4 28.0 36 21 18 6 14 7 1 2 2 0 3 0 39-71 1-2 1 5.79 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#34  Jeff Ciocco - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont * 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3-11 0-1 0 13.50 45
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 0 9.00 17
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-1 0 8.10 9
Mar 01 at Kentucky 4.1 9 5 4 1 3 4 1 1 0 0 1 0 2-17 0-1 0 8.22 82
Mar 08 at Eastern Kentucky * 2.0 4 6 4 1 2 1 1 0 4 0 0 0 15-16 0-1 0 10.24 47
Mar 14 at Vanderbilt * 4.0 5 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1-8 0-2 0 7.90 85
Mar 21 KENTUCKY * 4.0 6 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3-4 0-3 0 8.15 73
Mar 28 at Louisville 3.2 8 4 4 1 6 1 1 0 1 0 1 0 1-11 0-3 0 8.44 79
Totals 4 21.1 38 25 20 9 15 7 3 4 6 0 2 0 34-86 0-3 0 8.44 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#38  Kevin Elder - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4-3 1-0 0 0.00 43
Feb 24 JACKSONVILLE STAT 3.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2-3 1-0 0.00 35
Mar 03 OHIO 0.1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 1.35 16
Mar 05 OHIO 5.0 4 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0-3 1-0 0 2.31 72
Mar 10 ILLINOIS STATE 3.0 5 3 3 2 6 1 1 0 0 0 0 0 13-6 1-0 1 3.68 66
Mar 14 at Vanderbilt 0.0 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1-8 1-0 1 4.30 6
Mar 18 UAB-1 1.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 2-0 1 3.86 23
Mar 21 KENTUCKY 0.2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 3-4 2-0 1 3.71 21
Mar 24 at Middle Tennessee 2.2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10-3 2-0 1 3.20 49
Mar 26 at Middle Tennessee 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4-2 2-0 2 3.00 21
Totals 0 21.0 22 9 7 7 22 2 1 0 2 0 2 0 51-42 2-0 2 3.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
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PITCHER PROFILES
#42 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  FR  ...  6-2  ...  185  ...  LOUISVILLE, KY
 2017
IP 3.2 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 4 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 66 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#40 CALEB BRUNER  ...  RHP  ...  R-FR.  ...  6-0  ...  170  ...  RUSSELLVILLE, KY
#41 LOGAN WEINS  ...  LHP  ...  JR  ...  6-2  ...  225  ...  FRANKTON, IN
 2017 CAREER
IP 1.2 5.0, 3/8/16 at Tennessee
H 0 0, 4x, last 3/21/17 vs. UK
R 0 0, 15x, last 3/21/17 vs. UK
ER 0 0, 15x, last 3/21/17 vs. UK
BB 0 0, 16x, lst 3/18/17 vs. UAB
K 1 5, 3/1/16 at Belmont
XBH 0 0, 18x, last 3/21/17 vs. UK
NP 19 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 3.0 3.0, 2x, lst 2/28/17 vs. Lip.
H 2 0, 2/27/16 vs. So. Ala.
R 1 0, 3x, last 3/18/16 at ODU
ER 1 0, 3x, last 3/18/16 at ODU
BB 1 0, 2x, last 3/18/16 at ODU
K 1 2, 3/12/16 vs. Albany
XBH 0 0, 5x, last 2/28/17 vs. Lip.
NP 45 52, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#40  Caleb Bruner - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 28 LIPSCOMB * 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 6.00 45
Mar 28 at Louisville * 1.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1-11 0-1 0 6.75 26
Totals 2 4.0 6 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5-21 0-1 0 6.75 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#41  Logan Weins - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 13
Feb 19 VALPARAISO 1.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 0.00 19
Feb 22 at Belmont 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 5
Feb 28 LIPSCOMB 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 9
Mar 04 OHIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 1
Mar 07 BELMONT 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-2 0-0 0 0.00 15
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 15-16 0-0 0 0.00 16
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 3.00 10
Mar 18 UAB-2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0-0 0 2.84 4
Mar 21 KENTUCKY 0.2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 0 2.57 12
Totals 0 7.0 11 2 2 3 2 2 1 0 0 0 0 1 44-76 0-0 0 2.57 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for W U (as of Mar 28, 2017)
#42  Bailey Sutton - 9 appearances (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 0.00 15
Feb 19 VALPARAISO 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2-5 1-0 0 0.00 6
Feb 22 at Belmont 2.0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 3-11 1-0 0 0.00 39
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 1-0 0 2.25 22
Feb 28 LIPSCOMB 3.2 3 5 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 4-10 1-0 0 5.87 66
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 4 4 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-16 1-0 0 8.31 39
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 1.0 7 5 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4-12 1-0 0 12.10 38
Mar 14 at Vanderbilt 1.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1-8 1-0 0 10.97 27
Mar 28 at Louisville 1.2 5 5 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1-11 1-0 0 10.95 40
Totals 0 12.1 23 20 15 14 13 6 0 0 1 0 3 1 41-87 1-0 0 10.95 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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PITCHER PROFILES
#44 MICHAEL HICKS  ...  RHP  ...  FR  ...  6-5  ...  220  ...  BOWLING GREEN, KY
#45 BRETT VANSANT  ...  RHP  ...  FR  ...  6-9  ...  195  ...  REDLANDS, CA
#43 CONNER BOYD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  SMYRNA, TN
 2017
IP 3.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 3 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 92 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 2.0 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 31 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 2.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 37 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#43  Conner Boyd - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 14
Feb 19 VALPARAISO 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 0.00 9
Feb 22 at Belmont 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 7
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 5
Mar 04 OHIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0.00 6
Mar 05 OHIO 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 11
Mar 07 BELMONT 1.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3-2 1-0 0 0.00 17
Mar 08 at Eastern Kentucky 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-16 1-0 0 0.00 15
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 1-1 0 1.42 17
Mar 18 UAB-1 2.0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 9-6 1-1 0 2.16 25
Mar 18 UAB-2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 1-1 0 2.08 4
Mar 21 KENTUCKY 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3-4 1-1 0 1.86 17
Mar 25 at Middle Tennessee 2.1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 9-10 1-2 0 1.50 37
Totals 0 12.0 8 3 2 3 9 0 1 1 0 0 1 1 62-95 1-2 0 1.50 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 017)
#44  Michael Hicks - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2-5 0-0 0 6.75 19
Feb 22 at Belmont 1.2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 6.00 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 3.1 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 0 2.84 50
Mar 05 OHIO * 3.1 5 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0-3 0-1 0 2.79 63
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 * 4.0 6 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3-4 0-2 0 3.95 92
Mar 19 UAB 2.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0-5 0-2 0 3.45 20
Mar 21 KENTUCKY 0.2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-2 0 3.31 22
Mar 28 at Louisville 1.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-11 0-2 0 3.63 25
Totals 2 17.1 22 10 7 10 8 2 0 1 1 1 1 0 17-52 0-2 0 3.63 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
#45  Brett Vansant - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 3-11 0-0 0 108.00 25
Mar 01 at Kentucky 2.0 2 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 2-17 0-0 0 19.29 31
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 16.88 2
Mar 14 at Vanderbilt 1.0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 12.27 29
Mar 28 at Louisville 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1-11 0-0 0 10.38 6
Totals 0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0 2 0 2 0 11-59 0-0 0 10.38 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 17 VALPARAISO 33 6 11 6 3 0 1 17 6 0 0 1 1 0 1 0 3 27 10 3 9  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO 30 4 8 4 1 0 3 18 1 0 0 0 1 1 0 1 10 27 13 1 5  . 3 0 2
Feb 19 VALPARAISO 36 2 9 2 1 0 0 10 3 0 0 0 1 0 0 0 6 27 11 0 11  . 2 8 3
Feb 22 at Belmont 30 3 4 3 2 0 1 9 3 0 1 0 1 1 1 0 11 24 12 1 6  . 2 4 8
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 34 2 8 2 1 0 0 9 1 0 0 0 0 1 0 0 7 27 8 2 7  . 2 4 5
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 40 14 19 13 5 1 3 35 5 0 3 1 0 2 0 2 6 27 9 2 9  . 2 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 35 5 8 4 3 0 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 15 27 15 1 4  . 2 8 2
Feb 28 LIPSCOMB 34 4 9 4 2 0 0 11 7 0 0 1 1 0 0 1 6 27 11 3 11  . 2 7 9
Mar 01 at Kentucky 34 2 7 2 1 0 1 11 2 0 0 1 1 0 0 0 12 24 7 3 8  . 2 7 1
Mar 03 OHIO 28 5 10 5 1 0 0 11 6 0 1 0 1 2 0 2 4 27 10 0 8  . 2 7 8
Mar 04 OHIO 30 0 5 0 1 0 0 6 2 0 1 0 0 1 0 0 6 27 10 2 6  . 2 6 9
Mar 05 OHIO 26 0 3 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 1 0 3 4 27 9 1 4  . 2 5 9
Mar 07 BELMONT 28 3 6 3 5 0 0 11 5 0 1 2 1 2 0 0 4 27 13 3 8  . 2 5 6
Mar 08 at Eastern Kentucky 44 15 13 15 5 0 2 24 10 0 1 0 0 0 1 1 15 28 14 3 10  . 2 6 0
Mar 10 ILLINOIS STATE 32 13 13 13 4 0 1 20 5 0 2 0 4 1 2 2 3 27 3 0 7  . 2 6 9
Mar 12 ILLINOIS STATE 36 4 9 3 0 0 0 9 1 0 2 0 0 0 0 0 7 27 6 3 6  . 2 6 8
Mar 12 ILLINOIS STATE 35 3 10 3 2 0 0 12 3 0 1 0 1 0 1 1 3 27 11 1 10  . 2 6 9
Mar 14 at Vanderbilt 33 1 7 1 1 0 0 8 1 0 0 1 2 0 0 0 6 24 7 3 8  . 2 6 6
*Mar 18 UAB 34 9 14 9 5 0 2 25 1 0 2 0 0 3 1 0 6 27 9 2 6  . 2 7 4
*Mar 18 UAB 33 4 7 4 2 0 1 12 1 0 0 0 1 1 0 0 9 27 17 0 5  . 2 7 1
*Mar 19 UAB 27 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 6 27 16 0 1  . 2 6 2
Mar 21 KENTUCKY 33 3 8 3 1 0 0 9 3 0 0 1 1 1 0 0 9 27 9 1 8  . 2 6 1
*Mar 24 at Middle Tennessee 34 10 11 10 0 0 2 17 5 0 2 1 2 1 0 1 9 27 10 1 5  . 2 6 4
*Mar 25 at Middle Tennessee 42 9 12 7 3 1 2 23 4 1 2 0 4 2 1 1 10 31 12 4 11  . 2 6 5
*Mar 26 at Middle Tennessee 33 4 7 3 2 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 11 27 17 3 6  . 2 6 3
Mar 28 at Louisville 33 1 6 1 1 1 0 9 1 0 1 1 0 0 0 1 6 24 6 5 6  . 2 6 0
Totals 867 126 225 120 52 3 20 343 85 1 21 10 24 20 8 18 194 695 275 48 185  . 2 6 0
2017 GAME-BY-GAME BATTING
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2017 GAME-BY-GAME PITCHING
2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Mar 28, 2017)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 17 VALPARAISO 9.0 8 5  5 4 8 2 0 2 0 0 2 1 0 6-5 1-0 0 5.00
Feb 18 VALPARAISO 9.0 13 3  2 2 5 0 1 0 1 0 0 3 0 4-3 2-0 1 3.50
Feb 19 VALPARAISO 9.0 10 5  5 1 2 0 1 1 0 0 4 0 1 2-5 2-1 1 4.00
Feb 22 at Belmont 8.0 14 11  1 0 8 7 2 0 2 1 0 2 1 0 3-11 2-2 1 5.66
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 9.0 8 3  2 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 2-3 2-3 1 4.91
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 9.0 11 4  3 1 4 1 0 0 1 0 1 2 0 14-4 3-3 2 4.58
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 9.0 12 9  5 4 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-9 3-4 2 4.65
Feb 28 LIPSCOMB 9.0 12 10  9 6 6 3 0 0 0 0 1 1 0 4-10 3-5 2 5.20
Mar 01 at Kentucky 8.0 21 17  1 3 3 5 7 2 3 0 0 3 0 0 2-17 3-6 2 6.15
Mar 03 OHIO 9.0 7 4  4 3 13 0 0 1 0 0 2 1 0 5-4 4-6 3 5.93
Mar 04 OHIO 9.0 8 3  3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0-3 4-7 3 5.66
Mar 05 OHIO 9.0 9 3  3 6 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0-3 4-8 3 5.43
Mar 07 BELMONT 9.0 5 2  2 1 7 3 0 0 1 0 0 0 0 3-2 5-8 3 5.17
Mar 08 at Eastern Kentucky 9.1 21 16  1 3 9 11 3 1 1 4 0 0 1 3 15-16 5-9 3 5.72
Mar 10 ILLINOIS STATE 9.0 10 6  6 4 20 2 1 0 1 0 0 0 0 13-6 6-9 4 5.74
Mar 12 ILLINOIS STATE 9.0 20 12  9 3 10 2 1 0 1 0 0 0 0 4-12 6-10 4 5.94
Mar 12 ILLINOIS STATE 9.0 11 4  3 3 5 1 1 0 0 1 0 1 0 3-4 6-11 4 5.77
Mar 14 at Vanderbilt 8.0 10 8  4 8 4 3 0 0 2 0 1 2 0 1-8 6-12 4 5.71
*Mar 18 UAB 9.0 8 6  3 7 10 0 1 2 0 0 0 0 0 9-6 7-12 4 5.56
*Mar 18 UAB 9.0 12 8  8 3 3 2 1 0 0 0 1 1 1 4-8 7-13 4 5.68
*Mar 19 UAB 9.0 7 5  5 3 7 2 0 0 1 0 1 1 0 0-5 7-14 4 5.65
Mar 21 KENTUCKY 9.0 9 4  4 8 10 0 0 1 2 0 2 1 0 3-4 7-15 4 5.58
*Mar 24 at Middle Tennessee 9.0 12 3  3 3 9 2 0 0 1 0 1 2 0 10-3 8-15 4 5.46
*Mar 25 at Middle Tennessee 10.1 12 10  8 6 8 3 0 1 2 0 4 1 1 9-10 8-16 4 5.53
*Mar 26 at Middle Tennessee 9.0 8 2  1 0 3 1 0 0 0 0 2 1 0 4-2 9-16 5 5.35
Mar 28 at Louisville 8.0 17 11  8 4 8 4 1 0 3 0 2 0 0 1-11 9-17 5 5.48
Totals 231.2 295 174 141 101 188 48 11 15 21 1 31 21 6 126-174 9-17 5 5.48
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2017 WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of Mar 28, 2017)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 3-3   Home: 1-2   Away: 2-1   C-USA: 3-3
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 4 5 5 6-6 22 5 10 2 0 1 4 15  . 6 8 2 1 0 5 0  . 4 4 0 2 0 1-1 17 1 0 1.000
 7 Thomas Peter  . 4 1 7 6-6 24 9 10 2 0 4 10 24 1.000 0 1 1 0  . 4 4 0 0 0 0-0 8 0 1  . 8 8 9
 2 Leiff Clarkson  . 3 6 4 5-3 11 3 4 1 0 0 2 5  . 4 5 5 1 0 2 0  . 4 1 7 0 0 0-1 1 7 2  . 8 0 0
13 Kaleb Duckworth  . 3 1 8 6-6 22 5 7 1 0 1 6 11  . 5 0 0 4 1 6 0  . 4 4 4 0 0 3-3 0 0 0  . 0 0 0
24 Kevin Lambert  . 2 5 0 6-6 20 1 5 0 0 0 2 5  . 2 5 0 1 0 7 0  . 2 8 6 0 2 0-0 7 21 2  . 9 3 3
 1 Steven Kraft  . 2 4 0 6-6 25 4 6 2 0 0 2 8  . 3 2 0 1 2 7 0  . 3 2 1 0 0 1-1 6 0 0 1.000
 9 Hunter Wood  . 1 8 2 6-6 22 5 4 2 1 1 3 11  . 5 0 0 3 2 8 2  . 3 3 3 0 0 1-1 36 6 0 1.000
16 Tyler Robertson  . 1 0 5 6-6 19 3 2 0 0 0 2 2  . 1 0 5 1 2 5 0  . 2 2 7 0 5 0-0 16 23 3  . 9 2 9
18 Nathan Methvin  . 0 6 3 5-3 16 1 1 1 0 0 0 2  . 1 2 5 2 0 4 1  . 1 6 7 0 0 0-0 36 1 0 1.000
--------------------
22 Grayson Ivey  . 2 2 2 4-3 9 0 2 1 0 0 1 3  . 3 3 3 0 0 4 0  . 2 2 2 0 0 0-0 34 2 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 1 0 0 5-3 10 0 1 0 0 0 1 1  . 1 0 0 0 0 1 1  . 1 0 0 0 0 0-0 1 9 2  . 8 3 3
 6 Paul Murray  . 0 0 0 5-0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 1 0  . 2 5 0 0 0 0-0 1 0 0 1.000
Totals  . 2 5 6 6 203 36 52 12 1 7 33 87  . 4 2 9 15 8 51 4  . 3 2 9 2 7 6-7 166 81 10  . 9 6 1
Opponents  . 2 8 0 6 211 34 59 10 2 3 31 82  . 3 8 9 22 9 40 6  . 3 6 6 4 7 8-8 165 56 7  . 9 6 9
LOB - Team (34), Opp (53). DPs turned - Team (6), Opp (6). IBB - Team (1), Wood, H. 1, Opp (2). Picked off - Currie, C. 1.
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
31 Evan Acosta  3 . 5 5 1-1 2 2 0 0/0 0 12.2 14 6 5 1 6 3 0 0  . 2 9 8 0 1 0 0 3
20 Ryan Thurston  3 . 8 6 1-0 2 2 0 0/0 0 11.2 13 8 5 9 13 2 0 1  . 2 7 7 1 1 0 1 0
28 Paul Kirkpatrick  7 . 7 1 0-1 2 2 0 0/0 0 11.2 15 10 10 1 4 5 1 1  . 3 4 1 0 5 0 1 2
--------------------
38 Kevin Elder  0 . 0 0 1-0 3 0 0 0/0 1 5.2 5 0 0 1 4 0 0 0  . 2 2 7 0 1 0 0 0
44 Michael Hicks  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 2.0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Logan Weins  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0
43 Conner Boyd  1 . 9 3 0-1 3 0 0 0/0 0 4.2 5 2 1 2 2 0 1 1  . 2 6 3 0 0 0 1 0
29 Jackson Sowell  7 . 7 1 0-0 2 0 0 0/0 0 4.2 4 5 4 3 7 0 0 0  . 2 1 1 2 0 0 0 1
11 Devon Loomis 13.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 2 3 3 5 2 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 1
Totals  4 . 5 5 3-3 6 6 0 0/0 1 55.1 59 34 28 22 40 10 2 3  . 2 8 0 4 9 0 4 7
Opponents  5 . 0 7 3-3 6 6 1 1/0 1 55.0 52 36 31 15 51 12 1 7  . 2 5 6 9 8 1 2 7
PB - Team (2), Wood, H. 2, Opp (1). Pickoffs - Team (2), Acosta, E. 1, Thurston, R. 1, Opp (1). SBA/ATT - Wood, H. (8-8),
Thurston, R. (3-3), Boyd, C. (2-2), Acosta, E. (2-2), Weins, L. (1-1).
2017 C-USA ONLY STATISTICS
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2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 28, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 9-17   Home: 7-11   Away: 2-6   C-USA: 3-3
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 7 Thomas Peter  . 3 0 6 25-24 85 19 26 6 0 5 15 47  . 5 5 3 4 8 13 2  . 3 8 8 1 1 0-0 12 2 1  . 9 3 3
 3 Colie Currie  . 3 0 2 26-26 96 16 29 5 2 3 16 47  . 4 9 0 7 0 23 1  . 3 4 0 3 3 2-4 87 2 3  . 9 6 7
 9 Hunter Wood  . 3 0 0 25-23 90 14 27 7 1 4 19 48  . 5 3 3 11 3 19 2  . 3 9 4 0 0 2-3 161 23 2  . 9 8 9
 1 Steven Kraft  . 2 9 1 26-26 103 15 30 8 0 2 9 44  . 4 2 7 11 3 20 0  . 3 7 6 0 1 5-7 40 2 3  . 9 3 3
13 Kaleb Duckworth  . 2 8 9 21-20 76 10 22 4 0 3 12 35  . 4 6 1 7 2 13 2  . 3 6 5 0 0 5-6 15 1 0 1.000
16 Tyler Robertson  . 2 8 9 17-14 45 10 13 3 0 0 8 16  . 3 5 6 6 3 8 0  . 4 0 7 0 7 2-2 26 39 6  . 9 1 5
24 Kevin Lambert  . 2 2 5 26-26 80 12 18 1 0 1 8 22  . 2 7 5 9 1 23 2  . 3 1 1 0 5 2-2 32 60 6  . 9 3 9
22 Grayson Ivey  . 2 1 3 24-12 47 5 10 6 0 0 9 16  . 3 4 0 5 1 13 1  . 2 9 6 1 0 0-0 116 6 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 2 1 1 24-15 57 7 12 5 0 0 7 17  . 2 9 8 9 1 10 2  . 3 2 8 0 0 1-2 119 8 3  . 9 7 7
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 6 4 7-4 11 0 4 0 0 0 1 4  . 3 6 4 0 0 4 0  . 3 6 4 0 0 0-0 17 2 1  . 9 5 0
33 Wyatt Featherston  . 2 6 7 12-2 15 3 4 1 0 1 2 8  . 5 3 3 2 1 7 0  . 3 8 9 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
 2 Leiff Clarkson  . 2 5 0 20-10 32 4 8 2 0 0 3 10  . 3 1 3 2 0 6 0  . 2 8 6 1 0 0-2 9 22 4  . 8 8 6
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
26 Bryson Smith  . 1 8 2 14-2 11 2 2 0 0 0 1 2  . 1 8 2 2 0 5 0  . 3 0 8 0 1 0-0 4 12 3  . 8 4 2
35 Marshall Smith  . 1 8 2 12-0 11 3 2 1 0 0 0 3  . 2 7 3 0 0 2 0  . 1 8 2 0 0 1-1 4 4 1  . 8 8 9
 5 Steven Dipuglia  . 1 6 3 23-18 43 1 7 0 0 0 5 7  . 1 6 3 1 0 7 2  . 1 7 8 1 2 0-1 14 37 7  . 8 7 9
 6 Paul Murray  . 1 5 6 23-4 32 1 5 3 0 0 4 8  . 2 5 0 4 0 9 3  . 2 4 3 1 0 0-0 7 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 6-0 4 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 2 0 0 0 0 0-0 5 0 0 1.000
21 Chris Rogers  . 0 0 0 7-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 2 0 3 0  . 3 3 3 0 0 0-0 1 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 6 0 26 867 126 225 52 3 20 120 343  . 3 9 6 85 24 194 18  . 3 3 9 8 20 21-31 695 275 48  . 9 5 3
Opponents  . 3 1 0 26 951 174 295 48 11 15 152 410  . 4 3 1 101 31 188 15  . 3 9 0 12 20 25-35 693 264 28  . 9 7 2
LOB - Team (185), Opp (246). DPs turned - Team (21), Opp (23). IBB - Team (1), Wood, H. 1, Opp (6). Picked off - Currie, C.
1, Kraft, S. 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  4 . 3 3 3-1 6 6 0 0/0 0 35.1 35 21 17 15 51 8 0 3  . 2 5 4 2 5 0 1 2
28 Paul Kirkpatrick  5 . 0 0 1-3 6 6 0 0/0 0 36.0 45 24 20 2 17 8 1 2  . 3 0 6 1 9 0 3 2
31 Evan Acosta  5 . 7 9 1-2 10 4 0 0/0 1 28.0 36 21 18 6 14 7 1 2  . 3 1 6 2 3 0 0 4
--------------------
43 Conner Boyd  1 . 5 0 1-2 13 0 0 0/0 0 12.0 8 3 2 3 9 0 1 1  . 1 8 2 0 1 0 1 0
41 Logan Weins  2 . 5 7 0-0 10 0 0 0/0 0 7.0 11 2 2 3 2 2 1 0  . 4 0 7 0 0 0 0 2
38 Kevin Elder  3 . 0 0 2-0 10 0 0 0/0 2 21.0 22 9 7 7 22 2 1 0  . 2 6 2 2 2 0 1 1
44 Michael Hicks  3 . 6 3 0-2 8 2 0 0/0 0 17.1 22 10 7 10 8 2 0 1  . 3 1 9 1 1 1 1 2
29 Jackson Sowell  4 . 9 1 0-1 8 0 0 0/0 2 11.0 10 7 6 9 11 0 1 0  . 2 4 4 2 0 0 0 4
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
40 Caleb Bruner  6 . 7 5 0-1 2 2 0 0/0 0 4.0 6 3 3 2 1 1 0 0  . 3 5 3 0 0 0 0 1
11 Devon Loomis  8 . 4 0 0-1 9 0 0 0/0 0 15.0 21 14 14 11 18 3 0 2  . 3 3 9 1 3 0 1 2
34 Jeff Ciocco  8 . 4 4 0-3 8 4 0 0/0 0 21.1 38 25 20 9 15 7 3 4  . 3 9 2 6 2 0 4 0
45 Brett Vansant 10.38 0-0 5 0 0 0/0 0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 2 2 2 2 0 0 0
42 Bailey Sutton 10.95 1-0 9 0 0 0/0 0 12.1 23 20 15 14 13 6 0 0  . 3 7 7 1 3 0 0 0
Totals  5 . 4 8 9-17 26 26 0 0/0 5 231.2 295 174 141 101 188 48 11 15  . 3 1 0 21 31 1 12 20
Opponents  4 . 4 8 17-9 26 26 1 3/2 8 231.0 225 126 115 85 194 52 3 20  . 2 6 0 19 24 5 8 20
PB - Team (7), Wood, H. 4, Hogan, T. 2, Cooper, C 1, Opp (5). Pickoffs - Team (3), Thurston, R. 2, Acosta, E. 1, Opp (2).
SBA/ATT - Wood, H. (19-28), Ciocco, J. (5-8), Hogan, T. (6-7), Acosta, E. (5-6), Kirkpatrick (1-4), Boyd, C. (3-4), Loomis,
D. (2-3), Thurston, R. (3-3), Hicks, M. (2-2), Sutton, B. (2-2), Elder, K. (1-1), Weins, L. (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 OVERALL STATISTICS
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TELEVISION ROSTER
Steven Kraft
#1  |  OF  |  Jr.
Leiff Clarkson
#2  |  IF  |  r-Sr.
Colie Currie
#3  |  OF  |  Jr.
Steven DiPuglia
#5  |  IF  |  So.
Paul Murray
#6  |  Sr.  |  OF
Thomas Peter
#7  |  g-Sr.  |  OF
Hunter Wood
#9  |  C  |  Sr.
Ben Morrison
#10  |  RHP  |  r-Jr.
Devon Loomis
#11  |  RHP  |  Jr.
Kaleb Duckworth
#13  |  OF  |  Jr.
Cody Coll
#15  |  RHP  |  Sr.
Tyler Robertson
#16  |  IF  |  Jr.
Ty Hogan
#17  |  C  |  r-Sr.
Nathan Methvin
#18  |  1B  |  Jr.
Ryan Thurston
#20  |  LHP  |  r-Jr.
Chris Rogers
#21  |  OF  |  Sr.
Grayson Ivey
#22  |  IF  |  r-Jr.
Cody Cooper
#23  |  C  |  Jr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Fr.
Bryson Smith
#26  |  IF  |  Fr.
Ray Zuberer III
#27  |  IF  |  Fr.
Paul Kirkpatrick
#28  |  RHP  |  Jr.
Jackson Sowell
#29  |  RHP  |  g-Sr.
Evan Acosta
#31  |  LHP  |  So.
Wyatt Featherston
#33  |  OF  |  Fr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Fr.
Marshall Smith
#35  |  IF  |  r-So.
Seaton Sheldon
#37  |  C  |  r-So.
Kevin Elder
#38  |  RHP  |  r-Sr.
Caleb Bruner
#40  |  RHP  |  r-Fr.
Logan Weins
#41  |  LHP  |  Jr.
Bailey Sutton
#42  |  RHP  |  Fr.
Michael Hicks
#44  |  RHP  |  Fr.
Brett Vansant
#45  |  RHP  |  Fr.
Conner Boyd
#43  |  RHP  |  Jr.
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RYAN THURSTON STRIKES OUT EIGHT IN SERIES OPENER 
 
BOWLING GREEN, Ky. — Despite seven innings of three-run ball from starter Ryan 
Thurston, WKU Baseball fell to No. 25 Southern Miss by a score of 6-1 on Friday night 
at Nick Denes Field. The lefty allowed only four hits while striking out eight, but the 
Hilltoppers were unable to get a run across until the ninth frame. 
 
With two outs in the first inning, Thurston thought he had Hunter Slater struck out 
looking on a curveball that hovered near the strike zone, but it was called a ball and the 
left fielder walked on the following pitch. Two batters later, the Golden Eagles' Matt 
Wallner doubled in a pair of runs to give the visitors a 2-0 lead. 
 
In the bottom of the second with that same score, Steven Kraft singled up the middle 
and Colie Currie doubled to put runners on second and third, but WKU was unable to 
get either across. A similar situation came up for the Hilltoppers in the fifth, when Kevin 
Lambert singled and Thomas Peter doubled, but Southern Miss starter Kirk McCarty 
was able to escape without any damage on the scoreboard. 
 
Currie and Peter had their 11th and 10th multi-hit games of the season, respectively, 
and totaled 5-of-9 hits on the day for WKU. 
 
Trailing 6-0 in the bottom of the ninth, the Hilltoppers started a rally with an infield hit 
from Currie sandwiched in-between pinch hits from Paul Murray and Marshall Smith. 
Also a pinch hitter, Nathan Methvin drove in the team’s run on a productive groundout to 
the Golden Eagles' first baseman. 
 
Topper Notes 
1. Shortly before first pitch, catcher Hunter Wood was named to the 2017 Johnny 
Bench Award Watch List. The senior from Mt. Washington is slashing 
.287/.380/.511, leads WKU with 19 runs batted in and is tied for the team lead 
with 12 extra-base hits.  
2. One of the criteria for the award is the catcher must start behind the plate in at 
least 75 percent of the team's games; Wood has put on the gear for 23-of-28 
contests, while also starting one as designated hitter. The backstop has caught 
9-of-28 runners trying to steal, but that number stands at 9-of-20 in non-
conference play.  
3. Wood lined out to Kirk McCarty in the first inning, as the Southern Miss pitcher 
reached up on a shot through the box to rob the catcher of a base hit. He 
reached base on an E5 in the eighth inning and went 0-for-4 in the game. 
What's Up Next 
The Hilltoppers and Golden Eagles begin the month of April with game two of the 
series, with first pitch at 1 p.m. at Nick Denes Field. Paul Kirkpatrick will take the ball for 
WKU, while Hayden Roberts will oppose him from the Southern Miss side. 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 31, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 9-18   Home: 7-12   Away: 2-6   C-USA: 3-4
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 3 2 0 27-27 100 16 32 6 2 3 16 51  . 5 1 0 7 0 24 1  . 3 5 5 3 3 2-4 89 2 3  . 9 6 8
 7 Thomas Peter  . 3 1 1 26-25 90 19 28 7 0 5 15 50  . 5 5 6 4 8 14 2  . 3 8 8 1 1 0-0 12 2 1  . 9 3 3
 1 Steven Kraft  . 2 9 0 27-27 107 15 31 8 0 2 9 45  . 4 2 1 11 3 21 0  . 3 7 2 0 1 5-7 45 2 3  . 9 4 0
 9 Hunter Wood  . 2 8 7 26-24 94 14 27 7 1 4 19 48  . 5 1 1 11 3 20 2  . 3 8 0 0 0 2-3 171 24 2  . 9 9 0
13 Kaleb Duckworth  . 2 7 5 22-21 80 10 22 4 0 3 12 35  . 4 3 8 7 3 15 2  . 3 5 6 0 0 5-6 15 1 0 1.000
16 Tyler Robertson  . 2 7 1 18-15 48 10 13 3 0 0 8 16  . 3 3 3 6 3 9 0  . 3 8 6 0 7 2-2 26 40 7  . 9 0 4
24 Kevin Lambert  . 2 2 9 27-27 83 12 19 1 0 1 8 23  . 2 7 7 9 1 24 2  . 3 1 2 0 5 2-2 34 63 6  . 9 4 2
18 Nathan Methvin  . 2 0 7 25-15 58 7 12 5 0 0 8 17  . 2 9 3 9 1 10 2  . 3 2 4 0 0 1-2 119 8 3  . 9 7 7
22 Grayson Ivey  . 2 0 0 25-13 50 5 10 6 0 0 9 16  . 3 2 0 5 1 15 1  . 2 8 1 1 0 0-0 124 7 0 1.000
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 6 4 7-4 11 0 4 0 0 0 1 4  . 3 6 4 0 0 4 0  . 3 6 4 0 0 0-0 17 2 1  . 9 5 0
33 Wyatt Featherston  . 2 6 7 12-2 15 3 4 1 0 1 2 8  . 5 3 3 2 1 7 0  . 3 8 9 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 5 0 13-0 12 3 3 1 0 0 0 4  . 3 3 3 0 0 2 0  . 2 5 0 0 0 1-1 4 4 1  . 8 8 9
 2 Leiff Clarkson  . 2 2 2 21-11 36 4 8 2 0 0 3 10  . 2 7 8 2 0 7 0  . 2 5 6 1 0 0-2 9 22 4  . 8 8 6
 6 Paul Murray  . 1 8 2 24-4 33 2 6 3 0 0 4 9  . 2 7 3 4 0 9 3  . 2 6 3 1 0 0-0 7 0 0 1.000
26 Bryson Smith  . 1 8 2 14-2 11 2 2 0 0 0 1 2  . 1 8 2 2 0 5 0  . 3 0 8 0 1 0-0 4 12 3  . 8 4 2
 5 Steven Dipuglia  . 1 6 3 23-18 43 1 7 0 0 0 5 7  . 1 6 3 1 0 7 2  . 1 7 8 1 2 0-1 14 37 7  . 8 7 9
21 Chris Rogers  . 0 0 0 7-0 4 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 2 0 3 0  . 3 3 3 0 0 0-0 1 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 6-0 4 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 2 0 0 0 0 0-0 5 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 9 27 904 127 234 54 3 20 121 354  . 3 9 2 85 25 205 18  . 3 3 7 8 20 21-31 722 283 49  . 9 5 4
Opponents  . 3 0 9 27 985 180 304 51 11 16 158 425  . 4 3 1 105 31 198 15  . 3 8 8 12 21 28-39 720 268 29  . 9 7 1
LOB - Team (195), Opp (252). DPs turned - Team (21), Opp (23). IBB - Team (1), Wood, H. 1, Opp (6). Picked off - Currie, C.
1, Kraft, S. 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  4 . 2 5 3-2 7 7 0 0/0 0 42.1 39 24 20 19 59 9 0 3  . 2 3 9 3 5 0 1 2
28 Paul Kirkpatrick  5 . 0 0 1-3 6 6 0 0/0 0 36.0 45 24 20 2 17 8 1 2  . 3 0 6 1 9 0 3 2
31 Evan Acosta  5 . 7 9 1-2 10 4 0 0/0 1 28.0 36 21 18 6 14 7 1 2  . 3 1 6 2 3 0 0 4
--------------------
43 Conner Boyd  1 . 5 0 1-2 13 0 0 0/0 0 12.0 8 3 2 3 9 0 1 1  . 1 8 2 0 1 0 1 0
41 Logan Weins  2 . 5 7 0-0 10 0 0 0/0 0 7.0 11 2 2 3 2 2 1 0  . 4 0 7 0 0 0 0 2
38 Kevin Elder  3 . 0 0 2-0 10 0 0 0/0 2 21.0 22 9 7 7 22 2 1 0  . 2 6 2 2 2 0 1 1
44 Michael Hicks  4 . 6 6 0-2 9 2 0 0/0 0 19.1 27 13 10 10 10 4 0 2  . 3 4 6 1 1 1 1 3
29 Jackson Sowell  4 . 9 1 0-1 8 0 0 0/0 2 11.0 10 7 6 9 11 0 1 0  . 2 4 4 2 0 0 0 4
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
40 Caleb Bruner  6 . 7 5 0-1 2 2 0 0/0 0 4.0 6 3 3 2 1 1 0 0  . 3 5 3 0 0 0 0 1
11 Devon Loomis  8 . 4 0 0-1 9 0 0 0/0 0 15.0 21 14 14 11 18 3 0 2  . 3 3 9 1 3 0 1 2
34 Jeff Ciocco  8 . 4 4 0-3 8 4 0 0/0 0 21.1 38 25 20 9 15 7 3 4  . 3 9 2 6 2 0 4 0
45 Brett Vansant 10.38 0-0 5 0 0 0/0 0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 2 2 2 2 0 0 0
42 Bailey Sutton 10.95 1-0 9 0 0 0/0 0 12.1 23 20 15 14 13 6 0 0  . 3 7 7 1 3 0 0 0
Totals  5 . 5 0 9-18 27 27 0 0/0 5 240.2 304 180 147 105 198 51 11 16  . 3 0 9 22 31 1 12 21
Opponents  4 . 3 5 18-9 27 27 1 3/2 8 240.0 234 127 116 85 205 54 3 20  . 2 5 9 19 25 6 8 20
PB - Team (7), Wood, H. 4, Hogan, T. 2, Cooper, C 1, Opp (5). Pickoffs - Team (3), Thurston, R. 2, Acosta, E. 1, Opp (2).
SBA/ATT - Wood, H. (22-31), Ciocco, J. (5-8), Hogan, T. (6-7), Acosta, E. (5-6), Thurston, R. (5-6), Kirkpatrick (1-4), Boyd,
C. (3-4), Loomis, D. (2-3), Hicks, M. (3-3), Sutton, B. (2-2), Weins, L. (1-1), Coll, C. (0-1), Elder, K. (1-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Mar 31, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 131 124 7 0 1.000 6 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 7 7 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
20 Ryan Thurston 7 1 6 0 1.000 1 5 1  . 8 3 3 0 0
31 Evan Acosta 6 1 5 0 1.000 0 5 1  . 8 3 3 0 0
23 Cody Cooper 5 5 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
29 Jackson Sowell 5 1 4 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
41 Logan Weins 5 0 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
11 Devon Loomis 4 1 3 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
38 Kevin Elder 3 2 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
44 Michael Hicks 3 0 3 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0
43 Conner Boyd 3 1 2 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 197 171 24 2  . 9 9 0 0 22 9  . 7 1 0 4 0
18 Nathan Methvin 130 119 8 3  . 9 7 7 13 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 94 89 2 3  . 9 6 8 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 20 17 2 1  . 9 5 0 0 6 1  . 8 5 7 2 0
24 Kevin Lambert 103 34 63 6  . 9 4 2 13 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 50 45 2 3  . 9 4 0 0 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 15 12 2 1  . 9 3 3 0 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 73 26 40 7  . 9 0 4 8 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 9 4 4 1  . 8 8 9 1 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 35 9 22 4  . 8 8 6 0 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 58 14 37 7  . 8 7 9 5 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 19 4 12 3  . 8 4 2 2 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 6 0 5 1  . 8 3 3 1 1 3  . 2 5 0 0 0
34 Jeff Ciocco 3 1 1 1  . 6 6 7 0 5 3  . 6 2 5 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
42 Bailey Sutton 3 1 1 1  . 6 6 7 0 2 0 1.000 0 0
33 Wyatt Featherston 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
37 Seaton Sheldon 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1054 722 283 49  . 9 5 4 21 28 11  . 7 1 8 7 0
Opponents 1017 720 268 29  . 9 7 1 23 21 10  . 6 7 7 5 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
2017 WKU Baseball
#25 Southern Miss at WKU
Mar 31, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Southern Miss 6 (22-5,6-1 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Dylan Burdeaux 1b 5 1 2 1 0 1 6 0 1
Daniel Keating dh 5 0 1 1 0 2 0 0 0
Hunter Slater lf 4 1 1 0 1 1 1 0 1
Taylor Braley 3b 3 2 1 0 1 2 1 2 0
Matt Wallner cf 3 1 2 3 1 0 2 0 0
Bryant Bowen c 2 0 0 1 1 0 7 0 1
  Cole Donaldson pr/c 1 0 0 0 0 1 4 0 0
Mason Irby rf 4 1 1 0 0 1 1 0 0
Storme Cooper 2b 3 0 0 0 0 2 3 1 3
LeeMarcus Boyd ss 4 0 1 0 0 0 1 1 0
Kirk McCarty p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Trent Driver p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 34 6 9 6 4 10 27 4 6
WKU 1 (9-18,3-4 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Kaleb Duckworth dh 4 0 0 0 0 2 0 0 0
Thomas Peter rf 5 0 2 0 0 1 0 0 3
Hunter Wood c 4 0 0 0 0 1 10 1 3
Steven Kraft lf 4 0 1 0 0 1 5 0 1
Grayson Ivey 1b 3 0 0 0 0 2 8 1 0
  Paul Murray ph 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Colie Currie cf 4 0 3 0 0 1 2 0 0
Tyler Robertson 2b 3 0 0 0 0 1 0 1 1
  Marshall Smith ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Kevin Lambert ss 3 0 1 0 0 1 2 3 2
  Nathan Methvin ph 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Leiff Clarkson 3b 4 0 0 0 0 1 0 0 0
Ryan Thurston p 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Michael Hicks p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 37 1 9 1 0 11 27 8 10
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Southern Miss 2 0 0 0 0 1 0 1 2 6 9 1
WKU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 1
E - Braley; Robertson. LOB - USM 6; WKU 10. 2B - Burdeaux; Keating; Wallner; Peter, T.; Currie, C.. HR -
Wallner. HBP - Duckworth. SH - Cooper. SB - Braley; Donaldson; Irby. CS - Burdeaux.
Southern Miss ip h r er bb so ab bf np
Kirk McCarty 8.0 6 0 0 0 11 31 31 117
Trent Driver 1.0 3 1 1 0 0 6 7 22
WKU ip h r er bb so ab bf np
Ryan Thurston 7.0 4 3 3 4 8 25 29 126
Michael Hicks 2.0 5 3 3 0 2 9 10 53
Win - McCarty (4-2).  Loss - Thurston, R. (3-2).  Save - None.
WP - Thurston, R.. HBP - by Driver (Duckworth). BK - McCarty. Inherited runners/scored: None. Pitches/strikes:
McCarty 117/81; Driver 22/13; Thurston, R. 126/76; Hicks, M. 53/35.
Umpires - HP: Robert Howard  1B: Terrence Mobley  3B: Michael Mazza
Start: 5:05 pm   Time: 2:29   Attendance: 340
Weather: 56 + wet
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
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BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
MIDWEEK PREVIEW: WKU vs. MURRAY STATE, APRIL 4 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball will look to rebound from suffering a series sweep 
over the weekend, when in-state rival Murray State comes to town Tuesday, April 4, with 
first pitch at 5 p.m. It will be only the third midweek game so far this season at Nick Denes 
Field, where the Hilltoppers are 1-1 in such contests. 
 
In WKU’s last midweek victory March 7 vs. Belmont, Grayson Ivey provided a pinch-hit, walk-
off double in the ninth inning to score Marshall Smith from third base and give the 
Hilltoppers a 3-2 victory. It was the team’s second walk-off win in the first 13 games of the 
season, following Kaleb Duckworth’s two-run homerun to defeat Valparaiso on Opening 
Day. 
 
This will be the first of a home-and-home series against the Racers, with WKU (9-20) 
traveling to Reagan Field on April 18. Murray State holds a slim, 65-64-1 advantage in the 
all-time series between the two clubs, who have only played once over the past four 
seasons; a 5-4 Hilltoppers’ victory in Bowling Green on April 15, 2015. 
 
This season, the Racers stand at 15-12, including a 6-6 record in the Ohio Valley Conference. 
Murray State took 2-of-3 against future WKU home-and-home opponent Austin Peay, while 
losing 2-of-3 to Jacksonville State, who also edged the Hilltoppers in a three-game series 
Feb. 24-26 at Nick Denes Field. 
 
From a 27-29 record in 2016, Murray State returned nine positional starters to the club for 
2017. Right fielder Brandon Gutzler leads the visitors with a .400/.465/.695 slash line, to go 
along with a team-best seven homeruns and 35 runs batted in. John Lollar is projected to 
make his second start out of 14 appearances this season. The Racers’ righty is 1-1 with a 
7.00 earned run average, and has allowed 26 hits and 14 runs in 18 innings, but boasts a 23-
to-3 strikeout-to-walk ratio. 
 
WKU has also received tremendous outputs from their outfield, with center fielder Colie 
Currie sitting second in Conference USA with a .483 batting average in league play. 
Although the Hilltoppers fell to No. 25 Southern Miss three times over the weekend, Currie 
reached base via hit or walk in 8-of-12 plate appearances. Over the past 16 games, he has 
raised his season batting average from .213 to .320. 
 
Senior right fielder Thomas Peter has also stayed hot for WKU, as he is tied for second in C-
USA with five homeruns in league play. Of his 13 hits against UAB, Middle Tennessee and 
Southern Miss, eight have been of the extra-base variety, contributing to an .838 slugging 
percentage in those nine games. 
 
On the mound Tuesday for the Hilltoppers will be righty Caleb Bruner. The Russellville native 
has made two midweek starts so far this season after recovering from an injury that caused 
him to miss the end of the 2016 campaign. Bruner most recently toed the rubber at No. 2 
Louisville, allowing one run in one inning of work with one strikeout. 
 
How to Follow the Hilltoppers: For complete information on WKU Hilltopper Baseball, 
follow the program via social media @WKUBaseball on 
Snapchat, Twitter, Instagram & Facebook. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 4, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
Walk-Off Highlight 
BATS AWAKEN IN HILLTOPPERS THIRD WALK-OFF WIN 
 
BOWLING GREEN, Ky. — With the game-winning run on third base in the bottom of the 
ninth inning, Tyler Robertson lifted one to left field that was deep enough to score Colie 
Currie on a sacrifice fly and give WKU Baseball a 10-9 victory vs. Murray State at Nick 
Denes Field. Thomas Peter and Chris Rogers went deep for the Hilltoppers on Tuesday 
evening, who reached a double-digit run total for the fifth time this season. 
 
Currie was a spark plug all night for WKU, notching his fourth three-hit performance on The 
Hill and second three-run game. In the second frame, the center fielder laced his third triple 
of the season to right-center field on the eighth pitch of the at-bat. Currie then scored on a 
Grayson Ivey infield single, which marked the first score of a six-run inning for the 
Hilltoppers. 
 
Facing a 6-0 deficit, the visiting Racers (15-13) struck in the third with five runs of their own. 
The biggest blow was a grand slam by Tyler Lawrence off righty Conner Boyd to make it a 
6-5 game. 
 
Boyd responded by posting two consecutive scoreless frames as WKU pushed its lead up 
to 8-5 at the end of the fifth. Freshman Wyatt Featherston - who went 2-for-3 on the day - 
bounced an RBI double down the left field line to drive home Currie, and Ivey hit an RBI 
base hit up the middle, this time scoring Hunter Wood. 
 
Murray State scored the next four runs to take a 9-8 lead, however, and brought in reliever 
Derrick Watson in the bottom of the eighth. After Watson saw his fastball reach up to 95 
miles-per-hour in the previous at-bat, pinch hitter Chris Rogers greeted the Racers’ righty 
with a line-drive homerun into the Hilltoppers’ bullpen to tie the game. 
 
Kevin Elder pitched a scoreless ninth frame to set the stage for Currie, who led off with a 
single, moved to second on a sacrifice bunt by Ivey and advanced to third on a wild pitch 
with Robertson in the box. The second baseman worked a 2-2 count and lifted the ball to 
left on the sixth pitch of his at-bat against Murray State’s Chad Gendron for WKU’s third 
walk-off win of the season. 
 
Topper Notes 
1. Chris Rogers’ homerun was the first of his career on The Hill in 24 at-bats. All seven 
of the senior’s plate appearances this season have been as a pinch hitter, but it was 
his first hit and the team’s second dinger in such a situation this season. Wyatt 
Featherston had WKU’s first pinch-hit long ball Feb. 26 vs. Jacksonville State, a two-
run shot which was also his first-career homerun. 
2. Thomas Peter hit his seventh long ball of the season to cap the Hilltoppers’ six-run 
second inning against Racers’ starter John Lollar. With that homerun, Peter 
surpassed a team-high of six in 2016 by Steven Kraft, as well as WKU’s 22nd dinger 
in 2017, which eclipsed the 21 total the team hit last year. 
3. By out-hitting Murray State 14-to-11, WKU improved to 7-0 when amassing more 
hits than their opponents this season. The Hilltoppers are now 5-2 when slugging 
multiple homeruns in a game and 2-1 in midweek contests played at Nick Denes 
Field. 
Play of the Day 
With WKU leading 8-7 in the top of the sixth, Murray State second baseman Kipp Moore hit 
a double off the left-field wall with runners on first and second. Playing left field for the first 
time this year, Wyatt Featherston grabbed the deflection and threw to shortstop/cut-off man 
Kevin Lambert, who relayed to catcher Hunter Wood to hose Aaron Bence at the plate, as 
he tried to get all the way around from first. Although the Racers tied the game, 8-8, with 
Jaron Robinson scoring from second, the 9-6-2 out ended the frame and prevented the 
visitors from going ahead. 
 
What’s Up Next 
The Hilltoppers (10-20, 3-6) travel to San Antonio to take on UTSA for their second 
Conference USA away series of the season. The three-game set will be from Friday, April 7 
to Sunday, April 9 at Roadrunner Field. WKU has a 5-1 all-time record against UTSA, 
including a sweep in Bowling Green last year. The Roadrunners (14-13, 4-5) lost to Texas 
A&M Corpus Christi by a score of 5-2 on Tuesday night and play Prairie View A&M at home 
Wednesday. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 04, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 10-20   Home: 8-14   Away: 2-6   C-USA: 3-6
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 3 3 6 30-30 107 19 36 6 3 3 16 57  . 5 3 3 12 0 24 1  . 3 9 3 3 3 4-6 98 2 3  . 9 7 1
 7 Thomas Peter  . 3 0 1 29-28 103 21 31 7 0 7 18 59  . 5 7 3 4 8 16 2  . 3 7 1 1 1 0-0 14 3 1  . 9 4 4
13 Kaleb Duckworth  . 2 8 3 25-24 92 11 26 4 0 3 13 39  . 4 2 4 8 3 18 2  . 3 5 9 0 0 6-7 15 1 0 1.000
 1 Steven Kraft  . 2 8 2 29-28 110 15 31 8 0 2 9 45  . 4 0 9 11 3 22 0  . 3 6 3 0 1 5-7 46 2 3  . 9 4 1
 9 Hunter Wood  . 2 6 4 29-27 106 15 28 7 1 4 19 49  . 4 6 2 11 3 24 2  . 3 5 0 0 0 3-4 184 26 2  . 9 9 1
16 Tyler Robertson  . 2 4 1 21-17 54 10 13 3 0 0 9 16  . 2 9 6 6 3 11 0  . 3 4 4 1 9 2-2 31 47 7  . 9 1 8
24 Kevin Lambert  . 2 2 2 30-30 90 13 20 2 0 1 10 25  . 2 7 8 9 2 25 2  . 3 0 7 0 5 2-2 40 71 7  . 9 4 1
22 Grayson Ivey  . 2 1 8 27-14 55 6 12 6 0 0 11 18  . 3 2 7 5 1 17 1  . 2 9 0 1 1 0-0 134 8 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 1 9 4 27-17 62 7 12 5 0 0 8 17  . 2 7 4 10 1 12 2  . 3 1 5 0 0 1-2 135 8 3  . 9 7 9
--------------------
33 Wyatt Featherston  . 3 3 3 13-3 18 4 6 2 0 1 3 11  . 6 1 1 2 1 8 0  . 4 2 9 0 0 0-0 2 0 0 1.000
17 Ty Hogan  . 3 3 3 8-4 12 0 4 0 0 0 1 4  . 3 3 3 0 0 4 0  . 3 3 3 0 0 0-0 17 2 1  . 9 5 0
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 5 0 16-1 16 3 4 1 0 0 0 5  . 3 1 3 0 0 3 0  . 2 5 0 0 0 1-1 8 11 3  . 8 6 4
21 Chris Rogers  . 2 0 0 8-0 5 2 1 0 0 1 1 4  . 8 0 0 2 0 3 0  . 4 2 9 0 0 0-0 1 0 0 1.000
 2 Leiff Clarkson  . 1 8 2 24-14 44 4 8 2 0 0 3 10  . 2 2 7 2 1 9 0  . 2 2 9 1 0 0-3 13 24 4  . 9 0 2
26 Bryson Smith  . 1 6 7 16-2 12 2 2 0 0 0 1 2  . 1 6 7 2 0 5 1  . 2 8 6 0 1 0-0 4 13 3  . 8 5 0
 5 Steven Dipuglia  . 1 5 9 25-18 44 1 7 0 0 0 5 7  . 1 5 9 1 0 8 2  . 1 7 4 1 2 0-1 14 37 7  . 8 7 9
 6 Paul Murray  . 1 5 8 27-5 38 2 6 3 0 0 4 9  . 2 3 7 4 0 12 3  . 2 3 3 1 0 0-0 12 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 6-0 4 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 2 0 0 0 0 0-0 5 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 4 30 997 138 253 56 4 23 132 386  . 3 8 7 92 27 230 19  . 3 3 1 9 23 25-36 800 317 52  . 9 5 6
Opponents  . 3 1 5 30 1100 207 346 61 13 23 183 502  . 4 5 6 113 39 210 18  . 3 9 4 12 22 30-43 797 294 31  . 9 7 2
LOB - Team (213), Opp (279). DPs turned - Team (24), Opp (24). IBB - Team (1), Wood, H. 1, Opp (6). Picked off - Currie, C.
1, Kraft, S. 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  4 . 2 5 3-2 7 7 0 0/0 0 42.1 39 24 20 19 59 9 0 3  . 2 3 9 3 5 0 1 2
28 Paul Kirkpatrick  4 . 8 9 1-4 7 7 0 0/0 0 42.1 55 27 23 3 21 12 1 3  . 3 1 3 2 10 0 3 2
31 Evan Acosta  6 . 7 5 1-3 11 5 0 0/0 1 30.2 43 26 23 7 16 9 1 4  . 3 3 6 2 4 0 0 4
--------------------
43 Conner Boyd  2 . 3 5 1-2 14 0 0 0/0 0 15.1 13 6 4 3 11 0 2 2  . 2 2 4 0 1 0 1 0
41 Logan Weins  2 . 4 5 0-0 11 0 0 0/0 0 7.1 12 2 2 3 2 2 1 0  . 4 1 4 0 0 0 0 2
38 Kevin Elder  3 . 7 0 3-0 12 0 0 0/0 2 24.1 26 12 10 8 24 3 2 0  . 2 6 8 2 3 0 1 2
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
29 Jackson Sowell  5 . 1 1 0-1 9 0 0 0/0 2 12.1 14 8 7 9 12 2 1 0  . 2 9 2 2 1 0 0 4
44 Michael Hicks  5 . 2 3 0-2 10 2 0 0/0 0 20.2 29 15 12 12 10 4 0 2  . 3 4 5 4 1 1 1 3
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
11 Devon Loomis  7 . 5 0 0-1 12 0 0 0/0 0 18.0 25 20 15 11 19 4 0 2  . 3 3 3 2 6 0 1 2
34 Jeff Ciocco  8 . 8 8 0-3 9 4 0 0/0 0 24.1 43 29 24 11 15 7 3 7  . 3 8 7 6 3 0 4 0
45 Brett Vansant 10.38 0-0 5 0 0 0/0 0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 2 2 2 2 0 0 0
42 Bailey Sutton 10.95 1-0 9 0 0 0/0 0 12.1 23 20 15 14 13 6 0 0  . 3 7 7 1 3 0 0 0
Totals  5 . 6 7 10-20 30 30 0 0/0 5 266.2 346 207 168 113 210 61 13 23  . 3 1 5 27 39 1 12 22
Opponents  4 . 3 0 20-10 30 30 2 4/3 9 265.2 253 138 127 92 230 56 4 23  . 2 5 4 21 27 7 9 23
PB - Team (8), Wood, H. 5, Hogan, T. 2, Cooper, C 1, Opp (7). Pickoffs - Team (4), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Opp (2).
SBA/ATT - Wood, H. (24-35), Ciocco, J. (6-9), Hogan, T. (6-7), Acosta, E. (5-6), Thurston, R. (5-6), Kirkpatrick (2-5), Boyd,
C. (3-5), Loomis, D. (2-4), Hicks, M. (3-3), Sutton, B. (2-2), Weins, L. (1-1), Coll, C. (0-1), Elder, K. (1-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 04, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 142 134 8 0 1.000 7 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 12 12 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
20 Ryan Thurston 7 1 6 0 1.000 1 5 1  . 8 3 3 0 0
31 Evan Acosta 7 1 6 0 1.000 0 5 1  . 8 3 3 0 0
29 Jackson Sowell 5 1 4 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 5 5 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
41 Logan Weins 5 0 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
38 Kevin Elder 4 2 2 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
11 Devon Loomis 4 1 3 0 1.000 0 2 2  . 5 0 0 0 0
43 Conner Boyd 4 1 3 0 1.000 0 3 2  . 6 0 0 0 0
44 Michael Hicks 3 0 3 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0
33 Wyatt Featherston 2 2 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 212 184 26 2  . 9 9 1 0 24 11  . 6 8 6 5 0
18 Nathan Methvin 146 135 8 3  . 9 7 9 15 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 103 98 2 3  . 9 7 1 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 20 17 2 1  . 9 5 0 0 6 1  . 8 5 7 2 0
 7 Thomas Peter 18 14 3 1  . 9 4 4 0 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 51 46 2 3  . 9 4 1 0 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 118 40 71 7  . 9 4 1 15 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 85 31 47 7  . 9 1 8 9 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 41 13 24 4  . 9 0 2 0 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 9 1 7 1  . 8 8 9 1 2 3  . 4 0 0 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 58 14 37 7  . 8 7 9 5 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 22 8 11 3  . 8 6 4 3 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 20 4 13 3  . 8 5 0 3 0 0   - - - 0 0
42 Bailey Sutton 3 1 1 1  . 6 6 7 0 2 0 1.000 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
34 Jeff Ciocco 3 1 1 1  . 6 6 7 0 6 3  . 6 6 7 0 0
37 Seaton Sheldon 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1169 800 317 52  . 9 5 6 24 30 13  . 6 9 8 8 0
Opponents 1122 797 294 31  . 9 7 2 24 25 11  . 6 9 4 7 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 8, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
PAUL KIRKPATRICK GOES THE DISTANCE, LEADING TOPPERS TO 4-3 WIN 
 
SAN ANTONIO, Texas — In his first Division I start in his home state, Paul Kirkpatrick 
pitched a complete game and led WKU Baseball to a 4-3 victory over UTSA. The righty 
from Austin retired 15-of-16 batters to cap the game with five scoreless frames as the 
Hilltoppers hung on to a one-run lead and evened the Conference USA series. 
 
Thomas Peter sparked a two-out rally in the first inning when he flared a single over the 
head of the third baseman, and Hunter Wood followed by drawing a four-pitch walk. On a 3-
2 pitch with the runners on the move, first baseman Nathan Methvin laced a double down 
the right-field line to score both. 
 
But the Roadrunners responded with two of their own in the bottom half. With runners on 
first and second to lead off the inning, Kirkpatrick seemed to escape damage when Bryan 
Arias lined to second baseman Tyler Robertson, who tapped the base to his right for a 
double play. But Ben Brookover, the next man up, hit a two-run shot to left field to set the 
contest back to square one. 
 
Wood led off the third inning with a towering solo homerun to right-center field, his fifth of 
the season, to give WKU (11-21, 4-7) its lead back. Two frames later, UTSA put the tying 
run across once again with an RBI groundout by Mason George with runners on the 
corners. 
 
The Hilltoppers’ righty put the clamp down there, however, holding the Roadrunners 
scoreless with only one baserunner for the rest of the game. 
 
WKU took the lead for good in the sixth inning, when Wyatt Featherston was hit by a pitch 
to lead off the inning and Kevin Lambert bunted him to second. UTSA (15-15, 5-6) then 
made a pitching change from its righty starter Tyler Giovanoni to lefty reliever Karl Craigie to 
face Bryson Smith. The Hilltoppers’ freshman - making his first-career start at third base - 
hit an RBI liner up the middle for the eventual game-winning run. 
 
"We challenged our club, because today's game was about nothing more than pride," head 
coach John Pawlowski said. "Last night they ambushed us pretty good early and we never 
really recovered. But turning the page today, I think this was our most complete defensive 
game all year and that was exciting to see, supporting what Paul Kirkpatrick did on the 
mound." 
 
Topper Notes 
1. Paul Kirkpatrick had previously boasted the longest start by a WKU starter this 
season (8.1 innings vs. Ohio on March 4), but set a new high mark by finishing all 27 
outs. It was the first complete game by a Hilltopper since Justin Hageman on March 
21, 2014, in a 4-1 win vs. Texas State. 
2. Hunter Wood hit his first homerun since WKU’s C-USA opener vs. UAB on March 18 
in the first game of a doubleheader. In league play, 6-of-7 hits off the senior 
catcher’s bat have been for extra bases. The only single by Wood in C-USA action 
came in the ninth inning on a bouncer up the middle, making for his eighth multi-hit 
game of the season. 
3. Tyler Robertson reached base three times for the second straight game, going 1-for-
2 with two walks; he stole a base in the third inning and was caught trying to swipe 
second in the fifth. Kaleb Duckworth stole his team-leading seventh bag of the year, 
while Colie Currie increased his on-base streak to 11 games with an opposite-field 
triple in the second inning - his team-best fourth three-bagger. 
4. By out-hitting the Roadrunners 7-to-6, the Hilltoppers improved to 8-0 when 
amassing more hits than their opponents this season. 
Play of the Day 
Not only did WKU not commit an error on the afternoon, the hosts made a handful of 
spectacular plays in the field to help Paul Kirkpatrick earn the victory. Most notably... 
• Tyler Robertson made a sliding stop on a ground ball to his left to end the first 
inning. 
• Bryson Smith made a leaping stab at a chopper down the left-field line and threw to 
first for the out in the second frame. 
• Hunter Wood made a sliding catch on a foul pop behind home plate to begin the fifth. 
• Nathan Methvin made a catch on a foul pop as he reached over the wall down the 
right-field line to begin the sixth. 
• Kevin Lambert made a diving stop on a one-hopper to his left and threw to first for 
the final out of the seventh. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 08, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 11-21   Home: 8-14   Away: 3-7   C-USA: 4-7
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 3 4 2 32-32 114 20 39 6 4 3 16 62  . 5 4 4 14 0 25 1  . 4 0 5 3 3 4-6 102 2 3  . 9 7 2
 7 Thomas Peter  . 2 9 5 31-30 112 22 33 7 0 7 18 61  . 5 4 5 4 8 19 2  . 3 6 0 1 1 0-0 17 2 1  . 9 5 0
 9 Hunter Wood  . 2 7 7 31-29 112 17 31 8 1 5 20 56  . 5 0 0 12 3 25 2  . 3 6 2 0 1 4-5 191 26 3  . 9 8 6
16 Tyler Robertson  . 2 7 6 23-19 58 11 16 3 0 0 9 19  . 3 2 8 9 3 12 0  . 3 9 4 1 9 3-4 36 52 7  . 9 2 6
 1 Steven Kraft  . 2 7 4 30-29 113 15 31 8 0 2 9 45  . 3 9 8 11 3 22 1  . 3 5 4 0 1 5-7 53 2 4  . 9 3 2
13 Kaleb Duckworth  . 2 6 3 27-26 99 11 26 4 0 3 13 39  . 3 9 4 8 4 21 2  . 3 4 2 0 0 7-8 15 1 0 1.000
22 Grayson Ivey  . 2 2 8 29-14 57 6 13 6 0 0 11 19  . 3 3 3 6 1 17 2  . 3 0 8 1 1 0-0 136 8 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 1 9 32-32 96 13 21 3 0 1 11 27  . 2 8 1 10 2 27 2  . 3 0 6 0 6 2-2 44 76 7  . 9 4 5
18 Nathan Methvin  . 1 9 7 29-18 66 7 13 6 0 0 10 19  . 2 8 8 10 1 14 2  . 3 1 2 0 0 1-2 143 8 3  . 9 8 1
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 3 3 9-4 12 0 4 0 0 0 1 4  . 3 3 3 1 0 4 0  . 3 8 5 0 0 0-0 20 2 1  . 9 5 7
33 Wyatt Featherston  . 3 0 4 15-5 23 5 7 2 0 1 4 12  . 5 2 2 4 2 11 0  . 4 4 8 0 0 0-0 9 1 0 1.000
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 5 0 16-1 16 3 4 1 0 0 0 5  . 3 1 3 0 0 3 0  . 2 5 0 0 0 1-1 8 11 3  . 8 6 4
21 Chris Rogers  . 2 0 0 8-0 5 2 1 0 0 1 1 4  . 8 0 0 2 0 3 0  . 4 2 9 0 0 0-0 1 0 0 1.000
 2 Leiff Clarkson  . 1 7 4 25-15 46 4 8 2 0 0 3 10  . 2 1 7 2 1 10 0  . 2 2 0 1 0 0-3 14 27 5  . 8 9 1
26 Bryson Smith  . 1 6 7 18-3 18 2 3 0 0 0 2 3  . 1 6 7 2 0 6 1  . 2 5 0 0 1 0-0 4 16 3  . 8 7 0
 5 Steven Dipuglia  . 1 5 6 26-18 45 1 7 0 0 0 5 7  . 1 5 6 1 0 9 2  . 1 7 0 1 2 0-1 14 37 7  . 8 7 9
 6 Paul Murray  . 1 5 0 28-5 40 2 6 3 0 0 4 9  . 2 2 5 4 0 13 3  . 2 2 2 1 0 0-0 12 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 6-0 4 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 2 0 0 0 0 0-0 5 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 4 32 1061 144 269 59 5 24 138 410  . 3 8 6 103 29 250 21  . 3 3 4 9 25 28-40 851 333 55  . 9 5 6
Opponents  . 3 1 3 32 1171 224 366 69 13 26 200 539  . 4 6 0 118 42 219 18  . 3 9 2 12 22 32-45 851 317 33  . 9 7 3
LOB - Team (232), Opp (291). DPs turned - Team (26), Opp (26). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (1), Wood, H. 1, Opp
(6).Picked off - Featherston 1, Currie, C. 1, Kraft, S. 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  4 . 5 6 2-4 8 8 1 0/0 0 51.1 61 30 26 5 23 13 1 4  . 2 9 3 2 10 0 3 2
20 Ryan Thurston  5 . 2 4 3-3 8 8 0 0/0 0 46.1 46 33 27 20 63 12 0 5  . 2 5 0 3 8 0 1 2
--------------------
43 Conner Boyd  2 . 3 5 1-2 14 0 0 0/0 0 15.1 13 6 4 3 11 0 2 2  . 2 2 4 0 1 0 1 0
41 Logan Weins  2 . 4 5 0-0 11 0 0 0/0 0 7.1 12 2 2 3 2 2 1 0  . 4 1 4 0 0 0 0 2
38 Kevin Elder  3 . 7 0 3-0 12 0 0 0/0 2 24.1 26 12 10 8 24 3 2 0  . 2 6 8 2 3 0 1 2
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
29 Jackson Sowell  5 . 1 1 0-1 9 0 0 0/0 2 12.1 14 8 7 9 12 2 1 0  . 2 9 2 2 1 0 0 4
44 Michael Hicks  5 . 7 3 0-2 11 2 0 0/0 0 22.0 32 17 14 13 10 6 0 2  . 3 5 2 5 1 1 1 3
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  6 . 7 5 1-3 11 5 0 0/0 1 30.2 43 26 23 7 16 9 1 4  . 3 3 6 2 4 0 0 4
11 Devon Loomis  7 . 5 0 0-1 12 0 0 0/0 0 18.0 25 20 15 11 19 4 0 2  . 3 3 3 2 6 0 1 2
34 Jeff Ciocco  8 . 8 8 0-3 9 4 0 0/0 0 24.1 43 29 24 11 15 7 3 7  . 3 8 7 6 3 0 4 0
45 Brett Vansant 10.38 0-0 5 0 0 0/0 0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 2 2 2 2 0 0 0
42 Bailey Sutton 10.80 1-0 10 0 0 0/0 0 15.0 27 23 18 15 16 8 0 0  . 3 7 5 1 3 0 0 0
Totals  5 . 8 1 11-21 32 32 1 0/0 5 283.2 366 224 183 118 219 69 13 26  . 3 1 3 28 42 1 12 22
Opponents  4 . 1 9 21-11 32 32 2 4/3 9 283.2 269 144 132 103 250 59 5 24  . 2 5 4 21 29 7 9 25
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (7). Pickoffs - Team (4), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Opp (3).
SBA/ATT - Wood, H. (26-37), Ciocco, J. (6-9), Hogan, T. (6-7), Thurston, R. (6-7), Acosta, E. (5-6), Kirkpatrick (3-6), Boyd,
C. (3-5), Loomis, D. (2-4), Hicks, M. (3-3), Sutton, B. (2-2), Elder, K. (1-1), Weins, L. (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 08, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 144 136 8 0 1.000 7 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 12 12 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 10 9 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
20 Ryan Thurston 7 1 6 0 1.000 1 6 1  . 8 5 7 0 0
31 Evan Acosta 7 1 6 0 1.000 0 5 1  . 8 3 3 0 0
29 Jackson Sowell 5 1 4 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
41 Logan Weins 5 0 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
23 Cody Cooper 5 5 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
38 Kevin Elder 4 2 2 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
11 Devon Loomis 4 1 3 0 1.000 0 2 2  . 5 0 0 0 0
43 Conner Boyd 4 1 3 0 1.000 0 3 2  . 6 0 0 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
44 Michael Hicks 3 0 3 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 220 191 26 3  . 9 8 6 0 26 11  . 7 0 3 5 1
18 Nathan Methvin 154 143 8 3  . 9 8 1 15 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 107 102 2 3  . 9 7 2 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 23 20 2 1  . 9 5 7 0 6 1  . 8 5 7 3 0
 7 Thomas Peter 20 17 2 1  . 9 5 0 0 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 127 44 76 7  . 9 4 5 16 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 59 53 2 4  . 9 3 2 0 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 95 36 52 7  . 9 2 6 10 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 46 14 27 5  . 8 9 1 0 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 9 1 7 1  . 8 8 9 1 3 3  . 5 0 0 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 58 14 37 7  . 8 7 9 5 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 23 4 16 3  . 8 7 0 3 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 22 8 11 3  . 8 6 4 3 0 0   - - - 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
34 Jeff Ciocco 3 1 1 1  . 6 6 7 0 6 3  . 6 6 7 0 0
42 Bailey Sutton 3 1 1 1  . 6 6 7 0 2 0 1.000 0 0
37 Seaton Sheldon 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1239 851 333 55  . 9 5 6 26 32 13  . 7 1 1 9 1
Opponents 1201 851 317 33  . 9 7 3 26 28 12  . 7 0 0 7 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 9, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
HILLTOPPERS DROP SUNDAY FINALE TO UTSA 
 
SAN ANTONIO, Texas — Thomas Peter and Bryson Smith posted multi-hit performances, 
but WKU Baseball lost to UTSA in the series finale by a score of 7-1. For Smith, it was his 
first career two-hit game, while Peter took the team lead with his 12th this year. 
 
The Roadrunners (16-15, 6-6) took a 3-0 lead in the first when Bryan Arias hit a two-run 
homerun off Hilltoppers’ starter Evan Acosta, with Chris Estrada adding an RBI double later 
in the inning. Kevin Elder relieved the lefty with two outs in the first and ended up with five 
innings pitched on the afternoon with two strikeouts and three runs allowed. 
 
WKU (11-22, 4-8) got on the board in the third, when Colie Currie doubled to right field with 
two outs and was brought home by a Peter chopper up the middle to make the score 4-1. 
Currie extended his on-base streak to a team-best 12 games with the two-bagger and 
scored his 21st run of the year. 
 
But UTSA added a run in each of the fifth, sixth and seventh frames to get to the final of 7-1 
on Sunday. 
 
Jackson Sowell capped the afternoon with 1.2 perfect innings out of the bullpen, retiring 4-
of-5 Roadrunners on strikeouts. Nathan Methvin entered the game as a pinch hitter in the 
sixth and went 2-for-2 with a pair of singles to left field. 
 
What’s Up Next 
The Hilltoppers have their usual Monday off, then travel to Nashville to take on Lipscomb for 
a 6 p.m. first pitch Tuesday evening. It will be the second game in a home-and-home 
season series, as the Bisons defeated WKU in the first meeting Feb. 28 at Nick Denes Field 
by a score of 10-4. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 09, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 11-22   Home: 8-14   Away: 3-8   C-USA: 4-8
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 3 3 9 33-33 118 21 40 7 4 3 16 64  . 5 4 2 14 0 26 1  . 4 0 0 3 3 4-6 104 2 3  . 9 7 2
 7 Thomas Peter  . 3 0 2 32-31 116 22 35 8 0 7 19 64  . 5 5 2 4 8 20 2  . 3 6 4 1 1 0-0 21 2 1  . 9 5 8
 9 Hunter Wood  . 2 7 6 32-30 116 17 32 8 1 5 20 57  . 4 9 1 12 3 26 2  . 3 5 9 0 1 4-5 198 26 3  . 9 8 7
16 Tyler Robertson  . 2 7 4 24-20 62 11 17 3 0 0 9 20  . 3 2 3 9 3 13 0  . 3 8 7 1 9 3-4 37 53 7  . 9 2 8
 1 Steven Kraft  . 2 7 2 31-29 114 15 31 8 0 2 9 45  . 3 9 5 11 3 22 1  . 3 5 2 0 1 5-7 53 2 4  . 9 3 2
13 Kaleb Duckworth  . 2 5 2 28-27 103 11 26 4 0 3 13 39  . 3 7 9 8 4 22 2  . 3 3 0 0 0 7-8 15 1 0 1.000
22 Grayson Ivey  . 2 2 4 30-15 58 6 13 6 0 0 11 19  . 3 2 8 7 1 17 2  . 3 1 3 1 1 0-0 142 8 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 2 2 1 30-18 68 7 15 6 0 0 10 21  . 3 0 9 10 1 14 2  . 3 2 9 0 0 1-2 143 10 3  . 9 8 1
24 Kevin Lambert  . 2 1 2 33-33 99 13 21 3 0 1 11 27  . 2 7 3 10 2 28 2  . 2 9 7 0 6 2-2 44 78 7  . 9 4 6
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 3 3 9-4 12 0 4 0 0 0 1 4  . 3 3 3 1 0 4 0  . 3 8 5 0 0 0-0 20 2 1  . 9 5 7
33 Wyatt Featherston  . 2 8 0 16-6 25 5 7 2 0 1 4 12  . 4 8 0 4 2 13 0  . 4 1 9 0 0 0-0 11 1 0 1.000
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 5 0 16-1 16 3 4 1 0 0 0 5  . 3 1 3 0 0 3 0  . 2 5 0 0 0 1-1 8 11 3  . 8 6 4
26 Bryson Smith  . 2 3 8 19-4 21 2 5 0 0 0 2 5  . 2 3 8 2 0 6 1  . 3 0 4 0 1 0-0 4 18 3  . 8 8 0
21 Chris Rogers  . 2 0 0 8-0 5 2 1 0 0 1 1 4  . 8 0 0 2 0 3 0  . 4 2 9 0 0 0-0 1 0 0 1.000
 2 Leiff Clarkson  . 1 7 4 25-15 46 4 8 2 0 0 3 10  . 2 1 7 2 1 10 0  . 2 2 0 1 0 0-3 14 27 5  . 8 9 1
 5 Steven Dipuglia  . 1 5 6 26-18 45 1 7 0 0 0 5 7  . 1 5 6 1 0 9 2  . 1 7 0 1 2 0-1 14 37 7  . 8 7 9
 6 Paul Murray  . 1 4 3 29-5 42 2 6 3 0 0 4 9  . 2 1 4 4 0 14 3  . 2 1 3 1 0 0-0 12 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 6-0 4 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 2 0 0 0 0 0-0 5 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 4 33 1095 145 278 61 5 24 139 421  . 3 8 4 104 29 259 21  . 3 3 2 9 25 28-40 875 340 56  . 9 5 6
Opponents  . 3 1 4 33 1206 231 379 72 13 28 206 561  . 4 6 5 121 43 226 18  . 3 9 3 13 23 35-48 878 322 33  . 9 7 3
LOB - Team (239), Opp (301). DPs turned - Team (26), Opp (27). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (1), Wood, H. 1, Opp
(6).Picked off - Kraft, S. 1, Robertson 1, Featherston 1, Currie, C. 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  4 . 5 6 2-4 8 8 1 0/0 0 51.1 61 30 26 5 23 13 1 4  . 2 9 3 2 10 0 3 2
20 Ryan Thurston  5 . 2 4 3-3 8 8 0 0/0 0 46.1 46 33 27 20 63 12 0 5  . 2 5 0 3 8 0 1 2
--------------------
41 Logan Weins  2 . 4 5 0-0 11 0 0 0/0 0 7.1 12 2 2 3 2 2 1 0  . 4 1 4 0 0 0 0 2
43 Conner Boyd  2 . 8 1 1-2 15 0 0 0/0 0 16.0 16 7 5 3 12 0 2 3  . 2 5 4 0 2 0 1 0
38 Kevin Elder  3 . 9 9 3-0 13 0 0 0/0 2 29.1 32 15 13 10 26 5 2 0  . 2 7 6 3 3 0 2 3
29 Jackson Sowell  4 . 5 0 0-1 10 0 0 0/0 2 14.0 14 8 7 9 16 2 1 0  . 2 6 4 2 1 0 0 4
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
44 Michael Hicks  5 . 7 3 0-2 11 2 0 0/0 0 22.0 32 17 14 13 10 6 0 2  . 3 5 2 5 1 1 1 3
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  7 . 4 7 1-4 12 6 0 0/0 1 31.1 47 29 26 8 16 10 1 5  . 3 5 1 2 4 0 0 4
11 Devon Loomis  7 . 5 0 0-1 12 0 0 0/0 0 18.0 25 20 15 11 19 4 0 2  . 3 3 3 2 6 0 1 2
34 Jeff Ciocco  8 . 8 8 0-3 9 4 0 0/0 0 24.1 43 29 24 11 15 7 3 7  . 3 8 7 6 3 0 4 0
45 Brett Vansant 10.38 0-0 5 0 0 0/0 0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 2 2 2 2 0 0 0
42 Bailey Sutton 10.80 1-0 10 0 0 0/0 0 15.0 27 23 18 15 16 8 0 0  . 3 7 5 1 3 0 0 0
Totals  5 . 8 6 11-22 33 33 1 0/0 5 291.2 379 231 190 121 226 72 13 28  . 3 1 4 29 43 1 13 23
Opponents  4 . 0 9 22-11 33 33 2 4/3 9 292.2 278 145 133 104 259 61 5 24  . 2 5 4 22 29 7 9 25
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (7). Pickoffs - Team (4), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Opp (4).
SBA/ATT - Wood, H. (29-40), Ciocco, J. (6-9), Hogan, T. (6-7), Acosta, E. (6-7), Thurston, R. (6-7), Kirkpatrick (3-6), Boyd,
C. (3-5), Loomis, D. (2-4), Hicks, M. (3-3), Elder, K. (2-2), Sutton, B. (2-2), Coll, C. (0-1), Weins, L. (1-1), Sowell, J.
(1-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 09, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 150 142 8 0 1.000 7 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 12 11 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 12 12 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
20 Ryan Thurston 7 1 6 0 1.000 1 6 1  . 8 5 7 0 0
31 Evan Acosta 7 1 6 0 1.000 0 6 1  . 8 5 7 0 0
38 Kevin Elder 6 4 2 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
41 Logan Weins 5 0 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
23 Cody Cooper 5 5 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
29 Jackson Sowell 5 1 4 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
11 Devon Loomis 4 1 3 0 1.000 0 2 2  . 5 0 0 0 0
44 Michael Hicks 3 0 3 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 227 198 26 3  . 9 8 7 0 29 11  . 7 2 5 5 1
18 Nathan Methvin 156 143 10 3  . 9 8 1 15 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 109 104 2 3  . 9 7 2 0 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 24 21 2 1  . 9 5 8 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 23 20 2 1  . 9 5 7 0 6 1  . 8 5 7 3 0
24 Kevin Lambert 129 44 78 7  . 9 4 6 16 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 59 53 2 4  . 9 3 2 0 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 97 37 53 7  . 9 2 8 10 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 46 14 27 5  . 8 9 1 0 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 9 1 7 1  . 8 8 9 1 3 3  . 5 0 0 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 25 4 18 3  . 8 8 0 3 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 58 14 37 7  . 8 7 9 5 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 22 8 11 3  . 8 6 4 3 0 0   - - - 0 0
43 Conner Boyd 5 1 3 1  . 8 0 0 0 3 2  . 6 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 3 1 1 1  . 6 6 7 0 6 3  . 6 6 7 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
42 Bailey Sutton 3 1 1 1  . 6 6 7 0 2 0 1.000 0 0
37 Seaton Sheldon 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1271 875 340 56  . 9 5 6 26 35 13  . 7 2 9 9 1
Opponents 1233 878 322 33  . 9 7 3 27 28 12  . 7 0 0 7 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 10, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
MIDWEEK PREVIEW: WKU at LIPSCOMB, APRIL 11 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball travels to Nashville on Tuesday with Lipscomb 
waiting in the wings for a 6 p.m. first pitch at Ken Dugan Field. The Bisons represent 1-of-6 
home-and-home midweek matchups with schools in Tennessee or in-state opponents in 
Kentucky. 
 
In another Volunteer State two-game matchup, the Hilltoppers evened up their series with 
Belmont with a 3-2 home victory March 7 after losing to the Bruins in Nashville by a score of 
11-3 in the team’s first midweek matchup of the season Feb. 22. WKU will look to do the 
same to the Bisons, who claimed a 10-4 victory at Nick Denes Field on Feb. 28. 
 
In that contest, Caleb Bruner made his first start of 2017 and pitched three innings of two-
run ball on 45 pitches. When he left the game to begin the fourth frame, the Hilltoppers and 
Bisons were tied 2-2, but the visitors scored the next five runs to take the lead. Despite 
WKU scoring a run in each of the final two frames, Lipscomb escaped Bowling Green with a 
10-4 win. 
 
Nathan Methvin knocked a career-high three hits, while Colie Currie added a pair of his 
own. Thomas Peter went 0-for-3, but also walked and was hit by a pitch in the contest, 
coming around to score on each occasion. 
 
Speaking of Currie, the center fielder has been the hottest hitter in the clubhouse recently. 
After slashing only .213/.288/.426 in the first 13 games, Currie has a .423/.470/.620 line 
over the past 20 with a 4-for-4 mark in stolen bases, while reaching base in a team-best 12 
straight. Overall, he has started all 33 games and played every inning in center field. 
 
Righty Dayton Tripp pitched for Lipscomb in the first meeting, but the Bisons will send Kyle 
Kemp to the mound this time around for his first start of the season in his 12th appearance. 
Righty Jeff Ciocco is likely to make his fifth start of the season for the Hilltoppers, most 
recently getting the nod at Vanderbilt on March 14, then again vs. Kentucky on March 21 at 
Bowling Green Ballpark. 
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2017 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 17 Valparaiso Nick Denes Field W, 6-5
 18 Valparaiso Nick Denes Field W, 4-3
 19 Valparaiso Nick Denes Field L, 2-5
 22 at Belmont Nashville, Tenn. L, 3-11
 24 Jacksonville State Nick Denes Field L, 2-3
 25 Jacksonville State Nick Denes Field W, 14-4
 26 Jacksonville State Nick Denes Field L, 5-9
 28 Lipscomb Nick Denes Field L, 4-10
MARCH
 1 at Kentucky Lexington, Ky. L, 2-17
 3 Ohio Nick Denes Field W, 5-4
 4 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 5 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 7 Belmont Nick Denes Field W, 3-2
 8 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. L, 15-16 (10)
 10 Illinois State Nick Denes Field W, 13-6
 12 Illinois State-1 Nick Denes Field L, 4-12
 12 Illinois State-2 Nick Denes Field L, 3-4
 14 at #24 Vanderbilt Nashville, Tenn. L, 1-8
 18 UAB-1* Nick Denes Field W, 9-6
 18 UAB-2* Nick Denes Field L, 4-8
 19 UAB* Nick Denes Field L, 0-5
 21 #19 Kentucky BG Ballpark L, 3-4
 24 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. W, 10-3
 25 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. L, 9-10 (11)
 26 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. W, 4-2
 28 at #2 Louisville Louisville, Ky. L, 1-11
 31 #25 Southern Miss* Nick Denes Field L, 1-6
APRIL
 1 #25 Southern Miss* Nick Denes Field L, 0-5
 2 #25 Southern Miss* Nick Denes Field L, 1-13 (8)
 4 Murray State Nick Denes Field W, 10-9
 7 at UTSA* San Antonio, Texas L, 2-14
 8 at UTSA* San Antonio, Texas W, 4-3
 9 at UTSA San Antonio, Texas L, 1-7
 11 at Lipscomb Nashville, Tenn. 6 p.m.
 13 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 14 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 15 Charlotte* Nick Denes Field 12 p.m.
 18 at Murray State Murray, Ky. 6 p.m.
 19 Austin Peay Nick Denes Field 5 p.m.
 21 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 22 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Rice* Nick Denes Field 12 p.m.
 25 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 28 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 29 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 30 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
MAY
 2 Eastern Kentucky Nick Denes Field 5 p.m.
 5 at Marshall* Charleston, W.Va. 1 p.m.
 6 at Marshall* Charleston, W.Va. 12 p.m.
 7 at Marshall* Charleston, W.Va. 9 a.m.
 12 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 13 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 14 Florida Atlantic* Nick Denes Field 12 p.m.
 18 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 19 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 20 at FIU* Miami, Fla. 11 a.m.
 24-28 C-USA Tournament Biloxi, Miss. TBD
2017 GAME NOTES
Est. 1910  |  5 Conference Championships
1,747 Victories  |  4 NCAA Regional Berths
TUESDAY
April 11
vs.
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - RHP, Jeff Ciocco 9/4 0-3 8.88 24.1 43 11 15
LIPS - RHP, Kyle Kemp 11/0 2-1 6.65 21.2 24 13 25
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Hits by Nathan Methvin in the 
1st meeting Feb. 28. It remains a 
career-high for the Texas native, 
who batted 3-for-6 at UTSA.
Wins when scoring over 2 runs.
The Toppers are 11-9 when 
scoring 3 or more runs and 0-13 
when being held to 2 or fewer.
WKU's record when the team 
out-hits its opponents. But odd-
ly enough, the Toppers are 0-3 
when the teams have equal.
3
ALL-TIME, WKU LEADS, 42-38-1 (LAST  5)
2/28/17 ............L, 4-10 .......Bowling Green, Ky.
4/26/16 ................ W, 4-3 .....................Nashville, Tenn.
3/2/16 .................. W, 6-0 .............. Bowling Green, Ky.
5/5/15 .................. L, 5-6 ......................Nashville, Tenn.
3/17/15 ................ W, 6-1 .............. Bowling Green, Ky.
EARLIER THIS SEASON
-Caleb Bruner made his 1st start of 2017 and 
pitched 3 innings of 2-run ball on 45 pitches. 
When he left the game to begin the 4th frame, 
the Toppers and Bisons were tied 2-2, but the 
visitors scored the next 5 runs to take the lead.
-Lipscomb's Cade Sorrells and Josh Martinez 
added 3 hits apiece, while Michael Gigliotti and 
Lee Solomon each crossed the plate 3 times.
ACADEMIC SUCCESS
-Conference USA announced Commissioner's 
Academic Medal recipients (cumulative GPA of 
3.75 or better) and 6 Toppers made the list: Ka-
leb Duckworth, Nathan Methvin, Ben Morrison, 
Thomas Peter, Bryson Smith and Jackson Sowell.
CENTRAL AMERICAN TIES
-WKU freshman Kevin Lambert lived in 
Honduras for 5 years as a child, while Lipscomb 
outfielder Josh Martinez is from Puerto Rico.
8-0 11
WKU (11-22) at LIPSCOMB (17-14)  |  KEN DUGAN FIELD  |  NASHVILLE, TENN.
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,178
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
President ................................................. Dr. Gary Ransdell
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1747-1470-17 (.543)
Conference Championships ........... 3 (1952, 80, 2009)
Tournament Championships ..................... 2 (2004, 08)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted .......................54 (last, Danny Hudzina)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ..................................John Pawlowski (2nd)
 Career Record ............... 540-370 (.593) - 15+
 Record at WKU .....................35-52 (.402) - 1+
Assistant Coach .................................. Ty Megahee (2nd)
Assistant Coach ..............................Rob Reinstetle (2nd)
Volunteer Coach ....................Tommy Winterstein (1st)
Director of Operations ...................... Gaston Glasscock
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHING STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovation..................................................................... 2007
WKU Record .............................................829-475-5 (.635)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
2016 Overall Record ......................................24-30 (.444)
Conference USA Record ...............................10-20 (.333)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................16/12
Hitters Returning/Lost ...................................................9/7
Pitchers Returning/Lost ................................................7/5
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 8 (4/4)
Incoming Transfers (H/P) ....................................... 9 (6/3)
‘16 RECAP & ‘17 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
TOPPER NOTES
COOKIN' IN CONFERENCE 
-Both Colie Currie (.450) and Thomas Peter 
(.340) are off to scorching-hot starts in Con-
ference USA play. The 2 have combined for 
15-of-30 extra-base hits (8 doubles, 1 triple and 
6 homeruns) by WKU in those 12 contests.
-Peter is slugging .720 and has hit 5 homeruns, 
including the 1st multi-dinger game of his career 
on March 24 at Middle Tennessee.
-Currie is reachig base at a .510 clip, with a team-
best 7-to-8 walk-to-strikeout ratio to go along 
with a Toppers' high 18 hits in 12 games.
FRESHMEN FIREBALLERS
-During WKU's 11-1 loss at #2 Louisville on 
March 28, 5 freshmen combined to pitch the 
entire game for the Toppers. Starting with Caleb 
Bruner and ending with Brett Vansant, the 
underclassmen got all 24 outs vs. the Cardinals.
-This season Jeff Ciocco has faced, and struck 
out swinging, Jeren Kendall (Vanderbilt) and 
Brendan McKay (Louisville), who are All-Amer-
icans and potential 1st round picks in the 2017 
MLB Draft. Bailey Sutton also retired Michael 
Gigliotti (Lipscomb) on srikes earlier this year.
LOCATION
Overall ..................................................................11-22
Home ......................................................................8-14
Away ...........................................................................3-8
In Kentucky ...........................................................8-17
In Tennessee ...........................................................2-3
Other States .............................................................1-2
OPPONENT
Conference USA .....................................................4-8
Non-Conference .................................................7-14
vs. Ranked Teams ..................................................0-6
TIME
Day Games (<5) ...................................................9-18
Night Games (>5) ..................................................2-4
DAY
Tuesday .....................................................................2-4
Wednesday ..............................................................0-3
Friday .........................................................................4-3
Saturday ....................................................................4-4
Sunday.......................................................................1-8
MONTH
February ....................................................................3-5
March ......................................................................6-13
April ............................................................................2-4
May .............................................................................0-0
JERSEY
Pinstripe ....................................................................6-3
Black ...........................................................................3-6
Gray ............................................................................2-1
Red ..............................................................................0-8
Cream ........................................................................0-3
Red/Pink ....................................................................0-1
PANTS
Pinstripe ....................................................................6-7
Gray ............................................................................3-5
White ..........................................................................1-6
Cream ........................................................................1-4
CAP
Black ........................................................................9-14
Red ..............................................................................2-3
White ..........................................................................0-5
MISC.
1-Run Games ...........................................................6-5
Walk-Off Hits ...........................................................3-2
Extra Innings ...........................................................0-2
Shutouts ...................................................................0-4
Series Sweeps .........................................................0-1
On Turf ...................................................................8-18
On Grass ....................................................................1-4
STARTERS
WKU Throws RHP ................................................4-15
WKU Throws LHP ...................................................7-7
Opp. Throws RHP ................................................6-10
Opp. Throws LHP ................................................4-12
WKU SP Goes 5+ ....................................................9-7
WKU SP Goes <5 .................................................2-15
Opp. SP Goes 5+ .................................................6-16
Opp. SP Goes <5 ....................................................5-6
RUNS
WKU Scores 1st .......................................................7-4
Opp. Scores 1st ....................................................4-18
WKU Scores in 1st ..................................................5-2
Opp. Scores in 1st ...............................................3-11
Scoreless 1st .........................................................5-10
HITS
WKU Has More ........................................................8-0
Opp. Has More .....................................................3-19
Teams Tie ..................................................................0-3
ERRORS
WKU Commits 0 .....................................................3-3
WKU Commits 1 .....................................................3-9
WKU Commits 2+ ...............................................5-10
Opp. Commits 0 .....................................................6-7
Opp. Commits 1 .....................................................2-8
Opp. Commits 2+ ..................................................3-7
HOMERUNS
WKU Hits 0 ............................................................3-15
WKU Hits 1 ...............................................................3-5
WKU Hits 2+.............................................................5-2
Opp. Hits 0 ............................................................6-11
Opp. Hits 1 ...............................................................3-6
Opp. Hits 2+.............................................................2-5
TEAM RECORD BY...
DOUBLE THE CC'S
-After slashing only .213/.288/.426 in the 
first 13 games, Colie Currie has been hitting 
the cover off the ball for the past month. In 
those 20 games, the center fielder is slashing 
.423/.470/.620 to go along with a 4-for-4 mark 
in stolen bases. Overall, Currie has started all 33 
games and played every inning in center field.
WALK-OFFS & COMEBACKS
-Among WKU's 11 victories this season, 3-of-11 
have been of the walk-off variety and 7-of-11 
have been comeback wins.
-The 4 games in which the Toppers never trailed 
were Friday starts by Ryan Thurston (March 3 
vs. Ohio, March 10 vs. Illinois State and March 
24 at Middle Tennessee) and a complete game 
April 8 at UTSA by Paul Kirkpatrick.
TOPS DIG THE LONG BALL
-After hitting only 21 homeruns in all of 2016, 
WKU has hit 24 already this season. Of the 24, 
14 are solo shots and 8 are of the 2-run variety, 
along with a 3-run shot (Thomas Peter) and a 
grand slam (Hunter Wood).
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 31 ACOSTA, EVAN LHP SO. IL
 43 BOYD, CONNER RHP JR. TN
 40 BRUNER, CALEB RHP R-FR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP FR. NJ
 2 CLARKSON, LEIFF IF R-SR. KY
 15 COLL, CODY RHP SR. IL
 23 COOPER, CODY C JR. MS
 3 CURRIE, COLIE OF JR. TN
 5 DiPUGLIA, STEVEN IF SO. FL
 13 DUCKWORTH, KALEB OF JR. KY
 38 ELDER, KEVIN RHP R-SR. IL
 33 FEATHERSTON, WYATT OF FR. CO
 44 HICKS, MICHAEL RHP FR. KY
 17 HOGAN, TY C R-SR. KY
 22 IVEY, GRAYSON IF R-JR. GA
 28 KIRKPATRICK, PAUL RHP JR. TX
 1 KRAFT, STEVEN OF JR. VA
 24 LAMBERT, KEVIN IF FR. FL
 11 LOOMIS, DEVON RHP JR. CA
 18 METHVIN, NATHAN 1B JR. TX
 10 MORRISON, BEN RHP R-JR. KY
 6 MURRAY, PAUL OF SR. CA
 7 PETER, THOMAS OF G-SR. CA
 16 ROBERTSON, TYLER IF JR. KY
 21 ROGERS, CHRIS OF SR. WA
 37 SHELDON, SEATON C R-SO. KY
 26 SMITH, BRYSON IF FR. FL
 35 SMITH, MARSHALL IF R-SO. FL
 29 SOWELL, JACKSON RHP G-SR. KY
 42 SUTTON, BAILEY RHP FR. KY
 20 THURSTON, RYAN LHP R-JR. IN
 45 VANSANT, BRETT RHP FR. CA
 41 WEINS, LOGAN LHP JR. IN
 9 WOOD, HUNTER C SR. KY
 27 ZUBERER III, RAY IF FR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 STEVEN KRAFT OF JR. 5-10 170 R/R Gainesville, Va. Battlefield HS
 2 LEIFF CLARKSON IF R-SR. 5-11 185 R/R Union, Ky. Ryle HS
 3 COLIE CURRIE OF JR. 6-1 190 L/L Jackson, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 5 STEVEN DiPUGLIA IF SO. 6-1 150 R/R Cooper City, Fla. Cooper City HS
 6 PAUL MURRAY OF SR. 6-0 185 R/R San Bruno, Calif. Junipero Serra HS
 7 THOMAS PETER OF G-SR. 6-1 185 R/R San Ramon, Calif. California HS
 9 HUNTER WOOD C SR. 6-0 215 S/R Mt. Washington, Ky. Bullitt East HS
 10 BEN MORRISON RHP R-JR. 6-0 175 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 11 DEVON LOOMIS RHP JR. 6-2 185 R/R Colfax, Calif. Cabrillo College (Calif.)
 13 KALEB DUCKWORTH OF JR. 6-4 200 R/R Henderson, Ky. Henderson County HS
 15 CODY COLL RHP SR. 6-2 200 R/R Naperville, Ill. Neuqua Valley HS
 16 TYLER ROBERTSON IF JR. 6-2 190 R/R Russell Springs, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 17 TY HOGAN C R-SR. 6-1 170 R/R Lisle, Ill. Naperville North HS
 18 NATHAN METHVIN 1B JR. 6-3 205 L/R Longview, Texas Tyler JC (Texas)
 20 RYAN THURSTON LHP R-JR. 6-1 165 L/L Madison, Ind. Madison HS
 21 CHRIS ROGERS OF SR. 6-2 205 R/R Issaquah, Wash. Lower Columbia (Wash.)
 22 GRAYSON IVEY IF R-JR. 6-3 225 R/R Winder, Ga. Chattahoochee Valley (Ala.)
 23 CODY COOPER C JR. 5-11 195 R/R Hernando, Miss. Northwest Mississippi CC
 24 KEVIN LAMBERT IF FR. 6-3 190 R/R Palm Harbor, Fla. East Lake HS
 26 BRYSON SMITH IF FR. 6-1 175 R/R Naples, Fla. San Marino HS (Calif.)
 27 RAY ZUBERER III IF FR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 28 PAUL KIRKPATRICK RHP JR. 6-2 200 R/R Austin, Texas McLennan CC (Texas)
 29 JACKSON SOWELL RHP G-SR. 6-0 180 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 31 EVAN ACOSTA LHP SO. 6-2 175 L/L Batavia, Ill. Batavia HS
 33 WYATT FEATHERSTON OF FR. 6-1 180 R/R Lakewood, Colo. Green Mountain HS
 34 JEFF CIOCCO RHP FR. 6-4 200 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann Goretti Catholic HS
 35 MARSHALL SMITH IF R-SO. 5-9 165 S/R Naples, Fla. Brunswick CC (N.C.)
 37 SEATON SHELDON C R-SO. 5-11 195 R/R Bowling Green, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 38 KEVIN ELDER RHP R-SR. 6-0 225 R/R Hampshire, Ill. Iowa Western CC
 40 CALEB BRUNER RHP R-FR. 6-0 170 R/R Russellville, Ky. Logan County HS
 41 LOGAN WEINS LHP JR. 6-2 225 L/L Frankton, Ind. Frankton HS
 42 BAILEY SUTTON RHP FR. 6-2 185 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 43 CONNER BOYD RHP JR. 6-1 165 R/R Smyrna, Tenn. Motlow State CC (Tenn.)
 44 MICHAEL HICKS RHP FR. 6-5 220 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 45 BRETT VANSANT RHP FR. 6-9 195 R/R Redlands, Calif. Redlands East Valley HS
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 2nd Clemson (‘96)
 4 TY MEGAHEE ASSISTANT COACH 2nd Mercer (‘08)
 12 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH 2nd Ohio Dominican (‘99)
 25 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER COACH 1st Charleston Southern (‘16)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 2nd WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 22nd WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 11th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 1st Drexel (‘14)
Caleb BRUNER ..........................................BREW-NER
Jeff CIOCCO ............................................ SEE-OH-CO
LEIFF Clarkson ...................................................LAYFF
COLIE Currie.................................................... CO-LEE
Cody COLL............................................................CALL
Steven DiPUGLIA ................. DUH-POO-GLEE-UH
DEVON Loomis ...............................................DEV-IN
Logan WEINS ....................................................WINES
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 9 (4/5)
Sophomores ............................................................... 4 (3/1)
Juniors ........................................................................13 (7/6)
Seniors .......................................................................... 9 (6/3)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................11 (6/5)
California ..................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 4 (4/0)
Ilinois ............................................................................. 4 (1/3)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Tennessee .................................................................... 2 (1/1)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
Colo./Ga./Miss/N.J./Va./Wash. .............................. 1 (5/1)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 12
Left .................................3
HITTERS
Right ........................... 15
Left .................................3
Switch ...........................2
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
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PITCHER GS QS TEAM W/L
Kirkpatrick 8 4 2-2
Thurston 8 4 3-1
Acosta  6 2 2-0
Ciocco 4 0 0-0
Bruner 3 0 0-0
Coll 2 0 0-0
Hicks 2 0 0-0
QUALITY STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso Thurston 4.2 5 4 4 1 5 84 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso Coll 5.0+ 8 2 1 2 1 76 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso Kirkpatrick (L) 4.1 5 3 3 0 2 71 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont Ciocco (L) 2.0+ 5 3 3 1 0 45 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. Thurston (L) 5.2 8 3 2 1 8 89 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. Kirkpatrick (W) 6.0 9 4 3 0 2 106 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. Coll (L) 2.0+ 6 6 4 2 1 48 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb Bruner 3.0 4 2 2 1 0 45 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky Acosta (L) 1.2 10 10 8 0 0 52 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio Thurston (W) 7.1 4 3 3 2 11 108 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio Kirkpatrick (L) 8.1 8 3 3 0 2 102 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio Hicks (L) 3.1 5 1 1 4 0 63 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont Acosta 7.0 4 2 2 1 5 99 2-2 W, 3-2
Mar. 8 at Eastern Ky. Ciocco 2.0 4 6 4 1 2 47 2-6 L, 15-16
Mar. 10 Illinois State Thurston (W) 6.0 5 3 3 2 14 109 8-3 W, 13-6
Mar. 12 Illinois State-1 Kirkpatrick 5.2 8 4 1 1 7 104 4-4 L, 4-12
Mar. 12 Illinois State-2 Hicks (L) 4.0 6 4 3 2 0 92 2-4 L, 3-4
Mar. 14 at #24 Vanderbilt Ciocco (L) 4.0+ 5 3 1 3 2 85 1-2 L, 1-8
Mar. 18 UAB-1* Thurston 5.1 5 5 2 6 7 106 5-3 W, 9-6
Mar. 18 UAB-2* Kirkpatrick (L) 7.2 11 6 6 1 3 94 4-6 L, 4-8
Mar. 19 UAB* Acosta (L) 5.0+ 6 4 4 1 3 63 0-3 L, 0-5
Mar. 21 #19 Kentucky Ciocco (L) 4.0 6 4 4 1 1 73 2-4 L, 3-4
Mar. 24 at Middle Tenn.* Thurston (W) 6.1 8 3 3 3 6 111 9-3 W, 10-3
Mar. 25 at Middle Tenn.* Kirkpatrick 4.0+ 4 4 4 0 1 83 3-3 L, 9-10
Mar. 26 at Middle Tenn.* Acosta (W) 7.2 8 2 1 0 3 87 4-2 W, 4-2
Mar. 28 at #2 Louisville Bruner (L) 1.0 2 1 1 1 1 26 0-1 L, 1-11
Mar. 31 #25 South. Miss* Thurston (L) 7.0 4 3 3 4 8 126 0-3 L, 1-6
Apr. 1 #25 South. Miss* Kirkpatrick (L) 6.1 10 3 3 1 4 106 0-3 L, 0-5
Apr. 2 #25 South. Miss* Acosta (L) 2.2 7 5 5 1 2 56 0-5 L, 1-13
Apr. 4 Murray State Bruner 1.1 0 0 0 1 0 10 0-0 W, 10-9
Apr. 7 at UTSA* Thurston (L) 4.0 7 9 7 1 4 66 2-9 L, 2-14
Apr. 8 at UTSA* Kirkpatrick (W) 9.0 6 3 3 2 2 120 (CG) W, 4-3
Apr. 9 at UTSA* Acosta (L) 0.2 4 3 3 1 0 19 0-3 L, 1-7
Apr. 11 at Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PITCHER GS IND. W/L TEAM W/L
Thurston 8 3-3 5-3
Kirkpatrick 8 2-4 2-6
Acosta 6 1-4 2-4
Ciocco 4 0-3 0-4
Bruner 3 0-1 1-2
Coll 2 0-1 1-1
Hicks 2 0-2 0-2
TEAM RESULT BY STARTER
STARTER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L GS SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 28 P. Kirkpatrick 4.56 2-4 8/8 0/0 51.1 61 30 26 5 23 13 1 4 228 .293 2 10 0 3 2
 40 C. Bruner 5.06 0-1 3/3 0/0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0 24 .300 0 0 0 0 1
 20 R. Thurston 5.24 3-3 8/8 0/0 46.1 46 33 27 20 63 12 0 5 215 .250 3 8 0 1 2
 44 M. Hicks 5.73 0-2 11/2 0/0 22.0 32 17 14 13 10 6 0 2 109 .352 5 1 1 1 3
 15 C. Coll 6.43 0-1 2/2 0/0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 36 .438 1 0 0 0 0
 31 E. Acosta 7.47 1-4 12/6 0/0 31.1 47 29 26 8 16 10 1 5 150 .351 2 4 0 0 4
 34 J. Ciocco 8.88 0-3 9/4 0/0 24.1 43 29 24 11 15 7 3 7 129 .387 6 3 0 4 0
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Elder 6/18 8/22 11/26 -- 25/66
Sowell 2/9 11/27 2/6 1/6 16/48
Boyd 10/29 -- -- -- 10/29
Coll -- 8/14 2/6 3/8 13/28
Acosta 1/6 6/21 -- -- 7/27
Weins 8/13 4/9 0/1 -- 12/23
Morrison -- -- 4/11 2/3 6/15
Thurston -- -- 1/1 6/11 7/12 
Bruner -- 5/9 -- -- 5/9
Hicks 3/7 -- -- -- 3/7
Sutton 3/7 -- -- -- 3/7
Loomis 3/6 -- -- -- 3/6
Vansant 1/5 -- -- -- 1/5
Ciocco 3/4 -- -- -- 3/4
INHERITED RUNNERS SCORED
PITCHER GS RUNS AVG.
Thurston 8 49 6.1
Ciocco 4 22 5.5
Bruner 3 15 5.0
Kirkpatrick 8 37 4.6
Coll 2 9 4.5
Acosta 6 11 1.8
Hicks 2 3 1.5
RUN SUPPORT AVERAGE
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso 1-0-0-0 Loomis, Acosta, Boyd, Weins, Sutton (W) 4.1 3 1 1 3 3 72 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso 1-0-1-0 Elder (W), Sowell (SV) 4.0 5 1 1 0 4 62 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso 0-0-0-0 Boyd, Acosta, Hicks, Weins, Sutton 4.2 5 2 2 1 0 66 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont 0-0-0-0 Loomis, Sutton, Hicks, Acosta, Boyd, Vansant, Weins 5.0 9 8 7 7 7 142 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. 0-0-0-0 Elder 3.1 0 0 0 0 2 35 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. 0-0-1-0 Acosta (SV) 3.0 2 0 0 1 2 49 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. 0-0-0-0 Hicks, Loomis, Sutton, Ciocco, Sowell 7.0 6 3 1 2 6 129 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb 0-1-0-0 Loomis (L), Weins, Boyd, Sutton, Ciocco 6.0 8 8 7 6 6 129 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky 0-0-0-0 Ciocco, Vansant 6.1 11 7 5 3 5 113 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio 0-0-1-0 Elder, Sowell (SV) 1.2 3 1 1 1 2 47 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio 0-0-0-0 Weins, Boyd 0.2 0 0 0 0 0 7 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio 0-0-0-0 Elder, Boyd 5.2 4 2 2 2 4 83 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont 1-0-0-0 Weins, Boyd (W) 2.0 1 0 0 0 2 32 2-2 W, 3-2
Mar. 8 at Eastern Ky. 0-1-0-2 Loomis, Sutton (BS), Boyd (BS), Weins, Sowell (L) 7.1 17 10 9 8 9 177 2-6 L, 15-16
Mar. 10 Illinois State 0-0-1-0 Elder (SV) 3.0 5 3 3 2 6 66 8-3 W, 13-6
Mar. 12 Illinois State-1 0-1-0-0 Acosta, Boyd (L), Weins, Sutton, Vansant 3.1 12 8 8 2 3 80 4-4 L, 4-12
Mar. 12 Illinois State-2 0-0-0-0 Loomis, Sowell 5.0 5 0 0 1 5 73 2-4 L, 3-4
Mar. 14 at #24 Vanderbilt 0-0-0-0 Acosta, Elder, Sutton, Vansant 4.0 5 5 3 5 2 94 1-2 L, 1-8
Mar. 18 UAB-1* 1-0-0-1 Elder (BS, W), Boyd 3.2 3 1 1 1 1 48 5-3 W, 9-6
Mar. 18 UAB-2* 0-0-0-0 Loomis, Boyd, Weins 1.1 1 2 2 2 0 22 4-6 L, 4-8
Mar. 19 UAB* 0-0-0-0 Sowell, Hicks 4.0 1 1 1 2 2 57 0-3 L, 0-5
Mar. 21 #19 Kentucky 0-0-0-0 Loomis, Hicks, Weins, Elder, Sowell, Boyd 5.0 3 0 0 7 9 116 2-4 L, 3-4
Mar. 24 at Middle Tenn.* 0-0-0-0 Elder 2.2 4 0 0 0 0 49 9-3 W, 10-3
Mar. 25 at Middle Tenn.* 0-1-0-1 Loomis, Sowell, Boyd (BS, L) 6.1 7 6 4 6 7 124 3-3 L, 9-10
Mar. 26 at Middle Tenn.* 0-0-1-0 Elder (SV) 1.1 0 0 0 0 0 21 4-2 W, 4-2
Mar. 28 at #2 Louisville 0-0-0-0 Ciocco, Hicks, Sutton, Vansant 7.0 15 10 7 3 7 150 0-1 L, 1-11
Mar. 31 #25 South. Miss* 0-0-0-0 Hicks 2.0 5 3 3 0 2 53 0-3 L, 1-6
Apr. 1 #25 South. Miss* 0-0-0-0 Weins, Elder, Loomis 2.2 5 2 2 0 2 43 0-3 L, 0-5
Apr. 2 #25 South. Miss* 0-0-0-0 Ciocco, Hicks, Loomis 5.1 9 8 6 4 0 103 0-5 L, 1-13
Apr. 4 Murray State 1-0-0-1 Loomis, Boyd, Sowell (BS), Elder 8.0 11 9 5 1 4 133 0-0 W, 10-9
Apr. 7 at UTSA* 0-0-0-0 Hicks, Sutton 4.0 7 5 5 2 3 81 2-9 L, 2-14
Apr. 8 at UTSA* -- (CG) -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* 0-0-0-0 Elder, Boyd, Sowell 7.1 9 4 4 2 7 99 0-3 L, 1-7
Apr. 11 at Lipscomb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
RELIEVER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L-SV-BS APP SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 41 L. Weins 2.45 0-0-0-0 11 0/0 7.1 12 2 2 3 2 2 1 0 34 .414 0 0 0 0 2
 43 C. Boyd 2.81 1-2-0-2 15 0/0 16.0 16 7 5 3 12 0 2 3 69 .254 0 2 0 1 0
 38 K. Elder 3.99 3-0-2-1 13 0/0 29.1 32 15 13 10 26 5 2 0 134 .276 3 3 0 2 3
 29 J. Sowell 4.50 0-1-2-1 10 0/0 14.0 14 8 7 9 16 2 1 0 67 .264 2 1 0 0 4
 11 D. Loomis 7.50 0-1-0-0 12 0/0 18.0 25 20 15 11 19 4 0 2 95 .333 2 6 0 1 2
 45 B. Vansant 10.38 0-0-0-0 5 0/0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0 26 .222 2 2 0 0 0
 42 B. Sutton 10.80 1-0-0-1 10 0/0 15.0 27 23 18 15 16 8 0 0 91 .375 1 3 0 0 0
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a home series ........................................................................ 4/22-24/16 vs. UTSA* (W, 7-5 & 14-10 & 8-5)
Swept an away series .................................................. 5/16-18/13 at Middle Tennessee* (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a non-conference opponent .........................2/28-3/1/15 vs. Southern Illinois (W 8-6 & 9-1 & 11-6)
Swept a doubleheader ...........................................................................4/4/15 at Louisiana Tech* (W 15-6 & 3-1)
Was swept in a home series ................... 3/31-4/2 vs. #25 Southern Miss* (L, 6-1 & 5-0 & 13-1 (8))
Was swept in an away series ...................................5/19-20/16 at Florida Atlantic* (L, 4-3 (12) & 10-2 & 4-1)
Was swept by a non-conference opponent ........... 3/4-6/16 at Jacksonville State (L, 5-4 & 8-7 (11) & 9-7)
Was swept in a doubleheader ..............................................3/12/17 vs. Illinois State (L 12-4 & 4-3)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ................................................................................4/22/15 at #3 Louisville (W, 7-3)
Posted a shut out ............................................................................................................. 3/8/16 at Tennessee (W, 6-0)
Posted a shut out in C-USA .............................................................................4/10/15 vs. Southern Miss* (W, 5-0)
Posted consecutive shut outs ...........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out ...........................................................................4/1/17 vs. #25 Southern Miss* (L, 5-0)
Was shut out by a non-conference opponent ..............................................3/5/17 vs. Ohio (L, 3-0)
Was shut out in consecutive games .................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ............................................... 3/8/17 vs. Belmont (G. Ivey - W, 3-2)
Won on a walk-off homerun ...................................2/17/17 vs. Valparaiso (K. Duckworth - W, 6-5)
Won on a walk-off grand slam ..................................................................4/25/10 vs. FIU* (M. Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ...............................................3/18/17 vs. UAB-1* (H. Wood & T. Peter)
Hit 2 grand slams ................................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (K. Carter & M. Rice)
Scored 20 runs .............................................................................................................. 4/20/10 vs. Kentucky (W, 24-8)
Had 20 hits .......................................................................................................................3/15/11 vs. Belmont (W, 11-6)
Hit 4 homeruns ......................................... 4/20/10 vs. Kentucky (J. Andreoli, K. Carter, M. Rice & L. Robbins)
Allowed 20 runs .................................................................................................... 4/3/15 at Louisiana Tech* (L, 20-1)
Allowed 20 hits ..............................................................................3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4 homeruns ................................................(5) 4/2/17 vs. #25 Southern Miss* (L, 13-1 (8))
Turned a triple play ....................................4/14/09 vs. Austin Peay (Lineout 3-4 with runners on 1st & 2nd)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ..........................................Hunter Wood, 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 4 runs .......................................................................Danny Hudzina, 4/4/15 at Louisiana Tech* (W, 15-6)
Had 5 hits..................................................................................................Ryan Church (6), 4/19/15 at FIU* (W, 17-2)
Had 5 runs batted in ............................. Hunter Wood (6), 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit 3 doubles ......................................................................... Kes Carter, 4/1/11 at Arkansas-Little Rock (W, 14-3)
Hit 2 triples.......................................................................................Anderson Miller, 3/18/14 at Kentucky (L, 10-3)
Hit 2 homeruns ..........................................Thomas Peter, 3/24/17 at Middle Tennessee* (W, 10-3)
Had 10 total bases .............................................................................. Ryan Church (11), 4/19/15 at FIU* (W, 17-2)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 2 times ..................................... Thomas Peter, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Struck out 4 times ............................... Kaleb Duckworth, 3/24/17 at Middle Tennessee* (W, 10-3)
Grounded into 2 double plays ....................................................... Steven Kraft, 5/14/16 vs. Marshall* (L, 14-1)
Had 3 stolen bases .............................................. Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. Arkansas-Little Rock (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ..................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana-Lafayette (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................. Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech* (W, 3-1)
Had 16 putouts ............................................ Hunter Wood (19), 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists ................................................................ Danny Hudzina, 5/19/16 at Florida Atlantic* (L, 4-3 (12))
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Ryan Messex, 4/6/14 vs. Arkansas State (L, 7-5)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................. Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU* (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ....................................... Ryan Thurston (14), 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Allowed 3 homeruns ................................... Jeff Ciocco, 4/2/17 vs. #25 Southern Miss (L, 13-1 (8))
Hit 3 batters ...............................Paul Kirkpatrick (4), 3/25/17 at Middle Tennessee* (L, 10-9 (11))
Threw a complete game .................................................Paul Kirkpatrick, 4/8/17 at UTSA* (W, 4-3)
Threw a complete game shutout .................... Andrew Edwards, 3/30/13 vs. Louisiana-Lafayette (W, 3-0)
Threw a no-hitter ..... C. Stem, T. Gilliland, H. Stubel & A. Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter ......................................................... J. Harman & K. Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss* (W, 5-0)
Threw a 2-hitter ............. T. Perkins, A. Edwards & I. Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green State (W, 4-3)
Started a game as a true freshman ..........................Jeff Ciocco, 3/21/17 vs. #19 Kentucky (L, 4-3)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 3-2 1-10 7-10
2nd 6-3 1-14 4-5
3rd 6-1 1-17 4-4
4th 6-1 3-17 2-4
5th 6-1 2-19 3-2
6th 5-0 2-19 4-3
7th 7-0 1-20 3-2
8th 8-0 1-19 2-2
RECORD AFTER INNINGS...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-5 -- -- --
2 0-4 -- 2-0 --
3 1-3 -- 3-3 --
4 3-3 -- 2-2 --
5 1-1 -- 1-3 --
6 1-0 -- 2-1 --
7 -- -- 0-1 --
8 -- -- 0-2 --
9 1-1 -- 1-1 --
10+ 4-1 -- 0-9 --
RECORD WHEN SCORING...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 11 23 16 16 15 19 23 10 12 0
Opp. 26 27 31 28 25 26 24 25 17 2
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 17 vs. Valparaiso 5-1 (t6) W, 6-5
Feb. 18 vs. Valparaiso 2-1 (t5) W, 4-3
Feb. 25 vs. Jacksonville St. 1-0 (t2) W, 14-4
Mar. 8 vs. Belmont 2-1 (t5) W, 3-2
Mar. 18 vs. UAB-1* 1-0 (t2) W, 9-6
Mar. 26 at Middle Tenn.* 2-1 (b6) W, 4-2
Apr. 4 vs. Murray State 9-8 (t8) W, 10-9
COME-FROM-BEHIND WINS
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 17 vs. Valparaiso 9th/2 W, 6-5
-Kaleb Duckworth 2-run HR to LF
Mar. 8 vs. Belmont 9th/1 W, 3-2
-Grayson Ivey 2B to CF, scoring Marshall Smith
Apr. 4 vs. Murray State 9th/1 W, 10-9
-Tyler Robertson SF to LF, scoring Colie Currie
WALK-OFF VICTORIES
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TEAM - HITTING
At bats ..........................44.......................at EKU (3/8)
Runs ...............................15.......................at EKU (3/8)
Hits .................................19....................vs. JSU (2/25)
RBI ..................................15.......................at EKU (3/8)
Doubles ........................5 ................................. 4 times
Triples ...........................1 ................................. 5 times
Homeruns ...................3 ................................. 2 times
Total bases ..................35....................vs. JSU (2/25)
Walks .............................10.......................at EKU (3/8)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 .............. vs. UAB-1* (3/18)
Sac flies .........................2 ...................... vs. ISU (3/10)
Stolen bases ...............3 ......................vs. JSU (2/25)
Hit by pitch .................4 ................................. 2 times
Caught stealing .........2 ........................vs. BEL (3/7)
Runners LOB ...............11............................... 3 times
Hit into DP ...................3 .................... vs. OHIO (3/5)
FIELDING
Putouts .........................31....................at MT* (3/25)
Assists ...........................17............................... 2 times
Errors .............................5 .....................at UofL (3/28)
DP turned ....................3 .....................vs. VAL (2/18)
PITCHING
Innings pitched .........10.1 ................at MT* (3/25)
Runs ...............................17.........................at UK (3/1)
Earned runs .................13............................... 2 times
Walks .............................9 .........................at EKU (3/8)
Strikeouts ....................20.................... vs. ISU (3/10)
Hits .................................21............................... 2 times
Doubles ........................7 ................................. 2 times
Triples ...........................2 ................................. 2 times
Homeruns ...................5 ....................vs. USM* (4/2)
Wild pitches ................4 ................................. 2 times
Hit batters ...................4 ................................. 3 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 ................Peter at EKU (3/8)
Runs ............................3 .................................... 8 times
Hits ..............................3 ..................................14 times
RBI ...............................6 ........... Wood vs. JSU (2/25)
Doubles .....................2 .................................... 5 times
Triples ........................1 .................................... 5 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............9 .................Kraft at EKU (3/8)
Walks ..........................3 .................................... 2 times
Strikeouts .................4 . Duckworth at MT* (3/24)
Sac hits ......................2 .................................... 2 times
Sac flies ......................1 .................................... 9 times
Stolen bases ............2 . Duckworth vs. UAB-1* (3/18)
Hit by pitch ..............2 ..............Peter vs. ISU (3/10)
Caught stealing ......1 ..................................12 times
Runners LOB ............6 .................Currie at UK (3/1)
FIELDING
Putouts ......................19..........Wood vs. ISU (3/10)
Assists ........................7 ... Lambert vs. UAB* (3/19)
Errors ..........................2 .................................... 7 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0.. Kirkpatrick at UTSA* (4/8)
Runs ............................10............. Acosta at UK (3/1)
Earned runs ..............8 ............... Acosta at UK (3/1)
Walks ..........................6 ..Thurston vs. UAB-1* (3/18)
Strikeouts .................14....Thurston vs. ISU (3/10)
Hits ..............................11.. Kirkpatrick vs. UAB-2* (3/18)
Doubles .....................4 .................................... 2 times
Triples ........................1 ..................................13 times
Homeruns ................3 ........ Ciocco vs. USM* (4/2)
Wild pitches .............4 .............Ciocco at EKU (3/8)
Hit batters ................4 .................................... 2 times
WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ...............................49 .......... vs. ISU-1 (3/12)
Runs ....................................17 ...................at UK (3/1)
Hits ......................................21 ......................... 2 times
RBI .......................................14 ......................... 2 times
Doubles .............................7 ............................ 2 times
Triples ................................2 ............................ 2 times
Homeruns ........................5 ...............vs. USM* (4/2)
Total bases .......................41 ...................at UK (3/1)
Walks ..................................9 ....................at EKU (3/8)
Strikeouts .........................20 .............. vs. ISU (3/10)
Sac hits ..............................3 ............................ 2 times
Sac flies ..............................2 ............................ 2 times
Stolen bases ....................3 ............................ 4 times
Hit by pitch ......................4 ............................ 3 times
Caught stealing ..............2 ............................ 2 times
Runners LOB ....................15 .................at EKU (3/8)
Hit into DP ........................3 ................vs. VAL (2/18)
FIELDING
Putouts ..............................33 ..............at MT* (3/25)
Assists ................................17 ............ vs. OHIO (3/3)
Errors ..................................5 ....................at EKU (3/8)
DP turned .........................3 ............... vs. OHIO (3/5)
PITCHING
Innings pitched ..............11.0 ...........at MT* (3/25)
Runs ....................................15 .................at EKU (3/8)
Earned runs ......................13 ......................... 3 times
Walks ..................................10 .................at EKU (3/8)
Strikeouts .........................15 ......................... 2 times
Hits ......................................19 ..............vs. JSU (2/25)
Doubles .............................5 ............................ 4 times
Triples ................................1 ............................ 5 times
Homeruns ........................3 ............................ 2 times
Wild pitches .....................3 ............................ 2 times
Hit batters ........................4 ............................ 2 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 ..................................11 times
Runs ............................4 .................................... 2 times
Hits ..............................4 .................................... 5 times
RBI ...............................5 ................Byrd at BEL (2/22)
Doubles .....................2 .................................... 3 times
Triples ........................1 ..................................13 times
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Total bases ...............9 ...............Carson at UK (3/1)
Walks ..........................3 ............ Klein vs. OHIO (3/5)
Strikeouts .................3 ..................................11 times
Sac hits ......................2 .................................... 2 times
Sac flies ......................1 ..................................13 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 2 times
Caught stealing ......1 ..................................13 times
Runners LOB ............5 .................................... 4 times
FIELDING
Putouts ......................15..........Starnes at EKU (3/8)
Assists ........................7 ...........Daniel vs. JSU (2/25)
Errors ..........................2 ...............Nixon at EKU (3/8)
PITCHING
Innings pitched ......9.0.... Lowery vs. UAB (3/19)
Runs ............................8 .................................... 3 times
Earned runs ..............8 .................................... 2 times
Walks ..........................6 ...............Losi vs. VAL (2/17)
Strikeouts .................11..McCarty vs. USM* (3/31)
Hits ..............................11.. Whitlock vs. UAB-1* (3/18)
Doubles .....................5 .Whitlock vs. UAB-1* (3/18)
Triples ........................1 .................................... 5 times
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Wild pitches .............3 .............Conn at MT* (3/24)
Hit batters ................2 .................................... 3 times
OPPONENT GAME HIGHS
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Clarkson 2 5 15 13 35
Duckworth 7 18 6 -- 31
Kraft 9 19 3 -- 31
Peter 13 7 0 3/7 30
Murray -- 14 5 0 19
Wood 8 3 2 4 17
DiPuglia -- 13 -- -- 13
Currie 12 -- -- -- 12
Robertson 4 -- -- -- 4
Hogan 1 0 2 0 3
Ivey 3 -- -- -- 3
Lambert 3 -- -- -- 3
Methvin 3 -- -- -- 3
Featherston 1 -- -- -- 1
B. Smith 1 -- -- -- 1
Zuberer 1 -- -- -- 1
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Peter 7 3 0 4/5 19
Kraft 3 13 1 -- 17
Duckworth 3 9 4 -- 16
Clarkson 1 2 4 4 11
Wood 5 0 3 1 9
Currie 5 -- -- -- 5
DiPuglia -- 3 -- -- 3
Murray -- 1 2 0 3
Lambert 2 -- -- -- 2
Robertson 2 -- -- -- 2
Ivey 1 -- -- -- 1
Methvin 1 -- -- -- 1
B. Smith 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Peter 6 6 0 2/4 18
Duckworth 4 9 4 -- 17
Wood 5 2 2 3 12
Kraft 1 10 0 -- 11
Murray -- 5 2 1 8
Currie 6 -- -- -- 6
Ivey 3 -- -- -- 3
Methvin 3 -- -- -- 3
Clarkson -- 0 1 1 2
Lambert 2 -- -- -- 2
Robertson 2 -- -- -- 2
DiPuglia -- 1 -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
Peter 5 8 5 21
Currie 4 7 12 12
Wood 4 7 4 7
Robertson 3 6 3 6
Methvin 2 4 2 4
B. Smith 2 2 2 2
Rogers 1 1 1 2
Ivey -- 3 4 4
Hogan -- 2 1 3
Kraft -- 17 -- 24
Murray -- 9 -- 21
DiPuglia -- 9 -- 9
Duckworth -- 8 -- 12
Clarkson -- 8 -- 11
Lambert -- 4 -- 12
Featherston -- 2 -- 3
Zuberer -- 2 -- 6
M. Smith -- 2 -- 2
STREAK BREAKDOWN
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POSITION STARTER OVERVIEW
    BY FIELD POSITION     BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 3 C. Currie 33 -- -- -- -- -- -- 33 -- -- 7 7 -- 4 -- 2 13 -- --
 24 K. Lambert 33 -- -- -- 7 26 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 5 9 18 --
 7 T. Peter 31 -- -- -- -- -- -- -- 20 11 -- 5 16 7 3 -- -- -- --
 9 H. Wood 30 29 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 15 8 4 3 -- -- --
 1 S. Kraft 29 -- 1 -- -- -- 28 -- -- -- 14 4 2 7 -- 2 -- -- --
 13 K. Duckworth 27 -- -- -- -- -- -- -- 9 18 12 5 -- 1 7 2 -- -- --
 16 T. Robertson 20 -- -- 20 -- -- -- -- -- -- -- 12 -- -- -- 3 4 1 --
 5 S. DiPuglia 18 -- -- -- 13 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 16
 18 N. Methvin 18 -- 18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 12 5 -- -- --
 2 L. Clarkson 15 -- -- 4 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 3 11
 22 G. Ivey 15 -- 14 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 4 5 6 -- -- --
 27 R. Zuberer 8 -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 1
 33 W. Featherston 6 -- -- -- -- -- 4 -- -- 2 -- -- -- -- 1 1 4 -- --
 6 P. Murray 5 -- -- -- -- -- 1 -- 4 -- -- -- -- 1 -- 4 -- -- --
 17 T. Hogan 4 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 2 --
 26 B. Smith 4 -- -- -- 2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
 35 M. Smith 1 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
POSITION STARTER BREAKDOWN
PLAYER 2017 CONSECUTIVE CAREER
Clarkson 15 -- 129
Peter 31 7 119
Duckworth 27 15 106
Wood 30 19 94
Murray 5 -- 93
Kraft 29 -- 89
DiPuglia 18 -- 72
Currie 33 33 33
Lambert 33 33 33
Robertson 20 5 20
Methvin 18 -- 18
Ivey 15 1 15
Hogan 4 -- 14
Zuberer 8 -- 8
Featherston 6 4 6
B. Smith 4 2 4
M. Smith 1 -- 1
GAMES STARTED BREAKDOWN
BY LINEUP ORDER
DATE OPPONENT STARTER 
Mar. 25 at Middle Tennessee*
1: Duckworth  2: Robertson  3: Peter  4: Wood  5: Methvin  6: Kraft  7: Currie  8: Lambert  9: Clarkson
Mar. 26 at Middle Tennessee*
1: Duckworth  2: Robertson  3: Peter  4: Kraft  5: Wood  6: Ivey  7: Currie  8: Lambert  9: Clarkson
Mar. 28 at #2 Louisville
1: Duckworth  2: Robertson  3: Wood  4: Kraft  5: Methvin  6: Murray  7: Currie  8: Lambert  9: Clarkson
Mar. 31 #25 Southern Miss*
1: Duckworth  2: Peter  3: Wood  4: Kraft  5: Ivey  6: Currie  7: Robertson  8: Lambert  9: Clarkson
April 1 #25 Southern Miss*
1: Duckworth  2: Peter  3: Wood  4: Currie  5: Methvin  6: Kraft  7: Clarkson  8: Lambert  9: M. Smith
April 2 #25 Southern Miss*
1: Duckworth  2: Peter  3: Wood  4: Currie  5: Methvin  6: Murray  7: Robertson  8: Lambert  9: Clarkson
April 4 Murray State
1: Duckworth  2: Peter  3: Wood  4: Currie  5: Ivey  6: Robertson  7: Featherston  8: Lambert  9: Clarkson
April 7 at UTSA
1: Duckworth  2: Peter  3: Kraft  4: Currie  5: Wood  6: Featherston  7: Robertson  8: Lambert  9: Clarkson
April 8 at UTSA
1: Duckworth  2: Currie  3: Peter  4: Wood  5: Methvin  6: Robertson  7: Featherston  8: Lambert  9: B. Smith
April 9 at UTSA
1: Duckworth  2: Currie 3: Peter  4: Wood  5: Ivey  6: Robertson  7: Featherston  8: Lambert  9: B. Smith
BY FIELD POSITION
DATE OPPONENT STARTER
Mar. 25 at Middle Tennessee*
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 26 at Middle Tennessee*
C: Wood  1B: Ivey  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 28 at #2 Louisville
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Murray
Mar. 31 #25 Southern Miss*
C: Wood  1B: Ivey  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
April 1 #25 Southern Miss*
C: Wood  1B: Methvin  2B: M. Smith  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
April 2 #25 Southern Miss*
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Murray  CF: Currie  RF: Peter
April 4 Murray State
C: Wood  1B: Ivey 2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 7 at UTSA
C: Wood  1B: Kraft  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 8 at UTSA
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 9 at UTSA
C: Wood  1B: Ivey 2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
STARTERS IN LAST 10 GAMES
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HOMERUN BREAKDOWN
By direction:
Left .............................. 14
Center ...........................0
RIght ........................... 10
Solo ............................. 14
2-run ..............................8
3-run ..............................1
Grand slam ..................1
0 out ..............................8
1 out ........................... 10
2 out ..............................6
By inning:
1st ...................................2
2nd .................................2
3rd ..................................5
4th ..................................1
5th ..................................3
6th ..................................4
7th ..................................2
8th ..................................3
9th ..................................2
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................6
0-1 ..................................3
0-2 ..................................0
1-0 ..................................4
1-1 ..................................2
1-2 ..................................0
2-0 ..................................0
2-1 ..................................5
2-2 ..................................0
3-0 ..................................0
3-1 ..................................2
3-2 ..................................2
Home ......................... 15
Away .............................9
By state:
Kentucky ................... 18
Tennessee ...................5
Other .............................1
C-USA ............................9
Non-Con ................... 15
Day (<5) ..................... 20
Night (>5) ....................4
Midweek ......................6
Friday ............................4
Saturday .................... 12
Sunday..........................2
February .......................9
March ......................... 11
April ...............................4
May ................................0
Freshman .....................3
Sophomore .................0
Junior ............................8
Senior ......................... 13
Lead-off ........................7
Pinch-hit ......................2
Walk-off ........................1
Leading ........................8
Trailing ...................... 12
Tied ................................4
vs. RHP ....................... 20
vs. LHP ..........................4
HOMERUNS IN DETAILHOMERUN TRACKER - WKUNO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1$ Duckworth 1 Valparaiso Tieman 2 0-0 2 9 4-5 W, 6-5
2@ Currie 2 Valparaiso Gordon 1 1-0 0 1 0-0 W, 4-3
3@ Zuberer 2 Valparaiso Gordon 1 2-1 0 5 1-2 W, 4-3
4 Peter 2 Valparaiso Dirienzo 2 3-1 1 8 2-2 W, 4-3
5 Duckworth 4 at Belmont Reynolds 1 0-0 2 6 0-5 L, 3-11
6 Wood 6 Jacksonville St. Pate 2 2-1 0 3 2-1 W, 14-4
7 Currie 6 Jacksonville St. Dodd 2 1-0 1 6 6-4 W, 14-4
8 Wood 6 Jacksonville St. Woods 4 1-0 1 7 10-4 W, 14-4
9# Featherston 7 Jacksonville St. McGuire 2 0-0 2 7 3-9 L, 5-9
10@ Lambert 9 at Kentucky Thompson 1 0-0 0 6 1-14 L, 2-17
11 Kraft 14 at Eastern Ky. Collins 2 2-1 1 3 0-6 L, 15-16
12 Kraft 14 at Eastern Ky. Blair 1 3-1 1 8 14-15 L, 15-16
13 Wood 15 Illinois State Landwehr 2 3-2 1 1 0-0 W, 13-6
14 Wood 19 UAB-1* Whitlock 1 0-1 1 5 3-2 W, 9-6
15 Peter 19 UAB-1* Whitlock 1 2-1 1 5 4-2 W, 9-6
16@ Peter 20 UAB-2* Ruggles 1 1-1 0 4 2-6 L, 4-8
17 Peter 23 at Middle Tenn.* Wyrick 3 0-0 2 2 3-0 W, 10-3
18@ Peter 23 at Middle Tenn.* Spencer 1 0-0 0 9 9-3 W, 10-3
19@ Duckworth 24 at Middle Tenn.* Hasper 1 3-2 0 3 1-2 L, 9-10
20 Currie 24 at Middle Tenn.* Holcombe 1 0-1 1 6 3-4 L, 9-10
21 Peter 29 #25 South. Miss* Keys 1 1-0 2 3 0-5 L, 1-13
22 Peter 30 Murray State Lollar 2 1-1 2 2 4-0 W, 10-9
23# Rogers 30 Murray State Watson 1 0-1 1 8 8-9 W, 10-9
24@ Wood 32 at UTSA* Giovanoni 1 2-1 0 3 2-2 W, 4-3
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 Kapers 1 Valparaiso Thurston 3 2-2 2 2 0-0 L, 5-6
2@ Shaikin 1 Valparaiso Loomis 1 0-1 0 6 4-1 L, 5-6
3 Palace 3 Valparaiso Hicks 1 3-2 1 7 4-2 W, 5-2
4@ Cogen 4 at Belmont Ciocco 1 2-2 0 1 0-0 W, 11-3
5@ Washington 4 at Belmont CIocco 1 2-0 0 3 2-0 W, 11-3
6@ Carson 9 at Kentucky Acosta 1 0-0 0 2 5-0 W, 17-2
7 Heyer 9 at Kentucky Acosta 2 0-1 2 2 8-0 W, 17-2
8 White 9 at Kentucky Ciocco 1 2-1 1 3 10-1 W, 17-2
9 Klein 10 Ohio Thurston 1 1-0 1 4 0-2 L, 4-5
10 Finkler 11 Ohio Kirkpatrick 1 1-1 2 3 0-0 W, 3-0
11 Howie 14 at Eastern Ky. Loomis 1 1-1 2 5 7-9 W, 16-15
12 Hicklen 19 UAB-1* Thurston 1 1-1 2 1 0-0 L, 6-9
13 Hicklen 19 UAB-1* Boyd 1 2-1 2 8 5-9 L, 6-9
14 Carson 22 #19 Kentucky Ciocco 2 1-0 1 3 1-0 W, 4-3
15@ Huff 24 at Middle Tenn.* Kirkpatrick 1 3-2 0 4 2-3 W, 10-9
16 Wallner 27 #25 South. Miss* Hicks 1 2-2 2 8 3-0 W, 6-1
17 Braley 28 #25 South. Miss* Kirkpatrick 2 1-2 1 7 1-0 W, 5-0
18 Cooper 29 #25 South. Miss* Acosta 1 3-2 2 2 0-0 W, 13-1
19 Keating 29 #25 South. Miss* Acosta 3 1-0 2 2 1-0 W, 13-1
20 Keating 29 #25 South. Miss* Ciocco 1 2-2 1 4 5-1 W, 13-1
21 Bowen 29 #25 South. Miss* Ciocco 2 0-0 0 5 6-1 W, 13-1
22 Wallner 29 #25 South. Miss* Ciocco 1 0-0 2 6 8-1 W, 13-1
23 Lawrence 30 Murray State Boyd 4 0-1 2 3 1-6 L, 9-10
24 Baker 31 at UTSA* Thurston 2 2-1 1 3 0-2 W, 14-2
25 Markham 31 at UTSA* Thurston 4 0-0 1 4 4-2 W, 14-2
26 Brookover 32 at UTSA* Kirkpatrick 2 1-0 2 1 0-2 L, 3-4
27 Arias 33 at UTSA* Acosta 2 2-0 1 1 0-0 W, 7-1
28 Beam 33 at UTSA* Boyd 1 1-0 1 7 6-1 W, 7-1
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Duckworth 3 4 5 -- 12
Wood 5 3 1 2 11
Peter 7 2 0 0 9
Kraft 2 6 0 -- 8
Currie 3 -- -- -- 3
Featherston 1 -- -- -- 1
Lambert 1 -- -- -- 1
Murray -- 0 1 0 1
Rogers 1 0 -- -- 1
Zuberer 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Thurston 5 3 4 1 13
Coll -- 6 1 1 8
Acosta 5 2 -- -- 7
Ciocco 7 -- -- -- 7
Elder -- 2 2 -- 4
Kirkpatrick 4 -- -- -- 4
Weins -- 0 4 -- 4
Boyd 3 -- -- -- 3
Hicks 2 -- -- -- 2
Loomis 2 -- -- -- 2
Sowell -- 0 0 0/2 2
Morrison -- -- 0 1 1
HOMERUNS ALLOWED
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ORDER TEAM
1. Rice (5)
2. Florida Atlantic (4)
3. Southern Miss (3)
4. Old Dominion
5. Louisiana Tech
6. Charlotte
 FIU
8. Marshall
9. UAB
10. Middle Tennessee
 UTSA
12. WKU
PRESEASON POLL
POSITION OVERALL C-USA
Southern Miss 26-7 10-2
Florida Atlantic 21-9-1 9-3
Old Dominion 24-9 9-3
Charlotte 17-15 6-6
FIU 18-14 6-6
Marshall 15-15 6-6
UTSA 16-15 6-6
UAB 16-16 5-7
Louisiana Tech 21-12 4-8
Middle Tenn. 15-17 4-8
WKU 11-22 4-8
Rice 11-23 3-9
STANDINGS
APRIL 10
H: J. Young, 2B, ODU
P: N. Harris, LT
APRIL 17
H:
P:
APRIL 24
H:
P:
MAY 1
H:
P:
MAY 8
H:
P:
MAY 15
H:
P:
MAY 22
H:
P:
FEB. 20
H: J. Mims, 3B, CHA
P: G. Whitlock, UAB
FEB. 27
H: Nichting, OF, CHA
P: K. Markham, UTSA
MARCH 6
H: Lunceford, 3B, LT
P: N. MacDonald, FIU
MARCH 13
H: B. Hicklen, OF, UAB
H: G. Mattis, OF, FAU
P: M. Canterino, Rice
MARCH 20
H: M. Irby, OF, USM
P: T. Lowery, UAB
MARCH 27
H: J. Young, 2B, ODU
P: A. House, FAU
APRIL 3
H: B. Arias, 2B, UTSA
H: Wallner, OF, USM
P: A. Bainbridge, ODU
PLAYERS OF THE WEEK
PLAYER DETAILS
J. Sowell NCBWA Stopper of the Year Watch List
H. Wood Johnny Bench Award Watch List
IN-SEASON RECOGNITION
CONFERENCE USA HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 11-22
At WKU 1+ Season 35-52 (.402)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192 (.638) * Denotes Conference
Overall 15+ Seasons 540-370 (.593) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ..... Head Coach, College of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Pres. ........................Head Coach, WKU
QUICK HITS
81
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently WKU 3B Danny Hudzina in 2016 (StL).
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Career marathons completed by Pawlowski, 
most recently in Kiawah Island in December.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016
Things got off to a fast start during Pawlowski’s WKU 
tenure, as he lead the Hilltoppers to wins in seven 
of his first eight games, which was the best start for 
the Toppers since the 1985 campaign. By winning 
six of his first seven contests, he joined M.A. Leiper 
and Roy Manchester (dual head coaches in 1913), as 
the only WKU coaches to achieve the feat.
After winning the Bulldog Invitational in Athens, 
Georgia, the Toppers received votes in the NCBWA 
poll, which marked the first time WKU was ranked 
in any poll since May 2010. A tough schedule that 
ended with the top three teams in Conference USA 
didn’t allow the Toppers to end on a high note, as 
Pawlowski’s first season finished with a 24-30 record.
AUBURN - 2009-13
Pawlowski was named the head coach at Auburn 
in 2009 after his run of dominance at College of 
Charleston. He guided the Tigers to a 167-127 
record in five seasons of competition in the SEC.
Auburn won at least 31 games in four of Pawlowski’s 
five seasons, highlighted by a 2010 campaign in 
which the Tigers went 43-21 and hosted an NCAA 
Regional. Auburn won the SEC West in 2010, 
marking the program’s first division title since 1995. 
At the conclusion of the 2010 season, Pawlowski’s 
group saw a national-best and SEC and school 
record-tying 11 players get drafted, including nine 
in the first 18 rounds.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
To open the millennium, Pawlowski turned 
College of Charleston into a Southern Conference 
powerhouse during his nine seasons as the Cougars’ 
skipper. He had six seasons with at least 36 wins and 
three NCAA Regional berths, including an NCAA 
Super Regional appearance in 2006. The three-
time SoCon Coach of the Year finished his tenure in 
Charleston with a record of 338-192-1, including a 
2004-07 window in which the Cougars established 
a SoCon record with 180 wins in a four-year span.
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#1 STEVEN KRAFT  ...  OF  ...  JR  ...  5-10  ...  170  ...  GAINESVILLE, VA
#2 LEIFF CLARKSON  ...  IF  ...  R-SR  ... 5-11  ...  185  ...  UNION, KY
#3 COLIE CURRIE  ...  OF  ...  JR  ...  6-1  ...  190  ...  JACKSON, TN
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 3 3, 2x, last 3/8/17 at EKU
H 3 4, 2x, lst 4/23/16 vs. UTSA
2B 2 2, 2x, last 2/25/17 vs. JSU
RBI 4 4, 2x, last 3/8/17 at EKU
TB 9 9, 3/8/17 at Eastern Ky.
BB 2 3, 3/15/16 at Kentucky
GDP 1 2, 5/14/16 vs. Marshall
SB 1 1, 8x, last 3/25/17 at MT
K 2 3, 4/9/16 vs. LA Tech
Last HR --> 3/8/17 at Eastern Ky.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 2 4, 3/29/14 at Louisiana
H 2 4, 3/23/14 vs. Texas St.
RBI 1 2, 2x, last 4/12/15 vs. USM
TB 3 4, 5x, last 4/15/15 vs. MSU
BB 1 2, 5x, last 5/13/16 vs. Mar.
SAC -- 2, 5/16/14 vs. Georgia St.
SB -- 2, 3/3/15 vs. Belmont
K 2 4, 4/24/15 vs. Rice
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 3 -- -- --
TB 7 -- -- --
BB 2 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#1  Steven Kraft - 31 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 6 6 7
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 5 0 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 22 at Belmont *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 3 5
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 7 3
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 3 0 8
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 5 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 7 1
Mar 07 BELMONT *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 5 5
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 5 3 3 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 9
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 8 1
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 9 4
Mar 14 at Vanderbilt *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1  . 2 9 2
Mar 18 UAB-1 *of 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 9 9
Mar 18 UAB-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 6
Mar 19 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 2
Mar 21 KENTUCKY *of 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 4
Mar 24 at Middle Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 2 7 5
Mar 25 at Middle Tennessee *of 5 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 2 8 1
Mar 26 at Middle Tennessee *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 0
Mar 28 at Louisville *of 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 9 1
Mar 31 SOUTHERN MISS *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 9 0
Apr 01 SOUTHERN MISS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 8 4
Apr 04 MURRAY STATE ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 2
Apr 07 at UTSA *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 1  . 2 7 4
Apr 09 at UTSA ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 2
Totals 29gs 114 15 31 9 8 0 2 11 5 2 3 1 0 1 22 53 2 4  . 2 7 2
On base pct. .352  •  Slugging pct. .395
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#3  Colie Currie - 33 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 0
Feb 18 VALPARAISO *of 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 4 1 7
Feb 22 at Belmont *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 1 2
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0  . 2 6 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 4 3 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0  . 3 0 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 2 5 9
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 2 9 0
Mar 01 at Kentucky *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 2 7 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 4 4
Mar 05 OHIO *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0  . 2 3 3
Mar 07 BELMONT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 1 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0  . 2 1 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 5 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 2 5 0
Mar 14 at Vanderbilt *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 4
Mar 18 UAB-1 *of 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0  . 2 7 1
Mar 18 UAB-2 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 2 7 0
Mar 19 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 6 0
Mar 21 KENTUCKY *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 5 9
Mar 24 at Middle Tennessee *of 4 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 8 2
Mar 25 at Middle Tennessee *of 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0  . 2 8 9
Mar 26 at Middle Tennessee *of 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 1
Mar 28 at Louisville *of 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 2
Mar 31 SOUTHERN MISS *of 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 3 2 0
Apr 01 SOUTHERN MISS *of 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 4
Apr 02 SOUTHERN MISS *of 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 0
Apr 04 MURRAY STATE *of 4 3 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 6
Apr 07 at UTSA *of 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 4 5
Apr 08 at UTSA *of 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 4 2
Apr 09 at UTSA *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 3 3 9
Totals 33gs 118 21 40 16 7 4 3 14 4 2 0 3 3 1 26 104 2 3  . 3 3 9
On base pct. .400  •  Slugging pct. .542
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 9, 2017)
#2  Leiff Clarkson - 25 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB 3b/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0  . 3 3 3
Mar 03 OHIO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 2 5 0
Mar 05 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 14
Mar 07 BELMONT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 4
Mar 08 at Eastern Kentucky 3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 1 8 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *3b 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1  . 2 2 2
Mar 18 UAB-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 19 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 21 KENTUCKY *3b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 9 0
Mar 24 at Middle Tennessee *3b 3 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 25 at Middle Tennessee *3b 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2  . 2 8 6
Mar 26 at Middle Tennessee *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0  . 2 6 7
Mar 28 at Louisville *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1  . 2 5 0
Mar 31 SOUTHERN MISS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 2
Apr 01 SOUTHERN MISS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 0 0
Apr 02 SOUTHERN MISS *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 9 0
Apr 04 MURRAY STATE 3b 2 0 0 0 0 1 0 2 1  . 1 8 2
Apr 07 at UTSA 3b 2 0 0 0 0 1 3 1  . 1  4
Totals 15gs 46 4 8 3 2 2 3 1 1 10 14 27 5  . 1 7 4
On base pct. .220  •  Slugging pct. .217CAREER
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SHELL SHOCKED
-Steven Kraft had a day to remember 
at Eastern Kentucky, although it was 
in a losing effort. The left fielder had 
the 1st multi-homerun game of his 
career, drove in 4 and scored 3 runs.
-Kraft also walked twice in the contest 
to reach base in 5-of-6 plate appear-
ances and raise his season OBP from 
.333 to .375 in only 1 game.
HOME COOKING
-WKU played 18 of its first 
22 games at home and did 
not leave the states of Ken-
tucky or Tennessee until 
an April 7-9 series at UTSA. 
The Toppers had 907 in 
attendance on Opening 
Day vs. Valpo, it was the 
largest such crowd dating 
back to 2005.
$1.3, A MILLION
-Announced in May 
2016 and completed in 
September, 38-year-old 
Nick Denes Field got 
a $1.3 million face lift. 
Renovations included 
a full AstroTurf playing 
surface, as well as re-
done dugouts, bullpens 
and outfield walls.
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#6 PAUL MURRAY  ...  OF  ...  SR  ...  6-0  ...  185  ...  SAN BRUNO, CA
#7 THOMAS PETER  ...  OF  ...  G-SR  ...  6-1  ...  185  ...  SAN RAMON, CA
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/22/16 vs. UTSA
H 1 4, 4/11/15 vs. So. Miss.
RBI 1 3, 4/26/16 at Lipscomb
TB 2 7, 4/11/15 vs. So. Miss.
BB 1 2, 5x, last 3/26/16 vs. MT
GDP 1 2, 3/29/15 vs. UAB
K 2 3, 4x, last 3/8/16 at Tenn.
Last HR -- 5/2/15 at Middle Tenn.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 2 3, 2x, last 3/29/14 at ULL
H 3 4, 2/20/16 vs. Ytown St.
RBI 4 4, 3/24/17 at Middle TN
TB 8 8, 3/24/17 at Middle TN
BB 1 3, 3/23/13 at FIU
HBP 2 2, 4x, last 3/10/17 vs. ISU
K 3 3, 4x, last 4/8/17 at UTSA
Last HR -> 4/4/17 vs. Murray State
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#6  Paul Murray - 29 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 VALPARAISO ph/dh 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 1 2 5
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 01 at Kentucky of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 6 7
Mar 03 OHIO *of 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 04 OHIO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 07 BELMONT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 9 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 14 at Vanderbilt *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 6 0
Mar 18 UAB-1 of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 0
Mar 18 UAB-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 0
Mar 19 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 5 4
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 8
Mar 25 at Middle Tennessee of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 4 3
Mar 26 at Middle Tennessee ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 3 8
Mar 28 at Louisville *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 1 5 6
Mar 31 SOUTHERN MISS ph 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Apr 01 SOUTHERN MISS of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 7 1
Apr 02 SOUTHERN MISS *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 1 5 8
Apr 04 MURRAY STATE of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 5 8
Apr 07 at UTSA ph/dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 5 0
Apr 09 at UTSA ph/of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 3
Totals 5gs 42 2 6 4 3 0 0 4 0 0 0 0 1 3 14 12 0 0  . 1 4 3
On base pct. .213  •  Slugging pct. .214
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#7  Thomas Peter - 32 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *d 4 2 0  . 5 0 0
Feb 18 VALPARAISO *dh 4 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *dh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Feb 22 at Belmont *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 2 5 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *dh 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 1 2
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *dh 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *dh 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 6 0
Feb 28 LIPSCOMB *dh 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 1
Mar 01 at Kentucky *dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0
Mar 03 OHIO *dh 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  . 2 9 0
Mar 04 OHIO *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 6
Mar 05 OHIO *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 6 3
Mar 07 BELMONT *of 2 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 6 1
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0  . 2 4 6
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 4 1
Mar 18 UAB-1 *of 4 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 8
Mar 18 UAB-2 *of 4 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 7 3
Mar 19 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 1
Mar 21 KENTUCKY *of 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0  . 2 7 8
Mar 24 at Middle Tennessee *of 5 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 8 6
Mar 25 at Middle Tennessee *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 2 8 4
Mar 26 at Middle Tennessee *of 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 3 0 6
Mar 31 SOUTHERN MISS *of 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 1
Apr 01 SOUTHERN MISS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 9 8
Apr 02 SOUTHERN MISS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 9 6
Apr 04 MURRAY STATE *of 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 1
Apr 07 at UTSA *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 9
Apr 08 at UTSA *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 2 9 5
Apr 09 at UTSA *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 0 2
Totals 31gs 116 22 35 19 8 0 7 4 0 0 8 1 1 2 20 21 2 1  . 3 0 2
On base pct. .364  •  Slugging pct. .552
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#5 STEVEN DiPUGLIA  ...  IF  ...  SO  ...  6-1  ...  150  ...  COOPER CITY, FL
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/23/16 vs. UTSA
H 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
RBI 1 2, 2/27/16 vs. So. Ala.
TB 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
BB 1 3, 2/28/16 at Georgia
HBP -- 1, 4x, last 4/30/16 vs. FIU
SAC 1 2, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
SB -- 1, 2/20/16 vs. Ytown St.
K 1 3, 4/30/16 vs. FIU
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#5  Steven Dipuglia - 26 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *ss 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1.000
Feb 18 VALPARAISO *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0  . 2 8 6
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *ss 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *3b 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 3 1
Mar 03 OHIO *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 7 6
Mar 04 OHIO *3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 2 1 1
Mar 05 OHIO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 0
Mar 07 BELMONT *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0  . 1 7 4
Mar 08 at Eastern Kentucky *3b 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 7 4
Mar 10 ILLINOIS STATE *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0  . 1 8 5
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *3b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2  . 2 0 0
Mar 14 at Vanderbilt *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 8 2
Mar 18 UAB-1 *3b 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1  . 1 8 9
Mar 18 UAB-2 *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 1 7 5
Mar 19 UAB *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0  . 1 6 7
Mar 21 KENTUCKY 3b/ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Mar 25 at Middle Tennessee pr/3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 1 6 7
Mar 26 at Middle Tennessee 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 1 6 3
Mar 28 at Louisville 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 1 6 3
Apr 02 SOUTHERN MISS 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 5 9
Apr 04 MURRAY STATE 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 5 9
Apr 07 at UTSA 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 5 6
Totals 18gs 45 1 7 5 0 0 0 1 0 1 0 2 1 2 9 14 37 7  . 1 5 6
On base pct. .170  •  Slugging pct. .156CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
MAN, MYTH, LEGEND
-Thomas Peter was a star at the plate in WKU’s double-
header split vs. UAB on March 18. The senior right fielder 
homered in each game of the twin bill, including the 
2nd of back-to-back jacks following Hunter Wood’s solo 
shot in the 5th. Peter had 2 runs, 2 hits and 2 RBI in each 
game, and raised his season AVG from .241 to .273.
MURRAY MUSTACHE
-During WKU’s game at #24 Vandy, a fan 
brought to baseball writer Dayn Perry’s 
attention about Paul Murray’s unique 
facial hair. The next day, Perry dubbed 
Murray with the “best facial hair in col-
lege baseball” in a CBS Sports blog post.
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball 13
#16 TYLER ROBERTSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  190  ...  RUSSELL SPRINGS, KY
HITTER PROFILES
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 4 -- -- --
TB 5 -- -- --
BB 3 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#16  Tyler Robertson - 24 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 05 OHIO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 07 BELMONT *2b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *2b 5 2 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1  . 5 0 0
Mar 10 ILLINOIS STATE *2b 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 5 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *2b 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 5 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *2b 5 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 5 2 6
Mar 14 at Vanderbilt *2b 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2  . 5 2 4
Mar 18 UAB-1 *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 4 0  . 4 5 8
Mar 18 UAB-2 *2b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 4 4 4
Mar 19 UAB *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0  . 4 1 4
Mar 21 KENTUCKY *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0  . 3 7 5
Mar 24 at Middle Tennessee *2b 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5 0  . 3 6 1
Mar 25 at Middle Tennessee *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 4 3 1  . 3 3 3
Mar 26 at Middle Tennessee *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2  . 3 0 2
Mar 28 at Louisville *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 8 9
Mar 31 SOUTHERN MISS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1  . 2 7 1
Apr 01 SOUTHERN MISS ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 2 7 1
Apr 02 SOUTHERN MISS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 5 5
Apr 04 MURRAY STATE *2b 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 0  . 2 4 1
Apr 07 at UTSA *2b 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 2 6 8
Apr 08 at UTSA *2b 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 4 2 0  . 2 7 6
Apr 09 at UTSA *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 7 4
Totals 20gs 62 11 17 9 3 0 0 9 3 1 3 9 1 0 13 37 53 7  . 2 7 4
On base pct. .387  •  Slugging pct. .323CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
#13 KALEB DUCKWORTH  ...  OF  ...  JR  ...  6-4  ...  200  ...  HENDERSON, KY
 2017 CAREER
R 2 3, 4/29/16 vs. FIU
H 3 3, 13x, last 3/25/17 at MT
2B 1 2, 4/24/16 vs. UTSA
RBI 2 5, 3/1/16 at Belmont
TB 7 8, 2x, last 4/29/16 vs. FIU
BB 3 3, 2x, last 3/26/17 at MT
HBP 1 2, 3/2/16 vs. Lipscomb
SAC -- 2, 5/19/16 at FAU
K 4 4, 2x, last 3/24/17 at MT
Last HR --> 3/25/17 at Middle Tenn.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#13  Kaleb Duckworth - 28 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 0 0
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 5 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *of 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 5
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 7
Mar 05 OHIO *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  . 2 3 7
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *dh 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 6 2
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 2 6 7
Mar 18 UAB-1 *dh 3 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 2
Mar 18 UAB-2 *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 8
Mar 19 UAB *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 21 KENTUCKY *dh 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 3
Mar 24 at Middle Tennessee *dh 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0  . 2 7 7
Mar 25 at Middle Tennessee *dh 5 2 3 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 26 at Middle Tennessee *dh 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 2
Mar 28 at Louisville *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 9
Mar 31 SOUTHERN MISS *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 7 5
Apr 01 SOUTHERN MISS *dh 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 6
Apr 02 SOUTHERN MISS *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Apr 04 MURRAY STATE *dh 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 3
Apr 07 at UTSA *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 4
Apr 08 at UTSA *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 6 3
Apr 09 at UTSA *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 2
Totals 27gs 103 11 26 13 4 0 3 8 7 1 4 0 0 2 22 15 1 0  . 2 5 2
On base pct. .330  •  Slugging pct. .379CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
2017
CAREER
#9 HUNTER WOOD  ...  C  ...  SR  ...  6-0  ...  215  ...  MT. WASHINGTON, KY
 2017 CAREER
R 3 3, 2x, last 3/10/17 vs. ISU
H 3 3, 2x, last 3/18/17 vs. UAB
RBI 6 6, 2/25/17 vs. J’ville State
TB 8 8, 2x, last 3/18/17 vs. UAB
BB 2 2, 5x, last 3/24/17 at MT
HBP 1 1, 8x, last 3/25/17 at MT
K 3 3, 5x, last 4/4/17 vs. MSU
Last HR -> 4/8/17 at UTSA
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#9  Hunter Wood - 32 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *c 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 4 0 0
Feb 18 VALPARAISO *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 4 4 4
Feb 19 VALPARAISO *c 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 3 5 7
Feb 22 at Belmont ph/c 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0  . 3 6 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *c 3 3 2 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 3 4 6
Feb 28 LIPSCOMB *c 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 3 4 5
Mar 03 OHIO *c 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0  . 3 7 5
Mar 04 OHIO *c 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 7 1
Mar 05 OHIO *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1  . 3 6 8
Mar 07 BELMONT *c 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0  . 3 6 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 4 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 1 1  . 3 5 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *c 4 3 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 19 1 0  . 3 8 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 3 5 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *c 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 5 1
Mar 14 at Vanderbilt *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 4 4
Mar 18 UAB-1 *c 5 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 0  . 3 6 4
Mar 18 UAB-2 *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0  . 3 4 8
Mar 19 UAB *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1 0  . 3 3 3
Mar 21 KENTUCKY *c 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2 0  . 3 4 2
Mar 24 at Middle ennessee *c 3 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 9 0 0  . 3 2 9
Mar 25 at Middle Tennessee *c 4 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 7 1 0  . 3 2 5
Mar 26 at Middle Tennessee *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0  . 3 1 0
Mar 28 at Louisville *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 3 0 0
Mar 31 SOUTHERN MISS *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 2 8 7
Apr 01 SOUTHERN MISS *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 7 6
Apr 02 SOUTHERN MISS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 7
Apr 04 MURRAY STATE *c 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 1 0  . 2 6 4
Apr 07 at UTSA *c 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 1  . 2 6 9
Apr 08 at UTSA *c 4 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 7 7
Apr 09 at UTSA *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 7 6
Totals 30gs 116 17 32 20 8 1 5 12 4 1 3 1 0 2 26 198 26 3  . 2 7 6
On base pct. .359  •  Slugging pct. .491CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
THE LUMBER JACK
-Hunter Wood had one of 
WKU’s best offensive games in 
recent memory in the Toppers’ 
14-4 victory over Jacksonville 
State on Feb. 25. The senior 
backstop hit 2 homeruns, in-
cluding a grand slam in the 7th 
inning. Wood also walked twice, 
finishing with career-highs of 3 
runs and 6 RBI.
QUACK OF THE BAT
-Kaleb Duckworth stepped to the 
plate on Opening Day and created 
a memory for the ages. Down 5-4 
with a runner on 3rd base and 
2 outs, the junior right fielder 
connected on a 1st-pitch homerun 
to left field that sent Nick Denes 
Field into a frenzy. It was WKU’s 
first walk-off homerun since Trevor 
Lowe vs. Kentucky in 2013.
TY-ROB-OSAURUS REX
-In Tyler Robertson's 1st 6 starts 
at second base after being officially 
cleared to hit and play the field as he 
recovered from a broken pair of fin-
gers, he was unconscious at the plate. 
Robertson slashed .524/.615/.667 in 
26 plate appearances, reaching base 
16 times compared to making only 
nine outs. He also added a pair of 
three-hit contests.
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball14
HITTER PROFILES
#21 CHRIS ROGERS  ...  OF  ...  SR  ...  6-2  ...  205  ...  ISSAQUAH, WA
 2017 CAREER
R 1 1, 3x, last 4/4/17 vs. MSU
H 1 1, 4x, last 4/4/17 vs. MSU
2B -- 1, 3/15/16 at Kentucky
RBI 1 1, 3x, last 4/4/17 vs. MSU
TB 4 4/4/17 vs. Murray State
BB 1 1, 3x, last 3/12/17 vs. ISU
SAC -- 1, 2/27/16 vs. So. Ala.
K 1 2, 3/12/16 vs. Albany
Last HR --> 4/4/17 vs. Murray State
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#21  Chris Rogers - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 19 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Mar 01 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 10 ILLINOIS STATE pr/of 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 28 at Louisville ph/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Apr 04 MURRAY STATE ph 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Totals 0gs 5 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 0 0
On base pct. .429  •  Slugging pct. .800
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
#17 TY HOGAN  ...  C  ...  R-SR  ...  6-1  ...  170  ...  LISLE, IL
#18 NATHAN METHVIN  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  205  ...  LONGVIEW, TX
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R -- 1, 3x, last 3/12/16 vs. USA
H 2 2, 3x, last 3/14/17 at Vand.
RBI 1 1, 5x, last 3/14/17 at Vand.
TB 2 2, 3x, last 3/14/17 at Vand.
BB 1 1, 6x, last 4/7/17 at UTSA
SAC -- 1, 3x, last 4/14/15 at Ky.
GDP -- 1, 3x, lst 3/29/16 vs. Lville
K 1 1, 14x, last 3/21/17 vs. UK
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#17  Ty Hogan - 9 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont *c 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 5 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 01 at Kentucky *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 3
Mar 14 at Vanderbilt *c 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 4 4 4
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 0 0
Mar 28 at Louisville ph/c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 4
Apr 01 SOUTHERN MISS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Apr 07 at UTSA c 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 3 3
Totals 4gs 12 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 20 2 1  . 3 3 3
On base pct. .385  •  Slugging pct. .333
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 9, 2017)
#18  Nathan Methvin - 3  games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *1b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 1 1 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *1b 5 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 1 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 6 7
Feb 28 LIPSCOMB *1b 4 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 3 6 8
Mar 01 at Kentucky ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 5 0
Mar 03 OHIO ph/1b 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 5 0
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 05 OHIO *1b 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10 1 0  . 3 3 3
Mar 07 BELMONT *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 12 0 1  . 2 9 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 2 1
Mar 10 ILLINOIS STATE *1b 2 3 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 3
Mar 14 at Vanderbilt *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 8 6
Mar 18 UAB-1 *1b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0  . 2 8 2
Mar 18 UAB-2 ph/1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 6 8
Mar 21 KENTUCKY *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1  . 2 5 0
Mar 24 at Middle Tennessee *1b 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0  . 2 2 9
Mar 25 at Middle Tennessee *1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 11 0 0  . 2 0 8
Mar 26 at Middle Tennessee ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 0 4
Mar 28 at Louisville *1b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1  . 2 1 1
Mar 31 SOUTHERN MISS ph 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 01 SOUTHERN MISS *1b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 0 3
Apr 02 SOUTHERN MISS *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 1 9 4
Apr 07 at UTSA ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 9 0
Apr 08 at UTSA *1b 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0  . 1 9 7
Apr 09 at UTSA ph/1b 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 2 1
Totals 18gs 68 7 15 10 6 0 0 10 1 1 1 0 0 2 14 143 10 3  . 2 2 1
On base pct. .329  •  Slugging pct. .309CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
STRONG AS IVEY
-Grayson Ivey’s remarkable comeback came 
full-circle vs. Valpo, making his 1st career start 
and collecting his 1st Topper hit on Feb. 19. 
Ivey was struck by a car in December 2015 
while running in his hometown of Winder, Ga.
-Ivey added another chapter to his story on 
March 7 vs. Belmont, when he hit a pinch-hit, 
walk-off double to give the Toppers a 3-2 win. 
It was WKU’s 2nd walk-off of the season, fol-
lowing Kaleb Duckworth's on Opening Day.
SPORTSCENTER TOP 10
-In the first inning of the 2016 Fall World 
Series, freshman Bryson Smith made 
a play for the ages, even though it was 
in exhibition. Smith leaped to catch 
a high-hopper up the middle with a 
runner on first and flipped the ball 
behind his back to Kevin Lambert, who 
made the turn to Nathan Methvin to 
complete the 4-6-3 double play. The 
twin killing appeared at the No. 1 spot 
on the nightly Top 10 countdown.
LAMBO GOIN' RAMBO
-Kevin Lambert was the lone 
Topper to reach base (via hit, 
walk or hit by pitch) in the 1st 12 
games of the season. It remains 
the longest such streak by a WKU 
player in 2017.
-With a solo homerun at Kentucky 
to lead off the 6th inning, Lambert 
joined Wyatt Featherston and 
Ray Zuberer as three WKU fresh-
men to hit dingers this season.
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball 15
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  FR  ...  6-3  ...  190  ...  PALM HARBOR, FL
 2017
R 3 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#22 GRAYSON IVEY  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-3  ...  225  ...  WINDER, GA
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
2B 2 -- -- --
RBI 3 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#23 CODY COOPER  ...  C  ...  JR  ...  5-11  ...  195  ...  HERNANDO, MS
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB -- -- -- --
K 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
HITTER PROFILES
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#24  Kevin Lambert - 33 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *3b 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *3b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *3b 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 3 3 3
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *3b 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1  . 4 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *3b 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0  . 3 8 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *3b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB *ss 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 9 2
Mar 01 at Kentucky *ss 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 3 0 8
Mar 03 OHIO *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *ss/3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1  . 3 1 2
Mar 05 OHIO *ss/3b 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0  . 2 9 4
Mar 07 BELMONT *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2  . 2 6 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *ss/3b 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0  . 2 3 3
Mar 10 ILLINOIS STATE *ss 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0  . 2 3 4
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *ss 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 4 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 2 6
Mar 14 at Vanderbilt *ss 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 2 3 2
Mar 18 UAB-1 *ss 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1  . 2 3 7
Mar 18 UAB-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 2 6
Mar 19 UAB *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0  . 2 3 4
Mar 21 KENTUCKY *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 2 7
Mar 24 at Middle Tennessee *ss 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1  . 2 4 6
Mar 25 at Middle Tennessee *ss 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0  . 2 3 0
Mar 26 at Middle Tennessee *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 3 1
Mar 28 at Louisville *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 2 5
Mar 31 SOUTHERN MISS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 2 9
Apr 01 SOUTHERN MISS *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0  . 2 2 4
Apr 02 SOUTHERN MISS *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 1 8
Apr 04 MURRAY STATE *ss 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1  . 2 2 2
Apr 07 at UTSA *ss 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 2 2 6
Apr 08 at UTSA *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0  . 2 1 9
Apr 09 at UTSA *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 2 1 2
Totals 33gs 99 13 21 11 3 0 1 10 2 0 2 6 0 2 28 44 78 7  . 2 1 2
On base pct. .297  •  Slugging pct. .273CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#22  Grayson Ivey - 30 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO ph/1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO *1b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 1 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 9 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 1b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 0 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 0 7 7
Feb 28 LIPSCOMB ph/3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 7 1
Mar 01 at Kentucky *1b 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 1 2 5
Mar 03 OHIO *1b 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0  . 1 6 7
Mar 04 OHIO *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 1 4 3
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 3 6
Mar 07 BELMONT ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 7 4
Mar 08 at Eastern Kentucky *1b 5 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0  . 2 1 4
Mar 10 ILLINOIS STATE *dh 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 2 9
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 2 2
Mar 14 at Vanderbilt 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 1 6
Mar 18 UAB-2 *1b 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 2 3 1
Mar 19 UAB *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0  . 2 1 4
Mar 21 KENTUCKY ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 9
Mar 25 at Middle Tennessee ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 7
Mar 26 at Middle Tennessee *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 2 0  . 2 1 3
Mar 28 at Louisville ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 3
Mar 31 SOUTHERN MISS *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 0  . 2 0 0
Apr 01 SOUTHERN MISS 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 1 9 6
Apr 04 MURRAY STATE *1b 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 0 0  . 2 1 8
Apr 07 at UTSA 1b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 3 2
Apr 08 at UTSA ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  . 2 2 8
Apr 09 at UTSA *1b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 2 2 4
Totals 15gs 58 6 13 11 6 0 0 7 0 0 1 1 1 2 17 142 8 0  . 2 2 4
On base pct. .313  •  Slugging pct. .328CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#23  Cody Coop r - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 25 JACKSONVILLE STAT c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 0 0
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 
Mar 01 at Kentucky c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 0 0 0
Mar 14 at Vanderbilt c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 0 0 0
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 0 0  . 0 0 0
On base pct. .200  •  Slugging pct. .000
#26 BRYSON SMITH  ...  IF  ...  FR  ...  6-1  ...  175  ...  NAPLES, FL
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 1 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#26  Bryson Smith - 19 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO ss 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *ss 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1  . 1 6 7
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1  . 1 2 5
Feb 28 LIPSCOMB 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 2 5
Mar 01 at Kentucky ss 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 04 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 08 at Eastern Kentucky ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1  . 2 0 
Mar 14 at Vanderbilt ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 21 KENTUCKY ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 28 at Louisville ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Apr 02 SOUTHERN MISS ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0  . 1 6 7
Apr 04 MURRAY STATE ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Apr 07 at UTSA 3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 1 4 3
Apr 08 at UTSA *3b 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 6 7
Apr 09 at UTSA *3b 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 3 8
Totals 4gs 21 2 5 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 6 4 18 3  . 2 3 8
On base pct. .304  •  Slugging pct. .238CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball16
#27 RAY ZUBERER III  ...  IF  ...  FR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY
#33 WYATT FEATHERSTON  ...  OF  ...  FR  ...  6-1  ...  180  ...  LAKEWOOD, CO
#35 MARSHALL SMITH  ...  IF  ...  R-SO  ...  5-9  ...  165  ...  NAPLES, FL
HITTER PROFILES
 2017
R 1 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 2 -- -- --
Last HR --> 2/26/17 vs. J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 2 -- -- --
Last HR --> 2/18/17 vs. Valpo
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI -- -- -- --
TB 2 -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
K 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#27  Ray Zuberer III - 14 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *2b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 2 2 2
Feb 22 at Belmont *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 3 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *2b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 2 9 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 2 6 3
Feb 28 LIPSCOMB *2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky ph/2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Mar 04 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 1
Mar 21 KENTUCKY 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 1
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Totals 8gs 24 3 6 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 6 13 17 4  . 2 5 0
On base pct. .333  •  Slugging pct. .375CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#33  Wyatt Featherston - 16 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT ph/of 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 6 6 7
Mar 01 at Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 07 BELMONT *dh 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Mar 08 at Eastern Kentucky *dh 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 4 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 6 4
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 6
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 7
Apr 04 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 3 3
Apr 07 at UTSA *of 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 3 3 3
Apr 08 at UTSA *of 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0  . 3 0 4
Apr 09 at UTSA *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 2 8 0
Totals 6gs 25 5 7 4 2 0 1 4 0 0 2 0 0 0 13 11 1 0  . 2 8 0
On base pct. .419  •  Slugging pct. .480 2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#35  Marshall Smith - 16 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 2 5 0
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 07 BELMONT pr 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky ph 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 14 at Vanderbilt ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 2
Mar 28 at Louisville ph/2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 1 8 2
Mar 31 SOUTHERN MISS ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Apr 01 SOUTHERN MISS *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1  . 2 6 7
Apr 02 SOUTHERN MISS 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1  . 2 6 7
Apr 04 MURRAY STATE ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Totals 1gs 16 3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 8 11 3  . 2 5 0
On base pct. .250  •  Slugging pct. .312
#37 SEATON SHELDON  ...  C  ...  R-SO  ...  5-11  ...  195  ...  BOWLING GREEN, KY
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
K -- -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#37  Seaton Sheldon - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball 17
#10 BEN MORRISON  ...  RHP  ...  R-JR  ...  6-0  ...  175  ...  BOWLING GREEN, KY
#11 DEVON LOOMIS  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  COLFAX, CA
#15 CODY COLL  ...  RHP  ...  SR  ...  6-2  ...  200  ...  NAPERVILLE, IL
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 6.2, 5/3/16 at Vanderbilt
H 8 0, 3x, last 5/8/16 at USM
R 2 0, 6x, last 5/13/16 vs. Mar.
ER 1 0, 10x, lst 5/13/16 vs. Mar.
BB 2 0, 7x, lst 4/23/16 vs. UTSA
K 1 4, 3x, last 5/3/16 at Vandy
XBH 0 0, 13x, last 2/26/17 vs. JSU
NP 76 101, 3/5/16 at J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP -- 2.0, 3x, last 4/28/15 vs. AP
H -- 0, 11x, last 4/28/15 vs. AP
R -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
ER -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
BB -- 0, 12x, last 4/28/15 vs. AP
K -- 6, 4/28/15 vs. AP
XBH -- 0, 18x, last 5/1/15 at MT
NP -- 39, 5/5/15 at Lipscomb
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 3.2 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 5 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 75 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#11  Devon Loomis - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6-5 0-0 0 9.00 24
Feb 22 at Belmont 1.0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-9 0-0 0 10.12 26
Feb 28 LIPSCOMB 1.2 2 3 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-1 12.46 40
Mar 08 at Eastern Kentucky 3.2 8 5 5 1 5 1 0 1 0 0 0 0 15-16 0-1 0 12.38 75
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 3.0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-1 0 9.00 45
Mar 18 UAB-2 0.2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4-8 0-1 0 10.03 14
Mar 21 KENTUCKY 2.0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-1 0 8.56 36
Mar 25 at Middle Tennessee 1.1 2 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 9-10 0-1 0 8.40 37
Apr 01 SOUTHERN MISS 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-5 0-1 0 7.88 14
Apr 02 SOUTHERN MISS 1.0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1-13 0-1 0 7.41 17
Apr 04 MURRAY STATE 1.0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10-9 0-1 0 7.50 20
Totals 0 18.0 25 20 15 11 19 4 0 2 2 0 6 1 63-104 0-1 0 7.50 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#15  Cody Coll - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO * 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 4-3 0-0 0 1.80 76
Feb 26 JACKSONVILLE STAT * 2.0 6 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 6.43 48
Totals 2 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 1 0 0 0 9-12 0-1 0 6.43 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
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#28 PAUL KIRKPATRICK  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  200  ...  AUSTIN, TX
#29 JACKSON SOWELL  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-0  ...  180  ...  BOWLING GREEN, KY
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 9.0 -- -- --
H 4 -- -- --
R 3 -- -- --
ER 1 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 7 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 120 -- -- --
*Stats don’t include 2015 at Wake Forest
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
 2017 CAREER
IP 2.2 2.2, 2x, last 3/25/17 at MT
H 0 0, 19x, last 4/9/17 at UTSA
R 0 0, 35x, last 4/9/17 at UTSA
ER 0 0, 39x, last 4/9/17 at UTSA
BB 0 0, 28x, last 4/9/17 at UTSA
K 5 5, 3/25/17 at Middle TN
XBH 0 0, 41x, last 4/9/17 at UTSA
NP 50 55, 5/19/16 at FAU
*IP and NP exclude 2 starts made in 2013
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
#20 RYAN THURSTON  ...  LHP  ...  R-JR  ...  6-1  ...  165  ...  MADISON, IN
 2017 CAREER
IP 7.1 10.0, 4/30/16 vs. FIU*
H 4 0, 3x, lst 3/22/14 vs. Tx St.
R 3 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
ER 2 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
BB 1 0, 5x, last 4/29/16 vs. FIU
K 14 14, 3/10/17 vs. Illinois St.*
XBH 1 0, 16x, last 4/29/16 vs. FIU
NP 126 130, 4/30/16 vs. FIU
*WKU program records (dating back to 2005)
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#20  Ryan Thurston - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO * 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 0 0 2 0 6-5 0-0 0 7.71 84
Feb 24 JACKSONVILLE STAT * 5.2 8 3 2 1 8 3 0 0 0 0 0 0 2-3 0-1 0 5.23 89
Mar 03 OHIO * 7.1 4 3 3 2 11 0 0 1 0 0 2 0 5-4 1-1 0 4.58 108
Mar 10 ILLINOIS STATE * 6.0 5 3 3 2 14 1 0 0 1 0 0 0 13-6 2-1 0 4.56 109
Mar 18 UAB-1 * 5.1 5 5 2 6 7 0 0 1 0 0 0 0 9-6 2-1 0 4.34 106
Mar 24 at Middle Tennessee * 6.1 8 3 3 3 6 2 0 0 1 0 1 0 10-3 3-1 0 4.33 111
Mar 31 SOUTHERN MISS * 7.0 4 3 3 4 8 1 0 0 1 0 0 0 1-6 3-2 0 4.25 126
Apr 07 at UTSA * 4.0 7 9 7 1 4 3 0 2 0 0 3 0 2-14 3-3 0 5.24 66
Totals 8 46.1 46 33 27 20 63 12 0 5 3 0 8 0 48-47 3-3 0 5.24 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#28  Paul Kirkpatrick - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO * 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2-5 0-1 0 6.23 71
Feb 25 JACKSONVILLE STAT * 6.0 9 4 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 14-4 1-1 0 5.23 106
Mar 04 OHIO * 8.1 8 3 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0-3 1-2 0 4.34 102
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 * 5.2 8 4 1 1 7 1 0 0 0 0 0 0 4-12 1-2 0 3.70 104
Mar 18 UAB-2 * 7.2 11 6 6 1 3 2 1 0 0 0 1 0 4-8 1-3 0 4.50 94
Mar 25 at Middle Tennessee * 4.0 4 4 4 0 1 3 0 1 0 0 4 0 9-10 1-3 0 5.00 83
Apr 01 SOUTHERN MISS * 6.1 10 3 3 1 4 4 0 1 1 0 1 0 0-5 1-4 0 4.89 106
Apr 08 at UTSA * 9.0 6 3 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 4-3 2-4 0 4.56 120
Totals 8 51.1 61 30 26 5 23 13 1 4 2 0 10 0 37-50 2-4 0 4.56 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#29  Jackson Sowell - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-3 0-0 1 9.00 19
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 1 4.50 14
Mar 03 OHIO 1.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 2 2.70 31
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 15-16 0-1 2 4.15 32
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 2.0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3-4 0-1 2 2.84 28
Mar 19 UAB 2.0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0-5 0-1 2 3.24 37
Mar 21 KENTUCKY 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-1 2 3.24 8
Mar 25 at Middle Tennessee 2.2 3 4 3 1 5 0 0 0 1 0 0 0 9-10 0-1 2 4.91 50
Apr 04 MURRAY STATE 1.1 4 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 10-9 0-1 2 5.11 34
Apr 09 at UTSA 1.2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1-7 0-1 2 4.50 21
Totals 0 14.0 14 8 7 9 16 2 1 0 2 0 1 2 55-71 0-1 2 4.50 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2013
2014
2015
2016
2017
CAREER
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#38 KEVIN ELDER  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-0  ...  225  ...  HAMPSHIRE, IL
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 5.0, 2x, lst 4/9/17 at UTSA
H 0 0, 12x, last 3/26/17 at MT
R 0 0, 27x, last 3/26/17 at MT
ER 0 0, 34x, last 3/26/17 at MT
BB 0 0, 28x, last 4/1/17 vs. USM
K 6 8, 4/3/16 at UAB
XBH 0 0, 36x, last 3/26/17 at MT
NP 72 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#31 EVAN ACOSTA  ...  LHP  ...  SO  ...  6-2  ...  175  ...  BATAVIA, IL
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  200  ...  BLUE ANCHOR, NJ
 2017 CAREER
IP 7.2 7.2, 3/26/17 at Middle TN
H 0 0, 7x, last 2/22/17 at Bel.
R 0 0, 14x, last 3/12/17 vs. ISU
ER 0 0, 14x, last 3/12/17 vs. ISU
BB 0 0, 19x, last 3/26/17 at MT
K 5 5, 3/7/17 vs. Belmont
XBH 0 0, 19x, last 3/14/17 at Van.
NP 99 99, 3/7/17 vs. Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 4.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 6 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 85 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#31  Evan Acosta - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 6
Feb 19 VALPARAISO 0.2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 13.50 13
Feb 22 at Belmont 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 6
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 3.0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 14-4 0-0 1 2.45 49
Mar 01 at Kentucky * 1.2 10 10 8 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2-17 0-1 1 15.19 52
Mar 07 BELMONT * 7.0 4 2 2 1 5 2 0 0 1 0 0 0 3-2 0-1 1 8.03 99
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 1.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-1 1 7.43 13
Mar 14 at Vanderbilt 2.0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-1 1 7.63 32
Mar 19 UAB * 5.0 6 4 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0-5 0-2 1 7.52 63
Mar 26 at Middle Tennessee * 7.2 8 2 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 4-2 1-2 1 5.79 87
Apr 02 SOUTHERN MISS * 2.2 7 5 5 1 2 2 0 2 0 0 1 0 1-13 1-3 1 6.75 56
Apr 09 at UTSA * 0.2 4 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1-7 1-4 1 7.47 19
Totals 6 31.1 47 29 26 8 16 10 1 5 2 0 4 0 41-91 1-4 1 7.47 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 9, 2017)
#34  Jeff Ciocco - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont * 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3-11 0-1 0 13.50 45
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 0 9.00 17
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-1 0 8.10 9
Mar 01 at Kentucky 4.1 9 5 4 1 3 4 1 1 0 0 1 0 2-17 0-1 0 8.22 82
Mar 08 at Eastern Kentucky * 2.0 4 6 4 1 2 1 1 0 4 0 0 0 15-16 0-1 0 10.24 47
Mar 14 at Vanderbilt * 4.0 5 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1-8 0-2 0 7.90 85
Mar 21 KENTUCKY * 4.0 6 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3-4 0-3 0 8.15 73
Mar 28 at Louisville 3.2 8 4 4 1 6 1 1 0 1 0 1 0 1-11 0-3 0 8.44 79
Apr 02 SOUTHERN MISS 3.0 5 4 4 2 0 0 0 3 0 0 1 0 1-13 0-3 0 8.88 54
Totals 4 24.1 43 29 24 11 15 7 3 7 6 0 3 0 35-99 0-3 0 8.88 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#38  Kevin Elder - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4-3 1-0 0 0.00 43
Feb 24 JACKSONVILLE STAT 3.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2-3 1-0 0 0.00 35
Mar 03 HI 0.1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 1.35 16
Mar 05 OHIO 5.0 4 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0-3 1-0 0 2.31 72
Mar 10 ILLINOIS STATE 3.0 5 3 3 2 6 1 1 0 0 0 0 0 13-6 1-0 1 3.68 66
Mar 14 at Vanderbilt 0.0 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1-8 1-0 1 4.30 6
Mar 18 UAB-1 1.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 2-0 1 3.86 23
Mar 21 KENTUCKY 0.2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 3-4 2-0 1 3.71 21
Mar 24 at Middle Tennessee 2.2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10-3 2-0 1 3.20 49
Mar 26 at Middle Tennessee 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4-2 2-0 2 3.00 21
Apr 01 SOUTHERN MISS 1.1 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0-5 2-0 2 3.63 22
Apr 04 MURRAY STATE 2.0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 10-9 3-0 2 3.70 30
Apr 09 at UTSA 5.0 6 3 3 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1-7 3-0 2 3.99 67
Totals 0 29.1 32 15 13 10 26 5 2 0 3 0 3 0 62-63 3-0 2 3.99 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
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PITCHER PROFILES
#42 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  FR  ...  6-2  ...  185  ...  LOUISVILLE, KY
 2017
IP 3.2 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 4 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 66 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#40 CALEB BRUNER  ...  RHP  ...  R-FR.  ...  6-0  ...  170  ...  RUSSELLVILLE, KY
#41 LOGAN WEINS  ...  LHP  ...  JR  ...  6-2  ...  225  ...  FRANKTON, IN
 2017 CAREER
IP 1.2 5.0, 3/8/16 at Tennessee
H 0 0, 4x, last 3/21/17 vs. UK
R 0 0, 16x, last 4/1/17 vs. USM
ER 0 0, 16x, last 4/1/17 vs. USM
BB 0 0, 17x, last 4/1/17 vs. USM
K 1 5, 3/1/16 at Belmont
XBH 0 0, 19x, last 4/1/17 vs. USM
NP 19 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 3.0 3.0, 2x, lst 2/28/17 vs. Lip.
H 0 0, 2x, last 4/4/17 vs. MSU
R 0 0, 4x, last 4/4/17 vs. MSU
ER 0 0, 4x, last 4/4/17 vs. MSU
BB 1 0, 2x, last 3/18/16 at ODU
K 1 2, 3/12/16 vs. Albany
XBH 0 0, 6x, last 4/4/17 vs. MSU
NP 45 52, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#40  Caleb Bruner - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 28 LIPSCOMB * 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 6.00 45
Mar 28 at Louisville * 1.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1-11 0-1 0 6.75 26
Apr 04 MURRAY STATE * 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 0-1 0 5.06 10
Totals 3 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 15-30 0-1 0 5.06 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#41  Logan Weins - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 13
Feb 19 VALPARAISO 1.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 0.00 19
Feb 22 at Belmont 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 5
Feb 28 LIPSCOMB 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 9
Mar 04 OHIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 1
Mar 07 BELMONT 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-2 0-0 0 0.00 15
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 15-16 0-0 0 0.00 16
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 3.00 10
Mar 18 UAB-2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0-0 0 2.84 4
Mar 21 KENTUCKY 0.2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 0 2.57 12
Apr 01 SOUTHERN MISS 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-5 0-0 0 2.45 7
Totals 0 7.1 12 2 2 3 2 2 1 0 0 0 0 1 44-81 0-0 0 2.45 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for W U (as of Apr 09, 2017)
#42  Bailey Sutton - 10 appearances (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 0.00 15
Feb 19 VALPARAISO 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2-5 1-0 0 0.00 6
Feb 22 at Belmont 2.0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 3-11 1-0 0 0.00 39
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 1-0 0 2.25 22
Feb 28 LIPSCOMB 3.2 3 5 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 4-10 1-0 0 5.87 66
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 4 4 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-16 1-0 0 8.31 39
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 1.0 7 5 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4-12 1-0 0 12.10 38
Mar 14 at Vanderbilt 1.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1-8 1-0 0 10.97 27
Mar 28 at Louisville 1.2 5 5 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1-11 1-0 0 10.95 40
Apr 07 at UTSA 2.2 4 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2-14 1-0 0 10.80 40
Totals 0 15.0 27 23 18 15 16 8 0 0 1 0 3 1 43-101 1-0 0 10.80 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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PITCHER PROFILES
#44 MICHAEL HICKS  ...  RHP  ...  FR  ...  6-5  ...  220  ...  BOWLING GREEN, KY
#45 BRETT VANSANT  ...  RHP  ...  FR  ...  6-9  ...  195  ...  REDLANDS, CA
#43 CONNER BOYD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  SMYRNA, TN
 2017
IP 4.0 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 3 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 92 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 2.0 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 31 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 3.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 49 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#43  Conner Boyd - 15 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 14
Feb 19 VALPARAISO 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 0.00 9
Feb 22 at Belmont 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 7
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 5
Mar 04 HI 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 6
Mar 05 OHIO 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 11
Mar 07 BELMONT 1.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3-2 1-0 0.00 17
Mar 08 at Eastern Kentucky 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-16 1-0 0 0.00 15
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 1-1 0 1.42 17
Mar 18 UAB-1 2.0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 9-6 1-1 0 2.16 25
Mar 18 UAB-2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 1-1 0 2.08 4
Mar 21 KENTUCKY 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3-4 1-1 0 1.86 17
Mar 25 at Middle Tennessee 2.1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 9-10 1-2 0 1.50 37
Apr 04 MURRAY STATE 3.1 5 3 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 10-9 1-2 0 2.35 49
Apr 09 at UTSA 0.2 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1-7 1-2 0 2.81 11
Totals 0 16.0 16 7 5 3 12 0 2 3 0 0 2 1 73-111 1-2 0 2.81 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#44  Michael Hicks - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2-5 0-0 0 6.75 19
Feb 22 at Belmont 1.2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 6.00 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 3.1 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 2.84 50
Mar 05 OHIO * 3.1 5 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0-3 0-1 0 2.79 63
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 * 4.0 6 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3-4 0-2 0 3.95 92
Mar 19 UAB 2.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0-5 0-2 0 3.45 20
Mar 21 KENTUCKY 0.2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-2 0 3.31 22
Mar 28 at Louisville 1.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-11 0-2 0 3.63 25
Mar 31 SOUTHERN MISS 2.0 5 3 3 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1-6 0-2 0 4.66 53
Apr 02 SOUTHERN MISS 1.1 2 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1-13 0-2 0 5.23 32
Apr 07 at UTSA 1.1 3 2 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2-14 0-2 0 5.73 41
Totals 2 22.0 32 17 14 13 10 6 0 2 5 1 1 0 21-85 0-2 0 5.73 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#45  Brett Vansant - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 3-11 0-0 0 108.00 25
Mar 01 at Kentucky 2.0 2 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 2-17 0-0 0 19.29 31
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 16.88 2
Mar 14 at Vanderbilt 1.0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 12.27 29
Mar 28 at Louisville 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1-11 0-0 0 10.38 6
Totals 0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0 2 0 2 0 11-59 0-0 0 10.38 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 17 VALPARAISO 33 6 11 6 3 0 1 17 6 0 0 1 1 0 1 0 3 27 10 3 9  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO 30 4 8 4 1 0 3 18 1 0 0 0 1 1 0 1 10 27 13 1 5  . 3 0 2
Feb 19 VALPARAISO 36 2 9 2 1 0 0 10 3 0 0 0 1 0 0 0 6 27 11 0 11  . 2 8 3
Feb 22 at Belmont 30 3 4 3 2 0 1 9 3 0 1 0 1 1 1 0 11 24 12 1 6  . 2 4 8
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 34 2 8 2 1 0 0 9 1 0 0 0 0 1 0 0 7 27 8 2 7  . 2 4 5
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 40 14 19 13 5 1 3 35 5 0 3 1 0 2 0 2 6 27 9 2 9  . 2 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 35 5 8 4 3 0 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 15 27 15 1 4  . 2 8 2
Feb 28 LIPSCOMB 34 4 9 4 2 0 0 11 7 0 0 1 1 0 0 1 6 27 11 3 11  . 2 7 9
Mar 01 at Kentucky 34 2 7 2 1 0 1 11 2 0 0 1 1 0 0 0 12 24 7 3 8  . 2 7 1
Mar 03 OHIO 28 5 10 5 1 0 0 11 6 0 1 0 1 2 0 2 4 27 10 0 8  . 2 7 8
Mar 04 OHIO 30 0 5 0 1 0 0 6 2 0 1 0 0 1 0 0 6 27 10 2 6  . 2 6 9
Mar 05 OHIO 26 0 3 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 1 0 3 4 27 9 1 4  . 2 5 9
Mar 07 BELMONT 28 3 6 3 5 0 0 11 5 0 1 2 1 2 0 0 4 27 13 3 8  . 2 5 6
Mar 08 at Eastern Kentucky 44 15 13 15 5 0 2 24 10 0 1 0 0 0 1 1 15 28 14 3 10  . 2 6 0
Mar 10 ILLINOIS STATE 32 13 13 13 4 0 1 20 5 0 2 0 4 1 2 2 3 27 3 0 7  . 2 6 9
Mar 12 ILLINOIS STATE 36 4 9 3 0 0 0 9 1 0 2 0 0 0 0 0 7 27 6 3 6  . 2 6 8
Mar 12 ILLINOIS STATE 35 3 10 3 2 0 0 12 3 0 1 0 1 0 1 1 3 27 11 1 10  . 2 6 9
Mar 14 at Vanderbilt 33 1 7 1 1 0 0 8 1 0 0 1 2 0 0 0 6 24 7 3 8  . 2 6 6
*Mar 18 UAB 34 9 14 9 5 0 2 25 1 0 2 0 0 3 1 0 6 27 9 2 6  . 2 7 4
*Mar 18 UAB 33 4 7 4 2 0 1 12 1 0 0 0 1 1 0 0 9 27 17 0 5  . 2 7 1
*Mar 19 UAB 27 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 6 27 16 0 1  . 2 6 2
Mar 21 KENTUCKY 33 3 8 3 1 0 0 9 3 0 0 1 1 1 0 0 9 27 9 1 8  . 2 6 1
*Mar 24 at Middle Tennessee 34 10 11 10 0 0 2 17 5 0 2 1 2 1 0 1 9 27 10 1 5  . 2 6 4
*Mar 25 at Middle Tennessee 42 9 12 7 3 1 2 23 4 1 2 0 4 2 1 1 10 31 12 4 11  . 2 6 5
*Mar 26 at Middle Tennessee 33 4 7 3 2 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 11 27 17 3 6  . 2 6 3
Mar 28 at Louisville 33 1 6 1 1 1 0 9 1 0 1 1 0 0 0 1 6 24 6 5 6  . 2 6 0
*Mar 31 SOUTHERN MISS 37 1 9 1 2 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 11 27 8 1 10  . 2 5 9
*Apr 01 SOUTHERN MISS 30 0 4 0 0 0 0 4 3 0 1 0 1 1 0 0 9 27 14 1 8  . 2 5 5
*Apr 02 SOUTHERN MISS 27 1 1 1 0 0 1 4 2 0 1 0 0 0 0 1 7 24 9 1 4  . 2 4 9
Apr 04 MURRAY STATE 36 10 14 10 2 1 2 24 2 0 2 1 1 2 1 0 9 27 11 1 6  . 2 5 4
*Apr 07 at UTSA 32 2 9 2 2 0 0 11 5 0 1 0 0 1 0 1 7 24 9 3 9  . 2 5 5
*Apr 08 at UTSA 32 4 7 4 1 1 1 13 6 0 2 1 2 1 0 1 13 27 7 0 10  . 2 5 4
*Apr 09 at UTSA 34 1 9 1 2 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 9 24 7 1 7  . 2 5 4
Totals 1095 145 278 139 61 5 24 421 104 1 28 12 29 25 9 21 259 875 340 56 239  . 2 5 4
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2017 GAME-BY-GAME PITCHING
2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 17 VALPARAISO 9.0 8 5  5 4 8 2 0 2 0 0 2 1 0 6-5 1-0 0 5.00
Feb 18 VALPARAISO 9.0 13 3  2 2 5 0 1 0 1 0 0 3 0 4-3 2-0 1 3.50
Feb 19 VALPARAISO 9.0 10 5  5 1 2 0 1 1 0 0 4 0 1 2-5 2-1 1 4.00
Feb 22 at Belmont 8.0 14 11  1 0 8 7 2 0 2 1 0 2 1 0 3-11 2-2 1 5.66
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 9.0 8 3  2 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 2-3 2-3 1 4.91
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 9.0 11 4  3 1 4 1 0 0 1 0 1 2 0 14-4 3-3 2 4.58
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 9.0 12 9  5 4 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-9 3-4 2 4.65
Feb 28 LIPSCOMB 9.0 12 10  9 6 6 3 0 0 0 0 1 1 0 4-10 3-5 2 5.20
Mar 01 at Kentucky 8.0 21 17  1 3 3 5 7 2 3 0 0 3 0 0 2-17 3-6 2 6.15
Mar 03 OHIO 9.0 7 4  4 3 13 0 0 1 0 0 2 1 0 5-4 4-6 3 5.93
Mar 04 OHIO 9.0 8 3  3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0-3 4-7 3 5.66
Mar 05 OHIO 9.0 9 3  3 6 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0-3 4-8 3 5.43
Mar 07 BELMONT 9.0 5 2  2 1 7 3 0 0 1 0 0 0 0 3-2 5-8 3 5.17
Mar 08 at Eastern Kentucky 9.1 21 16  1 3 9 11 3 1 1 4 0 0 1 3 15-16 5-9 3 5.72
Mar 10 ILLINOIS STATE 9.0 10 6  6 4 20 2 1 0 1 0 0 0 0 13-6 6-9 4 5.74
Mar 12 ILLINOIS STATE 9.0 20 12  9 3 10 2 1 0 1 0 0 0 0 4-12 6-10 4 5.94
Mar 12 ILLINOIS STATE 9.0 11 4  3 3 5 1 1 0 0 1 0 1 0 3-4 6-11 4 5.77
Mar 14 at Vanderbilt 8.0 10 8  4 8 4 3 0 0 2 0 1 2 0 1-8 6-12 4 5.71
*Mar 18 UAB 9.0 8 6  3 7 10 0 1 2 0 0 0 0 0 9-6 7-12 4 5.56
*Mar 18 UAB 9.0 12 8  8 3 3 2 1 0 0 0 1 1 1 4-8 7-13 4 5.68
*Mar 19 UAB 9.0 7 5  5 3 7 2 0 0 1 0 1 1 0 0-5 7-14 4 5.65
Mar 21 KENTUCKY 9.0 9 4  4 8 10 0 0 1 2 0 2 1 0 3-4 7-15 4 5.58
*Mar 24 at Middle Tennessee 9.0 12 3  3 3 9 2 0 0 1 0 1 2 0 10-3 8-15 4 5.46
*Mar 25 at Middle Tennessee 10.1 12 10  8 6 8 3 0 1 2 0 4 1 1 9-10 8-16 4 5.53
*Mar 26 at Middle Tennessee 9.0 8 2  1 0 3 1 0 0 0 0 2 1 0 4-2 9-16 5 5.35
Mar 28 at Louisville 8.0 17 11  8 4 8 4 1 0 3 0 2 0 0 1-11 9-17 5 5.48
*Mar 31 SOUTHERN MISS 9.0 9 6  6 4 10 3 0 1 1 0 0 0 0 1-6 9-18 5 5.50
*Apr 01 SOUTHERN MISS 9.0 15 5  5 1 6 5 0 1 1 0 1 1 0 0-5 9-19 5 5.48
*Apr 02 SOUTHERN MISS 8.0 16 13  1 1 5 2 3 0 5 4 0 3 1 0 1-13 9-20 5 5.69
Apr 04 MURRAY STATE 9.0 11 9  5 2 4 2 2 1 0 0 4 1 0 10-9 10-20 5 5.67
*Apr 07 at UTSA 8.0 14 14  1 2 3 7 7 0 2 1 0 3 1 0 2-14 10-21 5 5.90
*Apr 08 at UTSA 9.0 6 3  3 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 4-3 11-21 5 5.81
*Apr 09 at UTSA 8.0 13 7  7 3 7 3 0 2 1 0 1 0 0 1-7 11-22 5 5.86
Totals 291.2 379 231 190 121 226 72 13 28 29 1 43 26 6 145-231 11-22 5 5.86
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2017 WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of Apr 09, 2017)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 4-8   Home: 1-5   Away: 3-3   C-USA: 4-8
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 4 5 0 12-12 40 7 18 4 1 1 4 27  . 6 7 5 7 0 8 0  . 5 1 0 2 0 2-2 30 1 0 1.000
 7 Thomas Peter  . 3 4 0 12-12 50 11 17 4 0 5 12 36  . 7 2 0 0 1 7 0  . 3 5 3 0 0 0-0 17 0 1  . 9 4 4
13 Kaleb Duckworth  . 2 0 0 12-12 45 5 9 1 0 1 6 13  . 2 8 9 4 3 15 0  . 3 0 8 0 0 5-5 0 0 0  . 0 0 0
 1 Steven Kraft  . 2 0 0 10-9 35 4 7 2 0 0 2 9  . 2 5 7 1 2 9 1  . 2 6 3 0 0 1-1 19 0 1  . 9 5 0
24 Kevin Lambert  . 1 9 4 12-12 36 1 7 1 0 0 3 8  . 2 2 2 2 1 11 0  . 2 5 6 0 3 0-0 16 35 2  . 9 6 2
 9 Hunter Wood  . 1 8 6 12-12 43 7 8 3 1 2 4 19  . 4 4 2 4 2 12 2  . 2 8 6 0 1 2-2 68 8 1  . 9 8 7
16 Tyler Robertson  . 1 8 2 12-11 33 4 6 0 0 0 2 6  . 1 8 2 4 2 9 0  . 3 0 8 0 6 1-2 24 35 4  . 9 3 7
 2 Leiff Clarkson  . 1 7 4 9-7 23 3 4 1 0 0 2 5  . 2 1 7 1 0 6 0  . 2 0 8 0 0 0-1 4 11 3  . 8 3 3
18 Nathan Methvin  . 1 4 8 11-6 27 1 4 2 0 0 3 6  . 2 2 2 3 0 8 1  . 2 3 3 0 0 0-0 60 3 0 1.000
--------------------
35 Marshall Smith  . 5 0 0 3-1 4 0 2 0 0 0 0 2  . 5 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0-0 4 7 2  . 8 4 6
26 Bryson Smith  . 3 0 0 4-2 10 0 3 0 0 0 1 3  . 3 0 0 0 0 1 1  . 3 0 0 0 0 0-0 0 6 0 1.000
22 Grayson Ivey  . 1 8 8 9-5 16 0 3 1 0 0 1 4  . 2 5 0 2 0 7 1  . 2 7 8 0 0 0-0 52 4 0 1.000
33 Wyatt Featherston  . 1 4 3 3-3 7 1 1 0 0 0 1 1  . 1 4 3 2 1 5 0  . 4 0 0 0 0 0-0 9 0 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 0 8 3 7-3 12 0 1 0 0 0 1 1  . 0 8 3 0 0 3 1  . 0 8 3 0 0 0-0 1 9 2  . 8 3 3
 6 Paul Murray  . 0 7 7 10-1 13 1 1 0 0 0 0 1  . 0 7 7 1 0 6 0  . 1 4 3 0 0 0-0 6 0 0 1.000
17 Ty Hogan  . 0 0 0 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0-0 3 0 0 1.000
Totals  . 2 3 0 12 395 45 91 19 2 9 42 141  . 3 5 7 32 12 107 7  . 3 0 6 2 10 11-13 319 135 17  . 9 6 4
Opponents  . 3 0 6 12 431 82 132 32 2 15 76 213  . 4 9 4 40 17 74 8  . 3 8 3 5 9 18-20 324 103 12  . 9 7 3
LOB - Team (82), Opp (102). DPs turned - Team (10), Opp (10). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (1), Wood, H. 1, Opp (2).
Picked off - Currie, C. 1, Featherston 1, Robertson 1.
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
38 Kevin Elder  3 . 7 5 1-0 5 0 0 0/0 1 12.0 14 5 5 3 7 3 0 0  . 2 9 2 1 1 0 1 1
28 Paul Kirkpatrick  5 . 3 3 1-2 4 4 1 0/0 0 27.0 31 16 16 4 10 10 1 3  . 2 9 5 1 6 0 1 2
20 Ryan Thurston  5 . 9 6 1-2 4 4 0 0/0 0 22.2 24 20 15 14 25 6 0 3  . 2 5 8 2 4 0 1 0
31 Evan Acosta  7 . 3 1 1-3 4 4 0 0/0 0 16.0 25 14 13 3 8 6 0 3  . 3 7 3 0 2 0 0 3
--------------------
41 Logan Weins  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0  . 6 6 7 0 0 0 0 0
43 Conner Boyd  3 . 3 8 0-1 4 0 0 0/0 0 5.1 8 3 2 2 3 0 1 2  . 3 3 3 0 1 0 1 0
29 Jackson Sowell  5 . 6 8 0-0 3 0 0 0/0 0 6.1 4 5 4 3 11 0 0 0  . 1 6 7 2 0 0 0 1
11 Devon Loomis  6 . 7 5 0-0 4 0 0 0/0 0 4.0 5 5 3 5 3 1 0 0  . 3 5 7 2 1 0 1 1
44 Michael Hicks  9 . 4 5 0-0 4 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 3 4 4 0 1  . 3 5 7 4 1 0 0 1
42 Bailey Sutton 10.12 0-0 1 0 0 0/0 0 2.2 4 3 3 1 3 2 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 12.00 0-0 1 0 0 0/0 0 3.0 5 4 4 2 0 0 0 3  . 3 5 7 0 1 0 0 0
Totals  6 . 0 9 4-8 12 12 1 0/0 1 106.1 132 82 72 40 74 32 2 15  . 3 0 6 12 17 0 5 9
Opponents  3 . 2 5 8-4 12 12 2 2/1 2 108.0 91 45 39 32 107 19 2 9  . 2 3 0 11 12 3 2 10
PB - Team (3), Wood, H. 2, Hogan, T. 1, Opp (2). Pickoffs - Team (3), Acosta, E. 2, Thurston, R. 1, Opp (3). SBA/ATT - Wood,
H. (18-19), Thurston, R. (6-7), Acosta, E. (3-3), Boyd, C. (2-2), Kirkpatrick (2-2), Loomis, D. (0-1), Hicks, M. (1-1),
Weins, L. (1-1), Sowell, J. (1-1), Ciocco, J. (1-1), Elder, K. (1-1).
2017 C-USA ONLY STATISTICS
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2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 09, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 11-22   Home: 8-14   Away: 3-8   C-USA: 4-8
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 3 3 9 33-33 118 21 40 7 4 3 16 64  . 5 4 2 14 0 26 1  . 4 0 0 3 3 4-6 104 2 3  . 9 7 2
 7 Thomas Peter  . 3 0 2 32-31 116 22 35 8 0 7 19 64  . 5 5 2 4 8 20 2  . 3 6 4 1 1 0-0 21 2 1  . 9 5 8
 9 Hunter Wood  . 2 7 6 32-30 116 17 32 8 1 5 20 57  . 4 9 1 12 3 26 2  . 3 5 9 0 1 4-5 198 26 3  . 9 8 7
16 Tyler Robertson  . 2 7 4 24-20 62 11 17 3 0 0 9 20  . 3 2 3 9 3 13 0  . 3 8 7 1 9 3-4 37 53 7  . 9 2 8
 1 Steven Kraft  . 2 7 2 31-29 114 15 31 8 0 2 9 45  . 3 9 5 11 3 22 1  . 3 5 2 0 1 5-7 53 2 4  . 9 3 2
13 Kaleb Duckworth  . 2 5 2 28-27 103 11 26 4 0 3 13 39  . 3 7 9 8 4 22 2  . 3 3 0 0 0 7-8 15 1 0 1.000
22 Grayson Ivey  . 2 2 4 30-15 58 6 13 6 0 0 11 19  . 3 2 8 7 1 17 2  . 3 1 3 1 1 0-0 142 8 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 2 2 1 30-18 68 7 15 6 0 0 10 21  . 3 0 9 10 1 14 2  . 3 2 9 0 0 1-2 143 10 3  . 9 8 1
24 Kevin Lambert  . 2 1 2 33-33 99 13 21 3 0 1 11 27  . 2 7 3 10 2 28 2  . 2 9 7 0 6 2-2 44 78 7  . 9 4 6
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 3 3 9-4 12 0 4 0 0 0 1 4  . 3 3 3 1 0 4 0  . 3 8 5 0 0 0-0 20 2 1  . 9 5 7
33 Wyatt Featherston  . 2 8 0 16-6 25 5 7 2 0 1 4 12  . 4 8 0 4 2 13 0  . 4 1 9 0 0 0-0 11 1 0 1.000
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 5 0 16-1 16 3 4 1 0 0 0 5  . 3 1 3 0 0 3 0  . 2 5 0 0 0 1-1 8 11 3  . 8 6 4
26 Bryson Smith  . 2 3 8 19-4 21 2 5 0 0 0 2 5  . 2 3 8 2 0 6 1  . 3 0 4 0 1 0-0 4 18 3  . 8 8 0
21 Chris Rogers  . 2 0 0 8-0 5 2 1 0 0 1 1 4  . 8 0 0 2 0 3 0  . 4 2 9 0 0 0-0 1 0 0 1.000
 2 Leiff Clarkson  . 1 7 4 25-15 46 4 8 2 0 0 3 10  . 2 1 7 2 1 10 0  . 2 2 0 1 0 0-3 14 27 5  . 8 9 1
 5 Steven Dipuglia  . 1 5 6 26-18 45 1 7 0 0 0 5 7  . 1 5 6 1 0 9 2  . 1 7 0 1 2 0-1 14 37 7  . 8 7 9
 6 Paul Murray  . 1 4 3 29-5 42 2 6 3 0 0 4 9  . 2 1 4 4 0 14 3  . 2 1 3 1 0 0-0 12 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 6-0 4 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 2 0 0 0 0 0-0 5 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 4 33 1095 145 278 61 5 24 139 421  . 3 8 4 104 29 259 21  . 3 3 2 9 25 28-40 875 340 56  . 9 5 6
Opponents  . 3 1 4 33 1206 231 379 72 13 28 206 561  . 4 6 5 121 43 226 18  . 3 9 3 13 23 35-48 878 322 33  . 9 7 3
LOB - Team (239), Opp (301). DPs turned - Team (26), Opp (27). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (1), Wood, H. 1, Opp
(6).Picked off - Kraft, S. 1, Robertson 1, Featherston 1, Currie, C. 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  4 . 5 6 2-4 8 8 1 0/0 0 51.1 61 30 26 5 23 13 1 4  . 2 9 3 2 10 0 3 2
20 Ryan Thurston  5 . 2 4 3-3 8 8 0 0/0 0 46.1 46 33 27 20 63 12 0 5  . 2 5 0 3 8 0 1 2
--------------------
41 Logan Weins  2 . 4 5 0-0 11 0 0 0/0 0 7.1 12 2 2 3 2 2 1 0  . 4 1 4 0 0 0 0 2
43 Conner Boyd  2 . 8 1 1-2 15 0 0 0/0 0 16.0 16 7 5 3 12 0 2 3  . 2 5 4 0 2 0 1 0
38 Kevin Elder  3 . 9 9 3-0 13 0 0 0/0 2 29.1 32 15 13 10 26 5 2 0  . 2 7 6 3 3 0 2 3
29 Jackson Sowell  4 . 5 0 0-1 10 0 0 0/0 2 14.0 14 8 7 9 16 2 1 0  . 2 6 4 2 1 0 0 4
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
44 Michael Hicks  5 . 7 3 0-2 11 2 0 0/0 0 22.0 32 17 14 13 10 6 0 2  . 3 5 2 5 1 1 1 3
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  7 . 4 7 1-4 12 6 0 0/0 1 31.1 47 29 26 8 16 10 1 5  . 3 5 1 2 4 0 0 4
11 Devon Loomis  7 . 5 0 0-1 12 0 0 0/0 0 18.0 25 20 15 11 19 4 0 2  . 3 3 3 2 6 0 1 2
34 Jeff Ciocco  8 . 8 8 0-3 9 4 0 0/0 0 24.1 43 29 24 11 15 7 3 7  . 3 8 7 6 3 0 4 0
45 Brett Vansant 10.38 0-0 5 0 0 0/0 0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 2 2 2 2 0 0 0
42 Bailey Sutton 10.80 1-0 10 0 0 0/0 0 15.0 27 23 18 15 16 8 0 0  . 3 7 5 1 3 0 0 0
Totals  5 . 8 6 11-22 33 33 1 0/0 5 291.2 379 231 190 121 226 72 13 28  . 3 1 4 29 43 1 13 23
Opponents  4 . 0 9 22-11 33 33 2 4/3 9 292.2 278 145 133 104 259 61 5 24  . 2 5 4 22 29 7 9 25
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (7). Pickoffs - Team (4), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Opp (4).
SBA/ATT - Wood, H. (29-40), Ciocco, J. (6-9), Hogan, T. (6-7), Acosta, E. (6-7), Thurston, R. (6-7), Kirkpatrick (3-6), Boyd,
C. (3-5), Loomis, D. (2-4), Hicks, M. (3-3), Elder, K. (2-2), Sutton, B. (2-2), Coll, C. (0-1), Weins, L. (1-1), Sowell, J.
(1-1).
2017 OVERALL STATISTICS
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TELEVISION ROSTER
Steven Kraft
#1  |  OF  |  Jr.
Leiff Clarkson
#2  |  IF  |  r-Sr.
Colie Currie
#3  |  OF  |  Jr.
Steven DiPuglia
#5  |  IF  |  So.
Paul Murray
#6  |  Sr.  |  OF
Thomas Peter
#7  |  g-Sr.  |  OF
Hunter Wood
#9  |  C  |  Sr.
Ben Morrison
#10  |  RHP  |  r-Jr.
Devon Loomis
#11  |  RHP  |  Jr.
Kaleb Duckworth
#13  |  OF  |  Jr.
Cody Coll
#15  |  RHP  |  Sr.
Tyler Robertson
#16  |  IF  |  Jr.
Ty Hogan
#17  |  C  |  r-Sr.
Nathan Methvin
#18  |  1B  |  Jr.
Ryan Thurston
#20  |  LHP  |  r-Jr.
Chris Rogers
#21  |  OF  |  Sr.
Grayson Ivey
#22  |  IF  |  r-Jr.
Cody Cooper
#23  |  C  |  Jr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Fr.
Bryson Smith
#26  |  IF  |  Fr.
Ray Zuberer III
#27  |  IF  |  Fr.
Paul Kirkpatrick
#28  |  RHP  |  Jr.
Jackson Sowell
#29  |  RHP  |  g-Sr.
Evan Acosta
#31  |  LHP  |  So.
Wyatt Featherston
#33  |  OF  |  Fr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Fr.
Marshall Smith
#35  |  IF  |  r-So.
Seaton Sheldon
#37  |  C  |  r-So.
Kevin Elder
#38  |  RHP  |  r-Sr.
Caleb Bruner
#40  |  RHP  |  r-Fr.
Logan Weins
#41  |  LHP  |  Jr.
Bailey Sutton
#42  |  RHP  |  Fr.
Michael Hicks
#44  |  RHP  |  Fr.
Brett Vansant
#45  |  RHP  |  Fr.
Conner Boyd
#43  |  RHP  |  Jr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
ADVISORY / April 11, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
GAME at LIPSCOMB ON TUESDAY, APRIL 11 CANCELLED 
 
Originally scheduled for 6 p.m. this evening, WKU Baseball's game at Lipscomb 
is cancelled, with no makeup date for a second matchup between the Hilltoppers and 
Bisons arranged at this time. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 12, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
C-USA SERIES PREVIEW: WKU vs. CHARLOTTE, APRIL 13-15 
 
BOWLING GREEN, Ky. — In the first of two consecutive home Conference USA series, 
WKU Baseball welcomes Charlotte to Nick Denes Field for a three-game set April 13-15. 
The Thursday, Friday and Saturday contests begin at 5 p.m, 5 p.m and 12 p.m., 
respectively. 
 
This will be the first trip to Bowling Green for the 49ers since May 18, 1988, when the 
Hilltoppers defeated the visitors by a score of 10-2 in the Sun Belt Tournament. Overall, 
WKU holds a 2-0 all-time advantage over Charlotte, with the other win coming via a 9-4 
result in the Queen City on May 10, 1987. 
 
The 49ers come into the series with a 17-16 overall record, including a 6-6 mark in C-USA 
games. Charlotte has four starters in the lineup hitting .323 or better, led by outfielder T.J. 
Nichting, who is slashing a team-best .384/.409/.594 with 18 extra-base hits and nine stolen 
bases. In their midweek game before heading West, the 49ers fell to North Carolina A&T by 
a score of 12-6. Starting pitcher Matt Brooks racked up four shutout innings of one-hit ball 
with eight strikeouts, but the bullpen allowed a dozen runs in the final five. 
 
With Easter Sunday approaching, the series will start a day earlier than usual and 
challenges the Hilltoppers (11-22, 4-8) with their first Thursday contest of the season after 
their Tuesday midweek matchup at Lipscomb was cancelled. The opening game provides 
an intriguing pitching matchup between C-USA top strikeout man - WKU lefty Ryan 
Thurston - and Charlotte righty Colton Laws, whose 1.16 ERA ranks third in the league. 
 
While Laws has allowed only seven earned runs in 54.1 innings, the Hilltoppers had 
success the last time they faced a starter with that kind of resume. UAB righty Garrett 
Whitlock came to Bowling Green on March 18 with only 14 hits and two earned runs 
allowed, and WKU got 11 hits and seven earned runs off him in 6.1 innings during a 9-6 
victory to begin C-USA play. 
 
The Friday pitching matchup will pin righty Paul Kirkpatrick gainst 49ers lefty Josh 
Maciejewski. Kirkpatrick is coming off a 4-3 complete-game victory Saturday at UTSA, 
which was the first by a Hilltopper since Justin Hageman in a 4-1 win vs. Texas State on 
March 21, 2014; a span of 172 games in-between. 
 
WKU center fielder Colie Currie as been the hottest hitter in the clubhouse recently. After 
slashing only .213/.288/.426 in the first 13 games, Currie has a .423/.470/.620 line over the 
past 20 with a 4-for-4 mark in stolen bases, while reaching base in a team-best 12 straight. 
Overall, he has started all 33 games and played every inning in center field. 
 
On Saturday afternoon, Charlotte is expected to throw righty Zach Flanagan, while WKU’s 
starter remains TBA at this time. 
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2017 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 17 Valparaiso Nick Denes Field W, 6-5
 18 Valparaiso Nick Denes Field W, 4-3
 19 Valparaiso Nick Denes Field L, 2-5
 22 at Belmont Nashville, Tenn. L, 3-11
 24 Jacksonville State Nick Denes Field L, 2-3
 25 Jacksonville State Nick Denes Field W, 14-4
 26 Jacksonville State Nick Denes Field L, 5-9
 28 Lipscomb Nick Denes Field L, 4-10
MARCH
 1 at Kentucky Lexington, Ky. L, 2-17
 3 Ohio Nick Denes Field W, 5-4
 4 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 5 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 7 Belmont Nick Denes Field W, 3-2
 8 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. L, 15-16 (10)
 10 Illinois State Nick Denes Field W, 13-6
 12 Illinois State-1 Nick Denes Field L, 4-12
 12 Illinois State-2 Nick Denes Field L, 3-4
 14 at #24 Vanderbilt Nashville, Tenn. L, 1-8
 18 UAB-1* Nick Denes Field W, 9-6
 18 UAB-2* Nick Denes Field L, 4-8
 19 UAB* Nick Denes Field L, 0-5
 21 #19 Kentucky BG Ballpark L, 3-4
 24 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. W, 10-3
 25 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. L, 9-10 (11)
 26 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. W, 4-2
 28 at #2 Louisville Louisville, Ky. L, 1-11
 31 #25 Southern Miss* Nick Denes Field L, 1-6
APRIL
 1 #25 Southern Miss* Nick Denes Field L, 0-5
 2 #25 Southern Miss* Nick Denes Field L, 1-13 (8)
 4 Murray State Nick Denes Field W, 10-9
 7 at UTSA* San Antonio, Texas L, 2-14
 8 at UTSA* San Antonio, Texas W, 4-3
 9 at UTSA San Antonio, Texas L, 1-7
 11 at Lipscomb Nashville, Tenn. POSTPONED
 13 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 14 Charlotte* Nick Denes Field 5 p.m.
 15 Charlotte* Nick Denes Field 12 p.m.
 18 at Murray State Murray, Ky. 6 p.m.
 19 Austin Peay Nick Denes Field 5 p.m.
 21 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 22 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Rice* Nick Denes Field 12 p.m.
 25 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 28 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 29 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 30 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
MAY
 2 Eastern Kentucky Nick Denes Field 5 p.m.
 5 at Marshall* Charleston, W.Va. 1 p.m.
 6 at Marshall* Charleston, W.Va. 12 p.m.
 7 at Marshall* Charleston, W.Va. 9 a.m.
 12 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 13 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 14 Florida Atlantic* Nick Denes Field 12 p.m.
 18 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 19 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 20 at FIU* Miami, Fla. 11 a.m.
 24-28 C-USA Tournament Biloxi, Miss. TBD
2017 GAME NOTES
Est. 1910  |  5 Conference Championships
1,747 Victories  |  4 NCAA Regional Berths
THURSDAY
April 13
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - RHP, Paul Kirkpatrick 8/8 2-4 4.56 51.1 61 5 23
CHA - LHP, Josh Maciejewski 8/8 3-3 4.38 49.1 47 21 37
FRIDAY
April 14
SATURDAY
April 15
vs.
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - LHP, Ryan Thurston 8/8 3-3 5.24 46.1 46 20 63
CHA - RHP, Colton Laws 8/8 4-0 1.16 54.1 34 10 48
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU -  TBA -- -- -- -- -- -- --
UTSA - RHP, Zach Flanagan 8/8 3-3 3.24 41.2 51 7 36
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Games played by WKU in-be-
tween complete games thrown 
by Justin Hageman (3/21/14) 
and Paul Kirkpatrick (4/8/17).
Wins when scoring over 2 runs.
The Toppers are 11-9 when 
scoring 3 or more runs and 0-13 
when being held to 2 or fewer.
WKU's record when the team 
out-hits its opponents. But odd-
ly enough, the Toppers are 0-3 
when the teams have equal.
172
ALL-TIME, WKU LEADS, 2-0
5/18/88 ................ W, 10-2 ........... Bowling Green, Ky.
5/10/87 ................ W, 9-4 .......................Charlotte, N.C.
IT'S BEEN AWILE
-Of the 22 opponents on WKU's 2017 schedule, 
the Toppers and 49ers have the least history all-
time. The only 2 matchups (above) were nearly 
20 years ago, with the Toppers taking both.
SMALL ERA, TALL TASK
-Charlotte starter Colton Laws has allowed only 
7 ER in 54.1 innings. The last time the WKU faced 
a starter with that kind of resume, it was UAB's 
Garrett Whitlock on March 18. The Blazers' righty 
came into the game with 14 hits and 2 ER, and 
WKU got 11 hits and 7 ER off him in 6.1 innings.
COMMON TIES
-WKU OF Colie Currie and Charlotte C/IF Harris 
Yett played together at Walters State Community 
College in Morristown, Tennessee.
-WKU IF Marshall Smith played at Brunswick 
Community College, located in Bolivia, North 
Carolina, 200 miles Southeast of Charlotte.
-On Charlotte's roster, 20-of-29 players are from 
North Carolina, compared to 11-of-35 players on 
the WKU roster being from Kentucky.
8-0 11
WKU (11-22, 4-8) vs. CHARLOTTE (17-16, 6-6)  |  NICK DENES FIELD  |  BG, KY
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,178
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
President ................................................. Dr. Gary Ransdell
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1747-1470-17 (.543)
Conference Championships ........... 3 (1952, 80, 2009)
Tournament Championships ..................... 2 (2004, 08)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted .......................54 (last, Danny Hudzina)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ..................................John Pawlowski (2nd)
 Career Record ............... 540-370 (.593) - 15+
 Record at WKU .....................35-52 (.402) - 1+
Assistant Coach .................................. Ty Megahee (2nd)
Assistant Coach ..............................Rob Reinstetle (2nd)
Volunteer Coach ....................Tommy Winterstein (1st)
Director of Operations ...................... Gaston Glasscock
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHING STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovation..................................................................... 2007
WKU Record .............................................829-475-5 (.635)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
2016 Overall Record ......................................24-30 (.444)
Conference USA Record ...............................10-20 (.333)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................16/12
Hitters Returning/Lost ...................................................9/7
Pitchers Returning/Lost ................................................7/5
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 8 (4/4)
Incoming Transfers (H/P) ....................................... 9 (6/3)
‘16 RECAP & ‘17 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
TOPPER NOTES
COOKIN' IN CONFERENCE 
-Both Colie Currie (.450) and Thomas Peter 
(.340) are off to scorching-hot starts in Con-
ference USA play. The 2 have combined for 
15-of-30 extra-base hits (8 doubles, 1 triple and 
6 homeruns) by WKU in those 12 contests.
-Peter is slugging .720 and has hit 5 homeruns, 
including the 1st multi-dinger game of his career 
on March 24 at Middle Tennessee.
-Currie is reachig base at a .510 clip, with a team-
best 7-to-8 walk-to-strikeout ratio to go along 
with a Toppers' high 18 hits in 12 games.
FRESHMEN FIREBALLERS
-During WKU's 11-1 loss at #2 Louisville on 
March 28, 5 freshmen combined to pitch the 
entire game for the Toppers. Starting with Caleb 
Bruner and ending with Brett Vansant, the 
underclassmen got all 24 outs vs. the Cardinals.
-This season Jeff Ciocco has faced, and struck 
out swinging, Jeren Kendall (Vanderbilt) and 
Brendan McKay (Louisville), who are All-Amer-
icans and potential 1st round picks in the 2017 
MLB Draft. Bailey Sutton also retired Michael 
Gigliotti (Lipscomb) on srikes earlier this year.
LOCATION
Overall ..................................................................11-22
Home ......................................................................8-14
Away ...........................................................................3-8
In Kentucky ...........................................................8-17
In Tennessee ...........................................................2-3
Other States .............................................................1-2
OPPONENT
Conference USA .....................................................4-8
Non-Conference .................................................7-14
vs. Ranked Teams ..................................................0-6
TIME
Day Games (<5) ...................................................9-18
Night Games (>5) ..................................................2-4
DAY
Tuesday .....................................................................2-4
Wednesday ..............................................................0-3
Friday .........................................................................4-3
Saturday ....................................................................4-4
Sunday.......................................................................1-8
MONTH
February ....................................................................3-5
March ......................................................................6-13
April ............................................................................2-4
May .............................................................................0-0
JERSEY
Pinstripe ....................................................................6-3
Black ...........................................................................3-6
Gray ............................................................................2-1
Red ..............................................................................0-8
Cream ........................................................................0-3
Red/Pink ....................................................................0-1
PANTS
Pinstripe ....................................................................6-7
Gray ............................................................................3-5
White ..........................................................................1-6
Cream ........................................................................1-4
CAP
Black ........................................................................9-14
Red ..............................................................................2-3
White ..........................................................................0-5
MISC.
1-Run Games ...........................................................6-5
Walk-Off Hits ...........................................................3-2
Extra Innings ...........................................................0-2
Shutouts ...................................................................0-4
Series Sweeps .........................................................0-1
On Turf ...................................................................8-18
On Grass ....................................................................1-4
STARTERS
WKU Throws RHP ................................................4-15
WKU Throws LHP ...................................................7-7
Opp. Throws RHP ................................................6-10
Opp. Throws LHP ................................................4-12
WKU SP Goes 5+ ....................................................9-7
WKU SP Goes <5 .................................................2-15
Opp. SP Goes 5+ .................................................6-16
Opp. SP Goes <5 ....................................................5-6
RUNS
WKU Scores 1st .......................................................7-4
Opp. Scores 1st ....................................................4-18
WKU Scores in 1st ..................................................5-2
Opp. Scores in 1st ...............................................3-11
Scoreless 1st .........................................................5-10
HITS
WKU Has More ........................................................8-0
Opp. Has More .....................................................3-19
Teams Tie ..................................................................0-3
ERRORS
WKU Commits 0 .....................................................3-3
WKU Commits 1 .....................................................3-9
WKU Commits 2+ ...............................................5-10
Opp. Commits 0 .....................................................6-7
Opp. Commits 1 .....................................................2-8
Opp. Commits 2+ ..................................................3-7
HOMERUNS
WKU Hits 0 ............................................................3-15
WKU Hits 1 ...............................................................3-5
WKU Hits 2+.............................................................5-2
Opp. Hits 0 ............................................................6-11
Opp. Hits 1 ...............................................................3-6
Opp. Hits 2+.............................................................2-5
TEAM RECORD BY...
DOUBLE THE CC'S
-After slashing only .213/.288/.426 in the 
first 13 games, Colie Currie has been hitting 
the cover off the ball for the past month. In 
those 20 games, the center fielder is slashing 
.423/.470/.620 to go along with a 4-for-4 mark 
in stolen bases. Overall, Currie has started all 33 
games and played every inning in center field.
WALK-OFFS & COMEBACKS
-Among WKU's 11 victories this season, 3-of-11 
have been of the walk-off variety and 7-of-11 
have been comeback wins.
-The 4 games in which the Toppers never trailed 
were Friday starts by Ryan Thurston (March 3 
vs. Ohio, March 10 vs. Illinois State and March 
24 at Middle Tennessee) and a complete game 
April 8 at UTSA by Paul Kirkpatrick.
TOPS DIG THE LONG BALL
-After hitting only 21 homeruns in all of 2016, 
WKU has hit 24 already this season. Of the 24, 
14 are solo shots and 8 are of the 2-run variety, 
along with a 3-run shot (Thomas Peter) and a 
grand slam (Hunter Wood).
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 31 ACOSTA, EVAN LHP SO. IL
 43 BOYD, CONNER RHP JR. TN
 40 BRUNER, CALEB RHP R-FR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP FR. NJ
 2 CLARKSON, LEIFF IF R-SR. KY
 15 COLL, CODY RHP SR. IL
 23 COOPER, CODY C JR. MS
 3 CURRIE, COLIE OF JR. TN
 5 DiPUGLIA, STEVEN IF SO. FL
 13 DUCKWORTH, KALEB OF JR. KY
 38 ELDER, KEVIN RHP R-SR. IL
 33 FEATHERSTON, WYATT OF FR. CO
 44 HICKS, MICHAEL RHP FR. KY
 17 HOGAN, TY C R-SR. KY
 22 IVEY, GRAYSON IF R-JR. GA
 28 KIRKPATRICK, PAUL RHP JR. TX
 1 KRAFT, STEVEN OF JR. VA
 24 LAMBERT, KEVIN IF FR. FL
 11 LOOMIS, DEVON RHP JR. CA
 18 METHVIN, NATHAN 1B JR. TX
 10 MORRISON, BEN RHP R-JR. KY
 6 MURRAY, PAUL OF SR. CA
 7 PETER, THOMAS OF G-SR. CA
 16 ROBERTSON, TYLER IF JR. KY
 21 ROGERS, CHRIS OF SR. WA
 37 SHELDON, SEATON C R-SO. KY
 26 SMITH, BRYSON IF FR. FL
 35 SMITH, MARSHALL IF R-SO. FL
 29 SOWELL, JACKSON RHP G-SR. KY
 42 SUTTON, BAILEY RHP FR. KY
 20 THURSTON, RYAN LHP R-JR. IN
 45 VANSANT, BRETT RHP FR. CA
 41 WEINS, LOGAN LHP JR. IN
 9 WOOD, HUNTER C SR. KY
 27 ZUBERER III, RAY IF FR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 STEVEN KRAFT OF JR. 5-10 170 R/R Gainesville, Va. Battlefield HS
 2 LEIFF CLARKSON IF R-SR. 5-11 185 R/R Union, Ky. Ryle HS
 3 COLIE CURRIE OF JR. 6-1 190 L/L Jackson, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 5 STEVEN DiPUGLIA IF SO. 6-1 150 R/R Cooper City, Fla. Cooper City HS
 6 PAUL MURRAY OF SR. 6-0 185 R/R San Bruno, Calif. Junipero Serra HS
 7 THOMAS PETER OF G-SR. 6-1 185 R/R San Ramon, Calif. California HS
 9 HUNTER WOOD C SR. 6-0 215 S/R Mt. Washington, Ky. Bullitt East HS
 10 BEN MORRISON RHP R-JR. 6-0 175 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 11 DEVON LOOMIS RHP JR. 6-2 185 R/R Colfax, Calif. Cabrillo College (Calif.)
 13 KALEB DUCKWORTH OF JR. 6-4 200 R/R Henderson, Ky. Henderson County HS
 15 CODY COLL RHP SR. 6-2 200 R/R Naperville, Ill. Neuqua Valley HS
 16 TYLER ROBERTSON IF JR. 6-2 190 R/R Russell Springs, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 17 TY HOGAN C R-SR. 6-1 170 R/R Lisle, Ill. Naperville North HS
 18 NATHAN METHVIN 1B JR. 6-3 205 L/R Longview, Texas Tyler JC (Texas)
 20 RYAN THURSTON LHP R-JR. 6-1 165 L/L Madison, Ind. Madison HS
 21 CHRIS ROGERS OF SR. 6-2 205 R/R Issaquah, Wash. Lower Columbia (Wash.)
 22 GRAYSON IVEY IF R-JR. 6-3 225 R/R Winder, Ga. Chattahoochee Valley (Ala.)
 23 CODY COOPER C JR. 5-11 195 R/R Hernando, Miss. Northwest Mississippi CC
 24 KEVIN LAMBERT IF FR. 6-3 190 R/R Palm Harbor, Fla. East Lake HS
 26 BRYSON SMITH IF FR. 6-1 175 R/R Naples, Fla. San Marino HS (Calif.)
 27 RAY ZUBERER III IF FR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 28 PAUL KIRKPATRICK RHP JR. 6-2 200 R/R Austin, Texas McLennan CC (Texas)
 29 JACKSON SOWELL RHP G-SR. 6-0 180 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 31 EVAN ACOSTA LHP SO. 6-2 175 L/L Batavia, Ill. Batavia HS
 33 WYATT FEATHERSTON OF FR. 6-1 180 R/R Lakewood, Colo. Green Mountain HS
 34 JEFF CIOCCO RHP FR. 6-4 200 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann Goretti Catholic HS
 35 MARSHALL SMITH IF R-SO. 5-9 165 S/R Naples, Fla. Brunswick CC (N.C.)
 37 SEATON SHELDON C R-SO. 5-11 195 R/R Bowling Green, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 38 KEVIN ELDER RHP R-SR. 6-0 225 R/R Hampshire, Ill. Iowa Western CC
 40 CALEB BRUNER RHP R-FR. 6-0 170 R/R Russellville, Ky. Logan County HS
 41 LOGAN WEINS LHP JR. 6-2 225 L/L Frankton, Ind. Frankton HS
 42 BAILEY SUTTON RHP FR. 6-2 185 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 43 CONNER BOYD RHP JR. 6-1 165 R/R Smyrna, Tenn. Motlow State CC (Tenn.)
 44 MICHAEL HICKS RHP FR. 6-5 220 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 45 BRETT VANSANT RHP FR. 6-9 195 R/R Redlands, Calif. Redlands East Valley HS
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 2nd Clemson (‘96)
 4 TY MEGAHEE ASSISTANT COACH 2nd Mercer (‘08)
 12 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH 2nd Ohio Dominican (‘99)
 25 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER COACH 1st Charleston Southern (‘16)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 2nd WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 22nd WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 11th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 1st Drexel (‘14)
Caleb BRUNER ..........................................BREW-NER
Jeff CIOCCO ............................................ SEE-OH-CO
LEIFF Clarkson ...................................................LAYFF
COLIE Currie.................................................... CO-LEE
Cody COLL............................................................CALL
Steven DiPUGLIA ................. DUH-POO-GLEE-UH
DEVON Loomis ...............................................DEV-IN
Logan WEINS ....................................................WINES
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 9 (4/5)
Sophomores ............................................................... 4 (3/1)
Juniors ........................................................................13 (7/6)
Seniors .......................................................................... 9 (6/3)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................11 (6/5)
California ..................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 4 (4/0)
Ilinois ............................................................................. 4 (1/3)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Tennessee .................................................................... 2 (1/1)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
Colo./Ga./Miss/N.J./Va./Wash. .............................. 1 (5/1)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 12
Left .................................3
HITTERS
Right ........................... 15
Left .................................3
Switch ...........................2
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
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PITCHER GS QS TEAM W/L
Kirkpatrick 8 4 2-2
Thurston 8 4 3-1
Acosta  6 2 2-0
Ciocco 4 0 0-0
Bruner 3 0 0-0
Coll 2 0 0-0
Hicks 2 0 0-0
QUALITY STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso Thurston 4.2 5 4 4 1 5 84 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso Coll 5.0+ 8 2 1 2 1 76 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso Kirkpatrick (L) 4.1 5 3 3 0 2 71 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont Ciocco (L) 2.0+ 5 3 3 1 0 45 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. Thurston (L) 5.2 8 3 2 1 8 89 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. Kirkpatrick (W) 6.0 9 4 3 0 2 106 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. Coll (L) 2.0+ 6 6 4 2 1 48 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb Bruner 3.0 4 2 2 1 0 45 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky Acosta (L) 1.2 10 10 8 0 0 52 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio Thurston (W) 7.1 4 3 3 2 11 108 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio Kirkpatrick (L) 8.1 8 3 3 0 2 102 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio Hicks (L) 3.1 5 1 1 4 0 63 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont Acosta 7.0 4 2 2 1 5 99 2-2 W, 3-2
Mar. 8 at Eastern Ky. Ciocco 2.0 4 6 4 1 2 47 2-6 L, 15-16
Mar. 10 Illinois State Thurston (W) 6.0 5 3 3 2 14 109 8-3 W, 13-6
Mar. 12 Illinois State-1 Kirkpatrick 5.2 8 4 1 1 7 104 4-4 L, 4-12
Mar. 12 Illinois State-2 Hicks (L) 4.0 6 4 3 2 0 92 2-4 L, 3-4
Mar. 14 at #24 Vanderbilt Ciocco (L) 4.0+ 5 3 1 3 2 85 1-2 L, 1-8
Mar. 18 UAB-1* Thurston 5.1 5 5 2 6 7 106 5-3 W, 9-6
Mar. 18 UAB-2* Kirkpatrick (L) 7.2 11 6 6 1 3 94 4-6 L, 4-8
Mar. 19 UAB* Acosta (L) 5.0+ 6 4 4 1 3 63 0-3 L, 0-5
Mar. 21 #19 Kentucky Ciocco (L) 4.0 6 4 4 1 1 73 2-4 L, 3-4
Mar. 24 at Middle Tenn.* Thurston (W) 6.1 8 3 3 3 6 111 9-3 W, 10-3
Mar. 25 at Middle Tenn.* Kirkpatrick 4.0+ 4 4 4 0 1 83 3-3 L, 9-10
Mar. 26 at Middle Tenn.* Acosta (W) 7.2 8 2 1 0 3 87 4-2 W, 4-2
Mar. 28 at #2 Louisville Bruner (L) 1.0 2 1 1 1 1 26 0-1 L, 1-11
Mar. 31 #25 South. Miss* Thurston (L) 7.0 4 3 3 4 8 126 0-3 L, 1-6
Apr. 1 #25 South. Miss* Kirkpatrick (L) 6.1 10 3 3 1 4 106 0-3 L, 0-5
Apr. 2 #25 South. Miss* Acosta (L) 2.2 7 5 5 1 2 56 0-5 L, 1-13
Apr. 4 Murray State Bruner 1.1 0 0 0 1 0 10 0-0 W, 10-9
Apr. 7 at UTSA* Thurston (L) 4.0 7 9 7 1 4 66 2-9 L, 2-14
Apr. 8 at UTSA* Kirkpatrick (W) 9.0 6 3 3 2 2 120 (CG) W, 4-3
Apr. 9 at UTSA* Acosta (L) 0.2 4 3 3 1 0 19 0-3 L, 1-7
Apr. 11 at Lipscomb POSTPONED -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PITCHER GS IND. W/L TEAM W/L
Thurston 8 3-3 5-3
Kirkpatrick 8 2-4 2-6
Acosta 6 1-4 2-4
Ciocco 4 0-3 0-4
Bruner 3 0-1 1-2
Coll 2 0-1 1-1
Hicks 2 0-2 0-2
TEAM RESULT BY STARTER
STARTER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L GS SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 28 P. Kirkpatrick 4.56 2-4 8/8 0/0 51.1 61 30 26 5 23 13 1 4 228 .293 2 10 0 3 2
 40 C. Bruner 5.06 0-1 3/3 0/0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0 24 .300 0 0 0 0 1
 20 R. Thurston 5.24 3-3 8/8 0/0 46.1 46 33 27 20 63 12 0 5 215 .250 3 8 0 1 2
 44 M. Hicks 5.73 0-2 11/2 0/0 22.0 32 17 14 13 10 6 0 2 109 .352 5 1 1 1 3
 15 C. Coll 6.43 0-1 2/2 0/0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 36 .438 1 0 0 0 0
 31 E. Acosta 7.47 1-4 12/6 0/0 31.1 47 29 26 8 16 10 1 5 150 .351 2 4 0 0 4
 34 J. Ciocco 8.88 0-3 9/4 0/0 24.1 43 29 24 11 15 7 3 7 129 .387 6 3 0 4 0
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Elder 6/18 8/22 11/26 -- 25/66
Sowell 2/9 11/27 2/6 1/6 16/48
Boyd 10/29 -- -- -- 10/29
Coll -- 8/14 2/6 3/8 13/28
Acosta 1/6 6/21 -- -- 7/27
Weins 8/13 4/9 0/1 -- 12/23
Morrison -- -- 4/11 2/3 6/15
Thurston -- -- 1/1 6/11 7/12 
Bruner -- 5/9 -- -- 5/9
Hicks 3/7 -- -- -- 3/7
Sutton 3/7 -- -- -- 3/7
Loomis 3/6 -- -- -- 3/6
Vansant 1/5 -- -- -- 1/5
Ciocco 3/4 -- -- -- 3/4
INHERITED RUNNERS SCORED
PITCHER GS RUNS AVG.
Thurston 8 49 6.1
Ciocco 4 22 5.5
Bruner 3 15 5.0
Kirkpatrick 8 37 4.6
Coll 2 9 4.5
Acosta 6 11 1.8
Hicks 2 3 1.5
RUN SUPPORT AVERAGE
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso 1-0-0-0 Loomis, Acosta, Boyd, Weins, Sutton (W) 4.1 3 1 1 3 3 72 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso 1-0-1-0 Elder (W), Sowell (SV) 4.0 5 1 1 0 4 62 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso 0-0-0-0 Boyd, Acosta, Hicks, Weins, Sutton 4.2 5 2 2 1 0 66 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont 0-0-0-0 Loomis, Sutton, Hicks, Acosta, Boyd, Vansant, Weins 5.0 9 8 7 7 7 142 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. 0-0-0-0 Elder 3.1 0 0 0 0 2 35 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. 0-0-1-0 Acosta (SV) 3.0 2 0 0 1 2 49 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. 0-0-0-0 Hicks, Loomis, Sutton, Ciocco, Sowell 7.0 6 3 1 2 6 129 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb 0-1-0-0 Loomis (L), Weins, Boyd, Sutton, Ciocco 6.0 8 8 7 6 6 129 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky 0-0-0-0 Ciocco, Vansant 6.1 11 7 5 3 5 113 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio 0-0-1-0 Elder, Sowell (SV) 1.2 3 1 1 1 2 47 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio 0-0-0-0 Weins, Boyd 0.2 0 0 0 0 0 7 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio 0-0-0-0 Elder, Boyd 5.2 4 2 2 2 4 83 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont 1-0-0-0 Weins, Boyd (W) 2.0 1 0 0 0 2 32 2-2 W, 3-2
Mar. 8 at Eastern Ky. 0-1-0-2 Loomis, Sutton (BS), Boyd (BS), Weins, Sowell (L) 7.1 17 10 9 8 9 177 2-6 L, 15-16
Mar. 10 Illinois State 0-0-1-0 Elder (SV) 3.0 5 3 3 2 6 66 8-3 W, 13-6
Mar. 12 Illinois State-1 0-1-0-0 Acosta, Boyd (L), Weins, Sutton, Vansant 3.1 12 8 8 2 3 80 4-4 L, 4-12
Mar. 12 Illinois State-2 0-0-0-0 Loomis, Sowell 5.0 5 0 0 1 5 73 2-4 L, 3-4
Mar. 14 at #24 Vanderbilt 0-0-0-0 Acosta, Elder, Sutton, Vansant 4.0 5 5 3 5 2 94 1-2 L, 1-8
Mar. 18 UAB-1* 1-0-0-1 Elder (BS, W), Boyd 3.2 3 1 1 1 1 48 5-3 W, 9-6
Mar. 18 UAB-2* 0-0-0-0 Loomis, Boyd, Weins 1.1 1 2 2 2 0 22 4-6 L, 4-8
Mar. 19 UAB* 0-0-0-0 Sowell, Hicks 4.0 1 1 1 2 2 57 0-3 L, 0-5
Mar. 21 #19 Kentucky 0-0-0-0 Loomis, Hicks, Weins, Elder, Sowell, Boyd 5.0 3 0 0 7 9 116 2-4 L, 3-4
Mar. 24 at Middle Tenn.* 0-0-0-0 Elder 2.2 4 0 0 0 0 49 9-3 W, 10-3
Mar. 25 at Middle Tenn.* 0-1-0-1 Loomis, Sowell, Boyd (BS, L) 6.1 7 6 4 6 7 124 3-3 L, 9-10
Mar. 26 at Middle Tenn.* 0-0-1-0 Elder (SV) 1.1 0 0 0 0 0 21 4-2 W, 4-2
Mar. 28 at #2 Louisville 0-0-0-0 Ciocco, Hicks, Sutton, Vansant 7.0 15 10 7 3 7 150 0-1 L, 1-11
Mar. 31 #25 South. Miss* 0-0-0-0 Hicks 2.0 5 3 3 0 2 53 0-3 L, 1-6
Apr. 1 #25 South. Miss* 0-0-0-0 Weins, Elder, Loomis 2.2 5 2 2 0 2 43 0-3 L, 0-5
Apr. 2 #25 South. Miss* 0-0-0-0 Ciocco, Hicks, Loomis 5.1 9 8 6 4 0 103 0-5 L, 1-13
Apr. 4 Murray State 1-0-0-1 Loomis, Boyd, Sowell (BS), Elder 8.0 11 9 5 1 4 133 0-0 W, 10-9
Apr. 7 at UTSA* 0-0-0-0 Hicks, Sutton 4.0 7 5 5 2 3 81 2-9 L, 2-14
Apr. 8 at UTSA* -- COMPLETE GAME -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* 0-0-0-0 Elder, Boyd, Sowell 7.1 9 4 4 2 7 99 0-3 L, 1-7
Apr. 11 at Lipscomb -- POSTPONED -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 14 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 15 Charlotte* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
RELIEVER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L-SV-BS APP SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 41 L. Weins 2.45 0-0-0-0 11 0/0 7.1 12 2 2 3 2 2 1 0 34 .414 0 0 0 0 2
 43 C. Boyd 2.81 1-2-0-2 15 0/0 16.0 16 7 5 3 12 0 2 3 69 .254 0 2 0 1 0
 38 K. Elder 3.99 3-0-2-1 13 0/0 29.1 32 15 13 10 26 5 2 0 134 .276 3 3 0 2 3
 29 J. Sowell 4.50 0-1-2-1 10 0/0 14.0 14 8 7 9 16 2 1 0 67 .264 2 1 0 0 4
 11 D. Loomis 7.50 0-1-0-0 12 0/0 18.0 25 20 15 11 19 4 0 2 95 .333 2 6 0 1 2
 45 B. Vansant 10.38 0-0-0-0 5 0/0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0 26 .222 2 2 0 0 0
 42 B. Sutton 10.80 1-0-0-1 10 0/0 15.0 27 23 18 15 16 8 0 0 91 .375 1 3 0 0 0
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a home series ........................................................................ 4/22-24/16 vs. UTSA* (W, 7-5 & 14-10 & 8-5)
Swept an away series .................................................. 5/16-18/13 at Middle Tennessee* (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a non-conference opponent .........................2/28-3/1/15 vs. Southern Illinois (W 8-6 & 9-1 & 11-6)
Swept a doubleheader ...........................................................................4/4/15 at Louisiana Tech* (W 15-6 & 3-1)
Was swept in a home series ................... 3/31-4/2 vs. #25 Southern Miss* (L, 6-1 & 5-0 & 13-1 (8))
Was swept in an away series ...................................5/19-20/16 at Florida Atlantic* (L, 4-3 (12) & 10-2 & 4-1)
Was swept by a non-conference opponent ........... 3/4-6/16 at Jacksonville State (L, 5-4 & 8-7 (11) & 9-7)
Was swept in a doubleheader ..............................................3/12/17 vs. Illinois State (L 12-4 & 4-3)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ................................................................................4/22/15 at #3 Louisville (W, 7-3)
Posted a shut out ............................................................................................................. 3/8/16 at Tennessee (W, 6-0)
Posted a shut out in C-USA .............................................................................4/10/15 vs. Southern Miss* (W, 5-0)
Posted consecutive shut outs ...........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out ...........................................................................4/1/17 vs. #25 Southern Miss* (L, 5-0)
Was shut out by a non-conference opponent ..............................................3/5/17 vs. Ohio (L, 3-0)
Was shut out in consecutive games .................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ............................................... 3/8/17 vs. Belmont (G. Ivey - W, 3-2)
Won on a walk-off homerun ...................................2/17/17 vs. Valparaiso (K. Duckworth - W, 6-5)
Won on a walk-off grand slam ..................................................................4/25/10 vs. FIU* (M. Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ...............................................3/18/17 vs. UAB-1* (H. Wood & T. Peter)
Hit 2 grand slams ................................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (K. Carter & M. Rice)
Scored 20 runs .............................................................................................................. 4/20/10 vs. Kentucky (W, 24-8)
Had 20 hits .......................................................................................................................3/15/11 vs. Belmont (W, 11-6)
Hit 4 homeruns ......................................... 4/20/10 vs. Kentucky (J. Andreoli, K. Carter, M. Rice & L. Robbins)
Allowed 20 runs .................................................................................................... 4/3/15 at Louisiana Tech* (L, 20-1)
Allowed 20 hits ..............................................................................3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4 homeruns ................................................(5) 4/2/17 vs. #25 Southern Miss* (L, 13-1 (8))
Turned a triple play ....................................4/14/09 vs. Austin Peay (Lineout 3-4 with runners on 1st & 2nd)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ..........................................Hunter Wood, 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 4 runs .......................................................................Danny Hudzina, 4/4/15 at Louisiana Tech* (W, 15-6)
Had 5 hits..................................................................................................Ryan Church (6), 4/19/15 at FIU* (W, 17-2)
Had 5 runs batted in ............................. Hunter Wood (6), 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit 3 doubles ......................................................................... Kes Carter, 4/1/11 at Arkansas-Little Rock (W, 14-3)
Hit 2 triples.......................................................................................Anderson Miller, 3/18/14 at Kentucky (L, 10-3)
Hit 2 homeruns ..........................................Thomas Peter, 3/24/17 at Middle Tennessee* (W, 10-3)
Had 10 total bases .............................................................................. Ryan Church (11), 4/19/15 at FIU* (W, 17-2)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 2 times ..................................... Thomas Peter, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Struck out 4 times ............................... Kaleb Duckworth, 3/24/17 at Middle Tennessee* (W, 10-3)
Grounded into 2 double plays ....................................................... Steven Kraft, 5/14/16 vs. Marshall* (L, 14-1)
Had 3 stolen bases .............................................. Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. Arkansas-Little Rock (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ..................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana-Lafayette (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................. Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech* (W, 3-1)
Had 16 putouts ............................................ Hunter Wood (19), 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists ................................................................ Danny Hudzina, 5/19/16 at Florida Atlantic* (L, 4-3 (12))
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Ryan Messex, 4/6/14 vs. Arkansas State (L, 7-5)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................. Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU* (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ....................................... Ryan Thurston (14), 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Allowed 3 homeruns ................................... Jeff Ciocco, 4/2/17 vs. #25 Southern Miss (L, 13-1 (8))
Hit 3 batters ...............................Paul Kirkpatrick (4), 3/25/17 at Middle Tennessee* (L, 10-9 (11))
Threw a complete game .................................................Paul Kirkpatrick, 4/8/17 at UTSA* (W, 4-3)
Threw a complete game shutout .................... Andrew Edwards, 3/30/13 vs. Louisiana-Lafayette (W, 3-0)
Threw a no-hitter ..... C. Stem, T. Gilliland, H. Stubel & A. Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter ......................................................... J. Harman & K. Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss* (W, 5-0)
Threw a 2-hitter ............. T. Perkins, A. Edwards & I. Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green State (W, 4-3)
Started a game as a true freshman ..........................Jeff Ciocco, 3/21/17 vs. #19 Kentucky (L, 4-3)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 3-2 1-10 7-10
2nd 6-3 1-14 4-5
3rd 6-1 1-17 4-4
4th 6-1 3-17 2-4
5th 6-1 2-19 3-2
6th 5-0 2-19 4-3
7th 7-0 1-20 3-2
8th 8-0 1-19 2-2
RECORD AFTER INNINGS...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-5 -- -- --
2 0-4 -- 2-0 --
3 1-3 -- 3-3 --
4 3-3 -- 2-2 --
5 1-1 -- 1-3 --
6 1-0 -- 2-1 --
7 -- -- 0-1 --
8 -- -- 0-2 --
9 1-1 -- 1-1 --
10+ 4-1 -- 0-9 --
RECORD WHEN SCORING...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 11 23 16 16 15 19 23 10 12 0
Opp. 26 27 31 28 25 26 24 25 17 2
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 17 vs. Valparaiso 5-1 (t6) W, 6-5
Feb. 18 vs. Valparaiso 2-1 (t5) W, 4-3
Feb. 25 vs. Jacksonville St. 1-0 (t2) W, 14-4
Mar. 8 vs. Belmont 2-1 (t5) W, 3-2
Mar. 18 vs. UAB-1* 1-0 (t2) W, 9-6
Mar. 26 at Middle Tenn.* 2-1 (b6) W, 4-2
Apr. 4 vs. Murray State 9-8 (t8) W, 10-9
COME-FROM-BEHIND WINS
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 17 vs. Valparaiso 9th/2 W, 6-5
-Kaleb Duckworth 2-run HR to LF
Mar. 8 vs. Belmont 9th/1 W, 3-2
-Grayson Ivey 2B to CF, scoring Marshall Smith
Apr. 4 vs. Murray State 9th/1 W, 10-9
-Tyler Robertson SF to LF, scoring Colie Currie
WALK-OFF VICTORIES
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TEAM - HITTING
At bats ..........................44.......................at EKU (3/8)
Runs ...............................15.......................at EKU (3/8)
Hits .................................19....................vs. JSU (2/25)
RBI ..................................15.......................at EKU (3/8)
Doubles ........................5 ................................. 4 times
Triples ...........................1 ................................. 5 times
Homeruns ...................3 ................................. 2 times
Total bases ..................35....................vs. JSU (2/25)
Walks .............................10.......................at EKU (3/8)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 .............. vs. UAB-1* (3/18)
Sac flies .........................2 ...................... vs. ISU (3/10)
Stolen bases ...............3 ......................vs. JSU (2/25)
Hit by pitch .................4 ................................. 2 times
Caught stealing .........2 ........................vs. BEL (3/7)
Runners LOB ...............11............................... 3 times
Hit into DP ...................3 .................... vs. OHIO (3/5)
FIELDING
Putouts .........................31....................at MT* (3/25)
Assists ...........................17............................... 2 times
Errors .............................5 .....................at UofL (3/28)
DP turned ....................3 .....................vs. VAL (2/18)
PITCHING
Innings pitched .........10.1 ................at MT* (3/25)
Runs ...............................17.........................at UK (3/1)
Earned runs .................13............................... 2 times
Walks .............................9 .........................at EKU (3/8)
Strikeouts ....................20.................... vs. ISU (3/10)
Hits .................................21............................... 2 times
Doubles ........................7 ................................. 2 times
Triples ...........................2 ................................. 2 times
Homeruns ...................5 ....................vs. USM* (4/2)
Wild pitches ................4 ................................. 2 times
Hit batters ...................4 ................................. 3 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 ................Peter at EKU (3/8)
Runs ............................3 .................................... 8 times
Hits ..............................3 ..................................14 times
RBI ...............................6 ........... Wood vs. JSU (2/25)
Doubles .....................2 .................................... 5 times
Triples ........................1 .................................... 5 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............9 .................Kraft at EKU (3/8)
Walks ..........................3 .................................... 2 times
Strikeouts .................4 . Duckworth at MT* (3/24)
Sac hits ......................2 .................................... 2 times
Sac flies ......................1 .................................... 9 times
Stolen bases ............2 . Duckworth vs. UAB-1* (3/18)
Hit by pitch ..............2 ..............Peter vs. ISU (3/10)
Caught stealing ......1 ..................................12 times
Runners LOB ............6 .................Currie at UK (3/1)
FIELDING
Putouts ......................19..........Wood vs. ISU (3/10)
Assists ........................7 ... Lambert vs. UAB* (3/19)
Errors ..........................2 .................................... 7 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0.. Kirkpatrick at UTSA* (4/8)
Runs ............................10............. Acosta at UK (3/1)
Earned runs ..............8 ............... Acosta at UK (3/1)
Walks ..........................6 ..Thurston vs. UAB-1* (3/18)
Strikeouts .................14....Thurston vs. ISU (3/10)
Hits ..............................11.. Kirkpatrick vs. UAB-2* (3/18)
Doubles .....................4 .................................... 2 times
Triples ........................1 ..................................13 times
Homeruns ................3 ........ Ciocco vs. USM* (4/2)
Wild pitches .............4 .............Ciocco at EKU (3/8)
Hit batters ................4 .................................... 2 times
WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ...............................49 .......... vs. ISU-1 (3/12)
Runs ....................................17 ...................at UK (3/1)
Hits ......................................21 ......................... 2 times
RBI .......................................14 ......................... 2 times
Doubles .............................7 ............................ 2 times
Triples ................................2 ............................ 2 times
Homeruns ........................5 ...............vs. USM* (4/2)
Total bases .......................41 ...................at UK (3/1)
Walks ..................................9 ....................at EKU (3/8)
Strikeouts .........................20 .............. vs. ISU (3/10)
Sac hits ..............................3 ............................ 2 times
Sac flies ..............................2 ............................ 2 times
Stolen bases ....................3 ............................ 4 times
Hit by pitch ......................4 ............................ 3 times
Caught stealing ..............2 ............................ 2 times
Runners LOB ....................15 .................at EKU (3/8)
Hit into DP ........................3 ................vs. VAL (2/18)
FIELDING
Putouts ..............................33 ..............at MT* (3/25)
Assists ................................17 ............ vs. OHIO (3/3)
Errors ..................................5 ....................at EKU (3/8)
DP turned .........................3 ............... vs. OHIO (3/5)
PITCHING
Innings pitched ..............11.0 ...........at MT* (3/25)
Runs ....................................15 .................at EKU (3/8)
Earned runs ......................13 ......................... 3 times
Walks ..................................10 .................at EKU (3/8)
Strikeouts .........................15 ......................... 2 times
Hits ......................................19 ..............vs. JSU (2/25)
Doubles .............................5 ............................ 4 times
Triples ................................1 ............................ 5 times
Homeruns ........................3 ............................ 2 times
Wild pitches .....................3 ............................ 2 times
Hit batters ........................4 ............................ 2 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 ..................................11 times
Runs ............................4 .................................... 2 times
Hits ..............................4 .................................... 5 times
RBI ...............................5 ................Byrd at BEL (2/22)
Doubles .....................2 .................................... 3 times
Triples ........................1 ..................................13 times
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Total bases ...............9 ...............Carson at UK (3/1)
Walks ..........................3 ............ Klein vs. OHIO (3/5)
Strikeouts .................3 ..................................11 times
Sac hits ......................2 .................................... 2 times
Sac flies ......................1 ..................................13 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 2 times
Caught stealing ......1 ..................................13 times
Runners LOB ............5 .................................... 4 times
FIELDING
Putouts ......................15..........Starnes at EKU (3/8)
Assists ........................7 ...........Daniel vs. JSU (2/25)
Errors ..........................2 ...............Nixon at EKU (3/8)
PITCHING
Innings pitched ......9.0.... Lowery vs. UAB (3/19)
Runs ............................8 .................................... 3 times
Earned runs ..............8 .................................... 2 times
Walks ..........................6 ...............Losi vs. VAL (2/17)
Strikeouts .................11..McCarty vs. USM* (3/31)
Hits ..............................11.. Whitlock vs. UAB-1* (3/18)
Doubles .....................5 .Whitlock vs. UAB-1* (3/18)
Triples ........................1 .................................... 5 times
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Wild pitches .............3 .............Conn at MT* (3/24)
Hit batters ................2 .................................... 3 times
OPPONENT GAME HIGHS
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Clarkson 2 5 15 13 35
Duckworth 7 18 6 -- 31
Kraft 9 19 3 -- 31
Peter 13 7 0 3/7 30
Murray -- 14 5 0 19
Wood 8 3 2 4 17
DiPuglia -- 13 -- -- 13
Currie 12 -- -- -- 12
Robertson 4 -- -- -- 4
Hogan 1 0 2 0 3
Ivey 3 -- -- -- 3
Lambert 3 -- -- -- 3
Methvin 3 -- -- -- 3
Featherston 1 -- -- -- 1
B. Smith 1 -- -- -- 1
Zuberer 1 -- -- -- 1
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Peter 7 3 0 4/5 19
Kraft 3 13 1 -- 17
Duckworth 3 9 4 -- 16
Clarkson 1 2 4 4 11
Wood 5 0 3 1 9
Currie 5 -- -- -- 5
DiPuglia -- 3 -- -- 3
Murray -- 1 2 0 3
Lambert 2 -- -- -- 2
Robertson 2 -- -- -- 2
Ivey 1 -- -- -- 1
Methvin 1 -- -- -- 1
B. Smith 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Peter 6 6 0 2/4 18
Duckworth 4 9 4 -- 17
Wood 5 2 2 3 12
Kraft 1 10 0 -- 11
Murray -- 5 2 1 8
Currie 6 -- -- -- 6
Ivey 3 -- -- -- 3
Methvin 3 -- -- -- 3
Clarkson -- 0 1 1 2
Lambert 2 -- -- -- 2
Robertson 2 -- -- -- 2
DiPuglia -- 1 -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
Peter 5 8 5 21
Currie 4 7 12 12
Wood 4 7 4 7
Robertson 3 6 3 6
Methvin 2 4 2 4
B. Smith 2 2 2 2
Rogers 1 1 1 2
Ivey -- 3 4 4
Hogan -- 2 1 3
Kraft -- 17 -- 24
Murray -- 9 -- 21
DiPuglia -- 9 -- 9
Duckworth -- 8 -- 12
Clarkson -- 8 -- 11
Lambert -- 4 -- 12
Featherston -- 2 -- 3
Zuberer -- 2 -- 6
M. Smith -- 2 -- 2
STREAK BREAKDOWN
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POSITION STARTER OVERVIEW
    BY FIELD POSITION     BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 3 C. Currie 33 -- -- -- -- -- -- 33 -- -- 7 7 -- 4 -- 2 13 -- --
 24 K. Lambert 33 -- -- -- 7 26 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 5 9 18 --
 7 T. Peter 31 -- -- -- -- -- -- -- 20 11 -- 5 16 7 3 -- -- -- --
 9 H. Wood 30 29 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 15 8 4 3 -- -- --
 1 S. Kraft 29 -- 1 -- -- -- 28 -- -- -- 14 4 2 7 -- 2 -- -- --
 13 K. Duckworth 27 -- -- -- -- -- -- -- 9 18 12 5 -- 1 7 2 -- -- --
 16 T. Robertson 20 -- -- 20 -- -- -- -- -- -- -- 12 -- -- -- 3 4 1 --
 5 S. DiPuglia 18 -- -- -- 13 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 16
 18 N. Methvin 18 -- 18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 12 5 -- -- --
 2 L. Clarkson 15 -- -- 4 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 3 11
 22 G. Ivey 15 -- 14 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 4 5 6 -- -- --
 27 R. Zuberer 8 -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 1
 33 W. Featherston 6 -- -- -- -- -- 4 -- -- 2 -- -- -- -- 1 1 4 -- --
 6 P. Murray 5 -- -- -- -- -- 1 -- 4 -- -- -- -- 1 -- 4 -- -- --
 17 T. Hogan 4 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 2 --
 26 B. Smith 4 -- -- -- 2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
 35 M. Smith 1 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
POSITION STARTER BREAKDOWN
PLAYER 2017 CONSECUTIVE CAREER
Clarkson 15 -- 129
Peter 31 7 119
Duckworth 27 15 106
Wood 30 19 94
Murray 5 -- 93
Kraft 29 -- 89
DiPuglia 18 -- 72
Currie 33 33 33
Lambert 33 33 33
Robertson 20 5 20
Methvin 18 -- 18
Ivey 15 1 15
Hogan 4 -- 14
Zuberer 8 -- 8
Featherston 6 4 6
B. Smith 4 2 4
M. Smith 1 -- 1
GAMES STARTED BREAKDOWN
BY LINEUP ORDER
DATE OPPONENT STARTER 
Mar. 25 at Middle Tennessee*
1: Duckworth  2: Robertson  3: Peter  4: Wood  5: Methvin  6: Kraft  7: Currie  8: Lambert  9: Clarkson
Mar. 26 at Middle Tennessee*
1: Duckworth  2: Robertson  3: Peter  4: Kraft  5: Wood  6: Ivey  7: Currie  8: Lambert  9: Clarkson
Mar. 28 at #2 Louisville
1: Duckworth  2: Robertson  3: Wood  4: Kraft  5: Methvin  6: Murray  7: Currie  8: Lambert  9: Clarkson
Mar. 31 #25 Southern Miss*
1: Duckworth  2: Peter  3: Wood  4: Kraft  5: Ivey  6: Currie  7: Robertson  8: Lambert  9: Clarkson
April 1 #25 Southern Miss*
1: Duckworth  2: Peter  3: Wood  4: Currie  5: Methvin  6: Kraft  7: Clarkson  8: Lambert  9: M. Smith
April 2 #25 Southern Miss*
1: Duckworth  2: Peter  3: Wood  4: Currie  5: Methvin  6: Murray  7: Robertson  8: Lambert  9: Clarkson
April 4 Murray State
1: Duckworth  2: Peter  3: Wood  4: Currie  5: Ivey  6: Robertson  7: Featherston  8: Lambert  9: Clarkson
April 7 at UTSA
1: Duckworth  2: Peter  3: Kraft  4: Currie  5: Wood  6: Featherston  7: Robertson  8: Lambert  9: Clarkson
April 8 at UTSA
1: Duckworth  2: Currie  3: Peter  4: Wood  5: Methvin  6: Robertson  7: Featherston  8: Lambert  9: B. Smith
April 9 at UTSA
1: Duckworth  2: Currie 3: Peter  4: Wood  5: Ivey  6: Robertson  7: Featherston  8: Lambert  9: B. Smith
BY FIELD POSITION
DATE OPPONENT STARTER
Mar. 25 at Middle Tennessee*
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 26 at Middle Tennessee*
C: Wood  1B: Ivey  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
Mar. 28 at #2 Louisville
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Murray
Mar. 31 #25 Southern Miss*
C: Wood  1B: Ivey  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
April 1 #25 Southern Miss*
C: Wood  1B: Methvin  2B: M. Smith  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
April 2 #25 Southern Miss*
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Murray  CF: Currie  RF: Peter
April 4 Murray State
C: Wood  1B: Ivey 2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 7 at UTSA
C: Wood  1B: Kraft  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 8 at UTSA
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 9 at UTSA
C: Wood  1B: Ivey 2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
STARTERS IN LAST 10 GAMES
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HOMERUN BREAKDOWN
By direction:
Left .............................. 14
Center ...........................0
RIght ........................... 10
Solo ............................. 14
2-run ..............................8
3-run ..............................1
Grand slam ..................1
0 out ..............................8
1 out ........................... 10
2 out ..............................6
By inning:
1st ...................................2
2nd .................................2
3rd ..................................5
4th ..................................1
5th ..................................3
6th ..................................4
7th ..................................2
8th ..................................3
9th ..................................2
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................6
0-1 ..................................3
0-2 ..................................0
1-0 ..................................4
1-1 ..................................2
1-2 ..................................0
2-0 ..................................0
2-1 ..................................5
2-2 ..................................0
3-0 ..................................0
3-1 ..................................2
3-2 ..................................2
Home ......................... 15
Away .............................9
By state:
Kentucky ................... 18
Tennessee ...................5
Other .............................1
C-USA ............................9
Non-Con ................... 15
Day (<5) ..................... 20
Night (>5) ....................4
Midweek ......................6
Friday ............................4
Saturday .................... 12
Sunday..........................2
February .......................9
March ......................... 11
April ...............................4
May ................................0
Freshman .....................3
Sophomore .................0
Junior ............................8
Senior ......................... 13
Lead-off ........................7
Pinch-hit ......................2
Walk-off ........................1
Leading ........................8
Trailing ...................... 12
Tied ................................4
vs. RHP ....................... 20
vs. LHP ..........................4
HOMERUNS IN DETAILHOMERUN TRACKER - WKUNO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1$ Duckworth 1 Valparaiso Tieman 2 0-0 2 9 4-5 W, 6-5
2@ Currie 2 Valparaiso Gordon 1 1-0 0 1 0-0 W, 4-3
3@ Zuberer 2 Valparaiso Gordon 1 2-1 0 5 1-2 W, 4-3
4 Peter 2 Valparaiso Dirienzo 2 3-1 1 8 2-2 W, 4-3
5 Duckworth 4 at Belmont Reynolds 1 0-0 2 6 0-5 L, 3-11
6 Wood 6 Jacksonville St. Pate 2 2-1 0 3 2-1 W, 14-4
7 Currie 6 Jacksonville St. Dodd 2 1-0 1 6 6-4 W, 14-4
8 Wood 6 Jacksonville St. Woods 4 1-0 1 7 10-4 W, 14-4
9# Featherston 7 Jacksonville St. McGuire 2 0-0 2 7 3-9 L, 5-9
10@ Lambert 9 at Kentucky Thompson 1 0-0 0 6 1-14 L, 2-17
11 Kraft 14 at Eastern Ky. Collins 2 2-1 1 3 0-6 L, 15-16
12 Kraft 14 at Eastern Ky. Blair 1 3-1 1 8 14-15 L, 15-16
13 Wood 15 Illinois State Landwehr 2 3-2 1 1 0-0 W, 13-6
14 Wood 19 UAB-1* Whitlock 1 0-1 1 5 3-2 W, 9-6
15 Peter 19 UAB-1* Whitlock 1 2-1 1 5 4-2 W, 9-6
16@ Peter 20 UAB-2* Ruggles 1 1-1 0 4 2-6 L, 4-8
17 Peter 23 at Middle Tenn.* Wyrick 3 0-0 2 2 3-0 W, 10-3
18@ Peter 23 at Middle Tenn.* Spencer 1 0-0 0 9 9-3 W, 10-3
19@ Duckworth 24 at Middle Tenn.* Hasper 1 3-2 0 3 1-2 L, 9-10
20 Currie 24 at Middle Tenn.* Holcombe 1 0-1 1 6 3-4 L, 9-10
21 Peter 29 #25 South. Miss* Keys 1 1-0 2 3 0-5 L, 1-13
22 Peter 30 Murray State Lollar 2 1-1 2 2 4-0 W, 10-9
23# Rogers 30 Murray State Watson 1 0-1 1 8 8-9 W, 10-9
24@ Wood 32 at UTSA* Giovanoni 1 2-1 0 3 2-2 W, 4-3
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 Kapers 1 Valparaiso Thurston 3 2-2 2 2 0-0 L, 5-6
2@ Shaikin 1 Valparaiso Loomis 1 0-1 0 6 4-1 L, 5-6
3 Palace 3 Valparaiso Hicks 1 3-2 1 7 4-2 W, 5-2
4@ Cogen 4 at Belmont Ciocco 1 2-2 0 1 0-0 W, 11-3
5@ Washington 4 at Belmont CIocco 1 2-0 0 3 2-0 W, 11-3
6@ Carson 9 at Kentucky Acosta 1 0-0 0 2 5-0 W, 17-2
7 Heyer 9 at Kentucky Acosta 2 0-1 2 2 8-0 W, 17-2
8 White 9 at Kentucky Ciocco 1 2-1 1 3 10-1 W, 17-2
9 Klein 10 Ohio Thurston 1 1-0 1 4 0-2 L, 4-5
10 Finkler 11 Ohio Kirkpatrick 1 1-1 2 3 0-0 W, 3-0
11 Howie 14 at Eastern Ky. Loomis 1 1-1 2 5 7-9 W, 16-15
12 Hicklen 19 UAB-1* Thurston 1 1-1 2 1 0-0 L, 6-9
13 Hicklen 19 UAB-1* Boyd 1 2-1 2 8 5-9 L, 6-9
14 Carson 22 #19 Kentucky Ciocco 2 1-0 1 3 1-0 W, 4-3
15@ Huff 24 at Middle Tenn.* Kirkpatrick 1 3-2 0 4 2-3 W, 10-9
16 Wallner 27 #25 South. Miss* Hicks 1 2-2 2 8 3-0 W, 6-1
17 Braley 28 #25 South. Miss* Kirkpatrick 2 1-2 1 7 1-0 W, 5-0
18 Cooper 29 #25 South. Miss* Acosta 1 3-2 2 2 0-0 W, 13-1
19 Keating 29 #25 South. Miss* Acosta 3 1-0 2 2 1-0 W, 13-1
20 Keating 29 #25 South. Miss* Ciocco 1 2-2 1 4 5-1 W, 13-1
21 Bowen 29 #25 South. Miss* Ciocco 2 0-0 0 5 6-1 W, 13-1
22 Wallner 29 #25 South. Miss* Ciocco 1 0-0 2 6 8-1 W, 13-1
23 Lawrence 30 Murray State Boyd 4 0-1 2 3 1-6 L, 9-10
24 Baker 31 at UTSA* Thurston 2 2-1 1 3 0-2 W, 14-2
25 Markham 31 at UTSA* Thurston 4 0-0 1 4 4-2 W, 14-2
26 Brookover 32 at UTSA* Kirkpatrick 2 1-0 2 1 0-2 L, 3-4
27 Arias 33 at UTSA* Acosta 2 2-0 1 1 0-0 W, 7-1
28 Beam 33 at UTSA* Boyd 1 1-0 1 7 6-1 W, 7-1
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Duckworth 3 4 5 -- 12
Wood 5 3 1 2 11
Peter 7 2 0 0 9
Kraft 2 6 0 -- 8
Currie 3 -- -- -- 3
Featherston 1 -- -- -- 1
Lambert 1 -- -- -- 1
Murray -- 0 1 0 1
Rogers 1 0 -- -- 1
Zuberer 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Thurston 5 3 4 1 13
Coll -- 6 1 1 8
Acosta 5 2 -- -- 7
Ciocco 7 -- -- -- 7
Elder -- 2 2 -- 4
Kirkpatrick 4 -- -- -- 4
Weins -- 0 4 -- 4
Boyd 3 -- -- -- 3
Hicks 2 -- -- -- 2
Loomis 2 -- -- -- 2
Sowell -- 0 0 0/2 2
Morrison -- -- 0 1 1
HOMERUNS ALLOWED
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ORDER TEAM
1. Rice (5)
2. Florida Atlantic (4)
3. Southern Miss (3)
4. Old Dominion
5. Louisiana Tech
6. Charlotte
 FIU
8. Marshall
9. UAB
10. Middle Tennessee
 UTSA
12. WKU
PRESEASON POLL
POSITION OVERALL C-USA
Southern Miss 26-8 10-2
Florida Atlantic 22-9-1 9-3
Old Dominion 25-9 9-3
Charlotte 17-16 6-6
FIU 19-14 6-6
Marshall 16-15 6-6
UTSA 16-15 6-6
UAB 16-17 5-7
Louisiana Tech 21-12 4-8
Middle Tenn. 16-17 4-8
WKU 11-22 4-8
Rice 12-23 3-9
STANDINGS
APRIL 10
H: J. Young, 2B, ODU
P: N. Harris, LT
APRIL 17
H:
P:
APRIL 24
H:
P:
MAY 1
H:
P:
MAY 8
H:
P:
MAY 15
H:
P:
MAY 22
H:
P:
FEB. 20
H: J. Mims, 3B, CHA
P: G. Whitlock, UAB
FEB. 27
H: Nichting, OF, CHA
P: K. Markham, UTSA
MARCH 6
H: Lunceford, 3B, LT
P: N. MacDonald, FIU
MARCH 13
H: B. Hicklen, OF, UAB
H: G. Mattis, OF, FAU
P: M. Canterino, Rice
MARCH 20
H: M. Irby, OF, USM
P: T. Lowery, UAB
MARCH 27
H: J. Young, 2B, ODU
P: A. House, FAU
APRIL 3
H: B. Arias, 2B, UTSA
H: Wallner, OF, USM
P: A. Bainbridge, ODU
PLAYERS OF THE WEEK
PLAYER DETAILS
J. Sowell NCBWA Stopper of the Year Watch List
H. Wood Johnny Bench Award Watch List
IN-SEASON RECOGNITION
CONFERENCE USA HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 11-22
At WKU 1+ Season 35-52 (.402)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192 (.638) * Denotes Conference
Overall 15+ Seasons 540-370 (.593) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ..... Head Coach, College of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Pres. ........................Head Coach, WKU
QUICK HITS
81
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently WKU 3B Danny Hudzina in 2016 (StL).
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Career marathons completed by Pawlowski, 
most recently in Kiawah Island in December.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016
Things got off to a fast start during Pawlowski’s WKU 
tenure, as he lead the Hilltoppers to wins in seven 
of his first eight games, which was the best start for 
the Toppers since the 1985 campaign. By winning 
six of his first seven contests, he joined M.A. Leiper 
and Roy Manchester (dual head coaches in 1913), as 
the only WKU coaches to achieve the feat.
After winning the Bulldog Invitational in Athens, 
Georgia, the Toppers received votes in the NCBWA 
poll, which marked the first time WKU was ranked 
in any poll since May 2010. A tough schedule that 
ended with the top three teams in Conference USA 
didn’t allow the Toppers to end on a high note, as 
Pawlowski’s first season finished with a 24-30 record.
AUBURN - 2009-13
Pawlowski was named the head coach at Auburn 
in 2009 after his run of dominance at College of 
Charleston. He guided the Tigers to a 167-127 
record in five seasons of competition in the SEC.
Auburn won at least 31 games in four of Pawlowski’s 
five seasons, highlighted by a 2010 campaign in 
which the Tigers went 43-21 and hosted an NCAA 
Regional. Auburn won the SEC West in 2010, 
marking the program’s first division title since 1995. 
At the conclusion of the 2010 season, Pawlowski’s 
group saw a national-best and SEC and school 
record-tying 11 players get drafted, including nine 
in the first 18 rounds.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
To open the millennium, Pawlowski turned 
College of Charleston into a Southern Conference 
powerhouse during his nine seasons as the Cougars’ 
skipper. He had six seasons with at least 36 wins and 
three NCAA Regional berths, including an NCAA 
Super Regional appearance in 2006. The three-
time SoCon Coach of the Year finished his tenure in 
Charleston with a record of 338-192-1, including a 
2004-07 window in which the Cougars established 
a SoCon record with 180 wins in a four-year span.
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#1 STEVEN KRAFT  ...  OF  ...  JR  ...  5-10  ...  170  ...  GAINESVILLE, VA
#2 LEIFF CLARKSON  ...  IF  ...  R-SR  ... 5-11  ...  185  ...  UNION, KY
#3 COLIE CURRIE  ...  OF  ...  JR  ...  6-1  ...  190  ...  JACKSON, TN
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 3 3, 2x, last 3/8/17 at EKU
H 3 4, 2x, lst 4/23/16 vs. UTSA
2B 2 2, 2x, last 2/25/17 vs. JSU
RBI 4 4, 2x, last 3/8/17 at EKU
TB 9 9, 3/8/17 at Eastern Ky.
BB 2 3, 3/15/16 at Kentucky
GDP 1 2, 5/14/16 vs. Marshall
SB 1 1, 8x, last 3/25/17 at MT
K 2 3, 4/9/16 vs. LA Tech
Last HR --> 3/8/17 at Eastern Ky.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 2 4, 3/29/14 at Louisiana
H 2 4, 3/23/14 vs. Texas St.
RBI 1 2, 2x, last 4/12/15 vs. USM
TB 3 4, 5x, last 4/15/15 vs. MSU
BB 1 2, 5x, last 5/13/16 vs. Mar.
SAC -- 2, 5/16/14 vs. Georgia St.
SB -- 2, 3/3/15 vs. Belmont
K 2 4, 4/24/15 vs. Rice
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 3 -- -- --
TB 7 -- -- --
BB 2 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#1  Steven Kraft - 31 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 6 6 7
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 5 0 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 22 at Belmont *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 3 5
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 7 3
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 3 0 8
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 5 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 7 1
Mar 07 BELMONT *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 5 5
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 5 3 3 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 9
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 8 1
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 9 4
Mar 14 at Vanderbilt *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1  . 2 9 2
Mar 18 UAB-1 *of 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 9 9
Mar 18 UAB-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 6
Mar 19 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 2
Mar 21 KENTUCKY *of 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 4
Mar 24 at Middle Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 2 7 5
Mar 25 at Middle Tennessee *of 5 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 2 8 1
Mar 26 at Middle Tennessee *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 0
Mar 28 at Louisville *of 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 9 1
Mar 31 SOUTHERN MISS *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 9 0
Apr 01 SOUTHERN MISS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 8 4
Apr 04 MURRAY STATE ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 2
Apr 07 at UTSA *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 1  . 2 7 4
Apr 09 at UTSA ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 2
Totals 29gs 114 15 31 9 8 0 2 11 5 2 3 1 0 1 22 53 2 4  . 2 7 2
On base pct. .352  •  Slugging pct. .395
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#3  Colie Currie - 33 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 0
Feb 18 VALPARAISO *of 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 4 1 7
Feb 22 at Belmont *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 1 2
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0  . 2 6 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 4 3 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0  . 3 0 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 2 5 9
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 2 9 0
Mar 01 at Kentucky *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 2 7 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 4 4
Mar 05 OHIO *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0  . 2 3 3
Mar 07 BELMONT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 1 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0  . 2 1 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 5 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 2 5 0
Mar 14 at Vanderbilt *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 4
Mar 18 UAB-1 *of 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0  . 2 7 1
Mar 18 UAB-2 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 2 7 0
Mar 19 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 6 0
Mar 21 KENTUCKY *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 5 9
Mar 24 at Middle Tennessee *of 4 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 8 2
Mar 25 at Middle Tennessee *of 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0  . 2 8 9
Mar 26 at Middle Tennessee *of 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 1
Mar 28 at Louisville *of 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 2
Mar 31 SOUTHERN MISS *of 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 3 2 0
Apr 01 SOUTHERN MISS *of 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 4
Apr 02 SOUTHERN MISS *of 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 0
Apr 04 MURRAY STATE *of 4 3 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 6
Apr 07 at UTSA *of 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 4 5
Apr 08 at UTSA *of 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 4 2
Apr 09 at UTSA *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 3 3 9
Totals 33gs 118 21 40 16 7 4 3 14 4 2 0 3 3 1 26 104 2 3  . 3 3 9
On base pct. .400  •  Slugging pct. .542
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 9, 2017)
#2  Leiff Clarkson - 25 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB 3b/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0  . 3 3 3
Mar 03 OHIO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 2 5 0
Mar 05 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 14
Mar 07 BELMONT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 4
Mar 08 at Eastern Kentucky 3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 1 8 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *3b 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1  . 2 2 2
Mar 18 UAB-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 19 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 21 KENTUCKY *3b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 9 0
Mar 24 at Middle Tennessee *3b 3 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 25 at Middle Tennessee *3b 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2  . 2 8 6
Mar 26 at Middle Tennessee *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0  . 2 6 7
Mar 28 at Louisville *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1  . 2 5 0
Mar 31 SOUTHERN MISS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 2
Apr 01 SOUTHERN MISS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 0 0
Apr 02 SOUTHERN MISS *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 9 0
Apr 04 MURRAY STATE 3b 2 0 0 0 0 1 0 2 1  . 1 8 2
Apr 07 at UTSA 3b 2 0 0 0 0 1 3 1  . 1  4
Totals 15gs 46 4 8 3 2 2 3 1 1 10 14 27 5  . 1 7 4
On base pct. .220  •  Slugging pct. .217CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG B  HBP K GDP OBP SF H SB-AT
2015
2016
2017
CAREER
SHELL SHOCKED
-Steven Kraft had a day to remember 
at Eastern Kentucky, although it was 
in a losing effort. The left fielder had 
the 1st multi-homerun game of his 
career, drove in 4 and scored 3 runs.
-Kraft also walked twice in the contest 
to reach base in 5-of-6 plate appear-
ances and raise his season OBP from 
.333 to .375 in only 1 game.
HOME COOKING
-WKU played 18 of its first 
22 games at home and did 
not leave the states of Ken-
tucky or Tennessee until 
an April 7-9 series at UTSA. 
The Toppers had 907 in 
attendance on Opening 
Day vs. Valpo, it was the 
largest such crowd dating 
back to 2005.
$1.3, A MILLION
-Announced in May 
2016 and completed in 
September, 38-year-old 
Nick Denes Field got 
a $1.3 million face lift. 
Renovations included 
a full AstroTurf playing 
surface, as well as re-
done dugouts, bullpens 
and outfield walls.
ACADEMIC SUCCESS
-Conference USA an-
nounced Commission-
er's Academic Medal 
recipients (cumulative 
GPA of 3.75 or better) and 
6 Toppers made the list: 
Kaleb Duckworth, Nathan 
Methvin, Ben Morrison, 
Thomas Peter, Bryson 
Smith and Jackson Sowell.
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#6 PAUL MURRAY  ...  OF  ...  SR  ...  6-0  ...  185  ...  SAN BRUNO, CA
#7 THOMAS PETER  ...  OF  ...  G-SR  ...  6-1  ...  185  ...  SAN RAMON, CA
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/22/16 vs. UTSA
H 1 4, 4/11/15 vs. So. Miss.
RBI 1 3, 4/26/16 at Lipscomb
TB 2 7, 4/11/15 vs. So. Miss.
BB 1 2, 5x, last 3/26/16 vs. MT
GDP 1 2, 3/29/15 vs. UAB
K 2 3, 4x, last 3/8/16 at Tenn.
Last HR -- 5/2/15 at Middle Tenn.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 2 3, 2x, last 3/29/14 at ULL
H 3 4, 2/20/16 vs. Ytown St.
RBI 4 4, 3/24/17 at Middle TN
TB 8 8, 3/24/17 at Middle TN
BB 1 3, 3/23/13 at FIU
HBP 2 2, 4x, last 3/10/17 vs. ISU
K 3 3, 4x, last 4/8/17 at UTSA
Last HR -> 4/4/17 vs. Murray State
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#6  Paul Murray - 29 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 VALPARAISO ph/dh 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 1 2 5
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 01 at Kentucky of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 6 7
Mar 03 OHIO *of 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 04 OHIO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 07 BELMONT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 9 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 14 at Vanderbilt *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 6 0
Mar 18 UAB-1 of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 0
Mar 18 UAB-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 0
Mar 19 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 5 4
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 8
Mar 25 at Middle Tennessee of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 4 3
Mar 26 at Middle Tennessee ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 3 8
Mar 28 at Louisville *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 1 5 6
Mar 31 SOUTHERN MISS ph 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Apr 01 SOUTHERN MISS of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 7 1
Apr 02 SOUTHERN MISS *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 1 5 8
Apr 04 MURRAY STATE of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 5 8
Apr 07 at UTSA ph/dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 5 0
Apr 09 at UTSA ph/of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 3
Totals 5gs 42 2 6 4 3 0 0 4 0 0 0 0 1 3 14 12 0 0  . 1 4 3
On base pct. .213  •  Slugging pct. .214
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#7  Thomas Peter - 32 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *d 4 2 0  . 5 0 0
Feb 18 VALPARAISO *dh 4 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *dh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 7 5
Feb 22 at Belmont *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 2 5 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *dh 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 1 2
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *dh 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *dh 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 6 0
Feb 28 LIPSCOMB *dh 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 1
Mar 01 at Kentucky *dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0
Mar 03 OHIO *dh 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  . 2 9 0
Mar 04 OHIO *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 6
Mar 05 OHIO *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 6 3
Mar 07 BELMONT *of 2 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 6 1
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0  . 2 4 6
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 4 1
Mar 18 UAB-1 *of 4 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 8
Mar 18 UAB-2 *of 4 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 7 3
Mar 19 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 1
Mar 21 KENTUCKY *of 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0  . 2 7 8
Mar 24 at Middle Tennessee *of 5 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 8 6
Mar 25 at Middle Tennessee *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 2 8 4
Mar 26 at Middle Tennessee *of 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 3 0 6
Mar 31 SOUTHERN MISS *of 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 1
Apr 01 SOUTHERN MISS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 9 8
Apr 02 SOUTHERN MISS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 9 6
Apr 04 MURRAY STATE *of 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 1
Apr 07 at UTSA *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 9
Apr 08 at UTSA *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 2 9 5
Apr 09 at UTSA *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 0 2
Totals 31gs 116 22 35 19 8 0 7 4 0 0 8 1 1 2 20 21 2 1  . 3 0 2
On base pct. .364  •  Slugging pct. .552
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
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CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2013
2014
2015
2016
2017
CAREER
#5 STEVEN DiPUGLIA  ...  IF  ...  SO  ...  6-1  ...  150  ...  COOPER CITY, FL
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/23/16 vs. UTSA
H 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
RBI 1 2, 2/27/16 vs. So. Ala.
TB 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
BB 1 3, 2/28/16 at Georgia
HBP -- 1, 4x, last 4/30/16 vs. FIU
SAC 1 2, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
SB -- 1, 2/20/16 vs. Ytown St.
K 1 3, 4/30/16 vs. FIU
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#5  Steven Dipuglia - 26 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *ss 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1.000
Feb 18 VALPARAISO *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0  . 2 8 6
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *ss 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *3b 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 3 1
Mar 03 OHIO *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 7 6
Mar 04 OHIO *3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 2 1 1
Mar 05 OHIO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 0
Mar 07 BELMONT *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0  . 1 7 4
Mar 08 at Eastern Kentucky *3b 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 7 4
Mar 10 ILLINOIS STATE *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0  . 1 8 5
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *3b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2  . 2 0 0
Mar 14 at Vanderbilt *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 8 2
Mar 18 UAB-1 *3b 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1  . 1 8 9
Mar 18 UAB-2 *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 1 7 5
Mar 19 UAB *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0  . 1 6 7
Mar 21 KENTUCKY 3b/ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Mar 25 at Middle Tennessee pr/3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 1 6 7
Mar 26 at Middle Tennessee 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 1 6 3
Mar 28 at Louisville 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 1 6 3
Apr 02 SOUTHERN MISS 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 5 9
Apr 04 MURRAY STATE 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 5 9
Apr 07 at UTSA 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 5 6
Totals 18gs 45 1 7 5 0 0 0 1 0 1 0 2 1 2 9 14 37 7  . 1 5 6
On base pct. .170  •  Slugging pct. .156CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
MAN, MYTH, LEGEND
-Thomas Peter was a star at the plate in WKU’s double-
header split vs. UAB on March 18. The senior right fielder 
homered in each game of the twin bill, including the 
2nd of back-to-back jacks following Hunter Wood’s solo 
shot in the 5th. Peter had 2 runs, 2 hits and 2 RBI in each 
game, and raised his season AVG from .241 to .273.
MURRAY MUSTACHE
-During WKU’s game at #24 Vandy, a fan 
brought to baseball writer Dayn Perry’s 
attention about Paul Murray’s unique 
facial hair. The next day, Perry dubbed 
Murray with the “best facial hair in col-
lege baseball” in a CBS Sports blog post.
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#16 TYLER ROBERTSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  190  ...  RUSSELL SPRINGS, KY
HITTER PROFILES
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 4 -- -- --
TB 5 -- -- --
BB 3 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#16  Tyler Robertson - 24 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 05 OHIO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 07 BELMONT *2b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *2b 5 2 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1  . 5 0 0
Mar 10 ILLINOIS STATE *2b 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 5 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *2b 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 5 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *2b 5 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 5 2 6
Mar 14 at Vanderbilt *2b 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2  . 5 2 4
Mar 18 UAB-1 *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 4 0  . 4 5 8
Mar 18 UAB-2 *2b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 4 4 4
Mar 19 UAB *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0  . 4 1 4
Mar 21 KENTUCKY *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0  . 3 7 5
Mar 24 at Middle Tennessee *2b 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5 0  . 3 6 1
Mar 25 at Middle Tennessee *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 4 3 1  . 3 3 3
Mar 26 at Middle Tennessee *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2  . 3 0 2
Mar 28 at Louisville *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 8 9
Mar 31 SOUTHERN MISS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1  . 2 7 1
Apr 01 SOUTHERN MISS ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 2 7 1
Apr 02 SOUTHERN MISS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 5 5
Apr 04 MURRAY STATE *2b 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 0  . 2 4 1
Apr 07 at UTSA *2b 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 2 6 8
Apr 08 at UTSA *2b 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 4 2 0  . 2 7 6
Apr 09 at UTSA *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 7 4
Totals 20gs 62 11 17 9 3 0 0 9 3 1 3 9 1 0 13 37 53 7  . 2 7 4
On base pct. .387  •  Slugging pct. .323CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
#13 KALEB DUCKWORTH  ...  OF  ...  JR  ...  6-4  ...  200  ...  HENDERSON, KY
 2017 CAREER
R 2 3, 4/29/16 vs. FIU
H 3 3, 13x, last 3/25/17 at MT
2B 1 2, 4/24/16 vs. UTSA
RBI 2 5, 3/1/16 at Belmont
TB 7 8, 2x, last 4/29/16 vs. FIU
BB 3 3, 2x, last 3/26/17 at MT
HBP 1 2, 3/2/16 vs. Lipscomb
SAC -- 2, 5/19/16 at FAU
K 4 4, 2x, last 3/24/17 at MT
Last HR --> 3/25/17 at Middle Tenn.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#13  Kaleb Duckworth - 28 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 0 0
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 5 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *of 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 5
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 7
Mar 05 OHIO *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  . 2 3 7
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *dh 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 6 2
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 2 6 7
Mar 18 UAB-1 *dh 3 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 2
Mar 18 UAB-2 *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 8
Mar 19 UAB *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 21 KENTUCKY *dh 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 3
Mar 24 at Middle Tennessee *dh 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0  . 2 7 7
Mar 25 at Middle Tennessee *dh 5 2 3 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 26 at Middle Tennessee *dh 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 2
Mar 28 at Louisville *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 9
Mar 31 SOUTHERN MISS *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 7 5
Apr 01 SOUTHERN MISS *dh 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 6
Apr 02 SOUTHERN MISS *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Apr 04 MURRAY STATE *dh 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 3
Apr 07 at UTSA *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 4
Apr 08 at UTSA *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 6 3
Apr 09 at UTSA *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 2
Totals 27gs 103 11 26 13 4 0 3 8 7 1 4 0 0 2 22 15 1 0  . 2 5 2
On base pct. .330  •  Slugging pct. .379CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
2017
CAREER
#9 HUNTER WOOD  ...  C  ...  SR  ...  6-0  ...  215  ...  MT. WASHINGTON, KY
 2017 CAREER
R 3 3, 2x, last 3/10/17 vs. ISU
H 3 3, 2x, last 3/18/17 vs. UAB
RBI 6 6, 2/25/17 vs. J’ville State
TB 8 8, 2x, last 3/18/17 vs. UAB
BB 2 2, 5x, last 3/24/17 at MT
HBP 1 1, 8x, last 3/25/17 at MT
K 3 3, 5x, last 4/4/17 vs. MSU
Last HR -> 4/8/17 at UTSA
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#9  Hunter Wood - 32 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *c 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 4 0 0
Feb 18 VALPARAISO *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 4 4 4
Feb 19 VALPARAISO *c 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 3 5 7
Feb 22 at Belmont ph/c 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0  . 3 6 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *c 3 3 2 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 3 4 6
Feb 28 LIPSCOMB *c 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 3 4 5
Mar 03 OHIO *c 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0  . 3 7 5
Mar 04 OHIO *c 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 7 1
Mar 05 OHIO *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1  . 3 6 8
Mar 07 BELMONT *c 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0  . 3 6 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 4 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 1 1  . 3 5 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *c 4 3 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 19 1 0  . 3 8 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 3 5 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *c 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 5 1
Mar 14 at Vanderbilt *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 4 4
Mar 18 UAB-1 *c 5 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 0  . 3 6 4
Mar 18 UAB-2 *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0  . 3 4 8
Mar 19 UAB *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1 0  . 3 3 3
Mar 21 KENTUCKY *c 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2 0  . 3 4 2
Mar 24 at Middle ennessee *c 3 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 9 0 0  . 3 2 9
Mar 25 at Middle Tennessee *c 4 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 7 1 0  . 3 2 5
Mar 26 at Middle Tennessee *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0  . 3 1 0
Mar 28 at Louisville *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 3 0 0
Mar 31 SOUTHERN MISS *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 2 8 7
Apr 01 SOUTHERN MISS *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 7 6
Apr 02 SOUTHERN MISS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 7
Apr 04 MURRAY STATE *c 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 1 0  . 2 6 4
Apr 07 at UTSA *c 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 1  . 2 6 9
Apr 08 at UTSA *c 4 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 7 7
Apr 09 at UTSA *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 7 6
Totals 30gs 116 17 32 20 8 1 5 12 4 1 3 1 0 2 26 198 26 3  . 2 7 6
On base pct. .359  •  Slugging pct. .491CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
THE LUMBER JACK
-Hunter Wood had one of 
WKU’s best offensive games in 
recent memory in the Toppers’ 
14-4 victory over Jacksonville 
State on Feb. 25. The senior 
backstop hit 2 homeruns, in-
cluding a grand slam in the 7th 
inning. Wood also walked twice, 
finishing with career-highs of 3 
runs and 6 RBI.
QUACK OF THE BAT
-Kaleb Duckworth stepped to the 
plate on Opening Day and created 
a memory for the ages. Down 5-4 
with a runner on 3rd base and 
2 outs, the junior right fielder 
connected on a 1st-pitch homerun 
to left field that sent Nick Denes 
Field into a frenzy. It was WKU’s 
first walk-off homerun since Trevor 
Lowe vs. Kentucky in 2013.
TY-ROB-OSAURUS REX
-In Tyler Robertson's 1st 6 starts 
at second base after being officially 
cleared to hit and play the field as he 
recovered from a broken pair of fin-
gers, he was unconscious at the plate. 
Robertson slashed .524/.615/.667 in 
26 plate appearances, reaching base 
16 times compared to making only 
nine outs. He also added a pair of 
three-hit contests.
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball14
HITTER PROFILES
#21 CHRIS ROGERS  ...  OF  ...  SR  ...  6-2  ...  205  ...  ISSAQUAH, WA
 2017 CAREER
R 1 1, 3x, last 4/4/17 vs. MSU
H 1 1, 4x, last 4/4/17 vs. MSU
2B -- 1, 3/15/16 at Kentucky
RBI 1 1, 3x, last 4/4/17 vs. MSU
TB 4 4/4/17 vs. Murray State
BB 1 1, 3x, last 3/12/17 vs. ISU
SAC -- 1, 2/27/16 vs. So. Ala.
K 1 2, 3/12/16 vs. Albany
Last HR --> 4/4/17 vs. Murray State
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#21  Chris Rogers - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 19 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Mar 01 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 10 ILLINOIS STATE pr/of 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 28 at Louisville ph/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Apr 04 MURRAY STATE ph 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Totals 0gs 5 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 0 0
On base pct. .429  •  Slugging pct. .800
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
#17 TY HOGAN  ...  C  ...  R-SR  ...  6-1  ...  170  ...  LISLE, IL
#18 NATHAN METHVIN  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  205  ...  LONGVIEW, TX
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R -- 1, 3x, last 3/12/16 vs. USA
H 2 2, 3x, last 3/14/17 at Vand.
RBI 1 1, 5x, last 3/14/17 at Vand.
TB 2 2, 3x, last 3/14/17 at Vand.
BB 1 1, 6x, last 4/7/17 at UTSA
SAC -- 1, 3x, last 4/14/15 at Ky.
GDP -- 1, 3x, lst 3/29/16 vs. Lville
K 1 1, 14x, last 3/21/17 vs. UK
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#17  Ty Hogan - 9 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont *c 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 5 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 01 at Kentucky *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 3
Mar 14 at Vanderbilt *c 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 4 4 4
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 0 0
Mar 28 at Louisville ph/c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 4
Apr 01 SOUTHERN MISS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Apr 07 at UTSA c 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 3 3
Totals 4gs 12 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 20 2 1  . 3 3 3
On base pct. .385  •  Slugging pct. .333
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 9, 2017)
#18  Nathan Methvin - 3  games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *1b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 1 1 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *1b 5 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 1 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 6 7
Feb 28 LIPSCOMB *1b 4 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 3 6 8
Mar 01 at Kentucky ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 5 0
Mar 03 OHIO ph/1b 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 5 0
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 05 OHIO *1b 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10 1 0  . 3 3 3
Mar 07 BELMONT *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 12 0 1  . 2 9 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 2 1
Mar 10 ILLINOIS STATE *1b 2 3 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 3
Mar 14 at Vanderbilt *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 8 6
Mar 18 UAB-1 *1b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0  . 2 8 2
Mar 18 UAB-2 ph/1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 6 8
Mar 21 KENTUCKY *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1  . 2 5 0
Mar 24 at Middle Tennessee *1b 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0  . 2 2 9
Mar 25 at Middle Tennessee *1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 11 0 0  . 2 0 8
Mar 26 at Middle Tennessee ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 0 4
Mar 28 at Louisville *1b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1  . 2 1 1
Mar 31 SOUTHERN MISS ph 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 01 SOUTHERN MISS *1b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 0 3
Apr 02 SOUTHERN MISS *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 1 9 4
Apr 07 at UTSA ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 9 0
Apr 08 at UTSA *1b 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0  . 1 9 7
Apr 09 at UTSA ph/1b 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 2 1
Totals 18gs 68 7 15 10 6 0 0 10 1 1 1 0 0 2 14 143 10 3  . 2 2 1
On base pct. .329  •  Slugging pct. .309CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
STRONG AS IVEY
-Grayson Ivey’s remarkable comeback came 
full-circle vs. Valpo, making his 1st career start 
and collecting his 1st Topper hit on Feb. 19. 
Ivey was struck by a car in Dec. 2015 while 
running in his hometown of Winder, Georgia, 
while recovering from a different injury.
-Ivey added another chapter to his story on 
March 7 vs. Belmont, when he hit a pinch-hit, 
walk-off double to give the Toppers a 3-2 win. 
It was WKU’s 2nd walk-off of the season, fol-
lowing Kaleb Duckworth's on Opening Day.
SPORTSCENTER TOP 10
-In the first inning of the 2016 Fall World 
Series, freshman Bryson Smith made 
a play for the ages, even though it was 
in exhibition. Smith leaped to catch 
a high-hopper up the middle with a 
runner on first and flipped the ball 
behind his back to Kevin Lambert, who 
made the turn to Nathan Methvin to 
complete the 4-6-3 double play. The 
twin killing appeared at the No. 1 spot 
on the nightly Top 10 countdown.
LAMBO GOIN' RAMBO
-Kevin Lambert was the lone 
Topper to reach base (via hit, 
walk or hit by pitch) in the 1st 12 
games of the season. It remains 
the longest such streak by a WKU 
player in 2017.
-With a solo homerun at Kentucky 
to lead off the 6th inning, Lambert 
joined Wyatt Featherston and 
Ray Zuberer as three WKU fresh-
men to hit dingers this season.
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball 15
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  FR  ...  6-3  ...  190  ...  PALM HARBOR, FL
 2017
R 3 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#22 GRAYSON IVEY  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-3  ...  225  ...  WINDER, GA
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
2B 2 -- -- --
RBI 3 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#23 CODY COOPER  ...  C  ...  JR  ...  5-11  ...  195  ...  HERNANDO, MS
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB -- -- -- --
K 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
HITTER PROFILES
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#24  Kevin Lambert - 33 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *3b 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *3b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *3b 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 3 3 3
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *3b 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1  . 4 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *3b 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0  . 3 8 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *3b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB *ss 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 9 2
Mar 01 at Kentucky *ss 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 3 0 8
Mar 03 OHIO *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *ss/3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1  . 3 1 2
Mar 05 OHIO *ss/3b 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0  . 2 9 4
Mar 07 BELMONT *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2  . 2 6 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *ss/3b 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0  . 2 3 3
Mar 10 ILLINOIS STATE *ss 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0  . 2 3 4
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *ss 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 4 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 2 6
Mar 14 at Vanderbilt *ss 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 2 3 2
Mar 18 UAB-1 *ss 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1  . 2 3 7
Mar 18 UAB-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 2 6
Mar 19 UAB *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0  . 2 3 4
Mar 21 KENTUCKY *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 2 7
Mar 24 at Middle Tennessee *ss 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1  . 2 4 6
Mar 25 at Middle Tennessee *ss 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0  . 2 3 0
Mar 26 at Middle Tennessee *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 3 1
Mar 28 at Louisville *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 2 5
Mar 31 SOUTHERN MISS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 2 9
Apr 01 SOUTHERN MISS *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0  . 2 2 4
Apr 02 SOUTHERN MISS *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 1 8
Apr 04 MURRAY STATE *ss 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1  . 2 2 2
Apr 07 at UTSA *ss 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 2 2 6
Apr 08 at UTSA *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0  . 2 1 9
Apr 09 at UTSA *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 2 1 2
Totals 33gs 99 13 21 11 3 0 1 10 2 0 2 6 0 2 28 44 78 7  . 2 1 2
On base pct. .297  •  Slugging pct. .273CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#22  Grayson Ivey - 30 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO ph/1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO *1b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 1 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 9 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 1b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 0 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 0 7 7
Feb 28 LIPSCOMB ph/3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 7 1
Mar 01 at Kentucky *1b 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 1 2 5
Mar 03 OHIO *1b 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0  . 1 6 7
Mar 04 OHIO *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 1 4 3
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 3 6
Mar 07 BELMONT ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 7 4
Mar 08 at Eastern Kentucky *1b 5 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0  . 2 1 4
Mar 10 ILLINOIS STATE *dh 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 2 9
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 2 2
Mar 14 at Vanderbilt 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 1 6
Mar 18 UAB-2 *1b 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 2 3 1
Mar 19 UAB *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0  . 2 1 4
Mar 21 KENTUCKY ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 9
Mar 25 at Middle Tennessee ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 7
Mar 26 at Middle Tennessee *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 2 0  . 2 1 3
Mar 28 at Louisville ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 3
Mar 31 SOUTHERN MISS *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 0  . 2 0 0
Apr 01 SOUTHERN MISS 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 1 9 6
Apr 04 MURRAY STATE *1b 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 0 0  . 2 1 8
Apr 07 at UTSA 1b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 3 2
Apr 08 at UTSA ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  . 2 2 8
Apr 09 at UTSA *1b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 2 2 4
Totals 15gs 58 6 13 11 6 0 0 7 0 0 1 1 1 2 17 142 8 0  . 2 2 4
On base pct. .313  •  Slugging pct. .328CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#23  Cody Coop r - 6 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 25 JACKSONVILLE STAT c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 0 0
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 
Mar 01 at Kentucky c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 0 0 0
Mar 14 at Vanderbilt c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 0 0 0
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 0 0  . 0 0 0
On base pct. .200  •  Slugging pct. .000
#26 BRYSON SMITH  ...  IF  ...  FR  ...  6-1  ...  175  ...  NAPLES, FL
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 1 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#26  Bryson Smith - 19 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO ss 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *ss 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1  . 1 6 7
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1  . 1 2 5
Feb 28 LIPSCOMB 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 2 5
Mar 01 at Kentucky ss 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 04 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 08 at Eastern Kentucky ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1  . 2 0 
Mar 14 at Vanderbilt ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 21 KENTUCKY ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 28 at Louisville ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Apr 02 SOUTHERN MISS ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0  . 1 6 7
Apr 04 MURRAY STATE ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Apr 07 at UTSA 3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 1 4 3
Apr 08 at UTSA *3b 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 6 7
Apr 09 at UTSA *3b 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 3 8
Totals 4gs 21 2 5 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 6 4 18 3  . 2 3 8
On base pct. .304  •  Slugging pct. .238CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
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#27 RAY ZUBERER III  ...  IF  ...  FR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY
#33 WYATT FEATHERSTON  ...  OF  ...  FR  ...  6-1  ...  180  ...  LAKEWOOD, CO
#35 MARSHALL SMITH  ...  IF  ...  R-SO  ...  5-9  ...  165  ...  NAPLES, FL
HITTER PROFILES
 2017
R 1 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 2 -- -- --
Last HR --> 2/26/17 vs. J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 2 -- -- --
Last HR --> 2/18/17 vs. Valpo
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI -- -- -- --
TB 2 -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
K 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#27  Ray Zuberer III - 14 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *2b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 2 2 2
Feb 22 at Belmont *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 3 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *2b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 2 9 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 2 6 3
Feb 28 LIPSCOMB *2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky ph/2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Mar 04 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 1
Mar 21 KENTUCKY 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 1
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Totals 8gs 24 3 6 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 6 13 17 4  . 2 5 0
On base pct. .333  •  Slugging pct. .375CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#33  Wyatt Featherston - 16 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT ph/of 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 6 6 7
Mar 01 at Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 07 BELMONT *dh 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Mar 08 at Eastern Kentucky *dh 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 4 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 6 4
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 6
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 7
Apr 04 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 3 3
Apr 07 at UTSA *of 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 3 3 3
Apr 08 at UTSA *of 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0  . 3 0 4
Apr 09 at UTSA *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 2 8 0
Totals 6gs 25 5 7 4 2 0 1 4 0 0 2 0 0 0 13 11 1 0  . 2 8 0
On base pct. .419  •  Slugging pct. .480 2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#35  Marshall Smith - 16 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 2 5 0
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 07 BELMONT pr 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky ph 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 14 at Vanderbilt ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 2
Mar 28 at Louisville ph/2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 1 8 2
Mar 31 SOUTHERN MISS ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Apr 01 SOUTHERN MISS *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1  . 2 6 7
Apr 02 SOUTHERN MISS 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1  . 2 6 7
Apr 04 MURRAY STATE ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Totals 1gs 16 3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 8 11 3  . 2 5 0
On base pct. .250  •  Slugging pct. .312
#37 SEATON SHELDON  ...  C  ...  R-SO  ...  5-11  ...  195  ...  BOWLING GREEN, KY
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
K -- -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#37  Seaton Sheldon - 1 game (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
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#10 BEN MORRISON  ...  RHP  ...  R-JR  ...  6-0  ...  175  ...  BOWLING GREEN, KY
#11 DEVON LOOMIS  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  COLFAX, CA
#15 CODY COLL  ...  RHP  ...  SR  ...  6-2  ...  200  ...  NAPERVILLE, IL
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 6.2, 5/3/16 at Vanderbilt
H 8 0, 3x, last 5/8/16 at USM
R 2 0, 6x, last 5/13/16 vs. Mar.
ER 1 0, 10x, lst 5/13/16 vs. Mar.
BB 2 0, 7x, lst 4/23/16 vs. UTSA
K 1 4, 3x, last 5/3/16 at Vandy
XBH 0 0, 13x, last 2/26/17 vs. JSU
NP 76 101, 3/5/16 at J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP -- 2.0, 3x, last 4/28/15 vs. AP
H -- 0, 11x, last 4/28/15 vs. AP
R -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
ER -- 0, 16x, last 5/1/15 at MT
BB -- 0, 12x, last 4/28/15 vs. AP
K -- 6, 4/28/15 vs. AP
XBH -- 0, 18x, last 5/1/15 at MT
NP -- 39, 5/5/15 at Lipscomb
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 3.2 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 5 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 75 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#11  Devon Loomis - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6-5 0-0 0 9.00 24
Feb 22 at Belmont 1.0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-9 0-0 0 10.12 26
Feb 28 LIPSCOMB 1.2 2 3 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-1 12.46 40
Mar 08 at Eastern Kentucky 3.2 8 5 5 1 5 1 0 1 0 0 0 0 15-16 0-1 0 12.38 75
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 3.0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-1 0 9.00 45
Mar 18 UAB-2 0.2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4-8 0-1 0 10.03 14
Mar 21 KENTUCKY 2.0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-1 0 8.56 36
Mar 25 at Middle Tennessee 1.1 2 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 9-10 0-1 0 8.40 37
Apr 01 SOUTHERN MISS 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-5 0-1 0 7.88 14
Apr 02 SOUTHERN MISS 1.0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1-13 0-1 0 7.41 17
Apr 04 MURRAY STATE 1.0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10-9 0-1 0 7.50 20
Totals 0 18.0 25 20 15 11 19 4 0 2 2 0 6 1 63-104 0-1 0 7.50 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#15  Cody Coll - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO * 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 4-3 0-0 0 1.80 76
Feb 26 JACKSONVILLE STAT * 2.0 6 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 6.43 48
Totals 2 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 1 0 0 0 9-12 0-1 0 6.43 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
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#28 PAUL KIRKPATRICK  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  200  ...  AUSTIN, TX
#29 JACKSON SOWELL  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-0  ...  180  ...  BOWLING GREEN, KY
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 9.0 -- -- --
H 4 -- -- --
R 3 -- -- --
ER 1 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 7 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 120 -- -- --
*Stats don’t include 2015 at Wake Forest
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
 2017 CAREER
IP 2.2 2.2, 2x, last 3/25/17 at MT
H 0 0, 19x, last 4/9/17 at UTSA
R 0 0, 35x, last 4/9/17 at UTSA
ER 0 0, 39x, last 4/9/17 at UTSA
BB 0 0, 28x, last 4/9/17 at UTSA
K 5 5, 3/25/17 at Middle TN
XBH 0 0, 41x, last 4/9/17 at UTSA
NP 50 55, 5/19/16 at FAU
*IP and NP exclude 2 starts made in 2013
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
#20 RYAN THURSTON  ...  LHP  ...  R-JR  ...  6-1  ...  165  ...  MADISON, IN
 2017 CAREER
IP 7.1 10.0, 4/30/16 vs. FIU*
H 4 0, 3x, lst 3/22/14 vs. Tx St.
R 3 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
ER 2 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
BB 1 0, 5x, last 4/29/16 vs. FIU
K 14 14, 3/10/17 vs. Illinois St.*
XBH 1 0, 16x, last 4/29/16 vs. FIU
NP 126 130, 4/30/16 vs. FIU
*WKU program records (dating back to 2005)
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#20  Ryan Thurston - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO * 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 0 0 2 0 6-5 0-0 0 7.71 84
Feb 24 JACKSONVILLE STAT * 5.2 8 3 2 1 8 3 0 0 0 0 0 0 2-3 0-1 0 5.23 89
Mar 03 OHIO * 7.1 4 3 3 2 11 0 0 1 0 0 2 0 5-4 1-1 0 4.58 108
Mar 10 ILLINOIS STATE * 6.0 5 3 3 2 14 1 0 0 1 0 0 0 13-6 2-1 0 4.56 109
Mar 18 UAB-1 * 5.1 5 5 2 6 7 0 0 1 0 0 0 0 9-6 2-1 0 4.34 106
Mar 24 at Middle Tennessee * 6.1 8 3 3 3 6 2 0 0 1 0 1 0 10-3 3-1 0 4.33 111
Mar 31 SOUTHERN MISS * 7.0 4 3 3 4 8 1 0 0 1 0 0 0 1-6 3-2 0 4.25 126
Apr 07 at UTSA * 4.0 7 9 7 1 4 3 0 2 0 0 3 0 2-14 3-3 0 5.24 66
Totals 8 46.1 46 33 27 20 63 12 0 5 3 0 8 0 48-47 3-3 0 5.24 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#28  Paul Kirkpatrick - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO * 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2-5 0-1 0 6.23 71
Feb 25 JACKSONVILLE STAT * 6.0 9 4 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 14-4 1-1 0 5.23 106
Mar 04 OHIO * 8.1 8 3 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0-3 1-2 0 4.34 102
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 * 5.2 8 4 1 1 7 1 0 0 0 0 0 0 4-12 1-2 0 3.70 104
Mar 18 UAB-2 * 7.2 11 6 6 1 3 2 1 0 0 0 1 0 4-8 1-3 0 4.50 94
Mar 25 at Middle Tennessee * 4.0 4 4 4 0 1 3 0 1 0 0 4 0 9-10 1-3 0 5.00 83
Apr 01 SOUTHERN MISS * 6.1 10 3 3 1 4 4 0 1 1 0 1 0 0-5 1-4 0 4.89 106
Apr 08 at UTSA * 9.0 6 3 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 4-3 2-4 0 4.56 120
Totals 8 51.1 61 30 26 5 23 13 1 4 2 0 10 0 37-50 2-4 0 4.56 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#29  Jackson Sowell - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-3 0-0 1 9.00 19
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 1 4.50 14
Mar 03 OHIO 1.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 2 2.70 31
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 15-16 0-1 2 4.15 32
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 2.0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3-4 0-1 2 2.84 28
Mar 19 UAB 2.0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0-5 0-1 2 3.24 37
Mar 21 KENTUCKY 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-1 2 3.24 8
Mar 25 at Middle Tennessee 2.2 3 4 3 1 5 0 0 0 1 0 0 0 9-10 0-1 2 4.91 50
Apr 04 MURRAY STATE 1.1 4 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 10-9 0-1 2 5.11 34
Apr 09 at UTSA 1.2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1-7 0-1 2 4.50 21
Totals 0 14.0 14 8 7 9 16 2 1 0 2 0 1 2 55-71 0-1 2 4.50 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2013
2014
2015
2016
2017
CAREER
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#38 KEVIN ELDER  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-0  ...  225  ...  HAMPSHIRE, IL
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 5.0, 2x, lst 4/9/17 at UTSA
H 0 0, 12x, last 3/26/17 at MT
R 0 0, 27x, last 3/26/17 at MT
ER 0 0, 34x, last 3/26/17 at MT
BB 0 0, 28x, last 4/1/17 vs. USM
K 6 8, 4/3/16 at UAB
XBH 0 0, 36x, last 3/26/17 at MT
NP 72 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#31 EVAN ACOSTA  ...  LHP  ...  SO  ...  6-2  ...  175  ...  BATAVIA, IL
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  200  ...  BLUE ANCHOR, NJ
 2017 CAREER
IP 7.2 7.2, 3/26/17 at Middle TN
H 0 0, 7x, last 2/22/17 at Bel.
R 0 0, 14x, last 3/12/17 vs. ISU
ER 0 0, 14x, last 3/12/17 vs. ISU
BB 0 0, 19x, last 3/26/17 at MT
K 5 5, 3/7/17 vs. Belmont
XBH 0 0, 19x, last 3/14/17 at Van.
NP 99 99, 3/7/17 vs. Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 4.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 6 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 85 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#31  Evan Acosta - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 6
Feb 19 VALPARAISO 0.2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 13.50 13
Feb 22 at Belmont 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 6
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 3.0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 14-4 0-0 1 2.45 49
Mar 01 at Kentucky * 1.2 10 10 8 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2-17 0-1 1 15.19 52
Mar 07 BELMONT * 7.0 4 2 2 1 5 2 0 0 1 0 0 0 3-2 0-1 1 8.03 99
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 1.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-1 1 7.43 13
Mar 14 at Vanderbilt 2.0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-1 1 7.63 32
Mar 19 UAB * 5.0 6 4 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0-5 0-2 1 7.52 63
Mar 26 at Middle Tennessee * 7.2 8 2 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 4-2 1-2 1 5.79 87
Apr 02 SOUTHERN MISS * 2.2 7 5 5 1 2 2 0 2 0 0 1 0 1-13 1-3 1 6.75 56
Apr 09 at UTSA * 0.2 4 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1-7 1-4 1 7.47 19
Totals 6 31.1 47 29 26 8 16 10 1 5 2 0 4 0 41-91 1-4 1 7.47 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 9, 2017)
#34  Jeff Ciocco - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont * 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3-11 0-1 0 13.50 45
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 0 9.00 17
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-1 0 8.10 9
Mar 01 at Kentucky 4.1 9 5 4 1 3 4 1 1 0 0 1 0 2-17 0-1 0 8.22 82
Mar 08 at Eastern Kentucky * 2.0 4 6 4 1 2 1 1 0 4 0 0 0 15-16 0-1 0 10.24 47
Mar 14 at Vanderbilt * 4.0 5 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1-8 0-2 0 7.90 85
Mar 21 KENTUCKY * 4.0 6 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3-4 0-3 0 8.15 73
Mar 28 at Louisville 3.2 8 4 4 1 6 1 1 0 1 0 1 0 1-11 0-3 0 8.44 79
Apr 02 SOUTHERN MISS 3.0 5 4 4 2 0 0 0 3 0 0 1 0 1-13 0-3 0 8.88 54
Totals 4 24.1 43 29 24 11 15 7 3 7 6 0 3 0 35-99 0-3 0 8.88 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#38  Kevin Elder - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4-3 1-0 0 0.00 43
Feb 24 JACKSONVILLE STAT 3.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2-3 1-0 0 0.00 35
Mar 03 HI 0.1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 1.35 16
Mar 05 OHIO 5.0 4 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0-3 1-0 0 2.31 72
Mar 10 ILLINOIS STATE 3.0 5 3 3 2 6 1 1 0 0 0 0 0 13-6 1-0 1 3.68 66
Mar 14 at Vanderbilt 0.0 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1-8 1-0 1 4.30 6
Mar 18 UAB-1 1.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 2-0 1 3.86 23
Mar 21 KENTUCKY 0.2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 3-4 2-0 1 3.71 21
Mar 24 at Middle Tennessee 2.2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10-3 2-0 1 3.20 49
Mar 26 at Middle Tennessee 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4-2 2-0 2 3.00 21
Apr 01 SOUTHERN MISS 1.1 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0-5 2-0 2 3.63 22
Apr 04 MURRAY STATE 2.0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 10-9 3-0 2 3.70 30
Apr 09 at UTSA 5.0 6 3 3 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1-7 3-0 2 3.99 67
Totals 0 29.1 32 15 13 10 26 5 2 0 3 0 3 0 62-63 3-0 2 3.99 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
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PITCHER PROFILES
#42 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  FR  ...  6-2  ...  185  ...  LOUISVILLE, KY
 2017
IP 3.2 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 4 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 66 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#40 CALEB BRUNER  ...  RHP  ...  R-FR.  ...  6-0  ...  170  ...  RUSSELLVILLE, KY
#41 LOGAN WEINS  ...  LHP  ...  JR  ...  6-2  ...  225  ...  FRANKTON, IN
 2017 CAREER
IP 1.2 5.0, 3/8/16 at Tennessee
H 0 0, 4x, last 3/21/17 vs. UK
R 0 0, 16x, last 4/1/17 vs. USM
ER 0 0, 16x, last 4/1/17 vs. USM
BB 0 0, 17x, last 4/1/17 vs. USM
K 1 5, 3/1/16 at Belmont
XBH 0 0, 19x, last 4/1/17 vs. USM
NP 19 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 3.0 3.0, 2x, lst 2/28/17 vs. Lip.
H 0 0, 2x, last 4/4/17 vs. MSU
R 0 0, 4x, last 4/4/17 vs. MSU
ER 0 0, 4x, last 4/4/17 vs. MSU
BB 1 0, 2x, last 3/18/16 at ODU
K 1 2, 3/12/16 vs. Albany
XBH 0 0, 6x, last 4/4/17 vs. MSU
NP 45 52, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#40  Caleb Bruner - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 28 LIPSCOMB * 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 6.00 45
Mar 28 at Louisville * 1.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1-11 0-1 0 6.75 26
Apr 04 MURRAY STATE * 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 0-1 0 5.06 10
Totals 3 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 15-30 0-1 0 5.06 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#41  Logan Weins - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 13
Feb 19 VALPARAISO 1.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 0.00 19
Feb 22 at Belmont 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 5
Feb 28 LIPSCOMB 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 9
Mar 04 OHIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 1
Mar 07 BELMONT 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-2 0-0 0 0.00 15
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 15-16 0-0 0 0.00 16
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 3.00 10
Mar 18 UAB-2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0-0 0 2.84 4
Mar 21 KENTUCKY 0.2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 0 2.57 12
Apr 01 SOUTHERN MISS 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-5 0-0 0 2.45 7
Totals 0 7.1 12 2 2 3 2 2 1 0 0 0 0 1 44-81 0-0 0 2.45 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for W U (as of Apr 09, 2017)
#42  Bailey Sutton - 10 appearances (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 0.00 15
Feb 19 VALPARAISO 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2-5 1-0 0 0.00 6
Feb 22 at Belmont 2.0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 3-11 1-0 0 0.00 39
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 1-0 0 2.25 22
Feb 28 LIPSCOMB 3.2 3 5 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 4-10 1-0 0 5.87 66
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 4 4 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-16 1-0 0 8.31 39
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 1.0 7 5 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4-12 1-0 0 12.10 38
Mar 14 at Vanderbilt 1.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1-8 1-0 0 10.97 27
Mar 28 at Louisville 1.2 5 5 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1-11 1-0 0 10.95 40
Apr 07 at UTSA 2.2 4 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2-14 1-0 0 10.80 40
Totals 0 15.0 27 23 18 15 16 8 0 0 1 0 3 1 43-101 1-0 0 10.80 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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PITCHER PROFILES
#44 MICHAEL HICKS  ...  RHP  ...  FR  ...  6-5  ...  220  ...  BOWLING GREEN, KY
#45 BRETT VANSANT  ...  RHP  ...  FR  ...  6-9  ...  195  ...  REDLANDS, CA
#43 CONNER BOYD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  SMYRNA, TN
 2017
IP 4.0 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 3 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 92 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 2.0 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 31 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 3.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 49 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#43  Conner Boyd - 15 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 14
Feb 19 VALPARAISO 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 0.00 9
Feb 22 at Belmont 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 7
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 5
Mar 04 HI 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 6
Mar 05 OHIO 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 11
Mar 07 BELMONT 1.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3-2 1-0 0.00 17
Mar 08 at Eastern Kentucky 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-16 1-0 0 0.00 15
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 1-1 0 1.42 17
Mar 18 UAB-1 2.0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 9-6 1-1 0 2.16 25
Mar 18 UAB-2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 1-1 0 2.08 4
Mar 21 KENTUCKY 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3-4 1-1 0 1.86 17
Mar 25 at Middle Tennessee 2.1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 9-10 1-2 0 1.50 37
Apr 04 MURRAY STATE 3.1 5 3 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 10-9 1-2 0 2.35 49
Apr 09 at UTSA 0.2 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1-7 1-2 0 2.81 11
Totals 0 16.0 16 7 5 3 12 0 2 3 0 0 2 1 73-111 1-2 0 2.81 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#44  Michael Hicks - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2-5 0-0 0 6.75 19
Feb 22 at Belmont 1.2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 6.00 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 3.1 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 2.84 50
Mar 05 OHIO * 3.1 5 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0-3 0-1 0 2.79 63
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 * 4.0 6 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3-4 0-2 0 3.95 92
Mar 19 UAB 2.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0-5 0-2 0 3.45 20
Mar 21 KENTUCKY 0.2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-2 0 3.31 22
Mar 28 at Louisville 1.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-11 0-2 0 3.63 25
Mar 31 SOUTHERN MISS 2.0 5 3 3 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1-6 0-2 0 4.66 53
Apr 02 SOUTHERN MISS 1.1 2 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1-13 0-2 0 5.23 32
Apr 07 at UTSA 1.1 3 2 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2-14 0-2 0 5.73 41
Totals 2 22.0 32 17 14 13 10 6 0 2 5 1 1 0 21-85 0-2 0 5.73 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
#45  Brett Vansant - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 3-11 0-0 0 108.00 25
Mar 01 at Kentucky 2.0 2 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 2-17 0-0 0 19.29 31
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 16.88 2
Mar 14 at Vanderbilt 1.0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 12.27 29
Mar 28 at Louisville 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1-11 0-0 0 10.38 6
Totals 0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0 2 0 2 0 11-59 0-0 0 10.38 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 17 VALPARAISO 33 6 11 6 3 0 1 17 6 0 0 1 1 0 1 0 3 27 10 3 9  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO 30 4 8 4 1 0 3 18 1 0 0 0 1 1 0 1 10 27 13 1 5  . 3 0 2
Feb 19 VALPARAISO 36 2 9 2 1 0 0 10 3 0 0 0 1 0 0 0 6 27 11 0 11  . 2 8 3
Feb 22 at Belmont 30 3 4 3 2 0 1 9 3 0 1 0 1 1 1 0 11 24 12 1 6  . 2 4 8
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 34 2 8 2 1 0 0 9 1 0 0 0 0 1 0 0 7 27 8 2 7  . 2 4 5
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 40 14 19 13 5 1 3 35 5 0 3 1 0 2 0 2 6 27 9 2 9  . 2 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 35 5 8 4 3 0 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 15 27 15 1 4  . 2 8 2
Feb 28 LIPSCOMB 34 4 9 4 2 0 0 11 7 0 0 1 1 0 0 1 6 27 11 3 11  . 2 7 9
Mar 01 at Kentucky 34 2 7 2 1 0 1 11 2 0 0 1 1 0 0 0 12 24 7 3 8  . 2 7 1
Mar 03 OHIO 28 5 10 5 1 0 0 11 6 0 1 0 1 2 0 2 4 27 10 0 8  . 2 7 8
Mar 04 OHIO 30 0 5 0 1 0 0 6 2 0 1 0 0 1 0 0 6 27 10 2 6  . 2 6 9
Mar 05 OHIO 26 0 3 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 1 0 3 4 27 9 1 4  . 2 5 9
Mar 07 BELMONT 28 3 6 3 5 0 0 11 5 0 1 2 1 2 0 0 4 27 13 3 8  . 2 5 6
Mar 08 at Eastern Kentucky 44 15 13 15 5 0 2 24 10 0 1 0 0 0 1 1 15 28 14 3 10  . 2 6 0
Mar 10 ILLINOIS STATE 32 13 13 13 4 0 1 20 5 0 2 0 4 1 2 2 3 27 3 0 7  . 2 6 9
Mar 12 ILLINOIS STATE 36 4 9 3 0 0 0 9 1 0 2 0 0 0 0 0 7 27 6 3 6  . 2 6 8
Mar 12 ILLINOIS STATE 35 3 10 3 2 0 0 12 3 0 1 0 1 0 1 1 3 27 11 1 10  . 2 6 9
Mar 14 at Vanderbilt 33 1 7 1 1 0 0 8 1 0 0 1 2 0 0 0 6 24 7 3 8  . 2 6 6
*Mar 18 UAB 34 9 14 9 5 0 2 25 1 0 2 0 0 3 1 0 6 27 9 2 6  . 2 7 4
*Mar 18 UAB 33 4 7 4 2 0 1 12 1 0 0 0 1 1 0 0 9 27 17 0 5  . 2 7 1
*Mar 19 UAB 27 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 6 27 16 0 1  . 2 6 2
Mar 21 KENTUCKY 33 3 8 3 1 0 0 9 3 0 0 1 1 1 0 0 9 27 9 1 8  . 2 6 1
*Mar 24 at Middle Tennessee 34 10 11 10 0 0 2 17 5 0 2 1 2 1 0 1 9 27 10 1 5  . 2 6 4
*Mar 25 at Middle Tennessee 42 9 12 7 3 1 2 23 4 1 2 0 4 2 1 1 10 31 12 4 11  . 2 6 5
*Mar 26 at Middle Tennessee 33 4 7 3 2 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 11 27 17 3 6  . 2 6 3
Mar 28 at Louisville 33 1 6 1 1 1 0 9 1 0 1 1 0 0 0 1 6 24 6 5 6  . 2 6 0
*Mar 31 SOUTHERN MISS 37 1 9 1 2 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 11 27 8 1 10  . 2 5 9
*Apr 01 SOUTHERN MISS 30 0 4 0 0 0 0 4 3 0 1 0 1 1 0 0 9 27 14 1 8  . 2 5 5
*Apr 02 SOUTHERN MISS 27 1 1 1 0 0 1 4 2 0 1 0 0 0 0 1 7 24 9 1 4  . 2 4 9
Apr 04 MURRAY STATE 36 10 14 10 2 1 2 24 2 0 2 1 1 2 1 0 9 27 11 1 6  . 2 5 4
*Apr 07 at UTSA 32 2 9 2 2 0 0 11 5 0 1 0 0 1 0 1 7 24 9 3 9  . 2 5 5
*Apr 08 at UTSA 32 4 7 4 1 1 1 13 6 0 2 1 2 1 0 1 13 27 7 0 10  . 2 5 4
*Apr 09 at UTSA 34 1 9 1 2 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 9 24 7 1 7  . 2 5 4
Totals 1095 145 278 139 61 5 24 421 104 1 28 12 29 25 9 21 259 875 340 56 239  . 2 5 4
2017 GAME-BY-GAME BATTING
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2017 GAME-BY-GAME PITCHING
2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 09, 2017)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 17 VALPARAISO 9.0 8 5  5 4 8 2 0 2 0 0 2 1 0 6-5 1-0 0 5.00
Feb 18 VALPARAISO 9.0 13 3  2 2 5 0 1 0 1 0 0 3 0 4-3 2-0 1 3.50
Feb 19 VALPARAISO 9.0 10 5  5 1 2 0 1 1 0 0 4 0 1 2-5 2-1 1 4.00
Feb 22 at Belmont 8.0 14 11  1 0 8 7 2 0 2 1 0 2 1 0 3-11 2-2 1 5.66
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 9.0 8 3  2 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 2-3 2-3 1 4.91
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 9.0 11 4  3 1 4 1 0 0 1 0 1 2 0 14-4 3-3 2 4.58
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 9.0 12 9  5 4 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-9 3-4 2 4.65
Feb 28 LIPSCOMB 9.0 12 10  9 6 6 3 0 0 0 0 1 1 0 4-10 3-5 2 5.20
Mar 01 at Kentucky 8.0 21 17  1 3 3 5 7 2 3 0 0 3 0 0 2-17 3-6 2 6.15
Mar 03 OHIO 9.0 7 4  4 3 13 0 0 1 0 0 2 1 0 5-4 4-6 3 5.93
Mar 04 OHIO 9.0 8 3  3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0-3 4-7 3 5.66
Mar 05 OHIO 9.0 9 3  3 6 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0-3 4-8 3 5.43
Mar 07 BELMONT 9.0 5 2  2 1 7 3 0 0 1 0 0 0 0 3-2 5-8 3 5.17
Mar 08 at Eastern Kentucky 9.1 21 16  1 3 9 11 3 1 1 4 0 0 1 3 15-16 5-9 3 5.72
Mar 10 ILLINOIS STATE 9.0 10 6  6 4 20 2 1 0 1 0 0 0 0 13-6 6-9 4 5.74
Mar 12 ILLINOIS STATE 9.0 20 12  9 3 10 2 1 0 1 0 0 0 0 4-12 6-10 4 5.94
Mar 12 ILLINOIS STATE 9.0 11 4  3 3 5 1 1 0 0 1 0 1 0 3-4 6-11 4 5.77
Mar 14 at Vanderbilt 8.0 10 8  4 8 4 3 0 0 2 0 1 2 0 1-8 6-12 4 5.71
*Mar 18 UAB 9.0 8 6  3 7 10 0 1 2 0 0 0 0 0 9-6 7-12 4 5.56
*Mar 18 UAB 9.0 12 8  8 3 3 2 1 0 0 0 1 1 1 4-8 7-13 4 5.68
*Mar 19 UAB 9.0 7 5  5 3 7 2 0 0 1 0 1 1 0 0-5 7-14 4 5.65
Mar 21 KENTUCKY 9.0 9 4  4 8 10 0 0 1 2 0 2 1 0 3-4 7-15 4 5.58
*Mar 24 at Middle Tennessee 9.0 12 3  3 3 9 2 0 0 1 0 1 2 0 10-3 8-15 4 5.46
*Mar 25 at Middle Tennessee 10.1 12 10  8 6 8 3 0 1 2 0 4 1 1 9-10 8-16 4 5.53
*Mar 26 at Middle Tennessee 9.0 8 2  1 0 3 1 0 0 0 0 2 1 0 4-2 9-16 5 5.35
Mar 28 at Louisville 8.0 17 11  8 4 8 4 1 0 3 0 2 0 0 1-11 9-17 5 5.48
*Mar 31 SOUTHERN MISS 9.0 9 6  6 4 10 3 0 1 1 0 0 0 0 1-6 9-18 5 5.50
*Apr 01 SOUTHERN MISS 9.0 15 5  5 1 6 5 0 1 1 0 1 1 0 0-5 9-19 5 5.48
*Apr 02 SOUTHERN MISS 8.0 16 13  1 1 5 2 3 0 5 4 0 3 1 0 1-13 9-20 5 5.69
Apr 04 MURRAY STATE 9.0 11 9  5 2 4 2 2 1 0 0 4 1 0 10-9 10-20 5 5.67
*Apr 07 at UTSA 8.0 14 14  1 2 3 7 7 0 2 1 0 3 1 0 2-14 10-21 5 5.90
*Apr 08 at UTSA 9.0 6 3  3 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 4-3 11-21 5 5.81
*Apr 09 at UTSA 8.0 13 7  7 3 7 3 0 2 1 0 1 0 0 1-7 11-22 5 5.86
Totals 291.2 379 231 190 121 226 72 13 28 29 1 43 26 6 145-231 11-22 5 5.86
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2017 WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of Apr 09, 2017)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 4-8   Home: 1-5   Away: 3-3   C-USA: 4-8
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 4 5 0 12-12 40 7 18 4 1 1 4 27  . 6 7 5 7 0 8 0  . 5 1 0 2 0 2-2 30 1 0 1.000
 7 Thomas Peter  . 3 4 0 12-12 50 11 17 4 0 5 12 36  . 7 2 0 0 1 7 0  . 3 5 3 0 0 0-0 17 0 1  . 9 4 4
13 Kaleb Duckworth  . 2 0 0 12-12 45 5 9 1 0 1 6 13  . 2 8 9 4 3 15 0  . 3 0 8 0 0 5-5 0 0 0  . 0 0 0
 1 Steven Kraft  . 2 0 0 10-9 35 4 7 2 0 0 2 9  . 2 5 7 1 2 9 1  . 2 6 3 0 0 1-1 19 0 1  . 9 5 0
24 Kevin Lambert  . 1 9 4 12-12 36 1 7 1 0 0 3 8  . 2 2 2 2 1 11 0  . 2 5 6 0 3 0-0 16 35 2  . 9 6 2
 9 Hunter Wood  . 1 8 6 12-12 43 7 8 3 1 2 4 19  . 4 4 2 4 2 12 2  . 2 8 6 0 1 2-2 68 8 1  . 9 8 7
16 Tyler Robertson  . 1 8 2 12-11 33 4 6 0 0 0 2 6  . 1 8 2 4 2 9 0  . 3 0 8 0 6 1-2 24 35 4  . 9 3 7
 2 Leiff Clarkson  . 1 7 4 9-7 23 3 4 1 0 0 2 5  . 2 1 7 1 0 6 0  . 2 0 8 0 0 0-1 4 11 3  . 8 3 3
18 Nathan Methvin  . 1 4 8 11-6 27 1 4 2 0 0 3 6  . 2 2 2 3 0 8 1  . 2 3 3 0 0 0-0 60 3 0 1.000
--------------------
35 Marshall Smith  . 5 0 0 3-1 4 0 2 0 0 0 0 2  . 5 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0-0 4 7 2  . 8 4 6
26 Bryson Smith  . 3 0 0 4-2 10 0 3 0 0 0 1 3  . 3 0 0 0 0 1 1  . 3 0 0 0 0 0-0 0 6 0 1.000
22 Grayson Ivey  . 1 8 8 9-5 16 0 3 1 0 0 1 4  . 2 5 0 2 0 7 1  . 2 7 8 0 0 0-0 52 4 0 1.000
33 Wyatt Featherston  . 1 4 3 3-3 7 1 1 0 0 0 1 1  . 1 4 3 2 1 5 0  . 4 0 0 0 0 0-0 9 0 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 0 8 3 7-3 12 0 1 0 0 0 1 1  . 0 8 3 0 0 3 1  . 0 8 3 0 0 0-0 1 9 2  . 8 3 3
 6 Paul Murray  . 0 7 7 10-1 13 1 1 0 0 0 0 1  . 0 7 7 1 0 6 0  . 1 4 3 0 0 0-0 6 0 0 1.000
17 Ty Hogan  . 0 0 0 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0-0 3 0 0 1.000
Totals  . 2 3 0 12 395 45 91 19 2 9 42 141  . 3 5 7 32 12 107 7  . 3 0 6 2 10 11-13 319 135 17  . 9 6 4
Opponents  . 3 0 6 12 431 82 132 32 2 15 76 213  . 4 9 4 40 17 74 8  . 3 8 3 5 9 18-20 324 103 12  . 9 7 3
LOB - Team (82), Opp (102). DPs turned - Team (10), Opp (10). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (1), Wood, H. 1, Opp (2).
Picked off - Currie, C. 1, Featherston 1, Robertson 1.
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
38 Kevin Elder  3 . 7 5 1-0 5 0 0 0/0 1 12.0 14 5 5 3 7 3 0 0  . 2 9 2 1 1 0 1 1
28 Paul Kirkpatrick  5 . 3 3 1-2 4 4 1 0/0 0 27.0 31 16 16 4 10 10 1 3  . 2 9 5 1 6 0 1 2
20 Ryan Thurston  5 . 9 6 1-2 4 4 0 0/0 0 22.2 24 20 15 14 25 6 0 3  . 2 5 8 2 4 0 1 0
31 Evan Acosta  7 . 3 1 1-3 4 4 0 0/0 0 16.0 25 14 13 3 8 6 0 3  . 3 7 3 0 2 0 0 3
--------------------
41 Logan Weins  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0  . 6 6 7 0 0 0 0 0
43 Conner Boyd  3 . 3 8 0-1 4 0 0 0/0 0 5.1 8 3 2 2 3 0 1 2  . 3 3 3 0 1 0 1 0
29 Jackson Sowell  5 . 6 8 0-0 3 0 0 0/0 0 6.1 4 5 4 3 11 0 0 0  . 1 6 7 2 0 0 0 1
11 Devon Loomis  6 . 7 5 0-0 4 0 0 0/0 0 4.0 5 5 3 5 3 1 0 0  . 3 5 7 2 1 0 1 1
44 Michael Hicks  9 . 4 5 0-0 4 0 0 0/0 0 6.2 10 7 7 3 4 4 0 1  . 3 5 7 4 1 0 0 1
42 Bailey Sutton 10.12 0-0 1 0 0 0/0 0 2.2 4 3 3 1 3 2 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 12.00 0-0 1 0 0 0/0 0 3.0 5 4 4 2 0 0 0 3  . 3 5 7 0 1 0 0 0
Totals  6 . 0 9 4-8 12 12 1 0/0 1 106.1 132 82 72 40 74 32 2 15  . 3 0 6 12 17 0 5 9
Opponents  3 . 2 5 8-4 12 12 2 2/1 2 108.0 91 45 39 32 107 19 2 9  . 2 3 0 11 12 3 2 10
PB - Team (3), Wood, H. 2, Hogan, T. 1, Opp (2). Pickoffs - Team (3), Acosta, E. 2, Thurston, R. 1, Opp (3). SBA/ATT - Wood,
H. (18-19), Thurston, R. (6-7), Acosta, E. (3-3), Boyd, C. (2-2), Kirkpatrick (2-2), Loomis, D. (0-1), Hicks, M. (1-1),
Weins, L. (1-1), Sowell, J. (1-1), Ciocco, J. (1-1), Elder, K. (1-1).
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2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 09, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 11-22   Home: 8-14   Away: 3-8   C-USA: 4-8
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 3 3 9 33-33 118 21 40 7 4 3 16 64  . 5 4 2 14 0 26 1  . 4 0 0 3 3 4-6 104 2 3  . 9 7 2
 7 Thomas Peter  . 3 0 2 32-31 116 22 35 8 0 7 19 64  . 5 5 2 4 8 20 2  . 3 6 4 1 1 0-0 21 2 1  . 9 5 8
 9 Hunter Wood  . 2 7 6 32-30 116 17 32 8 1 5 20 57  . 4 9 1 12 3 26 2  . 3 5 9 0 1 4-5 198 26 3  . 9 8 7
16 Tyler Robertson  . 2 7 4 24-20 62 11 17 3 0 0 9 20  . 3 2 3 9 3 13 0  . 3 8 7 1 9 3-4 37 53 7  . 9 2 8
 1 Steven Kraft  . 2 7 2 31-29 114 15 31 8 0 2 9 45  . 3 9 5 11 3 22 1  . 3 5 2 0 1 5-7 53 2 4  . 9 3 2
13 Kaleb Duckworth  . 2 5 2 28-27 103 11 26 4 0 3 13 39  . 3 7 9 8 4 22 2  . 3 3 0 0 0 7-8 15 1 0 1.000
22 Grayson Ivey  . 2 2 4 30-15 58 6 13 6 0 0 11 19  . 3 2 8 7 1 17 2  . 3 1 3 1 1 0-0 142 8 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 2 2 1 30-18 68 7 15 6 0 0 10 21  . 3 0 9 10 1 14 2  . 3 2 9 0 0 1-2 143 10 3  . 9 8 1
24 Kevin Lambert  . 2 1 2 33-33 99 13 21 3 0 1 11 27  . 2 7 3 10 2 28 2  . 2 9 7 0 6 2-2 44 78 7  . 9 4 6
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 3 3 9-4 12 0 4 0 0 0 1 4  . 3 3 3 1 0 4 0  . 3 8 5 0 0 0-0 20 2 1  . 9 5 7
33 Wyatt Featherston  . 2 8 0 16-6 25 5 7 2 0 1 4 12  . 4 8 0 4 2 13 0  . 4 1 9 0 0 0-0 11 1 0 1.000
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 5 0 16-1 16 3 4 1 0 0 0 5  . 3 1 3 0 0 3 0  . 2 5 0 0 0 1-1 8 11 3  . 8 6 4
26 Bryson Smith  . 2 3 8 19-4 21 2 5 0 0 0 2 5  . 2 3 8 2 0 6 1  . 3 0 4 0 1 0-0 4 18 3  . 8 8 0
21 Chris Rogers  . 2 0 0 8-0 5 2 1 0 0 1 1 4  . 8 0 0 2 0 3 0  . 4 2 9 0 0 0-0 1 0 0 1.000
 2 Leiff Clarkson  . 1 7 4 25-15 46 4 8 2 0 0 3 10  . 2 1 7 2 1 10 0  . 2 2 0 1 0 0-3 14 27 5  . 8 9 1
 5 Steven Dipuglia  . 1 5 6 26-18 45 1 7 0 0 0 5 7  . 1 5 6 1 0 9 2  . 1 7 0 1 2 0-1 14 37 7  . 8 7 9
 6 Paul Murray  . 1 4 3 29-5 42 2 6 3 0 0 4 9  . 2 1 4 4 0 14 3  . 2 1 3 1 0 0-0 12 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 6-0 4 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 2 0 0 0 0 0-0 5 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 4 33 1095 145 278 61 5 24 139 421  . 3 8 4 104 29 259 21  . 3 3 2 9 25 28-40 875 340 56  . 9 5 6
Opponents  . 3 1 4 33 1206 231 379 72 13 28 206 561  . 4 6 5 121 43 226 18  . 3 9 3 13 23 35-48 878 322 33  . 9 7 3
LOB - Team (239), Opp (301). DPs turned - Team (26), Opp (27). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (1), Wood, H. 1, Opp
(6).Picked off - Kraft, S. 1, Robertson 1, Featherston 1, Currie, C. 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  4 . 5 6 2-4 8 8 1 0/0 0 51.1 61 30 26 5 23 13 1 4  . 2 9 3 2 10 0 3 2
20 Ryan Thurston  5 . 2 4 3-3 8 8 0 0/0 0 46.1 46 33 27 20 63 12 0 5  . 2 5 0 3 8 0 1 2
--------------------
41 Logan Weins  2 . 4 5 0-0 11 0 0 0/0 0 7.1 12 2 2 3 2 2 1 0  . 4 1 4 0 0 0 0 2
43 Conner Boyd  2 . 8 1 1-2 15 0 0 0/0 0 16.0 16 7 5 3 12 0 2 3  . 2 5 4 0 2 0 1 0
38 Kevin Elder  3 . 9 9 3-0 13 0 0 0/0 2 29.1 32 15 13 10 26 5 2 0  . 2 7 6 3 3 0 2 3
29 Jackson Sowell  4 . 5 0 0-1 10 0 0 0/0 2 14.0 14 8 7 9 16 2 1 0  . 2 6 4 2 1 0 0 4
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
44 Michael Hicks  5 . 7 3 0-2 11 2 0 0/0 0 22.0 32 17 14 13 10 6 0 2  . 3 5 2 5 1 1 1 3
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  7 . 4 7 1-4 12 6 0 0/0 1 31.1 47 29 26 8 16 10 1 5  . 3 5 1 2 4 0 0 4
11 Devon Loomis  7 . 5 0 0-1 12 0 0 0/0 0 18.0 25 20 15 11 19 4 0 2  . 3 3 3 2 6 0 1 2
34 Jeff Ciocco  8 . 8 8 0-3 9 4 0 0/0 0 24.1 43 29 24 11 15 7 3 7  . 3 8 7 6 3 0 4 0
45 Brett Vansant 10.38 0-0 5 0 0 0/0 0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 2 2 2 2 0 0 0
42 Bailey Sutton 10.80 1-0 10 0 0 0/0 0 15.0 27 23 18 15 16 8 0 0  . 3 7 5 1 3 0 0 0
Totals  5 . 8 6 11-22 33 33 1 0/0 5 291.2 379 231 190 121 226 72 13 28  . 3 1 4 29 43 1 13 23
Opponents  4 . 0 9 22-11 33 33 2 4/3 9 292.2 278 145 133 104 259 61 5 24  . 2 5 4 22 29 7 9 25
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (7). Pickoffs - Team (4), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Opp (4).
SBA/ATT - Wood, H. (29-40), Ciocco, J. (6-9), Hogan, T. (6-7), Acosta, E. (6-7), Thurston, R. (6-7), Kirkpatrick (3-6), Boyd,
C. (3-5), Loomis, D. (2-4), Hicks, M. (3-3), Elder, K. (2-2), Sutton, B. (2-2), Coll, C. (0-1), Weins, L. (1-1), Sowell, J.
(1-1).
2017 OVERALL STATISTICS
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TELEVISION ROSTER
Steven Kraft
#1  |  OF  |  Jr.
Leiff Clarkson
#2  |  IF  |  r-Sr.
Colie Currie
#3  |  OF  |  Jr.
Steven DiPuglia
#5  |  IF  |  So.
Paul Murray
#6  |  Sr.  |  OF
Thomas Peter
#7  |  g-Sr.  |  OF
Hunter Wood
#9  |  C  |  Sr.
Ben Morrison
#10  |  RHP  |  r-Jr.
Devon Loomis
#11  |  RHP  |  Jr.
Kaleb Duckworth
#13  |  OF  |  Jr.
Cody Coll
#15  |  RHP  |  Sr.
Tyler Robertson
#16  |  IF  |  Jr.
Ty Hogan
#17  |  C  |  r-Sr.
Nathan Methvin
#18  |  1B  |  Jr.
Ryan Thurston
#20  |  LHP  |  r-Jr.
Chris Rogers
#21  |  OF  |  Sr.
Grayson Ivey
#22  |  IF  |  r-Jr.
Cody Cooper
#23  |  C  |  Jr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Fr.
Bryson Smith
#26  |  IF  |  Fr.
Ray Zuberer III
#27  |  IF  |  Fr.
Paul Kirkpatrick
#28  |  RHP  |  Jr.
Jackson Sowell
#29  |  RHP  |  g-Sr.
Evan Acosta
#31  |  LHP  |  So.
Wyatt Featherston
#33  |  OF  |  Fr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Fr.
Marshall Smith
#35  |  IF  |  r-So.
Seaton Sheldon
#37  |  C  |  r-So.
Kevin Elder
#38  |  RHP  |  r-Sr.
Caleb Bruner
#40  |  RHP  |  r-Fr.
Logan Weins
#41  |  LHP  |  Jr.
Bailey Sutton
#42  |  RHP  |  Fr.
Michael Hicks
#44  |  RHP  |  Fr.
Brett Vansant
#45  |  RHP  |  Fr.
Conner Boyd
#43  |  RHP  |  Jr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 13, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
TOPPERS FALL TO CHARLOTTE IN EXTRA INNINGS 
 
BOWLING GREEN, Ky. — After Grayson Ivey was called out on a force play that would 
have won the game in walk-off fashion in the bottom of the 11th, WKU Baseball gave up a 
pair in the next frame and fell to visiting Charlotte by a score of 6-4 on Thursday night. 
 
With the score tied 4-4 in the 11th inning, Colie Currie was hit by a Jacob Craver pitch to 
lead off. Four hitters later brought up Paul Murray with two outs and the bases loaded 
against 49ers reliever Philip Perry. On a 1-2 count, Murray grounded a ball to the left side 
and shortstop Hunter Jones made a desperation attempt at a force play on Ivey - who 
singled in the previous at-bat - which subsequently drew an out call at second base to end 
the inning. 
 
The Hilltoppers got to extra innings because of the bat of Hunter Wood, who launched a 
two-out triple to the center-field wall in the ninth to bring home Currie from first base and tie 
the game at 4-4. In addition, Wood got the scoring started in the first inning when he lined a 
single into center field that also scored Currie. 
 
Topper Notes 
1. Kevin Elder was issued a tough-luck loss for WKU, as the reliever spun 4.2 innings 
of one-hit ball with three walks and three strikeouts. He was taken out for Jackson 
Sowell in the 12th inning after giving up two baserunners to start the frame. Both 
came around to score as unearned runs after a throwing error by Sowell on a 
sacrifice bunt attempt by Jackson Mims. 
2. Colie Currie batted lead off for the Hilltoppers for the first time since Feb. 26, and he 
responded by reaching base in 5-of-7 plate appearances with two runs scored. It 
was the fifth time this season the center fielder has amassed three hits in a game, as 
well as the sixth time he has scored multiple runs. His slash line of .350/.415/.553 is 
a team-high in all three marks, as he reached base in a season team-best 13th 
consecutive contest. 
3. Nathan Methvin, Tyler Robertson and Bryson Smith also contributed two-hit games. 
Although it comes with a caveat, the Hilltoppers were handed a loss for the first time 
this season when out-hitting their opponents - claiming a 13-to-12 edge - as the 
team’s record in such games dropped to 8-1. It was also the first extra-inning game 
this season at Nick Denes Field. 
Play of the Day 
Hunter Wood was 3-for-3 on the evening catching baserunners trying to steal. First, he 
nailed Jackson Mims at third base in the fifth inning on a conventional attempt. Then, in the 
12th inning after Charlotte had scored their two runs, Wood and WKU took advantage of a 
miscommunication on the base paths. With Logan Sherer on first and Mims second, only 
Sherer was on the move. Wood ran out and tagged Mims between second and third, 
unassisted, then fed the ball to Grayson Ivey, who dished to Tyler Robertson to tag out 
Sherer at second. 
 
What’s Up Next 
The Hilltoppers will try to put the result behind them, with the first pitch of game two Friday 
evening at 5 p.m. Righty Paul Kirkpatrick will toe the rubber for WKU, six days after firing a 
complete game in a 4-3 win at UTSA, while lefty Josh Maciejewski will oppose him from the 
visiting dugout. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 13, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 11-23   Home: 8-15   Away: 3-8   C-USA: 4-9
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 3 5 0 34-34 123 23 43 8 4 3 17 68  . 5 5 3 15 1 27 1  . 4 1 5 3 3 4-6 107 2 3  . 9 7 3
 7 Thomas Peter  . 2 9 8 33-32 121 22 36 8 0 7 19 65  . 5 3 7 4 8 20 2  . 3 5 8 1 2 0-0 25 2 1  . 9 6 4
16 Tyler Robertson  . 2 8 4 25-21 67 12 19 3 0 0 9 22  . 3 2 8 10 3 14 0  . 3 9 5 1 9 3-4 39 55 7  . 9 3 1
 9 Hunter Wood  . 2 8 1 33-31 121 17 34 8 2 5 22 61  . 5 0 4 13 3 27 2  . 3 6 5 0 1 4-5 205 29 3  . 9 8 7
 1 Steven Kraft  . 2 6 3 32-29 118 15 31 8 0 2 9 45  . 3 8 1 11 3 24 1  . 3 4 1 0 1 5-7 53 2 4  . 9 3 2
13 Kaleb Duckworth  . 2 4 8 29-28 105 11 26 4 0 3 13 39  . 3 7 1 8 4 24 2  . 3 2 5 0 0 7-8 15 1 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 2 3 9 31-19 71 7 17 7 0 0 10 24  . 3 3 8 10 1 14 2  . 3 4 1 0 0 1-2 150 10 4  . 9 7 6
22 Grayson Ivey  . 2 3 3 31-15 60 6 14 6 0 0 11 20  . 3 3 3 8 1 17 2  . 3 2 9 1 1 0-0 145 9 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 0 0 34-34 105 14 21 3 0 1 11 27  . 2 5 7 10 2 30 2  . 2 8 2 0 6 2-2 46 83 7  . 9 4 9
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 3 3 9-4 12 0 4 0 0 0 1 4  . 3 3 3 1 0 4 0  . 3 8 5 0 0 0-0 20 2 1  . 9 5 7
33 Wyatt Featherston  . 2 5 9 17-7 27 5 7 2 0 1 4 12  . 4 4 4 4 2 15 0  . 3 9 4 0 0 0-0 12 2 0 1.000
26 Bryson Smith  . 2 5 9 20-5 27 2 7 0 0 0 2 7  . 2 5 9 2 0 9 1  . 3 1 0 0 1 0-0 8 19 3  . 9 0 0
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 5 0 16-1 16 3 4 1 0 0 0 5  . 3 1 3 0 0 3 0  . 2 5 0 0 0 1-1 8 11 3  . 8 6 4
21 Chris Rogers  . 2 0 0 8-0 5 2 1 0 0 1 1 4  . 8 0 0 2 0 3 0  . 4 2 9 0 0 0-0 1 0 0 1.000
 2 Leiff Clarkson  . 1 7 4 25-15 46 4 8 2 0 0 3 10  . 2 1 7 2 1 10 0  . 2 2 0 1 0 0-3 14 27 5  . 8 9 1
 5 Steven Dipuglia  . 1 5 6 26-18 45 1 7 0 0 0 5 7  . 1 5 6 1 0 9 2  . 1 7 0 1 2 0-1 14 37 7  . 8 7 9
 6 Paul Murray  . 1 3 0 30-5 46 2 6 3 0 0 4 9  . 1 9 6 4 0 14 3  . 1 9 6 1 0 0-0 14 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 0 0 0 6-0 4 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 2 0 0 0 0 0-0 5 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 4 34 1144 149 291 63 6 24 142 438  . 3 8 3 108 30 273 21  . 3 3 2 9 26 28-40 911 355 58  . 9 5 6
Opponents  . 3 1 3 34 1249 237 391 73 13 28 210 574  . 4 6 0 127 44 232 18  . 3 9 2 14 24 35-51 914 334 36  . 9 7 2
LOB - Team (254), Opp (311). DPs turned - Team (26), Opp (27). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (2), Wood, H. 2, Opp
(7).Picked off - Currie, C. 1, Robertson 1, Featherston 1, Kraft, S. 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
38 Kevin Elder  3 . 4 4 3-1 14 0 0 0/0 2 34.0 33 17 13 13 29 5 2 0  . 2 5 2 4 3 0 2 3
28 Paul Kirkpatrick  4 . 5 6 2-4 8 8 1 0/0 0 51.1 61 30 26 5 23 13 1 4  . 2 9 3 2 10 0 3 2
20 Ryan Thurston  5 . 5 4 3-3 9 9 0 0/0 0 50.1 54 37 31 23 64 13 0 5  . 2 6 6 3 9 0 1 2
--------------------
41 Logan Weins  2 . 3 5 0-0 12 0 0 0/0 0 7.2 13 2 2 3 2 2 1 0  . 4 1 9 1 0 0 0 2
43 Conner Boyd  2 . 5 0 1-2 16 0 0 0/0 0 18.0 17 7 5 3 13 0 2 3  . 2 5 0 0 2 0 2 0
29 Jackson Sowell  4 . 2 0 0-1 11 0 0 0/0 2 15.0 15 8 7 9 17 2 1 0  . 2 7 3 2 1 0 0 5
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
44 Michael Hicks  5 . 7 3 0-2 11 2 0 0/0 0 22.0 32 17 14 13 10 6 0 2  . 3 5 2 5 1 1 1 3
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  7 . 4 7 1-4 12 6 0 0/0 1 31.1 47 29 26 8 16 10 1 5  . 3 5 1 2 4 0 0 4
11 Devon Loomis  7 . 5 0 0-1 12 0 0 0/0 0 18.0 25 20 15 11 19 4 0 2  . 3 3 3 2 6 0 1 2
34 Jeff Ciocco  8 . 8 8 0-3 9 4 0 0/0 0 24.1 43 29 24 11 15 7 3 7  . 3 8 7 6 3 0 4 0
45 Brett Vansant 10.38 0-0 5 0 0 0/0 0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 2 2 2 2 0 0 0
42 Bailey Sutton 10.80 1-0 10 0 0 0/0 0 15.0 27 23 18 15 16 8 0 0  . 3 7 5 1 3 0 0 0
Totals  5 . 7 5 11-23 34 34 1 0/0 5 303.2 391 237 194 127 232 73 13 28  . 3 1 3 31 44 1 14 24
Opponents  3 . 9 9 23-11 34 34 2 4/3 9 304.2 291 149 135 108 273 63 6 24  . 2 5 4 22 30 7 9 26
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (7). Pickoffs - Team (4), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Opp (4).
SBA/ATT - Wood, H. (29-42), Ciocco, J. (6-9), Hogan, T. (6-7), Acosta, E. (6-7), Thurston, R. (6-7), Boyd, C. (3-6),
Kirkpatrick (3-6), Loomis, D. (2-4), Hicks, M. (3-3), Sowell, J. (1-3), Elder, K. (2-2), Sutton, B. (2-2), Weins, L. (1-1),
Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 13, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 154 145 9 0 1.000 7 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 14 14 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 14 12 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
20 Ryan Thurston 8 1 7 0 1.000 1 6 1  . 8 5 7 0 0
38 Kevin Elder 7 4 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
31 Evan Acosta 7 1 6 0 1.000 0 6 1  . 8 5 7 0 0
41 Logan Weins 6 1 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
23 Cody Cooper 5 5 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
11 Devon Loomis 4 1 3 0 1.000 0 2 2  . 5 0 0 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
44 Michael Hicks 3 0 3 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 237 205 29 3  . 9 8 7 0 29 13  . 6 9 0 5 1
18 Nathan Methvin 164 150 10 4  . 9 7 6 15 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 112 107 2 3  . 9 7 3 0 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 28 25 2 1  . 9 6 4 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 23 20 2 1  . 9 5 7 0 6 1  . 8 5 7 3 0
24 Kevin Lambert 136 46 83 7  . 9 4 9 16 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 59 53 2 4  . 9 3 2 0 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 101 39 55 7  . 9 3 1 10 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 30 8 19 3  . 9 0 0 3 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 46 14 27 5  . 8 9 1 0 0 0   - - - 0 0
28 Paul Kirkpatrick 9 1 7 1  . 8 8 9 1 3 3  . 5 0 0 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 58 14 37 7  . 8 7 9 5 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 22 8 11 3  . 8 6 4 3 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 6 1 4 1  . 8 3 3 0 1 2  . 3 3 3 0 0
43 Conner Boyd 5 1 3 1  . 8 0 0 0 3 3  . 5 0 0 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
42 Bailey Sutton 3 1 1 1  . 6 6 7 0 2 0 1.000 0 0
34 Jeff Ciocco 3 1 1 1  . 6 6 7 0 6 3  . 6 6 7 0 0
37 Seaton Sheldon 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1324 911 355 58  . 9 5 6 26 35 16  . 6 8 6 9 1
Opponents 1284 914 334 36  . 9 7 2 27 28 12  . 7 0 0 7 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 14, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
RELIEVER BEN MORRISON MAKES RETURN TO MOUND 
 
BOWLING GREEN, Ky. — A nine-run sixth inning for visiting Charlotte was the difference 
Friday night, as WKU Baseball lost by a score of 16-5 at Nick Denes Field. Thomas Peter 
and Kevin Lambert knocks three hits apiece, while Hunter Wood added a pair of his own. 
 
Paul Kirkpatrick started for the Hilltoppers and allowed five runs in the first two innings 
before finding a groove similar to his complete-game effort at UTSA six days ago. After the 
first three 49ers reached base in the second inning, Kirkpatrick retired 12 of the next 13 
batters through the fifth frame, allowing only a hit by pitch. 
 
Although WKU fell behind 5-0 early, the home squad fought back to make it a 5-2 game in 
the bottom of the second when Colie Currie grounded home Tyler Robertson and Peter 
doubled in Lambert. But Charlotte reached base with its first eight batters in the sixth off 
Kirkpatrick, Devon Loomis and Michael Hicks, plating nine to take a 14-2 lead. 
 
Topper Notes 
1. Ben Morrison made his 2017 debut in the eighth inning, officially making his return 
from Tommy John surgery. The righty from Bowling Green allowed a pair of singles, 
but finished the frame unscathed with two pop outs and a fly ball to Colie Currie for 
the third out. In all, Morrison threw 18 pitches, 12 of which for strikes. 
2. Ty Hogan, a career catcher for the Hilltoppers, made his debut on the mound in the 
ninth inning. Although Hogan had been working bullpens for the last month, he had 
previously never toed the rubber. Although the inning started out with a triple and 
single by the 49ers, Hogan forced a 4-6-3 double play off the bat of Conference USA 
leading hitter T.J. Nichting and a fly out to Wyatt Featherston for no further damage. 
3. Cody Cooper made his fifth appearance behind the plate, entering the game for 
Hunter Wood to begin the seventh inning. In the ninth inning, he got into the batter’s 
box for the fifth time this season and hit a line-drive single into center field for his first 
career hit at WKU. In all, the Hilltoppers racked up 12 hits by seven different players 
on the evening. 
What’s Up Next 
WKU hopes to avoid a series sweep Saturday, April 15 against the 49ers, with first pitch at 
12 p.m. at Nick Denes Field. Charlotte will throw righty Zach Flanagan, while the Hilltoppers’ 
final starter remains TBA at this time. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 14, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 11-24   Home: 8-16   Away: 3-8   C-USA: 4-10
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 3 3 6 35-35 128 23 43 8 4 3 18 68  . 5 3 1 15 1 29 1  . 4 0 1 3 3 5-7 111 2 3  . 9 7 4
 7 Thomas Peter  . 3 1 0 34-33 126 23 39 10 0 7 21 70  . 5 5 6 4 8 21 2  . 3 6 7 1 2 0-0 26 2 1  . 9 6 6
 9 Hunter Wood  . 2 8 8 34-32 125 17 36 8 2 5 23 63  . 5 0 4 13 3 28 2  . 3 6 9 0 1 4-5 207 30 4  . 9 8 3
16 Tyler Robertson  . 2 8 6 26-22 70 13 20 3 0 0 9 23  . 3 2 9 10 3 14 0  . 3 9 3 1 9 3-4 42 58 7  . 9 3 5
 1 Steven Kraft  . 2 6 1 33-29 119 15 31 8 0 2 9 45  . 3 7 8 11 3 24 1  . 3 3 8 0 1 5-7 53 2 4  . 9 3 2
13 Kaleb Duckworth  . 2 4 1 30-29 108 11 26 4 0 3 13 39  . 3 6 1 8 4 26 2  . 3 1 7 0 0 7-8 15 1 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 2 3 9 31-19 71 7 17 7 0 0 10 24  . 3 3 8 10 1 14 2  . 3 4 1 0 0 1-2 150 10 4  . 9 7 6
22 Grayson Ivey  . 2 3 8 32-16 63 6 15 6 0 0 11 21  . 3 3 3 9 1 19 2  . 3 3 8 1 1 0-0 155 10 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 2 0 35-35 109 16 24 3 0 1 11 30  . 2 7 5 10 2 30 2  . 2 9 8 0 6 2-2 48 87 7  . 9 5 1
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 3 3 9-4 12 0 4 0 0 0 1 4  . 3 3 3 1 0 4 0  . 3 8 5 0 0 0-0 20 2 1  . 9 5 7
26 Bryson Smith  . 2 5 8 21-6 31 3 8 0 0 0 2 8  . 2 5 8 2 0 10 1  . 3 0 3 0 1 0-0 8 20 3  . 9 0 3
33 Wyatt Featherston  . 2 5 0 18-7 28 5 7 2 0 1 4 12  . 4 2 9 5 2 16 0  . 4 0 0 0 0 0-0 14 2 0 1.000
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 5 0 16-1 16 3 4 1 0 0 0 5  . 3 1 3 0 0 3 0  . 2 5 0 0 0 1-1 8 11 3  . 8 6 4
23 Cody Cooper  . 2 0 0 7-0 5 0 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 0 1 3 0  . 3 3 3 0 0 0-0 6 0 0 1.000
21 Chris Rogers  . 2 0 0 8-0 5 2 1 0 0 1 1 4  . 8 0 0 2 0 3 0  . 4 2 9 0 0 0-0 1 0 0 1.000
 2 Leiff Clarkson  . 1 7 0 26-15 47 4 8 2 0 0 3 10  . 2 1 3 2 1 10 1  . 2 1 6 1 0 0-3 14 27 5  . 8 9 1
 5 Steven Dipuglia  . 1 5 2 27-18 46 1 7 0 0 0 5 7  . 1 5 2 1 0 9 2  . 1 6 7 1 2 0-1 15 38 7  . 8 8 3
 6 Paul Murray  . 1 2 5 31-6 48 2 6 3 0 0 4 9  . 1 8 8 5 0 15 3  . 2 0 4 1 0 0-0 14 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 6 35 1182 154 303 65 6 24 146 452  . 3 8 2 111 30 284 22  . 3 3 3 9 26 29-41 938 367 60  . 9 5 6
Opponents  . 3 1 7 35 1293 253 410 79 15 28 224 603  . 4 6 6 130 45 235 19  . 3 9 5 14 25 35-52 941 341 36  . 9 7 3
LOB - Team (263), Opp (317). DPs turned - Team (27), Opp (28). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (2), Wood, H. 2, Opp
(7).Picked off - Kraft, S. 1, Currie, C. 1, Robertson 1, Featherston 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  5 . 2 7 2-5 9 9 1 0/0 0 56.1 69 38 33 6 24 15 2 4  . 3 0 0 2 11 0 3 3
20 Ryan Thurston  5 . 5 4 3-3 9 9 0 0/0 0 50.1 54 37 31 23 64 13 0 5  . 2 6 6 3 9 0 1 2
--------------------
10 Ben Morrison  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 4 0 0 0 0 0 0 0
41 Logan Weins  2 . 3 5 0-0 12 0 0 0/0 0 7.2 13 2 2 3 2 2 1 0  . 4 1 9 1 0 0 0 2
43 Conner Boyd  2 . 5 0 1-2 16 0 0 0/0 0 18.0 17 7 5 3 13 0 2 3  . 2 5 0 0 2 0 2 0
38 Kevin Elder  3 . 4 4 3-1 14 0 0 0/0 2 34.0 33 17 13 13 29 5 2 0  . 2 5 2 4 3 0 2 3
29 Jackson Sowell  4 . 2 0 0-1 11 0 0 0/0 2 15.0 15 8 7 9 17 2 1 0  . 2 7 3 2 1 0 0 5
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
44 Michael Hicks  6 . 0 0 0-2 12 2 0 0/0 0 24.0 36 20 16 14 12 9 0 2  . 3 5 6 6 1 1 1 3
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  7 . 4 7 1-4 12 6 0 0/0 1 31.1 47 29 26 8 16 10 1 5  . 3 5 1 2 4 0 0 4
34 Jeff Ciocco  8 . 8 8 0-3 9 4 0 0/0 0 24.1 43 29 24 11 15 7 3 7  . 3 8 7 6 3 0 4 0
17 Ty Hogan  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 0 0 1 0  . 5 0 0 0 0 0 0 0
11 Devon Loomis  9 . 5 0 0-1 13 0 0 0/0 0 18.0 28 24 19 12 19 5 0 2  . 3 5 9 4 6 0 1 2
45 Brett Vansant 10.38 0-0 5 0 0 0/0 0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 2 2 2 2 0 0 0
42 Bailey Sutton 10.80 1-0 10 0 0 0/0 0 15.0 27 23 18 15 16 8 0 0  . 3 7 5 1 3 0 0 0
Totals  5 . 9 9 11-24 35 35 1 0/0 5 312.2 410 253 208 130 235 79 15 28  . 3 1 7 34 45 1 14 25
Opponents  4 . 0 2 24-11 35 35 2 4/3 9 313.2 303 154 140 111 284 65 6 24  . 2 5 6 23 30 10 9 26
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (7). Pickoffs - Team (4), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Opp (4).
SBA/ATT - Wood, H. (29-43), Ciocco, J. (6-9), Hogan, T. (6-7), Kirkpatrick (3-7), Acosta, E. (6-7), Thurston, R. (6-7), Boyd,
C. (3-6), Loomis, D. (2-4), Sowell, J. (1-3), Hicks, M. (3-3), Elder, K. (2-2), Sutton, B. (2-2), Weins, L. (1-1), Coll, C.
(0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 14, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 165 155 10 0 1.000 8 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 16 14 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 14 14 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
20 Ryan Thurston 8 1 7 0 1.000 1 6 1  . 8 5 7 0 0
38 Kevin Elder 7 4 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
31 Evan Acosta 7 1 6 0 1.000 0 6 1  . 8 5 7 0 0
23 Cody Cooper 6 6 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
41 Logan Weins 6 1 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
44 Michael Hicks 4 1 3 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
11 Devon Loomis 4 1 3 0 1.000 0 2 2  . 5 0 0 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 241 207 30 4  . 9 8 3 0 29 14  . 6 7 4 5 1
18 Nathan Methvin 164 150 10 4  . 9 7 6 15 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 116 111 2 3  . 9 7 4 0 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 29 26 2 1  . 9 6 6 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 23 20 2 1  . 9 5 7 0 6 1  . 8 5 7 3 0
24 Kevin Lambert 142 48 87 7  . 9 5 1 17 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 107 42 58 7  . 9 3 5 10 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 59 53 2 4  . 9 3 2 0 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 31 8 20 3  . 9 0 3 3 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 46 14 27 5  . 8 9 1 0 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 60 15 38 7  . 8 8 3 6 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 22 8 11 3  . 8 6 4 3 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 6 1 4 1  . 8 3 3 0 1 2  . 3 3 3 0 0
28 Paul Kirkpatrick 11 1 8 2  . 8 1 8 1 3 4  . 4 2 9 0 0
43 Conner Boyd 5 1 3 1  . 8 0 0 0 3 3  . 5 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 3 1 1 1  . 6 6 7 0 6 3  . 6 6 7 0 0
42 Bailey Sutton 3 1 1 1  . 6 6 7 0 2 0 1.000 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
10 Ben Morrison 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
37 Seaton Sheldon 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1365 938 367 60  . 9 5 6 27 35 17  . 6 7 3 9 1
Opponents 1318 941 341 36  . 9 7 3 28 29 12  . 7 0 7 7 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 15, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
EVAN ACOSTA SPINS GEM IN EXTRA INNING DEFEAT 
 
BOWLING GREEN, Ky. — Evan Acosta contributed his third seven-inning outing of the 
season to keep WKU Baseball in the game, but the team ultimately fell to visiting Charlotte 
in extra innings by a score of 3-1. The lefty starter threw 95 pitches of one-run ball and 
scattered seven hits, while tying a career-high with five strikeouts Saturday afternoon. 
 
Acosta got 1-2-3 innings in 3-of-7 frames on the day, allowing only one 49er to cross home 
plate in the fifth inning when Brett Netzer doubled in Zach Jarrett with two outs. Of the outs 
on balls in play, 9-of-15 were of the ground ball variety, including a 6-4-3 double play 
induced to end the sixth. 
 
The Hilltoppers took advantage of a pair of Charlotte (20-16, 9-6) errors in the bottom half 
of the seventh and tied the game at 1-1. Nathan Methvin reached on an error by the second 
baseman to lead off the frame, then pinch runner Leiff Clarkson scored from second base 
when Kevin Lambert - who had two base hits - rolled a ground ball through the legs of the 
third baseman. 
 
The WKU lefty gave way to reliever Conner Boyd after allowing two baserunners to begin 
the eighth inning. Just as the submariner from Smyrna, Tennessee, had done many times to 
begin his career on The Hill, he stranded both baserunners on a fly out, pick off 
and strikeout looking to keep the game knotted. 
 
Boyd retired 9-of-10 to start his outing with three scoreless - including a career-high four 
punchouts - but allowed a solo homerun to Jackson Mims to begin the 11th. The visitors 
scored a second run in the 11th on a balk by Jackson Sowell, who entered with no outs and 
a runner on first. The Hilltoppers (11-24, 4-11) had a chance to end the game in the 10th 
inning with runners on the corners and one out, but 49ers reliever Matt Brooks got out of it 
with a partially-tipped 1-4-6-3 double play. 
 
Play of the Day 
With the bases loaded for Charlotte in the top of the first inning, Reece Hampton hit a slow 
ground ball up the middle. WKU second baseman Tyler Robertson slid to his right and 
shoveled a pass to Kevin Lambert at the bag for the inning-ending fielder's choice put out. It 
kept the 49ers off the board and allowed starter Evan Acosta to find his groove for the next 
three frames. 
 
What's Up Next 
For the first time since March 7-8, the Hilltoppers have back-to-back midweek games 
coming up April 18-19. WKU travels to Murray State on Tuesday for the second game of a 
home-and-home, whicl Austin Peay visits Nick Denes Field on Wednesday for the first 
edition of the home-and-home for the Governors. The Racers lost in Bowling Green on April 
4 by a score of 10-9 when Robertson scored Colie Currie on a walk-off sacrifice fly in the 
ninth inning. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 15, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 11-25   Home: 8-17   Away: 3-8   C-USA: 4-11
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 3 3 1 36-36 133 23 44 8 4 3 18 69  . 5 1 9 15 1 30 1  . 3 9 5 3 3 5-7 114 2 3  . 9 7 5
 7 Thomas Peter  . 2 9 8 35-34 131 23 39 10 0 7 21 70  . 5 3 4 4 8 21 3  . 3 5 4 1 2 0-0 28 2 1  . 9 6 8
 9 Hunter Wood  . 2 9 5 35-33 129 17 38 8 2 5 23 65  . 5 0 4 13 3 30 2  . 3 7 2 0 1 4-5 215 31 4  . 9 8 4
16 Tyler Robertson  . 2 8 8 27-23 73 13 21 3 0 0 9 24  . 3 2 9 10 3 14 0  . 3 9 1 1 10 3-4 43 64 7  . 9 3 9
 1 Steven Kraft  . 2 5 8 34-30 124 15 32 8 0 2 9 46  . 3 7 1 11 3 25 2  . 3 3 3 0 1 5-8 53 2 4  . 9 3 2
13 Kaleb Duckworth  . 2 3 9 31-29 109 11 26 4 0 3 13 39  . 3 5 8 8 4 27 2  . 3 1 4 0 0 7-8 15 1 0 1.000
22 Grayson Ivey  . 2 3 1 33-16 65 6 15 6 0 0 11 21  . 3 2 3 9 1 20 2  . 3 2 9 1 1 0-0 160 10 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 3 0 36-36 113 16 26 3 0 1 11 32  . 2 8 3 10 2 30 2  . 3 0 4 0 6 2-2 49 92 7  . 9 5 3
18 Nathan Methvin  . 2 3 0 32-20 74 7 17 7 0 0 10 24  . 3 2 4 10 1 14 2  . 3 2 9 0 0 1-2 159 10 4  . 9 7 7
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 3 3 10-4 12 0 4 0 0 0 1 4  . 3 3 3 1 0 4 0  . 3 8 5 0 0 0-0 21 2 1  . 9 5 8
26 Bryson Smith  . 2 5 7 22-7 35 3 9 0 0 0 2 9  . 2 5 7 2 0 11 1  . 2 9 7 0 1 0-0 8 23 3  . 9 1 2
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 5 0 16-1 16 3 4 1 0 0 0 5  . 3 1 3 0 0 3 0  . 2 5 0 0 0 1-1 8 11 3  . 8 6 4
33 Wyatt Featherston  . 2 3 3 19-8 30 5 7 2 0 1 4 12  . 4 0 0 5 2 17 0  . 3 7 8 0 0 0-0 16 2 0 1.000
23 Cody Cooper  . 2 0 0 7-0 5 0 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 0 1 3 0  . 3 3 3 0 0 0-0 6 0 0 1.000
21 Chris Rogers  . 2 0 0 8-0 5 2 1 0 0 1 1 4  . 8 0 0 2 0 3 0  . 4 2 9 0 0 0-0 1 0 0 1.000
 2 Leiff Clarkson  . 1 7 0 27-15 47 5 8 2 0 0 3 10  . 2 1 3 2 1 10 1  . 2 1 6 1 0 0-3 14 27 5  . 8 9 1
 5 Steven Dipuglia  . 1 5 2 27-18 46 1 7 0 0 0 5 7  . 1 5 2 1 0 9 2  . 1 6 7 1 2 0-1 15 38 7  . 8 8 3
 6 Paul Murray  . 1 2 0 32-6 50 2 6 3 0 0 4 9  . 1 8 0 5 0 16 3  . 1 9 6 1 0 0-0 15 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 5 36 1222 155 311 65 6 24 146 460  . 3 7 6 111 30 293 24  . 3 2 9 9 27 29-42 971 383 61  . 9 5 7
Opponents  . 3 1 4 36 1331 256 418 80 16 29 226 617  . 4 6 4 133 46 245 20  . 3 9 2 14 27 35-52 974 362 40  . 9 7 1
LOB - Team (270), Opp (325). DPs turned - Team (28), Opp (30). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (2), Wood, H. 2, Opp
(7).Picked off - Currie, C. 1, Kraft, S. 1, Featherston 1, Robertson 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  5 . 2 7 2-5 9 9 1 0/0 0 56.1 69 38 33 6 24 15 2 4  . 3 0 0 2 11 0 3 3
20 Ryan Thurston  5 . 5 4 3-3 9 9 0 0/0 0 50.1 54 37 31 23 64 13 0 5  . 2 6 6 3 9 0 1 2
31 Evan Acosta  6 . 3 4 1-4 13 7 0 0/0 1 38.1 54 30 27 10 21 11 2 5  . 3 3 5 2 4 0 0 5
--------------------
10 Ben Morrison  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 4 0 0 0 0 0 0 0
41 Logan Weins  2 . 3 5 0-0 12 0 0 0/0 0 7.2 13 2 2 3 2 2 1 0  . 4 1 9 1 0 0 0 2
43 Conner Boyd  3 . 0 0 1-3 17 0 0 0/0 0 21.0 18 9 7 4 17 0 2 4  . 2 3 4 0 3 0 2 0
38 Kevin Elder  3 . 4 4 3-1 14 0 0 0/0 2 34.0 33 17 13 13 29 5 2 0  . 2 5 2 4 3 0 2 3
29 Jackson Sowell  3 . 9 4 0-1 12 0 0 0/0 2 16.0 15 8 7 9 18 2 1 0  . 2 6 3 2 1 1 0 6
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
44 Michael Hicks  6 . 0 0 0-2 12 2 0 0/0 0 24.0 36 20 16 14 12 9 0 2  . 3 5 6 6 1 1 1 3
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco  8 . 8 8 0-3 9 4 0 0/0 0 24.1 43 29 24 11 15 7 3 7  . 3 8 7 6 3 0 4 0
17 Ty Hogan  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 0 0 1 0  . 5 0 0 0 0 0 0 0
11 Devon Loomis  9 . 5 0 0-1 13 0 0 0/0 0 18.0 28 24 19 12 19 5 0 2  . 3 5 9 4 6 0 1 2
45 Brett Vansant 10.38 0-0 5 0 0 0/0 0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 2 2 2 2 0 0 0
42 Bailey Sutton 10.80 1-0 10 0 0 0/0 0 15.0 27 23 18 15 16 8 0 0  . 3 7 5 1 3 0 0 0
Totals  5 . 8 7 11-25 36 36 1 0/0 5 323.2 418 256 211 133 245 80 16 29  . 3 1 4 34 46 2 14 27
Opponents  3 . 8 8 25-11 36 36 2 4/3 9 324.2 311 155 140 111 293 65 6 24  . 2 5 5 23 30 10 9 27
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (7). Pickoffs - Team (5), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Boyd, C. 1,
Opp (4). SBA/ATT - Wood, H. (29-43), Ciocco, J. (6-9), Hogan, T. (6-7), Kirkpatrick (3-7), Acosta, E. (6-7), Thurston, R.
(6-7), Boyd, C. (3-6), Loomis, D. (2-4), Sowell, J. (1-3), Hicks, M. (3-3), Elder, K. (2-2), Sutton, B. (2-2), Weins, L.
(1-1), Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 15, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 170 160 10 0 1.000 8 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 18 16 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 15 15 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
20 Ryan Thurston 8 1 7 0 1.000 1 6 1  . 8 5 7 0 0
38 Kevin Elder 7 4 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
41 Logan Weins 6 1 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
23 Cody Cooper 6 6 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
44 Michael Hicks 4 1 3 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0
11 Devon Loomis 4 1 3 0 1.000 0 2 2  . 5 0 0 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 250 215 31 4  . 9 8 4 0 29 14  . 6 7 4 5 1
18 Nathan Methvin 173 159 10 4  . 9 7 7 16 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 119 114 2 3  . 9 7 5 0 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 31 28 2 1  . 9 6 8 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 24 21 2 1  . 9 5 8 0 6 1  . 8 5 7 3 0
24 Kevin Lambert 148 49 92 7  . 9 5 3 18 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 114 43 64 7  . 9 3 9 11 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 59 53 2 4  . 9 3 2 0 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 34 8 23 3  . 9 1 2 3 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 46 14 27 5  . 8 9 1 0 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 60 15 38 7  . 8 8 3 6 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
31 Evan Acosta 8 1 6 1  . 8 7 5 0 6 1  . 8 5 7 0 0
35 Marshall Smith 22 8 11 3  . 8 6 4 3 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 6 1 4 1  . 8 3 3 0 1 2  . 3 3 3 0 0
43 Conner Boyd 6 1 4 1  . 8 3 3 0 3 3  . 5 0 0 0 0
28 Paul Kirkpatrick 11 1 8 2  . 8 1 8 1 3 4  . 4 2 9 0 0
34 Jeff Ciocco 3 1 1 1  . 6 6 7 0 6 3  . 6 6 7 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
42 Bailey Sutton 3 1 1 1  . 6 6 7 0 2 0 1.000 0 0
37 Seaton Sheldon 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
10 Ben Morrison 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1415 971 383 61  . 9 5 7 28 35 17  . 6 7 3 9 1
Opponents 1376 974 362 40  . 9 7 1 30 29 13  . 6 9 0 7 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 17, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
C-USA ACKNOWLEDGES INCORRECT CALLS MADE DURING WKU vs. CHARLOTTE 
SERIES 
 
The following is a statement from WKU Director of Athletics Todd Stewart: 
 
“I received a call earlier today from Conference USA Senior Associate Commissioner Merton 
Hanks. The league has reviewed this weekend’s series, and Merton has acknowledged that 
incorrect calls were made in both the Thursday and Saturday games. Any decision regarding 
discipline will be made by the league office. 
 
“We are all accountable for the decisions we make, and we certainly feel there should be 
accountability for these decisions as well. Both calls had an impact on the game, particularly 
Thursday night. Umpires have a challenging job, and are correct the vast majority of the 
time, but the play in question on Thursday night wasn’t even close. If the correct call is 
made Thursday we win the game; it’s over right then and there. It was certainly a hard-
fought series and Charlotte has a very good team. It’s a shame for each program that this is 
a topic of conversation.” 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 17, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
MIDWEEK PREVIEW: WKU at MURRAY STATE, vs. AUSTIN PEAY 
 
BOWLING GREEN, Ky. — For the first time in six weeks, WKU Baseball will play back-to-
back contests on Tuesday and Wednesday, in-between weekend series. First, the Hilltoppers 
will face Murray State on April 18 at 6 p.m. on the road, then return home for a 5 p.m. 
contest vs. Austin Peay on April 19. 
 
On Tuesday, WKU will look to take the second leg of a home-and-home with the Racers. 
After defeating Murray State on April 4 by a score of 10-9, the Hilltoppers have the 
opportunity to go 2-0 when they travel to Reagan Field. In the first meeting, Tyler Robertson 
hit a walk-off sacrifice fly to left field in the ninth inning to score Colie Currie from third 
base. Currie went 3-for-4 that evening with three runs scored. 
 
With that win, WKU evened up the all-time series with the Racers, 65-65-1, dating back to 
games played in 1932. 
 
Righty Jeff Ciocco will make his fifth start of the season for the Hilltoppers, most recently 
getting the nod at Vanderbilt on March 14, then again vs. Kentucky on March 21 at Bowling 
Green Ballpark. For Murray State, meanwhile, it will be righty Austin Dubsky making his 10th 
start of the year. Dubsky is 2-5 with a 6.69 earned run average across 36.1 innings. 
 
To follow Wednesday, WKU and Austin Peay begin their home-and-home series at Nick 
Denes Field. Righty Tyler Thompson will make his first start of the season for the Governors, 
while the Hilltoppers’ starter remains TBA at this time. Thompson has pitched only 11.1 
innings, allowing 18 earned runs with an 11-to-10 strikeout-to-walk ratio. 
 
Overall, the Hilltoppers lead the all-time series against Austin Peay, 96-58-1, dating back to 
games played in 1933. The last meeting, however, was a 16-2 Governors’ win at Nick Denes 
Field on March 22, 2016. But the last time the two clubs played a home-and-home series 
was in 2015, when the games were on back-to-back days. 
 
On April 28 in Bowling Green, Anderson Miller singled in Steven Kraft in the 10th inning to 
give the Hilltoppers a walk-off, 6-5 victory. Then a sophomore, Ben Morrison got the victory 
after pitching two innings with a career-high six strikeouts on only 31 pitches. At Raymond 
C. Hand Park the following day, Ryan Church led WKU to a 10-6 with a 2-for-2 performance 
with a homerun and a pair of walks. Church scored two runs and drove in three, including a 
pair on his long ball in the seventh inning. 
 
WKU played back-to-back midweek contests March 7-8. The Hilltoppers defeated Belmont 
by a score of 3-2 at Nick Denes Field in walk-off fashion, then lost to Eastern Kentucky, 16-
15, in 10 innings the following day on the road. 
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2017 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 17 Valparaiso Nick Denes Field W, 6-5
 18 Valparaiso Nick Denes Field W, 4-3
 19 Valparaiso Nick Denes Field L, 2-5
 22 at Belmont Nashville, Tenn. L, 3-11
 24 Jacksonville State Nick Denes Field L, 2-3
 25 Jacksonville State Nick Denes Field W, 14-4
 26 Jacksonville State Nick Denes Field L, 5-9
 28 Lipscomb Nick Denes Field L, 4-10
MARCH
 1 at Kentucky Lexington, Ky. L, 2-17
 3 Ohio Nick Denes Field W, 5-4
 4 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 5 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 7 Belmont Nick Denes Field W, 3-2
 8 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. L, 15-16 (10)
 10 Illinois State Nick Denes Field W, 13-6
 12 Illinois State-1 Nick Denes Field L, 4-12
 12 Illinois State-2 Nick Denes Field L, 3-4
 14 at #24 Vanderbilt Nashville, Tenn. L, 1-8
 18 UAB-1* Nick Denes Field W, 9-6
 18 UAB-2* Nick Denes Field L, 4-8
 19 UAB* Nick Denes Field L, 0-5
 21 #19 Kentucky BG Ballpark L, 3-4
 24 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. W, 10-3
 25 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. L, 9-10 (11)
 26 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. W, 4-2
 28 at #2 Louisville Louisville, Ky. L, 1-11
 31 #25 Southern Miss* Nick Denes Field L, 1-6
APRIL
 1 #25 Southern Miss* Nick Denes Field L, 0-5
 2 #25 Southern Miss* Nick Denes Field L, 1-13 (8)
 4 Murray State Nick Denes Field W, 10-9
 7 at UTSA* San Antonio, Texas L, 2-14
 8 at UTSA* San Antonio, Texas W, 4-3
 9 at UTSA San Antonio, Texas L, 1-7
 11 at Lipscomb Nashville, Tenn. POSTPONED
 13 Charlotte* Nick Denes Field L, 4-6 (12)
 14 Charlotte* Nick Denes Field L, 5-16
 15 Charlotte* Nick Denes Field L, 1-3 (11)
 18 at Murray State Murray, Ky. 6 p.m.
 19 Austin Peay Nick Denes Field 5 p.m.
 21 Rice* Nick Denes Field 5 p.m.
 22 Rice* Nick Denes Field 1 p.m.
 23 Rice* Nick Denes Field 12 p.m.
 25 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 28 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 29 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 30 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
MAY
 2 Eastern Kentucky Nick Denes Field 5 p.m.
 5 at Marshall* Charleston, W.Va. 1 p.m.
 6 at Marshall* Charleston, W.Va. 12 p.m.
 7 at Marshall* Charleston, W.Va. 9 a.m.
 12 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 13 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 14 Florida Atlantic* Nick Denes Field 12 p.m.
 18 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 19 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 20 at FIU* Miami, Fla. 11 a.m.
 24-28 C-USA Tournament Biloxi, Miss. TBD
2017 GAME NOTES
Est. 1910  |  5 Conference Championships
1,747 Victories  |  4 NCAA Regional Berths
TUESDAY
April 18
WEDS.
April 19
at
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - RHP, Jeff Ciocco 9/4 0-3 8.88 24.1 43 11 15
MSU - RHP, Austin Dubsky 9/9 2-5 6.69 36.1 38 28 35
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU -  TBA -- -- -- -- -- -- --
AP - RHP, Tyler Thompson 8/0 0-1 14.29 11.1 11 10 11
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Colie Currie's team season 
-high on-base streak, which 
ended with an 0-for-5 game 
Friday, April 14 vs. Charlotte.
Wins when scoring over 2 runs.
The Toppers are 11-11 when 
scoring 3 or more runs and 0-14 
when being held to 2 or fewer.
WKU's record when the team 
out-hits its opponents. Oddly 
enough, the Toppers are 0-4 
when the teams have equal.
13
ALL-TIME SERIES, TIED, 65-65-1 (LAST 6)
4/4/17 ..............W, 10-9 ......Bowling Green, Ky.
4/15/15 ................ W, 5-4 ............. Bowling Green, Ky.
2/28/12 ................ L, 2-10 .............................Murray, Ky.
4/13/11 ................ W, 3-2 ............. Bowling Green, Ky.
4/6/10 .................. W, 12-2 ........... Bowling Green, Ky.
3/24/10 ................ W, 14-5 ...........................Murray, Ky.
LAST MATCHUP
-The Toppers and Racers played 2 weeks ago at 
Nick Denes Field, with WKU walking off with a 
10-9 victory over Murray State on April 4.
-Tyler Robertson hit the game-winning sac 
fly to LF in the 9th inning to score Colie Currie 
from 3rd base... Currie went 3-for-4 that eve-
ning, incuding a 3B, with 3 runs scored.
-With WKU trailing 9-8 in the 8th, pinch hitter 
Chris Rogers tied it with his 1st career homerun.
COMMON TIES
-Freshman pitchers Bailey Sutton and Tyler
Horsley both hail from Louisville, Kentucky.
-WKU C Seaton Sheldon played at Lincoln Trail 
College in Robinson, Illinois, as did Murray State 
1B/LHP Jack Hranec and RHP Chance Carner.
-WKU 2B Tyler Robertson played with Racers' 
RHP Bobby Pennington the past 2 years at John 
A. Logan College in Carterville, Illinois.
8-1 11
WKU (11-25) at MURRAY STATE (16-19)  |  REAGAN FIELD  |  MURRAY, KY  |  6 PM
WKU (11-25) vs. AUSTIN PEAY (16-18)  |  THE NICK  |  BOWLING GREEN, KY  |  5 PM
vs.
SERIES NOTES
ALL-TIME SERIES, WKU LEADS, 96-58-1 (LAST 6)
3/22/16 ................ L, 2-16 ............. Bowling Green, Ky.
4/29/15 ................ W, 10-6 ............... Clarksville, Tenn.
4/28/15 ................ W, 6-5 ............. Bowling Green, Ky.
4/3/13 .................. L, 1-3 ............... Bowling Green, Ky.
3/6/13 .................. L, 6-7 ................... Clarksville, Tenn.
3/21/12 ................ W, 12-8 ............... Clarksville, Tenn.
BISONS BEFORE
-Just like the Toppers, the Governors also have a 
back-to-back midweek road contest scheduled 
on April 18: A 5 p.m. matchup at Lipscomb... 
WKU was supposed to face the Bisons at Dugan 
Field last week, but it was called off Tuesday due 
to bad weather expected later in the evening.
SEE YA LATER
-WKU will travel to Clarksville, Tennessee, 6 
days after this 1st meeting to face Austin Peay 
at Raymond C. Hand Park for the 2nd leg of the 
home-and-home series.
COMMON TIES
-WKU OF Colie Currie and Austin Peay IF Kyle 
Wilson played together at Walters State Com-
munity College in Morristown, Tennessee.
-In addition, Currie and Governors' IF Malcolm 
Tipler both hail from Jackson, Tennessee.
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,178
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
University President ........................... Dr. Gary Ransdell
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
WKU QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1747-1473-17 (.542)
Conference Championships ........... 3 (1952, 80, 2009)
Tournament Championships ..................... 2 (2004, 08)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted .......................54 (last, Danny Hudzina)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ..................................John Pawlowski (2nd)
 Career Record ............... 540-373 (.591) - 15+
 Record at WKU .....................35-55 (.389) - 1+
Assistant Coach .................................. Ty Megahee (2nd)
Assistant Coach ..............................Rob Reinstetle (2nd)
Volunteer Coach ....................Tommy Winterstein (1st)
Director of Operations ...................... Gaston Glasscock
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHING STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovation..................................................................... 2007
WKU Record .............................................829-478-5 (.634)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
2016 Overall Record ......................................24-30 (.444)
Conference USA Record ...............................10-20 (.333)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................16/12
Hitters Returning/Lost ...................................................9/7
Pitchers Returning/Lost ................................................7/5
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 8 (4/4)
Incoming Transfers (H/P) ....................................... 9 (6/3)
‘16 RECAP & ‘17 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
TOPPER NOTES
FRESHMEN FIREBALLERS
-During WKU's 11-1 loss at #2 Louisville on 
March 28, 5 freshmen combined to pitch the 
entire game for the Toppers. Starting with Caleb 
Bruner and ending with Brett Vansant, the 
underclassmen got all 24 outs vs. the Cardinals.
-This season Jeff Ciocco has faced, and struck 
out swinging, Jeren Kendall (Vanderbilt) and 
Brendan McKay (Louisville), who are All-Amer-
icans and potential 1st round picks in the 2017 
MLB Draft. Bailey Sutton also retired Michael 
Gigliotti (Lipscomb) on srikes earlier this year.
LOCATION
Overall ..................................................................11-25
Home ......................................................................8-17
Away ...........................................................................3-8
In Kentucky ...........................................................8-20
In Tennessee ...........................................................2-3
Other States .............................................................1-2
OPPONENT
Conference USA ..................................................4-11
Non-Conference .................................................7-14
vs. Ranked Teams ..................................................0-6
TIME
Day Games (<5) ...................................................9-19
Night Games (>5) ..................................................2-6
DAY
Tuesday .....................................................................2-4
Wednesday ..............................................................0-3
Thursday ...................................................................0-1
Friday .........................................................................4-4
Saturday ....................................................................4-5
Sunday.......................................................................1-8
MONTH
February ....................................................................3-5
March ......................................................................6-13
April ............................................................................2-7
May .............................................................................0-0
JERSEY
Pinstripe ....................................................................6-4
Black ...........................................................................3-6
Gray ............................................................................2-1
Red ..............................................................................0-9
Cream ........................................................................0-4
Red/Pink ....................................................................0-1
PANTS
Pinstripe ....................................................................6-8
Gray ............................................................................3-5
White ..........................................................................1-7
Cream ........................................................................1-5
CAP
Black ........................................................................9-15
Red ..............................................................................2-4
White ..........................................................................0-6
MISC.
1-Run Games ...........................................................6-5
Walk-Off Hits ...........................................................3-2
Extra Innings ...........................................................0-4
Shutouts ...................................................................0-4
Series Sweeps .........................................................0-2
On Turf ...................................................................8-21
On Grass ....................................................................1-4
STARTERS
WKU Throws RHP ................................................4-16
WKU Throws LHP ...................................................7-9
Opp. Throws RHP ................................................6-12
Opp. Throws LHP ................................................4-13
WKU SP Goes 5+ ....................................................9-9
WKU SP Goes <5 .................................................2-16
Opp. SP Goes 5+ .................................................6-19
Opp. SP Goes <5 ....................................................5-6
RUNS
WKU Scores 1st .......................................................7-5
Opp. Scores 1st ....................................................4-20
WKU Scores in 1st ..................................................5-3
Opp. Scores in 1st ...............................................3-12
Scoreless 1st .........................................................5-11
HITS
WKU Has More ........................................................8-1
Opp. Has More .....................................................3-20
Teams Tie ..................................................................0-4
ERRORS
WKU Commits 0 .....................................................3-3
WKU Commits 1 ..................................................3-10
WKU Commits 2+ ...............................................5-12
Opp. Commits 0 .....................................................6-8
Opp. Commits 1 .....................................................2-8
Opp. Commits 2+ ..................................................3-9
HOMERUNS
WKU Hits 0 ............................................................3-18
WKU Hits 1 ...............................................................3-5
WKU Hits 2+.............................................................5-2
Opp. Hits 0 ............................................................6-13
Opp. Hits 1 ...............................................................3-7
Opp. Hits 2+.............................................................2-5
TEAM RECORD BY...
IRON MEN
-Two players, Colie Currie and Kevin Lambert, 
have started all 36 games for WKU this season.
-Defensively, Currie has played every inning for 
the Toppers in CF, where he leads all OF with 114 
putouts, with only 3 errors compared to 2 assists.
-Lambert has started the past 29 games at SS, 
with only 3 errors in his past 23 games (.971 F%).
WALK-OFFS & COMEBACKS
-Among WKU's 11 victories this season, 3-of-11 
have been of the walk-off variety and 7-of-11 
have been comeback wins.
-The 4 games in which the Toppers never trailed 
were a trio of Friday starts by Ryan Thurston 
(March 3 vs. Ohio, March 10 vs. Illinois State and 
March 24 at Middle Tennessee) and a complete 
game April 8 at UTSA by Paul Kirkpatrick.
TOPS DIG THE LONG BALL
-After hitting only 21 homeruns in all of 2016, 
WKU has hit 24 already this season. Of the 24, 
14 are solo shots and 8 are of the 2-run variety, 
along with a 3-run shot (Thomas Peter) and a 
grand slam (Hunter Wood). RHP, JEFF CIOCCO
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 31 ACOSTA, EVAN LHP SO. IL
 43 BOYD, CONNER RHP JR. TN
 40 BRUNER, CALEB RHP R-FR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP FR. NJ
 2 CLARKSON, LEIFF IF R-SR. KY
 15 COLL, CODY RHP SR. IL
 23 COOPER, CODY C JR. MS
 3 CURRIE, COLIE OF JR. TN
 5 DiPUGLIA, STEVEN IF SO. FL
 13 DUCKWORTH, KALEB OF JR. KY
 38 ELDER, KEVIN RHP R-SR. IL
 33 FEATHERSTON, WYATT OF FR. CO
 44 HICKS, MICHAEL RHP FR. KY
 17 HOGAN, TY C R-SR. KY
 22 IVEY, GRAYSON IF R-JR. GA
 28 KIRKPATRICK, PAUL RHP JR. TX
 1 KRAFT, STEVEN OF JR. VA
 24 LAMBERT, KEVIN IF FR. FL
 11 LOOMIS, DEVON RHP JR. CA
 18 METHVIN, NATHAN 1B JR. TX
 10 MORRISON, BEN RHP R-JR. KY
 6 MURRAY, PAUL OF SR. CA
 7 PETER, THOMAS OF G-SR. CA
 16 ROBERTSON, TYLER IF JR. KY
 21 ROGERS, CHRIS OF SR. WA
 37 SHELDON, SEATON C R-SO. KY
 26 SMITH, BRYSON IF FR. FL
 35 SMITH, MARSHALL IF R-SO. FL
 29 SOWELL, JACKSON RHP G-SR. KY
 42 SUTTON, BAILEY RHP FR. KY
 20 THURSTON, RYAN LHP R-JR. IN
 45 VANSANT, BRETT RHP FR. CA
 41 WEINS, LOGAN LHP JR. IN
 9 WOOD, HUNTER C SR. KY
 27 ZUBERER III, RAY IF FR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 STEVEN KRAFT OF JR. 5-10 170 R/R Gainesville, Va. Battlefield HS
 2 LEIFF CLARKSON IF R-SR. 5-11 185 R/R Union, Ky. Ryle HS
 3 COLIE CURRIE OF JR. 6-1 190 L/L Jackson, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 5 STEVEN DiPUGLIA IF SO. 6-1 150 R/R Cooper City, Fla. Cooper City HS
 6 PAUL MURRAY OF SR. 6-0 185 R/R San Bruno, Calif. Junipero Serra HS
 7 THOMAS PETER OF G-SR. 6-1 185 R/R San Ramon, Calif. California HS
 9 HUNTER WOOD C SR. 6-0 215 S/R Mt. Washington, Ky. Bullitt East HS
 10 BEN MORRISON RHP R-JR. 6-0 175 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 11 DEVON LOOMIS RHP JR. 6-2 185 R/R Colfax, Calif. Cabrillo College (Calif.)
 13 KALEB DUCKWORTH OF JR. 6-4 200 R/R Henderson, Ky. Henderson County HS
 15 CODY COLL RHP SR. 6-2 200 R/R Naperville, Ill. Neuqua Valley HS
 16 TYLER ROBERTSON IF JR. 6-2 190 R/R Russell Springs, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 17 TY HOGAN C R-SR. 6-1 170 R/R Lisle, Ill. Naperville North HS
 18 NATHAN METHVIN 1B JR. 6-3 205 L/R Longview, Texas Tyler JC (Texas)
 20 RYAN THURSTON LHP R-JR. 6-1 165 L/L Madison, Ind. Madison HS
 21 CHRIS ROGERS OF SR. 6-2 205 R/R Issaquah, Wash. Lower Columbia (Wash.)
 22 GRAYSON IVEY IF R-JR. 6-3 225 R/R Winder, Ga. Chattahoochee Valley (Ala.)
 23 CODY COOPER C JR. 5-11 195 R/R Hernando, Miss. Northwest Mississippi CC
 24 KEVIN LAMBERT IF FR. 6-3 190 R/R Palm Harbor, Fla. East Lake HS
 26 BRYSON SMITH IF FR. 6-1 175 R/R Naples, Fla. San Marino HS (Calif.)
 27 RAY ZUBERER III IF FR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 28 PAUL KIRKPATRICK RHP JR. 6-2 200 R/R Austin, Texas McLennan CC (Texas)
 29 JACKSON SOWELL RHP G-SR. 6-0 180 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 31 EVAN ACOSTA LHP SO. 6-2 175 L/L Batavia, Ill. Batavia HS
 33 WYATT FEATHERSTON OF FR. 6-1 180 R/R Lakewood, Colo. Green Mountain HS
 34 JEFF CIOCCO RHP FR. 6-4 200 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann Goretti Catholic HS
 35 MARSHALL SMITH IF R-SO. 5-9 165 S/R Naples, Fla. Brunswick CC (N.C.)
 37 SEATON SHELDON C R-SO. 5-11 195 R/R Bowling Green, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 38 KEVIN ELDER RHP R-SR. 6-0 225 R/R Hampshire, Ill. Iowa Western CC
 40 CALEB BRUNER RHP R-FR. 6-0 170 R/R Russellville, Ky. Logan County HS
 41 LOGAN WEINS LHP JR. 6-2 225 L/L Frankton, Ind. Frankton HS
 42 BAILEY SUTTON RHP FR. 6-2 185 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 43 CONNER BOYD RHP JR. 6-1 165 R/R Smyrna, Tenn. Motlow State CC (Tenn.)
 44 MICHAEL HICKS RHP FR. 6-5 220 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 45 BRETT VANSANT RHP FR. 6-9 195 R/R Redlands, Calif. Redlands East Valley HS
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 2nd Clemson (‘96)
 4 TY MEGAHEE ASSISTANT COACH 2nd Mercer (‘08)
 12 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH 2nd Ohio Dominican (‘99)
 25 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER COACH 1st Charleston Southern (‘16)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 2nd WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 22nd WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 11th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 1st Drexel (‘14)
Caleb BRUNER ..........................................BREW-NER
Jeff CIOCCO ............................................ SEE-OH-CO
LEIFF Clarkson ...................................................LAYFF
COLIE Currie.................................................... CO-LEE
Cody COLL............................................................CALL
Steven DiPUGLIA ................. DUH-POO-GLEE-UH
DEVON Loomis ...............................................DEV-IN
Logan WEINS ....................................................WINES
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 9 (4/5)
Sophomores ............................................................... 4 (3/1)
Juniors ........................................................................13 (7/6)
Seniors .......................................................................... 9 (6/3)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................11 (6/5)
California ..................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 4 (4/0)
Ilinois ............................................................................. 4 (1/3)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Tennessee .................................................................... 2 (1/1)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
Colo./Ga./Miss/N.J./Va./Wash. .............................. 1 (5/1)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ........................... 12
Left .................................3
HITTERS
Right ........................... 15
Left .................................3
Switch ...........................2
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
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PITCHER GS QS TEAM W/L
Kirkpatrick 9 4 2-2
Thurston 9 4 3-1
Acosta  7 3 2-1
Ciocco 4 0 0-0
Bruner 3 0 0-0
Coll 2 0 0-0
Hicks 2 0 0-0
QUALITY STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso Thurston 4.2 5 4 4 1 5 84 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso Coll 5.0+ 8 2 1 2 1 76 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso Kirkpatrick (L) 4.1 5 3 3 0 2 71 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont Ciocco (L) 2.0+ 5 3 3 1 0 45 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. Thurston (L) 5.2 8 3 2 1 8 89 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. Kirkpatrick (W) 6.0 9 4 3 0 2 106 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. Coll (L) 2.0+ 6 6 4 2 1 48 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb Bruner 3.0 4 2 2 1 0 45 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky Acosta (L) 1.2 10 10 8 0 0 52 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio Thurston (W) 7.1 4 3 3 2 11 108 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio Kirkpatrick (L) 8.1 8 3 3 0 2 102 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio Hicks (L) 3.1 5 1 1 4 0 63 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont Acosta 7.0 4 2 2 1 5 99 2-2 W, 3-2
Mar. 8 at Eastern Ky. Ciocco 2.0 4 6 4 1 2 47 2-6 L, 15-16
Mar. 10 Illinois State Thurston (W) 6.0 5 3 3 2 14 109 8-3 W, 13-6
Mar. 12 Illinois State-1 Kirkpatrick 5.2 8 4 1 1 7 104 4-4 L, 4-12
Mar. 12 Illinois State-2 Hicks (L) 4.0 6 4 3 2 0 92 2-4 L, 3-4
Mar. 14 at #24 Vanderbilt Ciocco (L) 4.0+ 5 3 1 3 2 85 1-2 L, 1-8
Mar. 18 UAB-1* Thurston 5.1 5 5 2 6 7 106 5-3 W, 9-6
Mar. 18 UAB-2* Kirkpatrick (L) 7.2 11 6 6 1 3 94 4-6 L, 4-8
Mar. 19 UAB* Acosta (L) 5.0+ 6 4 4 1 3 63 0-3 L, 0-5
Mar. 21 #19 Kentucky Ciocco (L) 4.0 6 4 4 1 1 73 2-4 L, 3-4
Mar. 24 at Middle Tenn.* Thurston (W) 6.1 8 3 3 3 6 111 9-3 W, 10-3
Mar. 25 at Middle Tenn.* Kirkpatrick 4.0+ 4 4 4 0 1 83 3-3 L, 9-10
Mar. 26 at Middle Tenn.* Acosta (W) 7.2 8 2 1 0 3 87 4-2 W, 4-2
Mar. 28 at #2 Louisville Bruner (L) 1.0 2 1 1 1 1 26 0-1 L, 1-11
Mar. 31 #25 South. Miss* Thurston (L) 7.0 4 3 3 4 8 126 0-3 L, 1-6
Apr. 1 #25 South. Miss* Kirkpatrick (L) 6.1 10 3 3 1 4 106 0-3 L, 0-5
Apr. 2 #25 South. Miss* Acosta (L) 2.2 7 5 5 1 2 56 0-5 L, 1-13
Apr. 4 Murray State Bruner 1.1 0 0 0 1 0 10 0-0 W, 10-9
Apr. 7 at UTSA* Thurston (L) 4.0 7 9 7 1 4 66 2-9 L, 2-14
Apr. 8 at UTSA* Kirkpatrick (W) 9.0 6 3 3 2 2 120 (CG) W, 4-3
Apr. 9 at UTSA* Acosta (L) 0.2 4 3 3 1 0 19 0-3 L, 1-7
Apr. 11 at Lipscomb POSTPONED -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* Thurston 4.0+ 8 4 4 3 1 79 3-3 L, 4-6
Apr. 14 Charlotte* Kirkpatrick (L) 5.0+ 8 8 7 1 1 95 2-5 L, 5-16
Apr. 15 Charlotte* Acosta 7.0+ 7 1 1 2 5 95 1-1 L, 1-3
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PITCHER GS IND. W/L TEAM W/L
Thurston 9 3-4 5-4
Kirkpatrick 9 2-5 2-7
Acosta 7 1-4 2-5
Ciocco 4 0-3 0-4
Bruner 3 0-1 1-2
Coll 2 0-1 1-1
Hicks 2 0-2 0-2
TEAM RESULT BY STARTER
STARTER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L GS SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 40 C. Bruner 5.06 0-1 3/3 0/0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0 24 .300 0 0 0 0 1
 28 P. Kirkpatrick 5.27 2-5 9/9 0/0 56.1 69 38 33 6 24 15 2 4 253 .300 2 11 0 3 3
 20 R. Thurston 5.54 3-4 9/9 0/0 50.1 54 37 31 23 64 13 0 5 238 .266 3 9 0 1 2
 44 M. Hicks 6.00 0-2 12/2 0/0 24.0 36 20 16 14 12 9 0 2 120 .356 6 1 1 1 3
 31 E. Acosta 6.34 1-4 13/7 0/0 38.1 54 30 27 10 21 11 2 5 180 .335 2 4 0 0 5
 15 C. Coll 6.43 0-1 2/2 0/0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 36 .438 1 0 0 0 0
 34 J. Ciocco 8.88 0-3 9/4 0/0 24.1 43 29 24 11 15 7 3 7 129 .387 6 3 0 4 0
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Elder 6/20 8/22 11/26 -- 25/68
Sowell 5/12 11/27 2/6 1/6 19/51
Boyd 11/33 -- -- -- 11/33
Coll -- 8/14 2/6 3/8 13/28
Acosta 1/6 6/21 -- -- 7/27
Weins 8/14 4/9 0/1 -- 12/24
Morrison -- -- 4/11 2/3 6/15
Thurston -- -- 1/1 6/11 7/12 
Bruner -- 5/9 -- -- 5/9
Hicks 5/9 -- -- -- 5/9
Loomis 6/9 -- -- -- 6/9
Sutton 3/7 -- -- -- 3/7
Vansant 1/5 -- -- -- 1/5
Ciocco 3/4 -- -- -- 3/4
INHERITED RUNNERS SCORED
PITCHER GS RUNS AVG.
Thurston 9 53 5.9
Ciocco 4 22 5.5
Bruner 3 15 5.0
Kirkpatrick 9 42 4.7
Coll 2 9 4.5
Acosta 7 12 1.7
Hicks 2 3 1.5
RUN SUPPORT AVERAGE
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso 1-0-0-0 Loomis, Acosta, Boyd, Weins, Sutton (W) 4.1 3 1 1 3 3 72 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso 1-0-1-0 Elder (W), Sowell (SV) 4.0 5 1 1 0 4 62 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso 0-0-0-0 Boyd, Acosta, Hicks, Weins, Sutton 4.2 5 2 2 1 0 66 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont 0-0-0-0 Loomis, Sutton, Hicks, Acosta, Boyd, Vansant, Weins 5.0 9 8 7 7 7 142 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. 0-0-0-0 Elder 3.1 0 0 0 0 2 35 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. 0-0-1-0 Acosta (SV) 3.0 2 0 0 1 2 49 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. 0-0-0-0 Hicks, Loomis, Sutton, Ciocco, Sowell 7.0 6 3 1 2 6 129 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb 0-1-0-0 Loomis (L), Weins, Boyd, Sutton, Ciocco 6.0 8 8 7 6 6 129 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky 0-0-0-0 Ciocco, Vansant 6.1 11 7 5 3 5 113 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio 0-0-1-0 Elder, Sowell (SV) 1.2 3 1 1 1 2 47 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio 0-0-0-0 Weins, Boyd 0.2 0 0 0 0 0 7 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio 0-0-0-0 Elder, Boyd 5.2 4 2 2 2 4 83 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont 1-0-0-0 Weins, Boyd (W) 2.0 1 0 0 0 2 32 2-2 W, 3-2
Mar. 8 at Eastern Ky. 0-1-0-2 Loomis, Sutton (BS), Boyd (BS), Weins, Sowell (L) 7.1 17 10 9 8 9 177 2-6 L, 15-16
Mar. 10 Illinois State 0-0-1-0 Elder (SV) 3.0 5 3 3 2 6 66 8-3 W, 13-6
Mar. 12 Illinois State-1 0-1-0-0 Acosta, Boyd (L), Weins, Sutton, Vansant 3.1 12 8 8 2 3 80 4-4 L, 4-12
Mar. 12 Illinois State-2 0-0-0-0 Loomis, Sowell 5.0 5 0 0 1 5 73 2-4 L, 3-4
Mar. 14 at #24 Vanderbilt 0-0-0-0 Acosta, Elder, Sutton, Vansant 4.0 5 5 3 5 2 94 1-2 L, 1-8
Mar. 18 UAB-1* 1-0-0-1 Elder (BS, W), Boyd 3.2 3 1 1 1 1 48 5-3 W, 9-6
Mar. 18 UAB-2* 0-0-0-0 Loomis, Boyd, Weins 1.1 1 2 2 2 0 22 4-6 L, 4-8
Mar. 19 UAB* 0-0-0-0 Sowell, Hicks 4.0 1 1 1 2 2 57 0-3 L, 0-5
Mar. 21 #19 Kentucky 0-0-0-0 Loomis, Hicks, Weins, Elder, Sowell, Boyd 5.0 3 0 0 7 9 116 2-4 L, 3-4
Mar. 24 at Middle Tenn.* 0-0-0-0 Elder 2.2 4 0 0 0 0 49 9-3 W, 10-3
Mar. 25 at Middle Tenn.* 0-1-0-1 Loomis, Sowell, Boyd (BS, L) 6.1 7 6 4 6 7 124 3-3 L, 9-10
Mar. 26 at Middle Tenn.* 0-0-1-0 Elder (SV) 1.1 0 0 0 0 0 21 4-2 W, 4-2
Mar. 28 at #2 Louisville 0-0-0-0 Ciocco, Hicks, Sutton, Vansant 7.0 15 10 7 3 7 150 0-1 L, 1-11
Mar. 31 #25 South. Miss* 0-0-0-0 Hicks 2.0 5 3 3 0 2 53 0-3 L, 1-6
Apr. 1 #25 South. Miss* 0-0-0-0 Weins, Elder, Loomis 2.2 5 2 2 0 2 43 0-3 L, 0-5
Apr. 2 #25 South. Miss* 0-0-0-0 Ciocco, Hicks, Loomis 5.1 9 8 6 4 0 103 0-5 L, 1-13
Apr. 4 Murray State 1-0-0-1 Loomis, Boyd, Sowell (BS), Elder 8.0 11 9 5 1 4 133 0-0 W, 10-9
Apr. 7 at UTSA* 0-0-0-0 Hicks, Sutton 4.0 7 5 5 2 3 81 2-9 L, 2-14
Apr. 8 at UTSA* -- COMPLETE GAME -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* 0-0-0-0 Elder, Boyd, Sowell 7.1 9 4 4 2 7 99 0-3 L, 1-7
Apr. 11 at Lipscomb -- POSTPONED -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* 0-1-0-0 Boyd, Weins, Elder (L), Sowell 8.0 4 2 0 3 5 110 3-3 L, 4-6
Apr. 14 Charlotte* 0-0-0-0 Loomis, Hicks, Morrison, Hogan 4.0 11 8 7 2 2 90 2-5 L, 5-16
Apr. 15 Charlotte* 0-1-0-0 Boyd (L), Sowell 4.0 1 2 2 1 5 55 1-1 L, 1-3
Apr. 18 at Murray State -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 19 Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 21 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 22 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 23 Rice* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
RELIEVER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L-SV-BS APP SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 10 B. Morrison 0.00 0-0-0-0 1 0/0 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 0 0 0 0 0
 41 L. Weins 2.35 0-0-0-0 12 0/0 7.2 13 2 2 3 2 2 1 0 36 .419 1 0 0 0 2
 43 C. Boyd 3.00 1-3-0-2 17 0/0 21.0 18 9 7 4 17 0 2 4 86 .234 0 3 0 2 0
 38 K. Elder 3.44 3-1-2-1 14 0/0 34.0 33 17 13 13 29 5 2 0 152 .252 4 3 0 2 3
 29 J. Sowell 3.94 0-1-2-1 12 0/0 16.0 15 8 7 9 18 2 1 0 73 .263 2 1 1 0 6
 17 T. Hogan 9.00 0-0-0-0 1 0/0 1.0 2 1 1 0 0 0 1 0 4 .500 0 0 0 0 0
 11 D. Loomis 9.50 0-1-0-0 13 0/0 18.0 28 24 19 12 19 5 0 2 99 .359 4 6 0 1 2
 45 B. Vansant 10.38 0-0-0-0 5 0/0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0 26 .222 2 2 0 0 0
 42 B. Sutton 10.80 1-0-0-1 10 0/0 15.0 27 23 18 15 16 8 0 0 91 .375 1 3 0 0 0
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a home series ........................................................................ 4/22-24/16 vs. UTSA* (W, 7-5 & 14-10 & 8-5)
Swept an away series .................................................. 5/16-18/13 at Middle Tennessee* (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a non-conference opponent .........................2/28-3/1/15 vs. Southern Illinois (W 8-6 & 9-1 & 11-6)
Swept a doubleheader ...........................................................................4/4/15 at Louisiana Tech* (W 15-6 & 3-1)
Was swept in a home series ............................. 4/13-15 vs. Charlotte* (L, 6-4 (12), 16-5 & 3-1 (11))
Was swept in an away series ...................................5/19-20/16 at Florida Atlantic* (L, 4-3 (12) & 10-2 & 4-1)
Was swept by a non-conference opponent ........... 3/4-6/16 at Jacksonville State (L, 5-4 & 8-7 (11) & 9-7)
Was swept in a doubleheader ..............................................3/12/17 vs. Illinois State (L 12-4 & 4-3)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ................................................................................4/22/15 at #3 Louisville (W, 7-3)
Posted a shut out ............................................................................................................. 3/8/16 at Tennessee (W, 6-0)
Posted a shut out in C-USA .............................................................................4/10/15 vs. Southern Miss* (W, 5-0)
Posted consecutive shut outs ...........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out ...........................................................................4/1/17 vs. #25 Southern Miss* (L, 5-0)
Was shut out by a non-conference opponent ..............................................3/5/17 vs. Ohio (L, 3-0)
Was shut out in consecutive games .................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ............................................... 3/8/17 vs. Belmont (G. Ivey - W, 3-2)
Won on a walk-off homerun ...................................2/17/17 vs. Valparaiso (K. Duckworth - W, 6-5)
Won on a walk-off grand slam ..................................................................4/25/10 vs. FIU* (M. Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ...............................................3/18/17 vs. UAB-1* (H. Wood & T. Peter)
Hit 2 grand slams ................................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (K. Carter & M. Rice)
Scored 20 runs .............................................................................................................. 4/20/10 vs. Kentucky (W, 24-8)
Had 20 hits .......................................................................................................................3/15/11 vs. Belmont (W, 11-6)
Hit 4 homeruns ......................................... 4/20/10 vs. Kentucky (J. Andreoli, K. Carter, M. Rice & L. Robbins)
Allowed 20 runs .................................................................................................... 4/3/15 at Louisiana Tech* (L, 20-1)
Allowed 20 hits ..............................................................................3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4 homeruns ................................................(5) 4/2/17 vs. #25 Southern Miss* (L, 13-1 (8))
Turned a triple play ....................................4/14/09 vs. Austin Peay (Lineout 3-4 with runners on 1st & 2nd)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ..........................................Hunter Wood, 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 4 runs .......................................................................Danny Hudzina, 4/4/15 at Louisiana Tech* (W, 15-6)
Had 5 hits..................................................................................................Ryan Church (6), 4/19/15 at FIU* (W, 17-2)
Had 5 runs batted in ............................. Hunter Wood (6), 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit 3 doubles ......................................................................... Kes Carter, 4/1/11 at Arkansas-Little Rock (W, 14-3)
Hit 2 triples.......................................................................................Anderson Miller, 3/18/14 at Kentucky (L, 10-3)
Hit 2 homeruns ..........................................Thomas Peter, 3/24/17 at Middle Tennessee* (W, 10-3)
Had 10 total bases .............................................................................. Ryan Church (11), 4/19/15 at FIU* (W, 17-2)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 2 times ..................................... Thomas Peter, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Struck out 4 times ............................... Kaleb Duckworth, 3/24/17 at Middle Tennessee* (W, 10-3)
Grounded into 2 double plays ....................................................... Steven Kraft, 5/14/16 vs. Marshall* (L, 14-1)
Had 3 stolen bases .............................................. Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. Arkansas-Little Rock (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ..................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana-Lafayette (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................. Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech* (W, 3-1)
Had 16 putouts ............................................ Hunter Wood (19), 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists ................................................................ Danny Hudzina, 5/19/16 at Florida Atlantic* (L, 4-3 (12))
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Ryan Messex, 4/6/14 vs. Arkansas State (L, 7-5)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................. Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU* (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ....................................... Ryan Thurston (14), 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Allowed 3 homeruns ................................... Jeff Ciocco, 4/2/17 vs. #25 Southern Miss (L, 13-1 (8))
Hit 3 batters ...............................Paul Kirkpatrick (4), 3/25/17 at Middle Tennessee* (L, 10-9 (11))
Threw a complete game .................................................Paul Kirkpatrick, 4/8/17 at UTSA* (W, 4-3)
Threw a complete game shutout .................... Andrew Edwards, 3/30/13 vs. Louisiana-Lafayette (W, 3-0)
Threw a no-hitter ..... C. Stem, T. Gilliland, H. Stubel & A. Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter ......................................................... J. Harman & K. Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss* (W, 5-0)
Threw a 2-hitter ............. T. Perkins, A. Edwards & I. Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green State (W, 4-3)
Started a game as a true freshman ..........................Jeff Ciocco, 3/21/17 vs. #19 Kentucky (L, 4-3)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 3-3 1-11 7-11
2nd 6-4 1-15 4-6
3rd 6-2 1-18 4-5
4th 6-2 3-18 2-5
5th 6-1 2-22 3-2
6th 5-0 2-22 4-3
7th 7-0 1-22 3-3
8th 8-0 1-21 2-3
RECORD AFTER INNINGS...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-6 -- -- --
2 0-4 -- 2-0 --
3 1-3 -- 3-4 --
4 3-4 -- 2-2 --
5 1-2 -- 1-3 --
6 1-0 -- 2-2 --
7 -- -- 0-1 --
8 -- -- 0-2 --
9 1-1 -- 1-1 --
10+ 4-1 -- 0-10 --
RECORD WHEN SCORING...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 12 27 16 16 15 22 24 10 13 0
Opp. 29 29 31 30 28 35 25 25 18 6
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 17 vs. Valparaiso 5-1 (t6) W, 6-5
Feb. 18 vs. Valparaiso 2-1 (t5) W, 4-3
Feb. 25 vs. Jacksonville St. 1-0 (t2) W, 14-4
Mar. 8 vs. Belmont 2-1 (t5) W, 3-2
Mar. 18 vs. UAB-1* 1-0 (t2) W, 9-6
Mar. 26 at Middle Tenn.* 2-1 (b6) W, 4-2
Apr. 4 vs. Murray State 9-8 (t8) W, 10-9
COME-FROM-BEHIND WINS
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 17 vs. Valparaiso 9th/2 W, 6-5
-Kaleb Duckworth 2-run HR to LF
Mar. 8 vs. Belmont 9th/1 W, 3-2
-Grayson Ivey 2B to CF, scoring Marshall Smith
Apr. 4 vs. Murray State 9th/1 W, 10-9
-Tyler Robertson SF to LF, scoring Colie Currie
WALK-OFF VICTORIES
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TEAM - HITTING
At bats ..........................49................vs. CHA* (4/13)
Runs ...............................15.......................at EKU (3/8)
Hits .................................19....................vs. JSU (2/25)
RBI ..................................15.......................at EKU (3/8)
Doubles ........................5 ................................. 4 times
Triples ...........................1 ................................. 6 times
Homeruns ...................3 ................................. 2 times
Total bases ..................35....................vs. JSU (2/25)
Walks .............................10.......................at EKU (3/8)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 .............. vs. UAB-1* (3/18)
Sac flies .........................2 ...................... vs. ISU (3/10)
Stolen bases ...............3 ......................vs. JSU (2/25)
Hit by pitch .................4 ................................. 2 times
Caught stealing .........2 ........................vs. BEL (3/7)
Runners LOB ...............15................vs. CHA* (4/13)
Hit into DP ...................3 .................... vs. OHIO (3/5)
FIELDING
Putouts .........................36................vs. CHA* (4/13)
Assists ...........................17............................... 2 times
Errors .............................5 .....................at UofL (3/28)
DP turned ....................3 .....................vs. VAL (2/18)
PITCHING
Innings pitched .........12.0 ............vs. CHA* (4/13)
Runs ...............................17.........................at UK (3/1)
Earned runs .................14................vs. CHA* (4/14)
Walks .............................9 .........................at EKU (3/8)
Strikeouts ....................20.................... vs. ISU (3/10)
Hits .................................21............................... 2 times
Doubles ........................7 ................................. 2 times
Triples ...........................2 ................................. 3 times
Homeruns ...................5 ....................vs. USM* (4/2)
Wild pitches ................4 ................................. 2 times
Hit batters ...................4 ................................. 3 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 3 times
Runs ............................3 .................................... 8 times
Hits ..............................3 ..................................17 times
RBI ...............................6 ........... Wood vs. JSU (2/25)
Doubles .....................2 .................................... 6 times
Triples ........................1 .................................... 6 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............9 .................Kraft at EKU (3/8)
Walks ..........................3 .................................... 2 times
Strikeouts .................4 . Duckworth at MT* (3/24)
Sac hits ......................2 .................................... 2 times
Sac flies ......................1 .................................... 9 times
Stolen bases ............2 . Duckworth vs. UAB-1* (3/18)
Hit by pitch ..............2 ..............Peter vs. ISU (3/10)
Caught stealing ......1 ..................................13 times
Runners LOB ............6 .................Currie at UK (3/1)
FIELDING
Putouts ......................19..........Wood vs. ISU (3/10)
Assists ........................7 ... Lambert vs. UAB* (3/19)
Errors ..........................2 .................................... 7 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0.. Kirkpatrick at UTSA* (4/8)
Runs ............................10............. Acosta at UK (3/1)
Earned runs ..............8 ............... Acosta at UK (3/1)
Walks ..........................6 ..Thurston vs. UAB-1* (3/18)
Strikeouts .................14....Thurston vs. ISU (3/10)
Hits ..............................11.. Kirkpatrick vs. UAB-2* (3/18)
Doubles .....................4 .................................... 2 times
Triples ........................1 ..................................16 times
Homeruns ................3 ........ Ciocco vs. USM* (4/2)
Wild pitches .............4 .............Ciocco at EKU (3/8)
Hit batters ................4 .................................... 2 times
WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ...............................49 .......... vs. ISU-1 (3/12)
Runs ....................................17 ...................at UK (3/1)
Hits ......................................21 ......................... 2 times
RBI .......................................14 ......................... 3 times
Doubles .............................7 ............................ 2 times
Triples ................................2 ............................ 3 times
Homeruns ........................5 ...............vs. USM* (4/2)
Total bases .......................41 ...................at UK (3/1)
Walks ..................................9 ....................at EKU (3/8)
Strikeouts .........................20 .............. vs. ISU (3/10)
Sac hits ..............................3 ............................ 2 times
Sac flies ..............................2 ............................ 2 times
Stolen bases ....................3 ............................ 4 times
Hit by pitch ......................4 ............................ 3 times
Caught stealing ..............3 .............vs. CHA* (4/13)
Runners LOB ....................15 .................at EKU (3/8)
Hit into DP ........................3 ................vs. VAL (2/18)
FIELDING
Putouts ..............................36 ..........vs. CHA* (4/13)
Assists ................................21 ..........vs. CHA* (4/15)
Errors ..................................5 ....................at EKU (3/8)
DP turned .........................3 ............... vs. OHIO (3/5)
PITCHING
Innings pitched ..............12.0 .......vs. CHA* (4/13)
Runs ....................................15 .................at EKU (3/8)
Earned runs ......................13 ......................... 3 times
Walks ..................................10 .................at EKU (3/8)
Strikeouts .........................15 ......................... 2 times
Hits ......................................19 ..............vs. JSU (2/25)
Doubles .............................5 ............................ 4 times
Triples ................................1 ............................ 6 times
Homeruns ........................3 ............................ 2 times
Wild pitches .....................3 ............................ 2 times
Hit batters ........................4 ............................ 2 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 ..................................16 times
Runs ............................4 .................................... 2 times
Hits ..............................4 .................................... 7 times
RBI ...............................5 ................Byrd at BEL (2/22)
Doubles .....................2 .................................... 5 times
Triples ........................1 ..................................16 times
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Total bases ...............9 ...............Carson at UK (3/1)
Walks ..........................3 ............ Klein vs. OHIO (3/5)
Strikeouts .................3 ..................................14 times
Sac hits ......................2 .................................... 2 times
Sac flies ......................1 ..................................14 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 2 times
Caught stealing ......2 .........Mims vs. CHA* (4/13)
Runners LOB ............5 .................................... 4 times
FIELDING
Putouts ......................17.....Sherer vs. CHA* (4/15)
Assists ........................7 ...........Daniel vs. JSU (2/25)
Errors ..........................2 .................................... 2 times
PITCHING
Innings pitched ......9.1..Flanagan vs. CHA* (4/15)
Runs ............................8 .................................... 3 times
Earned runs ..............8 .................................... 2 times
Walks ..........................6 ...............Losi vs. VAL (2/17)
Strikeouts .................11..McCarty vs. USM* (3/31)
Hits ..............................11.................................. 2 times
Doubles .....................5 .Whitlock vs. UAB-1* (3/18)
Triples ........................1 .................................... 6 times
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Wild pitches .............3 .............Conn at MT* (3/24)
Hit batters ................2 .................................... 3 times
OPPONENT GAME HIGHS
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Clarkson 2 5 15 13 35
Duckworth 7 18 6 -- 31
Kraft 9 19 3 -- 31
Peter 14 7 0 3/7 31
Wood 11 3 2 4 20
Murray -- 14 5 0 19
Currie 13 -- -- -- 13
DiPuglia -- 13 -- -- 13
Lambert 5 -- -- -- 5
Robertson 5 -- -- -- 5
Methvin 4 -- -- -- 4
Hogan 1 0 2 0 3
Ivey 3 -- -- -- 3
B. Smith 2 -- -- -- 2
#27/#33 1 -- -- -- 1
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Peter 7 3 0 4/5 19
Kraft 3 13 1 -- 17
Duckworth 3 9 4 -- 16
Clarkson 1 2 4 4 11
Wood 5 0 3 1 9
Currie 6 -- -- -- 6
DiPuglia -- 3 -- -- 3
Lambert 3 -- -- -- 3
Murray -- 1 2 0 3
Robertson 2 -- -- -- 2
#18/#22/#26 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Peter 7 6 0 2/4 19
Duckworth 4 9 4 -- 17
Wood 6 2 2 3 13
Kraft 1 10 0 -- 11
Murray -- 5 2 1 8
Currie 6 -- -- -- 6
Ivey 3 -- -- -- 3
Methvin 3 -- -- -- 3
Clarkson -- 0 1 1 2
Lambert 2 -- -- -- 2
Robertson 2 -- -- -- 2
DiPuglia -- 1 -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
Wood 7 7 7 7
Robertson 6 6 6 6
B. Smith 5 5 5 5
Lambert 2 4 2 12
Kraft 1 17 1 24
Currie 1 7 1 13
Rogers 1 1 1 2
Cooper 1 1 1 1
Hogan -- 2 1 3
Murray -- 9 -- 21
DiPuglia -- 9 -- 9
Peter -- 8 -- 21
Duckworth -- 8 -- 12
Clarkson -- 8 -- 11
Methvin -- 4 -- 4
Ivey -- 3 -- 6
Zuberer -- 2 -- 6
Featherston -- 2 -- 3
M. Smith -- 2 -- 2
STREAK BREAKDOWN
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POSITION STARTER OVERVIEW
    BY FIELD POSITION     BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 3 C. Currie 36 -- -- -- -- -- -- 36 -- -- 10 7 -- 4 -- 2 13 -- --
 24 K. Lambert 36 -- -- -- 7 29 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 5 9 21 --
 7 T. Peter 34 -- -- -- -- -- -- -- 23 11 -- 8 16 7 3 -- -- -- --
 9 H. Wood 33 32 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 18 8 4 3 -- -- --
 1 S. Kraft 30 -- 1 -- -- -- 28 -- -- 1 14 4 2 8 -- 2 -- -- --
 13 K. Duckworth 29 -- -- -- -- -- -- -- 9 20 12 5 -- 2 7 3 -- -- --
 16 T. Robertson 23 -- -- 23 -- -- -- -- -- -- -- 12 -- -- -- 4 6 1 --
 18 N. Methvin 20 -- 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 14 5 -- -- --
 5 S. DiPuglia 18 -- -- -- 13 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 16
 22 G. Ivey 16 -- 15 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 4 6 6 -- -- --
 2 L. Clarkson 15 -- -- 4 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 3 11
 27 R. Zuberer 8 -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 1
 33 W. Featherston 8 -- -- -- -- -- 6 -- -- 2 -- -- -- -- 1 2 5 -- --
 26 B. Smith 7 -- -- -- 5 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7
 6 P. Murray 6 -- -- -- -- -- 2 -- 4 -- -- -- -- 2 -- 4 -- -- --
 17 T. Hogan 4 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 2 --
 35 M. Smith 1 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
POSITION STARTER BREAKDOWN
PLAYER 2017 CONSECUTIVE CAREER
Clarkson 15 -- 129
Peter 34 10 122
Duckworth 29 -- 108
Wood 33 22 97
Murray 6 -- 94
Kraft 30 1 90
DiPuglia 18 -- 72
Currie 36 36 36
Lambert 36 36 36
Robertson 23 8 23
Methvin 20 1 20
Ivey 16 -- 16
Hogan 4 -- 14
Featherston 8 1 8
Zuberer 8 -- 8
B. Smith 7 5 7
M. Smith 1 -- 1
GAMES STARTED BREAKDOWN
BY LINEUP ORDER
DATE OPPONENT STARTER 
Mar. 31 #25 Southern Miss*
1: Duckworth  2: Peter  3: Wood  4: Kraft  5: Ivey  6: Currie  7: Robertson  8: Lambert  9: Clarkson
April 1 #25 Southern Miss*
1: Duckworth  2: Peter  3: Wood  4: Currie  5: Methvin  6: Kraft  7: Clarkson  8: Lambert  9: M. Smith
April 2 #25 Southern Miss*
1: Duckworth  2: Peter  3: Wood  4: Currie  5: Methvin  6: Murray  7: Robertson  8: Lambert  9: Clarkson
April 4 Murray State
1: Duckworth  2: Peter  3: Wood  4: Currie  5: Ivey  6: Robertson  7: Featherston  8: Lambert  9: Clarkson
April 7 at UTSA
1: Duckworth  2: Peter  3: Kraft  4: Currie  5: Wood  6: Featherston  7: Robertson  8: Lambert  9: Clarkson
April 8 at UTSA
1: Duckworth  2: Currie  3: Peter  4: Wood  5: Methvin  6: Robertson  7: Featherston  8: Lambert  9: B. Smith
April 9 at UTSA
1: Duckworth  2: Currie 3: Peter  4: Wood  5: Ivey  6: Robertson  7: Featherston  8: Lambert  9: B. Smith
April 13 Charlotte
1: Currie  2: Peter  3: Wood  4: Duckworth  5: Methvin  6: Featherston  7: Robertson  8: Lambert  9: B. Smith
April 14 Charlotte
1: Currie  2: Peter  3: Wood  4: Murray  5: Ivey  6: Duckworth  7: Robertson  8: Lambert  9: B. Smith
April 15 Charlotte
1: Currie  2: Peter 3: Wood  4: Kraft  5: Methvin  6: Robertson  7: Featherston  8: Lambert  9: B. Smith
BY FIELD POSITION
DATE OPPONENT STARTER
Mar. 31 #25 Southern Miss*
C: Wood  1B: Ivey  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
April 1 #25 Southern Miss*
C: Wood  1B: Methvin  2B: M. Smith  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Kraft  CF: Currie  RF: Peter
April 2 #25 Southern Miss*
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Murray  CF: Currie  RF: Peter
April 4 Murray State
C: Wood  1B: Ivey 2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 7 at UTSA
C: Wood  1B: Kraft  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 8 at UTSA
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 9 at UTSA
C: Wood  1B: Ivey 2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 13 Charlotte
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 14 Charlotte
C: Wood  1B: Ivey  2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Murray  CF: Currie  RF: Peter
April 15 Charlotte
C: Wood  1B: Methvin 2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
STARTERS IN LAST 10 GAMES
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HOMERUN BREAKDOWN
By direction:
Left .............................. 14
Center ...........................0
RIght ........................... 10
Solo ............................. 14
2-run ..............................8
3-run ..............................1
Grand slam ..................1
0 out ..............................8
1 out ........................... 10
2 out ..............................6
By inning:
1st ...................................2
2nd .................................2
3rd ..................................5
4th ..................................1
5th ..................................3
6th ..................................4
7th ..................................2
8th ..................................3
9th ..................................2
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................6
0-1 ..................................3
0-2 ..................................0
1-0 ..................................4
1-1 ..................................2
1-2 ..................................0
2-0 ..................................0
2-1 ..................................5
2-2 ..................................0
3-0 ..................................0
3-1 ..................................2
3-2 ..................................2
Home ......................... 15
Away .............................9
By state:
Kentucky ................... 18
Tennessee ...................5
Other .............................1
C-USA ............................9
Non-Con ................... 15
Day (<5) ..................... 20
Night (>5) ....................4
Midweek ......................6
Friday ............................4
Saturday .................... 12
Sunday..........................2
February .......................9
March ......................... 11
April ...............................4
May ................................0
Freshman .....................3
Sophomore .................0
Junior ............................8
Senior ......................... 13
Lead-off ........................7
Pinch-hit ......................2
Walk-off ........................1
Leading ........................8
Trailing ...................... 12
Tied ................................4
vs. RHP ....................... 20
vs. LHP ..........................4
HOMERUNS IN DETAILHOMERUN TRACKER - WKUNO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1$ Duckworth 1 Valparaiso Tieman 2 0-0 2 9 4-5 W, 6-5
2@ Currie 2 Valparaiso Gordon 1 1-0 0 1 0-0 W, 4-3
3@ Zuberer 2 Valparaiso Gordon 1 2-1 0 5 1-2 W, 4-3
4 Peter 2 Valparaiso Dirienzo 2 3-1 1 8 2-2 W, 4-3
5 Duckworth 4 at Belmont Reynolds 1 0-0 2 6 0-5 L, 3-11
6 Wood 6 Jacksonville St. Pate 2 2-1 0 3 2-1 W, 14-4
7 Currie 6 Jacksonville St. Dodd 2 1-0 1 6 6-4 W, 14-4
8 Wood 6 Jacksonville St. Woods 4 1-0 1 7 10-4 W, 14-4
9# Featherston 7 Jacksonville St. McGuire 2 0-0 2 7 3-9 L, 5-9
10@ Lambert 9 at Kentucky Thompson 1 0-0 0 6 1-14 L, 2-17
11 Kraft 14 at Eastern Ky. Collins 2 2-1 1 3 0-6 L, 15-16
12 Kraft 14 at Eastern Ky. Blair 1 3-1 1 8 14-15 L, 15-16
13 Wood 15 Illinois State Landwehr 2 3-2 1 1 0-0 W, 13-6
14 Wood 19 UAB-1* Whitlock 1 0-1 1 5 3-2 W, 9-6
15 Peter 19 UAB-1* Whitlock 1 2-1 1 5 4-2 W, 9-6
16@ Peter 20 UAB-2* Ruggles 1 1-1 0 4 2-6 L, 4-8
17 Peter 23 at Middle Tenn.* Wyrick 3 0-0 2 2 3-0 W, 10-3
18@ Peter 23 at Middle Tenn.* Spencer 1 0-0 0 9 9-3 W, 10-3
19@ Duckworth 24 at Middle Tenn.* Hasper 1 3-2 0 3 1-2 L, 9-10
20 Currie 24 at Middle Tenn.* Holcombe 1 0-1 1 6 3-4 L, 9-10
21 Peter 29 #25 South. Miss* Keys 1 1-0 2 3 0-5 L, 1-13
22 Peter 30 Murray State Lollar 2 1-1 2 2 4-0 W, 10-9
23# Rogers 30 Murray State Watson 1 0-1 1 8 8-9 W, 10-9
24@ Wood 32 at UTSA* Giovanoni 1 2-1 0 3 2-2 W, 4-3
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 Kapers 1 Valparaiso Thurston 3 2-2 2 2 0-0 L, 5-6
2@ Shaikin 1 Valparaiso Loomis 1 0-1 0 6 4-1 L, 5-6
3 Palace 3 Valparaiso Hicks 1 3-2 1 7 4-2 W, 5-2
4@ Cogen 4 at Belmont Ciocco 1 2-2 0 1 0-0 W, 11-3
5@ Washington 4 at Belmont CIocco 1 2-0 0 3 2-0 W, 11-3
6@ Carson 9 at Kentucky Acosta 1 0-0 0 2 5-0 W, 17-2
7 Heyer 9 at Kentucky Acosta 2 0-1 2 2 8-0 W, 17-2
8 White 9 at Kentucky Ciocco 1 2-1 1 3 10-1 W, 17-2
9 Klein 10 Ohio Thurston 1 1-0 1 4 0-2 L, 4-5
10 Finkler 11 Ohio Kirkpatrick 1 1-1 2 3 0-0 W, 3-0
11 Howie 14 at Eastern Ky. Loomis 1 1-1 2 5 7-9 W, 16-15
12 Hicklen 19 UAB-1* Thurston 1 1-1 2 1 0-0 L, 6-9
13 Hicklen 19 UAB-1* Boyd 1 2-1 2 8 5-9 L, 6-9
14 Carson 22 #19 Kentucky Ciocco 2 1-0 1 3 1-0 W, 4-3
15@ Huff 24 at Middle Tenn.* Kirkpatrick 1 3-2 0 4 2-3 W, 10-9
16 Wallner 27 #25 South. Miss* Hicks 1 2-2 2 8 3-0 W, 6-1
17 Braley 28 #25 South. Miss* Kirkpatrick 2 1-2 1 7 1-0 W, 5-0
18 Cooper 29 #25 South. Miss* Acosta 1 3-2 2 2 0-0 W, 13-1
19 Keating 29 #25 South. Miss* Acosta 3 1-0 2 2 1-0 W, 13-1
20 Keating 29 #25 South. Miss* Ciocco 1 2-2 1 4 5-1 W, 13-1
21 Bowen 29 #25 South. Miss* Ciocco 2 0-0 0 5 6-1 W, 13-1
22 Wallner 29 #25 South. Miss* Ciocco 1 0-0 2 6 8-1 W, 13-1
23 Lawrence 30 Murray State Boyd 4 0-1 2 3 1-6 L, 9-10
24 Baker 31 at UTSA* Thurston 2 2-1 1 3 0-2 W, 14-2
25 Markham 31 at UTSA* Thurston 4 0-0 1 4 4-2 W, 14-2
26 Brookover 32 at UTSA* Kirkpatrick 2 1-0 2 1 0-2 L, 3-4
27 Arias 33 at UTSA* Acosta 2 2-0 1 1 0-0 W, 7-1
28 Beam 33 at UTSA* Boyd 1 1-0 1 7 6-1 W, 7-1
29@ Mims 36 Charlotte* Boyd 1 0-1 0 11 1-1 W, 3-1
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Duckworth 3 4 5 -- 12
Wood 5 3 1 2 11
Peter 7 2 0 0 9
Kraft 2 6 0 -- 8
Currie 3 -- -- -- 3
Featherston 1 -- -- -- 1
Lambert 1 -- -- -- 1
Murray -- 0 1 0 1
Rogers 1 0 -- -- 1
Zuberer 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Thurston 5 3 4 1 13
Coll -- 6 1 1 8
Acosta 5 2 -- -- 7
Ciocco 7 -- -- -- 7
Boyd 4 -- -- -- 4
Elder -- 2 2 -- 4
Kirkpatrick 4 -- -- -- 4
Weins -- 0 4 -- 4
Hicks 2 -- -- -- 2
Loomis 2 -- -- -- 2
Sowell -- 0 0 0/2 2
Morrison -- -- 0 1 1
HOMERUNS ALLOWED
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ORDER TEAM
1. Rice (5)
2. Florida Atlantic (4)
3. Southern Miss (3)
4. Old Dominion
5. Louisiana Tech
6. Charlotte
 FIU
8. Marshall
9. UAB
10. Middle Tennessee
 UTSA
12. WKU
PRESEASON POLL
POSITION OVERALL C-USA
Southern Miss 28-9 12-3
Florida Atlantic 24-10-1 11-4
Old Dominion 26-11 10-5
Charlotte 20-16 9-6
FIU 21-15 8-7
Marshall 18-17 7-8
Middle Tenn. 19-17 7-8
UTSA 17-17 7-8
Louisiana Tech 23-13 6-9
UAB 16-20 5-10
Rice 13-25 4-11
WKU 11-25 4-11
STANDINGS
APRIL 10
H: J. Young, 2B, ODU
P: N. Harris, LA Tech
APRIL 17
H: A. Dennis, OF, MT
P: R. Garcia, FIU
APRIL 24
H:
P:
MAY 1
H:
P:
MAY 8
H:
P:
MAY 15
H:
P:
MAY 22
H:
P:
FEB. 20
H: J. Mims, 3B, CHA
P: G. Whitlock, UAB
FEB. 27
H: Nichting, OF, CHA
P: K. Markham, UTSA
MARCH 6
H: Lunceford, 3B, LT
P: N. MacDonald, FIU
MARCH 13
H: B. Hicklen, OF, UAB
H: G. Mattis, OF, FAU
P: M. Canterino, Rice
MARCH 20
H: M. Irby, OF, USM
P: T. Lowery, UAB
MARCH 27
H: J. Young, 2B, ODU
P: A. House, FAU
APRIL 3
H: B. Arias, 2B, UTSA
H: Wallner, OF, USM
P: A. Bainbridge, ODU
PLAYERS OF THE WEEK
PLAYER DETAILS
J. Sowell NCBWA Stopper of the Year Watch List
H. Wood Johnny Bench Award Watch List
IN-SEASON RECOGNITION
CONFERENCE USA HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 11-25
At WKU 1+ Season 35-55 (.389)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192 (.638) * Denotes Conference
Overall 15+ Seasons 540-373 (.591) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ..... Head Coach, College of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Pres. ........................Head Coach, WKU
QUICK HITS
81
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently WKU 3B Danny Hudzina in 2016 (StL).
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Career marathons completed by Pawlowski, 
most recently in Kiawah Island in December.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016
Things got off to a fast start during Pawlowski’s WKU 
tenure, as he lead the Hilltoppers to wins in seven 
of his first eight games, which was the best start for 
the Toppers since the 1985 campaign. By winning 
six of his first seven contests, he joined M.A. Leiper 
and Roy Manchester (dual head coaches in 1913), as 
the only WKU coaches to achieve the feat.
After winning the Bulldog Invitational in Athens, 
Georgia, the Toppers received votes in the NCBWA 
poll, which marked the first time WKU was ranked 
in any poll since May 2010. A tough schedule that 
ended with the top three teams in Conference USA 
didn’t allow the Toppers to end on a high note, as 
Pawlowski’s first season finished with a 24-30 record.
AUBURN - 2009-13
Pawlowski was named the head coach at Auburn 
in 2009 after his run of dominance at College of 
Charleston. He guided the Tigers to a 167-127 
record in five seasons of competition in the SEC.
Auburn won at least 31 games in four of Pawlowski’s 
five seasons, highlighted by a 2010 campaign in 
which the Tigers went 43-21 and hosted an NCAA 
Regional. Auburn won the SEC West in 2010, 
marking the program’s first division title since 1995. 
At the conclusion of the 2010 season, Pawlowski’s 
group saw a national-best and SEC and school 
record-tying 11 players get drafted, including nine 
in the first 18 rounds.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
To open the millennium, Pawlowski turned 
College of Charleston into a Southern Conference 
powerhouse during his nine seasons as the Cougars’ 
skipper. He had six seasons with at least 36 wins and 
three NCAA Regional berths, including an NCAA 
Super Regional appearance in 2006. The three-
time SoCon Coach of the Year finished his tenure in 
Charleston with a record of 338-192-1, including a 
2004-07 window in which the Cougars established 
a SoCon record with 180 wins in a four-year span.
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#1 STEVEN KRAFT  ...  OF  ...  JR  ...  5-10  ...  170  ...  GAINESVILLE, VA
#2 LEIFF CLARKSON  ...  IF  ...  R-SR  ... 5-11  ...  185  ...  UNION, KY
#3 COLIE CURRIE  ...  OF  ...  JR  ...  6-1  ...  190  ...  JACKSON, TN
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 3 3, 2x, last 3/8/17 at EKU
H 3 4, 2x, lst 4/23/16 vs. UTSA
2B 2 2, 2x, last 2/25/17 vs. JSU
RBI 4 4, 2x, last 3/8/17 at EKU
TB 9 9, 3/8/17 at Eastern Ky.
BB 2 3, 3/15/16 at Kentucky
GDP 1 2, 5/14/16 vs. Marshall
SB 1 1, 8x, last 3/25/17 at MT
K 2 3, 4/9/16 vs. LA Tech
Last HR --> 3/8/17 at Eastern Ky.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 2 4, 3/29/14 at Louisiana
H 2 4, 3/23/14 vs. Texas St.
RBI 1 2, 2x, last 4/12/15 vs. USM
TB 3 4, 5x, last 4/15/15 vs. MSU
BB 1 2, 5x, last 5/13/16 vs. Mar.
SAC -- 2, 5/16/14 vs. Georgia St.
SB -- 2, 3/3/15 vs. Belmont
K 2 4, 4/24/15 vs. Rice
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 3 -- -- --
TB 7 -- -- --
BB 2 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#1  Steven Kraft - 34 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 6 6 7
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 5 0 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 22 at Belmont *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 3 5
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 7 3
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 3 0 8
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 5 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 7 1
Mar 07 BELMONT *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 5 5
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 5 3 3 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 9
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 8 1
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 9 4
Mar 14 at Vanderbilt *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1  . 2 9 2
Mar 18 UAB-1 *of 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 9 9
Mar 18 UAB-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 6
Mar 19 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 2
Mar 2 KENTUCKY *of 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 4
Mar 24 at Middle Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 2 7 5
Mar 25 at Middle Tennessee *of 5 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 2 8 1
Mar 26 at Middle Tennessee *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 0
Mar 28 at Louisville *of 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 9 1
Mar 31 SOUTHERN MISS *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 9 0
Apr 01 SOUTHERN MISS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 8 4
Apr 04 MURRAY STATE ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 2
Apr 07 at UTSA *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 1  . 2 7 4
Apr 09 at UTSA ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 2
Apr 13 CHARLOTTE ph/dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 6 3
Apr 14 CHARLOTTE ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 1
Apr 15 CHARLOTTE *dh 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0  . 2 5 8
Totals 30gs 124 15 32 9 8 0 2 11 5 3 3 1 0 2 25 53 2 4  . 2 5 8
On base pct. .333  •  Slugging pct. .371
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#3  Colie Currie - 36 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 0
Feb 18 VALPARAISO *of 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 4 1 7
Feb 22 at Belmont *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 1 2
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0  . 2 6 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 4 3 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0  . 3 0 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 2 5 9
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 2 9 0
Mar 01 at Kentucky *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 2 7 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 4 4
Mar 05 OHIO *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0  . 2 3 3
Mar 07 BELMONT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 1 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0  . 2 1 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 5 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 2 5 0
Mar 14 at Vanderbilt *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 4
Mar 18 UAB-1 *of 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0  . 2 7 1
Mar 18 UAB-2 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 2 7 0
Mar 19 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 6 0
Mar 21 KENTUCKY *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 5 9
Mar 24 at Middle Tennessee *of 4 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 8 2
Mar 25 at iddle Tennessee *of 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0  . 2 8 9
Mar 26 at Middle Tennessee *of 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 1
Mar 28 at Louisville *of 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 2
Mar 31 SOUTHERN MISS *of 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 3 2 0
Apr 01 SOUTHERN MISS *of 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 4
Apr 02 SOUTHERN MISS *of 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 0
Apr 04 MURRAY STATE *of 4 3 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 6
Apr 07 at UTSA *of 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 4 5
Apr 08 at UTSA *of 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 4 2
Apr 09 at UTSA *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 3 3 9
Apr 13 CHARLOTTE *of 5 2 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 0
Apr 14 CHARLOTTE *of 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 3 3 6
Apr 15 CHARLOTTE *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 3 1
Totals 36gs 133 23 44 18 8 4 3 15 5 2 1 3 3 1 30 114 2 3  . 3 3 1
On base pct. .395  •  Slugging pct. .519
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#2  Leiff Clarkson - 27 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB 3b/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0  . 3 3 3
Mar 03 OHIO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 2 5 0
Mar 05 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 1 4
Mar 07 BELMONT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 4
Mar 08 at Eastern Kentucky 3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 1 8 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *3b 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1  . 2 2 2
Mar 18 UAB-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 19 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 21 KENTUCKY *3b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 9 0
Mar 24 at Middle ennessee *3b 3 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 25 at Middle Tennessee *3b 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2  . 2 8 6
Mar 26 at Middle Tennessee *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0  . 2 6 7
Mar 28 at Louisville *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1  . 2 5 0
Mar 31 SOUTHERN MISS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 2
Apr 01 SOUTHERN MISS *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 0 0
Apr 02 SOUTHERN MISS 3b 2 0 0 0 0 0 0 0 19
Apr 04 MURRAY STATE 3b 2 0 0 0 0 1 1 0 2 1 182
Apr 07 at UTSA 3b 2 0 0 0 1 3 1 174
Apr 14 CHARLOTTE ph 1 1 0 0 170
Apr 15 CHARL TTE pr 0 1 0 0 170
Totals 15gs 47 5 8 3 2 0 0 2 3 1 1 1 14 27 5 170
On base pct. .216  •  Slugging pct. .213CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
2017
CAREER
SHELL SHOCKED
-Steven Kraft had a day to remember 
at Eastern Kentucky, although it was 
in a losing effort. The left fielder had 
the 1st multi-homerun game of his 
career, drove in 4 and scored 3 runs.
-Kraft also walked twice in the contest 
to reach base in 5-of-6 plate appear-
ances and raise his season OBP from 
.333 to .375 in only 1 game.
HOME COOKING
-WKU played 18 of its first 
22 games at home and did 
not leave the states of Ken-
tucky or Tennessee until 
an April 7-9 series at UTSA. 
The Toppers had 907 in 
attendance on Opening 
Day vs. Valpo, it was the 
largest such crowd dating 
back to 2005.
$1.3, A MILLION
-Announced in May 
2016 and completed in 
September, 38-year-old 
Nick Denes Field got 
a $1.3 million face lift. 
Renovations included 
a full AstroTurf playing 
surface, as well as re-
done dugouts, bullpens 
and outfield walls.
ACADEMIC SUCCESS
-Conference USA an-
nounced Commission-
er's Academic Medal 
recipients (cumulative 
GPA of 3.75 or better) and 
6 Toppers made the list: 
Kaleb Duckworth, Nathan 
Methvin, Ben Morrison, 
Thomas Peter, Bryson 
Smith and Jackson Sowell.
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#6 PAUL MURRAY  ...  OF  ...  SR  ...  6-0  ...  185  ...  SAN BRUNO, CA
#7 THOMAS PETER  ...  OF  ...  G-SR  ...  6-1  ...  185  ...  SAN RAMON, CA
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/22/16 vs. UTSA
H 1 4, 4/11/15 vs. So. Miss.
RBI 1 3, 4/26/16 at Lipscomb
TB 2 7, 4/11/15 vs. So. Miss.
BB 1 2, 5x, last 3/26/16 vs. MT
GDP 1 2, 3/29/15 vs. UAB
K 2 3, 4x, last 3/8/16 at Tenn.
Last HR -- 5/2/15 at Middle Tenn.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 2 3, 2x, last 3/29/14 at ULL
H 3 4, 2/20/16 vs. Ytown St.
RBI 4 4, 3/24/17 at Middle TN
TB 8 8, 3/24/17 at Middle TN
BB 1 3, 3/23/13 at FIU
HBP 2 2, 4x, last 3/10/17 vs. ISU
K 3 3, 4x, last 4/8/17 at UTSA
Last HR -> 4/4/17 vs. Murray State
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#6  Paul Murray - 32 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 VALPARAISO ph/dh 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 1 2 5
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 01 at Kentucky of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 6 7
Mar 03 OHIO *of 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 04 OHIO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 07 BELMONT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 9 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 14 at Vanderbilt *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 6 0
Mar 18 UAB-1 of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 0
Mar 18 UAB-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 0
Mar 19 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 5 4
Mar 2 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 8
Mar 25 at Middle Tennessee of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 4 3
Mar 26 at Middle Tennessee ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 3 8
Mar 28 at Louisville *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 1 5 6
Mar 31 SOUTHERN MISS ph 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Apr 01 SOUTHERN MISS of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 7 1
Apr 02 SOUTHERN MISS *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 1 5 8
Apr 04 MURRAY STATE of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 5 8
Apr 07 at UTSA ph/dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 5 0
Apr 09 at UTSA ph/of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 3
Apr 13 CHARLOTTE ph/of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 3 0
Apr 14 CHARLOTTE *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 2 5
Apr 15 CHARLOTTE ph/of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 2 0
Totals 6gs 50 2 6 4 3 0 0 5 0 0 0 0 1 3 16 15 0 0  . 1 2 0
On base pct. .196  •  Slugging pct. .180
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#7  Thomas Peter - 35 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *d 4 2 0  . 5 0 0
Feb 8 VALPARAISO *d 1 1 2 1 0  . 3 7 5
Feb 9 VALPARAISO dh 0 0 0  . 3 7 
Feb 22 at Belmont *d 4 3 0  . 2 5 
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *dh 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0  . 3 1 2
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *dh 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *dh 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 6 0
Feb 28 LIPSCOMB *dh 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 1
Mar 01 at Kentucky *dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 0
Mar 03 OHIO *dh 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  . 2 9 0
Mar 04 OHIO *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 6
Mar 05 OHIO *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 6 3
Mar 07 BELMONT *of 2 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 6 1
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0  . 2 4 6
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 4 1
Mar 18 UAB-1 *of 4 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 8
Mar 18 UAB-2 *of 4 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 7 3
Mar 19 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 1
Mar 21 KENTUCKY *of 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0  . 2 7 8
Mar 24 at iddle Tennessee *of 5 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 8 6
Mar 25 at Middle Tennessee *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 2 8 4
Mar 26 at Middle Tennessee *of 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 3 0 6
Mar 31 SOUTHERN MISS *of 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 1
Apr 01 SOUTHERN MISS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 9 8
Apr 02 SOUTHERN MISS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 9 6
Apr 04 MURRAY STATE *of 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 1
Apr 07 at UTSA *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 9
Apr 08 at UTSA *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 2 9 5
Apr 09 at UTSA *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 0 2
Apr 13 CHARLOTTE *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0  . 2 9 8
Apr 14 CHARLOTTE *of 5 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 0
Apr 15 CHARLOTTE *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  . 2 9 8
Totals 34gs 131 23 39 21 10 0 7 4 0 0 8 2 1 3 21 28 2 1  . 2 9 8
On base pct. .354  •  Slugging pct. .534
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
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#5 STEVEN DiPUGLIA  ...  IF  ...  SO  ...  6-1  ...  150  ...  COOPER CITY, FL
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/23/16 vs. UTSA
H 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
RBI 1 2, 2/27/16 vs. So. Ala.
TB 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
BB 1 3, 2/28/16 at Georgia
HBP -- 1, 4x, last 4/30/16 vs. FIU
SAC 1 2, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
SB -- 1, 2/20/16 vs. Ytown St.
K 1 3, 4/30/16 vs. FIU
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#5  Steven Dipuglia - 27 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *ss 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1.000
Feb 18 VALPARAISO *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0  . 2 8 6
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *ss 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *3b 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 3 1
Mar 03 OHIO *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 7 6
Mar 04 OHIO *3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 2 1 1
Mar 05 OHIO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 0
Mar 07 BELMONT *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0  . 1 7 4
Mar 08 at Eastern Kentucky *3b 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 7 4
Mar 10 ILLINOIS STATE *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0  . 1 8 5
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *3b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2  . 2 0 0
Mar 14 at Vanderbilt *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 8 2
Mar 18 UAB-1 *3b 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1  . 1 8 9
Mar 18 UAB-2 *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 1 7 5
Mar 19 UAB *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0  . 1 6 7
Mar 21 KENTUCKY 3b/ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Mar 25 at Middle Tennessee pr/3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 1 6 7
Mar 26 at Middle Tennessee 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 1 6 3
Mar 28 at Louisville 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 1 6 3
Apr 02 SOUTHERN MISS 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 5 9
Apr 04 MURRAY STATE 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 5 9
Apr 07 at UTSA 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 5 6
Apr 14 CHARL TTE 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 5 2
Totals 18gs 46 1 7 5 0 0 0 1 0 1 0 2 1 2 9 15 38 7  . 1 5 2
On base pct. .167  •  Slugging pct. .152CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
MAN, MYTH, LEGEND
-Thomas Peter was a star at the plate in WKU’s double-
header split vs. UAB on March 18. The senior right fielder 
homered in each game of the twin bill, including the 
2nd of back-to-back jacks following Hunter Wood’s solo 
shot in the 5th. Peter had 2 runs, 2 hits and 2 RBI in each 
game, and raised his season AVG from .241 to .273.
MURRAY MUSTACHE
-During WKU’s game at #24 Vandy, a fan 
brought to baseball writer Dayn Perry’s 
attention about Paul Murray’s unique 
facial hair. The next day, Perry dubbed 
Murray with the “best facial hair in col-
lege baseball” in a CBS Sports blog post.
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#16 TYLER ROBERTSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  190  ...  RUSSELL SPRINGS, KY
HITTER PROFILES
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 4 -- -- --
TB 5 -- -- --
BB 3 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#16  Tyler Robertson - 27 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 05 OHIO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 07 BELMONT *2b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *2b 5 2 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1  . 5 0 0
Mar 10 ILLINOIS STATE *2b 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 5 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *2b 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 5 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *2b 5 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 5 2 6
Mar 14 at Vanderbilt *2b 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2  . 5 2 4
Mar 18 UAB-1 *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 4 0  . 4 5 8
Mar 18 UAB-2 *2b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 4 4 4
Mar 19 UAB *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0  . 4 1 4
Mar 21 KENTUCKY *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0  . 3 7 5
Mar 24 at Middle Tennessee *2b 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5 0  . 3 6 1
Mar 25 at iddle Tennessee *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 4 3 1  . 3 3 3
Mar 26 at Middle Tennessee *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2  . 3 0 2
Mar 28 at Louisville *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 8 9
Mar 31 SOUTHERN MISS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1  . 2 7 1
Apr 01 SOUTHERN MISS ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 2 7 1
Apr 02 SOUTHERN MISS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 5 5
Apr 04 MURRAY STATE *2b 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 0  . 2 4 1
Apr 07 at UTSA *2b 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 2 6 8
Apr 08 at UTSA *2b 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 4 2 0  . 2 7 6
Apr 09 at UTSA *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 7 4
Apr 13 CHARLOTTE *2b 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 2 8 4
Apr 14 CHARLOTTE *2b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 8 6
Apr 15 CHARLOTTE *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0  . 2 8 8
Totals 23gs 73 13 21 9 3 0 0 10 3 1 3 10 1 0 14 43 64 7  . 2 8 8
On base pct. .391  •  Slugging pct. .329CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
#13 KALEB DUCKWORTH  ...  OF  ...  JR  ...  6-4  ...  200  ...  HENDERSON, KY
 2017 CAREER
R 2 3, 4/29/16 vs. FIU
H 3 3, 13x, last 3/25/17 at MT
2B 1 2, 4/24/16 vs. UTSA
RBI 2 5, 3/1/16 at Belmont
TB 7 8, 2x, last 4/29/16 vs. FIU
BB 3 3, 2x, last 3/26/17 at MT
HBP 1 2, 3/2/16 vs. Lipscomb
SAC -- 2, 5/19/16 at FAU
K 4 4, 2x, last 3/24/17 at MT
Last HR --> 3/25/17 at Middle Tenn.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#13  Kaleb Duckworth - 31 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 0 0
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 5 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *of 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 5
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 7
Mar 05 OHIO *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  . 2 3 7
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *dh 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 6 2
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 7
Mar 18 UAB-1 *dh 3 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 2
Mar 18 UAB-2 *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 8
Mar 19 UAB *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 21 KENTUCKY *dh 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 3
Mar 24 at Middle Tennessee *dh 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0  . 2 7 7
Mar 25 at iddle Tennessee *dh 5 2 3 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 26 at Middle Tennessee *dh 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 2
Mar 28 at Louisville *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 9
Mar 31 SOUTHERN MISS *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 7 5
Apr 01 SOUTHERN MISS *dh 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 6
Apr 02 SOUTHERN MISS *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Apr 04 MURRAY STATE *dh 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 3
Apr 07 at UTSA *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 4
Apr 08 at UTSA *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 6 3
Apr 09 at UTSA *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 2
Apr 13 CHARLOTTE *dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 4 8
Apr 14 CHARLOTTE *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 4 1
Apr 15 CHARLOTTE ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 9
Totals 29gs 109 11 26 13 4 0 3 8 7 1 4 0 0 2 27 15 1 0  . 2  9
On base pct. .314  •  Slugging pct. .358CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
2017
CAREER
#9 HUNTER WOOD  ...  C  ...  SR  ...  6-0  ...  215  ...  MT. WASHINGTON, KY
 2017 CAREER
R 3 3, 2x, last 3/10/17 vs. ISU
H 3 3, 2x, last 3/18/17 vs. UAB
RBI 6 6, 2/25/17 vs. J’ville State
TB 8 8, 2x, last 3/18/17 vs. UAB
BB 2 2, 5x, last 3/24/17 at MT
HBP 1 1, 8x, last 3/25/17 at MT
K 3 3, 5x, last 4/4/17 vs. MSU
Last HR -> 4/8/17 at UTSA
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#9  Hunter Wood - 35 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *c 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 4 0 0
Feb 18 VALPARAISO *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 4 4 4
Feb 19 VALPARAISO *c 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 3 5 7
Feb 22 at Belmont ph/c 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0  . 3 6 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *c 3 3 2 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 3 4 6
Feb 28 LIPSCOMB *c 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 3 4 5
Mar 03 OHIO *c 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0  . 3 7 5
Mar 04 OHIO *c 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 7 1
Mar 05 OHIO *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1  . 3 6 8
Mar 07 BELMONT *c 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0  . 3 6 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 4 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 1 1  . 3 5 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *c 4 3 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 19 1 0  . 3 8 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 3 5 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *c 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 5 1
Mar 14 at Vanderbilt *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 4 4
Mar 18 UAB-1 *c 5 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 0  . 3 6 4
Mar 18 UAB-2 *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0  . 3 4 8
Mar 19 UAB *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1 0  . 3 3 3
Mar 21 KENTUCKY *c 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2 0  . 3 4 2
Mar 24 at Middle Tennessee *c 3 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 9 0 0  . 3 2 9
Mar 25 at iddle Tennessee *c 4 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 7 1 0  . 3 2 5
Mar 26 at Middle Tennessee *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0  . 3 1 0
Mar 28 at Louisville *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 3 0 0
Mar 31 SOUTHERN MISS *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 2 8 7
Apr 01 SOUTHERN MISS *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 7 6
Apr 02 SOUTHERN MISS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 7
Apr 04 MURRAY STATE *c 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 1 0  . 2 6 4
Apr 07 at UTSA *c 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 1  . 2 6 9
Apr 08 at UTSA *c 4 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 7 7
Apr 09 at UTSA *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 7 6
Apr 13 CHARLOTTE *c 5 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 3 0  . 2 8 1
Apr 14 CHARLOTTE *c 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1  . 2 8 8
Apr 15 CHARLOTTE *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 0  . 2 9 5
Totals 33gs 129 17 38 23 8 2 5 13 4 1 3 1 2 30 215 31 4 95
On base pct. .372  •  Slugging pct. .504CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
THE LUMBER JACK
-Hunter Wood had one of 
WKU’s best offensive games in 
recent memory in the Toppers’ 
14-4 victory over Jacksonville 
State on Feb. 25. The senior 
backstop hit 2 homeruns, in-
cluding a grand slam in the 7th 
inning. Wood also walked twice, 
finishing with career-highs of 3 
runs and 6 RBI.
QUACK OF THE BAT
-Kaleb Duckworth stepped to the 
plate on Opening Day and created 
a memory for the ages. Down 5-4 
with a runner on 3rd base and 
2 outs, the junior right fielder 
connected on a 1st-pitch homerun 
to left field that sent Nick Denes 
Field into a frenzy. It was WKU’s 
first walk-off homerun since Trevor 
Lowe vs. Kentucky in 2013.
TY-ROB-OSAURUS REX
-In Tyler Robertson's 1st 6 starts 
at second base after being officially 
cleared to hit and play the field as he 
recovered from a broken pair of fin-
gers, he was unconscious at the plate. 
Robertson slashed .524/.615/.667 in 
26 plate appearances, reaching base 
16 times compared to making only 
nine outs. He also added a pair of 
three-hit contests.
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball14
HITTER PROFILES
#21 CHRIS ROGERS  ...  OF  ...  SR  ...  6-2  ...  205  ...  ISSAQUAH, WA
 2017 CAREER
R 1 1, 3x, last 4/4/17 vs. MSU
H 1 1, 4x, last 4/4/17 vs. MSU
2B -- 1, 3/15/16 at Kentucky
RBI 1 1, 3x, last 4/4/17 vs. MSU
TB 4 4/4/17 vs. Murray State
BB 1 1, 3x, last 3/12/17 vs. ISU
SAC -- 1, 2/27/16 vs. So. Ala.
K 1 2, 3/12/16 vs. Albany
Last HR --> 4/4/17 vs. Murray State
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#21  Chris Rogers - 8 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 19 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Mar 01 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 10 ILLINOIS STATE pr/of 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 28 at Louisville ph/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Apr 04 MURRAY STATE ph 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Totals 0gs 5 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0  . 2 0 0
On base pct. .429  •  Slugging pct. .800
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
#17 TY HOGAN  ...  C  ...  R-SR  ...  6-1  ...  170  ...  LISLE, IL
#18 NATHAN METHVIN  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  205  ...  LONGVIEW, TX
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R -- 1, 3x, last 3/12/16 vs. USA
H 2 2, 3x, last 3/14/17 at Vand.
RBI 1 1, 5x, last 3/14/17 at Vand.
TB 2 2, 3x, last 3/14/17 at Vand.
BB 1 1, 6x, last 4/7/17 at UTSA
SAC -- 1, 3x, last 4/14/15 at Ky.
GDP -- 1, 3x, lst 3/29/16 vs. Lville
K 1 1, 14x, last 3/21/17 vs. UK
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#17  Ty Hogan - 10 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont *c 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 5 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 01 at Kentucky *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 3
Mar 14 at Vanderbilt *c 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 4 4 4
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 0 0
Mar 28 at Louisville ph/c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 4
Apr 01 SOUTHERN MISS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Apr 07 at UTSA c 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 3 3
Apr 15 CHARLOTTE c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 3
Totals 4gs 12 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 21 2 1  . 3 3 3
On base pct. .385  •  Slugging pct. .333
#17  Ty Hogan - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Apr 14 CHARLOTTE 1.0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5-16 0-0 0 9.00 12
Totals 0 1.0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5-16 0-0 0 9.00 -
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#18  Nathan Methvin - 32 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *1b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 1 1 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *1b 5 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 1 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 6 7
Feb 28 LIPSCOMB *1b 4 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 3 6 8
Mar 01 at Kentucky ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 5 0
Mar 03 O IO ph/1b 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 5 0
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 05 OHIO *1b 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10 1 0  . 3 3 3
Mar 07 BELMONT *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 12 0 1  . 2 9 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 2 1
Mar 10 ILLINOIS STATE *1b 2 3 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 3
Mar 14 at Vanderbilt *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 8 6
Mar 18 UAB-1 *1b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0  . 2 8 2
Mar 18 UAB-2 ph/1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 6 8
Mar 2 KENTUCKY *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1  . 2 5 0
Mar 24 at Middle Tennessee *1b 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0  . 2 2 9
Mar 25 at Middle Tennessee *1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 11 0 0  . 2 0 8
Mar 26 at Middle Tennessee ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 0 4
Mar 28 at Louisville *1b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1  . 2 1 1
Mar 31 SOUTHERN MISS ph 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 01 SOUTHERN MISS *1b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 0 3
Apr 02 SOUTHERN MISS *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 1 9 4
Apr 07 at UTSA ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 9 0
Apr 08 at UTSA *1b 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0  . 1 9 7
Apr 09 at UTSA ph/1b 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 2 1
Apr 13 CHARLOTTE *1b 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1  . 2 3 9
Apr 15 CHARLOTTE *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0  . 2 3 0
Totals 20gs 74 7 17 10 7 0 0 10 1 1 1 0 0 2 14 159 10 4  . 2 3 0
On base pct. .329  •  Slugging pct. .324CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
STRONG AS IVEY
-Grayson Ivey’s remarkable comeback came 
full-circle vs. Valpo, making his 1st career start 
and collecting his 1st Topper hit on Feb. 19. 
Ivey was struck by a car in Dec. 2015 while 
running in his hometown of Winder, Georgia, 
while recovering from a different injury.
-Ivey added another chapter to his story on 
March 7 vs. Belmont, when he hit a pinch-hit, 
walk-off double to give the Toppers a 3-2 win. 
It was WKU’s 2nd walk-off of the season, fol-
lowing Kaleb Duckworth's on Opening Day.
SPORTSCENTER TOP 10
-In the first inning of the 2016 Fall World 
Series, freshman Bryson Smith made 
a play for the ages, even though it was 
in exhibition. Smith leaped to catch 
a high-hopper up the middle with a 
runner on first and flipped the ball 
behind his back to Kevin Lambert, who 
made the turn to Nathan Methvin to 
complete the 4-6-3 double play. The 
twin killing appeared at the No. 1 spot 
on the nightly Top 10 countdown.
LAMBO GOIN' RAMBO
-Kevin Lambert was the lone 
Topper to reach base (via hit, 
walk or hit by pitch) in the 1st 12 
games of the season. It remains 
the longest such streak by a WKU 
player in 2017.
-With a solo homerun at Kentucky 
to lead off the 6th inning, Lambert 
joined Wyatt Featherston and 
Ray Zuberer as three WKU fresh-
men to hit dingers this season.
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball 15
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  FR  ...  6-3  ...  190  ...  PALM HARBOR, FL
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#22 GRAYSON IVEY  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-3  ...  225  ...  WINDER, GA
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
2B 2 -- -- --
RBI 3 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#23 CODY COOPER  ...  C  ...  JR  ...  5-11  ...  195  ...  HERNANDO, MS
 2017
R -- -- -- --
H 1 -- -- --
RBI -- -- -- --
TB 1 -- -- --
BB -- -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB -- -- -- --
K 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
HITTER PROFILES
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#24  Kevin Lambert - 36 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *3b 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *3b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *3b 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 3 3 3
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *3b 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1  . 4 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *3b 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0  . 3 8 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *3b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB *ss 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 9 2
Mar 01 at Kentucky *ss 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 3 0 8
Mar 03 OHIO *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *ss/3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1  . 3 1 2
Mar 05 OHIO *ss/3b 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0  . 2 9 4
Mar 07 BELMONT *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2  . 2 6 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *ss/3b 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0  . 2 3 3
Mar 10 ILLINOIS STATE *ss 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0  . 2 3 4
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *ss 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 4 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 2 6
Mar 14 at Vanderbilt *ss 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 2 3 2
Mar 18 UAB-1 *ss 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1  . 2 3 7
Mar 18 UAB-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 2 6
Mar 19 UAB *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0  . 2 3 4
Mar 21 KENTUCKY *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 2 7
Mar 24 at Middle Tennessee *ss 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1  . 2 4 6
Mar 25 at iddle Tennessee *ss 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0  . 2 3 0
Mar 26 at Middle Tennessee *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 3 1
Mar 28 at Louisville *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 2 5
Mar 31 SOUTHERN MISS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 2 9
Apr 01 SOUTHERN MISS *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0  . 2 2 4
Apr 02 SOUTHERN MISS *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 1 8
Apr 04 MURRAY STATE *ss 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1  . 2 2 2
Apr 07 at UTSA *ss 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 2 2 6
Apr 08 at UTSA *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0  . 2 1 9
Apr 09 at UTSA *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 2 1 2
Apr 13 CHARLOTTE *ss 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0  . 2 0 0
Apr 14 CHARLOTTE *ss 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0  . 2 2 0
Apr 15 CHARLOTTE *ss 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0  . 2 3 0
Totals 36gs 113 16 26 11 3 0 1 10 2 0 2 6 0 2 30 49 92 7  . 2 3 0
On base pct. .304  •  Slugging pct. .283CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#22  Grayson Ivey - 33 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO ph/1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO *1b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 1 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 9 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 1b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 0 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 0 7 7
Feb 28 LIPSCOMB ph/3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 7 1
Mar 01 at Kentucky *1b 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 1 2 5
Mar 03 OHIO *1b 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0  . 1 6 7
Mar 04 OHIO *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 1 4 3
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 3 6
Mar 07 BELMONT ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 7 4
Mar 08 at Eastern Kentucky *1b 5 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0  . 2 1 4
Mar 10 ILLINOIS STATE *dh 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 2 9
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 2 2
Mar 14 at Vanderbilt 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 1 6
Mar 18 UAB-2 *1b 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 2 3 1
Mar 19 UAB *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0  . 2 1 4
Mar 2 KENTUCKY ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 9
Mar 25 at Middle Tennessee ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 7
Mar 26 at Middle Tennessee *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 2 0  . 2 1 3
Mar 28 at Louisville ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 3
Mar 31 SOUTHERN MISS *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 0  . 2 0 0
Apr 01 SOUTHERN MISS 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 1 9 6
Apr 04 MURRAY STATE *1b 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 0 0  . 2 1 8
Apr 07 at UTSA 1b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 3 2
Apr 08 at UTSA ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  . 2 2 8
Apr 09 at UTSA *1b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 2 2 4
Apr 13 CHARLOTTE ph/1b 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 2 3 3
Apr 14 CHARLOTTE *1b 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 1 0  . 2 3 8
Apr 15 CHARLOTTE 1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 3 1
Totals 16gs 65 6 15 11 6 0 0 9 0 0 1 1 1 2 20 160 10 0  . 2 3 1
On base pct. .329  •  Slugging pct. .323CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-G  AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#23  Cody Cooper - 7 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 25 JACKSONVILLE STAT c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 0 0
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 
Mar 01 at Kentucky c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 0 0 0
Mar 14 at Vanderbilt c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 0 0 0
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Apr 14 CHARLOTTE c 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 0 0
Totals 0gs 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 6 0 0  . 2 0 0
On base pct. .333  •  Slugging pct. .200
#26 BRYSON SMITH  ...  IF  ...  FR  ...  6-1  ...  175  ...  NAPLES, FL
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 1 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#26  Bryson Smith - 22 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO ss 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *ss 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1  . 1 6 7
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1  . 1 2 5
Feb 28 LIPSCOMB 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 2 5
Mar 01 at Kentucky ss 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 04 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 08 at Eastern Kentucky ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1  . 2 0 0
Mar 14 at Vanderbilt ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 21 KENTUCKY ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 28 at Louisville ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Apr 02 SOUTHERN MISS ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0  . 1 6 7
Apr 04 MURRAY STATE ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Apr 07 at UTSA 3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 1 4 3
Apr 08 at UTSA *3b 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 6 7
Apr 09 at UTSA *3b 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 3 8
Apr 13 CHARLOTTE *3b 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0  . 2 5 9
Apr 14 CHARLOTTE *3b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 5 8
Apr 15 CHARLOTTE *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0  . 2 5 7
Totals 7gs 35 3 9 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 11 8 23 3  . 2 5 7
On base pct. .297  •  Slugging pct. .257CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
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#27 RAY ZUBERER III  ...  IF  ...  FR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY
#33 WYATT FEATHERSTON  ...  OF  ...  FR  ...  6-1  ...  180  ...  LAKEWOOD, CO
#35 MARSHALL SMITH  ...  IF  ...  R-SO  ...  5-9  ...  165  ...  NAPLES, FL
HITTER PROFILES
 2017
R 1 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 2 -- -- --
Last HR --> 2/26/17 vs. J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 2 -- -- --
Last HR --> 2/18/17 vs. Valpo
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI -- -- -- --
TB 2 -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
K 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#27  Ray Zuberer III - 14 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *2b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 2 2 2
Feb 22 at Belmont *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 3 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *2b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 2 9 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 2 6 3
Feb 28 LIPSCOMB *2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky ph/2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Mar 04 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 1
Mar 21 KENTUCKY 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 1
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Totals 8gs 24 3 6 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 6 13 17 4  . 2 5 0
On base pct. .333  •  Slugging pct. .375CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#33  Wyatt Featherston - 19 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT ph/of 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 6 6 7
Mar 01 at Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 07 BELMONT *dh 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Mar 08 at Eastern Kentucky *dh 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 4 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 6 4
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 6
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 7
Apr 04 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 3 3
Apr 07 at UTSA *of 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 3 3 3
Apr 08 at UTSA *of 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0  . 3 0 4
Apr 09 at UTSA *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 2 8 0
Apr 13 CHARLOTTE *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 2 5 9
Apr 14 CHARLOTTE ph/of 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 0
Apr 15 CHARLOTTE *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 3 3
Totals 8gs 30 5 7 4 2 0 1 5 0 0 2 0 0 0 17 16 2 0  . 2 3 3
On base pct. .378  •  Slugging pct. .400 2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#35  Marshall Smith - 16 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 2 5 0
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 07 BELMONT pr 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky ph 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 14 at Vanderbilt ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 2
Mar 28 at Louisville ph/2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 1 8 2
Mar 31 SOUTHERN MISS ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Apr 01 SOUTHERN MISS *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1  . 2 6 7
Apr 02 SOUTHERN MISS 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1  . 2 6 7
Apr 04 MURRAY STATE ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Totals 1gs 16 3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 8 11 3  . 2 5 0
On base pct. .250  •  Slugging pct. .312
#37 SEATON SHELDON  ...  C  ...  R-SO  ...  5-11  ...  195  ...  BOWLING GREEN, KY
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
K -- -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#37  Seaton Sheldon - 1 game (All games)
ate pponent os RBI 2B 3B R BB SB C HBP SAC GDP PO A E Avg
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
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#10 BEN MORRISON  ...  RHP  ...  R-JR  ...  6-0  ...  175  ...  BOWLING GREEN, KY
#11 DEVON LOOMIS  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  COLFAX, CA
#15 CODY COLL  ...  RHP  ...  SR  ...  6-2  ...  200  ...  NAPERVILLE, IL
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 6.2, 5/3/16 at Vanderbilt
H 8 0, 3x, last 5/8/16 at USM
R 2 0, 6x, last 5/13/16 vs. Mar.
ER 1 0, 10x, lst 5/13/16 vs. Mar.
BB 2 0, 7x, lst 4/23/16 vs. UTSA
K 1 4, 3x, last 5/3/16 at Vandy
XBH 0 0, 13x, last 2/26/17 vs. JSU
NP 76 101, 3/5/16 at J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 1.0 2.0, 3x, last 4/28/15 vs. AP
H 2 0, 11x, last 4/28/15 vs. AP
R 0 0, 17x, lst 4/14/17 vs. Cha.
ER 0 0, 17x, lst 4/14/17 vs. Cha.
BB 0 0, 13x, lst 4/14/17 vs. Cha.
K 0 6, 4/28/15 vs. Austin Peay
XBH 0 0, 19x, lst 4/14/17 vs. Cha.
NP 18 39, 5/5/15 at Lipscomb
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 3.2 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 5 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 75 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 20 )
#10  Ben Morrison - 1 appearance (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Apr 14 CHARLOTTE 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-16 0-0 0 0.00 18
Totals 0 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-16 0-0 0 0.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#11  Devon Loomis - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6-5 0-0 0 9.00 24
Feb 22 at Belmont 1.0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-9 0-0 0 10.12 26
Feb 28 LIPSCOMB 1.2 2 3 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-1 0 12.46 40
Mar 08 at Eastern Kentucky 3.2 8 5 5 1 5 1 0 1 0 0 0 0 15-16 0-1 12.38 75
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 3.0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-1 0 9.00 45
Mar 18 UAB-2 0.2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4-8 0-1 0 10.03 14
Mar 21 KENTUCKY 2.0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-1 0 8.56 36
Mar 25 at Middle Tennessee 1.1 2 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 9-10 0-1 0 8.40 37
Apr 01 SOUTHERN MISS 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-5 0-1 0 7.88 14
Apr 02 SOUTHERN MISS 1.0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1-13 0-1 0 7.41 17
Apr 04 MURRAY STATE 1.0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10-9 0-1 0 7.50 20
Apr 14 CHARLOTTE 0.0 3 4 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 5-16 0-1 0 9.50 16
Totals 0 18.0 28 24 19 12 19 5 0 2 4 0 6 1 68-120 0-1 0 9.50 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#15  Cody Coll - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO * 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 4-3 0-0 0 1.80 76
Feb 26 JACKSONVILLE STAT * 2.0 6 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 6.43 48
Totals 2 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 1 0 0 0 9-12 0-1 0 6.43 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
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#28 PAUL KIRKPATRICK  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  200  ...  AUSTIN, TX
#29 JACKSON SOWELL  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-0  ...  180  ...  BOWLING GREEN, KY
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 9.0 -- -- --
H 4 -- -- --
R 3 -- -- --
ER 1 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 7 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 120 -- -- --
*Stats exclude 2015 at Wake Forest
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
 2017 CAREER
IP 2.2 2.2, 2x, last 3/25/17 at MT
H 0 0, 20x, lst 4/15/17 vs. Cha.
R 0 0, 37x, lst 4/15/17 vs. Cha.
ER 0 0, 41x, lst 4/15/17 vs. Cha.
BB 0 0, 30x, lst 4/15/17 vs. Cha.
K 5 5, 3/25/17 at Middle TN
XBH 0 0, 43x, lst 4/15/17 vs. Cha.
NP 50 55, 5/19/16 at FAU
*IP and NP exclude 2 starts made in 2013
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
#20 RYAN THURSTON  ...  LHP  ...  R-JR  ...  6-1  ...  165  ...  MADISON, IN
 2017 CAREER
IP 7.1 10.0, 4/30/16 vs. FIU*
H 4 0, 3x, lst 3/22/14 vs. Tx St.
R 3 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
ER 2 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
BB 1 0, 5x, last 4/29/16 vs. FIU
K 14 14, 3/10/17 vs. Illinois St.*
XBH 1 0, 16x, last 4/29/16 vs. FIU
NP 126 130, 4/30/16 vs. FIU
*WKU program records (dating back to 2005)
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#20  Ryan Thurston - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO * 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 0 0 2 0 6-5 0-0 0 7.71 84
Feb 24 JACKSONVILLE STAT * 5.2 8 3 2 1 8 3 0 0 0 0 0 0 2-3 0-1 0 5.23 89
Mar 03 OHIO * 7.1 4 3 3 2 11 0 0 1 0 0 2 0 5-4 1-1 0 4.58 108
Mar 10 ILLINOIS STATE * 6.0 5 3 3 2 14 1 0 0 1 0 0 0 13-6 2-1 0 4.56 109
Mar 18 UAB-1 * 5.1 5 5 2 6 7 0 0 1 0 0 0 0 9-6 2-1 0 4.34 106
Mar 24 at Middle Tennessee * 6.1 8 3 3 3 6 2 0 0 1 0 1 0 10-3 3-1 0 4.33 111
Mar 31 SOUTHERN MISS * 7.0 4 3 3 4 8 1 0 0 1 0 0 0 1-6 3-2 0 4.25 126
Apr 07 at UTSA * 4.0 7 9 7 1 4 3 0 2 0 0 3 0 2-14 3-3 0 5.24 66
Apr 13 CHARLOTTE * 4.0 8 4 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 4-6 3-3 0 5.54 79
Totals 9 50.1 54 37 31 23 64 13 0 5 3 0 9 0 52-53 3-3 0 5.54 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#28  Paul Kirkpatrick - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO * 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2-5 0-1 0 6.23 71
Feb 25 JACKSONVILLE STAT * 6.0 9 4 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 14-4 1-1 0 5.23 106
Mar 04 OHIO * 8.1 8 3 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0-3 1-2 0 4.34 102
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 * 5.2 8 4 1 1 7 1 0 0 0 0 0 0 4-12 1-2 0 3.70 104
Mar 18 UAB-2 * 7.2 11 6 6 1 3 2 1 0 0 0 1 0 4-8 1-3 0 4.50 94
Mar 25 at Middle Tennessee * 4.0 4 4 4 0 1 3 0 1 0 0 4 0 9-10 1-3 0 5.00 83
Apr 01 SOUTHERN MISS * 6.1 10 3 3 1 4 4 0 1 1 0 1 0 0-5 1-4 0 4.89 106
Apr 08 at UTSA * 9.0 6 3 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 4-3 2-4 0 4.56 120
Apr 14 CHARLOTTE * 5.0 8 8 7 1 1 2 1 0 0 0 1 0 5-16 2-5 0 5.27 95
Totals 9 56.1 69 38 33 6 24 15 2 4 2 0 11 0 42-66 2-5 0 5.27 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#29  Jackson Sowell - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-3 0-0 1 9.00 19
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 1 4.50 14
Mar 03 OHIO 1.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 2 2.70 31
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 15-16 0-1 2 4.15 32
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 2.0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3-4 0-1 2 2.84 28
Mar 19 UAB 2.0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0-5 0-1 2 3.24 37
Mar 21 KENTUCKY 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-1 2 3.24 8
Mar 25 at Middle Tennessee 2.2 3 4 3 1 5 0 0 0 1 0 0 0 9-10 0-1 2 4.91 50
Apr 04 MURRAY STATE 1.1 4 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 10-9 0-1 2 5.11 34
Apr 09 at UTSA 1.2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1-7 0-1 2 4.50 21
Apr 13 CHARLOTTE 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-6 0-1 2 4.20 12
Apr 15 CHARLOTTE 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1-3 0-1 2 3.94 10
Totals 0 16.0 15 8 7 9 18 2 1 0 2 1 1 2 60-80 0-1 2 3.94 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2013
2014
2015
2016
2017
CAREER
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#38 KEVIN ELDER  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-0  ...  225  ...  HAMPSHIRE, IL
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 5.0, 2x, lst 4/9/17 at UTSA
H 0 0, 12x, last 3/26/17 at MT
R 0 0, 27x, last 3/26/17 at MT
ER 0 0, 35x, lst 4/13/17 vs. Cha.
BB 0 0, 28x, last 4/1/17 vs. USM
K 6 8, 4/3/16 at UAB
XBH 0 0, 37x, lst 4/13/17 vs. Cha.
NP 72 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#31 EVAN ACOSTA  ...  LHP  ...  SO  ...  6-2  ...  175  ...  BATAVIA, IL
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  200  ...  BLUE ANCHOR, NJ
 2017 CAREER
IP 7.2 7.2, 3/26/17 at Middle TN
H 0 0, 7x, last 2/22/17 at Bel.
R 0 0, 14x, last 3/12/17 vs. ISU
ER 0 0, 14x, last 3/12/17 vs. ISU
BB 0 0, 19x, last 3/26/17 at MT
K 5 5, 2x, lst 4/15/17 vs. Cha.
XBH 0 0, 19x, last 3/14/17 at Van.
NP 99 99, 3/7/17 vs. Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 4.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 6 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 85 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#31  Evan Acosta - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 6
Feb 19 VALPARAISO 0.2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 13.50 13
Feb 22 at Belmont 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 6
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 3.0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 14-4 0-0 1 2.45 49
Mar 01 at Kentucky * 1.2 10 10 8 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2-17 0-1 1 15.19 52
Mar 07 BELMONT * 7.0 4 2 2 1 5 2 0 0 1 0 0 0 3-2 0-1 1 8.03 99
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 1.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-1 1 7.43 13
Mar 14 at Vanderbilt 2.0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-1 1 7.63 32
Mar 19 UAB * 5.0 6 4 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0-5 0-2 1 7.52 63
Mar 26 at Middle Tennessee * 7.2 8 2 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 4-2 1-2 1 5.79 87
Apr 02 SOUTHERN MISS * 2.2 7 5 5 1 2 2 0 2 0 0 1 0 1-13 1-3 1 6.75 56
Apr 09 at UTSA * 0.2 4 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1-7 1-4 1 7.47 19
Apr 15 CHARLOTTE * 7.0 7 1 1 2 5 1 1 0 0 0 0 0 1-3 1-4 1 6.34 95
Totals 7 38.1 54 30 27 10 21 11 2 5 2 0 4 0 42-94 1-4 1 6.34 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#34  Jeff Ciocco - 9 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont * 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3-11 0-1 0 13.50 45
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 0 9.00 17
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-1 0 8.10 9
Mar 01 at Kentucky 4.1 9 5 4 1 3 4 1 1 0 0 1 0 2-17 0-1 0 8.22 82
Mar 08 at Eastern Kentucky * 2.0 4 6 4 1 2 1 1 0 4 0 0 0 15-16 0-1 0 10.24 47
Mar 14 at Vanderbilt * 4.0 5 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1-8 0-2 0 7.90 85
Mar 21 KENTUCKY * 4.0 6 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3-4 0-3 0 8.15 73
Mar 28 at Louisville 3.2 8 4 4 1 6 1 1 0 1 0 1 0 1-11 0-3 0 8.44 79
Apr 02 SOUTHERN MISS 3.0 5 4 4 2 0 0 0 3 0 0 1 0 1-13 0-3 0 8.88 54
Totals 4 24.1 43 29 24 11 15 7 3 7 6 0 3 0 35-99 0-3 0 8.88 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#38  Kevin Elder - 14 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4-3 1-0 0 0.00 43
Feb 24 JACKSONVILLE STAT 3.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2-3 1-0 0 0.00 35
Mar 03 OHIO 0.1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 1.35 16
Mar 05 OHIO 5.0 4 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0-3 1-0 0 2.31 72
Mar 10 ILLINOIS STATE 3.0 5 3 3 2 6 1 1 0 0 0 0 0 13-6 1-0 1 3.68 66
Mar 14 at Vanderbilt 0.0 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1-8 1-0 1 4.30 6
Mar 18 UAB-1 1.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 2-0 1 3.86 23
Mar 21 KENTUCKY 0.2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 3-4 2-0 1 3.71 21
Mar 24 at Middle Tennessee 2.2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10-3 2-0 1 3.20 49
Mar 26 at Middle Tennessee 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4-2 2-0 2 3.00 21
Apr 01 SOUTHERN MISS 1.1 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0-5 2-0 2 3.63 22
Apr 04 MURRAY STATE 2.0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 10-9 3-0 2 3.70 30
Apr 09 at UTSA 5.0 6 3 3 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1-7 3-0 2 3.99 67
Apr 13 CHARLOTTE 4.2 1 2 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1 4-6 3-1 2 3.44 67
Totals 0 34.0 33 17 13 13 29 5 2 0 4 0 3 1 66-69 3-1 2 3.44 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
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PITCHER PROFILES
#42 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  FR  ...  6-2  ...  185  ...  LOUISVILLE, KY
 2017
IP 3.2 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 4 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 66 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#40 CALEB BRUNER  ...  RHP  ...  R-FR.  ...  6-0  ...  170  ...  RUSSELLVILLE, KY
#41 LOGAN WEINS  ...  LHP  ...  JR  ...  6-2  ...  225  ...  FRANKTON, IN
 2017 CAREER
IP 1.2 5.0, 3/8/16 at Tennessee
H 0 0, 4x, last 3/21/17 vs. UK
R 0 0, 18x, lst 4/13/17 vs. Cha.
ER 0 0, 18x, lst 4/13/17 vs. Cha.
BB 0 0, 19x, lst 4/13/17 vs. Cha.
K 1 5, 3/1/16 at Belmont
XBH 0 0, 21x, lst 4/13/17 vs. Cha.
NP 19 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 3.0 3.0, 2x, lst 2/28/17 vs. Lip.
H 0 0, 2x, last 4/4/17 vs. MSU
R 0 0, 4x, last 4/4/17 vs. MSU
ER 0 0, 4x, last 4/4/17 vs. MSU
BB 1 0, 2x, last 3/18/16 at ODU
K 1 2, 3/12/16 vs. Albany
XBH 0 0, 6x, last 4/4/17 vs. MSU
NP 45 52, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#40  Caleb Bruner - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 28 LIPSCOMB * 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 6.00 45
Mar 28 at Louisville * 1.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1-11 0-1 0 6.75 26
Apr 04 MURRAY STATE * 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 0-1 0 5.06 10
Totals 3 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 15-30 0-1 0 5.06 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#41  Logan Weins - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 13
Feb 19 VALPARAISO 1.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 0.00 19
Feb 22 at Belmont 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 5
Feb 28 LIPSCOMB 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 9
Mar 04 OHIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 1
Mar 07 BELMONT 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-2 0-0 0 0.00 15
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 15-16 0-0 0 0.00 16
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 3.00 10
Mar 18 UAB-2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0-0 0 2.84 4
Mar 21 KENTUCKY 0.2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 0 2.57 12
Apr 01 SOUTHERN MISS 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-5 0-0 0 2.45 7
Apr 13 CHARLOTTE 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4-6 0-0 0 2.35 5
Totals 0 7.2 13 2 2 3 2 2 1 0 1 0 0 1 48-87 0-0 0 2.35 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for W U (as of Apr 15, 2017)
#42  Bailey Sutton - 10 appearances (All games)
Date pponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 0.00 15
Feb 19 VALPARAISO 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2-5 1-0 0 0.00 6
Feb 22 at Belmont 2.0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 3-11 1-0 0 0.00 39
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 1-0 0 2.25 22
Feb 28 LIPSCOMB 3.2 3 5 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 4-10 1-0 0 5.87 66
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 4 4 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-16 1-0 0 8.31 39
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 1.0 7 5 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4-12 1-0 0 12.10 38
Mar 14 at Vanderbilt 1.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1-8 1-0 0 10.97 27
Mar 28 at Louisville 1.2 5 5 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1-11 1-0 0 10.95 40
Apr 07 at UTSA 2.2 4 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2-14 1-0 0 10.80 40
Totals 0 15.0 27 23 18 15 16 8 0 0 1 0 3 1 43-101 1-0 0 10.80 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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PITCHER PROFILES
#44 MICHAEL HICKS  ...  RHP  ...  FR  ...  6-5  ...  220  ...  BOWLING GREEN, KY
#45 BRETT VANSANT  ...  RHP  ...  FR  ...  6-9  ...  195  ...  REDLANDS, CA
#43 CONNER BOYD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  SMYRNA, TN
 2017
IP 4.0 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 3 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 92 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 2.0 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 31 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 3.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 4 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 49 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#43  Conner Boyd - 17 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 14
Feb 19 VALPARAISO 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 0.00 9
Feb 22 at Belmont 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 7
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 5
Mar 04 OHIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 6
Mar 05 OHIO 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 11
Mar 07 BELMO T 1.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3-2 1-0 0 0.00 17
Mar 08 at Eastern Kentucky 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-16 1-0 0 0.00 15
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 1-1 1.42 17
Mar 18 UAB-1 2.0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 9-6 1-1 0 2.16 25
Mar 18 UAB-2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 1-1 0 2.08 4
Mar 21 KENTUCKY 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3-4 1-1 0 1.86 17
Mar 25 at Middle Tennessee 2.1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 9-10 1-2 0 1.50 37
Apr 04 MURRAY STATE 3.1 5 3 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 10-9 1-2 0 2.35 49
Apr 09 at UTSA 0.2 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1-7 1-2 0 2.81 11
Apr 13 CHARLOTTE 2.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-6 1-2 0 2.50 26
Apr 15 CHARLOTTE 3.0 1 2 2 1 4 0 0 1 0 0 1 0 1-3 1-3 0 3.00 45
Totals 0 21.0 18 9 7 4 17 0 2 4 0 0 3 1 78-120 1-3 0 3.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#44  Michael Hicks - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2-5 0-0 0 6.75 19
Feb 22 at Belmont 1.2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 6.00 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 3.1 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 0 2.84 50
Mar 05 OHIO * 3.1 5 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0-3 0-1 2.79 63
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 * 4.0 6 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3-4 0-2 0 3.95 92
Mar 19 UAB 2.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0-5 0-2 0 3.45 20
Mar 21 KENTUCKY 0.2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-2 0 3.31 22
Mar 28 at Louisville 1.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-11 0-2 0 3.63 25
Mar 31 SOUTHERN MISS 2.0 5 3 3 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1-6 0-2 0 4.66 53
Apr 02 SOUTHERN MISS 1.1 2 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1-13 0-2 0 5.23 32
Apr 07 at UTSA 1.1 3 2 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2-14 0-2 0 5.73 41
Apr 14 CHARLOTTE 2.0 4 3 2 1 2 3 0 0 1 0 0 0 5-16 0-2 0 6.00 44
Totals 2 24.0 36 20 16 14 12 9 0 2 6 1 1 0 26-101 0-2 0 6.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
#45  Brett Vansant - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 3-11 0-0 0 108.00 25
Mar 01 at Kentucky 2.0 2 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 2-17 0-0 0 19.29 31
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 16.88 2
Mar 14 at Vanderbilt 1.0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 12.27 29
Mar 28 at Louisville 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1-11 0-0 0 10.38 6
Totals 0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0 2 0 2 0 11-59 0-0 0 10.38 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 17 VALPARAISO 33 6 11 6 3 0 1 17 6 0 0 1 1 0 1 0 3 27 10 3 9  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO 30 4 8 4 1 0 3 18 1 0 0 0 1 1 0 1 10 27 13 1 5  . 3 0 2
Feb 19 VALPARAISO 36 2 9 2 1 0 0 10 3 0 0 0 1 0 0 0 6 27 11 0 11  . 2 8 3
Feb 22 at Belmont 30 3 4 3 2 0 1 9 3 0 1 0 1 1 1 0 11 24 12 1 6  . 2 4 8
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 34 2 8 2 1 0 0 9 1 0 0 0 0 1 0 0 7 27 8 2 7  . 2 4 5
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 40 14 19 13 5 1 3 35 5 0 3 1 0 2 0 2 6 27 9 2 9  . 2 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 35 5 8 4 3 0 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 15 27 15 1 4  . 2 8 2
Feb 28 LIPSCOMB 34 4 9 4 2 0 0 11 7 0 0 1 1 0 0 1 6 27 11 3 11  . 2 7 9
Mar 01 at Kentucky 34 2 7 2 1 0 1 11 2 0 0 1 1 0 0 0 12 24 7 3 8  . 2 7 1
Mar 03 OHIO 28 5 10 5 1 0 0 11 6 0 1 0 1 2 0 2 4 27 10 0 8  . 2 7 8
Mar 04 OHIO 30 0 5 0 1 0 0 6 2 0 1 0 0 1 0 0 6 27 10 2 6  . 2 6 9
Mar 05 OHIO 26 0 3 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 1 0 3 4 27 9 1 4  . 2 5 9
Mar 07 BELMONT 28 3 6 3 5 0 0 11 5 0 1 2 1 2 0 0 4 27 13 3 8  . 2 5 6
Mar 08 at Eastern Kentucky 44 15 13 15 5 0 2 24 10 0 1 0 0 0 1 1 15 28 14 3 10  . 2 6 0
Mar 10 ILLINOIS STATE 32 13 13 13 4 0 1 20 5 0 2 0 4 1 2 2 3 27 3 0 7  . 2 6 9
Mar 12 ILLINOIS STATE 36 4 9 3 0 0 0 9 1 0 2 0 0 0 0 0 7 27 6 3 6  . 2 6 8
Mar 12 ILLINOIS STATE 35 3 10 3 2 0 0 12 3 0 1 0 1 0 1 1 3 27 11 1 10  . 2 6 9
Mar 14 at Vanderbilt 33 1 7 1 1 0 0 8 1 0 0 1 2 0 0 0 6 24 7 3 8  . 2 6 6
*Mar 18 UAB 34 9 14 9 5 0 2 25 1 0 2 0 0 3 1 0 6 27 9 2 6  . 2 7 4
*Mar 18 UAB 33 4 7 4 2 0 1 12 1 0 0 0 1 1 0 0 9 27 17 0 5  . 2 7 1
*Mar 19 UAB 27 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 6 27 16 0 1  . 2 6 2
Mar 21 KENTUCKY 33 3 8 3 1 0 0 9 3 0 0 1 1 1 0 0 9 27 9 1 8  . 2 6 1
*Mar 24 at Middle Tennessee 34 10 11 10 0 0 2 17 5 0 2 1 2 1 0 1 9 27 10 1 5  . 2 6 4
*Mar 25 at Middle Tennessee 42 9 12 7 3 1 2 23 4 1 2 0 4 2 1 1 10 31 12 4 11  . 2 6 5
*Mar 26 at Middle Tennessee 33 4 7 3 2 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 11 27 17 3 6  . 2 6 3
Mar 28 at Louisville 33 1 6 1 1 1 0 9 1 0 1 1 0 0 0 1 6 24 6 5 6  . 2 6 0
*Mar 31 SOUTHERN MISS 37 1 9 1 2 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 11 27 8 1 10  . 2 5 9
*Apr 01 SOUTHERN MISS 30 0 4 0 0 0 0 4 3 0 1 0 1 1 0 0 9 27 14 1 8  . 2 5 5
*Apr 02 SOUTHERN MISS 27 1 1 1 0 0 1 4 2 0 1 0 0 0 0 1 7 24 9 1 4  . 2 4 9
Apr 04 MURRAY STATE 36 10 14 10 2 1 2 24 2 0 2 1 1 2 1 0 9 27 11 1 6  . 2 5 4
*Apr 07 at UTSA 32 2 9 2 2 0 0 11 5 0 1 0 0 1 0 1 7 24 9 3 9  . 2 5 5
*Apr 08 at UTSA 32 4 7 4 1 1 1 13 6 0 2 1 2 1 0 1 13 27 7 0 10  . 2 5 4
*Apr 09 at UTSA 34 1 9 1 2 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 9 24 7 1 7  . 2 5 4
*Apr 13 CHARLOTTE 49 4 13 3 2 1 0 17 4 1 0 0 1 1 0 0 14 36 15 2 15  . 2 5 4
*Apr 14 CHARLOTTE 38 5 12 4 2 0 0 14 3 0 1 0 0 0 0 1 11 27 12 2 9  . 2 5 6
*Apr 15 CHARLOTTE 40 1 8 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 1 0 2 9 33 16 1 7  . 2 5 5
Totals 1222 155 311 146 65 6 24 460 111 2 29 13 30 27 9 24 293 971 383 61 270  . 2 5 5
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2017 GAME-BY-GAME PITCHING
2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 15, 2017)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 17 VALPARAISO 9.0 8 5  5 4 8 2 0 2 0 0 2 1 0 6-5 1-0 0 5.00
Feb 18 VALPARAISO 9.0 13 3  2 2 5 0 1 0 1 0 0 3 0 4-3 2-0 1 3.50
Feb 19 VALPARAISO 9.0 10 5  5 1 2 0 1 1 0 0 4 0 1 2-5 2-1 1 4.00
Feb 22 at Belmont 8.0 14 11  1 0 8 7 2 0 2 1 0 2 1 0 3-11 2-2 1 5.66
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 9.0 8 3  2 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 2-3 2-3 1 4.91
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 9.0 11 4  3 1 4 1 0 0 1 0 1 2 0 14-4 3-3 2 4.58
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 9.0 12 9  5 4 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-9 3-4 2 4.65
Feb 28 LIPSCOMB 9.0 12 10  9 6 6 3 0 0 0 0 1 1 0 4-10 3-5 2 5.20
Mar 01 at Kentucky 8.0 21 17  1 3 3 5 7 2 3 0 0 3 0 0 2-17 3-6 2 6.15
Mar 03 OHIO 9.0 7 4  4 3 13 0 0 1 0 0 2 1 0 5-4 4-6 3 5.93
Mar 04 OHIO 9.0 8 3  3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0-3 4-7 3 5.66
Mar 05 OHIO 9.0 9 3  3 6 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0-3 4-8 3 5.43
Mar 07 BELMONT 9.0 5 2  2 1 7 3 0 0 1 0 0 0 0 3-2 5-8 3 5.17
Mar 08 at Eastern Kentucky 9.1 21 16  1 3 9 11 3 1 1 4 0 0 1 3 15-16 5-9 3 5.72
Mar 10 ILLINOIS STATE 9.0 10 6  6 4 20 2 1 0 1 0 0 0 0 13-6 6-9 4 5.74
Mar 12 ILLINOIS STATE 9.0 20 12  9 3 10 2 1 0 1 0 0 0 0 4-12 6-10 4 5.94
Mar 12 ILLINOIS STATE 9.0 11 4  3 3 5 1 1 0 0 1 0 1 0 3-4 6-11 4 5.77
Mar 14 at Vanderbilt 8.0 10 8  4 8 4 3 0 0 2 0 1 2 0 1-8 6-12 4 5.71
*Mar 18 UAB 9.0 8 6  3 7 10 0 1 2 0 0 0 0 0 9-6 7-12 4 5.56
*Mar 18 UAB 9.0 12 8  8 3 3 2 1 0 0 0 1 1 1 4-8 7-13 4 5.68
*Mar 19 UAB 9.0 7 5  5 3 7 2 0 0 1 0 1 1 0 0-5 7-14 4 5.65
Mar 21 KENTUCKY 9.0 9 4  4 8 10 0 0 1 2 0 2 1 0 3-4 7-15 4 5.58
*Mar 24 at Middle Tennessee 9.0 12 3  3 3 9 2 0 0 1 0 1 2 0 10-3 8-15 4 5.46
*Mar 25 at Middle Tennessee 10.1 12 10  8 6 8 3 0 1 2 0 4 1 1 9-10 8-16 4 5.53
*Mar 26 at Middle Tennessee 9.0 8 2  1 0 3 1 0 0 0 0 2 1 0 4-2 9-16 5 5.35
Mar 28 at Louisville 8.0 17 11  8 4 8 4 1 0 3 0 2 0 0 1-11 9-17 5 5.48
*Mar 31 SOUTHERN MISS 9.0 9 6  6 4 10 3 0 1 1 0 0 0 0 1-6 9-18 5 5.50
*Apr 01 SOUTHERN MISS 9.0 15 5  5 1 6 5 0 1 1 0 1 1 0 0-5 9-19 5 5.48
*Apr 02 SOUTHERN MISS 8.0 16 13  1 1 5 2 3 0 5 4 0 3 1 0 1-13 9-20 5 5.69
Apr 04 MURRAY STATE 9.0 11 9  5 2 4 2 2 1 0 0 4 1 0 10-9 10-20 5 5.67
*Apr 07 at UTSA 8.0 14 14  1 2 3 7 7 0 2 1 0 3 1 0 2-14 10-21 5 5.90
*Apr 08 at UTSA 9.0 6 3  3 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 4-3 11-21 5 5.81
*Apr 09 at UTSA 8.0 13 7  7 3 7 3 0 2 1 0 1 0 0 1-7 11-22 5 5.86
*Apr 13 CHARLOTTE 12.0 12 6  4 6 6 1 0 0 2 0 1 0 1 4-6 11-23 5 5.75
*Apr 14 CHARLOTTE 9.0 19 16  1 4 3 3 6 2 0 3 0 1 1 0 5-16 11-24 5 5.99
*Apr 15 CHARLOTTE 11.0 8 3  3 3 10 1 1 1 0 1 1 1 0 1-3 11-25 5 5.87
Totals 323.2 418 256 211 133 245 80 16 29 34 2 46 28 7 155-256 11-25 5 5.87
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2017 WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of Apr 15, 2017)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 4-11   Home: 1-8   Away: 3-3   C-USA: 4-11
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 4 0 0 15-15 55 9 22 5 1 1 6 32  . 5 8 2 8 1 12 0  . 4 7 0 2 0 3-3 40 1 0 1.000
 7 Thomas Peter  . 3 2 3 15-15 65 12 21 6 0 5 14 42  . 6 4 6 0 1 8 1  . 3 3 3 0 1 0-0 24 0 1  . 9 6 0
 9 Hunter Wood  . 2 5 0 15-15 56 7 14 3 2 2 7 27  . 4 8 2 5 2 16 2  . 3 3 3 0 1 2-2 85 13 2  . 9 8 0
24 Kevin Lambert  . 2 4 0 15-15 50 4 12 1 0 0 3 13  . 2 6 0 2 1 13 0  . 2 8 3 0 3 0-0 21 49 2  . 9 7 2
16 Tyler Robertson  . 2 2 7 15-14 44 6 10 0 0 0 2 10  . 2 2 7 5 2 10 0  . 3 3 3 0 7 1-2 30 46 4  . 9 5 0
18 Nathan Methvin  . 1 8 2 13-8 33 1 6 3 0 0 3 9  . 2 7 3 3 0 8 1  . 2 5 0 0 0 0-0 76 3 1  . 9 8 8
 1 Steven Kraft  . 1 7 8 13-10 45 4 8 2 0 0 2 10  . 2 2 2 1 2 12 2  . 2 2 9 0 0 1-2 19 0 1  . 9 5 0
13 Kaleb Duckworth  . 1 7 6 15-14 51 5 9 1 0 1 6 13  . 2 5 5 4 3 20 0  . 2 7 6 0 0 5-5 0 0 0  . 0 0 0
--------------------
23 Cody Cooper 1.000 1-0 1 0 1 0 0 0 0 1 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
35 Marshall Smith  . 5 0 0 3-1 4 0 2 0 0 0 0 2  . 5 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0-0 4 7 2  . 8 4 6
26 Bryson Smith  . 2 9 2 7-5 24 1 7 0 0 0 1 7  . 2 9 2 0 0 6 1  . 2 9 2 0 0 0-0 4 11 0 1.000
22 Grayson Ivey  . 2 1 7 12-6 23 0 5 1 0 0 1 6  . 2 6 1 4 0 10 1  . 3 3 3 0 0 0-0 70 6 0 1.000
 2 Leiff Clarkson  . 1 6 7 11-7 24 4 4 1 0 0 2 5  . 2 0 8 1 0 6 1  . 2 0 0 0 0 0-1 4 11 3  . 8 3 3
33 Wyatt Featherston  . 0 8 3 6-5 12 1 1 0 0 0 1 1  . 0 8 3 3 1 9 0  . 3 1 3 0 0 0-0 14 1 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 0 7 7 8-3 13 0 1 0 0 0 1 1  . 0 7 7 0 0 3 1  . 0 7 7 0 0 0-0 2 10 2  . 8 5 7
 6 Paul Murray  . 0 4 8 13-2 21 1 1 0 0 0 0 1  . 0 4 8 2 0 8 0  . 1 3 0 0 0 0-0 9 0 0 1.000
17 Ty Hogan  . 0 0 0 3-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 0 0  . 5 0 0 0 0 0-0 4 0 0 1.000
Totals  . 2 3 8 15 522 55 124 23 3 9 49 180  . 3 4 5 39 13 141 10  . 3 0 6 2 12 12-15 415 178 22  . 9 6 4
Opponents  . 3 0 8 15 556 107 171 40 5 16 96 269  . 4 8 4 52 20 93 10  . 3 8 3 6 13 18-24 420 143 19  . 9 6 7
LOB - Team (113), Opp (126). DPs turned - Team (12), Opp (13). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (2), Wood, H. 2, Opp
(3).Picked off - Featherston 1, Robertson 1, Currie, C. 1.
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
38 Kevin Elder  2 . 7 0 1-1 6 0 0 0/0 1 16.2 15 7 5 6 10 3 0 0  . 2 3 8 2 1 0 1 1
31 Evan Acosta  5 . 4 8 1-3 5 5 0 0/0 0 23.0 32 15 14 5 13 7 1 3  . 3 4 0 0 2 0 0 4
20 Ryan Thurston  6 . 4 1 1-2 5 5 0 0/0 0 26.2 32 24 19 17 26 7 0 3  . 2 8 6 2 5 0 1 0
28 Paul Kirkpatrick  6 . 4 7 1-3 5 5 1 0/0 0 32.0 39 24 23 5 11 12 2 3  . 3 0 7 1 7 0 1 3
--------------------
41 Logan Weins  0 . 0 0 0-0 3 0 0 0/0 0 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0  . 6 0 0 1 0 0 0 0
10 Ben Morrison  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 4 0 0 0 0 0 0 0
43 Conner Boyd  3 . 4 8 0-2 6 0 0 0/0 0 10.1 10 5 4 3 8 0 1 3  . 2 6 3 0 2 0 2 0
29 Jackson Sowell  4 . 3 2 0-0 5 0 0 0/0 0 8.1 5 5 4 3 13 0 0 0  . 1 7 9 2 0 1 0 3
17 Ty Hogan  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 0 0 1 0  . 5 0 0 0 0 0 0 0
44 Michael Hicks  9 . 3 5 0-0 5 0 0 0/0 0 8.2 14 10 9 4 6 7 0 1  . 3 6 8 5 1 0 0 1
42 Bailey Sutton 10.12 0-0 1 0 0 0/0 0 2.2 4 3 3 1 3 2 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco 12.00 0-0 1 0 0 0/0 0 3.0 5 4 4 2 0 0 0 3  . 3 5 7 0 1 0 0 0
11 Devon Loomis 15.75 0-0 5 0 0 0/0 0 4.0 8 9 7 6 3 2 0 0  . 4 7 1 4 1 0 1 1
Totals  6 . 0 5 4-11 15 15 1 0/0 1 138.1 171 107 93 52 93 40 5 16  . 3 0 8 17 20 1 6 13
Opponents  2 . 9 6 11-4 15 15 2 2/1 2 140.0 124 55 46 39 141 23 3 9  . 2 3 8 12 13 6 2 12
PB - Team (3), Wood, H. 2, Hogan, T. 1, Opp (2). Pickoffs - Team (4), Acosta, E. 2, Boyd, C. 1, Thurston, R. 1, Opp (3).
SBA/ATT - Wood, H. (18-22), Thurston, R. (6-7), Sowell, J. (1-3), Kirkpatrick (2-3), Boyd, C. (2-3), Acosta, E. (3-3), Weins,
L. (1-1), Hicks, M. (1-1), Ciocco, J. (1-1), Loomis, D. (0-1), Elder, K. (1-1).
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2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 15, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 11-25   Home: 8-17   Away: 3-8   C-USA: 4-11
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 3 3 1 36-36 133 23 44 8 4 3 18 69  . 5 1 9 15 1 30 1  . 3 9 5 3 3 5-7 114 2 3  . 9 7 5
 7 Thomas Peter  . 2 9 8 35-34 131 23 39 10 0 7 21 70  . 5 3 4 4 8 21 3  . 3 5 4 1 2 0-0 28 2 1  . 9 6 8
 9 Hunter Wood  . 2 9 5 35-33 129 17 38 8 2 5 23 65  . 5 0 4 13 3 30 2  . 3 7 2 0 1 4-5 215 31 4  . 9 8 4
16 Tyler Robertson  . 2 8 8 27-23 73 13 21 3 0 0 9 24  . 3 2 9 10 3 14 0  . 3 9 1 1 10 3-4 43 64 7  . 9 3 9
 1 Steven Kraft  . 2 5 8 34-30 124 15 32 8 0 2 9 46  . 3 7 1 11 3 25 2  . 3 3 3 0 1 5-8 53 2 4  . 9 3 2
13 Kaleb Duckworth  . 2 3 9 31-29 109 11 26 4 0 3 13 39  . 3 5 8 8 4 27 2  . 3 1 4 0 0 7-8 15 1 0 1.000
22 Grayson Ivey  . 2 3 1 33-16 65 6 15 6 0 0 11 21  . 3 2 3 9 1 20 2  . 3 2 9 1 1 0-0 160 10 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 3 0 36-36 113 16 26 3 0 1 11 32  . 2 8 3 10 2 30 2  . 3 0 4 0 6 2-2 49 92 7  . 9 5 3
18 Nathan Methvin  . 2 3 0 32-20 74 7 17 7 0 0 10 24  . 3 2 4 10 1 14 2  . 3 2 9 0 0 1-2 159 10 4  . 9 7 7
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 3 3 10-4 12 0 4 0 0 0 1 4  . 3 3 3 1 0 4 0  . 3 8 5 0 0 0-0 21 2 1  . 9 5 8
26 Bryson Smith  . 2 5 7 22-7 35 3 9 0 0 0 2 9  . 2 5 7 2 0 11 1  . 2 9 7 0 1 0-0 8 23 3  . 9 1 2
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 5 0 16-1 16 3 4 1 0 0 0 5  . 3 1 3 0 0 3 0  . 2 5 0 0 0 1-1 8 11 3  . 8 6 4
33 Wyatt Featherston  . 2 3 3 19-8 30 5 7 2 0 1 4 12  . 4 0 0 5 2 17 0  . 3 7 8 0 0 0-0 16 2 0 1.000
23 Cody Cooper  . 2 0 0 7-0 5 0 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 0 1 3 0  . 3 3 3 0 0 0-0 6 0 0 1.000
21 Chris Rogers  . 2 0 0 8-0 5 2 1 0 0 1 1 4  . 8 0 0 2 0 3 0  . 4 2 9 0 0 0-0 1 0 0 1.000
 2 Leiff Clarkson  . 1 7 0 27-15 47 5 8 2 0 0 3 10  . 2 1 3 2 1 10 1  . 2 1 6 1 0 0-3 14 27 5  . 8 9 1
 5 Steven Dipuglia  . 1 5 2 27-18 46 1 7 0 0 0 5 7  . 1 5 2 1 0 9 2  . 1 6 7 1 2 0-1 15 38 7  . 8 8 3
 6 Paul Murray  . 1 2 0 32-6 50 2 6 3 0 0 4 9  . 1 8 0 5 0 16 3  . 1 9 6 1 0 0-0 15 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 5 36 1222 155 311 65 6 24 146 460  . 3 7 6 111 30 293 24  . 3 2 9 9 27 29-42 971 383 61  . 9 5 7
Opponents  . 3 1 4 36 1331 256 418 80 16 29 226 617  . 4 6 4 133 46 245 20  . 3 9 2 14 27 35-52 974 362 40  . 9 7 1
LOB - Team (270), Opp (325). DPs turned - Team (28), Opp (30). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (2), Wood, H. 2, Opp
(7).Picked off - Currie, C. 1, Kraft, S. 1, Featherston 1, Robertson 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  5 . 2 7 2-5 9 9 1 0/0 0 56.1 69 38 33 6 24 15 2 4  . 3 0 0 2 11 0 3 3
20 Ryan Thurston  5 . 5 4 3-3 9 9 0 0/0 0 50.1 54 37 31 23 64 13 0 5  . 2 6 6 3 9 0 1 2
31 Evan Acosta  6 . 3 4 1-4 13 7 0 0/0 1 38.1 54 30 27 10 21 11 2 5  . 3 3 5 2 4 0 0 5
--------------------
10 Ben Morrison  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 4 0 0 0 0 0 0 0
41 Logan Weins  2 . 3 5 0-0 12 0 0 0/0 0 7.2 13 2 2 3 2 2 1 0  . 4 1 9 1 0 0 0 2
43 Conner Boyd  3 . 0 0 1-3 17 0 0 0/0 0 21.0 18 9 7 4 17 0 2 4  . 2 3 4 0 3 0 2 0
38 Kevin Elder  3 . 4 4 3-1 14 0 0 0/0 2 34.0 33 17 13 13 29 5 2 0  . 2 5 2 4 3 0 2 3
29 Jackson Sowell  3 . 9 4 0-1 12 0 0 0/0 2 16.0 15 8 7 9 18 2 1 0  . 2 6 3 2 1 1 0 6
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
44 Michael Hicks  6 . 0 0 0-2 12 2 0 0/0 0 24.0 36 20 16 14 12 9 0 2  . 3 5 6 6 1 1 1 3
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco  8 . 8 8 0-3 9 4 0 0/0 0 24.1 43 29 24 11 15 7 3 7  . 3 8 7 6 3 0 4 0
17 Ty Hogan  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 0 0 1 0  . 5 0 0 0 0 0 0 0
11 Devon Loomis  9 . 5 0 0-1 13 0 0 0/0 0 18.0 28 24 19 12 19 5 0 2  . 3 5 9 4 6 0 1 2
45 Brett Vansant 10.38 0-0 5 0 0 0/0 0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 2 2 2 2 0 0 0
42 Bailey Sutton 10.80 1-0 10 0 0 0/0 0 15.0 27 23 18 15 16 8 0 0  . 3 7 5 1 3 0 0 0
Totals  5 . 8 7 11-25 36 36 1 0/0 5 323.2 418 256 211 133 245 80 16 29  . 3 1 4 34 46 2 14 27
Opponents  3 . 8 8 25-11 36 36 2 4/3 9 324.2 311 155 140 111 293 65 6 24  . 2 5 5 23 30 10 9 27
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (7). Pickoffs - Team (5), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Boyd, C. 1,
Opp (4). SBA/ATT - Wood, H. (29-43), Ciocco, J. (6-9), Hogan, T. (6-7), Kirkpatrick (3-7), Acosta, E. (6-7), Thurston, R.
(6-7), Boyd, C. (3-6), Loomis, D. (2-4), Sowell, J. (1-3), Hicks, M. (3-3), Elder, K. (2-2), Sutton, B. (2-2), Weins, L.
(1-1), Coll, C. (0-1).
2017 OVERALL STATISTICS
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TELEVISION ROSTER
Steven Kraft
#1  |  OF  |  Jr.
Leiff Clarkson
#2  |  IF  |  r-Sr.
Colie Currie
#3  |  OF  |  Jr.
Steven DiPuglia
#5  |  IF  |  So.
Paul Murray
#6  |  Sr.  |  OF
Thomas Peter
#7  |  g-Sr.  |  OF
Hunter Wood
#9  |  C  |  Sr.
Ben Morrison
#10  |  RHP  |  r-Jr.
Devon Loomis
#11  |  RHP  |  Jr.
Kaleb Duckworth
#13  |  OF  |  Jr.
Cody Coll
#15  |  RHP  |  Sr.
Tyler Robertson
#16  |  IF  |  Jr.
Ty Hogan
#17  |  C  |  r-Sr.
Nathan Methvin
#18  |  1B  |  Jr.
Ryan Thurston
#20  |  LHP  |  r-Jr.
Chris Rogers
#21  |  OF  |  Sr.
Grayson Ivey
#22  |  IF  |  r-Jr.
Cody Cooper
#23  |  C  |  Jr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Fr.
Bryson Smith
#26  |  IF  |  Fr.
Ray Zuberer III
#27  |  IF  |  Fr.
Paul Kirkpatrick
#28  |  RHP  |  Jr.
Jackson Sowell
#29  |  RHP  |  g-Sr.
Evan Acosta
#31  |  LHP  |  So.
Wyatt Featherston
#33  |  OF  |  Fr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Fr.
Marshall Smith
#35  |  IF  |  r-So.
Seaton Sheldon
#37  |  C  |  r-So.
Kevin Elder
#38  |  RHP  |  r-Sr.
Caleb Bruner
#40  |  RHP  |  r-Fr.
Logan Weins
#41  |  LHP  |  Jr.
Bailey Sutton
#42  |  RHP  |  Fr.
Michael Hicks
#44  |  RHP  |  Fr.
Brett Vansant
#45  |  RHP  |  Fr.
Conner Boyd
#43  |  RHP  |  Jr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 18, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
TOPPERS COMPLETE SEASON SWEEP OF MURRAY STATE 
 
MURRAY, Ky. — Started by five stellar innings by Jeff Ciocco and ended by a torrential 
downpour - with a five-run comeback in-between - WKU Baseball outlasted Murray State by 
a score of 8-5 on Tuesday night. The freshman retired the first 11 batters he faced and got 
through five scoreless innings before running into trouble in the sixth. 
 
It was a 0-0 game heading into the Racers’ half of the sixth, when a walk and single brought 
in the bullpen. Ciocco’s night was done after a career-high 5.1 innings and only 67 pitches; 
the righty struck out three and allowed only four baserunners. By the time Logan Weins got 
the second and third outs, the hosts jumped out to a 5-0 lead. 
 
But back came WKU in the following frame, sending 11 men to the plate and scoring six 
runs in the process. The Hilltoppers generated six walks, a hit by pitch and three hits - 
including a game-tying, bases-clearing, three-run double off the bat of Thomas Peter into 
the left-field corner. 
 
After Peter was thrown out at third on the play, it seemed as though the inning might 
stymie. But a single by Steven Kraft and a Grayson Ivey walk brought up Tyler Robertson. 
Two weeks after the second baseman had defeated Murray State with a walk-off sacrifice 
play, he provided the game-winning hit in this one, dropping a single into center field to 
score Kraft for the go-ahead run. 
 
Now a 6-5 game, Jackson Sowell relieved Weins in the seventh frame and earned his third 
save of the year with three strikeouts in 1.2 scoreless innings. The Hilltoppers got a run in 
the each of the next two innings on wild pitches, and the game was called with one out in 
the top of the ninth after an errant Racers pitch that scored Robertson to make it an 8-5 
final. 
 
Topper Notes 
1. It was the first road midweek win for the Hilltoppers, as they completed the sweep of 
Murray State in the home-and-home series. 
2. WKU drew nine walks, which was second-most this season to the 10 at Eastern 
Kentucky on March 8. Meanwhile, the pitching staff allowed a season-low four hits. 
3. Steven Kraft started at designated hitter and had the lone multi-hit game for the 
Hilltoppers. He also walked, scored a run and stole two bases for the first time in his 
career. 
4. Over his past four outings, Jackson Sowell has thrown 5.1 innings, allowing only one 
hit while striking out nine hitters, lowering his earned run average from 5.11 to 3.57. 
5. Tyler Robertson went 1-for-3 with two walks to stretch his hitting streak to seven 
games, while Bryson Smith started at third base for the sixth straight game, boasting 
at least one base knock in each. 
What’s Up Next 
Exactly 23 hours after Tuesday’s first pitch, the Austin Peay leadoff hitter will step into the 
box at Nick Denes Field at 5 p.m. WKU goes up against the Governors in the first of a home-
and-home series on the season, which will see the Hilltoppers visit Clarksville, Tennessee on 
April 25. The visitors will throw righty Tyler Thompson, while head coach John Pawlowski’s 
starter remains TBA. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 18, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 12-25   Home: 8-17   Away: 4-8   C-USA: 4-11
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 3 2 1 37-37 137 24 44 8 4 3 19 69  . 5 0 4 16 1 30 2  . 3 8 9 3 3 5-7 115 2 3  . 9 7 5
 9 Hunter Wood  . 2 9 5 35-33 129 17 38 8 2 5 23 65  . 5 0 4 13 3 30 2  . 3 7 2 0 1 4-5 215 31 4  . 9 8 4
 7 Thomas Peter  . 2 9 4 36-35 136 23 40 11 0 7 24 72  . 5 2 9 4 8 23 3  . 3 4 9 1 2 0-0 29 2 1  . 9 6 9
16 Tyler Robertson  . 2 8 9 28-24 76 15 22 3 0 0 10 25  . 3 2 9 12 3 14 0  . 4 0 2 1 10 4-5 43 65 7  . 9 3 9
 1 Steven Kraft  . 2 6 6 35-31 128 16 34 8 0 2 9 48  . 3 7 5 12 3 26 2  . 3 4 3 0 1 7-10 53 2 4  . 9 3 2
13 Kaleb Duckworth  . 2 3 6 32-29 110 11 26 4 0 3 13 39  . 3 5 5 8 4 28 2  . 3 1 1 0 0 7-8 15 1 0 1.000
22 Grayson Ivey  . 2 2 7 34-16 66 6 15 6 0 0 11 21  . 3 1 8 10 1 21 2  . 3 3 3 1 1 0-0 162 10 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 2 6 37-37 115 16 26 3 0 1 11 32  . 2 7 8 10 2 31 2  . 2 9 9 0 6 2-2 50 93 7  . 9 5 3
18 Nathan Methvin  . 2 2 1 33-21 77 7 17 7 0 0 10 24  . 3 1 2 10 1 17 2  . 3 1 8 0 0 1-2 163 10 4  . 9 7 7
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 8 5 11-5 13 0 5 0 0 0 1 5  . 3 8 5 1 0 4 0  . 4 2 9 0 1 0-0 24 2 1  . 9 6 3
26 Bryson Smith  . 2 7 0 23-8 37 3 10 0 0 0 2 10  . 2 7 0 2 0 11 1  . 3 0 8 0 1 0-0 11 24 3  . 9 2 1
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 5 0 17-1 16 4 4 1 0 0 1 5  . 3 1 3 0 1 3 0  . 2 9 4 0 0 1-1 8 11 3  . 8 6 4
33 Wyatt Featherston  . 2 3 5 20-9 34 6 8 2 0 1 4 13  . 3 8 2 6 2 19 0  . 3 8 1 0 0 1-1 20 2 0 1.000
21 Chris Rogers  . 2 0 0 8-0 5 2 1 0 0 1 1 4  . 8 0 0 2 0 3 0  . 4 2 9 0 0 0-0 1 0 0 1.000
23 Cody Cooper  . 2 0 0 8-0 5 1 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 1 2 3 0  . 5 0 0 0 0 0-0 9 0 0 1.000
 2 Leiff Clarkson  . 1 8 8 28-15 48 5 9 2 0 0 3 11  . 2 2 9 2 1 10 1  . 2 3 1 1 0 0-3 14 28 5  . 8 9 4
 5 Steven Dipuglia  . 1 7 0 28-18 47 1 8 0 0 0 5 8  . 1 7 0 2 0 9 2  . 2 0 0 1 2 0-1 16 39 7  . 8 8 7
 6 Paul Murray  . 1 2 0 33-6 50 3 6 3 0 0 4 9  . 1 8 0 6 0 16 3  . 2 1 1 1 0 0-0 15 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 5 37 1254 163 320 66 6 24 152 470  . 3 7 5 120 32 304 25  . 3 3 4 9 28 33-46 995 389 61  . 9 5 8
Opponents  . 3 1 1 37 1357 261 422 80 16 29 231 621  . 4 5 8 136 49 251 20  . 3 9 0 15 27 35-52 999 375 41  . 9 7 1
LOB - Team (281), Opp (329). DPs turned - Team (28), Opp (31). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (3), Wood, H. 2, Kraft,
S. 1, Opp (7). Picked off - Featherston 1, Kraft, S. 1, Currie, C. 1, Robertson 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  5 . 2 7 2-5 9 9 1 0/0 0 56.1 69 38 33 6 24 15 2 4  . 3 0 0 2 11 0 3 3
20 Ryan Thurston  5 . 5 4 3-3 9 9 0 0/0 0 50.1 54 37 31 23 64 13 0 5  . 2 6 6 3 9 0 1 2
31 Evan Acosta  6 . 3 4 1-4 13 7 0 0/0 1 38.1 54 30 27 10 21 11 2 5  . 3 3 5 2 4 0 0 5
--------------------
10 Ben Morrison  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 4 0 0 0 0 0 0 0
41 Logan Weins  2 . 0 8 1-0 13 0 0 0/0 0 8.2 13 2 2 4 2 2 1 0  . 3 9 4 1 0 0 1 2
38 Kevin Elder  3 . 4 4 3-1 14 0 0 0/0 2 34.0 33 17 13 13 29 5 2 0  . 2 5 2 4 3 0 2 3
29 Jackson Sowell  3 . 5 7 0-1 13 0 0 0/0 3 17.2 15 8 7 9 21 2 1 0  . 2 4 6 2 1 1 0 6
43 Conner Boyd  3 . 8 6 1-3 18 0 0 0/0 0 21.0 20 11 9 4 17 0 2 4  . 2 5 3 0 3 0 2 0
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
44 Michael Hicks  6 . 0 0 0-2 12 2 0 0/0 0 24.0 36 20 16 14 12 9 0 2  . 3 5 6 6 1 1 1 3
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco  7 . 8 9 0-3 10 5 0 0/0 0 29.2 45 31 26 12 18 7 3 7  . 3 4 9 6 4 0 4 0
17 Ty Hogan  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 0 0 1 0  . 5 0 0 0 0 0 0 0
11 Devon Loomis 10.00 0-1 14 0 0 0/0 0 18.0 28 25 20 13 19 5 0 2  . 3 5 9 4 8 0 1 2
45 Brett Vansant 10.38 0-0 5 0 0 0/0 0 4.1 4 7 5 6 5 2 1 0  . 2 2 2 2 2 0 0 0
42 Bailey Sutton 10.80 1-0 10 0 0 0/0 0 15.0 27 23 18 15 16 8 0 0  . 3 7 5 1 3 0 0 0
Totals  5 . 8 6 12-25 37 37 1 0/0 6 331.2 422 261 216 136 251 80 16 29  . 3 1 1 34 49 2 15 27
Opponents  4 . 0 0 25-12 37 37 2 4/3 9 333.0 320 163 148 120 304 66 6 24  . 2 5 5 26 32 10 9 28
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (7). Pickoffs - Team (5), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Boyd, C. 1,
Opp (4). SBA/ATT - Wood, H. (29-43), Ciocco, J. (6-9), Hogan, T. (6-7), Kirkpatrick (3-7), Acosta, E. (6-7), Thurston, R.
(6-7), Boyd, C. (3-6), Loomis, D. (2-4), Sowell, J. (1-3), Hicks, M. (3-3), Elder, K. (2-2), Sutton, B. (2-2), Weins, L.
(1-1), Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 18, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 172 162 10 0 1.000 8 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 22 20 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 15 15 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 9 9 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
20 Ryan Thurston 8 1 7 0 1.000 1 6 1  . 8 5 7 0 0
41 Logan Weins 7 2 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
38 Kevin Elder 7 4 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
44 Michael Hicks 4 1 3 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0
11 Devon Loomis 4 1 3 0 1.000 0 2 2  . 5 0 0 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 1 1 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 250 215 31 4  . 9 8 4 0 29 14  . 6 7 4 5 1
18 Nathan Methvin 177 163 10 4  . 9 7 7 16 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 120 115 2 3  . 9 7 5 0 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 32 29 2 1  . 9 6 9 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 27 24 2 1  . 9 6 3 0 6 1  . 8 5 7 3 0
24 Kevin Lambert 150 50 93 7  . 9 5 3 18 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 115 43 65 7  . 9 3 9 11 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 59 53 2 4  . 9 3 2 0 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 38 11 24 3  . 9 2 1 3 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 47 14 28 5  . 8 9 4 0 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 62 16 39 7  . 8 8 7 6 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
31 Evan Acosta 8 1 6 1  . 8 7 5 0 6 1  . 8 5 7 0 0
35 Marshall Smith 22 8 11 3  . 8 6 4 3 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 6 1 4 1  . 8 3 3 0 1 2  . 3 3 3 0 0
43 Conner Boyd 6 1 4 1  . 8 3 3 0 3 3  . 5 0 0 0 0
28 Paul Kirkpatrick 11 1 8 2  . 8 1 8 1 3 4  . 4 2 9 0 0
34 Jeff Ciocco 4 1 2 1  . 7 5 0 0 6 3  . 6 6 7 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 0   - - - 0 0
42 Bailey Sutton 3 1 1 1  . 6 6 7 0 2 0 1.000 0 0
37 Seaton Sheldon 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
10 Ben Morrison 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1445 995 389 61  . 9 5 8 28 35 17  . 6 7 3 9 1
Opponents 1415 999 375 41  . 9 7 1 31 33 13  . 7 1 7 7 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / *April 19*, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
BASEBALL DROPS MIDWEEK CONTEST TO AUSTIN PEAY 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball put up three runs in the final three innings, but fell 
to visiting Austin Peay by a score of 7-3 on Wednesday evening. After falling behind by 
seven, the Hilltoppers scratched back to within four with two runs in the seventh and one in 
the eighth. 
 
Leading off the seventh, Hunter Wood lined a double to left field, then he was driven in by a 
Chris Rogers double to the left-center field wall. Later in the inning, pinch hitter Grayson 
Ivey drove in Rogers from third base with a ground ball up the middle on a 3-2 pitch. 
 
The next frame, Colie Currie led off with a towering triple off the center field wall - his team-
best fifth of the season - and he was driven in by a Steven Kraft single two batters later. Of 
the seven Hilltoppers’ three-baggers this season, five are off the bat of Currie and two are 
from Wood. 
 
Bailey Sutton made his first-career start on The Hill, going three innings while allowing two 
runs. He posted scoreless innings in the first and third, including putting away three 
Governors via strikes in his final frame. He finished with 69 pitches. 
 
After Michael Hicks and Brett Vansant combined for the next five, Ty Hogan made his 
second mound appearance in four games. The catcher/reliever worked around two 
baserunners for a scoreless outing, including strike three looking for the 27th out. 
 
Play of the Day 
With Austin Peay’s Parker Phillips on second base in the second inning, Brett Newburg hit a 
double off the right-center field wall. Played perfectly by Colie Currie with the relay to 
second baseman Tyler Robertson, then to catcher Hunter Wood, the Hilltoppers combined 
for an 8-4-2 out at the plate. 
 
What’s Up Next 
WKU hosts Conference USA opponent Rice for a three-game series at Nick Denes Field from 
Friday, April 21 to Sunday, April 23. The Owls (13-25, 4-11) did not play a midweek contest 
after their most recent league series vs. Southern Miss, where the Golden Eagles took 2-of-3 
from the hosts at Reckling Park in Houston. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 19, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 12-26   Home: 8-18   Away: 4-8   C-USA: 4-11
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 3 2 1 38-38 140 25 45 8 5 3 19 72  . 5 1 4 17 1 31 2  . 3 9 1 3 3 5-7 120 3 3  . 9 7 6
 9 Hunter Wood  . 2 9 3 36-34 133 18 39 9 2 5 23 67  . 5 0 4 13 3 30 2  . 3 6 9 0 1 4-5 221 33 4  . 9 8 4
 7 Thomas Peter  . 2 8 8 37-36 139 23 40 11 0 7 24 72  . 5 1 8 5 8 25 3  . 3 4 6 1 2 0-0 30 2 1  . 9 7 0
16 Tyler Robertson  . 2 8 2 29-25 78 15 22 3 0 0 10 25  . 3 2 1 12 3 14 0  . 3 9 4 1 10 4-5 44 68 7  . 9 4 1
 1 Steven Kraft  . 2 6 7 36-32 131 16 35 8 0 2 10 49  . 3 7 4 13 3 26 2  . 3 4 7 0 1 7-10 53 2 4  . 9 3 2
22 Grayson Ivey  . 2 3 9 35-16 67 6 16 6 0 0 12 22  . 3 2 8 10 1 21 2  . 3 4 2 1 1 0-0 162 10 0 1.000
13 Kaleb Duckworth  . 2 3 6 32-29 110 11 26 4 0 3 13 39  . 3 5 5 8 4 28 2  . 3 1 1 0 0 7-8 15 1 0 1.000
24 Kevin Lambert  . 2 3 1 38-38 117 16 27 3 0 1 11 33  . 2 8 2 10 2 31 2  . 3 0 2 0 6 2-2 50 95 8  . 9 4 8
18 Nathan Methvin  . 2 2 1 33-21 77 7 17 7 0 0 10 24  . 3 1 2 10 1 17 2  . 3 1 8 0 0 1-2 163 10 4  . 9 7 7
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 8 5 11-5 13 0 5 0 0 0 1 5  . 3 8 5 1 0 4 0  . 4 2 9 0 1 0-0 24 2 1  . 9 6 3
26 Bryson Smith  . 2 5 6 24-9 39 3 10 0 0 0 2 10  . 2 5 6 2 0 13 1  . 2 9 3 0 2 0-0 11 27 3  . 9 2 7
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
33 Wyatt Featherston  . 2 2 2 21-10 36 6 8 2 0 1 4 13  . 3 6 1 6 2 21 0  . 3 6 4 0 0 1-1 21 2 0 1.000
35 Marshall Smith  . 2 2 2 18-1 18 4 4 1 0 0 1 5  . 2 7 8 0 1 3 0  . 2 6 3 0 0 1-1 9 11 3  . 8 7 0
21 Chris Rogers  . 2 2 2 9-1 9 3 2 1 0 1 2 6  . 6 6 7 2 0 4 0  . 3 6 4 0 0 0-0 10 1 0 1.000
23 Cody Cooper  . 2 0 0 9-0 5 1 1 0 0 0 0 1  . 2 0 0 1 2 3 0  . 5 0 0 0 0 0-0 10 0 0 1.000
 2 Leiff Clarkson  . 1 8 8 28-15 48 5 9 2 0 0 3 11  . 2 2 9 2 1 10 1  . 2 3 1 1 0 0-3 14 28 5  . 8 9 4
 5 Steven Dipuglia  . 1 6 7 29-18 48 1 8 0 0 0 5 8  . 1 6 7 2 0 9 2  . 1 9 6 1 2 0-1 17 39 7  . 8 8 9
 6 Paul Murray  . 1 1 8 34-6 51 3 6 3 0 0 4 9  . 1 7 6 7 0 17 3  . 2 2 0 1 0 0-1 15 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 4 38 1284 166 326 68 7 24 155 480  . 3 7 4 124 32 313 25  . 3 3 3 9 29 33-47 1022 401 63  . 9 5 8
Opponents  . 3 1 2 38 1397 268 436 85 16 30 237 643  . 4 6 0 142 49 258 20  . 3 9 1 15 27 35-53 1026 388 41  . 9 7 2
LOB - Team (286), Opp (341). DPs turned - Team (28), Opp (31). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (3), Wood, H. 2, Kraft,
S. 1, Opp (7). Picked off - Kraft, S. 1, Featherston 1, Currie, C. 1, Robertson 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  5 . 2 7 2-5 9 9 1 0/0 0 56.1 69 38 33 6 24 15 2 4  . 3 0 0 2 11 0 3 3
20 Ryan Thurston  5 . 5 4 3-3 9 9 0 0/0 0 50.1 54 37 31 23 64 13 0 5  . 2 6 6 3 9 0 1 2
31 Evan Acosta  6 . 3 4 1-4 13 7 0 0/0 1 38.1 54 30 27 10 21 11 2 5  . 3 3 5 2 4 0 0 5
--------------------
10 Ben Morrison  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 4 0 0 0 0 0 0 0
41 Logan Weins  2 . 0 8 1-0 13 0 0 0/0 0 8.2 13 2 2 4 2 2 1 0  . 3 9 4 1 0 0 1 2
38 Kevin Elder  3 . 4 4 3-1 14 0 0 0/0 2 34.0 33 17 13 13 29 5 2 0  . 2 5 2 4 3 0 2 3
29 Jackson Sowell  3 . 5 7 0-1 13 0 0 0/0 3 17.2 15 8 7 9 21 2 1 0  . 2 4 6 2 1 1 0 6
43 Conner Boyd  3 . 8 6 1-3 18 0 0 0/0 0 21.0 20 11 9 4 17 0 2 4  . 2 5 3 0 3 0 2 0
17 Ty Hogan  4 . 5 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 3 1 1 1 1 0 1 0  . 3 7 5 0 0 0 0 0
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
44 Michael Hicks  6 . 3 3 0-2 13 2 0 0/0 0 27.0 40 24 19 15 14 11 0 2  . 3 4 8 6 1 1 1 3
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco  7 . 8 9 0-3 10 5 0 0/0 0 29.2 45 31 26 12 18 7 3 7  . 3 4 9 6 4 0 4 0
45 Brett Vansant  8 . 5 3 0-0 6 0 0 0/0 0 6.1 7 8 6 7 5 2 1 1  . 2 6 9 2 2 0 0 0
11 Devon Loomis 10.00 0-1 14 0 0 0/0 0 18.0 28 25 20 13 19 5 0 2  . 3 5 9 4 8 0 1 2
42 Bailey Sutton 10.00 1-1 11 1 0 0/0 0 18.0 33 25 20 18 20 11 0 0  . 3 8 4 2 3 0 0 0
Totals  5 . 8 6 12-26 38 38 1 0/0 6 340.2 436 268 222 142 258 85 16 30  . 3 1 2 35 49 2 15 27
Opponents  3 . 9 7 26-12 38 38 2 4/3 9 342.0 326 166 151 124 313 68 7 24  . 2 5 4 26 32 10 9 29
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (7). Pickoffs - Team (5), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Boyd, C. 1,
Opp (4). SBA/ATT - Wood, H. (29-44), Ciocco, J. (6-9), Hogan, T. (6-7), Kirkpatrick (3-7), Acosta, E. (6-7), Thurston, R.
(6-7), Boyd, C. (3-6), Loomis, D. (2-4), Hicks, M. (3-3), Sowell, J. (1-3), Elder, K. (2-2), Sutton, B. (2-2), Vansant, B.
(0-1), Coll, C. (0-1), Weins, L. (1-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 19, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 172 162 10 0 1.000 8 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 23 21 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 15 15 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 11 10 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 10 10 0 0 1.000 0 0 0   - - - 1 0
20 Ryan Thurston 8 1 7 0 1.000 1 6 1  . 8 5 7 0 0
38 Kevin Elder 7 4 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
41 Logan Weins 7 2 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
11 Devon Loomis 4 1 3 0 1.000 0 2 2  . 5 0 0 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 258 221 33 4  . 9 8 4 0 29 15  . 6 5 9 5 1
18 Nathan Methvin 177 163 10 4  . 9 7 7 16 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 126 120 3 3  . 9 7 6 0 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 33 30 2 1  . 9 7 0 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 27 24 2 1  . 9 6 3 0 6 1  . 8 5 7 3 0
24 Kevin Lambert 153 50 95 8  . 9 4 8 18 0 0   - - - 0 0
16 Tyler Robertson 119 44 68 7  . 9 4 1 11 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 59 53 2 4  . 9 3 2 0 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 41 11 27 3  . 9 2 7 3 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 47 14 28 5  . 8 9 4 0 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 63 17 39 7  . 8 8 9 6 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
31 Evan Acosta 8 1 6 1  . 8 7 5 0 6 1  . 8 5 7 0 0
35 Marshall Smith 23 9 11 3  . 8 7 0 3 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 6 1 4 1  . 8 3 3 0 1 2  . 3 3 3 0 0
43 Conner Boyd 6 1 4 1  . 8 3 3 0 3 3  . 5 0 0 0 0
28 Paul Kirkpatrick 11 1 8 2  . 8 1 8 1 3 4  . 4 2 9 0 0
44 Michael Hicks 5 1 3 1  . 8 0 0 0 3 0 1.000 0 0
34 Jeff Ciocco 4 1 2 1  . 7 5 0 0 6 3  . 6 6 7 0 0
42 Bailey Sutton 4 2 1 1  . 7 5 0 0 2 0 1.000 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 1  . 0 0 0 0 0
37 Seaton Sheldon 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
10 Ben Morrison 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1486 1022 401 63  . 9 5 8 28 35 18  . 6 6 0 9 1
Opponents 1455 1026 388 41  . 9 7 2 31 33 14  . 7 0 2 7 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
ADVISORY / April 20, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
HILLTOPPERS, OWLS TO PLAY A DOUBLEHEADER FRIDAY, APRIL 21 
WKU and Rice will play a doubleheader Friday, April 21, with the first game beginning at 2 
pm CT at Nick Denes Field. First pitch for the second contest will be approximately 30 
minutes after the conclusion of the first. Fans can purchase one ticket for admission to both 
games on the day. 
There will be no game Saturday, April 22, due to rain likely in the area. The Hilltoppers and 
Owls will then conclude their three-game series Sunday, April 23 with the regularly-
scheduled start time of 12 noon CT. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
ADVISORY / April 21, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
DOUBLEHEADER GAME 2 vs. RICE ON FRIDAY, APRIL 21 POSTPONED 
Tonight’s game 2 of WKU Baseball’s doubleheader vs. Rice will be postponed due to rain 
likely in the area. The schedule for the remaining two games this weekend will be 
determined Saturday, April 22 at 8 a.m. with an advisory to follow. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
 
ADVISORY / April 22, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
HILLTOPPERS, OWLS TO PLAY GAME 2 OF SERIES AT 4 p.m. TODAY 
First pitch of Game 2 between WKU and Rice will be Saturday, April 22 at 4 p.m. CT. The 
final game this weekend is scheduled for Sunday, April 23 at 12 noon CT, but due to 
weather concerns the final decision on that start time will be determined today as well. 
 
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 24, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
MIDWEEK PREVIEW: WKU at AUSTIN PEAY, APRIL 25 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball travels to Clarksville on Tuesday with Austin Peay 
waiting in the wings for a 6 p.m. first pitch at Raymond C. Hand Park. The Governors 
represent 1-of-6 home-and-home midweek matchups with schools in Tennessee or in-state 
opponents in Kentucky. 
 
In another Volunteer State two-game matchup, the Hilltoppers evened up their series with 
Belmont with a 3-2 home victory March 7 after losing to the Bruins in Nashville by a score of 
11-3 in the team’s first midweek matchup of the season Feb. 22. WKU will look to do the 
same to the Governors, who claimed a 7-3 victory at Nick Denes Field on April 19. 
 
In that contest, Bailey Sutton made his first start of 2017 and allowed two runs in three 
innings on 69 pitches. He ended his outing with a scoreless third frame while striking out 
the Austin Peay side. 
 
The Governors took a 7-0 lead going into the bottom of the seventh, when the Hilltoppers 
added a pair on back-to-back doubles by Hunter Wood and Chris Rogers, then an RBI single 
by Grayson Ivey with two outs. Colie Currie led off the eighth inning with his team-best fifth 
triple of the year and scored on a Steven Kraft base hit to center field. 
 
Lefty John Sparks started for the Governors and pitched four shutout innings. He was 
relieved by righty Tyler Thompson, who threw three innings and allowed the first two WKU 
runs. It will be Thompson who gets the initial nod for Austin Peay in the second meeting, 
while the Hilltoppers starter remains TBA at this time. 
 
Over the past seven games, shortstop Kevin Lambert is slashing a team-best .429/.455/.524 
with a triple and a 1-to-1 strikeout-to-walk ratio. The freshman is 1-of-2 players (with Currie) 
to start all 41 games so far this season. 
 
During his team season-high 10-game hit streak that ended during the second game of the 
Rice doubleheader Saturday night, Hunter Wood slashed .378/.452/.568 with four extra-
base hits, five walks and two stolen bases. The senior catcher is a Johnny Bench Award 
Watch List member. 
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2017 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 17 Valparaiso Nick Denes Field W, 6-5
 18 Valparaiso Nick Denes Field W, 4-3
 19 Valparaiso Nick Denes Field L, 2-5
 22 at Belmont Nashville, Tenn. L, 3-11
 24 Jacksonville State Nick Denes Field L, 2-3
 25 Jacksonville State Nick Denes Field W, 14-4
 26 Jacksonville State Nick Denes Field L, 5-9
 28 Lipscomb Nick Denes Field L, 4-10
MARCH
 1 at Kentucky Lexington, Ky. L, 2-17
 3 Ohio Nick Denes Field W, 5-4
 4 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 5 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 7 Belmont Nick Denes Field W, 3-2
 8 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. L, 15-16 (10)
 10 Illinois State Nick Denes Field W, 13-6
 12 Illinois State-1 Nick Denes Field L, 4-12
 12 Illinois State-2 Nick Denes Field L, 3-4
 14 at #24 Vanderbilt Nashville, Tenn. L, 1-8
 18 UAB-1* Nick Denes Field W, 9-6
 18 UAB-2* Nick Denes Field L, 4-8
 19 UAB* Nick Denes Field L, 0-5
 21 #19 Kentucky BG Ballpark L, 3-4
 24 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. W, 10-3
 25 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. L, 9-10 (11)
 26 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. W, 4-2
 28 at #2 Louisville Louisville, Ky. L, 1-11
 31 #25 Southern Miss* Nick Denes Field L, 1-6
APRIL
 1 #25 Southern Miss* Nick Denes Field L, 0-5
 2 #25 Southern Miss* Nick Denes Field L, 1-13 (8)
 4 Murray State Nick Denes Field W, 10-9
 7 at UTSA* San Antonio, Texas L, 2-14
 8 at UTSA* San Antonio, Texas W, 4-3
 9 at UTSA San Antonio, Texas L, 1-7
 11 at Lipscomb Nashville, Tenn. POSTPONED
 13 Charlotte* Nick Denes Field L, 4-6 (12)
 14 Charlotte* Nick Denes Field L, 5-16
 15 Charlotte* Nick Denes Field L, 1-3 (11)
 18 at Murray State Murray, Ky. W, 8-5
 19 Austin Peay Nick Denes Field L, 3-7
 21 Rice* Nick Denes Field L, 4-8
 22 Rice-1* Nick Denes Field L, 5-10
 22 Rice-2* Nick Denes Field L, 2-13
 25 at Austin Peay Clarksville, Tenn. 6 p.m.
 28 at Louisiana Tech* Ruston, La. 6 p.m.
 29 at Louisiana Tech* Ruston, La. 2 p.m.
 30 at Louisiana Tech* Ruston, La. 1 p.m.
MAY
 2 Eastern Kentucky Nick Denes Field 5 p.m.
 5 at Marshall* Charleston, W.Va. 1 p.m.
 6 at Marshall* Charleston, W.Va. 12 p.m.
 7 at Marshall* Charleston, W.Va. 9 a.m.
 12 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 13 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 14 Florida Atlantic* Nick Denes Field 12 p.m.
 18 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 19 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 20 at FIU* Miami, Fla. 11 a.m.
 24-28 C-USA Tournament Biloxi, Miss. TBD
2017 GAME NOTES
Est. 1910  |  5 Conference Championships
1,748 Victories  |  4 NCAA Regional Berths
TUESDAY
April 25
vs.
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - TBA -- -- -- -- -- -- --
AP - RHP, Tyler Thompson 10/0 0-1 12.33 15.1 17 12 14
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Hits in 11 non-con starts for 2B 
Tyler Robertson. The Russell 
Springs native leads the team 
with a .353 AVG in non-con play.
Errors by WKU over the past 15 
games with a .970 team fielding 
percentage. Improving from 48 
and .953 thru the first 26 games.
Players on the WKU roster who 
have appeared in a game this 
year after Ben Morrison made 
his 2017 debut vs. Charlotte.
12
ALL-TIME SERIES, WKU LEADS, 96-59-1 (LAST 6)
4/19/17 ............L, 3-7 .........Bowling Green, Ky.
3/22/16 ................ L, 2-16 ............. Bowling Green, Ky.
4/29/15 ................ W, 10-6 ................Clarksville, Tenn.
4/28/15 ................ W, 6-5 .............. Bowling Green, Ky.
4/3/13 .................. L, 1-3 ............... Bowling Green, Ky.
3/6/13 .................. L, 6-7 ....................Clarksville, Tenn.
LAST MATCHUP
-WKU and Austin Peay played 6 days ago at Nick 
Denes Field, with the Governors taking a 7-3 win 
over the Toppers on the evening of April 19.
-The Governors got out to a 7-0 lead before the 
Toppers scored 2 runs in the 7th and 1 in the 
8th, via extra-base hits by Chris Rogers, Hunter 
Wood and Colie Currie.
vs. MOTHER NATURE
-Just like WKU's series vs. Rice was affected by 
rain, as was Austin Peay's vs. Morehead State. 
The Governors' Sunday game was cancelled.
COMMON TIES
-WKU OF Colie Currie and Austin Peay IF Kyle 
Wilson played together at Walters State CC in 
Morristown, Tennessee.
-In addition, Currie and Governors' IF Malcolm 
Tipler both hail from Jackson, Tennessee.
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,178
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
University President ........................... Dr. Gary Ransdell
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
WKU QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1748-1477-17 (.542)
Conference Championships ........... 3 (1952, 80, 2009)
Tournament Championships ..................... 2 (2004, 08)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted .......................54 (last, Danny Hudzina)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ..................................John Pawlowski (2nd)
 Career Record ............... 541-377 (.589) - 15+
 Record at WKU .....................36-59 (.379) - 1+
Assistant Coach .................................. Ty Megahee (2nd)
Assistant Coach ..............................Rob Reinstetle (2nd)
Volunteer Coach ....................Tommy Winterstein (1st)
Director of Operations ...................... Gaston Glasscock
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHING STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovation..................................................................... 2007
WKU Record .............................................829-482-5 (.632)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
2016 Overall Record ......................................24-30 (.444)
Conference USA Record ...............................10-20 (.333)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................16/12
Hitters Returning/Lost ...................................................9/7
Pitchers Returning/Lost ................................................7/5
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 8 (4/4)
Incoming Transfers (H/P) ....................................... 9 (6/3)
‘16 RECAP & ‘17 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
TOPPER NOTES
WHO HAS A HOT BAT?
-Over the past 7 games, Kevin Lambert is slash-
ing a team-best .429/.455/.524 with 1 triple and 
a 1-to-1 walk-to-strikeout ratio.
-During his team season-high 10-game hit streak 
from April 4 vs. Murray State to April 22 vs. Rice, 
Hunter Wood slashed .378/.452/.568 with 4 
extra-base hits, 5 walks and 2 stolen bases.
-In limted action (9 PA's) backup C Cody Cooper 
has reached base 5 times (1 hit, 2 walks & 3 HBP).
FRESHMEN FIREBALLERS
-During WKU's 11-1 loss at #2 Louisville on 
March 28, 5 freshmen combined to pitch the 
entire game for the Toppers. Starting with Caleb 
Bruner and ending with Brett Vansant, the 
underclassmen got all 24 outs vs. the Cardinals.
-This season Jeff Ciocco has faced, and struck 
out swinging, Jeren Kendall (Vanderbilt) and 
Brendan McKay (Louisville), who are All-Amer-
icans and potential 1st round picks in the 2017 
MLB Draft. Bailey Sutton retired Michael Gigliot-
ti (Lipscomb) on srikes earlier this year, while 
Michael Hicks caught Golden Spikes Watch List 
member Dre Gleason (Austin Peay) looking.
LOCATION
Overall ..................................................................12-29
Home ......................................................................8-21
Away ...........................................................................4-8
In Kentucky ...........................................................9-24
In Tennessee ...........................................................2-3
Other States .............................................................1-2
OPPONENT
Conference USA ..................................................4-14
Non-Conference .................................................8-15
vs. Ranked Teams ..................................................0-6
TIME
Day Games (<5) ...................................................9-21
Night Games (>5) ..................................................3-8
DAY
Tuesday .....................................................................3-4
Wednesday ..............................................................0-4
Thursday ...................................................................0-1
Friday .........................................................................4-5
Saturday ....................................................................4-7
Sunday.......................................................................1-8
MONTH
February ....................................................................3-5
March ......................................................................6-13
April .........................................................................3-11
May .............................................................................0-0
JERSEY
Pinstripe ....................................................................6-6
Black ...........................................................................3-7
Gray ............................................................................3-1
Red ...........................................................................0-10
Cream ........................................................................0-4
Red/Pink ....................................................................0-1
PANTS
Pinstripe .................................................................6-12
Gray ............................................................................4-5
White ..........................................................................1-7
Cream ........................................................................1-5
CAP
Black ........................................................................9-18
Red ..............................................................................3-5
White ..........................................................................0-6
MISC.
1-Run Games ...........................................................6-5
Walk-Off Hits ...........................................................3-2
Extra Innings ...........................................................0-4
Shutouts ...................................................................0-4
Series Sweeps .........................................................0-3
On Turf ...................................................................8-25
On Grass ....................................................................2-4
STARTERS
WKU Throws RHP ................................................5-18
WKU Throws LHP ................................................7-11
Opp. Throws RHP ................................................8-15
Opp. Throws LHP ................................................4-14
WKU SP Goes 5+ .................................................10-9
WKU SP Goes <5 .................................................2-20
Opp. SP Goes 5+ .................................................7-21
Opp. SP Goes <5 ....................................................5-8
RUNS
WKU Scores 1st .......................................................7-6
Opp. Scores 1st ....................................................5-23
WKU Scores in 1st ..................................................5-3
Opp. Scores in 1st ...............................................3-13
Scoreless 1st .........................................................6-14
HITS
WKU Has More ........................................................9-1
Opp. Has More .....................................................3-24
Teams Tie ..................................................................0-4
ERRORS
WKU Commits 0 .....................................................4-4
WKU Commits 1 ..................................................3-12
WKU Commits 2+ ...............................................5-13
Opp. Commits 0 ..................................................6-10
Opp. Commits 1 ..................................................3-10
Opp. Commits 2+ ..................................................3-9
HOMERUNS
WKU Hits 0 ............................................................4-22
WKU Hits 1 ...............................................................3-5
WKU Hits 2+.............................................................5-2
Opp. Hits 0 ............................................................7-13
Opp. Hits 1 ...............................................................3-9
Opp. Hits 2+.............................................................2-7
TEAM RECORD BY...
A PAIR OF IRON MEN
-Two players, Colie Currie and Kevin Lambert, 
have started all 41 games for WKU this season.
-Defensively, Currie has played every inning for 
the Toppers in CF, where he leads all OF with 129 
putouts, with only 3 errors compared to 3 assists.
TOPS DIG THE LONG BALL
-After hitting only 21 homeruns in all of 2016, 
WKU hit 24 thru the first 32 games this season.
Of the 24, 14 are solo shots and 8 are of the 
2-run variety, along with a 3-run shot (Thomas 
Peter) and a grand slam (Hunter Wood).
-Over the past 9 games, however, the Toppers 
are being out-homered 10-to-0 by opponents.
WALK-OFFS & COMEBACKS
-Among WKU's 12 victories this season, 3-of-12 
have been of the walk-off variety and 8-of-12 
have been comeback wins.
-The 4 games in which the Toppers never trailed 
were a trio of Friday starts by Ryan Thurston 
(March 3 vs. Ohio, March 10 vs. Illinois State and 
March 24 at Middle Tennessee) and a complete 
game April 8 at UTSA by Paul Kirkpatrick.
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 31 ACOSTA, EVAN LHP SO. IL
 43 BOYD, CONNER RHP JR. TN
 40 BRUNER, CALEB RHP R-FR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP FR. NJ
 2 CLARKSON, LEIFF IF R-SR. KY
 15 COLL, CODY RHP SR. IL
 23 COOPER, CODY C JR. MS
 3 CURRIE, COLIE OF JR. TN
 5 DiPUGLIA, STEVEN IF SO. FL
 13 DUCKWORTH, KALEB OF JR. KY
 38 ELDER, KEVIN RHP R-SR. IL
 33 FEATHERSTON, WYATT OF FR. CO
 44 HICKS, MICHAEL RHP FR. KY
 17 HOGAN, TY C/RHP R-SR. IL
 22 IVEY, GRAYSON IF R-JR. GA
 28 KIRKPATRICK, PAUL RHP JR. TX
 1 KRAFT, STEVEN OF JR. VA
 24 LAMBERT, KEVIN IF FR. FL
 11 LOOMIS, DEVON RHP JR. CA
 18 METHVIN, NATHAN 1B JR. TX
 10 MORRISON, BEN RHP R-JR. KY
 6 MURRAY, PAUL OF SR. CA
 7 PETER, THOMAS OF G-SR. CA
 16 ROBERTSON, TYLER IF JR. KY
 21 ROGERS, CHRIS OF SR. WA
 37 SHELDON, SEATON C R-SO. KY
 26 SMITH, BRYSON IF FR. FL
 35 SMITH, MARSHALL IF R-SO. FL
 29 SOWELL, JACKSON RHP G-SR. KY
 42 SUTTON, BAILEY RHP FR. KY
 20 THURSTON, RYAN LHP R-JR. IN
 45 VANSANT, BRETT RHP FR. CA
 41 WEINS, LOGAN LHP JR. IN
 9 WOOD, HUNTER C SR. KY
 27 ZUBERER III, RAY IF FR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 STEVEN KRAFT OF JR. 5-10 170 R/R Gainesville, Va. Battlefield HS
 2 LEIFF CLARKSON IF R-SR. 5-11 185 R/R Union, Ky. Ryle HS
 3 COLIE CURRIE OF JR. 6-1 190 L/L Jackson, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 5 STEVEN DiPUGLIA IF SO. 6-1 150 R/R Cooper City, Fla. Cooper City HS
 6 PAUL MURRAY OF SR. 6-0 185 R/R San Bruno, Calif. Junipero Serra HS
 7 THOMAS PETER OF G-SR. 6-1 185 R/R San Ramon, Calif. California HS
 9 HUNTER WOOD C SR. 6-0 215 S/R Mt. Washington, Ky. Bullitt East HS
 10 BEN MORRISON RHP R-JR. 6-0 175 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 11 DEVON LOOMIS RHP JR. 6-2 185 R/R Colfax, Calif. Cabrillo College (Calif.)
 13 KALEB DUCKWORTH OF JR. 6-4 200 R/R Henderson, Ky. Henderson County HS
 15 CODY COLL RHP SR. 6-2 200 R/R Naperville, Ill. Neuqua Valley HS
 16 TYLER ROBERTSON IF JR. 6-2 190 R/R Russell Springs, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 17 TY HOGAN C/RHP R-SR. 6-1 185 R/R Lisle, Ill. Naperville North HS
 18 NATHAN METHVIN 1B JR. 6-3 205 L/R Longview, Texas Tyler JC (Texas)
 20 RYAN THURSTON LHP R-JR. 6-1 165 L/L Madison, Ind. Madison HS
 21 CHRIS ROGERS OF SR. 6-2 205 R/R Issaquah, Wash. Lower Columbia (Wash.)
 22 GRAYSON IVEY IF R-JR. 6-3 225 R/R Winder, Ga. Chattahoochee Valley (Ala.)
 23 CODY COOPER C JR. 5-11 195 R/R Hernando, Miss. Northwest Mississippi CC
 24 KEVIN LAMBERT IF FR. 6-3 190 R/R Palm Harbor, Fla. East Lake HS
 26 BRYSON SMITH IF FR. 6-1 175 R/R Naples, Fla. San Marino HS (Calif.)
 27 RAY ZUBERER III IF FR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 28 PAUL KIRKPATRICK RHP JR. 6-2 200 R/R Austin, Texas McLennan CC (Texas)
 29 JACKSON SOWELL RHP G-SR. 6-0 180 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 31 EVAN ACOSTA LHP SO. 6-2 175 L/L Batavia, Ill. Batavia HS
 33 WYATT FEATHERSTON OF FR. 6-1 180 R/R Lakewood, Colo. Green Mountain HS
 34 JEFF CIOCCO RHP FR. 6-4 200 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann Goretti Catholic HS
 35 MARSHALL SMITH IF R-SO. 5-9 165 S/R Naples, Fla. Brunswick CC (N.C.)
 37 SEATON SHELDON C R-SO. 5-11 195 R/R Bowling Green, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 38 KEVIN ELDER RHP R-SR. 6-0 225 R/R Hampshire, Ill. Iowa Western CC
 40 CALEB BRUNER RHP R-FR. 6-0 170 R/R Russellville, Ky. Logan County HS
 41 LOGAN WEINS LHP JR. 6-2 225 L/L Frankton, Ind. Frankton HS
 42 BAILEY SUTTON RHP FR. 6-2 185 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 43 CONNER BOYD RHP JR. 6-1 165 R/R Smyrna, Tenn. Motlow State CC (Tenn.)
 44 MICHAEL HICKS RHP FR. 6-5 220 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 45 BRETT VANSANT RHP FR. 6-9 195 R/R Redlands, Calif. Redlands East Valley HS
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 2nd Clemson (‘96)
 4 TY MEGAHEE ASSISTANT COACH 2nd Mercer (‘08)
 12 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH 2nd Ohio Dominican (‘99)
 25 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER COACH 1st Charleston Southern (‘16)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 2nd WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 22nd WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 11th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 1st Drexel (‘14)
Caleb BRUNER ..........................................BREW-NER
Jeff CIOCCO ............................................ SEE-OH-CO
LEIFF Clarkson ...................................................LAYFF
COLIE Currie.................................................... CO-LEE
Cody COLL............................................................CALL
Steven DiPUGLIA ................. DUH-POO-GLEE-UH
DEVON Loomis ...............................................DEV-IN
Logan WEINS ....................................................WINES
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 9 (4/5)
Sophomores ............................................................... 4 (3/1)
Juniors ........................................................................13 (7/6)
Seniors ........................................................................ 9* (6/4)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................11 (6/5)
California ..................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 4 (4/0)
Ilinois ........................................................................... 4* (1/4)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Tennessee .................................................................... 2 (1/1)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
Colo./Ga./Miss/N.J./Va./Wash. .............................. 1 (5/1)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ......................... 13*
Left .................................3
HITTERS
Right ......................... 15*
Left .................................3
Switch ...........................2
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
*Includes Ty Hogan as both a Hitter and Pitcher
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PITCHER GS QS TEAM W/L
Kirkpatrick 10 4 2-2
Thurston 10 4 3-1
Acosta  8 3 2-1
Ciocco 4 0 0-0
Bruner 3 0 0-0
Coll 2 0 0-0
Hicks 2 0 0-0
Sutton 1 0 0-0
"QUALITY" STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso Thurston 4.2 5 4 4 1 5 84 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso Coll 5.0+ 8 2 1 2 1 76 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso Kirkpatrick (L) 4.1 5 3 3 0 2 71 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont Ciocco (L) 2.0+ 5 3 3 1 0 45 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. Thurston (L) 5.2 8 3 2 1 8 89 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. Kirkpatrick (W) 6.0 9 4 3 0 2 106 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. Coll (L) 2.0+ 6 6 4 2 1 48 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb Bruner 3.0 4 2 2 1 0 45 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky Acosta (L) 1.2 10 10 8 0 0 52 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio Thurston (W) 7.1 4 3 3 2 11 108 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio Kirkpatrick (L) 8.1 8 3 3 0 2 102 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio Hicks (L) 3.1 5 1 1 4 0 63 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont Acosta 7.0 4 2 2 1 5 99 2-2 W, 3-2
Mar. 8 at Eastern Ky. Ciocco 2.0 4 6 4 1 2 47 2-6 L, 15-16
Mar. 10 Illinois State Thurston (W) 6.0 5 3 3 2 14 109 8-3 W, 13-6
Mar. 12 Illinois State-1 Kirkpatrick 5.2 8 4 1 1 7 104 4-4 L, 4-12
Mar. 12 Illinois State-2 Hicks (L) 4.0 6 4 3 2 0 92 2-4 L, 3-4
Mar. 14 at #24 Vanderbilt Ciocco (L) 4.0+ 5 3 1 3 2 85 1-2 L, 1-8
Mar. 18 UAB-1* Thurston 5.1 5 5 2 6 7 106 5-3 W, 9-6
Mar. 18 UAB-2* Kirkpatrick (L) 7.2 11 6 6 1 3 94 4-6 L, 4-8
Mar. 19 UAB* Acosta (L) 5.0+ 6 4 4 1 3 63 0-3 L, 0-5
Mar. 21 #19 Kentucky Ciocco (L) 4.0 6 4 4 1 1 73 2-4 L, 3-4
Mar. 24 at Middle Tenn.* Thurston (W) 6.1 8 3 3 3 6 111 9-3 W, 10-3
Mar. 25 at Middle Tenn.* Kirkpatrick 4.0+ 4 4 4 0 1 83 3-3 L, 9-10
Mar. 26 at Middle Tenn.* Acosta (W) 7.2 8 2 1 0 3 87 4-2 W, 4-2
Mar. 28 at #2 Louisville Bruner (L) 1.0 2 1 1 1 1 26 0-1 L, 1-11
Mar. 31 #25 South. Miss* Thurston (L) 7.0 4 3 3 4 8 126 0-3 L, 1-6
Apr. 1 #25 South. Miss* Kirkpatrick (L) 6.1 10 3 3 1 4 106 0-3 L, 0-5
Apr. 2 #25 South. Miss* Acosta (L) 2.2 7 5 5 1 2 56 0-5 L, 1-13
Apr. 4 Murray State Bruner 1.1 0 0 0 1 0 10 0-0 W, 10-9
Apr. 7 at UTSA* Thurston (L) 4.0 7 9 7 1 4 66 2-9 L, 2-14
Apr. 8 at UTSA* Kirkpatrick (W) 9.0 6 3 3 2 2 120 (CG) W, 4-3
Apr. 9 at UTSA* Acosta (L) 0.2 4 3 3 1 0 19 0-3 L, 1-7
Apr. 11 at Lipscomb POSTPONED -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* Thurston 4.0+ 8 4 4 3 1 79 3-3 L, 4-6
Apr. 14 Charlotte* Kirkpatrick (L) 5.0+ 8 8 7 1 1 95 2-5 L, 5-16
Apr. 15 Charlotte* Acosta 7.0+ 7 1 1 2 5 95 1-1 L, 1-3
Apr. 18 at Murray State Ciocco 5.1 2 2 2 1 3 67 0-0 W, 8-5
Apr. 19 Austin Peay Sutton (L) 3.0 6 2 2 3 4 69 0-2 L, 3-7
Apr. 21 Rice* Thurston (L) 4.2 5 6 6 6 6 108 1-6 L, 4-8
Apr. 22 Rice-1* Acosta (L) 2.0 7 7 2 1 1 44 0-7 L, 5-10
Apr. 22 Rice-2* Kirkpatrick (L) 4.0 5 7 7 4 4 86 2-7 L, 2-13
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PITCHER GS IND. W/L TEAM W/L
Thurston 10 3-5 5-5
Kirkpatrick 10 2-6 2-8
Acosta 8 1-5 2-6
Ciocco 4 0-3 0-4
Bruner 3 0-1 1-2
Coll 2 0-1 1-1
Hicks 2 0-2 0-2
Sutton 1 0-1 0-1
TEAM RESULT BY STARTER
STARTER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L GS SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 40 C. Bruner 5.06 0-1 3/3 0/0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0 24 .300 0 0 0 0 1
 28 P. Kirkpatrick 5.97 2-6 10/10 0/0 60.1 74 45 40 10 28 16 2 5 273 .303 2 11 0 5 3
 44 M. Hicks 5.97 0-2 14/2 0/0 28.2 42 24 19 17 15 11 0 2 143 .347 6 1 1 1 3
 20 R. Thurston 6.05 3-5 10/10 0/0 55.0 59 43 37 29 70 13 0 6 264 .267 3 10 0 2 2
 31 E. Acosta 6.47 1-5 14/8 0/0 40.1 61 37 29 11 22 12 2 6 194 .353 2 4 0 0 6
 15 C. Coll 6.43 0-1 2/2 0/0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 36 .438 1 0 0 0 0
 34 J. Ciocco 7.07 0-3 11/5 0/0 35.2 50 33 28 12 27 9 4 7 172 .329 6 4 0 4 0
 42 B. Sutton 10.00 1-1 11/1 0/0 18.0 33 25 20 18 20 11 0 0 108 .384 2 3 0 0 0
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Elder 6/20 8/22 11/26 -- 25/68
Sowell 5/13 11/27 2/6 1/6 19/52
Boyd 13/37 -- -- -- 13/37
Coll -- 8/14 2/6 3/8 13/28
Weins 10/18 4/9 0/1 -- 14/28
Acosta 1/6 6/21 -- -- 7/27
Morrison -- -- 4/11 2/3 6/15
Thurston -- -- 1/1 6/11 7/12
Loomis 8/11 -- -- -- 8/11
Hicks 5/10 -- -- -- 5/10 
Bruner -- 5/9 -- -- 5/9
Sutton 3/7 -- -- -- 3/7
Vansant 1/5 -- -- -- 1/5
Ciocco 3/4 -- -- -- 3/4
INHERITED RUNNERS SCORED
PITCHER GS RUNS AVG.
Thurston 10 57 5.7
Ciocco 4 22 5.5
Bruner 3 15 5.0
Coll 2 9 4.5
Kirkpatrick 10 44 4.4
Sutton 1 3 3.0
Acosta 8 17 2.1
Hicks 2 3 1.5
RUN SUPPORT AVERAGE
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso 1-0-0-0 Loomis, Acosta, Boyd, Weins, Sutton (W) 4.1 3 1 1 3 3 72 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso 1-0-1-0 Elder (W), Sowell (SV) 4.0 5 1 1 0 4 62 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso 0-0-0-0 Boyd, Acosta, Hicks, Weins, Sutton 4.2 5 2 2 1 0 66 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont 0-0-0-0 Loomis, Sutton, Hicks, Acosta, Boyd, Vansant, Weins 5.0 9 8 7 7 7 142 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. 0-0-0-0 Elder 3.1 0 0 0 0 2 35 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. 0-0-1-0 Acosta (SV) 3.0 2 0 0 1 2 49 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. 0-0-0-0 Hicks, Loomis, Sutton, Ciocco, Sowell 7.0 6 3 1 2 6 129 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb 0-1-0-0 Loomis (L), Weins, Boyd, Sutton, Ciocco 6.0 8 8 7 6 6 129 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky 0-0-0-0 Ciocco, Vansant 6.1 11 7 5 3 5 113 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio 0-0-1-0 Elder, Sowell (SV) 1.2 3 1 1 1 2 47 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio 0-0-0-0 Weins, Boyd 0.2 0 0 0 0 0 7 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio 0-0-0-0 Elder, Boyd 5.2 4 2 2 2 4 83 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont 1-0-0-0 Weins, Boyd (W) 2.0 1 0 0 0 2 32 2-2 W, 3-2
Mar. 8 at Eastern Ky. 0-1-0-2 Loomis, Sutton (BS), Boyd (BS), Weins, Sowell (L) 7.1 17 10 9 8 9 177 2-6 L, 15-16
Mar. 10 Illinois State 0-0-1-0 Elder (SV) 3.0 5 3 3 2 6 66 8-3 W, 13-6
Mar. 12 Illinois State-1 0-1-0-0 Acosta, Boyd (L), Weins, Sutton, Vansant 3.1 12 8 8 2 3 80 4-4 L, 4-12
Mar. 12 Illinois State-2 0-0-0-0 Loomis, Sowell 5.0 5 0 0 1 5 73 2-4 L, 3-4
Mar. 14 at #24 Vanderbilt 0-0-0-0 Acosta, Elder, Sutton, Vansant 4.0 5 5 3 5 2 94 1-2 L, 1-8
Mar. 18 UAB-1* 1-0-0-1 Elder (BS, W), Boyd 3.2 3 1 1 1 1 48 5-3 W, 9-6
Mar. 18 UAB-2* 0-0-0-0 Loomis, Boyd, Weins 1.1 1 2 2 2 0 22 4-6 L, 4-8
Mar. 19 UAB* 0-0-0-0 Sowell, Hicks 4.0 1 1 1 2 2 57 0-3 L, 0-5
Mar. 21 #19 Kentucky 0-0-0-0 Loomis, Hicks, Weins, Elder, Sowell, Boyd 5.0 3 0 0 7 9 116 2-4 L, 3-4
Mar. 24 at Middle Tenn.* 0-0-0-0 Elder 2.2 4 0 0 0 0 49 9-3 W, 10-3
Mar. 25 at Middle Tenn.* 0-1-0-1 Loomis, Sowell, Boyd (BS, L) 6.1 7 6 4 6 7 124 3-3 L, 9-10
Mar. 26 at Middle Tenn.* 0-0-1-0 Elder (SV) 1.1 0 0 0 0 0 21 4-2 W, 4-2
Mar. 28 at #2 Louisville 0-0-0-0 Ciocco, Hicks, Sutton, Vansant 7.0 15 10 7 3 7 150 0-1 L, 1-11
Mar. 31 #25 South. Miss* 0-0-0-0 Hicks 2.0 5 3 3 0 2 53 0-3 L, 1-6
Apr. 1 #25 South. Miss* 0-0-0-0 Weins, Elder, Loomis 2.2 5 2 2 0 2 43 0-3 L, 0-5
Apr. 2 #25 South. Miss* 0-0-0-0 Ciocco, Hicks, Loomis 5.1 9 8 6 4 0 103 0-5 L, 1-13
Apr. 4 Murray State 1-0-0-1 Loomis, Boyd, Sowell (BS), Elder 8.0 11 9 5 1 4 133 0-0 W, 10-9
Apr. 7 at UTSA* 0-0-0-0 Hicks, Sutton 4.0 7 5 5 2 3 81 2-9 L, 2-14
Apr. 8 at UTSA* -- COMPLETE GAME -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* 0-0-0-0 Elder, Boyd, Sowell 7.1 9 4 4 2 7 99 0-3 L, 1-7
Apr. 11 at Lipscomb -- POSTPONED -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 13 Charlotte* 0-1-0-0 Boyd, Weins, Elder (L), Sowell 8.0 4 2 0 3 5 110 3-3 L, 4-6
Apr. 14 Charlotte* 0-0-0-0 Loomis, Hicks, Morrison, Hogan 4.0 11 8 7 2 2 90 2-5 L, 5-16
Apr. 15 Charlotte* 0-1-0-0 Boyd (L), Sowell 4.0 1 2 2 1 5 55 1-1 L, 1-3
Apr. 18 at Murray State 1-0-1-0 Boyd, Loomis, Weins (W), Sowell (SV) 2.2 2 3 3 2 3 43 0-0 W, 8-5
Apr. 19 Austin Peay 0-0-0-0 Hicks, Vansant, Hogan 6.0 8 5 4 3 3 111 0-2 L, 3-7
Apr. 21 Rice* 0-0-0-0 Boyd, Loomis, Hicks 4.1 4 2 2 4 5 95 1-6 L, 4-8
Apr. 22 Rice-1* 0-0-0-0 Ciocco, Morrison 7.0 6 3 3 1 9 113 0-7 L, 5-10
Apr. 22 Rice-2* 0-0-0-0 Elder, Weins 5.0 9 6 6 1 3 73 2-7 L, 2-13
Apr. 25 at Austin Peay -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 28 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 29 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 30 at LA Tech* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 2 Eastern Ky. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 5 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 6 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 7 at Marshall* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
RELIEVER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L-SV-BS APP SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 41 L. Weins 3.00 1-0-0-0 14 0/0 9.0 14 3 3 4 2 2 1 1 42 .400 1 0 0 1 2
 29 J. Sowell 3.57 0-1-3-1 13 0/0 17.2 15 8 7 9 21 2 1 0 77 .246 2 1 1 0 6
 43 C. Boyd 3.80 1-3-0-2 19 0/0 21.1 20 11 9 4 18 0 2 4 89 .250 0 3 0 2 0
 38 K. Elder 4.19 3-1-2-1 15 0/0 38.2 41 22 18 14 32 6 2 0 174 .270 5 3 0 2 3
 10 B. Morrison 4.50 0-0-0-0 2 0/0 2.0 3 1 1 1 0 0 0 0 10 .375 1 0 0 1 0
 17 T. Hogan 4.50 0-0-0-0 2 0/0 2.0 3 1 1 1 1 0 1 0 9 .375 0 0 0 0 0
 45 B. Vansant 8.53 0-0-0-0 6 0/0 6.1 7 8 6 7 5 2 1 1 35 .269 2 2 0 0 0
 11 D. Loomis 9.74 0-1-0-0 15 0/0 20.1 30 27 22 15 22 5 0 4 115 .349 4 10 0 1 3
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a home series ........................................................................ 4/22-24/16 vs. UTSA* (W, 7-5 & 14-10 & 8-5)
Swept an away series .................................................. 5/16-18/13 at Middle Tennessee* (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a non-conference opponent .........................2/28-3/1/15 vs. Southern Illinois (W 8-6 & 9-1 & 11-6)
Swept a doubleheader ...........................................................................4/4/15 at Louisiana Tech* (W 15-6 & 3-1)
Was swept in a home series ............................................. 4/21-22/17 vs. Rice* (L, 8-4, 10-5 & 13-2)
Was swept in an away series ...................................5/19-20/16 at Florida Atlantic* (L, 4-3 (12) & 10-2 & 4-1)
Was swept by a non-conference opponent ........... 3/4-6/16 at Jacksonville State (L, 5-4 & 8-7 (11) & 9-7)
Was swept in a doubleheader ........................................................ 4/22/17 vs. Rice* (L 10-5 & 13-2)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ................................................................................4/22/15 at #3 Louisville (W, 7-3)
Posted a shut out ............................................................................................................. 3/8/16 at Tennessee (W, 6-0)
Posted a shut out in C-USA .............................................................................4/10/15 vs. Southern Miss* (W, 5-0)
Posted consecutive shut outs ...........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out ...........................................................................4/1/17 vs. #25 Southern Miss* (L, 5-0)
Was shut out by a non-conference opponent ..............................................3/5/17 vs. Ohio (L, 3-0)
Was shut out in consecutive games .................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ............................................... 3/8/17 vs. Belmont (G. Ivey - W, 3-2)
Won on a walk-off homerun ...................................2/17/17 vs. Valparaiso (K. Duckworth - W, 6-5)
Won on a walk-off grand slam ..................................................................4/25/10 vs. FIU* (M. Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns ...............................................3/18/17 vs. UAB-1* (H. Wood & T. Peter)
Hit 2 grand slams ................................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (K. Carter & M. Rice)
Scored 20 runs .............................................................................................................. 4/20/10 vs. Kentucky (W, 24-8)
Had 20 hits .......................................................................................................................3/15/11 vs. Belmont (W, 11-6)
Hit 4 homeruns ......................................... 4/20/10 vs. Kentucky (J. Andreoli, K. Carter, M. Rice & L. Robbins)
Allowed 20 runs .................................................................................................... 4/3/15 at Louisiana Tech* (L, 20-1)
Allowed 20 hits ..............................................................................3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4 homeruns ................................................(5) 4/2/17 vs. #25 Southern Miss* (L, 13-1 (8))
Turned a triple play ....................................4/14/09 vs. Austin Peay (Lineout 3-4 with runners on 1st & 2nd)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ..........................................Hunter Wood, 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 4 runs .......................................................................Danny Hudzina, 4/4/15 at Louisiana Tech* (W, 15-6)
Had 5 hits..................................................................................................Ryan Church (6), 4/19/15 at FIU* (W, 17-2)
Had 5 runs batted in ............................. Hunter Wood (6), 2/25/17 vs. Jacksonville State (W, 14-4)
Hit 3 doubles ......................................................................... Kes Carter, 4/1/11 at Arkansas-Little Rock (W, 14-3)
Hit 2 triples.......................................................................................Anderson Miller, 3/18/14 at Kentucky (L, 10-3)
Hit 2 homeruns ..........................................Thomas Peter, 3/24/17 at Middle Tennessee* (W, 10-3)
Had 10 total bases .............................................................................. Ryan Church (11), 4/19/15 at FIU* (W, 17-2)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 2 times ..................................... Thomas Peter, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Struck out 4 times ............................... Kaleb Duckworth, 3/24/17 at Middle Tennessee* (W, 10-3)
Grounded into 2 double plays ....................................................... Steven Kraft, 5/14/16 vs. Marshall* (L, 14-1)
Had 3 stolen bases .............................................. Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. Arkansas-Little Rock (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ..................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana-Lafayette (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................. Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech* (W, 3-1)
Had 16 putouts ............................................ Hunter Wood (19), 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists ................................................................ Danny Hudzina, 5/19/16 at Florida Atlantic* (L, 4-3 (12))
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Ryan Messex, 4/6/14 vs. Arkansas State (L, 7-5)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................. Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU* (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ....................................... Ryan Thurston (14), 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Allowed 3 homeruns ................................... Jeff Ciocco, 4/2/17 vs. #25 Southern Miss (L, 13-1 (8))
Hit 3 batters ...............................Paul Kirkpatrick (4), 3/25/17 at Middle Tennessee* (L, 10-9 (11))
Threw a complete game .................................................Paul Kirkpatrick, 4/8/17 at UTSA* (W, 4-3)
Threw a complete game shutout .................... Andrew Edwards, 3/30/13 vs. Louisiana-Lafayette (W, 3-0)
Threw a no-hitter ..... C. Stem, T. Gilliland, H. Stubel & A. Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter ......................................................... J. Harman & K. Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss* (W, 5-0)
Threw a 2-hitter ............. T. Perkins, A. Edwards & I. Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green State (W, 4-3)
Started a game as a true freshman ........................ Bailey Sutton, 4/19/17 vs. Austin Peay (L, 7-3)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 3-3 1-12 8-14
2nd 6-5 1-18 5-6
3rd 6-2 1-22 5-5
4th 6-2 3-22 3-5
5th 6-1 2-26 4-2
6th 5-0 3-26 4-3
7th 8-0 1-26 3-3
8th 9-0 1-25 2-3
RECORD AFTER INNINGS...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-6 -- -- --
2 0-5 -- 2-0 --
3 1-4 -- 3-4 --
4 3-5 -- 2-2 --
5 1-3 -- 2-3 --
6 1-0 -- 2-2 --
7 -- -- 0-2 --
8 1-0 -- 0-3 --
9 1-1 -- 1-1 --
10+ 4-1 -- 0-12 --
RECORD WHEN SCORING...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 12 30 16 16 15 23 35 16 14 0
Opp. 32 39 36 33 35 43 27 26 22 6
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 17 vs. Valparaiso 5-1 (t6) W, 6-5
Feb. 18 vs. Valparaiso 2-1 (t5) W, 4-3
Feb. 25 vs. Jacksonville St. 1-0 (t2) W, 14-4
Mar. 8 vs. Belmont 2-1 (t5) W, 3-2
Mar. 18 vs. UAB-1* 1-0 (t2) W, 9-6
Mar. 26 at Middle Tenn.* 2-1 (b6) W, 4-2
Apr. 4 vs. Murray State 9-8 (t8) W, 10-9
Apr. 18 at Murray State 5-0 (b6) W, 8-5
COME-FROM-BEHIND WINS
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 17 vs. Valparaiso 9th/2 W, 6-5
-Kaleb Duckworth 2-run HR to LF
Mar. 8 vs. Belmont 9th/1 W, 3-2
-Grayson Ivey 2B to CF, scoring Marshall Smith
Apr. 4 vs. Murray State 9th/1 W, 10-9
-Tyler Robertson SF to LF, scoring Colie Currie
WALK-OFF VICTORIES
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TEAM - HITTING
At bats ..........................49................vs. CHA* (4/13)
Runs ...............................15.......................at EKU (3/8)
Hits .................................19....................vs. JSU (2/25)
RBI ..................................15.......................at EKU (3/8)
Doubles ........................5 ................................. 4 times
Triples ...........................1 ................................. 9 times
Homeruns ...................3 ................................. 2 times
Total bases ..................35....................vs. JSU (2/25)
Walks .............................10.......................at EKU (3/8)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 .............. vs. UAB-1* (3/18)
Sac flies .........................2 ...................... vs. ISU (3/10)
Stolen bases ...............4 .....................at MSU (4/18)
Hit by pitch .................4 ................................. 2 times
Caught stealing .........2 ........................vs. BEL (3/7)
Runners LOB ...............15................vs. CHA* (4/13)
Hit into DP ...................3 .................... vs. OHIO (3/5)
FIELDING
Putouts .........................36................vs. CHA* (4/13)
Assists ...........................17............................... 2 times
Errors .............................5 .....................at UofL (3/28)
DP turned ....................3 .....................vs. VAL (2/18)
PITCHING
Innings pitched .........12.0 ............vs. CHA* (4/13)
Runs ...............................17.........................at UK (3/1)
Earned runs .................14................vs. CHA* (4/14)
Walks .............................10................vs. RICE* (4/21)
Strikeouts ....................20.................... vs. ISU (3/10)
Hits .................................21............................... 2 times
Doubles ........................7 ................................. 2 times
Triples ...........................2 ................................. 3 times
Homeruns ...................5 ....................vs. USM* (4/2)
Wild pitches ................4 ................................. 2 times
Hit batters ...................4 ................................. 3 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 .................................... 3 times
Runs ............................3 .................................... 8 times
Hits ..............................3 ..................................17 times
RBI ...............................6 ........... Wood vs. JSU (2/25)
Doubles .....................2 .................................... 6 times
Triples ........................1 .................................... 9 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............9 .................Kraft at EKU (3/8)
Walks ..........................3 .................................... 2 times
Strikeouts .................4 . Duckworth at MT* (3/24)
Sac hits ......................2 .................................... 2 times
Sac flies ......................1 ..................................10 times
Stolen bases ............2 .................................... 2 times
Hit by pitch ..............2 ..............Peter vs. ISU (3/10)
Caught stealing ......1 ..................................15 times
Runners LOB ............6 .................Currie at UK (3/1)
FIELDING
Putouts ......................19..........Wood vs. ISU (3/10)
Assists ........................7 ... Lambert vs. UAB* (3/19)
Errors ..........................2 .................................... 7 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0.. Kirkpatrick at UTSA* (4/8)
Runs ............................10............. Acosta at UK (3/1)
Earned runs ..............8 ............... Acosta at UK (3/1)
Walks ..........................6 .................................... 2 times
Strikeouts .................14....Thurston vs. ISU (3/10)
Hits ..............................11.. Kirkpatrick vs. UAB-2* (3/18)
Doubles .....................4 .................................... 2 times
Triples ........................1 ..................................17 times
Homeruns ................3 ........ Ciocco vs. USM* (4/2)
Wild pitches .............4 .............Ciocco at EKU (3/8)
Hit batters ................4 .................................... 2 times
WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ..........................49................ vs. ISU-1 (3/12)
Runs ...............................17.........................at UK (3/1)
Hits .................................21............................... 2 times
RBI ..................................14............................... 3 times
Doubles ........................7 ................................. 2 times
Triples ...........................2 ................................. 3 times
Homeruns ...................5 ....................vs. USM* (4/2)
Total bases ..................41.........................at UK (3/1)
Walks .............................10................vs. RICE* (4/21)
Strikeouts ....................20.................... vs. ISU (3/10)
Sac hits .........................3 ................................. 2 times
Sac flies .........................2 ................................. 3 times
Stolen bases ...............3 ................................. 4 times
Hit by pitch .................4 ................................. 3 times
Caught stealing .........3 ..................vs. CHA* (4/13)
Runners LOB ...............15.......................at EKU (3/8)
Hit into DP ...................3 .....................vs. VAL (2/18)
FIELDING
Putouts .........................36................vs. CHA* (4/13)
Assists ...........................21................vs. CHA* (4/15)
Errors .............................5 .........................at EKU (3/8)
DP turned ....................3 .................... vs. OHIO (3/5)
PITCHING
Innings pitched .........12.0 ............vs. CHA* (4/13)
Runs ...............................15.......................at EKU (3/8)
Earned runs .................13............................... 3 times
Walks .............................10.......................at EKU (3/8)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Hits .................................19....................vs. JSU (2/25)
Doubles ........................5 ................................. 4 times
Triples ...........................1 ................................. 9 times
Homeruns ...................3 ................................. 2 times
Wild pitches ................3 ................................. 3 times
Hit batters ...................4 ................................. 2 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................6 ..................................16 times
Runs ............................4 .................................... 2 times
Hits ..............................4 .................................... 7 times
RBI ...............................5 ................Byrd at BEL (2/22)
Doubles .....................2 .................................... 6 times
Triples ........................1 ..................................17 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............9 ...............Carson at UK (3/1)
Walks ..........................3 .................................... 2 times
Strikeouts .................3 ..................................14 times
Sac hits ......................2 .................................... 2 times
Sac flies ......................1 ..................................19 times
Stolen bases ............2 .................................... 3 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 3 times
Caught stealing ......2 .........Mims vs. CHA* (4/13)
Runners LOB ............5 .................................... 5 times
FIELDING
Putouts ......................17.....Sherer vs. CHA* (4/15)
Assists ........................7 ...........Daniel vs. JSU (2/25)
Errors ..........................2 .................................... 2 times
PITCHING
Innings pitched ......9.1..Flanagan vs. CHA* (4/15)
Runs ............................8 .................................... 3 times
Earned runs ..............8 .................................... 2 times
Walks ..........................6 ...............Losi vs. VAL (2/17)
Strikeouts .................11..McCarty vs. USM* (3/31)
Hits ..............................11.................................. 2 times
Doubles .....................5 .Whitlock vs. UAB-1* (3/18)
Triples ........................1 .................................... 9 times
Homeruns ................2 .................................... 2 times
Wild pitches .............3 .............Conn at MT* (3/24)
Hit batters ................2 .................................... 4 times
OPPONENT GAME HIGHS
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Clarkson 2 5 15 13 35
Duckworth 7 18 6 -- 31
Kraft 10 19 3 -- 32
Peter 14 7 0 3/7 31
Wood 11 3 2 4 20
Murray -- 14 5 0 19
Currie 13 -- -- -- 13
DiPuglia -- 13 -- -- 13
Lambert 6 -- -- -- 6
Robertson 6 -- -- -- 6
Methvin 4 -- -- -- 4
Hogan 1 0 2 0 3
Ivey 3 -- -- -- 3
B. Smith 2 -- -- -- 2
Rogers 1 0 -- -- 1
#27/#33 1 -- -- -- 1
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Peter 7 3 0 4/5 19
Kraft 3 13 1 -- 17
Duckworth 3 9 4 -- 16
Clarkson 1 2 4 4 11
Wood 5 0 3 1 9
Currie 7 -- -- -- 7
DiPuglia -- 3 -- -- 3
Lambert 3 -- -- -- 3
Murray -- 1 2 0 3
Robertson 3 -- -- -- 3
#18/#22/#26 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Peter 9 6 0 2/4 21
Duckworth 4 9 4 -- 17
Wood 6 2 2 3 13
Kraft 1 10 0 -- 11
Murray -- 5 2 1 8
Currie 6 -- -- -- 6
Ivey 4 -- -- -- 4
Methvin 3 -- -- -- 3
Clarkson -- 0 1 1 2
Lambert 2 -- -- -- 2
Robertson 2 -- -- -- 2
DiPuglia -- 1 -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
DiPuglia 1 9 1 9
Clarkson 1 8 1 11
Robertson 1 7 1 7
B. Smith 1 6 1 6
Rogers 1 2 1 3
M. Smith 1 2 1 2 
Peter -- 8 5 21
Cooper -- 1 4 4
Murray -- 9 2 21
Kraft -- 17 -- 24
Wood -- 10 -- 10
Duckworth -- 8 -- 12
Currie -- 7 -- 13
Lambert -- 4 -- 12
Methvin -- 4 -- 4
Ivey -- 3 -- 6
Zuberer -- 2 -- 6
Hogan -- 2 -- 3
Featherston -- 2 -- 3
STREAK BREAKDOWN
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POSITION STARTER OVERVIEW
 BY FIELD POSITION BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 3 C. Currie 41 -- -- -- -- -- -- 41 -- -- 15 7 -- 4 -- 2 13 -- --
 24 K. Lambert 41 -- -- -- 7 34 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 5 12 23 --
 7 T. Peter 39 -- -- -- -- -- -- -- 28 11 -- 10 16 10 3 -- -- -- --
 9 H. Wood 37 36 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 21 9 4 3 -- -- --
 1 S. Kraft 34 -- 1 -- -- -- 28 -- -- 5 14 6 4 8 -- 2 -- -- --
 13 K. Duckworth 30 -- -- -- -- -- -- -- 9 21 12 6 -- 2 7 3 -- -- --
 16 T. Robertson 28 -- -- 28 -- -- -- -- -- -- -- 12 -- -- 1 7 6 2 --
 18 N. Methvin 21 -- 21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 14 5 -- -- --
 5 S. DiPuglia 18 -- -- -- 13 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 16
 22 G. Ivey 17 -- 16 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 4 6 7 -- -- --
 2 L. Clarkson 15 -- -- 4 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 3 11
 26 B. Smith 12 -- -- -- 10 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12
 33 W. Featherston 12 -- -- -- -- -- 10 -- -- 2 -- -- -- -- 1 3 6 2 --
 27 R. Zuberer 8 -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 1
 6 P. Murray 6 -- -- -- -- -- 2 -- 4 -- -- -- -- 2 -- 4 -- -- --
 17 T. Hogan 5 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 2 --
 21 C. Rogers 4 -- 3 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 4 -- -- -- --
 35 M. Smith 1 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1
POSITION STARTER BREAKDOWN
PLAYER 2017 CONSECUTIVE CAREER
Clarkson 15 -- 129
Peter 39 15 127
Duckworth 30 1 109
Wood 37 4 101
Kraft 34 -- 94
Murray 6 -- 94
DiPuglia 18 -- 72
Currie 41 41 41
Lambert 41 41 41
Robertson 28 13 28
Methvin 21 -- 21
Ivey 17 1 17
Hogan 5 -- 15
Featherston 12 -- 12
B. Smith 12 10 12
Zuberer 8 -- 8
Rogers 4 4 4
M. Smith 1 -- 1
GAMES STARTED BREAKDOWN
BY LINEUP ORDER
DATE OPPONENT
April 8 at UTSA
1: Duckworth  2: Currie  3: Peter  4: Wood  5: Methvin  6: Robertson  7: Featherston  8: Lambert  9: B. Smith
April 9 at UTSA
1: Duckworth  2: Currie 3: Peter  4: Wood  5: Ivey  6: Robertson  7: Featherston  8: Lambert  9: B. Smith
April 13 Charlotte
1: Currie  2: Peter  3: Wood  4: Duckworth  5: Methvin  6: Featherston  7: Robertson  8: Lambert  9: B. Smith
April 14 Charlotte
1: Currie  2: Peter  3: Wood  4: Murray  5: Ivey  6: Duckworth  7: Robertson  8: Lambert  9: B. Smith
April 15 Charlotte
1: Currie  2: Peter 3: Wood  4: Kraft  5: Methvin  6: Robertson  7: Featherston  8: Lambert  9: B. Smith
April 18 at Murray State
1: Currie  2: Peter  3: Kraft  4: Methvin  5: Robertson  6: Featherston  7: Hogan  8: Lambert  9: B. Smith
April 19 Austin Peay
1: Currie  2: Peter  3: Kraft  4: Wood  5: Rogers  6: Robertson  7: Featherston  8: Lambert  9: B. Smith
April 21 Rice*
1: Currie  2: Kraft  3: Wood  4: Peter  5: Rogers  6: Robertson  7: Lambert  8: Featherston  9: B. Smith
April 22 Rice-1*
1: Currie  2: Kraft  3: Wood  4: Peter  5: Rogers  6: Robertson  7: Lambert  8: Featherston  9: B. Smith
April 22 Rice-2*
1: Currie  2: Duckworth  3: Wood  4: Peter  5: Rogers  6: Ivey  7: Lambert  8: Robertson  9: B. Smith
BY FIELD POSITION
DATE OPPONENT
April 8 at UTSA
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 9 at UTSA
C: Wood  1B: Ivey 2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 13 Charlotte
C: Wood  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 14 Charlotte
C: Wood  1B: Ivey  2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Murray  CF: Currie  RF: Peter
April 15 Charlotte
C: Wood  1B: Methvin 2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 18 at Murray State
C: Hogan  1B: Methvin  2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 19 Austin Peay
C: Wood  1B: Rogers  2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 21 Rice*
C: Wood  1B: Rogers  2B: Robertson  3B: B. Smith SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 22 Rice-1*
C: Wood  1B: Rogers  2B: Robertson  3B: B. Smith SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 22 Rice-2*
C: Wood  1B: Kraft  2B: Robertson  3B: Clarkson  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
STARTERS IN LAST 10 GAMES
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HOMERUN BREAKDOWN
By direction:
Left .............................. 14
Center ...........................0
RIght ........................... 10
Solo ............................. 14
2-run ..............................8
3-run ..............................1
Grand slam ..................1
0 out ..............................8
1 out ........................... 10
2 out ..............................6
By inning:
1st ...................................2
2nd .................................2
3rd ..................................5
4th ..................................1
5th ..................................3
6th ..................................4
7th ..................................2
8th ..................................3
9th ..................................2
10+ .................................0
By count:
0-0 ..................................6
0-1 ..................................3
0-2 ..................................0
1-0 ..................................4
1-1 ..................................2
1-2 ..................................0
2-0 ..................................0
2-1 ..................................5
2-2 ..................................0
3-0 ..................................0
3-1 ..................................2
3-2 ..................................2
Home ......................... 15
Away .............................9
By state:
Kentucky ................... 18
Tennessee ...................5
Other .............................1
C-USA ............................9
Non-Con ................... 15
Day (<5) ..................... 20
Night (>5) ....................4
Midweek ......................6
Friday ............................4
Saturday .................... 12
Sunday..........................2
February .......................9
March ......................... 11
April ...............................4
May ................................0
Freshman .....................3
Sophomore .................0
Junior ............................8
Senior ......................... 13
Lead-off ........................7
Pinch-hit ......................2
Walk-off ........................1
Leading ........................8
Trailing ...................... 12
Tied ................................4
vs. RHP ....................... 20
vs. LHP ..........................4
HOMERUNS IN DETAILHOMERUN TRACKER - WKUNO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1$ Duckworth 1 Valparaiso Tieman 2 0-0 2 9 4-5 W, 6-5
2@ Currie 2 Valparaiso Gordon 1 1-0 0 1 0-0 W, 4-3
3@ Zuberer 2 Valparaiso Gordon 1 2-1 0 5 1-2 W, 4-3
4 Peter 2 Valparaiso Dirienzo 2 3-1 1 8 2-2 W, 4-3
5 Duckworth 4 at Belmont Reynolds 1 0-0 2 6 0-5 L, 3-11
6 Wood 6 Jacksonville St. Pate 2 2-1 0 3 2-1 W, 14-4
7 Currie 6 Jacksonville St. Dodd 2 1-0 1 6 6-4 W, 14-4
8 Wood 6 Jacksonville St. Woods 4 1-0 1 7 10-4 W, 14-4
9# Featherston 7 Jacksonville St. McGuire 2 0-0 2 7 3-9 L, 5-9
10@ Lambert 9 at Kentucky Thompson 1 0-0 0 6 1-14 L, 2-17
11 Kraft 14 at Eastern Ky. Collins 2 2-1 1 3 0-6 L, 15-16
12 Kraft 14 at Eastern Ky. Blair 1 3-1 1 8 14-15 L, 15-16
13 Wood 15 Illinois State Landwehr 2 3-2 1 1 0-0 W, 13-6
14 Wood 19 UAB-1* Whitlock 1 0-1 1 5 3-2 W, 9-6
15 Peter 19 UAB-1* Whitlock 1 2-1 1 5 4-2 W, 9-6
16@ Peter 20 UAB-2* Ruggles 1 1-1 0 4 2-6 L, 4-8
17 Peter 23 at Middle Tenn.* Wyrick 3 0-0 2 2 3-0 W, 10-3
18@ Peter 23 at Middle Tenn.* Spencer 1 0-0 0 9 9-3 W, 10-3
19@ Duckworth 24 at Middle Tenn.* Hasper 1 3-2 0 3 1-2 L, 9-10
20 Currie 24 at Middle Tenn.* Holcombe 1 0-1 1 6 3-4 L, 9-10
21 Peter 29 #25 South. Miss* Keys 1 1-0 2 3 0-5 L, 1-13
22 Peter 30 Murray State Lollar 2 1-1 2 2 4-0 W, 10-9
23# Rogers 30 Murray State Watson 1 0-1 1 8 8-9 W, 10-9
24@ Wood 32 at UTSA* Giovanoni 1 2-1 0 3 2-2 W, 4-3
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 Kapers 1 Valparaiso Thurston 3 2-2 2 2 0-0 L, 5-6
2@ Shaikin 1 Valparaiso Loomis 1 0-1 0 6 4-1 L, 5-6
3 Palace 3 Valparaiso Hicks 1 3-2 1 7 4-2 W, 5-2
4@ Cogen 4 at Belmont Ciocco 1 2-2 0 1 0-0 W, 11-3
5@ Washington 4 at Belmont CIocco 1 2-0 0 3 2-0 W, 11-3
6@ Carson 9 at Kentucky Acosta 1 0-0 0 2 5-0 W, 17-2
7 Heyer 9 at Kentucky Acosta 2 0-1 2 2 8-0 W, 17-2
8 White 9 at Kentucky Ciocco 1 2-1 1 3 10-1 W, 17-2
9 Klein 10 Ohio Thurston 1 1-0 1 4 0-2 L, 4-5
10 Finkler 11 Ohio Kirkpatrick 1 1-1 2 3 0-0 W, 3-0
11 Howie 14 at Eastern Ky. Loomis 1 1-1 2 5 7-9 W, 16-15
12 Hicklen 19 UAB-1* Thurston 1 1-1 2 1 0-0 L, 6-9
13 Hicklen 19 UAB-1* Boyd 1 2-1 2 8 5-9 L, 6-9
14 Carson 22 #19 Kentucky Ciocco 2 1-0 1 3 1-0 W, 4-3
15@ Huff 24 at Middle Tenn.* Kirkpatrick 1 3-2 0 4 2-3 W, 10-9
16 Wallner 27 #25 South. Miss* Hicks 1 2-2 2 8 3-0 W, 6-1
17 Braley 28 #25 South. Miss* Kirkpatrick 2 1-2 1 7 1-0 W, 5-0
18 Cooper 29 #25 South. Miss* Acosta 1 3-2 2 2 0-0 W, 13-1
19 Keating 29 #25 South. Miss* Acosta 3 1-0 2 2 1-0 W, 13-1
20 Keating 29 #25 South. Miss* Ciocco 1 2-2 1 4 5-1 W, 13-1
21 Bowen 29 #25 South. Miss* Ciocco 2 0-0 0 5 6-1 W, 13-1
22 Wallner 29 #25 South. Miss* Ciocco 1 0-0 2 6 8-1 W, 13-1
23 Lawrence 30 Murray State Boyd 4 0-1 2 3 1-6 L, 9-10
24 Baker 31 at UTSA* Thurston 2 2-1 1 3 0-2 W, 14-2
25 Markham 31 at UTSA* Thurston 4 0-0 1 4 4-2 W, 14-2
26 Brookover 32 at UTSA* Kirkpatrick 2 1-0 2 1 0-2 L, 3-4
27 Arias 33 at UTSA* Acosta 2 2-0 1 1 0-0 W, 7-1
28 Beam 33 at UTSA* Boyd 1 1-0 1 7 6-1 W, 7-1
29@ Mims 36 Charlotte* Boyd 1 0-1 0 11 1-1 W, 3-1
30@ Phillips 38 Austin Peay Vansant 1 1-0 0 7 6-0 W, 7-3
31@ Gray 39 Rice* Thurston 1 1-0 0 3 0-1 W, 8-4
32 Gray 39 Rice* Loomis 1 0-0 1 7 6-1 W, 8-4
33 Myers 39 Rice* Loomis 1 1-0 1 8 7-4 W, 8-4
34 Myers 40 Rice-1* Acosta 3 3-2 2 2 4-0 W, 10-5
35 Chandler 41 Rice-2* Kirkpatrick 3 1-1 2 4 4-2 W, 13-2
36 Dunlap 41 Rice-2* Weins 2 2-2 2 9 11-2 W, 13-2
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Duckworth 3 4 5 -- 12
Wood 5 3 1 2 11
Peter 7 2 0 0 9
Kraft 2 6 0 -- 8
Currie 3 -- -- -- 3
Featherston 1 -- -- -- 1
Lambert 1 -- -- -- 1
Murray -- 0 1 0 1
Rogers 1 0 -- -- 1
Zuberer 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Thurston 6 3 4 1 14
Acosta 6 2 -- -- 8
Coll -- 6 1 1 8
Ciocco 7 -- -- -- 7
Kirkpatrick 5 -- -- -- 5
Weins 1 0 4 -- 5
Boyd 4 -- -- -- 4
Elder -- 2 2 -- 4
Loomis 4 -- -- -- 4
Hicks 2 -- -- -- 2
Sowell -- 0 0 0/2 2
Vansant 1 -- -- -- 1
Morrison -- -- 0 1 1
HOMERUNS ALLOWED
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ORDER TEAM
1. Rice (5)
2. Florida Atlantic (4)
3. Southern Miss (3)
4. Old Dominion
5. Louisiana Tech
6. Charlotte
 FIU
8. Marshall
9. UAB
10. Middle Tennessee
 UTSA
12. WKU
PRESEASON POLL
POSITION OVERALL C-USA
Southern Miss 30-12 13-5
Charlotte 24-16 12-6
Florida Atlantic 25-13-1 12-6
Old Dominion 28-12 12-6
FIU 25-16 10-8
UTSA 20-18 9-9
Louisiana Tech 27-14 8-10
Marshall 19-21 8-10
Middle Tennessee 19-21 7-11
Rice 16-25 7-11
UAB 18-22 6-12
WKU 12-29 4-14
STANDINGS
APRIL 10
H: J. Young, 2B, ODU
P: N. Harris, LA Tech
APRIL 17
H: A. Dennis, OF, MT
P: R. Garcia, FIU
APRIL 24
H: Nichting, OF, CHA
P: Trabanino, UTSA
MAY 1
H:
P:
MAY 8
H:
P:
MAY 15
H:
P:
MAY 22
H:
P:
FEB. 20
H: J. Mims, 3B, CHA
P: G. Whitlock, UAB
FEB. 27
H: Nichting, OF, CHA
P: K. Markham, UTSA
MARCH 6
H: Lunceford, 3B, LT
P: N. MacDonald, FIU
MARCH 13
H: B. Hicklen, OF, UAB
H: G. Mattis, OF, FAU
P: M. Canterino, Rice
MARCH 20
H: M. Irby, OF, USM
P: T. Lowery, UAB
MARCH 27
H: J. Young, 2B, ODU
P: A. House, FAU
APRIL 3
H: B. Arias, 2B, UTSA
H: Wallner, OF, USM
P: A. Bainbridge, ODU
PLAYERS OF THE WEEK
PLAYER DETAILS
J. Sowell NCBWA Stopper of the Year Watch List
H. Wood Johnny Bench Award Watch List
IN-SEASON RECOGNITION
CONFERENCE USA HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 12-29
At WKU 1+ Season 36-59 (.379)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192 (.638) * Denotes Conference
Overall 15+ Seasons 541-377 (.589) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ..... Head Coach, College of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Present ....................Head Coach, WKU
QUICK HITS
81
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently WKU 3B Danny Hudzina in 2016 (StL).
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Career marathons completed by Pawlowski, 
most recently in Kiawah Island in December.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016
Things got off to a fast start during Pawlowski’s WKU 
tenure, as he lead the Hilltoppers to wins in seven 
of his first eight games, which was the best start for 
the Toppers since the 1985 campaign. By winning 
six of his first seven contests, he joined M.A. Leiper 
and Roy Manchester (dual head coaches in 1913), as 
the only WKU coaches to achieve the feat.
After winning the Bulldog Invitational in Athens, 
Georgia, the Toppers received votes in the NCBWA 
poll, which marked the first time WKU was ranked 
in any poll since May 2010. A tough schedule that 
ended with the top three teams in Conference USA 
didn’t allow the Toppers to end on a high note, as 
Pawlowski’s first season finished with a 24-30 record.
AUBURN - 2009-13
Pawlowski was named the head coach at Auburn 
in 2009 after his run of dominance at College of 
Charleston. He guided the Tigers to a 167-127 
record in five seasons of competition in the SEC.
Auburn won at least 31 games in four of Pawlowski’s 
five seasons, highlighted by a 2010 campaign in 
which the Tigers went 43-21 and hosted an NCAA 
Regional. Auburn won the SEC West in 2010, 
marking the program’s first division title since 1995. 
At the conclusion of the 2010 season, Pawlowski’s 
group saw a national-best and SEC and school 
record-tying 11 players get drafted, including nine 
in the first 18 rounds.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
To open the millennium, Pawlowski turned 
College of Charleston into a Southern Conference 
powerhouse during his nine seasons as the Cougars’ 
skipper. He had six seasons with at least 36 wins and 
three NCAA Regional berths, including an NCAA 
Super Regional appearance in 2006. The three-
time SoCon Coach of the Year finished his tenure in 
Charleston with a record of 338-192-1, including a 
2004-07 window in which the Cougars established 
a SoCon record with 180 wins in a four-year span.
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#1 STEVEN KRAFT  ...  OF  ...  JR  ...  5-10  ...  170  ...  GAINESVILLE, VA
#2 LEIFF CLARKSON  ...  IF  ...  R-SR  ... 5-11  ...  185  ...  UNION, KY
#3 COLIE CURRIE  ...  OF  ...  JR  ...  6-1  ...  190  ...  JACKSON, TN
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 3 3, 2x, last 3/8/17 at EKU
H 3 4, 2x, lst 4/23/16 vs. UTSA
2B 2 2, 2x, last 2/25/17 vs. JSU
RBI 4 4, 2x, last 3/8/17 at EKU
TB 9 9, 3/8/17 at Eastern Ky.
BB 2 3, 3/15/16 at Kentucky
GDP 1 2, 5/14/16 vs. Marshall
SB 2 2, 4/18/17 at Murray State
K 2 3, 4/9/16 vs. LA Tech
Last HR --> 3/8/17 at Eastern Ky.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 2 4, 3/29/14 at Louisiana
H 2 4, 3/23/14 vs. Texas State
RBI 1 2, 2x, last 4/12/15 vs. USM
TB 3 4, 5x, last 4/15/15 vs. MSU
BB 1 2, 5x, last 5/13/16 vs. Mar.
SAC -- 2, 5/16/14 vs. Georgia St.
SB -- 2, 3/3/15 vs. Belmont
K 2 4, 4/24/15 vs. Rice
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 3 -- -- --
TB 7 -- -- --
BB 2 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#1  Steven Kraft - 38 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 6 6 7
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 5 0 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 22 at Belmont *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 3 5
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 7 3
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 3 0 8
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 5 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 7 1
Mar 07 BELMONT *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 5 5
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 5 3 3 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 9
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 8 1
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 9 4
Mar 14 at Vanderbilt *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1  . 2 9 2
Mar 18 UAB-1 *of 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 9 9
Mar 18 UAB-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 6
Mar 19 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 2
Mar 21 KENTUCKY *of 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 4
Mar 24 at Middle Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 2 7 5
Mar 25 at Middle Tennessee *of 5 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 2 8 1
Mar 26 at Middle Tennessee *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 0
Mar 28 at Louisville *of 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 9 1
Mar 31 SOUTHERN MISS *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 9 0
Apr 01 SOUTHERN MISS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 8 4
Apr 04 MURRAY STATE ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 2
Apr 07 at UTSA *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 1  . 2 7 4
Apr 09 at UTSA ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 2
Apr 13 CHARLOTTE ph/dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 6 3
Apr 14 CHARLOTTE ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 1
Apr 15 CHARLOTTE *dh 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0  . 2 5 8
Apr 18 at Murray State *dh 4 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 6 6
Apr 19 AUSTIN PEAY *dh 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 7
Apr 21 RICE *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 9
Apr 22 RICE-1 *dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 5
Totals 34gs 137 16 35 10 8 0 2 13 7 3 4 1 0 2 27 53 2 4  . 2 5 5
On base pct. .338  •  Slugging pct. .358
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#3  Colie Currie - 41 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 0
Feb 18 VALPARAISO *of 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 4 1 7
Feb 22 at Belmont *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 1 2
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0  . 2 6 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 4 3 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0  . 3 0 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 2 5 9
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 2 9 0
Mar 01 at Kentucky *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 2 7 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 4 4
Mar 05 OHIO *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0  . 2 3 3
Mar 07 BELMONT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 1 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0  . 2 1 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 5 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 2 5 0
Mar 14 at Vanderbilt *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 4
Mar 18 UAB-1 *of 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0  . 2 7 1
Mar 18 UAB-2 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 2 7 0
Mar 19 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 6 0
Mar 21 KENTUCKY *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 5 9
Mar 24 at Middle Tennessee *of 4 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 8 2
Mar 25 at Middle Tennessee *of 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0  . 2 8 9
Mar 26 at Middle Tennessee *of 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 1
Mar 28 at Louisville *of 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 2
Mar 31 SOUTHERN MISS *of 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 3 2 0
Apr 01 SOUTHERN MISS *of 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 4
Apr 02 SOUTHERN MISS *of 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 0
Apr 04 MURRAY STATE *of 4 3 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 6
Apr 07 at UTSA *of 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 4 5
Apr 08 at UTSA *of 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 4 2
Apr 09 at UTSA *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 3 3 9
Apr 13 CHARLOTTE *of 5 2 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 0
Apr 14 CHARLOTTE *of 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 3 3 6
Apr 15 CHARLOTTE *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 3 1
Apr 18 at Murray State *of 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  . 3 2 1
Apr 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 3 2 1
Apr 21 RICE *of 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 1 9
Apr 22 RICE-1 *of 3 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 0
Apr 22 RICE-2 *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 3 0 9
Totals 41gs 152 28 47 20 8 5 3 20 5 3 1 3 3 2 32 129 3 3  . 3 0 9
On base pct. .386  •  Slugging pct. .487
LAST 10 GAMES
ATE PPONENT OS    RBI 2B B R BB SB CS HBP SAC S  GDP 
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#2  Leiff Clarkson - 28 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB 3b/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0  . 3 3 3
Mar 03 OHIO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 2 5 0
Mar 05 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 1 4
Mar 07 BELMONT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 4
Mar 08 at Eastern Kentucky 3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 1 8 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *3b 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1  . 2 2 2
Mar 18 UAB-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 19 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 21 KENTUCKY *3b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 9 0
Mar 24 at Middle Tennessee *3b 3 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 25 at Middle ennessee *3b 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2  . 2 8 6
Mar 26 at Middle Tennessee 3b 2 0 0 0 0 0 0 0 6 67
Mar 2 at Louisville 3b 2 0 0 0 0 0 1 1 1 250
Mar 31 SOUTHERN MISS 3b 0 0 0 0 0 222
Apr 01 SOUTHERN MISS 3b 1 200
Apr 02 SOUTHERN MIS 3b 2 0 0 190
Apr 04 MURRAY STATE 3b 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 182
Apr 07 at UT A 3b 2 1 1 3 1 174
Apr 14 CHARLOTTE ph 1 0 0 0 1 0 0 17
Apr 15 CHARLOTTE pr 0 1 0 0 0 170
Apr 18 at Murray State 3b 1 0 0 0 0 0 1 188
Totals 15gs 48 5 9 3 2 2 3 1 1 1 10 14 28 5 188
On base pct. .231  •  Slugging pct. .229CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
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CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
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CAREER
SHELL SHOCKED
-Steven Kraft had a day to remember 
at Eastern Kentucky, although it was 
in a losing effort. The left fielder had 
the 1st multi-homerun game of his 
career, drove in 4 and scored 3 runs.
-Kraft also walked twice in the 
contest to reach base in 5-of-6 plate 
appearances and raise his season OBP 
from .333 to .375 in only 1 game.
HOME COOKING
-WKU played 18 of its first 
22 games at home and did 
not leave the states of Ken-
tucky or Tennessee until 
an April 7-9 series at UTSA. 
The Toppers had 907 in 
attendance on Opening 
Day vs. Valpo, it was the 
largest such crowd dating 
back to 2005.
$1.3, A MILLION
-Announced in May 
2016 and completed in 
September, 38-year-old 
Nick Denes Field got 
a $1.3 million face lift. 
Renovations included 
a full AstroTurf playing 
surface, as well as re-
done dugouts, bullpens 
and outfield walls.
ACADEMIC SUCCESS
-Conference USA an-
nounced Commission-
er's Academic Medal 
recipients (cumulative 
GPA of 3.75 or better) and 
6 Toppers made the list: 
Kaleb Duckworth, Nathan 
Methvin, Ben Morrison, 
Thomas Peter, Bryson 
Smith and Jackson Sowell.
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball12
#6 PAUL MURRAY  ...  OF  ...  SR  ...  6-0  ...  185  ...  SAN BRUNO, CA
#7 THOMAS PETER  ...  OF  ...  G-SR  ...  6-1  ...  185  ...  SAN RAMON, CA
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/22/16 vs. UTSA
H 1 4, 4/11/15 vs. So. Miss.
RBI 1 3, 4/26/16 at Lipscomb
TB 2 7, 4/11/15 vs. So. Miss.
BB 1 2, 5x, last 3/26/16 vs. MT
GDP 1 2, 3/29/15 vs. UAB
K 2 3, 4x, last 3/8/16 at Tenn.
Last HR -- 5/2/15 at Middle Tenn.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 2 3, 2x, last 3/29/14 at ULL
H 3 4, 2/20/16 vs. Ytown St.
RBI 4 4, 3/24/17 at Middle TN
TB 8 8, 3/24/17 at Middle TN
BB 1 3, 3/23/13 at FIU
HBP 2 2, 4x, last 3/10/17 vs. ISU
K 3 3, 4x, last 4/8/17 at UTSA
Last HR -> 4/4/17 vs. Murray State
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#6  Paul Murray - 34 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 VALPARAISO ph/dh 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 1 2 5
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 01 at Kentucky of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 6 7
Mar 03 OHIO *of 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 04 OHIO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 07 BELMONT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 9 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 14 at Vanderbilt *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 6 0
Mar 18 UAB-1 of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 0
Mar 18 UAB-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 0
Mar 19 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 5 4
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 8
Mar 25 at Middle Tennessee of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 4 3
Mar 26 at iddle Tennessee ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 3 8
Mar 28 at Louisville *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 1 5 6
Mar 31 SOUTH RN MISS ph 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Apr 01 SOUTHERN MISS of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 7 1
Apr 02 SOUTHERN MISS *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 1 5 8
Apr 04 MURRAY STATE of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 5 8
Apr 07 at UTSA ph/dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 5 0
Apr 09 at UTSA ph/of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 3
Apr 13 CHARLOTTE ph/of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 3 0
Apr 14 CHARLOTTE *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 2 5
Apr 15 CHARLOTTE ph/of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 2 0
Apr 18 at Murray State ph 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 2 0
Apr 19 AUSTIN PEAY ph/of 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 1 8
Totals 6gs 51 3 6 4 3 0 0 7 0 1 0 0 1 3 17 15 0 0  . 1 1 8
On base pct. .220  •  Slugging pct. .176
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#7  Thomas Peter - 40 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO dh 4 2 0 0 500
Feb 18 VALPARAISO *dh 4 1 1 2 1 375
Feb 19 VALPARAISO *d 0 0 375
Feb 22 Belmont *d 4 3 250
Feb 24 JACKS NVILLE STAT *d 2 1 0 312
Feb 25 JACKS NVILLE STAT dh 5 2 2 1 0 333
Feb 26 JACKS NVILLE STAT *d 4 1 2 1 0 0 36
Feb 28 LIPSCOMB *d 3 2 1 1 3 1
Mar 01 at Kentucky *d 2 0 0 1 300
Mar 03 OHIO *dh 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 290
Mar 04 OHIO *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 6
Mar 05 OHIO *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 6 3
Mar 07 BELMONT *of 2 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 6 1
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0  . 2 4 6
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 4 1
Mar 18 UAB-1 *of 4 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 8
Mar 18 UAB-2 *of 4 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 7 3
Mar 19 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 1
Mar 21 KENTUCKY *of 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0  . 2 7 8
Mar 24 at Middle Tennessee *of 5 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 8 6
Mar 25 at Middle Tennessee *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 2 8 4
Mar 26 at Middle Tennessee *of 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 3 0 6
Mar 31 SOUTHERN MISS *of 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 1
Apr 01 SOUTHERN MISS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 9 8
Apr 02 SOUTHERN MISS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 9 6
Apr 04 MURRAY STATE *of 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 1
Apr 07 at UTSA *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 9
Apr 08 at UTSA *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 2 9 5
Apr 09 at UTSA *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 0 2
Apr 13 CHARLOTTE *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0  . 2 9 8
Apr 14 CHARLOTTE *of 5 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 0
Apr 15 CHARLOTTE *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  . 2 9 8
Apr 18 at Murray State *of 5 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 9 4
Apr 19 AUSTIN PEAY *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 8
Apr 21 RICE *of 4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 8 7
Apr 22 RICE-1 *of 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0  . 2 8 8
Apr 22 RICE-2 *of 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 2 8 2
Totals 39gs 149 26 42 26 11 0 7 6 0 0 10 2 1 3 27 35 2 1  . 2 8 2
On base pct. .349  •  Slugging pct. .497
CAREER
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#5 STEVEN DiPUGLIA  ...  IF  ...  SO  ...  6-1  ...  150  ...  COOPER CITY, FL
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/23/16 vs. UTSA
H 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
RBI 1 2, 2/27/16 vs. So. Ala.
TB 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
BB 1 3, 2/28/16 at Georgia
HBP -- 1, 4x, last 4/30/16 vs. FIU
SAC 1 2, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
SB -- 1, 2/20/16 vs. Ytown St.
K 1 3, 4/30/16 vs. FIU
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#5  Steven Dipuglia - 30 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *ss 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1.000
Feb 18 VALPARAISO *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0  . 2 8 6
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *ss 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *3b 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 3 1
Mar 03 OHIO *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 7 6
Mar 04 OHIO *3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 2 1 1
Mar 05 OHIO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 0
Mar 07 BELMONT *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0  . 1 7 4
Mar 08 at Eastern Kentucky *3b 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 7 4
Mar 10 ILLINOIS STATE *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0  . 1 8 5
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *3b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2  . 2 0 0
Mar 14 at Vanderbilt *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 8 2
Mar 18 UAB-1 *3b 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1  . 1 8 9
Mar 18 UAB-2 *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 1 7 5
Mar 19 UAB *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0  . 1 6 7
Mar 21 KENTUCKY 3b/ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Mar 25 at Middle Tennessee pr/3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 1 6 7
Mar 26 at Middle Tennessee 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 1 6 3
Mar 28 at Louisville 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 1 6 3
Apr 02 SOUTHERN MISS 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 5 9
Apr 04 MURRAY STATE 3b 0 0 0 0  . 1 5 9
Apr 07 at UTSA 2b 1 1  .  5 6
Apr 14 CHARLOTTE 2b 1 0 0 1 1  .  5 2
Apr 18 at Murray State ss 1 1 0 1 1  .  7 0
Apr 19 AUSTIN PEAY ss 0 1  .  6 7
Apr 22 RI E-2 /ss 2 0 0 2  . 1 8 0
Totals 18gs 50 1 9 5 2 1 2 1 2 9 17 41 7  . 1 8 
On base pct. .208  •  Slugging pct. .180CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
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MAN, MYTH, LEGEND
-Thomas Peter was a star at the plate in WKU’s double-
header split vs. UAB on March 18. The senior right fielder 
homered in each game of the twin bill, including the 
2nd of back-to-back jacks following Hunter Wood’s solo 
shot in the 5th. Peter had 2 runs, 2 hits and 2 RBI in each 
game, and raised his season AVG from .241 to .273.
MURRAY MUSTACHE
-During WKU’s game at #24 Vanderbilt, a 
fan brought to baseball writer Dayn Perry’s 
attention about Paul Murray’s unique 
facial hair. The next day, Perry dubbed 
Murray with the “best facial hair in college 
baseball” in a CBS Sports blog post.
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#16 TYLER ROBERTSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  190  ...  RUSSELL SPRINGS, KY
HITTER PROFILES
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 4 -- -- --
TB 5 -- -- --
BB 3 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#16  Tyler Robertson - 32 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 05 OHIO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 07 BELMONT *2b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *2b 5 2 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1  . 5 0 0
Mar 10 ILLINOIS STATE *2b 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 5 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *2b 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 5 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *2b 5 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 5 2 6
Mar 14 at Vanderbilt *2b 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2  . 5 2 4
Mar 18 UAB-1 *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 4 0  . 4 5 8
Mar 18 UAB-2 *2b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 4 4 4
Mar 19 UAB *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0  . 4 1 4
Mar 21 KENTUCKY *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0  . 3 7 5
Mar 24 at Middle Tennessee *2b 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5 0  . 3 6 1
Mar 25 at Middle Tennessee *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 4 3 1  . 3 3 3
Mar 26 at Middle Tennessee *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2  . 3 0 2
Mar 28 at Louisville *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 8 9
Mar 31 SOUTHERN MISS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1  . 2 7 1
Apr 01 SOUTHERN MISS ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 2 7 1
Apr 02 SOUTHERN MISS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 5 5
Apr 04 MURRAY STATE *2b 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 0  . 2 4 1
Apr 07 at UTSA *2b 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 2 6 8
Apr 08 at UTSA *2b 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 4 2 0  . 2 7 6
Apr 09 at UTSA *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 7 4
Apr 13 CHARLOTTE *2b 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 2 8 4
Apr 14 CHARLOTTE *2b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 8 6
Apr 15 CHARLOTTE *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0  . 2 8 8
Apr 18 at Murray State *2b 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 8 9
Apr 19 AUSTIN PEAY *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 2 8 2
Apr 21 RICE *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0  . 2 7 2
Apr 22 RICE-1 *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0  . 2 6 2
Apr 22 RICE-2 *2b 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 7 9
Totals 28gs 86 15 24 11 3 1 0 12 4 1 3 11 1 0 15 47 76 7  . 2 7 9
On base pct. .382  •  Slugging pct. .337CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
#13 KALEB DUCKWORTH  ...  OF  ...  JR  ...  6-4  ...  200  ...  HENDERSON, KY
 2017 CAREER
R 2 3, 4/29/16 vs. FIU
H 3 3, 13x, last 3/25/17 at MT
2B 1 2, 4/24/16 vs. UTSA
RBI 2 5, 3/1/16 at Belmont
TB 7 8, 2x, last 4/29/16 vs. FIU
BB 3 3, 2x, last 3/26/17 at MT
HBP 1 2, 3/2/16 vs. Lipscomb
SAC -- 2, 5/19/16 at FAU
K 4 4, 2x, last 3/24/17 at MT
Last HR --> 3/25/17 at Middle Tenn.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#13  Kaleb Duckworth - 34 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 0 0
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 5 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *of 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 5
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 7
Mar 05 OHIO *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  . 2 3 7
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *dh 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 6 2
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 7
Mar 18 UAB-1 *dh 3 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 2
Mar 18 UAB-2 *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 8
Mar 19 UAB *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 21 KENTUCKY *dh 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 3
Mar 24 at Middle Tennessee *dh 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0  . 2 7 7
Mar 25 at Middle Tennessee *dh 5 2 3 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 26 at Middle Tennessee *dh 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 2
Mar 28 at Louisville *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 9
Mar 3 SOUTHERN MISS *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 7 5
Apr 01 SOUTHERN MISS *dh 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 6
Apr 02 SOUTHERN MISS *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Apr 04 MURRAY STATE *dh 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 3
Apr 07 at UTSA *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 4
Apr 08 at UTSA *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 6 3
Apr 09 at UTSA *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 2
Apr 13 CHARLOTTE *dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 4 8
Apr 14 CHARLOTTE *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 4 1
Apr 15 CHARLOTTE ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 9
Apr 18 at Murray State ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 6
Apr 22 RICE-1 ph/dh 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 2
Apr 22 RICE-2 *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 4
Totals 30gs 116 11 26 13 4 0 3 9 7 1 4 0 0 2 30 15 1 0  . 2 2 4
On base pct. .302  •  Slugging pct. .336CAREER
 AVG GP-G  AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
2017
CAREER
#9 HUNTER WOOD  ...  C  ...  SR  ...  6-0  ...  215  ...  MT. WASHINGTON, KY
 2017 CAREER
R 3 3, 2x, last 3/10/17 vs. ISU
H 3 3, 2x, last 3/18/17 vs. UAB
RBI 6 6, 2/25/17 vs. J’ville State
TB 8 8, 2x, last 3/18/17 vs. UAB
BB 2 2, 6x, last 4/22/17 vs. Rice
HBP 1 1, 8x, last 3/25/17 at MT
K 3 3, 6x, last 4/22/17 vs. Rice
Last HR -> 4/8/17 at UTSA
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#9  Hunter Wood - 39 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *c 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 4 0 0
Feb 18 VALPARAISO *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 4 4 4
Feb 19 VALPARAISO *c 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 3 5 7
Feb 22 at Belmont ph/c 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0  . 3 6 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *c 3 3 2 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 3 4 6
Feb 28 LIPSCOMB *c 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 3 4 5
Mar 03 OHIO *c 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0  . 3 7 5
Mar 04 OHIO *c 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 7 1
Mar 05 OHIO *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1  . 3 6 8
Mar 07 BELMONT *c 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0  . 3 6 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 4 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 1 1  . 3 5 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *c 4 3 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 19 1 0  . 3 8 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 3 5 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *c 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 5 1
Mar 14 at Vanderbilt *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 4 4
Mar 18 UAB-1 *c 5 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 0  . 3 6 4
Mar 18 UAB-2 *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0  . 3 4 8
Mar 19 UAB *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1 0  . 3 3 3
Mar 21 KENTUCKY *c 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2 0  . 3 4 2
Mar 24 at Middle Tennessee *c 3 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 9 0 0  . 3 2 9
Mar 25 at Middle Tennessee *c 4 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 7 1 0  . 3 2 5
Mar 26 at Middle Tennessee *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0  . 3 1 0
Mar 28 at Louisville *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 3 0 0
Mar 31 SOUTHERN MISS *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 2 8 7
Apr 01 SOUTHERN MISS *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 7 6
Apr 02 SOUTHERN MISS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 7
Apr 04 MURRAY STATE *c 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 1 0  . 2 6 4
Apr 07 at UTSA *c 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 1  . 2 6 9
Apr 08 at UTSA *c 4 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 7 7
Apr 09 at UTSA *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 7 6
Apr 13 CHARLOTTE *c 5 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 3 0  . 2 8 1
Apr 14 CHARLOTTE *c 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1  . 2 8 8
Apr 15 CHARLOTTE *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 0  . 2 9 5
Apr 19 AUSTIN PEAY *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0  . 2 9 3
Apr 21 RICE c 4 0 0 0 1 2 10 2 92
Apr 22 RICE-1 c 1 0 2 0 10 97
Apr 22 RICE-2 c 3 3 6 1 291
Totals 37gs 141 18 4 23 9 2 5 16 4 1 3 1 2 35 247 36 4 91
On base pct. .375  •  Slugging pct. .489CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
THE LUMBER JACK
-Hunter Wood had one of 
WKU’s best offensive games in 
recent memory in the Toppers’ 
14-4 victory over Jacksonville 
State on Feb. 25. The senior 
backstop hit 2 homeruns, in-
cluding a grand slam in the 7th 
inning. Wood also walked twice, 
finishing with career-highs of 3 
runs and 6 RBI.
QUACK OF THE BAT
-Kaleb Duckworth stepped to the 
plate on Opening Day and created 
a memory for the ages. Down 5-4 
with a runner on 3rd base and 
2 outs, the junior right fielder 
connected on a 1st-pitch homerun 
to left field that sent Nick Denes 
Field into a frenzy. It was WKU’s 
first walk-off homerun since Trevor 
Lowe vs. Kentucky in 2013.
TY-ROB-OSAURUS REX
-In Tyler Robertson's 1st 6 starts 
at second base after being officially 
cleared to hit and play the field as he 
recovered from a broken pair of fin-
gers, he was unconscious at the plate. 
-Robertson slashed .524/.615/.667 in 
26 plate appearances, reaching base 
16 times compared to making only 
nine outs. He also added a pair of 
three-hit contests.
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball14
HITTER PROFILES
#21 CHRIS ROGERS  ...  OF  ...  SR  ...  6-2  ...  205  ...  ISSAQUAH, WA
 2017 CAREER
R 1 1, 5x, last 4/22/17 vs. Rice
H 2 2, 4/22/17 vs. Rice
2B 1 1, 3x, last 4/22/17 vs. Rice
RBI 1 1, 6x, last 4/22/17 vs. Rice
TB 4 4/4/17 vs. Murray State
BB 1 1, 5x, last 4/22/17 vs. Rice
SAC -- 1, 2/27/16 vs. So. Ala.
K 2 2, 2x, last 4/21/17 vs. Rice
Last HR --> 4/4/17 vs. Murray State
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#21  Chris Rogers - 12 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 19 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSO VILLE STAT ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Mar 01 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 10 ILLINOIS STATE pr/of 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 28 at Louisville ph/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Apr 04 MURRAY STATE ph 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Apr 19 AUSTIN PEAY *1b 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 1 0  . 2 2 2
Apr 21 RICE *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0  . 1 6 7
Apr 22 RICE-1 *1b 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 3 3
Apr 22 RICE-2 *of 3 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 2 2
Totals 4gs 18 4 4 4 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 7 25 1 0  . 2 2 2
On base pct. .364  •  Slugging pct. .500CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
#17 TY HOGAN  ...  C/RHP  ...  R-SR  ...  6-1  ...  185  ...  LISLE, IL
#18 NATHAN METHVIN  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  205  ...  LONGVIEW, TX
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R -- 1, 3x, last 3/12/16 vs. USA
H 2 2, 3x, last 3/14/17 at Vand.
RBI 1 1, 5x, last 3/14/17 at Vand.
TB 2 2, 3x, last 3/14/17 at Vand.
BB 1 1, 6x, last 4/7/17 at UTSA
SAC 1 1, 4x, last 4/18/17 at MSU
GDP -- 1, 3x, lst 3/29/16 vs. Lville
K 1 1, 15x, lst 4/22/17 vs. Rice
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMES - HITTINGDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#17  Ty Hogan - 12 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont *c 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 5 0 0
Feb 24 JACKSO VILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 01 at Kentucky *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 3
Mar 14 at Vanderbilt *c 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 4 4 4
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 0 0
Mar 28 at Louisville ph/c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 4
Apr 01 SOUTHERN MISS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Apr 07 at UTSA c 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 3 3
Apr 15 CHARLOTTE c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 3
Apr 18 at Murray State *c 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0  . 3 8 5
Apr 22 RICE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 5 7
Totals 5gs 14 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 24 2 1  . 3 5 7
On base pct. .400  •  Slugging pct. .357
#17  Ty Hogan - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Apr 14 CHARLOTTE 1.0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5-16 0-0 0 9.00 12
Apr 19 AUSTIN PEAY 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-7 0-0 0 4.50 19
Totals 0 2.0 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8-23 0-0 0 4.50 -
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#18  Nathan Methvin - 33 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO 1b 3 0 1 0 0 0 0 6 1 0 . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *1b 2 0 0 0 0 0 6 0 0 . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *1b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 1 1 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *1b 5 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 1 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 6 7
Feb 28 LIPSCOMB *1b 4 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 3 6 8
Mar 01 at Kentucky ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 5 0
Mar 03 OHIO ph/1b 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 5 0
Mar 04 HIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 05 O IO *1b 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 1 0  . 3 3 3
Mar 07 BELMONT *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 12 0 1  . 2 9 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 2 1
Mar 10 ILLINOIS STATE *1b 2 3 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 3
Mar 14 at Vanderbilt *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 8 6
Mar 18 UAB-1 *1b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0  . 2 8 2
Mar 18 UAB-2 ph/1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 6 8
Mar 21 KENTUCKY *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1  . 2 5 0
Mar 24 at iddle Tennessee *1b 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0  . 2 2 9
Mar 25 at Middle Tennessee *1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 11 0 0  . 2 0 8
Mar 26 at Middle Tennessee ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 0 4
Mar 28 at Louisville *1b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1  . 2 1 1
Mar 31 SOUTHERN MISS ph 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 01 SOUTHERN MISS *1b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 0 3
Apr 02 SOUTHERN MISS *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 1 9 4
Apr 07 at UTSA ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 9 0
Apr 08 at UTSA *1b 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0  . 1 9 7
Apr 09 at UTSA ph/1b 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 2 1
Apr 13 CHARLOTTE *1b 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1  . 2 3 9
Apr 15 CHARLOTTE *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0  . 2 3 0
Apr 18 at Murray State *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0  . 2 2 1
Totals 21gs 77 7 17 10 7 0 0 10 1 1 1 0 0 2 17 163 10 4  . 2 2 1
On base pct. .318  •  Slugging pct. .312CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
STRONG AS IVEY
-Grayson Ivey’s remarkable comeback came 
full-circle vs. Valpo, making his 1st career start 
and collecting his 1st Topper hit on Feb. 19. 
Ivey was struck by a car in Dec. 2015 while 
running in his hometown of Winder, Georgia, 
while recovering from a different injury.
-Ivey added another chapter to his story on 
March 7 vs. Belmont, when he hit a pinch-hit, 
walk-off double to give the Toppers a 3-2 win. 
It was WKU’s 2nd walk-off of the season, fol-
lowing Kaleb Duckworth's on Opening Day.
SPORTSCENTER TOP 10
-In the first inning of the 2016 Fall World 
Series, freshman Bryson Smith made 
a play for the ages, even though it was 
in exhibition. Smith leaped to catch 
a high-hopper up the middle with a 
runner on first and flipped the ball 
behind his back to Kevin Lambert, who 
made the turn to Nathan Methvin to 
complete the 4-6-3 double play. The 
twin killing appeared at the No. 1 spot 
on the nightly Top 10 countdown.
LAMBO GOIN' RAMBO
-Kevin Lambert was the lone Top-
per to reach base (via hit, walk or 
hit by pitch) in the 1st 12 games of 
the season. It was the longest such 
streak by a WKU player in 2017 
until Colie Currie's 13 gamer.
-With a solo homerun at Kentucky 
to lead off the 6th inning, Lambert 
joined Wyatt Featherston and 
Ray Zuberer as three WKU fresh-
men to hit dingers this season.
LAST  GAMES - PITCHING
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#17  Ty Hogan - 12 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont *c 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 5 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 01 at Kentucky *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 3
Mar 14 at Vanderbilt *c 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 4 4 4
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 0 0
Mar 28 at Louisville ph/c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 4
Apr 01 SOUTHERN MISS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Apr 07 at UTSA c 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 3 3
Apr 15 CHARLOTTE c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 3
Ap  1 at Murray State *c 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0  . 3 8 5
r 22 RICE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 5 7
Totals 5gs 14 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 24 2 1  . 3 5 7
On base pct. .400  •  Slugging pct. .357
#17  Ty Hogan - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Ap 14 CHARLOTTE .0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5-16 0- 0 9.00 12
Apr 19 AUSTIN PEAY 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3-7 0- 0 4.50 19
Totals 0 2.0 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8-23 0-0 0 4.50 -
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#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  FR  ...  6-3  ...  190  ...  PALM HARBOR, FL
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#22 GRAYSON IVEY  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-3  ...  225  ...  WINDER, GA
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
2B 2 -- -- --
RBI 3 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#23 CODY COOPER  ...  C  ...  JR  ...  5-11  ...  195  ...  HERNANDO, MS
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI -- -- -- --
TB 1 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB -- -- -- --
K 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
HITTER PROFILES
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#24  Kevin Lambert - 41 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *3b 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *3b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *3b 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 3 3 3
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *3b 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1  . 4 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *3b 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0  . 3 8 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *3b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB *ss 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 9 2
Mar 01 at Kentucky *ss 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 3 0 8
Mar 03 OHIO *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *ss/3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1  . 3 1 2
Mar 05 OHIO *ss/3b 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0  . 2 9 4
Mar 07 BELMONT *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2  . 2 6 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *ss/3b 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0  . 2 3 3
Mar 10 ILLINOIS STATE *ss 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0  . 2 3 4
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *ss 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 4 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 2 6
Mar 14 at Vanderbilt *ss 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 2 3 2
Mar 18 UAB-1 *ss 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1  . 2 3 7
Mar 18 UAB-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 2 6
Mar 19 UAB *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0  . 2 3 4
Mar 21 KENTUCKY *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 2 7
Mar 24 at Middle Tennessee *ss 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1  . 2 4 6
Mar 25 at Middle Tennessee *ss 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0  . 2 3 0
Mar 26 at Middle Tennessee *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 3 1
Mar 28 at Louisville *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 2 5
Mar 31 SOUTHERN MISS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 2 9
Apr 01 SOUTHERN MISS *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0  . 2 2 4
Apr 02 SOUTHERN MISS *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 1 8
Apr 04 MURRAY STATE *ss 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1  . 2 2 2
Apr 07 at UTSA *ss 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 2 2 6
Apr 08 at UTSA *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0  . 2 1 9
Apr 09 at UTSA *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 2 1 2
Apr 13 CHARLOTTE *ss 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0  . 2 0 0
Apr 14 CHARLOTTE *ss 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0  . 2 2 0
Apr 15 CHARLOTTE *ss 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0  . 2 3 0
Apr 18 at Murray State *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 2 6
Apr 19 AUSTIN PEAY *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 2 3 1
Apr 21 RICE *ss 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 4 2
Apr 22 RICE-1 *ss 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 2 4 2
Apr 22 RICE-2 *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1  . 2 3 8
Totals 41gs 126 17 30 12 3 1 1 11 2 0 2 6 0 2 31 55 99 9  . 2 3 8
On base pct. .309  •  Slugging pct. .302CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#22  Grayson Ivey - 37 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO ph/1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO *1b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 1 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 9 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 1b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 0 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 0 7 7
Feb 28 LIPSCOMB ph/3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 7 1
Mar 01 at Kentucky *1b 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 1 2 5
Mar 03 OHIO *1b 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0  . 1 6 7
Mar 04 OHIO *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 1 4 3
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 3 6
Mar 07 BELMONT ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 7 4
Mar 08 at Eastern Kentucky *1b 5 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0  . 2 1 4
Mar 10 ILLINOIS STATE *dh 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 2 9
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 2 2
Mar 14 at Vanderbilt 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 1 6
Mar 18 UAB-2 *1b 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 2 3 1
Mar 19 UAB *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0  . 2 1 4
Mar 21 KENTUCKY ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 9
Mar 25 at Middle Tennessee ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 7
Mar 26 at Middle Tennessee *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 2 0  . 2 1 3
Mar 28 at Louisville ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 3
Mar 3 SOUTHERN MISS *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 0  . 2 0 0
Apr 01 SOUTHERN MISS 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 1 9 6
Apr 04 MURRAY STATE *1b 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 0 0  . 2 1 8
Apr 07 at UTSA 1b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 3 2
Apr 08 at UTSA ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  . 2 2 8
Apr 09 at UTSA *1b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 2 2 4
Apr 13 CHARLOTTE ph/1b 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 2 3 3
Apr 14 CHARLOTTE *1b 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 1 0  . 2 3 8
Apr 15 CHARLOTTE 1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 3 1
Apr 18 at Murray State ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 2 7
Apr 19 AUSTIN PEAY ph 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 3 9
Apr 22 RICE-1 ph/1b 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 0
Apr 22 RICE-2 *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 0 0  . 2 3 6
Totals 17gs 72 7 17 14 7 0 0 10 0 0 1 1 1 3 22 172 10 0  . 2 3 6
On base pct. .333  •  Slugging pct. .333CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#23  Cody Cooper - 11 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 25 JACKSO VILLE STAT c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 0 0
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 01 at Kentucky c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 0 0 0
Mar 14 at Vanderbilt c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 0 0 0
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Apr 14 CHARLOTTE c 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 0 0
Apr 18 at Murray State c 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0  . 2 0 0
Apr 19 AUSTIN PEAY c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 0 0
Apr 22 RICE-1 ph/c 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Apr 22 RICE-2 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 1 6 7
Totals 0gs 6 2 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 3 11 0 0  . 1 6 7
On base pct. .545  •  Slugging pct. .167
#26 BRYSON SMITH  ...  IF  ...  FR  ...  6-1  ...  175  ...  NAPLES, FL
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 2 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP -- -- -- --
SAC 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#26  Bryson Smith - 27 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO ss 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *ss 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1  . 1 6 7
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1  . 1 2 5
Feb 28 LIPSCOMB 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 2 5
Mar 01 at Kentucky ss 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 04 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 08 at Eastern Kentucky ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1  . 2 0 0
Mar 14 at Vanderbilt ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 21 KENTUCKY ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 28 at Louisville ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Apr 02 SOUTHERN MISS ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0  . 1 6 7
Apr 04 MURRAY STATE ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Apr 07 at UTSA 3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 1 4 3
Apr 08 at UTSA *3b 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 6 7
Apr 09 at UTSA *3b 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 3 8
Apr 13 CHARLOTTE *3b 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0  . 2 5 9
Apr 14 CHARLOTTE *3b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 5 8
Apr 15 CHARLOTTE *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0  . 2 5 7
Apr 18 at Murray State *3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 2 7 0
Apr 19 AUSTIN PEAY *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0  . 2 5 6
Apr 21 RICE *3b 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 6 8
Apr 22 RICE-1 *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 4 4
Apr 22 RICE-2 *3b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0  . 2 5 0
Totals 12gs 48 4 12 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 2 15 12 30 3  . 2 5 0
On base pct. .294  •  Slugging pct. .250CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
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#27 RAY ZUBERER III  ...  IF  ...  FR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY
#33 WYATT FEATHERSTON  ...  OF  ...  FR  ...  6-1  ...  180  ...  LAKEWOOD, CO
#35 MARSHALL SMITH  ...  IF  ...  R-SO  ...  5-9  ...  165  ...  NAPLES, FL
HITTER PROFILES
 2017
R 1 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 2 -- -- --
Last HR --> 2/26/17 vs. J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 2 -- -- --
Last HR --> 2/18/17 vs. Valpo
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 2 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#27  Ray Zuberer III - 14 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *2b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 2 2 2
Feb 22 at Belmont *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 3 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *2b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 2 9 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 2 6 3
Feb 28 LIPSCOMB *2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky ph/2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Mar 04 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 1
Mar 21 KENTUCKY 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 1
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Totals 8gs 24 3 6 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 6 13 17 4  . 2 5 0
On base pct. .333  •  Slugging pct. .375CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#33  Wyatt Featherston - 23 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT ph/of 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 6 6 7
Mar 01 at Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 07 BELMONT *dh 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Mar 08 at Eastern Kentucky *dh 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 4 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 6 4
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Mar 2 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 6
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 7
Apr 04 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 3 3
Apr 07 at UTSA *of 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 3 3 3
Apr 08 at UTSA *of 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0  . 3 0 4
Apr 09 at UTSA *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 2 8 0
Apr 13 CHARLOTTE *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 2 5 9
Apr 14 CHARLOTTE ph/of 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 0
Apr 15 CHARLOTTE *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 3 3
Apr 18 at Murray State *of 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 2 3 5
Apr 19 AUSTIN PEAY *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 2 2
Apr 21 RICE *of 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 2 0 5
Apr 22 RICE-1 *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1  . 1 8 6
Totals 12gs 43 6 8 5 2 0 1 6 1 0 2 0 1 0 24 26 2 1  . 1 8 6
On base pct. .308  •  Slugging pct. .302
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#35  Marshall Smith - 21 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3 HR BB SB CS HBP AC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 2 5 0
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 07 BELMONT pr 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky ph 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 14 at Vanderbilt ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 2
Mar 28 at Louisville ph/2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 1 8 2
Mar 31 SOUTHERN MISS ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Apr 01 SOUTHERN MISS *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1  . 2 6 7
Apr 02 SOUTHERN MISS 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1  . 2 6 7
Apr 04 MURRAY STATE ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Apr 18 at Murray State ph 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Apr 19 AUSTIN PEAY ph/2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 2 2
Apr 21 RICE ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 1 1
Apr 22 RICE-1 ph/2b 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Apr 22 RICE-2 ph/2b 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 3 8
Totals 1gs 21 4 5 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 10 12 3  . 2 3 8
On base pct. .304  •  Slugging pct. .286
#37 SEATON SHELDON  ...  C  ...  R-SO  ...  5-11  ...  195  ...  BOWLING GREEN, KY
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
K -- -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#37  Seaton Sheldon - 1 game (All games)
ate pponent os RBI 2B 3B R BB SB C HBP SAC GDP PO A E Avg
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
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#10 BEN MORRISON  ...  RHP  ...  R-JR  ...  6-0  ...  175  ...  BOWLING GREEN, KY
#11 DEVON LOOMIS  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  COLFAX, CA
#15 CODY COLL  ...  RHP  ...  SR  ...  6-2  ...  200  ...  NAPERVILLE, IL
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 6.2, 5/3/16 at Vanderbilt
H 8 0, 3x, last 5/8/16 at USM
R 2 0, 6x, last 5/13/16 vs. Mar.
ER 1 0, 10x, lst 5/13/16 vs. Mar.
BB 2 0, 7x, lst 4/23/16 vs. UTSA
K 1 4, 3x, last 5/3/16 at Vandy
XBH 0 0, 13x, last 2/26/17 vs. JSU
NP 76 101, 3/5/16 at J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 1.0 2.0, 3x, last 4/28/15 vs. AP
H 1 0, 11x, last 4/28/15 vs. AP
R 0 0, 17x, lst 4/14/17 vs. Cha.
ER 0 0, 17x, lst 4/14/17 vs. Cha.
BB 0 0, 13x, lst 4/14/17 vs. Cha.
K 0 6, 4/28/15 vs. Austin Peay
XBH 0 0, 20x, lst 4/22/17 vs. Rice
NP 19 39, 5/5/15 at Lipscomb
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 3.2 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 5 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 75 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 20 )
#10  Ben Morrison - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Apr 14 CHARLOTTE 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-16 0-0 0 0.00 18
Apr 22 RICE-1 1.0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5-10 0-0 0 4.50 19
Totals 0 2.0 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10-26 0-0 0 4.50 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#11  Devon Loomis - 15 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6-5 0-0 0 9.00 24
Feb 22 at Belmont 1.0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-9 0-0 0 10.12 26
Feb 28 LIPSCOMB 1.2 2 3 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-1 0 12.46 40
Mar 08 at Eastern Kentucky 3.2 8 5 5 1 5 1 0 1 0 0 0 0 15-16 0-1 0 12.38 75
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 3.0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-1 0 9.00 45
Mar 18 UAB-2 0.2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4-8 0-1 10.03 14
Mar 21 KENTUCKY 2.0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-1 0 8.56 36
Mar 25 at Middle Tennessee 1.1 2 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 9-10 0-1 0 8.40 37
Apr 01 SOUTHERN MISS 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-5 0-1 0 7.88 14
Apr 02 SOUTHERN MISS 1.0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1-13 0-1 0 7.41 17
Apr 04 MURRAY STATE 1.0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10-9 0-1 0 7.50 20
Apr 14 CHARLOTTE 0.0 3 4 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 5-16 0-1 0 9.50 16
Apr 18 at Murray State 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 8-5 0-1 0 10.00 11
Apr 21 RICE 2.1 2 2 2 2 3 0 0 2 0 0 2 0 4-8 0-1 0 9.74 46
Totals 0 20.1 30 27 22 15 22 5 0 4 4 0 10 1 80-133 0-1 0 9.74 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#15  Cody Coll - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO * 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 4-3 0-0 0 1.80 76
Feb 26 JACKSONVILLE STAT * 2.0 6 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 6.43 48
Totals 2 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 1 0 0 0 9-12 0-1 0 6.43 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
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#28 PAUL KIRKPATRICK  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  200  ...  AUSTIN, TX
#29 JACKSON SOWELL  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-0  ...  180  ...  BOWLING GREEN, KY
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 9.0 -- -- --
H 4 -- -- --
R 3 -- -- --
ER 1 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 7 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 120 -- -- --
*Stats exclude 2015 at Wake Forest
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
 2017 CAREER
IP 2.2 2.2, 2x, last 3/25/17 at MT
H 0 0, 21x, lst 4/18/17 at MSU
R 0 0, 38x, lst 4/18/17 at MSU
ER 0 0, 42x, lst 4/18/17 at MSU
BB 0 0, 31x, lst 4/18/17 at MSU
K 5 5, 3/25/17 at Middle TN
XBH 0 0, 44x, lst 4/18/17 at MSU
NP 50 55, 5/19/16 at FAU
*IP and NP exclude 2 starts made in 2013
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
#20 RYAN THURSTON  ...  LHP  ...  R-JR  ...  6-1  ...  165  ...  MADISON, IN
 2017 CAREER
IP 7.1 10.0, 4/30/16 vs. FIU*
H 4 0, 3x, lst 3/22/14 vs. Tx St.
R 3 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
ER 2 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
BB 1 0, 5x, last 4/29/16 vs. FIU
K 14 14, 3/10/17 vs. Illinois St.*
XBH 1 0, 16x, last 4/29/16 vs. FIU
NP 126 130, 4/30/16 vs. FIU
*WKU program records (dating back to 2005)
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#20  Ryan Thurston - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO * 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 0 0 2 0 6-5 0-0 0 7.71 84
Feb 24 JACKSONVILLE STAT * 5.2 8 3 2 1 8 3 0 0 0 0 0 0 2-3 0-1 0 5.23 89
Mar 03 OHIO * 7.1 4 3 3 2 11 0 0 1 0 0 2 0 5-4 1-1 0 4.58 108
Mar 10 ILLINOIS STATE * 6.0 5 3 3 2 14 1 0 0 1 0 0 0 13-6 2-1 0 4.56 109
Mar 18 UAB-1 * 5.1 5 5 2 6 7 0 0 1 0 0 0 0 9-6 2-1 0 4.34 106
Mar 24 at Middle Tennessee * 6.1 8 3 3 3 6 2 0 0 1 0 1 0 10-3 3-1 0 4.33 111
Mar 31 SOUTHERN MISS * 7.0 4 3 3 4 8 1 0 0 1 0 0 0 1-6 3-2 0 4.25 126
Apr 07 at UTSA * 4.0 7 9 7 1 4 3 0 2 0 0 3 0 2-14 3-3 0 5.24 66
Apr 13 CHARLOTTE * 4.0 8 4 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 4-6 3-3 0 5.54 79
Apr 21 RICE * 4.2 5 6 6 6 6 0 0 1 0 0 1 0 4-8 3-4 0 6.05 108
Totals 10 55.0 59 43 37 29 70 13 0 6 3 0 10 0 56-61 3-4 0 6.05 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#28  Paul Kirkpatrick - 10 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO * 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2-5 0-1 0 6.23 71
Feb 25 JACKSONVILLE STAT * 6.0 9 4 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 14-4 1-1 0 5.23 106
Mar 04 OHIO * 8.1 8 3 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0-3 1-2 0 4.34 102
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 * 5.2 8 4 1 1 7 1 0 0 0 0 0 0 4-12 1-2 0 3.70 104
Mar 18 UAB-2 * 7.2 11 6 6 1 3 2 1 0 0 0 1 0 4-8 1-3 0 4.50 94
Mar 25 at Middle Tennessee * 4.0 4 4 4 0 1 3 0 1 0 0 4 0 9-10 1-3 0 5.00 83
Apr 01 SOUTHERN MISS * 6.1 10 3 3 1 4 4 0 1 1 0 1 0 0-5 1-4 0 4.89 106
Apr 08 at UTSA * 9.0 6 3 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 4-3 2-4 0 4.56 120
Apr 14 CHARLOTTE * 5.0 8 8 7 1 1 2 1 0 0 0 1 0 5-16 2-5 0 5.27 95
Apr 22 RICE-2 * 4.0 5 7 7 4 4 1 0 1 0 0 0 0 2-13 2-6 0 5.97 86
Totals 10 60.1 74 45 40 10 28 16 2 5 2 0 11 0 44-79 2-6 0 5.97 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#29  Jackson Sowell - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-3 0-0 1 9.00 19
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 1 4.50 14
Mar 03 HI 1.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 2 2.70 31
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 15-16 0-1 2 4.15 32
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 2.0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3-4 0-1 2 2.84 28
Mar 19 UAB 2.0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0-5 0-1 2 3.24 37
Mar 21 KENTUCKY 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-1 2 3.24 8
Mar 25 at Middle Tennessee 2.2 3 4 3 1 5 0 0 0 1 0 0 0 9-10 0-1 2 4.91 50
Apr 04 MURRAY STATE 1.1 4 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 10-9 0-1 2 5.11 34
Apr 09 at UTSA 1.2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1-7 0-1 2 4.50 21
Apr 13 CHARLOTTE 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-6 0-1 2 4.20 12
Apr 15 CHARLOTTE 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1-3 0-1 2 3.94 10
Apr 18 at Murray State 1.2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8-5 0-1 3 3.57 14
Totals 0 17.2 15 8 7 9 21 2 1 0 2 1 1 2 68-85 0-1 3 3.57 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2013
2014
2015
2016
2017
CAREER
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#38 KEVIN ELDER  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-0  ...  225  ...  HAMPSHIRE, IL
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 5.0, 2x, lst 4/9/17 at UTSA
H 0 0, 12x, last 3/26/17 at MT
R 0 0, 27x, last 3/26/17 at MT
ER 0 0, 35x, lst 4/13/17 vs. Cha.
BB 0 0, 28x, last 4/1/17 vs. USM
K 6 8, 4/3/16 at UAB
XBH 0 0, 37x, lst 4/13/17 vs. Cha.
NP 72 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#31 EVAN ACOSTA  ...  LHP  ...  SO  ...  6-2  ...  175  ...  BATAVIA, IL
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  200  ...  BLUE ANCHOR, NJ
 2017 CAREER
IP 7.2 7.2, 3/26/17 at Middle TN
H 0 0, 7x, last 2/22/17 at Bel.
R 0 0, 14x, last 3/12/17 vs. ISU
ER 0 0, 14x, last 3/12/17 vs. ISU
BB 0 0, 19x, last 3/26/17 at MT
K 5 5, 2x, lst 4/15/17 vs. Cha.
XBH 0 0, 19x, last 3/14/17 at Van.
NP 99 99, 3/7/17 vs. Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 6.0 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 9 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 94 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#31  Evan Acosta - 14 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 6
Feb 19 VALPARAISO 0.2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 13.50 13
Feb 22 at Belmont 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 6
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 3.0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 14-4 0-0 1 2.45 49
Mar 01 at Kentucky * 1.2 10 10 8 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2-17 0-1 1 15.19 52
Mar 07 BELMONT * 7.0 4 2 2 1 5 2 0 0 1 0 0 0 3-2 0-1 1 8.03 99
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 1.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-1 1 7.43 13
Mar 14 at Vanderbilt 2.0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-1 1 7.63 32
Mar 19 UAB * 5.0 6 4 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0-5 0-2 1 7.52 63
Mar 26 at Middle Tennessee * 7.2 8 2 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 4-2 1-2 1 5.79 87
Apr 02 SOUTHERN MISS * 2.2 7 5 5 1 2 2 0 2 0 0 1 0 1-13 1-3 1 6.75 56
Apr 09 at UTSA * 0.2 4 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1-7 1-4 1 7.47 19
Apr 15 CHARLOTTE * 7.0 7 1 1 2 5 1 1 0 0 0 0 0 1-3 1-4 1 6.34 95
Apr 22 RICE-1 * 2.0 7 7 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5-10 1-5 1 6.47 44
Totals 8 40.1 61 37 29 11 22 12 2 6 2 0 4 0 47-104 1-5 1 6.47 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#34  Jeff Ciocco - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont * 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3-11 0-1 0 13.50 45
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 0 9.00 17
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-1 0 8.10 9
Mar 01 at Kentucky 4.1 9 5 4 1 3 4 1 1 0 0 1 0 2-17 0-1 0 8.22 82
Mar 08 at Eastern Kentucky * 2.0 4 6 4 1 2 1 1 0 4 0 0 0 15-16 0-1 0 10.24 47
Mar 14 at Vanderbilt * 4.0 5 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1-8 0-2 0 7.90 85
Mar 21 KENTUCKY * 4.0 6 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3-4 0-3 0 8.15 73
Mar 28 at Louisville 3.2 8 4 4 1 6 1 1 0 1 0 1 0 1-11 0-3 0 8.44 79
Apr 02 SOUTHERN MISS 3.0 5 4 4 2 0 0 0 3 0 0 1 0 1-13 0-3 0 8.88 54
Apr 18 at Murray State * 5.1 2 2 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 8-5 0-3 0 7.89 67
Apr 22 RICE-1 6.0 5 2 2 0 9 2 1 0 0 0 0 0 5-10 0-3 0 7.07 94
Totals 5 35.2 50 33 28 12 27 9 4 7 6 0 4 0 48-114 0-3 0 7.07 -CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#38  Kevin Elder - 15 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4-3 1-0 0 0.00 43
Feb 24 JACKSONVILLE STAT 3.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2-3 1-0 0 0.00 35
Mar 03 OHIO 0.1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 1.35 16
Mar 05 OHIO 5.0 4 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0-3 1-0 0 2.31 72
Mar 10 ILLINOIS STATE 3.0 5 3 3 2 6 1 1 0 0 0 0 0 13-6 1-0 1 3.68 66
Mar 14 at Vanderbilt 0.0 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1-8 1-0 1 4.30 6
Mar 18 UAB-1 1.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 2-0 1 3.86 23
Mar 21 KENTUCKY 0.2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 3-4 2-0 1 3.71 21
Mar 24 at Middle Tennessee 2.2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10-3 2-0 1 3.20 49
Mar 26 at Middle Tennessee 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4-2 2-0 2 3.00 21
Apr 01 SOUTHERN MISS 1.1 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0-5 2-0 2 3.63 22
Apr 04 MURRAY STATE 2.0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 10-9 3-0 2 3.70 30
Apr 09 at UTSA 5.0 6 3 3 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1-7 3-0 2 3.99 67
Apr 13 CHARLOTTE 4.2 1 2 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1 4-6 3-1 2 3.44 67
Apr 22 RICE-2 4.2 8 5 5 1 3 1 0 0 1 0 0 0 2-13 3-1 2 4.19 64
Totals 0 38.2 41 22 18 14 32 6 2 0 5 0 3 1 68-82 3-1 2 4.19 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
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PITCHER PROFILES
#42 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  FR  ...  6-2  ...  185  ...  LOUISVILLE, KY
 2017
IP 3.2 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 4 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 69 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#40 CALEB BRUNER  ...  RHP  ...  R-FR.  ...  6-0  ...  170  ...  RUSSELLVILLE, KY
#41 LOGAN WEINS  ...  LHP  ...  JR  ...  6-2  ...  225  ...  FRANKTON, IN
 2017 CAREER
IP 1.2 5.0, 3/8/16 at Tennessee
H 0 0, 5x, last 4/18/17 at MSU
R 0 0, 19x, lst 4/18/17 at MSU
ER 0 0, 19x, lst 4/18/17 at MSU
BB 0 0, 20x, lst 4/22/17 vs. Rice
K 1 5, 3/1/16 at Belmont
XBH 0 0, 22x, lst 4/18/17 at MSU
NP 19 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 3.0 3.0, 2x, lst 2/28/17 vs. Lip.
H 0 0, 2x, last 4/4/17 vs. MSU
R 0 0, 4x, last 4/4/17 vs. MSU
ER 0 0, 4x, last 4/4/17 vs. MSU
BB 1 0, 2x, last 3/18/16 at ODU
K 1 2, 3/12/16 vs. Albany
XBH 0 0, 6x, last 4/4/17 vs. MSU
NP 45 52, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#40  Caleb Bruner - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 28 LIPSCOMB * 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 6.00 45
Mar 28 at Louisville * 1.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1-11 0-1 0 6.75 26
Apr 04 MURRAY STATE * 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 0-1 0 5.06 10
Totals 3 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 15-30 0-1 0 5.06 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#41  Logan Weins - 14 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 13
Feb 19 VALPARAISO 1.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 0.00 19
Feb 22 at Belmont 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 5
Feb 28 LIPSCOMB 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 9
Mar 04 OHIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 1
Mar 07 BELMONT 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-2 0-0 0 0.00 15
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 15-16 0-0 0 0.00 16
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 3.00 10
Mar 18 UAB-2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0-0 0 2.84 4
Mar 21 KENTUCKY 0.2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 0 2.57 12
Apr 01 SOUTHERN MISS 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-5 0-0 0 2.45 7
Apr 13 CHARLOTTE 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4-6 0-0 0 2.35 5
Apr 18 at Murray State 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8-5 1-0 0 2.08 13
Apr 22 RICE-2 0.1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2-13 1-0 0 3.00 9
Totals 0 9.0 14 3 3 4 2 2 1 1 1 0 0 1 58-105 1-0 0 3.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#42  Bailey Sutton - 11 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 0.00 15
Feb 19 VALPARAISO 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2-5 1-0 0 0.00 6
Feb 22 at Belmont 2.0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 3-11 1-0 0 0.00 39
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 1-0 0 2.25 22
Feb 28 LIPSCOMB 3.2 3 5 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 4-10 1-0 0 5.87 66
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 4 4 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-16 1-0 0 8.31 39
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 1.0 7 5 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4-12 1-0 0 12.10 38
Mar 14 at Vanderbilt 1.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1-8 1-0 0 10.97 27
Mar 28 at Louisville 1.2 5 5 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1-11 1-0 0 10.95 40
Apr 07 at UTSA 2.2 4 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2-14 1-0 0 10.80 40
Apr 19 AUSTIN PEAY * 3.0 6 2 2 3 4 3 0 0 1 0 0 0 3-7 1-1 0 10.00 69
Totals 1 18.0 33 25 20 18 20 11 0 0 2 0 3 1 46-108 1-1 0 10.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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PITCHER PROFILES
#44 MICHAEL HICKS  ...  RHP  ...  FR  ...  6-5  ...  220  ...  BOWLING GREEN, KY
#45 BRETT VANSANT  ...  RHP  ...  FR  ...  6-9  ...  195  ...  REDLANDS, CA
#43 CONNER BOYD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  SMYRNA, TN
 2017
IP 4.0 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 3 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 92 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 2.0 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 33 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 3.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 4 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 49 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#43  Conner Boyd - 19 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 14
Feb 19 VALPARAISO 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 0.00 9
Feb 22 at Belmont 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 7
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 5
Mar 04 OHIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 6
Mar 05 OHIO 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 11
Mar 07 BELMONT 1.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3-2 1-0 0 0.00 17
Mar 08 at Eastern Kentucky 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-16 1-0 0 0.00 15
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 1-1 0 1.42 17
Mar 18 UAB-1 2.0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 9-6 1-1 0 2.16 25
Mar 18 UAB-2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 1-1 2.08 4
Mar 21 KENTUCKY 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3-4 1-1 0 1.86 17
Mar 25 at Middle Tennessee 2.1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 9-10 1-2 0 1.50 37
Apr 04 MURRAY STATE 3.1 5 3 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 10-9 1-2 0 2.35 49
Apr 09 at UTSA 0.2 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1-7 1-2 0 2.81 11
Apr 13 CHARLOTTE 2.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-6 1-2 0 2.50 26
Apr 15 CHARLOTTE 3.0 1 2 2 1 4 0 0 1 0 0 1 0 1-3 1-3 0 3.00 45
Apr 18 at Murray State 0.0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8-5 1-3 0 3.86 5
Apr 21 RICE 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-8 1-3 0 3.80 5
Totals 0 21.1 20 11 9 4 18 0 2 4 0 0 3 1 90-133 1-3 0 3.80 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#44  Michael Hicks - 14 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2-5 0-0 0 6.75 19
Feb 22 at Belmont 1.2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 6.00 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 3.1 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 0 2.84 50
Mar 05 OHIO * 3.1 5 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0-3 0-1 0 2.79 63
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 * 4.0 6 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3-4 0-2 0 3.95 92
Mar 19 UAB 2.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0-5 0-2 3.45 20
Mar 21 KENTUCKY 0.2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-2 0 3.31 22
Mar 28 at Louisville 1.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-11 0-2 0 3.63 25
Mar 31 SOUTHERN MISS 2.0 5 3 3 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1-6 0-2 0 4.66 53
Apr 02 SOUTHERN MISS 1.1 2 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1-13 0-2 0 5.23 32
Apr 07 at UTSA 1.1 3 2 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2-14 0-2 0 5.73 41
Apr 14 CHARLOTTE 2.0 4 3 2 1 2 3 0 0 1 0 0 0 5-16 0-2 0 6.00 44
Apr 19 AUSTIN PEAY 3.0 4 4 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 3-7 0-2 0 6.33 59
Apr 21 RICE 1.2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0-2 0 5.97 44
Totals 2 28.2 42 24 19 17 15 11 0 2 6 1 1 0 33-116 0-2 0 5.97 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
#45  Brett Vansant - 6 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 3-11 0-0 0 108.00 25
Mar 01 at Kentucky 2.0 2 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 2-17 0-0 0 19.29 31
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 16.88 2
Mar 14 at Vanderbilt 1.0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 12.27 29
Mar 28 at Louisville 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1-11 0-0 0 10.38 6
Apr 19 AUSTIN PEAY 2.0 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3-7 0-0 0 8.53 33
Totals 0 6.1 7 8 6 7 5 2 1 1 2 0 2 0 14-66 0-0 0 8.53 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 17 VALPARAISO 33 6 11 6 3 0 1 17 6 0 0 1 1 0 1 0 3 27 10 3 9  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO 30 4 8 4 1 0 3 18 1 0 0 0 1 1 0 1 10 27 13 1 5  . 3 0 2
Feb 19 VALPARAISO 36 2 9 2 1 0 0 10 3 0 0 0 1 0 0 0 6 27 11 0 11  . 2 8 3
Feb 22 at Belmont 30 3 4 3 2 0 1 9 3 0 1 0 1 1 1 0 11 24 12 1 6  . 2 4 8
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 34 2 8 2 1 0 0 9 1 0 0 0 0 1 0 0 7 27 8 2 7  . 2 4 5
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 40 14 19 13 5 1 3 35 5 0 3 1 0 2 0 2 6 27 9 2 9  . 2 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 35 5 8 4 3 0 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 15 27 15 1 4  . 2 8 2
Feb 28 LIPSCOMB 34 4 9 4 2 0 0 11 7 0 0 1 1 0 0 1 6 27 11 3 11  . 2 7 9
Mar 01 at Kentucky 34 2 7 2 1 0 1 11 2 0 0 1 1 0 0 0 12 24 7 3 8  . 2 7 1
Mar 03 OHIO 28 5 10 5 1 0 0 11 6 0 1 0 1 2 0 2 4 27 10 0 8  . 2 7 8
Mar 04 OHIO 30 0 5 0 1 0 0 6 2 0 1 0 0 1 0 0 6 27 10 2 6  . 2 6 9
Mar 05 OHIO 26 0 3 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 1 0 3 4 27 9 1 4  . 2 5 9
Mar 07 BELMONT 28 3 6 3 5 0 0 11 5 0 1 2 1 2 0 0 4 27 13 3 8  . 2 5 6
Mar 08 at Eastern Kentucky 44 15 13 15 5 0 2 24 10 0 1 0 0 0 1 1 15 28 14 3 10  . 2 6 0
Mar 10 ILLINOIS STATE 32 13 13 13 4 0 1 20 5 0 2 0 4 1 2 2 3 27 3 0 7  . 2 6 9
Mar 12 ILLINOIS STATE 36 4 9 3 0 0 0 9 1 0 2 0 0 0 0 0 7 27 6 3 6  . 2 6 8
Mar 12 ILLINOIS STATE 35 3 10 3 2 0 0 12 3 0 1 0 1 0 1 1 3 27 11 1 10  . 2 6 9
Mar 14 at Vanderbilt 33 1 7 1 1 0 0 8 1 0 0 1 2 0 0 0 6 24 7 3 8  . 2 6 6
*Mar 18 UAB 34 9 14 9 5 0 2 25 1 0 2 0 0 3 1 0 6 27 9 2 6  . 2 7 4
*Mar 18 UAB 33 4 7 4 2 0 1 12 1 0 0 0 1 1 0 0 9 27 17 0 5  . 2 7 1
*Mar 19 UAB 27 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 6 27 16 0 1  . 2 6 2
Mar 21 KENTUCKY 33 3 8 3 1 0 0 9 3 0 0 1 1 1 0 0 9 27 9 1 8  . 2 6 1
*Mar 24 at Middle Tennessee 34 10 11 10 0 0 2 17 5 0 2 1 2 1 0 1 9 27 10 1 5  . 2 6 4
*Mar 25 at Middle Tennessee 42 9 12 7 3 1 2 23 4 1 2 0 4 2 1 1 10 31 12 4 11  . 2 6 5
*Mar 26 at Middle Tennessee 33 4 7 3 2 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 11 27 17 3 6  . 2 6 3
Mar 28 at Louisville 33 1 6 1 1 1 0 9 1 0 1 1 0 0 0 1 6 24 6 5 6  . 2 6 0
*Mar 31 SOUTHERN MISS 37 1 9 1 2 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 11 27 8 1 10  . 2 5 9
*Apr 01 SOUTHERN MISS 30 0 4 0 0 0 0 4 3 0 1 0 1 1 0 0 9 27 14 1 8  . 2 5 5
*Apr 02 SOUTHERN MISS 27 1 1 1 0 0 1 4 2 0 1 0 0 0 0 1 7 24 9 1 4  . 2 4 9
Apr 04 MURRAY STATE 36 10 14 10 2 1 2 24 2 0 2 1 1 2 1 0 9 27 11 1 6  . 2 5 4
*Apr 07 at UTSA 32 2 9 2 2 0 0 11 5 0 1 0 0 1 0 1 7 24 9 3 9  . 2 5 5
*Apr 08 at UTSA 32 4 7 4 1 1 1 13 6 0 2 1 2 1 0 1 13 27 7 0 10  . 2 5 4
*Apr 09 at UTSA 34 1 9 1 2 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 9 24 7 1 7  . 2 5 4
*Apr 13 CHARLOTTE 49 4 13 3 2 1 0 17 4 1 0 0 1 1 0 0 14 36 15 2 15  . 2 5 4
*Apr 14 CHARLOTTE 38 5 12 4 2 0 0 14 3 0 1 0 0 0 0 1 11 27 12 2 9  . 2 5 6
*Apr 15 CHARLOTTE 40 1 8 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 1 0 2 9 33 16 1 7  . 2 5 5
Apr 18 at Murray State 32 8 9 6 1 0 0 10 9 1 4 0 2 1 0 1 11 24 6 0 11  . 2 5 5
Apr 19 AUSTIN PEAY 30 3 6 3 2 1 0 10 4 0 0 1 0 1 0 0 9 27 12 2 5  . 2 5 4
*Apr 21 RICE 31 4 6 4 0 0 0 6 6 0 0 0 1 1 1 0 6 27 10 0 9  . 2 5 2
*Apr 22 RICE 32 5 5 5 1 1 0 8 6 0 0 1 1 0 0 0 7 27 6 1 7  . 2 5 0
*Apr 22 RICE 33 2 7 2 1 1 0 10 2 0 0 0 2 0 0 2 10 27 8 1 8  . 2 4 9
Totals 1380 177 344 166 70 9 24 504 138 3 33 15 36 30 10 27 336 1103 425 65 310  . 2 4 9
2017 GAME-BY-GAME BATTING
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2017 GAME-BY-GAME PITCHING
2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of Apr 22, 2017)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 17 VALPARAISO 9.0 8 5  5 4 8 2 0 2 0 0 2 1 0 6-5 1-0 0 5.00
Feb 18 VALPARAISO 9.0 13 3  2 2 5 0 1 0 1 0 0 3 0 4-3 2-0 1 3.50
Feb 19 VALPARAISO 9.0 10 5  5 1 2 0 1 1 0 0 4 0 1 2-5 2-1 1 4.00
Feb 22 at Belmont 8.0 14 11  1 0 8 7 2 0 2 1 0 2 1 0 3-11 2-2 1 5.66
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 9.0 8 3  2 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 2-3 2-3 1 4.91
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 9.0 11 4  3 1 4 1 0 0 1 0 1 2 0 14-4 3-3 2 4.58
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 9.0 12 9  5 4 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-9 3-4 2 4.65
Feb 28 LIPSCOMB 9.0 12 10  9 6 6 3 0 0 0 0 1 1 0 4-10 3-5 2 5.20
Mar 01 at Kentucky 8.0 21 17  1 3 3 5 7 2 3 0 0 3 0 0 2-17 3-6 2 6.15
Mar 03 OHIO 9.0 7 4  4 3 13 0 0 1 0 0 2 1 0 5-4 4-6 3 5.93
Mar 04 OHIO 9.0 8 3  3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0-3 4-7 3 5.66
Mar 05 OHIO 9.0 9 3  3 6 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0-3 4-8 3 5.43
Mar 07 BELMONT 9.0 5 2  2 1 7 3 0 0 1 0 0 0 0 3-2 5-8 3 5.17
Mar 08 at Eastern Kentucky 9.1 21 16  1 3 9 11 3 1 1 4 0 0 1 3 15-16 5-9 3 5.72
Mar 10 ILLINOIS STATE 9.0 10 6  6 4 20 2 1 0 1 0 0 0 0 13-6 6-9 4 5.74
Mar 12 ILLINOIS STATE 9.0 20 12  9 3 10 2 1 0 1 0 0 0 0 4-12 6-10 4 5.94
Mar 12 ILLINOIS STATE 9.0 11 4  3 3 5 1 1 0 0 1 0 1 0 3-4 6-11 4 5.77
Mar 14 at Vanderbilt 8.0 10 8  4 8 4 3 0 0 2 0 1 2 0 1-8 6-12 4 5.71
*Mar 18 UAB 9.0 8 6  3 7 10 0 1 2 0 0 0 0 0 9-6 7-12 4 5.56
*Mar 18 UAB 9.0 12 8  8 3 3 2 1 0 0 0 1 1 1 4-8 7-13 4 5.68
*Mar 19 UAB 9.0 7 5  5 3 7 2 0 0 1 0 1 1 0 0-5 7-14 4 5.65
Mar 21 KENTUCKY 9.0 9 4  4 8 10 0 0 1 2 0 2 1 0 3-4 7-15 4 5.58
*Mar 24 at Middle Tennessee 9.0 12 3  3 3 9 2 0 0 1 0 1 2 0 10-3 8-15 4 5.46
*Mar 25 at Middle Tennessee 10.1 12 10  8 6 8 3 0 1 2 0 4 1 1 9-10 8-16 4 5.53
*Mar 26 at Middle Tennessee 9.0 8 2  1 0 3 1 0 0 0 0 2 1 0 4-2 9-16 5 5.35
Mar 28 at Louisville 8.0 17 11  8 4 8 4 1 0 3 0 2 0 0 1-11 9-17 5 5.48
*Mar 31 SOUTHERN MISS 9.0 9 6  6 4 10 3 0 1 1 0 0 0 0 1-6 9-18 5 5.50
*Apr 01 SOUTHERN MISS 9.0 15 5  5 1 6 5 0 1 1 0 1 1 0 0-5 9-19 5 5.48
*Apr 02 SOUTHERN MISS 8.0 16 13  1 1 5 2 3 0 5 4 0 3 1 0 1-13 9-20 5 5.69
Apr 04 MURRAY STATE 9.0 11 9  5 2 4 2 2 1 0 0 4 1 0 10-9 10-20 5 5.67
*Apr 07 at UTSA 8.0 14 14  1 2 3 7 7 0 2 1 0 3 1 0 2-14 10-21 5 5.90
*Apr 08 at UTSA 9.0 6 3  3 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 4-3 11-21 5 5.81
*Apr 09 at UTSA 8.0 13 7  7 3 7 3 0 2 1 0 1 0 0 1-7 11-22 5 5.86
*Apr 13 CHARLOTTE 12.0 12 6  4 6 6 1 0 0 2 0 1 0 1 4-6 11-23 5 5.75
*Apr 14 CHARLOTTE 9.0 19 16  1 4 3 3 6 2 0 3 0 1 1 0 5-16 11-24 5 5.99
*Apr 15 CHARLOTTE 11.0 8 3  3 3 10 1 1 1 0 1 1 1 0 1-3 11-25 5 5.87
Apr 18 at Murray State 8.0 4 5  5 3 6 0 0 0 0 0 3 0 0 8-5 12-25 6 5.86
Apr 19 AUSTIN PEAY 9.0 14 7  6 6 7 5 0 1 1 0 0 0 0 3-7 12-26 6 5.86
*Apr 21 RICE 9.0 9 8  8 10 11 0 0 3 0 0 3 0 0 4-8 12-27 6 5.92
*Apr 22 RICE 9.0 13 10  5 2 10 3 1 1 1 0 0 1 0 5-10 12-28 6 5.90
*Apr 22 RICE 9.0 14 13  1 3 5 7 2 0 2 1 0 0 2 0 2-13 12-29 6 6.07
Totals 367.2 472 299 248 159 286 90 17 36 37 2 52 31 7 177-299 12-29 6 6.07
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2017 WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of Apr 22, 2017)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 4-14   Home: 1-11   Away: 3-3   C-USA: 4-14
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 3 5 8 18-18 67 12 24 5 1 1 7 34  . 5 0 7 11 1 13 0  . 4 4 4 2 0 3-4 49 1 0 1.000
 7 Thomas Peter  . 3 0 7 18-18 75 15 23 6 0 5 16 44  . 5 8 7 1 3 10 1  . 3 4 2 0 1 0-0 29 0 1  . 9 6 7
24 Kevin Lambert  . 2 5 4 18-18 59 5 15 1 1 0 4 18  . 3 0 5 3 1 13 0  . 3 0 2 0 3 0-0 26 53 3  . 9 6 3
 9 Hunter Wood  . 2 5 0 18-18 64 7 16 3 2 2 7 29  . 4 5 3 8 2 21 2  . 3 5 1 0 1 2-2 111 16 2  . 9 8 4
16 Tyler Robertson  . 2 3 1 18-17 52 6 12 0 1 0 3 14  . 2 6 9 5 2 11 0  . 3 2 2 0 8 1-2 33 54 4  . 9 5 6
18 Nathan Methvin  . 1 8 2 13-8 33 1 6 3 0 0 3 9  . 2 7 3 3 0 8 1  . 2 5 0 0 0 0-0 76 3 1  . 9 8 8
13 Kaleb Duckworth  . 1 5 8 17-15 57 5 9 1 0 1 6 13  . 2 2 8 5 3 22 0  . 2 6 2 0 0 5-5 0 0 0  . 0 0 0
 1 Steven Kraft  . 1 5 7 15-12 51 4 8 2 0 0 2 10  . 1 9 6 1 3 13 2  . 2 1 8 0 0 1-2 19 0 1  . 9 5 0
--------------------
23 Cody Cooper  . 5 0 0 3-0 2 1 1 0 0 0 0 1  . 5 0 0 1 1 0 0  . 7 5 0 0 0 0-0 2 0 0 1.000
35 Marshall Smith  . 4 2 9 6-1 7 0 3 0 0 0 1 3  . 4 2 9 1 0 1 0  . 5 0 0 0 0 0-0 5 8 2  . 8 6 7
26 Bryson Smith  . 2 7 3 10-8 33 2 9 0 0 0 1 9  . 2 7 3 1 0 8 2  . 2 9 4 0 0 0-0 5 14 0 1.000
21 Chris Rogers  . 2 2 2 3-3 9 1 2 1 0 0 2 3  . 3 3 3 2 0 3 0  . 3 6 4 0 0 0-0 15 0 0 1.000
22 Grayson Ivey  . 2 1 4 14-7 28 1 6 2 0 0 3 8  . 2 8 6 4 0 11 2  . 3 1 3 0 0 0-0 80 6 0 1.000
 2 Leiff Clarkson  . 1 6 7 11-7 24 4 4 1 0 0 2 5  . 2 0 8 1 0 6 1  . 2 0 0 0 0 0-1 4 11 3  . 8 3 3
 5 Steven Dipuglia  . 1 3 3 9-3 15 0 2 0 0 0 1 2  . 1 3 3 0 0 3 1  . 1 3 3 0 0 0-0 2 12 2  . 8 7 5
33 Wyatt Featherston  . 0 5 3 8-7 19 1 1 0 0 0 2 1  . 0 5 3 3 1 12 0  . 2 0 8 1 0 0-0 19 1 1  . 9 5 2
 6 Paul Murray  . 0 4 8 13-2 21 1 1 0 0 0 0 1  . 0 4 8 2 0 8 0  . 1 3 0 0 0 0-0 9 0 0 1.000
17 Ty Hogan  . 0 0 0 4-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 1 0  . 3 3 3 0 0 0-0 4 0 0 1.000
Totals  . 2 3 0 18 618 66 142 25 5 9 60 204  . 3 3 0 53 17 164 12  . 3 0 7 3 13 12-16 496 202 24  . 9 6 7
Opponents  . 3 1 2 18 664 138 207 45 6 22 127 330  . 4 9 7 69 23 121 13  . 3 9 0 10 15 21-28 501 169 21  . 9 7 0
LOB - Team (137), Opp (148). DPs turned - Team (15), Opp (15). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (2), Wood, H. 2, Opp
(3).Picked off - Robertson 1, Featherston 1, Currie, C. 1.
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
38 Kevin Elder  4 . 2 2 1-1 7 0 0 0/0 1 21.1 23 12 10 7 13 4 0 0  . 2 7 4 3 1 0 1 1
31 Evan Acosta  5 . 7 6 1-4 6 6 0 0/0 0 25.0 39 22 16 6 14 8 1 4  . 3 6 8 0 2 0 0 5
20 Ryan Thurston  7 . 1 8 1-3 6 6 0 0/0 0 31.1 37 30 25 23 32 7 0 4  . 2 8 5 2 6 0 2 0
28 Paul Kirkpatrick  7 . 5 0 1-4 6 6 1 0/0 0 36.0 44 31 30 9 15 13 2 4  . 3 1 2 1 7 0 3 3
--------------------
43 Conner Boyd  3 . 3 8 0-2 7 0 0 0/0 0 10.2 10 5 4 3 9 0 1 3  . 2 5 6 0 2 0 2 0
29 Jackson Sowell  4 . 3 2 0-0 5 0 0 0/0 0 8.1 5 5 4 3 13 0 0 0  . 1 7 9 2 0 1 0 3
10 Ben Morrison  4 . 5 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 3 1 1 1 0 0 0 0  . 3 7 5 1 0 0 1 0
34 Jeff Ciocco  6 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 9.0 10 6 6 2 9 2 1 3  . 2 7 0 0 1 0 0 0
41 Logan Weins  6 . 7 5 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 4 1 1 0 0 0 0 1  . 5 7 1 1 0 0 0 0
44 Michael Hicks  7 . 8 4 0-0 6 0 0 0/0 0 10.1 16 10 9 6 7 7 0 1  . 3 6 4 5 1 0 0 1
17 Ty Hogan  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 0 0 1 0  . 5 0 0 0 0 0 0 0
42 Bailey Sutton 10.12 0-0 1 0 0 0/0 0 2.2 4 3 3 1 3 2 0 0  . 3 6 4 0 0 0 0 0
11 Devon Loomis 12.79 0-0 6 0 0 0/0 0 6.1 10 11 9 8 6 2 0 2  . 4 0 0 4 3 0 1 2
Totals  6 . 4 8 4-14 18 18 1 0/0 1 165.1 207 138 119 69 121 45 6 22  . 3 1 2 19 23 1 10 15
Opponents  2 . 9 6 14-4 18 18 2 2/1 3 167.0 142 66 55 53 164 25 5 9  . 2 3 0 12 17 6 3 13
PB - Team (3), Wood, H. 2, Hogan, T. 1, Opp (2). Pickoffs - Team (4), Acosta, E. 2, Boyd, C. 1, Thurston, R. 1, Opp (3).
SBA/ATT - Wood, H. (20-25), Thurston, R. (7-8), Kirkpatrick (2-4), Sowell, J. (1-3), Boyd, C. (2-3), Acosta, E. (3-3), Hicks,
M. (2-2), Ciocco, J. (1-1), Cooper, C (1-1), Loomis, D. (0-1), Weins, L. (1-1), Morrison, B. (1-1), Elder, K. (1-1).
2017 C-USA ONLY STATISTICS
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2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 22, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 12-29   Home: 8-21   Away: 4-8   C-USA: 4-14
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 3 0 9 41-41 152 28 47 8 5 3 20 74  . 4 8 7 20 1 32 2  . 3 8 6 3 3 5-8 129 3 3  . 9 7 8
 9 Hunter Wood  . 2 9 1 39-37 141 18 41 9 2 5 23 69  . 4 8 9 16 3 35 2  . 3 7 5 0 1 4-5 247 36 4  . 9 8 6
 7 Thomas Peter  . 2 8 2 40-39 149 26 42 11 0 7 26 74  . 4 9 7 6 10 27 3  . 3 4 9 1 2 0-0 35 2 1  . 9 7 4
16 Tyler Robertson  . 2 7 9 32-28 86 15 24 3 1 0 11 29  . 3 3 7 12 3 15 0  . 3 8 2 1 11 4-5 47 76 7  . 9 4 6
 1 Steven Kraft  . 2 5 5 38-34 137 16 35 8 0 2 10 49  . 3 5 8 13 4 27 2  . 3 3 8 0 1 7-10 53 2 4  . 9 3 2
24 Kevin Lambert  . 2 3 8 41-41 126 17 30 3 1 1 12 38  . 3 0 2 11 2 31 2  . 3 0 9 0 6 2-2 55 99 9  . 9 4 5
22 Grayson Ivey  . 2 3 6 37-17 72 7 17 7 0 0 14 24  . 3 3 3 10 1 22 3  . 3 3 3 1 1 0-0 172 10 0 1.000
13 Kaleb Duckworth  . 2 2 4 34-30 116 11 26 4 0 3 13 39  . 3 3 6 9 4 30 2  . 3 0 2 0 0 7-8 15 1 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 2 2 1 33-21 77 7 17 7 0 0 10 24  . 3 1 2 10 1 17 2  . 3 1 8 0 0 1-2 163 10 4  . 9 7 7
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 5 7 12-5 14 0 5 0 0 0 1 5  . 3 5 7 1 0 5 0  . 4 0 0 0 1 0-0 24 2 1  . 9 6 3
26 Bryson Smith  . 2 5 0 27-12 48 4 12 0 0 0 2 12  . 2 5 0 3 0 15 2  . 2 9 4 0 2 0-0 12 30 3  . 9 3 3
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 3 8 21-1 21 4 5 1 0 0 2 6  . 2 8 6 1 1 4 0  . 3 0 4 0 0 1-1 10 12 3  . 8 8 0
21 Chris Rogers  . 2 2 2 12-4 18 4 4 2 0 1 4 9  . 5 0 0 4 0 7 0  . 3 6 4 0 0 0-0 25 1 0 1.000
 2 Leiff Clarkson  . 1 8 8 28-15 48 5 9 2 0 0 3 11  . 2 2 9 2 1 10 1  . 2 3 1 1 0 0-3 14 28 5  . 8 9 4
33 Wyatt Featherston  . 1 8 6 23-12 43 6 8 2 0 1 5 13  . 3 0 2 6 2 24 0  . 3 0 8 1 0 1-1 26 2 1  . 9 6 6
 5 Steven Dipuglia  . 1 8 0 30-18 50 1 9 0 0 0 5 9  . 1 8 0 2 0 9 2  . 2 0 8 1 2 0-1 17 41 7  . 8 9 2
23 Cody Cooper  . 1 6 7 11-0 6 2 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 2 3 3 0  . 5 4 5 0 0 0-0 11 0 0 1.000
 6 Paul Murray  . 1 1 8 34-6 51 3 6 3 0 0 4 9  . 1 7 6 7 0 17 3  . 2 2 0 1 0 0-1 15 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 4 9 41 1380 177 344 70 9 24 166 504  . 3 6 5 138 36 336 27  . 3 3 1 10 30 33-48 1103 425 65  . 9 5 9
Opponents  . 3 1 4 41 1505 299 472 90 17 36 268 704  . 4 6 8 159 52 286 23  . 3 9 4 19 29 38-57 1107 414 43  . 9 7 3
LOB - Team (310), Opp (363). DPs turned - Team (31), Opp (33). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (3), Wood, H. 2, Kraft,
S. 1, Opp (7). Picked off - Robertson 1, Currie, C. 1, Kraft, S. 1, Featherston 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  5 . 9 7 2-6 10 10 1 0/0 0 60.1 74 45 40 10 28 16 2 5  . 3 0 3 2 11 0 5 3
20 Ryan Thurston  6 . 0 5 3-4 10 10 0 0/0 0 55.0 59 43 37 29 70 13 0 6  . 2 6 7 3 10 0 2 2
--------------------
41 Logan Weins  3 . 0 0 1-0 14 0 0 0/0 0 9.0 14 3 3 4 2 2 1 1  . 4 0 0 1 0 0 1 2
29 Jackson Sowell  3 . 5 7 0-1 13 0 0 0/0 3 17.2 15 8 7 9 21 2 1 0  . 2 4 6 2 1 1 0 6
43 Conner Boyd  3 . 8 0 1-3 19 0 0 0/0 0 21.1 20 11 9 4 18 0 2 4  . 2 5 0 0 3 0 2 0
38 Kevin Elder  4 . 1 9 3-1 15 0 0 0/0 2 38.2 41 22 18 14 32 6 2 0  . 2 7 0 5 3 0 2 3
17 Ty Hogan  4 . 5 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 3 1 1 1 1 0 1 0  . 3 7 5 0 0 0 0 0
10 Ben Morrison  4 . 5 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 3 1 1 1 0 0 0 0  . 3 7 5 1 0 0 1 0
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
44 Michael Hicks  5 . 9 7 0-2 14 2 0 0/0 0 28.2 42 24 19 17 15 11 0 2  . 3 4 7 6 1 1 1 3
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  6 . 4 7 1-5 14 8 0 0/0 1 40.1 61 37 29 11 22 12 2 6  . 3 5 3 2 4 0 0 6
34 Jeff Ciocco  7 . 0 7 0-3 11 5 0 0/0 0 35.2 50 33 28 12 27 9 4 7  . 3 2 9 6 4 0 4 0
45 Brett Vansant  8 . 5 3 0-0 6 0 0 0/0 0 6.1 7 8 6 7 5 2 1 1  . 2 6 9 2 2 0 0 0
11 Devon Loomis  9 . 7 4 0-1 15 0 0 0/0 0 20.1 30 27 22 15 22 5 0 4  . 3 4 9 4 10 0 1 3
42 Bailey Sutton 10.00 1-1 11 1 0 0/0 0 18.0 33 25 20 18 20 11 0 0  . 3 8 4 2 3 0 0 0
Totals  6 . 0 7 12-29 41 41 1 0/0 6 367.2 472 299 248 159 286 90 17 36  . 3 1 4 37 52 2 19 29
Opponents  3 . 9 0 29-12 41 41 2 4/3 10 369.0 344 177 160 138 336 70 9 24  . 2 4 9 26 36 10 10 30
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (7). Pickoffs - Team (5), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Boyd, C. 1,
Opp (4). SBA/ATT - Wood, H. (31-47), Ciocco, J. (6-9), Kirkpatrick (3-8), Thurston, R. (7-8), Acosta, E. (6-7), Hogan, T.
(6-7), Boyd, C. (3-6), Hicks, M. (4-4), Loomis, D. (2-4), Sowell, J. (1-3), Sutton, B. (2-2), Elder, K. (2-2), Weins, L.
(1-1), Vansant, B. (0-1), Morrison, B. (1-1), Cooper, C (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 OVERALL STATISTICS
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Steven Kraft
#1  |  OF  |  Jr.
Leiff Clarkson
#2  |  IF  |  r-Sr.
Colie Currie
#3  |  OF  |  Jr.
Steven DiPuglia
#5  |  IF  |  So.
Paul Murray
#6  |  Sr.  |  OF
Thomas Peter
#7  |  g-Sr.  |  OF
Hunter Wood
#9  |  C  |  Sr.
Ben Morrison
#10  |  RHP  |  r-Jr.
Devon Loomis
#11  |  RHP  |  Jr.
Kaleb Duckworth
#13  |  OF  |  Jr.
Cody Coll
#15  |  RHP  |  Sr.
Tyler Robertson
#16  |  IF  |  Jr.
Ty Hogan
#17  |  C/P  |  r-Sr.
Nathan Methvin
#18  |  1B  |  Jr.
Ryan Thurston
#20  |  LHP  |  r-Jr.
Chris Rogers
#21  |  OF  |  Sr.
Grayson Ivey
#22  |  IF  |  r-Jr.
Cody Cooper
#23  |  C  |  Jr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Fr.
Bryson Smith
#26  |  IF  |  Fr.
Ray Zuberer III
#27  |  IF  |  Fr.
Paul Kirkpatrick
#28  |  RHP  |  Jr.
Jackson Sowell
#29  |  RHP  |  g-Sr.
Evan Acosta
#31  |  LHP  |  So.
Wyatt Featherston
#33  |  OF  |  Fr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Fr.
Marshall Smith
#35  |  IF  |  r-So.
Seaton Sheldon
#37  |  C  |  r-So.
Kevin Elder
#38  |  RHP  |  r-Sr.
Caleb Bruner
#40  |  RHP  |  r-Fr.
Logan Weins
#41  |  LHP  |  Jr.
Bailey Sutton
#42  |  RHP  |  Fr.
Michael Hicks
#44  |  RHP  |  Fr.
Brett Vansant
#45  |  RHP  |  Fr.
Conner Boyd
#43  |  RHP  |  Jr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 25, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
CRAZY EIGHTS: HILLTOPPERS HIT 8 HOMERUNS IN 22-17 SLUGFEST 
 
CLARKSVILLE, Tenn. — Baseball is a game of numbers, and WKU sure put up some big 
ones Tuesday night in a 22-17 victory over Austin Peay. A team season-high eight homeruns 
accounted for 17 of the 22 Hilltoppers who touched home. 
 
Topper Notes 
1. The game had a combined 39 runs, 39 hits, 20 walks, 27 strikeouts and nine 
homeruns - eight by the Hilltoppers. WKU became the fourth team in Division I to hit 
eight long balls in a single game, falling just shy of Alabama State’s nine vs. 
Grambling State on April 23. 
2. Wyatt Featherston, Kevin Lambert and Thomas Peter each hit two homeruns; 
Lambert and Peter with a pair of two-run shots, while Featherston added a pair of 
solos. Coming into the game, the Hilltoppers had three multi-homerun games all 
season and they doubled that mark in one contest. 
3. Kaleb Duckworth started the scoring with a grand slam in the first inning, when WKU 
put seven runs on the board (which included a two-run blast by Lambert and a solo 
homerun by Featherston). It was the first Hilltopper grand slam since Hunter Wood’s 
vs. Jacksonville State on Feb. 25. 
4. Tyler Robertson hit a three-run dinger in the fifth inning to tie the game at 16-16; the 
first long ball of his WKU career. The second baseman was not retired all evening, as 
he went 4-for-4 with a walk, sacrifice bunt, three runs scored, five driven in and two 
stolen bases. 
5. In all, eight Hilltopper starters had multi-hit games, eight had multi-run games and 
eight had as least one run batted in. Duckworth and Wood each walks three times, 
while Peter drew a pair of free passes. The team combined for 48 total bases with 
eight long balls, three doubles and 10 singles. 
6. Facing a 16-11 deficit at the end of the fourth, the WKU bullpen allowed only one 
run with 10 strikeouts in the final five frames. The majority of that came from Jackson 
Sowell, who earned the win by pitching the final three innings, striking out a career-
high seven Governors while keeping them off the board. 
7. The five-run deficit the Hilltoppers faced, and came back from, tied for the largest 
comeback win so far this season. In WKU’s last midweek contest at Murray State on 
April 18, they fell behind 5-0 after six innings. 
8. The Hilltoppers scored more than 20 runs in a game for the first time since their 24-8 
victory vs. Kentucky at Bowling Green Ballpark on April 20, 2010. It was the first time 
since an 11-6 victory vs. Belmont on March 15, 2011, that WKU had 20-plus hits in a 
game. 
9. It was the first time since that Kentucky game the team hit four-plus homeruns in a 
contest, as we will have to search the record books for the last eight-dinger game in 
program history. WKU had hit 24 homeruns on the season coming into the game, 
which included eight long balls by the Hilltoppers in their previous 19 games 
combined, 
10. In total, the two teams combined to use 17 pitchers who threw 425 pitches. Of the 
Hilltoppers 27 defensive outs, only three were ground balls. 
What’s Up Next 
WKU will look to bottle up these hot bats when the team takes on Louisiana Tech in a three-
game series from Friday, April 28-30 in Ruston. The Bulldogs did not have a midweek game 
scheduled and stand at 27-14 overall with an 8-10 record in Conference USA games. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 25, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 13-29   Home: 8-21   Away: 5-8   C-USA: 4-14
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 3 1 2 42-42 157 31 49 9 5 3 21 77  . 4 9 0 21 2 32 2  . 3 9 3 3 3 6-9 132 3 3  . 9 7 8
16 Tyler Robertson  . 3 1 1 33-29 90 18 28 3 1 1 16 36  . 4 0 0 13 3 15 0  . 4 1 1 1 12 6-7 48 76 7  . 9 4 7
 9 Hunter Wood  . 2 9 7 40-38 145 21 43 9 2 5 24 71  . 4 9 0 19 3 35 2  . 3 8 9 0 1 5-6 263 36 4  . 9 8 7
 7 Thomas Peter  . 2 9 2 41-40 154 29 45 11 0 9 30 83  . 5 3 9 8 10 28 3  . 3 6 4 1 2 0-0 35 2 1  . 9 7 4
 1 Steven Kraft  . 2 5 5 38-34 137 16 35 8 0 2 10 49  . 3 5 8 13 4 27 2  . 3 3 8 0 1 7-10 53 2 4  . 9 3 2
24 Kevin Lambert  . 2 4 2 42-42 132 19 32 3 1 3 16 46  . 3 4 8 11 2 34 2  . 3 1 0 0 6 2-2 55 100 9  . 9 4 5
22 Grayson Ivey  . 2 3 6 37-17 72 7 17 7 0 0 14 24  . 3 3 3 10 1 22 3  . 3 3 3 1 1 0-0 172 10 0 1.000
13 Kaleb Duckworth  . 2 2 5 35-31 120 12 27 4 0 4 17 43  . 3 5 8 12 4 32 2  . 3 1 6 0 0 8-9 15 1 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 2 2 1 33-21 77 7 17 7 0 0 10 24  . 3 1 2 10 1 17 2  . 3 1 8 0 0 1-2 163 10 4  . 9 7 7
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 5 7 12-5 14 0 5 0 0 0 1 5  . 3 5 7 1 0 5 0  . 4 0 0 0 1 0-0 24 2 1  . 9 6 3
21 Chris Rogers  . 2 8 0 13-5 25 7 7 3 0 1 5 13  . 5 2 0 4 0 9 0  . 3 7 9 0 0 0-0 29 1 0 1.000
26 Bryson Smith  . 2 6 4 28-13 53 6 14 1 0 0 2 15  . 2 8 3 4 0 16 2  . 3 1 6 0 2 1-1 12 31 3  . 9 3 5
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 3 8 21-1 21 4 5 1 0 0 2 6  . 2 8 6 1 1 4 0  . 3 0 4 0 0 1-1 10 12 3  . 8 8 0
33 Wyatt Featherston  . 2 0 4 24-13 49 8 10 2 0 3 7 21  . 4 2 9 6 2 27 0  . 3 1 0 1 0 1-1 29 2 1  . 9 6 9
 2 Leiff Clarkson  . 1 8 8 28-15 48 5 9 2 0 0 3 11  . 2 2 9 2 1 10 1  . 2 3 1 1 0 0-3 14 28 5  . 8 9 4
 5 Steven Dipuglia  . 1 8 0 30-18 50 1 9 0 0 0 5 9  . 1 8 0 2 0 9 2  . 2 0 8 1 2 0-1 17 41 7  . 8 9 2
23 Cody Cooper  . 1 6 7 11-0 6 2 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 2 3 3 0  . 5 4 5 0 0 0-0 11 0 0 1.000
 6 Paul Murray  . 1 1 8 35-6 51 3 6 3 0 0 4 9  . 1 7 6 7 0 17 3  . 2 2 0 1 0 0-1 15 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 6 42 1426 199 365 73 9 32 188 552  . 3 8 7 149 37 348 27  . 3 4 0 10 31 39-54 1130 428 67  . 9 5 9
Opponents  . 3 1 6 42 1551 316 490 93 18 37 283 730  . 4 7 1 168 52 301 23  . 3 9 7 19 29 40-59 1134 425 44  . 9 7 3
LOB - Team (320), Opp (374). DPs turned - Team (31), Opp (33). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (4), Wood, H. 2, Kraft,
S. 1, Duckworth 1, Opp (7). Picked off - Kraft, S. 1, Currie, C. 1, Robertson 1, Featherston 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Paul Kirkpatrick  5 . 9 7 2-6 10 10 1 0/0 0 60.1 74 45 40 10 28 16 2 5  . 3 0 3 2 11 0 5 3
20 Ryan Thurston  6 . 0 5 3-4 10 10 0 0/0 0 55.0 59 43 37 29 70 13 0 6  . 2 6 7 3 10 0 2 2
--------------------
41 Logan Weins  3 . 0 0 1-0 14 0 0 0/0 0 9.0 14 3 3 4 2 2 1 1  . 4 0 0 1 0 0 1 2
29 Jackson Sowell  3 . 0 5 1-1 14 0 0 0/0 3 20.2 18 8 7 10 28 3 1 0  . 2 4 7 3 1 1 0 6
10 Ben Morrison  3 . 8 6 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 3 1 1 1 1 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Kevin Elder  4 . 1 9 3-1 15 0 0 0/0 2 38.2 41 22 18 14 32 6 2 0  . 2 7 0 5 3 0 2 3
17 Ty Hogan  4 . 5 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 3 1 1 1 1 0 1 0  . 3 7 5 0 0 0 0 0
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
43 Conner Boyd  5 . 3 2 1-3 20 0 0 0/0 0 23.2 24 16 14 5 22 0 3 5  . 2 6 4 0 3 0 2 0
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  7 . 0 2 1-5 15 8 0 0/0 1 41.0 66 40 32 11 22 12 2 6  . 3 6 7 2 4 0 0 6
34 Jeff Ciocco  7 . 0 7 0-3 11 5 0 0/0 0 35.2 50 33 28 12 27 9 4 7  . 3 2 9 6 4 0 4 0
44 Michael Hicks  7 . 2 2 0-2 15 3 0 0/0 0 28.2 45 28 23 18 15 12 0 2  . 3 6 3 6 1 1 1 3
45 Brett Vansant  7 . 8 8 0-0 7 0 0 0/0 0 8.0 9 9 7 9 7 2 1 1  . 2 7 3 2 2 0 0 0
11 Devon Loomis  9 . 5 8 0-1 16 0 0 0/0 0 20.2 30 27 22 17 22 5 0 4  . 3 4 5 5 10 0 1 3
42 Bailey Sutton 10.12 1-1 12 1 0 0/0 0 18.2 34 29 21 20 21 12 0 0  . 3 7 8 2 3 0 0 0
Totals  6 . 2 4 13-29 42 42 1 0/0 6 376.2 490 316 261 168 301 93 18 37  . 3 1 6 39 52 2 19 29
Opponents  4 . 3 3 29-13 42 42 2 4/3 10 378.0 365 199 182 149 348 73 9 32  . 2 5 6 27 37 10 10 31
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (7). Pickoffs - Team (5), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Boyd, C. 1,
Opp (4). SBA/ATT - Wood, H. (33-49), Ciocco, J. (6-9), Kirkpatrick (3-8), Acosta, E. (7-8), Thurston, R. (7-8), Hogan, T.
(6-7), Boyd, C. (3-6), Hicks, M. (4-4), Loomis, D. (2-4), Sowell, J. (1-3), Sutton, B. (3-3), Elder, K. (2-2), Morrison, B.
(1-1), Vansant, B. (0-1), Weins, L. (1-1), Cooper, C (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 25, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 182 172 10 0 1.000 10 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 30 29 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 15 15 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 11 11 0 0 1.000 0 1 0 1.000 1 0
38 Kevin Elder 8 4 4 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
20 Ryan Thurston 8 1 7 0 1.000 1 7 1  . 8 7 5 0 0
41 Logan Weins 7 2 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
11 Devon Loomis 6 1 5 0 1.000 0 2 2  . 5 0 0 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 303 263 36 4  . 9 8 7 0 33 16  . 6 7 3 5 1
 3 Colie Currie 138 132 3 3  . 9 7 8 0 0 0   - - - 0 0
18 Nathan Methvin 177 163 10 4  . 9 7 7 16 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 38 35 2 1  . 9 7 4 0 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 32 29 2 1  . 9 6 9 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 27 24 2 1  . 9 6 3 0 6 1  . 8 5 7 3 0
16 Tyler Robertson 131 48 76 7  . 9 4 7 13 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 164 55 100 9  . 9 4 5 20 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 46 12 31 3  . 9 3 5 3 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 59 53 2 4  . 9 3 2 0 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 47 14 28 5  . 8 9 4 0 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 65 17 41 7  . 8 9 2 7 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 25 10 12 3  . 8 8 0 4 0 0   - - - 0 0
43 Conner Boyd 6 1 4 1  . 8 3 3 0 3 3  . 5 0 0 0 0
29 Jackson Sowell 6 1 4 1  . 8 3 3 0 1 2  . 3 3 3 0 0
28 Paul Kirkpatrick 11 1 8 2  . 8 1 8 1 3 5  . 3 7 5 0 0
31 Evan Acosta 10 1 7 2  . 8 0 0 0 7 1  . 8 7 5 0 0
44 Michael Hicks 5 1 3 1  . 8 0 0 0 4 0 1.000 0 0
34 Jeff Ciocco 4 1 2 1  . 7 5 0 0 6 3  . 6 6 7 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 1  . 0 0 0 0 0
42 Bailey Sutton 5 2 1 2  . 6 0 0 0 3 0 1.000 0 0
37 Seaton Sheldon 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
10 Ben Morrison 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
Totals 1625 1130 428 67  . 9 5 9 31 40 19  . 6 7 8 9 1
Opponents 1603 1134 425 44  . 9 7 3 33 39 15  . 7 2 2 7 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 28, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
HILLTOPPERS HIT THREE MORE LONG BALLS FRIDAY 
 
RUSTON, La. — WKU Baseball continued to hit the long ball, but a late rally by Louisiana 
Tech downed the visitors by a score of 6-5 on Friday night. Kaleb Duckworth and Hunter 
Wood each hit two-run shots, while Colie Currie launched a solo blast to account for all of 
the team’s runs. 
 
Duckworth went deep for the second straight game in his first at-bat, scoring Chris Rogers 
on a two-run shot to right-center field in the second inning. Currie led off the third inning 
with by clearing the J.C. Love Field fence in the same direction, knocking Bulldogs starter 
Cameron Linck out of the game. 
 
Ryan Thurston started for the Hilltoppers and finished the fourth frame with a 3-0 lead on 
54 pitches. He encountered some trouble in the fifth inning, when LA Tech tied the game 
with three runs, sending eight to the plate in the process. The lefty ended his outing by 
striking out two swinging, completing five innings with four punch outs while allowing three 
runs - two earned. 
 
But back came WKU in the top of the sixth, as Hunter Wood hit a two-run dinger as a right-
handed batter for the first time this season. Thomas Peter, who led off the inning with a 
bloop single to right, scored on the catcher’s sixth long ball of the year. 
 
With a 5-3 lead, the Hilltoppers bullpen threw a scoreless sixth inning but allowed three 
runs to the home team in the seventh. The WKU bats were retired in order in the final two 
frames. 
 
What’s Up Next 
Announced prior to first pitch, the Hilltoppers and Bulldogs will play a doubleheader 
Saturday, April 29 beginning at 12 noon. Time could be subject to change, but at this point, 
the clubs plan to finish up their series by tomorrow evening with inclement weather 
looming in Ruston. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 28, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 13-30   Home: 8-21   Away: 5-9   C-USA: 4-15
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 3 1 1 43-43 161 32 50 9 5 4 22 81  . 5 0 3 21 2 34 2  . 3 9 0 3 3 6-9 135 3 3  . 9 7 9
16 Tyler Robertson  . 2 9 8 34-30 94 18 28 3 1 1 16 36  . 3 8 3 13 3 15 1  . 3 9 6 1 12 6-7 51 78 7  . 9 4 9
 9 Hunter Wood  . 2 9 5 41-39 149 22 44 9 2 6 25 75  . 5 0 3 19 3 37 2  . 3 8 6 0 1 5-6 270 37 4  . 9 8 7
 7 Thomas Peter  . 2 9 1 42-41 158 30 46 11 0 9 30 84  . 5 3 2 8 10 29 3  . 3 6 2 1 2 0-0 36 2 1  . 9 7 4
 1 Steven Kraft  . 2 5 5 38-34 137 16 35 8 0 2 10 49  . 3 5 8 13 4 27 2  . 3 3 8 0 1 7-10 53 2 4  . 9 3 2
24 Kevin Lambert  . 2 5 0 43-43 136 19 34 3 1 3 16 48  . 3 5 3 11 2 34 2  . 3 1 5 0 6 2-2 55 101 9  . 9 4 5
13 Kaleb Duckworth  . 2 3 6 36-32 123 13 29 4 0 5 18 48  . 3 9 0 13 4 32 2  . 3 2 9 0 0 8-9 15 1 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 2 2 1 33-21 77 7 17 7 0 0 10 24  . 3 1 2 10 1 17 2  . 3 1 8 0 0 1-2 163 10 4  . 9 7 7
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 5 7 12-5 14 0 5 0 0 0 1 5  . 3 5 7 1 0 5 0  . 4 0 0 0 1 0-0 24 2 1  . 9 6 3
21 Chris Rogers  . 2 7 6 14-6 29 8 8 3 0 1 5 14  . 4 8 3 4 0 10 0  . 3 6 4 0 0 0-0 37 1 0 1.000
26 Bryson Smith  . 2 5 0 29-14 56 6 14 1 0 0 2 15  . 2 6 8 4 0 16 3  . 3 0 0 0 2 1-1 14 36 5  . 9 0 9
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
35 Marshall Smith  . 2 3 8 21-1 21 4 5 1 0 0 2 6  . 2 8 6 1 1 4 0  . 3 0 4 0 0 1-1 10 12 3  . 8 8 0
22 Grayson Ivey  . 2 3 6 37-17 72 7 17 7 0 0 14 24  . 3 3 3 10 1 22 3  . 3 3 3 1 1 0-0 172 10 0 1.000
33 Wyatt Featherston  . 2 1 2 25-14 52 8 11 2 0 3 7 22  . 4 2 3 6 2 27 0  . 3 1 1 1 0 1-1 29 2 1  . 9 6 9
 2 Leiff Clarkson  . 1 8 8 28-15 48 5 9 2 0 0 3 11  . 2 2 9 2 1 10 1  . 2 3 1 1 0 0-3 14 28 5  . 8 9 4
 5 Steven Dipuglia  . 1 8 0 30-18 50 1 9 0 0 0 5 9  . 1 8 0 2 0 9 2  . 2 0 8 1 2 0-1 17 41 7  . 8 9 2
23 Cody Cooper  . 1 6 7 11-0 6 2 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 2 3 3 0  . 5 4 5 0 0 0-0 11 0 0 1.000
 6 Paul Murray  . 1 1 8 35-6 51 3 6 3 0 0 4 9  . 1 7 6 7 0 17 3  . 2 2 0 1 0 0-1 15 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 6 43 1459 204 374 73 9 35 191 570  . 3 9 1 150 37 354 29  . 3 3 9 10 31 39-54 1154 439 69  . 9 5 8
Opponents  . 3 1 6 43 1583 322 500 95 18 37 289 742  . 4 6 9 174 53 308 24  . 3 9 7 19 31 40-60 1161 440 44  . 9 7 3
LOB - Team (322), Opp (385). DPs turned - Team (32), Opp (35). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (4), Wood, H. 2, Kraft,
S. 1, Duckworth 1, Opp (7). Picked off - Kraft, S. 1, Robertson 1, Currie, C. 1, Featherston 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  5 . 8 5 3-4 11 11 0 0/0 0 60.0 64 46 39 32 74 14 0 6  . 2 6 8 3 11 0 2 3
28 Paul Kirkpatrick  5 . 9 7 2-6 10 10 1 0/0 0 60.1 74 45 40 10 28 16 2 5  . 3 0 3 2 11 0 5 3
--------------------
41 Logan Weins  3 . 0 0 1-0 14 0 0 0/0 0 9.0 14 3 3 4 2 2 1 1  . 4 0 0 1 0 0 1 2
29 Jackson Sowell  3 . 6 8 1-2 15 0 0 0/0 3 22.0 21 10 9 11 30 4 1 0  . 2 6 3 3 1 1 0 7
10 Ben Morrison  3 . 8 6 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 3 1 1 1 1 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Kevin Elder  4 . 1 2 3-1 16 0 0 0/0 2 39.1 42 22 18 15 32 6 2 0  . 2 7 1 5 3 0 2 3
17 Ty Hogan  4 . 5 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 3 1 1 1 1 0 1 0  . 3 7 5 0 0 0 0 0
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
43 Conner Boyd  5 . 1 8 1-3 21 0 0 0/0 0 24.1 24 16 14 6 23 0 3 5  . 2 5 8 0 3 0 2 0
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  6 . 9 7 1-5 16 8 0 0/0 1 41.1 67 41 32 11 22 12 2 6  . 3 6 8 2 4 0 0 6
34 Jeff Ciocco  7 . 0 7 0-3 11 5 0 0/0 0 35.2 50 33 28 12 27 9 4 7  . 3 2 9 6 4 0 4 0
44 Michael Hicks  7 . 2 2 0-2 15 3 0 0/0 0 28.2 45 28 23 18 15 12 0 2  . 3 6 3 6 1 1 1 3
45 Brett Vansant  7 . 8 8 0-0 7 0 0 0/0 0 8.0 9 9 7 9 7 2 1 1  . 2 7 3 2 2 0 0 0
11 Devon Loomis  9 . 5 8 0-1 16 0 0 0/0 0 20.2 30 27 22 17 22 5 0 4  . 3 4 5 5 10 0 1 3
42 Bailey Sutton 10.12 1-1 12 1 0 0/0 0 18.2 34 29 21 20 21 12 0 0  . 3 7 8 2 3 0 0 0
Totals  6 . 2 0 13-30 43 43 1 0/0 6 384.2 500 322 265 174 308 95 18 37  . 3 1 6 39 53 2 19 31
Opponents  4 . 3 5 30-13 43 43 2 4/3 11 387.0 374 204 187 150 354 73 9 35  . 2 5 6 27 37 10 10 31
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (7). Pickoffs - Team (5), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Boyd, C. 1,
Opp (4). SBA/ATT - Wood, H. (33-50), Ciocco, J. (6-9), Thurston, R. (7-9), Kirkpatrick (3-8), Acosta, E. (7-8), Hogan, T.
(6-7), Boyd, C. (3-6), Hicks, M. (4-4), Loomis, D. (2-4), Sutton, B. (3-3), Sowell, J. (1-3), Elder, K. (2-2), Vansant, B.
(0-1), Weins, L. (1-1), Cooper, C (1-1), Coll, C. (0-1), Morrison, B. (1-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 28, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 182 172 10 0 1.000 10 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 38 37 1 0 1.000 2 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 15 15 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 11 11 0 0 1.000 0 1 0 1.000 1 0
38 Kevin Elder 8 4 4 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
20 Ryan Thurston 8 1 7 0 1.000 1 7 2  . 7 7 8 0 0
41 Logan Weins 7 2 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
11 Devon Loomis 6 1 5 0 1.000 0 2 2  . 5 0 0 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 311 270 37 4  . 9 8 7 0 33 17  . 6 6 0 5 1
 3 Colie Currie 141 135 3 3  . 9 7 9 0 0 0   - - - 0 0
18 Nathan Methvin 177 163 10 4  . 9 7 7 16 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 39 36 2 1  . 9 7 4 0 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 32 29 2 1  . 9 6 9 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 27 24 2 1  . 9 6 3 0 6 1  . 8 5 7 3 0
16 Tyler Robertson 136 51 78 7  . 9 4 9 14 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 165 55 101 9  . 9 4 5 21 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 59 53 2 4  . 9 3 2 0 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 55 14 36 5  . 9 0 9 3 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 47 14 28 5  . 8 9 4 0 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 65 17 41 7  . 8 9 2 7 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 25 10 12 3  . 8 8 0 4 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 8 1 6 1  . 8 7 5 0 1 2  . 3 3 3 0 0
43 Conner Boyd 6 1 4 1  . 8 3 3 0 3 3  . 5 0 0 0 0
28 Paul Kirkpatrick 11 1 8 2  . 8 1 8 1 3 5  . 3 7 5 0 0
31 Evan Acosta 10 1 7 2  . 8 0 0 0 7 1  . 8 7 5 0 0
44 Michael Hicks 5 1 3 1  . 8 0 0 0 4 0 1.000 0 0
34 Jeff Ciocco 4 1 2 1  . 7 5 0 0 6 3  . 6 6 7 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 1  . 0 0 0 0 0
42 Bailey Sutton 5 2 1 2  . 6 0 0 0 3 0 1.000 0 0
10 Ben Morrison 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
37 Seaton Sheldon 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1662 1154 439 69  . 9 5 8 32 40 20  . 6 6 7 9 1
Opponents 1645 1161 440 44  . 9 7 3 35 39 15  . 7 2 2 7 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / April 29, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
FRESHMAN TRIO COMBINES FOR SOLID RELIEF OUTING 
 
RUSTON, La. — WKU Baseball got six innings of one-run relief from a trio of freshmen 
arms, but an early deficit was too much to overcome as Louisiana Tech took the second 
game of the weekend series, 7-1. Hunter Wood had his 13th multi-hit game of the season, 
while Thomas Peter added his team-best 16th with the team’s lone run batted in Saturday 
night. 
 
The Bulldogs scored four in the first inning, capped by a three-run Chase Lunsford homerun, 
and another two in the second frame. After that, however, the home team was stymied into 
six zeroes on the end of the line score Saturday night. 
 
Bailey Sutton got it started, taking 48 pitches to blank LA Tech for three frames. It was the 
longest scoreless outing of the Louisville native’s young career thus far, as he struck out 
three in the appearance. Brett Vansant followed with a zero in the sixth, then it was Michael 
Hicks with a 1-2-3 bottom half of the seventh. 
 
WKU added one in the sixth, as Bryson Smith looped his second double of the year into 
center field and scored when Peter grounded a ball past the shortstop. 
 
Hicks allowed a seventh and final Bulldogs run in the eighth, while their starter Nate Harris 
finished out his third complete game of the season on 113 pitches. 
 
Play of the Day 
To begin the third inning, Kevin Lambert dove to his right and snagged a liner off the bat of 
Jonathan Washam. It was the first batter faced for Bailey Sutton, who was able to work 
comfortably with no baserunners after the play by his shortstop followed by a leaping catch 
at the center field wall by Colie Currie in the next at-bat. 
 
What’s Up Next 
The Hilltoppers hope to take the final game of the series Sunday with first pitch at J.C. Love 
Field at 1 p.m. Following fishy weather Saturday forcing alterations to the desired 
doubleheader, the precipitation appears to be finished in Ruston for the weekend... Knock 
on wood! 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 29, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 13-31   Home: 8-21   Away: 5-10   C-USA: 4-16
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 3 0 5 44-44 164 32 50 9 5 4 22 81  . 4 9 4 21 3 35 2  . 3 8 7 3 3 7-10 136 3 3  . 9 7 9
 9 Hunter Wood  . 3 0 1 42-40 153 22 46 9 2 6 26 77  . 5 0 3 19 3 38 2  . 3 8 9 0 1 5-6 277 38 4  . 9 8 7
 7 Thomas Peter  . 2 9 6 43-42 162 30 48 11 0 9 31 86  . 5 3 1 8 10 31 3  . 3 6 5 1 2 0-0 40 2 1  . 9 7 7
16 Tyler Robertson  . 2 9 2 35-31 96 18 28 3 1 1 16 36  . 3 7 5 13 3 16 1  . 3 8 9 1 12 6-7 53 81 7  . 9 5 0
 1 Steven Kraft  . 2 5 5 38-34 137 16 35 8 0 2 10 49  . 3 5 8 13 4 27 2  . 3 3 8 0 1 7-10 53 2 4  . 9 3 2
24 Kevin Lambert  . 2 4 5 44-44 139 19 34 3 1 3 16 48  . 3 4 5 11 2 35 3  . 3 0 9 0 6 2-2 57 103 9  . 9 4 7
13 Kaleb Duckworth  . 2 2 8 37-33 127 13 29 4 0 5 19 48  . 3 7 8 13 4 34 2  . 3 1 9 0 0 8-9 15 1 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 2 2 1 33-21 77 7 17 7 0 0 10 24  . 3 1 2 10 1 17 2  . 3 1 8 0 0 1-2 163 10 4  . 9 7 7
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 5 7 12-5 14 0 5 0 0 0 1 5  . 3 5 7 1 0 5 0  . 4 0 0 0 1 0-0 24 2 1  . 9 6 3
26 Bryson Smith  . 2 5 4 30-15 59 7 15 2 0 0 2 17  . 2 8 8 4 0 16 3  . 3 0 2 0 2 1-1 14 38 5  . 9 1 2
21 Chris Rogers  . 2 5 0 15-7 32 8 8 3 0 1 5 14  . 4 3 8 4 0 10 0  . 3 3 3 0 0 0-0 40 1 0 1.000
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
22 Grayson Ivey  . 2 3 3 38-17 73 7 17 7 0 0 14 24  . 3 2 9 10 1 22 3  . 3 2 9 1 1 0-0 176 10 0 1.000
35 Marshall Smith  . 2 2 7 22-1 22 4 5 1 0 0 2 6  . 2 7 3 1 1 4 0  . 2 9 2 0 0 1-1 11 12 3  . 8 8 5
33 Wyatt Featherston  . 2 0 0 26-15 55 8 11 2 0 3 7 22  . 4 0 0 6 2 28 0  . 2 9 7 1 0 1-1 29 2 1  . 9 6 9
 2 Leiff Clarkson  . 1 8 8 28-15 48 5 9 2 0 0 3 11  . 2 2 9 2 1 10 1  . 2 3 1 1 0 0-3 14 28 5  . 8 9 4
 5 Steven Dipuglia  . 1 8 0 30-18 50 1 9 0 0 0 5 9  . 1 8 0 2 0 9 2  . 2 0 8 1 2 0-1 17 41 7  . 8 9 2
23 Cody Cooper  . 1 6 7 11-0 6 2 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 2 3 3 0  . 5 4 5 0 0 0-0 11 0 0 1.000
 6 Paul Murray  . 1 1 8 35-6 51 3 6 3 0 0 4 9  . 1 7 6 7 0 17 3  . 2 2 0 1 0 0-1 15 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 4 44 1490 205 379 74 9 35 194 576  . 3 8 7 150 38 363 30  . 3 3 6 10 31 40-55 1178 448 69  . 9 5 9
Opponents  . 3 1 6 44 1615 329 510 96 19 39 296 761  . 4 7 1 179 58 313 24  . 3 9 9 19 31 40-61 1188 453 45  . 9 7 3
LOB - Team (326), Opp (396). DPs turned - Team (33), Opp (36). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (4), Wood, H. 2,
Duckworth 1, Kraft, S. 1, Opp (7). Picked off - Wood, H. 1, Featherston 1, Currie, C. 1, Kraft, S. 1, Robertson 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  5 . 8 5 3-4 11 11 0 0/0 0 60.0 64 46 39 32 74 14 0 6  . 2 6 8 3 11 0 2 3
28 Paul Kirkpatrick  6 . 6 4 2-7 11 11 1 0/0 0 62.1 81 51 46 10 29 16 3 7  . 3 1 5 2 12 0 5 3
--------------------
41 Logan Weins  3 . 0 0 1-0 14 0 0 0/0 0 9.0 14 3 3 4 2 2 1 1  . 4 0 0 1 0 0 1 2
29 Jackson Sowell  3 . 6 8 1-2 15 0 0 0/0 3 22.0 21 10 9 11 30 4 1 0  . 2 6 3 3 1 1 0 7
10 Ben Morrison  3 . 8 6 0-0 3 0 0 0/0 0 2.1 3 1 1 1 1 0 0 0  . 3 3 3 1 0 0 1 0
38 Kevin Elder  4 . 1 2 3-1 16 0 0 0/0 2 39.1 42 22 18 15 32 6 2 0  . 2 7 1 5 3 0 2 3
17 Ty Hogan  4 . 5 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 3 1 1 1 1 0 1 0  . 3 7 5 0 0 0 0 0
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
43 Conner Boyd  5 . 1 1 1-3 22 0 0 0/0 0 24.2 24 16 14 6 23 0 3 5  . 2 5 5 0 5 0 2 0
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
31 Evan Acosta  6 . 9 7 1-5 16 8 0 0/0 1 41.1 67 41 32 11 22 12 2 6  . 3 6 8 2 4 0 0 6
45 Brett Vansant  7 . 0 0 0-0 8 0 0 0/0 0 9.0 10 9 7 11 8 2 1 1  . 2 7 8 2 2 0 0 0
34 Jeff Ciocco  7 . 0 7 0-3 11 5 0 0/0 0 35.2 50 33 28 12 27 9 4 7  . 3 2 9 6 4 0 4 0
44 Michael Hicks  7 . 1 2 0-2 16 3 0 0/0 0 30.1 46 29 24 19 15 13 0 2  . 3 5 4 6 1 1 1 3
42 Bailey Sutton  8 . 7 2 1-1 13 1 0 0/0 0 21.2 35 29 21 22 24 12 0 0  . 3 5 4 2 5 0 0 0
11 Devon Loomis  9 . 5 8 0-1 16 0 0 0/0 0 20.2 30 27 22 17 22 5 0 4  . 3 4 5 5 10 0 1 3
Totals  6 . 2 3 13-31 44 44 1 0/0 6 392.2 510 329 272 179 313 96 19 39  . 3 1 6 39 58 2 19 31
Opponents  4 . 2 7 31-13 44 44 3 4/3 11 396.0 379 205 188 150 363 74 9 35  . 2 5 4 27 38 10 10 31
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (7). Pickoffs - Team (5), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Boyd, C. 1,
Opp (5). SBA/ATT - Wood, H. (33-51), Ciocco, J. (6-9), Thurston, R. (7-9), Kirkpatrick (3-8), Acosta, E. (7-8), Hogan, T.
(6-7), Boyd, C. (3-6), Sutton, B. (3-4), Hicks, M. (4-4), Loomis, D. (2-4), Sowell, J. (1-3), Elder, K. (2-2), Vansant, B.
(0-1), Weins, L. (1-1), Cooper, C (1-1), Coll, C. (0-1), Morrison, B. (1-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of Apr 29, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 186 176 10 0 1.000 11 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 41 40 1 0 1.000 2 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 15 15 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 11 11 0 0 1.000 0 1 0 1.000 1 0
38 Kevin Elder 8 4 4 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
20 Ryan Thurston 8 1 7 0 1.000 1 7 2  . 7 7 8 0 0
41 Logan Weins 7 2 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
11 Devon Loomis 6 1 5 0 1.000 0 2 2  . 5 0 0 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 319 277 38 4  . 9 8 7 0 33 18  . 6 4 7 5 1
 3 Colie Currie 142 136 3 3  . 9 7 9 0 0 0   - - - 0 0
18 Nathan Methvin 177 163 10 4  . 9 7 7 16 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 43 40 2 1  . 9 7 7 0 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 32 29 2 1  . 9 6 9 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 27 24 2 1  . 9 6 3 0 6 1  . 8 5 7 3 0
16 Tyler Robertson 141 53 81 7  . 9 5 0 14 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 169 57 103 9  . 9 4 7 21 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 59 53 2 4  . 9 3 2 0 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 57 14 38 5  . 9 1 2 3 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 47 14 28 5  . 8 9 4 0 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 65 17 41 7  . 8 9 2 7 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 26 11 12 3  . 8 8 5 4 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 8 1 6 1  . 8 7 5 0 1 2  . 3 3 3 0 0
44 Michael Hicks 6 1 4 1  . 8 3 3 0 4 0 1.000 0 0
43 Conner Boyd 6 1 4 1  . 8 3 3 0 3 3  . 5 0 0 0 0
28 Paul Kirkpatrick 11 1 8 2  . 8 1 8 1 3 5  . 3 7 5 0 0
31 Evan Acosta 10 1 7 2  . 8 0 0 0 7 1  . 8 7 5 0 0
34 Jeff Ciocco 4 1 2 1  . 7 5 0 0 6 3  . 6 6 7 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 1  . 0 0 0 0 0
42 Bailey Sutton 5 2 1 2  . 6 0 0 0 3 1  . 7 5 0 0 0
10 Ben Morrison 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
37 Seaton Sheldon 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1695 1178 448 69  . 9 5 9 33 40 21  . 6 5 6 9 1
Opponents 1686 1188 453 45  . 9 7 3 36 40 15  . 7 2 7 7 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / May 2, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
KALEB DUCKWORTH POWERS TOPPERS PAST EKU, 14-3 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball won its fourth midweek game in the past five tries, 
defeating Eastern Kentucky by a score of 14-3 at Nick Denes Field. The Hilltoppers scored 
two or three runs in each of the last five frames and racked up six extra-base hits, while only 
allowing seven total hits to the Colonels. 
 
On his 21st birthday, Kaleb Duckworth filled up the stat sheet with approximately as many 
candles he would need on his cake. The designated hitter went 2-for-3 - while also reaching 
base via walk and hit by pitch - stole two bases, scored three times and drove in four. 
 
Duckworth’s two-run homerun in the fifth inning gave the Hilltoppers a 6-3 lead they would 
never relinquish Tuesday evening. It was his fifth long ball of the season, and third in the 
past five games. 
 
Hunter Wood went 3-for-5 and caught his 20th opposing runner trying to steal. The senior 
catcher has hit in 15-of-16 games, raising his batting average from .267 to a team-best .311. 
Colie Currie added a pair of doubles and drove in three runs for his 7th multi-RBI game this 
season, and first since March 25 at Middle Tennessee. 
 
Evan Acosta made his ninth start of the season for WKU, pitching 2.2 innings while allowing 
a pair of runs - with only one being earned. Bailey Sutton came on to relieve Acosta with 
two outs and the bases loaded in the third frame, inducing an inning-ending ground ball to 
shortstop. 
 
The Hilltoppers trailed 2-1 going into the bottom half of that inning, but scored runs on a 
Tyler Robertson sacrifice fly and a Wyatt Featherston RBI double to take the 3-2 lead. Sutton 
got the win by allowing only one run in 3.1 innings, giving way to Conner Boyd to begin the 
seventh with a 9-3 lead. 
 
Boyd threw two scoreless, followed by a clean ninth frame from Michael Hicks to finish out 
the win. Grayson Ivey came in to play first base in the later innings, blasting his first career 
homerun on The Hill to lead off the eighth inning in his lone at-bat of the night. 
 
What’s Up Next 
WKU faces Marshall in the team’s second straight Conference USA road series May 5-7 in 
Charleston, West Virginia. The Thundering Herd plays in Appalachian Power Park, home of 
the West Virginia Power, who is the Class-A affiliate of the Pittsburgh Pirates. The Friday, 
Saturday and Sunday contests begin at 1 p.m., 12 p.m. and 9 a.m. CT, respectively. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 02, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 14-32   Home: 9-21   Away: 5-11   C-USA: 4-17
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Hunter Wood  . 3 1 1 44-42 161 25 50 9 2 7 28 84  . 5 2 2 19 3 40 2  . 3 9 3 0 1 6-7 282 40 5  . 9 8 5
 3 Colie Currie  . 3 0 5 46-46 174 34 53 11 5 4 25 86  . 4 9 4 21 3 37 2  . 3 8 3 3 3 7-10 142 3 3  . 9 8 0
 7 Thomas Peter  . 2 8 8 45-44 170 30 49 11 0 9 32 87  . 5 1 2 9 10 32 3  . 3 5 8 1 2 0-0 44 2 1  . 9 7 9
16 Tyler Robertson  . 2 8 7 37-33 101 19 29 3 1 1 18 37  . 3 6 6 14 3 16 1  . 3 8 3 2 12 7-8 59 83 7  . 9 5 3
 1 Steven Kraft  . 2 5 5 38-34 137 16 35 8 0 2 10 49  . 3 5 8 13 4 27 2  . 3 3 8 0 1 7-10 53 2 4  . 9 3 2
24 Kevin Lambert  . 2 4 0 46-46 146 20 35 4 1 3 16 50  . 3 4 2 12 2 36 3  . 3 0 6 0 6 2-2 60 108 12  . 9 3 3
13 Kaleb Duckworth  . 2 3 3 39-35 133 16 31 4 0 6 23 53  . 3 9 8 14 5 36 2  . 3 2 9 0 0 10-11 15 1 0 1.000
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 5 7 12-5 14 0 5 0 0 0 1 5  . 3 5 7 1 0 5 0  . 4 0 0 0 1 0-0 24 2 1  . 9 6 3
26 Bryson Smith  . 2 5 4 32-17 63 9 16 2 0 0 2 18  . 2 8 6 5 0 16 3  . 3 0 9 0 3 1-1 17 43 5  . 9 2 3
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
22 Grayson Ivey  . 2 4 0 40-17 75 8 18 7 0 1 15 28  . 3 7 3 10 1 23 3  . 3 3 3 1 1 0-0 178 10 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 2 2 1 33-21 77 7 17 7 0 0 10 24  . 3 1 2 10 1 17 2  . 3 1 8 0 0 1-2 163 10 4  . 9 7 7
35 Marshall Smith  . 2 0 8 24-1 24 5 5 1 0 0 2 6  . 2 5 0 1 1 4 0  . 2 6 9 0 0 1-1 11 12 3  . 8 8 5
21 Chris Rogers  . 2 0 5 17-9 39 8 8 3 0 1 5 14  . 3 5 9 4 0 12 0  . 2 7 9 0 0 0-0 55 1 0 1.000
33 Wyatt Featherston  . 2 0 3 28-17 59 9 12 3 0 3 8 24  . 4 0 7 6 3 30 0  . 3 0 4 1 0 1-1 33 2 1  . 9 7 2
 2 Leiff Clarkson  . 1 8 4 29-15 49 5 9 2 0 0 3 11  . 2 2 4 2 1 11 1  . 2 2 6 1 0 0-3 14 28 5  . 8 9 4
 5 Steven Dipuglia  . 1 8 0 31-18 50 1 9 0 0 0 5 9  . 1 8 0 3 0 9 2  . 2 2 2 1 2 0-1 17 41 7  . 8 9 2
23 Cody Cooper  . 1 6 7 12-0 6 2 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 2 3 3 0  . 5 4 5 0 0 0-0 13 0 0 1.000
 6 Paul Murray  . 1 3 5 36-6 52 3 7 3 0 0 4 10  . 1 9 2 8 0 17 3  . 2 4 6 1 0 0-2 16 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 4 46 1555 220 395 78 9 38 208 605  . 3 8 9 157 40 377 30  . 3 3 6 11 32 44-60 1229 466 74  . 9 5 8
Opponents  . 3 1 3 46 1675 337 524 99 19 40 302 781  . 4 6 6 190 60 321 26  . 3 9 8 20 33 41-64 1239 464 48  . 9 7 3
LOB - Team (336), Opp (413). DPs turned - Team (36), Opp (38). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (4), Wood, H. 2,
Duckworth 1, Kraft, S. 1, Opp (8). Picked off - Wood, H. 1, Currie, C. 1, Featherston 1, Kraft, S. 1, Robertson 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  5 . 8 5 3-4 11 11 0 0/0 0 60.0 64 46 39 32 74 14 0 6  . 2 6 8 3 11 0 2 3
28 Paul Kirkpatrick  6 . 6 4 2-7 11 11 1 0/0 0 62.1 81 51 46 10 29 16 3 7  . 3 1 5 2 12 0 5 3
--------------------
41 Logan Weins  3 . 0 0 1-0 14 0 0 0/0 0 9.0 14 3 3 4 2 2 1 1  . 4 0 0 1 0 0 1 2
29 Jackson Sowell  3 . 6 8 1-2 15 0 0 0/0 3 22.0 21 10 9 11 30 4 1 0  . 2 6 3 3 1 1 0 7
38 Kevin Elder  3 . 9 2 3-1 17 0 0 0/0 2 41.1 43 22 18 15 33 6 2 0  . 2 6 5 5 3 0 2 3
17 Ty Hogan  4 . 5 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 3 1 1 1 1 0 1 0  . 3 7 5 0 0 0 0 0
43 Conner Boyd  4 . 7 2 1-3 23 0 0 0/0 0 26.2 25 16 14 6 24 1 3 5  . 2 4 5 0 5 0 2 0
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
10 Ben Morrison  6 . 2 3 0-0 4 0 0 0/0 0 4.1 5 4 3 3 3 0 0 1  . 3 1 3 1 0 0 1 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco  6 . 6 4 0-3 12 6 0 0/0 0 39.1 53 34 29 16 27 10 4 7  . 3 2 1 6 6 0 4 0
44 Michael Hicks  6 . 8 9 0-2 17 3 0 0/0 0 31.1 46 29 24 20 16 13 0 2  . 3 4 8 6 1 1 1 3
31 Evan Acosta  6 . 9 0 1-6 18 9 0 0/0 1 44.1 72 44 34 13 23 12 2 6  . 3 7 1 2 4 0 0 7
45 Brett Vansant  7 . 0 0 0-0 8 0 0 0/0 0 9.0 10 9 7 11 8 2 1 1  . 2 7 8 2 2 0 0 0
42 Bailey Sutton  7 . 9 2 2-1 14 1 0 0/0 0 25.0 37 30 22 24 26 13 0 0  . 3 3 6 3 5 0 1 0
11 Devon Loomis  9 . 5 8 0-1 16 0 0 0/0 0 20.2 30 27 22 17 22 5 0 4  . 3 4 5 5 10 0 1 3
Totals  6 . 1 1 14-32 46 46 1 0/0 6 409.2 524 337 278 190 321 99 19 40  . 3 1 3 40 60 2 20 33
Opponents  4 . 3 6 32-14 46 46 3 4/3 11 413.0 395 220 200 157 377 78 9 38  . 2 5 4 29 40 11 11 32
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (8). Pickoffs - Team (5), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Boyd, C. 1,
Opp (5). SBA/ATT - Wood, H. (34-54), Acosta, E. (8-9), Ciocco, J. (6-9), Thurston, R. (7-9), Kirkpatrick (3-8), Hogan, T.
(6-7), Boyd, C. (3-6), Sutton, B. (3-5), Loomis, D. (2-4), Hicks, M. (4-4), Sowell, J. (1-3), Elder, K. (2-3), Weins, L.
(1-1), Vansant, B. (0-1), Morrison, B. (1-1), Cooper, C (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 02, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 188 178 10 0 1.000 12 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 56 55 1 0 1.000 4 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 16 16 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 13 13 0 0 1.000 0 1 0 1.000 1 0
20 Ryan Thurston 8 1 7 0 1.000 1 7 2  . 7 7 8 0 0
38 Kevin Elder 8 4 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
41 Logan Weins 7 2 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
11 Devon Loomis 6 1 5 0 1.000 0 2 2  . 5 0 0 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 327 282 40 5  . 9 8 5 0 34 20  . 6 3 0 5 1
 3 Colie Currie 148 142 3 3  . 9 8 0 0 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 47 44 2 1  . 9 7 9 0 0 0   - - - 0 0
18 Nathan Methvin 177 163 10 4  . 9 7 7 16 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 36 33 2 1  . 9 7 2 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 27 24 2 1  . 9 6 3 0 6 1  . 8 5 7 3 0
16 Tyler Robertson 149 59 83 7  . 9 5 3 16 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 180 60 108 12  . 9 3 3 23 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 59 53 2 4  . 9 3 2 0 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 65 17 43 5  . 9 2 3 3 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 47 14 28 5  . 8 9 4 0 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 65 17 41 7  . 8 9 2 7 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 26 11 12 3  . 8 8 5 4 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 8 1 6 1  . 8 7 5 0 1 2  . 3 3 3 0 0
43 Conner Boyd 6 1 4 1  . 8 3 3 0 3 3  . 5 0 0 0 0
44 Michael Hicks 6 1 4 1  . 8 3 3 0 4 0 1.000 0 0
31 Evan Acosta 11 1 8 2  . 8 1 8 0 8 1  . 8 8 9 0 0
28 Paul Kirkpatrick 11 1 8 2  . 8 1 8 1 3 5  . 3 7 5 0 0
34 Jeff Ciocco 5 1 3 1  . 8 0 0 0 6 3  . 6 6 7 0 0
42 Bailey Sutton 6 2 2 2  . 6 6 7 0 3 2  . 6 0 0 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 1  . 0 0 0 0 0
10 Ben Morrison 2 0 1 1  . 5 0 0 0 1 0 1.000 0 0
37 Seaton Sheldon 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1769 1229 466 74  . 9 5 8 36 41 23  . 6 4 1 9 1
Opponents 1751 1239 464 48  . 9 7 3 38 44 16  . 7 3 3 8 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / May 4, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
2017 CoSIDA All-District Teams 
 
KALEB DUCKWORTH EARNS 2017 CoSIDA ACADEMIC ALL-DISTRICT II HONORS 
 
BOWLING GREEN, Ky. — Recognized for success on and off the diamond, WKU Baseball’s 
Kaleb Duckworth earned 2017 CoSIDA Academic All-District II Team honors, it was 
announced Thursday. Following his All-District and All-American Third Team selection in 
2016, Duckworth becomes the second Hilltopper to earn the distinction at least twice in his 
career (Matt Rice in 2009, 2010 and 2011). 
 
CoSIDA Academic nominees must be a starter or significant contributor to the team while 
carrying at least a 3.3 grade point average, and Duckworth surely fits that bill. 
 
The Henderson, Kentucky, native ranks third on WKU with six dingers and a .398 slugging 
percentage. Duckworth leads the team with 10 stolen bases in 11 attempts, starting in 35-
of-46 games this season. 
 
He provided the most exciting moment of the season, crushing a walk-off, two-run 
homerun in the bottom of the ninth gave the Hilltoppers a dramatic 6-5 victory over 
Valparaiso on Opening Day. On his 21st birthday Tuesday night vs. Eastern Kentucky, the 
outfielder/designated hitter filled up the stat sheet by going 2-for-3 - while also reaching 
base via walk and hit by pitch - stole two bases, scored three times and drove in four. 
 
In the classroom, Duckworth boasts a top-tier 3.96 GPA while pursuing a degree in 
Accounting. Just last month, he earned Conference USA Academic Medal (3.75 GPA or 
higher) distinction for the third straight year. 
 
With All-District II honors, Duckworth is eligible for the 2017 CoSIDA Academic All-America 
Team ballot, which will be announced at the beginning of June. Last season, the outfielder 
was selected to the Third Team nationally, becoming the first WKU student-athlete to do so 
since Ian Tompkins in 2014. 
 
The Hilltoppers travel to Charleston, West Virginia, this weekend to take on Marshall for a 
three-game C-USA series. The Friday, Saturday and Sunday contests at Appalachian Power 
Park begin at 1 p.m., 12 p.m. and 9 a.m. CT, respectively. 
 

WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / May 5, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
HILLTOPPERS EDGED BY THUNDERING HERD IN PITCHER’S DUEL 
 
HUNTINGTON, W.Va. — Despite nine strikeouts from Ryan Thurston and a two-run 
homerun from Marshall Smith, WKU Baseball lost to Marshall by a score of 3-2 on Friday 
afternoon. Going into the ninth inning tied 2-2, the 2-hour, 13-minute game ended on a 
bases-loaded single by Thundering Herd catcher Reynaldo Pastrana with one out. 
 
After allowing a solo homerun in the first frame, Thurston settled in nicely. His nine 
punchouts were the most since the 14-strikeout performance vs. Illinois State on March 10, 
while pitching a season-high eight-plus innings. The lefty had two strikeouts in three 
different innings and at least one in 6-of-8 frames. 
 
The WKU runs came on a swing by an unlikely Hilltopper, Marshall Smith. Making his 
second start of the season at second base, Smith lined a 1-1 pitch over the right-field fence 
to score Kaleb Duckworth and tie the game 2-2 with one out in the fifth. It was his first 
career long ball on The Hill, as he became the 12th different Hilltopper to hit a homerun this 
season. 
 
Wyatt Featherston followed with a two-out triple to center field, but he was left on base and 
WKU was unable to get any more across against the Marshall pitching staff of Wade Martin 
and Matt Reed. 
 
What’s Up Next 
The Hilltoppers and Thundering Herd return to George T. Smailes Sr. Field tomorrow 
afternoon for a 2 p.m. CT first pitch. RHP Jacob Niggemeyer is likely to throw for Marshall, 
while WKU’s starter remains TBA at this time. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 05, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 14-33   Home: 9-21   Away: 5-12   C-USA: 4-18
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Hunter Wood  . 3 0 5 45-43 164 25 50 9 2 7 28 84  . 5 1 2 19 4 40 2  . 3 9 0 0 1 6-8 292 41 5  . 9 8 5
 3 Colie Currie  . 2 9 8 47-47 178 34 53 11 5 4 25 86  . 4 8 3 21 3 37 2  . 3 7 6 3 3 7-10 146 3 3  . 9 8 0
 7 Thomas Peter  . 2 8 7 46-45 174 30 50 11 0 9 32 88  . 5 0 6 9 10 34 3  . 3 5 6 1 2 0-1 44 2 1  . 9 7 9
16 Tyler Robertson  . 2 8 7 37-33 101 19 29 3 1 1 18 37  . 3 6 6 14 3 16 1  . 3 8 3 2 12 7-8 59 83 7  . 9 5 3
 1 Steven Kraft  . 2 5 5 38-34 137 16 35 8 0 2 10 49  . 3 5 8 13 4 27 2  . 3 3 8 0 1 7-10 53 2 4  . 9 3 2
24 Kevin Lambert  . 2 3 5 47-47 149 20 35 4 1 3 16 50  . 3 3 6 12 2 38 3  . 3 0 1 0 6 2-2 61 111 12  . 9 3 5
13 Kaleb Duckworth  . 2 2 8 40-36 136 17 31 4 0 6 23 53  . 3 9 0 15 5 37 2  . 3 2 7 0 0 10-11 15 1 0 1.000
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 5 7 12-5 14 0 5 0 0 0 1 5  . 3 5 7 1 0 5 0  . 4 0 0 0 1 0-0 24 2 1  . 9 6 3
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
26 Bryson Smith  . 2 4 6 33-18 65 9 16 2 0 0 2 18  . 2 7 7 5 0 17 3  . 3 0 0 0 3 1-1 17 44 5  . 9 2 4
22 Grayson Ivey  . 2 3 7 41-17 76 8 18 7 0 1 15 28  . 3 6 8 10 1 24 3  . 3 3 0 1 1 0-0 178 10 0 1.000
35 Marshall Smith  . 2 2 2 25-2 27 6 6 1 0 1 4 10  . 3 7 0 1 1 5 0  . 2 7 6 0 0 1-1 12 15 3  . 9 0 0
18 Nathan Methvin  . 2 2 1 33-21 77 7 17 7 0 0 10 24  . 3 1 2 10 1 17 2  . 3 1 8 0 0 1-2 163 10 4  . 9 7 7
33 Wyatt Featherston  . 2 1 3 29-18 61 9 13 3 1 3 8 27  . 4 4 3 6 4 30 0  . 3 1 9 1 0 1-1 33 2 1  . 9 7 2
21 Chris Rogers  . 1 9 0 18-10 42 8 8 3 0 1 5 14  . 3 3 3 4 0 14 0  . 2 6 1 0 0 0-0 64 1 0 1.000
 2 Leiff Clarkson  . 1 8 4 30-15 49 5 9 2 0 0 3 11  . 2 2 4 2 1 11 1  . 2 2 6 1 0 0-3 14 28 5  . 8 9 4
 5 Steven Dipuglia  . 1 8 0 31-18 50 1 9 0 0 0 5 9  . 1 8 0 3 0 9 2  . 2 2 2 1 2 0-1 17 41 7  . 8 9 2
23 Cody Cooper  . 1 6 7 12-0 6 2 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 2 3 3 0  . 5 4 5 0 0 0-0 13 0 0 1.000
 6 Paul Murray  . 1 3 5 36-6 52 3 7 3 0 0 4 10  . 1 9 2 8 0 17 3  . 2 4 6 1 0 0-2 16 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 1 47 1583 222 398 78 10 39 210 613  . 3 8 7 158 42 387 30  . 3 3 3 11 32 44-62 1254 474 74  . 9 5 9
Opponents  . 3 1 2 47 1707 340 532 101 19 41 305 794  . 4 6 5 191 60 331 27  . 3 9 6 20 33 41-64 1266 470 48  . 9 7 3
LOB - Team (338), Opp (418). DPs turned - Team (37), Opp (38). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (4), Wood, H. 2,
Duckworth 1, Kraft, S. 1, Opp (8). Picked off - Wood, H. 1, Currie, C. 1, Robertson 1, Kraft, S. 1, Featherston 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  5 . 5 6 3-5 12 12 0 0/0 0 68.0 70 49 42 33 83 16 0 7  . 2 6 1 4 11 0 2 3
28 Paul Kirkpatrick  6 . 6 4 2-7 11 11 1 0/0 0 62.1 81 51 46 10 29 16 3 7  . 3 1 5 2 12 0 5 3
--------------------
41 Logan Weins  3 . 0 0 1-0 14 0 0 0/0 0 9.0 14 3 3 4 2 2 1 1  . 4 0 0 1 0 0 1 2
29 Jackson Sowell  3 . 6 3 1-2 16 0 0 0/0 3 22.1 23 10 9 11 31 4 1 0  . 2 7 7 3 1 1 0 7
38 Kevin Elder  3 . 9 2 3-1 17 0 0 0/0 2 41.1 43 22 18 15 33 6 2 0  . 2 6 5 5 3 0 2 3
17 Ty Hogan  4 . 5 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 3 1 1 1 1 0 1 0  . 3 7 5 0 0 0 0 0
43 Conner Boyd  4 . 7 2 1-3 23 0 0 0/0 0 26.2 25 16 14 6 24 1 3 5  . 2 4 5 0 5 0 2 0
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
10 Ben Morrison  6 . 2 3 0-0 4 0 0 0/0 0 4.1 5 4 3 3 3 0 0 1  . 3 1 3 1 0 0 1 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
34 Jeff Ciocco  6 . 6 4 0-3 12 6 0 0/0 0 39.1 53 34 29 16 27 10 4 7  . 3 2 1 6 6 0 4 0
44 Michael Hicks  6 . 8 9 0-2 17 3 0 0/0 0 31.1 46 29 24 20 16 13 0 2  . 3 4 8 6 1 1 1 3
31 Evan Acosta  6 . 9 0 1-6 18 9 0 0/0 1 44.1 72 44 34 13 23 12 2 6  . 3 7 1 2 4 0 0 7
45 Brett Vansant  7 . 0 0 0-0 8 0 0 0/0 0 9.0 10 9 7 11 8 2 1 1  . 2 7 8 2 2 0 0 0
42 Bailey Sutton  7 . 9 2 2-1 14 1 0 0/0 0 25.0 37 30 22 24 26 13 0 0  . 3 3 6 3 5 0 1 0
11 Devon Loomis  9 . 5 8 0-1 16 0 0 0/0 0 20.2 30 27 22 17 22 5 0 4  . 3 4 5 5 10 0 1 3
Totals  6 . 0 5 14-33 47 47 1 0/0 6 418.0 532 340 281 191 331 101 19 41  . 3 1 2 41 60 2 20 33
Opponents  4 . 3 1 33-14 47 47 3 4/3 11 422.0 398 222 202 158 387 78 10 39  . 2 5 1 29 42 11 11 32
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (8). Pickoffs - Team (5), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Boyd, C. 1,
Opp (5). SBA/ATT - Wood, H. (34-54), Acosta, E. (8-9), Ciocco, J. (6-9), Thurston, R. (7-9), Kirkpatrick (3-8), Hogan, T.
(6-7), Boyd, C. (3-6), Sutton, B. (3-5), Loomis, D. (2-4), Hicks, M. (4-4), Sowell, J. (1-3), Elder, K. (2-3), Weins, L.
(1-1), Vansant, B. (0-1), Morrison, B. (1-1), Cooper, C (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 05, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 188 178 10 0 1.000 12 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 65 64 1 0 1.000 5 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 16 16 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 13 13 0 0 1.000 0 1 0 1.000 1 0
20 Ryan Thurston 8 1 7 0 1.000 1 7 2  . 7 7 8 0 0
38 Kevin Elder 8 4 4 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
41 Logan Weins 7 2 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
11 Devon Loomis 6 1 5 0 1.000 0 2 2  . 5 0 0 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 338 292 41 5  . 9 8 5 0 34 20  . 6 3 0 5 1
 3 Colie Currie 152 146 3 3  . 9 8 0 0 0 0   - - - 0 0
 7 Thomas Peter 47 44 2 1  . 9 7 9 0 0 0   - - - 0 0
18 Nathan Methvin 177 163 10 4  . 9 7 7 16 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 36 33 2 1  . 9 7 2 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 27 24 2 1  . 9 6 3 0 6 1  . 8 5 7 3 0
16 Tyler Robertson 149 59 83 7  . 9 5 3 16 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 184 61 111 12  . 9 3 5 23 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 59 53 2 4  . 9 3 2 0 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 66 17 44 5  . 9 2 4 4 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 30 12 15 3  . 9 0 0 5 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 47 14 28 5  . 8 9 4 0 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 65 17 41 7  . 8 9 2 7 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 8 1 6 1  . 8 7 5 0 1 2  . 3 3 3 0 0
43 Conner Boyd 6 1 4 1  . 8 3 3 0 3 3  . 5 0 0 0 0
44 Michael Hicks 6 1 4 1  . 8 3 3 0 4 0 1.000 0 0
31 Evan Acosta 11 1 8 2  . 8 1 8 0 8 1  . 8 8 9 0 0
28 Paul Kirkpatrick 11 1 8 2  . 8 1 8 1 3 5  . 3 7 5 0 0
34 Jeff Ciocco 5 1 3 1  . 8 0 0 0 6 3  . 6 6 7 0 0
42 Bailey Sutton 6 2 2 2  . 6 6 7 0 3 2  . 6 0 0 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 1  . 0 0 0 0 0
10 Ben Morrison 2 0 1 1  . 5 0 0 0 1 0 1.000 0 0
37 Seaton Sheldon 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1802 1254 474 74  . 9 5 9 37 41 23  . 6 4 1 9 1
Opponents 1784 1266 470 48  . 9 7 3 38 44 18  . 7 1 0 8 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
2017 WKU Baseball
WKU at Marshall
May 5, 2017 at Huntington, W.Va. (Kennedy Center Field)
WKU 2 (14-33,4-18)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Colie Currie cf 4 0 0 0 0 0 4 0 1
Thomas Peter rf 4 0 1 0 0 2 0 0 0
Hunter Wood c 3 0 0 0 0 0 10 1 0
Kaleb Duckworth dh 3 1 0 0 1 1 0 0 0
Chris Rogers 1b 3 0 0 0 0 2 9 0 0
Marshall Smith 2b 3 1 1 2 0 1 1 3 0
Kevin Lambert ss 3 0 0 0 0 2 1 3 0
Wyatt Featherston lf 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Bryson Smith 3b 2 0 0 0 0 1 0 1 1
  Grayson Ivey ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  Leiff Clarkson 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Thurston p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jackson Sowell p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 28 2 3 2 1 10 25 8 2
Marshall 3 (22-23,10-12)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Garrastazu rf 4 0 0 0 0 1 2 0 0
Ratliff 3b 4 2 2 1 0 2 2 0 1
Finfer 2b 3 1 2 0 1 0 2 1 0
Hanon cf 4 0 1 0 0 0 4 0 1
Zban lf 4 0 0 1 0 3 2 0 0
Pastrana c 4 0 1 1 0 3 10 2 0
Lane 1b 3 0 1 0 0 0 4 1 0
Linder dh 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Valenti ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Martin p 0 0 0 0 0 0 1 2 0
  Reed p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 32 3 8 3 1 10 27 6 5
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
WKU 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0
Marshall 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 8 0
Note: 1 out, 3 runners LOB when the game ended.
DP - WKU 1. LOB - WKU 2; Marshall 5. 2B - Ratliff(14); Finfer(15). 3B - Featherston(1). HR - Smith, M.(1);
Ratliff(10). HBP - Wood, H.; Featherston. CS - Peter, T.(1); Wood, H.(2).
WKU ip h r er bb so ab bf np
Ryan Thurston 8.0 6 3 3 1 9 29 30 134
Jackson Sowell 0.1 2 0 0 0 1 3 3 11
Marshall ip h r er bb so ab bf np
Martin 8.0 3 2 2 1 8 26 28 116
Reed 1.0 0 0 0 0 2 2 3 13
Win - Reed (6-4).  Loss - Thurston, R. (3-5).  Save - None.
WP - Thurston, R.(4). HBP - by Martin (Featherston); by Reed (Wood, H.). Inherited runners/scored: Sowell, J. 2/1.
Pitches/strikes: Thurston, R. 134/81; Sowell, J. 11/6; Martin 116/76; Reed 13/7.
Umpires - HP: Richard Martin  1B: Terrence Mobley  3B: Timothy Cooper
Start: 1:00 PM   Time: 2:13   Attendance: 203
Weather: 60s, Partly Cloudy
Thurston, R. faced 2 batters in the 9th.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / May 6, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
CATCHER HUNTER WOOD HOMERS FROM BOTH SIDES OF PLATE 
 
HUNTINGTON, W.Va. — After facing an early deficit, WKU Baseball tied the game up in 
the sixth inning but eventually fell to Marshall by a score of 10-9 on Saturday afternoon. 
Hunter Wood homered from both sides of the plate and drove in a team-high four runs, 
while mowing down his 21st opposing runner trying to steal. 
 
Trailing 5-1 going into the fifth inning, Wood hit a solo shot - as a lefty - to start a 
Hilltoppers rally. Thomas Peter, Marshall Smith, Kevin Lambert and Wyatt Featherston 
followed with hits to bring home another two runs to bring the visitors within a 5-4 score. 
 
After the Thundering Herd put up two in the bottom half, WKU continued its rally in the 
sixth. Colie Currie led off with a double and came around to score on a Wood sacrifice fly. 
Next up was Peter, who lifted an opposite field, two-run dinger to score Kaleb Duckworth 
from first and tie the game at 7-7. 
 
Although a two-run long ball from Sam Finfer in the sixth and a solo shot from Tommy Lane 
extended the Thundering Herd lead back to 10-7, the Hilltoppers never quit. Spun around to 
hit righty against reliever Joshua Shapiro, Wood connected on a two-run homerun over the 
left-field scoreboard to bring WKU back within one in the eighth. 
 
The Hilltoppers got an infield single from Peter to follow, but he was stranded as the game-
tying run. As was Cody Cooper, who worked a 3-2 walk with two outs in the ninth inning. 
 
Topper Notes 
1. Hunter Wood notched his second multi-homerun contest of the season, matching 
his day vs. Jacksonville State on March 25th. It was WKU’s seventh two-dinger game 
by an individual in 2017. Still, Thomas Peter held on as the team’s leading homerun 
hitter, blasting his 10th of the season while Wood reached nine. 
2. Peter and Marshall Smith joined Wood with three-hit performances, while Colie 
Currie added two. Smith notched his second straight multi-RBI game, starting at 
second base and batting sixth. Currie, Peter and Wood also scored two runs apiece. 
3. Bailey Sutton got the final four outs for the Hilltoppers, issuing only one walk which 
was erased by the 2-6 caught stealing from Wood to Kevin Lambert. Over his past 
three outings, the freshman has pitched 7.2 innings and allowed only one run. 
What’s Up Next 
WKU faces the Thundering Herd for the third and final game of the series Sunday afternoon 
at 12 p.m. CT. It will be righty Jeff Ciocco on the bump for the Hilltoppers, while the hosts 
send righty Will Ray. 
 

2017 WKU Baseball
WKU at Marshall
May 6, 2017 at Huntington, W.Va. (Kennedy Center Field)
WKU 9 (14-34,4-19)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Colie Currie cf 6 2 2 0 0 0 1 0 6
Kaleb Duckworth dh 4 1 0 0 1 3 0 0 0
Hunter Wood c 4 2 3 4 0 1 5 2 0
Thomas Peter rf 5 2 3 1 0 0 3 0 1
Grayson Ivey 1b 4 1 1 0 1 2 9 2 0
Marshall Smith 2b 4 1 3 2 0 0 0 2 0
  Chris Rogers ph 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  Steven Dipuglia 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Lambert ss 4 0 1 1 0 1 1 4 0
Wyatt Featherston lf 3 0 1 0 0 0 1 0 0
  Paul Murray ph/lf 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Bryson Smith 3b 3 0 1 0 1 1 2 1 2
  Cody Cooper ph 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Leiff Clarkson pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Kirkpatrick p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Evan Acosta p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Totals 40 9 15 8 4 10 24 11 10
Marshall 10 (23-23,11-12)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Ray 2b 4 2 1 0 1 1 2 1 0
  Pastrana c 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ratliff 3b 5 2 2 1 0 0 0 3 0
Finfer c/2b 5 1 3 3 0 0 9 1 0
Hanon cf 4 1 1 0 0 0 0 0 2
Zban lf 3 1 1 2 1 2 1 0 0
Lane 1b 4 3 4 1 0 0 11 0 0
Garrastazu rf 4 0 0 0 0 0 2 0 2
Sager dh 4 0 1 2 0 2 0 0 0
Valenti ss 3 0 0 0 1 0 0 3 1
Niggemeyer p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Shapiro p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals 36 10 13 9 3 5 27 10 5
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
WKU 0 1 0 0 3 3 0 2 0 9 15 1
Marshall 2 2 1 0 2 2 1 0 X 10 13 1
E - Currie, C.(4); Niggemeyer(3). LOB - WKU 10; Marshall 5. 2B - Currie, C.(12); Peter, T.(12); Smith, M.(2);
Ratliff(15); Finfer 2(17); Hanon(7). HR - Wood, H. 2(9); Peter, T.(10); Finfer(15); Lane(2). SH - Lambert,
K.(7). SF - Wood, H.(1). SB - Ray(9). CS - Valenti(1).
WKU ip h r er bb so ab bf np
Paul Kirkpatrick 4.0 9 6 6 2 3 21 23 85
Evan Acosta 2.2 4 4 3 0 2 12 12 46
Bailey Sutton 1.1 0 0 0 1 0 3 4 18
Marshall ip h r er bb so ab bf np
Niggemeyer 5.0 10 4 3 2 3 24 27 72
Shapiro 4.0 5 5 5 2 7 16 19 71
Win - Shapiro (3-4).  Loss - Acosta, E. (1-7).  Save - None.
WP - Shapiro(5). Inherited runners/scored: Acosta, E. 1/1. Pitches/strikes: Kirkpatrick 85/50; Acosta, E. 46/30;
Sutton, B. 18/11; Niggemeyer 72/47; Shapiro 71/45.
Umpires - HP: Terrence Mobley  1B: Timothy Cooper  3B: Richard Martin
Start: 3:00 PM   Time: 2:41   Attendance: 189
Weather: 50s, Cloudy
Kirkpatrick faced 1 batter in the 5th.
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BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
C-USA SERIES PREVIEW: WKU vs. FLORIDA ATLANTIC, MAY 12-14 
 
BOWLING GREEN, Ky. — For a group of nine WKU Baseball seniors, this weekend will be 
the final series in the confines of Nick Denes Field. The Hilltoppers take on Florida Atlantic in 
a three-game set May 12-14, with the Friday, Saturday and Sunday contests starting at 5 
p.m., 1 p.m. and 12 p.m., respectively. 
 
On the offensive end, Thomas Peter and Hunter Wood are a pair of seniors swinging the bat 
as well as any Hilltopper this season. Hitting primarily in the No. 2 or 4 spot in the lineup, 
Peter leads the team with 10 homeruns, 12 doubles and 34 runs batted in. Wood, 
meanwhile, is slashing a team-best .308/.388/.541 mark and ranks second with nine long 
balls. 
 
But what Wood has done behind the dish is just as impressive, starting 44-of-49 games as a 
backstop while catching about 90 percent of the team’s total defensive innings. He has 
thrown out 21-of-57 (37 percent) of potential base stealers, which leads Conference USA 
and ranks seventh in the nation. 
 
It will be a pair of juniors taking the mound for the first two games of the series, as lefty 
Ryan Thurston and righty Paul Kirkpatrick get nods for the Friday and Saturday starts. 
 
Thurston is coming off an eight-plus inning start at Marshall, his longest outing of the 
season, in which he struck out nine and walked only one. The Madison, Indiana, native took 
the tough-luck decision in a 3-2, walk-off loss in Huntington. Kirkpatrick, meanwhile, looks 
to return to the form when he allowed three or fewer earned runs in 6-of-8 starts to begin 
his career on The Hill. 
 
In the bullpen sits two seniors with successful years in relief. Righties Kevin Elder and 
Jackson Sowell have combined for 66.1 innings over 34 appearances with 67 strikeouts and 
a 3.93 earned run average. The two boast 5-of-6 WKU saves this season, but have pitched in 
every kind of situation across their illustrious careers. 
 
Leiff Clarkson, Cody Coll, Ty Hogan, Paul Murray and Chris Rogers round out the 2017 
senior class, each in the home stretch of successful careers as Hilltoppers. The special 
recognition will take place before Sunday’s contest at 11:25 a.m.; approximately 35 minutes 
prior to first pitch. 
 
The Owls, meanwhile, come to town following a three-game sweep at the hands of now-No. 
22 Southern Miss. FAU plans to pitch righties Alex House and Blake Sanderson in the first 
two contests, then lefty Jake Miednik in the finale. WKU’s third starter remains TBA at this 
time. 
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2017 SCHEDULE AND RESULTS
DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
FEBRUARY
 17 Valparaiso Nick Denes Field W, 6-5
 18 Valparaiso Nick Denes Field W, 4-3
 19 Valparaiso Nick Denes Field L, 2-5
 22 at Belmont Nashville, Tenn. L, 3-11
 24 Jacksonville State Nick Denes Field L, 2-3
 25 Jacksonville State Nick Denes Field W, 14-4
 26 Jacksonville State Nick Denes Field L, 5-9
 28 Lipscomb Nick Denes Field L, 4-10
MARCH
 1 at Kentucky Lexington, Ky. L, 2-17
 3 Ohio Nick Denes Field W, 5-4
 4 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 5 Ohio Nick Denes Field L, 0-3
 7 Belmont Nick Denes Field W, 3-2
 8 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. L, 15-16 (10)
 10 Illinois State Nick Denes Field W, 13-6
 12 Illinois State-1 Nick Denes Field L, 4-12
 12 Illinois State-2 Nick Denes Field L, 3-4
 14 at #24 Vanderbilt Nashville, Tenn. L, 1-8
 18 UAB-1* Nick Denes Field W, 9-6
 18 UAB-2* Nick Denes Field L, 4-8
 19 UAB* Nick Denes Field L, 0-5
 21 #19 Kentucky BG Ballpark L, 3-4
 24 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. W, 10-3
 25 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. L, 9-10 (11)
 26 at Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. W, 4-2
 28 at #2 Louisville Louisville, Ky. L, 1-11
 31 #25 Southern Miss* Nick Denes Field L, 1-6
APRIL
 1 #25 Southern Miss* Nick Denes Field L, 0-5
 2 #25 Southern Miss* Nick Denes Field L, 1-13 (8)
 4 Murray State Nick Denes Field W, 10-9
 7 at UTSA* San Antonio, Texas L, 2-14
 8 at UTSA* San Antonio, Texas W, 4-3
 9 at UTSA San Antonio, Texas L, 1-7
 13 Charlotte* Nick Denes Field L, 4-6 (12)
 14 Charlotte* Nick Denes Field L, 5-16
 15 Charlotte* Nick Denes Field L, 1-3 (11)
 18 at Murray State Murray, Ky. W, 8-5
 19 Austin Peay Nick Denes Field L, 3-7
 21 Rice* Nick Denes Field L, 4-8
 22 Rice-1* Nick Denes Field L, 5-10
 22 Rice-2* Nick Denes Field L, 2-13
 25 at Austin Peay Clarksville, Tenn. W, 22-17
 28 at Louisiana Tech* Ruston, La. L, 5-6
 29 at Louisiana Tech* Ruston, La. L, 1-7
 30 at Louisiana Tech* Ruston, La. L, 1-5
MAY
 2 Eastern Kentucky Nick Denes Field W, 14-3
 5 at Marshall* Huntington, W.Va. L, 2-3
 6 at Marshall* Huntington, W.Va. L, 9-10
 7 at Marshall* Huntington, W.Va. L, 0-8
 12 Florida Atlantic* Nick Denes Field 5 p.m.
 13 Florida Atlantic* Nick Denes Field 1 p.m.
 14 Florida Atlantic* Nick Denes Field 12 p.m.
 18 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 19 at FIU* Miami, Fla. 6 p.m.
 20 at FIU* Miami, Fla. 11 a.m.
 Key: bold = home game * = Conference USA game
2017 GAME NOTES
Est. 1910  |  5 Conference Championships
1,750 Victories  |  4 NCAA Regional Berths
FRIDAY
May 12
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - RHP, Paul Kirkpatrick 12/12 2-7 7.06 66.1 90 12 32
FAU - RHP, Blake Sanderson 13/2 1-0 2.62 24.0 19 7 18
SATURDAY
May 13
SUNDAY
May 14
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - TBA -- -- -- -- -- -- --
FAU - LHP, Jake Miednik 12/12 5-4 5.35 65.2 65 34 62
vs.
Probable Starters GS W-L ERA IP H BB K
WKU - LHP, Ryan Thurston 12/12 3-5 5.56 68.0 70 33 83
FAU - RHP, Alex House 12/12 5-3 5.06 74.2 72 23 51
SERIES NOTES
TOPPER NUMBERS
Runners caught stealing by 
senior catcher Hunter Wood, 
which leads all C-USA backstops 
and ranks 7th in the nation. 
WKU's record when scoring 1st, 
compred to a 5-27 record when 
opponents score 1st. The Toppers 
are 6-3 when scoring in the 1st.
Multi-HR performances by WKU 
players this season: 2 apiece by 
Peter and Wood, then 1 each by 
Featherston, Kraft and Lambert.
21
ALL-TIME SERIES, FAU LEADS 24-10 (LAST 5)
5/20/16-dh ....L, 1-4 ........................... Boca Raton, Fla.
5/20/16-dh ....L, 2-10 ........................ Boca Raton, Fla.
5/19/16 ...........L, 3-4 ........................... Boca Raton, Fla.
5/15/15 ...........L, 4-6 ..................... Bowling Green, Ky.
5/14/15 ...........L, 2-13 .................. Bowling Green, Ky.
RECENT HISTORY
-Since WKU joined Conference USA in 2015, the 
Toppers and Owls have played 2 series. FAU has 
won all 5 games, with the finale of the 2015 set 
at Nick Denes Field rained out.
-In Game 1 of the 2016 series in Boca Raton, 
Ryan Thurston pitched 6 innings of 2-run ball in 
a no-decision. Kevin Elder and Jackson Sowell 
also combined for 4.1 innings of 1-run relief, but 
WKU lost to FAU by a score of 4-3 in 12 innings.
COMMON TIES
-WKU OF Colie Currie and FAU LHP Jake Miednik 
both played at Walters State Community College 
in Morristown, Tennessee.
-IF's Bryson and Marshall Smith of WKU and 
Austin Langham of FAU hail from Naples, Florida, 
on the Gulf coast, south of Fort Myers.
-IF's Steven DiPuglia of WKU and Esteban Puer-
ta of FAU hail from Cooper City, Florida, which is 
just north of Miami.
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Location ...............................................Bowling Green, Ky.
Nickname ...........................................................Hilltoppers
Colors ............................................................Red and White
Founded ......................................................................... 1906
Enrollment ..................................................................20,178
NCAA Affiliation ...................................................Division I
Conference Affiliation ..........................Conference USA
University President ........................... Dr. Gary Ransdell
Director of Athletics ....................................Todd Stewart
WKU QUICK FACTS
First Year .......................................................................... 1910
All-Time Record .............................. 1750-1483-17 (.541)
Conference Championships ........... 3 (1952, 80, 2009)
Tournament Championships ..................... 2 (2004, 08)
NCAA Tournaments .................... 4 (1980, 2004, 08, 09)
Postseason Record ..............................................6-8 (.429)
Best Record (1980) .....................................47-13-1 (.779)
Best in NCAA’s (2009) .........................................3-2 (.600)
Players Drafted .......................54 (last, Danny Hudzina)
PROGRAM HISTORY
Head Coach ..................................John Pawlowski (2nd)
 Career Record ............... 543-383 (.586) - 15+
 Record at WKU .....................38-65 (.369) - 1+
Assistant Coach .................................. Ty Megahee (2nd)
Assistant Coach ..............................Rob Reinstetle (2nd)
Volunteer Coach ....................Tommy Winterstein (1st)
Director of Operations ...................... Gaston Glasscock
Strength and Conditioning .......................... Duane Hall
Associate Athletic Trainer ........................Dustin Wilson
COACHING STAFF
Capacity ......................................................................... 1,500
Surface ...................................................... AstroTurf (2016)
Opened ........................................................................... 1969
Renovation..................................................................... 2007
WKU Record .............................................829-482-5 (.632)
Attendance Record .................................................... 3,057
 Record Info .............vs. Kentucky, 4/23/2008
 Record Result ............................................ L, 1-2
Winning Seasons .............................................................. 40
NICK DENES FIELD
2016 Overall Record ......................................24-30 (.444)
Conference USA Record ...............................10-20 (.333)
Conference USA Finish ...............................................10th
Letterwinners Returning/Lost................................16/12
Hitters Returning/Lost ...................................................9/7
Pitchers Returning/Lost ................................................7/5
Incoming Freshmen (H/P) ..................................... 8 (4/4)
Incoming Transfers (H/P) ....................................... 9 (6/3)
‘16 RECAP & ‘17 PREVIEW
Primary Contact ...................................Bryan Fyalkowski
 Assistant Director of Media Relations
Alma Mater ........................................................Drexel (‘14)
Email Address ...................bryan.fyalkowski@wku.edu
Cell Phone .................................................... 412-335-2675
Office Phone ................................................ 270-745-5388
MEDIA RELATIONS
TOPPER NOTES
BRINGING THE LUMBER
-Senior Hunter Wood has been on of the most 
well-rounded catchers in Division I this season. 
He ranks 7th in the nation with 21 opponents 
caught stealing, while leading WKU with a slash 
line of .308/.388/.541 in 45 games started.
WHO HAD A HOT BAT?
-In a 9-game span from April 14 vs. Charlotte 
to April 28 at Louisiana Tech, Kevin Lambert 
slashed a team-best .419/.438/.677 with 13 hits, 
including a triple and a pair of homeruns.
-During his team season-high 10-game hit streak 
from April 4 vs. Murray State to April 22 vs. Rice, 
Wood slashed .378/.452/.568 with 4 extra-base 
hits, 5 walks and 2 stolen bases.
WALK-OFFS & COMEBACKS
-Among WKU's 14 wins this season, 3-of-14 are 
walk-offs and 10-of-14 have been comebacks.
-The 4 games in which the Toppers never trailed 
were a trio of Friday starts by Ryan Thurston 
(March 3 vs. Ohio, March 10 vs. Illinois State and 
March 24 at Middle Tennessee) and a complete 
game April 8 at UTSA by Paul Kirkpatrick.
LOCATION
Overall ..................................................................14-35
Home ......................................................................9-21
Away ........................................................................5-14
In Kentucky .........................................................10-24
In Tennessee ...........................................................3-3
Other States .............................................................1-8
OPPONENT
Conference USA ..................................................4-20
Non-Conference ...............................................10-15
vs. Ranked Teams ..................................................0-6
TIME
Day Games (<5) ...................................................9-25
Night Games (>5) ...............................................5-10
DAY
Tuesday .....................................................................5-4
Wednesday ..............................................................0-4
Thursday ...................................................................0-1
Friday .........................................................................4-7
Saturday ....................................................................4-9
Sunday....................................................................1-10
MONTH
February ....................................................................3-5
March ......................................................................6-13
April .........................................................................4-14
May .............................................................................1-3
JERSEY
Pinstripe ....................................................................6-6
Black ...........................................................................3-9
Gray ............................................................................4-3
Cream ........................................................................1-4
Red ...........................................................................0-12
Red/Pink ....................................................................0-1
PANTS
Pinstripe .................................................................6-13
Gray ............................................................................5-7
Cream ........................................................................2-5
White .......................................................................1-10
CAP
Black ......................................................................10-24
Red ..............................................................................4-5
White ..........................................................................0-6
MISC.
1-Run Games ...........................................................6-8
Walk-Off Hits ...........................................................3-3
Extra Innings ...........................................................0-4
Shutouts ...................................................................0-5
Series Sweeps .........................................................0-5
On Turf ...................................................................9-31
On Grass ....................................................................5-4
STARTERS
WKU Throws RHP ................................................6-22
WKU Throws LHP ................................................8-13
Opp. Throws RHP ................................................9-21
Opp. Throws LHP ................................................5-14
WKU SP Goes 5+ ...............................................10-11
WKU SP Goes <5 .................................................4-24
Opp. SP Goes 5+ .................................................7-26
Opp. SP Goes <5 ....................................................7-9
RUNS
WKU Scores 1st .......................................................9-8
Opp. Scores 1st ....................................................5-27
WKU Scores in 1st ..................................................6-3
Opp. Scores in 1st ...............................................4-16
Scoreless 1st .........................................................7-17
HITS
WKU Has More .....................................................11-2
Opp. Has More .....................................................3-29
Teams Tie ..................................................................0-4
ERRORS
WKU Commits 0 .....................................................4-7
WKU Commits 1 ..................................................3-13
WKU Commits 2+ ...............................................7-15
Opp. Commits 0 ..................................................6-13
Opp. Commits 1 ..................................................4-13
Opp. Commits 2+ ..................................................4-9
HOMERUNS
WKU Hits 0 ............................................................4-24
WKU Hits 1 ...............................................................3-7
WKU Hits 2+.............................................................7-4
Opp. Hits 0 ............................................................8-14
Opp. Hits 1 ............................................................4-11
Opp. Hits 2+..........................................................2-10
TEAM RECORD BY...
TOPS DIG THE LONG BALL
-After hitting only 21 homeruns in all of 2016, 
WKU hit 24 thru the first 32 games this season.
Of those 24, 14 are solo shots and 8 are of the 
2-run variety, along with a 3-run shot (Thomas 
Peter) and a grand slam (Hunter Wood).
-From 9 games from April 9-22, the Toppers were 
out-homered 10-to-0 by opponents. But that all 
changed the night of April 25 at Austin Peay...
CRAZY 8'S IN CLARKSVILLE
-Beginning with Kaleb Duckworth's grand slam 
in the 1st inning and capped by a game-winning 
2-run shot by Peter in the 8th, WKU hit 8 homer-
uns against the Governors. Overall, 17-of-22 
Toppers runs were scored via the long ball.
-A trio of Toppers (Peter, ambert and Wyatt 
Featherston) each hit a pair of long balls, while 
Duckworth added the team's 1st grand slam 
since Feb. 25 and Tyler Robertson blasted a 
3-run shot for his 1st career long ball on The Hill.
-WKU became the 4th team in D1 baseball this 
season to hit 8+ homeruns in a game, falling shy 
of the season-high 9 dingers Alabama State hit 
vs. Grambling State on April 23.
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TEAM, COACHES & STAFF
ALPHABETICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS STATE
 31 ACOSTA, EVAN LHP SO. IL
 43 BOYD, CONNER RHP JR. TN
 40 BRUNER, CALEB RHP R-FR. KY
 34 CIOCCO, JEFF RHP FR. NJ
 2 CLARKSON, LEIFF IF R-SR. KY
 15 COLL, CODY RHP SR. IL
 23 COOPER, CODY C JR. MS
 3 CURRIE, COLIE OF JR. TN
 5 DiPUGLIA, STEVEN IF SO. FL
 13 DUCKWORTH, KALEB OF JR. KY
 38 ELDER, KEVIN RHP R-SR. IL
 33 FEATHERSTON, WYATT OF FR. CO
 44 HICKS, MICHAEL RHP FR. KY
 17 HOGAN, TY C/RHP R-SR. IL
 22 IVEY, GRAYSON IF R-JR. GA
 28 KIRKPATRICK, PAUL RHP JR. TX
 1 KRAFT, STEVEN OF JR. VA
 24 LAMBERT, KEVIN IF FR. FL
 11 LOOMIS, DEVON RHP JR. CA
 18 METHVIN, NATHAN 1B JR. TX
 10 MORRISON, BEN RHP R-JR. KY
 6 MURRAY, PAUL OF SR. CA
 7 PETER, THOMAS OF G-SR. CA
 16 ROBERTSON, TYLER IF JR. KY
 21 ROGERS, CHRIS OF SR. WA
 37 SHELDON, SEATON C R-SO. KY
 26 SMITH, BRYSON IF FR. FL
 35 SMITH, MARSHALL IF R-SO. FL
 29 SOWELL, JACKSON RHP G-SR. KY
 42 SUTTON, BAILEY RHP FR. KY
 20 THURSTON, RYAN LHP R-JR. IN
 45 VANSANT, BRETT RHP FR. CA
 41 WEINS, LOGAN LHP JR. IN
 9 WOOD, HUNTER C SR. KY
 27 ZUBERER III, RAY IF FR. KY
NUMERICAL ROSTER
NUM. NAME POS. CLASS HT. WT. B/T HOMETOWN LAST SCHOOL
 1 STEVEN KRAFT OF JR. 5-10 170 R/R Gainesville, Va. Battlefield HS
 2 LEIFF CLARKSON IF R-SR. 5-11 185 R/R Union, Ky. Ryle HS
 3 COLIE CURRIE OF JR. 6-1 190 L/L Jackson, Tenn. Walters State CC (Tenn.)
 5 STEVEN DiPUGLIA IF SO. 6-1 150 R/R Cooper City, Fla. Cooper City HS
 6 PAUL MURRAY OF SR. 6-0 185 R/R San Bruno, Calif. Junipero Serra HS
 7 THOMAS PETER OF G-SR. 6-1 185 R/R San Ramon, Calif. California HS
 9 HUNTER WOOD C SR. 6-0 215 S/R Mt. Washington, Ky. Bullitt East HS
 10 BEN MORRISON RHP R-JR. 6-0 175 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 11 DEVON LOOMIS RHP JR. 6-2 185 R/R Colfax, Calif. Cabrillo College (Calif.)
 13 KALEB DUCKWORTH OF JR. 6-4 200 R/R Henderson, Ky. Henderson County HS
 15 CODY COLL RHP SR. 6-2 200 R/R Naperville, Ill. Neuqua Valley HS
 16 TYLER ROBERTSON IF JR. 6-2 190 R/R Russell Springs, Ky. John A. Logan College (Ill.)
 17 TY HOGAN C/RHP R-SR. 6-1 185 R/R Lisle, Ill. Naperville North HS
 18 NATHAN METHVIN 1B JR. 6-3 205 L/R Longview, Texas Tyler JC (Texas)
 20 RYAN THURSTON LHP R-JR. 6-1 165 L/L Madison, Ind. Madison HS
 21 CHRIS ROGERS OF SR. 6-2 205 R/R Issaquah, Wash. Lower Columbia (Wash.)
 22 GRAYSON IVEY IF R-JR. 6-3 225 R/R Winder, Ga. Chattahoochee Valley (Ala.)
 23 CODY COOPER C JR. 5-11 195 R/R Hernando, Miss. Northwest Mississippi CC
 24 KEVIN LAMBERT IF FR. 6-3 190 R/R Palm Harbor, Fla. East Lake HS
 26 BRYSON SMITH IF FR. 6-1 175 R/R Naples, Fla. San Marino HS (Calif.)
 27 RAY ZUBERER III IF FR. 6-0 175 L/R Owensboro, Ky. Owensboro Catholic HS
 28 PAUL KIRKPATRICK RHP JR. 6-2 200 R/R Austin, Texas McLennan CC (Texas)
 29 JACKSON SOWELL RHP G-SR. 6-0 180 R/R Bowling Green, Ky. Bowling Green HS
 31 EVAN ACOSTA LHP SO. 6-2 175 L/L Batavia, Ill. Batavia HS
 33 WYATT FEATHERSTON OF FR. 6-1 180 R/R Lakewood, Colo. Green Mountain HS
 34 JEFF CIOCCO RHP FR. 6-4 200 R/R Blue Anchor, N.J. Neumann Goretti Catholic HS
 35 MARSHALL SMITH IF R-SO. 5-9 165 S/R Naples, Fla. Brunswick CC (N.C.)
 37 SEATON SHELDON C R-SO. 5-11 195 R/R Bowling Green, Ky. Lincoln Trail College (Ill.)
 38 KEVIN ELDER RHP R-SR. 6-0 225 R/R Hampshire, Ill. Iowa Western CC
 40 CALEB BRUNER RHP R-FR. 6-0 170 R/R Russellville, Ky. Logan County HS
 41 LOGAN WEINS LHP JR. 6-2 225 L/L Frankton, Ind. Frankton HS
 42 BAILEY SUTTON RHP FR. 6-2 185 R/R Louisville, Ky. Eastern HS
 43 CONNER BOYD RHP JR. 6-1 165 R/R Smyrna, Tenn. Motlow State CC (Tenn.)
 44 MICHAEL HICKS RHP FR. 6-5 220 R/R Bowling Green, Ky. South Warren HS
 45 BRETT VANSANT RHP FR. 6-9 195 R/R Redlands, Calif. Redlands East Valley HS
COACHING STAFF
NUM. NAME POSITION YEAR ALMA MATER
 8 JOHN PAWLOWSKI HEAD COACH 2nd Clemson (‘96)
 4 TY MEGAHEE ASSISTANT COACH 2nd Mercer (‘08)
 12 ROB REINSTETLE ASSISTANT COACH 2nd Ohio Dominican (‘99)
 25 TOMMY WINTERSTEIN VOLUNTEER COACH 1st Charleston Southern (‘16)
SUPPORT STAFF
  NAME POSITION YEAR ALMA MATER
  GASTON GLASSCOCK DIRECTOR OF OPERATIONS 2nd WKU (‘13)
  DUANE HALL DIRECTOR OF STRENGTH & CONDITIONING 22nd WKU (‘96)
  DUSTIN WILSON ASSOCIATE ATHLETIC TRAINER 11th Illinois State, M.S. (‘02)
  BRYAN FYALKOWSKI ASSISTANT DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS 1st Drexel (‘14)
Caleb BRUNER ..........................................BREW-NER
Jeff CIOCCO ............................................ SEE-OH-CO
LEIFF Clarkson ...................................................LAYFF
COLIE Currie.................................................... CO-LEE
Cody COLL............................................................CALL
Steven DiPUGLIA ................. DUH-POO-GLEE-UH
DEVON Loomis ...............................................DEV-IN
Logan WEINS ....................................................WINES
PHONETIC GUIDE
Freshmen ..................................................................... 9 (4/5)
Sophomores ............................................................... 4 (3/1)
Juniors ........................................................................13 (7/6)
Seniors ........................................................................ 9* (6/4)
BREAKDOWN BY CLASS (H/P)
Kentucky ....................................................................11 (6/5)
California ..................................................................... 4 (2/2)
Florida ........................................................................... 4 (4/0)
Ilinois ........................................................................... 4* (1/4)
Indiana ......................................................................... 2 (0/2)
Tennessee .................................................................... 2 (1/1)
Texas .............................................................................. 2 (1/1)
Colo./Ga./Miss/N.J./Va./Wash. .............................. 1 (5/1)
BREAKDOWN BY STATE (H/P)
PITCHERS
Right ......................... 13*
Left .................................3
HITTERS
Right ......................... 15*
Left .................................3
Switch ...........................2
BREAKDOWN BY HANDEDNESS
*Includes Ty Hogan as both a Hitter and a Pitcher
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PITCHER GS QS TEAM W/L
Thurston 12 5 3-2
Kirkpatrick 12 4 2-2
Acosta  9 3 2-1
Ciocco 7 0 0-0
Bruner 3 0 0-0
Hicks 3 0 0-0
Coll 2 0 0-0
Sutton 1 0 0-0
"QUALITY" STARTS
PITCHING BREAKDOWN
STARTER - GAME BY GAME
DATE OPPONENT SP (W/L) IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso Thurston 4.2 5 4 4 1 5 84 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso Coll 5.0+ 8 2 1 2 1 76 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso Kirkpatrick (L) 4.1 5 3 3 0 2 71 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont Ciocco (L) 2.0+ 5 3 3 1 0 45 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. Thurston (L) 5.2 8 3 2 1 8 89 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. Kirkpatrick (W) 6.0 9 4 3 0 2 106 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. Coll (L) 2.0+ 6 6 4 2 1 48 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb Bruner 3.0 4 2 2 1 0 45 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky Acosta (L) 1.2 10 10 8 0 0 52 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio Thurston (W) 7.1 4 3 3 2 11 108 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio Kirkpatrick (L) 8.1 8 3 3 0 2 102 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio Hicks (L) 3.1 5 1 1 4 0 63 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont Acosta 7.0 4 2 2 1 5 99 2-2 W, 3-2
Mar. 8 at Eastern Ky. Ciocco 2.0 4 6 4 1 2 47 2-6 L, 15-16
Mar. 10 Illinois State Thurston (W) 6.0 5 3 3 2 14 109 8-3 W, 13-6
Mar. 12 Illinois State-1 Kirkpatrick 5.2 8 4 1 1 7 104 4-4 L, 4-12
Mar. 12 Illinois State-2 Hicks (L) 4.0 6 4 3 2 0 92 2-4 L, 3-4
Mar. 14 at #24 Vandy Ciocco (L) 4.0+ 5 3 1 3 2 85 1-2 L, 1-8
Mar. 18 UAB-1* Thurston 5.1 5 5 2 6 7 106 5-3 W, 9-6
Mar. 18 UAB-2* Kirkpatrick (L) 7.2 11 6 6 1 3 94 4-6 L, 4-8
Mar. 19 UAB* Acosta (L) 5.0+ 6 4 4 1 3 63 0-3 L, 0-5
Mar. 21 #19 Kentucky Ciocco (L) 4.0 6 4 4 1 1 73 2-4 L, 3-4
Mar. 24 at Middle Tenn.* Thurston (W) 6.1 8 3 3 3 6 111 9-3 W, 10-3
Mar. 25 at Middle Tenn.* Kirkpatrick 4.0+ 4 4 4 0 1 83 3-3 L, 9-10
Mar. 26 at Middle Tenn.* Acosta (W) 7.2 8 2 1 0 3 87 4-2 W, 4-2
Mar. 28 at #2 Louisville Bruner (L) 1.0 2 1 1 1 1 26 0-1 L, 1-11
Mar. 31 #25 South. Miss* Thurston (L) 7.0 4 3 3 4 8 126 0-3 L, 1-6
Apr. 1 #25 South. Miss* Kirkpatrick (L) 6.1 10 3 3 1 4 106 0-3 L, 0-5
Apr. 2 #25 South. Miss* Acosta (L) 2.2 7 5 5 1 2 56 0-5 L, 1-13
Apr. 4 Murray State Bruner 1.1 0 0 0 1 0 10 0-0 W, 10-9
Apr. 7 at UTSA* Thurston (L) 4.0 7 9 7 1 4 66 2-9 L, 2-14
Apr. 8 at UTSA* Kirkpatrick (W) 9.0 6 3 3 2 2 120 (CG) W, 4-3
Apr. 9 at UTSA* Acosta (L) 0.2 4 3 3 1 0 19 0-3 L, 1-7
Apr. 13 Charlotte* Thurston 4.0+ 8 4 4 3 1 79 3-3 L, 4-6
Apr. 14 Charlotte* Kirkpatrick (L) 5.0+ 8 8 7 1 1 95 2-5 L, 5-16
Apr. 15 Charlotte* Acosta 7.0+ 7 1 1 2 5 95 1-1 L, 1-3
Apr. 18 at Murray State Ciocco 5.1 2 2 2 1 3 67 0-0 W, 8-5
Apr. 19 Austin Peay Sutton (L) 3.0 6 2 2 3 4 69 0-2 L, 3-7
Apr. 21 Rice* Thurston (L) 4.2 5 6 6 6 6 108 1-6 L, 4-8
Apr. 22 Rice-1* Acosta (L) 2.0 7 7 2 1 1 44 0-7 L, 5-10
Apr. 22 Rice-2* Kirkpatrick (L) 4.0 5 7 7 4 4 86 2-7 L, 2-13
Apr. 25 at Austin Peay Hicks 0.0 3 4 4 1 0 12 7-2 W, 22-17
Apr. 28 at LA Tech* Thurston 5.0 5 3 2 3 4 92 5-3 L, 5-6
Apr. 29 at LA Tech* Kirkpatrick (L) 2.0 7 6 6 0 1 60 0-6 L, 1-7
Apr. 30 at LA Tech* Ciocco 3.2 3 1 1 4 0 67 1-1 L, 1-5
May 2 Eastern Ky. Acosta 2.2 4 2 1 2 1 48 1-2 W, 14-3
May 5 at Marshall* Thurston (L) 8.0+ 6 3 3 1 9 134 2-2 L, 2-3
May 6 at Marshall* Kirkpatrick 4.0+ 9 6 6 2 3 85 4-5 L, 9-10
May 7 at Marshall* Ciocco (L) 3.1 5 5 5 0 2 51 0-4 L, 0-8
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PITCHER GS IND. W/L TEAM W/L
Thurston 12 3-5 5-7
Kirkpatrick 12 2-7 2-10
Acosta 9 1-5 3-6
Ciocco 7 0-4 1-6
Bruner 3 0-1 1-2
Hicks 3 0-2 1-2
Coll 2 0-1 1-1
Sutton 1 0-1 0-1
TEAM RESULT BY STARTER
STARTER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L GS SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 40 C. Bruner 5.06 0-1 3/3 0/0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0 24 .300 0 0 0 0 1
 20 R. Thurston 5.56 3-5 12/12 0/0 68.0 70 49 42 33 83 16 0 7 317 .261 4 11 0 2 3
 15 C. Coll 6.43 0-1 2/2 0/0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 36 .438 1 0 0 0 0
 44 M. Hicks 6.75 0-2 18/3 0/0 32.0 46 29 24 21 16 13 0 2 160 .343 6 1 1 1 3
 28 P. Kirkpatrick 7.06 2-7 12/12 0/0 66.1 90 57 52 12 32 20 3 7 310 .324 2 12 0 5 3
 31 E. Acosta 7.09 1-7 19/9 0/0 47.0 76 48 37 13 25 12 2 8 230 .369 2 4 0 0 7
 34 J. Ciocco 7.17 0-4 13/7 0/0 42.2 58 39 34 16 29 11 4 7 206 .322 6 6 0 4 0
 42 B. Sutton 7.52 2-1 15/1 0/0 26.1 37 30 22 25 26 13 0 0 145 .327 3 5 0 1 0
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Elder 7/23 8/22 11/26 -- 26/71
Sowell 7/16 11/27 2/6 1/6 21/55
Boyd 16/42 -- -- -- 16/42
Acosta 4/12 6/21 -- -- 10/33
Coll -- 8/14 2/6 3/8 13/28
Weins 10/18 4/9 0/1 -- 14/28
Morrison 1/4 -- 4/11 2/3 7/19
Sutton 3/12 -- -- -- 3/12
Thurston -- -- 1/1 6/11 7/12
Loomis 9/12 -- -- -- 9/12
Hicks 5/10 -- -- -- 5/10 
Bruner -- 5/9 -- -- 5/9
Vansant 1/5 -- -- -- 1/5
Ciocco 3/4 -- -- -- 3/4
INHERITED RUNNERS SCORED
PITCHER GS RUNS AVG.
Hicks 3 25 8.3
Thurston 12 64 5.3
Bruner 3 15 5.0
Coll 2 9 4.5
Kirkpatrick 12 54 4.5
Ciocco 7 31 4.4
Acosta 9 31 3.4
Sutton 1 3 3.0
RUN SUPPORT AVERAGE
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RELIEVERS - GAME BY GAME
DATE OPPONENT W-L-SV-BS PITCHERS IP H R ER BB K NP SCORE FINAL
Feb. 17 Valparaiso 1-0-0-0 Loomis, Acosta, Boyd, Weins, Sutton (W) 4.1 3 1 1 3 3 72 1-4 W, 6-5
Feb. 18 Valparaiso 1-0-1-0 Elder (W), Sowell (SV) 4.0 5 1 1 0 4 62 2-2 W, 4-3
Feb. 19 Valparaiso 0-0-0-0 Boyd, Acosta, Hicks, Weins, Sutton 4.2 5 2 2 1 0 66 0-3 L, 2-5
Feb. 22 at Belmont 0-0-0-0 Loomis, Sutton, Hicks, Acosta, Boyd, Vansant, Weins 5.0 9 8 7 7 7 142 0-3 L, 3-11
Feb. 24 Jacksonville St. 0-0-0-0 Elder 3.1 0 0 0 0 2 35 2-3 L, 2-3
Feb. 25 Jacksonville St. 0-0-1-0 Acosta (SV) 3.0 2 0 0 1 2 49 10-4 W, 14-4
Feb. 26 Jacksonville St. 0-0-0-0 Hicks, Loomis, Sutton, Ciocco, Sowell 7.0 6 3 1 2 6 129 1-3 L, 5-9
Feb. 28 Lipscomb 0-1-0-0 Loomis (L), Weins, Boyd, Sutton, Ciocco 6.0 8 8 7 6 6 129 0-2 L, 4-10
Mar. 1 at Kentucky 0-0-0-0 Ciocco, Vansant 6.1 11 7 5 3 5 113 0-10 L, 2-17
Mar. 3 Ohio 0-0-1-0 Elder, Sowell (SV) 1.2 3 1 1 1 2 47 5-1 W, 5-4
Mar. 4 Ohio 0-0-0-0 Weins, Boyd 0.2 0 0 0 0 0 7 0-3 L, 0-3
Mar. 5 Ohio 0-0-0-0 Elder, Boyd 5.2 4 2 2 2 4 83 0-1 L, 0-3
Mar. 7 Belmont 1-0-0-0 Weins, Boyd (W) 2.0 1 0 0 0 2 32 2-2 W, 3-2
Mar. 8 at Eastern Ky. 0-1-0-2 Loomis, Sutton (BS), Boyd (BS), Weins, Sowell (L) 7.1 17 10 9 8 9 177 2-6 L, 15-16
Mar. 10 Illinois State 0-0-1-0 Elder (SV) 3.0 5 3 3 2 6 66 8-3 W, 13-6
Mar. 12 Illinois State-1 0-1-0-0 Acosta, Boyd (L), Weins, Sutton, Vansant 3.1 12 8 8 2 3 80 4-4 L, 4-12
Mar. 12 Illinois State-2 0-0-0-0 Loomis, Sowell 5.0 5 0 0 1 5 73 2-4 L, 3-4
Mar. 14 at #24 Vandy 0-0-0-0 Acosta, Elder, Sutton, Vansant 4.0 5 5 3 5 2 94 1-2 L, 1-8
Mar. 18 UAB-1* 1-0-0-1 Elder (BS, W), Boyd 3.2 3 1 1 1 1 48 5-3 W, 9-6
Mar. 18 UAB-2* 0-0-0-0 Loomis, Boyd, Weins 1.1 1 2 2 2 0 22 4-6 L, 4-8
Mar. 19 UAB* 0-0-0-0 Sowell, Hicks 4.0 1 1 1 2 2 57 0-3 L, 0-5
Mar. 21 #19 Kentucky 0-0-0-0 Loomis, Hicks, Weins, Elder, Sowell, Boyd 5.0 3 0 0 7 9 116 2-4 L, 3-4
Mar. 24 at Middle Tenn.* 0-0-0-0 Elder 2.2 4 0 0 0 0 49 9-3 W, 10-3
Mar. 25 at Middle Tenn.* 0-1-0-1 Loomis, Sowell, Boyd (BS, L) 6.1 7 6 4 6 7 124 3-3 L, 9-10
Mar. 26 at Middle Tenn.* 0-0-1-0 Elder (SV) 1.1 0 0 0 0 0 21 4-2 W, 4-2
Mar. 28 at #2 Louisville 0-0-0-0 Ciocco, Hicks, Sutton, Vansant 7.0 15 10 7 3 7 150 0-1 L, 1-11
Mar. 31 #25 South. Miss* 0-0-0-0 Hicks 2.0 5 3 3 0 2 53 0-3 L, 1-6
Apr. 1 #25 South. Miss* 0-0-0-0 Weins, Elder, Loomis 2.2 5 2 2 0 2 43 0-3 L, 0-5
Apr. 2 #25 South. Miss* 0-0-0-0 Ciocco, Hicks, Loomis 5.1 9 8 6 4 0 103 0-5 L, 1-13
Apr. 4 Murray State 1-0-0-1 Loomis, Boyd, Sowell (BS), Elder (W) 8.0 11 9 5 1 4 133 0-0 W, 10-9
Apr. 7 at UTSA* 0-0-0-0 Hicks, Sutton 4.0 7 5 5 2 3 81 2-9 L, 2-14
Apr. 8 at UTSA* -- COMPLETE GAME -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apr. 9 at UTSA* 0-0-0-0 Elder, Boyd, Sowell 7.1 9 4 4 2 7 99 0-3 L, 1-7
Apr. 13 Charlotte* 0-1-0-0 Boyd, Weins, Elder (L), Sowell 8.0 4 2 0 3 5 110 3-3 L, 4-6
Apr. 14 Charlotte* 0-0-0-0 Loomis, Hicks, Morrison, Hogan 4.0 11 8 7 2 2 90 2-5 L, 5-16
Apr. 15 Charlotte* 0-1-0-0 Boyd (L), Sowell 4.0 1 2 2 1 5 55 1-1 L, 1-3
Apr. 18 at Murray State 1-0-1-0 Boyd, Loomis, Weins (W), Sowell (SV) 2.2 2 3 3 2 3 43 0-0 W, 8-5
Apr. 19 Austin Peay 0-0-0-0 Hicks, Vansant, Hogan 6.0 8 5 4 3 3 111 0-2 L, 3-7
Apr. 21 Rice* 0-0-0-0 Boyd, Loomis, Hicks 4.1 4 2 2 4 5 95 1-6 L, 4-8
Apr. 22 Rice-1* 0-0-0-0 Ciocco, Morrison 7.0 6 3 3 1 9 113 0-7 L, 5-10
Apr. 22 Rice-2* 0-0-0-0 Elder, Weins 5.0 9 6 6 1 3 73 2-7 L, 2-13
Apr. 25 at Austin Peay 1-0-0-0 Acosta, Sutton, Boyd, Loomis, Vansant, Morrison, Sowell (W) 9.0 15 13 10 8 15 197 7-2 W, 22-17
Apr. 28 at LA Tech* 0-1-0-1 Elder, Acosta, Sowell (BS, L), Boyd 3.0 5 3 2 3 3 69 5-3 L, 5-6
Apr. 29 at LA Tech* 0-0-0-0 Sutton, Vansant, Hicks, Boyd 5.0 3 1 1 5 4 108 0-6 L, 1-7
Apr. 30 at LA Tech* 0-1-0-0 Elder, Acosta (L), Morrison 4.1 4 4 3 2 3 76 1-1 L, 1-5
May 2 Eastern Ky. 1-0-0-0 Sutton (W), Boyd, Hicks 6.1 3 1 1 3 4 90 1-2 W, 14-3
May 5 at Marshall* 0-0-0-0 Sowell 0.1 2 0 0 0 1 11 2-2 L, 2-3
May 6 at Marshall* 0-1-0-0 Acosta (L), Sutton 4.0 4 4 3 1 2 64 4-5 L, 9-10
May 7 at Marshall* 0-0-0-0 Elder, Boyd, Hicks, Morrison 4.2 5 3 3 1 3 71 0-4 L, 0-8
May 12 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 13 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 14 Florida Atlantic* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 18 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 19 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
May 20 at FIU* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
RELIEVER STATISTICS
 NUM. NAME ERA W-L-SV-BS APP SHO IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG. WP HBP BK SF SH
 41 L. Weins 3.00 1-0-0-0 14 0/0 9.0 14 3 3 4 2 2 1 1 42 .400 1 0 0 1 2
 29 J. Sowell 3.63 1-2-3-1 16 0/0 22.1 23 10 9 11 31 4 1 0 102 .277 3 1 1 0 7
 38 K. Elder 4.09 3-1-2-1 18 0/0 44.0 47 24 20 15 36 6 2 1 197 .270 5 3 0 2 3
 17 T. Hogan 4.50 0-0-0-0 2 0/0 2.0 3 1 1 1 1 0 1 0 9 .375 0 0 0 0 0
 43 C. Boyd 4.88 1-3-0-2 24 0/0 27.2 26 17 15 6 24 1 3 6 119 .245 0 5 0 2 0
 10 B. Morrison 5.79 0-0-0-0 5 0/0 4.2 5 4 3 3 3 0 0 1 22 .294 1 0 0 1 1
 45 B. Vansant 7.00 0-0-0-0 8 0/0 9.0 10 9 7 11 8 2 1 1 49 .278 2 2 0 0 0
 11 D. Loomis 9.58 0-1-0-0 16 0/0 20.2 30 27 22 17 22 5 0 4 118 .345 5 10 0 1 3
RELIEVER BREAKDOWN
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TEAM - GAME
Longest game ...........................................................................................18 innings, 4/23/13 vs. Kentucky (W, 3-2)
Swept a home series ........................................................................ 4/22-24/16 vs. UTSA* (W, 7-5 & 14-10 & 8-5)
Swept an away series .................................................. 5/16-18/13 at Middle Tennessee* (W, 11-8 & 8-2 & 3-2)
Swept a non-conference opponent .........................2/28-3/1/15 vs. Southern Illinois (W 8-6 & 9-1 & 11-6)
Swept a doubleheader ...........................................................................4/4/15 at Louisiana Tech* (W 15-6 & 3-1)
Was swept in a home series ............................................. 4/21-22/17 vs. Rice* (L, 8-4, 10-5 & 13-2)
Was swept in an away series ............................................ 5/5-7/17 at Marshall* (L, 3-2, 10-9 & 8-0)
Was swept by a non-conference opponent ........... 3/4-6/16 at Jacksonville State (L, 5-4 & 8-7 (11) & 9-7)
Was swept in a doubleheader ........................................................ 4/22/17 vs. Rice* (L 10-5 & 13-2)
Won 10 consecutive games ....................................................................................................................... 3/31-4/13/02
Lost 10 consecutive games ...............................................................................................................................5/3-20/16
Defeated a ranked opponent ................................................................................4/22/15 at #3 Louisville (W, 7-3)
Posted a shut out ............................................................................................................. 3/8/16 at Tennessee (W, 6-0)
Posted a shut out in C-USA .............................................................................4/10/15 vs. Southern Miss* (W, 5-0)
Posted consecutive shut outs ...........................................................4/10-11/99 vs. New Orleans (W, 5-0 & 6-0)
Was shut out .............................................................................................5/7/17 at Marshall* (L, 8-0)
Was shut out by a non-conference opponent ..............................................3/5/17 vs. Ohio (L, 3-0)
Was shut out in consecutive games .................................................3/4-5/17 vs. Ohio (L, 3-0 & 3-0)
TEAM - STATISTIC
Won on a walk-off hit (non-HR) ............................................... 3/8/17 vs. Belmont (G. Ivey - W, 3-2)
Won on a walk-off homerun ...................................2/17/17 vs. Valparaiso (K. Duckworth - W, 6-5)
Won on a walk-off grand slam ..................................................................4/25/10 vs. FIU* (M. Ketchum - W, 8-4)
Hit back-to-back homeruns .......................4/25/17 at Austin Peay (K. Lambert & W. Featherston)
Hit 2 grand slams ................................................................................... 3/16/10 at Vanderbilt (K. Carter & M. Rice)
Scored 20 runs ...................................................................... (22) 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Had 20 hits ............................................................................ (21) 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Hit 4 homeruns ......................................... 4/20/10 vs. Kentucky (J. Andreoli, K. Carter, M. Rice & L. Robbins)
Allowed 20 runs .................................................................................................... 4/3/15 at Louisiana Tech* (L, 20-1)
Allowed 20 hits ..............................................................................3/12/17 vs. Illinois State (L, 12-4)
Allowed 4 homeruns ................................................(5) 4/2/17 vs. #25 Southern Miss* (L, 13-1 (8))
Turned a triple play ....................................4/14/09 vs. Austin Peay (Lineout 3-4 with runners on 1st & 2nd)
POSITION PLAYER
Hit a grand slam ............................................ Kaleb Duckworth, 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Hit an inside-the-park homerun ...........................................Matt Payton, 4/10/09 vs. New Orleans (W, 13-1)
Hit for the cycle ........................................................................................................................................................... NEVER
Scored 4 runs .......................................................................Danny Hudzina, 4/4/15 at Louisiana Tech* (W, 15-6)
Had 5 hits..................................................................................................Ryan Church (6), 4/19/15 at FIU* (W, 17-2)
Had 5 runs batted in ....................................... Tyler Robertson, 4/25/17 at Austin Peay (W, 22-17)
Hit 3 doubles ......................................................................... Kes Carter, 4/1/11 at Arkansas-Little Rock (W, 14-3)
Hit 2 triples.......................................................................................Anderson Miller, 3/18/14 at Kentucky (L, 10-3)
Hit 3 homeruns ..................................................Jordan Newton, 3/19/06 at Wisconsin-Milwaukee (W, 14-13)
Had 10 total bases .............................................................................. Ryan Church (11), 4/19/15 at FIU* (W, 17-2)
Walked 4 times ..............................................................................Scott Wilcox, 3/15/14 at Georgia State (W, 6-5)
Was hit by pitch 2 times ..................................... Thomas Peter, 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Struck out 4 times ............................... Kaleb Duckworth, 3/24/17 at Middle Tennessee* (W, 10-3)
Grounded into 2 double plays ....................................................... Steven Kraft, 5/14/16 vs. Marshall* (L, 14-1)
Had 3 stolen bases .............................................. Logan Robbins (4), 5/26/11 vs. Arkansas-Little Rock (L, 9-5) 
Was caught stealing 2 times ..................................Regan Flaherty, 3/29/14 vs. Louisiana-Lafayette (L, 10-9)
Was intentionally walked 2 times .................................. Anderson Miller, 4/4/15 at Louisiana Tech* (W, 3-1)
Had 18 putouts ............................................ Hunter Wood (19), 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Had 8 assists ................................................................ Danny Hudzina, 5/19/16 at Florida Atlantic* (L, 4-3 (12))
Committed 3 errors ........................................................... Cody Wofford, 3/1/15 vs. Southern Illinois (W, 11-6)
Caught 3 runners stealing .........................................................Ryan Messex, 4/6/14 vs. Arkansas State (L, 7-5)
PITCHER
Threw more than 9 innings .................................................. Ryan Thurston (10), 4/30/16 vs. FIU* (W, 3-2 (12))
Had 10 strikeouts ....................................... Ryan Thurston (14), 3/10/17 vs. Illinois State (W, 13-6)
Allowed 3 homeruns ................................... Jeff Ciocco, 4/2/17 vs. #25 Southern Miss (L, 13-1 (8))
Hit 3 batters ...............................Paul Kirkpatrick (4), 3/25/17 at Middle Tennessee* (L, 10-9 (11))
Threw a complete game .................................................Paul Kirkpatrick, 4/8/17 at UTSA* (W, 4-3)
Threw a complete game shutout .................... Andrew Edwards, 3/30/13 vs. Louisiana-Lafayette (W, 3-0)
Threw a no-hitter ..... C. Stem, T. Gilliland, H. Stubel & A. Mayfield, 3/31/09 vs. Ky. Wesleyan (W, 15-0 (7))
Threw a 1-hitter ......................................................... J. Harman & K. Elder, 4/10/15 vs. Southern Miss* (W, 5-0)
Threw a 2-hitter ............. T. Perkins, A. Edwards & I. Thompkins, 2/17/13 vs. Bowling Green State (W, 4-3)
Started a game as a true freshman ....................................Jeff Ciocco, 5/7/17 at Marshall* (L, 8-0)
THE LAST TIME...MISCELLANEOUS STATS
INNING LEADING TRAILING TIED
1st 3-3 1-15 10-17
2nd 7-6 2-21 5-8
3rd 6-3 3-25 5-7
4th 7-3 4-26 3-6
5th 7-1 2-29 5-5
6th 6-1 3-29 5-5
7th 9-0 1-31 4-4
8th 11-0 1-30 2-4
RECORD AFTER INNINGS...
 WKU  OPPONENT 
RUNS OVERALL C-USA OVERALL C-USA
1 0-8 -- -- --
2 0-6 -- 2-0 --
3 1-4 -- 4-5 --
4 3-5 -- 2-2 --
5 1-4 -- 2-4 --
6 1-0 -- 2-3 --
7 -- -- 0-3 --
8 1-0 -- 0-4 --
9 1-2 -- 1-1 --
10+ 6-1 -- 1-13 --
RECORD WHEN SCORING...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
WKU 19 36 19 19 28 33 38 24 15 0
Opp. 46 48 39 44 41 48 34 29 23 6
RUNS SCORED BY INNING
DATE OPPONENT DEFICIT FINAL
Feb. 17 vs. Valparaiso 5-1 (t6) W, 6-5
Feb. 18 vs. Valparaiso 2-1 (t5) W, 4-3
Feb. 25 vs. Jacksonville St. 1-0 (t2) W, 14-4
Mar. 8 vs. Belmont 2-1 (t5) W, 3-2
Mar. 18 vs. UAB-1* 1-0 (t2) W, 9-6
Mar. 26 at Middle Tenn.* 2-1 (b6) W, 4-2
Apr. 4 vs. Murray State 9-8 (t8) W, 10-9
Apr. 18 at Murray State 5-0 (b6) W, 8-5
Apr. 25 at Austin Peay 16-11 (b4) W, 22-17
May 2 vs. Eastern Ky. 2-1 (t4) W, 14-3
COME-FROM-BEHIND WINS
DATE OPPONENT INN/OUT FINAL
Feb. 17 vs. Valparaiso 9th/2 W, 6-5
-Kaleb Duckworth 2-run HR to LF
Mar. 8 vs. Belmont 9th/1 W, 3-2
-Grayson Ivey 2B to CF, scoring Marshall Smith
Apr. 4 vs. Murray State 9th/1 W, 10-9
-Tyler Robertson SF to LF, scoring Colie Currie
WALK-OFF VICTORIES
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TEAM - HITTING
At bats ..........................49................vs. CHA* (4/13)
Runs ...............................22.......................at AP (4/25)
Hits .................................21.......................at AP (4/25)
RBI ..................................22.......................at AP (4/25)
Doubles ........................5 ................................. 4 times
Triples ...........................1 ...............................10 times
Homeruns ...................8 .........................at AP (4/25)
Total bases ..................48.......................at AP (4/25)
Walks .............................11.......................at AP (4/25)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Sac hits .........................3 .............. vs. UAB-1* (3/18)
Sac flies .........................2 ...................... vs. ISU (3/10)
Stolen bases ...............6 .........................at AP (4/25)
Hit by pitch .................4 ................................. 2 times
Caught stealing .........2 ................................. 2 times
Runners LOB ...............15................vs. CHA* (4/13)
Hit into DP ...................3 .................... vs. OHIO (3/5)
FIELDING
Putouts .........................36................vs. CHA* (4/13)
Assists ...........................17............................... 2 times
Errors .............................5 .....................at UofL (3/28)
DP turned ....................3 .....................vs. VAL (2/18)
PITCHING
Innings pitched .........12.0 ............vs. CHA* (4/13)
Runs ...............................17............................... 2 times
Earned runs .................14................vs. CHA* (4/14)
Walks .............................10................vs. RICE* (4/21)
Strikeouts ....................20.................... vs. ISU (3/10)
Hits .................................21............................... 2 times
Doubles ........................7 ................................. 2 times
Triples ...........................2 ................................. 3 times
Homeruns ...................5 ....................vs. USM* (4/2)
Wild pitches ................4 ................................. 2 times
Hit batters ...................5 ..................at TECH* (4/29)
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................7 .............Rogers at AP (4/25)
Runs ............................3 ..................................14 times
Hits ..............................4 ......Robertson at AP (4/25)
RBI ...............................6 ........... Wood vs. JSU (2/25)
Doubles .....................2 .................................... 7 times
Triples ........................1 ..................................10 times
Homeruns ................2 .................................... 7 times
Total bases ...............9 .................................... 3 times
Walks ..........................3 .................................... 4 times
Strikeouts .................4 . Duckworth at MT* (3/24)
Sac hits ......................2 .................................... 2 times
Sac flies ......................1 ..................................12 times
Stolen bases ............2 .................................... 4 times
Hit by pitch ..............2 ..............Peter vs. ISU (3/10)
Caught stealing ......1 ..................................18 times
Runners LOB ............6 .................................... 2 times
FIELDING
Putouts ......................19..........Wood vs. ISU (3/10)
Assists ........................7 ... Lambert vs. UAB* (3/19)
Errors ..........................2 .................................... 9 times
PITCHING
Innings pitched ......9.0.. Kirkpatrick at UTSA* (4/8)
Runs ............................10............. Acosta at UK (3/1)
Earned runs ..............8 ............... Acosta at UK (3/1)
Walks ..........................6 .................................... 2 times
Strikeouts .................14....Thurston vs. ISU (3/10)
Hits ..............................11.. Kirkpatrick vs. UAB-2* (3/18)
Doubles .....................4 .................................... 3 times
Triples ........................1 ..................................19 times
Homeruns ................3 ........ Ciocco vs. USM* (4/2)
Wild pitches .............4 .............Ciocco at EKU (3/8)
Hit batters ................4 .................................... 2 times
WKU GAME HIGHS
TEAM - HITTING
At bats ..........................49................ vs. ISU-1 (3/12)
Runs ...............................17............................... 2 times
Hits .................................21............................... 2 times
RBI ..................................15.......................at AP (4/25)
Doubles ........................7 ................................. 2 times
Triples ...........................2 ................................. 3 times
Homeruns ...................5 ....................vs. USM* (4/2)
Total bases ..................41.........................at UK (3/1)
Walks .............................10................vs. RICE* (4/21)
Strikeouts ....................20.................... vs. ISU (3/10)
Sac hits .........................3 ................................. 2 times
Sac flies .........................2 ................................. 3 times
Stolen bases ...............3 ................................. 4 times
Hit by pitch .................5 ..................at TECH* (4/29)
Caught stealing .........3 ..................vs. CHA* (4/13)
Runners LOB ...............15.......................at EKU (3/8)
Hit into DP ...................3 .....................vs. VAL (2/18)
FIELDING
Putouts .........................36................vs. CHA* (4/13)
Assists ...........................21................vs. CHA* (4/15)
Errors .............................5 .........................at EKU (3/8)
DP turned ....................3 .................... vs. OHIO (3/5)
PITCHING
Innings pitched .........12.0 ............vs. CHA* (4/13)
Runs ...............................22.......................at AP (4/25)
Earned runs .................22.......................at AP (4/25)
Walks .............................11.......................at AP (4/25)
Strikeouts ....................15............................... 2 times
Hits .................................21.......................at AP (4/25)
Doubles ........................5 ................................. 4 times
Triples ...........................1 ...............................10 times
Homeruns ...................8 .........................at AP (4/25)
Wild pitches ................3 ................................. 3 times
Hit batters ...................4 ................................. 2 times
INDIVIDUAL - HITTING
At bats .......................7 ....Giovannelli at AP (4/25)
Runs ............................4 .................................... 2 times
Hits ..............................5 ....Giovannelli at AP (4/25)
RBI ...............................5 .................................... 2 times
Doubles .....................2 .................................... 9 times
Triples ........................1 ..................................19 times
Homeruns ................2 .................................... 3 times
Total bases ...............9 .................................... 2 times
Walks ..........................3 .................................... 5 times
Strikeouts .................4 .........Hubbard at AP (4/25)
Sac hits ......................2 .................................... 2 times
Sac flies ......................1 ..................................20 times
Stolen bases ............2 .................................... 3 times
Hit by pitch ..............2 .................................... 4 times
Caught stealing ......2 .........Mims vs. CHA* (4/13)
Runners LOB ............5 .................................... 6 times
FIELDING
Putouts ......................17.....Sherer vs. CHA* (4/15)
Assists ........................7 .................................... 2 times
Errors ..........................2 .................................... 2 times
PITCHING
Innings pitched ......9.1..Flanagan vs. CHA* (4/15)
Runs ............................8 .................................... 3 times
Earned runs ..............8 .................................... 2 times
Walks ..........................6 ...............Losi vs. VAL (2/17)
Strikeouts .................11..McCarty vs. USM* (3/31)
Hits ..............................11.................................. 2 times
Doubles .....................5 .Whitlock vs. UAB-1* (3/18)
Triples ........................1 ..................................10 times
Homeruns ................3 .....Thompson at AP (4/25)
Wild pitches .............3 .............Conn at MT* (3/24)
Hit batters ................2 .................................... 5 times
OPPONENT GAME HIGHS
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Clarkson 2 5 15 13 35
Peter 17 7 0 3/7 34
Duckworth 9 18 6 -- 33
Kraft 10 19 3 -- 32
Wood 15 3 2 4 24
Murray -- 14 5 0 19
Currie 16 -- -- -- 16
DiPuglia -- 13 -- -- 13
Lambert 8 -- -- -- 8
Robertson 7 -- -- -- 7
#18/#26 4 -- -- -- 4
Hogan 1 0 2 0 3
Ivey 3 -- -- -- 3
Featherston 2 -- -- -- 2
Rogers 2 0 -- -- 2
#27/#35 1 -- -- -- 1
MULTI-HIT GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Peter 9 3 0 4/5 21
Duckworth 4 9 4 -- 17
Kraft 3 13 1 -- 17
Wood 8 0 3 1 12
Clarkson 1 2 4 4 11
Currie 10 -- -- -- 10
#16/#24 4 -- -- -- 4
DiPuglia -- 3 -- -- 3
Murray -- 1 2 0 3
B. Smith 2 -- -- -- 2
Rogers 1 0 -- -- 1
#18/#22/#33 1 -- -- -- 1
MULTI-RUN GAMES
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Peter 11 6 0 2/4 23
Duckworth 7 9 4 -- 20
Wood 8 2 2 3 15
Kraft 1 10 0 -- 11
Murray -- 5 2 1 8
Currie 7 -- -- -- 7
#16/#22 4 -- -- -- 4
#18/#24 3 -- -- -- 3
Clarkson -- 0 1 1 2
M. Smith 2 -- -- -- 2
DiPuglia -- 1 -- -- 1
Featherston 1 -- -- -- 1
MULTI-RBI GAMES
 HITTING  ON-BASE 
PLAYER CURRENT BEST CURRENT BEST
B. Smith 2 6 2 6
DiPuglia 1 9 2 9
Currie 1 7 1 13
Robertson 1 7 1 7
Ivey 1 3 1 6
Rogers 1 3 1 3
Cooper -- 1 5 5
Peter -- 8 4 21
M. Smith -- 2 3 3
Kraft -- 17 -- 24
Wood -- 10 -- 10
Murray -- 9 -- 21
Duckworth -- 8 -- 12
Clarkson -- 8 -- 11
Lambert -- 4 -- 12
Methvin -- 4 -- 4
Featherston -- 3 -- 3
Zuberer -- 2 -- 6
Hogan -- 2 -- 3
STREAK BREAKDOWN
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POSITION STARTER OVERVIEW
 BY FIELD POSITION BY LINEUP ORDER
NUM. NAME GS C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH
 24 K. Lambert 49 -- -- -- 7 42 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 5 20 23 --
 3 C. Currie 48 -- -- -- -- -- -- 48 -- -- 22 7 -- 4 -- 2 13 -- --
 7 T. Peter 47 -- -- -- -- -- -- -- 36 11 -- 17 16 11 3 -- -- -- --
 9 H. Wood 45 44 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 29 9 4 3 -- -- --
 13 K. Duckworth 38 -- -- -- -- -- -- -- 9 29 13 7 -- 5 10 3 -- -- --
 1 S. Kraft 34 -- 1 -- -- -- 28 -- -- 5 14 6 4 8 -- 2 -- -- --
 16 T. Robertson 33 -- -- 33 -- -- -- -- -- -- -- 12 -- -- 1 12 6 2 --
 18 N. Methvin 21 -- 21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 14 5 -- -- --
 26 B. Smith 20 -- -- -- 18 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20
 33 W. Featherston 20 -- -- -- -- -- 18 -- -- 2 -- -- -- -- 1 3 6 10 --
 5 S. DiPuglia 18 -- -- -- 13 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 16
 22 G. Ivey 18 -- 17 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 4 7 7 -- -- --
 2 L. Clarkson 15 -- -- 4 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 3 11
 21 C. Rogers 11 -- 10 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 4 7 -- -- -- --
 27 R. Zuberer 8 -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 1
 6 P. Murray 7 -- -- -- -- -- 2 1 4 -- -- -- -- 2 1 4 -- -- --
 17 T. Hogan 5 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 2 --
 35 M. Smith 4 -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- 1
POSITION STARTER BREAKDOWN
PLAYER 2017 CONSECUTIVE CAREER
Peter 47 23 135
Clarkson 15 -- 129
Duckworth 38 9 117
Wood 45 12 109
Murray 7 1 95
Kraft 34 -- 94
DiPuglia 18 -- 72
Lambert 49 49 49
Currie 48 -- 48
Robertson 33 -- 33
Methvin 21 -- 21
Featherston 20 8 20
B. Smith 20 18 20
Ivey 18 -- 18
Hogan 5 -- 15
Rogers 11 1 11
Zuberer 8 -- 8
M. Smith 4 3 4
GAMES STARTED BREAKDOWN
BY LINEUP ORDER
DATE OPPONENT
April 22 Rice-1*
1: Currie  2: Kraft  3: Wood  4: Peter  5: Rogers  6: Robertson  7: Lambert  8: Featherston  9: B. Smith
April 22 Rice-2*
1: Currie  2: Duckworth  3: Wood  4: Peter  5: Rogers  6: Ivey  7: Lambert  8: Robertson  9: B. Smith
April 25 Austin Peay
1: Currie  2: Peter  3: Wood  4: Rogers  5: Duckworth  6: Robertson  7: Lambert  8: Featherston  9: B. Smith
April 28 at Louisiana Tech*
1: Currie  2: Peter  3: Wood  4: Rogers  5: Duckworth  6: Robertson  7: Lambert  8: Featherston  9: B. Smith
April 29 at Louisiana Tech*
1: Currie  2: Peter  3: Wood  4: Rogers  5: Duckworth  6: Robertson  7: Lambert  8: Featherston  9: B. Smith
April 30 at Louisiana Tech*
1: Currie  2: Peter  3: Wood  4: Duckworth  5: Rogers  6: Robertson  7: Lambert  8: Featherston  9: B. Smith
May 2 Eastern Kentucky
1: Currie  2: Peter  3: Wood  4: Duckworth  5: Rogers  6: Robertson  7: Lambert  8: Featherston  9: B. Smith
May 5 at Marshall*
1: Currie  2: Peter  3: Wood  4: Duckworth  5: Rogers  6: M. Smith  7: Lambert  8: Featherston  9: B. Smith
May 6 at Marshall*
1: Currie  2: Duckworth  3: Wood  4: Peter  5: Ivey  6: M. Smith  7: Lambert  8: Featherston  9: B. Smith
May 7 at Marshall*
1: Duckworth  2: Peter  3: Wood  4: Rogers  5: Murray  6: M. Smith  7: Lambert  8: Featherston  9: B. Smith
BY FIELD POSITION
DATE OPPONENT
April 22 Rice-1*
C: Wood  1B: Rogers  2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 22 Rice-2*
C: Wood  1B: Ivey  2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Rogers  CF: Currie  RF: Peter
April 25 at Austin Peay
C: Wood  1B: Rogers  2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 28 at Louisiana Tech*
C: Wood  1B: Rogers  2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 29 at Louisiana Tech*
C: Wood  1B: Rogers  2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
April 30 at Louisiana Tech*
C: Wood  1B: Rogers  2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
May 2 Eastern Kentucky
C: Wood  1B: Rogers  2B: Robertson  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
May 5 at Marshall*
C: Wood  1B: Rogers  2B: M. Smith  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
May 6 at Marshall*
C: Wood  1B: Ivey  2B: M. Smith  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Currie  RF: Peter
May 7 at Marshall*
C: Wood  1B: Rogers  2B: M. Smith  3B: B. Smith  SS: Lambert  LF: Featherston  CF: Murray  RF: Peter
STARTERS IN LAST 10 GAMES
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HOMERUN BREAKDOWN
By direction:
Left .............................. 24
Center ...........................3
RIght ........................... 15
Solo ............................. 20
2-run ........................... 18
3-run ..............................2
Grand slam ..................2
0 out ........................... 13
1 out ........................... 21
2 out ..............................8
By inning:
1st ...................................5
2nd .................................4
3rd ..................................7
4th ..................................2
5th ..................................7
6th ..................................7
7th ..................................2
8th ..................................6
9th ..................................2
10+ .................................0
By count:
0-0 ............................... 12
0-1 ..................................6
0-2 ..................................0
1-0 ..................................4
1-1 ..................................4
1-2 ..................................2
2-0 ..................................1
2-1 ..................................7
2-2 ..................................1
3-0 ..................................0
3-1 ..................................3
3-2 ..................................2
Home ......................... 17
Away .......................... 25
By state:
Kentucky ................... 20
Tennessee ................ 13
Other .............................9
C-USA ......................... 17
Non-Con ................... 25
Day (<5) ..................... 25
Night (>5) ................. 17
Midweek ................... 16
Friday ............................8
Saturday .................... 15
Sunday..........................3
February .......................9
March ......................... 11
April ............................ 16
May ................................6
Freshman .....................7
Sophomore .................1
Junior ......................... 14
Senior ......................... 20
Lead-off ..................... 10
Pinch-hit ......................2
Walk-off ........................1
Leading ..................... 13
Trailing ...................... 18
Tied ............................. 11
vs. RHP ....................... 33
vs. LHP ..........................9
HOMERUNS IN DETAILHOMERUN TRACKER - WKUNO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1$ Duckworth 1 Valparaiso Tieman 2 0-0 2 9 4-5 W, 6-5
2@ Currie 2 Valparaiso Gordon 1 1-0 0 1 0-0 W, 4-3
3@ Zuberer 2 Valparaiso Gordon 1 2-1 0 5 1-2 W, 4-3
4 Peter 2 Valparaiso Dirienzo 2 3-1 1 8 2-2 W, 4-3
5 Duckworth 4 at Belmont Reynolds 1 0-0 2 6 0-5 L, 3-11
6 Wood 6 Jacksonville St. Pate 2 2-1 0 3 2-1 W, 14-4
7 Currie 6 Jacksonville St. Dodd 2 1-0 1 6 6-4 W, 14-4
8 Wood 6 Jacksonville St. Woods 4 1-0 1 7 10-4 W, 14-4
9# Featherston 7 Jacksonville St. McGuire 2 0-0 2 7 3-9 L, 5-9
10@ Lambert 9 at Kentucky Thompson 1 0-0 0 6 1-14 L, 2-17
11 Kraft 14 at Eastern Ky. Collins 2 2-1 1 3 0-6 L, 15-16
12 Kraft 14 at Eastern Ky. Blair 1 3-1 1 8 14-15 L, 15-16
13 Wood 15 Illinois State Landwehr 2 3-2 1 1 0-0 W, 13-6
14 Wood 19 UAB-1* Whitlock 1 0-1 1 5 3-2 W, 9-6
15 Peter 19 UAB-1* Whitlock 1 2-1 1 5 4-2 W, 9-6
16@ Peter 20 UAB-2* Ruggles 1 1-1 0 4 2-6 L, 4-8
17 Peter 23 at Middle Tenn.* Wyrick 3 0-0 2 2 3-0 W, 10-3
18@ Peter 23 at Middle Tenn.* Spencer 1 0-0 0 9 9-3 W, 10-3
19@ Duckworth 24 at Middle Tenn.* Hasper 1 3-2 0 3 1-2 L, 9-10
20 Currie 24 at Middle Tenn.* Holcombe 1 0-1 1 6 3-4 L, 9-10
21 Peter 29 #25 South. Miss* Keys 1 1-0 2 3 0-5 L, 1-13
22 Peter 30 Murray State Lollar 2 1-1 2 2 4-0 W, 10-9
23# Rogers 30 Murray State Watson 1 0-1 1 8 8-9 W, 10-9
24@ Wood 32 at UTSA* Giovanoni 1 2-1 0 3 2-2 W, 4-3
25 Duckworth 42 at Austin Peay Thompson 4 0-1 1 1 0-0 W, 22-17
26 Lambert 42 at Austin Peay Thompson 2 2-1 1 1 4-0 W, 22-17
27 Featherston 42 at Austin Peay Thompson 1 0-0 1 1 6-0 W, 22-17
28 Lambert 42 at Austin Peay Costanzo 2 2-1 2 2 7-7 W, 22-17
29 Peter 42 at Austin Peay Harmon 2 0-0 1 3 9-12 W, 22-17
30 Robertson 42 at Austin Peay Heagarty 3 0-1 2 5 13-16 W, 22-17
31@ Featherston 42 at Austin Peay Heagarty 1 0-0 0 6 16-16 W, 22-17
32 Peter 42 at Austin Peay Neff 2 1-2 1 8 17-17 W, 22-17
33 Duckworth 43 at LA Tech* Linck 2 1-1 0 2 0-0 L, 5-6
34@ Currie 43 at LA Tech* Linck 1 2-2 0 3 2-0 L, 5-6
35 Wood 43 at LA Tech* Griffen 2 0-0 0 6 3-3 L, 5-6
36 Wood 45 at LA Tech* Miller 1 3-1 1 4 0-0 L, 1-5
37 Duckworth 46 Eastern Ky. Ochsenbein 2 1-2 1 5 4-2 W, 14-3
38@ Ivey 46 Eastern Ky. Dunn 1 2-0 0 8 12-3 W, 14-3
39 M. Smith 47 at Marshall* Martin 2 1-1 1 5 0-2 L, 2-3
40 Wood 48 at Marshall* Niggemeyer 1 0-0 1 5 1-5 L, 9-10
41 Peter 48 at Marshall* Shapiro 2 0-0 1 6 5-7 L, 9-10
42 Wood 48 at Marshall* Shapiro 2 0-1 1 8 7-10 L, 9-10
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
HOMERUN TRACKER - OPPONENT
NO. PLAYER G# OPP. PITCHER RBI COUNT OUT INN. SCORE FINAL
1 Kapers 1 Valparaiso Thurston 3 2-2 2 2 0-0 L, 5-6
2@ Shaikin 1 Valparaiso Loomis 1 0-1 0 6 4-1 L, 5-6
3 Palace 3 Valparaiso Hicks 1 3-2 1 7 4-2 W, 5-2
4@ Cogen 4 at Belmont Ciocco 1 2-2 0 1 0-0 W, 11-3
5@ Washington 4 at Belmont CIocco 1 2-0 0 3 2-0 W, 11-3
6@ Carson 9 at Kentucky Acosta 1 0-0 0 2 5-0 W, 17-2
7 Heyer 9 at Kentucky Acosta 2 0-1 2 2 8-0 W, 17-2
8 White 9 at Kentucky Ciocco 1 2-1 1 3 10-1 W, 17-2
9 Klein 10 Ohio Thurston 1 1-0 1 4 0-2 L, 4-5
10 Finkler 11 Ohio Kirkpatrick 1 1-1 2 3 0-0 W, 3-0
11 Howie 14 at Eastern Ky. Loomis 1 1-1 2 5 7-9 W, 16-15
12 Hicklen 19 UAB-1* Thurston 1 1-1 2 1 0-0 L, 6-9
13 Hicklen 19 UAB-1* Boyd 1 2-1 2 8 5-9 L, 6-9
14 Carson 22 #19 Kentucky Ciocco 2 1-0 1 3 1-0 W, 4-3
15@ Huff 24 at Middle Tenn.* Kirkpatrick 1 3-2 0 4 2-3 W, 10-9
16 Wallner 27 #25 South. Miss* Hicks 1 2-2 2 8 3-0 W, 6-1
17 Braley 28 #25 South. Miss* Kirkpatrick 2 w1-2 1 7 1-0 W, 5-0
18 Cooper 29 #25 South. Miss* Acosta 1 3-2 2 2 0-0 W, 13-1
19 Keating 29 #25 South. Miss* Acosta 3 1-0 2 2 1-0 W, 13-1
20 Keating 29 #25 South. Miss* Ciocco 1 2-2 1 4 5-1 W, 13-1
21 Bowen 29 #25 South. Miss* Ciocco 2 0-0 0 5 6-1 W, 13-1
22 Wallner 29 #25 South. Miss* Ciocco 1 0-0 2 6 8-1 W, 13-1
23 Lawrence 30 Murray State Boyd 4 0-1 2 3 1-6 L, 9-10
24 Baker 31 at UTSA* Thurston 2 2-1 1 3 0-2 W, 14-2
25 Markham 31 at UTSA* Thurston 4 0-0 1 4 4-2 W, 14-2
26 Brookover 32 at UTSA* Kirkpatrick 2 1-0 2 1 0-2 L, 3-4
27 Arias 33 at UTSA* Acosta 2 2-0 1 1 0-0 W, 7-1
28 Beam 33 at UTSA* Boyd 1 1-0 1 7 6-1 W, 7-1
29@ Mims 36 Charlotte* Boyd 1 0-1 0 11 1-1 W, 3-1
30@ Phillips 38 Austin Peay Vansant 1 1-0 0 7 6-0 W, 7-3
31@ Gray 39 Rice* Thurston 1 1-0 0 3 0-1 W, 8-4
32 Gray 39 Rice* Loomis 1 0-0 1 7 6-1 W, 8-4
33 Myers 39 Rice* Loomis 1 1-0 1 8 7-4 W, 8-4
34 Myers 40 Rice-1* Acosta 3 3-2 2 2 4-0 W, 10-5
35 Chandler 41 Rice-2* Kirkpatrick 3 1-1 2 4 4-2 W, 13-2
36 Dunlap 41 Rice-2* Weins 2 2-2 2 9 11-2 W, 13-2
37 Giovannelli 42 at Austin Peay Boyd 3 1-1 2 2 9-9 L, 17-22
38 Lunceford 44 at LA Tech* Kirkpatrick 3 3-1 1 1 1-0 W, 7-1
39 Boggs 44 at LA Tech* Kirkpatrick 1 3-2 2 2 5-0 W, 7-1
40 Gladu 45 at LA Tech* Morrison 2 0-0 2 8 3-1 W, 5-1
41 Ratliff 47 at Marshall* Thurston 1 2-2 1 1 0-0 W, 3-2
42 Finfer 48 at Marshall* Acosta 2 2-1 1 6 7-7 W, 10-7
43@ Lane 48 at Marshall* Acosta 1 0-1 0 7 9-7 W, 10-7
44 Sager 49 at Marshall* Elder 1 0-0 2 6 6-0 W, 8-0
45 Finfer 49 at Marshall* Boyd 1 3-2 2 7 7-0 W, 8-0
@  Denotes lead-off homerun # Denotes pinch-hit homerun $ Denotes walk-off homerun
PLAYER 2017 2016 2015 2014 CAR.
Duckworth 6 4 5 -- 15
Wood 9 3 1 2 15
Peter 10 2 0 0 12
Kraft 2 6 0 -- 8
Currie 4 -- -- -- 4
#24/#33 3 -- -- -- 3
Ivey 1 -- -- -- 1
Murray -- 0 1 0 1
Robertson 1 -- -- -- 1
Rogers 1 0 -- -- 1
M. Smith 1 -- -- -- 1
Zuberer 1 -- -- -- 1
HOMERUNS HIT
PLAYER 2017 2016 2015 2014/13 CAR.
Thurston 7 3 4 1 15
Acosta 8 2 -- -- 10
Coll -- 6 1 1 8
Ciocco 7 -- -- -- 7
Kirkpatrick 7 -- -- -- 7
Boyd 6 -- -- -- 6
Elder 1 2 2 -- 5
Weins 1 0 4 -- 5
Loomis 4 -- -- -- 4
Hicks 2 -- -- -- 2
Morrison 1 -- 0 1 2
Sowell -- 0 0 0/2 2
Vansant 1 -- -- -- 1
HOMERUNS ALLOWED
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ORDER TEAM
1. Rice (5)
2. Florida Atlantic (4)
3. Southern Miss (3)
4. Old Dominion
5. Louisiana Tech
6. Charlotte
 FIU
8. Marshall
9. UAB
10. Middle Tennessee
 UTSA
12. WKU
PRESEASON POLL
POSITION OVERALL C-USA
Southern Miss 37-12 19-5
Old Dominion 33-15 16-8
Florida Atlantic 29-16-1 15-9
Charlotte 27-20 14-10
Louisiana Tech 32-16 13-11
UTSA 26-21 13-11
Marshall 25-23 12-12
Rice 22-27 12-12
FIU 27-23 11-13
UAB 23-26 8-16
Middle Tennessee 21-27 7-17
WKU 14-35 4-20
STANDINGS
APRIL 10
H: J. Young, 2B, ODU
P: N. Harris, LA Tech
APRIL 17
H: A. Dennis, OF, MT
P: R. Garcia, FIU
APRIL 24
H: Nichting, OF, CHA
P: Trabanino, UTSA
MAY 1
H: L. Boyd, SS, USM
H: Miranda, OF, FAU
P: N. Harris, LA Tech
MAY 8
H: S. Finfer, UTIL, MAR
H: R. Gladu, OF, Tech
P: C. Smith, USM
MAY 15
H:
P:
MAY 22
H:
P:
FEB. 20
H: J. Mims, 3B, CHA
P: G. Whitlock, UAB
FEB. 27
H: Nichting, OF, CHA
P: K. Markham, UTSA
MARCH 6
H: Lunceford, 3B, LT
P: N. MacDonald, FIU
MARCH 13
H: B. Hicklen, OF, UAB
H: G. Mattis, OF, FAU
P: M. Canterino, Rice
MARCH 20
H: M. Irby, OF, USM
P: T. Lowery, UAB
MARCH 27
H: J. Young, 2B, ODU
P: A. House, FAU
APRIL 3
H: B. Arias, 2B, UTSA
H: Wallner, OF, USM
P: A. Bainbridge, ODU
PLAYERS OF THE WEEK
PLAYER DETAILS
Duckworth 2017 CoSIDA Academic All-District II
J. Sowell Stopper of the Yr. Preseason Watch List
H. Wood Johnny Bench Award Watch List
IN-SEASON RECOGNITION
CONFERENCE USA HEAD COACH JOHN PAWLOWSKI
ALL-TIME HEAD COACHING RECORD
YEAR SCHOOL RECORD MISC. 
2000 College of Charleston 28-28
2001 College of Charleston 24-28
2002 College of Charleston 36-22
2003 College of Charleston 31-27
2004 College of Charleston* 47-16 SoCon Champions/NCAA Regional
2005 College of Charleston* 48-15 SoCon Champions/NCAA Regional
2006 College of Charleston 46-17 SoCon Tournament Champs/NCAA Super Regional
2007 College of Charleston* 39-19 SoCon Champions
2008 College of Charleston 39-20
2009 Auburn 31-25
2010 Auburn 43-21 SEC West Champions/NCAA Regional
2011 Auburn 29-29
2012 Auburn 31-28
2013 Auburn 33-23
2016 WKU 24-30
2017 WKU 14-35
At WKU 1+ Season 38-65 (.369)
At Aub. 5 Seasons 167-126 (.570)
At CofC 9 Seasons 338-192 (.638) * Denotes Conference
Overall 15+ Seasons 543-383 (.586) Coach of the Year
PERSONAL
Hometown ................................. Johnson City, N.Y.
Alma Mater .........................................Clemson (‘96)
Daughters...........................Christine, Mary Louise
 & Jenny Caroline
PLAYING CAREER
1983-85 .................................... Clemson University
1986-91 ..........Chicago White Sox Organization
1987-88 .......................... MLB Stints with Chicago
1991-92 ..............California Angels Organization
1992 ....................Baltimore Orioles Organization
COACHING CAREER
1994-98 ........................Assistant Coach, Clemson
1999 ..................... Assistant Coach, Arizona State
2000-08 ..... Head Coach, College of Charleston
2009-13 ................................. Head Coach, Auburn
2014-15 ...............Associate HC, San Diego State
2016-Present ....................Head Coach, WKU
QUICK HITS
81
MLB draftees coached by Pawlowski, most 
recently WKU 3B Danny Hudzina in 2016 (StL).
180
College of Charleston wins from 2004-07, the 
most by a SoCon school in a four-year span.
16
Career marathons completed by Pawlowski, 
most recently in Kiawah Island in December.
KEY NUMBERS
BIO NOTES
WKU - 2016
Things got off to a fast start during Pawlowski’s WKU 
tenure, as he lead the Hilltoppers to wins in seven 
of his first eight games, which was the best start for 
the Toppers since the 1985 campaign. By winning 
six of his first seven contests, he joined M.A. Leiper 
and Roy Manchester (dual head coaches in 1913), as 
the only WKU coaches to achieve the feat.
After winning the Bulldog Invitational in Athens, 
Georgia, the Toppers received votes in the NCBWA 
poll, which marked the first time WKU was ranked 
in any poll since May 2010. A tough schedule that 
ended with the top three teams in Conference USA 
didn’t allow the Toppers to end on a high note, as 
Pawlowski’s first season finished with a 24-30 record.
AUBURN - 2009-13
Pawlowski was named the head coach at Auburn 
in 2009 after his run of dominance at College of 
Charleston. He guided the Tigers to a 167-127 
record in five seasons of competition in the SEC.
Auburn won at least 31 games in four of Pawlowski’s 
five seasons, highlighted by a 2010 campaign in 
which the Tigers went 43-21 and hosted an NCAA 
Regional. Auburn won the SEC West in 2010, 
marking the program’s first division title since 1995. 
At the conclusion of the 2010 season, Pawlowski’s 
group saw a national-best and SEC and school 
record-tying 11 players get drafted, including nine 
in the first 18 rounds.
COLLEGE OF CHARLESTON - 2000-08
To open the millennium, Pawlowski turned 
College of Charleston into a Southern Conference 
powerhouse during his nine seasons as the Cougars’ 
skipper. He had six seasons with at least 36 wins and 
three NCAA Regional berths, including an NCAA 
Super Regional appearance in 2006. The three-
time SoCon Coach of the Year finished his tenure in 
Charleston with a record of 338-192-1, including a 
2004-07 window in which the Cougars established 
a SoCon record with 180 wins in a four-year span.
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#1 STEVEN KRAFT  ...  OF  ...  JR  ...  5-10  ...  170  ...  GAINESVILLE, VA
#2 LEIFF CLARKSON  ...  IF  ...  R-SR  ... 5-11  ...  185  ...  UNION, KY
#3 COLIE CURRIE  ...  OF  ...  JR  ...  6-1  ...  190  ...  JACKSON, TN
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 3 3, 2x, last 3/8/17 at EKU
H 3 4, 2x, lst 4/23/16 vs. UTSA
2B 2 2, 2x, last 2/25/17 vs. JSU
RBI 4 4, 2x, last 3/8/17 at EKU
TB 9 9, 3/8/17 at Eastern Ky.
BB 2 3, 3/15/16 at Kentucky
GDP 1 2, 5/14/16 vs. Marshall
SB 2 2, 4/18/17 at Murray State
K 2 3, 4/9/16 vs. LA Tech
Last HR --> 3/8/17 at Eastern Ky.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 2 4, 3/29/14 at Louisiana
H 2 4, 3/23/14 vs. Texas State
RBI 1 2, 2x, last 4/12/15 vs. USM
TB 3 4, 5x, last 4/15/15 vs. MSU
BB 1 2, 5x, last 5/13/16 vs. Mar.
SAC -- 2, 5/16/14 vs. Georgia St.
SB -- 2, 3/3/15 vs. Belmont
K 2 4, 4/24/15 vs. Rice
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 3 -- -- --
TB 7 -- -- --
BB 2 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 3 -- -- --
Last HR --> 4/28/17 at Louisiana Tech
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#1  Steven Kraft - 38 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 6 6 7
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 5 0 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 22 at Belmont *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 3 5
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 7 3
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 3 0 8
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 5 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 7 1
Mar 07 BELMONT *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 5 5
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 5 3 3 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 9
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 8 1
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0  . 2 9 4
Mar 14 at Vanderbilt *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1  . 2 9 2
Mar 18 UAB-1 *of 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 9 9
Mar 18 UAB-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 9 6
Mar 19 UAB *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 2
Mar 21 KENTUCKY *of 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 4
Mar 24 at Middle Tennessee *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 2 7 5
Mar 25 at Middle Tennessee *of 5 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0  . 2 8 1
Mar 26 at Middle Tennessee *of 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 0
Mar 28 at Louisville *of 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2  . 2 9 1
Mar 31 SOUTHERN MISS *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 9 0
Apr 01 SOUTHERN MISS *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 8 4
Apr 04 MURRAY STATE ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 2
Apr 07 at UTSA *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 1  . 2 7 4
Apr 09 at UTSA ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 2
Apr 13 CHARLOTTE ph/dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 6 3
Apr 14 CHARLOTTE ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 1
Apr 15 CHARLOTTE *dh 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0  . 2 5 8
Apr 18 at Murray State *dh 4 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 6 6
Apr 19 AUSTIN PEAY *dh 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 7
Apr 21 RICE *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 9
Apr 22 RICE-1 *dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 5
Totals 34gs 137 16 35 10 8 0 2 13 7 3 4 1 0 2 27 53 2 4  . 2 5 5
On base pct. .338  •  Slugging pct. .358
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#3  Colie Currie - 48 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 4 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 5 0
Feb 18 VALPARAISO *of 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 4 1 7
Feb 22 at Belmont *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 3 1 2
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0  . 2 6 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 4 3 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0  . 3 0 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 2 5 9
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 2 9 0
Mar 01 at Kentucky *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1  . 2 5 7
Mar 03 OHIO *of 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  . 2 7 0
Mar 04 OHIO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 4 4
Mar 05 OHIO *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0  . 2 3 3
Mar 07 BELMONT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 1 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *of 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0  . 2  6
Mar 10 ILLINOIS STATE *of 5 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 2 5 0
Mar 14 at Vanderbilt *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 4
Mar 18 UAB-1 *of 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0  . 2 7 1
Mar 18 UAB-2 *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0  . 2 7 0
Mar 19 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 6 0
Mar 21 KENTUCKY *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 5 9
Mar 24 at Middle Tennessee *of 4 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 8 2
Mar 25 at Middle Tennessee *of 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0  . 2 8 9
Mar 26 at Middle Tennessee *of 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 1
Mar 28 at Louisville *of 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 2
Mar 31 SOUTHERN MISS *of 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 3 2 0
Apr 01 SOUTHERN MISS *of 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 3 2 4
Apr 02 SOUTHERN MISS *of 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 0
Apr 04 MURRAY STATE *of 4 3 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 6
Apr 07 at UTSA *of 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 4 5
Apr 08 at UTSA *of 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 4 2
Apr 09 at UTSA *of 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 3 3 9
Apr 13 CHARLOTTE *of 5 2 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0  . 3 5 0
Apr 14 CHARLOTTE *of 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 3 3 6
Apr 15 CHARLOTTE *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 3 3 1
Apr 18 at Murray State *of 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  . 3 2 1
Apr 19 AUSTIN PEAY *of 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 3 2 1
Apr 21 RICE *of 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 1 9
Apr 22 RICE-1 *of 3 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 2 0
Apr 22 RICE-2 *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 3 0 9
Apr 25 at Austin Peay *of 5 3 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0  . 3 1 2
Apr 28 at Louisiana Tech *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 3 1 1
Apr 29 at Louisiana Tech *of 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 3 0 5
Apr 30 at Louisiana Tech *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 3 0 4
May 02 EASTERN KENTUCKY *of 6 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 5
May 5 at Marshall *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 9 8
May 6 at Marshall *of 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 2 9 9
Totals 48gs 184 36 55 25 12 5 4 21 7 3 3 3 3 2 37 147 3 4  . 2 9 9
On base pct. .374  •  Slugging pct. .484
LAST 10 GAMES
DATE OPPONE T POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#2  Leiff Clarkson - 32 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB 3b/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0  . 3 3 3
Mar 03 OHIO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 2 5 0
Mar 05 OHIO *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 1 4
Mar 07 BELMONT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 4
Mar 08 at Eastern Kentucky 3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 1 8 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *3b 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1  . 2 2 2
Mar 18 UAB-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 19 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 21 KENTUCKY 3b 1 0 0 0 0 0 1 1 19
Mar 24 at Middle Tennessee 3b 3 0 1 1 0 250
Mar 25 at Middle Tennessee 3b 1 1 1 0 0 1 2 286
Mar 6 Middle Tennessee 3b 2 0 0 6 267
Mar 8 at Louisville 3b 2 0 1 1 1 50
Mar 31 SOUTHERN MIS 3b 0 0 0 0 0 0 0 1 0 222
Apr 01 SOUTH RN MIS 3b 2 2 1 00
Apr 02 SOUTHERN MISS 3b 2 0 0 0 0 0 1
Apr 04 MURRAY STATE 3b 2 1 1 0 2 1 0 182
Apr 07 at UTSA 3b 0 0 0 0 3 1 1 4
Apr 14 C ARLOTTE ph 1 1 0 0 170
Apr 15 C ARLOTTE pr 0 1 0 0 0 170
Apr 18 at Murray State 3b 1 1 0 0 0 1 188
y 2 EASTERN ENTUCKY ph/of 1 0 0 0 0 0 0 184
y 5 at Marshall 3b 0 0 0 0 0 0 184
y 6 at Marshall pr 0 0 0 0 0 184
y 7 at Marshall ph/of 1 0 0 0 1 18
Totals 15gs 50 5 9 3 2 2 3 1 1 1 11 15 28 5 180
On base pct. .222  •  Slugging pct. .220CAREER
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SHELL SHOCKED
-Steven Kraft had a day to remember 
at Eastern Kentucky, although it was 
in a losing effort. The left fielder had 
the 1st multi-homerun game of his 
career, drove in 4 and scored 3 runs.
-Kraft also walked twice in the 
contest to reach base in 5-of-6 plate 
appearances and raise his season OBP 
from .333 to .375 in only 1 game.
HOME COOKING
-WKU played 18 of its first 
22 games at home and did 
not leave the states of Ken-
tucky or Tennessee until 
an April 7-9 series at UTSA. 
The Toppers had 907 in 
attendance on Opening 
Day vs. Valpo, it was the 
largest such crowd dating 
back to 2005.
$1.3, A MILLION
-Announced in May 
2016 and completed in 
September, 38-year-old 
Nick Denes Field got 
a $1.3 million face lift. 
Renovations included 
a full AstroTurf playing 
surface, as well as re-
done dugouts, bullpens 
and outfield walls.
ACADEMIC SUCCESS
-Conference USA an-
nounced Commission-
er's Academic Medal 
recipients (cumulative 
GPA of 3.75 or better) and 
6 Toppers made the list: 
Kaleb Duckworth, Nathan 
Methvin, Ben Morrison, 
Thomas Peter, Bryson 
Smith and Jackson Sowell.
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball12
#6 PAUL MURRAY  ...  OF  ...  SR  ...  6-0  ...  185  ...  SAN BRUNO, CA
#7 THOMAS PETER  ...  OF  ...  G-SR  ...  6-1  ...  185  ...  SAN RAMON, CA
HITTER PROFILES
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/22/16 vs. UTSA
H 1 4, 4/11/15 vs. So. Miss.
RBI 1 3, 4/26/16 at Lipscomb
TB 2 7, 4/11/15 vs. So. Miss.
BB 1 2, 5x, last 3/26/16 vs. MT
GDP 1 2, 3/29/15 vs. UAB
K 2 3, 4x, last 3/8/16 at Tenn.
Last HR -- 5/2/15 at Middle Tenn.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R 3 3, 2x, last 4/25/17 at AP
H 3 4, 2/20/16 vs. Ytown St.
RBI 4 4, 2x, last 4/25/17 at AP
TB 9 9, last 4/25/17 at AP
BB 2 3, 3/23/13 at FIU
HBP 2 2, 4x, last 3/10/17 vs. ISU
K 3 3, 4x, last 4/8/17 at UTSA
Last HR -> 5/6/17 at Marshall
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#6  Paul Murray - 38 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 19 VALPARAISO ph/dh 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 3
Feb 25 JACKSONVILLE STAT of/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 1 2 5
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 01 at Kentucky of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 6 7
Mar 03 OHIO *of 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 04 OHIO *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 2 2 2
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 07 BELMONT of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 1
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 9 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 14 at Vanderbilt *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 6 0
Mar 18 UAB-1 of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 0
Mar 18 UAB-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 0
Mar 19 UAB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 5 4
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 8
Mar 25 at Middle Tennessee of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 4 3
Mar 26 at Middle Tennessee ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 3 8
Mar 28 at Louisville *of 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . 1 5 6
Mar 31 SOUTHERN MISS ph 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Apr 01 SOUTHERN MISS of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 7 1
Apr 02 SOUTHERN MISS *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 1 5 8
Apr 04 MURRAY STATE of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 5 8
Apr 07 at UTSA ph/dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 5 0
Apr 09 at UTSA ph/of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 4 3
Apr 13 CHARLOTTE ph/of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 3 0
Apr 14 CHARLOTTE *of 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 2 5
Apr 15 CHARLOTTE ph/of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 2 0
Apr 18 at Murray State ph 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 2 0
Apr 19 AUSTIN PEAY ph/of 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 1 8
Apr 25 at Austin Peay of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 1 8
May 02 EASTERN KENTUCKY ph/of 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 3 5
May 6 at Marshall ph/of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 1 3 0
May 7 at Marshall *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 0 0  . 1 2 3
Totals 7gs 57 3 7 4 3 0 0 8 0 2 0 1 1 3 21 20 0 0  . 1 2 3
On base pct. .227  •  Slugging pct. .175
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#7  Thomas Peter - 48 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *d 4 2 0  . 5 0 0
Feb 1 VALPARAISO *dh 4 1 2 0 1 0  . 3 7 5
Feb 19 VALPARAISO *d 0 0 0  . 3 7 5
Feb 22 at Belmont *dh 4 3 0  . 2 5 0
Feb 24 JACK ONVILLE TAT *dh 4 2 1 0 0  . 3 1 2
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *dh 5 2 2 1 1  . 3 3 3
Feb 26 JACK O VILLE STAT *d 4 1 2 1 0  . 3 6 
Feb 28 LIPSCOMB *d 3 2 1 1  . 3 2 1
Mar 01 at Kentucky *d 2 1 1 0  . 3 0 
Mar 03 O IO *dh 1 1 1 1 0  . 2 9 0
Mar 04 O IO *d 4 1 0  . 2 8 6
Mar 05 OHIO *of 3 0 1  . 2 6 3
Mar 07 BELMONT *of 2 1 2 2 0 1 0  . 3 0 0
Mar 08 t Ea tern Kentucky * f 6 2 1  . 2 6 1
r 10 ILLINOIS STATE *of 2 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0  . 2 5 0
r 12 ILLINOIS STATE-1 *of 4 1 1  . 2 5 
r 12 ILLINOIS STATE-2 * f 5 1 0 1 0 2 1  . 2 4 6
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 4 1
Mar 18 UAB-1 *of 4 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 8
Mar 18 UAB-2 *of 4 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 7 3
Mar 19 UAB *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 1
Mar 21 KENTUCKY *of 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0  . 2 7 8
Mar 24 at Middle Tennessee *of 5 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 8 6
Mar 25 at Middle Tennessee *of 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 2 8 4
Mar 26 at Middle Tennessee *of 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  . 3 0 6
Mar 31 SOUTHERN MISS *of 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 1 1
Apr 01 SOUTHERN MISS *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 9 8
Apr 02 SOUTHERN MISS *of 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 9 6
Apr 04 MURRAY STATE *of 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 1
Apr 07 at UTSA *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 9
Apr 08 at UTSA *of 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 2 9 5
Apr 09 at UTSA *of 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0  . 3 0 2
Apr 13 CHARLOTTE *of 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0  . 2 9 8
Apr 14 CHARLOTTE *of 5 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 1 0
Apr 15 CHARLOTTE *of 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  . 2 9 8
Apr 18 at urray State *of 5 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 9 4
Apr 19 AUSTIN PEAY *of 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 8 8
Apr 21 RICE *of 4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 8 7
Apr 22 RICE-1 *of 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0  . 2 8 8
Apr 22 RICE-2 *of 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  . 2 8 2
Apr 25 at Austin Peay *of 5 3 3 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 9 2
Apr 28 at Louisiana Tech *of 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 9 1
Apr 29 at Louisiana Tech *of 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 2 9 6
Apr 30 at Louisiana Tech *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 8 9
May 02 EASTERN KENTUCKY *of 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 8 8
May 5 at Marshall *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 7
May 6 at Marshall *of 5 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 9 6
May 7 at Marshall *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0 0  . 2 9 1
Totals 47gs 182 32 53 34 12 0 10 9 0 1 11 2 1 3 36 51 2 1  . 2 9 1
On base pct. .360  •  Slugging pct. .522
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
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2015
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 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2013
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CAREER
#5 STEVEN DiPUGLIA  ...  IF  ...  SO  ...  6-1  ...  150  ...  COOPER CITY, FL
 2017 CAREER
R 1 2, 3x, lst 4/23/16 vs. UTSA
H 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
RBI 1 2, 2/27/16 vs. So. Ala.
TB 1 3, 2x, last 5/20/16 at FAU
BB 1 3, 2/28/16 at Georgia
HBP -- 1, 4x, last 4/30/16 vs. FIU
SAC 1 2, 3x, last 4/16/16 vs. Rice
SB -- 1, 2/20/16 vs. Ytown St.
K 1 3, 4/30/16 vs. FIU
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#5  Steven Dipuglia - 32 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *ss 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1.000
Feb 18 VALPARAISO *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0  . 2 8 6
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *ss 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *3b 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 0 0
Mar 01 at Kentucky *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 3 1
Mar 03 OHIO *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 7 6
Mar 04 OHIO *3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 2 1 1
Mar 05 OHIO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 9 0
Mar 07 BELMONT *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0  . 1 7 4
Mar 08 at Eastern Kentucky *3b 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 7 4
Mar 10 ILLINOIS STATE *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0  . 1 8 5
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *3b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2  . 2 0 0
Mar 14 at Vanderbilt *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 1 8 2
Mar 18 UAB-1 *3b 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1  . 1 8 9
Mar 18 UAB-2 *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  . 1 7 5
Mar 19 UAB *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0  . 1 6 7
Mar 2 KENTUCKY 3b/ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Mar 25 at Middle Tennessee pr/3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 1 6 7
Mar 26 at Middle Tennessee 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 1 6 3
Mar 28 at Louisville 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 1 6 3
Apr 02 SOUTHERN MISS 3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 5 9
Apr 04 MURRAY STATE 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 5 9
Apr 07 at UTSA 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 1 5 6
Apr 14 CHARLOTTE 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 5 2
Apr 18 at Murray State ss 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 1 7 0
Apr 19 AUSTIN PEAY ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 1 6 7
Apr 22 RICE-2 ph/ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 1 8 0
May 02 EASTERN KENTUCKY ph/3b 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 0
May 6 at Marshall 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 0
Totals 18gs 50 1 9 5 0 0 0 3 0 1 0 2 1 2 9 17 41 7  . 1 8 0
On base pct. .222  •  Slugging pct. .180CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
MAN, MYTH, LEGEND
-Thomas Peter was a star at the plate in WKU’s double-
header split vs. UAB on March 18. The senior right fielder 
homered in each game of the twin bill, including the 
2nd of back-to-back jacks following Hunter Wood’s solo 
shot in the 5th. Peter had 2 runs, 2 hits and 2 RBI in each 
game, and raised his season AVG from .241 to .273.
MURRAY MUSTACHE
-During WKU’s game at #24 Vanderbilt, a 
fan brought to baseball writer Dayn Perry’s 
attention about Paul Murray’s unique 
facial hair. The next day, Perry dubbed 
Murray with the “best facial hair in college 
baseball” in a CBS Sports blog post.
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball 13
#16 TYLER ROBERTSON  ...  IF  ...  JR  ...  6-2  ...  190  ...  RUSSELL SPRINGS, KY
HITTER PROFILES
 2017
R 3 -- -- --
H 4 -- -- --
RBI 5 -- -- --
TB 7 -- -- --
BB 3 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB 2 -- -- --
K 2 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#16  Tyler Robertson - 37 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 05 OHIO pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 07 BELMONT *2b 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *2b 5 2 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1  . 5 0 0
Mar 10 ILLINOIS STATE *2b 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 5 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *2b 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 5 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *2b 5 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 5 2 6
Mar 14 at Vanderbilt *2b 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2  . 5 2 4
Mar 18 UAB-1 *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 4 0  . 4 5 8
Mar 18 UAB-2 *2b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 4 4 4
Mar 19 UAB *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0  . 4 1 4
Mar 21 KENTUCKY *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0  . 3 7 5
Mar 24 at Middle Tennessee *2b 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5 0  . 3 6 1
Mar 25 at Middle Tennessee *2b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 4 3 1  . 3 3 3
Mar 26 at Middle Tennessee *2b 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2  . 3 0 2
Mar 28 at Louisville *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 8 9
Mar 31 SOUTHERN MISS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1  . 2 7 1
Apr 01 SOUTHERN MISS ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 2 7 1
Apr 02 SOUTHERN MISS *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 5 5
Apr 04 MURRAY STATE *2b 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 0  . 2 4 1
Apr 07 at UTSA *2b 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 2 6 8
Apr 08 at UTSA *2b 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 4 2 0  . 2 7 6
Apr 09 at UTSA *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 7 4
Apr 13 CHARLOTTE *2b 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 2 8 4
Apr 14 CHARLOTTE *2b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 8 6
Apr 15 CHARLOTTE *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0  . 2 8 8
Apr 18 at Murray State *2b 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 8 9
Apr 19 AUSTIN PEAY *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  . 2 8 2
Apr 21 RICE *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0  . 2 7 2
Apr 22 RICE-1 *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0  . 2 6 2
Apr 22 RICE-2 *2b 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 7 9
Apr 25 at Austin Peay *2b 4 3 4 5 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0  . 3 1 1
Apr 28 at Louisiana Tech *2b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0  . 2 9 8
Apr 29 at Louisiana Tech *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 9 2
Apr 30 at Louisiana Tech *2b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 2 8 3
May 02 EASTERN KENTUCKY *2b 2 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0  . 2 8 7
Totals 33gs 101 19 29 18 3 1 1 14 7 1 3 12 2 1 16 59 83 7  . 2 8 7
On base pct. .383  •  Slugging pct. .366CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
#13 KALEB DUCKWORTH  ...  OF  ...  JR  ...  6-4  ...  200  ...  HENDERSON, KY
 2017 CAREER
R 3 3, 2x, last 5/2/17 vs. EKU
H 3 3, 13x, last 3/25/17 at MT
2B 1 2, 4/24/16 vs. UTSA
RBI 4 5, 3/1/16 at Belmont
TB 7 8, 2x, last 4/29/16 vs. FIU
BB 3 3, 3x, last 4/25/17 at AP
HBP 1 2, 3/2/16 vs. Lipscomb
SAC -- 2, 5/19/16 at FAU
K 4 4, 2x, last 3/24/17 at MT
Last HR --> 5/2/17 vs. Eastern Ky.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#13  Kaleb Duckworth - 42 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *of 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 0 0
Feb 18 VALPARAISO *of 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 0
Feb 19 VALPARAISO *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *of 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 1 5 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *of 5 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *of 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 0
Feb 28 LIPSCOMB *of 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky *of 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 5
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 7
Mar 05 OHIO *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  . 2 3 7
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *dh 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 6 2
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 7
Mar 18 UAB-1 *dh 3 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 2
Mar 18 UAB-2 *dh 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 8
Mar 19 UAB *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 21 KENTUCKY *dh 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 3
Mar 24 at Middle Tennessee *dh 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0  . 2 7 7
Mar 25 at Middle Tennessee *dh 5 2 3 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 3 0 0
Mar 26 at Middle Tennessee *dh 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 9 2
Mar 28 at Louisville *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 9
Mar 31 SOUTHERN MISS *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0  . 2 7 5
Apr 01 SOUTHERN MISS *dh 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 8 6
Apr 02 SOUTHERN MISS *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Apr 04 MURRAY STATE *dh 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 3
Apr 07 at UTSA *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 4
Apr 08 at UTSA *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0  . 2 6 3
Apr 09 at UTSA *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 2
Apr 13 CHARLOTTE *dh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 4 8
Apr 14 CHARLOTTE *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 4 1
Apr 15 CHARLOTTE ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 9
Apr 18 at Murray State ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 6
Apr 22 RICE-1 ph/dh 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 2
Apr 22 RICE-2 *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 4
Apr 25 at Austin Peay *dh 4 1 1 4 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 2 5
Apr 28 at Louisiana Tech *dh 3 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 3 6
Apr 29 at Louisiana Tech *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 2 2 8
Apr 30 at Louisiana Tech *dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 3
May 02 EASTERN KENTUCKY *dh 3 3 2 4 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 3
May 5 at Marshall *dh 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 8
May 6 at Marshall *dh 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  . 2 2 1
May 7 at Marshall *dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 1 5
Totals 38gs 144 18 31 23 4 0 6 16 10 1 5 0 0 2 41 15 1 0  . 2 1 5
On base pct. .315  •  Slugging pct. .368CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2015
2016
2017
CAREER
#9 HUNTER WOOD  ...  C  ...  SR  ...  6-0  ...  215  ...  MT. WASHINGTON, KY
 2017 CAREER
R 3 3, 3x, last 4/25/17 at AP
H 3 3, 4x, last 5/6/17 at Mar.
RBI 6 6, 2/25/17 vs. J’ville State
TB 9 9, 5/6/17 at Marshall
BB 3 3, 4/25/17 at Austin Peay
HBP 1 1, 9x, last 5/5/17 at Mar.
K 3 3, 6x, last 4/22/17 vs. Rice
Last HR -> 5/6/17 at Marshall
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#9  Hunter Wood - 47 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *c 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 4 0 0
Feb 18 VALPARAISO *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 4 4 4
Feb 19 VALPARAISO *c 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 3 5 7
Feb 22 at Belmont ph/c 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0  . 3 6 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *c 3 3 2 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 3 4 6
Feb 28 LIPSCOMB *c 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 3 4 5
Mar 03 OHIO *c 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0  . 3 7 5
Mar 04 OHIO *c 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 7 1
Mar 05 OHIO *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1  . 3 6 8
Mar 07 BELMONT *c 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0  . 3 6 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 4 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 1 1  . 3 5 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *c 4 3 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 19 1 0  . 3 8 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 3 5 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *c 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 5 1
Mar 14 at Vanderbilt *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 4 4
Mar 18 UAB-1 *c 5 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 0  . 3 6 4
Mar 18 UAB-2 *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0  . 3 4 8
Mar 19 UAB *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1 0  . 3 3 3
Mar 21 KENTUCKY *c 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2 0  . 3 4 2
Mar 24 at Middle Tennessee *c 3 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 9 0 0  . 3 2 9
Mar 25 at Middle Tennessee *c 4 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 7 1 0  . 3 2 5
Mar 26 at Middle Tennessee *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0  . 3 1 0
Mar 28 at Louisville *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 3 0 0
Mar 31 SOUTHERN MISS *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 2 8 7
Apr 01 SOUTHERN MISS *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 7 6
Apr 02 SOUTHERN MISS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 7
Apr 04 MURRAY STATE *c 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 1 0  . 2 6 4
Apr 07 at UTSA *c 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 1  . 2 6 9
Apr 08 at UTSA *c 4 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 7 7
Apr 09 at UTSA *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 7 6
Apr 13 CHARLOTTE *c 5 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 3 0  . 2 8 1
Apr 14 CHARLOTTE *c 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1  . 2 8 8
Apr 15 CHARLOTTE *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 0  . 2 9 5
Apr 19 AUSTIN PEAY *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0  . 2 9 3
Apr 21 RICE c 4 0 0 0 1 2 10 2  .  9 2
Apr 22 RICE-1 c 1 0 2 0 10  .  9 7
Apr 22 RICE-2 c 3 3 6 1  . 2 9 1
Apr 25 t Austin Peay c 4 3 2 0 3 1 16  .  9 7
Apr 28 at Louisiana Tech c 1 1 2 1 2 7 1  . 2 9 5
Apr 29 at Louisiana Tech c 4 0 2 0 0 0 0 1 7 1  . 3 0 1
Apr 30 at Louisiana Tech c 3 1 1 1 1 3 1 1  . 3 0 1
May 02 EASTERN KENTUCKY c 5 2 3 1 0 1 0  . 3 1 1
y 5 t Marshall c 3 0 0 1 1 1 1  . 3 0 
y 6 at Marshall *c 4 2 3 4 2 1 1 5 2  . 3 1 5
y 7 at Marshall c 4 0 5 1  . 3 0 8
Totals 45gs 172 27 53 3 9 2 9 19 6 2 4 1 1 2 42 302 44 5  . 3 0 8
On base pct. .388  •  Slugging pct. .541CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2014
2015
2016
2017
CAREER
THE LUMBER JACK
-Hunter Wood had one of 
WKU’s best offensive games in 
recent memory in the Toppers’ 
14-4 victory over Jacksonville 
State on Feb. 25. The senior 
backstop hit 2 homeruns, in-
cluding a grand slam in the 7th 
inning. Wood also walked twice, 
finishing with career-highs of 3 
runs and 6 RBI.
QUACK OF THE BAT
-Kaleb Duckworth stepped to the 
plate on Opening Day and created 
a memory for the ages. Down 5-4 
with a runner on 3rd base and 
2 outs, the junior right fielder 
connected on a 1st-pitch homerun 
to left field that sent Nick Denes 
Field into a frenzy. It was WKU’s 
first walk-off homerun since Trevor 
Lowe vs. Kentucky in 2013.
TY-ROB-OSAURUS REX
-In Tyler Robertson's 1st 6 starts 
at second base after being officially 
cleared to hit and play the field as he 
recovered from a broken pair of fin-
gers, he was unconscious at the plate. 
-Robertson slashed .524/.615/.667 in 
26 plate appearances, reaching base 
16 times compared to making only 
nine outs. He also added a pair of 
three-hit contests.
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball14
HITTER PROFILES
#21 CHRIS ROGERS  ...  OF  ...  SR  ...  6-2  ...  205  ...  ISSAQUAH, WA
 2017 CAREER
R 3 3, 4/25/17 at Austin Peay
H 3 3, 4/25/17 at Austin Peay
2B 1 1, 4x, last 4/25/17 at AP
RBI 1 1, 7x, last 4/25/17 at AP
TB 4 4, 2x, last 4/25/17 at AP
BB 1 1, 5x, last 4/22/17 vs. Rice
SAC -- 1, 2/27/16 vs. So. Ala.
K 2 2, 4x, last 5/5/17 at Mar.
Last HR --> 4/4/17 vs. Murray State
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#21  Chris Rogers - 20 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 19 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 0 0 0
Mar 01 at Kentucky ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 10 ILLINOIS STATE pr/of 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Mar 28 at Louisville ph/of 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Apr 04 MURRAY STATE ph 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Apr 19 AUSTIN PEAY *1b 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 1 0  . 2 2 2
Apr 21 RICE *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0  . 1 6 7
Apr 22 RICE-1 *1b 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 1 3 3
Apr 22 RICE-2 *of 3 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 2 2
Apr 25 at Austin Peay *1b 7 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 2 8 0
Apr 28 at Louisiana Tech *1b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 2 7 6
Apr 29 at Louisiana Tech *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 2 5 0
Apr 30 at Louisiana Tech *1b/of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 2 2 9
May 02 EASTERN KENTUCKY *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0  . 2 0 5
May 5 at Marshall *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0  . 1 9 0
May 6 at Marshall ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 6
May 7 at Marshall *1b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0  . 1 9 1
Totals 11gs 47 8 9 5 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 14 68 2 0  . 1 9 1
On base pct. .255  •  Slugging pct. .319CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2016
2017
CAREER
#17 TY HOGAN  ...  C/RHP  ...  R-SR  ...  6-1  ...  185  ...  LISLE, IL
#18 NATHAN METHVIN  ...  1B  ...  JR  ...  6-3  ...  205  ...  LONGVIEW, TX
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
R -- 1, 3x, last 3/12/16 vs. USA
H 2 2, 3x, last 3/14/17 at Vand.
RBI 1 1, 5x, last 3/14/17 at Vand.
TB 2 2, 3x, last 3/14/17 at Vand.
BB 1 1, 6x, last 4/7/17 at UTSA
SAC 1 1, 4x, last 4/18/17 at MSU
GDP -- 1, 3x, lst 3/29/16 vs. Lville
K 1 1, 15x, lst 4/22/17 vs. Rice
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMES - HITTINGDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#17  Ty Hogan - 12 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont *c 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 5 0 0
Feb 24 JACKSO VILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 01 at Kentucky *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 3
Mar 14 at Vanderbilt *c 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 4 4 4
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 0 0
Mar 28 at Louisville ph/c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 4
Apr 01 SOUTHERN MISS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Apr 07 at UTSA c 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 3 3
Apr 15 CHARLOTTE c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 3
Apr 18 at Murray State *c 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0  . 3 8 5
Apr 22 RICE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 5 7
Totals 5gs 14 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 24 2 1  . 3 5 7
On base pct. .400  •  Slugging pct. .357
#17  Ty Hogan - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Apr 14 CHARLOTTE 1.0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5-16 0-0 0 9.00 12
Apr 19 AUSTIN PEAY 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-7 0-0 0 4.50 19
Totals 0 2.0 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8-23 0-0 0 4.50 -
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#18  Nathan Methvin - 33 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO 1b 3 0 1 0 0 0 0 6 1 0 . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *1b 2 0 0 0 0 0 6 0 0 . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *1b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0  . 1 1 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *1b 5 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 1 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph/1b 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 6 7
Feb 28 LIPSCOMB *1b 4 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 3 6 8
Mar 01 at Kentucky ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 3 5 0
Mar 03 OHIO ph/1b 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 5 0
Mar 04 HIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 05 O IO *1b 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 1 0  . 3 3 3
Mar 07 BELMONT *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 12 0 1  . 2 9 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 2 1
Mar 10 ILLINOIS STATE *1b 2 3 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0  . 3 3 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 2 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 0 3
Mar 14 at Vanderbilt *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0  . 2 8 6
Mar 18 UAB-1 *1b 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0  . 2 8 2
Mar 18 UAB-2 ph/1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 6 8
Mar 21 KENTUCKY *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1  . 2 5 0
Mar 24 at iddle Tennessee *1b 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0  . 2 2 9
Mar 25 at Middle Tennessee *1b 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 11 0 0  . 2 0 8
Mar 26 at Middle Tennessee ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 0 4
Mar 28 at Louisville *1b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1  . 2 1 1
Mar 31 SOUTHERN MISS ph 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 7
Apr 01 SOUTHERN MISS *1b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 0 3
Apr 02 SOUTHERN MISS *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 1 9 4
Apr 07 at UTSA ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 9 0
Apr 08 at UTSA *1b 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0  . 1 9 7
Apr 09 at UTSA ph/1b 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 2 1
Apr 13 CHARLOTTE *1b 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1  . 2 3 9
Apr 15 CHARLOTTE *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0  . 2 3 0
Apr 18 at Murray State *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0  . 2 2 1
Totals 21gs 77 7 17 10 7 0 0 10 1 1 1 0 0 2 17 163 10 4  . 2 2 1
On base pct. .318  •  Slugging pct. .312CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
STRONG AS IVEY
-Grayson Ivey’s remarkable comeback came 
full-circle vs. Valpo, making his 1st career start 
and collecting his 1st Topper hit on Feb. 19. 
Ivey was struck by a car in Dec. 2015 while 
running in his hometown of Winder, Georgia, 
while recovering from a different injury.
-Ivey added another chapter to his story on 
March 7 vs. Belmont, when he hit a pinch-hit, 
walk-off double to give the Toppers a 3-2 win. 
It was WKU’s 2nd walk-off of the season, fol-
lowing Kaleb Duckworth's on Opening Day.
SPORTSCENTER TOP 10
-In the first inning of the 2016 Fall World 
Series, freshman Bryson Smith made 
a play for the ages, even though it was 
in exhibition. Smith leaped to catch 
a high-hopper up the middle with a 
runner on first and flipped the ball 
behind his back to Kevin Lambert, who 
made the turn to Nathan Methvin to 
complete the 4-6-3 double play. The 
twin killing appeared at the No. 1 spot 
on the nightly Top 10 countdown.
LAMBO GOIN' RAMBO
-Kevin Lambert was the lone Top-
per to reach base (via hit, walk or 
hit by pitch) in the 1st 12 games of 
the season. It was the longest such 
streak by a WKU player in 2017 
until Colie Currie's 13 gamer.
-With a solo homerun at Kentucky 
to lead off the 6th inning, Lambert 
joined Wyatt Featherston and 
Ray Zuberer as three WKU fresh-
men to hit dingers this season.
LAST  GAMES - PITCHING
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#17  Ty Hogan - 12 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont *c 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 5 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 3 3
Mar 01 at Kentucky *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1  . 3 3 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 3
Mar 14 at Vanderbilt *c 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 4 4 4
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 0 0
Mar 28 at Louisville ph/c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 6 4
Apr 01 SOUTHERN MISS ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Apr 07 at UTSA c 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 3 3 3
Apr 15 CHARLOTTE c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 3 3 3
Ap  1 at Murray State *c 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0  . 3 8 5
r 22 RICE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 5 7
Totals 5gs 14 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 24 2 1  . 3 5 7
On base pct. .400  •  Slugging pct. .357
#17  Ty Hogan - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Ap 14 CHARLOTTE .0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5-16 0- 0 9.00 12
Apr 19 AUSTIN PEAY 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3-7 0- 0 4.50 19
Totals 0 2.0 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8-23 0-0 0 4.50 -
www.WKUSports.com  |  @WKUBaseball 15
#24 KEVIN LAMBERT  ...  IF  ...  FR  ...  6-3  ...  190  ...  PALM HARBOR, FL
 2017
R 3 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 4 -- -- --
TB 8 -- -- --
BB 2 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 3 -- -- --
Last HR --> 4/25/17 at Austin Peay
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#22 GRAYSON IVEY  ...  IF  ...  R-JR  ...  6-3  ...  225  ...  WINDER, GA
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
2B 2 -- -- --
RBI 3 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
K 3 -- -- --
Last HR --> 5/2/17 vs. Eastern Ky.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#23 CODY COOPER  ...  C  ...  JR  ...  5-11  ...  195  ...  HERNANDO, MS
 2017
R 1 -- -- --
H 1 -- -- --
RBI -- -- -- --
TB 1 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
SB -- -- -- --
K 1 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
HITTER PROFILES
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#24  Kevin Lambert - 49 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *3b 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *3b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 3 3 3
Feb 22 at Belmont *3b 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0  . 3 3 3
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *3b 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1  . 4 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *3b 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0  . 3 8 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *3b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB *ss 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 9 2
Mar 01 at Kentucky *ss 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 3 0 8
Mar 03 OHIO *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 3 0 0
Mar 04 OHIO *ss/3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1  . 3 1 2
Mar 05 OHIO *ss/3b 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0  . 2 9 4
Mar 07 BELMONT *ss 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2  . 2 6 3
Mar 08 at Eastern Kentucky *ss/3b 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0  . 2 3 3
Mar 10 ILLINOIS STATE *ss 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0  . 2 3 4
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *ss 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 4 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  . 2 2 6
Mar 14 at Vanderbilt *ss 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 2 3 2
Mar 18 UAB-1 *ss 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1  . 2 3 7
Mar 18 UAB-2 *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0  . 2 2 6
Mar 19 UAB *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0  . 2 3 4
Mar 21 KENTUCKY *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0  . 2 2 7
Mar 24 at Middle Tennessee *ss 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1  . 2 4 6
Mar 25 at Middle Tennessee *ss 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0  . 2 3 0
Mar 26 at Middle Tennessee *ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 3 1
Mar 28 at Louisville *ss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 2 5
Mar 31 SOUTHERN MISS *ss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0  . 2 2 9
Apr 01 SOUTHERN MISS *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0  . 2 2 4
Apr 02 SOUTHERN MISS *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 1 8
Apr 04 MURRAY STATE *ss 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1  . 2 2 2
Apr 07 at UTSA *ss 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0  . 2 2 6
Apr 08 at UTSA *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0  . 2 1 9
Apr 09 at UTSA *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 2 1 2
Apr 13 CHARLOTTE *ss 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0  . 2 0 0
Apr 14 CHARLOTTE *ss 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0  . 2 2 0
Apr 15 CHARLOTTE *ss 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0  . 2 3 0
Apr 18 at urray State *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . 2 2 6
Apr 19 AUSTIN PEAY *ss 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  . 2 3 1
Apr 21 RICE *ss 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 4 2
Apr 22 RICE-1 *ss 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  . 2 4 2
Apr 22 RICE-2 *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1  . 2 3 8
Apr 25 at Austin Peay *ss 6 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0  . 2 4 2
Apr 28 at Louisiana Tech *ss 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 5 0
Apr 29 at Louisiana Tech *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0  . 2 4 5
Apr 30 at Louisiana Tech *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 3 9
May 02 EASTERN KENTUCKY *ss 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 2  . 2 4 0
May 5 at Marshall *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0  . 2 3 5
May 6 at Marshall *ss 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0  . 2 3 5
May 7 at Marshall *ss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 2 3 1
Totals 49gs 156 20 36 17 4 1 3 12 2 0 2 7 0 3 39 64 115 12  . 2 3 1
On base pct. .294  •  Slugging pct. .327CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#22  Grayson Ivey - 42 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO ph/1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO *1b 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0  . 1 6 7
Feb 22 at Belmont *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0  . 1 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 9 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 1b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 0 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 0 7 7
Feb 28 LIPSCOMB ph/3b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 7 1
Mar 01 at Kentucky *1b 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 1 2 5
Mar 03 OHIO *1b 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0  . 1 6 7
Mar 04 OHIO *1b 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 1 4 3
Mar 05 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 3 6
Mar 07 BELMONT ph 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 7 4
Mar 08 at Eastern Kentucky *1b 5 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0  . 2 1 4
Mar 10 ILLINOIS STATE *dh 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  . 2 2 9
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  . 2 2 2
Mar 14 at Vanderbilt 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 1 6
Mar 18 UAB-2 *1b 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 2 3 1
Mar 19 UAB *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0  . 2 1 4
Mar 21 KENTUCKY ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 9
Mar 25 at Middle Tennessee ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 7
Mar 26 at Middle Tennessee *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 2 0  . 2 1 3
Mar 28 at Louisville ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 3
Mar 31 SOUTHERN MISS *1b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 0  . 2 0 0
Apr 01 SOUTHERN MISS 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 1 9 6
Apr 04 MU R Y STATE *1b 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 0 0  . 2 1 8
Apr 07 at UTSA 1b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 3 2
Apr 08 at UTSA ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  . 2 2 8
Apr 09 at UT A *1b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0  . 2 2 4
Apr 13 CHARLOTTE ph/1b 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 2 3 3
Apr 14 CHARLOTTE *1b 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 1 0  . 2 3 8
Apr 15 CHARLOTTE 1b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  . 2 3 1
Apr 18 at Murray State ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2  7
Apr 19 AUSTIN PEAY ph 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 3 9
Apr 22 RICE-1 ph/1b 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 5 0
Apr 22 RICE-2 *1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 0 0  . 2 3 6
Apr 29 at Louisiana Tech 1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 2 3 3
Apr 30 at Louisiana Tech ph/1b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 3 0
May 02 EASTERN KENTUCKY 1b 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 4 0
May 5 at Marshall ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 3 7
May 6 at Marshall *1b 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 9 2 0  . 2 3 7
Totals 18gs 80 9 19 15 7 0 1 11 0 0 1 1 1 3 26 187 12 0  . 2 3 7
On base pct. .333  •  lugging pct. .363CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#23  Cody Cooper - 13 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 25 JACK ONVILLE STAT c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 0 0 0
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 01 at Kentucky c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 0 0 0
Mar 14 at Vanderbilt c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  . 0 0 
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Apr 14 CHARLOTTE c 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 0 0
Apr 18 at Murray State c 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0  . 2 0 0
Apr 19 AUSTIN PEAY c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 0 0
Apr 22 RICE-1 ph/c 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Apr 22 RICE-2 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  . 1 6 7
May 02 EASTERN KENTUCKY c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 1 6 7
May 6 at Marshall ph 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Totals 0gs 6 2 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 13 0 0  . 1 6 7
On base pct. .583  •  Slugging pct. .167
#26 BRYSON SMITH  ...  IF  ...  FR  ...  6-1  ...  175  ...  NAPLES, FL
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 3 -- -- --
BB 1 -- -- --
SAC 1 -- -- --
GDP 1 -- -- --
K 3 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#26  Bryson Smith - 35 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 0 0 0
Feb 19 VALPARAISO ss 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 22 at Belmont ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *ss 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1  . 1 6 7
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *ss 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1  . 1 2 5
Feb 28 LIPSCOMB 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 2 5
Mar 01 at Kentucky ss 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 04 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2  2
Mar 05 OHIO ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 2 2
Mar 08 at Eastern Kentucky ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1  . 2 0 0
Mar 14 at Vanderbilt ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 21 KENTUCKY ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Mar 28 at Louisville ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 8 2
Apr 02 SOUTHERN MISS ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0  . 1 6 7
Apr 04 MURRAY STATE ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 1 6 7
Apr 07 at UTSA 3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 1 4 3
Apr 08 at UTSA *3b 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0  . 1 6 7
Apr 09 at UTSA *3b 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 3 8
Apr 13 CHARLOTTE *3b 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0  . 2 5 9
Apr 14 CHARLOTTE *3b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 5 8
Apr 15 CHARLOTTE *3b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0  . 2 5 7
Apr 18 at urray State *3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0  . 2 7 0
Apr 19 AUSTIN PEAY *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0  . 2 5 6
Apr 21 RICE *3b 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 6 8
Apr 22 RICE-1 *3b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . 2 4 4
Apr 22 RICE-2 *3b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0  . 2 5 
Apr 25 at Austin Peay *3b 5 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 6 4
Apr 28 at Louisiana Tech *3b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 2  . 2 5 0
Apr 29 at Louisiana Tech *3b 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 5 4
Apr 30 at Louisiana Tech *3b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  . 2 6 2
May 02 EASTERN KENTUCKY *3b 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0  . 2 5 4
May 5 at Marshall *3b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . 2 4 6
May 6 at Marshall *3b 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 2 5 0
May 7 at Marshall *3b 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 2 6 8
Totals 20gs 71 9 19 2 2 0 0 6 1 0 0 3 0 3 18 19 46 5  . 2 6 8
On base pct. .325  •  Slugging pct. .296CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
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#27 RAY ZUBERER III  ...  IF  ...  FR  ...  6-0  ...  175  ...  OWENSBORO, KY
#33 WYATT FEATHERSTON  ...  OF  ...  FR  ...  6-1  ...  180  ...  LAKEWOOD, CO
#35 MARSHALL SMITH  ...  IF  ...  R-SO  ...  5-9  ...  165  ...  NAPLES, FL
HITTER PROFILES
 2017
R 2 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 8 -- -- --
BB 1 -- -- --
HBP 1 -- -- --
K 3 -- -- --
Last HR --> 4/25/17 at Austin Peay
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 2 -- -- --
RBI 1 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 2 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 2 -- -- --
Last HR --> 2/18/17 vs. Valpo
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
R 1 -- -- --
H 3 -- -- --
RBI 2 -- -- --
TB 4 -- -- --
BB 1 -- -- --
SB 1 -- -- --
K 1 -- -- --
Last HR --> 5/5/17 at Marshall
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#27  Ray Zuberer III - 14 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *2b 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1  . 0 0 0
Feb 18 VALPARAISO *2b 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1  . 2 0 0
Feb 19 VALPARAISO *2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 2 2 2
Feb 22 at Belmont *2b 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0  . 2 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 2 3 1
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *2b 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1  . 2 9 4
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  . 2 6 3
Feb 28 LIPSCOMB *2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  . 2 5 0
Mar 01 at Kentucky ph/2b 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 7 3
Mar 04 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 05 OHIO 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 7 3
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 1
Mar 21 KENTUCKY 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 1
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Totals 8gs 24 3 6 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 6 13 17 4  . 2 5 0
On base pct. .333  •  Slugging pct. .375CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#33  Wyatt Featherston - 31 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT ph/of 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 26 JACKSONVILLE STAT ph 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Feb 28 LIPSCOMB ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 6 6 7
Mar 01 at Kentucky ph/dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 5 0 0
Mar 07 BELMONT *dh 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 4 2 9
Mar 08 at Eastern Kentucky *dh 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  . 4 0 0
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 6 4
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Mar 14 at Vanderbilt ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 0 8
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 8 6
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 6 7
Apr 04 MURRAY STATE *of 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 3 3
Apr 07 at UTSA *of 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 3 3 3
Apr 08 at UTSA *of 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0  . 3 0 4
Apr 09 at UTSA *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0  . 2 8 0
Apr 13 CHARLOTTE *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0  . 2 5 9
Apr 14 CHARLOTTE ph/of 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 5 0
Apr 15 CHARLOTTE *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 3 3
Apr 18 at Murray State *of 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 2 3 5
Apr 19 AUSTIN PEAY *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0  . 2 2 2
Apr 21 RICE *of 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  . 2 0 5
Apr 22 RICE-1 *of 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1  . 1 8 6
Apr 25 at Austin Peay *of 6 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  . 2 0 4
Apr 28 at Louisiana Tech *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 2
Apr 29 at Louisiana Tech *of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 0 0
Apr 30 at Louisiana Tech *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0  . 1 9 3
May 02 EASTERN KENTUCKY *of 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 3
May 5 at Marshall *of 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 3
May 6 at Marshall *of 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 1 9
May 7 at Marshall *of 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0  . 2 1 2
Totals 20gs 66 9 14 8 3 1 3 6 1 0 4 0 1 0 32 37 2 1  . 2 1 2
On base pct. .312  •  Slugging pct. .424
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#35  Marshall Smith - 27 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 22 at Belmont 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 5 0 0
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . 3 3 3
Feb 28 LIPSCOMB ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  . 2 5 0
Mar 04 OHIO ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 07 BELMONT pr 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Mar 08 at Eastern Kentucky ph 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 3 3 3
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 8 6
Mar 14 at Vanderbilt ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Mar 21 KENTUCKY ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 2 2
Mar 28 at Louisville ph/2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 1 8 2
Mar 31 SOUTHERN MISS ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Apr 01 SOUTHERN MISS *2b 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1  . 2 6 7
Apr 02 SOUTHERN MISS 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1  . 2 6 7
Apr 04 MURRAY STATE ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 5 0
Apr 18 at Murray State ph 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 2 5 0
Apr 19 AUSTIN PEAY ph/2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 2 2
Apr 21 RICE ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 2 1 1
Apr 22 RICE-1 ph/2b 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 0
Apr 22 RICE-2 ph/2b 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  . 2 3 8
Apr 29 at Louisiana Tech ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . 2 2 7
Apr 30 at Louisiana Tech ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 1 7
May 02 EASTERN KENTUCKY 2b 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 2 0 8
May 5 at Marshall *2b 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0  . 2 2 2
May 6 at Marshall *2b 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  . 2 9 0
May 7 at Marshall *2b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0  . 2 7 3
Totals 4gs 33 7 9 6 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 6 12 18 3  . 2 7 3
On base pct. .333  •  Slugging pct. .424
#37 SEATON SHELDON  ...  C  ...  R-SO  ...  5-11  ...  195  ...  BOWLING GREEN, KY
 2017
R -- -- -- --
H -- -- -- --
RBI -- -- -- --
TB -- -- -- --
BB -- -- -- --
HBP -- -- -- --
K -- -- -- --
SB -- -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT POS AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K
CAREER
 AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG BB HBP K GDP OBP SF SH SB-AT
2017
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#37  Seaton Sheldon - 1 game (All games)
ate pponent os RBI 2B 3B R BB SB C HBP SAC GDP PO A E Avg
Mar 28 at Louisville ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
Totals 0gs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0
On base pct. .000  •  Slugging pct. .000
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#10 BEN MORRISON  ...  RHP  ...  R-JR  ...  6-0  ...  175  ...  BOWLING GREEN, KY
#11 DEVON LOOMIS  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  185  ...  COLFAX, CA
#15 CODY COLL  ...  RHP  ...  SR  ...  6-2  ...  200  ...  NAPERVILLE, IL
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 6.2, 5/3/16 at Vanderbilt
H 8 0, 3x, last 5/8/16 at USM
R 2 0, 6x, last 5/13/16 vs. Mar.
ER 1 0, 10x, lst 5/13/16 vs. Mar.
BB 2 0, 7x, lst 4/23/16 vs. UTSA
K 1 4, 3x, last 5/3/16 at Vandy
XBH 0 0, 13x, last 2/26/17 vs. JSU
NP 76 101, 3/5/16 at J’ville St.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 2.0 2.0, 4x, last 4/30/17 at LT
H 0 0, 13x, last 5/7/17 at Mar.
R 0 0, 19x, last 5/7/17 at Mar.
ER 0 0, 19x, last 5/7/17 at Mar.
BB 0 0, 15x, last 5/7/17 at Mar.
K 2 6, 4/28/15 vs. Austin Peay
XBH 0 0, 22x, last 5/7/17 at Mar.
NP 32 39, 5/5/15 at Lipscomb
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 3.2 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 5 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 75 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 201 )
#10  Ben Morrison - 5 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Apr 14 CHARLOTTE 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-16 0-0 0 0.00 18
Apr 22 RICE-1 1.0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5-10 0-0 0 4.50 19
Apr 25 at Austin Peay 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22-17 0-0 0 3.86 5
Apr 30 at Louisiana Tech 2.0 2 3 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1-5 0-0 0 6.23 32
May 7 at Marshall 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8 0-0 0 5.79 4
Totals 0 4.2 5 4 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 33-56 0-0 0 5.79 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#11  Devon Loomis - 16 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6-5 0-0 0 9.00 24
Feb 22 at Belmont 1.0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 0.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5-9 0-0 0 10.12 26
Feb 28 LIPSCOMB 1.2 2 3 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 4-10 0-1 0 12.46 40
Mar 08 at Eastern Kentucky 3.2 8 5 5 1 5 1 0 1 0 0 0 0 15-16 0-1 0 12.38 75
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 3.0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-1 0 9.00 45
Mar 18 UAB-2 0.2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4-8 0-1 0 10.03 14
Mar 21 KENTUCKY 2.0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 3-4 0-1 8.56 36
Mar 25 at Middle Tennessee 1.1 2 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 9-10 0-1 0 8.40 37
Apr 01 SOUTHERN MISS 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-5 0-1 0 7.88 14
Apr 02 SOUTHERN MISS 1.0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1-13 0-1 0 7.41 17
Apr 04 MURRAY STATE 1.0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10-9 0-1 0 7.50 20
Apr 14 CHARLOTTE 0.0 3 4 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 5-16 0-1 0 9.50 16
Apr 18 at Murray State 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 8-5 0-1 0 10.00 11
Apr 21 RICE 2.1 2 2 2 2 3 0 0 2 0 0 2 0 4-8 0-1 0 9.74 46
Apr 25 at Austin Peay 0.1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 22-17 0-1 0 9.58 11
Totals 0 20.2 30 27 22 17 22 5 0 4 5 0 10 1 102-150 0-1 0 9.58 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#15  Cody Coll - 2 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO * 5.0 8 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 4-3 0-0 0 1.80 76
Feb 26 JACKSONVILLE STAT * 2.0 6 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 6.43 48
Totals 2 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0 1 0 0 0 9-12 0-1 0 6.43 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
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#28 PAUL KIRKPATRICK  ...  RHP  ...  JR  ...  6-2  ...  200  ...  AUSTIN, TX
#29 JACKSON SOWELL  ...  RHP  ...  G-SR  ...  6-0  ...  180  ...  BOWLING GREEN, KY
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 9.0 -- -- --
H 4 -- -- --
R 3 -- -- --
ER 1 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 7 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 120 -- -- --
*Stats exclude 2015 at Wake Forest
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
 2017 CAREER
IP 3.0 3.0, 4/25/17 at Austin P.
H 0 0, 21x, lst 4/18/17 at MSU
R 0 0, 40x, last 5/5/17 at Mar.
ER 0 0, 44x, last 5/5/17 at Mar.
BB 0 0, 32x, last 5/5/17 at Mar.
K 7 7, 4/25/17 at Austin Peay
XBH 0 0, 45x, last 5/5/17 at Mar.
NP 50 55, 5/19/16 at FAU
*IP and NP exclude 2 starts made in 2013
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS*
#20 RYAN THURSTON  ...  LHP  ...  R-JR  ...  6-1  ...  165  ...  MADISON, IN
 2017 CAREER
IP 8.0 10.0, 4/30/16 vs. FIU*
H 4 0, 3x, lst 3/22/14 vs. Tx St.
R 3 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
ER 2 0, 12x, last 4/30/16 vs. FIU
BB 1 0, 5x, last 4/29/16 vs. FIU
K 14 14, 3/10/17 vs. Illinois St.*
XBH 1 0, 16x, last 4/29/16 vs. FIU
NP 134 134, 5/5/17 at Marshall
*WKU program records (dating back to 2005)
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#20  Ryan Thurston - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO * 4.2 5 4 4 1 5 2 0 1 0 0 2 0 6-5 0-0 0 7.71 84
Feb 24 JACKSONVILLE STAT * 5.2 8 3 2 1 8 3 0 0 0 0 0 0 2-3 0-1 0 5.23 89
Mar 03 OHIO * 7.1 4 3 3 2 11 0 0 1 0 0 2 0 5-4 1-1 0 4.58 108
Mar 10 ILLINOIS STATE * 6.0 5 3 3 2 14 1 0 0 1 0 0 0 13-6 2-1 0 4.56 109
Mar 18 UAB-1 * 5.1 5 5 2 6 7 0 0 1 0 0 0 0 9-6 2-1 0 4.34 106
Mar 24 at Middle Tennessee * 6.1 8 3 3 3 6 2 0 0 1 0 1 0 10-3 3-1 0 4.33 111
Mar 31 SOUTHERN MISS * 7.0 4 3 3 4 8 1 0 0 1 0 0 0 1-6 3-2 0 4.25 126
Apr 07 at UTSA * 4.0 7 9 7 1 4 3 0 2 0 0 3 0 2-14 3-3 0 5.24 66
Apr 13 CHARLOTTE * 4.0 8 4 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 4-6 3-3 0 5.54 79
Apr 21 RICE * 4.2 5 6 6 6 6 0 0 1 0 0 1 0 4-8 3-4 0 6.05 108
Apr 28 at Louisiana Tech * 5.0 5 3 2 3 4 1 0 0 0 0 1 0 5-6 3-4 0 5.85 92
May 5 at Marshall * 8.0 6 3 3 1 9 2 0 1 1 0 0 0 2-3 3-5 0 5.56 134
Totals 12 68.0 70 49 42 33 83 16 0 7 4 0 11 0 63-70 3-5 0 5.56 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2014
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#28  Paul Kirkpatrick - 12 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO * 4.1 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2-5 0-1 0 6.23 71
Feb 25 JACKSONVILLE STAT * 6.0 9 4 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 14-4 1-1 0 5.23 106
Mar 04 OHIO * 8.1 8 3 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0-3 1-2 0 4.34 102
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 * 5.2 8 4 1 1 7 1 0 0 0 0 0 0 4-12 1-2 0 3.70 104
Mar 18 UAB-2 * 7.2 11 6 6 1 3 2 1 0 0 0 1 0 4-8 1-3 0 4.50 94
Mar 25 at Middle Tennessee * 4.0 4 4 4 0 1 3 0 1 0 0 4 0 9-10 1-3 0 5.00 83
Apr 01 SOUTHERN MISS * 6.1 10 3 3 1 4 4 0 1 1 0 1 0 0-5 1-4 0 4.89 106
Apr 08 at UTSA * 9.0 6 3 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 4-3 2-4 0 4.56 120
Apr 14 CHARLOTTE * 5.0 8 8 7 1 1 2 1 0 0 0 1 0 5-16 2-5 0 5.27 95
Apr 22 RICE-2 * 4.0 5 7 7 4 4 1 0 1 0 0 0 0 2-13 2-6 0 5.97 86
Apr 29 at Louisiana Tech * 2.0 7 6 6 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1-7 2-7 0 6.64 60
May 6 at Marshall * 4.0 9 6 6 2 3 4 0 0 0 0 0 0 9-10 2-7 0 7.06 85
Totals 12 66.1 90 57 52 12 32 20 3 7 2 0 12 0 54-96 2-7 0 7.06 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#29  Jackson Sowell - 16 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-3 0-0 1 9.00 19
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 1 4.50 14
Mar 03 OHIO 1.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-0 2 2.70 31
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 15-16 0-1 2 4.15 32
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 2.0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3-4 0-1 2 2.84 28
Mar 19 UAB 2.0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0-5 0-1 2 3.24 37
Mar 21 KENTUCKY 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-1 2 3.24 8
Mar 25 at Middle Tennessee 2.2 3 4 3 1 5 0 0 0 1 0 0 0 9-10 0-1 2 4.91 50
Apr 04 MURRAY STATE 1.1 4 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 10-9 0-1 2 5.11 34
Apr 09 at UTSA 1.2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1-7 0-1 2 4.50 21
Apr 13 CHARLOTTE 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-6 0-1 2 4.20 12
Apr 15 CHARLOTTE 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1-3 0-1 2 3.94 10
Apr 18 at Murray State 1.2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8-5 0-1 3 3.57 14
Apr 25 at Austin Peay 3.0 3 0 0 1 7 1 0 0 1 0 0 0 22-17 1-1 3 3.05 49
Apr 28 at Louisiana Tech 1.1 3 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5-6 1-2 3 3.68 28
May 5 at Marshall 0.1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-3 1-2 3 3.63 11
Totals 0 22.1 23 10 9 11 31 4 1 0 3 1 1 2 97-111 1-2 3 3.63 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2013
2014
2015
2016
2017
CAREER
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#38 KEVIN ELDER  ...  RHP  ...  R-SR  ...  6-0  ...  225  ...  HAMPSHIRE, IL
PITCHER PROFILES
 2017 CAREER
IP 5.0 5.0, 2x, lst 4/9/17 at UTSA
H 0 0, 12x, last 3/26/17 at MT
R 0 0, 29x, last 4/30/17 at LT
ER 0 0, 37x, last 4/30/17 at LT
BB 0 0, 30x, last 5/7/17 at Mar.
K 6 8, 4/3/16 at UAB
XBH 0 0, 39x, last 4/30/17 at LT
NP 72 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#31 EVAN ACOSTA  ...  LHP  ...  SO  ...  6-2  ...  175  ...  BATAVIA, IL
#34 JEFF CIOCCO  ...  RHP  ...  FR  ...  6-4  ...  200  ...  BLUE ANCHOR, NJ
 2017 CAREER
IP 7.2 7.2, 3/26/17 at Middle TN
H 0 0, 7x, last 2/22/17 at Bel.
R 0 0, 14x, last 3/12/17 vs. ISU
ER 0 0, 15x, last 4/28/17 at LT
BB 0 0, 23x, last 5/6/17 at Mar.
K 5 5, 2x, lst 4/15/17 vs. Cha.
XBH 0 0, 23x, last 5/2/17 vs. EKU
NP 99 99, 3/7/17 vs. Belmont
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 6.0 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 9 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 94 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#31  Evan Acosta - 19 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 6
Feb 19 VALPARAISO 0.2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 13.50 13
Feb 22 at Belmont 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 13.50 6
Feb 25 JACKSONVILLE STAT 3.0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 14-4 0-0 1 2.45 49
Mar 01 at Kentucky * 1.2 10 10 8 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2-17 0-1 1 15.19 52
Mar 07 BELMONT * 7.0 4 2 2 1 5 2 0 0 1 0 0 0 3-2 0-1 1 8.03 99
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 1.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-1 1 7.43 13
Mar 14 at Vanderbilt 2.0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-8 0-1 1 7.63 32
Mar 19 UAB * 5.0 6 4 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0-5 0-2 1 7.52 63
Mar 26 at Middle Tennessee * 7.2 8 2 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 4-2 1-2 1 5.79 87
Apr 02 SOUTHERN MISS * 2.2 7 5 5 1 2 2 0 2 0 0 1 0 1-13 1-3 1 6.75 56
Apr 09 at UTSA * 0.2 4 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1-7 1-4 1 7.47 19
Apr 15 CHARLOTTE * 7.0 7 1 1 2 5 1 1 0 0 0 0 0 1-3 1-4 1 6.34 95
Apr 22 RICE-1 * 2.0 7 7 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5-10 1-5 1 6.47 44
Apr 25 at Austin Peay 0.2 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22-17 1-5 1 7.02 23
Apr 28 at Louisiana Tech 0.1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-6 1-5 1 6.97 12
Apr 30 at Louisiana Tech 0.1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-5 1-6 1 7.13 11
May 02 EASTERN KENTUCKY * 2.2 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 14-3 1-6 1 6.90 48
May 6 at Marshall 2.2 4 4 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 9-10 1-7 1 7.09 46
Totals 9 47.0 76 48 37 13 25 12 2 8 2 0 4 0 98-145 1-7 1 7.09 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#34  Jeff Ciocco - 13 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont * 2.0 5 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3-11 0-1 0 13.50 45
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-1 0 9.00 17
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-1 0 8.10 9
Mar 01 at Kentucky 4.1 9 5 4 1 3 4 1 1 0 0 1 0 2-17 0-1 0 8.22 82
Mar 08 at Eastern Kentucky * 2.0 4 6 4 1 2 1 1 0 4 0 0 0 15-16 0-1 0 10.24 47
Mar 14 at Vanderbilt * 4.0 5 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1-8 0-2 0 7.90 85
Mar 21 KENTUCKY * 4.0 6 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3-4 0-3 0 8.15 73
Mar 28 at Louisville 3.2 8 4 4 1 6 1 1 0 1 0 1 0 1-11 0-3 0 8.44 79
Apr 02 SOUTHERN MISS 3.0 5 4 4 2 0 0 0 3 0 0 1 0 1-13 0-3 0 8.88 54
Apr 18 at Murray State * 5.1 2 2 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 8-5 0-3 0 7.89 67
Apr 22 RICE-1 6.0 5 2 2 0 9 2 1 0 0 0 0 0 5-10 0-3 0 7.07 94
Apr 30 at Louisiana Tech * 3.2 3 1 1 4 0 1 0 0 0 0 2 0 1-5 0-3 0 6.64 67
May 7 at Marshall * 3.1 5 5 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0-8 0-4 0 7.17 51
Totals 7 42.2 58 39 34 16 29 11 4 7 6 0 6 0 49-127 0-4 0 7.17 -CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#38  Kevin Elder - 18 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 18 VALPARAISO 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4-3 1-0 0 0.00 43
Feb 24 JACKSONVILLE STAT 3.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2-3 1-0 0 0.00 35
Mar 03 OHIO 0.1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 1-0 0 1.35 16
Mar 05 OHIO 5.0 4 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0-3 1-0 0 2.31 72
Mar 10 ILLINOIS STATE 3.0 5 3 3 2 6 1 1 0 0 0 0 0 13-6 1-0 1 3.68 66
Mar 14 at Vanderbilt 0.0 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1-8 1-0 1 4.30 6
Mar 18 UAB-1 1.2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9-6 2-0 1 3.86 23
Mar 21 KENTUCKY 0.2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 3-4 2-0 1 3.71 21
Mar 24 at Middle Tennessee 2.2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10-3 2-0 1 3.20 49
Mar 26 at Middle Tennessee 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4-2 2-0 2 3.00 21
Apr 01 SOUTHERN MISS 1.1 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0-5 2-0 2 3.63 22
Apr 04 MURRAY STATE 2.0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 10-9 3-0 2 3.70 30
Apr 09 at UTSA 5.0 6 3 3 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1-7 3-0 2 3.99 67
Apr 13 CHARLOTTE 4.2 1 2 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1 4-6 3-1 2 3.44 67
Apr 22 RICE-2 4.2 8 5 5 1 3 1 0 0 1 0 0 0 2-13 3-1 2 4.19 64
Apr 28 at Louisiana Tech 0.2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5-6 3-1 2 4.12 17
Apr 30 at Louisiana Tech 2.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1-5 3-1 2 3.92 33
May 7 at Marshall 2.2 4 2 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0-8 3-1 2 4.09 39
Totals 0 44.0 47 24 20 15 36 6 2 1 5 0 3 1 74-101 3-1 2 4.09 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
FRESHMEN FIREBALLERS
-This season Jeff Ciocco has faced, and 
struck out swinging, Jeren Kendall (Van-
derbilt) and Brendan McKay (Louisville), 
who are All-Americans and potential 
1st round picks in the 2017 MLB Draft. 
Bailey Sutton retired Michael Gigliotti 
(Lipscomb) on srikes earlier this year, 
while Michael Hicks caught Golden 
Spikes Watch List member Dre Gleason 
(Austin Peay) looking.
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PITCHER PROFILES
#42 BAILEY SUTTON  ...  RHP  ...  FR  ...  6-2  ...  185  ...  LOUISVILLE, KY
 2017
IP 3.2 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 4 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 69 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
#40 CALEB BRUNER  ...  RHP  ...  R-FR.  ...  6-0  ...  170  ...  RUSSELLVILLE, KY
#41 LOGAN WEINS  ...  LHP  ...  JR  ...  6-2  ...  225  ...  FRANKTON, IN
 2017 CAREER
IP 1.2 5.0, 3/8/16 at Tennessee
H 0 0, 5x, last 4/18/17 at MSU
R 0 0, 19x, lst 4/18/17 at MSU
ER 0 0, 19x, lst 4/18/17 at MSU
BB 0 0, 20x, lst 4/22/17 vs. Rice
K 1 5, 3/1/16 at Belmont
XBH 0 0, 22x, lst 4/18/17 at MSU
NP 19 74, 5/8/16 at So. Miss.
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017 CAREER
IP 3.0 3.0, 2x, lst 2/28/17 vs. Lip.
H 0 0, 2x, last 4/4/17 vs. MSU
R 0 0, 4x, last 4/4/17 vs. MSU
ER 0 0, 4x, last 4/4/17 vs. MSU
BB 1 0, 2x, last 3/18/16 at ODU
K 1 2, 3/12/16 vs. Albany
XBH 0 0, 6x, last 4/4/17 vs. MSU
NP 45 52, 3/12/16 vs. Albany
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS LAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#40  Caleb Bruner - 3 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 28 LIPSCOMB * 3.0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 6.00 45
Mar 28 at Louisville * 1.0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1-11 0-1 0 6.75 26
Apr 04 MURRAY STATE * 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10-9 0-1 0 5.06 10
Totals 3 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 15-30 0-1 0 5.06 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#41  Logan Weins - 14 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 13
Feb 19 VALPARAISO 1.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 0.00 19
Feb 22 at Belmont 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 5
Feb 28 LIPSCOMB 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 9
Mar 04 OHIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 1
Mar 07 BELMONT 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3-2 0-0 0 0.00 15
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 15-16 0-0 0 0.00 16
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 3.00 10
Mar 18 UAB-2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0-0 0 2.84 4
Mar 21 KENTUCKY 0.2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-0 0 2.57 12
Apr 01 SOUTHERN MISS 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-5 0-0 0 2.45 7
Apr 13 CHARLOTTE 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4-6 0-0 0 2.35 5
Apr 18 at Murray State 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8-5 1-0 0 2.08 13
Apr 22 RICE-2 0.1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2-13 1-0 0 3.00 9
Totals 0 9.0 14 3 3 4 2 2 1 1 1 0 0 1 58-105 1-0 0 3.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2015
2016
2017
CAREER
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#42  Bailey Sutton - 15 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 0.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5 1-0 0 0.00 15
Feb 19 VALPARAISO 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2-5 1-0 0 0.00 6
Feb 22 at Belmont 2.0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 3-11 1-0 0 0.00 39
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 1.0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-9 1-0 0 2.25 22
Feb 28 LIPSCOMB 3.2 3 5 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 4-10 1-0 0 5.87 66
Mar 08 at Eastern Kentucky 1.0 4 4 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15-16 1-0 0 8.31 39
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 1.0 7 5 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4-12 1-0 0 12.10 38
Mar 14 at Vanderbilt 1.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1-8 1-0 0 10.97 27
Mar 28 at Louisville 1.2 5 5 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1-11 1-0 0 10.95 40
Apr 07 at UTSA 2.2 4 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2-14 1-0 0 10.80 40
Apr 19 AUSTIN PEAY * 3.0 6 2 2 3 4 3 0 0 1 0 0 0 3-7 1-1 0 10.00 69
Apr 25 at Austin Peay 0.2 1 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 22-17 1-1 0 10.12 24
Apr 29 at Louisiana Tech 3.0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1-7 1-1 0 8.72 48
May 02 EASTERN KENTUCKY 3.1 2 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 14-3 2-1 0 7.92 48
May 6 at Marshall 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-10 2-1 0 7.52 18
Totals 1 26.1 37 30 22 25 26 13 0 0 3 0 5 1 92-145 2-1 0 7.52 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
FRESHMEN FIREBALLERS
-During WKU's 11-1 loss at 
#2 Louisville on March 28, 
5 freshmen combined to 
pitch the entire game for 
the Toppers. Starting with 
Caleb Bruner and ending 
with Brett Vansant, the 
underclassmen got all 24 
outs vs. the Cardinals.
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PITCHER PROFILES
#44 MICHAEL HICKS  ...  RHP  ...  FR  ...  6-5  ...  220  ...  BOWLING GREEN, KY
#45 BRETT VANSANT  ...  RHP  ...  FR  ...  6-9  ...  195  ...  REDLANDS, CA
#43 CONNER BOYD  ...  RHP  ...  JR  ...  6-1  ...  165  ...  SMYRNA, TN
 2017
IP 4.0 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 3 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 92 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 2.0 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 2 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 33 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHS
 2017
IP 3.1 -- -- --
H 0 -- -- --
R 0 -- -- --
ER 0 -- -- --
BB 0 -- -- --
K 4 -- -- --
XBH 0 -- -- --
NP 53 -- -- --
SINGLE-GAME BESTS/HIGHSLAST 10 GAMESDATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#43  Conner Boyd - 24 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 17 VALPARAISO 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-5 0-0 0 0.00 14
Feb 19 VALPARAISO 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 0-0 0 0.00 9
Feb 22 at Belmont 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 0.00 7
Feb 28 LIPSCOMB 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-10 0-0 0 0.00 5
Mar 04 OHIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 6
Mar 05 OHIO 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0 0.00 11
Mar 07 BELMONT 1.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3-2 1-0 0 0.00 17
Mar 08 at Eastern Kentucky 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-16 1-0 0 0.00 15
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4-12 1-1 0 1.42 17
Mar 18 UAB-1 2.0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 9-6 1-1 0 2.16 25
Mar 18 UAB-2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 1-1 0 2.08 4
Mar 21 KENTUCKY 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3-4 1-1 0 1.86 17
Mar 25 at Middle Tennessee 2.1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 9-10 1-2 0 1.50 37
Apr 04 MURRAY STATE 3.1 5 3 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 10-9 1-2 0 2.35 49
Apr 09 at UTSA 0.2 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1-7 1-2 0 2.81 11
Apr 13 CHARLOTTE 2.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-6 1-2 2.50 26
Apr 15 CHARLOTTE 3.0 1 2 2 1 4 0 0 1 0 0 1 0 1-3 1-3 0 3.00 45
Apr 18 at Murray State 0.0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8-5 1-3 0 3.86 5
Apr 21 RICE 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-8 1-3 0 3.80 5
Apr 25 at Austin Peay 2.1 4 5 5 1 4 0 1 1 0 0 0 0 22-17 1-3 0 5.32 53
Apr 28 at Louisiana Tech 0.2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-6 1-3 0 5.18 12
Apr 29 at Louisiana Tech 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1-7 1-3 0 5.11 11
May 02 EASTERN KENTUCKY 2.0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14-3 1-3 0 4.72 27
May 7 at Marshall 1.0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0-8 1-3 0 4.88 17
Totals 0 27.2 26 17 15 6 24 1 3 6 0 0 5 1 132-174 1-3 0 4.88 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#44  Michael Hicks - 18 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 19 VALPARAISO 1.1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2-5 0-0 0 6.75 19
Feb 22 at Belmont 1.2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-11 0-0 0 6.00 30
Feb 26 JACKSONVILLE STAT 3.1 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0-0 0 2.84 50
Mar 05 OHIO * 3.1 5 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0-3 0-1 0 2.79 63
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 * 4.0 6 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3-4 0-2 0 3.95 92
Mar 19 UAB 2.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0-5 0-2 0 3.45 20
Mar 21 KENTUCKY 0.2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-2 0 3.31 22
Mar 28 at Louisville 1.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1-11 0-2 0 3.63 25
Mar 31 SOUTHERN MISS 2.0 5 3 3 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1-6 0-2 0 4.66 53
Apr 02 SOUTHERN MISS 1.1 2 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1-13 0-2 5.23 32
Apr 07 at UTSA 1.1 3 2 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2-14 0-2 0 5.73 41
Apr 14 CHARLOTTE 2.0 4 3 2 1 2 3 0 0 1 0 0 0 5-16 0-2 0 6.00 44
Apr 19 AUSTIN PEAY 3.0 4 4 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 3-7 0-2 0 6.33 59
Apr 21 RICE 1.2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0-2 0 5.97 44
Apr 25 at Austin Peay * 0.0 3 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 22-17 0-2 0 7.22 12
Apr 29 at Louisiana Tech 1.2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1-7 0-2 0 7.12 30
May 02 EASTERN KENTUCKY 1.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14-3 0-2 0 6.89 15
May 7 at Marshall 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8 0-2 0 6.75 11
Totals 3 32.0 46 29 24 21 16 13 0 2 6 1 1 0 70-151 0-2 0 6.75 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
LAST 10 GAMES
DATE OPPONENT GS IP H R ER BB K 2B 3B HR WP BK HBP IBB
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
#45  Brett Vansant - 8 appearances (All games)
Date Opponent GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L Sv ERA NP
Feb 22 at Belmont 0.1 1 5 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 3-11 0-0 0 108.00 25
Mar 01 at Kentucky 2.0 2 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 2-17 0-0 0 19.29 31
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 16.88 2
Mar 14 at Vanderbilt 1.0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1-8 0-0 0 12.27 29
Mar 28 at Louisville 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1-11 0-0 0 10.38 6
Apr 19 AUSTIN PEAY 2.0 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3-7 0-0 0 8.53 33
Apr 25 at Austin Peay 1.2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 22-17 0-0 0 7.88 32
Apr 29 at Louisiana Tech 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-7 0-0 0 7.00 19
Totals 0 9.0 10 9 7 11 8 2 1 1 2 0 2 0 37-90 0-0 0 7.00 -
CAREER
 ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K 2B 3B HR BF AVG
2017
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2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
Batting (All games)
Date Opponent ab r h rbi 2b 3b hr tb bb ibb sb cs hbp sac sf gdp k po a e lob avg
Feb 17 VALPARAISO 33 6 11 6 3 0 1 17 6 0 0 1 1 0 1 0 3 27 10 3 9  . 3 3 3
Feb 18 VALPARAISO 30 4 8 4 1 0 3 18 1 0 0 0 1 1 0 1 10 27 13 1 5  . 3 0 2
Feb 19 VALPARAISO 36 2 9 2 1 0 0 10 3 0 0 0 1 0 0 0 6 27 11 0 11  . 2 8 3
Feb 22 at Belmont 30 3 4 3 2 0 1 9 3 0 1 0 1 1 1 0 11 24 12 1 6  . 2 4 8
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 34 2 8 2 1 0 0 9 1 0 0 0 0 1 0 0 7 27 8 2 7  . 2 4 5
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 40 14 19 13 5 1 3 35 5 0 3 1 0 2 0 2 6 27 9 2 9  . 2 9 1
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 35 5 8 4 3 0 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 15 27 15 1 4  . 2 8 2
Feb 28 LIPSCOMB 34 4 9 4 2 0 0 11 7 0 0 1 1 0 0 1 6 27 11 3 11  . 2 7 9
Mar 01 at Kentucky 34 2 7 2 1 0 1 11 2 0 0 1 1 0 0 0 12 24 7 3 8  . 2 7 1
Mar 03 OHIO 28 5 10 5 1 0 0 11 6 0 1 0 1 2 0 2 4 27 10 0 8  . 2 7 8
Mar 04 OHIO 30 0 5 0 1 0 0 6 2 0 1 0 0 1 0 0 6 27 10 2 6  . 2 6 9
Mar 05 OHIO 26 0 3 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 1 0 3 4 27 9 1 4  . 2 5 9
Mar 07 BELMONT 28 3 6 3 5 0 0 11 5 0 1 2 1 2 0 0 4 27 13 3 8  . 2 5 6
Mar 08 at Eastern Kentucky 44 15 13 15 5 0 2 24 10 0 1 0 0 0 1 1 15 28 14 3 10  . 2 6 0
Mar 10 ILLINOIS STATE 32 13 13 13 4 0 1 20 5 0 2 0 4 1 2 2 3 27 3 0 7  . 2 6 9
Mar 12 ILLINOIS STATE 36 4 9 3 0 0 0 9 1 0 2 0 0 0 0 0 7 27 6 3 6  . 2 6 8
Mar 12 ILLINOIS STATE 35 3 10 3 2 0 0 12 3 0 1 0 1 0 1 1 3 27 11 1 10  . 2 6 9
Mar 14 at Vanderbilt 33 1 7 1 1 0 0 8 1 0 0 1 2 0 0 0 6 24 7 3 8  . 2 6 6
*Mar 18 UAB 34 9 14 9 5 0 2 25 1 0 2 0 0 3 1 0 6 27 9 2 6  . 2 7 4
*Mar 18 UAB 33 4 7 4 2 0 1 12 1 0 0 0 1 1 0 0 9 27 17 0 5  . 2 7 1
*Mar 19 UAB 27 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 6 27 16 0 1  . 2 6 2
Mar 21 KENTUCKY 33 3 8 3 1 0 0 9 3 0 0 1 1 1 0 0 9 27 9 1 8  . 2 6 1
*Mar 24 at Middle Tennessee 34 10 11 10 0 0 2 17 5 0 2 1 2 1 0 1 9 27 10 1 5  . 2 6 4
*Mar 25 at Middle Tennessee 42 9 12 7 3 1 2 23 4 1 2 0 4 2 1 1 10 31 12 4 11  . 2 6 5
*Mar 26 at Middle Tennessee 33 4 7 3 2 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 11 27 17 3 6  . 2 6 3
Mar 28 at Louisville 33 1 6 1 1 1 0 9 1 0 1 1 0 0 0 1 6 24 6 5 6  . 2 6 0
*Mar 31 SOUTHERN MISS 37 1 9 1 2 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 11 27 8 1 10  . 2 5 9
*Apr 01 SOUTHERN MISS 30 0 4 0 0 0 0 4 3 0 1 0 1 1 0 0 9 27 14 1 8  . 2 5 5
*Apr 02 SOUTHERN MISS 27 1 1 1 0 0 1 4 2 0 1 0 0 0 0 1 7 24 9 1 4  . 2 4 9
Apr 04 MURRAY STATE 36 10 14 10 2 1 2 24 2 0 2 1 1 2 1 0 9 27 11 1 6  . 2 5 4
*Apr 07 at UTSA 32 2 9 2 2 0 0 11 5 0 1 0 0 1 0 1 7 24 9 3 9  . 2 5 5
*Apr 08 at UTSA 32 4 7 4 1 1 1 13 6 0 2 1 2 1 0 1 13 27 7 0 10  . 2 5 4
*Apr 09 at UTSA 34 1 9 1 2 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 9 24 7 1 7  . 2 5 4
*Apr 13 CHARLOTTE 49 4 13 3 2 1 0 17 4 1 0 0 1 1 0 0 14 36 15 2 15  . 2 5 4
*Apr 14 CHARLOTTE 38 5 12 4 2 0 0 14 3 0 1 0 0 0 0 1 11 27 12 2 9  . 2 5 6
*Apr 15 CHARLOTTE 40 1 8 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 1 0 2 9 33 16 1 7  . 2 5 5
Apr 18 at Murray State 32 8 9 6 1 0 0 10 9 1 4 0 2 1 0 1 11 24 6 0 11  . 2 5 5
Apr 19 AUSTIN PEAY 30 3 6 3 2 1 0 10 4 0 0 1 0 1 0 0 9 27 12 2 5  . 2 5 4
*Apr 21 RICE 31 4 6 4 0 0 0 6 6 0 0 0 1 1 1 0 6 27 10 0 9  . 2 5 2
*Apr 22 RICE 32 5 5 5 1 1 0 8 6 0 0 1 1 0 0 0 7 27 6 1 7  . 2 5 0
*Apr 22 RICE 33 2 7 2 1 1 0 10 2 0 0 0 2 0 0 2 10 27 8 1 8  . 2 4 9
Apr 25 at Austin Peay 46 22 21 22 3 0 8 48 11 1 6 0 1 1 0 0 12 27 3 2 10  . 2 5 6
*Apr 28 at Louisiana Tech 33 5 9 5 0 0 3 18 1 0 0 0 0 0 0 2 6 24 11 2 2  . 2 5 6
*Apr 29 at Louisiana Tech 31 1 5 1 1 0 0 6 0 0 1 0 1 0 0 1 9 24 9 0 4  . 2 5 4
*Apr 30 at Louisiana Tech 29 1 3 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24 9 3 1  . 2 5 1
May 02 EASTERN KENTUCKY 36 14 13 13 4 0 2 23 7 0 4 1 2 1 1 0 6 27 9 2 9  . 2 5 4
*May 5 at Marshall 28 2 3 2 0 1 1 8 1 0 0 2 2 0 0 0 10 25 8 0 2  . 2 5 1
*May 6 at Marshall 40 9 15 9 3 0 3 27 4 0 0 0 0 1 1 0 10 24 11 1 10  . 2 5 4
*May 7 at Marshall 29 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 9 24 5 0 5  . 2 5 2
Totals 1652 231 416 219 81 10 42 643 162 4 44 18 44 34 12 30 406 1302 490 75 353  . 2 5 2
2017 GAME-BY-GAME BATTING
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2017 GAME-BY-GAME PITCHING
2017 WKU Baseball
Team Game-by-Game for WKU (as of May 07, 2017)
Pitching (All games)
Date Opponent ip h r er bb so 2b 3b hr wp bk hbp dp ibb score w-l sv era
Feb 17 VALPARAISO 9.0 8 5  5 4 8 2 0 2 0 0 2 1 0 6-5 1-0 0 5.00
Feb 18 VALPARAISO 9.0 13 3  2 2 5 0 1 0 1 0 0 3 0 4-3 2-0 1 3.50
Feb 19 VALPARAISO 9.0 10 5  5 1 2 0 1 1 0 0 4 0 1 2-5 2-1 1 4.00
Feb 22 at Belmont 8.0 14 11  1 0 8 7 2 0 2 1 0 2 1 0 3-11 2-2 1 5.66
Feb 24 JACKSONVILLE STATE 9.0 8 3  2 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 2-3 2-3 1 4.91
Feb 25 JACKSONVILLE STATE 9.0 11 4  3 1 4 1 0 0 1 0 1 2 0 14-4 3-3 2 4.58
Feb 26 JACKSONVILLE STATE 9.0 12 9  5 4 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5-9 3-4 2 4.65
Feb 28 LIPSCOMB 9.0 12 10  9 6 6 3 0 0 0 0 1 1 0 4-10 3-5 2 5.20
Mar 01 at Kentucky 8.0 21 17  1 3 3 5 7 2 3 0 0 3 0 0 2-17 3-6 2 6.15
Mar 03 OHIO 9.0 7 4  4 3 13 0 0 1 0 0 2 1 0 5-4 4-6 3 5.93
Mar 04 OHIO 9.0 8 3  3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0-3 4-7 3 5.66
Mar 05 OHIO 9.0 9 3  3 6 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0-3 4-8 3 5.43
Mar 07 BELMONT 9.0 5 2  2 1 7 3 0 0 1 0 0 0 0 3-2 5-8 3 5.17
Mar 08 at Eastern Kentucky 9.1 21 16  1 3 9 11 3 1 1 4 0 0 1 3 15-16 5-9 3 5.72
Mar 10 ILLINOIS STATE 9.0 10 6  6 4 20 2 1 0 1 0 0 0 0 13-6 6-9 4 5.74
Mar 12 ILLINOIS STATE 9.0 20 12  9 3 10 2 1 0 1 0 0 0 0 4-12 6-10 4 5.94
Mar 12 ILLINOIS STATE 9.0 11 4  3 3 5 1 1 0 0 1 0 1 0 3-4 6-11 4 5.77
Mar 14 at Vanderbilt 8.0 10 8  4 8 4 3 0 0 2 0 1 2 0 1-8 6-12 4 5.71
*Mar 18 UAB 9.0 8 6  3 7 10 0 1 2 0 0 0 0 0 9-6 7-12 4 5.56
*Mar 18 UAB 9.0 12 8  8 3 3 2 1 0 0 0 1 1 1 4-8 7-13 4 5.68
*Mar 19 UAB 9.0 7 5  5 3 7 2 0 0 1 0 1 1 0 0-5 7-14 4 5.65
Mar 21 KENTUCKY 9.0 9 4  4 8 10 0 0 1 2 0 2 1 0 3-4 7-15 4 5.58
*Mar 24 at Middle Tennessee 9.0 12 3  3 3 9 2 0 0 1 0 1 2 0 10-3 8-15 4 5.46
*Mar 25 at Middle Tennessee 10.1 12 10  8 6 8 3 0 1 2 0 4 1 1 9-10 8-16 4 5.53
*Mar 26 at Middle Tennessee 9.0 8 2  1 0 3 1 0 0 0 0 2 1 0 4-2 9-16 5 5.35
Mar 28 at Louisville 8.0 17 11  8 4 8 4 1 0 3 0 2 0 0 1-11 9-17 5 5.48
*Mar 31 SOUTHERN MISS 9.0 9 6  6 4 10 3 0 1 1 0 0 0 0 1-6 9-18 5 5.50
*Apr 01 SOUTHERN MISS 9.0 15 5  5 1 6 5 0 1 1 0 1 1 0 0-5 9-19 5 5.48
*Apr 02 SOUTHERN MISS 8.0 16 13  1 1 5 2 3 0 5 4 0 3 1 0 1-13 9-20 5 5.69
Apr 04 MURRAY STATE 9.0 11 9  5 2 4 2 2 1 0 0 4 1 0 10-9 10-20 5 5.67
*Apr 07 at UTSA 8.0 14 14  1 2 3 7 7 0 2 1 0 3 1 0 2-14 10-21 5 5.90
*Apr 08 at UTSA 9.0 6 3  3 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 4-3 11-21 5 5.81
*Apr 09 at UTSA 8.0 13 7  7 3 7 3 0 2 1 0 1 0 0 1-7 11-22 5 5.86
*Apr 13 CHARLOTTE 12.0 12 6  4 6 6 1 0 0 2 0 1 0 1 4-6 11-23 5 5.75
*Apr 14 CHARLOTTE 9.0 19 16  1 4 3 3 6 2 0 3 0 1 1 0 5-16 11-24 5 5.99
*Apr 15 CHARLOTTE 11.0 8 3  3 3 10 1 1 1 0 1 1 1 0 1-3 11-25 5 5.87
Apr 18 at Murray State 8.0 4 5  5 3 6 0 0 0 0 0 3 0 0 8-5 12-25 6 5.86
Apr 19 AUSTIN PEAY 9.0 14 7  6 6 7 5 0 1 1 0 0 0 0 3-7 12-26 6 5.86
*Apr 21 RICE 9.0 9 8  8 10 11 0 0 3 0 0 3 0 0 4-8 12-27 6 5.92
*Apr 22 RICE 9.0 13 10  5 2 10 3 1 1 1 0 0 1 0 5-10 12-28 6 5.90
*Apr 22 RICE 9.0 14 13  1 3 5 7 2 0 2 1 0 0 2 0 2-13 12-29 6 6.07
Apr 25 at Austin Peay 9.0 18 17 .13 9 15 3 1 1 2 0 0 0 0 22-17 13-29 6 6.24
*Apr 28 at Louisiana Tech 8.0 10 6  4 6 7 2 0 0 0 0 1 1 0 5-6 13-30 6 6.20
*Apr 29 at Louisiana Tech 8.0 10 7  7 5 5 1 1 2 0 0 5 1 0 1-7 13-31 6 6.23
*Apr 30 at Louisiana Tech 8.0 7 5  4 6 3 1 0 1 0 0 2 1 1 1-5 13-32 6 6.20
May 02 EASTERN KENTUCKY 9.0 7 3  2 5 5 2 0 0 1 0 0 2 0 14-3 14-32 6 6.11
*May 5 at Marshall 8.1 8 3  3 1 10 2 0 1 1 0 0 1 0 2-3 14-33 6 6.05
*May 6 at Marshall 8.0 13 10  9 3 5 4 0 2 0 0 0 0 0 9-10 14-34 6 6.13
*May 7 at Marshall 8.0 10 8  8 1 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0-8 14-35 6 6.18
Totals 434.0 555 358 298 195 341 106 19 45 41 2 60 37 8 231-358 14-35 6 6.18
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2017 WKU Baseball
Conference statistics for WKU (as of May 07, 2017)
(C-USA games only Sorted by Batting avg)
Record: 4-20   Home: 1-11   Away: 3-9   C-USA: 4-20
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 3 1 8 23-23 88 15 28 6 1 2 8 42  . 4 7 7 11 2 18 0  . 3 9 8 2 0 4-5 61 1 1  . 9 8 4
 7 Thomas Peter  . 3 0 3 24-24 99 18 30 7 0 6 19 55  . 5 5 6 1 4 17 1  . 3 3 7 0 1 0-1 42 0 1  . 9 7 7
26 Bryson Smith  . 2 8 6 16-14 49 3 14 1 0 0 1 15  . 3 0 6 2 0 10 3  . 3 1 4 0 0 0-0 9 28 2  . 9 4 9
 9 Hunter Wood  . 2 6 7 24-24 86 11 23 3 2 6 14 48  . 5 5 8 8 3 27 2  . 3 4 7 1 1 2-3 148 23 3  . 9 8 3
24 Kevin Lambert  . 2 2 8 24-24 79 5 18 1 1 0 5 21  . 2 6 6 3 1 17 1  . 2 6 5 0 4 0-0 32 64 4  . 9 6 0
16 Tyler Robertson  . 1 9 7 21-20 61 6 12 0 1 0 3 14  . 2 3 0 5 2 12 1  . 2 7 9 0 8 1-2 41 60 4  . 9 6 2
 1 Steven Kraft  . 1 5 7 15-12 51 4 8 2 0 0 2 10  . 1 9 6 1 3 13 2  . 2 1 8 0 0 1-2 19 0 1  . 9 5 0
13 Kaleb Duckworth  . 1 4 1 23-21 78 8 11 1 0 2 8 18  . 2 3 1 8 3 30 0  . 2 4 7 0 0 5-5 0 0 0  . 0 0 0
--------------------
23 Cody Cooper  . 5 0 0 4-0 2 1 1 0 0 0 0 1  . 5 0 0 2 1 0 0  . 8 0 0 0 0 0-0 2 0 0 1.000
35 Marshall Smith  . 3 8 9 11-4 18 2 7 1 0 1 5 11  . 6 1 1 1 1 3 0  . 4 5 0 0 0 0-0 7 14 2  . 9 1 3
22 Grayson Ivey  . 2 0 0 18-8 35 2 7 2 0 0 3 9  . 2 5 7 5 0 15 2  . 3 0 0 0 0 0-0 94 8 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 1 8 2 13-8 33 1 6 3 0 0 3 9  . 2 7 3 3 0 8 1  . 2 5 0 0 0 0-0 76 3 1  . 9 8 8
 2 Leiff Clarkson  . 1 6 0 14-7 25 4 4 1 0 0 2 5  . 2 0 0 1 0 6 1  . 1 9 2 0 0 0-1 5 11 3  . 8 4 2
21 Chris Rogers  . 1 4 8 9-8 27 2 4 1 0 0 2 5  . 1 8 5 2 0 7 0  . 2 0 7 0 0 0-0 48 1 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 1 3 3 10-3 15 0 2 0 0 0 1 2  . 1 3 3 0 0 3 1  . 1 3 3 0 0 0-0 2 12 2  . 8 7 5
33 Wyatt Featherston  . 1 1 8 14-13 34 1 4 0 1 0 2 6  . 1 7 6 3 2 17 0  . 2 2 5 1 0 0-0 27 1 1  . 9 6 6
 6 Paul Murray  . 0 3 8 15-3 26 1 1 0 0 0 0 1  . 0 3 8 2 0 12 0  . 1 0 7 0 1 0-0 13 0 0 1.000
17 Ty Hogan  . 0 0 0 4-0 2 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 1 0  . 3 3 3 0 0 0-0 4 0 0 1.000
Totals  . 2 2 3 24 808 84 180 29 6 17 78 272  . 3 3 7 59 22 216 15  . 2 9 2 4 15 13-19 641 255 30  . 9 6 8
Opponents  . 3 0 8 24 859 177 265 56 7 30 164 425  . 4 9 5 91 31 156 15  . 3 9 1 10 18 24-35 663 229 24  . 9 7 4
LOB - Team (161), Opp (192). DPs turned - Team (19), Opp (20). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (2), Wood, H. 2, Opp
(4).Picked off - Featherston 1, Currie, C. 1, Robertson 1, Wood, H. 1.
(C-USA games only Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
38 Kevin Elder  4 . 0 5 1-1 10 0 0 0/0 1 26.2 29 14 12 8 17 4 0 1  . 2 7 4 3 1 0 1 1
20 Ryan Thurston  6 . 0 9 1-4 8 8 0 0/0 0 44.1 48 36 30 27 45 10 0 5  . 2 7 1 3 7 0 2 1
31 Evan Acosta  6 . 3 5 1-6 9 6 0 0/0 0 28.1 45 28 20 6 16 8 1 6  . 3 6 9 0 2 0 0 5
28 Paul Kirkpatrick  9 . 0 0 1-5 8 8 1 0/0 0 42.0 60 43 42 11 19 17 3 6  . 3 4 3 1 8 0 3 3
--------------------
45 Brett Vansant  0 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 0 0  . 3 3 3 0 0 0 0 0
43 Conner Boyd  3 . 5 5 0-2 10 0 0 0/0 0 12.2 11 6 5 4 10 0 1 4  . 2 3 9 0 4 0 2 0
42 Bailey Sutton  3 . 8 6 0-0 3 0 0 0/0 0 7.0 5 3 3 4 6 2 0 0  . 2 1 7 0 2 0 0 0
29 Jackson Sowell  5 . 4 0 0-1 7 0 0 0/0 0 10.0 10 7 6 4 16 1 0 0  . 2 6 3 2 0 1 0 4
10 Ben Morrison  6 . 2 3 0-0 4 0 0 0/0 0 4.1 5 4 3 3 2 0 0 1  . 3 1 3 1 0 0 1 1
34 Jeff Ciocco  6 . 7 5 0-1 4 2 0 0/0 0 16.0 18 12 12 6 11 4 1 3  . 2 7 7 0 3 0 0 0
41 Logan Weins  6 . 7 5 0-0 4 0 0 0/0 0 1.1 4 1 1 0 0 0 0 1  . 5 7 1 1 0 0 0 0
44 Michael Hicks  7 . 1 1 0-0 8 0 0 0/0 0 12.2 17 11 10 8 7 8 0 1  . 3 2 7 5 1 0 0 1
17 Ty Hogan  9 . 0 0 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 1 0 0 0 1 0  . 5 0 0 0 0 0 0 0
11 Devon Loomis 12.79 0-0 6 0 0 0/0 0 6.1 10 11 9 8 6 2 0 2  . 4 0 0 4 3 0 1 2
Totals  6 . 4 9 4-20 24 24 1 0/0 1 213.2 265 177 154 91 156 56 7 30  . 3 0 8 20 31 1 10 18
Opponents  2 . 9 3 20-4 24 24 3 3/2 4 221.0 180 84 72 59 216 29 6 17  . 2 2 3 13 22 6 4 15
PB - Team (3), Wood, H. 2, Hogan, T. 1, Opp (2). Pickoffs - Team (4), Acosta, E. 2, Thurston, R. 1, Boyd, C. 1, Opp (4).
SBA/ATT - Wood, H. (23-32), Thurston, R. (7-9), Kirkpatrick (3-5), Acosta, E. (4-4), Elder, K. (2-3), Boyd, C. (2-3), Sowell,
J. (1-3), Hicks, M. (2-2), Sutton, B. (0-2), Loomis, D. (0-1), Morrison, B. (1-1), Weins, L. (1-1), Ciocco, J. (1-1), Cooper,
C (1-1).
2017 C-USA ONLY STATISTICS
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2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 07, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 14-35   Home: 9-21   Away: 5-14   C-USA: 4-20
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Hunter Wood  . 3 0 8 47-45 172 27 53 9 2 9 32 93  . 5 4 1 19 4 42 2  . 3 8 8 1 1 6-8 302 44 5  . 9 8 6
 3 Colie Currie  . 2 9 9 48-48 184 36 55 12 5 4 25 89  . 4 8 4 21 3 37 2  . 3 7 4 3 3 7-10 147 3 4  . 9 7 4
 7 Thomas Peter  . 2 9 1 48-47 182 32 53 12 0 10 34 95  . 5 2 2 9 11 36 3  . 3 6 0 1 2 0-1 51 2 1  . 9 8 1
16 Tyler Robertson  . 2 8 7 37-33 101 19 29 3 1 1 18 37  . 3 6 6 14 3 16 1  . 3 8 3 2 12 7-8 59 83 7  . 9 5 3
 1 Steven Kraft  . 2 5 5 38-34 137 16 35 8 0 2 10 49  . 3 5 8 13 4 27 2  . 3 3 8 0 1 7-10 53 2 4  . 9 3 2
24 Kevin Lambert  . 2 3 1 49-49 156 20 36 4 1 3 17 51  . 3 2 7 12 2 39 3  . 2 9 4 0 7 2-2 64 115 12  . 9 3 7
13 Kaleb Duckworth  . 2 1 5 42-38 144 18 31 4 0 6 23 53  . 3 6 8 16 5 41 2  . 3 1 5 0 0 10-11 15 1 0 1.000
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 5 7 12-5 14 0 5 0 0 0 1 5  . 3 5 7 1 0 5 0  . 4 0 0 0 1 0-0 24 2 1  . 9 6 3
35 Marshall Smith  . 2 7 3 27-4 33 7 9 2 0 1 6 14  . 4 2 4 1 2 6 0  . 3 3 3 0 0 1-1 12 18 3  . 9 0 9
26 Bryson Smith  . 2 6 8 35-20 71 9 19 2 0 0 2 21  . 2 9 6 6 0 18 3  . 3 2 5 0 3 1-1 19 46 5  . 9 2 9
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
22 Grayson Ivey  . 2 3 8 42-18 80 9 19 7 0 1 15 29  . 3 6 3 11 1 26 3  . 3 3 3 1 1 0-0 187 12 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 2 2 1 33-21 77 7 17 7 0 0 10 24  . 3 1 2 10 1 17 2  . 3 1 8 0 0 1-2 163 10 4  . 9 7 7
33 Wyatt Featherston  . 2 1 2 31-20 66 9 14 3 1 3 8 28  . 4 2 4 6 4 32 0  . 3 1 2 1 0 1-1 37 2 1  . 9 7 5
21 Chris Rogers  . 1 9 1 20-11 47 8 9 3 0 1 5 15  . 3 1 9 4 0 14 0  . 2 5 5 0 0 0-0 68 2 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 1 8 0 32-18 50 1 9 0 0 0 5 9  . 1 8 0 3 0 9 2  . 2 2 2 1 2 0-1 17 41 7  . 8 9 2
 2 Leiff Clarkson  . 1 8 0 32-15 50 5 9 2 0 0 3 11  . 2 2 0 2 1 11 1  . 2 2 2 1 0 0-3 15 28 5  . 8 9 6
23 Cody Cooper  . 1 6 7 13-0 6 2 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 3 3 3 0  . 5 8 3 0 0 0-0 13 0 0 1.000
 6 Paul Murray  . 1 2 3 38-7 57 3 7 3 0 0 4 10  . 1 7 5 8 0 21 3  . 2 2 7 1 1 0-2 20 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 2 49 1652 231 416 81 10 42 219 643  . 3 8 9 162 44 406 30  . 3 3 3 12 34 44-62 1302 490 75  . 9 6 0
Opponents  . 3 1 2 49 1777 358 555 106 19 45 322 834  . 4 6 9 195 60 341 27  . 3 9 5 20 33 43-67 1320 491 49  . 9 7 4
LOB - Team (353), Opp (426). DPs turned - Team (37), Opp (38). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (4), Wood, H. 2, Kraft,
S. 1, Duckworth 1, Opp (8). Picked off - Wood, H. 1, Currie, C. 1, Robertson 1, Featherston 1, Kraft, S. 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  5 . 5 6 3-5 12 12 0 0/0 0 68.0 70 49 42 33 83 16 0 7  . 2 6 1 4 11 0 2 3
28 Paul Kirkpatrick  7 . 0 6 2-7 12 12 1 0/0 0 66.1 90 57 52 12 32 20 3 7  . 3 2 4 2 12 0 5 3
--------------------
41 Logan Weins  3 . 0 0 1-0 14 0 0 0/0 0 9.0 14 3 3 4 2 2 1 1  . 4 0 0 1 0 0 1 2
29 Jackson Sowell  3 . 6 3 1-2 16 0 0 0/0 3 22.1 23 10 9 11 31 4 1 0  . 2 7 7 3 1 1 0 7
38 Kevin Elder  4 . 0 9 3-1 18 0 0 0/0 2 44.0 47 24 20 15 36 6 2 1  . 2 7 0 5 3 0 2 3
17 Ty Hogan  4 . 5 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 3 1 1 1 1 0 1 0  . 3 7 5 0 0 0 0 0
43 Conner Boyd  4 . 8 8 1-3 24 0 0 0/0 0 27.2 26 17 15 6 24 1 3 6  . 2 4 5 0 5 0 2 0
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
10 Ben Morrison  5 . 7 9 0-0 5 0 0 0/0 0 4.2 5 4 3 3 3 0 0 1  . 2 9 4 1 0 0 1 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
44 Michael Hicks  6 . 7 5 0-2 18 3 0 0/0 0 32.0 46 29 24 21 16 13 0 2  . 3 4 3 6 1 1 1 3
45 Brett Vansant  7 . 0 0 0-0 8 0 0 0/0 0 9.0 10 9 7 11 8 2 1 1  . 2 7 8 2 2 0 0 0
31 Evan Acosta  7 . 0 9 1-7 19 9 0 0/0 1 47.0 76 48 37 13 25 12 2 8  . 3 6 9 2 4 0 0 7
34 Jeff Ciocco  7 . 1 7 0-4 13 7 0 0/0 0 42.2 58 39 34 16 29 11 4 7  . 3 2 2 6 6 0 4 0
42 Bailey Sutton  7 . 5 2 2-1 15 1 0 0/0 0 26.1 37 30 22 25 26 13 0 0  . 3 2 7 3 5 0 1 0
11 Devon Loomis  9 . 5 8 0-1 16 0 0 0/0 0 20.2 30 27 22 17 22 5 0 4  . 3 4 5 5 10 0 1 3
Totals  6 . 1 8 14-35 49 49 1 0/0 6 434.0 555 358 298 195 341 106 19 45  . 3 1 2 41 60 2 20 33
Opponents  4 . 3 0 35-14 49 49 3 5/4 11 440.0 416 231 210 162 406 81 10 42  . 2 5 2 30 44 11 12 34
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (8). Pickoffs - Team (5), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Boyd, C. 1,
Opp (5). SBA/ATT - Wood, H. (36-57), Acosta, E. (8-9), Ciocco, J. (6-9), Kirkpatrick (4-9), Thurston, R. (7-9), Hogan, T.
(6-7), Sutton, B. (3-6), Boyd, C. (3-6), Hicks, M. (4-4), Elder, K. (3-4), Loomis, D. (2-4), Sowell, J. (1-3), Morrison, B.
(1-1), Vansant, B. (0-1), Weins, L. (1-1), Cooper, C (1-1), Coll, C. (0-1).
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TELEVISION ROSTER
Steven Kraft
#1  |  OF  |  Jr.
Leiff Clarkson
#2  |  IF  |  r-Sr.
Colie Currie
#3  |  OF  |  Jr.
Steven DiPuglia
#5  |  IF  |  So.
Paul Murray
#6  |  Sr.  |  OF
Thomas Peter
#7  |  g-Sr.  |  OF
Hunter Wood
#9  |  C  |  Sr.
Ben Morrison
#10  |  RHP  |  r-Jr.
Devon Loomis
#11  |  RHP  |  Jr.
Kaleb Duckworth
#13  |  OF  |  Jr.
Cody Coll
#15  |  RHP  |  Sr.
Tyler Robertson
#16  |  IF  |  Jr.
Ty Hogan
#17  |  C/P  |  r-Sr.
Nathan Methvin
#18  |  1B  |  Jr.
Ryan Thurston
#20  |  LHP  |  r-Jr.
Chris Rogers
#21  |  OF  |  Sr.
Grayson Ivey
#22  |  IF  |  r-Jr.
Cody Cooper
#23  |  C  |  Jr.
Kevin Lambert
#24  |  IF  |  Fr.
Bryson Smith
#26  |  IF  |  Fr.
Ray Zuberer III
#27  |  IF  |  Fr.
Paul Kirkpatrick
#28  |  RHP  |  Jr.
Jackson Sowell
#29  |  RHP  |  g-Sr.
Evan Acosta
#31  |  LHP  |  So.
Wyatt Featherston
#33  |  OF  |  Fr.
Jeff Ciocco
#34  |  RHP  |  Fr.
Marshall Smith
#35  |  IF  |  r-So.
Seaton Sheldon
#37  |  C  |  r-So.
Kevin Elder
#38  |  RHP  |  r-Sr.
Caleb Bruner
#40  |  RHP  |  r-Fr.
Logan Weins
#41  |  LHP  |  Jr.
Bailey Sutton
#42  |  RHP  |  Fr.
Michael Hicks
#44  |  RHP  |  Fr.
Brett Vansant
#45  |  RHP  |  Fr.
Conner Boyd
#43  |  RHP  |  Jr.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / May 12, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
THOMAS PETER LEADS TOPPERS TO SERIES-OPENING WIN OVER FAU 
 
BOWLING GREEN, Ky. — In a well-rounded performance from start to finish, WKU Baseball 
started its Conference USA series against Florida Atlantic with a 6-4 win Friday night. 
Thomas Peter went 3-for-4 with two doubles and a homerun, while gunning down the 
potential game-tying run at the plate in the eighth inning. 
 
Peter extended his club lead of 14 doubles and 11 long balls on the season, while improving 
his OPS to .921 to take an ultra-slim .002-point lead over Hunter Wood, whose now stands 
at .919. 
 
The Hilltoppers jumped on Owls’ starter Alex House in the first with two runs on four hits, 
including RBI base knocks from Wood and Peter. Kaleb Duckworth added a third run on a 
solo homerun to begin the third inning, his seventh of the season, over the WKU bullpen in 
left field. 
 
Ryan Thurston started off with four scoreless frames before allowing three runs in the next 
two innings - which included a pair of FAU solo homeruns - and the game was tied at 3-3. 
But the lefty got through 6.1 innings with just that damage, putting together his third 
consecutive start of three runs or fewer. 
 
WKU re-took the lead with another three hits and two runs in the sixth. Peter led off with a 
double and was brought in by Chris Rogers’ second base hit of the night. Kevin Lambert 
grounded an RBI single up the middle after a Tyler Robertson sacrifice bunt, his C-USA-
leading 13th of the season. 
 
Still the Owls kept coming, as after Jackson Sowell came in to strand the bases loaded in the 
seventh, the visitors picked up a run in the eighth to bring the game back within one. Then 
with two outs and runners on first and second, David Miranda lined a single in front of Peter 
in right field. Jared Shouppe, representing the tying run, rounded third base and headed for 
home, but was greeted by a Peter pill to the plate and a tag from Wood for the third out. 
 
Just when the fans at Nick Denes Field thought that might be Peter’s final firework of the 
night, he took reliever Sean Labsan deep down the left-field line in the bottom half of that 
same frame to extend the lead back to two. Sowell then finished his 2.2-inning save with a 
1-2-3 ninth and the Hilltoppers had their first C-USA victory of the weekend. 
 
Play of the Day 
After WKU took a 2-0 lead heading into the top of the second, Ryan Thurston faced runners 
on second and third with one out. After striking out Pedro Pages, No. 9 hitter Eric Rivera 
lined a bullet down the left-field line, which was speared by the extended glove of Bryson 
Smith. The third baseman saved a pair of runs and helped keep the Owls off the board. 
 
What’s Up Next 
The second game of the weekend series pins righties Paul Kirkpatrick of the Hilltoppers 
against Blake Sanderson of FAU. The Austin, Texas, native will match Thurston with his 13th 
start of the year, while Sanderson has two under his belt so far this season among 13 
appearances. First pitch will be at 1 p.m. on Saturday afternoon. 
 

2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 12, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 15-35   Home: 10-21   Away: 5-14   C-USA: 5-20
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Hunter Wood  . 3 0 7 48-46 176 28 54 9 2 9 33 94  . 5 3 4 19 4 43 2  . 3 8 5 1 1 6-8 308 45 5  . 9 8 6
 7 Thomas Peter  . 3 0 1 49-48 186 34 56 14 0 11 36 103  . 5 5 4 9 11 36 3  . 3 6 7 1 2 0-1 54 3 1  . 9 8 3
 3 Colie Currie  . 2 9 8 49-49 188 37 56 12 5 4 25 90  . 4 7 9 21 3 38 2  . 3 7 2 3 3 8-11 151 3 4  . 9 7 5
16 Tyler Robertson  . 2 8 8 38-34 104 19 30 3 1 1 18 38  . 3 6 5 14 3 16 2  . 3 8 2 2 13 8-9 62 85 7  . 9 5 5
 1 Steven Kraft  . 2 5 5 38-34 137 16 35 8 0 2 10 49  . 3 5 8 13 4 27 2  . 3 3 8 0 1 7-10 53 2 4  . 9 3 2
24 Kevin Lambert  . 2 3 3 50-50 159 20 37 4 1 3 18 52  . 3 2 7 12 2 39 3  . 2 9 5 0 7 2-2 68 116 12  . 9 3 9
13 Kaleb Duckworth  . 2 1 6 43-39 148 19 32 4 0 7 24 57  . 3 8 5 16 5 43 2  . 3 1 4 0 0 10-11 15 1 0 1.000
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 5 7 12-5 14 0 5 0 0 0 1 5  . 3 5 7 1 0 5 0  . 4 0 0 0 1 0-0 24 2 1  . 9 6 3
35 Marshall Smith  . 2 7 3 27-4 33 7 9 2 0 1 6 14  . 4 2 4 1 2 6 0  . 3 3 3 0 0 1-1 12 18 3  . 9 0 9
26 Bryson Smith  . 2 5 7 36-21 74 9 19 2 0 0 2 21  . 2 8 4 6 0 18 3  . 3 1 3 0 3 1-1 20 49 5  . 9 3 2
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
22 Grayson Ivey  . 2 3 8 42-18 80 9 19 7 0 1 15 29  . 3 6 3 11 1 26 3  . 3 3 3 1 1 0-0 187 12 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 2 2 1 33-21 77 7 17 7 0 0 10 24  . 3 1 2 10 1 17 2  . 3 1 8 0 0 1-2 163 10 4  . 9 7 7
33 Wyatt Featherston  . 2 1 7 32-21 69 9 15 4 1 3 8 30  . 4 3 5 6 4 34 0  . 3 1 3 1 0 1-1 37 2 1  . 9 7 5
21 Chris Rogers  . 2 1 6 21-12 51 9 11 3 0 1 6 17  . 3 3 3 4 0 16 0  . 2 7 3 0 0 0-0 74 2 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 1 8 0 32-18 50 1 9 0 0 0 5 9  . 1 8 0 3 0 9 2  . 2 2 2 1 2 0-1 17 41 7  . 8 9 2
 2 Leiff Clarkson  . 1 8 0 32-15 50 5 9 2 0 0 3 11  . 2 2 0 2 1 11 1  . 2 2 2 1 0 0-3 15 28 5  . 8 9 6
23 Cody Cooper  . 1 6 7 13-0 6 2 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 3 3 3 0  . 5 8 3 0 0 0-0 13 0 0 1.000
 6 Paul Murray  . 1 2 3 39-7 57 3 7 3 0 0 4 10  . 1 7 5 8 0 21 3  . 2 2 7 1 1 0-2 20 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 4 50 1684 237 427 84 10 44 225 663  . 3 9 4 162 44 414 31  . 3 3 3 12 35 46-64 1329 499 75  . 9 6 1
Opponents  . 3 1 2 50 1811 362 565 107 19 47 326 851  . 4 7 0 202 60 347 27  . 3 9 5 21 34 43-67 1344 498 51  . 9 7 3
LOB - Team (356), Opp (438). DPs turned - Team (37), Opp (39). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (4), Wood, H. 2, Kraft,
S. 1, Duckworth 1, Opp (8). Picked off - Kraft, S. 1, Currie, C. 1, Featherston 1, Lambert, K. 1, Robertson 1, Wood, H. 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  5 . 4 5 4-5 13 13 0 0/0 0 74.1 77 52 45 39 88 16 0 9  . 2 6 3 4 11 0 2 4
28 Paul Kirkpatrick  7 . 0 6 2-7 12 12 1 0/0 0 66.1 90 57 52 12 32 20 3 7  . 3 2 4 2 12 0 5 3
--------------------
41 Logan Weins  3 . 0 0 1-0 14 0 0 0/0 0 9.0 14 3 3 4 2 2 1 1  . 4 0 0 1 0 0 1 2
29 Jackson Sowell  3 . 6 0 1-2 17 0 0 0/0 4 25.0 26 11 10 12 32 5 1 0  . 2 8 3 3 1 1 1 7
38 Kevin Elder  4 . 0 9 3-1 18 0 0 0/0 2 44.0 47 24 20 15 36 6 2 1  . 2 7 0 5 3 0 2 3
17 Ty Hogan  4 . 5 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 3 1 1 1 1 0 1 0  . 3 7 5 0 0 0 0 0
43 Conner Boyd  4 . 8 8 1-3 24 0 0 0/0 0 27.2 26 17 15 6 24 1 3 6  . 2 4 5 0 5 0 2 0
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
10 Ben Morrison  5 . 7 9 0-0 5 0 0 0/0 0 4.2 5 4 3 3 3 0 0 1  . 2 9 4 1 0 0 1 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
44 Michael Hicks  6 . 7 5 0-2 18 3 0 0/0 0 32.0 46 29 24 21 16 13 0 2  . 3 4 3 6 1 1 1 3
45 Brett Vansant  7 . 0 0 0-0 8 0 0 0/0 0 9.0 10 9 7 11 8 2 1 1  . 2 7 8 2 2 0 0 0
31 Evan Acosta  7 . 0 9 1-7 19 9 0 0/0 1 47.0 76 48 37 13 25 12 2 8  . 3 6 9 2 4 0 0 7
34 Jeff Ciocco  7 . 1 7 0-4 13 7 0 0/0 0 42.2 58 39 34 16 29 11 4 7  . 3 2 2 6 6 0 4 0
42 Bailey Sutton  7 . 5 2 2-1 15 1 0 0/0 0 26.1 37 30 22 25 26 13 0 0  . 3 2 7 3 5 0 1 0
11 Devon Loomis  9 . 5 8 0-1 16 0 0 0/0 0 20.2 30 27 22 17 22 5 0 4  . 3 4 5 5 10 0 1 3
Totals  6 . 1 4 15-35 50 50 1 0/0 7 443.0 565 362 302 202 347 107 19 47  . 3 1 2 41 60 2 21 34
Opponents  4 . 3 4 35-15 50 50 3 5/4 11 448.0 427 237 216 162 414 84 10 44  . 2 5 4 31 44 12 12 35
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (8). Pickoffs - Team (5), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Boyd, C. 1,
Opp (6). SBA/ATT - Wood, H. (36-57), Acosta, E. (8-9), Ciocco, J. (6-9), Kirkpatrick (4-9), Thurston, R. (7-9), Hogan, T.
(6-7), Sutton, B. (3-6), Boyd, C. (3-6), Hicks, M. (4-4), Elder, K. (3-4), Loomis, D. (2-4), Sowell, J. (1-3), Morrison, B.
(1-1), Vansant, B. (0-1), Weins, L. (1-1), Cooper, C (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 12, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 199 187 12 0 1.000 12 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 76 74 2 0 1.000 5 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 20 20 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 13 13 0 0 1.000 0 1 0 1.000 1 0
20 Ryan Thurston 9 1 8 0 1.000 1 7 2  . 7 7 8 0 0
38 Kevin Elder 9 4 5 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
41 Logan Weins 7 2 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
11 Devon Loomis 6 1 5 0 1.000 0 2 2  . 5 0 0 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 358 308 45 5  . 9 8 6 0 36 21  . 6 3 2 5 1
 7 Thomas Peter 58 54 3 1  . 9 8 3 0 0 0   - - - 0 0
18 Nathan Methvin 177 163 10 4  . 9 7 7 16 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 40 37 2 1  . 9 7 5 0 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 158 151 3 4  . 9 7 5 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 27 24 2 1  . 9 6 3 0 6 1  . 8 5 7 3 0
16 Tyler Robertson 154 62 85 7  . 9 5 5 16 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 196 68 116 12  . 9 3 9 23 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 74 20 49 5  . 9 3 2 4 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 59 53 2 4  . 9 3 2 0 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 33 12 18 3  . 9 0 9 5 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 48 15 28 5  . 8 9 6 0 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 65 17 41 7  . 8 9 2 7 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 8 1 6 1  . 8 7 5 0 1 2  . 3 3 3 0 0
43 Conner Boyd 7 2 4 1  . 8 5 7 0 3 3  . 5 0 0 0 0
28 Paul Kirkpatrick 12 2 8 2  . 8 3 3 1 4 5  . 4 4 4 0 0
44 Michael Hicks 6 1 4 1  . 8 3 3 0 4 0 1.000 0 0
31 Evan Acosta 11 1 8 2  . 8 1 8 0 8 1  . 8 8 9 0 0
34 Jeff Ciocco 5 1 3 1  . 8 0 0 0 6 3  . 6 6 7 0 0
42 Bailey Sutton 7 3 2 2  . 7 1 4 0 3 3  . 5 0 0 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 1  . 0 0 0 0 0
10 Ben Morrison 2 0 1 1  . 5 0 0 0 1 0 1.000 0 0
37 Seaton Sheldon 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1903 1329 499 75  . 9 6 1 37 43 24  . 6 4 2 9 1
Opponents 1893 1344 498 51  . 9 7 3 39 46 18  . 7 1 9 8 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
2017 WKU Baseball
Florida Atlantic at WKU
May 12, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Florida Atlantic 4 (29-17-1,15-10 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Tyler Frank ss 4 1 1 2 0 1 2 1 0
Jared Shouppe rf 3 1 2 0 2 0 2 0 0
Esteban Puerta 1b 1 0 0 0 4 0 6 0 0
David Miranda dh 5 0 2 0 0 1 0 0 1
Austin Langham 3b 4 0 2 1 1 0 0 1 2
Stephen Kerr 2b 5 0 1 0 0 2 2 2 2
Jordan Poore cf 4 0 0 0 0 1 2 0 3
Pedro Pages c 4 2 2 1 0 1 8 0 0
Eric Rivera lf 4 0 0 0 0 0 2 0 2
Alex House p 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Sean Labsan p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals 34 4 10 4 7 6 24 7 12
WKU 6 (15-35,5-20 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Colie Currie cf 4 1 1 0 0 1 4 0 1
Kaleb Duckworth dh 4 1 1 1 0 2 0 0 0
Hunter Wood c 4 1 1 1 0 1 6 1 0
Thomas Peter rf 4 2 3 2 0 0 3 1 0
Chris Rogers 1b 4 1 2 1 0 2 6 0 0
Tyler Robertson 2b 3 0 1 0 0 0 3 2 1
Kevin Lambert ss 3 0 1 1 0 0 4 1 0
Wyatt Featherston lf 3 0 1 0 0 2 0 0 0
  Paul Murray lf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bryson Smith 3b 3 0 0 0 0 0 1 3 1
Ryan Thurston p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Jackson Sowell p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 32 6 11 6 0 8 27 9 3
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Florida Atlantic 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4 10 2
WKU 2 0 1 0 0 2 0 1 X 6 11 0
E - Pages; House. DP - FAU 1. LOB - FAU 12; WKU 3. 2B - Pages; Peter, T. 2; Featherston. HR - Frank; Pages;
Duckworth; Peter, T.. SH - Poore; Robertson. SF - Frank. SB - Currie, C.; Robertson.
Florida Atlantic ip h r er bb so ab bf np
Alex House 6.0 10 5 5 0 5 25 26 83
Sean Labsan 2.0 1 1 1 0 3 7 7 22
WKU ip h r er bb so ab bf np
Ryan Thurston 6.1 7 3 3 6 5 25 32 115
Jackson Sowell 2.2 3 1 1 1 1 9 11 45
Win - Thurston, R. (4-5).  Loss - House (5-4).  Save - Sowell, J. (4).
WP - House. BK - House. Inherited runners/scored: Sowell, J. 3/0. Pitches/strikes: House 83/56; Labsan 22/16;
Thurston, R. 115/63; Sowell, J. 45/26.
Umpires - HP: Manny Gonzalez  1B: Timothy Cooper  3B: Keith Shartzer
Start: 5:01 pm   Time: 2:23   Attendance: 293
Weather: 65 + wet and overcast
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / May 13, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
TOPPERS FALL SHORT DESPITE KEVIN ELDER’S CAREER DAY 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball got seven innings of one-run relief from Kevin 
Elder, but an early deficit was too much to overcome as Florida Atlantic took the middle 
game of the weekend series, 5-3. Colie Currie and Wyatt Featherston hit their fifth 
homeruns of the seasons, both solo shots, Saturday afternoon. 
 
The Owls scored four in the first three innings on seven hits to take a 4-0 lead. But Elder 
came in and held the visitors to five baserunners the rest of the way, with a solo homerun in 
the seventh as the only damage on the scoreboard. 
 
With seven full innings on 94 pitches, Elder set career-highs in both. He struck out four and 
walked none, lowering his season earned run average from 4.09 to 3.71. 
 
Featherston’s homerun hit off the speed pitch sign over the right-field fence in the third 
frame, while Currie’s went to the left of the same fixture in the eighth. The third Hilltoppers’ 
run came in-between, when Bryson Smith scored Kevin Lambert from third base on a 
sacrifice fly. 
 
Topper Note 
In addition to their long balls, Colie Currie and Wyatt Featherston also had base hits to 
notch multi-hit games for the Hilltoppers. For the center fielder, it was his 17th in 50 starts, 
while the freshman notched his third of the year. 
 
What’s Up Next 
The rubber match of the series takes place Sunday, May 14 at 12 noon. Senior recognition 
ceremonies will begin at approximately 11:25 a.m. for WKU’s Class of 2017. FAU sends lefty 
Jake Miednik to the mound, while the Hilltopper starter remains TBA at this time. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 13, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 15-36   Home: 10-22   Away: 5-14   C-USA: 5-21
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 9 Hunter Wood  . 3 0 6 49-47 180 28 55 10 2 9 33 96  . 5 3 3 19 4 43 2  . 3 8 2 1 1 6-8 312 45 5  . 9 8 6
 3 Colie Currie  . 3 0 2 50-50 192 38 58 12 5 5 26 95  . 4 9 5 21 3 39 2  . 3 7 4 3 3 8-11 153 3 4  . 9 7 5
 7 Thomas Peter  . 2 9 5 50-49 190 34 56 14 0 11 36 103  . 5 4 2 9 11 38 3  . 3 6 0 1 2 0-1 58 3 1  . 9 8 4
16 Tyler Robertson  . 2 8 7 39-35 108 19 31 3 1 1 18 39  . 3 6 1 14 3 16 2  . 3 7 8 2 13 8-9 63 89 7  . 9 5 6
 1 Steven Kraft  . 2 5 4 39-34 138 16 35 8 0 2 10 49  . 3 5 5 13 4 28 2  . 3 3 5 0 1 7-10 53 2 4  . 9 3 2
24 Kevin Lambert  . 2 2 8 51-51 162 21 37 4 1 3 18 52  . 3 2 1 12 2 40 3  . 2 9 0 0 7 2-2 70 119 12  . 9 4 0
13 Kaleb Duckworth  . 2 1 1 44-40 152 19 32 4 0 7 24 57  . 3 7 5 16 5 47 2  . 3 0 6 0 0 10-11 15 1 0 1.000
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 5 7 12-5 14 0 5 0 0 0 1 5  . 3 5 7 1 0 5 0  . 4 0 0 0 1 0-0 24 2 1  . 9 6 3
35 Marshall Smith  . 2 6 5 28-4 34 7 9 2 0 1 6 14  . 4 1 2 1 2 6 0  . 3 2 4 0 0 1-1 12 18 3  . 9 0 9
26 Bryson Smith  . 2 6 3 37-22 76 9 20 2 0 0 3 22  . 2 8 9 6 0 19 3  . 3 1 3 1 3 1-1 21 53 5  . 9 3 7
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
22 Grayson Ivey  . 2 3 8 42-18 80 9 19 7 0 1 15 29  . 3 6 3 11 1 26 3  . 3 3 3 1 1 0-0 187 12 0 1.000
33 Wyatt Featherston  . 2 3 3 33-22 73 10 17 5 1 4 9 36  . 4 9 3 6 4 35 0  . 3 2 1 1 0 1-1 39 2 1  . 9 7 6
18 Nathan Methvin  . 2 2 1 33-21 77 7 17 7 0 0 10 24  . 3 1 2 10 1 17 2  . 3 1 8 0 0 1-2 163 10 4  . 9 7 7
21 Chris Rogers  . 2 1 8 22-13 55 9 12 3 0 1 6 18  . 3 2 7 4 0 18 0  . 2 7 1 0 0 0-0 85 2 0 1.000
 5 Steven Dipuglia  . 1 8 0 32-18 50 1 9 0 0 0 5 9  . 1 8 0 3 0 9 2  . 2 2 2 1 2 0-1 17 41 7  . 8 9 2
 2 Leiff Clarkson  . 1 8 0 32-15 50 5 9 2 0 0 3 11  . 2 2 0 2 1 11 1  . 2 2 2 1 0 0-3 15 28 5  . 8 9 6
23 Cody Cooper  . 1 6 7 13-0 6 2 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 3 3 3 0  . 5 8 3 0 0 0-0 13 0 0 1.000
 6 Paul Murray  . 1 2 3 39-7 57 3 7 3 0 0 4 10  . 1 7 5 8 0 21 3  . 2 2 7 1 1 0-2 20 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 3 51 1719 240 435 86 10 46 228 679  . 3 9 5 162 44 427 31  . 3 3 1 13 35 46-64 1356 510 75  . 9 6 1
Opponents  . 3 1 2 51 1847 367 577 111 19 49 331 873  . 4 7 3 204 60 351 29  . 3 9 4 21 35 43-67 1371 505 52  . 9 7 3
LOB - Team (362), Opp (445). DPs turned - Team (39), Opp (39). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (4), Wood, H. 2, Kraft,
S. 1, Duckworth 1, Opp (8). Picked off - Kraft, S. 1, Currie, C. 1, Featherston 1, Lambert, K. 1, Robertson 1, Wood, H. 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
38 Kevin Elder  3 . 7 1 3-1 19 0 0 0/0 2 51.0 52 25 21 15 40 8 2 2  . 2 6 1 5 3 0 2 4
20 Ryan Thurston  5 . 4 5 4-5 13 13 0 0/0 0 74.1 77 52 45 39 88 16 0 9  . 2 6 3 4 11 0 2 4
28 Paul Kirkpatrick  7 . 3 8 2-8 13 13 1 0/0 0 68.1 97 61 56 14 32 22 3 8  . 3 3 6 2 12 0 5 3
--------------------
41 Logan Weins  3 . 0 0 1-0 14 0 0 0/0 0 9.0 14 3 3 4 2 2 1 1  . 4 0 0 1 0 0 1 2
29 Jackson Sowell  3 . 6 0 1-2 17 0 0 0/0 4 25.0 26 11 10 12 32 5 1 0  . 2 8 3 3 1 1 1 7
17 Ty Hogan  4 . 5 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 3 1 1 1 1 0 1 0  . 3 7 5 0 0 0 0 0
43 Conner Boyd  4 . 8 8 1-3 24 0 0 0/0 0 27.2 26 17 15 6 24 1 3 6  . 2 4 5 0 5 0 2 0
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
10 Ben Morrison  5 . 7 9 0-0 5 0 0 0/0 0 4.2 5 4 3 3 3 0 0 1  . 2 9 4 1 0 0 1 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
44 Michael Hicks  6 . 7 5 0-2 18 3 0 0/0 0 32.0 46 29 24 21 16 13 0 2  . 3 4 3 6 1 1 1 3
45 Brett Vansant  7 . 0 0 0-0 8 0 0 0/0 0 9.0 10 9 7 11 8 2 1 1  . 2 7 8 2 2 0 0 0
31 Evan Acosta  7 . 0 9 1-7 19 9 0 0/0 1 47.0 76 48 37 13 25 12 2 8  . 3 6 9 2 4 0 0 7
34 Jeff Ciocco  7 . 1 7 0-4 13 7 0 0/0 0 42.2 58 39 34 16 29 11 4 7  . 3 2 2 6 6 0 4 0
42 Bailey Sutton  7 . 5 2 2-1 15 1 0 0/0 0 26.1 37 30 22 25 26 13 0 0  . 3 2 7 3 5 0 1 0
11 Devon Loomis  9 . 5 8 0-1 16 0 0 0/0 0 20.2 30 27 22 17 22 5 0 4  . 3 4 5 5 10 0 1 3
Totals  6 . 1 1 15-36 51 51 1 0/0 7 452.0 577 367 307 204 351 111 19 49  . 3 1 2 41 60 2 21 35
Opponents  4 . 2 9 36-15 51 51 3 5/4 12 457.0 435 240 218 162 427 86 10 46  . 2 5 3 31 44 12 13 35
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (8). Pickoffs - Team (5), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Boyd, C. 1,
Opp (6). SBA/ATT - Wood, H. (36-57), Acosta, E. (8-9), Ciocco, J. (6-9), Kirkpatrick (4-9), Thurston, R. (7-9), Hogan, T.
(6-7), Sutton, B. (3-6), Boyd, C. (3-6), Hicks, M. (4-4), Elder, K. (3-4), Loomis, D. (2-4), Sowell, J. (1-3), Morrison, B.
(1-1), Vansant, B. (0-1), Weins, L. (1-1), Cooper, C (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 13, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 199 187 12 0 1.000 12 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 87 85 2 0 1.000 7 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 20 20 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 13 13 0 0 1.000 0 1 0 1.000 1 0
20 Ryan Thurston 9 1 8 0 1.000 1 7 2  . 7 7 8 0 0
38 Kevin Elder 9 4 5 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
41 Logan Weins 7 2 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
11 Devon Loomis 6 1 5 0 1.000 0 2 2  . 5 0 0 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 362 312 45 5  . 9 8 6 0 36 21  . 6 3 2 5 1
 7 Thomas Peter 62 58 3 1  . 9 8 4 0 0 0   - - - 0 0
18 Nathan Methvin 177 163 10 4  . 9 7 7 16 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 42 39 2 1  . 9 7 6 0 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 160 153 3 4  . 9 7 5 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 27 24 2 1  . 9 6 3 0 6 1  . 8 5 7 3 0
16 Tyler Robertson 159 63 89 7  . 9 5 6 18 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 201 70 119 12  . 9 4 0 24 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 79 21 53 5  . 9 3 7 5 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 59 53 2 4  . 9 3 2 0 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 33 12 18 3  . 9 0 9 5 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 48 15 28 5  . 8 9 6 0 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 65 17 41 7  . 8 9 2 7 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 8 1 6 1  . 8 7 5 0 1 2  . 3 3 3 0 0
43 Conner Boyd 7 2 4 1  . 8 5 7 0 3 3  . 5 0 0 0 0
28 Paul Kirkpatrick 12 2 8 2  . 8 3 3 1 4 5  . 4 4 4 0 0
44 Michael Hicks 6 1 4 1  . 8 3 3 0 4 0 1.000 0 0
31 Evan Acosta 11 1 8 2  . 8 1 8 0 8 1  . 8 8 9 0 0
34 Jeff Ciocco 5 1 3 1  . 8 0 0 0 6 3  . 6 6 7 0 0
42 Bailey Sutton 7 3 2 2  . 7 1 4 0 3 3  . 5 0 0 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 1  . 0 0 0 0 0
10 Ben Morrison 2 0 1 1  . 5 0 0 0 1 0 1.000 0 0
37 Seaton Sheldon 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1941 1356 510 75  . 9 6 1 39 43 24  . 6 4 2 9 1
Opponents 1928 1371 505 52  . 9 7 3 39 46 18  . 7 1 9 8 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
2017 WKU Baseball
Florida Atlantic at WKU
May 13, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Florida Atlantic 5 (30-17-1,16-10 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Tyler Frank ss 3 3 2 1 1 0 0 1 0
Jared Shouppe rf 5 1 2 1 0 1 2 0 0
Esteban Puerta 1b 5 0 2 0 0 1 8 0 1
David Miranda dh 4 1 4 3 0 0 0 0 0
Austin Langham 3b 4 0 0 0 0 0 0 3 1
Stephen Kerr 2b 3 0 0 0 1 2 0 2 2
Jordan Poore cf 4 0 0 0 0 0 1 0 2
Kevin Abraham c 4 0 1 0 0 0 15 0 0
Eric Rivera lf 4 0 1 0 0 0 1 0 1
Blake Sanderson p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kyle Marman p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Weston Clemente p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Drew Peden p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals 36 5 12 5 2 4 27 7 7
WKU 3 (15-36,5-21 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Colie Currie cf 4 1 2 1 0 1 2 0 0
Kaleb Duckworth dh 4 0 0 0 0 4 0 0 1
Hunter Wood c 4 0 1 0 0 0 4 0 1
Thomas Peter rf 4 0 0 0 0 2 4 0 1
Chris Rogers 1b 4 0 1 0 0 2 11 0 0
Tyler Robertson 2b 4 0 1 0 0 0 1 4 0
Kevin Lambert ss 3 1 0 0 0 1 2 3 2
  Steven Kraft ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Wyatt Featherston lf 4 1 2 1 0 1 2 0 0
Bryson Smith 3b 2 0 1 1 0 1 1 4 0
  Marshall Smith ph 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Paul Kirkpatrick p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kevin Elder p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 35 3 8 3 0 13 27 11 6
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Florida Atlantic 2 0 2 0 0 0 1 0 0 5 12 1
WKU 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 8 0
E - Frank(11). DP - WKU 2. LOB - FAU 7; WKU 6. 2B - Frank(14); Shouppe(3); Miranda(10); Rivera(12); Wood,
H.(10); Featherston(5). HR - Frank(10); Miranda(12); Currie, C.(5); Featherston(4). SH - Frank(1). SF - Smith,
B.(1).
Florida Atlantic ip h r er bb so ab bf np
Blake Sanderson 5.0 4 2 1 0 7 19 20 82
Kyle Marman 2.0 3 1 1 0 2 9 9 31
Weston Clemente 1.0 0 0 0 0 2 3 3 10
Drew Peden 1.0 1 0 0 0 2 4 4 19
WKU ip h r er bb so ab bf np
Paul Kirkpatrick 2.0 7 4 4 2 0 11 13 45
Kevin Elder 7.0 5 1 1 0 4 25 26 94
Win - Sanderson (2-0).  Loss - Kirkpatrick (2-8).  Save - Peden (1).
Inherited runners/scored: Elder, K. 2/0. Pitches/strikes: Sanderson 82/58; Marman 31/21; Clemente 10/8; Peden
19/13; Kirkpatrick 45/25; Elder, K. 94/62.
Umpires - HP: Timothy Cooper  1B: Keith Shartzer  3B: Manny Gonzalez
Start: 1:02 pm   Time: 2:36   Attendance: 356
Weather: 75 + not a cloud in the sky
Kirkpatrick faced 4 batters in the 3rd.
WKU ATHLETIC COMMUNICATIONS / MEDIA RELATIONS 
FOR IMMEDIATE RELEASE / May 14, 2017 
BASEBALL / Contact: Bryan Fyalkowski 
 
COLIE CURRIE’S 8TH-INNING SCAMPER CLINCHES SENIOR DAY WIN 
 
BOWLING GREEN, Ky. — Colie Currie’s two-out action in the eighth inning led to the tie-
breaking run in WKU Baseball’s 7-6 victory over Florida Atlantic on Senior Day. After singling 
in a tie contest, the center fielder stole second and scampered home after a pair of Owls’ 
errors, giving the Hilltoppers a Conference USA series win. 
 
All six senior position players started for WKU, combining to go 7-for-21 at the plate. 
Thomas Peter added a walk and hit by pitch for that group, which scored three and drove in 
five on the afternoon. 
 
Just like Saturday’s game, the Hilltoppers got down 4-0 after three innings. But relievers 
Bailey Sutton, Evan Acosta and Conner Boyd were able to strand 11 Owls in the first four 
innings to keep WKU within reach. 
 
The Hilltoppers scored one in the fourth, three in the fifth and another two in the sixth to 
take a 6-4 lead going into the eighth frame. Boyd came in during the fourth inning and put 
up four consecutive zeroes to settle down the FAU offense. 
 
Still, the visitors started that top of the eighth with back-to-back doubles that chased the 
submariner for Ben Morrison with the lead down to 6-5. A wild pitch by Morrison ended up 
scoring the Owls’ tying run, Stephen Kerr, from third base after a sacrifice bunt. 
 
Stepping to the plate with two outs in the eighth, Currie slapped a single through the six-
hole for his third hit of the day. With a 1-1 count on the next hitter, Hunter Wood, Currie 
stole second and took third base when the catcher’s throw went into center field. After 
another errant throw, the Jackson, Tennessee, native dove head-first through home plate to 
score uncontested. 
 
Morrison worked a clean ninth inning - including a strikeout on a 92-MPH fastball - to clinch 
the one-run win and the series for the Hilltoppers. 
 
Topper Quotes 
1. “All weekend we played very well and today we played with no worries. I got the 
steal sign so I was trying to get a good jump, then they threw it away and I just tried 
to get home. If you keep your head up, good things happen.” - CF Colie Currie 
2. “It was a fun game to be a part of, we had some opportunities and we took 
advantage of them. It felt like old times, I’m glad to be back out there. Every week I 
get stronger and maybe more in the groove.” - RHP Ben Morrison 
3. “I’m just proud of our seniors. All of those guys who played today gave us everything 
they had and they deserve it. They’ve been the cornerstone of this program, they’re 
the guys who held it together this year and I’m proud of each and every one of 
them.” - HC John Pawlowski 
Topper Notes 
1. Colie Currie notched WKU’s 25th three-hit performance of the year, which was his 
team-best sixth such game. He tied Thomas Peter with his 18th multi-hit contest. 
Leiff Clarkson, Kevin Lambert and Hunter Wood also contributed two base knocks. 
2. Four complete innings and 63 total pitches on the day were career-high marks for 
Conner Boyd. The righty helped the Hilltoppers strand 17 Owls, which was a season 
high for both FAU and any of the previous 51 opponents for WKU. 
3. The Hilltoppers improved to 8-6 in pinstripe tops, compared to 8-30 in all other 
jerseys. It was the team’s second win on Sunday, the other one coming March 26 in a 
4-2 game at Middle Tennessee in WKU’s other C-USA series victory. 
What’s Up Next 
With Sunday’s game as the finale at Nick Denes Field, the last C-USA series of 2017 will take 
place May 18-20 at FIU. The Thursday, Friday and Saturday contests in Miami are scheduled 
to begin at 6 p.m., 6 p.m. and 11 a.m. CT. 
 
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 14, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 16-36   Home: 11-22   Away: 5-14   C-USA: 6-21
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 3 1 0 51-51 197 40 61 12 5 5 26 98  . 4 9 7 21 3 39 2  . 3 7 9 3 3 9-13 155 3 4  . 9 7 5
 9 Hunter Wood  . 3 0 8 50-48 185 28 57 10 2 9 35 98  . 5 3 0 19 4 44 3  . 3 8 3 1 1 6-8 317 45 5  . 9 8 6
 7 Thomas Peter  . 2 9 7 51-50 192 35 57 15 0 11 36 105  . 5 4 7 10 12 38 3  . 3 6 7 1 2 0-1 59 3 1  . 9 8 4
16 Tyler Robertson  . 2 8 6 40-36 112 20 32 3 1 1 18 40  . 3 5 7 14 3 17 2  . 3 7 4 2 13 8-9 63 93 7  . 9 5 7
 1 Steven Kraft  . 2 5 4 39-34 138 16 35 8 0 2 10 49  . 3 5 5 13 4 28 2  . 3 3 5 0 1 7-10 53 2 4  . 9 3 2
24 Kevin Lambert  . 2 3 5 52-52 166 22 39 5 1 3 18 55  . 3 3 1 12 2 42 3  . 2 9 4 0 7 2-2 74 120 12  . 9 4 2
13 Kaleb Duckworth  . 2 1 1 44-40 152 19 32 4 0 7 24 57  . 3 7 5 16 5 47 2  . 3 0 6 0 0 10-11 15 1 0 1.000
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 5 3 13-6 17 0 6 0 0 0 1 6  . 3 5 3 1 0 6 0  . 3 8 9 0 1 0-0 24 2 1  . 9 6 3
26 Bryson Smith  . 2 6 3 37-22 76 9 20 2 0 0 3 22  . 2 8 9 6 0 19 3  . 3 1 3 1 3 1-1 21 53 5  . 9 3 7
35 Marshall Smith  . 2 5 7 29-4 35 7 9 2 0 1 6 14  . 4 0 0 1 2 6 0  . 3 1 6 0 0 1-1 12 18 3  . 9 0 9
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
22 Grayson Ivey  . 2 3 8 42-18 80 9 19 7 0 1 15 29  . 3 6 3 11 1 26 3  . 3 3 3 1 1 0-0 187 12 0 1.000
33 Wyatt Featherston  . 2 3 3 33-22 73 10 17 5 1 4 9 36  . 4 9 3 6 4 35 0  . 3 2 1 1 0 1-1 39 2 1  . 9 7 6
21 Chris Rogers  . 2 2 4 23-14 58 9 13 3 0 1 7 19  . 3 2 8 4 0 19 0  . 2 7 0 1 0 0-0 93 2 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 2 2 1 33-21 77 7 17 7 0 0 10 24  . 3 1 2 10 1 17 2  . 3 1 8 0 0 1-2 163 10 4  . 9 7 7
 2 Leiff Clarkson  . 2 0 4 33-16 54 7 11 2 0 0 4 13  . 2 4 1 2 1 12 1  . 2 4 1 1 0 0-3 17 30 5  . 9 0 4
 5 Steven Dipuglia  . 1 8 0 32-18 50 1 9 0 0 0 5 9  . 1 8 0 3 0 9 2  . 2 2 2 1 2 0-1 17 41 7  . 8 9 2
23 Cody Cooper  . 1 6 7 13-0 6 2 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 3 3 3 0  . 5 8 3 0 0 0-0 13 0 0 1.000
 6 Paul Murray  . 1 1 5 40-8 61 3 7 3 0 0 5 10  . 1 6 4 8 0 22 3  . 2 1 4 1 1 0-2 25 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 5 52 1754 247 448 88 10 46 233 694  . 3 9 6 163 45 435 32  . 3 3 2 14 35 47-66 1383 519 76  . 9 6 2
Opponents  . 3 1 4 52 1885 373 592 114 19 49 335 891  . 4 7 3 209 64 355 30  . 3 9 7 21 38 44-68 1395 512 55  . 9 7 2
LOB - Team (369), Opp (462). DPs turned - Team (40), Opp (40). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (4), Wood, H. 2, Kraft,
S. 1, Duckworth 1, Opp (8). Picked off - Kraft, S. 1, Currie, C. 1, Featherston 1, Lambert, K. 1, Robertson 1, Wood, H. 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  5 . 4 5 4-5 13 13 0 0/0 0 74.1 77 52 45 39 88 16 0 9  . 2 6 3 4 11 0 2 4
28 Paul Kirkpatrick  7 . 3 8 2-8 13 13 1 0/0 0 68.1 97 61 56 14 32 22 3 8  . 3 3 6 2 12 0 5 3
--------------------
41 Logan Weins  3 . 0 0 1-0 14 0 0 0/0 0 9.0 14 3 3 4 2 2 1 1  . 4 0 0 1 0 0 1 2
29 Jackson Sowell  3 . 6 0 1-2 17 0 0 0/0 4 25.0 26 11 10 12 32 5 1 0  . 2 8 3 3 1 1 1 7
38 Kevin Elder  3 . 7 1 3-1 19 0 0 0/0 2 51.0 52 25 21 15 40 8 2 2  . 2 6 1 5 3 0 2 4
10 Ben Morrison  4 . 0 5 1-0 6 0 0 0/0 0 6.2 5 4 3 4 5 0 0 1  . 2 2 7 2 1 0 1 2
17 Ty Hogan  4 . 5 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 3 1 1 1 1 0 1 0  . 3 7 5 0 0 0 0 0
43 Conner Boyd  4 . 8 3 1-3 25 0 0 0/0 0 31.2 32 19 17 7 25 4 3 6  . 2 6 0 0 5 0 2 1
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
44 Michael Hicks  6 . 7 5 0-2 18 3 0 0/0 0 32.0 46 29 24 21 16 13 0 2  . 3 4 3 6 1 1 1 3
45 Brett Vansant  7 . 0 0 0-0 8 0 0 0/0 0 9.0 10 9 7 11 8 2 1 1  . 2 7 8 2 2 0 0 0
31 Evan Acosta  7 . 0 4 1-7 20 9 0 0/0 1 47.1 77 48 37 15 26 12 2 8  . 3 7 0 2 4 0 0 7
42 Bailey Sutton  7 . 4 5 2-1 16 1 0 0/0 0 29.0 42 32 24 26 26 13 0 0  . 3 3 9 3 6 0 1 1
34 Jeff Ciocco  7 . 5 9 0-4 14 8 0 0/0 0 42.2 61 41 36 16 29 11 4 7  . 3 3 3 6 8 0 4 0
11 Devon Loomis  9 . 5 8 0-1 16 0 0 0/0 0 20.2 30 27 22 17 22 5 0 4  . 3 4 5 5 10 0 1 3
Totals  6 . 1 1 16-36 52 52 1 0/0 7 461.0 592 373 313 209 355 114 19 49  . 3 1 4 42 64 2 21 38
Opponents  4 . 3 4 36-16 52 52 3 5/4 12 465.0 448 247 224 163 435 88 10 46  . 2 5 5 33 45 12 14 35
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (8). Pickoffs - Team (5), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Boyd, C. 1,
Opp (6). SBA/ATT - Wood, H. (37-58), Acosta, E. (8-9), Ciocco, J. (6-9), Kirkpatrick (4-9), Thurston, R. (7-9), Sutton, B.
(4-7), Hogan, T. (6-7), Boyd, C. (3-6), Hicks, M. (4-4), Elder, K. (3-4), Loomis, D. (2-4), Sowell, J. (1-3), Morrison, B.
(1-1), Vansant, B. (0-1), Weins, L. (1-1), Cooper, C (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 14, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 199 187 12 0 1.000 12 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 95 93 2 0 1.000 8 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 25 25 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 13 13 0 0 1.000 0 1 0 1.000 1 0
20 Ryan Thurston 9 1 8 0 1.000 1 7 2  . 7 7 8 0 0
38 Kevin Elder 9 4 5 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
41 Logan Weins 7 2 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
11 Devon Loomis 6 1 5 0 1.000 0 2 2  . 5 0 0 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 367 317 45 5  . 9 8 6 0 37 21  . 6 3 8 5 1
 7 Thomas Peter 63 59 3 1  . 9 8 4 0 0 0   - - - 0 0
18 Nathan Methvin 177 163 10 4  . 9 7 7 16 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 42 39 2 1  . 9 7 6 0 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 162 155 3 4  . 9 7 5 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 27 24 2 1  . 9 6 3 0 6 1  . 8 5 7 3 0
16 Tyler Robertson 163 63 93 7  . 9 5 7 19 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 206 74 120 12  . 9 4 2 25 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 79 21 53 5  . 9 3 7 5 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 59 53 2 4  . 9 3 2 0 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 33 12 18 3  . 9 0 9 5 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 52 17 30 5  . 9 0 4 0 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 65 17 41 7  . 8 9 2 7 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 8 1 6 1  . 8 7 5 0 1 2  . 3 3 3 0 0
43 Conner Boyd 7 2 4 1  . 8 5 7 0 3 3  . 5 0 0 0 0
28 Paul Kirkpatrick 12 2 8 2  . 8 3 3 1 4 5  . 4 4 4 0 0
44 Michael Hicks 6 1 4 1  . 8 3 3 0 4 0 1.000 0 0
31 Evan Acosta 11 1 8 2  . 8 1 8 0 8 1  . 8 8 9 0 0
34 Jeff Ciocco 5 1 3 1  . 8 0 0 0 6 3  . 6 6 7 0 0
42 Bailey Sutton 8 3 3 2  . 7 5 0 0 4 3  . 5 7 1 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 1  . 0 0 0 0 0
10 Ben Morrison 4 0 2 2  . 5 0 0 0 1 0 1.000 0 0
37 Seaton Sheldon 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1978 1383 519 76  . 9 6 2 40 44 24  . 6 4 7 9 1
Opponents 1962 1395 512 55  . 9 7 2 40 47 19  . 7 1 2 8 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
2017 WKU Baseball
Florida Atlantic at WKU
May 14, 2017 at Bowling Green, Ky. (Nick Denes Field)
Florida Atlantic 6 (30-18-1,16-11 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Tyler Frank ss 4 1 2 0 1 0 3 3 0
Jared Shouppe rf 5 1 2 0 1 0 2 0 2
Esteban Puerta 1b 5 0 1 0 0 1 6 0 3
David Miranda dh 5 0 1 1 0 1 0 0 5
Austin Langham 3b 5 2 3 1 1 0 1 1 0
Stephen Kerr 2b 4 2 2 1 0 1 3 2 0
Jordan Poore cf 3 0 1 0 0 0 0 0 2
Pedro Pages c 3 0 2 0 2 1 8 1 0
Eric Rivera lf 4 0 1 1 0 0 1 0 5
Jake Miednik p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Drew Peden p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 38 6 15 4 5 4 24 7 17
WKU 7 (16-36,6-21 C-USA)
Player ab r h rbi bb so po a lob
Colie Currie cf 5 2 3 0 0 0 2 0 0
Hunter Wood c 5 0 2 2 0 1 5 0 1
Thomas Peter rf 2 1 1 0 1 0 1 0 0
Chris Rogers 1b 3 0 1 1 0 1 8 0 2
Paul Murray lf 4 0 0 1 0 1 5 0 0
Ty Hogan dh 3 0 1 0 0 1 0 0 2
  Marshall Smith ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyler Robertson 2b 4 1 1 0 0 1 0 4 2
Kevin Lambert ss 4 1 2 0 0 2 4 1 0
Leiff Clarkson 3b 4 2 2 1 0 1 2 2 0
Jeff Ciocco p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bailey Sutton p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Evan Acosta p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Conner Boyd p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ben Morrison p 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals 35 7 13 5 1 8 27 9 7
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Florida Atlantic 2 0 2 0 0 0 0 2 0 6 15 3
WKU 0 0 0 1 3 2 0 1 X 7 13 1
E - Poore; Pages 2; Morrison, B.. DP - FAU 1; WKU 1. LOB - FAU 17; WKU 7. 2B - Langham; Kerr; Poore; Peter, T.;
Lambert, K.. HBP - Frank; Puerta; Miranda; Rivera; Peter, T.. SH - Kerr; Poore 2. SF - Rogers, C.. SB - Kerr;
Currie, C.. CS - Currie, C..
Florida Atlantic ip h r er bb so ab bf np
Jake Miednik 5.2 12 6 6 1 3 27 29 86
Drew Peden 2.1 1 1 0 0 5 8 9 27
WKU ip h r er bb so ab bf np
Jeff Ciocco 0.0 3 2 2 0 0 3 5 12
Bailey Sutton 2.2 5 2 2 1 0 11 14 48
Evan Acosta 0.1 1 0 0 2 1 2 4 19
Conner Boyd 4.0 6 2 2 1 1 17 19 63
Ben Morrison 2.0 0 0 0 1 2 5 8 29
Win - Morrison, B. (1-0).  Loss - Peden (4-1).  Save - None.
WP - Miednik 2; Morrison, B.. HBP - by Ciocco, J. (Puerta); by Ciocco, J. (Miranda); by Sutton, B. (Frank); by
Peden (Peter, T.); by Morrison, B. (Rivera). Inherited runners/scored: Peden 1/0; Sutton, B. 3/0; Acosta, E. 2/0;
Boyd, C. 2/0; Morrison, B. 1/1. Pitches/strikes: Miednik 86/52; Peden 27/19; Ciocco, J. 12/7; Sutton, B. 48/25;
Acosta, E. 19/9; Boyd, C. 63/39; Morrison, B. 29/16.
Umpires - HP: Keith Shartzer  1B: Manny Gonzalez  3B: Timothy Cooper
Start: 12:01 pm   Time: 3:06   Attendance: 331
Weather: 83 + not a cloud in the sky
Ciocco, J. faced 5 batters in the 1st.
Acosta, E. faced 2 batters in the 4th.
Boyd, C. faced 2 batters in the 8th.
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On www.WKUSports.com: http://goto.ps/2qTmpVO 
 
HUNTER WOOD A SEMIFINALIST FOR 2017 JOHNNY BENCH AWARD 
 
WICHITA, Kan. — WKU Baseball catcher Hunter Wood has been named a semifinalist for 
the 2017 Johnny Bench Award, the Greater Wichita Area Sports Commission announced 
Wednesday evening. The senior is one of 15 semifinalists chosen from 115 watch list 
members who were added throughout the season. 
 
One of the most important criteria for the award is that the player must be the starting 
catcher for at least 70 percent of their team’s games, and the Hilltoppers’ backstop certainly 
checks off that box with flying colors. An All-Conference USA and C-USA Defensive Player of 
the Year nominee, Wood has started 47-of-52 games behind the plate for the Hilltoppers 
and caught 90 percent (414-of-461) of the team’s total defensive innings. 
 
Wood is second on the team with a .914 OPS, which also ranks second among all C-USA 
catchers. His 35 runs batted in and nine multi-RBI games ranks second on the club, while his 
16 multi-hit and eight-multi run performances are both third-most. 
 
The WKU backstop is one of five players in C-USA to have two multi-homerun games, which 
were vs. Jacksonville State (Feb. 25) and at Marshall (May 6). Against the Thundering Herd, 
Wood became only the third switch-hitter in Division I baseball this season to go deep from 
both sides of the plate in the same game. With nine total homeruns, he ranks second on the 
team in long balls. 
 
On the defensive side, Wood leads C-USA catchers and ranks seventh in the nation with 21 
runners caught stealing, while his overall rate of 36 percent (21-of-58) is second in the 
conference. Among things that do not appear on the stat sheet, the Mt. Washington native 
blocks multiple balls in the dirt per game to prevent opposing runners moving up on wild 
pitches. 
 
The Johnny Bench Award has been presented to the nation’s most outstanding collegiate 
catcher since 2000. Notable winners include Major Leaguers Kurt Suzuki (Cal State Fullerton, 
2004), Buster Posey (Florida State, 2008) and Mike Zunino (Florida, 2012). Last year’s 
recipient was Zack Collins of Miami (Fla.). 
 
A selection committee narrowed the list to 15, while a national panel will vote to trim the list 
to three finalists, who will be announced June 5. That trio will then be invited to the trophy 
presentation on June 29 at the 20th Annual Greater Wichita Sports Banquet, where the 2017 
winner will be awarded. 
 
Topper Quotes 
• "It's a tremendous honor to be named a semifinalist for the Johnny Bench Award," 
Wood said. "It has been a persistent effort to get better in all aspects. It means a lot 
for the coaches to have faith in me and to give me the opportunity to play every day. 
It would be unbelievable to be a finalist later in the process, but that would just be 
icing on top of the cake." 
• "If you defined what a catcher stands for - leadership, handling pitchers, blocking, 
throwing, offensively - you're defining Hunter," head coach John Pawlowski said. "He 
has worked hard to put himself in this position. He has done everything we've asked 
of him, then went above and beyond. What a tremendous year and a great honor for 
him to be a semifinalist." 
 
2017 WKU Baseball
Individual Game-by-Game for WKU (as of May 14, 2017)
#9  Hunter Wood - 50 games (All games)
Date Opponent Pos AB R H RBI 2B 3B HR BB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 17 VALPARAISO *c 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 4 0 0
Feb 18 VALPARAISO *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0  . 4 4 4
Feb 19 VALPARAISO *c 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0  . 3 5 7
Feb 22 at Belmont ph/c 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  . 4 0 0
Feb 24 JACKSONVILLE STAT *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0  . 3 6 8
Feb 25 JACKSONVILLE STAT *c 3 3 2 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  . 4 0 9
Feb 26 JACKSONVILLE STAT *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 3 4 6
Feb 28 LIPSCOMB *c 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 3 4 5
Mar 03 OHIO *c 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0  . 3 7 5
Mar 04 OHIO *c 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0  . 3 7 1
Mar 05 OHIO *c 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1  . 3 6 8
Mar 07 BELMONT *c 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0  . 3 6 6
Mar 08 at Eastern Kentucky ph/c 4 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 1 1  . 3 5 6
Mar 10 ILLINOIS STATE *c 4 3 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 19 1 0  . 3 8 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-1 *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0  . 3 5 8
Mar 12 ILLINOIS STATE-2 *c 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0  . 3 5 1
Mar 14 at Vanderbilt *dh 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . 3 4 4
Mar 18 UAB-1 *c 5 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 0  . 3 6 4
Mar 18 UAB-2 *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0  . 3 4 8
Mar 19 UAB *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1 0  . 3 3 3
Mar 21 KENTUCKY *c 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2 0  . 3 4 2
Mar 24 at Middle Tennessee *c 3 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 9 0 0  . 3 2 9
Mar 25 at Middle Tennessee *c 4 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 7 1 0  . 3 2 5
Mar 26 at Middle Tennessee *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0  . 3 1 0
Mar 28 at Louisville *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0  . 3 0 0
Mar 31 SOUTHERN MISS *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0  . 2 8 7
Apr 01 SOUTHERN MISS *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0  . 2 7 6
Apr 02 SOUTHERN MISS *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  . 2 6 7
Apr 04 MURRAY STATE *c 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 1 0  . 2 6 4
Apr 07 at UTSA *c 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 1  . 2 6 9
Apr 08 at UTSA *c 4 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  . 2 7 7
Apr 09 at UTSA *c 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0  . 2 7 6
Apr 13 CHARLOTTE *c 5 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 3 0  . 2 8 1
Apr 14 CHARLOTTE *c 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1  . 2 8 8
Apr 15 CHARLOTTE *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 0  . 2 9 5
Apr 19 AUSTIN PEAY *c 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0  . 2 9 3
Apr 21 RICE *c 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0  . 2 9 2
Apr 22 RICE-1 *c 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0  . 2 9 7
Apr 22 RICE-2 *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1 0  . 2 9 1
Apr 25 at Austin Peay *c 4 3 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 16 0 0  . 2 9 7
Apr 28 at Louisiana Tech *c 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0  . 2 9 5
Apr 29 at Louisiana Tech *c 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0  . 3 0 1
Apr 30 at Louisiana Tech *c 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1  . 3 0 1
May 02 EASTERN KENTUCKY *c 5 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0  . 3 1 1
May 5 at Marshall *c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 1 0  . 3 0 5
May 6 at Marshall *c 4 2 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 5 2 0  . 3 1 5
May 7 at Marshall *c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0  . 3 0 8
May 12 FLORIDA ATLANTIC *c 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0  . 3 0 7
May 13 FLORIDA ATLANTIC *c 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  . 3 0 6
May 14 FLORIDA ATLANTIC *c 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0  . 3 0 8
Totals 48gs 185 28 57 35 10 2 9 19 6 2 4 1 1 3 44 317 45 5  . 3 0 8
On base pct. .383  •  Slugging pct. .530
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 14, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 16-36   Home: 11-22   Away: 5-14   C-USA: 6-21
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 3 Colie Currie  . 3 1 0 51-51 197 40 61 12 5 5 26 98  . 4 9 7 21 3 39 2  . 3 7 9 3 3 9-13 155 3 4  . 9 7 5
 9 Hunter Wood  . 3 0 8 50-48 185 28 57 10 2 9 35 98  . 5 3 0 19 4 44 3  . 3 8 3 1 1 6-8 317 45 5  . 9 8 6
 7 Thomas Peter  . 2 9 7 51-50 192 35 57 15 0 11 36 105  . 5 4 7 10 12 38 3  . 3 6 7 1 2 0-1 59 3 1  . 9 8 4
16 Tyler Robertson  . 2 8 6 40-36 112 20 32 3 1 1 18 40  . 3 5 7 14 3 17 2  . 3 7 4 2 13 8-9 63 93 7  . 9 5 7
 1 Steven Kraft  . 2 5 4 39-34 138 16 35 8 0 2 10 49  . 3 5 5 13 4 28 2  . 3 3 5 0 1 7-10 53 2 4  . 9 3 2
24 Kevin Lambert  . 2 3 5 52-52 166 22 39 5 1 3 18 55  . 3 3 1 12 2 42 3  . 2 9 4 0 7 2-2 74 120 12  . 9 4 2
13 Kaleb Duckworth  . 2 1 1 44-40 152 19 32 4 0 7 24 57  . 3 7 5 16 5 47 2  . 3 0 6 0 0 10-11 15 1 0 1.000
--------------------
17 Ty Hogan  . 3 5 3 13-6 17 0 6 0 0 0 1 6  . 3 5 3 1 0 6 0  . 3 8 9 0 1 0-0 24 2 1  . 9 6 3
26 Bryson Smith  . 2 6 3 37-22 76 9 20 2 0 0 3 22  . 2 8 9 6 0 19 3  . 3 1 3 1 3 1-1 21 53 5  . 9 3 7
35 Marshall Smith  . 2 5 7 29-4 35 7 9 2 0 1 6 14  . 4 0 0 1 2 6 0  . 3 1 6 0 0 1-1 12 18 3  . 9 0 9
27 Ray Zuberer III  . 2 5 0 14-8 24 3 6 0 0 1 1 9  . 3 7 5 3 0 6 1  . 3 3 3 0 0 1-1 13 17 4  . 8 8 2
22 Grayson Ivey  . 2 3 8 42-18 80 9 19 7 0 1 15 29  . 3 6 3 11 1 26 3  . 3 3 3 1 1 0-0 187 12 0 1.000
33 Wyatt Featherston  . 2 3 3 33-22 73 10 17 5 1 4 9 36  . 4 9 3 6 4 35 0  . 3 2 1 1 0 1-1 39 2 1  . 9 7 6
21 Chris Rogers  . 2 2 4 23-14 58 9 13 3 0 1 7 19  . 3 2 8 4 0 19 0  . 2 7 0 1 0 0-0 93 2 0 1.000
18 Nathan Methvin  . 2 2 1 33-21 77 7 17 7 0 0 10 24  . 3 1 2 10 1 17 2  . 3 1 8 0 0 1-2 163 10 4  . 9 7 7
 2 Leiff Clarkson  . 2 0 4 33-16 54 7 11 2 0 0 4 13  . 2 4 1 2 1 12 1  . 2 4 1 1 0 0-3 17 30 5  . 9 0 4
 5 Steven Dipuglia  . 1 8 0 32-18 50 1 9 0 0 0 5 9  . 1 8 0 3 0 9 2  . 2 2 2 1 2 0-1 17 41 7  . 8 9 2
23 Cody Cooper  . 1 6 7 13-0 6 2 1 0 0 0 0 1  . 1 6 7 3 3 3 0  . 5 8 3 0 0 0-0 13 0 0 1.000
 6 Paul Murray  . 1 1 5 40-8 61 3 7 3 0 0 5 10  . 1 6 4 8 0 22 3  . 2 1 4 1 1 0-2 25 0 0 1.000
37 Seaton Sheldon  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Totals  . 2 5 5 52 1754 247 448 88 10 46 233 694  . 3 9 6 163 45 435 32  . 3 3 2 14 35 47-66 1383 519 76  . 9 6 2
Opponents  . 3 1 4 52 1885 373 592 114 19 49 335 891  . 4 7 3 209 64 355 30  . 3 9 7 21 38 44-68 1395 512 55  . 9 7 2
LOB - Team (369), Opp (462). DPs turned - Team (40), Opp (40). CI - Team (1), Wood, H. 1. IBB - Team (4), Wood, H. 2, Kraft,
S. 1, Duckworth 1, Opp (8). Picked off - Kraft, S. 1, Currie, C. 1, Featherston 1, Lambert, K. 1, Robertson 1, Wood, H. 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Ryan Thurston  5 . 4 5 4-5 13 13 0 0/0 0 74.1 77 52 45 39 88 16 0 9  . 2 6 3 4 11 0 2 4
28 Paul Kirkpatrick  7 . 3 8 2-8 13 13 1 0/0 0 68.1 97 61 56 14 32 22 3 8  . 3 3 6 2 12 0 5 3
--------------------
41 Logan Weins  3 . 0 0 1-0 14 0 0 0/0 0 9.0 14 3 3 4 2 2 1 1  . 4 0 0 1 0 0 1 2
29 Jackson Sowell  3 . 6 0 1-2 17 0 0 0/0 4 25.0 26 11 10 12 32 5 1 0  . 2 8 3 3 1 1 1 7
38 Kevin Elder  3 . 7 1 3-1 19 0 0 0/0 2 51.0 52 25 21 15 40 8 2 2  . 2 6 1 5 3 0 2 4
10 Ben Morrison  4 . 0 5 1-0 6 0 0 0/0 0 6.2 5 4 3 4 5 0 0 1  . 2 2 7 2 1 0 1 2
17 Ty Hogan  4 . 5 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 3 1 1 1 1 0 1 0  . 3 7 5 0 0 0 0 0
43 Conner Boyd  4 . 8 3 1-3 25 0 0 0/0 0 31.2 32 19 17 7 25 4 3 6  . 2 6 0 0 5 0 2 1
40 Caleb Bruner  5 . 0 6 0-1 3 3 0 0/0 0 5.1 6 3 3 3 1 1 0 0  . 3 0 0 0 0 0 0 1
15 Cody Coll  6 . 4 3 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 14 8 5 4 2 0 1 0  . 4 3 8 1 0 0 0 0
44 Michael Hicks  6 . 7 5 0-2 18 3 0 0/0 0 32.0 46 29 24 21 16 13 0 2  . 3 4 3 6 1 1 1 3
45 Brett Vansant  7 . 0 0 0-0 8 0 0 0/0 0 9.0 10 9 7 11 8 2 1 1  . 2 7 8 2 2 0 0 0
31 Evan Acosta  7 . 0 4 1-7 20 9 0 0/0 1 47.1 77 48 37 15 26 12 2 8  . 3 7 0 2 4 0 0 7
42 Bailey Sutton  7 . 4 5 2-1 16 1 0 0/0 0 29.0 42 32 24 26 26 13 0 0  . 3 3 9 3 6 0 1 1
34 Jeff Ciocco  7 . 5 9 0-4 14 8 0 0/0 0 42.2 61 41 36 16 29 11 4 7  . 3 3 3 6 8 0 4 0
11 Devon Loomis  9 . 5 8 0-1 16 0 0 0/0 0 20.2 30 27 22 17 22 5 0 4  . 3 4 5 5 10 0 1 3
Totals  6 . 1 1 16-36 52 52 1 0/0 7 461.0 592 373 313 209 355 114 19 49  . 3 1 4 42 64 2 21 38
Opponents  4 . 3 4 36-16 52 52 3 5/4 12 465.0 448 247 224 163 435 88 10 46  . 2 5 5 33 45 12 14 35
PB - Team (9), Wood, H. 5, Hogan, T. 3, Cooper, C 1, Opp (8). Pickoffs - Team (5), Thurston, R. 2, Acosta, E. 2, Boyd, C. 1,
Opp (6). SBA/ATT - Wood, H. (37-58), Acosta, E. (8-9), Ciocco, J. (6-9), Kirkpatrick (4-9), Thurston, R. (7-9), Sutton, B.
(4-7), Hogan, T. (6-7), Boyd, C. (3-6), Hicks, M. (4-4), Elder, K. (3-4), Loomis, D. (2-4), Sowell, J. (1-3), Morrison, B.
(1-1), Vansant, B. (0-1), Weins, L. (1-1), Cooper, C (1-1), Coll, C. (0-1).
2017 WKU Baseball
Overall Statistics for WKU (as of May 14, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
22 Grayson Ivey 199 187 12 0 1.000 12 0 0   - - - 0 0
21 Chris Rogers 95 93 2 0 1.000 8 0 0   - - - 0 0
 6 Paul Murray 25 25 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
13 Kaleb Duckworth 16 15 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
23 Cody Cooper 13 13 0 0 1.000 0 1 0 1.000 1 0
20 Ryan Thurston 9 1 8 0 1.000 1 7 2  . 7 7 8 0 0
38 Kevin Elder 9 4 5 0 1.000 0 3 1  . 7 5 0 0 0
41 Logan Weins 7 2 5 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
11 Devon Loomis 6 1 5 0 1.000 0 2 2  . 5 0 0 0 0
15 Cody Coll 4 2 2 0 1.000 0 0 1  . 0 0 0 0 0
40 Caleb Bruner 2 0 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
 9 Hunter Wood 367 317 45 5  . 9 8 6 0 37 21  . 6 3 8 5 1
 7 Thomas Peter 63 59 3 1  . 9 8 4 0 0 0   - - - 0 0
18 Nathan Methvin 177 163 10 4  . 9 7 7 16 0 0   - - - 0 0
33 Wyatt Featherston 42 39 2 1  . 9 7 6 0 0 0   - - - 0 0
 3 Colie Currie 162 155 3 4  . 9 7 5 0 0 0   - - - 0 0
17 Ty Hogan 27 24 2 1  . 9 6 3 0 6 1  . 8 5 7 3 0
16 Tyler Robertson 163 63 93 7  . 9 5 7 19 0 0   - - - 0 0
24 Kevin Lambert 206 74 120 12  . 9 4 2 25 0 0   - - - 0 0
26 Bryson Smith 79 21 53 5  . 9 3 7 5 0 0   - - - 0 0
 1 Steven Kraft 59 53 2 4  . 9 3 2 0 0 0   - - - 0 0
35 Marshall Smith 33 12 18 3  . 9 0 9 5 0 0   - - - 0 0
 2 Leiff Clarkson 52 17 30 5  . 9 0 4 0 0 0   - - - 0 0
 5 Steven Dipuglia 65 17 41 7  . 8 9 2 7 0 0   - - - 0 0
27 Ray Zuberer III 34 13 17 4  . 8 8 2 6 0 0   - - - 0 0
29 Jackson Sowell 8 1 6 1  . 8 7 5 0 1 2  . 3 3 3 0 0
43 Conner Boyd 7 2 4 1  . 8 5 7 0 3 3  . 5 0 0 0 0
28 Paul Kirkpatrick 12 2 8 2  . 8 3 3 1 4 5  . 4 4 4 0 0
44 Michael Hicks 6 1 4 1  . 8 3 3 0 4 0 1.000 0 0
31 Evan Acosta 11 1 8 2  . 8 1 8 0 8 1  . 8 8 9 0 0
34 Jeff Ciocco 5 1 3 1  . 8 0 0 0 6 3  . 6 6 7 0 0
42 Bailey Sutton 8 3 3 2  . 7 5 0 0 4 3  . 5 7 1 0 0
45 Brett Vansant 3 2 0 1  . 6 6 7 0 0 1  . 0 0 0 0 0
10 Ben Morrison 4 0 2 2  . 5 0 0 0 1 0 1.000 0 0
37 Seaton Sheldon 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1978 1383 519 76  . 9 6 2 40 44 24  . 6 4 7 9 1
Opponents 1962 1395 512 55  . 9 7 2 40 47 19  . 7 1 2 8 0
Hitting minimums - 2.0 TPA/Game
Pitching minimums - 1.0 IP/Game
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2017 C-USA All-Academic Team 
 
KALEB DUCKWORTH EARNS 2017 C-USA ALL-ACADEMIC HONORS 
 
IRVING, Texas — For the second consecutive year, WKU Baseball’s Kaleb Duckworth has 
earned a spot on the InTouch Credit Union Conference USA All-Academic Team, the league 
office announced Monday afternoon. Duckworth is one of four student-athletes from 2016 
who repeated the honors in 2017. 
 
It is the second academic honor in the past month for the outfielder/designated hitter, who 
earned CoSIDA Academic All-District II honors May 4. With All-District II honors, Duckworth 
is eligible for the CoSIDA Academic All-America Team ballot, which will be announced at the 
beginning of June. 
 
C-USA All-Academic nominees must be a starter or significant contributor to the team while 
carrying at least a 3.3 grade point average, and Duckworth surely fits that bill. 
 
In the classroom, Duckworth boasts a top-tier 3.96 GPA while pursuing a degree in 
Accounting. At the beginning of April, he earned Conference USA Academic Medal (3.75 
GPA or higher) distinction for the third straight year. 
 
The Henderson, Kentucky, native ranked third on WKU with seven homeruns and fourth with 
24 runs batted in. Duckworth led the season with 10 stolen bases in 11 attempts, starting in 
41-of-55 games this season. He finished 2017 with four dingers in his final 11 starts. 
 
He provided the most exciting moment of the season, crushing a walk-off, two-run 
homerun in the bottom of the ninth gave the Hilltoppers a dramatic 6-5 victory over 
Valparaiso on Opening Day. On his 21st birthday Tuesday, May 2 vs. Eastern Kentucky, the 
outfielder/designated hitter filled up the stat sheet by going 2-for-3 - while also reaching 
base via walk and hit by pitch - stole two bases, scored three times and drove in four. 
 
Overall, the Hilltoppers finished with a cumulative 3.37 GPA for the WKU Spring semester. 
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2017 CoSIDA All-American Teams 
 
KALEB DUCKWORTH REPEATS AS CoSIDA ACADEMIC ALL-AMERICAN 
 
AUSTIN, Texas — For the second consecutive year, it is a three-peat for WKU Baseball’s 
Kaleb Duckworth in the classroom, as the junior earned 2017 CoSIDA Academic All-America 
Third Team honors, it was announced Friday. 
 
This news came on the heels of Duckworth being named to the InTouch Credit Union 
Conference USA All-Academic Team 10 days ago and the CoSIDA Academic All-District II 
Team in early May. The Henderson, Kentucky, native earned all three in 2016 as well, making 
him the lone student-athlete in the league to do so. 
 
C-USA All-Academic nominees must be a starter or significant contributor to the team while 
carrying at least a 3.3 grade point average, and Duckworth surely fits that bill. In the 
classroom, he boasts a top-tier 3.96 GPA while pursuing a degree in Accounting. At the 
beginning of April, he earned C-USA Academic Medal (3.75 GPA or higher) distinction for 
the third straight year. 
 
The Henderson, Kentucky, native ranked third on WKU with seven homeruns and fourth with 
24 runs batted in. Duckworth led the season with 10 stolen bases in 11 attempts, starting in 
41-of-55 games this season. He finished 2017 with four dingers in his final 11 starts. 
 
He provided the most exciting moment of the season, crushing a walk-off, two-run 
homerun in the bottom of the ninth gave the Hilltoppers a dramatic 6-5 victory over 
Valparaiso on Opening Day. On his 21st birthday Tuesday, May 2 vs. Eastern Kentucky, the 
outfielder/designated hitter filled up the stat sheet by going 2-for-3 - while also reaching 
base via walk and hit by pitch - stole two bases, scored three times and drove in four. 
 
Overall, Duckworth is one of 33 in Division I Baseball to receive a spot on the First, Second 
or Third Team squads, and among those only one of eight to be honored for a second time 
in their career. He is one of five Accounting majors in the group and one of 11 with at least 
a 3.95 grade point average. 
 
In terms of WKU history, it was the eighth time a Hilltopper has made the prestigious merit 
since 2009, while Duckworth only the second student-athlete (Matt Rice in 2009, 2010 and 
2011) to earn CoSIDA All-America honors multiple times in a career. 
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HILLTOPPERS RELEASE FULL 2018 BASEBALL SCHEDULE 
 
Story | Schedule | Roster 
 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball announced its 2018 schedule Thursday, featuring a unique and 
intriguing non-conference slate leading up to the Conference USA season. 
 
The schedule features 13 games against teams that participated in 2017 NCAA Regionals, including a three-
game set vs. West Virginia (March 2-4). When the Hilltoppers host the Mountaineers, it will be the first time 
in program history an opponent in the Big 12 plays a series at Nick Denes Field. 
 
"This is an exciting and challenging schedule in store for the Hilltoppers in 2018," head coach John Pawlowski 
said. "There are 19 new faces in that locker room who are anxious to get started." 
 
WKU opens up the 2018 season on the road with a three-game series at Memphis (Feb. 16-18), then returns 
to Bowling Green for the home opener against Belmont on Feb. 20 at 3 p.m. 
 
The Hilltoppers host Northern Illinois (Feb. 23-25) with a scheduled doubleheader that Saturday; it will be the 
program's first four-game series since 2009. The final non-conference series of the season has Bowling Green 
visiting Nick Denes Field from March 9-11. 
 
For the second-consecutive season, WKU hosts an in-state, Power Five rival at Bowling Green Ballpark. This 
time it will be ACC regular-season champion Louisville on March 20, with first pitch at 5:30 p.m. at the home 
of the Hot Rods. 
 
Some of the other premier midweek matchups for the Hilltoppers include trips to Kentucky (Feb. 27), 
Vanderbilt (April 10) and Louisville (April 24). In addition, WKU has home-and-home's set up with regional 
rivals Belmont (Feb. 20 [home], March 6 [away]) and Eastern Kentucky (March 13 [home], March 27 [away]). 
 
"Hosting a Big 12 team at 'The Nick' and playing Louisville at Bowling Green Ballpark will certainly be a few 
highlights of the schedule," Pawlowski said. "And going on the road to face Kentucky, Vanderbilt and 
Louisville will help us prepare for tough C-USA opponents." 
 
The C-USA portion of the schedule is mirrored from 2017, with the Hilltoppers hosting Middle Tennessee 
(March 16-18), UTSA (March 29-31), Marshall (April 13-15), Louisiana Tech (April 27-29) and FIU (May 11-13). 
 
That sets up WKU with road trips to Rice (March 23-25), Southern Miss (April 6-8), UAB (April 20-22), 
Charlotte (May 4-6) and Florida Atlantic (May 17-19). For the third consecutive season, the Hilltoppers cap 
their slate in The Sunshine State. 
 
WKU plays a series against every league team except for Old Dominion, leading into the 2018 C-USA 
Tournament from May 23-27 in Biloxi, Mississippi. 
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HILLTOPPERS RELEASE FULL 2018 BASEBALL SCHEDULE 
 
Story | Schedule | Roster 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball announced its 2018 schedule Thursday, featuring a unique and 
intriguing non-conference slate leading up to the Conference USA season. 
 
The schedule features 13 games against teams that participated in 2017 NCAA Regionals, including a three-
game set vs. West Virginia (March 2-4). When the Hilltoppers host the Mountaineers, it will be the first time 
in program history an opponent in the Big 12 plays a series at Nick Denes Field. 
 
"This is an exciting and challenging schedule in store for the Hilltoppers in 2018," head coach John Pawlowski 
said. "There are 19 new faces in that locker room who are anxious to get started." 
 
WKU opens up the 2018 season on the road with a three-game series at Memphis (Feb. 16-18), then returns 
to Bowling Green for the home opener against Belmont on Feb. 20 at 3 p.m. 
 
The Hilltoppers host Northern Illinois (Feb. 23-25) with a scheduled doubleheader that Saturday; it will be the 
program's first four-game series since 2009. The final non-conference series of the season has Bowling Green 
visiting Nick Denes Field from March 9-11. 
 
For the second-consecutive season, WKU hosts an in-state, Power Five rival at Bowling Green Ballpark. This 
time it will be ACC regular-season champion Louisville on March 20, with first pitch at 5:30 p.m. at the home 
of the Hot Rods. 
 
Some of the other premier midweek matchups for the Hilltoppers include trips to Kentucky (Feb. 27), 
Vanderbilt (April 10) and Louisville (April 24). In addition, WKU has home-and-home's set up with regional 
rivals Belmont (Feb. 20 [home], March 6 [away]) and Eastern Kentucky (March 13 [home], March 27 [away]). 
 
"Hosting a Big 12 team at 'The Nick' and playing Louisville at Bowling Green Ballpark will certainly be a few 
highlights of the schedule," Pawlowski said. "And going on the road to face Kentucky, Vanderbilt and 
Louisville will help us prepare for tough C-USA opponents." 
 
The C-USA portion of the schedule is mirrored from 2017, with the Hilltoppers hosting Middle Tennessee 
(March 16-18), UTSA (March 29-31), Marshall (April 13-15), Louisiana Tech (April 27-29) and FIU (May 11-13). 
 
That sets up WKU with road trips to Rice (March 23-25), Southern Miss (April 6-8), UAB (April 20-22), 
Charlotte (May 4-6) and Florida Atlantic (May 17-19). For the third consecutive season, the Hilltoppers cap 
their slate in The Sunshine State. 
 
WKU plays a series against every league team except for Old Dominion, leading into the 2018 C-USA 
Tournament from May 23-27 in Biloxi, Mississippi. 
 FRI Feb. 16 at Memphis Memphis, Tenn. 4 p.m.
 SAT Feb. 17 at Memphis Memphis, Tenn. 2 p.m.
 SUN Feb. 18 at Memphis Memphis, Tenn. 1 p.m.
 TUE Feb. 20 BELMONT Nick Denes Field 3 p.m.
 FRI Feb. 23 NORTHERN ILLINOIS Nick Denes Field 3 p.m.
 SAT Feb. 24 NORTHERN ILLINOIS (DH) Nick Denes Field 11 a.m.
 SUN Feb. 25 NORTHERN ILLINOIS Nick Denes Field 1 p.m.
 TUE Feb. 27 at Kentucky Lexington, Ky. 3 p.m.
 FRI March 2 WEST VIRGINIA Nick Denes Field 3 p.m.
 SAT March 3 WEST VIRGINIA Nick Denes Field 1 p.m.
 SUN March 4 WEST VIRGINIA Nick Denes Field 12 p.m.
 TUE March 6 at Belmont Nashville, Tenn. 4 p.m.
 FRI March 9 BOWLING GREEN Nick Denes Field 3 p.m.
 SAT March 10 BOWLING GREEN Nick Denes Field 1 p.m.
 SUN March 11 BOWLING GREEN Nick Denes Field 1 p.m.
 TUE March 13 EASTERN KENTUCKY Nick Denes Field 3 p.m.
 FRI March 16 MIDDLE TENNESSEE* Nick Denes Field 5 p.m.
 SAT March 17 MIDDLE TENNESSEE* Nick Denes Field 1 p.m.
 SUN March 18 MIDDLE TENNESSEE* Nick Denes Field 1 p.m.
 TUE March 20 LOUISVILLE^ Bowling Green Ballpark 5:30 p.m.
 FRI March 23 at Rice* Houston, Texas TBA
 SAT March 24 at Rice* Houston, Texas TBA
 SUN March 25 at Rice* Houston, Texas TBA
 TUE March 27 at Eastern Kentucky Richmond, Ky. 3 p.m.
 THU March 29 UTSA* Nick Denes Field 5 p.m.
 FRI March 30 UTSA* Nick Denes Field 5 p.m.
 SAT March 31 UTSA* Nick Denes Field TBA
 TUE April 3 at Murray State Murray, Ky. 6 p.m.
 FRI April 6 at Southern Miss* Hattiesburg, Miss. TBA
 SAT April 7 at Southern Miss* Hattiesburg, Miss. TBA
 SUN April 8 at Southern Miss* Hattiesburg, Miss. TBA
 TUE April 10 at Vanderbilt Nashville, Tenn. 6:30 p.m.
 FRI April 13 MARSHALL* Nick Denes Field 5 p.m.
 SAT April 14 MARSHALL* Nick Denes Field 1 p.m.
 SUN April 15 MARSHALL* Nick Denes Field 1 p.m.
 TUE April 17 TENNESSEE TECH Nick Denes Field 5 p.m.
 FRI April 20 at UAB* Birmingham, Ala. TBA
 SAT April 21 at UAB* Birmingham, Ala. TBA
 SUN April 22 at UAB* Birmingham, Ala. TBA
 TUE April 24 at Louisville Louisville, Ky. 5 p.m.
 FRI April 27 LOUISIANA TECH* Nick Denes Field 5 p.m.
 SAT April 28 LOUISIANA TECH* Nick Denes Field 1 p.m.
 SUN April 29 LOUISIANA TECH* Nick Denes Field 1 p.m.
 TUE May 1 at Austin Peay Clarksville, Tenn. TBA
 FRI May 4 at Charlotte* Charlotte, N.C. TBA
 SAT May 5 at Charlotte* Charlotte, N.C. TBA
 SUN May 6 at Charlotte* Charlotte, N.C. TBA
 FRI May 11 FIU* Nick Denes Field 5 p.m.
 SAT May 12 FIU* Nick Denes Field TBA
 SUN May 13 FIU* Nick Denes Field TBA
 THU May 17 at Florida Atlantic* Boca Raton, Fla. 5:30 p.m.
 FRI May 18 at Florida Atlantic* Boca Raton, Fla. 3 p.m.
 SAT May 19 at Florida Atlantic* Boca Raton, Fla. 11 a.m.
 WED-SUN May 23-27 Conference USA Tournament Biloxi, Miss. TBD
 DAY DATE OPPONENT LOCATION TIME (CT)
2018 SEASON SCHEDULE
* denotes Conference USA game BOLD denotes home game Italic denotes neutral site event
SID: Bryan Fyalkowski, Assistant Director of Media Relations - (bryan.fyalkowski@wku.edu) (Dates & times subject to change)
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HILLTOPPERS ANNOUNCE EIGHT SIGNEES IN 2018-19 CLASS 
 
BOWLING GREEN, Ky. — WKU Baseball head coach John Pawlowski has announced the addition of eight 
future Hilltoppers who will join the program for the 2018-19 season. The early signing class includes six 
pitchers, one catcher and an outfielder. The group is comprised of four junior college transfers and four high 
school signees: 
 
Reese Brewer, RHP — Walters State Community College (Chattanooga, Tenn.) 
Thomas Cessna, RHP — Lincoln Trail College (Sacramento, Ky.) 
Hunter Evans, C — South Warren High School (Bowling Green, Ky.) 
Jack Lambert, LHP — Parkland College (St. Charles, Ill.) 
Evan Snyder, RHP — Parkland College (Ottawa, Ill.) 
Cameron Stiglich, RHP — Sayre School (Lexington, Ky.) 
Drew Strohm, LHP — Fort Zumwalt West High School (O’Fallon, Mo.) 
Jackson Swiney, OF — Parkway West High School (Manchester, Mo.) 
 
“We are extremely excited and proud for these eight student-athletes to be joining our program at WKU,” 
said Pawlowski, who is in his third year on The Hill. “Each fills a specific need for the future 
of Hilltopper Baseball. Our coaching staff has done a tremendous job of cultivating relationships with these 
young men and their families and going through the recruiting process with them. We are building something 
special here and we look forward to each of these players having a great future at WKU.” 
 
Reese Brewer, RHP — Walters State Community College (Chattanooga, TN) 
Coach Pawlowski on Brewer: “Reese is a 6-foot-7 right-handed pitcher who throws from a very unique arm 
slot. It is not every day you see a guy as tall as Reese be able to drop down and command the strike zone. 
Reese is ultra-competitive and we feel like he is a guy who can take the ball every day and get big outs for us. 
He is coming to us from a very successful program at Walters State with Coach Shelton and we look for him 
to bring that experience and winning attitude to The Hill.” 
 
Thomas Cessna, RHP — Lincoln Trail College (Sacramento, Ky.) 
Coach Pawlowski on Cessna: “Thomas is an elite junior college arm who we feel can step in and contribute in 
a big way next season. Coach Bowers at Lincoln Trail has done a tremendous job helping him develop into 
one of the top players in our area. Thomas is a very good athlete who can throw the ball in the low-to-mid 
90’s with good off-speed stuff. We think he has a very bright future in a WKU uniform.” 
 
Hunter Evans, C — South Warren High School (Bowling Green, Ky.) 
Coach Pawlowski on Evans: “Hunter is a local product who has been committed to us for a long time. He has 
become part of our family and we look forward to having him in our locker room next fall. On the field, 
Hunter has had the opportunity to play and compete with some of the best players in the country as his skill 
level has continued to improve. We look for Hunter to have a great senior year at South Warren for Coach 
Gage and to be a huge piece in the future of Hilltopper Baseball.” 
 
Jack Lambert, LHP — Parkland College (St. Charles, Ill.) 
Coach Pawlowski on Lambert: “One of the biggest needs in this class was quality left-handed pitching; we feel 
like Jack is exactly that and more. He will come to WKU after two seasons playing for Coach Garcia at 
Parkland College. He has already been a part of a championship team and has pitched in the Junior College 
World Series as a freshman. Jack’s experience and his competitiveness make him a valuable piece of this class 
and of our program in the future.” 
 
Evan Snyder, RHP — Parkland College (Ottawa, Ill.) 
Coach Pawlowski on Snyder: “Evan is a guy who we targeted early in the recruiting process as a potential 
front-line addition to our pitching staff. We expect Evan to come in and fill a significant role on our staff next 
season. He has gained great experience pitching at Parkland College for Coach Garcia and will come to The 
Hill with a championship pedigree. We are very excited to add Evan to our club and look for him to do great 
things at WKU.” 
 
Cameron Stiglich, RHP — Sayre School (Lexington, Ky.) 
Coach Pawlowski on Stiglich: “We are thrilled to add Cameron to our program for next season. He is one of 
the top pitchers in our state and comes from an outstanding high school program with Coach Clary at Sayre. 
Cameron will have an opportunity to come in and help our program immediately. He has a great upside and 
is a tremendous competitor on the mound. We are very excited to see Cameron grow and develop as 
a Hilltopper at WKU.” 
 
Drew Strohm, LHP — Fort Zumwalt West High School (O’Fallon, Mo.) 
Coach Pawlowski on Strohm: “Drew is another key left-handed arm in this class. At 6-foot-5, Drew has an 
extremely high ceiling and we feel like he has a chance to develop into a front-line Conference USA pitcher. 
Drew helped Coach Eric Gough and Fort Zumwalt West to a State runner-up finish as a junior and we expect 
he will have another great season as a senior. We have high expectations for Drew and are excited for him to 
be a Hilltopper.” 
 
Jackson Swiney, OF — Parkway West High School (Manchester, Mo.) 
Coach Pawlowski on Swiney: “Jackson stood out to us early in the recruiting process because of his left-
handed bat. He also showed to be an exceptional athlete and a great student. Jackson has had a great career 
for Coach McNabb at Parkway West and has gotten significant experience during the travel season as well. 
We look for Jackson to have an opportunity to contribute immediately to our baseball program and to be a 
corner stone for years to come.” 
 
The Hilltoppers up the 2018 season on the road with a three-game series at Memphis (Feb. 16-18), then 
returns to Bowling Green for the home opener against Belmont on Feb. 20 at 3 p.m. 
 
